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E. K.-Ü. „Postimehe" trükk, Tartus 1930. 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis : juhataja — rektor, liikmed — prorektorid, 
dekaanid ja prodekaan. 
Rektor : prof. J. KÕPP. Kõnetunnid: ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, 
tel. 6-22, elukoht: Veski t. 11, kr. 1, tel. 8-16. 
Prorektorid : prof. H. KOPPEL (üliõpilaste asjad). Kõnetunnid : ülikoolis 
e., n. 1—2, tel. 6-23. Elukoht: Lai tän. 34, k. 2, tel. 3-41. Prof. H. JAAKSON 
(majandus). Kõnetunnid: ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6-46. Elukoht: Kar-
lova tan. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid: 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid : usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. 1 — k o d u s (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) n. 4—5. Sekretär: 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis n., 1. 
11—12. Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis t., k. 
peale loenguid. Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. R. Mark. Kõne-
tunnid : dekanaadis t. 11—12 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. 
Abisekretär : dots. K. Müller. Kõnetunnid : dekanaadis k., 1. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. KONIK. Kõnetunnid : dekanaadis e., k. 
—2. Sekretär: dots. W. Wadi. Kõnetunnid: dekanaadis e., k., r. l/22—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas prof. K. RAMUL. Kõnetunnid : dekanaadis t., n. 
2—3 ja kodus (Veski tän. 20, k. 6, tel. 10-71) 1. 3—4. Sekretär: dots. k. t. 
P. Treiberg. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas dots. H. PERLITZ. Kõnetunnid : deka-
naadis k. 2—23/4, 1. 10—10
3/4. Sekretär : dots. A. Tammekann. Kõnetunnid : geo-
graafiakabinetis peale loenguid. 
6. Loomaarstiteaduskonnas prof. K. SARAL. Kõnetunnid : loomaarsti-
teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) e., t., k., 1. 1—2. Sekretär : dots-
J. Karlson ja 1. märtsist 1930. a. alates dots. K. Tagepera. Kõnetunnid : deka-
naadis t., n. 12—ty21. 
7. Põllumajandus-teaduskonnas prof. A. MATHIESEN. Kõnetunnid : deka-
naadis t. 12—1. Sekretär: prof. J. Mägi. Kõnetunnid: dekanaadis t. 12 — 1. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof.. A. Saareste, 
prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W* Anderson. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
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Kantselei (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Lille tän. 8, k. 2, tel. 10-73. 
U s u t e a d u s k o n n a j a a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli 
peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 
10-74) avatud äripäeviti 11—2. 
F i l o s o o f i a - j a m a t e r n a ' a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t -
s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a j a p õ l l u m a j a n d ü s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. 
Majandusosakond, tel. 6-24. Juhataja: H. Luht, Hetsli t. 1. J u h a t a j a 
a b i : K. Laagus, Raadi-Toila, tel. 2-71. S e k r e t ä r : A. Sokka, Kastani t. 95, 
k. 3. Eksekuutor : A. Bock, vastuvõtmine omas kontoris (Vallikraavi t.) äri-
päeviti 8—3, tel. 71. 
Arveamet j a kassa (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10—V22. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : ÏC. Wilhelm son, Riia t. 50, k. 1. 
K a s s a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1930. a. I poolaastal. 
1. Semestri algus 15. jaanuaril, lõpp — 1. juunil. 
2. Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele kuni 
15. jaanuarini sisse anda. 
3. Immatrikulatsioon on 24. jaanuaril. 
4. Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 3. veebruar. 
5. Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste sisseandmise 
viimseks tähtpäevaks on 4. veebruar. 
6. Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude Õiendamise kui ka loengutele 
kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 18. veebruar. 
7. Kõik loengud ja muu^õppetöö algavad 25. jaanuaril ja ei või lõppeda 
enne 7. maid. 
8. Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppetöö 
algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. Korteri 
muutmisel õppeaja vältusel luleb uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul ülikooli 
kantseleis teatada. 
9. Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hiljemalt 18. veebruarini oma 
liikmete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli valitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetaitjate organisatsioonide tegevuse lõpe-
tamise küsimus otsustamisele.
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Auhinnatööde ained 1930. a. 
I. Usuteaduskonnas : 
-a) V a n a T e s t a m e n d i u s u t e a d u s e a l a l t : 
1. Elihu kõnede suhe Hiobi raamatu teistesse osadesse (Das Verhältnis 
der Elihureden zu dem übrigen Buch Hiob). 
t>) A j a l o o l i s e u s u t e a d u s e a l a l t : 
2. Protestantismi ja katolitsismi konfessionaalne põhierinemus. 
3. Ühe kodumaa kihelkonna kirikliku ajaloo valgustamine, arvestades eriti 
rohkemal arvul säilinud kirikuvisitatsiooni-protokolle, muid arhivaale ja 
kiriklikke mälestusmärke. 
c) V õ r d l e v a u s u t e a d u s e a l a l t : 
4. Katselise usupsühholoogia ilmavaatelised eeldused. 
•d) J u t l u s : 
5. Jutlus teksti üle Matt. 10, 34—39 ühes eksegeetilis-homileetiliselt põh-
jendatud dispositsiooniga. 
II. Õigusteaduskonnas. 
a) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l o o a l a l t : 
1. Vallakohtu ajalugu Eestis. 
b ) R i i g i - õ i g u s e a l a l t : 
2. Presidendi-instituut peale ilmasõda tekkinud põhiseaduste järgi. 
c) A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s e a l a l t : 
3. Eesti maaomavalitsuse reformi juhtnöörid. 
d) T s i v i i l õ i g u s e a l a l t : 
4. Ettenäitajate nimele antavate väärtpaberite juriidiline loomus (lOpHÄH-
qecKaf l n p H p o a a ueHHbix öyMar Ha npea'HBHTejiH). 
e) K r i m i n a a l p r o t s e s s i a l a l t : 
5. Kohtu alla andmise instituut meie ja tähtsamates maksvates Euroopa . 
mandri kriminaalprotsessides. 
f ) P o l i t i l i s e ö k o n o o m i a a l a l t : 
6. Väärtuseõpetus uues majandusteaduslikus kirjanduses (Y e^HHe o ueHHOCTH 
B HOBOH 3K0H0MHqecK0fi JiHTepaType). 
g ) A v a l i k õ i g u s e a l a l t : 
7. Konsulaaresinduse organisatsioon kaasaegsetes riikides. 
h) M a j a n d u s m a t e m a a t i k a a l a l t : 
8. Dividendid kindlustusvõtjatele ja nende osa elukindlustuse-tehnikas. 
K i n d l u s t u s s e l t s „ E e s t i " poolt annetatud auhinna aine (I auhind 100 kr., 
II — 60 kr., III — 30 kr.) : . 
1. Ühistegeline elukindlustus Eestis. 
T a r t u l i n n a poolt J a a n T ö n i s s o n ' i 60. a. sünnipäeva puhul Tartu 
ülikooli juurde asutatud auhinna aine: 
1. Rahvusluse-idee sotsioloogiliselt ja filosoofiliselt vaatekohalt. 
H a r i d u s e - j a S o t s i a a l m i n i s t e e r i u m i poolt annetatud auhinna aine 
töö-õiguse alalt (auhinnaks on määratud 100 krooni): 
1. Moodsaid voolusid töö-õigusteaduses. 
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III. Arstiteaduskonnas. 
1. Katsuda koostada tuberkuloosi ajalugu Eesti riigi piirides. 
2. Gaasivahetusest kopsutuberkuloosi-haigetel. 
3. Missugused araabiakummi lima (mucilago gummi arabici) valmistamisviisid 
annavad parima preparaadi fenooli-iseloomuga ainete suhtes. 
4. Andmeid ühe Eesti keskmise suurusega linna tervishoiulistest oludest. 
5. Ussid laste seedimiseiundites. Nende diagnoos, esinemine ja [ravi. Laste-
kliiniku andmetel 1922.—1930
v
4a. 
6. Vere punaliblede settimise kiirus rinnaõõne transsudaatidel ja ekssudaatidel. 
7. Tubakasuitsu mõju organismi ja närvisüsteemi. 
8. Andmeid Filsandi saare elanikkude terviselise seisundi ja elamistingi-
muste kohta. 
E e s t i K a r s k u s l i i d u auhinnatööde ained (auhinnaks oa määratud à 100kr., 
kokku 200 kr.) ; 
1. Alkoholi mõju kõnesse (eksperimentaalne töö). 
2. Vanemate alkoholism ja langetõbi lastel (kliinilistel ja eksperimentaalsetel 
andmetel). 
IV. Filosoofiateaduskonnas. 
a) E e s t i k e e l e a l a l t : 
1. Mingi eesti murde häälikutelugu, silmas pidades peamiselt spetsiaalmur-
delisi erijooni. 
b ) L ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e a l a l t : 
2. Soome keele mõjud kirde-eesti rannamurdeis. 
c) I n g l i s e f i l o l o o g i a a i a l t : 
3. Relatiivpronoomen kaasaegses inglise keeles (enda kogutud ainestiku 
põhjal) (The Relative Pronoun in Contemporary English basend on original 
collections). 
d) S l a a v i f i l o l o o g i a a l a l t : 
4. Kuidas on koostatud „Surnud hinged" (Kan çneJiaHbi „MepTBbie ayiim"). 
e) E e s t i j a ü l d i s e k i r j a n d u s e a l a l t : 
5. Kirjanduse õpetus ja uurimine vanas Tartu ülikoolis. 
f) E e s t i j a v õ r d l e v a r a h v a l u u l e a l a l t : 
6. Eestis trükitud „laulikute" bibliograafia. 
g) Ü l d i s e a j a l o o a l a l t : 
7. Looduse ja kultuuri mõisted valgustuseajastu mõtlejatel. 
h) F i l o s o o f i a a l a l t : 
8. Jumala mõiste Spinoza õpetuses. 
Mag. geogr. J a a n R u m m a nimeline auhinna-töö Eesti ja Põhjamaade ajaloo alalt : 
1. Keskaegse Eesti maa-ala senine kartograafiline käsitlus. 
Väljavõte J. Rumma nimelise auhinna põhikirja § 8-st „Auhind määratakse 
vastava teaduskonna poolt (§ 6) parimale tööle, mis on väljakuulutatud 
teemale esitatud (§ 4), kusjuures auhinnaks on eesti üliõpilasteseltsi 
„Raimla" poolt lubatud summa (§ 3) täies ulatuses, kui see parim töö 
rahuldab kõik teaduskonnakogu poolt ülesseatud nõuded I auhinna vää-
rilisteks tunnustatavate tööde kohta ; kui aga auhinnatav töö on II auhinna 
vääriline, siis määratakse auhinnaks V 2 (pool) lubatud summast." 
Auhinna suurus on 1930. a. 150 kr. 
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V. Mat.-loodusteaduskonnas : 
a) A n a l ü ü s i a l a l t : 
1. Neljanda järgu kõvera kaksikpuutujatest.; 
b) G e o m e e t r i a a l a l t : 
2. Pappus'e lause geomeetria alustes. 
c) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a a l a l t : 
3. Kollektiivide hindamine proovide alusel. 
d) A s t r o n o o m i a a l a l t : 
4. Tähtede kiiruste määramisest. 
e) M e t e o r o l o o g i a a l a l t : 
5. Udu Läänemerel. 
f) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a a l a l t : 
6. Fotoahelikud ja nende teooria. 
g ) T a i m e a n a t o o m i a ja f ü s i o l o o g i a a l a l t : 
7. Neutraalsoolade toime taimejuurte kasvusse. 
h) G e o g r a a f i a a l a l t : 
8. Võrtsjärve nõo geomorfoloogia. 
K. o.-ü. „Looduse" annetatud auhindade ained (auhindadeks on määratud 200 kr. : 
I auh. — 100 kr., II — 60 kr., III — 30 kr.): 
a) T e o r e e t i l i s e f ü ü s i k a a l a l t : 
1. Pidevusetusi elementide sulamisel. 
b) L i m n o l o o g i a a l a l t : 
2. Andmeid järvede põhjasetete ekstrakti ja destillatsioonisaaduste uurimisest. 
VI. Loomaarsti-teaduskonnas. 
1. Lehmanisade tuberkuloosi patoloogiline anatoomia ja histoloogia. 
2. Tuberkuloosi batsillide esinemisest Tartu müügipiimas. 
3. Haemoglobinuria enzootica ravitulemused kirjanduse ja katsete andmetel. 
4. Kloraalhüdraadi intraperitoneaalse süstimisega saavutatud narkoosi hèad 
ja halvad küljed üksikutel koduloomaliikidel.l 
VII. Põllumajandus-teaduskonnas. 
1. Ristikheina haiguste esinemisest Eestis. 
2. Seakasvatuse arenemisest Eestis 20 viimase aasta vältel. 
3. Katalaasi tähtsus heinaseemnete idanevuse määramiseks. 
4. Eesti talundite suuruse mõju tasuvusse. 
5. Meie saagimistööstuse olukord ja lähema tuleviku väljavaated. 
A k a d . P õ l l u m a j a n d u s l i k u S e l t s i annetatud auhindade ained (I auh. — 
100 kr., II — 60 kr., III — 30 kr.) : 
1. Eesti talundite koormus mitmesuguste kapitalidega. 
2. Otstarbekohane külvikord karjatulundustalus N. kihelkonnas. 
3. N-tõu noorkarja kasvatus Eestis vähemalt 25 kontrollkarja andmetel 
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Vxstu võetud ülikooli nõukogu 
poolt 11. detsembril 1928. a. 
Määrused auhinnatööde ja auhindade kohta. 
§ 1. Üliõpilastele antakse iga aasta teaduskondade poolt auhinna-ülesanded^ 
mille eest rahuldavaks tunnustamise puhul nende väärtust mööda määratakse 
autasuks : esimese auhinnana 100 krooni, teise auhinnana 60 krooni, kolmanda 
auhinnana 30 krooni. 
Auhindade arvu määrab ülikooli valitsus iga aasta kindlaks. 
§ 2. Kirjatööd auhinna-ülesannete üle tuleb asjaomase teaduskonna dekaa-
nile mingi märgusõnaga pealkirjas varustatult hiljemalt 1. novembriks ära anda. 
Kirjatöödele lisatakse juurde kinnises ümbrikus, mis sama märgusõna kannab, 
autori nimi ning perekonnanimi ja õpiala. 
Auhinnatöö vastuvõtmisel annab dekanaat kviitungi välja. 
§ 3. 1. detsembril, ülikooli aastapäeval, avatakse pidulikul aktusel nende 
tööde kohta käivad ümbrikud, mis teaduskondade poolt auhinna-vääriliseks 
tunnustatud, ja kuulutatakse nende autorite nimed. Ümbrikud, mis kuuluvad 
auhinnast ilma jäetud tööde juurde, põletatakse ära koosoleku ees, avamata. 
Samal päeval antakse järgmise aasta jaoks määratud auhinna-ülesanded teada. 
§ 4. Auhinnatud töid võib asjaomase teaduskonna esitusel ülikooli toime-
tustes trükkida, kui nad väärivad laiema teadusilma tähelepanu. 
§ 5. Auhinnatööde keele kohta maksavad ülikooliseaduse § 102 ülesseatud 
nõudmised väitekirjade keele asjus. 
Loengute ja praktiliste tööde kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq* A., dr. theol., Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline 
professor. 1) A u s 1 e g u n g d e r G e n e s i s , 3 t., t., n., 1. 9—10. Aud. 3. 
2) E i n l e i t u n g in d a s A l t e T e s t a m e n t , Teil II, 2 t., e., r. 9—10. 
Aud. 3. 3) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , T e i l II, m i t p r a k t i s c h e n 
Ü b u n g e n , 3 t., k., n., r. 8—9. Aud. 3. 4) A r a b i s c h f ü r F o r t g e -
s c h r i t t e n e ( I b n H i š ä m), 1 t., k. 9—10. Aud. 3. 5) S y r i s c h f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e , l t . , t. 8—9. Aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lek-
tooriumis äripäeviti kell 10 h. 
Seesemann, 0., dr. phil., mag. theol., Uue Testamendi usuteaduse korraline pro-
fessor. 1) E i n l e i t u n g in d a s N e u e T e s t a m e n t , T e i l II, 2 t., 
k. 12—1, r. 11—12. 2) E r k l ä r u n g d e s R ö m e r b r i e f e s , 4 t., t., n., r., 
1.10—11. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m : D i e G l e i c h n i s r e d e n J e s u , 
1 t., t. 6—7. Seminaris. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid ja kodus 
(Lutsu tänav 18) r. 12—1. 
Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) Ü l d i n e 
k i r i k u l u g u , V a n a a e g , 5 t., e. 4—5, t. 4—6, k., n. 4—5. Aud. 3. 
2) P r a k t i k u m : KXrtfjiEvxoq TtQÖq Koqiv&Iovç B ja TtQÖq diõyvrirov, 1 t., 
e. 5—6. Seminaris. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis, resp. muu-
seumis, kodus (Pepleri t. 10, tel. 7-48) 1. 3 —4. 
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Rahamägi, H. B., dr. theol., süste m. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) R i s t i u s u o l u , 2 t., e., t. 12—1. Aud. 3. 2) P r a e g u s a j a s e k s u -
a a l s e d v a a t e d , 1 t., n. 11 —12. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m s o t s i a a l -
e e t i k a s ( a l g a j a i l e ) O e t t i n g e n i „M o r a l s t a t i s t i k " a l u s e l , 
2 t., e. 6—8. Seminaris. 4) S ü s t e m a a t i l i n e s e m i n a r d o g m a a -
t i k a s : ü k s i k u d t e o s e d d i a l e k t i l i s e t e o l o o g i a a l a l t , 1 t., 
n. 12—1. Seminaris. — Kõnetunnid: peale loenguid lektooriumis; t., n. 1—V22 
dekanaadis, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) n. 4—5. 
Kõpp, J., dr. theol., tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor. 1) K u 1 -
t u s e õ p e t u s , II, 2 t., e. 10—12. Aud. 3. 2 ) S i s e - j a v ä l i s m i s j o n , 
1, 2 t , t., 1. 11—12. Aud. 3. 3) H o m i l . - k a t e h e e t i l i n e s e m i n a r , 
3 t., k. 10—12, seminaris, n. lj2l—V28 (ilma akadeemilise veerandita) kirikus. — 
Kõnetunnid: lektooriumis peale loenguid, rektoraadis: e. k. 1—2, 1. 12—1. 
Tannmann, E., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 1) U s u -
p s ü h h o l o o g i a , 2 t . , k., n. 1 —2. Aud. 3. 2) U s u p s ü h h o l o o g i -
l i n e p r a k t i k u m (psühhoanalüüs), 2 t., k. 5—7. Sem. 3) U s u f i I o -
s o o f i l i n e p r a k t i k u m (üksikud usulised mõisted), 2 t., n. 5—7. Sem. — 
Kõnetunnid: peale loenguid lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu teadusë erakorraline professor. 
1) D o g m a a t i k a , I (ühes dogmaatika ajalooga), 4 t., e., t. 1—2, k. 10—12. 
Aud. 3. 2) A p. - õ i g e u s u k i r i k u k a n o o n i l i s e s e a d u s e õ p e t u s , 
2 t., r. 12—2. Aud. 3. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
E r a d o t s e n t . 
Gruehn, W., dr. theol., süstemaatilise usuteaduse eradotsent (Berliini ülikooli erak. 
professor). Loeb soovitava ainena: 1) M ü s t i k a , l t . , 1. 12—1. Aud. 3. 
2) P r a k t i k u m : E k s p e r i m e n t a a l n e u s u p s ü h h o l o o g i a ( i s e -
s e i s v a t ö ö õ p e t u s ) , 2 t., r. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Õigusteaduskond. 
Uluots, J., Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor, dekaan. 1) Õ i g u s e ü l d -
õ p e t u s , 2 t., e. 10—12. Aud. 2. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t., n., 1. 9—11. Aud. 5. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d õ i g u s e a j a -
l o o s , 2 t., n. 4—6. Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Grimm, D.,.dr. jur., rooma õiguse korraline professor. 1) R o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m , 6 t., e. 12—2, aud. 2, t. 12—2, aud. 5, 1. 10—12, aud. 1. 
2 ) P r a k t . t ö ö d R o o m a õ i g u s e s ü s t e e m i s , 2 t., r. 4—6. Semi-
naris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., dr. jur., riigiõiguse korraline professor. 1) R i i g i õ i g u s ja 2) O i -
g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4—6, aud. 1, n. 5—7, aud. 2, r. 5—7, aud. 5. 
— Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Csekey, S. v., dr. jur. et rer. poi., administratiivõiguse ja -protsessi korraline 
professor. 1) A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s (h a 1 d u s õ i g u s), 4 t., k. 12—2, 
aud. 1, r. 12—2, aud. 5. 2) P o 1 i t s e i , 1 t., n. 1—2, aud. 4. 3) S e m i n a r i • 
h a r j u t u s e d a v a l i k u (ülde-), [ r i i g i - ja a d m i n i s t r a t i v - ( h a l -
d u s - ) ] õ i g u s e a l a l , 1 t., n. 6—7. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid ja kodus (Aia t. 54) n. 5—6. 
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Tjutrjumov, I., tsiviilõiguse ja -protsessi korraline professor. 1) T paijaHCKOe 
n p a B o , 5 t., e., k. 4—6, t. 4—5. Aud. 5. 2) npaKT. 3 a H H T H H no 
r p a w j i a H C K O M y n p a B y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 5. 
3) FpaJKnaHCKHfl H T o p r o B bi ß n p o u e c c b i , 3 t., e. 9—11, aud. 5, 
P . 12—1, aud. 2. 4 ) r i p a K T . 3aHHTHH no r p a > K , n a H C K O M y H T o p -
TOBOMy n p o u e c c y . l tund kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 5. Loeb 
ülesandel : 5) T o p r o ß o e n p a B o (o ô m H fi K y p c), 3 t., k. 11—1, n. 1—2, 
aud. 2, 6) O c o ö b i ß K y p c T o p r o B o r o n p a B a ( n p a B o B e K c e j i b -
H o e , M O p C K o e H K O H K y p C H o e (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele^, 
2 t., t. 10—12. Aud. 5. 7 ) n p a K T . 3aHHTHH n o o c o õ o M y Kypcy 
T o p r o B o r o n p a B a (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 1 t., t. 5—6. 
Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Saarmann, K., kriminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor. K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t. (kahe nädala tagant), t. 9—11, aud. 2, k. 8—10, aud. 1 ja 3—5, 
aud. 2, n. 9—11, aud. 1. — Kõnetunnid: t., k. ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Melnikov, A.> kriminalistika õpetaja k. t. 1) K p u M H H a j i H C T H K a (oõmaa 
qacTb), 4 t., r. 6 — 8 , 1. 4 — 6 . Seminaris. 2) H M y m e c T B e H H b i e n p e -
CTynjieHHH: iopH,HHMecKHß cocTaB H MCTOÄM pacc/ieaoBaHHH, 2 t. kahe nä-
dala tagant, k. 3—5, aud. 2, n. 10—12, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Kurtsinski, M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. 1) F I O J I H T H M E C K A H S K O H O M H H , 4 t., k., n. 12—2. 
A u d . 5 . 2 ) n p a K T . 3 A H H T H F L n o N O J I H T I M E C K O F I S K O H O M H H , l t . 
kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. 3) C T a -
THCTHKa, 2 t., t. 4—6. Aud. 1. 4) f l p a K T. 3 a H 3 T H H n o c T a T H -
c T H K e , 1 t. kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, ka-
binetis. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kuusi, E. A., dr. phil., praktilise politilise ökonoomia korraline professor. 
1) P r a k t i l i n e p o l i t i l i n e ö k o n o o m i a , 4 t., e. 10—11, aud. 1, 
k. 10—11, r. 9—11, aud. 5. 2) P r a k t . t ö ö d p r a k t i l i s e s p o l i t i -
l i s e s ö k o n o o m i a s , 2 t., t. 7—9. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Berendts, E., finantsõiguse dr., finantsõiguse korraline professor. 1) H H a H -
COBOe n p a B O , 6 t., e., k., r. 10—12. Silmakliiniku aud. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Piip, A., rahvusvahelise õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse korraline pro-
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, k. 10—12. Aud. 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Korssakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku õiguse dotsent. A v a l i k 
õ i g u s ( r i i g i - , h a l d u s - j a r a h v u s v a h e l i n e õ i g u s ) , 7 t., k. 9—11 
aud. 2, n. 10—12, aud. 2, r. 10—12, aud. 1, 1. 9—10, aud. 2. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Müller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1. 10—11. Aud. 86 (Aia t. 46). 
2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. 11 —12. Aud. 86 (Aia t. 46), 
— Loeb ülesandel : 3) B i l a n s s i d e t e o o r i a , 2 t., t. 6—7, aud. 2, r. 4—5, 
aud. 5. 4) S a k s a k e e l n e k i r j a v a h e t u s , 1 t. 1. 4—5, Aud. 1. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsent, prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s , 4 t., e., k. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 4 t., I r ü h m — k. 10—12, II r ü h m — 
n. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. Loeb ülesandel: 3) E n t s ü k l o p e e d i -
l i n e k e e m i a , 2 t., 1. 11—1. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 4) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d k va li t a t . a n a 1 ü ü t. k e e m i a s , 8 t., e., t., k., r. 5—7. 
Farmatseut, keemia inst, laborat. (Rüütli t. 2, II kord). 5) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k v a n t i t . a n a 1 ü ü t. k e e m i a s , 8 t., e., t., r., I. 10—12. Kauba-
teaduse-kabinetis. — Kõnetunnid : kaubateaduse-kabinetis (Rüütli tän. 2, 
III kord) n. 11—12 ja dekanaadis t. 11—12. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid: üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Lõo, I., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d t s i v i i l õ i -
g u s e a l a l , 2. t., t. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Kliimann, A. T.* mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiivõiguse 
alal. E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 3 t., e. 11—12, 
aud. 1, 1. 10—12, aud. 2. 2) T ö Ö - õ i g u s , 2 t., r. 10—12. Aud. 2. 3) S ü s -
t e e m i m i s - j a a n a 1 ü ü s i m i s h a r j u t u s i e e s t i t ö ö - õ i g u s e 
a l a l t , 2 t. kahe nädala tagant, t. 9—11. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Leesment, L., mag. jur., aj. ülemääraline abiõppejõud Eestimaa õiguse ajaloo alal. 
1) K r i m i n a a l õ i g u s e a j a l u g u , e r i t i E e s t i s , 3 t., e. 4—6, aud. 2, 
t. 1 —2, aud. 1. 2) P r a k t. t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , 2 t., k. 6—8. Semi-
naris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Meder, W., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud avaliku õiguse alal. 1) E e s t i 
V a b a r i i g i p õ h i s e a d u s e d o g m a a t i l i n e t e r m i n o l o o g i a , 1 t., 
e. 9—10. Aud. 1. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d f i n a n t s õ i g u s e a l a l t , 
2 t., k. 1—2, aud. 4, r. 9—10, aud. 1. 3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d a v a l i k u 
( r i i g i - j a a d m i n i s t r a i i iv-) õ i g u s e a l a l ( ü h e s p r o f . S. v. C s e -
k e y'ga), 1 t. kahe nädala tagant, n. 6—7. Seminaris. — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
RägO, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel: 1) K r i m i n a a l p r o t s e s s 
( v a l i t u d p e a t ü k i d ) , 2 t., t. 4—6. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i -
n a a l p r o t s e s s i s , 2 t., r. 4—6. Aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Grimm, I., riigiõiguse magnd. Loeb ülesandel : 1) Õ i g u s e f i l o s o o f i a a j a -
l u g u , 2 t., r. 12—2. Aud. 2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d õ i g u s e f i l o -
s o o f i a s , 2 t. kahe nädala tagant, e. 6—8. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Kaasik, N., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud rahvusvahelise õiguse alal. 
1) R a h v a s t e l i i t , 3 t., r. 9—10, 1. 10—12. Aud. 2. 2) P r a k t. t ö ö d 
r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s ( ü h e s p r o f . A. P i i p'iga), 2 t., t. 6—8. 
Sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Villecourt, L., dr. jur. Loeb ülesandel: 1) E e s t i j a r a h v u s v a h e l i n e 
k a u b a n d u s õ i g u s, 4 t., e. 10 —12, t. 8—10. Aud. 4. 2) P r a k t i 1 i s e d 
t ö ö d E e s t i j a r a h v u s v a h e l i s e s k a u b a n d u s õ i g u s e s , 2 t. 
Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
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Ein, E., ajut. ülemääraline abiõppejõud Rooma õiguse alal. R o o m a õ i g u s e 
a j a l u g u , 4 t., e. 12—1, k. 9—10, 1. 11—12, aud. 5, t. 5—6, aud. 3. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kant, Edg., mag. geogr. Loeb ülesandel : 1) Ü l d i n e , s e k k a E e s t i m a -
j a n d u s g e o g r a a f i a , II (Produktsiooni-, kaubanduse-, liiklemis- ja konsu-
migeograafia), 3 t., e., t., k. 12—1. Geoloogia-aud. Aia t. 46. 2) M a j a n -
d u s g e o g r a a f i l i s e d h a r j u t u s e d ( m a j a n d u s e k a r t o g r a a f i a 
ja g e o g r a a f i 1 i n e s t a t i s t i k a ) , 2 t., k. 4—6. Geoloogia-aud. Aia t. 46.— 
Kõnetunnid: majandusgeograafia seminaris (Geograafiakabineti ruumides Aia 
tn. 46) peale loenguid. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. Loeb üles-
andel : Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
2 t., e. V26 — V28. Keemia-inst. aud. — Kõnetunnid : omas kabinetis äripäeviti 
1 2 - 1 . 
Sepp, H-, cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i m a j a n d u s e - a j a l u g u (ma-
jandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 3 t., e., k., r. 11—12. aud. 5. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb ülesandel: M a j a n d u s m a t e m a a -
t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. 
aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s 
( f o n e e t i k a j a m o r f o l o o g i a ) (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 
3 t., t. 2—3, aud. 1, r. 5—7, aud. 6. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l (peaasjalikult majandusteaduse-osakonna 
üliõpil.), 1 t., n. 2—3. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Loeb ülesandel : I n g l i s e 
k e e l : a) l u g e m i s k u r s u s , 2 t., t., n. 7—8, aud. 5; b) K i r j a v a -
h e t u s , 2 t., t., r. 3—4, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel : 1) V e n e k e e l 
(õigusteaduskonna üliõpilastele), 6 t., e., t. 9—-11, n., r. 8—10 h. Aud. 6. — 
2) V e n e k e e l e e r i k u r s u s (majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t., 
r. 9—10, aud. 4, 1. 9—10, aud. 6. — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid 
E r a d o t s e n t . 
Fählmann, E., dr. rer. gol., eramajandusteaduse eradotsent. Ained, aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Arstiteaduskond. 
Anatoomia õppetool — vakantne, õppetegevus korraldatakse ülesandel eradots. 
E. Weinberg'i poolt : 1) I n i m e s e a n a t o o m i a , II, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d a n a t o o m i a s , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
l o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., r. 12—1, k., 1. 10—11. 2) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o l o o g i a s , 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid *. sealsamas peale loenguid. 
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Fleisch, A., dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 
1) P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , II T e i l , 
5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - e h e m . 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10—12. Füsioloogia-inst. (Savi t:). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Barkan, 6., dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i m e n t e l l e 
P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , II, 4 t., e., t,, n,, r. 9—10. 
2) P h a'r m a k o t h e r a p i e , 2 t., n. 12—2. L o e b ü l e s a n d e l : 3) Ph a r -
m a k o l o g i e u. T o x i k o l o g i e (IV ja VI sem. farm. üliõp.), 4 t., e. 11 — 1, 
1. 9—11. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia õppetool — vakantne, õppetege-
vus korraldatakse ülesandel pros. A. Valdes'e poolt : 1) P a t o l o o g i l i n e 
a n a t o o m i a , 6 t., e., t., n., r., 1. 8—9, k. 9—10. 2) P a t o l o o g i l , 
h i s t o l o o g i a p r a k t i l i s e d t ö ö d , 4 t., e. 11 — 1, n. 10—12. 
3) K l i i n i l i s e d s e k t s i o o n i d (materjali ulatuse järele), hommikutundidel, 
vastavalt kliinikutele. Patoloogia-instituudis (Savi tän.). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Rammul, A„ dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., n. 
,12—V22, 1. 11—V2I. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n. V2 2—3, 
1. ijgl—2. Loeb ülesandel : 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farm. üliõpil.), 3 t., 
t., k. 12 — V22. Hügieeni-inst. (Aia t. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) E r i b a k t e -
r i o l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k t e r i o -
l o o g i a s , 3 t., k., r. 11—V2I. Bakteriol.-inst. (Aia tän. 46). 3) I n f e k t -
s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—5. Linna nakkushaiguste haige-
majas (Aleksandri tän. 80). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) I m e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t., e., t., k., n. V2IO—11. 2) P a t h o l o -
g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., n. 6—7. I sisehaiguste-kliinikus (Toomimäel). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a g n o s -
t i k a (kliiniline keemia ja mikroskoopia), 3 t., t. 11 — 2. 2) H s i s e h a i -
g u s t e - k 1 i i n i k , 4 t., k. 9—11, 1. 12—2. II sisehaiguste-kliinikus (Maarja-
mõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Koppel, H«9 dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor, 
prorektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 3—5. Poli-
kliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : prorektoraadis e., n. 1—2. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) I h a a v a k l i i n i k , 
6 t., e., t., k., r. 12—V22. 2) K l i i n i l i s e d l õ i k u s e d s e l e t u s t e g a , 
t., n., 1. kella 9 h. peale. I haavakliinikus (Toomimäel). — Kõnetunnid : arsti-
teaduskonna dekanaadis e., k. V22—2. 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. II c h i r u r g i s c h e K l i -
n i k , 6 t., e., n., 1. 10—12. II haavakliinikus. (Maarjamõisa väljal). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) R a k e n d u s a n a -
t o o m i a , 2 t., t., r. 4—5. 2) O p e r a t s i o o n i k u r s u s , 4 t., 1. 9—11 ja 
3—5. L o e b ü l e s a n d e l : 3) E s i m e n e a b i õ n n e t u s t e p u h u l (farm. 
ja teiste teadusk, üliõpil.), 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Vanas anatoo-
mikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Miländer, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. ^ S ü n n i -
t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t , e., t., n , r. 8 — V2IO. Naistekliinikus (Toomimäel). — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti V2IO—10. 
Lüüs, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d j a 
k l i i n i k , 4 t., e., k , r., 1. 11—12. Lastekliinikus (Veski t. 6). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) N e u r o p a t o l o o g i a , 
2 t., k. 3—5. 2 ) N ä r v i h a i g u s t e - k l i i n i k , 3 t., k. 11—12, r. 10—12. 
Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresovsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. 1) V a i m u h a i g u s t e 
k l i i n i k n i n g p o l i k l i i n i k , 2 t., t. 10 — 12. 2) Ü l d i n e p s ü h h o -
p a t o l o o g i a , 2 t., t., r. 6—7. Vaimuhaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — 
Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 11—12. 
Oftalmoloogia ja silmakliiniku õppetegevus korraldatakse ülesandel p r o f . e m e r. 
E. Blessig'i poolt : K l i n i k d e r A u g e n k r a n k h e i t e n , a u s g e -
w ä h l t e K a p i t e l d e r O p h t h a l m o l o g i e , 6 t., e., t., n., r. 9—10 
1. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. ja Vallikraavi tän. nurgal). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kohtuliku arstiteaduse õppetool — vakantne. Õppetegevus korraldatakse üles-
andel prof. emer. A. Ucke poolt : 1) G e r i c h t l i c h e M e d i z i n , 3 t., 
t., n. 11—12, r. 10—11. 2) G e r i c h t l i c h - m e d i z i n i s c h e s P r a k -
t i k u m , 1 t., e. 5—6. 3) S e k t i o n e n (materjali ulatuse järele), lõuna-
tundidel 12—2. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Paldrock A., dr. med., M. A. N. ; M. S. M. Svecanae, dermatoloogia ja venero-
loogia korraline professor. 1) S u g u h a i g u s e d , 4 t., t., k., n., r. 12—1. 
2) P r a k t . t ö ö d , 2 t., e., 1. 12—1. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , n i n a -
j a k u r g u h a i g u s e d , 4 t., k., 1. 3—5. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm, farmakognoosia korraline professor. 1) F a r m a k o g -
n o o s i a , eriline (VI ja VIII sem. üliõpil), 4 t., t., r. 10—12. 2) D r o o g i d e 
m i k r o s k o o p i l i n e a n a t o o m i a (VI sem. üliõpil.), 1 t., k. 10—11. 
3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r o s k o o p i l i n e p r a k t . , I osa (VI sem. 
üliõpil.) 5 t., k. 11—1, n. 10—1. 4) K o h t u k e e m i a p r a k t . (VI sem. üli-
õpil.), 3 t., n. 5—8. 5) F a r m a k o k e e m i a p r a k t . , II osa (VIII sem. üli-
õpil.), 3 t., k. 5—8. Farmakognoosia-inst. (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : seal-
samas 1—V22-
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia korraline professor. 1) K v a n t i -
t a t i i v n e k e e m i l . a n a l ü ü s , 4 t., n. 4 —8. 2) F a r m a t s e u t i l i n e 
k e e m i a , II osa, 5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 3) K e e m i l i s t e r o h u -
a i n e t e s ü n t e e s , 3 t., 1. 11—2. 4) R o h u a i n e t e v ä ä r t u s e ja 
p u h t u s e k e e m i l . j ä r e l e k a t s u m i n e , 3 t., 1. 8—11. 5) K v a l i t a -
t i i v n e k e e m i l i i n e a n a l ü ü s (arstit. üliõpil.), 3 t., r. 5—8. Farma-
tseutilise keemia instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Patoloogia ja ortopeedilise võimlemise õppetool — vakantne. 
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P r o s e k t o r i d . 
Aunap, E., drnd. med., anatoomia aj. prosektor. 
Väides, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-instituudi 
prosektor. 
E r a d o t s e n d i d . 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d t i i s i k u s e 
r a v i m i s e a l a l t , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõne-
tunnid : sealsmas peale loenguid.
 >;:; 
Arrak, A., dr. med., sisehaiguste eradotsent. Loeb ülesandel: V a l i t u d p e a -
t ü k i d e r i p a t o l o o g i a j a t e r a a p i a a l a l t ü h e s h a i g e t e d e -
m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. I sisehaiguste-
kliinikus (Toomimäel). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Kleitsman, R., dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) F a n t o o m i k u r s u s , 1 t., k. 5—6. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d g ü n e -
k o l o o g i a s t ü h e s h a i g e t e j a p r e p a r a a t i d e d e m o n s t r e e r i -
m i s e g a , l t . Aeg kokkuleppel kuulajatega. Naistekliinikus. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Rives, J., dr. med., närvihaiguste eradotsent. (1930. a. I p. a. loengutest vabastatud). 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. F o r e n s i l i n e p s ü h h o -
p a t o l o o g i a ( e r i osa), l t . , e. 6—7. Aud. 3. — Kõnetunnid: lektooriumis 
peale loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. 1) O f t a l m o s k o p e e r i m i n e 
j a s k i a s k o p e e r i m i n e . 2) N ä g e m i s e t e r a v u s e k i n d l a k s -
m ä ä r a m i n e ja k o r r i g e e r i m i n e , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. 
Silmakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Madisson, H., dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika eradotsent. 
K r i m i n a a l b i o l o o g i a , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. N a h a k o s m e e t i -
l i s e d h a i g u s e d j a n e n d e r a v i m i s m e e t o d i d , 1 t. Aeg kokku-
leppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Metsapa, H., dr. pharm., rarmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , 
II o s a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli 
t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm-, farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel 
(farm. üliõp.) : 1) G a 1 e e n i 1. f a r m a a t s i a , 3 t., e., t., k. 8—9. 2) A p -
t e e g i r e t s e p t u u r j a a r s t i m i s v a h e n d i t e s t e r i 1 i s a t s i o o n , 
2 t., n., r. 8—9. 3) G a l e e n i l . f a r m a a t s i a (prakt . ) , 3 t., e. 5—8. 
4) A p t e e g i r e t s e p t u u r (prakt . ) , 3 t., n. 5—8. Farmatseutil. keemia 
instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r i a i n e t e õ p e t a j a d . 
Jürgens, B., dr. med., ortopeedia ja ortopeedilise kirurgia eradotsent, aj. eriainete 
õpetaja ortopeedia ja ortopeedilise võimlemise alal. 1) O r t o p e e d i l i n e 
v õ i m l e m i n e , 2 t. 2) S p o r d i v i g a s t u s e d , 1 t. Keh. kasv. instituudis 
(Jakobi t.). Aeg antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
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Kalamees, A„ eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) S p o r d i -
l i s t e o r g a n i s a t s i o o n i d e t e g e v u s , 1 t. 2) V õ i m l e m i n e , 3 t. 
3) K e r g e j õ u s t i k e l t . 4) M a a d l u s , l t . 5) R ü t m i l i n e v õ i m -
l e m i n e , 2 t. 6) T õ s t m i n e , l t . 7) M ä n g u d , 3 t. 8) R e f e r a a -
d i d ü l i õ p i l a s t e l t , 2 t . Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. insti-
tuudis (Jakobi t.). 9) S u u s a t a m i n e , 10 päeva. — Kõnetunnid : peale 
harjutusi. 
Rosenblatt, E„ eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. l ) H a r j u t u s -
p l a t s i d e e h i t u s . l t . 2) R i i s t v õ i m l e m i n e , 2 t, 3) P o k s , l t . 
4) V e h k l e m i n e , 2 t. 5 ) J i u - j i t s u , 2 t . 6) R a h v a t a n t s u d , 2 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. instituudis (Jakobi t.). 7) S u u s a t a -
m i n e , 10 päeva. — Kõnetunnid: peale harjutusi. 
Döring, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m l e -
m i n e , 3 t. 2) R i i s t v õ i m l e m i n e , 2 t. 3) M ä n g u d , 3 t 4) K e r g e -
j õ u s t i k , 1 t. Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. instituudis (Jakobi 
t.). 5) S u u s a t a m i n e , 10 päeva. — Kõnetunnid : peale harjutusi. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele korraline professor. 1) S õ n a d e j ä r j e -
k o r r a s t E e s t i s , a r v e s t a d e s k a l ä h e m a i d s u g u k e e l i (järg), 
1 t., e. 4—5. Patol.-inst. 2) E e s t i m o r f o l o o g i a s t ( j ä r g ) , 1 t., 1. 
3 —4. 3) E e s t i m u r r e t e s t (järg), 1 t., 1. 4—5. Zool.-inst. aud. (Aia t.). 4) C u m 
l a u d e s e m i n a r , 2 t., r. 10—12. Fil. sem. 5) L a u d a t u r s e m i n a r , 
2 t., iga teine näd., k. 4—6. Ak. Emakeele Seltsis (Lutsu t. 10). — Kõne-
tunnid : ainult kodus (Maarjamõisa t. 44, kr. 2) t. 3—4. 
Mägiste, J., dr. phil., läänemere-soome keelte erakorraline professor. 1) S o o m e 
k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t . , e. 12— 1, aud. 4, n. 12—1, aud. 6. 2) H a r -
j u t u s i j a s e m i n a r i t ö i d l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e a l a l t , 1 t., 
e. 1—2. Aud. 4. 3) E e s t i k e e l e h a r j u t u s t ö ö d e j u h a t a m i n e , 
1 t., n. 1—2. Aud. 6. 4) L ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e n o m i n a a l -
t u l e t u s ( a d j e k t i i v i d e t u l e t u s , l õ p p ) , 1 t., r. 1—2. Aud. 1. 
5) K e e l e t e a d u s e p r o p e d e u t i k a s t , 1 t., r. 12—1. Aud. 1. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) S o o m e - u g r i 
k e e l t e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., 1. 9—11. 2) U n g a r i k e e l ( t e k s t i d e 
l u g e m i n e ) , 2 t., e. 10—12. 3) S ü r j a n i k e e l ( t e k s t i d e l u g e -
mine), 2 t., k. 10—12. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 1) G e -
s c h i c h t e d e r r ö m i s c h e n L i t e r a t u r im Ü b e - r b l i c k ( a u c h 
f ü r S t u d i e r e n d e d e r a l l g e m e i n e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ) , 
2 t., e., r. 11—12. 2) K u r s o r i s c h e L e k t ü r e d e r E p i g r a m m e 
d e s M a r t i a l i s , 1 t., t. 11—12. 3) C i c e r o , d e o r a t o r e , B e -
s p r e c h u n g a u s g e w ä h l t e r S t ü c k e , 1 t., n. 11— 12. 4) P h i l o -
l o g i s c h e s P r o s e m i n a r : L a t e i n i s c h e S p r e c h - u n d S c h r e i b -
ü b u n g e n . H o r a t i u s , S a t i r e n , 2 t., r. 6—8. — Klass, muinast. inst. 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Haliste, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. l ) A r i s t o -
p h a n e s , A c h a r n é s , 2 t., e. 6—8. 2) K r e e k a a u t o r i t e k u r -
s o o r i u m , 2 t., t. 6—8. 3) A 11 i k a m u i n s u s e d ü h e n d u s e s P a u -
s a n i a s e l e k t ü ü r i g a , 2 t., n. 12—2. Klass, muinast. inst. — Kõnetun-
nid : sealsamas 1. 12—1. 
Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. W. Anderson : 
V a n a p r a n t s u s e k e e l ( s e m i n a r : C h r é t i e n d e T r o y e s ) , 2 t., 
n. 10—12. Aud. 4. Prof. E. Kieckers :1) V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k 
d e r r o m a n i s c h e n S p r a c h e n , II Teil, 2 t., r. 10—12, aud. 4. 2) E r -
k l ä r u n g a l t p o r t u g i e s i s c h e r M i n n e l i e d e r , 1 t. Aud. 6. Prof. 
L. Rudrauf: 1) D i d e r o t e t l e s E n c y c l o p é d i s t e s (suite), l t., 
k. 5—6. 2) L e c t u r e s e t e x p l i c a t i o n s d e t e x t e s d e D i d e r o t , 
1 t., k. 6—7. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Wiget, W , dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) G e s c h i c h t e 
d e s s t a r k e n V e r b u m s in d e n g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n , 
2 t., t. 1—2, aud. 2, 1. 1—2, aud. 1. 2) A n g e l s ä c h s i s c h e G r a m m a -
t i k , 2 t., t. 12—1, aud. 2, 1. 12—1, aud. 1. 3) M i t t e l h o c h d e u t s c h e 
Ü b u n g e n , 2 t., e. 4—6. Fil. sem. — Kõnetunnid : kodus (Lille t. 3, II k.) 
t. 3—4. 
Mutschmann, H», M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 1) M o -
d e r n E n g l i s h P h o n e t i c s , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 2) I n t e r p r e -
t a t i o n of M o d e r n E n g l i s h P o e t i c T e x t s , 2 t., t., r. 6—7. Aud. 1. 
3) S e m i n a r : R e a d i n g of C h a u c e r ' s P r o l o g u e t o t h e C a n -
t e r b u r y T a i e s , 2 t., 1. 10—12. 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s 
s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., 1. 8—10 hom. Filos. seminaris. — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 14) n. 6—7. 
Stender-Petersen, A.9 dr. phil., slaavi filoloogia korraline professor. 1) B B e -
A E H H E B CJI a B H H c K y lo (J) H JI O JI O r H IO , 1 t., t. 10—11. 2)JIe i tuHH 
n o H C T o p H H a p e B H e p y c c K O f l j i H T e p a T y p u , 1 t ., 1. 1 0 — 1 1 , 
a u d . 4. 3) C P A B H H T E J I B H A H r p a M M a T H K a C J i a B . a 3 H K o B, 
I:,(j) oHeTHKa, 2 t., t. 11—12, aud. 2, I. 11—12, aud. 4. 4) y n p a JK-
H e H H H n o Ä p e B H e u e p K O B H o c j i a B A H C K O M y a 3 bi K y , 1 t . , n. 
5—6. Fil. sem. 5 ) P a 3 0 o p q e m c K H X T e K c T o B, 1 t., n. 6—7. Fil. sem. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Jakobi tän 33) 
e, k., r. 11-12. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) E i n -
f ü h r u n g in d a s A l t h o c h d e u t s c h e , 2 t . , n. 12—2. Aud. 1. 2) L i -
t a u i s c h e G r a m m a t i k u n d L e k t ü r e v o n T e x t e n , l t . , t. 1—2. 
3) G r a m m a t i k d e r n e u g r i e c h i s c h e n V o l k s s p r a c h e u n d 
L e k t ü r e v o n T e x t e n , 1 t., t. 12—1. 4) D i e G â s h â s d e s Z a r a -
t h u s t r a , 1 t.. 1. 12—1. 5) S e m i n a r : V e d i s c h e H y m n e n ( F o r t -
s e t z u n g ) , 1 t., 1. 1—2. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Kunstiajaloo õppetool — vakantne. Loevad ülesandel: prof. L. Rudrauf: 1) P r o -
s e m i n a r ü b u n g e n : D i e w i c h t i g s t e n K u n s t s t r ö m u n g e n v o m 
M i t t e l a l t e r b i s z u r N e u z e i t ( F o r t s e t z u n g ) , 1 t., r. 4—5. 
2) S e m i n a r ü b u n g e n : A r c h i t e k t u r d e r H o c h r e n a i s s a n c e i n 
I t a l i e n , ( F o r t s e t z u n g ) , 2 t., 1. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. Prof. emer. A. Pridik : 1) A n t i k e K u n s t g e -
s c h i c h t e : P o m p e j i , R o m , C h r i s t l i c h e A n t i k e , 3 t., t. 3—5, 
k. 3—4. 2) P r o s e m i n a r ü b e r a n t i k e K u n s t , 1. t., k. 4—5. Aud. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 1) K i r -
j a n d u s t e a d u s l i k u o r i e n t a t s i o o n i k ü s i m u s i , 1 t., t. 3—4. 
2) R o o t s i a e g n e a s u n d u s k i r j a n d u s m e i e m a a l , 1 t., 1. 5—6. 
Aud. 5. 3) P o e e t i k a j a k i r j a n d u s l o o p r o p e d e u t i k a ( p r o -
s e m i n a r ) , 2 t., k. 4 - 6 . 4) S e m i n a r : K r e u t z w a l d ' i j a J a n n s e n ' i 
u u r i m i n e , 2 t., r. 5—7. Fil. sem. Loeb ülesandel : 5 ) S t i i I i k u r s u s (did.-
met. seminari eesti keele ja kirjanduse osakonda astujaile), 2 t., n. 4—6. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Valli-
kraavi t. 14), ainult e. 4—5. 
Anderson, W., dr. phil, eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 1) R a h v a -
l a u l u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11 — 1. 2) E e s t i 
l e g e n d i l a u l u d , 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e s e m i n a r , 2 t., 
r. 11—1. Aud. 6. Loeb ülesandel: 4) I t a a l i a k e e l : a) a l g a j a t e l e , 
2 t., t. 7—9; b) e d a s i j õ u d n u t e l e , 2 t., e. 6—8. Aud. 2. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Etnograafia dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel mag. phil. F. Leinbock : 
P r o s e m i n a r E e s t i r a h v a k u n s t i s t , 2 t., n. 4—6. Eesti Rahva 
Muuseumis. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Eesti ja naabermaade muinasteaduse õppetool — vakantne. Loeb ülesandel 
mag. phil. H. Moora : 1) Ü l e v a a d e E u r o o p a m u i n a s a j a s t ( j ä r g , 
r a u a - a e g), 2 t., r. 3—5. 2) S o o m e m u i n a s a e g , 2 t., n. 10—12. 
Geol.-aud. (Aia t. 46). 3) P r o s e m i n a r i h a r j u t u s e d E e s t i r a u a -
a j a k i n n i s m u i s t i s t e s t , 2 t., t. 4—6. Àrheol. kab. (Aia t. 46). — 
Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Üldise ajaloo professuur — vakantne. 
Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo dots. k. t. 1) P r a n t s u s e r e v o l u t -
s i o o n i a j a l u g u (järg), 4 t., e., n. 5—7. Aud. 1. 2) P r o s e m i n a r : 
V a l i t u d k ü s i m u s i I n g l i s e p a r l a m e n d i a j a l o o s t , 2 t., r. 5—7. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) G e s c h i c h t e A e g y p -
t e n s u n t e r d e r H e r r s c h a f t d e r P t o l e m ä e r , Teil II, 2 t., e.'v 3—5. 
Lai t. 36. 2) D a s Z e i t a l t e r d e r m a k e d o n i s c h e n K ö n i g e 
P h i l i p p s II u n d A l e x a n d e r s d e s G r o s s e n , Teil II, 2 t., n. 3—5. 
3) S e m i n a r u n d P r o s e m i n a r , 2 t., 1. 3—5, Aud. 6. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo professuur — vakantne. Loevad ülesandel : Sildnik, A., 
cand* hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. S i s s e j u h a t u s a r h i i v i -
t u n d m i s s e , 1 t., t. 5—6. Keskarhiivi ruumides. — Kõnetunnid : Keskarhiivis 
(Hetsli t. 1) tööpäevadel 12— 1. Sepp, H., cand. -hist. E e s t i a j a l u g u 
r e f o r m a t s i o o n i t u l e k u s t k u n i V e n e - L i i v i s õ j a n i , 2 t., k. 
1—2. aud. 2, n. 11—12. Aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel Kruus, H., 
mag. phil. 1) E e s t i a j a l u g u XIII s a j a n d i a l u l t k u n i 1343. a., 21., 
1. 12—2. 2) C u m l a u d e h a r j u t u s e d : 1905. a a s t a E e s t i s , 2 t., 
r. 9—11. Aud. 6. 3) V e n e a j a l u g u XVIII s a j a n d i l , 2 t., k. 5—7. 
Aud. 4. •— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Põld, P., dr. phil., pedagoogika korraline professor. 1) K a s v a t u s e a j a l u g u , 
3 t., e. 12—1, aud. 1, 1. 12—2, aud. 5. 2) T ö ö k o o l i o l u j a t ä h t -
s a m a d v o r m i d , 1 t., e. 1 — 2. Aud. 1. 3) S e m i n a r : Ü k s i k u t e 
k a s v a t u s a b i n õ u d e o l u j a v ä ä r t u s e k ü s i m u s i , 2 t., k. 4V4—6. 
Fil. sem. 4) S e m i n a r ( e e s k ä t t l a u d a t u r õ p p i j a i l e ) : P e d a -
g o o g i k a k u i t e a d u s e a l u s t e s t , 2 t., kahe nädala tagant, t. x/25—V27. 
Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja k. V23-3. 
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Ramul, K., cand. phil,, filosoofia erakorraline professor, dekaan 1) S i s s e j u h a t u s 
f i l o s o o f i a s s e , 2 t., t., n. 10—11. 2) S i s s e j u h a t u s z o o p s ü h h o l o o -
g i a s s e, 1 t., n. 11—12. 3) S e m i n a r p s ü h h o l o o g i a s , 1 V 2 t., t. 11—12'/2. 
4) P r a k t i l i s e d t ö ö d e k s p e r i m e n t a a l p s ü h h o l o o g i a s , t., n. 
12—2 ja kokkuleppel osavõtjatega. 5) S e m i n a r f i l o s o o f i l i s e p r o p e -
d e u t i k a m e t o o d i k a s , 1V2 t., e. 6—7
1
'2- Lai t 36. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Filosoofia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel : Freymann, W., dr. phil., 
filosoofia eradotsent. 1) V a n a f i l o s o o f i a , II, 3 t., e., n., r. 7—8. 
2) H a r j u t u s i l o o g i k a s , 1 t., n. 8—9 õ. Aud. 1. 3) S e m i n a r : 
H u s s e r l ' i P h ä n o m e n o l o g i e , 2 t., 1.5 — 7. Aud. 2. — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. Koort. A., mag. phil. 1) T u n n e t a -
m i s f e n o m e n o l o o g i a j a l o o g i k a a l g m e d , 2 t., k. 6—8. Aud. 1. 
P r o s e m i n a r : L o t z e „ l o o g i k a", 2 t., k. 10—12. Aud. 3. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal. 1) L e 
• m o u v e m e n t s y m b o l i s t e (suite), 1 t., e. 5—6. Aud. 4. 2) L a p e i n -
t u r e f r a n ç a i s e à l a f i n d u XIXe s i è c l e (suite), 1 t., n. 5—6. Füü-
sika- inst. aud. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus 
(Tiigi t. 58, k. 2) p. 11—-1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud. D i e G e s c h i c h t e 
d e r i t a l i e n i s c h e n L i t e r a t u r v o n 1750. b i s 1820., 3 t., t. 11—12, 
n., r. 12—1. Aud. 4. — Kõnetunnid : kodus (Riia t. 81) iga päev 10—11. 
Oras, A., B. Litt., aj. ülemääraline abiõppejõud inglise filoloogia alal. 1) F l a -
t u r e s of C o n t e m p o r a r y E n g l i s h L i t e r a t u r e , l t . , k. 10—11. 
Aud. 6. 2) P r o s e m i n a r i h a r j u t u s i : C o n t e m p o r a r y E n g l i s h 
P r o s e a n d D r a m a , 2 t., n. 9—11. Aud. 6. -— Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Päss, E., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud rahvaluule alal. Eesti Rahva 
Muuseumi arhiiv-raamatukogus (Aia t. 42) äripäeviti 1—3. 
Semper, J., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise kirjanduse alal. 
P r o s e m i n a r k i r j a n d u s e a l a l , 2 t., k. 8—10. Aud. 6 — Kõne-
tunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Anni, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise kirjanduse alal. 
V a r a s e m a s t r o m a n t i k a s t j a t e m a r a h v a l u u l e - h a r r a s t u s t e s t 
E u r o o p a j a E e s t i k i r j a n d u s e s , 2 t. Aeg ja koht kokkuleppel 
kuulajatega. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ülesandel: A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 3 t., t. 7—9, 1. 5—6. 
Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J., cand. hist., aj. ülemääraline abiõppejõud pedagoogika alal. l ) P r o s e m i n a r 
p e d a g o o g i k a s : u u e m a a j a t ä h t s a m a i d p e d a g o o g e , 2 t., 
r. 10—12. Lait. 36. 2) S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , 1 t., 
e
- 4—5. Tartu õpetajateseminaris (Lai t. 28). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Koort, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud pedagoogika alal. P r o s e m i n a r 
p e d a g o o g i k a s : R o u s s e a u j a S c h l e i e r m a c h e r'i p e d a g o o g i k a , 
2 t., n. 7—9. Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb ülesandel soovitava 
ainena: P r o s e m i n a r r a a m a t u - j a r a a m a t u k o g u - a s j a n d u s e s , 
1 t., k. 4—5. Ülikooli raamatukogus. — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 10-12. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. (1930. a. I p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loeb ülesandel soovitava ainena: 
S l a a v i r a h v a s t e e t n o g r a a f i a , 2 t , t. 12—1, 1. 12 — 1. Klass, 
muinast.-inst. 
Eisen, M. J., dr. phil., prof. emer. P r o s e m i n a r r a h v a l u u l e a l a l , 1 t., 
1. 10—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Loeb ülesandel: 1) P r o s e m i n a r 
e e s t i r a h v a l u u l e s , 2 t., aeg kokkuleppel osavõtjatega Eesti Rahvaluüle 
Arhiivis (Aia t. 42). 2) Soovitava ainena : a) V õ õ r a d m õ j u s t u s e d e e s t i 
h a l d j a t e u s u n d i s , 1 t., 1. 4—5. Aud. 4. b) T e o r e e t i l i n e s i s s e -
j u h a t u s r a h v a l u u l e p r o s e m i n a r i , 1 t., k. 4—5. Aud. 6. — Kõne-
tunnid: Eesti Rahvaluule Arhiivis 10—12. 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e k u r s u s ( t u l e t u s -
õ p e t u s j a s ü n t a k s ) (filosoofiateaduskonna üliõpilastele), 3 t., e., n., I. 3—4. 
Aud. 5. 7) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n i ( k r i i t i l i n e r e a l i s m ) 
(filosoofiateaduskonna ja majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t., k., r. 3—4. 
3) P r a k t i l i s i h a r j u t u s i e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l (filo-
soofiateaduskonna üliõpilastele), 2 t , k., 1. 2—3. Aud. 5. 4) E e s t i k e e l e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 4 t , t. 6—8, n. 5—7. 
Aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a , 3 t., t. 1—2, r. 5—7. Aud. 6. 2) T e g e l i k e e s t i k e e l e 
õ p e t u s (muulastele), 2 t., n. 3—4, 1. 2 — 3. Aud 1. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a j a k i r j a t ö ö d e a l a l , 
1 t., n- 2—3. Aud. 6. 4) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n e d , 
1 t., n. 4—5. Aud. 1. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l ( a l g a j a t e l e ) , 
6 t , a-rühm, k. 11 — 1, r. 2—3. Aud. 6; b-rühm, k. 3—5, r. 3—4. Aud. 4. 
2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e , 3 t., k. 2—3, r. 4—5. Aud. 6. 
3) L u e n t o j a s u o m a l a i s e s t a k i r j a l l i s u u d e s t a 1880 - 1 u v u 11 a 
1 ä h t t i e n, n. 6 - 7 . Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) A l g a j a t e l e : 
a) C a e s a r : d e b e 11 o G a 11 i c o, 1. I, c. 30—54: b e l l u m A r i o v i s t i . 
b) O v i d i u s : M e t a m o r p h o s e o n : f a b u l a e s e l e c t a e . c) C i c e r o : 
o r a t i o i n C a t i l i n a m , I: a-rühm, 4 t., e., t., n. 6—7, aud. 5, r. 6—7, 
aud. 2; b-rühm, 4 t., e., t., k.. n. 2—3, aud. 4. 2) E d a s i j õ u d n u t e l e : 
a) V e r g i l i u s : A e n e i s , IV, 3 t., e. t. 5—6, aud. 6, r. 7—8, aud. 2. 
b) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d l a d i n a k e e l d e t õ l k i m i s e s 
(filoloogidele), 1 t., n. 5—6, aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
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Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) algajatele: X e n o p h o n , A n a b a s i s (valik), 4 t., e., k., 
- n., r. 3—4; b) edasijõudnutele: P l a t o n , P h a i d o n j a H o m e r o s 
(valik), 4 t., t., 1. 2 — 4. Loeb soovitava ainena: 2) S i s s e j u h a t u s 
a n t i i k s e t e a u t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t;e k s t i k r i i t i k a 
a l g e t e g a , 2 t., e, n. 4—5. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel prof. L. Rudrauf : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile), 2 t., e., n. 6—7. 
Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnutele), 
2 t., e. 4—5, aud. 6, t. 5—6, aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Schreinert, K., dr. phil., sàksa keele lektor. 1) M i t t e l k u r s u s : L e k t ü r e 
u n d B e s p r e c h u n g e i n e s T e x t e s e r z ä h l e n d e n I n -
h a l t s ( S c h i l l e r s N o v e l l e n ) , 3 t. 2) O b e r k u r s u s : L e k t ü r e 
u n d B e s p r e c h u n g v o n T e x t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
I n h a l t s , 3 t. Loeb ülesandel : 3) L i t e r a r h i s t o r i s c h e s P r o -
s e m i n a r f ü r G e r m a n i s t e n , 2 t. Aeg ja ruumid antakse hiljemini 
teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Jakobi 
t. 35, k. 2) r. 5—6. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Ü l d i n e l u g e m i s -
k u r s u s , 2 t., e., n. 3—4. Aud. 4. 2) L u g e m i s k u r s u s e d a s i -
j õ u d n u t e l e ( e r i t i e t t e v a l m i s t u s e n a l e k t o r i e k s a -
m i 1 e), 2 t., t., r- 4—5. Aud. 4. 3) G r a m m a t i k a - j a t õ l k e -
h a r j u t u s e d , e. 4—5, aud. 4, n. 4—5, fil. sem. 4) E k s p e r i m e n -
t a a l n e f o n e e t i k a : a) l o e n g u d , 2 t , e., n. 1—2 ; b) h a r j u t u s e d , 
2 t., k. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) V e n e k e e l e l e k t o r i k u r s u s , 
6 t., t., k., r. 7—9. 2) S e m i n a r v e n e k e e l e m e t o o d i k a s , l t . , t. 2—3. 
Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Lindberg, N. H., mag. phil., rootsi keele lektor. 1) R o o t s i k e e l a l g a -
j a t e l e , 3 t., t. 6—8, n. 7—8. 2) L u g e m i s k u r s u s n i i e d a s i j õ u d -
n u t e l e k u i k a a l g a j a t e l e ( G e i j e r s t a m : „M i n a p o j k a r"), 
1 t., n. 6—7. 3) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d n u t e l e ( S t r i n d b e r g : 
„Sa g o r " ) , 2 t., k. 6—8. 4) R o o t s i l u u l e t u s e d , l t . , t. 5—6. Aud 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas rootsi raamatukogu toas peale loenguid. 
Rootsi lektoraadi raamatukogu on avatud : t. 12—I2V4, k., n. 5 —5W4, 6—6x/4 ja 
7—7V4. 
Ungari keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel lektor N. H. Lindberg: 
1) U n g a r i k e e l a l g a j a t e l e , 3 t., t. 12—2, n. 3—4. 2) U n g a r i 
k e e l e d a s i j õ u d n u t e 1 e, 2 t., k., n. 5—6. L u g e m i s k u r s u s ( H e r c z e g : 
,,Az é l e t k a p u j a" j ä r e l e ) , 1 t., n 4—5. Aud. Lai t. 36 —Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. Ungari instituudi raamatukogu (fil. seminaris) on 
avatud iga k. 12—12V2-
Karafin, A., ülikooli muusikaõpetaja. 1) A k a d e e m i l i s t e l a u l u - j a m u u -
s i k a k o o r i d e j u h a t a m i n e , 10 t. 2) Ü l d i n e m u u s i k a t e o o r i a 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 2 t. Aeg kokkuleppel osavõtjatega. — Kõnetunnid : 
sealsamas. 
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Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaaksoo, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. 1) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , I, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., k. 10—11, 
1. 10—12. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d m a t e m a a t i l i s e a n a l ü ü s i - a l a l t , 
2 t., e., k. 11—12. Matem.-aud. — Kõnetunnid: prorektoraadis e., k. 1—2, 
1. 12—1. 
Sarv, J., matemaatika korraline professor. 1) A l g e b r a l i n e g e o m e e t r i a , 
2 t., t. 8—10. 2) M i t m e m õ õ t e l i n e g e o m e e t r i a , 2 t., r. 8—10. 
3) K õ r g e m a g e o m e e t r i a s e m i n a r , 2 t., n. 5—7. Matem.-aud. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Nuut, J., dr. phil. nat., matemaatika dotsent. 1) V a l i t u d k ü s i m u s e d 
r ü h m a d e t e o o r i a s t , 4 t., t., n. 12—2. 2) M i 11 e e u k 1 i i d i 1 i n e 
g e o m e e t r i a , 2 t., k. 12—2. Mat .-sem. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
1) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a s t a t i s t i l i s e d m e e t o d i d , ü h e s 
h a r j u t u s t e g a , 6 t., t., n., r. 10—12. Matern.-inst. aud. 2) R a k e n -
d u s m a t e m a a t i k a n u m b r i l i s t e j a g r a a f i l i s t e m e e t o d i t e 
p r a k t i k u m i t ö ö d e v a s t u v õ t m i n e , n., r. 12'/2—2. 3) Loeb üles-
andel : M a t e m a a t i k a m e t o o d i k a , 2 t., t. 5 — 7. Mat.-sem. ruumis. — 
Kõnetunnid: t., n., r. 12—12V2 omas kabinetis. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) Ü l d i n e a s t r o n o o m i a , II, 2 t„ e., r. 8 —9. 2) Ü l d i s e a s t r o -
n o o m i a s e m i n a r , 2 t., t. 5—-7. Mat.-aud. 3 ) T a e v a s k e h a d e t e e d e 
m ä ä r a m i n e , 2 t., k., 1. 9—10. Tähetorn. 4) P r a k t i k u m ü l d i s e s 
a s t r o n o o m i a s . Aeg kokkuleppel. 5) Loeb ülesandel : K o s m o -
g r a a f i a m e t o o d i k a , 1 t., n. 6—7. Tähetornis. — Kõnetunnid : 
peale loenguid ja Tähetornis eriti t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia dotsent. 1) G e o f ü ü s i k a , 
4 t., k. 1—3, 1. 8—10. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d m e t e o r o l o o -
g i a s (mat.-osak. üliõpilastele), 2 t., e. 8—10. Met.-obs. — Kõnetunnid : 
meteor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wilip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , II, 
5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , 
e., t., k., n. 11—1, e. 4—7, I. 10—12. 3) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s , iga 
päev 10—1, e., t., k., n., r. 4—7. 4) II p r a k t i k u m f ü ü s i k a s (edasi-
jõudnutele), t., k., n. 10—1, t., n.^ r. 4—7. Eritööde jaoks on laboratoorium 
avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid : füüsika-instituudis iga päev 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent, mat.-loodusteaduskonna dekaan. 
X - k i i r t e i n t e r f e r e n t s j a k r i s t a l l i d e s t r u k t u u r , 6 t., e., t., 
k. 12—2. Füüsika-aud. — Kõnetunnid : t. 2—2V4 omas toas. 
Landesen, G., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) G r u n d l a g e n d e r a n a l y t i s c h e n C h e m i e , 4 t., e., t., k , n. 9—10. 
2) S e m i n a r ü b e r n e u e r e F o r s c h u n g e n in d e r a n o r g , u n d 
a n a l y t . C h e m i e , 1 t. 3) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n Ü b u n -
g e n u n d p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , tööpäevadel 12—-1. Keemialaborat.— 
Kõnetunnid: omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11—V2I2. 
Koger m an, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) O r g a a n i -
l i s e k e e m i a p õ h i j o o n e d , 4 t., e., t., k., n. 10—11. 2) P r a k t i l i s t e 
t ö ö d e j u h a t a m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , 
äripäeviti 11V2—12Va. 3) Loeb ülesandel: K e e m i a m e t o o d i k a , 1 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: e-, k., r. 11—11 Va omas kabinetis. 
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Paris, A„ dr. phil. nat., füüsikalise keemia korraline professor. 1) F ü ü s i k a l i n e 
k e e m i a , II, 3 t., k. 8—9, 1. 8—10. Keemia-inst. audit. 2) Ko H o i d -
k e e m i a , 1 t. Aeg kokkuleppel. 3) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a -
m i n e f ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s (keemikuile), äri-
päeviti 10—11. 4 ) S p e k t r a a l a n a l ü ü t i l i n e p r a k t i k u m . l t . , 1.10— 11. 
5) P r a k t i k u m f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s j a k o l l o i d k e e m i a s 
(rohuteadlastele), äripäeviti 12—1. — Kõnetunnid : omas kabinetis 11V2—12. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , II, 4 t., t., k., n., r. 12V2—l
1
^- 2) T e h n i l i n e 
a n a l ü ü s , 1 t., n. 6—7. 3) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h -
n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m i s . Aeg antakse edaspidi teada. Keemia-
aud. — Kõnetunnid: omas kabinetis äripäeviti V212—12. 
Kaho, H., dr. phil., taimefüsioloogia korraline professor. 1) T a i m e f ü s i o l o o g i a 
(IV sem. loodusteadl. ja me,tsateadl.), 4 t., t., r. 9—11. 2) T a i m e a n a t o o -
m i l i n e p r a k t i k u m . 3) B o t a a n i l i n e m i k r o s k o o p i l i n e a l g -
p r a k t i k u m (loodusteadlastele). 4) K o l l o o k v i u m p r a k t i k u m i d e 
a r v e s t a m i s e k s , 3 t., e., k., n. 9—10. 5) Loeb ülesandel: L o o d u s l o o 
m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. — Kõnetunnid: taimefüsioloogia laboratooriumis 
äripäeviti 11 —11V2. 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) S e l g r o o l i s t e 
z o o l o o g i a , 3 t., e., t., k. 11—12. 2) V õ r d l e v a n a t o o m i a ( e r i -
k u r s u s ) , 1 t., n. 11 —12. 3) V õ r d l e v a a n a t o o m i a h a r j u t u s e d j a 
k o l l o o k v i u m , 2 t., r. 5—7. 4) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a h a r j u -
t u s e d , 2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : zooloogia-instituudis e., t., 
k., n. 12-1/21. 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korraline professor. 1) S e l g -
r o o t u t e z o o l o o g i a , I, 4 t., k., r. 12—2. 2) S e l g r o o t u t e z o o -
l o o g i a p r a k t i k u m , I. Aeg kokkuleppel. 3) S e l g r o o t u t e s ü s t e -
m a a t i k a p r a k t i k u m . Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : omas toas 
k., r. 3/4l2—V4l. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia dotsent. 1) Ü l d i n e m a a t e a d u s , II, 
3 t , t., k., n. 8—9. Geoloogia-auditooriumis. 2) G e o g r a a f i a s e m i n a r 
( m a a t e a d u s l i k u d k ü s i m u s e d ) , 2 t. Aeg kokkuleppel osavõtjaiga. 
3) K a r t o g r a a f i a p r a k t i k u m . Joonistamissaal on avatud äripäeviti 
10—3. — Kõnetunnid: geograafia-kabinetis peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, E., dr. phil. nat. Loeb soovitava ainena : 1) A s t r o f ü ü s i k a , ü l d -
k u r s u s , 2 t. 2) A s t r o f ü ü s i k a s e m i n a r , 1 t. Aeg kokkuleppel. 
Tähetorn. — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 1—2. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Neugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel : F ü ü s i k a m e t o o -
d i k a , 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud. — Kõnetunnid: füüsika-inst. peale loenguid. 
Loskit, K., dr. chem. Loeb ülesandel: A n a l ü ü t i l i n e k e e m i a (põllumajan-
dusteaduskonna üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
CXI. ! 
E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina : CHMBOJiHieCKaa 
T e o p H f l H H B a p H a H T O B , 1 t., 1. 12—1. Matem.-inst. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil., matemaatika eradotsent. 1) E l e m e n t a a r m a t e m a a -
t i k a k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t , 4 t., e., r. 12—2. 2) S e m i n a r : 
E l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t , 2 t., 
1. 12—2. Matem.-aud. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena (mitte matemaatika-
osakonna üliõpilastele) : S t a t i s t i l i s t e u u r i m i s m e e t o d i t e t e h -
n i k a , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. — Kõnetunnid : mat.-inst. 
peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil-, geofüüsika eradotsent. Loeb soovitava ainena : 1) E r i -
k l i m a t o l o o g i a ( A a f r i k a , A m e e r i k a ) , 2 t., t., k. 12—1. Geol. 
inst. aud. 2) Ä i k e s e - j a õ h u e l e k t e r , 1 t., r. 1—2. Met.-obs. aud. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Õpik, A., dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Loeb ülesandel: 1) P e t r o -
g r a a f i a , 2 t., n., r. 1—2. 2) P r a k t i k u m p e t r o g r a a f i a s , 21/2 t-
Aeg antakse edaspidi teada. 3) S t r a t i g r a a f i l i n e g e o l o o g i a , 2 t., 
k. 12—2. Miner.-aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : mineraloogia-kabinetis peale 
loenguid. 
Lippmaa, Th., dr. phil. nat., botaanika eradotsent. Loeb ülesandel: 1) H a r j u -
t u s e d t a i m e d e m ä ä r a m i s e s , 2 t., 2) T a i m e m o r f o l o o g i a j a 
- s ü s t e m a a t i k a , 4 t., 3) T a i m e m o r f o l o o g i l i s - s ü s t e m a a t i l i n e ' 
p r a k t i k u m . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Audova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena: 
E v o l u t s i o o n i s i h t j o o n e d j a s e a d u s e d , 1 t. Aeg ja koht antakse 
edaspidi teada. 
Thomson, P. W,, dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena: 
1) F ü t o p a l e o n t o l o o g i a , 1 t. 2) G e o l o o g i a p r a k t i k u m , 1 t. 
3) S o o s a m m a l d e m ä ä r a m i s e p r a k t i k u m , ,1 t. Aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale loenguid. 
Markus, E., dr. phil. nat., geograafia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
1) M a a s t i k u m o r f o g e n e e s , 1 t. kahe nädala tagant, n. 12—1. Geogr.-
aud. Loeb ülesandel: 2) G e o g r a a f i a m e t o o d i k a , 2 t., k. 6—8. 
Geogr.-aud. — Kõnetunnid : geograafiakabinetis peale loenguid. 
Luha, A., cand. rer. nat. Loeb ülesandel: 1) Ü l d i n e g e o l o o g i a , 3 t., 
e. 12—1, t., k. 11—12. 2) Ü l d i s e g e o l o o g i a p r a k t i k u m , 2 t., 
e. 10—12. Geol.-aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid: geoloogiakabinetis peale 
loenguid. 
Kopvillem, J., dr. phil., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena: L o o d u s -
n i n g k u n s t a s f a l t i d e k e e m i a j a t e h n o l o o g i a , 2 t. Aeg ja 
koht antakse edaspidi teada. 
Kranig, J., dr. ès sc., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena: H a r u l d a -
s e d e l e m e n d i d . l t . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
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Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) A n a t o m i e , II, 6 t., e., t., k., n., r., I. 8—9. 
2) T o p o g r a p h i s c h e A n a t o m i e , 7 t., t. 3—5, k. 2—5, r. 3—5. 
3) Loeb ülesandel : a) S p e z i e l l e P h y s i o l o g i e , 3 t., t. 12—1, n. 10—12. 
b) E m b r y o l o g i e , T e r a t o l o g i e , H i s t o l o g i e , 2 t., k. 10—12. 
c) P r a k t i s c h e A r b e i t e n in d e r E m b r y o l o g i e , T e r a t o l o -
g i e u. H i s t o l o g i e , 4 t., k., n. 12—2. 4) P r ä p a r i e r ü b u n g e n , 
D e m o n s t r a t i o n e n u n d E x e n t e r a t i o n e n , 15 t., e., t., k., n., r. 
3—6. Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid kell 9, tel. 9-01. 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku 
loomaarsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) E r i p a t o l o o g i -
l i n e a n a t o o m i a j a h i s t o l o o g i a , (VI ja VIII sem. üliõp.), 6 t., e., t., 
n., r. 9—10, e. 4—6. 2) S e k t s i o o n i - , p r o t o k o l l i m i s e j a h i s t o -
l o o g i a h a r j u t u s e d , äripäeviti 12—2 juhtude järele. Patoloog, anatoo-
mia instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid : patoloogil, anatoomia kabinetis 
r. 11—12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) O p e r a t i i v k i r u r g i a , 
2 t., t., n. 8—9. 2) E r i k i r u r g i a d i a g n o s t i k a , 3 t., t. 4—5, k., r. 
8—9. 3) H a a v a k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. Haavakliinikus, tel. 1-82. 
— Kõnetunnid: dekanaadis äripäeviti 1—2, tel. 27, kodus (Vene t. 22, k. 1, 
tel. 3-19) 2—3. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsendi k. t. 1) S ü n n i t u s a b i , 2 t., n. 3—5. 
2) P r a k t i k u m s ü n n i t u s a b i s , 2 t., r. V26—V28. 3) V ä i k e l o o -
m a d e - k 1 i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. — Kõnetunnid : väikeloomade-kliini-
kus (Vene t. 38) äripäeviti 10—12. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) L i h a t u n d m i n e, 3 t., t., k., n. V 2 1 — 2 ) L i h a t u n d -
m i s e p r a k t i k u m , 4 t., e., r. 1—3. — Kõnetunnid: teaduskonna raamatu-
kogus (Vene t. 28) t. n., r. 10 — V2II. 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent, teaduskonna sekretär kuni 
1. III 1930. 1) V e i s t e h a i g u s e d , 3 t., k. 9—10, e. 3—5. 2) V e i s t e -
h a i g u s t e k l i i n i l i n e p r a k t i k u m (VIII sem. üliõp.), 6 t., äripäeviti 
11—12. — Kõnetunnid : äripäeviti 11—12 sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 30, 
tel. 1-53) ja dekanaadis t., r. V2I — 1. 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsendi 
k. t. Teaduskonna sekretär alates 1. III 30. 1) H o b u s e k a s v a t u s , 3 t., 
t., r., 1. 1 — 2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h o b u s e k a s v a t u s e s , 3 t., aeg 
kokkuleppel. — Kõnetunnid: peale loenguid omas kabinetis (Vene 28). 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) K a b j a -
h a i g u s e d , 2 t., t., n. 11—12. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d õ p p e s e p i -
k o j a s (VI sem. üliõpilastele), 6 t., e., k., r. 10—12. 3) H a i g e t e k a p j a d e 
r a u t a m i n e õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a v ä l j a s t t u l e v a 
m a t e r j a l i j ä r e l e , äripäeviti 10—1. — Kõnetunnid: äripäeviti 1—1/z2 
omas kodus (Tallinna t. 2). 
Roots, E., dr. med. vet., loomatervishoiu ja piimahügieeni dotsent. 1) L o o m a -
t e r v i s h o i d (VIII sem. üliõpilastele), 3 t., e. 3—4, t. 4—5, 1. 9—10. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d l o o m a t e r v i s h o i u s , 4 t., k., r. 3—5. Looma-
tervishoiu aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
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Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dotsent, sisehaiguste-
kliiniku juhataja. 1) E r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a ja s i s e h a i g u s t e 
k l i i n i l i n e d i a g n o s t i k a , 3 t., e. 8—9, k., 1. 9—10. 2) S i s e h a i -
g u s t e k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u -
t u s e d k l i i n i l i s e s d i a g n o s t i k a s , 2 t., r. 3—5. Teaduskonna sise-
haiguste-kliinikus (Vene t. 30). — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10—V2II, 
tel. 1-53. 
Laja, F., dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarsti-
teaduse dotsent. 1) E r i b a k t e r i o l o o g i a j a s e r o l o o g i a , 2 t., 
e., r. 9 — 10. 2) E p i z o o t o l o o g i a j a v e t e r. p o l i t s e i , 3 t., t., n., 
1. 8—9. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d e r i b a k t e r i o l o o g i a s, 3 t., t., 
r. 12 V 2 2 . — Kõnetunnid: bakterioloogia-jaamas (Vene t. 34) 10—12. 
P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magnd. med. vet., anatoomia prosektor. P r ä p a r i e r ü b u n -
g e n , 18 t., e., t., k., n., r., 1. 3—6. Theatrum zootomicum'is (Vene t. 32).— 
Kõnetunnid : kodus (Narva t. 76, krt. 24) kella 2—3. 
Põllumaj andus-teaduskond. 
Rootsi, N., er. agr., taimekasvatuse korraline professor. 1) E r i - t a i m e k a s v a -
t u s , 4 t., t. 10—12, r 10—12. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : 
a) s e m i n a r i h a r j u t u s e d , l t . , n. 12—1; b) s e e r n n e k o n t r o l l , 
6 t., I rühm e. 3—5, II rühm 1. 8 10, III rühm 1. 3—5. Taimekasvatuse-kab. 
(Vene tän. 3h). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor. 
1) T a i m e d e t o i t m i n e ja v ä e t u s õ p e t u s , 4 t., t., r. 9—11. 2) S e m i -
n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., e. 9—10. 3) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i -
k u m , igal äripäeval 8—1 ja 3—6, laupäeval 8—3. Mullateaduse- ja agrikul-
tuurkeemia-kabinetis (Vene t. 28). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J , dr. agr., loomakasvatuse korraline professor, teaduskonna sekretär. 
1) L o o m a k a s v a t u s , 4 t., e. 11—1, r., I. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d l o o m a k a s v a t u s e s , 4 t., n., r. 3V
a
—5'/2. Loomakasva-
tuse-kabinetis ja Raadil. — Kõnetunnid : loomakasvatuse-kabinetis (Narva t. 76) 
peale loenguid. Kabinett avatud iga äripäev k. 11—2 ja, peale laupäeva, 
4—6 p. 1. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise korraline professor. 1) A r v e p i d a m i n e , 
4 t., e., t. 3—5. 2) H i n d a m i s õ p e t u s , 2 t., n. 10—12. 3) Loeb üles-
andel: a) a g r a a r p o l i t i k a ja a j a l u g u , 2 t., e. 10—12; b) ü h i s -
t e g e v u s , 2 t., k. 10—12. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid, kodune tel. 2-15. 
Daniel, 0., metsakasvatuse dotsendi k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., 
t. 9—11, n. 9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9 — 11, n. 10—11. 
3) M e t s a k a i t s e , 2 t., r. 9—11. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a -
k a s v a t u s e s j a m e t s a k a i t s e s , 4 t., aeg kokkuleppel. 5) Loeb üles-
andel: a) j a h i n d u s, 2 t., t., r. 11 —12; b) m e t s a p o l i t i k a , 2 t., aeg 
kokkuleppel. Aia t. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Mathiesen, A., dr. rer. for., metsakorralduse korraline professor, teaduskonna 
dekaan. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., e. 11—1, k. 11—12. 2) D e n d -
r o l o o g i a , 2 t., n. 11—1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t s a -
t a k s e e r i m i s e s , 4 t., e., n. 4—6 ; b) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6. 
— Aia tän. 46. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid ja dekanaadis t. 12—1. 
Werberg, K., dr. rer. for., metsakasutuse dotsendi k. t. 1) M e t s a t e h n o l o o g i a , 
3 t., t., k., n. 3—4. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a t e h n o l o o g i a s , 12 t., 
t., k., n., r. 4—7. 3) Loeb ülesandel: M e t s a k a u b a n d u s , 2 t., aeg 
kokkuleppel. Aia t. 46- -— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia erakorraline professor. 1) M a a -
p a r a n d u s , Il ( s o o k u l t u u r ) , 4 t., e., t. 8—10. 2) G e o d e e s i a , II 
(met s a o s a k . ü l i õ p i l a s t e l e ) , 2 t., k. 8—10. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d : a) m a a p a r a n d u s e s, 9 t., e., t., n. 2—5. b) g e o d e e -
s i a s , II, 2 t., k. 3—5. Lai t. 36. — Kõnetunnid : e., t. 10—10V2. 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. P r a k t i l i s e d t ö ö d e h i t u s -
õ p e t u s e s , 8 t., t., k., n., r. 5—7. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid ja praktilisi töid. 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja -masinate dotsent. 1) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d j a -m a s i n ad , 3., t., k., n. 12—1. 2) M a a h a r i m i n e , 1 t., r. 
12—1. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 4 rühmaga à 15 inim. Aeg kokku-
leppel. Lai t. 36. Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Lepik, E., dr. phil., taimekasvatuse dots. k. t. 1) B o t a a n i k a s ü s t e m a a -
t i k a (agronoomia ja metsaosakonna üliõpilastele), 3 t., t., k., n. 10—11. 
2) Õ i s t a i m e d e m ä ä r a m i s e p r a k t i k u m , a) agronoomia osak. üli-
õpilastele, 2 t., k, 4—6 ; b) metsaosakonna üliõpilastele, 2 t., n. 4—6. Taime-
kasvatuse-kab. (Vene tän. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, kodune 
tel. 13-13, Raadi katsejaama tel. 1-68. 
Liik, E., mag. agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. 1) V ä i k e l o o m a - j a l i n nu-
ka s v a t u s , I, 3 t., t. 12—1, n., r. 9—10. 2) S e m i n a r i h a r j u t u s e d 
s a m a s a i n e s , 1 t. Aeg kokkuleppel. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
s a m a s a i n e s , 2t . Aeg kokkuleppel. Loomakasvatuse-kabineti auditooriumis 
(Narva 76). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Gross, M., piimatalituse dots. k. t. 1) P õ l l u m a j a n d u s l i k mi k r o b i o -
1 o o g i a, 2 t., e. 12—1, n. 10—11. 2) P r a k t i k u m p õ l l u m . m i k r o b i o -
l o o g i a s , 2 t., rühmiti: I rühm, t. 3—5; II rühm, n. 3—5. Zoohügieeni-
aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid, kodune tel. 11-05. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. A i a t ö ö j a m e s i n -
d u s , II, 3 t., k. 9—10, 1. 10—2. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene 
t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
O p p e ü 1 e s a n d e t ä i t j a d. 
Mets, J., õpetatud agronoom. Loeb ülesandel : H e i n a k a s v a t u s ü h e s p r a k -
t i k u m i g a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Taimekasvatuse-kabineti^ 
(Vene tän. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Zolk, K., noorema assistendi k. t. Korraldab ülesandel: P r a k t i l i s i t ö i d 
p r a k t i l i s e z o o l o o g i a a l a l , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Zoo-
loogia-instituudis (Aia t. 46). — Kõnetunnid : sealsamas peale praktilisi töid. 
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Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , Fr., cand. phil. Kõnetunnid : raamatu-
kogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad: W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
W i g e l , E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V. 
L i b l i k , M. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puksov. 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W. Anderson, prof. P. Haliste, prof. G. Lau-
desen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, raamatu-
koguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Jaguneb õppetoolide järele 6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : M a r t i n s o n , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : H. M a s i n g . 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja : O. S i l d , prof. Kõnetunnid : n. kell 5 p. 1. 
Aj. abijõud : W a l d m a n n , K. 
Õigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones II korral). 
Avatud äripäeviti 9—2, raamatute väljaandmine e., t., k., n., r. 11—1. 
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad : I l u s , E. 
K o n g o , K. F. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , Mi, prof. 
Noor. assistent : L a a g u s, A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M a r k , R., dots. 
Noor. assistent : K e r l e s , E. 
Maj andusgeograaf ia-seminar. 
Aj. juhataja : K a n t , E., mag. geogr. 
Kriminalistikakabinett. 
Juhataja : M e 1 n i k o v , A. 
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I sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent : G e r n h a r d t , A., drnd. med. 
Noor. assistendid : P o b o 1, E., arst. 
G r a n t , F., arst. 
I haavakliinik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent: K a r e l l , U., dr. med. 
Noor. assistendid : H u i k , W., drnd. med. 
S t e i n f e l d t , W., drnd. med. 
L e e s i k , F., arst. 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti V2I2— 
Juhataja : M i 1 ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K1 e i t s m a n , R., dr. med. 
Noor. assistendid: T ä h t , G., drnd. med. 
M e d e r , R., arst. 
B r a f m a n n , Th., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a I. J., drnd. med. 
Laborant: S ä g a , E., drnd. med. 
II haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : W a n a c h , R., prof. 
Van. assistent : L i n k b e r g , A., dr. med. 
Noor. assistendid: Enn ui o, J., drnd. med. 
S õ r r a , J., arst. 
Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
T e d d e r , R., drnd. med. 
E r i k s o n , A., arst. 
II sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—II. 
Aj. juhataja : W a d i, W.f dots. 
Noor. assistendid : P e t e r s o n , E., arst. 
K i e n a s t , F., arst. 
Noor. assist, k; t. : F r o m m , O. 
Närvikliinik (Marjamõisa väljal, tel. 4-74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent : R i v e s , J., dr. med. 
Noor. assistendid : R a u d k e p p , F., arst. 
P e r k , I., arst. 
Vaimuhaigustekliinik (Tallinna t. 48, tel 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja : B r e s o v s k y , M., prof. 
Van. assistent : S o a n s , Th., drnd. med. 
Noor. assistent : K o v k i n , A., arst. 
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Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Aj. juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent: U u d e l t , J., dr. med. 
Noor. assistent: S a v i , V., drnd. med. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Noor. ass is tendidR e i m a n n , A., arst. 
K a s k , S., arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e 1, G., dr. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L., drnd. med. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
„Muuli" Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi 
laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku juha-
taja kaudu. 
Juhataja: P a 1 d r o c k , A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent: M i i l , E., dr. med. 
Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliinik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e., k., 1. 2—4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Vanem assistent : T r e i b e r g , E., drnd. med. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—1V2, 5 — 8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Vanem assistent :^T o m i n g a s , A., mag. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent: S o g e n b i t s . H., mag. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Aj. juhataja : K u l l , H., prof. 
Aj. prosektori k. t. : A u n a p , E., drnd. med. 
Noor. assistent: P ä r t e l p o e g , W., drnd. med. 
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Histoloogia-, embrüoloogia-j a võrdleva anatoomia instituut(Toomimäel,tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u.11, H., prof. • 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B l u m b e r g , J., dots. 
Noor. assistent: K i e n a s t , H., arst. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud : äripäeviti 9—1. 
Aj. juhataja: V ä i d e s , A., prosektor. 
Prosektor: V ä i d e s , A., dr. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , B., arst. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut ja muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud: instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Noorem assistent : N e r s k a , E., arst. 
Noor. assist, k. t. : P a u m e e s , A. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervishoiuliste 
ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. Avatud äri-
päeviti 10—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-instituut (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid : K u u s i k , A , arst. 
K a l l a s , A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. • 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1— 2. 
Aj. juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Van. assistent: M ä ä r , A., drnd. med. 
Noor. assistent : R o o k s , H., arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Noor. assistent: B e c k m a n n , R., dr. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Vanem assistent: T i i t s o , M., drnd. med. 
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Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja: B a r k a n , G., prof.* 
Vanem assistent: K a e r , E., drnd. med. 
Noorem assistent: P r i k k , S., arst. 
Kehalise kasvatuse instituut. 
Aj. juhataja: J ü r g e n s , B., dr. med. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi : Wolmer, Ch., mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : V i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja: T a m m , A. 
Klassil ise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja: S ü s s , W., prof. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja : P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai t. ' 36, 
tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u 1 , K., prof. 
Aj. abijõud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja: T r e i b e r g , P., dots. 
Aj. konservaator: S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän 36). 
Aj. juhataja : H a 1 i s t e , P., prof. 
Aj. abijõud: W a g a , W., mag. phil. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja: K a h o , H., prof. 
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a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o r i u m . 
Aj. juhataja: K a h o , H., prof. 
Van. assistent: T a 1 t s, J., mag. bot. 
Aj. abijõud: G r ü n b e r g , M. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: K a h o , H., prof. 
Noor. assistendi k. t. : J e f i m o v, S. 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Aj. juhataja: K a h o , H., prof. 
Õpetatud aednik: P o r t , J., mag. bot. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : P i i p e r, J., prof. 
Van. assistent : K l e i n , J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t.: M ü h 1 b e r g , H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Aj. abijõud : S u m a k o v , G. 
L e p i k s a a r , J. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4 — 7. 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abijõud : L o s k i t , K., dr. chem. 
Van. assistent : L a u r , A., dr. ing. 
Noor. assistendid : S i n k a , A., mag. chem. 
A r r o , H. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : R a u d s e p p , H., mag. chem. 
Noor. assistent : P õ l l u m a n n , J . 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i t t 1 i c h , M., prof. 
Van. assistent : S o s s i , H., mag. chem. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : P a r i s , A., prof. 
Noor. assistent : T i g a n i k , L., mag. chem. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti V29—
x/$. 
Juhataja : F r i s c h , K., dots. 
Inspektor : P i m e n o v , G. 
Teadusi, ametnik : L i e d e m a n n , H., mag. geophys. 
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Van. assist. Ic. t. : M a a I m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
N u r k 1 i k , A. 
Vaatleja : K u k k , J u h. 
Vaatleja k. t. : L i m b e r g , J. 
Aj. abijõud : K ä r s n a , A. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli 
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D.f prof. 
Observaator : 0 p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v l ä n d e r , R., mag. astr. 
Aj. abijõud : S i m b e r g , P. 
K i p p e r , A. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud 1. 10 — 12. 
Juhataja : W i I i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E . 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Aj. abijõud: K o e r n, V., mag. phys. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
Van. assist.: Kr an i g , J., dr. ès sc. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
Van. assistent : L u h a , A., cand. rer. nat. 
P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Geograafia-kabinett (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., dots. 
a) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent : M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
Aj. abijõud: P i p e n b e r g , E. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi tän. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
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a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - j a m e h a a n i k a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja: J a a k s o n . H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : T u d e b e r g , A. 
R u u b e 1, A. 
Bakterioloogia jaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., dots. s 
Noorem assistent : K a l a m e e s , E., loomaarst. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9—01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Aj. abijõud : P a u m i n g , E. 
T u t t , J. 
Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Abijõud : U|n d r i t z , A., loomaarst. 
Noor. assistendi k. t. : P e e b s e n, E. 
Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-instituut (Vene tän. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E. dots. 
Noor. assistent : N e i , O., loomaarst. 
Aj. noor. assist, k. t. : E i n e r , O. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakli inik (Vene tän. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Aj. noor. assistendi k. t.: W e s t m a n n , L. 
A l e k a n d , P. 
Väikeloomade-kli inik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : T o m b e r g , J., dots. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : G r ü n t h a l , W. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30, tel 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12, hädakorral igal ajal. 
Juhataja : L a a s , A., dotsent. 
Aj. noor. assist, k. t. : S a r i n , W. 
L e h t m e t s , W. 
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Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja: R a n g e l , A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- ja rakendusõpetuse-kibinett (Vene t. 28). 
Juhataja : T a g e p e r a , K., dots. k. t. 
Veistehaiguste-kabinett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r l s o n , J., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Aj. abijõud : N e u m a n n , E. 
Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud e., t., r. 3—6, n. 11—1, 1. 12—2 ja 4—7. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Noor. assist, k. t. : S t e i n b e r g , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assist, k. t. : U m b 1 i a , E. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W i i r o k , E. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. k. t. 
Aj. abijõud: K o l j o, B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assist, k. t. : H a 11 e r , B. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : G r o s s , M., dots. k. t. 
Noor. assist. : P e t t ä i , W. 
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Tegeliku zooloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5—8. 
Aj. juhataja : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Noor. assistendi k. t. : Z o 1 k , K. 
Aj. abijõud: M ä ä r , A. 
Põllumajanduslikkude riistade ja -masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja: L u k s e p p , A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja: K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijõud : K r u s e n b e r g , A. 
Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t.: J a a n s o n , A. 
Aj. abijõud: W e 1 b a u m , J. 
Väikeloomakasvatuse-kabinett. 
Juhataja: L i i k , E., dots. k. t. 
Taimehaiguste-kabinett. 
Juhataja: L e p i k , E., dots. k. t. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil): 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A. 
Van. assistent: P ä ä s u k e , L., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — aj. juhataja prof. R o o t s i , N. 
Noor. assistendi k. t. : T r u u , A. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Noor. assistent: M a a s i n g, N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja assist. Z o 1 k , K. 
F ü t o p a t o l o o g i a — juhataja dots. L e p i k , E. 
Aj. abijõud: T o m s o n , R. 
Õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad: M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja: K õ p p , P., prof. (Maarjamõisas). 
Raadi mõisa aj. valitseja : T a s s o, G. (Raadi mõisas). 
Hooldaja: prof. N õ m m i k , A. 
Ülikooli õppe-metskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja: M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., dots. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Abimetsaülem : K a s k , R. 
Asjaajaja : K u 1 1, J. K, 
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Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ 1. 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada: 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvabetust, 5) eraisikud, kes tea-
tavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3. 
Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§15. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. 
Kõiki järelevsatamisraamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksi-
kone, bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju võib tarvitada ainult raamatu-
kogu ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks 
vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtu-
sega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
* 
§ 8. 
Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat 
pidada, on kohustatud väljaanni kviitungit pikendama. On aga nõudmine teise 
isiku poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutälite. 
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§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ 11. 
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu juhatusele kohe teatama. 
§ 12 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatud määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja 
poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud. 
§ 15. 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik 
raamatud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidama. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas aju« 
tiselt või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loaL 
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Õppejõudude nimekiri. 
Lk. 
Aavik, J., lektor, Tähe t. 2, k. 1, tel. 11 .
 v
 10, 18 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Riia t* 121 17 
Ainson, J., dotsent, Filosoofi t. 14, k. 1 23, 26 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 32 22 
Anderson, W., prof., Veski t. 30, k. 2 1, 15, 16, 26 
Anni, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Näituse t. 18, k. 3 17 
Arrak, A., eradotsent, Rüütli t. 4, k. 5, tel. 12-38 13 
Audova, A., eradotsent, Piiri t. 12, k. 2 22 
Aunap, E., aj. prosektori k. t., Lossi t. 13, k. 7 13, 28 
Barkan, G., prof., Tähe t. 28 11, 30 
Berendts, E., prof., Pepleri t. 4 8 
Blessig, E., prof. emer., Veski t. 61, k. 1 12 
Blumberg, J., dotsent, Tähe t. 19 11, 29 
Bresovsky, M., prof., Tallinna t. 48, tel. 52 . . . . 12, 27 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t, 25, k. 2 6, 26 
Csekey, S. v., prof., Aia t. 54, tel. 4-89 7, 9, 26 
Daniel, O., dots. k. t., Jakobi t. 60, k. 3 . . . . 24, 34, 35 
Döring, E., eriainete õpetaja, Hetsli t. 1 14 
Ein, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lepiku t. 2, k. 2 . 10 
Eisen, M. J., prof. emer., Tiigi t. 54, k. 1 18 
Ernits, V., eradotsent, Uus-Savi t. 2, k. 3 . 18 
Fleisch, A., prof., Veski t. 42 11, 29 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 17 
Frisch, K., dotsent, Filosoofi t. 10, k. 2 20, 31 
Fählmann, E., eradotsent, Tiigi t. 14 10 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 17 
Grimm, D., prof., Jakobi t. 52 7 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 52 9 
Gross, M., dots. k. t., Peetri t. 40 . . . . 25, 34 
Gruehn, W., eradotsent, Mäe t. 26 7 
Haliste, P., prof. k. t., Lai t. 34. k. 6, tel. 9-03 15, 26, 30 
Hansen, P., eradotsent, Jaani t. 3, tel. 7-45 13, 29 
Hobmaier, M., prof., Narva t. 109 23, 33 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 . . . . 1, 20, 26, 33 
Jürgens, B., eradotsent, Karlova t. 6, tel. 12-47 13, 30 
Kaasik, N., aj. ülemääraline abiõppejõud, Hetsli t. 6, k. 6 9 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 21, 30, 31 
Kalamees, A., eriainete õpetaja, Riia mtee 23 14 
Kant, E., õppeülesandetäitja, Tähe t. 3, k. 3 10, 26 
Karafin, A., muusikaõpetaja, Tähe t. 85 19 
Karlson, J., dotsent, Narva t. 125, k. 1 1, 23, 34 
Kieckers, E., prof., Tähe t. 34 15 
Kleitsman, R., eradotsent, Naistekliinik 13, 27 
Kliimann, A. T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Jakobi t. 27 9 
Kogerman, P., prof., Tööstuse t. 1, k. 5, tel. 5-38 20, 31 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 1, 11, 27, 28 
Koort, A., õppeülesandetäitja, aj. ülemäär. abiõppejõud, Maarjamõisa t.4, k. 6 . 17 
Koppel, H., prof., prorektor, Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41 1, 11, 28 
Kopvillem, J., eradotsent 22 
Korssakov, F., dots., Hetsli t. 6, k. 3 8 
Krahn, E., eradotsent, Aia t. 41, k. 3 22 
Kranig, J., eradotsent, Tiigi t. 78, k. 8 22, 32 
Kruus, H., õppeülesandetäitja, Pepleri t. 17, k. 3, tel. 8-20 16 
Kull, H., prof., Riia t. 64 10, 28, 29 
Kupffer, V., eradotsent, Rüütli t. 18, k. 3 10, 22 
Kuriks, O., eradotsent, Promenaadi t. 3, tel. 8-54 13 
Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, k. 17 8, 26 
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Kuusi, E., prof., Riia t. 72 8 
Kõpp, J., prof., rektor, Veski t. 11, k. 1, tel. 8-16 1, 7 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 24, 26, 35 
Laas, A., dotsent, Narva t. 149, tel. 1-52 24, 33 
Laja, F., dotsent, Vene t. 24 • 24, 33 
Landesen, G., prof., Tähe t- 19 20, 26, 31 
Leesment, L., aj. ülemääraline abiõppejõud, Oa t. 1, k. 3 9 
Leinbock, F., õppeülesandetäitja, Raadil 16 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t. 15 13 
Lepik, E., dots. k. t., Peetri t. 43, tel. 13-13 25, 35 
Lepp, F., eradotsent, Aia t. 8, tel. 3-17 13 
Letzmann, J., eradotsent, Hetsli t. 2, k. 2 22 
Liik, E., dotsendi k. t., Meltsiveski t. 6, k. 3, tel. 13-44 25, 35 
Lindberg, N. H., rootsi keele lektor, Uueturu t. 9, k. 8 19. 
Lippmaa, Th., eradotsent, Lossi t. 15, k. 8 22 
Loorits, O., eradotsent, Katoliku t. 1, k. 3 18 
Loskit, K., õppeülesandetäitja, Pargi t. 4, k. 2 21, 31 
Luha, A., õppeülesandetäitja, Rija mtee 28 . . . 22, 32 
Luksepp, A., dotsent, Elva t. 3 25, 35 
Lõo, J., õppeülesandetäitja, Aia t. 35 9 
Lüüs, A., prof., Küütri t. 14, k. 4, tel. 2-60 12, 28 
Madisson, H., eradotsent, Jakobi t. 56 13 
Mahlmann, A., prosektor, Narva t. 76, k. 24 24, 33 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 7 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 14 
Mark, R., dots., Puiestee t. 74, k. 5, tel. 10-72 1, 9, 26 
Markus, E., eradotsent, Elva t. 23, II k 22 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 7, 26 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 11, 26, 27 
Mathiesen, A., prof., Jakobi t. 64, tel. 10-28 1, 25, 34, 35 
Meder, W., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lossi t. 9 9 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 8, 26 
Mets, J., õppeülesandetäitja, Jõgeval 25 
Metsapa, H., eradots., Lutsu t. 5 13 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 25, 35 
Miländer, J., prof., Naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 12, 27 
Moora, H., õppeülesandetäitja, Vabriku t. 4, k. 2 . . . . 16 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 • 15 
Mägi, J., prof, Raadil, tel. 9-17 1, 24, 34, 35 
Mägiste, J , prof., Botaanika t. 8, tel. 6-55 14 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil . 25, 35 
Müller, K, dots., Uus-Savi t. 2, k. 1 1, 8 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Veski t. 40 21, 32 
Nuut, J., dots., Rüütli t. 24, k. 4 20 
Nõmmik, A., prof., Raadil . . . 24, 34, 35 
Oras, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Maarjamõisa t. 13, k- 9 17 
Paldrock, A., prof., Tähe t. 7 12, 28 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, Kastani t. 5 9 
Paris, A., prof., Riia t. 127, k. 2 21, 31 
Parts, H., prof., Narva t. 100, k. 6 12, 28 
Perlits, H., dotsent, Kastani t. 125, k. 2, tel. 11-95 1, 20 
Peters, W. E., lektor, Botaanika t. 62, k. 2 10, 19, 30 
Piip, A., prof., Kastani t. 33, k. 1 8, 9 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 21, 31 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 60 10, 19 
Priidik, A., prof. emer., dotsent, Aleksandri t. 33 15, 16 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 18, 26 
Puusepp, L., prof., Karlova t. 30, tel. 3-21 12, 27 
Põld, P., prof., Munga t. 2, tel. 2-68 . 16 
Päss, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Suurturg 11 17 
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Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 1, 7 
Rammul, A., prof., Eliisabeti t. 32, tel. 12-66 11, 29 
Ramul, K., prof., Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 1, 17, 30 
Richter, H., prof., Vene t. 22 23, 33 
Riikoja, H., prof., Jakobi t. 64 21 
Rinne, L., prof., Jakobi t. 38, k. 5, tel. 10-34 25, 35 
Rives, J., eradotsent, Narva t. 36, tel 8-48 13, 27 
Roots, E., dotsent, Tallinna t. 20, k. 1 23, 33 
Rootsi, N., prof., Raadil 24, 34, 35 
Rootsman, D., prof., Botaanika t. 22, k. 1 20, 32 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja, Vabriku 3, k. 1 14 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 15, 17, 19 
Rägo, G., prof., Tallinna t. 63 20, 32, 33 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 77, k. 2, tel. 6-20 9 
Rängel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 1, 23, 34 
Saareste, A., prof., Maarjamõisa t. 44, k. 2, tel 12—56 1, 14 
Saareste, E., dotsent, Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 12, 28 
Saarmann, K, prof., Tallinna, Paldiski mtee 3, k, 43 1, 8 
Sabler, G., eradotsent, Botaanika t. 8, k. 1 • . . . . 18 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 1, 23, 33 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 1, 20 
Schlossmann, K., prof., Jakobi t. 60, tel. 6-73 1, 11, 29 
Schreinert, K., lektor, Jakobi t. 35 19 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, Aia t. 51, k. 2 • 18 
Seesemann, O., prof., Lutsu t. 18 6 
Semper, J., aj. ülemääraline abiõppejõud, Veski t. 65, k. 3 17 
Sepp, H., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 10, 16 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 6, 26 
Sildnik, Ä., eradotsent, Hetsli t. 1, k. 2 16 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 12, 28 
Stender-Petersen, A., prof., Jakobi t. 33 15 
Suits, A., lektor, Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 18 
Suits, G., prof., Vallikraavi t. 14. tel. 6-82 16 
Süss, W., prof., Tiigi t. 56, k. 3 . . . . 14, 30 
Tagepera, K., dots. k. t., Sõbra t. 14, tel. 4-58 1, 23, 34 
Tammekann, A., dots., Aleksandri t. 24-a., k. 1 1, 21, 32 
Tennmann, E., prof. k. t., Lepiku t. 14 1, 7 
Thomson, P., eradotsent, Puiestee t. 17, k. 3 • 22 
Tjutrjumov, I., prof., Vallikraavi t. 17 8 
Tomberg, J., dotsendi k. t., Jaama t. 30 23, 33 
Tork, J., aj. ülemääraline abiõppejõud, Filosoofi t. 31 17 
Treiberg, P., dots. k. t., Kastani t. 65, k. 2 1, 16, 30 
Ucke, A., prof., Hetsli t. 6, k. 6 12 
Uluots, J., prof., Jaani t. 1, tel. 10-84 1, 7, 26 
Väides, A., prof., prosektor, Jakobi t. 34 11, 13, 29 
Veski, J. V , lektor, Vabriku t. 5, tel. 2-81 18 
Villecourt, õppeülesandetäitja, Promenaadi t- 6, k. 6 9 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 13, tel. 7-62 1, 11, 27 
Wanach, R-, prof., Maarjamõisa t. 8, tel. 9-56 11, 27 
Weiderpass, N., eradotsent, Elva t. 13 13 
Weinberg, E., eradotsent, Karlova t. 30 10 
Werberg, K., dots. k. t., V.-Kaar 15 25, 34 
Wiget, W., prof., Lille t. 3 15, 30 
Wilhelmson, K., lektor, Pepleri t. 4 19 
Wilip, J-, prof., Vabriku t. 3, k. 7 20, 32 
Wittlich, M., prof., Tiigi t. 56, k. 2 10, 21, 31 
Zolk, K., õppeülesandetäitja, Raadil 25, 35 
Õpik, A., eradotsent, V.-Tähe 7, k. 4 22 
õpik, E., astr.- observaator, Tähetornis 21, 32 
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Lastekliinik. 
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Sisukord. 
Lk. 
Ülikooli valitsus. „Toimetuste" toimkond 1 
Kantselei. Majandusosakond. Arveamet ja kassa 2 
Tähtpäevad 1930. aasta II poolaastal 2 
Loengute ja praktiliste tööde kava 3 
Usuteaduskond 3 
Õigusteaduskond 4 
Arstiteaduskond 6 
Filosoofiateaduskond 10 
Matemaatika-loodusteaduskond 15 
Loomaarsti-teaduskond 17 
Põllumajandus-teaduskond 19 
Teaduse- ja õppeasutised 21 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 31 
Õppejõudude nimekiri 33 
E. K.-Ü „Postimehe" trükk, Tartus 193 >. 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis: juhataja — rektor, liikmed — prorektorid, 
dekaanid jä prodekaan. 
Rektor: prof. J. KÕPP. Kõnetunnid: ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6-22, 
elukoht: Veski t. 11, kr. 1, tel. 8-16. 
Prorektorid : prof. H. KOPPEL (üliõpilaste asjad). Kõnetunnid : ülikoolis e., 
n. 1—2, tel. 6-23. Elukoht: Lai tän. 34, k. 2, tel. 3-41. Prof. H. JAAKSON 
(majandus). Kõnetunnid: ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6—46. Elukoht: 
Karlova tän. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid : 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid : usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. 1—V22, kodus (Vallikraavi t. 25, tel- 1-89) n. 4—5. Sekretär : 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis n., 1. 11—12. 
Sekretär : prof. K. Saarmann, Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis t., k. peale 
loenguid. Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. R. Mark. Kõnetunnid : 
dekanaadis t. 11 —12 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. Abi-
sekretär : dots. K. Müller. Kõnetunnid: dekanaadis k., 1. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. KONIK. Kõnetunnid : dekanaadis e., k. V22—2. 
Sekretär : dots. W. Wadi. Kõnetunnid : dekanaadis e., k., r. 1
 22—2. 
4. Filosoofiateaduskonnas prof. K. RAMUL. Kõnetunnid : dekanaadis e., n. 
2—3 ja kodus (Veski tän. 20, k. 6, tel. 10-71) 1. 3—4. Sekretär: prof. P. Trei-
berg. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-ioodusteaduskonnas prof. H. RIIKOJA. Kõnetunnid : dekanaadis 
k. —2, 1. 10—103/4. Sekretär: prof. A. Tammekann. Kõnetunnid: geograafia-
kabinetis peale loenguid. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. K. SARAL. Kõnetunnid : loomaarstiteadus-
konna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) e., t., k., 1. 1—2. Sekretär: dots. K. Tagepera. 
Kõnetunnid: dekanaadis t., n. 12—Vai. 
7. Põllumajandusteaduskonnas prof. A. MATHIESEN. Kõnetunnid : deka-
naadis t. 12—1. Sekretär : prof. J. Mägi. Kõnetunnid : dekanaadis t. 12—1. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof. A. Saàreste, 
prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
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Kantselei (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Eliisabeti t. 35, k. 2, tel. 10-73. 
U s u t e a d u s k o n n a j a a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli 
peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: M. Liblik, 
Karlova t. 51, k. 2. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 
10-74), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: S. Tiisik, Narva t. 76, k. 29. 
F i l o s o o f i a - j a m a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i 
(ülikooli peahoones, II korral, tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja.' 
L. Koiga, Herne t. 40, k. 4. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n n a 
k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: A.Simm, 
Vene tän. 28, k. 6. 
Majandusosakond, tel. 6-24. Juhataja: H. Luht, Hetsli t. 1. J u h a t a j a 
a b i : K. Laagus, Raadi-Toila, tel. 2-71. S e k r e t ä r : A. Sokka, Kastani t. 95, 
k. 3. Eksekuutor : A. Bock, vastuvõtmine omas kontoris (Vallikraavi t.) äripäe-
viti 8—3, tel. 71. 
Arveamet ja kassa (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10—V22. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelmson, Aleksandri t. 72, k. 2. 
K a s s a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1930. a. II poolaastal. 
1. Semestri algus 1. septembril, lõpp — 15. detsembril. 
2. Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele kuni 1. sep-
tembrini sisse anda. 
3. Immatrikulatsioon on 15. septembril. 
4 Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 26. september. 
5. Õppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste sisseandmise 
viimseks tähtpäevaks on 26. september. 
6. Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õiendamise kui ka loengutele 
kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 4. oktoober. 
7. Kõik loengud ja muu õppetöö algavad 16. septembril ja ei või lõppeda 
enne 6. detsembrit. 
8. Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppetöö 
algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. Korteri 
muutmisel õppeaja vältusel tuleb uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul ülikooli 
kantseleis teatada. 
9. Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hiljemalt 4. oktoobrini oma liik-
mete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli valitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetäitjate organisatsioonide tegevuse lõpe-
tamise küsimus otsustamisele. 
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Loengute ja praktiliste tööde kava. 
U suteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline 
professor. 1) G e s c h i c h t e d e s V o l k e s I s r a e l , Teil I, 2 t., e., r. 
9—10. Aud. 3. 2) A u s l e g u n g d e r P s a l m e n , 3 t., t., n., 1. 9—10. 
Aud. 3. 3) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , Teil I, m i t p r a k t i s c h e n 
Ü b u n g e n , 3 t., k., n., r. 8—9. Aud. 3. 4) A r a b i s c h f ü r F o r t g e -
s c h r i t t e n e ( l b n H i Š â m), 1 t., k. 9—10. Aud. 3. 5) S y r i s c h f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 t., t. 8—9. Aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lek-
tooriumis äripäeviti kell 10 h. 
Seesemann, 0., dr. phil., mag. theol., Uue Testamendi usuteaduse korraline pro-
fessor. 1) B ib l i sche T h e o l o g i e d e s N e u e n T e s t a m e n t s , I Teil, 
2 t., k. 12—1, r. 10 —11. Aud. 3. 2) A u s l e g u n g d e s I P e t r u s - u n d 
J a k o b u s b r i e f s , 3 t., t., n., 1. 10—11. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m 
„ A p o s t e l g e s c h i c h t e", 1 t., t. 6—7. Seminaris. — Kõnetunnid: lek-
tooriumis peale loenguid ja kodus (Tallinna tän. 53) r. 12—1. 
Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) K e s k a j a 
k i r i k u 1 u g u , 4 t., e. 4—6, k. 3—5. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m (jätk) : 
II K l e m e n s , B a r n a b a s , D i o g n e e t k i r i , 2 t., t. 4—6. Aud. 3. — 
Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis, resp. muuseumis, kodus (Pepleri 
tän. 10, tel. 7-48) 1. 3 - 4 . 
Rahamägi, H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) E e t i k a I, 4 t., e., t. 12—1, n. 11—1. Aud. 3. 2) S ü s t e m a a t i l i n e 
s e m i n a r : „ Ü k s i k u d t e o s e d d i a l e k t i l i s e t e o l o o g i a a l a l t", 
2 t., e. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis ; t., n. 
1—V2 dekanaadis; kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) n. 4—5. 
Kõpp, J., dr. theol., tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor. 1) S i s e -
j a v ä l i s m i s j o n (lõpp), 1 t., 1. 11—12. Aud. 3. 2) K a t e h e e t i k a , 3 t., 
e. 10—12, t. 11—12. Aud. 3. 3 ) H o m i l . - k a t e h e e t i l i n e s e m i n a r , 
3 t., k. 10—12, seminaris, n. V27—V28 (ilma akadeemilise veerandita), kirikus.— 
Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid, rektoraadis : e., k. 1—2, 1. 12—1. 
Tennmann, E., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 1) E g i p -
t u s e u s u n d , 2 t., k., n. 1—2. Aud. 3. 2) U s u p s ü h h o l o o g i l i n e 
p r a k t i k u m (müstika), 2 t., k. 5—7. Seminaris. 3) U s u f i l o s o o f i l i n e 
p r a k t i k u m (H. S c h w a r z , d a s U n g e g e b e n e ) , 2 t., n. 5—7. Semi-
naris. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu teaduse erakorraline professor. 
1) D o g m a a t i k a , II—III, 4 t., e., t. 1—2, r. 11—1. Aud. 3. 2) Li t ü r -
g i k a , I, 2 t., k. 10—2. Aud. 3. — Kõnetunnid: peale loenguid lektooriumis. 
E r a d o t s e n t . 
Gruehn, W., dr. theol., süstemaatilise usuteaduse eradotsent (Berliini ülikooli erak. 
professor). Loeb soovitava ainena : 1) A u g u s t i n i p s ü ü h h i l i n e a r e -
n e m i n e , l t . , 1. 12—1. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m : F r a n k , S y s t e m 
d e r c h r i s t l i c h e n G e w i s s h e i t , 2 t., r. 6—8. Seminaris. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Õigusteaduskond. 
U l u o t s , J., E e s t i m a a õ i g u s e a j a l o o k o r r a l i n e p r o f e s s o r , d e k a a n . 1) Õ i g u s e ü 1 d-
õ p e t u s , 2 t., e. 1 0 — 1 2 , A u d . 2. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t., n., 1. 9 — 1 1 . A u d . 5. — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
G r i m m D., d r . jur., r o o m a õ i g u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1) R o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m , 6 t., e., t. 1 2 — 2 , a u d . 5, 1. 1 0 — 1 2 , a u d . 1. 2) P r a k t . t ö ö d 
r o o m a õ i g u s e s ü s t e e m i s , 2 t., r, 4 — 6 . S e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
M a i m , N., d r . jur., r i i g i õ i g u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1) R i i g i õ i g u s ja 2) Õ i -
g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4 —6, a u d . 1, n. 5 — 7 , a u d . 2, r. 5 — 7 , a u d . 5. — 
K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
C s e k e y , S. v . , dr. jur. e t rer. poi., a d m i n i s t r a t i i v õ i g u s e ja - p r o t s e s s i k o r r a l i n e 
p r o f e s s o r . 1) A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s ( h a l d u s õ i g u s ) , 4 t., k. 1 2 — 2 , 
a u d . 1, n. 1 — 2 , a u d . 4, r. 1 — 2 , a u d . 1. S e m i n a r i h a r j u t u s e d a v a -
l i k u ( ü l d e - ) [ r i i g i - ja a d m i n i s t r a t i v - ( h a l d u s - ) ] Õ i g u s e 
a l a l , ü h e s m a g . jur. W . M e d e r ' iga, 2 t., n. 6 — 8 , s e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s ( A i a t. 54) n. 5 — 6 . 
T j u t r j u m o v , I., t s i v i i l õ i g u s e ja -protsess i k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1) T p a j K j i a H C K o e 
n p a B o , 5 t., e., k . 4 — 6 , t . 4 — 5 . A u d . 5. 2 ) N P A K T . 3 a H H T H H N O 
r p a ) K j i a H C K O M y n p a ß y , 1 t. kahe n ä d a l a t a g a n t , k. 6 — 8 . A u d . 5. 
3 ) r p a > K J I A H C K H M H T o p r o B b i f l n p o U e c c b i , 3 t., e. 9 — 1 1 , a u d . 5, 
n. 1 2 — 1 , a u d . 2. 4) n p a K T . 3 A H H T H H n o r p a K a a H C K O M y H Top-
r o B 0 M y n p o u e c c y , 1 t u n d , k a h e n ä d a l a t a g a n t , k. 6 — 8 , a u d . 5. L o e b 
ü l e s a n d e l : 5) T o p r o ß o e n p a B o ( o ö m n ö Kypc), 3 t., k, 1 1 — 1 , n. 1 — 2 , 
a u d . 2. 6) O c o õ bi fi K y p c T o p r o B o r o n p a B a ( n p a B o B e K c e .i b -
H o e , M 0 p c K 0 e H K 0 H K y p c H 0 e ( m a j a n d u s t e a d u s e - o s a k o n n a ü l i õ p i l a s i l e ) , 
2 t., t. 1 0 — 1 2 . A u d . 5. 7) n p a K T . 3 a H H T H H n o o c o õ o M y K y p c y 
T o p r o B o r o n p a B a ( m a j a n d u s t e a d u s e - o s a k o n n a ü l iõp i las i le ) , 1 t., t. 5 — 6 . 
A u d . 5. — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
S a a r m a n n , K., k r i m i n a a l õ i g u s e ja -protsess i e r a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t. ( k a h e n ä d a l a t a g a n t ) , t. 9 — 1 1 , a u d . 2, k. 8 — 1 0 , a u d . 1 ja 3 — 5 , 
a u d . 2, n. 9 — 1 1 , a u d . 1. — K õ n e t u n n i d : t., k. ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e 
l o e n g u i d . 
M e l n i k o v , A . , k r i m i n a l i s t i k a õ p e t a j a k. t. 1) K p H M H H a j i n c T H K a ( o õ m a a 
qacTb), 4 t., r. 6 — 8 , 1. 4 — 6 . S e m i n a r i s . 2) M M y m e c T B e H H b i e n p e -
C T y n JI e H H AJOPNNHQECKHFI cocraB H MeToabi paccjieaoBaHHH, 2 t. k a h e nä-
d a l a t a g a n t , k. 3 — 5 , a u d . 2, n. 1 0 — 1 2 , a u d . 1. — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k -
t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
K u r t s i n s k i , M., f i n a n t s õ i g u s e mag. , p o l i t i l i s e ö k o n o o m i a ( teoreet i l i se ) ja s t a t i s t i k a 
k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1) f l o j i H T H M e c K a a S K O H O M H H , 4 t., k., n. 1 2 — 2 . 
A u d . 5. 2 ) n p a K T . 3 a H H T H 3 n o n o H T H q e c K o f t S K O H O M H H , l t . 
k a h e n ä d a l a t a g a n t , a e g k o k k u l e p p e l k u u l a j a t e g a . Stat is t , k a b i n e t i s . 3) C T a -
T H C T H K a , 2 t . , t . 4 — 6 . A u d . 1. 4 ) f l p a K T. 3 A H H T H H n o c T a T H -
c T H K e , 1 t. k a h e n ä d a l a t a g a n t , a e g k o k k u l e p p e l k u u l a j a t e g a . S t a t i s t i k a -
k a b i n e t i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
K u u s i , E . A . , dr . ph i l . , p r a k t i l i s e p o l i t i l i s e ö k o n o o m i a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 
1) P r a k t i l i n e p o l i t i l i n e ö k o n o o m i a , 4 t., e. 1 0 — 1 1 , a u d . 1, 
k. 1 0 — 1 1 , r. 9—-1, a u d . 5. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d p r a k t i l i s e s p o -
l i t i l i s e s ö k o n o o m i a s , 2 t., t. 7 — 9 . A u d . 1. — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i 
l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
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Piip, A., rahvusvahelise õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse korraline pro* 
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11—1, k. 10—12. Aud. 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid.; 
Korssakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku õiguse dotsent. A v a l i k 
õ i g u s ( r i i g i - , a d m i n i s t r a t i i v - j a r a h v u s v a h e l i n e õ i g u s ) , 
7 t., k. 9—11, aud. 2, n. 10—12, aud. 2, r. 10—12, aud. 1, I. 9—10, aud. 2.— 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Müller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1.10—11. Aud. 86 (Aia t. 46). 
2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. U—12. Aud. 86 (Aia t. 46), 
3) B i l a n s s i d e t e o o r i a , 2 t., t. 6—7, aud. 2, r. 4—5, aud. 5. Loeb 
ülesandel : 4) S a k s a k e e l n e k i r j a v a h e t u s , 2 t., aeg ja koht antakse 
edaspidi teada- — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mark, R., 1 järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsent, prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s , 4 t., e., k. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 4 t., I r ü h m — k. 10—12, II r ü h m — 
n. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. 3) E n t s ü k l o p e e d i l i n e k e e m i a . 
Loengutest antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : kaubateaduse-kabinetis 
(Rüütli tän. 2, III kord) n. 11—12 ja dekanaadis t. 11—12. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d : 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Lõo, J., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d t s i v i i l -
õ i g u s e a l a l , 2 t., t. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lektoori-
umis peale loenguid. 
Kliimann, A. T., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiivõiguse 
alal. 1) E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s . 2 ) T ö ö - õ i g u s . 
3) S ü s t e e m i m i s - j a a n a l ü ü s i m i s h a r j u t u s i e e s t i t ö ö - õ i g u s e 
a l a l t , kokku vähemalt neli tundi; aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Leesment, L., mag. jur., aj. ülemääraline abiõppejõud Eestimaa õiguse ajaloo alal. 
1) K r i m i n a a l õ i g u s e a j a l u g u , e r i t i E e s t i s , 2 t., e. 4—6, aud. 2. 
2) E r a õ i g u s k e s k a j a l , e r i t i E e s t i s , 1 t., 1 — 2, aud. 1. 3) Prakt . 
t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , l t . (kahe nädala tagant), k. 6—8. Seminaris. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Meder, W., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud avaliku õiguse alal. 1) Oma-
v a l i t s u s , 1 t., e. 9—10, aud. 1. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d f i n a n t s -
õ i g u s e a l a l t , 1 t., 1. 9—10, aud. 1. 3 ) S e m i n a r i h a r j u t u s e d a v a l i k u 
( r i i g i - j a a d m i n i s t r a t i i v - ) õ i g u s e a l a l ( ü h e s p r o f . S. v. C s e -
k e y'g a), 2 t., n. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Rägo, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel : 1) K r i m i n a a l p r o t s e s s 
(valitud peatükid), 2 t., t. 4—6. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i n a a l -
p r o t s e s s i s , 2 t., r. 4—6, kahe nädala tagant. 3) Seminar : N o o r t e 
k o h u s , 2 t., r. 4—6, kahe nädala tagant. Audit. 2. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Grimm, I., riigiõiguse magnd. Loeb ülesandel: 1) Õ i g u s e f i l o s o o f i a a j a -
l u g u , 2 t., r. 12—2. Aud. 2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d õ i g u s e f i l o -
s o o f i a s , 2 t. kahe nädala tagant, e. 6—8. Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
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Kaasik, N., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud rahvusvahelise õiguse alal. 
1) R a h v a s t e l i i t , 3 t., e. 12—1, 1. 12 — 2. Aud. 2. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s ( ü h e s p r o f . A. P i i b u g a ) , 2 t., 
t. 6—8. Sem. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Villecourt, L., dr. jur. Loeb ülesandel kevadsemestril 1931. a. 
Ein, E., ajut. ülemääraline abiõppejõud rooma õiguse alal. 1) R o o m a õ i g u s e 
a j a l u g u , 4 t., e. 9—10, aud. 4., k. 9—10, I. 11—12, aud. 5, r. 9—10, aud. 2. 
2) P r a k t . t ö ö d r o o m a õ i g u s e a j a l o o s , 2 t., k. 4—6. Seminaris. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kant, E., mag. geogr. Loeb ülesandel : 1) E e s t i m a j a n d u s g e o g r a a f i a 
s e o s e s t e i s t e m a a d e g a I ( m a j a n d u s e l o o d u s l i k u d j a r a h -
v a s t i k u l i s e d e e l d u s e d ) , 1 t., e. 12—1. Geoloogia-aud. Aia u. 46. 
2) U i d i n e v õ r d l e v m a j a n d u s g e o g r a a f i a I ( m a j a n d u s e f ü s i o -
j a a n t r o p o g e o g r a a f i l i s e d a l u s e d ) , 2 t., t., k. 12—1. Geoloogia-
aud. Aia u. 46. 3 ) M a j a n d u s g e o g r a a f i l i s e d h a r j u t u s e d (majan-
d u s e k a r t o g r a a f i a j a g e o g r a a f i l i n e s t a t i s t i k a ) , 2 t., k. 4—6. 
Koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : majandusgeograafia seminaris 
peale loenguid. 
Kongo, K. F., mag. rer. oec., aj. ülemääraline abiõppejõud. 1) E e s t i p õ l l u -
m a j a n d u s j a v ä l i s k a u b a n d u s p õ l l u m a j a n d u s e s a a -
d u s t e g a , 2 t. 2) P r a k t i k u m s a m a s a i n e s , l t . Aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : pärast loenguid. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i m a j a n d u s e - a j a l u g u (ma-
jandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 3 t., e., k., r. 11—12, aud. 5. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb ülesandel : M a j a n d u s m a t e m a a -
t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. 
aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Loeb ülesandel: I n g l i s e 
k e e l e k i r j a v a h e t u s , 2 t., t., r. 3—4, aud. 1. — Kõnetunnid ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel : V e n e s e a -
d u s t e l u g e m i n e (õigusteaduskonna üliõpilastele), 2 t., e. 9—11, aud. 6. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
Fählmann, E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) E r a m a j a n d u s t e a d u s e ü l d i n e o s a , 4 t., e. 3—5, aud. 1, n. 
3—5, aud. 2. 2) E r a m a j a n d u s t e a d u s l i k s e m i n a r , 2 t., r. 7—9, 
aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Arstiteaduskond. 
Anatoomia õppetool — vakantne. Õppetegevus korraldatakse ülesandel eradots. 
E. Weinberg'i poolt : 1) I n i m e s e a n a t o o m i a , I, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d a n a t o o m i a s , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Vanas 
anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kull? H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
l o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., r. 12—1, k., 1. 10—11. 2) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r i i i o l o o g i a s , 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Fleisch, A., dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 
1) P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , I T e i l , 
5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - c h e m . 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10—12. Füsioloogia-inst. (Savi t.). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Barkan, 6., dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i m e n t e l l e 
P h a r m a k o l o g i e u. T o x i k o l o g i e , I, 6 t., e., t., r., 1. 9—10, n. 
9—11. Loeb ülesandel : 2) F a r m a k o l o o g i l i s t e a r s t i r o h t u d e m õ j u 
b i o l o o g i l i n e m ä ä r a m i n e (prakt.) (farnj. üliõp.), 2 t. Aeg antakse 
edaspidi teada. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Waldes, A., dr ;- med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline pro-
fessor. 1) Ü l d p a t o l o o g i a , 6 t., e., t., r. 8—9, k. 9—10, n. 11—12, 1. 
10—11. 2) K l i i n i l i s e d s e k t s i o o n i d , ennelõunastel tundidel, vastavalt 
kliinikutele. 3) P a t o l o o g i l i s e h i s t o l o o g i a t e h n i k a (mittesun-
duslik), 2 t., k. 11—1. Patoloogia-instituudis (Savi tän.) — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. l ) H ü g i e e n , 3 t., n. 11—V2I, 
i. 12—V22. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n. V2I—2,1. l h2—3. 
Loeb ülesandel: 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farm. üliõpil.), 3 t., t. 11—1, 
k. 11—1. Hügieeni-instituudis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) Ü l d i n e b a k -
t e r i o l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k -
t e r i o 1 o o g i a s , 3 t., e., r. 11—1/2l. Bakteriol.-inst. (Aia tän. 46). 3) I n f e k t -
s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—5. Linna nakkushaiguste haige-
majas (Aleksandri tän. 80). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 6 t., e., t., k., n. V2IO—11. 2) P a t h o l o -
g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., r. 6—7. I sisehaiguste-kliinikus (Toomimäel). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a g n o s -
t i k a ( f ü ü s i k a l i s e d u u r i m i s m e e t o d i d ) , 3 t., t. 12—2, n. 12—1. 
2) II s i s e h a i g u s t e k l i i n i k , 4 t., k. 9—11, I. 12—2. II sisehaiguste-
kliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor, 
prorektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., n., 1. 3—5. Poliklii-
nikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : prorektoraadis e., n. 1—2. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) I h a a v a k l i i n i k , 
6 t., e., t., k., r. 12—V22. 2) K l i i n i l i s e d l õ i k u s e d s e l e t u s t e g a , 
t., n , 1. kella 9 h. peale I haavakliinikus (Toomimäel). — Kõnetunnid : arsti-
teaduskonna dekanaadis e., k. V22—2. 
II haavakliiniku õppetegevus korraldatakse ülesandel prof. K. Konik'u poolt : 
II h a a v a k l i i n i k , 6 t., e., n., 1. 10—12. II haavakliinikus (Maarjamõisa 
väljal). — Kõnetunnid : arstiteaduskonna dekanaadis e., k. V22—2. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) R a k e n d u s a n a -
t o o m i a , 2 t., t., r. 4—5. 2) O p e r a t s i o o n i k u r s u s , 4 t., 1. 9—11 ja 
4—6. 3) Ü1 d i n e k i r u r g i a , 4 t., e., n. 4—6. Vanas anatoomikumis 
(Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Miländer, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n -
n i t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. 8 —V2IO. Naistekliinikus (Toomimäel). —Kõnetun-
nid : sealsamas äripäeviti V2IO—10. 
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Lüüs, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d ja 
- k l i i n i k , 4 t., e., t., k., r. 11—12. Lastekliinikus (Veski tän. 6). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) N e u r o p a t o l o o g i a , 
2 t., k. 3—5. 2) N ä r v i h a i g u s t e k l i i n i k , 3 t., k. 11—12. r. 10 — 12. 
3) F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s m e e t o d i d , 2 t., t. 10—12. Närvikliinikus 
(Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. V a i m u h a i g u s t e 
k l i i n i k , 4 t., k., n. 5—7. Vaimuhaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti 11 —12. 
Oftalmoloogia õppetool — vakantne. Õppetegevus korraldatakse ülesandel era-
dotsent J. Uudelt'i poolt: S i l m a h a i g u s e d j a k 1 i i n i k , 6 t., e., t., 
n., r. 9—10, 1. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. ja Vallikraavi tän. 
nurgal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Ucke, A., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1) G e r i c h t -
l i c h e M e d i z i n , 3 t., t. 10—11, n. 4—5, r i—2. 2) G e r i c h t l i c h -
m e d i z i n i c h e s P r a k t i k u m , 1 t., e. l/2Ï—V22. 3) S e k t i o n e n 
(materjali ulatuse järele), lõunatundidel 12—2. Vanas anatoomikumis (Toomi-
mäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., M. A. N. ; M. S. M. Svecanae, dermatoloogia ja venero-
loogia korraline professor. 1) N a h a h a ig u s e d , 4 t., t. 12—2,. k., n. 12—1. 
2) P r a k t . t ö ö d (mittesunduslik), 2 t., k., n. 1—2. Polikliinikus (Jakobi 
tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , n i n a -
j a k u r g u h a i g u s t e d i a g n o s t i k a , 4 t., t., r. 3—5. Polikliinikus (Jakobi 
tän. 2). Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) K o h t u k e e m i a 
(V sem. üliõpil.), 4 t., t., r. 11—1. 2) K o h t u k e e m i a p r a k t i k u m , 
I osa (V sem. üliõpil.), 3 t., k. 10—1. 3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r o s -
k o o p i l i n e p r a k t i k u m , II osa (VII sem. üliõpil.), 3 t., e. 9—12. 4) F a r -
m a k o k e e m i a p r a k t i k u m , II osa (VII sem. üliõpil.), 3 t., n. 9—12. 
Farmakognoosia-inst. (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 1 — 1 / 2 2 . 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia korraline professor. 1) K v a l i t a -
t i i v n e k e e m i l . a n a l ü ü s , 12 t., t., k., r. 4—8. 2) F a r m a t s e u t i l . 
k e e m i a , 5 t., e. 9—10, t., n., r., 1. 10 —11. 3) O r g a a n i l i s e k e e m i a 
e l e m e n t a a r n e a n a l ü ü s , 4 t , k. 4—8. Farmatseutilise keemia insti-
tuudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Jürgens, B., dr. med., patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent. 1) O r t o -
p e e d i l i n e v õ i m l e m i n e , 2 t. 2) M a s s a a ž (arstiteaduskonna üliõpila-
sile) (mittesunduslik), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetun-
nid : peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Aunap, E., dr. med., anatoomia aj. prosektor. 
Madisson, H., dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika eradot-
sent, patoloogia-instituudi aj. prosektori k. t. P ä r i l i k k u s e t e a d u s e s t j a 
e u g e e n i k a s t , 1 t. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
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E r a d o t s e n d i d . 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d t u b e r k u -
l o o s i a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 t. Aeg kokku-
leppel kuulajatega. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Arrak, A., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d e r i p a t o -
l o o g i a j a t e r a a p i a a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i -
s e g a , 1 t. I sisehaiguste-kliinikus. Aeg kokkuleppel kuulajatega. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kleitsman, R., dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent. Loeb ülesandel : 
N a i s t e h a i g u s t e d i a g n o s t i k a (arstiteadusk. üliõpil.), 1 t., k. 5—6. 
Naistekliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rives, J., dr. med., närvihaiguste eradotsent. F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s m e e -
t o d i d, 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Närvikliinikus (Maarjamõisa 
väljal). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. F o r e n s i l i n e 
p s ü h h o p a t o l o o g i a ( ü l d o s a ) , 1 t., e. 6—7. Aud. 3. — Kõnetunnid: 
lektooriumis peale loenguid. 
Blessig, E., dr. med., prof. emer. Loeb eradotsendina : 1) U n t e r s u c h u n g s -
m e t h o d e n u. F u n k t i o n s p r ü f u n g e n , 1 t. 2) P r a k t i s c h e Ü b u n -
g e n m i t d e n P r a k t i k a n t e n d. VI K u r s u s . Aeg kokkuleppel kuula-
jatega. Silmakliinikus. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. S i l m a a n a t o o m i a j a 
f ü s i o l o o g i a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Silmakliinikus. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. N a h a - j a s u g u h a i -
g u s t e ü l d t e r a a p i a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Metsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , 
1 o s a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli 
t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel 
(farm. üliõp.) : 1) G a I e e n i I i n e f a r m a a t s i a , 3 t., e., t., k. 8—9. 2) A p -
t e e g i r e t s e p t u u r j a a r s t i m i s v a h e n d i t e s t e r i l i s a t s i o o n , 
2 t., n., r. 8—9. 3) G a l e e n i l . f a r m a a t s i a ( p r a k t ) , 3 t., e. 5—8. 
4) A p t e e g i r e t s e p t u u r (prakt . ) , 3 t., k. 5—8. Farmatseutil. keemia 
instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kareil, Ulrich, dr. med., kirurgia eradotsent (välismaale komandeeritud). 
Kalamees, A., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal 1) M e t o o d i k a , 
2t. 2) R e f e r a a d i d , 2 t . 3) V õ i m l e m i n e , 2 t. 4) V a l i t a v a d a i n e d : 
 ) r a s k e j õ u s t i k , 2 t., b) m ä n g u d , 2 t. 5 ) M u r d m a a j o o k s , l t . 
 ) P r o o v i t u n n i d , 5 t. Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. insti-
tuudis (Jakobi t. 1). — Kõnetunnid : peale harjutusi. 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) R i i s t a d e 
õ p e t u s , 1 t. 2) R i i s t v õ i m l e m i n e , 2 t. 3) V a l i t a v a d a i n e d : 
a) p o k s , 2 t., b) j i u - j i t s u , 2 t., c) v e h k 1 e m î n e , 2 t., d) r i i s t -
v õ i m l e m i n e , 2 t. 4) M u r d m a a j o o k s , 1 t. 5) P r o o v i t u n n i d , 5 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. instituudis (Jakobi t. 1). — Kõne-
tunnid : peale harjutusi. 
Döring, Erna, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m -
l e m i n e , 2 t. 2) V a l i t a v a d a i n e d : a) m ä n g u d , 2 t. b) r i i s t -
v õ i m l e m i n e , 2 t. 3 ) M u r d m a a j o o k s , l t . 4) P r o o v i t u n n i d , 
10 t. Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. instituudis (Jakobi t. 1). — 
Kõnetunnid : peale harjutusi. 
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Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele korraline professor. 1) E e s t i k i r j a - j a 
ü h i s k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., 1. 3—5. 2) S õ n a d e j ä r j e -
k o r r a s t E e s t i s ( a r v e s t a d e s ka t e i s i l ä ä n e m e r e - s o o m e 
k e e l i ) ( j ä r g ) , 1 t., e. 4—5. Patol.-inst. 3) E e s t i m u r r e t e h ä ä -
l i k u t e l u g u ( v o k a l i s m), 1 t., e. 5—6. Zooloogia-inst. 4) C u m 
l a u d e s e m i n a r , 2 t., r. 10—12. Fil.-sem. 5) L a u d a t u r s e m i -
n a r , 2 t., iga teine näd., k. 6—8. Akad. Emak. Selts. — Kõnetunnid : 
ainult kodus (Maarjamõisa t. 44, kr. 2) t. 3—V25. 
Mägiste, J., dr. phil., läänemere-soome keelte erakorraline professor. 1) V e p s a 
k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u t e k s t i l u g e m i s e g a , 2 t., e. 12—1, 
aud. 4, n. 12—1, aud. 6. 2) K e e l e t e a d u s e p r o p e d e u t i k a t 
( j ä r g ) (e e s t i j a s u g u k e e 1 t e õ p p i j a i 1 e), 1 t., e. i—2. Aud. 4. 
3) F o n e e t i k a t ( e e s t i j a s u g u k e e l t e õ p p i j a i l e ) , 1 t., 
n. 1—2. Aud. 6. 4) H a r j u t u s - j a s e m i n a r i t ö ö d l ä ä n e -
m e r e - s o o m e k e e l t e a l a l t , l t . , r. 12—1. 5) E e s t i k e e l e 
h a r j u t u s t ö ö d e j u h a t u s i , 1 t., r. 1—2. Aud. 1. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) M o r d v a 
k e e l , 4 t., e., k. 10—12. 2 ) V o t j a k i i k e e l ( t e k s t i d e l u g e -
m i n e ) , 2 t., 1. 9—11. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peaie 
loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 1) B e m e r -
k u n g e n z u r l a t e i n i s c h e n S c h u l g r a m m a t i k , 2 t., t., r. 
11 — 12. 2) E r k l ä r u n g d e r A r s p o e t i c a d e s H o r a t i u s , 
l t . , e. 11 —12. 3) L e k t ü r e d e r B i o g r a p h i e n d e s S u e t o -
n i u s , 1 t., n. 11—12. 4) P h i l o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r : 
L a t e i n i s c h e S p r e c h - u n e S c h r e i b ü b u n g e n O v i d i u s , 
2 t., r. 6—8. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Ha liste, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. 1) K r e e k a 
k i r j a n d u s e a j a l u g u ( e e s k ä t t k i r j a n d u s e a j a l o o üli-
õ p i l a s i l e ) , 2 t., e., n. 12—1. 2) K r e e k a a u t o r i t e k u r s o o -
r i u m , 2 t., t. 6 — 8 . 3) K r e e k a e p i g r a a f i k a ( s e m i n a r ) , 2 t , 
r. 12—2. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : ülikoolis peale loenguid ja 
kodus (Lai t. 34) pühap. 3 V 2 — 4 1 / 2 . 
Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. W. Anderson : 
V a n a p r a n t s u s e k e e l ( s e m i n a r : C h a n s o n d e R o l a n d ) , 2 t , 
n. 10—12. Aud. 4. Prof. E. Kieckers : 1) E i n f ü h r u n g i n d a s A i t -
p r o v e n z a l i s c h e , 3 t., r. 10—12, kolmas tund antakse edaspidi teada. 
Prof. L. Rudrauf : J. J. R o u s s e a u , 1 t., k, 5—6. Aud. 6. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) G e s c h i c h t e 
d e r s t a r k e n V e r b e n in d e n g e r m a n . S p r a c h e n (F o r t -
s e t z u n g), 1 t., 1. 12—1. Aud. 1. 2) I n t e r p r e t a t i o n d e s B e o -
w u l f , 2 t., t 1 — 2, aud. 2, 1. 1—2, aud. 1. 3) S t a m m b i l d u n g s -
l e h r e d e s D e u t s c h e n , 1 t., t. 12—1. Aud. 2. 4) A l t h o c h -
d e u t s c h e S e m i n a r ü b u n g e n , 2 t., e. 4—6. Fil. sem. — Kõne-
tunnid : kodus (Lille t. 3, II k.) t. 3— 4 . 
Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 1) H i s 
t o r y of t h e E n g l i s h L a n g u a g e , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 2) 
W o r k s of W i l l i a m S h a k e s p e a r e , 2 t., t., r. 6—7. Aud. 1. 
3) S e m i n a r : R e a d i n g of S i n c l a i r L e w i s , B a b b i t t , 
2 t., I. 10—12. 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i -
h a r j u t u s t e g a , 2 t., 1. 8—10 homm. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 14) n. 6—7. 
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Wieselgren, P. W., dr. phil., rootsi keele ja kirjanduse professor. 1) G e s c h i c h t e 
d e r s c h w e d i s c h e n S p r a c h e 2 ) S e m i n a r ü b u n s f e n ü b | e r 
S t r i n d b e r g . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : 
pärast loenguid.jf 
Stender-Petersen, Ad., dr., phil., slaavi filoloogia korraline professor. 1) JI eK UHH 
no H C T o p H H C T a p o p y c c K O f t n O B e c T H , I t., 1. 11—12. A u d . 4. 
2 ) H c T 0 p H K 0 - ; i H T e p a T y p H b i f i n p o c e M B H a p n ü : C J I O B O O 
no. iKy M r o p e B e , 2 t., n. 5—7. Fil. sem. 3) <î> o H e T H K a c JI a B H n -
C K H X 3 3 H K o B , 1 t., t. 10—11. 4 ) C p 3 B H H T e JI b H a i i r p a M M 3 T H K a 
C J I 3 B H H C K H X FL 3 bl K O B : II, C O T J i a C H b i e , 1 t., 1. 10—11. A u d . 4. 
5) „ P a n T a d e u s z " A Ä a M a M i m K e B H i a (p a 3 6 o p), 1 t., t. 11 — 12. 
A u d . 2. — K õ n e t u n n i d : ü l ikool i l e k t o o r i u m i s pea le l o e n g u i d ja k o d u s (Jakobi 
t. 31—33) e., k. 10—11. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) A l t -
h o c h d e u t s c h ( F o r t s e t z u n g ) ( G r a m m a t i k u n d L e k t ü r e ) , 2 t., 
n. 12—2. Aud. 1. 2) N e u g r i e c h i s c h e G r a m m a t i k n e b s t L e k -
t ü r e v o n T e x t e n ( F o r t s e t z u n g ) , l t . , t. 1—2. 3) L i t a u i s c h e 
G r a m m a t i k u n d E r k l ä r u n g v o n T e x t e n ( F o r t s e t z u n g ) , 2 t., 
t., 1. 12—1. 4) S e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n v e d i s c h e r H y m n e n 
( F o r t s e t z u n g ) , 1 t., 1. 1—2. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektoo-
riumis peale loenguid. 
Kunstiajaloo õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. L. Rudrauf : 1) P r o -
s e m i n a r ü b u n g e n : K u n s t s t r ö m u n g e n d e r N e u z e i t , 1 t., r. 
4—5. 2) S e m i n a r ü b u n g e n : A l t n i e d e r l ä n d i s c h e M a l e r e i , 
2 t., 1. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. Prof. emer. 
A. Pridik : 1) G e s c h i c h t e d e r K u n s t d e s a l t e n O r i e n t s , 3 t., 
t. 3—5, k. 3—4. 2) P r o s e m i n a r ü b e r a n t i k e K u n s t , 1 t., k. 4—5. 
Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 1) S ü n -
t e e t i l i s e k i r j a n d u s u u r i m i s e p r o b l e e m e , 1 t., t. 3—4. 2) B a l t i 
s a k s a - e e s t i k i r j a n d u s XVIII s a j a n d i l , 1 t., 1. 5—6. Aud. 5. 3) P r o -
s e m i n a r p o e e t i k a s j a k i r j a n d u s a j a l o o s ( e r i t i k i r j a a j a -
l o o l i s e s a r h i i v u u r i m i s e s ) , 2 t., k. 4—6. 4) S e m i n a r m õ n e 
v a n e m a e e s t i a u t o r i e r i u u r i m i s e k s ü h e n d u s e s m e t o d o -
l o o g i a g a , 2 t., r. 5—7. Fil. sem. Loeb ülesandel: 5) S t i i l i k u r s u s 
(did.-met. seminari eesti keele ja kirjanduse osakonda astujaile), 2 t., n. 4—6. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Valli-
kraavi t. 14), ainult e. 4—5. 
Anderson, W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 1) R a h v a -
j u t t u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11—1. 2) Ko e r a -
k o o n l a s e d E e s t i s j a m u j a l , 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e pro-
s e m i n a r , 2 t., r. 11—1. Aud. 6. Loeb ülesandel : 4) I t a a l i a k e e l : 
a) a l g a j a i l e , 2 t., t. 7—9 ; b) e d a s i j õ u d n u i l e , 2 t., e. 6—8. 
Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Etnograafia dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel : mag. phil. F. Leinbock : 
1) P r o s e m i n a r e e s t i e t n o g r a a f i a s t , 2 t., n. 4—6. Eesti Rahva 
Muuseumis (Raadil). 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e 
õ p p i j a i l e E. R. M u u s e u m i k o g u d e g a t u t v u s t a m i s e k s , 6 t. 
semestris. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid: E. R. Muuseumis peale loenguid. 
Moora, H., mag. phil., eesti ja naabermaade muinasteaduse prof. k. t. 
1) K a g u p o o l s e B a l t i k u m i m u i n a s a e g , 2 t., n. 9—11. 2) P r o -
s e m i n a r i h a r j u t u s i E e s t i a s u s t u s o l u d e s t m u i n a s a j a l , 2 t., 
t. 4—6. Arheol.-kab. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Treiberg, P., cand. hist, üldise ajaloo prof. k. t. 1) P r a n t s u s e r e v o l u t -
s i o o n i a j a l u g u (järg), 4 t., e., n. 5—7. Aud. 1. 2) L a u d a t u r - s e m i -
n a r : S u u r r i i k i d e v ä l i s s u h t e d e n n e i l m a s õ d a , 2 t., r. 5—7. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) A n t i k e W i r t -
s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k , 2 t., e. 3—5. Lai 
t. 36. 2) G e s c h i c h t e d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t , 2 t., n. 
3—5. 3) A l t h i s t o r i s c h e s S e m i n a r u n d P r o s e m i n a r , 2 t., 1. 
3—5. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo professuur — vakantne. Loevad ülesandel: Vasar, J., 
mag. phil.: 1) Ü l d k u r s u s S k a n d i n a a v i a a j a l o o s t , 3 t. 2) P r o -
s e m i n a r L ä t i H i n d r i k u k r o o n i k a ü l e , 2 t. Aeg ja koht antakse 
edaspidi teada. — Kõnetunnid: pärast loenguid. Sepp, H., cand. hist.: E e s t i 
a j a l u g u XVI s a j a n d i t e i s e l p o o l e l j a XVII s a j a n d i a l u l , 2 t., 
k. 1—2, aud. 2, n. 11—12, aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel Kruus, 
H., mag. phil.: 1) E e s t i a j a l u g u 1238. a. k u n i 1347. a. (järg), 2 t., 1 
12—2. Aud. 6. 2) V e n e a j a l u g u XVIII s a j a n d i l (järg), 2 t., k. 5—7. 
Aud. 4. 3) L a u d a t u r - s e m i n a r : K ü s i m u s i E e s t i k i h e l -
k o n d a d e a j a l o o s t , 2 t., r. 9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Põld, P., dr. phil., pedagoogika korraline professor. 1) P e d a g o o g i -
l i n e p s ü h h o l o o g i a , 4 t., e. 12—2, aud. 1, 1. 12—2, aud. 5. 2) S e -
m i n a r k a s v a t u s e s o t s i o l o o g i l i s t e s t a l u s t e s t , 2 t., k. 
41/4—6. 3) S e m i n a r ( e e s k ä t t l a u d a t u r - õ p p i j a i l e ) „H e r -
b a r t i p e d a g o o g i k a p õ h i k ü s i m u s i", 2 t., kahe nädala tagant, 
t. Va5—V47. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid, 
kodus e., k. 2—x/23. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia erakorraline professor. 1) P s ü h h o l o o g i a , 4 t., 
e., n. 10—12. Bot.-aia aud. (Lai t. 38). 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d p s ü h h o -
l o o g i a s , e., n. 12—2 ja kokkuleppel osavõtjatega. 3) P r o s e m i n a r 
f i l o s o o f i a s , l1/2 t., t. 5—6V2. 4) S e m i n a r f i l o s o o f i l i s e p r o -
p e d e u t i k a m e t o o d i k a s , IV2 t., e. 6—71/2. Lai t. 36. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid, 
Filosoofia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel eradotsent dr. phil. Frey-
mann, W. ja mag. phil. Koort, A. Loengud antakse edaspidi teada. 
Ö p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal. 1) P o è -
t e s s y m b o l i s t e s : G u s t a v e K a h n , J u l e s L a f a r g u e s , M o r é a s , 
1 t , 6. 5—6. Aud. 4. 2) T o u l o u z e - L a u t r e c , 1 t., n. 5—6. Füüsika-
inst. aud. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Tiigi 
t. 58, k. 2) p. 11—1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud« A u s g e w ä h l t e 
K a p i t e l a u s d e r G e s c h i c h t e d e r I t a l i e n i s c h e n L i t e r a t u r 
u n d K u l t u r d e s XVIII u n d XIX J a h r h u n d e r t s , 3 t., t. 11—12, n., 
r. 12—1. Aud. 4. — Kõnetunnid: kodus (Riia t. 81) iga päev 10—11. 
Oras, A., B. Litt., aj. ülemääraline abiõppejõud inglise filoloogia alal. 1) C o n -
t e m p o r a r y E n g l i s h P o e t r y a n d P r o s e , 2 t., k. 7—9. Aud. 4. 
2) P r o s e m i n a r i h a r j u t u s i : C o n t e m p o r a r y P r o s e , 2 t., n. 
9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Päss, E., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud rahvaluule alal. Eesti Rahva 
Muuseumi arhiivraamatukogus (Aia t. 42) äripäeviti 1-—3. 
Laid, E., mag. phil. Loeb ülesandel : P õ h j a - V e n e m a a , e r i t i M u u r o m i 
a l a n o o r e m r a u a - a e g , 2 t. 2) A i n e l i s e k u l t u u r i a l g e i d (mui-
nasteadlasile ja etnograafele), 2 t. Aeg ja koht antakse hiljemini teada. — 
Kõnetunnid : pärast loenguid. 
Anni, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise kirjanduse alal. 
V a r a s e m a s t r o m a n t i k a s t E e s t i k i r j a n d u s e s (XIX s. algupoolel), 
2 t. Aeg ja koht antakse hiljemini teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ülesandel : A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 3 t., t. 7—9, 1. 5—6. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J., cand. hist., aj. ülemääraline abiõppejõud pedagoogika alal. 1) P r o -
s e m i n a r p e d a g o o g i k a s : XIX ja XX s a j a n d i p e d a g o o g e , 
2 t., r. 10—12. Lai t. 36. 2) S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , 
1 t., e. 4—5. Tartu õpetajate seminaris (Lai t. 28). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Koort, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud pedagoogika alal. Loengud 
antakse edaspidi teada. 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb ülesandel: R a a -
m a t u k o g u k a s u t a m i n e ja b i b l i o g r a a f i a (filosoofiateaduskonna ja 
teistele algajaile üliõpilasile), 1 t , k. 4—5. Ülikooli raamatukogus. — Kõne-
tunnid : sealsamas äripäeviti 10—12. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. E i n f ü h r u n g i n s M i t -
t e l h o c h d e u t s c h e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n an a u s g e w ä h l -
t e n T e x t p r o b e n , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loeb ülesandel soovitava ainena: 
S l a a v i r a h v a s t e e t n o g r a a f i a , II, 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi 
teada. 
Sildnik, A., cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. T a l u r a h v a 
v a b a s t a m i s e a j a j ä r k E e s t i a j a l o o s , 1 t., t. 6 — 7. Aud. 4. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eisen, M. J., dr. phil., prof. emer. P r o s e m i n a r r a h v a l u u l e a l a l , 
1 t., 1. 10—11. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Loeb ülesandel soovitava ainena : 
1) T e o r e e t i l i n e s i s s e j u h a t u s r a h v a l u u l e p r o s e m i n a r i , 1 t. 
2) P r o s e m i n a r i h a r j u t u s t ö ö d p ü h a d e s t p a i k a d e s t , 1 t. Aeg ja 
koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: Eesti Rahvaluule Arhiivis 10—12. 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V«, eesti keele lektor. 1) T e g e l i k u e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a k u r s u s ( f o n e e t i k a ja m o r f o l o o g i a ) , 3 t., e., n., 
1. 3—4. Aud. 5. 2) E e s t i k i r j a n d u s e p e a j o o n i ( n o o r e m a d 
e e s t i r e a l i s t i d ) (filosoofiateaduskonna ja majandusteaduse-osakonna 
üliõpilasile), 2 t., k., r. 3—4. Aud. 5. 3) P r a k t i l i s i h a r j u t u s i 
e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l (filosoofiateaduskonna üliõpilasile), 
2 t., k., 1. 2—3. Aud. 5. 4) E e s t i k e e l e m e t o o d i k a ü h e s 
s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., t. 6—8. Aud. 3. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a , 3 t , t. 2—3, r. 5—7. Aud. 6. 2) T e g e l i k e e s t i k e e l e 
õ p e t u s (muulasile), 2 t., n. 3—4, 1. 2—3. Aud. 1. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a j a k i r j a t ö ö d e 
a l a l , 1 t., n. 2—3. Aud. 1. 4) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o -
n e d (realistlik vool eesti kirjanduses), 1 t., n. 4—5. Aud. 1 .— Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l (ai j a -
j a i 1 e), 3 t., k. 11—1, r. 2—3. 2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u i l e , 2 t., 
k. 2—3, r. 4—5. Aud. 6. 3 ) L u e n t o j a u ü s i m m a s t a s u o m a l a i -
s e s t a k i r j a l l i s u u d e s t a , l t . , n. 6—7. 4) P r a k t i l i n e s o o m e 
k e e l e k u r s u s (ka m i t t e f i l o l o o g i d e l e ) , 3 t., k. 3 - 5 , r. 
3—4. Aud. 4. — Kõnetunnid ; ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand- phil., vanade keelte lektor. 1) A l g a j a i l e : 
L a d i n a k e e l e a l g k u r s u s , 4 t., e., t., n. 6 — 7, aud. 5, r. 6—7, 
aud. 2. 2) E d a s i j õ u d n u i l e : L i v i u s a. u. c. 1. XXI, 4 t., e., t., 
n. 5—6, aud. 6, r. 7-—-8, aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) algajaile : g r a m m a t i l i s e d h a r j u t u s e d , 4 t., e., k., n., 
r. 3—4 ; b) edasijõudnuile : X e n o p h o n , A n a b a s i s (valik), 4 t., 
t., I. 2—4. Loeb soovitava ainena: 2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k -
s e t e a u t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t . i k a a l g e -
t e g a , 2 t., e., n. 4—5. Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel prof. L. Rudrauf : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile), 2 t., e., n. 
6—7. Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasi-
jõudnuile), 2 t.T e. 4—5, aud. 6, t. 5—6, aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Schreinert, K., dr. phil., saksa keele lektor. l ) M i t t e l k u r s u s : L e k t ü r e 
u n d B e s p r e c h u n g e i n e s T e x t e s e r z ä h l e n d e n I n -
h a l t s ( S c h i l l e r s N o v e l l e n ) , 3 t. 2) O b e r k u r s u s : L e k -
t ü r e u n d B e s p r e c h u n g v o n T e x t e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n I n h a l t s , 3 t. Loeb ülesandel : 3) L i t e r a r h i s t o r i -
s c h e s P r o s e m i n a r f ü r G e r m a n i s t e n , 2 t. Aeg ja ruumid 
antakse hiljemini teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja 
kodus (Jakobi t. 35, k. 2) r. 5—6. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Ü 1 d i n e l u g e m i s -
k u r s u s , 2 t., e., n. 3—4. 2) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d -
n u i l e ( e r i t i e t t e v a l m i s t u s e n a l e k t o r i e k s a m i l e ) , 
2 t., t., r. 4—5. Aud. 4. 3) G r a m m a t i k a - j a t õ l k e h a r j u t u -
s e d , e. 4—5, aud. 4, n. 4—5, fil. sem. 4) E k s p e r i m e n t a a l n e 
f o n e e t i k a : a) l o e n g u d , 2 t., e., n. 1—2 ; b) h a r j u t u s e d , 
2 t., k. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) V e n e k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s , 6 t., t. 9—11, n. 8—10, aud. 4, r. 7—9, aud. 6. 2) H a r j u -
t u s e d v e n e s t i l i s t i k a a l a l , l t . Aeg kokkuleppel. Aud. 6. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Karafin, A., ülikooli muusikaõpetaja. 1) A k a d e e m i l i s t e l a u l u - j a 
m u u s i k a k o o r i d e j u h a t a m i n e , 10 t. 2) L o e n g u d m u u s i -
k a t e a d u s e a l a l t , ü h e s h a r j u t u s t e g a , 2 t. Aeg kokku-
leppel osavõtjatega. 
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Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. 1) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , II, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., 1. 10—12. 
2) S e m i n a r m a t e m a a t i l i s e s a n a l ü ü s i s , 2 t , k. 10—12. Matem.-
aud. — Kõnetunnid : prorektoraadis e., k. 1—2, 1. 12—1. 
Sarv, J., matemaatika korraline professor. 1) K u j u t a v g e o m e e t r i a , 4 t., 
e., t. 8—10. Mat.-aud. 2) P r a k t i k u m k u j u t a v a s g e o m e e t r i a s , 
3 t., t. 4—5, n. 5—7. Rak. mat.-lab. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Nuut, J., dr. phil. nat., matemaatika dotsent. K õ r g e m a m a t e m a a t i k a 
p õ h i j o o n e d ü h e s h a r j u t u s t e g a , 7 t., t. 10—11, k. 12 — 2, n., r. 
10—12. Mat.-aud. 2) Loeb ülesandel: M a t e m a a t i k a m e t o o d i k a , 2 t., 
t. 5—7. Mat.-sem. ruumis. — Kõnetunnid : peale loenguid mat.-inst. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
(Ajutiselt ametikohuste täitmisest vabastatud.) 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) Ü 1 d i n e a s t r o n o o m i a , I, 4 t., t., k., r., 1. 8—9. Füüs.-aud. 2) Ü l -
d i s e a s t r o n o o m i a s e m i n a r , 1 t., t. 6—7. Mat.-aud. 3) Ü l d i s e 
a s t r o n o o m i a p r a k t i k u m . Aeg ilmastiku tingimuste ja kokkuleppe 
järele. Tähetorn. 4) Loeb ülesandel : K o s m o g r a a f i a m e t o o d i k a , 
1 t., r. 5—6. Tähetornis. — Kõnetunnid : peale loenguid ja Tähetornis eriti 
t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia erakorr. prof. 1) Ü l d i n e 
m e t e o r o l o o g i a j a k l i m a t o l o o g i a , 4 t., k. 1—3, 1. 8—10. 2) Prak-
t i l i s e d h a r j u t u s e d m e t e o r o l o o g i a s , 2 t. Aeg kokkuleppel. — 
Kõnetunnid : meteor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wilip, J., cand. phys., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , I, 
5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , 
t., k., n. 10—1, e., t., n. 4—7, 1.10—12, 3) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s , iga 
päev 10—1, e., t., k., n., r. 4—7. 4) II p r a k t i k u m f ü ü s i k a s (edasi-
jõudnutele), t., k., n. 10—1, t., n., r. 4—7. Eritööde jaoks laboratoorium 
avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid : füüsika-instituudis iga päev 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent. M e h a a n i k a j a t e r m o -
d ü n a a m i k a p õ h i j o o n i ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., e., t., k. 12—2. 
Füüsika-aud. — Kõnetunnid : enne loenguid omas toas. 
Landesen, G., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) G r u n d l a g e n d e r a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , 6 t., tööpäevadel 
10—11. 2) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n 
Ü b u n g e n u n d p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , tööpäevadel 12—1. Keemia-
laborat. — Kõnetunnid : omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11—X/212. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) Õ l i k i v i d e 
k e e m i a ja t e h n o l o o g i a , 2 t. Aeg kokkuleppel. 2) K o l l o o k v i u m 
õ l i k i v i d e k e e m i a a l a l , l t . Aeg kokkuleppel. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d g a a s i d e a n a l ü ü s i s , 2 t. Aeg kokkuleppel. 4) P r a k -
t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o -
r i u m i s , äripäeviti 11 — 12. 5) Loeb ülesandel: K e e m i a m e t o o d i k a , 
2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : e.f k., r. 12—Vžl omas kabinetis. 
Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia korraline professor. 1) F ü ü s i k a l i n e 
k e e m i a , I, 3 t., k. 8—9, 1. 8—10. Keemia-aud. 2) F ü ü s i k a l i s e k e e -
m i a p r a k t i k u m i j u h a t a m i n e (keemikuile), äripäeviti 10—11. 3) Elekt-
r o k e e m i l i s e p r a k t i k u m i j u h a t a m i n e , äripäeviti 10—11. 4) S e -
m i n a r f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s , 1 t. Aeg kokkuleppel. 5) F ü ü s i -
k a l i s e k e e m i a ja. k o l l o i d k e e m i a p r a k t i k u m i j u h a t a m i n e 
(rohuteadlastele), äripäeviti. — Kõnetunnid: omas kabinetis äripäeviti 11V2—12. 
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Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , I, 4 t., t., k., n., r. 9—10. 2) T e h n o l o o g i a 
s e m i n a r , 1 t., r. 5—6. 3) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h -
n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 11—12. Keemia-aud. — Kõne-
tunnid : omas kabinetis äripäeviti V212—12. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline professor. 1) T a i m e a n a -
t o o m i a , 2 t., t. 9 —11. 2) T a i m e k e e m i a , 1 t., r. 10—11. 3) B o -
t a a n i l i s e d m i k r o s k o o p i l i s e d h a r j u t u s e d (rühmili), t., k., n. 
4—6. 4) T a i m e f ü s i o l o o g i l i s e d h a r j u t u s e d , 4 t., e., n. 9—11. 
Loeb ülesandel: 6) L o o d u s t e a d u s t e m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. — 
Kõnetunnid: taimefüsioloogia-laborat. äripäeviti peale laup. 11—111/2. 
Riikoja, H-, cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korraline professor, dekaan. ^ Ü l -
d i n e z o o l o o g i a , 5 t., e., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t i k u m ü l d i s e s 
z o o l o o g i a s (loodusteadl. ja rohuteadl.), 3 t. Aeg kokkuleppel. 3) P r a k -
t i k u m ü l d i s e s z o o l o o g i a s (põllumajandust, üliõp.), 2 t. (ülenädalati). 
Aeg kokkuleppel. Zooloogia-inst. (Aia t. 46, II kord). — Kõnetunnid : seal-
samas e., k., r. 11V2—12. 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) V õ r d l e v a n a -
t o o m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 11—12. 2) H a r j u t u s e d j a k o l l o o k v i u m 
v õ r d l e v a s a n a t o o m i a s , 2 t., r. 5—7. 3) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a 
h a r j u t u s e d , 2 t., t. 5—7. — Kõnetunnid: zooloogia-instituudis 12—V2I. 
Õpik, A., dr. phil. nat., geoloogia ja paleontoloogia erakorraline professor. 
1) M i n e r a l o o g i a , 2 t. 2) M i n e r a l o o g i a p r a k t i k u m . 3) P a l e -
o n t o l o o g i l i n e p r a k t i k u m . — Aeg, koht ja kõnetunnid antakse edas-
pidi teada. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia erakorraline prof. 1) R e g i o n a a l g e o -
g r a a f i a : V e n e m a a , 4 t., t., k. 8—10. Geol.-aud. 2 ) K o d u - u u r i m i s e 
s e m i n a r , 2 t. Aeg kokkuleppel. Geograafia-kabineti joonistamissaalis. 
3) K a r t o g r a a f i a p r a k t i k u m . Joonistamissaal on avatud äripäevi ti 
10—3. — Kõnetunnid : geograafia-kabinetis peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, E , dr. phil. nat. (Ajutiselt ametikohuste täitmisest vabastatud.) 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Neugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel : F ü ü s i k a m e t o o -
d i k a , 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud.—Kõnetunnid: füüsika-inst. peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina: D i e g e o m e t r i s c h e 
T h e o r i e d e r D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n , 1 t., t. 12—1. Matern.-
inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil., matemaatika eradotsent. Loeb soovitava ainena : V a r i • 
a t s i o o n i a r v u t u s , 2 t . Aeg ja koht antakse hiljemini teada. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena : K i n d l u s t u s -
m a t e m a a t i k a , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. — Kõne-
tunnid: mat.-inst. peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil., geofüiisika^eradotsent. V i r m a l i s e d j a õ h k k o n n a 
k i i r g u m i n e , l t . , r. 9—10. Met.-obs. aud. — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
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Kranig, J., dr. ès sc., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena : K o m p l e k s -
ü h e n d i t e k e e m i a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Parts, A., dr. phil. nat., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena : T e h n i -
l i n e e l e k t r o k e e m i a , 2 t . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Kopvillem, J., dr. phil., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena: K e e m i a -
t ö ö s t u s e m a s i n a d j a a p a r a a d i d , 2 t. Aeg ja koht antakse 
edaspidi teada. 
Lippmaa, Th., dr. phil. nat., botaanika eradotsent. Loeb ülesandel: 1) Ü l d i n e 
b o t a a n i k a , 5 t., äripäeviti, peale teisipäeva, 9—10. 2) T a i m e m o r f o -
l o o g i a - j a s ü s t . p r a k t i k u m . Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid: 
taimemorf. ja -süstemaatika lab. k., n., r., 1. 1 0 — V 2 I I . 
Audova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
L o o m a ü h i s k o n n a d , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Luha, A., dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Annab oma loengud edaspidi teada. 
Thomson, P. W., dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
T e l m a t o l o o g i a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetun-
nid : peale loenguid. 
Markus, E., dr. phil. nat., geograafia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 1) A u s t -
r a a l i a , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. Loeb ülesandel : 2) G e o-
g r a a f i a m e t o o d i k a , 2 t., k. 6—8. Geogr.-aud. — Kõnetunnid: geo-
graaf iakabinetis peale loenguid. 
Loomaarstiteaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) Z o o t o m i e , I, 6 t., e., t., k., n., r., 1. 8—9. 
2) O r g a n a c e r e b r o s p i n a l i a e t a e s t h e t i c a , 3 t., k. 10—12, n. 
10—11. 3) H i s t o l o g i e , I, ( t h e o r e t i s c h u. p r a k t i s c h), 8 t., t., k., n., r. 
12—2. 4) Loeb ülesandel : A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e der H a u s -
t i e re (põllumajandus-teaduskonna üliõpilasile), 4 t., t. 1 0 V 2 — I Ž V 2 , k. I I V 2 — l J / 2 ; 
p r a k t i k u m , 2 t., k. 4—6 või kokkuleppel kuulajatega. — 5) P r ä p a r i e r -
ü b u n g e n , D e m o n s t r a t i o n e n u n d E x e n t e r a t i o n e n , 15 t., e., 
t , k., n., r. 3—6. Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene 
t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid kell 9, tel. 9-01. 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku 
loomaarsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) A l l g e m e i n e 
P a t h o l o g i e u n d p a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e (V sem. üliõpilastele), 
5 t., e. 3—5, t. 11—12, 4—5, n. 12—1. 2) V o r l e s u n g e n u. S e k t i o n e n 
m i t D e m o n s t r a t i o n e n (VII sem. üliõpilasile), 2 t., r. 12—2. 3) S e k -
t i o n s ü b u n g e n , äripäeviti 12—2 (VII ja IX sem. üliõpilastele). Patoloog, 
anatoomia instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid : patoloogil, anatoomia kabi-
netis e. 11—12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja siinnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) Ü l d i n e k i r u r g i a , 4 t., t., 
k., n., r. 8 —9. 2) E r i k i r u r g i a , 3 t-, t., k., n. 4—5. 3) O p e r a t i i v -
k i r u r g i a p r a k t i k u m (kui katseloomad olemas). 4) Loeb ülesandel: 
K o d u l o o m a d e v ä l i s h a i g u s e d (põllum. üliõpilasile), 1 t. Aeg kokku-
leppel kuulajatega. 5) H a a v a k 1 i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. Haava-
kliinikus, tel. 1-82. — Kõnetunnid : dekanaadis e., t., k., 1. 1—2, tel. 27, kodus 
(Vene t. 22, k. 1, tel. 3-19) 9—10 ja 2—4. 
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Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsendi k. t 1) O f t a l m o l o o g i a (IX ja 
X sem. üliõpilasile), 2 t., r. 4—5, I. 12—1. 2) S ü n n i t u s a b i , 2 t., e. 
12—1, k. 9—10. 3) V ä i k e l o o m a d e k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. 
4) Loeb ülesandel : K o d u l o o m a d e s ü n n i t u s a b i (põllum. üliõpilasile), 
1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. — Kõnetunnid : väikeloomade-kliinikus, 
(Vene t. 38) äripäeviti 10—12. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) K o h t u l i k l o o m a a r s t i t e a d u s , 3 t., t., k. 8—9, n. 9—10. 
2) L o o m a a r s t i t e a d u s e a j a l u g u , 1 t., r. 9—10. 3) K o h t u l i k u 
l o o m a a r s t i t e a d u s e p r a k t i k u m , 2 t., t. 3—5. — Kõnetunnid : 
peale loenguid pat.-anat. kabinetis (Vene t. 32) ja kodus kella 12—1. 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent. 1) Ü l d i n e t e r a a p i a , 2 t., 
k., r. 9—10. 2) V e i s t e h a i g u s e d (täiendavalt), 1 t., e. 8—9. 3) V e i s t e -
h a i g u s t e k l i i n i l i n e p r a k t i k u m , äripäeviti 11-—12. — Kõnetunnid : 
äripäeviti 11—12 sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsendi 
k. t., teaduskonna sekretär. 1) E k s t e r j ö ö r j a r a k e n d u s õ p e t u s , 
3 t., t., n., 1. 11—12 2) E k s t e r j ö ö r i - j a r a k e n d u s õ p e t u s e 
p r a k t i k u m (rühmiti), aeg kokkuleppel kuulajatega. — Kõnnetunnid : peale 
loenguid omas kabinetis (Vene 28). 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1)_ H o b u s e -
r au t u s j a k a b j a t e r v i s h o i d , 3 t., t., n., 1. 10—11. 2) O p p e s e p i -
k o j a p r a k t i k u m (V sem. üliõpilasile), 4 t., k., r. 11 — 1. 3) H a i g e t e 
k a p j a d e r a u t a m i n e õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a v ä l j a s t 
t u l e v a m a t e r j a l i j ä r e l e , äripäeviti 10—1. — Kõnetunnid: äripäeviti 
1 — 1/22 omas kodus (Tallinna t. 2). 
Roots, E., dr. med. vet-, loomatervishoiu ja piimahügieeni dotsent. 1) P i i m a -
h ü g i e e n , 3 t., e., t., 1. 9—10. 2) P i i m a h ü g i e e n i p r a k t i k u m , 
4 t., n., r. 3—5. 3) Loeb ülesandel: E p i z o o t o l o o g i a j a zoohügieen 
(põllumajand. üliõpilasile), 2 t., n., r. 9—10; p r a k t i k u m, 1 t., k. 4 — 5. 
Loomatervishoiu-aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dotsent, sisehaiguste-
kliiniku juhataja. 1) E r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a ja s i s e h a i g u s t e 
k l i i n i l i n e d i a g n o s t i k a , 3 t., t., n., 1. 9—10. 2) S i s e h a i g u s t e 
k l i i n i k , 15 t., äripäeviti 10—12, e., k., r. 5—6. 3) P r a k t i l i s e d l a b o -
r a t o o r i u m i h a r j u t u s e d k l i i n i l i s e s d i a g n o s t i k a s , 2 t., k. 
12—2. 4) Loeb ülesandel: S i s e h a i g u s e d (põllum. üliõpilasile), 1 t. 
Aeg kokkuleppel kuulajatega. Teaduskonna sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 30). — 
Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 1 0 — V 2 I I , tel. 1-53 
Laja, F., dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarsti-
teaduse dotsent. E p i z o o t o l o o g i a ja v e t e r . p o l i t s e i , 3 t., t., n., 
1. 8—9. — Kõnetunnid : bakterioloogia-jaamas (Vene t. 34) 10—12. 
P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magnd. med. vet., anatoomia prosektor. P r ä p a r i e r ü b u n -
g e n , 18 t., e., t., k., n., r., 1. 3—6. Theatrum zootomicum'is (Vene t. 32). — 
Kõnetunnid : kodus (Narva t. 76, krt. 24) kella 2—3. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Tehver, J., dr. med. vet., teaduslik stipendiaat. Loeb ülesandel: A n a t o o m i a 
j a h i s t o l o o g i a , 3 t. ; juhatab: p r a k t i l i s i t ö i d , 5 t. Aeg antakse 
edaspidi teada. Loomaarsti-teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel kor-
ral (Vene t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr., taimekasvatuse korraline professor. 1) Ü l d i n e t a i m e -
k a s v a t u s , 3 t., r. 12—1, 1. 9—11. 2) S o r d i p a r a n d u s , 2 t., k. 10—12. 
3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) s e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., 
r. 1—2; b) s e e m n e k o n t r o l l , 6 t., I rühm t. 8—10, II rühm k. 8—10, 
III rühm r. 8—10. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsa-
mas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor. 
1) M u l l a t e a d u s , 4 t., e., r. 9—11, 2) S e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., 
t. 9—10. 3) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , igal äripäeval 8V2 — 1 ja 
2—6. Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinetis (Vene t. 28). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor, teaduskonna sekretär. 
1) L o o m a k a s v a t u s , 4 t., e. 11—1, r., 1. 11—12. 2) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d l o o m a k a s v a t u s e s , 4 t., n., r. 31/2—5V2- Loomakasva-
tuse-kabinetis ja Raadil. — Kõnetunnid : loomakasvatuse-kabinetis (Narva t. 76) 
peale loenguid. Kabinett avatud iga äripäev k. 11—12 ja, peale laupäeva, 
4 - 6 p. 1. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise korraline professor. 1) P õ l l u m a j a p i -
d a mi n e , I, 4 t., k., n. 10—12. 2) P õ l l u m a j a n d u s l i k s e m i n a r , 
2 t., r. 10—12. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid, kodune tel. 2-15. 
Daniel, 0., metsakasvatuse prof. k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., t. 
9—11, n. 9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10—11. 3) 
M e t s a n d u s e a j a l u g u , 2 t., r. 9—11. Aia t. 46. — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid. 
Mathiesen, A., dr. rer. for., metsakorralduse korraline professor, teaduskonna de-
kaan. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., e. 11—1, k. 10—11. 2) M e t s a -
k o r r a l d u s , 6 t., k., n., 1. 11—1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t s a -
t a k s e e r i m i s e s , 4 t., e., n. 4—6; b) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4 — 6; 
c) m e t s a k o r r a l d u s e s , 2 t., k. 4—6. Aia tän. 46. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid ja dekanaadis t. 12—1. 
Werberg, K., dr. rer. for., metsakasutuse dotsent. 1) M e t s a k a s u t u s , 4 t., 
t. 11 — 1, k. 2—4. 2) M e t s a t e e d , 1 t., r. 3—4. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
m e t s a k a s u t u s e s , 6 t., t., n. 3—5, r. 4—6. Aia t. 46. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia korraline professor. ]) M a a -
p a r a n d u s , I ( k u l t u u r t e h n i k a ) , 4 t., e., n. 8—10. 2) G e o d e e -
s i a , I, 3 t., t. 8—10, k. 8—9. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d g e o -
d e e s i a s , 8 t., e., t., k., n. 3—5. 4) Loeb ülesandel : S a k s a m a a ja 
A m e e r i k a s a a v u t i s e d s o o k u l t u u r i a l a l , 2 t., r. 8—10. Lai 
t. 36. — Kõnetunnid : e., t. 10—10 V 2 . 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. l ) E h i t u s õ p e t u s , 3 t., k. 12—1, 
1. 12—2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d e h i t u s õ p e t u s e s , 8 t., t., k., n, 
r. 5—7. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid ja praktilisi töid. 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja -masinate dotsent. 1) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d j a -m a s i n a d , 3 t., n. 12—1, r. 12—2. 2) P r a k t i l i s e d h a r -
j u t u s e d , 4 rühmaga, à 15 inim. Aeg kokkuleppel. Lai t. 36. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
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Lepik, E., dr. sc. nat., taimekasvatuse dots. k. t. l ) F ü t o p a t o l o o g i a (agron. 
osakonna üliõpilasile), 2 t., t. 11—1, (metsaosak. üliõp.), 2 t., n. 11—1. Botaa-
nika-instituudi auditooriumis. 2) F ü t o p a t o l o o g i a p r a k t i k u m , 4 t., 
t., n. 5—7. Praktilise zooloogia-kabinetis. Aia 46. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid, kodune tel. 13-13, Raadi katsejaama tel. 1-68. 
Liik, E., mag. agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. 1) V ä i k e 1 o o m a- j a 1 i n n u -
k a s v a t u s , II, 2 t., n. 9 —10, r. 1—2. 2) L o o m a k a s v a t u s e e r i a r v e -
p i d a m i n e ü h e s h a r j u t u s t e g a , 3 t., t., k. 12—IV2. 3) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d v ä i k e l o o m a - j a l i n n u k a s v a t u s e s , 1 t., aeg kokku-
leppel. Loomakasvatuse-kabineti auditooriumis (Narva 76). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid, kodune tel. 13-44. 
Gross, M., piimatalituse dots. k. t. 1) P i i m a n d u s , 3 t., e. 9—11, k. 9—10. 
2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 2 t., kahes grupis. Aeg kokkuleppel. 
Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-instituudi aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid, kodune tel. 11-05. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. 1) A i a t ö ö j a m e -
s i n d u s , 3 t., t. 9—11, n. 10 —11. 2) P r a k t i k u m , 2 t., aeg kokkuleppel. 
3) Loeb ülesandel soovitava ainena : T ä i e n d a v k u r s u s a i a n d u s e 
a l a l , 3 t., aeg kokkuleppel. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene 
t. 38). — Kõnetunnid ; sealsamas peale loenguid. 
Zolk, K., eriainete õpetaja k. t. 1) P õ l l u m a j a n d u s l i k z o o l o o g i a 
( e n t o m o l o o g i a ) , II (agron. osak. üliõpilasile), 2 t., n. 10—12. 2) P r a k -
t i k u m p õ l l u m . z o o l o o g i a s , 2 t. Aeg kokkuleppel. 3) E r i z o o • 
l o o g i a ( e n t o m o l o o g i a ) , II (metsaosakonna üliõpilasile), 2 t., 1. 9—11. 
4) P r a k t i k u m e r i z o o l o o g i a s , 2 t. Aeg kokkuleppel. Zooloogia-
instituudis (Aia t. 46). — Kõnetunnid : sealsamas peale praktilisi töid, katse-
jaama tel. 10-67. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Mets, J., õp. agronoom. Juhatab ülesandel : P r a k t . t ö i d h e i n a k a s v a t u -
s e s , 2 t. Aeg kokkuleppel. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. Loeb ülesandel : A n a t o m i e u n d P h y s i o -
l o g i e der H a u s t i e r e (agronoomia-osakonna üliõpilasile), 4 t., t. I O V 2 — 1 2 1 l 2 , 
k. I I V 2 — 1 V 2 ; p r a k t i k u m , 2 t. Aeg kokkuleppel. Loomaarsti-teaduskonna 
Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene tän. 32). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. Tel. 9-01. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 
Loeb ülesandel : K o d u l o o m a d e v ä l i s h a i g u s e d , 1 t. Aeg kokkuleppel. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakliinikus. Tel. 1-82. — Kõnetunnid : dekanaadis 
e., t., k., 1. 1—2. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dots. k. t. Loeb ülesandel : K o d u l o o m a d e 
s ü n n i t u s a b i , 1 t. Aeg kokkuleppel. Loomaarsti-teaduskonna väikeloomade-
kliinikus (Vene tän. 38). — Kõnetunnid sealsamas peale loenguid. 
Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dotsent. Loeb üles-
andel: K o d u l o o m a d e s i s e h a i g u s e d , 1 t. Aeg antakse edaspidi 
teada. Vene tän. 30. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. Tel. 1-53. 
Roots, E., dr. med. vet., zoohügieeni ja loomatoitmise dotsent. Loeb ülesandel : 
E p i z o o t o l o o g i a j a z o o h ü g i e e n , 2 t., n., r. 9—10; p r a k t i k u m , 
1 t., k. 4—5. Vene tän. 38. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
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Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja: P u k s o v , Fr., cand. phil. Kõnetunnid: raamatu-
kogus äripäeviti 10 — 12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
W i g e 1 , E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V. 
L i b l i k , M. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puksov. 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W. Anderson, prof. P. Haliste, prof. G. Lan-
desen, prof. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, raamatu-
koguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Jaguneb õppetoolide järele 6 ossa; on avatud äripäeviti 8 — 8. 
Juhataja : M a r t i n s o n , W., prof. 
Abiassistent : M a s i n g , H. 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja: O. S i l d , prof. Kõnetunnid : n. kell 5 p. I. 
Kab. raamatukogu korraldaja : W a l d m a n n , K. 
õigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones II korral). 
Avatud äripäeviti 9—2, raamatute väljaandmine e., t., k., n., r. 11—1-
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad : 11 u s , E. 
M ä g i , A. 
Slatistika-okonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a g u s , A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M a r k , R., dots. 
Noor. assistent : K e r 1 e s , E. 
Majandusgeograafia-seminar (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Aj. juhataja : K a n t , E., mag. geogr. 
Aj. abijõud : G r e p p , E. 
Kriminal istikakabinett. 
Juhataja : M e 1 n i k o v , A. 
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I sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9 —10. 
Juhataja: M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent : G e r n h a r d t , A., drnd. med. 
Noor. assistendid: P o b o l , E. drnd. med. 
G r a n t , F., arst. 
I haavakliinik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9 — 10. 
Juhataja : K o n i k , K , prof. 
Van. assistent : K a r e 1 1 , U., dr. med. 
Noor. assistendid: H u i k , W., drnd. med. 
S t e i n f e l d t , W., drnd. med. 
Le e s i k , F., drnd. med. 
Aj. abijõud : S i l d , E., arst 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 1 !<i-1—1. 
Juhataja : M i l ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K l e i t s m a n , R, dr. med. 
Noor. assistendid : M e d e r , R., drnd. med. 
B r a f m a n n , Th., drnd. med. 
T a m m , A., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1 , J., drnd. med. 
Laborant: S ä g a , E., drnd. med. 
II haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : L i n k b e r g , A., dr. med. 
Noor. assistendid: En n u l o, J., drnd. med. 
S õ r r a , J., arst. 
Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
T e d d e r , R., drnd. med. 
E r i k s o n , A., arst. 
II sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Juhataja : W a d i, W., dots. 
Van. assistendid : P e t e r s o n , E., drnd. med. 
Noor. assistendid : K i e n a s t , F., arst. 
F r o m m , O., arst. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prol. 
Van. assistent: R i v e s , J., dr. med. 
Noor. assistendid : R a u d k e p p , F., drnd. med. 
P e r k , I., arst. 
Vaimu- ja närvihaigustekliinik (Tallinna t. 48, tel. 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants iga päev 11—12. 
Juhataja : B r e s o v s k y , M., prof. 
Van. assistent : S o a n s , Th., drnd. med. 
Noor. assistendid : K o v k i n , A., arst. 
K i s s , W., arst. 
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Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Juhataja : U u d e l t , J., eradotsent. 
Van. assistent: U u d e l t , J., dr. med. 
Noor. assistent : S a v i , V., drnd. med. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Van. assistent : R e i m a n n , A., drnd. med. 
Noor. assist. : K a s k , S., arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e l , G., dr. med. 
Noor. assistent: N a u m o v , L., drnd. med. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
„Muuli" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi 
laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku 
juhataja kaudu. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent : M i i l , E., dr. med. 
Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliinik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e., k., 1. 2—4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Vanem assistent : T r e i b e r g , E., drnd. med. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avaitud äripäeviti 9—l 1 ^, 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Vanem assistent : T o m i n g a s , A., mag. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H.t prof. 
Van. assistent: S o g e n b i t s , H., drnd. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : W e i n b e r g , E., eradotsent. 
Aj. prosektori k. t. : A u n a p , E., dr. med. 
Noor. assistent: P ä r t e l p o e j , W., drnd. med. 
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Histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33) 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B l u m b e r g , J., dots. 
Noor. assistent : K i e n a s t , H., arst. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud äripäeviti 9—1. 
Juhataja : V ä i d e s , A., prof. 
Aj. prosektori k. t. : M a d i s s o n , H., dr. med. 
Noor. assistendi k. t. : J a k o b s o n , E. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut ja muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud : instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Noorem assistent : N e r s k a , E., arst. 
Noor. assist, k. t. : P a u m e e s , A. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervis-
hoiuliste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhatajad: R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-instituut (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid : K u u s i k , A., arst. 
K a l l a s , A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28), 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K.f prof. 
Arst: H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vana anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Aj. juhataja: S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Van. assistent: M ä ä r , A., drnd. med. 
Noor. assistent : K ä b i n , R., arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Van. assistent : B e c k m a n n , R., dr. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Vanem assistent: T i i t s o , M., drnd. med. 
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Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja : B a r k a n , G., prof. 
Vanem assistent: K a e r , E., drnd. med. 
Noorem assistent : P r i k k , S., arst. 
Kehalise kasvatuse instituut. 
Juhataja : J ü r g e n s , B., dots. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste kliinikus, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Raamatukogu on avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A. 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Abiassistent : R o o s , E. 
Foneetika-labortaoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja: P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai tän. 36, 
tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u ! , K., prof. 
Aj. abijõud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: M o o r a, H., prof. k. t. 
Aj. konservaator-assistent : S c h m i e d e h e l m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj. juhataja : H a 1 i s t e, P., prof. 
Abiassistent : W a g a , W., mag. phil. 
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Botaanika-instituut (Lai t. 40). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
a ) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o -
r i u m . 
Aj. juhataja : L i p p m a a , Th., eradotsent. 
Van. assistent: T a l t s , J., mag. bot. 
Assistendi k. t. : G r ü n b e r g , M. 
b ) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
Noor. assistent : J e f i m o v , S. 
Aj. abijõud : E i c h w a 1 d , K. 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Aj. juhataja: K a h o , H., prof. 
Juhataja abi : L i p p m a a , Th., eradotsent. 
Õpetatud aednik : P o r t , J., mag. bot. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Van. assistent: K l e i n , J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t. : M ü h 1 b e r g , H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Abiassistent : L e p i k s a a r , J. 
Aj. abijõud : S u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Direktooriumi esimees : L a n d e s e n , G., prof. 
Asetäitja : K o g e r m a n , P., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abijõud : L o s k i t , K., dr. chem. 
Van. assistent: L a u r , A., dr. ing. 
Noor. assistendid : S i n k a , A., mag. chem. 
A r r o , H., mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : R a u d s e p p , H., mag. chem. 
Noor. assistent: P õ 1 1 u m a n n, J., mag. chem. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i t t 1 i c h , M., prof. 
Van. assistent : S o s s i , H., mag. chem. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : P a r i s , A., prof. 
Van. assistent : P a r t s , A., dr. phil. nat. 
Noor. assistent : T i g a n i k, L., mag. chem. 
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Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti 1 29—x/23. 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
Teadusi, ametnik : L i e d e m a n n , H., mag. geophys. 
Van. assist, k. t. : M a a 1 m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
N u r k l i k , A. 
Vaatlejad : K u k k , Juh. 
A n s o , P. 
Aj. tööjõud : L i m b e r g , J. 
Abiassistent : K ä r s n a , A. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli 
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator: Õ p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v 1 ä n d e r , R., mag. astr. 
Noor. assistent : K i p p e r , A. 
Laborant-tehnik : S i m b e r g , P. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Abiassistent : K o e r n , V., mag. phys. 
Aj. abijõud : S p r a n z m a n n , A. 
Mineraloogia-kabineit (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
Van. assist. : K r a n i g , J., dr. ès sc. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11 — 1. 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
Van. assistent : L u h a , A., dr. phil. nat. 
P a l e o n t o l o o g 1 i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Geograafia-kabinett (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
a ) J o o n i s t u s s a a l ja r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent: M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
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Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi tän. 2). 
Avatud äripäeviti 8—I, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - j a m e h a a n i k a - l a b o r 
t o o r i u ra. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - j a o s k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : T u d e b e r g , A. 
R u u b e 1, A. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataia : L a j a , F., dots. 
Noorem assistent : K a l a m e e s , E., loomaarst. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor M a h I m a n n , A. 
Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: H o b m a i e r , M., prof. 
Abijõud : U n d r i t z , A., loomaarst. 
Noor. assistendi k. t.: P e e b s e n , E. 
Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-instituut (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: R o o t s , E., dots. 
Noor. assistendid : N e i , O., loomaarst. 
E i n e r , O., loomaarst. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakliinik (Vene tän. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Aj noor. assistendi k. t. : W e s t m a n n , L. 
A l e k a n d , P. 
Vaikeloomade-kliinik (Vene tän. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : T o m b e r g , J., dots. k. t. 
Noor. assistent : G r ü n t h a 1, W., loomaarst. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12, hädakorral igal ajal. 
Juhataja L a a s , A., dotsent. 
Aj. noor. assist, k. t. : S a r i n , W. 
L e h t m e t s , W. 
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Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R a n g e l , A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- ja rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : T a g e p e r a , K., dots. k4 t. 
Veistehaiguste-kabinett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r l s o n , J., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Aj. abijõud : N e u m a n n , E. 
Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud e., t., r. 3—6, n. 11—1, 1. 12—2 ja 4—7. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Noorema assist, k. t. : S t e i n b e r g , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assistent : H a 1 1 i k , O. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Noor. assistendi k. t : W i i r o k , E. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. 
Aj. abijõud : K o 1 j o , B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assist, k. t. : H a 1 1 e r , B. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja : G r o s s , M., dots. k. t. 
Noor. assistent : P e t t a i , W. 
Tegeliku zooloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti U—2, 5—8. 
Aj. juhataja : Z o 1 k , K., eriainete õpetaja. 
Noor. assistendi k. t.: M ä ä r , A. 
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Põllumajandusl ikkude riistade ja -masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijõud : K r u s e n b e r g , A. 
Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t. : N õ u , J. 
Väikeloomakasvatuse-kabinett. 
Juhataja : L i i k , E., dots. k. t. 
T aimehaiguste-kabinet l. 
Juhataja : L e p i k , E., dots. k. t. 
Põllumajandusl ikud katse jaamad (Raadil, tel. 10-67). 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m. m i k, A. 
T a i m e b i o l o o g i a — juhataja prof. R o o t s i , N. 
Noor. assistendi k. t. : T r u u , A. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Van. assistendi k. t. : M a a s i n g , N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja Z o I k , K. 
F i i t o p a t o l o o g i a — juhataja dots. k. t. L e p i k , E. 
Aj. abijõud : T o m s o n, R. 
Õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad : M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-
Maarjamõisa valitseja: K õ p p , P., prof. (Maarjamõisa). 
Raadi mõisa valitseja : S. G e n z , 
Ülikooli õppe- ja katsemetskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Abimetsaülem : K a s k , R. 
Noor. assist, k. t. : P u k s m a n n , E. 
Asjaajaja : K u l l , J. K. 
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Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ L 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 3) eraisikud, kes tea-
tavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3. 
Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistus e ette näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. 
Kõiki järelevaatamisraamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksi-
kone, bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju võib tarvitada ainult raamatu-
kogu ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks 
vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtu-
sega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
§ 8. 
Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat 
pidada, on kohustatud väljaanni-kviitungit pikendama. On aga nõudmine teise 
isiku poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
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§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ 11-
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu juhatusele kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatud määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja 
poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud. 
§ 1 5 . 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik raa-
matud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidama-
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas aju-
tiselt või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
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Õppejõudude nimekiri. 
Lk. 
Aavik, J., lektor, Tähe t. 2, k. 1, tel. 11 14 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Riia t. 121 13 
Ainson, J., dotsent, Filosoofi t. 14, k. 1 18, 21 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 32 16 
Anderson, W-, prof., Veski t. 30, k. 2 1, 10, 11, 21 
Anni, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Näituse t. 18, k. 3 13 
Arrak, A., eradotsent, Uueturu t. 9, k. 8, tel. 12-38 9 
Aud ova, A., eradotsent, Piiri t. 12, k. 2 17 
Aunap, E., aj. prosektori k. t., Lossi t. 13, k. 7 8, 23 
Barkan, G., prof., Tähe t. 28 7, 25 
Blessig, E., prof. emer., Veski t. 61, k. 1 9 
Blumberg, J., dotsent, Tähe t. 19 7, 24 
Bresovsky, M., prof., Tallinna t. 48, tel. 52 . . 8, 22 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t. 25, k. 2 3, 21 
Csekey, S. v., prof., Aia t. 54, tel. 4-89 4, 5, 21 
Daniel, O., prof. k. t., Jakobi t. 60, k. 3 19, 29, 30 
Döring, E., eriainete õpetaja, Hetsli t. 1 9 
Ein, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lepiku t. 2, k. 2 6 
Eisen, M. J., prof. emer., Tiigi t. 54, k. 1 13 
Ernits, V., eradotsent, Uus-Savi t. 2, k. 3 13 
Fleisch, A., prof., Veski t. 42 7, 24 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 12 
Frisch, K., prof., Filosoofi t. 10, k. 2 . . . 15, 27 
Fählmann, E., eradotsent, Tiigi t. 14 6 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 12 
Grimm, D., prof., Jakobi t. 52 4 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Jakobi t. 52 5 
Gross, M., dots. k. t., Peetri t. 40 20, 29 
Gruehn, W., eradotsent, Mäe t. 26 3 
Haliste, P., prof. k. t., Lai t. 34, k. 6, tel. 9-03 10, 21, 25 
Hansen, P., eradotsent. Jaani t. 3, tel. 7-45 9, 24 
Hobmaier, M., prof., Narva t. 109 17, 28 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 . . . 1, 15, 21, 28 
Jürgens, B., dotsent, Karlova t. 6, tel. 12-47 8, 25 
Kaasik, N., aj. ülemääraline abiõppejõud, Hetsli t. 6, k. 6 6 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 16, 26 
Kalamees, A., eriainete õpetaja, Riia mtee 23 9 
Kant, E., õppeülesandetäitja, Tähe t. 3, k. 3 . . . 6, 21 
Karafin, A., muusikaõpetaja, Tähe t. 85 14 
Karell, U., eradotsent, I haavakliinikus (Toomimäel) 9, 22 
Karlson, J., dotsent, Narva t. 125, k. 1 18, 29 
Kieckers, E., prof., Tähe t. 34 10, 11 
Kleitsman, R., eradotsent, Naistekliinik . . . • 9 
Kliimann, A. T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Jakobi t. 27 5 
Kogerman, P., Tööstuse t. 1, k. 5, tel. 5-38 15, 26 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 . 1, 7, 22 
Kongo, K. F., aj. ülemääraline abiõppejõud, Tähe t. 42, k. 1 6 
Koort, A., õppeülesandetäitja, aj. ülemäär. abiõppejõud, Maarjamõisa t. 4, k. 6 . 12, 13 
Koppel, H., prof., prorektor, Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41 1, 7, 23 
Kopvillem, J., eradotsent 17 
Korssakov, F., dots., Hetsli t. 6, k. 3 5 
Krahn, E., eradotsent, Aia t. 41, k. 3 16 
Kranig, J., eradotsent, Karlova t. 50, k. 12 17, 27 
Kruus, H., õppeülesandetäitja, Pepleri t. 17, k. 3, tel. 8-20 12 
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Lk. 
Kull, H., prof., Riia t. 64 6, 24 
Kupffer, V., eradotsent, Maarjamõisa t. 9, k. 7 6, 16 
Kuriks, O., eradotsent, Promenaadi t. 3, tel. 8-54 9 
Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, k. 17 4, 21 
Kuusi, E., prof., Riia t. 72 4 
Kõpp, J., prof., rektor, Veski t. 11, k. 1, tel. 8-16 1, 3 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 19, 21, 30 
Laas, A., dotsent, Narva t. 149, tel. 1-52 18, 20, 28 
Laid, E., õppeülesandetäitja, Kastani t. 9 13 
Laja, F., dotsent, Vene t. 24 18, 28 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 15, 21, 26 
Leesment, L , aj. ülemääraline abiõppejõud, Veski t. 28 5 
Leinbock, F., õppeülesandetäitja, Raadil 11 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t. 15 9 
Lepik, E., dots. k. t., Peetri t. 43, tel. 13-13 20, 30 
Lepp, F., eradotsent, Aia t. 8, tel, 3-17 9 
Letzmann, J., eradotsent, Hetsli t. 2, k. 2 16 
Liik, E., dotsendi k. t., Meltsiveski t. 6, k. 3, tel. 13-44 20, 30 
Lippmaa, Th., eradotsent, Botaanika-aed (Lai t. 38) 17, 26 
Loorits, O., eradotsent, Katoliku t. 2, k. 3 13 
Luha, A., eradotsent, Riia mtee 28 17, 27 
Luksepp, A., dotsent, Elva t. 3 19, 30 
Lõo, J., õppeülesandetäitja, Aia t. 35 5 
Lüüs, A., prof., Küütri t. 14, k. 4, tel. 2-60 8, 23 
Madisson, H., eradotsent, Jakobi t. 56 8, 24 
Mahlmann, A., prosektor, Narva t. 76, k. 24 18, 28 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 4 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 10 
Mark, R., dots., Puiestee 74, k. 5, tel. 10-72 1, 5, 21 
Markus, E., eradotsent, Elva t. 23, II k 17 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 3, 21 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 7, 21, 22 
Mathiesen, A., prof., Jakobi t. 64, tel. 10—28 1, 19, 29, 30 
Meder, W., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lossi t. 18 4, 5 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 4, 21 
Mets, J., õppeülesandetäitja, Jõgeval 20 
Metsapa, H., eradots., Lutsu t. 5 9 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 19, 30 
Miländer, J., prof., Naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 7, 22 
Moora, H., prof. k. t., Vabriku t. 4, k. 2 11, 25 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 10 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 1, 19, 29, 30 
Mägiste, J., prof., Botaanika t. 8, tel. 6-55 10 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 20, 30 
Müller, K., dots., Uus-Savi t. 2, k. 1 1, 5 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Veski t. 40 . . . 16, 27 
Nuut, J., dots., Rüütli t. 24, k. 4 15 
Nõmmik, A., prof., Raadil 19, 29, 30 
Oras, A., aj. ülemäärane abiõppejõud, Maarjamõisa t. 13, k. 9 12 
Paldrock, A., prof., Tähe t. 7 8, 23 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, Kastani t. 5 . 5 
Paris, A., prof., Riia t. 127, k. 2 15, 26 
Parts, A., eradotsent, Riia t. 77, k. 4 17, 26 
Parts, H., prof , Narva t. 100, k. 6 8, 23 
Perlits, H., dotsent, Kastani t. 125, k. 2, tel. 11-95 15 
Peters, W. E., lektor, Botaanika t. 62, k. 2 . • 6, 14, 25 
Piip, A., prof., Katoliku t. 1, tel. 20 5, 6 
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Lk. 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 16 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 60 6, 14 
Priidik, A., prof. emer., dotsent, Aleksandri t. 33 11, 12 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 13, 21 
Puusepp, L., prof., Karlova t. 30, tel. 3-21 8, 22 
Põld, P., prof., Munga t. 2, tel. 2-68 12 
Päss, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Suurturg 11 13 
Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 1, 3 
Rammul, A., prof., Eliisabeti t. 32, tel. 12-66 7, 24 
Ramul, K., prof., Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 1, 12, 25 
Richter, H., prof., Vene t. 22 17, 20, 28 
Riikoja, H., prof., Jakobi t. 64 1, 16, 26 
Rinne, L., prof., Jakobi t. 38, k. 5, tel. 10-34 19, 30 
Rives, J., eradotsent, Narva t. 36, tel. 8-48 9 
Roots, E., dotsent, Tallinna t. 20, k. 1 18, 20, 28 
Rootsi, N., prof., Raadil 19, 29, 30 
Rootsman, D., prof., Botaanika t. 22, k. 1 15, 27 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja, Vabriku t. 3, k. 1 9 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 10, 11, 12, 14 
Rägo, G., prof., Tallinna t. 63 15, 28 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t, 77, k. 2, tel. 6-20 5 
Rängel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 1, 18, 29 
Saareste, A., prof., Maarjamõisa t. 44, k. 2, tel. 12-56 1, 10 
Saareste, E., dotsent, Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 8, 23 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mtee 3, k. 43 1, 4 
Sabler, G., eradotsent, Botaanika t. 8, k. 1 13 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 1, 17, 20, 28 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 1, 15 
Schlossmann, K., prof., Jakobi t. 60, tel. 6-73 1, 7, 24 
Schreinert, K., lektor, Jakobi t. 35 14 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, Aia t. 51, k. 2 14 
Seesemann, O., prof., Tallinna t. 53 3 
Sepp, H., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 6, 12 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 3, 21 
Sildnik, A., eradotsent, Hetsli t. 1, k. 2 13 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 8, 23 
Stender-Petersen, A., prof., Jakobi t. 33 . 11 
Suits, A., lektor, Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 14 
Suits, G., prof., Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 11 
Süss, W., prof., Tiigi t. 56, k. 3 10, 25 
Tagepera, K., dots. k. t., Sõbra t. 14, tel. 4-58 . 1, 18, 29 
Tammekann, A., erakorr. prof., Aleksandri t. 24-a, k. 1 1, 16, 27 
Tehver, J., õppeülesandetäitja 18 
Tennmann, E., prof. k. t., Lepiku t. 14 1, 3 
Thomson, P., eradotsent, Puiestee 17, k. 3 17 
Tjutrjumov, I., prof., Vallikraavi t. 17 4 
Tomberg, J., dotsendi k. t., Jaama t. 30 18, 20, 28 
Tork, J., aj. ülemääraline abiõppejõud, Filosoofi t. 31 13 
Treiberg, P., prof. k. t., Kastani t. 65, k. 2 1, 12 
Ucke, A., prof., Hetsli t. 6, k. 6 8 
Uluots, J., prof., Jaani t. 1, tel. 10-84 . . . 1, 4, 21 
Uudelt, J., eradotsent, Silmakliinik (Maarjamõisa ja Vallikraavi t. nurgal) . 8, 23 
Väides, A., prof., Jakobi t. 34 7, 24 
Vasar, J., õppeülesandetäitja, Tähtvere t. 15 12 
Veski, J. V., lektor, Vabriku t. 5, tel. 2-81 13 
Villecourt, õppeülesandetäitja, 6 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 13, tel. 7-62 1, 7, 22 
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Weiderpass, N., eradotsent, Elva t. 13 9 
Weinberg, E., eradotsent, Karlova t. 30 6, 23 
Werberg, K., dots. k. t., V.-Kaar 15 19, 29 
Wieselgren, P. V., professor, ] 1 
Wiget, W., prof., Lille t. 3 10, 25 
Wilhelmson, K., lektor, Lepiku t. 14, k. 2 14 
Wilip, J., prof., Vabriku t. 3, k. 7 . . . . 15, 27 
Wittlich, M., prof., Tiigi t. 56, k. 2 16, 26 
Zolk, K., eriainete õpetaja, Raadil 20, 29, 30 
Õpik, A,, prof., Näituse t. 10, k. 1 16 
Õpik, E., astr.-observaator, Tähetornis 16, 27 
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o s a k o n d ; arsti-kehak. — arst i teaduskond, k e h a k a s v a t u s e o s a k o n d . 
Postimehe" trükk, Tartus 1930. 
I. Õppejõud ja ametnikud 
Professeurs et fonctionnaires. 
Aawakiwi , Viktoria, raamatukogu assist, k. t. Savi 2. 
Aawik, Johannes, mag. phil., eesti keele lektor. Pepleri 2, tel. 11. 
Adamson, Johannes, cand. hist., õppeülesande-täitja. Riia 121. 
Aertis, Aleksander, kliinikute majandusinspektor. Maarjamõisa väl jal . 
Ainson, Johann, looma-arst, patoloogilise anatoomia dots. Filosoofi 14, k. 1. 
Alekand, Paul, loomaarsti-teadusk. haavakli iniku aj. noor. assist, k. t. 
Vene 22, k. 2. 
Aleksejew, Wissarion, dr. math., prof. emer., matemaatika eradotsent 
Kastani 32. 
Altmann, Albrecht, mag. phys., füüsika-inst. noor. assist. Soola 27, k. 20. 
Anderson, Walter, dr. phil., eesti ja võrdleva rahvaluule korr. prof. Veski 
30, k. 2. 
Anni, August, mag. phil., aj. ülemääraline ab i-õppejõud eesti ja üldise k ir jan-
duse alal. Näituse 20. 
Anso, Peeter, meteoroloogia-observatooriumi vaatleja. Hetsli 3, k. 2. 
Arrak, August, dr. med., sisehaiguste eradotsent. Uueturu 9, k. 8, tel. 12-38. 
Arro, Heinrich, mag. chem., anorg. keemia lab. noorem assistent. Kivi 67, k. 2. 
Asmus, Elmar, raamatupidaja. Tähe 30, k. 1. 
Audowa, Aleksander, dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradots. Piiri 12, k. 2. 
Aunap, Eduard, dr. med., anatoomia ajut. prosektor. Lossi 13, k. 7. 
Bakis, Eduard, eksperim. psühholoogia ja pedagoogika lab. ajutine ab i jõud. 
Vabriku 3, k. 8. 
Barkan, Georg, dr. med., farmakoloogia korraline professor. Tähe 28. 
Beckmann, Renata, dr. med., füsioloogia-inst. vanem assist. Hetsli 6, k. 4.. 
Beern, Benita, füüsika-inst. kantselei abi jõud. Vall ikraavi 13, lk. 2. 
Bekker, Emilie, vanem kantselei ametnik. Puiestee 86. 
Blessig, Ernst, dr. med., prof. emer., oftalmoloogia eradotsent. Veski 61, k. 1. 
Blumberg, Johannes, dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dots. Tähe 19. 
Bock, Aleksander, eksekuutor. Lai 34. 
Bomm (Poom), Eduard, praktilise politilise ökonoomia seminari raamatukogu 
korraldaja. Rüütli 17, k. 1. 
Brafmann, Theodor, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Bresowsky, Maksimilian, dr. med., psühhiaatria korr. prof. Botaanika 56. 
Bulmerincq, Aleksander, dr. theol. h. c., Vana Testamendi usuteaduse ja semi 
keelte korr. prof. Tähe 25, k. 2. 
Clausen, Ingeborg, raamatukogu kants, ametnik. Aia 52. 
v. Csekey, Stefan, dr. jur. et rer. poi., administrati iv-õiguse ja protsessi korr. 
prof. Aia 54, tel. 4-89. 
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Daniel, Oskar, metsakasvatuse prof. k. t. Jakobi 60, k. 3. 
Döring, Erna, eriainete õpeta ja kehalise kasvatuse prakt ika alal. Töös-
tuse 1, k. 5. 
Eichwald, Karl, botaanika-inst i tuudi ajut. ab i jõud . Kar lova 21. 
Ein, Ernst, aj. ü lemääral ine a b i - õ p p e j õ u d rooma õ iguse a ja loo alal. Le-
piku 2, k. 2. 
Einer, Oskar, looma-arst, loomatervishoiu- ja p i imahügieeni- inst. noor. assist. 
Herne 1, k. 5. 
Eisen, Mattias Johannes, dr. phil. h. c., prof. emer. T i ig i 54, k. 1. 
Ennulo, Juhan, drnd. med., II haavakl i in iku noor. assistent. II haavakl i in ik. 
Erikson, August , arst, Kaitseväe Terv isho iu Val i tsuse poolt II haavakl i in ikusse 
määratud assistent. II haavakl i in ik. 
Ernits, August , sekretär. Tähe 95, k. 5, tel. 1-28. 
Ernits, Wi l l em, cand. phil., s laavi keelte eradots. Uus-Savi 2, k. 3, tel. 7-22. 
Fleisch, A l f red, dr. med., f ü s i o l o o g i a ja füs io loogi l i se keemia korr. prof. 
Veski 42, tel.. 11-40. 
Freymann, Walter, dr. phil., f i l osoo f ia eradots. Veski 2. 
Freymuth, Otto, raamatukogu assistent. T i ig i 4, k. 3. 
Frisch, Karl, dr. rer. nat., g e o f ü ü s i k a j a meteoroloogia erakorr. prof. Filo-
soof i 10, k. 3. 
Fromm, Oskar, arst, II s isehaiguste-kl i iniku noor. assistent. II s isehaiguste-
kliinik. 
Fäh lmann, Eldor, dr. rer. poi., e r a m a j a n d u s t e a d u s e eradots. T i ig i 14. 
Gadd, Magda, keemia-inst. a s j a a j a j a . Herne 40, k. 3. 
Glasenapp, Gregor, erakorral ine õ p p e j õ u d itaalia k i r jandus loos . Riia 81. 
Genz, Siegfried, Raad imõisa val i tseja. Raadil . 
Gernhardt, Armin, drnd. med,, I s isehaiguste-kl i iniku van. assistent. I sise-
haiguste-kl i inik. 
Grant, Franz, arst, I s isehaiguste-kl i in iku noorem assist. Kroonuaia 26, k. 3. 
Greinert, A d o l f , v a i m u - ja närvihaig.-kl. aj . ab i jõud . Ta l l inna 48. 
Grepp, Endel, m a j a n d u s g e o g r a a f i a seminari aj. a b i j õ u d . Herne 5, k. 3. 
Gr imm, David, dr. jur., rooma õ iguse korr. prof. Päeva 2, k. 2. 
Gr imm, Iwan, r i ig iõiguse mgnd., õppeülesande-täi t ja . Päeva 2, k. 2. 
Gross, Martin, p i imatal i tuse dots. k. t. Oa 8. 
Gruehn, Werner, D. theol. h. c., süstemaati l ise usuteaduse eradots. Kastani 16. 
Grünberg, Marie, botaar.ika-inst. assist, k. t. Kesk 12. 
Grünthal, Jüri, drnd. med., naistekl i iniku röntgenoloog. Jaani 10, tel. 12-27. 
Grünthal, Salme, kants, ametnik. Peetri 76, k. 2. 
Grünthal, Wassi l i , looma-arst, loomaarsti-teadusk. patol. anat. kab. noor. 
assist, k. t. Jaama 39, k. 2. 
Haliste, Pärtel, cand. phil., klassilise, eriti kreeka f i lo loogia prof. k. t. 
Näituse 10. 
Haller, Bernhard, metsakorralduse kab. v a n e m a assistendi k. t. Kesk 34, k. 3. 
Hallik, Osvald, mul lateaduse- ja agr ikul tuurkeemia-kab. noorem assistent. 
N a r v a 92, k. 1. 
Hansen, Peeter, dr. med., naha- ja s u g u h a i g u s t e eradots. Pasteur i- jaama arst. 
Jaani 3, tel. 7-45. 
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Huik, Walter, drnd. med., I haavakli iniku noor. assist. I haavakli inik. 
Härms, Mihkel, zooloogiamuuseumi konservaator. Ti ig i 58, k. 3. 
Ilus, Elmar, õigusteadusk. seminari raamatukogu korraldaja. Alek-
sandri 70, k. 4. 
jaakson, Hermann, dr. phil. nat., matemaatika korr. prof., majandusprorektor. 
Karlova 31, k. 2, tel. 10-68. 
Jakobson, Elmar, patoloogia-inst. noor. assist, k. t. Riia mnt. 3, k. 2. 
Jefimow, Sinaida, botaanika-instituudi noor. assist. Eliisabeti 20, k. 3. 
Johanson, August, aj. kantselei ametnik. Lepiku 9, k. 4. 
Jurs, Agnes, loomaarsti- ja põ l lumajandusteaduskonna a s j a a j a j a . Vaike-
Maarjamõisa 5, k. 7. 
Jürgens, Bernhard, dr. med., patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent, 
Karlova 6, tel. 12-47. 
Kaasik, Nikolai, mag. jur., aj. ülemääraline ab i-õppejõud rahvusvahelise 
õiguse alal. Katariina 1. 
Kaho, Hugo, dr. phil. nat., taimefüsioloogia korr. prof. Botaanika-aed 
(Lai 3 8 ) . 
Kalamees, Aleksander, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 
Riia mntee 23. 
Kalamees, Elfriede, looma-arst, bakter ioloogiajaama noorem assist. Jaama 
39, k. 2. 
Kallas, Aleksander, arst, bakterioloogia-inst. noor. assist. Pargi 15, k. 2. 
Kant, Edgar, mag. geogr., õppeülesande-täitja. Tähe 3, k. 3. 
Karafin, Al fred, ülikooli muusikaõpetaja. Tähe 85. 
Kareil, Ulrich, dr. med., kirurgia eradotsent ja I haavakli iniku van. assistent. 
I haavakli inik. 
Karlson, Johannes, dr. med. vet., veistehaiguste dots. Narva 125, k. 1. 
Kask, Johannes, agrikult.-keemia katsej. aj. abiassistent. Ti igi 78, k. 8. 
Kask, Richard, ülikooli õppemetskonna abimetsaülem. Järvselg. 
Kask, Selma, arst, lastekliiniku noorem assistent. Vabriku 3. 
Keder, Salme, arveameti as jaa ja ja . Kastani 12, k. 1. 
Kerles, Ebba, kaubateadusë-kab. noor. assist. Lootuse 2, k. 1. 
Kersna-Muuga, Jaan, ülikooli elektro-röntgeni mehaanik. Vana-anatoomi-
kum, k. 42. 
Kieckers, Ernst, dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korr. prof. Tähe 34. 
Kienast, Friedrich, arst, II sisehaiguste-kli iniku noorem assistent. II sise-
haiguste-kliinik. 
Kienast, Hermann, arst, operatiivse kirurgia kabineti noor. assistent. Riia 
105, k. 7. 
Kilkson, Ernst, füüsikainstituudi van. assist. Vabriku 5, k. 1. 
Kingisepp, Georg, farmakol.-instituudi noor. assist, k. t. Maarjamõisa 56, k. 4. 
Kipper, Aksel, tähetorni noor. assist. Tähetorn. 
Kiss, Woldemar, arst, va imu- ja närvihaigustekl. noor. assist. Tal l inna 48. 
Klein, Johann, mag. zool., zooloogia-instituudi vanem assistent. Päeva 9. 
Kleitsman, Reinhold, dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent, 
naistekliiniku van. assist. Naistekliinik. 
Kliimann, Artur Tõeleid, mag. jur., aj. ülemääraline ab i-õppejõud administra-
tiivõiguse alal. Jakobi 27. 
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Koch, Berta, a s j a a j a j a . Rüütli 1, k. 3. 
Koern, Wi lhe lm, mag. phys., füüsika-inst . abiassistent. Oa 1, k. 3. 
Kogerman, Paul, M. Sc., orgaani l ise keemia korr. prof. T i ig i 78, k. 3, tel. 5-38. 
Koiga, Lydia, filosoofia-» ja mat .- loodusteaduskonna a s j a a j a j a . Herne 40, k. 4. 
X o l j o , Boris, metsakasutuse-kabinet i noor. assist, k. t. Kar lova 21, k. 1. 
Kongo, Konrad Feliks, m a g . rer. oec., aj. ü lemääral ine ab i -õppe jõud . T ä h e 
42, k. 1. 
Konik, Konstantin, dr. med., k irurgia korr. prof., arst i teaduskonna d e k a a n . 
Lai 34, k. 1, tel. 3-10. 
Kool, Magda, kants, ametnik. N a r v a 16. 
Koort, A l f red, m a g . phil., õppeülesande-tä i t ja . Õpeta ja 7, k. 3. 
Koplus, Walter, kants, ametnik. Ta l l inna 63. 
Koppel, Heinrich, dr. med., er ipatoloogia, d iagnost ika ja teraapia korr. prof., 
ü l iõp i lasas jade prorektor. Lai 34, k. 2, tel. 3-41. 
Kopwi l lem, Jaan, dr. phil., keemia eradotsent. Riia 115. 
Kornel, Gustav, dr. med., dermato loog ia- ja veneroloogia-pol ik l i in iku v a n . 
assist. Oa 4, k. 1. 
Korssakow, Feodor, rahvusvahe l i se õ iguse magnd. , aval iku õ iguse dots. 
Hetsli 6, k. 3. 
Kowkin, Antonina, arst, v a i m u - ja närv ihaiguste-kl i in iku noorem assistent. 
T a l l i n n a 48. 
Krahn, Edgar, dr. phil., matemaat ika eradots. A i a 41, k. 3. 
Kranig, Jaan, dr. ès. sc., keemia eradotsent, mineraloogia-kab. van. assist. 
Karlova 50. 
Krusenberg, Artur, ehitusõpetuse-kab. aj. a b i j õ u d . Roosi 40, k. 5. 
Kruus, Hans, m a g . phil., õppeülesande-tä i t ja . Pepleri 17, k. 3, tel. 8-20. 
Kruus, Marta, arveameti a j . a b i j õ u d . Veski 7. 
Kuhlberg, Karl, v a n e m kants, ametnik. Puiestee 39, k. 1. 
Kukk, Juhan, meteoroloogia-obs. vaat le ja. Hetsli 3, k. 1. 
Kull, Harry, dr. med., h isto loogia ja e m b r ü o l o o g i a korr. prof. Riia 64. 
Kull, Julius Karl, õ p p e m e t s k o n n a a s j a a j a j a . Järvselg, tel. A h j a 2. 
Kupf fer , Wass i l i , cand. math., matemaat ika eradots. Maar jamõisa 13, k. 8. 
Kurg, Al ly, registraator. N a r v a 105, k. 3. 
Kurg, Leonhard, v a n e m kants, ametnik. N a r v a 105, k. 3. 
Kuriks, Oskar, dr. med., o f t a l m o l o o g i a eradots. Promenaad i 3, tel. 8-54. 
Kurtšinski, Michail, f inantsõ iguse mag., politi l ise ö k o n o o m i a (teoreetil ise) j a 
statistika korr. prof . V a b r i k u 3, k. 17. 
Kuusi, Eino Aksel i, dr. phil., prakti l ise polit i l ise ökonoomia korr. prof . Riia 72. 
Kuusik, A lma, arst, bakter io loogia-inst i tuudi noor. assist. Riia 67, k. 18-b. 
Kuusk, Jaak, dr. phil. nat., tehnol. lab. van. assist. Magasini 12, k. 3. 
Kõpp, Johann, dr. theol. h. c., tegeliku usuteaduse korr. prof., rektor. Veski 
11, k. 1, tel. 8-16. 
Kõpp, Peeter, dr. agr., p õ l l u m a j a p i d a m i s e korr. prof. Maar jamõisa, tel. 2-15. 
Postkast 87. 
Kõwa, Rudolf, laekahoid ja . Vana-anatoomikum, k. 39. 
Käer, Elise, drnd. med., farmakoloogia- inst . v a n e m assist. Kesk 13-a, k. 4. 
Kärsna, A l f red , meteorol .-observatooriumi abiassistent. Kar lova 95, k. 7. 
Laagus, Karl, m a j a n d u s o s a k o n n a j u h a t a j a abi. „Toi la", Raadi, tel. 2-71. 
Laanenbek, E w a l d , abiassistent muus ika alal. A i a 56. 
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Laas, Aleksander, dr. med. vet., er ipatoloogia, teraapia ja d iagnost ika dot-
sent. N a r v a 149, k. 2, tel. 1-52. 
Lagus, Aleksander, statist i l is-ökonoomil ise kab. noor. assist. Veski 26, k. 4. 
Laid, Eerik, mag. phil., õppeülesande-täi t ja . Kastani 9. 
La ja, Ferdinand, dr. med. vet., epizootoloogia, er ibakter io loogia ja politseil ise 
loomaarst i-teaduse dotsent. Vene 24. 
Lambert, Ferdinand, ül ikooli sekretär. Eli isabeti 35, k. 2, tel. 10-73. 
Landesen, Georg, mag. chem. (Peterbur i ) , anorgaani l i se keemia korr. prof. 
T ä h e 19. 
Laur, Ants, dr. ing., keemia eradotsent, anorg. keemia lab. v a n e m assistent. 
V.-Kaar 24, k. 1, tel. 4-58. 
Leesik, Feliks, drnd. med., I haavakl i in iku noorem assistent. I haavakl i in ik. 
Leesment, Johann Leo, mag. jur., a j . ü lemääral ine a b i - õ p p e j õ u d Eest imaa 
õ iguse a j a l o o alal. Veski 28. 
Lehtmets, W a l f r i e d , loomaarst i-teadusk. s isehaiguste-kl i in iku aj . noor. assist, 
k. t. Vene 26, k. 13. 
Leinbock, Ferdinand, mag. phil., õppeülesande-tä i t ja . Raadi l . 
Lellep, Konstantin, dr. med., forensi l ise psühhiaatr ia eradots. Kar lova 15. 
Lepik, Elmar, dr. sc. nat., ta imekasvatuse dotsendi k. t. Jaama 27, k. 1. 
tel. 13-13. 
Lepiksaar, Johannes, mag. zool., zooloogia-inst . abiassist. F i losoof i 17, k. 1. 
Lepp, Feliks, dr. med., s isehaiguste eradots. A i a 8, tel. 3-17. 
Letzmann, Johannes, dr. phil., g e o f ü ü s i k a eradots. Hetsli 2, k. 2. 
Liblik, Mari, usu- ja arst i teaduskonna a s j a a j a j a . Tööstuse 1, k. 5. 
Liblik, Martha, raamatukogu assistent. Tööstuse 1, k. 5. 
Liedemann, Helene, mag., geophys., meteoroloogia-observatoor iumi teadusi, 
ametnik. Val l ikraavi 18. 
Liik, Elmar, mag. agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. Meltsiveski 6, k. 3. 
tel. 13-14. 
Limberg, Johannes, meteoroloogia-obs. a j . töö jõud. T ä h e 94, k. 4. 
Lindberg, Nils Herman, mag. phil., rootsi keele lektor. Kastani 12, k. 3. 
Linkbèrg, Artur, dr. med., kirurgia eradotsent ja II haavakliiniku van. assist. 
II haavakliinik. 
Lippmaa, Theodor, dr. phil. nat., taimemorfoloogia ja - süstemaat ika erakorr. 
prof . Botaanika-aed (Lai 3 4 ) . 
Livländer, Robert, mag. astr., tähetorni van. assist. Tähetorn. 
Liv länder, Tamara, meteoroloogia-obs. kants, ametnik. A leksandr i 80, k. 3. 
Loorits, Oskar, dr. phil., rahvaluule eradots. Katol iku 2, k. 3. 
Loskit, Karl, dr. chem., õppeülesande-täi t ja, keemia-inst. a b i j õ u d . Pargi 4, k. 2. 
Luha, Artur, dr. phil. nat., geo loog ia eradotsent ia geo loogiakabinet i v a n e m 
assistent. Riia mtee 28. 
Luht, Heinrich, m a j a n d u s o s a k o n n a j u h a t a j a . Hetsli 1. 
Luksepp, Aleksander, p õ l l u m a j a n d u s l i k k u d e ri istade ja masinate dots. Elva 3. 
Lõo, Jaan, Ri ig ikohtu liige, õppeülesande-tä i t ja . A i a 35. 
Lüüs, A a d u , dr. med., pediaatr ia korr. prof . Küütri 14, k. 4, tel. 2-60. 
Maalmann, Elmar, meteor.-observatooriumi van. assist, k. t. Õnne 33, k. 3. 
Maasing, Nikolai, zootehn ika-katse jaama van. assist, k. t. A l e k s a n d r i 58. 
Maddison, Ottomar, ing., tehnilise mehaanika eradots. Tal l inna, T i n a 23, k. 15. 
Madisson, Hans, dr. med., kr iminaal-antropoloogia j a kr iminal ist l iku tehnika 
eradots., patoloogia-inst. aj. prosektori k. t. Jakobi 56. 
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Mahlmann, Artur, magnd. med. vet., anatoomia prosektor. Narva 76, k. 24. 
Maim, Nikolai, dr. jur., ri igiõiguse korr. prof. Vabriku 1, k. 4, tel. 5-33. 
Mark, Julius, dr. phil., uurali keeleteaduse korr. prof. Lai 34, k. 4. 
Mark, Reinhold, I j. kaub. ins., kaubateaduse dots., õ igusteaduskonna prode-
kaan. Puiestee 74, k. 5, tel. 10-72. 
Markus, Eduard, dr. phil. nat., geograaf ia eradotsent. Elva 23, II k. 
Martinson, Eleonore, naistekliiniku noor. ämmaemand. Naistekliinik. 
Martinson, Wassi l i , cand. theol., apostliku õigeusuteaduse dogmaat ika era-
korr. prof. Eliisabeti 39, k. 2. 
Masing, Ernst, dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korr. prof. 
Aia 28, k. 1, tel. 96. 
Mathiesen, Andrei, dr. rer. for., metsakorralduse korr. prof., põ l lumajandus-
teadusk. dekaan. Jakobi 64, tel. 10-28. 
Meder, Rolf, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Meder, Walter, mag. jur., aj. ülemääraline ab iõppe jõud avaliku õiguse alal. 
Kastani 43, k. 1. 
Meerits, Artur, arst, Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt II haavakli inikusse 
määratud assistent. II haavakliinik. 
Mekkart, Hilda, arveameti aj. ab i jõud. Väike-Vi l jandi 1, k. 7. 
Melnikov, Aleksei, kriminalistika õpeta ja k. t. Aleksandri 74, k. 4. 
Mets, Jaan, õpet. agronoom, õppeülesande-täitja. Jõgeval. 
Metsapa, Hans, dr. pharm., farmaatsia eradots. Lutsu 5. 
Metslang, Linda, raamatukogu kantselei ametnik. Tähtvere 35. 
Mielberg, Paul, arhitekt, ehitusõpetuse dots. Lepiku 3, tel. 6-58. 
Mieler, August, cand. rer. nat., geograafiakabineti van. assistent. Piiri 16. 
Miil, Ernst, dr. med., sisehaiguste-polikli iniku van. assist. Tähtvere 4, k. 3. 
Miländer, Jaan, dr. med., sünnitusabi ja günekoloogia korr. prof. Naiste-
kliinik, tel. 1-45. 
Moora, Harry, mag. phil., eesti ja naabermaade muinasteaduse prof. k. t. 
Vabriku 4, k. 4. 
Mutschmann, Heinrich, M. A., dr. phil., inglise f i loloogia korraline professor. 
Ti igi 14, k. 2. 
Mutt, Wassi l i , metsakasvatuse-kab. aj. noor. assist, k. t. Vaksali 27, k. 1. 
Mägi, Artur, õigustead. sem. raamatukogu korraldaja. Ti igi 78. 
Mägi, Jaan, dr. agr., loomakasvatuse korr. prof. Raadi, tel. 9-17. 
Mägiste, Julius, dr. phil., läänemere-soome keelte erakorraline professor. 
Botaanika 8, tel. 6-55. 
Mätlik, August, tegeliku aiatöö ja rnesilastepidamise õpetaja. Raadil. 
Määr, Aleksander, tegeliku zooloogia kab. noor. assist, k. t. Kevade 2, k. 1, 
tel. 13-20. 
Määr, Aleksandra, drnd. med., kohtuliku arstiteaduse-inst. vanem assistent. 
Kevade 2, k. 1, tel. 13-20. 
Mühlberg, Hans, zooloogia-instituudi noor. assist, k. t. Elva 10. 
Müller, Karl, cand. rer. mere., raamatupidamise ja kir javahetuse dots. Uus-
Savi 2, k. 1. 
Naumov, Ludmilla, drnd. med., dermatoloogia- ja veneroloogia-polikli iniku 
noor. assist. Kloostri 5. 
Nerska, Elmire, arst, hügieeni-instituudi aj. noorem assist. Raekoja 13, k. 1. 
Neudeck, Paul, kants, ametnik. Vene 24. 
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Neugard, E w a l d , õppeülesande-tä i t ja ja füüs ika- inst i tuudi v a n e m assistent. 
Maar jamõisa 17. 
Neumann, Endel, ta imekasvatuse-kab. a j . a b i j õ u d . Kesk 26, k. 5. 
Nurklik, Ants, meteoroloogia-observatoor iumi sünopt iku k. t. Promenaadi 2, 
III kord. 
Nuut, Jüri, dr. phil. nat., matemaat ika dots. Rüütli 24, k. 4. 
Nõmmik, Anton, M. Sc., mul lateaduse ja agr iku l tuurkeemia korr. prof . Raadil . 
Nõu, Joosep, kultuurtehnika- ja geod.-kab. noor. assist, k. t. Kalda 10, k. 2. 
Ohu, Aleksander, meteoroloogia-observatoor iumi sünopt iku k. t. Maar ja-
mõisa 50. 
Oras, Ants, B. Litt., aj . ü lemääral ine a b i - õ p p e j õ u d ingl ise f i l o loog ia alal. 
A i a 21. 
Paldrock, Aleksander, dr. med., M. A. N.; M. S. M. Svecanae, dermato loog ia 
ja veneroloogia korr. prof. T ä h e 7. 
Palwadre, Anton, Ri ig ikohtu liige, õppeülesande-tä i t ja . T ä h e 42. 
Paris, August , dr. phil . nat., füüs ika l i se keemia korr. prof . Riia 127, k. 2. 
Paris, Hermann, m a g . pharm., ülikooli apteegi juhata ja . N a r v a 35, tel. 10-00. 
Parts, A d o l f , dr. phil. nat., keemia eradotsent ja füüs ikal , keemia laborat. van. 
assist. Elva 13, k. 2. 
Parts, Henn, dr. pharm., farmatseut i l i se keemia korr. prof . N a r v a 100, k. 6. 
Paumees, Artur, hügieeni- inst i tuudi noor. assist, k. t. Õnne 23, k. 6. 
Peebsen, E w a l d , loomaarst i-teadusk. anatoomia j a h isto loogia a jut . a b i j õ u d . 
L o d j a 9, k. 1. 
Peep, Gertrud, arveameti v a n e m kants, ametnik. T a m m e puiestee 17. 
Perk, Johannes, arst, närvikl i in iku noorem assistent. Närvikl i in ik. 
Perlitz, Harald, I j. dipl., teoreetilise f ü ü s i k a dots. Kastani 125, k. 2. 
Peters, W i l l y Ernst, M. A., dr. phil., ingl ise keele lektor. Botaanika 62, k. 2. 
Petersenn, Eilhard, v a i m u - ja närvihaig.-kl. a j . a b i j õ u d . Ta l l inna 48. 
Peterson, Edgar, drnd. med., II s isehaiguste-kl i in iku v a n e m assistent. II s isehai-
guste-kli inik. 
Pettäi, Wi lhe lm, p i imanduse-kab. noor. assist. A leksandr i 53, k. 2. 
Piip, Ants, rahvusvahel ise õ iguse mgnd. , rahvusvahe l i se õ iguse korr. prof. 
Katoliku 1, tel. 20. 
Piiper, Johannes, Ph. D., selgrooliste zoo loog ia korr. prof. Lai 34, k. 3. 
Pobol, Erich, drnd. med., I s isehaiguste-kl i in iku noorem assist. I s isehaiguste-
kliinik. 
Port, Jaan, mag. bot., õpetatud aednik. Botaanika aed (Lai 3 4 ) . 
Prawdin, Boris, cand. phil., vene keele lektor. Jakobi 60. 
Pridik, Aleksander, dr. phil., prof . emer., v a n a a ja loo dots. A leksandr i 33. 
Protsin, Karl, arveametnik. Meltsiveski 82, k. 2. 
Puksmann, Edgar, ül ikooli õppe- ja katsemetskonna noor. assist, k. t. Järv-
selg, Ah ja l . 
P u k s o w , Friedrich, cand. phil., ülikooli r a a m a t u k o g u juhata ja , õppeü lesande-
täitja. Lai 34, k. 5. 
Puusepp, L u d w i g , dr. med., neuroloogia korr. prof. Kar lova 30, tel. 3-21. 
Põl lumann, Johannes, mag. chem., org. keemia lab. noor. assist. Tähtvere 
36, k. 2. 
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Pärtelpoeg, Walter, drnd. med., anatoomia-inst. noor. assist. Riia 64, k. 5. 
Päss, Elmar, mag. phil., aj. ü lemääral ine a b i - õ p p e j õ u d rahvaluule alal. Suur-
turg 11. 
Rahamägi, Hugo Bernhard, dr. theol., süstem. usuteaduse korr. prof., usu-
teaduskonna dekaan. Val l ikraavi 25, tel. 1-89. 
Rammul, Aleksander, dr. med., hügieeni korr. prof. Eli isabeti 32, tel. 12-66. 
Ramul, Konstantin, cand. phil., f i losoof ia erakorr. prof., f i losoof ia teadus-
konna dekaan. Veski 20, k. 6, tel. 10-71. 
Raphoph, Helmi, meteorol.-obs. v a n e m kants, ametnik. T ä h e 4, k. 1. 
Raudkepp, Feliks, drnd. med., närv ik l i in iku noorem assistent. Närvikl i in ik. 
Raudsepp, Hugo, mag. chem., org. keemia lab. v a n e m assist. Lai 1, k. 2. 
Reimann, Arnold, drnd. med., lastekli iniku v a n e m assistent. Veski 13, k. 4. 
Richter, Hans, dr. med. vet:, anatoomia, embrüoloog ia, h isto loogia ja võrdl. 
anatoomia korr. prof. Vene 22. 
Riikoja, Heinrich, cand. rer. nat., selgrootute zoo loog ia korr. prof., mat.-
loodusteaduskonna dekaan. Jakobi 64, tel. 11-95. 
Riisberg, Richard, ülikooli õppemetskonna metsaülema k. t. Järvselg, 
tel. A h j a 2. 
Rinne, Leo, dr. agr., kultuurtehnika ja geodees ia korr. prof. Jakobi 38, k. 5, 
tel. 10-34. 
Rives, Johannes, dr. med., närv iha iguste eradots., närv ik l i in iku van. assistent. 
N a r v a 36, tel. 8-48. 
Rooks, Herta, arst, kohtul iku arst iteaduse inst. noor. assistent. Botaanika 35. 
Roos, Erwin, klassi l ise muinasteaduse instituudi abiassistent. Lao 11, k. 7. 
Roots, Elmar, dr. med. vet., loomatervishoiu ja p i imahügieen i dots. Ta l l inna 
20, k. 1. 
Rootsi, Nikolai, dr. agr., ta imekasvatuse korr. prof. Raadil . 
Rootsman, D a w i d , cand. math., astronoomia ja as tro füüs ika erakorr. prof. 
Botaanika 22, k. 1. 
Rosenblatt, Ernst, eriainete õpeta ja kehalise kasvatuse prakt ika alal. V a b -
riku 3, k. 1. 
Rosenthal, Edith, raamatukogu v a n e m kants, ametnik. Val l ikraav i 27. 
Rudrauf , Lucien, dr., prof., erakorral ine õ p p e j õ u d prantsuse k i r j a n d u s e alal. 
T i ig i 58, k. 2. 
Ruubel, A l m a , math. j a mehaanika-inst. a j . ab i jõud . Maar jamõisa 7. 
Rägo, Gerhard, cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaat ika erakorr. prof. 
Ta l l inna 63. 
Rägo, Richard, Ri ig ikohtu prokurör, õppeülesande-täi t ja . Kastani 77, k. 2, 
tel. 6-20." 
Rängel, A leksander, looma-arst, hobuserautamise ja k a b j a h a i g u s t e dots. 
Tal l inna 2, k. 25. 
Saareste, Albert, dr. phil., eesti keele korr. prof. Maar jamõisa*44, k. 2, 
tel. 12-56. 
Saareste, Ernst, dr. med., kõrva-, n ina- ja kurguha igus te dots. Küüni 3, k. 1, 
tel. 7-14. 
Saarmann, Karl, kr iminaa lõ iguse ja -protsessi erakorr. prof. Tal l inna, Pal-
diski maantee 3, k. 43. 
Sabler, Georg, dr. phil., germaani f i lo loog ia eradots. Botaanika 8, k. 1. 
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Saral, Karl, dr. med. vet., kirurgia, o f t a l m o l o o g i a j a sünni tusabi korr. prof., 
loomaarst i-teadusk. dekaan. Vene 22, tel. 3-19. 
Sarin, W a l f r i e d , loomaarst i-teadusk. s isehaigustekl i in iku noor. assistent. 
N a r v a 72, k. 17. 
Sarw, Jaan, matemaat ika korr. prof. T ä h e 84, k. 5. 
Sawi, Valentin, drnd. med., s i lmakl i iniku noorem assistent. Silmakli inik. 
Schlossmann, Karl, dr. med., bakter io loogia korr. prof. Kloostri 2, tel. 6-73. 
Schmiedehelm, Marta, mag. phil., arheoloogiakab. a j . konservaator-assistent. 
Vabr iku 4, k. 4. 
Schreinert, Kurt, dr. phil., saksa keele lektor. Jakobi 35. 
Seeberg, Lilly, r a a m a t u k o g u v a n e m kants, ametn. Pargi 4, k. 3. 
Seeberg-Elverfeldt, Paul, cand. phil., v a n a d e keelte lektor. A i a 51, k. 2. 
Seesemann, Otto Emil, dr. theol. h. c., dr. phil., m a g . theol., Uue Testamend i 
usuteaduse korr. prof. Ta l l inna 53. 
Semper, Johannes, mag. phil., õppeülesande-tä i t ja . Veski 65, k.. 3. 
Sepp, Hendrik, cand. hist., õppeülesande-tä i t ja . T i ig i 58, k. 2. 
Sild, Eugen, arst, I haavakl . ajut. ab i jõud . I Haavakl i inik. 
Sild, Olaf, mag. theol., a ja lool i se usuteaduse korr. prof . Pepleri 10, tel. 7-48. 
Sildnik, A u g u s t , cand. hist., Eesti ja p õ h j a m a a d e a ja loo eradotsent. 
Hetsli 1, k. 2. 
Simberg, Paul, tähetorni laborant-tehnik. Savi 4. 
Sinka, Aleksander, mag. chem., anorg. keemia lab. noorem assist. Ta l l inna 
28, k. 1. 
Soans, Theodor, drnd. med., v a i m u - ja närv ihaiguste-kl i in iku v a n e m asisst. 
V a i m u - ja närvihaiguste-kl i in ik. 
Sogenbits, Hugo, drnd. pharm., farmatseut i l i se keemia inst ituudi v a n e m assis-
tent. Väike-Kaar 20, k. 2. 
Sokka, A u g u s t , m a j a n d u s o s a k o n n a sekretär. Kastani 95, k. 3. 
Sokka, Karl, sekretär. A leksandr i 21, k. 8. 
Sommer, Lydia, naistekl i iniku v a n e m ä m m a e m a n d . Naistekl i inik. 
Sprantzmann, A leksandra, füüsika-inst . abiassistent. R a e k o j a 13, k. 1. 
Sprenk, Johannes, p õ l l u m a j a p i d a m i s - k a b i n e t i aj . a b i j õ u d . Fi losoof i 18. 
Sumakow, Gregor, zooloogia-inst. aj . a b i j õ u d . Puiestee 64. 
Stamm, Johannes, dr. pharm., f a r m a k o g n o o s i a korr. prof. Savi 2. 
Steinberg, Arnold, loomakasvatuse-kab. noor. assist, k. t. Kalda 10, k. 2. 
Steinfeldt, Walter, drnd. med., I haavakl i in iku noor. assistent. I haava-
kliinik. 
Stender-Petersen, A d o l f , dr. phil., s laavi f i lo loog ia korr. prof. Jakobi 33. 
Suits, Aino, cand. phil., soome keele lektor. Val l ikraav i 14, tel. 6-28. 
Suits, Gustav, mag. phil., eesti ja ü ld ise k i r j a n d u s e erakorr. prof. Val l ikraav i 
14, tel. 6-28. 
Sõrra, Johannes, arst, II haavakl i in iku noorem assistent. II haavakl i in ik. 
Säga, Ernst, drnd. med., naistekl i iniku laborant. Suurturg 7, k. 2. 
Süss, Wilhelm, dr. phil., klassilise, eriti ladina f i loloogia korraline prof. 
Tiigi 56, k. 3. 
Tagepera, Karl, looma-arst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse 
dots. k. t. Sõbra 14, tel. 4-58. 
Talts, Johannes, mag. bot., botaanika-inst. v a n e m assistent. Kar lova 81, k. 3. 
T a m m , Ann, f i losoof ia teadusk. seminari raamatukogu korra lda ja . T ä h e 3, k. 3. 
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T a m m , Arkadi , arst, naistekl i iniku noor. assist. Naistekli inik. 
T a m m , Heinrich, mag. chem., agr ikultuur-keemia katse jaama van. assist, k. t. 
Raadil. 
T a m m e k a n n , August , lie. phil., g e o g r a a f i a erakorr. prof. A leksandr i 24-a, k. 1. 
Tehwer, Gabriele, drnd. med. vet., v ä i k e l o o m a d e kl i iniku noor. assist. Puies-
tee 8, k. 1. 
Tehwer, Julius, dr. med. vet., õppeülesande-tä i t ja . Puiestee 8, k. 1. 
Teiss, Lydia, histoloogia-, embrüo loog ia- ja v õ r d l e v a anatoomia-inst. van. 
assist. Näituse 18, k. 4. 
T e n n m a n n , Eduard, cand. theol., võrd leva uskudeteaduse prof. k. t. Võru 10. 
T h o m s o n , Paul Wi l l i am, dr. rer. nat., geo loog ia eradotsent. Puiestee 17, k. 3. 
T iganik, Leonhard, mag. chem., füüs ika l i se keemia lab. noorem assistent. 
Veski 27, k. 2. 
Tiisik, Sergei, õ i g u s t e a d u s k o n n a a s j a a j a j a . Narva 76, k. 29. 
Tiitso, Maks, drnd. med., füs io loogia- inst . v a n e m assist. Eli isabeti 35, k. 3. 
T j u t r j u m o v , Igor, ts iv i i lõ iguse ja -protsessi korr. prof. Val l ikraavi 17, 
tel. 3-09. 
T o m b e r g , Johannes, looma-arst, k irurgia dots. k. t. Jaama 30. 
T o m i n g a s , A lma, mag. pharm., farmakognoos ia- ins t i tuud i vanem assistent. 
T i ig i 5, k. 4. 
T o m s o n , Richard, fütopatol . katse jaama aj . a b i j õ u d . Kastani 9. 
Tork, Juhan, cand. hist., aj . ü lemääral ine a b i - õ p p e j õ u d p e d a g o o g i k a alal. Filo-
soof i 31. 
Treiberg, Elmar, drnd. med., kõrva-, n ina- ja kurguhaiguste-pol ik l i in iku 
v a n e m assistent. Rüütli 22, k. 2. 
Treiberg, Peeter, cand. hist., ü ldise a ja loo prof . k. t. Kastani 65, k. 2. 
Truu, A l f red, ta imebio loogia katse jaama noor. assist, k. t. Raadil. 
T u d e b e r g , Arnold, matemaat ika- ja mehaanika- inst i tuudi aj. a b i j õ u d . 
Tööstuse 8, k. 1. 
Ucke, Aleksander, dr. med., kohtul iku arst iteaduse korr. prof. Hetsli 6, k. 6. 
Uluots, Jüri, Eest imaa õ iguse a ja loo korr. prof., õ igusteadusk. dekaan. Jaani 1, 
tel. 10-84. 
Undritz, Alar, looma-arst, pat. anatoomia a jut . prosektori k. t. Kalda 9, k. 2. 
Uudelt, Jaan, dr. med., o f t a l m o l o o g i a eradotsent, s i lmakl i in iku v a n e m assist. 
Silmakli inik. 
Villecourt, Louis, dr. jur., õppeülesande-täit ja. Eli isabeti 35, k. 2, tel. 10-73. 
W a d i , W o l d e m a r , dr. med., er ipatoloogia, d iagnost ika ja teraapia dots. 
Lossi 13, tel. 7-62. 
W a g a , W o l d e m a r , mag. phil., kunst ia ja loo-kab. abiassistent. V a b r i k u 3, k. 2. 
W a l d e s , Albert, dr. med., üldise pato loog ia ja patoloogi l i se anatoomia kor-
raline prof. Jakobi 34. 
W a l d m a n n , Krist jan, usuteadus l iku arheoloogi l ise kabineti r a a m a t u k o g u kor-
ra lda ja. Lepiku 8, k. 4. 
W a s a r , Johan, m a g . phil., õppeülesande-täi t ja . Tolstoi 13-a, k. 6. 
Wedler, Irene, r a a m a t u k o g u valvur. V a b r i k u 2, k. 1. 
Weiderpass , Nikolai, dr. pharm., farmatseut i l i se keemia eradotsent. Elva 13. 
W e i n b e r g , Ernst, dr. med., anatoomia eradotsent. Karlova 30, II k. 
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Weltmann, Karl, cand. rer. poi. et rer. comm., r a a m a t u k o g u - h o i d j a . 
Ti ig i 52, k. 4. 
W e r b e r g , Karl, dr. rer. for., metsakasutuse dots. Vä ike-Kaar 15. 
W e s k , Heinrich, meteoroloogia-observatoor iumi Ta l l inna a b i j a a m a vaat le ja. 
Tal l inna, Lasnamägi . 
Wesk i , Johannes W o l d e m a r , eesti keele lektor. V a b r i k u 5, k. 4, tel. 2-81. 
W e s t m a n n , Leo, loomaarst i-teadusk. haavakl i in iku aj. noorema assitendi k. t. 
Vene 26, k. 14. 
W i d i k , Roman, loomaarst, loomaterv ishoiu- ja p i imahüg. inst. a j . a b i j õ u d . 
T a p a m a j a . 
Wiese igren, Per Väinö, dr. pihl., rootsi keele ja k i r j a n d u s e prof. Õpeta ja 10. 
W i g e l , Eduard, raamatukogu-ho id ja . V a b r i k u 10, k. 4. 
Wiget , W i l h e l m , dr. phil., germaani f i lo loog ia korr. prof. Lille 3, II k. 
Wi ira, Joosep, kants, ametnik. Meltsiveski 21. 
Wi lhe lmson, Karl, pea-raamatup ida ja . A leksandr i 72, k. 2. 
Wi lhe lmson, Konstantin, cand. phil., v a n a d e keelte lektor. Lepiku 14, k. 2. 
Wi l ip , Johann, cand. phys., f ü ü s i k a korr. prof . Vabr iku 3, k. 7. 
Witt l ich, Michael, ing. techn., keemil ise tehnoloogia korr. prof. T i ig i 56, k. 2. 
W o i m a n n , Minna, cand. theol., usuteadusi, seminari abiassist. Kastani 17, k. 1. 
Wolmer, Charles, mag. pharm., ülik'ooli apteegi abijuhataja. I s isehaiguste-
kliinik. 
Zolk, Karl, eriainete õpeta ja k. t. Raadil. 
Õpik, Armin, dr. phil. nat., geo loog ia ja pa leonto loog ia erakorr. prof. Näi-
tuse 10, k. 1. 
Õpik, Ernst, dr. phil. nat., astronoom-observaator. Tähetorn. 

II. Teaduslikud stipendiaadid. 
Boursiers. 
Ni Perekonna- ja eesnimi 
ning teaduslik aste Eriala Asukoht 
a) Kodumaal õppivad teaduslikud 
stipendiaadid : 
1 Arumaa, Peeter, mag. phil. Slaavi f i lo loog ia Tartu, Vaksa l i 
11, k. 2. 
2 Blumfe ldt , Evald, mag. phil. Eesti j a p õ h j a -
m a a d e a j a l u g u 
Tartu, Kevade 5. 
3 B o m m ( P o o m ) , Eduard, m a j a n d u s t e a -
duse-osak. lõp. cum laude. 
Prakti l ine poi. 
ö k o n o o m i a 
Tartu, Rüütli 17, 
k. 1. 
4 Elango, Aleksander, mag. phil . P e d a g o o g i k a Tartu, Lootuse 4. 
5 Nõges, Walter, õigust, lõp. cum laude. K a u b a n d u s õ i g u s Tartu, Vene 2, 
k. 1. 
6 Sossi, Hans, mag. chem. Keemil. tehnol. Tal l inna, Maakri 
19/21, „Union". 
7 Taul, Jaak, mag. theol. 
b) Välismaal õppivad teadusl ikud 
stipendiaadid : 
Süstemaati l ine 
usuteadus 
Tartu, Võru 84, 
k. 3. 
i 
2 
A a s l a v a Siegfr ied, mag. theol. 
Kristal, Helmut, mag. jur. 
Uus Testament 
Kr iminaalõ igus 
Heidelberg, Ket-
tengasse 19. 
W i e n VIII, 
L a m m g a s s e 10,. 
3. 
Paris VI, 65 rue 
Monsieur le 
Prince. 
3 Särev, Hans, mag. math. 
c) Diploomitud edasiõppijad : 
Matemaati l ine 
ana lüüs 
1 Kurvits, Aleksander, õ igusteadusk. lõp. Admin is trat i i v-
õ igus 
Tal l inna, Hari-
duse- ja Sot-
siaalmin. 
2 Künnapas, Theodor, m a g . phil. F i losoof ia, eriti 
p s ü h h o l o o g i a 
Tartu, Kastani 
159. 
3 Leinbock, Ferdinand, mag. phil. 
i 
E t n o g r a a f i a Tartu, Raadi l , E. 
R. Muuseum. 
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Ns Perekonna- ja eesnimi 
ning teaduslik aste Eriala Asukoht 
4 Lender, Uno, õigust, lõp cum laude Rahvusvahe l ine 
õ igus 
Tartu, Maar ja-
mõisa 13, k. 8. 
5 Liiv, Otto, mag. phil. Eesti- ja p õ h j a -
m a a d e a j a l u g u 
Tartu, Ri ik l ik 
Keskarhi iv. 
6 Melesk, Heino, õigust, lõp. c. laude Ts iv i i lõ igus Tartu, Lootuse 
11, k. 4. 
7 Miljan, August , mag. agr. T a i m e k a s v a t u s Jäneda põl lutöö-
kool. 
8 Männik, Walter, õigust, lõp. cum. laude Ts iv i i lõ igus Tartu, Botaanika 
11, k. 5. 
9 Oissar, Edgar, mag. phil. Fi losoof ia, eriti 
prakti l ine psüh-
ho loog ia 
Berlin - Schöne-
berg, Mersebur-
gerstr. 14 III. 
10 Treufeldt (Treiwelt) , Richard Finantsõigus Tartu, Lepiku 1, 
k. 2. 
11 Wellner, Ferdinand, õig. lõp. cum laude Ts iv i i lõ igus Tartu, Kastani 
63. 
III. Üliõpilaskonna esindus ja üliõpilaste 
organisatsioonid. 
Représentation« organisations et associations 
d'étudiants. 
Tartu Üliõpilaskonna Juhatas. 
E s i m e e s : H u g o P a a l m a n n , k i r ja to imeta ja : Hella Rutoff, l a e k a h o i d j a : Kiril l 
Muhel, a b i e s i m e e s : E d u a r d Sitska, I a b i k i r j a t o i m e t a j a : Erika W e i d e n b a u m , 
II ab ik i r ja to imeta ja : Walter Pärtelpoeg, ab i- laekahoid ja : V l a d i m i r K a u m a n n . 
Tartu Üliõpilaskonna Esindus 
k o o s n e b 30 l i ikmest, kes va l i tud Ü l i õ p i l a s k o n n a p õ h i s e a d u s e s äratähendatud alustel 
22., 23. ja 24. märtsi l 1930. a. E s i n d u s e l i i k m e d : F. Leckbandt , H. Lötz (saksa 
ül iõpi laste r ü h m ) ; A. K r u u s ( ü l i õ p i l a s k o g u d e r ü h m ) ; O. T u b b a r i k , F. Huik (orga-
n i s e e r u m a a t e r ü h m ) ; N. F u k s , V. K a u m a n n , M. Lens in ( v e n e ü h e n d a t u d r ü h m ) ; 
H. Rutoff, A. Va lkenk lau, B. Karro, A. Kallits, A. Muni, A. Marmor, E. Sitska, 
J. Ots, K. Muhel, L. Ilwes (ül iõpi lasselts ide r ü h m ) ; D. Pasternak ( juud i ü h e n d a t u d 
r ü h m ) ; H. Paa lman, E. Siil, E. T i k e n b e r g , A. Péri, P. Järwe, W. Pärte lpoeg, 
G. V a h r b e r g , M. Otsason, A. K i i m a n , E. W e i d e n b a u m , J. Pärn (eesti korporat-
s i o o n i d e rühm) . 
Üliõpilaste organisatsioonid. 
X? N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
1 „ A h a v a " , eesti naisül i- 11. apr. 1924. a. Juhata ja stud. theol. T i ig i 59, k. 1, 
õpilaste selts A. Kutsar tel. 12-88 
2 Akadeeemi l ine A j a l o o - 19. apr. 1922. a. Esimees: prof. P. Trei- Lai 35 
Selts tegevuse a lgus : 
19. apr. 1920. a. 
berg 
3 Akadeemi l ine Arstitea- 7. apr. 1922. a. Es imees: prof. A. W a l - Savi 5 
duse Selts des 
4 Akadeemi l ine Emakeele 19. mail 1920. a. Es imees: prof. A. Sää- Lutsu 10, tel. 
Selts reste 10-48 
5 Akadeemi l ine Esperanto- 29. nov. 1922. a. Es imees: stud. jur. S. Ül iõp i lasmaja 
k lub N e u m a n n 
6 Akadeemi l ine Fi losoof i- 3. nov. 1922. a. Es imees: prof . K. Ra- Ülikool 
line Selts mul 
7 Akadeemi l ine Hõimu- 22. okt. 1920. a. Esimees prof. J. Mä- Ül iõp i lasmaja 
klubi giste 
8 Akadeemi l ine Keemia- 9. märts. 1923. a. Esimees: prof. A. Paris! Ülikool, kee-
selts mia-instit. 
9 Akadeemi l ine K i r jandus- 21. märts. 1924. a. Esimees : prof. G. Suits Lutsu 10 
ü h i n g 
10 A k a d e e m i l i n e Looma- 10. märts. 1922.a. Esimees: prof . K. Saral Loomaarsti-tea-
arstiteadusl ik Selts dusk. ruumes 
16 
N° 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Isiklik koosseis 1930. 
N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
Akadeemi l ine M a j a n d u s -
teaduse Selts 
Akadeemi l ine Maleklub 
Akadeemi l ine Matemaa-
tika Selts 
Akadeemi l ine Meeskoor 
Akadeemi l ine Metsaselts 
Akadeemi l ine P e d a g o o -
gika Selts. 
Akadeemi l ine Põl luma-
jandus l ik Selts 
Akadeemi l ine Rahva luu le 
Selts 
Akadeemi l ine Rohutea-
duse Selts 
Akadeemi l ine Selts Juudi 
A j a l o o ja K i r j a n d u s e 
T u n d m a õ p p i m i s e k s 
Akadeemi l ine Skautide 
Selts 
Akadeemi l ine Sotsialistlik 
Ühing 
Akadeemi l ine Usutead-
laste Selts 
Akadeemi l ine Õigustea-
duse Ühing 
A k a d e e m i l i n e Ühistege-
vuse Selts 
„Amicit ia", naisül iõpi las-
korporats ioon; müts ja 
lint värv ides : heleli l la-
tumerohel ine-kuld 
Balti Saksa Naisü l iõpi-
laste Ühing 
„Boeteia", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
s in ine-punane-kuld 
„Concordia", ül iõpi laste 
selts; vä l i smärk kolme-
värvi l ine lint (rukkil i l l-
s in ine-küldkol lane-
must ) 
Eesti Akadeemi l ine Spor-
dik lubi 
14. dets. 1923. a. 
7. nov. 1924. a. 
23.veebr. 1926.a. 
17. apr. 1925.a. 
lO.veebr.1922.a. 
30. mail 1930. a 
3. dets. 1920. a. 
20. nov. 1925. a. 
28. nov. 1924. a. 
24. sept. 1920.a. 
8. dets. 1922. a. 
18.märts. 1927.a. 
19. apr. 1921. a. 
8. veebr. 1924. a. 
21.veebr. 1922.a. 
21. nov. 1924. a. 
19.veebr. 1923.a. 
30. apr. 1926. a. 
23.märts.1923.a. 
25. apr. 1922. a. 
Esimees: dots. R. Mark 
Esimees: arst D. 
Il ionsky 
Esimees: dr. J. Nuut 
Esimees: A. Zolk 
Esimees: prof. O. Da-
niel 
Juhata ja: dir. J. T o r k 
Esimees: prof. P. K õ p p 
Esimees: prof . M. J. 
Eisen 
Esimees: dr. pharm. 
N. W e i d e r p a s s 
Es imees: stud. med. 
M. Lap idus 
Esimees: stud. jur. 
H. Paa lmann 
Esimees: stud. jur. J. 
W a i n 
Esimees: stud. theol. 
H. Masing 
Esimees: prof. J. Ulu-
ots 
Esimees: stud. oec. 
A. Kiwiste 
Esimees: stud. phil. 
A. Onni 
Juhata ja: stud. pharm. 
L. Gerban 
Esimees: stud. agr. 
L. A l e k s a n d r o v 
Esimees: stud. phil. 
O. Mets 
Esimees: dr. E. Trei-
berg 
:xi, 
Ns 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
Eesti Korporats ioonide 
Liit 
Eesti Kristlik Üliõpi las-
ü h i n g 
Eesti Naisül iõpi laste Selts 
Eesti Üliõpilaste Karskus-
ühendus 
Eesti Üliõpilaste Selts 
,Estonia", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
roheline-violett-valge 
„Filiae Patriae", naisüli-
õpi laste korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
va lge-punane-rohel ine 
„Fraternitas A c a d e m i c a " , 
korporats ioon; müts ja 
lint v ä r v i d e s : violett-
s in ine-valge 
„Fraternitas Aeterna", 
korporats ioon; müts ja 
lint värv ides : must-va l-
ge-oranž 
„Fraternitas Dorpaten-
sis", korporats ioon; 
müts ja lint v ä r v i d e s : 
rohel ine-valge-kuld 
,Fraternitas Estica", kor-
porats ioon; müts ja lint 
värv ides : sinine-rohe-
l ine-valge 
„Fraternitas Liviensis", 
korporats ioon; müts ja 
lint värv ides : violett-
rohel ine-valge 
,Fraternitas N o r m a n n i a " , 
korporats ioon; müts ja 
lint v ä r v i d e s : punane-
hõbe-sinine 
,Fraternitas Pharmaceu-
tica", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
must-s in ine-punane 
7. apr. 1922. a. 
19. apr. 1921. a. 
14. nov. 1919. a. 
21.veebr. 1921.a. 
19. mail 1920. a. 
27. mail 1920. a. 
27. okt. 1920. a. 
19. mail 1920. a. 
7. mai l 1926. a. 
27. okt. 1922. a. 
19. mail 1920. a. 
5. dets. 1919. a. 
3. nov. 1920. a. 
3. dets. 1920. a. 
Juhatus: korp. „Rota-
l ia" 
Es imees : m a g . phil. 
A. Koort 
Juhata ja : stud. f i l . 
T. Bol lmann 
Juhata ja : stud. agr. 
E. W i n t 
Es imees: stud. phil . 
G. Ränk 
Es imees: stud. math. 
P. Siegfr ied 
Esimees: stud. phil. 
R. Evert. 
Es imees: stud. oec. 
W . F i schmann 
Es imees: stud. med. 
N. Sirotkin 
Es imees: stud. med. 
vet. A. S imm 
Esimees: stud. oec. 
E. Sepa 
Es imees : stud. pharm. 
B. Mirov 
Es imees: stud. oec. 
H. W u l f f 
Es imees : stud. oec. 
M. Hausen 
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N° N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
„Fraternitas Ruthenia", 
korporats ioon; müts ja 
lint värv ides : punane-
must-kuld 
„Fraternitas Tartuens is" , 
korporats ioon; müts ja 
lint värv ides : roheline-
valge-violett 
„Harjola", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
violett-must-roheline 
„Hacf iro", juud i soost 
naisül iõpi laste ü h i n g 
„Hul jehi is", eesti ül iõpi-
laste selts 
„Ilmatar", eesti naisül i-
õpi laste selts 
„India", naiskorporat-
s ioon; müts ja lint vär-
v ides : k irsspruun-val-
ge-roheline 
Juudi Soost Üliõpilaste 
Kassa 
Juudi ül iõpi laste ü h i n g 
„ H a s m o n e a " ; müts ja 
lint värv ides : helesini-
ne-kuld-va lge 
„Kaleva", eesti akad. ko-
g u ; v ä l i s m ä r g i n a eesti 
murumüts i tüübil, pea-
kate rohel., p u n a s e ja 
tumesinise v ä r v i g a n ing 
lint 
Kristlik Naisül iõpi laste 
Ühing 
Kristlik Vene Üliõpilaste 
Ühing 
Kristlik Üliõpi laste Liit 
„Lembela", eesti naisül i-
õpilaste korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
oranž-rohel ine-violett 
„Liiv ika", eesti ü l iõpi laste 
selts 
17. mail 1929. a. 
27.märts.1929.a. 
8. mai l 1925. a. 
27.veebr . l925.a . 
3. apr. 1925. a. 
19. mail 1920. a. 
7. märts. 1924. a. 
19. mail 1920. a. 
5. okt. 1923. a. 
25.veebr . l927.a. 
15. mai l 1925. a. 
29. sept. 1922. a. 
29. mai l 1925. a. 
24. okt. 1924. a. 
21. veebr. 1921.a. 
Es imees: stud. med. 
N. Goromul insk i 
Es imees: stud. med. 
vet. H. Rull 
Es imees: stud. oec. 
E. Olev 
Es imees: stud. jur. 
S. F u r m a n s k y 
Esimees: stud. agr. 
V. Tederson 
Juhata ja: stud. phii. 
K. Li l l imägi 
Es imees: stud. phii. 
E. W e i d e n b a u m 
Esimees: stud. med. 
B. G i n s b u r g 
Esimees: stud. jur. S. 
Levitin 
Esimees: stud. oec. P. 
A i n s o n 
Juhata ja : stud. phil. 
S. B o r k m a n n 
Esimees: stud. agr. T. 
Joilev 
Juhata ja: m a g . phi l A. 
Koort 
Juhata ja: stud. phil. 
E. T a m m 
Esimees: stud. agr. E. 
Roger 
Jaani 42 
Puiestee 3 
Riia 36, k. 3 
Lossi 1, k. 9 
Val l ikraav i 19 
k. 1 
Lossi 15 
V a b a d u s e 
puiestee 12, 
tel. 4-12 
A leksandr i 3 
Kar lova 18, 
k. 2 * 
T ä h e 137, 
k. 6 
Suurturg 3, 
III k. 
Magasini 1 
Ül iõp i lasmaja 
V a b a d u s e 
puiestee 11, 
tel. 9-97 
Suurturg 9, 
k.2, tel.9-82 
;xi 
N° 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
56 
37 
38 
39 
?0 
n 
72 
r 3 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
„Limuvia", korp.; müts 
ja lint värv ides : tume-
s in ine-valge-kuld 
„Livonia", korp.; müts 
värv ides : rohel ine-pu-
nane-valge ja pael : p u -
nane-rohel ine-valge 
Lääne-Saare Üliõpi las-
kogu 
„Métraine", Läti ü l iõpi-
õpil. organisats ioon; 
müts ja lint v ä r v i d e s : 
punane-valge-rohel ine 
„Neobalt ia", korporat-
sioon; müts ja lint vär-
v ides: s in ine-valge-kol-
lane (oranž ) 
„Organiseerumatute Bü-
roo", akad. ül iõpi las-
koondis 
Petserimaa Üliõpil. Selts; 
müts ja lint värv ides : 
v io lett-hõbe-punane 
P ä r n u m a a Üliõpilaste-
k o g u ; vä l i smärk : müts 
ja lint värv ides : tume-
li l la-kollane-tumeli l la 
„Põhja la" , eesti ü l iõpi-
laste selts 
„Raimla", üliõpil, selts 
„Raja la", korporats ioon; 
müts ja lint v ä r v i d e s : 
must-violett-helesinine 
„Revel ia", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
rohel ine-must-valge 
„Rotal ia", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
s inine-must-rohel ine 
„Sakala", korporats ioon; 
müts j a lint värv ides : 
s inine-violett-valge 
27. okt. 1922. a. 
27. mail 1920. a. 
27. apr. 1923. a. 
11.veebr. 1927.a. 
27. mail 1920. a. 
29. apr. 1927. a. 
17. okt. 1924. a. 
10.veebr.1922.a. 
11. nov. 1920. a. 
22. sept. 1922. a. 
2. mail 1924. a. 
3. dets. 1920. a. 
23. mail 1924. a. 
5. dets. 1919. a. 
Esimeees: stud. jur. J. 
Glückmann 
Esimees: stud. jur. 0 . 
Dehn 
Esimees: stud. med. 
P. Anniko 
Esimees: stud. jur. A. 
Liepin 
Esimees: stud. rer. for. 
V. Kremser 
Juhataja: stud. jur. 0 . 
Tubbarik 
Esimees: stud. rer. for 
P. Jasnetski 
Esimees: stud. agr. V. 
Pärn 
Esimees: stud. jur. E. 
P u n g 
Esimees: stud. phil. 
E. Kurema 
Esimees: stud. jur. J. 
P loomipuu 
Es imees: stud. math. 
H. R a u d s e p p 
Esimees: stud. phil. 
V. Klauren 
Esimees: stud. jur. 
E. T i k e n b e r g j 
20 
N> 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
Isiklik koosseis 1930. 
N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
„Sororitas Oriens", kor-
porats ioon; müts j a 
lint värv ides : p u n a k a s -
roosa-hõbe-sinine 
Tartu Saksa korporat-
s ioonide E s i n d a j a t e 
Konvent 
„ U g a l a " , korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
must-s in ine-valge 
Usuteaduse Üliõpilaste 
Selts 
„Valv i la" , ü l iõp i laskogu; 
vä l i smärk: kahevärv i-
line müts ja lint (rukki-
l i l ls inine-valge-rukki-
l i l ls inine) 
„Vel jes to", üliõpil, selts 
„Vic in ia", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
sinine-violett-helero-
heline 
„Vironia", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
v io lett-must-valge 
Vene Üliõpilaste Selts 
V i r u m a a Ül iõpi laskogu 
Võrumaa Ül iõp i laskogu; 
vä l i smärk müts ja ka-
hevärvi l ine lint (hele-
sinine-tumeli l la-hele-
s inine) 
„Ühendus", eesti ül iõpi-
laste selts 
Ül iõp i laskogude Liit 
Ül iõpi laskonna Muusika-
sektsioon 
Üliõpi lasseltside Liit 
18. mail 1928 a. 
1. märts. 1926. a. 
5. dets. 1919. a. 
27. okt. 1920. a. 
7. apr. 1922. a. 
13. okt. 1920. a. 
21. okt. 1921. a. 
13. okt. 1920. a. 
3. nov. 1920. a. 
24. nov. 1922. a. 
17.märts.1922.a. 
22. okt. 1920. a. 
3. apr. 1925. a. 
17. nov. 1922. a. 
23. apr. 1926. a. 
Es imees: stud. phil. 
M. Lensin 
Juhatus: korporats. 
„Livon ia" 
Es imees: stud. jur. 
J. N e u m a n n 
Es imees: stud. theol 
R. Sauerbrei 
Juhata ja : stud. agr. 
A. Kruus 
Esimees: stud. math. 
A. T u d e b e r g 
Esimees: stud. jur. E. 
Wel lner 
Esimees: stud. jur. H. 
P a a l m a n n 
Esimees: stud. math. 
K. Arensburger-Iva-
nov 
Es imees: stud. math. 
E. L a n d b e r g 
Esimees: stud. oec. E. 
Lond 
Es imees: s tud. jur. J. 
W a i n 
Es imees: stud. agr. A. 
Kruus 
Es imees: stud. agr. 
V. Pärn 
Juhata ja : stud. jur. E. 
P u n g 
IV. Üliõpilased. 
Étudiants et étudiantes. 
% ? 
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R
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R
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Aadress, 
uulits, number 
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10568 A a b , J o h a n n a 1909 Valga 1. 30 fi l . eesti. Eesti Tähtvere 6/1 
10924 A a b r a m , Martha 1912 V i l j a n d i 1. 30 fil. » y y Eli isabet i 32/2 
8404 Aader, E lmar 1907 V a l g a m. 27 mat.-lood. )> y y T ä h e 39/4 
5674 Aadl i , E d m u n d 1902 Viru m. 24 fi l . V y y Marja 1/5 
10631 Aareand i , Bor is 1902 Pärnu 1. 30 usu y y y y Roosi 1 
7081 Aareandi , Sa lme 1904 Võru m. 25 usu >} y y Roosi 1 
11091 A a w , T a m a r a 1909 Pärnu m. 30 fil. y y Soome Narva 16/3 
7308 A a w a k i w i , Rolf 1907 Soomemaal 26 mat.-lood. j y f Eesti Herne 38/4 
360 A a w a k i w i , Viktoria 1897 Tartu m. 20 mat.-lood. »» y y Savi 2/1 
10462 A a w i k , A l e k s a n d r a 1909 Järva m. 29 fil. y y y y Pepleri 2/1 
859 A a w i k , G e o r g 1901 V e n e m a a l 20 arsti y y y y Gildi 1/2 
5401 A a w i k , Hilda 1904 Venemaal 24 arsti y y y y V * - M a a r j a m õ i s a 7 / 1 2 
2839 A a w i k , Paul 1900 V i l j a n d i m. 21 õ igus y y y y Puiestee 25/2 
7407 Abe l , A l e k s a n d e r 1905 V a l g a m. 26 usu y y >> Kastani 66/10 
7315 A b e l , E d u a r d 1905 Tartu m. 26 õig. (maj . ) y y y y Karlova 85 
10618 A b o l i n g , Siegfr ied 1905 Ta l l inna 1. 30 usu y y y y Küütri 20/4 
6722 A b r a m , Paul 1905 V i l j a n d i m. 25 põ l lumaj . y y y y Lille 3/1 
1935 A b r a m , W a m b o l a 1901 V i l j a n d i m. 21 arsti y y y y Kastani 31/1 
10676 A d a m o w , O l g a 1909 V a l g a 1. 30 rohutead. y y y y V a b r i k u 2/3 
7359 A d a m s , Harry 1905 Tal l inna 1. 26 arsti y y y y Maarjamõisa 32/1 
8673 A d a m s , Peeter-
Heinrich 1907 Peterburi 1. 27 õ igus y y y y Lootuse 21/4 
774 A d a m s o n , E u g e n 1902 Peterburi 1. 20 fi l . y y y y Mäe 39/1 
7783 A d a m s o n , J o h a n n e s 1908 V i l j a n d i m. 26 õ i g u s y y y y Vana 8/1 
5558 A d a m s o n , L e o n h a r d 1905 Tartu 1. 24 õ igus y y y y Vabaduse 13/10 
8830 A d a m s o n , Mihail 1908 Järva m. 27 põ l lumaj . y y y y Õ n n e 25/4 
10912 A d a m s o n , Weera 1912 V a l g a 1. 30 õig. ( m a j . ) y y y y Jaani 24/7 
8515 A d a m s o n , Voldemar 1907 Järva m. 27 põ l lumaj . y y y y Õ n n e 25/1 
11118 Adler, Ende l 1911 V a l g a m. 30 mat.-lood. y y y y Puiestee 14 
10030 A d o j a n , A l e k s a n d e r 1911 Venemaal 29 p õ l l u m a j . y y y y Tähtvere asund. 
7910 A d o w , Karl 1904 Tartu m. 26 põ!l.-m., mts. y y y y Aia 53/4 
9354 A e r m a n n , Hilda 1906 Tartu 1. 28 õig. ( m a j . ) y y y y Ti ig i 25/1 
4320 Ahas, E d u a r d 1901 Tartu m. 23 fi l . y y y y Pepler i 6/2 
6804 A h l b e r g , Karl 1907 Viru m. 25 põll.-m., mts. y y y y Kastani 171/1 
[0968 A h l e m a n n , Helmi 1911 Ta l l inna 1. 30 fi l . y y y y T ä h e 75/3 
9469 A h l u n (Alun), Ilse-
Sigrid 1909 Tal l inna 1. 28 arsti-kehak. y y y y Jakobi 56/2 
3592 A h m (Aam), Karl 1894 Tal l inna 1. 22 mat.-lood. y y „ Tiigi 54 
6673 Aidas, E lmar 1905 Pärnu m. 25 põ l lumaj . y y » Suurturg 9/2 
8414 Aitsam, Madis 1885 Lääne m. 27 õ igus « 1 Võru 30 
22 
% ! 
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£ 
5807 
9545 
7431 
11200 
10976 
7410 
10621 
8415 
6914 
3002 
11074 
4154 
10405 
11216 
5957 
9190 
5053 
6885 
8413 
10431 
6387 
10434 
9082 
9377 
10085 
8645 
7409 
9312 
9156 
8718 
7607 
11156 
10625 
9717 
8354 
6339 
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Immat-
rikul. 
Teadus- ja 
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Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
^kberg, Hi lmar 
kkel, Friedrich 
A k k e r m a n n , Helmi 
AJajaan, A l b e r t 
Mberg, Akse l 
Albrecht, E d u a r d 
A leksandrow, la 
A leksandrow, Irma 
A l e k s a n d r o w , Leo 
A l e k s e j e w (Bach-
m a n n ) , El isabeth 
Aleks insky, E u g e n 
Alew, W i l h e l m i n e 
Aljas, A l e k s a n d e r 
Al jas, W l a d i m i r 
Al legant (Al lkand), 
Paul 
Aller (Haller), Erna-
Elise 
All ik, A r n o l d 
Al l ik (Hallik), E r w i n 
Al l ik, F e l i k s 
Alp, Janis 
Alwer, Martin 
A m a n d u s , A l i d e 
A m a n n , J o h a n n e s 
Arnberg, G e o r g 
Arnberg, Oskar 
Arnberg, Rudol f 
A m b r o s , Robert 
A m i s e p , A r n o l d -
Heinrich 
A m i s e p , Erich 
A m i s e p ( A a m i s e p p ) , 
Herbert-Friedrich 
Amitan, Ilja 
Arnos, Erich 
Arnos, Erich 
Arnos, F lore ida 
Arnos, Hilda 
A n d e r s o n (Müller), 
Emi l i e 
A n d e r s o n , Hilde-
gard 
1905 
1910 
1907 
1906 
1910 
1904 
1911 
1909 
1907 
1892 
1912 
1894 
1907 
1908 
1905 
1909 
1899 
1907 
1907 
1910 
1904 
1909 
1898 
1911 
1888 
1893 
1905 
1911 
1901 
1908 
1908 
1906 
1906 
1905 
1904 
1894 
1898 
Tartu 1. 
Ta l l inna 
Pärnu 1. 
Tartu m. 
Lääne m. 
Võru m. 
Ta l l inna 
Ta l l inna 
Tal l inna 
Venemaal 
V i l j and i 1. 
Järva m. 
Ta l l inna 1. 
Ta l l inna 1. 
Tartu m. 
Haapsalu 1. 
Ta l l inna 1. 
Pärnu m. 
Pärnu 1. 
Harju m. 
V i l j a n d i m. 
V a l g a m. 
Ta l l inna 1. 
Ta l l inna 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Lääne m. 
Ta l l inna 1. 
Lääne m. 
Ta l l inna 1. 
Venemaal 
Võru m. 
Ta l l inna 1. 
Võru m. 
Võru m. 
Viru. m. 
Tartu 1. 
õ igus 
õ igus 
õig. (maj . ) 
põll.-m., mts. 
õig. (maj . ) 
õ igus 
rohutead. 
arsti 
25 õigus 
eesti, 
22 
30 
23 
29 
õigus 
loomaarsti 
õig. (maj . ) 
õ igus 
30 õig. (maj . ) 
28 
24 
28 
23 
25 
27 
29 
25 
29 
28 
29 
27 
26 
28 
28 
27 
26 
30 
30 õ igus 
28 
veni . 
eesti, 
ven i . 
eesti 
27 
25 
loomaarsti 
õig. (maj . ) 
arsti 
õ igus 
õigus 
õig. (maj . ) 
põ l lumaj . j 
f i l. ; 
õ igus j 
õig. ( m a j . ) | 
õ igus 
õ igus : 
õig. ( m a j . ) ; 
saksi, 
eesti, 
läti. 
eesti. 
oig. 
õ igus 
(mai. ) 
õig. ( m a j . ) I „ 
mat.-lood. : j uut 
õig. ( m a j . ) ; eesti. 
22 
rohutead. 
õig. ( m a j . ) 
fil. 
õ igus 
Eesti Kesk-Kaar 22 
! Stockholm, Stuie 
" gatan 16 
„ jKalaturu 2 6 
„ Õ n n e 24/6 
„ Ti ig i 40/1 
„ Puiestee 31/2 
,, Aleksandri 48/ 1 
„ Jakobi 11/2 
,, Aleksandri 48/1 
T ä h e 64/7 
Vana 8/2 
Eli isabeti 15,2 
Lep iku 8/4 
Tallinna, Suur Juh-
kentali 33/1 
(Puiestee 32 
jKastani 87/1 
Õ n n e 30/8 
Botaanika 32 
F o r t u u n a 2 l 
Läti Kastani 4/17 
Eesti T ä h e 75/5 
Jaama 7/6 
Lossi 14/16 
Kastani 29/4 
Herne 40/3 
Kar lova 33/1 
L e p i k u 14 4 
Aleksandri 29 3 
T ä h e 67/1 
Pargi 15/2 
Riia 2/2 
[Tallinna, Roosi | krantsi 8-a 
Tallinna, Falk-
pargi 33/1 
Aia 24/4 
Tähe 79/4 
R ä p i n a , g ü m n . 
Roosi 13 
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10632 
8741 
9595 
3788 
6447 
7992 
8802 
3573 
4317 
7647 
4871 
11055 
10997 
9946 
5693 
9905 
10502 
4288 
9202 
6694 
5823 
2492 
7859 
4959 
10967 
6992 
7645 
11093 
'3034 
8047 
10620 
7745 
7648 
7761 
5046 
3602 
11115 
5548 
10619 
8715 
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1911 Tartu 1. 30 õig. ( m a j . ) saksi. Eesti 
1909 V i l j a n d i I. 27 põ l lumaj . eesti. y y 
1903 Harju m. 28 rohutead. y y y y 
1902 V i l j a n d i m. 22 mat.-lood. y y y y 
1905 Võru m. 25 fil. y y y y 
1909 V i l j a n d i m. 26 fil. y y y y 
1908 Tartu m. 27 mat.-lood. y y y y 
1895 Pihkva 1. 22 loomaarsti v e n i . y y 
1903 Narva 1. 23 õig. (mai . ) eesti. y y 
1905 V a l g a m. 26 loomaarsti y y y y 
1904 Lääne m. 23 arsti j? y y 
1913 Harju m. 30 mat.-lood. y y y y 
1901 Tartu m. 30 õ igus y y y y 
1898 Viru m. 29 loomaarsti y y y y 
1903 Venemaal 24 õig. ( m a j . ) y y y y 
1905 Tartu 1. 29 õ igus y y y y 
1910 Pärnu m. 30 arsti y y y y 
1904 V i l j a n d i m. 23 m.-l., keem. y> y y 
1908 Pärnu m. 28 mat.-lood. y y y y 
1905 Pärnu m. 25 õ igus y y y y 
1903 V i l j a n d i m. 24 fil. î y y y 
1902 Tallinna 1. 21 fil. y y y y 
1903 Viljandi m. 26 õig. (maj . ) y y y y 
1902 Järva m. 23 fil. y y y y 
1911 Tal l inna 1. 30 rohutead. y y y y 
1903 Võru m. 25 õ igus y y y y 
1908 Järva m. 26 fil. y y y y 
1910 V i l j a n d i m. 30 põ l lumaj . y y yy 
1901 Viru m. 22 põll.-m., mts, y y y y 
1907 Tal l inna 1. 26 õig. ( m a j . ) y y y y 
1911 Ta l l inna 1. 30 õig. ( m a j . ) y y y y 
1906 Tartu 1. 26 arsti-kehak. y y y y 
1908 V õ r u m. 26 mat.-lood. y y y y 
1907 Saare m. 26 põll.-m., mts. y y y y 
1898 Järva m. 23 mat.-lood. y y y y 
1905 Jamburi 1. 22 mat.-lood. ven i . V e n e 
1912 V e n e m a a l 30 arsti y y 9 9 
1904 Võru m. 24 fil. eesti. Eesti 
1911 Ta l l inna 1. 30 õ igus y y 
1908 Tartu m. 27 fil. yy y y 
Andreae, W o l f g a n g 
A n d r e s o n , Ilmar 
Andresse l , Marie 
A n d r e s s o n (Ander-
son), Ella 
Andresson, L i n d a 
A n d r e s s o n , Marga 
rethe 
A n g e r j ä r w , Johan-
n e s 
A n i s s i m o w , Nikolai 
A n n i k , Fe l iks 
A n n i k o , F e r d i n a n d 
A n n i k o , Paul 
A n n u s , L e o n h a r d 
A n n u s , Otto 
A n n u s , W i l h e l m 
A n s k o , L u d m i l l a 
A n s l a n g , A u g u s t 
Anso, Leida 
Anso, Jaan 
Anso, Peeter 
Anson, Peet 
Anton, E l m a r 
Ant je, L inda 
Anton, J o h a n n 
A n t o w , J o h a n n a 
Antow, Meta 
Antsow, Hilda 
Anweldt , L e o p o l d 
Anweit, Karl 
A p f e l b a u m , Erich 
Apol lo, A l b e r t 
Apol lo, Selma 
Arand, E n d e l 
Arbeiter, E d u a r d 
Arbeiter, E n d e l 
Arenberg, A l m a 
Arensburger-Iwa-
n o w , Konstant in 
Arhange lsk i , Gal ina 
Ariste, Erna 
Arnower, E w a l d 
Arrak, Leida 
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4093,Arrak, O s v a l d 1903 Tartu m. 23 Õigus eesti. Eesti T ä h e 75/2 
10310 Arras, Helvi 1911 Venemaal 29 fil. y y y y Kastani 15/1 
6264 Arro (Jaanusson), 
A n n a 1899 Lätimaal 25 fil. y y y y Kiv i 67/2 
10501 Arro, E l m a r 1909 Pärnu m. 30 õig. ( m a j . ) y y y y A i a 18 
10928 Arro, Robert 1911 Tartu 1. 30 arsti y y yy K o m p a n i i 6/1 
9648 Aru, Li ina
 # 1905 V a l g a m. 28 õig. ( m a j . ) y y Läti Riia 81/2 
5936 Arusa lu, J o h a n n 1905 V i l j a n d i m. 24 p õ l l u m a j . y y Eesti Tarvastu 
125 A r w i l o , Otto 1899 Tartu m. 19 m.-I., keenh : y y y Valga, Kesk 15-17/3 
10040 Asa, Hi l ja 1911 Tal l inna 1. 29 fil. y y y y Vaksal i 27/2 
7343 Aschkewi tz , Fr iedel 1905 Tartu 1. 26 rohutead. saksi. y y Kitsas 5/12 
7176 Aser, Erich 1906 Ta l l inna 1. 25 õig. ( m a j . ) eesti. y y Suurturg 9/2 
7998 Aspel , A l e k s a n d e r 1908 Tartu m. 26 fil. y y y y Päikese 11/1 
10624 Asper, W i l m a 1907 Pärnu 1. 30 õig. ( m a j . ) >> y y Lai 23/2 
2896 A s s m u s , Elmar-
A u g u s t 1896 Tartu 1. 22 õig. ( m a j . ) y y y y Tähe 30 
4949 Atlas, L e w 1902 Venemaal 23 mat.-lood. juut V e n e Botaanika 34/4 
8568 A u d o w a , E u g e n i a 1890 Poolamaal 27 fil. pool . Eesti Kloostri 6/3 
8459 A u d o w a , Jaan 1901 Tartu m. 27 usu eesti. y y Peetri 54/1 
9900 A u k s m a n n , Peeter 1908 V i l j a n d i m. 29 õ igus y y y y R a e k o j a 28/1 
9170 A u n a p u , Erwin- Tal l inna, 
Paul 1907 Tal l inna 1. 28 õ igus y y y y A h j u 8/6 
7832 A u n a p u u (Õuna-
Viru m. Lõuna 7/1 puu) , E d w a l d 1908 24 usu y y y y 
10435 A u s i n g , G u s t a w 1891 Harju m. 29 õ igus y y y y Tallinna, Pärnu mtee 8/3 
11235 Auwäärt , Andrei 1908 Saare m. 
28 
30 usu y y y y Suurturg 15/3 
9055 Awarso, Hendrik 1898 Pä r n u m. õ igus y y J J Kastani 12/1 
1123 A w i k o , E lmar 1899 Tal l inna 1. 20 õig. ( m a j . ) J J y y Vesk i 9/2 
10705 A w i k s o n , Leida 1911 Paide 1. 30 arsti y y y y Kastani 48/1 
10197 B a c h , E w g e n i 1910 Tartu I. 29 põll.-m., mts. veni. y y Päikese 13/2 
2876 B a c h m a n n , Anto-
nina 1903 V i l j a n d i m. 21 
24 
õ igus eesti. y y Maarjam. 7 
5969 B a c h m a n n , Helene 1902 Viru m. fi l. y y y y Kloostri 3/4 
10901 B a c h m a n n , Sa lme 1911 Järva m. 30 fil. y y y y Pargi 17/4 
8203 Bachmat, Isaak 1907 Lätimaal 26 õig. (maj . ) j u u t Läti Aleksandri 40/1 
8057 Bachwal , Harald 1907 Viru m. 26 õig. (maj . ) eesti. Eesti Lille 9/6 
10996 B a e k m a n n , Ilse 1912 Peterburi L 30 fil. yy y y Õ p e t a j a 11/1 
592 Bakis, E d u a r d 1900 Pärnu 1. 20 fi l . läti. y y V a b r i k u 3/8 
4343 Bakscht, Mihail 1904 Tartu 1. 23 loomaarsti j uut y y Lutsu 24/8 
2301 B a m b e r g , Karl 1899 V i l j a n d i m. 21 õig. (maj . ) eesti. y y T ä h e 75/3 
11152 B a n k m a n n , Erich 1906 Tal l inna 1. 30 põ l lumaj . saksi. y y Pärnu, Jõesuu 33 
6976 Baran, Juda 1908 Narva 1. 25 arsti juut y y Uueturu 17/2 
10544 B a r e n b a u m , Leib 
(Leo) 1910 Lätimaal 30 loomaarsti y y Läti Karlova 20 
10957 Barkoff, Anatol i 1912 Helsingi 1. 30 arsti ven i . Soome Pargi 9/2 
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5168 
10283 
9479 
11125 
5118 
11242 
10953 
5750 
8757 
8019 
3864 
804 
4604 
10668 
3314 
11240 
5542 
11239 
9934 
10292 
3387 
6880 
10926 
11011 
10627 
9892 
4613 
8096 
8544 
6799 
11032 
10531 
9490 
5968 
9758 
5472 
9891 
9893 
900 
8259 
10160 
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Barkrall (Barkla), 
Heinr ich 1904 Viru m. 28 mat.-lood. j u u t Eesti 
Bartels, W l a d i m i r 1908 Peterburi 1. 29 arsti eesti. y y 
B a u m , Sergei 1896 Tal l inna 1. 24 õig. ( m a j . ) y y y y 
B a u m a n n , Gertrud 1910 Tal l inna 1. 29 fiL saksi. y y 
Beck, Rudol f-Leo 1902 Tartu 1. 28 arsti eesti. y y 
Behrsin, A n g e l a 1910 Peterburi 1. 30 arsti läti. Läti 
Behse, Ernst 1900 Võru 1. 24 arsti saksi. Eesti 
Behse, Wol f 1913 Tal l inna 1. 3 0 õ igus y y y y 
Bei l inson, Uja 1909 Venemaal 30 arsti juut y y 
B e k m a n n , A l i c e 1903 Tartu 1. 24 mat.-lood. eesti. y y 
Bel jawski , Natalia 1908 Va lga 1. 27 m.-l., keem. ven i . y y 
B e l o u s s o w , Nasari 1895 Tartu m. 26 õ igus y y y y 
B e l j a j e w , Sinaida 1902 Poolamaal 22 m.-l., keem. y y y y 
B e n i n g s h a u s e n - y y 
B u d b e r g , Nikola i 1894 Lätimaal 20 mat.-lood. saksi. y y 
Berg, A l e k s a n d e r 1902 Pärnu m. 23 loomaarsti eesti. y y 
Berg, E h r w a l d 1891 T a r t u m. 30 õ igus y y y y 
B e r g m a n n , A n n a 
B e r g m a n n , Hans 
1903 Pärnu m. 22 fi l . y y y y 
1911 Kuresaare I. 30 õig. ( m a j . ) saksi. y y 
B e r g m a n n , H u g o 
B e r g m a n n , Kurt 
1904 Tartu 1. 24 õ igus eesti. y y 
1911 Kuresaare J. 30 mat.-lood. saksi. y y 
Bergstein, Jul ius 1910 Harju m. 29 õ igus eesti. y y 
Berkis, E d g a r 1910 Lätimaal 29 arsti y y Läti 
Bernhoff, E d g a r 1902 Venemaal 22 õ igus saksi. Eesti 
Bertelow, Kristel 1906 Moskva 1. 25 õig. (maj . ) eesti. y y 
Betlem, M a g d a 1911 Tal l inna 1. 30 arsti y y y y 
Beylich, S iegfr ied 1913 Peterburi 1. 30 m.-l., keem.. saksi. y y 
B i b i k o w , L u d m i l l a 1912 Venemaal 30 õig. (maj . ) ven i . . y y 
Bib ikow, W e r a 1910 Venemaal 29 õig. (maj . ) eesti. y y 
Biehele, Kira 1906 Narva 1. 23 arsti ven i . y y 
Biene, Al ice 1908 Tal l inna 1. 26 arsti eesti. y y 
Bihele, G l e b 1909 Narva 1. 27 mat.-lood. ven i . y y 
B i n m a n n , Herz 1906 Pärnu 1. 25 õ igus juut y y 
Birk, A d e l e 1899 Tal l inna 1. 30 arsti eesti. y y 
Birk, A n d r e s 1912 Tal l inna 1. 30 arsti )> y y 
Birk, Reg ina 1911 Tal l inna 1. 28 arsti y y y y 
Birkenthal, Lou ise 1905 Järva m. 24 õig. ( m a j . ) y y y y 
Birkenthal, Lilli 1907 Har ju m. 28 fil. y y y y 
Birkenthal, Paul 1905 V i l j a n d i m. 24 õ igus y y y y 
Birnbaum, Laine 1909 V a l g a m. 29 fi l . y> y y 
Blatt, Maria 1910 Har ju m. 29 õ igus y y . y y 
Blaubrück, Herbert 1898 Tartu m. 20 m.-l., keem. y y y y 
Bletel,Braina-Malka 1906 Riia 1. 26 arsti juut Läti ! 
B l o o m , A r n o l d 1897 Tartu m. 29 õ igus eesti. Eesti 
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4015 Bloom, Herta 1904 Va lga 1. 23 arsti eesti. Eesti Magasini 6/17 
10205 Blum, Renate 1911 Narva 1. 29 fil. y y y y Veski 7/8 
10300 Blumen îe ldt , Ilse 1905 Viljandi m. 29 rohutead. y y y y Aleksandri 50/1 
11213 Bogdanow, Grigori 1909 Peterburi 1. 30 arsti veni. y y Aleksandri 70/3 
9940 Bogoslawski , Viktor 1909 Petseri m. 29 põl lumaj . y y j > Lai 12/4 
11181 Boldin, Raissa 1910 Venemaal 30 rohutead. y y y y Turu 11 
8042 Bo l lmann, Helene 1905 Lääne m. 26 fil. eesti. y y Narva 87/5 
6328 Bo l lmann, Toni 1902 Harju m. 25 fil. y y y y Fi losoof i 23/1 
8359 Bor issow, Nikola i 1903 Ta l l inna 1. 27 õ igus y y y y Liiva 44/2 
11194 Bork, E d u a r d 1905 V a l g a 1. 30 õig. ( m a j . ) läti. y y L e p i k u 2/1 
8152 Borowski , Tshes law 1905 V a l g a 1. 26 õig. ( m a j . ) pool . y y 11 haavakl. pai. 17 
8919 Boruchow, Moissei 1910 Narva 1. 27 arsti j u u t y y Lai 39 
7786 Bradka, Edith 1906 Pärnu 1. 26 fi l . eesti. El i isabeti 6/2 
11164 Bragin, C h a i m 1905 Riia 1. 30 loomaarsti j u u t Läti Lossi 6/2 
9210 Braks, Elise-Wil-
h e l m i n e 1910 Tal l inna 1. 28ff i l . eesti. Eesti Tööstuse 4/1 
7088 B r a n d m a n n , Helene 1905 Pärnu m. 25 õig. ( m a j . ) y y y y Jakob i 44/2 
7882 Brauwerk, Viktor 1908 Tartu m. 26 õ igus y y y y Tolstoi 15/3 
11192 v o n Brehm, John 
Heinrich 1908 Moskva 1. 30 õ igus saksi. Läti L e p i k u 2/14 
10440 B r e m a n n , Walter 1909 Viru m. 29 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti L o d j a 19/11 
7312 Bresinsky, Gerda 1904 Pärnu m. 26 fi l . saksi. y y T ä h e 127/3 
6825 B r e v e m , Christoph-
Bernhard 1905 Järva m. 25 fil. y y y y Ti ig i 18/7 
10362 Brikker, A l m a 1909 Peterburi 1. 29 fil. eesti. y y Jakob i 18/3 
9949 Bruus, Leida 1907 Tartu 1. 29 rohutead. y y y y Pepleri 9/1 
10626 Bruwer, E lmar 1903 Peterburi 1. 30 rohutead. saksi. y y Õ n n e 10/5 
7995 Bucht, Bernhard 1905 Tal l inna 1. 26 õig. ( m a j . ) eesti. J ) Vesk i 10/1 
10189 B u d a s c h i n , F e o d o r 1906 Tartu m. 29 õig. (maj . ) ven i . y y Narva 19/2 
8292 B u j a n o w e r , P i n h o s 
Lai 39/1 (Paul) 1905 Lätimaal 26 õig. ( m a j . ) juut Läti 
8465 Bulkin, Isaak 1909 Tartu 1. 27 õ igus y y Eesti Turu 4/1 
8699 B u l m e r i n c q , Alek-
T ä h e 25/2 sander 1909 Tartu 1. 27 fi l . saksi. y y 
10628 B u l m e r i n c q , Irene 1913 Tartu 1. 30 fil. y y » T ä h e 25/2 
8813 Burmeister, Jakob 1907 Lääne m. 27 õig. ( m a j . ) eesti. y y Veski 43/2 
8483 Bursy, Erich 1905 Tartu 1. 27 rohutead. saksi. y y Lil le 20/2 
10236 B u s c h m a n n , Fe l iks 1906 V a l g a 1. 29 usu eesti. y y Näituse 22/2 
4608 B u x h o e v e d e n , 
Heinr ich 1904 Venemaal 23 usu saksi. y y Aleksandri 29/2 
8384 B u x h o e v e d e n , Os-
kar-Heinrich 1908 Peterburi 1. 27 fi l . y y y y Veski 13 
8599 Bõstrow, E u g e n i e 1909 Tal l inna 1. 27 õig. ( m a j . ) eesti. y y Riia 16/1 
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6017 Bökler, Klarissa 1899 Viru m. 24 fil. eesti. Eesti Meltsiveski 25 
8581 Böwel t (Beifeldt), 
Paul 1908 Tartu m. 27 põ l lumaj . >> y y Jaama 58/1 
9909 Bürger, Astra-Helga 1909 Tal l inna 1. 29 fil. y y y y Tööstuse 14/2 
4087 D a l m a t o w , Wassi l i 1902 Venemaal 23 loomaarsti veni . y y Tähtvere 2/6 
10167 Danberg, Henriette 1909 Riia 1. 29 õig. ( m a j . ) eesti. y y Vesk i 37/1 
7510 Daniel, A l e k s a n d e r 1904 V e n e m a a l 26 loomaarsti y y M Jakobi 60/3 
9164 Daniel, El isabet 1908 Venemaal 28 fi l . y y y y Jakobi 60/3 
7509 Daniel, E u g e n 1906 Venemaal 26 põll.-m., mts. y y y y Jakobi 60/3 
8022 Darsch, O s w a l d 1905 Tartu m. 26 õig. ( m a j . ) y y y> V l a d i m i r i 2/4 
9887 Dawid, Anna-Marie 1907 Tartu 1. 29 õig. (maj . ) y y y y Kloostri 2/4 
8896 Dehn, Otto-Heinrich 1907 Pärnu m. 27 õ igus y y y y Jakobi 40 
8750 Deksnis, E m m a -
H e l e n e 1902 Tartu 1. 27 õ igus pool. y y Marja 5/2 
10851 Detert, Konstant in 1910 Peterburi 1. 30 rohutead. saksi. y y Herne 22/4 
5088 Detlaus, Robert 1902 V e n e m a a l 23 mat.-lood. eesti. y y Tööstuse 16|22 
10423 Det low, E r w i n 1908 Peterburi 1. 29 loomaarst i y y y y Kastani 29/2 
10959iDietrichs, Orenti 1911 Soomemaal 30 põ l lumaj . sooml. Soome Narva 14/1 
5844'Dietz, Richard 1901 Võru 1. 24 loomaarsti eesti. Eesti Li iva 44/2 
7876 D i k m a n n , Boris 1908 Tal l inna 1. 26 mat.-lood. y y y y U.-Savi 4/3 
2440 D m o c h o w s k i , El-
f r iede 1902 Tartu 1. 21 rohutead. y y y y Kiv i 18/9 
4327 D o h n b e r g , Ernst 1903 Petseri m. 23 õig. ( m a j . ) läti. y y Riia 65/8 
10390 Doi low, Kirill 1905 Narva 1. 29 põ l lumaj . veni . y y V e s k i 53/4 
9556 D o n d u k o w , Zoja 1910 Petseri m. 
30 
28 fi l . y y y y Riia 9/2 
10569 Dorbek, Karl 1909 Narva 1. õ ig ( m a j . ) eesti. y y Maarjamõisa 13/8 
8471 D o r m i d o n t o w , Tat-
jana 1910 Tartu I. 27 arsti v e n i . y y Kiv i 71/1 
8289 Drake, Bruno 1909 Peterburi 1. 26 õig. ( m a j . ) läti. Läti V õ r u 27/2 
9570 Drewerk, A lek-
sandra 1910 Tal l inna 1. 28 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti Näituse 6/2 
9482 D r e w i n g , Anato l i 1910 Moskva 1. 28 m.-l., keem. y y y y Lille 1/3 
8550 Dreybladt, Rita-
Siegrid 1909 Tartu m. 27 arsti saksi . y y Jaani 24/6 
7706 Dreyer, H e l m u t h 1908 Tal l inna 1. 26 õig. ( m a j . ) eesti. y y Lai 30 
10037 Drogat, J o a n n 1911 Ta l l inna 1. 29 põll.-m., mts. ven i . y y Herne 5/3 
7256 D u b k o w s k i , Dimitr i 1905 Pärnu m. 25 loomaarsti y y y y Võru 76/10 
8245 D õ k m a n , Hana 1905 Riia 1. 26 arsti j uut Läti Kar lova 47/3 
9997 Düna, Alma 1910 Viru m. 29 fil. eesti. Eesti Maarjamõisa 4/1 
8520 E b b e r (Aeber), Meta 1907 Võru 1. 27 fi l . y y y y Riia 70/1 
9106 Eber, Artur 1906 Tartu m. 28 õ igus y y y y V ä i k e Kaar 20 
5769 Eberhard, Samue l 1905 Saare m. 24 usu saksi. y y Val l ikraav i 16 
9272 E d e i k i n (Judeikin), 
Ber (Boris) 1910 Võru I. 28 õig. ( m a j . ) j u u t y y Lossi 20 
18 Eek, Jaak 1898 T a r t u m. 19 arsti eesti. y y T ä h e 60/4 
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4767 Eek, Konstant in 1902 V i l j a n d i m. 23 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti Meltsiveski 49/9 
9126 Eermann, Ernest ine 1908 Venemaal 28 õig. ( m a j . ) JJ y y Herne 2/4 
4737 Egel, A u g u s t 1900 V a l g a m. 23 mat.-lood. J> j j T ä h e 91/1 
8155 Ehin, A l f r e d 1901 Venemaal 26 õig. ( m a j . ) » jj Maarjamõisa 19/2 
5391 Ehrenberg, M e n d a 1904 Tartu 1. 24 •fil. jj Kivi 21 /2 
923 Ehrenbusch, Arnold 1901 Tartu m. 20 mat.-lood. » j j Tal l inna 35/2 
2975 Ehrlich, E d u a r d 1894 Tartu m. 22 õ igus JJ jj T ä h e 11 
9299 Ehrlich, El fr iede 1909 Tartu 1. 28 õig. ( m a j . ) JJ JJ Õ n n e 18/10 
8416 E i c h b a u m , Johan 1890 Lääne m. 27 õ igus y y j j Lao 10 
9303 Eiche, E m i l i e 1904 V õ r u m. 28 rohutead. y y j j Saekoja 42 
7078 Eichfuss, Henri 1906 Kuresaare 1. 25 arsti saksi. j j Tähtvere 11 
4968 Eichfuss, Oskar 1903 Saare m. 23 õig. ( m a j . ) y y jj Narva 61/1 
4980 Eichfuss, Richard-
Artur 1902 Saare m. 23 rohutead. y y jj Narva 61/1 
9948 Eichhorn, Hans 1909 Ta l l inna 1. 29 usu y y y y Vall ikraavi 9/1 
992 Eichwald , H e l e n e 1901 Tartu 1. 20 mat.-lood. eesti. j j Aleksandri 66/1 
6459 Eidentha l (Heiden-
tal), Sa lme 1907 Tal l inna I. 25 fil. y y j j Narva 65/4 
9622 Eidus, N o s o n 1910 Riia 1. 28 mat.-lood. juut Läti U u e t u r u 14/1 
5570 Eier, W e r n e r 1902 Tal l inna 1. 24 fil. eesti. Eesti V l a d i m i r i 2/2 
10633 Ein, Lüdmila 1909 Valga m. 30 õig. ( m a j . ) y y JJ Palupera raudteej. 
11178 E i n b a u m , Leo 1908 V i l j a n d i m. 30 põll.-m., mts. y y JJ Kesk 15/5 
9986 E inberg , L a i n e 1911 Viru m. 29 õig. ( m a j . ) y y JJ L e p i k u 3/2 
10444 E i n b u n d , Bernhard 1909 Venemaal 29 õ igus y y jj Peetri 45/2 
8395 Einberk, Elise-Olga 1889 Ta l l inna 1. 27 mat.-lood. y y y y Soola 7/6 
7709 Eindorf, Bruno 1907 Lätimaal 26 arsti saksi. Läti Lai 17/1 
7835 Einer, Karl-Sulev 1907 Tartu m. 26 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti Aleksandri 3/5 
11149 Einmets, He lene 1903 Harju m. 30 rohutead. >j JJ Tallinna, Roopa 23/17 
10748 Einpau l , El len 1910 Harju m. 30 õig. ( m a j . ) y y JJ Uueturu 9/9 
5853 Eischinsk i , Michail 1906 Pihkva 1. 24 mat.-lood. ven i . JJ Fi losoof i 20/3 
8368 Eisen, Hilda 1907 Võru 1. 27 õig. ( m a j . ) eesti. JJ Vabaduse 32/6 
9898 Eisen, L inda 1909 Võru m. 29 õig. ( m a j . ) y y JJ Jakobi 32/2 
7202 E isenschmidt , Her-
Õ p e t a j a 11/1 m a n n 1901 Tartu 1. 25 m.-l., keem. saksi. JJ 
11148 Eist, Helmi 1909 Saare m. 30 rohutead. eesti. JJ Tallinna, Kopli, Vene-Balti 116/2 
10986 Eitelberg, E d u a r d 1912 V i l j a n d i 1. 30 õig. ( m a j . ) j u u t JJ Filosoof i 2/2 
8719 Eitelberg, H a n n o 1910 V i l j a n d i 1. 27 arsti y y JJ Fi losoof i 2/2 
7912 E k i m o w , A l e k s a n d e r 1906 Tartu m. 26 rohutead. v e n i . JJ Ti ig i 78/8 
7430 Elb ing, Hilda 1907 Tal l inna 1. 26 mat.-lood. eesti. JJ T ä h e 47/7 
7429 Elb ing, Konstant in 1909 Tal l inna 1. 26 arsti y y JJ T ä h e 47/7 
9157 Elb ing, Martin 1903 V i l j a n d i m. 28 rohutead. y y JJ Narva 24/2 
8075 Elblaus, Meta 1907 V i l j a n d i m. 26 f i l . y y JJ Eliisabeti 20/4 
3949 Elbrei, A l f r e d 1899 Viru m. 23 m.-l., keem. y y JJ Turu 56/7 
4621 Elend, Nikola i 1900 Tartu m. 23 õ igus y y JJ Tähe 89/5 
4455 Elhi, A m a n d a •1903 Viru m. 23 fi l . y y JJ Näituse 4 
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1113 Elias, Konstant in 1900 Viru m. 20 m.-l., keem. roots. Eesti Narva 14/4 
9733 Elias, Peeter 1909 V i l j a n d i m. 28 õ igus eesti. y y V e s k i 8 
7428 Eljas, A r n o l d 1907 Venemaal 26 õ igus 9 9 y y K e v a d e 1/4 
9326 El jas, Benita 1909 Viru m. 28 põ l lumaj . 99 y > Tähtvere 14/2 
5671 Eller, Ernst 1906 Tartu 1. 24 arsti y y y y Pepleri 8/3 
5962 Eller, Helmi 1904 Tartu 1. 24 fil. y y y y Kitsas 1/2 
7816 Eller, Pawel (Paul) 1908 N a r v a 1. 26 arsti y y y y Pepler i 8/3 
7875 Eller, W o l d e m a r 1906 Lääne m. 26 fi l . y y y y Tähtvere 18/2 
4533 E l l m a n n , Marta 1901 Tal l inna 1. 23 m.-l., keem. y y )> Võru 47/3 
7173 E l m a n o w i t s c h , 
Georg 1906 Järva m. 25 õ igus y > y y Tal l inna 3/1 
9950 E m m e r i c h , B r u n o 1908 Venemaal 29 õig. ( m a j . ) saksi. y y V i l j a n d i 2 
6772 E m m o , A l e k s a n d e r 1905 Lääne m. 25 mat.-lood. eesti. y y Näituse 10/4 
8097 Endla, A l b e r t 1896 Narva 1. 26 õ igus y y y y Vesk i 45/2 
10174 E n d r e k s o n , Weera 1911 Saare m. 29 fil. y y y y Narva 87/1 
3919 Engelhardt , Hans-
Dieter 1900 Tartu m. 23 mat.-lood. saksi. Lil le 13/8 
8326 E n m a n n , Herbert 1896 Tartu m. 27 õ igus eesti. 9 > Ti ig i 25/2 
9230 E n n o , Helene-
A l v i n e 1908 Tartu m. 28 õig. ( m a j . ) 9 9 9 9 Turu 25/4 
2056 Ennus, E w a l d 1903 Tartu m. 21 õig. ( m a j . ) >9 y y Maarjamõisa 19/1 
5245 E n o (Enno), Johann 1904 Pärnu 1. 24 õ igus >? y y Pärnu, A i a 4 
8909 Eppa, Gerhard 1908 Tal l inna 1. 27 õig. ( m a j . ) saksi. 9 9 Kroonuaia 58, II 
10803 Epro, El f r iede 1911 Tartu 1. 30 õig. ( m a j . ) eesti. 9 9 Aleksandri 45/2 
10733 Epstein, D a w i d 1913 Tartu 1. 30 arsti j uut y y Riia 15/1 
10316 E r d m a n n , Harry 1905 Peterburi 1. 29 loomaarsti saksi. y y Kastani 21/11 
10065 Eres, Rosa l ie 1909 Peterburi I. 29 fil. eesti. 9 9 Ti ig i 78/5 
8671 Erikson, A l e k s a n d e r 1907 Venemaal 27 õ igus y y y y T ö ö s t u s e 10/5 
11084 Erikson, Lyd ia 1901 Venemaal 30 fil. y y y y K e v a d e 2/2 
6269 Erits, Hans 1905 V i l j a n d i m. 25 õig. ( m a j . ) y y y y T ä h t v e r e 49/1 
5451 Ernesaks, E w a l d 1905 Ta l l inna 1. 24 õ igus y y y y 
11217 Ernesaks, O s w a l d 1911 Har ju m. 30 õig. ( m a j . ) y y y y Lutsu 20/4 
10204 Ernits, A l e k s a n d e r 1907 Võru m. 29 põll.-m., mts. y y y y Jaama m õ i s 
8420 Ernits, Erna 1908 Järva m. 27 fi l . y y y y T ä h e 95/5 
9662 Ertön, Johann 1910 Valga 1. 28 mat.-lood. y y y y Nä i tuse 2/5 
10217 Erwart, A n g e l i i n a 1908 Tartu m. 29 arsti y y y y Marja 23/3 
9159 Esko, Hilda-Lud-
mi l la 1909 Rakvere 1. 28 fi l . Tööstuse 2/2 
8234 E s k u s s o n , L i n d a 1905 Pärnu m. 26 fi l . Vabaduse 32/4 
11040 Essen, Nikolai 1909 Peterburi I. 30 õ igus ven i . y y Tallinna, Kaupmehe 11/16 
10629 Ester, Madis 1878 Lääne m. 30 õ igus eesti. y y Herne 11/4 
8043 Ester, Marie 1906 Lääne m. 26 fi l . Herne 11/4 
7041 Etzold, Fr iedr ich 1906 Pärnu m. 25 arsti saksi. y y Ti ig i 65/5 
11007 E w a l d , Milda 1911 Ta l l inna 1. 30 õig. ( m a j . ) eesti. y y T ä h e 31/1 
9450 Eward, A l m a 1909 V i l j a n d i m. 28 f i l . y y y y K u u 16/1 
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10515 Ewartow, Heinr ich 1906 Ta l l inna 1. 30 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti Oa 7/4 
4255 Ewert, H e r m a n n 1898t V i l j a n d i m. 23 õig. ( m a j . ) y y Suurturg 9/2 
7924 Ewert, Nikolai 1905 Saare m. 26 põ l lumaj . y y y y Kalda 10/2 
5617 F a v r é , Leon-Fran-
çois 1902 Poolamaal 24 rohutead. prants. y y Riia maant. 19/3 
9108 Fedorow, Aleksan-
der 1908 Tallinna 1. 28 õig. ( m a j . ) eesti. y y Pepleri 5/4 
11226 F e d o r o w , Warwara 1903 Tal l inna 1. 30 arsti v e n i . y y Pepleri 5/4 
11048 F e d o t o w , F e o d o r 1906 Petseri m. 30 p õ l l u m a j . » * Narva 92/2 
9398 F e l d m a n n , A m a n d a -
A d e l e 1909 V i l j a n d i m. 28 põ l lumaj . eesti. y y T ä h e 97/3 
8417 F e l d m a n n , Georg-
W i l h e l m 1908 Viru m. 27 õ igus y y y y Tööstuse 3 
9897 F e l d m a n n , Robert 1909 V a l g a 1. 29 fil. y y y y Kastani 1 
10349 F e l d m a n n , Selma 1907 V i l j a n d i m. 29 õ igus 7 ) y y T ä h e 97/3 
1018 F e o f a n o w , Anato l i 1899 Narva i. 20 põ l lumaj . ven i . y y Aleksandri 78/8 
10154 Ferchen, Leida 1908 Tartu m. 29 õig. (maj . ) eesti. y y Fi losoof i 9/3 
10637 F i l i p p o w , Georgi 1913 Narva 1. 30 põll.-m., mts. ven i . y y Kastani 17/4 
10119 Fischer, H e r m a n n 1903 Tartu m. 29 fil. eesti. y y Tähtvere 29/2 
8249 F i s c h m a n n , Wilhelm 1909 Tartu 1. 26 õig. (maj .] 97 y y Päikese 3/3 
10636 Fors (alias Fors-
m a n n ) , Erika 1909 Tal l inna 1. 30 fil. y y y y Veski 23/2 
10454 Franz, A l f r e d 1906 Pärnu m. 29 rohutead. y y y y Karlova 47/1 
5516 Franz, G u n a r 1905 Tal l inna 1. 24 m.-l., keem. saksi. y y T ä h t v e r e 6/1 
10706 Frederking, Walter 1910 Tartu 1. 30 põ l lumaj . y y y y Ti ig i 56/3 
7473 Freibach, Helmi 1905 Tal l inna 1. 26 rohutead. eesti. y y Kastani 40 
6346 Fre iberg, Karl 1905 Ta l l inna 1. 25 õig. ( m a j . ) y y y y Kivi 77/2 
5215 Freiberg, Leo (Lew) 1904 Venemaal 24 fi l . j y „ Veski 34 
7412 Freienthal, Ju l ius 1905 Viru m. 26 mat.-lood. y y y y Tähtvere 15/3 
8985 Freisus, B l u m a 1909 Lätimaal 27 õ igus juut Läti Pargi 8/1 
9362 Frey, Elsa-Adol f ine 1909 Venemaal 28 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti Aia 63/6 
4243 Frey, Fe l iks 1904 Võru m. 23 õig. (maj . ) y y y y T ä h e 2/1 
11105 F r e y m a n n , Jürgen 1911 Tartu 1. 30 arsti saksi. y y Veski 2/1 
11106 Freymann, Ursula 1913 Tartu I. 30 fil. y y y y Veski 2/1 
8873 Freytag, Andreas-
Julius 1908 Tallinna 1, 27 õig. ( m a j . ) y y y y Kastani 22 
8026 F r i e d m a n n , Jakob 1909 Lätimaal 26 õig. ( m a j . ) j u u t y y 
7234 Frorip, Sofia 1906 Pihkva 1. 25 fil. ven i . y y Lootuse 14/7 
4485 Fuchs, E w a l d 1903 V i l j a n d i m. 23 loomaarsti eesti. 9 7 Ratsarüg., 3. eskadr. 
9393 Fuchs, Leida 1909 Tartu m. 28 õ igus 99 y y Puiestee 69-a/6 
2696 Fuks, Nikolai 1901 Tal l inna 1. 21 arsti ven i . y y V a b r i k u 3/36 
5067 Funke ls te in, E d g a r 1884 Tal l inna 1. 23 õ igus eesti. y y Meltsiveski 46 
8142 F u r m a n s k i , Sore 
(Sonja) 1908 Tartu 1. 26 õ igus j u u t 99 Aleksandr i 7/3 
10273 Fählmann, Oskar 1909 Viru m. 29 õig. ( m a j . ) eesti. y y Lep iku 1/5 
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6771 G a b l e r , Leo 1905 Harju m. 25 õig. ( m a j . ) saksi. Eesti Va l l ikraav i 9 
10229 Garschnek, A lek-
sander 1911 Petseri m. 29 mat.-lood. veni . y y A i a 70/2 
10107 G a s s m a n , N a u m 1910 Tartu 1. 29 arsti j u u t y y Lutsu 24/7 
10639 G a w r i l o w , A l e k -
sander 1910 Lätimaal 30 põll.-m., mts. veni . y y Tal l inna 9/1 
1638 Gelb, L j u b o w 1900 Kurski 1.. 20 mat.-lood. juut y y Raatuse 35/111 k. 
8214 Gelbart, Jakob 1902 Lätimaal 26 arsti y y Läti Lai 39/1 
7443 Gens, Meer 1908 Tartu m. 26 õig. ( m a j . ) y y Eesti Kastani 30/2 
9226 Gents, Ingeborg-
Mathi lde 1910 Tartu 1. 28 fi l . saksi. y y R a a d i m õ i s 
9656 Gerban, Liselotte 1905 Ta l l inna 1. 28 rohutead. y y y y Maarjamõisa 44/2 
2629 Gerber, W a l e n t i n 1903 Tal l inna L 21 õig. ( m a j . ) eesti. y y Tallinna, Luteri 9/1 
10977 Gerberson, E l m a r 1909 Pärnu m. 30 põ l lumaj . y y y y Tähtvere 11/2 
6774 Gern, E u g e n 1904 V e n e m a a l 25 mat.-lood. y y y y Narva 141/3 
11039 Gerschanowi tsch, 
D a v i d 1912 Tal l inna 1. 30 m.-l., keem. juut Eesti T ä h e 9/2 
9623 G e r u h m a n o W j G i e b l 1911 Lätimaal 28 õig. ( m a j . ) y y Läti Kar lova 18/2 
8899 G e r u m a n o w , Wol f 1910 Lätimaal 27 õ igus y y y y Karlova 18/2 
8922 Gets, Scheina-Mina 1908 Lätimaal 27 õig. ( m a j . ) y y y y Karlova 47/3 
8112 Ginowker , Samson 1903 Riia 1. 26 õ i g u s y y Eesti 
8239 G i n s b u r g , Behr 1907 Lätimaal 26 arsti y y Läti T ä h e 103/6 
8240 Ginsburg, Josif 1905 Lätimaal 26 õig. ( m a j . ) y y y y Karlova 18/2 
9573 Girard-Soucanton, 
El i sabeth-Adda 1911 Harju m. 28 mat.-lood. saksi. Eesti Õ p e t a j a 11/1 
10409 Girard-Soucanton, 
Esteban 1909 Ameer ikas 29 m.-l., keem. y y y y A i a 8/11 
9452 Girschkowitz, Wol f 1910 Tartu 1. 28 õ igus juut y y Aleksandri 23/13 
11160 G l i k m a n , N e h e m j a 1910 Peterburi 1. 30 õ igus y y y y Turu 14/19 
4439 Glück, Alfred 1901 Venemaal 23 õig. ( m a j . ) eesti. y y Riia 48 
10344 Glück, Curt 1911 Tartu 1. 29 usu saksi. y y Jakobi 54/1 
6533 Glückmann, Isaak 1906 Venemaal 25 •õigus juut y y Turu 14/19 
5213 Gnadente ich, Jo-
h a n n e s 1893 Tartu m. 24 õ igus eesti. y ? Tähtvere 15 
7219 G o b o w i t s c h , Mir-
j a m 1907 Ta l l inna I. 25 •õigus j u u t y y Aleksandri 24/2 
7787 Goebe l , Erich-
K o n r a d 1908 Moskva 1. 26 mat.-lood. saksi. y y Ti ig i 55/2 
8274 G o l d b e r g , Harry 1909 Lätimaal 26 õig. ( m a j . ) juut Läti Karlova 22/6 
10770 G o l d b e r g , Heinz 1907 Tartu m. 30 rohutead. saksi. Eesti Kivi 13 
11158 G o l d b e r g , lsak 1913 V i l j a n d i m. 30 õ igus juut y y Uueturu 9 
867 Goldberg, Joosep 1904 Tartu 1. 22 m.-l., keem. y y Meltsiveski 28/1 
3474 G o l d b e r g , L e o p o l d 1903 Lätimaal 22 õ igus y y Läti Karlova 22/6 
10079 G o l d o w , Hirsch 1905 Tartu 1. 29 õ igus >; Eesti P o e 10/2 
4992 G o n e s t o w , Peeter 1903 Petseri m. 22 õ igus ven i . y y Maarjamõisa 19/2 
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10195 G o n e s t o w , W a r w a r a 1906 Petseri m. 29 fil. veni . Eesti Maarjamõisa 19j2 
9665 Gorain, J e w g e n i a 1911 Venemaal 28 põ l lumaj . y y y y V e n e 28/7 
8594 Gorain, Konstant in 1907 Venemaal 27 loomaarsti y y V e n e V e n e 28/7 
7811 Gordon, Ber 1908 Lätimaal 26 õ igus j u u t Läti Tolstoi 8/1 
9522 Gornoi, W o l d e m a r 1910 Viru m. 28 loomaarsti eesti. Eesti Puiestee 29/3 
9123 Goromul insk i , Ni-
kolai 1910 Tal l inna 1. 28 arsti ven i . y y Jaani 24/7 
10634 G o r s h k o w , Valen-
tina 1912 Peterburi 1. 30 arsti y y y y Tiigi 31/3 
7665 G r a n d b e r g , Leon-
hard 1907 Ta l l inna 1. 26 õ igus eesti. y y L e p i k u 14/4 
10884 G r a u m a n n , A r n o l d 1909 Tartu m. 30 rohutead. saksi. y y Herne 44/1 
11222 Gregor, A l i d e 1907 V i l j a n d i m. 30 õ igus eesti. y y Kastani 38/4 
8314 Greinert, E d g a r 1902 Saare m. 26 arsti saksi. y y Tal l inna 46 
850 Greinert, H e l m u t h 1900 Tartu m. 20 õ igus y y ? y Tal l inna 41/8 
7427 G r e n b e r g (Grön-
Haapsalu 1. berg), Artur 1907 26 õig. ( m a j . ) eesti. y y Lepiku 9/4 
10415 Grepp, E n d e l 1908 Tartu m. 29 õig. ( m a j . ) y y y y Herne 5/3 
2274 Grin, Kiril 1901 Peterburi 1. 21 arsti ven i . y y Tööstuse 13/17 
11227 Grinstein, Moses 1906 Lätimaal 30 õ igus juut Läti El i isabeti 25/3 
9635 Grischan, Mitschis-
l a w 1909 V a l g a I. 28 õig. ( m a j . ) läti. y y T i i g i 64 
10985 Gross, H e d w i g 1912 Venemaal 30 fi l . eesti. Eesti El i isabeti 32/2 
8576 G r o s s m a n n , Erna 1896 Pärnu 1. 27 fi l . y y y y Lep iku 14/3 
8930 Grossthal, Harald 1907 Järva m. 27 loomaarsti y y y y Marta 1/7 
9828 Grossthal, Helmi 1908 Ta l l inna 1. 29 p õ l l u m a j . y y y y Narva 83/3 
7505 Grossthal, W i l l i a m 1906 Järva m. 26 mat.-lood. y y y y Marta 1/7 
6855 Grosswald, Artur 1902 T a l l i n n a 1. 25 õig. ( m a j . ) y y y y T ä h e 40 
8433 Grube, He lmi 1910 Viru m. 27 fi l . y y y y Ti ig i 63/8 
6445 G r u m m , Viktor 1904 Saare m. 25 põ l lumaj . y y y y Jaama 26/5 
6530 G r u s d a m , Fe l iks 1904 Viru ni. 25 õ igus y y y y Tööstuse 14/1 
8600 Grünbaum, Oskar-
W o l d e m a r 1889 V i l j a n d i m. 27 mat.-lood. y y y y Botaanika 8/1 
1523 Grünberg, Marie 1904 Viljandi m. 20 mat.-lood. y y y y Kesk 12/1 
8009 Grüner,Ernst-Frank 1907 Lätimaal 26 õig. ( m a j . ) saksi. y y Tööstuse 2/1 
5332 Grüner, Oswald 1904 Viljandi m. 24 põll.-m., mts. eesti. y y Roosi 1/2 
7093 Grünhut, Rüben 1906 Kuresaare 1. 25 õigus * j u u t y y Turu 68/11 
7442 Grünthal, Rosalie 1904 Harju m. 26 fil. eesti. y y Narva 87 /5 
7046 Gussew, Wladimir 1904 Petseri m. 25 õig. ( m a j . ) ven i . y y Kalda 14/12 
10638 G u t m a n n , Mihai l 1913 Narva 1. 30 õig. ( m a j . ) j uut y y Karlova 18/3 
9422 Haamer, Erich 1908 Saare m. 28 arsti-kehak. eesti. y y L e p i k u 2/3 
10150 Haas, Lyd ia 1912 V a l g a m. 29 fil. y y y y Kastani 9/2 
4563 Habak, Hilda 1904 Ta l l inna 1. 23 arsti y y y y Vaksal i 27/2 
5630 H a b e r m a n n , Harald 1 9 0 4 T a l l i n n a 1. 24 mat.-lood. y y y y Tähtvere 2/4 
10951 Habicht, Bruno 1910'Pärnu m. 30 arsti y y Riia 67/21 
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Habicht, El len 1911 Tal l inna 1. 2 9 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti 
Hablitz, A l m a 1 9 0 6 Peterburi !. 2 5 mat.-lood. M y y 
Hagel, Helmi-
A l v i n e 1906 Tartu m. 2 8 õig. ( m a j . ) y y y y 
Hagel, Oskar 1899 Tartu m. 2 0 õigus y y 
H a g e m a n n , Eu-
g e n i e 1900 Tartu m. 3 0 rohutead. y y y y 
Hagen, W i l h e l m 1904 Vi l jand i m. 2 6 rohutead. saksi. y y 
H a g i v a n g , Artur 1 9 0 3 Võru m. 2 9 rohutead. eesti. y y 
Hahn, Eugen- 1 9 1 0 Venemaal 2 8 põl lumai. y y n 
Hahn, Nikola i 1 9 1 0 Venemaal 2 9 fi l. saksi. y y 
Hain, A l f red 1907 Võru m. 2 6 põl lumaj . eesti. y y 
Haitow, Isak 1904 Pärnu 1. 2 3 õ i g u s juut y y 
Haller, E l m a r 1907 Võru m. 3 0 põl lumaj . eesti. 
Hallik, A r m i l d a 1907 Tartu m. 2 9 fi l. y > y y 
Hallik, Hilda 1910 Tartu 1. 3 0 õig. (maj . ) y y 
Hallik, Karl 1907 Tartu 1. 3 0 õig. ( m a j . ) y y 
Hallik, O s w a l d 1 9 0 6 Tartu m. 2 5 mat.-lood. >9 
Hallik, O s w a l d 1905 Tartu m. 24 õigus j y 
Hallik, Silvia 1 9 1 0 Tartu m. 3 0 õig. ( m a j . ) ; „ y y 
H a m m e r m a n n , 
L inda 1 9 0 7 Tal l inna 1. 2 6 f i l . y y 
H a n i m ä g i , Herbert 1 9 0 4 Võru m. 2 6 õig. ( m a j . ) y y 
Hanniba l , J o h a n n e s 1 8 9 5 Paide 1. 2 8 põll.-m., mts. > y 
Hansen, Artur 1 9 0 8 Harju m. 2 9 põll.-m., mts. y y 
Hansen, Mihkel 1904 Tal l inna 1. 2 5 Õigus y y 
Hansen, W i l h e l m 1 9 0 8 Peterburi 1. 2 7 õig. ( m a j . ) y y 
H a n s m a n n , G e r h a r d 1911 Tal l inna 1. 
3 0 
2 9 põl lumai. y y 
Hansson, Karl 1 9 0 5 Pärnu !. õ igus y y 
Hanzow, L e o n h a r d 1904 Tal l inna 1. J25 arsti y y y y 
Harjo, Jul ius 1 9 0 3 V õ r u m. 2 6 õigus y y y y 
Hark, Edgar 1 9 0 8 Tartu 1. 2 9 usu y y y y 
Harlap, Nikolai 1 9 0 5 Poolamaal 2 6 õigus v e n i . Läti 
Harpe, Otto-Ernst 1 9 1 0 Riia 1. 2 9 õig. ( m a j . ) saksi. Eesti 
Haugas, Benita-
Ingrid 1 9 0 8 Tartu 1. 2 8 fi l. eesti. y y 
Hausen, Karl-
Herbert 1910 Võru m. 2 8 usu saksi. y y 
Hausen, Manfred 1909 Võru m. 2 7 õig." (maj . ) y y y y 
Haynberg, Walter 1904 Peterburi 1. 22 mat.-lood. y y y y 
Hefftler, Viktor 1909 Peterbur i 1. 2 9 arsti y y yy 
v o n Hehn, Jürgen 1912 Lätimaal 3 0 fil. y y Läti 
H e i d e m a n n , Paula 
Heinze, Leont ine 
1 9 0 7 Pärnu m. 2 6 fil eesti. Eesti 
1 9 0 6 Tartu m. 2 9 rohutead. y y y 5 
Heiswald, F e o d o r 1 9 0 6 Järva m. 2 4 õigus y y y y 
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Helder, A r n o l d 1904 Narva 1. 29 
! 
õigus eest i . 
Hendr ikson, A n n a 1910| V i l j and i m. 30 rohutead. y y 
Hendrikson, Hans 1911 V i l j a n d i m. 30 põll.-m., mts. y y 
Hendrikson, Oskar 1906 Riia 1. 26 õ igus y y 
H e n n i n g , G u s t a w 1899 Võru m. 26 põ l lumaj . y y 
Herjapea, Hella 1904 Venemaal 23 õ igus y y 
Hermann, Boris 1906 Tartu 1. 25 õig. ( m a j . ) ven i . 
Hermann, E m i l 1911 Tartu 1. 29! mat.-lood. eesti. 
Hermann, Krist jan 1887;Tartu m. 25 õ igus y y 
Hermann, Leida-
A d o l f i n e 1907 Tal l inna 1. 28 fil. y y 
Hermann, Linda 1903 Tartu m. 23 arsti y y 
Hermann, Paul 1903 V i l j a n d i m. 25 põll.-m., mts. y j 
Hermann, Paul 1903 V a l g a m. 24 õ igus y y 
Hermann, Richard 1905 Ta l l inna 1. 25 õ igus y y 
Hermann, W e l e i d a 1910 Ta l l inna 1. 29 arsti y y 
Hermits, W e r n e r 1907 Võru m. 29 õig. ( m a j . ) y y 
Herml in, Karl 1905 Võru m. 24 fil. y y 
Herodes, Marta 1901!Järva m. 21 p õ l l u m a j . y y 
Herodes, Paul-Rudolf 1906 Järva m. 29 õ igus y y 
Hesse, Bernhard 1911 Peterburi 1. 30 arsti saksi. 
Heuer, W o l d e m a r 1905 Tartu m. 30 õ igus eesti. 
Hiedell, Heinrich 1910 Peterburi 1. 29 fil. saksi. 
Hiiop, Peeter 1900 V a l g a m. 24! mat.-lood. eesti. 
H i m m a , Hans 1908 Võru m. 27 arsti y y 
H i n d o w , Nikola i 1897 Võru m. 26 usu ) 
Hindreus, Helmi 1903 Ta l l inna 1. 24 fil. y y 
Hindreus, H u g o 1896 Ta l l inna 1. 20 õig. ( m a j . ) M 
Hinno, A l e k s a n d e r 1904 Võru m. 26 usu y y 
H i n n o w , A u g u s t 1903 Järva m. 25 õig. ( m a j . ) y y 
H i n n o w , W e r n e r 1901 Järva m. 22 põ l lumaj . y y 
Hint, Artur 1906 Tartu m. 29 põll.-m., mts. y y 
Hion, Ilse 1909 Pärnu 1. 28 arsti n 
Hion, Meeta 1909 V i l j a n d i m. 29 rohutead. y y 
Hirjel, H u g o 1904 Võru m. 25 õ i g u s y y 
Hirsch, Helmuth 1908 Tal l inna 1. 27 arsti saksi.i 
Hirschberg, A l f r e d 1899! Tartu 1. 20 õig. ( m a j . ) j u u t 
Hirschberg, Hillel 1911; Tartu 1. 30 õ igus y y 
Hirschberg, Scho-
lem 1913; Lätimaal 30 arsti y y 
Hirshowits, A b r a m 1910 Tartu 1. 29 arsti y y 
Hoeppener, A l f red 1912 Peterburi 1. 30 õ igus saksl. 
H o f f m a n n , Alek-
sander 1899 Tartu 1. 22 õig. ( m a j . ) eestl. 
H o f f m a n n , Niels il 909 Tal l inna 1. 29 arsti i saksl. 
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Hohlfeldt, Walter 1898 Tartu m. 20 fil. saksi . Saksa 
Holberg. Artur 1906 Pärnu m. 28 põ l lumaj . eesti. Eesti 
Holtfreter, E u g e n 1911 Moskva 1. 29 fil. saksi. y y 
Holzmeyer, Kurt- l 
Karl 1903 Venemaal 28 fi l . y y y y 
H o m m u k , R a i m u n d 1912 V i l j a n d i m. 30 õ igus eebil. y y 
Horn, Rudol f 1907 Järva m. 30 mat.-lood. y y >• 
H o y n i n g e n - H u e n e 
A l e k s a n d e r 1911 Lätimaal 29 m.-l., k e e m . saksi. y y 
Hubel, I n g e b o r g 1909 Rakvere 1. 26 õig. ( m a j . ) eesti. y y 
Hufer, A l b i n u s 1910 Pärnu 1. 30 õig. ( m a j . ) saksi. y y 
Hunt, H e r m a n n 1903 V a l g a m. 23 usu eesti. y y 
Hunt, U d o 1906 Tartu 1. 26 õ igus y y y y 
Hurt, Ella 1902 V a l g a m. 30 õig. ( m a j . ) y y y y 
Hõbenik, A d e l e 1906 Peterburi 1. 26 õig. ( m a j . ) y y 
Häidkind, Richard 1907 Võru m. 27 põ l lumaj . y y y y 
H ä n m a n n , Hilda 1903 Tartu 1. 
•9 21 õig. ( m a j . ) y y y y 
Haussier, Gottfried 1904 Pärnu m. 26 õ igus y y y y 
Hääl, Herbert 1908 Võru m. 28 rohutead. y y 
Hääl, W e r n e r 1908 Võru m. 28 rohutead. y y y y 
Hüsse, Joosep-
Oskar 1909lTartu m. 28 põll.-m., mts. y y 
Hütter, Oskar 1905 Lääne m. 25 arsti y y 
Hütter, Erich 1907 Tartu m. 3o: õ i g u s » 
Hüwa, Elfr iede-
Maria 1908 Tartu 1. 28 fil. „ M 
Idla, Karl 1902 Harju m. ;25 loomaarsti j» 
Idlane (liiane), 
Herbert 1905 Tal l inna 1. 25 õ«g. ( m a j . ) y y y y 
Ignat jew, Helene 1906 Harju m. 26 rohutead. ven i . y y 
Ignatow-Selja, 
Dmitri 1901 Moskva 1. 22 mat.-lood. y y V e n e 
Ilion, El ja 1908 Lätimaal 26 õ igus juut Läti 
Illisson, H e r m a n n 1901 V a l g a m. 124 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti 
Illison, L e o n h a r d 1911 V a l g a m. 30 fil. y y y y 
[lp, A l f r e d 1906 Tartu 1. 26 põll.-m., mts. y y y y 
Ilp, E lmar 1904 Tartu 1. 24 õ i g u s y y y y 
[lwes, A lekse i 1901 Pärnu m. 2 3 õ igus y y „ 
[lwes, E d u a r d 1896 Viru m. 2 3 õigus y y 
Ilwes, Ella 1905 V a l g a m. 29 õig. ( m a j . ) M y y 
[lwes, Leida 1911 Peterburi 1. 30 õig. ( m a j . ) y y y y 
Ilwes, L inda 1912 Venemaal 29 õig. ( m a j . ) y y y y 
l lwes, Lydia 1908 V i l j a n d i m. 26 fil. y y „ 
Ilwes, Orest (Oskar) 1909 Tartu m. 28 ars t i -kehak. y y . y y 
[Ives, Peeter 1881 Tartu m. 30 USU y y y y 
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4653 
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6522 
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1912 
1906 
Ilwes, Richard- | 
E d u a r d 1896 
Ilwes, W o l d e m a r 1909 
Imhof, Adol f 1910 
Imhof, R e i n h o l d 1902 
Ingel, Bernhard 11901 
Ingermann, Leida 
Ingermann, Linda 
Inglist, Ende l 
Inn, A u g u s t 
Inn, 'E l f r iede 
Inno, Karl 
Innos, K o i d u 
Inselberg, Johannes 
Int (Hint), E w a l d 
1rs, Albert 
1rs (Hirsch), E u g e n 
Irt, Marie 
Ismit (Schmidt), 
Johanna 
Israel, W o l d e m a r 
Issurin, Joseph 
Issurin (Katz), Rahil 
Iwanow, Julia 
Iwanow, Weera 
Iwask, G e o r g (Jüri) 
Iwask, Helene 
Iwerson, Helene 
J a a k s o n , Alek-
sander 
Jaaku, W o l d e m a r 
Jaama, Kr is t jan 
Jaama, Robert 
Jaanhold, A u g u s t 
Jaanhold, Hans 
Jaanson, A n d r e s 
Jaanson, A n n e m a r i e 
Jaanson, A r n o l d 
Jaanson, W o l d e m a r 
Jaanuska, El isabet 
Jaanusson, H a n s 
Jaanusson, Jaan 
1
 Jaanusson, Johann 
Viru m. 
Venemaal 
Tal l inna 1 
Saare 
T artu 
1911! Tartu 
m. 
m. 
1. 
Tartu 
Järva m. 
1910iTartu 
1907 
1908 
1910 
1904 
1906 
1908 
1903 
1903 
1905 
1899 
1902 
11902 
11912 
! 1906 
1907 
1910 
1906 
1892 
1908 
1904 
1898 
1903 
1891 
1903 
1904 
1907 
1905 
1899 
1908 
1903 
1906 
Tartu 1. 
V i l j a n d i m. 
Viru m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Pärnu 1. 
Järva m. 
Tartu 1. 
Venemaal 
Lätimaal 
Ta l l inna 1. 
Venemaal 
Moskva !. 
Venemaal 
Va lga 1. 
V a l g a ,m. 
V i l j a n d i m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
V i l jand i m. 
V i l j a n d i m. 
V i l j a n d i m. 
Haapsalu 1. 
V i l j a n d i m. 
Va lga 1. 
Tartu m. 
V i l j a n d i m. 
V i l j a n d i m. 
Valga 1. 
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27) 
30 
29! 
21| 
23i 
30! 
30 
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26 
27 
30 
26 
29 
25 
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eesti. 
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eesti. 
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2 5 f i l . 
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22! fil. 
mat.-lood. 
30| fi l. 
23j õig. ( m a j . ) 
26 õ igus 
29, fil. 
29!õig. ( m a j . ) 
30jõ igus 
27jõigus 
24j põ l lumaj . 
29 usu 
25 
2 4 
põl lumaj . 
arsti 
õig. ( m a j . ) 
õig. ( m a j . ) 
mat.-lood. 
põ l lumaj . 
õig. ( m a j . ) 
õ igus 
juut 
y y 
veni . 
y y 
y y 
eesti. 
mat.-lood. 
õ igus 
saksl. 
eesti. 
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9875 
3004 
9911 
2788 
11137 
7419 
7418 
4893 
3608 
9510 
1366 
2901 
9279 
3324 
7529 
4457 
11232 
8937 
9735 
8565 
7492 
11057 
10717 
6418 
10907 
8724 
10475 
10530 
11122 
7634 
9513 
6462 
7840 
8893 
6049 
1154 
7928 
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Jaanwerk, Erich 1893 Tall inna l.i 25 fil. eesti. EestiiNarva 85 
Jaas, Helmi-Emilie 1904 Vi l jandi m. 29 õig. (maj . ) yy 11 Riia 81/2 
Jachnin, Issor 1904 Venemaal ! 22 õigus juut Läti Lossi 13/2 
Jacoby, Edgar 1906 Venemaal | 29 rohutead. saksi. Eesti Lai 8 
Jadlowker, Kalman-
Nikolai 1903 Riia 1. 21 rn.-l., keem. juut Läti Promenaadi 3/2 
Jaegermann, Ni-
kolai 1902 Riia 1. ! 30 õig. (maj . ) eesti. Eesti Tähtvere 27/5 
Jagoma, Eduard 1905 Võru m. j 26 õig. (maj . ) 11 11 Sõbra 29/1 
Jagomägi, Gerhard 1905 Võru m. 26 õig. (maj . ) 11 li Näituse 28/5 
Jakobson, Ade le 1902 Vi l jandi m. 23 fil. * ii Karlova 47/4 
Jakobson, Alek- Pärnu, Tallinna-
sander 1899 Pärnu m. 22 õigus 91 19 Posti 7 
Jakobson, Arno 1907! Tartu m. 28 põl lumaj. 11 11 Maarjamõisa66/1 
Jakobson, Ber 1901 ! Tal l inna 1.1 20 õigus juut 11 
Jakobson, Boris 1901 Tall inna l. |22 õig. (maj . ) eesti. 19 Aleksandri 70/2 
Jakobson, Elisabet 11908 Tartu m. 28 õig. (maj . ) >> 11 Ülik. siseh. kliin, 
Jakobson, Ella 1902 Pärnu tn. 22 fil. >> 11 
Jakobson, Elmar 1904 Tartu 1. 26 arsti >> 11 Riia mntee 3/2 
Jakobson, Johannes 1897 Tal l inna 1. 23 õigus y ? 11 Võru 38/7 
Jakobson, Maksim 1909 Tartu m. 30 õig. (maj . ) >> 11 Võru 22/4 
Jakobson, Maksim 1910 Riia 1. 27 õigus juut Läti Lodja 13/2 
Jakon, Hermann 1906 Vi l jandi m. 28 põll.-m., mts. eesti. Eesti Fi losoofi 10/2 
Jalajas, Renata 1910 Viru m. 27 fil. 11 ii Pepleri 3 
Jalakas, A l m a 1907 Tal l inna 1. 26 fil. u D Narva 87/3 
Jallajas, Julie 1910 Venemaal 30 m.-l., keem. ii 19 Pepleri 3/2 
Jams, Johannes 1888 Viiu m. 30 fil. ii 11 V e n e 1/12 
Jams, Mihkel 1901 Vi l jandi m. 25 põl lumaj. i ï 11 Kalmistu 33/1 
Jankelsun, Isaak 1910 Rakvere 1. 30 õig. (maj . ) juut 19 Turu 14/20 
Jansen, Anatoli 1906 Valga 1. 27 loomaarsti eesti. 11 Narva 72/19 
Jansen, Joann 1892 Pärnu m. 29 õigus ii 11 Veski 37/1 
Jansen, Leonid 1909! Va lsa I. 30 põll.-m., mts. li 11 Narva 72 
Janson (Johanson), ' 
Ewald 1901 lar tu I. 30 õigus ii 9? Kastani 125/1 
Jantra, Heinz 1905 Lätimaal 26 rohutead. saksi. } y Riia 97/4 
Jaska, Elmar 1910 Vi l jandi m. 28 põl lumaj. eesti. 11 Tähe 108 II 
Jasnetsky, Pawel 1905 Petseri m. 25 põll.-m., mts. veni. 11 Vene 7/5 
Jassow, Harald 1906! Tartu 1. 26 õigus eesti. 11 Vi l jand i 10/4 
Jauker, Frank- ! 
Hermann 1909 Tartu m. 27 arsti saksi. y > Lossi 18 
Jedeikin (Judeikin), 
Moses 1906 Võru 1. 24 õig. (maj . ) juut 11 Tähtvere 6 
Jef imow, Walentine 1901 Harju m. 24 mat.-lood. eesti. 11 Eliisabeti 20/3 
Jekabson (Jakob- 1 
son), Oskar 1902 Lätimaal ! 26 õigus läti. Läti Aleksandri 13/8 
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8940 Jende, Herbert 1908 Pärnu m. 27 loomaarsti eesti. Eesti Lepiku 3/2 
6477 Jensen, Jaan 1904 Pärnu m. 25 fil. i i y y Lootuse 22/5 
8507 Jeretz (Gerretz), 
Konrad 1907 Riia 1. 27 õigus y y ,, Aia 30/1 
11009 Jerum, A l w i n e 1907 Valga 1. 30 fil. läti. y y V a l g a , K u p e r j a n o v i 8 / 3 
9180 Joakimow (Akimow), 
Aleksander 1910 Petseri m. 28 arsti veni. y y Narva 92/2 
6875 Johannes, Erich 1902 Lääne in. 25 õig. (maj . ) eesti. y y Lepiku 14/1 
10460 Johannes, Meinart 1909 Lääne m. 29 põl lumaj. eesti. y y Lepiku 14/1 
10654 Johannson, Pawel 1907 Tal l inna 1. 30 õigus y y y y Rüütli 2/1 
6709 Johannson, Walter 1907 Tartu m. 25 õigus 5? y y Rüütli 24 
10451 Johanson, Elmar 1910 Tartu m. 29 mat.-lood. y y y y Aleksandri 21/1 
3037 Johanson, Erna 1905 Tartu 1. 22 õigus y y y y Tööstuse 4/3 
9688 Johanson, Friedrich 1909 Paide 1. 28!õig. (maj . ) saksi. y y Tähe 8/4 
5561 Johanson, Hilda 1903 Venemaal 24 fil. eesti. y y Maarjamõisa 4/1 
9228 Johanson, Hilda 1910 Vi l jandi m. 28 fil. y y y y Lepiku 9/4 
7720 Joilew, Tamara 1909 Venemaal 26 põl lumaj. veni. V e n e Lepiku 2/4 
9631 Joilew, Warwara 1911 Peterburi 1. 28 õig. (maj . ) y y y y Lepiku 2/4 
9941 Jonasson, Jakob 1904 Tartu m. 29 mat.-lood. eesti. Eesti Raekoja 56/8 
3126 Joonas, Albert 1900 Tartu m. 22 õigus y y y y Veski 28/3 
10576 Joonas, Elmar 1907 Tartu 1. 30 õig. (maj . ) i y ,, Tähe 97/1 
10519 Joost, Nadeshda 1910 Pärnu m. 30 põl lumaj. y y y y Meltsiveski 25/10 
5990 Josset, Ruwen (Rü-
ben) Lipe 1905 Tartu 1. 24 õig. (maj . ) juut y y Riia 29/11 
9158 Josua, Hans 1909 Tartu 1. 28 õig. (maj . ) eesti. y y Aleksandri 108 
777 Judeikin, A b r a m 1902 Võru 1 . 20 arsti juut Lossi 10/6 
6674 Juhanson, Alek- Tallinna, S. Roo-
sander 1904 Pärnu m. 25 loomaarsti eesti. y y sikrantsi 17| 10 
8473 Juhanson, Kristjan 1904 Pärnu 1. 27 õigus y y y y Tolstoi 8/3 
10995 Juhanson, Ksenia 1908 Pärnu m. 30 õig. (maj . ) y y y y H a a v a k l . , T o o m i m ä e l 
7246 Juhanson, Peeter 1898 Võru m. 25 õigus y y y y Lai 1 
8015 Juhanson, Woldemar 1906 Valga 1. 26 fil. y y y y Aia 52/2 
3674 Juhkamson, Freda 1903 Vi l jandi 1. 22 lil. y y y y 
9498 Juhkental, Julius 1909 Tal l inna 1. 28 usu y y y y Jaani 9/3 
2159 Juhnewitsh, Nikolai 1898 Tal l inna 1 21 arsti y y y y Lihaturg 7 
4541 Juksar, Oskar 1900 Tal l inna 1. 23 õigus y y y y Kivi 51/1 
9720 Jukuni, Wlad imir 1906 Venemaal 28 õig. (maj . ) saksi. y > Maarjamõisa 9/7 
10296 Jurjew, Karin 1909 Valga .1. 29 õig. (maj. ) eesti. y y Tolstoi 1/5 
8510 Jurs, Johannes 1902 Tartu m. 27 põl lumaj. y y y y Narva 9/14 
8640 Just (Juust), Elmar 1908 Tartu m. 27 õigus y y y y Suurturg 9/2 
5491 Juul, Oskar 1901 Võru ni. 24 usu y y y y Tähtvere 18/9 
10082 Juulmann, Hilda, 1904 Viru m. 29 fil. y y ' y y Näituse 18/4 
9136 Juur, Walter 1900 Narva 1. 28 õig. (maj . ) y y 1 y y Tähtvere 33/4 
9058 Juurik, Leonhard 1906 Viru m. 28 põll.-m., mts. y y ! y y Pargi 17/2 
2544 Juurik, Martin 1900 Vi l jandi n:. 21 põHuma]. \ y y Aleksandri 30/2 
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' 2459 Juurik, Salme 1900 Viru m. 21 õig. (maj . ) eesti. Eesti 
4929 Jõesaar, A l w i n e 1903 Tartu 1. 23 fil. yy y y Puiestee 31/6 
1334 Jõgi, Elmar 1901 Venemaal 20 põll.-m., mts. i y y y y Tähe 77/3 
8845 Jõgi, Robert 1896 Harju m. 27 õ igus I y y y y Võru 74/5 
8131 Jõhwikas, Leida 1906 Järva m. 26 õig. (maj . ) y y Jakobi 44/2 
9451 Jõks, Elwi ine 1904 Järva m. 28 fil. y y \ y y Riia 1/3 
7420 Jõul, Johannes 1904 Võru m. 26 mat.-lood. " j y y Vaksali 6 
7358 Jäddal, Alfred 1903 Tallinna 1. 26 õigus y y Riia 141/1 
11072 Jänes, Alfera 1910 Tartu 1. 30 õig. (maj . ) y y y Tähtvere 18/9 
10589 Jänes, Bernhard 1909 Paide 1. 30 õigus M y y Jaama 39/4 
7035 Jänes, Elena 1906 Pärnu m. 25 mat.-lood. y y „ Lootuse 12/9 
5310 Jänes, Elmar 1904 Tartu 1. 24 õigus y y y y P ä r n u , L a a t s a r e t i 1 4 
10126 Jänes, Paul 1911 Tartu 1. 29 õigus y y y y Maarjamõisa 54/1 
6203 Järw, Friedrich 1905 Tartu 1. 24 rohutead. saksi. y y Mäe 16/1 
3090 Järw, Robert 1902 Valga m. 22 õig. (maj . ) eesti. „ Suurturg 9/2 
7734 Järwe, Peeter "1906 Pärnu m. 26 õigus y y y y Narva 36/6 
6646 Järwits, Sofroni 1906 Tartu 1. 25 õigus y y „ Vi l jandi 1 
5521 Jürgen, Hans 1905 Vi l jandi m. 24 õigus y y ,, Pärnu, Rüütli 5 
6185 Jürgen, Meta 1905 Järva m. 24 fil. y y „ Näituse 28/5 
954 Jürgens, Adele 1890 Harju m. 20 fil. y y Jakobi 28 
10190 Jürgens, Elmar 1910 Pärnu m. 29 põl lumaj. y y ,, Narva 36/13 
6967:Jürgens, Johann 1905 Viljandi m. 25 õigus y y y y V i l j a n d i , V i i r a t s i v a l l a m a j a 
Botaanika 66/2 9800 Jürgens, Marie 1907 Tartu 1. 29 fil. y y y y 
i ,
6822 Jürgenson, Alek-
sander 1906 Harju m. 25 arsti y y y Tööstuse 1/4 
85861Jürgenson, Arnold i l908 Tartu 1. 27 arsti y y y y Filosoofi 18/1 
6518 Jürgenson, Emil ie 1903 Tartu 1. 25 fil. y y y y Tööstuse 14/1 
7119iJürgenson, Harriet 1908 Paide 1. 25 fil. y y y y Tööstuse 1/4 
10956|Jürgenson, Heimar 1901 Peterburi 1. 30 õigus y y Vallikraavi 23 
8866 Jürgenson, Helene 1908 Tartu m. 27 arsti y y y y V a b a d u s e 4/1 
5967 Jürgenson, Jaan 1891 Tartu m. 24 põl lumaj. i y y j y y K a s t r e - V õ n n u K o r i s t a 
705 Jürgenson, Johannes 1901 Peterburi 1. 20 m.-l., keem. saksi.! „ Tal l inna 9/1 
8833 Jürgenson, Johan-
nes 1907 Tartu m. 27 õigus eesti. „ Jõgeva, Aia 1 
7610 Jürgenson,Mathilde 1906 Tartu m. 26 fil. y y y y Uueturu 19 
10487|Jürgenstein, Gustav 1908 Tartu 1. 29 loomaarsti \ y y j y y Tallinna 55/1 
5385 Jüriado, Theodor 1903 Venemaal 24 põllumaj. y y y y Liiva 11/1 
8387;Jürine, Arnold-
1907 27 
\ Nõmme, Kivi-
l 
2750 
Hans Tal l inna 1. õig. (maj . ) yy \ y y mäe 6 
Jürisson, Bernhard 1901 Venemaal 21 õig. (maj . ) y y y y E m a j õ e 6/6 
10186 Jürisson, Maria 1910 Pärnu m. 29 õig. (maj . ) y y y y Pepleri 6/3 
9418. Jürisson, Miraida- j 
Henriette 1909 Paide 1. 28!õig. (maj . ) ! y y \ y y Pargi 4/3 
9410 Jürmann, Feliks 1908 Tartu m. 28 õigus y y y y Jõgeva, Aia 2-a 
481:Jürmann, Karl 1890 Viljandi m ; 20 i õigus ! y y y y ! Lai 1/1 
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1972 
2655 
8134 
9327 
7421 
7445 
11010 
11070 
9259 
7662 
7987 
4587 
6627 
10219 
11161 
9910 
9078 
9073 
5449 
11176 
8672 
8519 
9130 
5885 
8633 
4236 
6868 
10753 
8264 
5312 
8881 
5243 
6413 
2436 
7434 
3540 
1253 
7748 
835 
8828 
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Jürriado, Karl 
Jürris, Arnold 
Kaa lep, Aleksander 
Kaalep, Juhan 
Kaarman, Theodor 
Kaarmann, Artemi 
Kaarna, Harald 
Kaarna, Karl 
Kaart, Sergius 
Kaasik, Herbert 
Kaber, Nelli-Berta 
Kabin, Arnold 
Kabin, Rudolf 
Kadai, Eduard 
Kadak, Kristina 
Kadak, Paul 
Kaegeler, Helmut 
Kaha, Ida 
Kahl, August 
Kahro, Artur 
Kahro, Jenny 
Kahro, Leida 
Kahu, Meeta 
Kaigas, Eduard 
Kaldt, Elfriede 
Kalep, Karl 
Kalits (Kallits), 
Aleksei 
Kaljo, Theodor 
Kalju, Meeri 
Kaljut, Ellen 
Kalk, Salomon 
Kalla, Leonhard 
Kallas, Harald-Jo-
hannes 
Kallas, Helene 
Kallas, Karl 
Kallas, Marta 
Kallas, Roman 
Kallaste, Amalie 
Kallau, Al ide 
Kallikiwi, Alfred 
Kallikorm, Therese 
Kalling, Johannes 
1903 Tartu m. 
1912) Tartu 1. 
1894; Vil jandi m. 
1902 Vil jandi m. 
1907;Tallinna 1. 
1898 Paide 1. 
1903 Tartu m. 
1907 Valga m. 
1909 Tartu 1. 
1910 Tartu m. 
1903 Viru m. 
1898; Tartu m. 
1907 Tartu m. 
1 9 0 3 i Vi l jandi m. 
1907 Venemaal 
1911 Järva m. 
1910 Venemaal 
1905 Tartu m. 
1895 Harju m. 
1904 Valga m. 
1904 Tartu 1. 
19061 Tartu 1. 
1908| Saare m. 
1906j Valga m. 
1909Võru m. 
1888 Viru m. 
1907 Pärnu m. 
1900; Lääne m. 
1905jHarju m. 
1906 Tallinna 1. 
1906 Leedumaal 
1903 Tartu m. 
19071 Tartu m. 
1903 Valga m. 
1904'Tartu 1. 
1903 Tartu 1. 
1908: Lääne m. 
1902; Tallinna 1. 
1898 Tallinna 1. 
1907 Peterburi i, 
19021 Tallinna 1. 
1905 Tartu m. 
28: 
28 
24 
j 30 
121 
21 
,26 
28 
26 
26 
30 
30 
i 28 
26 
26 
23 
125 
129 
30 
29 
,24 
30 
|27 
:27! 
28 
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õig. (maj.) 
mat.-lood. 
mat.-lood. 
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õigus 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
fil. 
õig. (maj.) 
arsti 
õig. (maj. ) 
õig. (maj. ) 
õig. (maj. ) 
arsti 
rohutead. 
fil. 
põllumaj. 
fil. 
õigus 
27 fil. 
j 23 fil. 
j 25 õig. (maj. ) 
; |30|õig. (maj.) 
j !26| arsti 
j !24!õig. (maj. ) 
! ; j 
2 7 arsti-kehak. 
24 õig. (maj.) 
25j õigus 
|21 j õig. (maj. ) 
26 õigus 
22jõig. (maj. ) 
1201 arsti 
26 
20 
arsti 
rohutead. 
j27j õigus 
C X I .
 3 
% 
% 
ta 
s 
6953 
9149 
8834 
10175 
8656 
9936 
2012 
5359 
10797 
3990 
9935 
3213 
7018 
7922 
9133 
9352 
10979 
7780 
8069 
5961 
7295 
3071 
7397 
6888 
8952 
10711 
10112 
10741 
8267 
8746 
10764 
9785 
10846 
10999 
8942 
10391 
6625 
8754 
10644 
9146 
Isiklik koosseis 1930. 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta koht 
I m m a t -
r i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
3 > 
• C TO 
cx 
*a 
c 
o 
äs 
Kallmann,Johannes! 1896 
Kallmann, Roland 11910 
Kaimet. Aleksander|l903 
Kalwe, Ado >1899 
Kama (Kamma), j 
Martin 1907 
Kammer, Fewronia l909 
Kampus, Hans ' 1897 
Kampus, Olga 1903 
Kamsen, Sinaida 1910 
Kana, Johann 1882 
Kane, Ksenia 1911 
Kane, Viktor 1902 
Kangro, Aime 1908 
Kangro, August 1908 
Kangro, Boris 1910 
Kangro, Erna-
Helene 1909 
Kangro, Kristjaan 1910 
Kangro, Viktor 1908 
Kangur, Elmar 1906 
Kangur, Elmar 1904 
Kangur, Johannes 1906Î 
Kangur, Leonhard 1901 
Kangur, Rudolf 1905 
Kangus, Alek-
sander 
Kann, Hermine-
Kallista 1895 
Kann, Vanda 1911 
Kannukene, Robert 1910 
Kaplan, Feige 1910 
Kaplan, Lew-
Benjamin 1908j 
Kaplan, Sore-Base 1906 
Kapp, Marta 1912 
Kapp, Woldemar 1903 
Kappe, Johannes 1907 
Karafin, Hermann 1909 
Karasjew, Gabriel 1908 
Karasjew,Nadeshda 1900 
Karb, Karl i l900 
Karik, Ernst-Eduard 1909 
Karin, Hilda j 1908 
Karinski, Wladimir! 1908 
Harju m. 
Võru 1, 
Vil jandi m 
Vil jandi m. 
Tartu m. 
Pärnu 1. 
Vil jandi m.j 
Vil jandi m. j 
Valga 1. 
Pärnu m. ;23 
Saare m. 
Saare m. 
Tartu m. 
Tartu m. ! 
Pärnu 1. 
25 õigus 
28|õig. (maj. ) 
27 
29 
fil. 
usu 
põllumaj. 
õigus 
põll.-m., mts. 
Tallinna 1, 
Tartu I. 
Pärnu 1. 
Tallinna 1, 
Tartu 1. 
Vil jandi m 
Vil jandi m 
Tartu m. 
1905 Venemaal 
fil. 
loomaarsti 
j õig. (maj.) 
29; fiL 
22 Õigus 
25! fil. 
26j mat.-lood. 
28 õigus 
eesti. Eesti 
2 6 ! 
Tartu 1. 
Tallinna S 
Võru m. 
Tartu 1. 
Riia 1. 
Tartu 1. 
Tallinna 1 
Valga m. 
Viru m. 
Narva I. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Venemaal 
Harju m. 
Valga 1. 
Venemaa! 
29 
28 
30 
26 
26 
24 
22 
26 
25 
27 
30 
29 
30 
26 
27 
30! 
30 
30 
27 
29 
25 
27 
30 
28 
õig. (maj.) 
põll.-m., mts. 
m.-l., keem. 
õig. (maj.) 
õigus 
õig. (maj.) 
õigus 
põll.-m., mts. 
m.-l., keem. 
fil. 
fil. 
usu 
fil. 
arsti 
fil. 
õigus 
loomaarsti 
õigus 
põllumaj. 
arsti 
õigus 
õigus 
õigus 
õig. (maj. ) 
usu 
veni. 
eesti. 
juut 
Läti 
„
 ;
 Eesti 
"eesti. 
veni. 
y y 
eesti. 
yy 
y y 
veni.; 
42 
2 
% 
£ 
8518 
9199 
11210 
5241 
3279 
7281 
9890 
2482 
7826 
10762 
10053 
6466 
10127 
8472 
10486 
10820 
7851 
4941 
7158 
1540 
7867 
8646 
10642 
7817 
7083 
4350 
10093 
8081 
10643 
11113 
5850 
8481 
10124 
8849 
4717 
8735 
10485 
9211 
9045 
Isiklik koosseis 1930. 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta f koht 
I m m a t -
r i k u l . 
Teadus- ja j ^ 
osakond ! 'S 
cx 
Karlson, Aieksan-
der-Siegfried 
Karm, Heinrich-
Johannes 
Karmin, Martin 
Karneol, Arno 
Karneol, Regina-
Alma 
Karolin, Hans 
Karpow, Boris 
Karro, Aleksei 
Karro, Bertram 
Karro, Ida 
Karro, Lydia 
Karro, Roman 
Karroles, Paul 
Kart (Kaart), Leonid 
Karu, August 
Karu, August 
Karu, Elfriede 
Karu, Elfriede 
Karu, Elmar 
Karu, Hans 
Karu, Heinrich 
Karu, Leida-Agate 
Karuauk, Richard 
Kasak, Hilda 
Kasak, Kirill 
Kaschan, Marta 
Kase, A i n o 
Kasemets, Hilmar 
Kasewits, Helmuth 
Kashin, Boris 
Kasikow, Maria 
Kask, Aleksandra 
Kask, Ellen 
Kask, Elviire-Fer-
nanda 
Kask, Emil 
Kask, Friedrich-
August 
Kask, Johannes 
Kask, Klara-Pau-
line 
Kask, Salme 
1907 Peterburi 1. 27 rohutead. eesti. 
1909 Tartu m. 28 usu y y 
1907 Pärnu m. 30 põllumaj. 
1906 Tartu 1. 24 õigus y y 
1903 Tartu 1. 
26 
22 õig. (maj.) y y 
1894 Vil jandi m. 
29 
õigus y y 
1910 S o o m e m a a l arsti veni. 
1895 Võru m. 21 õigus eesti. 
1908 Viru m. j 26| fil. y y 
1911 Tartu m. 30 rohutead. y y 
1910 Tartu m. 29 õig. (maj.) y y 
1906 Tallinna 1. 25 õigus y y 
1911 Tartu 1. 29 õig. (maj.) 
1910 Peterburi l.j 27 õigus y y 
1907 Vil jandi m. 29 põll.-m., mts. > y 
1902 Tartu 1. j 30 õigus y 5 
1905 Tartu m. 261 rohutead. y y 
1901 Tartu m. ;23 mat.-lood. y y 
1903 Valga m. .'25 j arsti y y 
1897 Vi l jandi m. 20 m.-l., keem. 
" 
1907 Tall inna 1. 1261 põllumaj. y y 
1907 Tallinna 1. 27 fil. »? 
1910jjärva m. ,30! põllumaj. y y 
1908 Peterburi !. [26 fil. y * 
1905 Valga m. 25 õig. (maj.) y y 
1903 Viru m. >23 mat.-lood. y > 
1911 Tartu m. 129 fil. 
1906) Paldiski !. 26 õigus y y 
1911 IT allinna 1. 3 0 m.-l., keem. y y 
1912 Venemaal 3() põll.-m., mts. ven i . 
1905 Viru m. :24 fil. eesti. 
1909jNarva 1. 127 fil. ?! 
1908 Tall inna 1. 29 rohutead. y y 
1904 Pärnu 1. 27 õigus y » 
1903Tall inna 1. 123 loomaarsti y y 
1908:Tallinna 1. 27 õigus y y 
1906 Vi l jandi m. 29 põllumaj. y y 
1906 Tartu m. 28 põllumaj. >> 
1909|Venemaal 28 fü. 
-XI.
 3 
% 
"c? 
:> 
8647 
8806 
8460 
3967 
9074 
8466 
8407 
11236 
8215 
5234 
9330 
8827 
3831 
5466 
6422 
6672 
7762 
0491 
7697 
0645 
5771. 
9904 
9903 
0909 
9445 
8878 
1886 
5842 
6107 
9994 
10553 
9231 
8469 
1199 
297 
8534 
1224 
1087 
5767 
1058 
Isiklik koosseis 1930. 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise I m m a t -r i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
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s 
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aasta koht 
I 
se
m
.
 
II 
se
m
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I 
R
ah
vu
s 
R
ii
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us
 
1909 Venemaal 27 fil. eesti. Eesti 
1907 Viru m. 27 mat.-lood. y y y y 
1901 Lätimaal 27 põl lumaj. y y y y 
1890 Võru m. 23 mat.-lood. y y y y 
1905 Venemaal 28 õigus juut Läti 
1909 Tal l inna 1. 27 arsti y y Eesti 
1894 Valga m. 27 mat.-lood. eesti. y y 
1912 Lätimaal 30 rohutead. juut Läti 
1907 Lätimaal 26 õigus y y y y 
1897 Viru m. 24 õigus eesti. Eesti 
1906 Peterburi 1. 28 õ igus y y y y 
1908 Valga m. 27 mat.-lood. y y y y 
1902 Tal l inna 1. 22 fil. y y y y 
1903 Pärnu m. [ 24 õigus y y y y 
1904 Tartu I. 25 õigus t y y y 
1906 Võru m. 25 rohutead. y y y y 
1908 Tartu 1. 26 fil. ingl. y y 
1891 Võru 1. 29 fil. eesti. y y 
1887 Tartu m. j 26 loomaarsti y y y y 
1911 Valga 1. 30 •õigus läti. y y 
1903 Võru m. ! 24 õigus eesti. y y 
1911 Venemaal . j 29 arsti veni. y y 
1907 Venemaal 29 õig. (maj . ) eesti. y j 
1909 Venemaal 30 fil. y y y y 
1909 Võru m. j 28 •õigus y ? y y 
1906 Võru m. 27 põl lumaj. y y y y 
1883 Kovno kub. 21 fil. pool. Leedu 
1904 Lääne m. ; 24 õig. (maj . ) eesti. Eesti 
1905 Tartu 1. j 24 fil. y y y y 
1909 Pärnu m. ; 29 rohutead. saksi. 
1907 Viru m. 30 fil. eesti. y y 
1909 
i 
Venemaal 28 fil. saksi. y y 
1908 Venemaal 27 põl lumaj. eesti. y y 
18981 Tartu 1. 30 õigus y y „ 
1888 Lääne m. 19 õigus y y » 
1910 Tartu 1. 27 õigus 
: 
y y „ 
1905 Vi l jandi m. 30 fil. y* y y 
1900 Viru m. 20 põl lumaj. ; y y » 
1891 Viru m. 24 fil. y y 
1911Võru 1. |30 rohutead. J saksi. 
Kaskema, Hilda-
Marie 
Kasler, A l f r e d 
Kass, Julius 
Kaswand, August 
Katsenelenbeigen, 
Simon 
Katsew, Meeri 
Kattai, Eduard 
Katz, Feiga 
Katz, Pinchos 
Kauba, Aksel 
Kaumann, Wolde-
mar-Phil ipp 
Kaur, Paul 
Kaus, Gerta-Helene 
Kauts, Adolf 
Kedder, Valentin 
Keel, Ewald 
Keeping, Maja 
Keerd, Julie 
Keerd, Mihkel 
Keier, Meri 
Kelder, Friedrich 
Kelder, Kallista 
Kelder, A g n e s 
Kelder, Minna 
Keller, Ilmar 
Kelp, Hilda 
Kelpsch, Stanislava 
Kem, Rosalie 
Kengsep, Maria 
Kenkmann, Paul 
Kentern, Karl 
Kentmann, Klaus-
Dietrich 
Kents, Leo 
Kep, A n n a 
Kepp, Aleksander 
Kerern, Bruno-
E d m u n d 
Kerem, Oswald 
Kesküla, Christof 
Kesler, Meinhard 
Kestner, Gerhard 
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I 
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i 
10226 
9241 
7531 
10178 
6792 
7952 
6451 
7800 
9990 
10259 
10863 
5532 
9119 
7317! 
10489 j 
6482 
6667 
4729 
1160 
10062 
5634 
2565 i 
5204 
2335 
10646 
36921 
1955 
10737 
8449 
9481 ! 
7983 j 
10922 
3631! 
30511 
10759! 
5941! 
81601 
8144 
8408; 
9832 
Isiklik koosseis 1930. C XI., 
Sündimise I m m a t -r i k u l . 
Perekonna- ja eesnimi 
! aasta koht 
Teadus- ja 
osakond 
T 3 
e 
o 
0£ 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
K e w e n d , Ti iu 
K ibba l , Helmi 
K i b b e r m a n n , Eli-
sabet 
Kienast, Hans 
Kienast, J e w g e n i a 
Kihlewelt, K o n r a d 
Külas, El fr iede 
Ki iman, A n d r e s 
K i i m a n , E u g e n 
Kiis, O s w a l d 
Kiisk, Marta 
Ki isk, O s w a l d 
Kiisler, Milda-
Elwira 
Ki iwer, Olga 
Ki iwer, R e i n h o l d 
Kiiwit, Jaan 
Kiiwit, Jaan 
Kikas, Al la ( A l m a ) 
Kikerpi l l , Nel ly 
Kikerpi l l , Senta 
Kikerpu, Paul 
Kikkas, Elmar 
Kima, G u s t a w 
Kind, Peeter 
King, A r n o l d 
Kinger, El isabet 
K i n g i s e p p , G e o r g 
Kink, Gerta 
Kink, Herbert 
K i n k m a n n , W a l e n -
tina 
Kipper, A k s e l 
Kipper, A r w i d 
Kiri l low, Tat jana 
Kiris, Edgar-
W i l h e l m 
Kirk, Elfr iede 
K i r n m a n n , W a n d a 
Kirotar, W o l d e m a r 
Kirri, Ida 
Kirrotar, E lmar 
K i r s c h b a u m , G e o r g 
911 
907 
898 
908 
904 
906 
907 
907 
911 
907 
903 
903 
908 
902 
907 
891 
906 
902 
899 
912 
905 
Venemaal 
Tartu 1. 
Rakvere 1. 
Harju m. 
Venemaal 
Ta l l inna 1. 
Venemaa! 
V i l j a n d i m. 
Pärnu m. 
Tartu m. 
Viru 111. 
Venemaal 
29 p õ l l u m a j . 
28 rohutead. 
; I 
26 fil. 
29 arsti 
25 arsti 
26 fil. 
25; fi l. 
26 õig. ( m a j . ) 
29! mat.-lood. 
29j põ l lumaj . 
30 rohutead. 
2 4 m.-l., keem. 
V a l g a m. 
N a r v a 1. 
Viru 111. 
Pärnu m. 
V i l jand i m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Harju m. 
875| V i l j a n d i m. 
862; Tartu m. 
899; V i l j a n d i m. 
909 Järva m. 
90 l ! V i l j a n d i m. 
898j V i l j and i m. 
910| Tartu m. 
907 V i l j a n d i m. 
910 Venemaal 
907 Vi l jand i 1. 
909 V i l j a n d i m. 
903 Ta l l inna 1. 
903 i Tartu 1. 
909! Tartu 1. 
905iViru m. 
906! Võru 1. 
905jVõru m. 
8991 Saare m. 
892 Tartu m 
26 
24 
28 
|29 
j 25 ! 
(25 
23 
20 
29 
24 
21 
21 
30 
22 
21 
30 
27 
28 õigus 
mat.-lood. 
loomaarsti 
eestl.i 
saksi, 
ven i . 
eesti. 
fil. 
fil. 
põ l lumaj . 
õig. ( m a j . ) 
usu 
fil. 
rohutead. 
fi l. 
õig. ( m a j . ) 
usu 
usu 
põ l lumaj . 
õ igus 
fiL 
arsti 
f i l . 
õ igus 
22 arsti ven i . 
22 usu läti. 
30 õig. ( m a j . ) eesti. 
24 fil. n 
26 usu yy 
26 fil. yy 
õigus yy 
Eesti Kalmistu 13/2 
iSõbra 26/1 
Eli isabeti 19 
'Lai 24/1 
Riia 105/7 
Kastani 47/2 
Lutsu 24/3 
Lepiku 14 lil k. 
Liiva 17/9 
Mäe 8/2 
Näituse 18/2 
Jaama 7'2 
Fi losoof i 15/4 
Tähe 5/1 
V ä i k e M e l t s i v e s k ; 
2 4 / 1 
Vall ikraavi 4 
A ia 61/7 
Võru 120/9 
Nõo, postk. 12 
Riia 1/2 
Maarjamõisa 66/3 
Herne 38/1 
Riia 50/4 
Lille 3/1 
Tähe 63/4 
Veski 59/1 
Tööstuse 4/2 
Tööstuse 16 20 
Lepiku 9/4 
Kar lova 47/2 
Tähetorn 
iKesk-Kaar 27 
Tööstuse 13/17 
Botaanika 22 3 
V - M a a r j a m õ i s a 1 3 / 1 
Vabr iku 1/2 
Eliisabeti 31/3 
Roosi 39/6 
Näituse 19 3 
õigus 
C X I . s 
% 
% 
CS 
£ 
6684 
4937 
10081 
5082 
8706 
10750 
5985 
11062 
4175 
10345 
10498 
4239 
10382 
4884 
11047 
9564 
8579 
5704 
2605 
8452 
11089 
4727 
8775 
7062 
10799 
1660 
11150 
8796 
9657 
9901 
7177 
10427 
10800 
4304 
9629 
4451 
9951 
10125 
Isiklik koosseis 1930. 45 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta I koht 
!m mat-
rikul. 
E ! E 
Teadus- ja 
osakond 
s > JC 
cC 
cx 
-d Aadress, 
o uulits, n u m b e r 
% ja korter 
Kirschenberg, j 
Ada lber t 1905 
Kirschfeldt, Ethel 1904 
Kirschfeldt, W e r n e r 1905 
Kirsner, Wul f 1902 
Kiss, A n n a - A m a l i e 11897 
Kisselew, Tat iana 11912 
Kit, S i m e o n 
Kita jew, Nina 
Kits, A l e k s a n d e r 
Kits, Elmar 
Kits, Wi l l ihard 
Kitzberg, Jaan 
Kiudorw, Helmi 
Kiusalaas, A l f r e d 
Kiwer, Helmar 
Kiwi, A d e l e 
Kiwi, A g n e s 
Kiwi, Karl 
Kiwi, Walter 
K i w i m äg i , Leopold 
Johannes 
Kiwirõks (Kiwi-
rähk), Arnold 
Kiwisaar, Elmar 
1904 
1912 
1895 
il 906 
1905 
1904 
1910 
11903 
11908 
j 1907 
il 908 
j 1904 
j 1902 
11909 
Tartu m. 
Tartu I. 
Pärnu m. 
Petseri 1. 
Tartu m.. 
Poolamaal 
T all inna 1. 
Venemaal 
Pärnu m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Võru m. 
Pärnu m. 
Viru m. 
Võru m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Võru m. 
T al l inna 1. 
19Ö8jRiia 1. 
1897! Tartu m. 
Kiwis ikk, A u g u s t 1907 Tartu m. 
Kiwiste, Einar 1906 Narva 1. 
Kiwist ik, A l e k s a n d -
rine 1912 V i l jand i 1. 
Kiwist ik, Mihkel 1898 V i l jand i m. 
Kiwist ik, Selma 1912 Narva 1. 
K laarmann, 
A m a n d a 1907 Tartu 1. 
K l a m m , Asta-Jo-
h a n n a 1904 Ta l l inna 1. 
Klaus, G e o r g 1907 Venemaal 
Klaus, J o h a n n e s 1901 Tartu m. 
Klaus, R e i n h o l d 1910 Tartu m. 
Klaos, A l e k s a n d e r 1911 Tartu 1. 
Klauren, W a m b o l a 1902 Saare m. 
Klawins , Fr iedr ich 1910 V a l g a 1. 
Klein, Konstant in 1902 Pärnu m. 
Klein, Leida 1911 Peterburi 1. 
Kle inberg, A n n e -
mar ie 1911 Venemaal 
õ igus 
mat. -lood. j 
loomaarsti 
õ igus i 
arsti | 
arsti 
õ igus 
fil. 
23 õ igus 
29 õ igus 
29 õ igus 
23| õ igus ! 
29 mat.-lood. 
23 mat.-lood. 
30j loomaarsti ; 
28 |õ ig. ( m a j . ) ; 
271 arsti-kehak. j 
24! õ igus ! 
21 p õ l l u m a j . 
27) fil. 
30 loomaarsti 
23 loomaarsti 
27: usu 
25 : usu 
30!õig. ( m a j . ) 
20:õig. ( m a j . ) 
30 mat.-lood. 
27t rohutead. 
281 arsti-kehak. 
29 usu 
25 õ igus 
29 p õ l l u m a j . 
3 0 põll.-m., mts. 
fil. 
õ igus 
23 
28 
23 
29 
29 
ö 1 
õigus 
arsti 
m.-l., keem. 
eesti. Eesti Veski 67 
,, j; Aleksandri 63/6 
„ „ jJaama 60 
juut „ A l e k s a n d r i 40 
eesti. ,, 'Näituse 4/2 
veni . „ V a b r i k u 3/17 
juut „ Narva 23 
v e n i . V e n e Pargi 7/4 
eesti. Eesti Herne 5/4 
„ Jõe 11/3 
„ „ V.-Tähe 6/1 
„ K e v a d e 1/1 
„ „ Riia 40 
„ „ Holmi 22/1 
, , V . - M e l t s i v e s k i 2 4 - / 1 
? ? j y 
,, M Aleksandri 37/1 
,, , ,, Näituse 26/2 
„ „ Jakobi 30 
„ „ Kivi 16/4 
„ ,, Li iva 24 
„ Eliisabeti 37/1 
„ „ V õ r u 29/3 
„ „ Pepleri 8/3 
„ „ Tähtvere 11/1 
„ ; „ T ä h e 60/19 
,, i „ |Aia 58/2 
: j 
„ Lille 8/3 
i 
„ ' „ T ä h e 95/3 
„ ,, Veski 10/1 
,, ,) [Tallinna, Lai 48 
„ „ A i d a 2/10 
1
 „ ,, ÏMaarja kalmistu 
j „ „ Lille 3/1 
| läti. Läti 'Herne 38/4 
j eesti.! Eesti Suurturg 10/3 
! „ | ., Veski 17/10 
I | : 
i „ i „ Veski 6 
46 
% 
% 
S 
676 
9351 
7857 
7171 
9404 
9039 
11162 
10798 
8991 
6544 
7263 
5545 
7790 
9384 
8621 
8174 
11042 
4060 
8712 
6668 
10235 
8714 
4711 
3981 
10875 
10671 
10330 
4189 
8989 
9765 
2075 
8607 
4048! 
6714| 
8361 
10025 
10579 
9945 
10144 
6050! 
4928 ! 
Isiklik koosseis 1930. C XI. 
I m m a t -Sündimise r i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
Perekonna- ja eesnimi 
1
 aasta 
Kleinhoff, Herbert 
Kleinmann, Karin-
Alice 
Kleinmann, Leida 
Klemens, Fritz 
Klement, Kurt-
Hermann 
Klementi, Senta-
Al ine 
Klemm, Aleksei 
Klemmer, Jakob 
Klesment, Julie 
Klimberg, Oswald 
Kläwin, Arnold 
Knibbis, Alfred 
Kobin, Elmar-Emil 
Kobla, August 
Kobolt, Erich 
Koch, Elmar 
Koch, Heinz 
Koch, Johann 
Koch, Peeter 
Koch, Tamara 
Koemets, Eduard 
Koger, Jaan 
Koger, Salme 
Koggermann, Karl 
Kofkin, Sophie 
Kohlap, Elmar 
Kohlap, Linda 
Kohlmey, Erna 
Kohw, Märt 
Koik, Alide 
Koitmets, Viktor 
Koiva, Harda | 
Kokker, Erich j 
Koktšajew, Walen-; 
tina 
Kolberg, Karl 
Koiga, Irmgard 
Kolk, August 
Kolk, Bernhard 
Kolk, Hellmuth 
Kolk, Tõnis 
Kolts, Helene 
1895 
1910 
1907 
1905 
1911 
1908 
1910 
1884 
1906 
1906 
1905 
1906 
1908 
1904 
1908 
1907 
1910 
18971 
1908! 
1905! 
19111 
1890 
1901 
1887 
1912 
1912 
1910 
1900 
1907 
1908 
1904 
1910! 
1905 
Tallinna 1. 20 
Tallinna 1. 
Viru m. 
Poolamaal 
Tallinna 1. 
28 
26 
25 
j 
128 
Tallinna 1. 
Peterburi 
Tartu m., 
Harju m. 
Tartu m. 
Valga 1. 
Venemaal 
Tallinna 1. 
Tartu 1. 
Pärnu 1. 
Võru m. 
Pärnu 1. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Lätimaal 
Võru m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tallinna 1. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Venemaal 
Vil jandi m 
Vil jandi m 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
T allinna 1. 
28i 
23 
. 29 
1906; Tallinna l. 
1899 Tartu m. 
1910 Tartu 1. 
1902 Saare m. 
1890'Vil jandi 1. 
1909 Vil jandi m. 
1899 Vil jandi m. 
1903i Venemaal 
27 
30 
30 
30 
27 
25 
125 
j 24 
26 
[28 
Î27 
'26 
30 
23 
127 
125 
29 
27 
23; 
i 
30 
30 
29 
23 
29 
21 
27 
23 
25 
29 
29 
\2\) 
'24 
23 
OlgUS 
õ i g u s 
f i l . 
a r s t i 
eesti. 
oie. (maj. ) 
fil. 
arsti 
õig. (maj.) 
põllumaj. 
põll.-m., mts. 
õig. (maj.) 
õigus 
arsti 
usu 
fil. 
põll.-m., mts. 
usu 
õig. (maj.) 
usu 
rohutead. 
fil. 
põll.-m., mts 
fil. 
õigus 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
fil. 
põll.-m., mts. 
fil. 
õig. (maj.) 
fil. 
õigus 
arsti 
õigus 
õig. (maj.) 
õigus 
õigus : 
põllumaj. 
õigus 
fil. 
veni. 
eesti. 
läti. 
eesti. 
saksi, 
eesti, 
saksi, 
eesti. 
> y 
veni. 
eesti. 
juut 
eesti. 
veni. 
eesti. 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
Eesti | 
Puiestee 51/1 
Vladimiri 7/4 
Võru 76/16 
Kastani 9/2 
Vabaduse puies-
tee 12/1 
Aleksandri 70/3 
[Kastani 23/2 
„ Peetri 66/5 
M Tallinna47/10 
Läti Herne 38/3 
Eesti Väike Kaar 7 
Tolstoi 8/1 
>> Tähtvere 18/17 
». T ä h e 118/1 
,, ^Tähtvere 18/16 
Läti îRiia, E l i i s a b e t i 2/3 
Eesti Tähe 60/9 
Herne 64/4 
Veski 63/4 
Kevade 1/4 
Piiri 4 
Karlova 47 4 
Karlova 29 2 
Tolstoi 6/1 
iTolstoi 6/1 
Eliisabeti 19/3 
Raekoja 28 1 
Suurturg 9 '3 
Tähe 86/3 
iEliisabeti 37,3 
Pepleri 27 
Kastani 5/2 
Uus 45/1 
Rüütli 8/7 
Jaama 65 2 
Linda 5/2 
Maarjamõisa 32/] 
Sõbra 20/1 
Kastani 23 1 
Isiklik koosseis 1930. 47 
2 
2 
U i 
C C 
S 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise I m m a t -i i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
R
ah
vu
s 
R
iik
ko
nd
su
s 
.
 
Aadress, 
uulits, n u m b e r 
ja korter 
aasta koht 
I 
se
m
.
 
E 
% R
ah
vu
s 
R
iik
ko
nd
su
s 
.
 
[0802jKoltsow, Nikolai 1907 Petseri m. 30 põl lumaj . veni . Eesti Narva 92/2 
8084lKomarow, Maria 1907 Venemaal 26 fil. y y y y Riia 9/2 
2153 Kompus, Nikolai 1902 Tartu m. 21 m.-l., keem. eesti. y y Elwa,Pajotare 
5301 Kompus, Werner 1905 Valga m. 24 õig. (maj . ) y y y y Aia 68/4 
308 Kondor, A l f red 1896 Tartu 1. 19 õigus y y y y Võru 36/12 
3728 Kondor, Johannes 1901 Vi l jandi 1. 22 õig. (maj . ) y y y y Õnne 24/7 
10710 Konni, Ülo 1908 Riia 1. 30 õigus y y y y N õ m m e , P õ l l u 1 8 / 3 
7528 Konrad, Hilda 1908 Vi l jandi in. 26 õigus y y y y Lai 17/2 
9748 Konsap, Salme 1907 Võru m. 28 põl lumaj . y y y y Kivi 14/4 
7936 Konsin, Eduard 1907 Tartu m. 26 põl lumaj . y y y y Jakobi 4/7 
6286 Kontor, Oskar 1902 Tartu m. 25 õig. (maj . ) y y y y Tähe 89/3 
6401 Konts, Harry 1904 Tartu 1 . 25 m.-l., keem. y y y y Puiestee 69-a 7-8 
6061 Kontstantjuk, War-
folomei 1903 Pärnu m. 24 põll.-m., mts. veni . Tähtvere 2/5 
7536 Koodres, Oskar 1907 Vi l jandi m. 26 U S K eesti. y y Kivi 42/4 
10132 Kook, August 1907 Tartu m. 29 õigus y y y y Botaanika 24/1 
1224 Kook, Samuel 1896 Tartu 1 . 20 õigus y y y y Riia 20/5 
6730 Kool, Karl 1907 Tartu m. 25 usu y y y y Narva 16/4 
6454 Koop (Coop), 
Margarethe 1905 Rakvere 1. 25 rohutead. saksi. y y Lai 23/1 
6452 K o o p (Coop), Werner 1906 Rakvere 1. 25 õig. (maj . ) y y y y Lai 23/1 
8977 Koordt, Karl-Robert 1909 Tartu 1. 27 m.-l., keem. eesti. y y Pikk 11/2 
10855 Koorits, Leida 1909 Viru m. 30 arsti y y Tiigi 78/4 
8731 Koort, Georg 1907 Vi l jandi 1 . 27 loomaarsti f ! y y y y Tiigi 18 
11050 Koost, Walter 1908 Peterburi !. 30 arsti i y y ! Oa 1/2 
8438 Koskora, Hilda 1907 Tartu 1. 27 fil. i y y y y Kesk 12/1 
10950 Koppe, Wi lhe lm 1908 Riia 1. 30 mat.-lood. y y 1 Tähtvere 1-1 
8908 Koppel, A leksander 1907 Tartu 1. i 27 õigus 
! " 
y y Lossi 32/2 
9920 Koppel, Eduard 1908 Tartu 1 . 29 arsti • y y i ! y 9 Oa 1/1 
8452 Koppel, Hans 1908 Vi l jandi m.| 27 mat.-lood. 
! " 
y y Lai 34/2 
8190 Koppel, Harry 1908 Venemaal j 26 õigus y y y * Jaani 24/7 
10857 Koppel , Johannes 1901 Tartu m. j 30 õigus y ? 
'
 n Katariina 5 8 
3053 Koppel, Johannes 1899 Saare m. 22 õigus y y y y Suurturg 10/5 
9166 Koppel, Karl 1900 Tartu m. 28 usu y y y y Narva 36/10 
6986 Koppel , Karl 1904 Vi l jandi m J 25 õigus y y Vabriku 4/1 
8063 Koppel , Leonhard-
Gustav 1906 Vi l jandi 1 . 26 õig. (maj . ) y y >> Jaama 41 
10077 Koppel , Paul 1904 Tal l inna 1. 29 L 1 S U y y ! » Tähtvere 18/17 
7532 Koppe lmann, i ! 
Benita 1904 Tal l inna 1. 26 rohutead. y y i 1 n Lai 36 
1 0 9 1 Koppermann, i 
Gunnar 1911 Tal l inna 1. 30 loomaarsti y y i y y Jaani 15/3 
7398 Korb, Anton 1905 Järva m. 26 fil. y » y y Kuu 27/8 
7818 Kord, Natalie 1903 Võru m. 26 õig. (maj . ) y y y y Kivi 73/3 
.0742 Korewo, Gertrud 1912 Tartu 1 . |30 fil. ! pool. 1 y y Narva 111/2 
48 
% 
% 
C w 
% 
586 
10823 
6680; 
11018 
3667 
11191 
10763 
9464 
8501 
8650 
10308 
11025 
10108 
10355 
7933 
10608 
10131 
10176 
11228 
2920 
7064 
6259 
8227 
8861 
4086 
9943 
10648 
11079 
8773 
8604 
10267 
10920 
10709 
7484 
8884 
10994 
9925 
9588 
7072 
Isiklik koosseis 1930. 
Sündimise I m m a t -r i k u l . c 
Perekonna- ja eesnimi Teadus- ja > 
i E E osakond 
aasta koht M C C 
Koritz, J o h a n n 1881 Vi l jand i m. 20! mat.-lood. eesti. 
Korn, Wi l l i am 1911 Tartu 1. 130 m.-l., keem. saksi. 
Kornel, Walter 1905 Võru 1. 25 õigus eesti. 
Kornell, Harald 1910 V a l s a i . 30 arsti 
K o r o w n i k o w , Alek-
sander 1897 Pihkva I. ;22 mat.-lood. veni. 
Korpela, Jorna 1 9 1 0 Soomemaal 30 fil. sooml. 
Korths, Herta 1908 Valga m. 30 rohutead. saksi. 
Kosarw, A l e k s a n d e r 1908 Valga m. 28 põll.-m., mts. eesti. 
Kose, Hermann-
J o h a n n e s 1907 S a a r e m . 27 loomaarsti y y 
Kosenkranius, Leo-
Roland 1909 Lätimaa! !27 arsti y y 
Koslowski, Bela 1911 Tal l inna 1. 29 õig. (maj . ) 
Kotkas, A r n o l d 1912 Tanu iii. 30 fil. y > 
Kotkas, Heiti 1911 Pärnu m. 29 põ l lumaj . !> 5 
K o w e d j a j e w , Sergei 1910 Venemaal 29 põll.-m., mts. veni. 
Kowits (Koowits), 
Miralda 1905 Järva m. •261 fil. eesti. 
Kownat, R u b e n 1911 Lätimaal 30 loomaarsti juut 
Kraag, Richard 1904 Tartu 1. 29 õigus eesti. 
Kramer, Lydia 1908 Venemaal 29 õigus j y 
Kraner, Walter 1907 Peterburi I. 30 loomaarsti 
Kranz, N a d e s h d a 1901 Vi l jandi 1. 21 arsti 
Krass, Leida 1904 Tartu 1. 25ifi l. M 
Krastin, Johannes 1899 Lätimaal 25 õigus läti. 
Kraus, Jüri 1898 Harju m. 26 õigus eesti. 
Kraus,Viktor-Ewald 1907 Tartu m. 27 õ igus y y 
Krause, Maks 1905 Venemaal 23 rohutead. saksi. 
Krause, Ulrich 1909 Viru m. i29 mat.-lood. y y 
Krause, W o l f g a n g 1909 Venemaal 130 arsti » 
Kraut, T h e o d o r 1911 Tal l inna 1. 30 õig. (ma j . ) eesti. 
Kredemann, Edgar 1907 Järva m. 127 arsti y y 
Krebs, Leonid-
Siegfried 1910 Viru m. ;27 loomaarsti y y 
Kreek, A l i d e 1909 Viru m. 29 mat.-lood. y y 
Kreek, Salme 1911 Viru m. 30 mat.-lood. 
Krekmann, Helmi 1911 Harju m. 30 mat.-lood. y y 
Krela, Alla (Alma) 1904 Tartu m.. 26 õig. ( m a j . ) ,, 
Kremser, Walter-
Gerhard 1909 Tartu m. 27 põll.-m., m t s . j s a k s l . 
Kreos, A u g u s t 1908 Tartu m. 30 mat.-lood. eestl. 
Kress, S idonie 1908 Peterburi 1. 29 arsti y y 
Krieger, Leida 1909 V i l jand i m. 28 arsti-kehak. y y 
Kriegmann, Berka 1907 Narva 1. 25 õ igus juut 
c x i ; 3 
g 
% 
S 
< 
10352 
7500 
6378 
9379 
7586 
9052 
10233 
9916 
7534 
3129 
5417 
7913 
7272 
11171 
10649 
11163 
9777 
10923 
2255 
7820 
7884 
7923 
8461 
1429 
11138i 
7052 
7506 
10744 
10231 
10017 
8882 
4194 
4605 
10520 
10430 
9271 
8563 
3501 
10830 
4291 
6648 
11012 
9918 
10835 
6779 
Isiklik koosseis 1930. 49 
Sündimise 
Perekonna- ja eesnimi-
aasta koht 
I m m a t -
r i k u l . 
S i Ë 
Teadus- ja 
osakond 
•d Aadress, 
o uulits, number 
% ja korter 
S 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
Kr 
ggul , Theodor 
ggul, Viktor 
isa, Aksel 
isa, Elmar 
isk, Regina 
iwa, Eduard 
llo, Franz 
mm, A i n o 
nitski, Kronid 
stelstein, A n n a 
stian,Aleksander; 
stian, Endel ; 
stiansen, Leo 
st juhan, Richard 
Krjukoff, A n t o n i n a 
Kroeger, Peeter 
Krootmann, Johannesj 
Krootmann, Marta ' 
Krosing, Johanna ; 
Kross, Magdalena 
Krudenbrun, Albert 
Kruglow, Viktor 
Krull, Lil l i-Emilie 
Krupp, A r n o l d 
Kruschkal, Chaim 
Krusenberg, Artur 
Krusenberg, Edgar 
Krusenberg,Therese 
Krusik, Emil ie 
Kruup, Heino 
Kruus, Anton 
Kruus, Johann 
Kruus, Maksim 
Kruus, Rudolf 
Kruusberg, Estra 
Kruusmann, Karl 
Kuben, Johann 
Kuben, Nikolai 
Kuhlberg, Ilmar 
Kuhlberg, Karl 
Kuhlberg, Richard 
Kuill, Harald 
Kuisk, Ilse 
Kuiwa, Leida 
Kuk (Kukk), Oswald 
907 Võru m. 
905 Võru m. 
9 0 4 V õ r u m. 
907 Tartu 1. 
907 Tartu 1. 
904 Harju m. 
910 V a l g a m. 
910'Viru m. 
907 Saare m. 
902;Narva 1. 
898 Tartu m. 
903 T a n u m. 
906 Moskva I. 
909 Harju m. 
909 ! Helsingi i. 
912 Riia 1." 
909i Tartu m. 
911 Tartu 1. 
901 Harju m. 
907 Narva 1. 
907 Vi l jandi m. 
907'Narva 1. 
907 Saare m. 
900'Narva 1. 
28 
29 
913 
904 
Tartu 1. 
Rakvere i. 
908 Rakvere 1. 
908 Viru m. 
896 Harju m. 
911 Vi l jandi rn. 
904 V a l g a rn. 
903 Harju m. 
900 V a l g a m. 
898 Lääne m. 
906 Järva m. 
906j Lääne m. 
907; Peterburi 1. 
904 Venemaal 
910 Järva m. 
899; Venemaal 
905 Tartu m. 
907 ; Paldiski 1. 
911 Järva m. 
912] Viru m. 
905! Tal l inna 1. 
30 
29! 
26 
25 
281 
26 
29 
29 
26 
22 
24 
26 
25 
30 
30 
30 
30 
21 
26 
26 
26 
27 
20 
30 
25 
26 
30 
29; 
29 
27 ! 
23 
231 
29! 
2 8 ' 
27Î 
22! 
30 
23! 
25! 
30 
29! 
30! 
25! 
põll.-m., mts. 
õigus ' 
usu 
õigus 
õig. (maj . ) 
õigus 
fil. 
fil. 
õig. (maj . ) 
õig. (maj . ) 
põl lumaj . 
oig. (maj . ) 
arsti 
õ igus 
õig. 
fil. 
eesti. 
oig. 
fil. 
fil. 
õig. 
õig. 
(maj . ) 
(maj . ) 
(mai. ) 
(maj . ) 
põll.-m., mts. 
arsti 
õigus 
õig. (maj . ) 
põ l lumaj . 
m.-l., keem. 
fil. 
õig. (maj . ) 
arsti 
põ l lumaj . 
loomaarsti 
loomaarsti 
õig. (maj . ) 
rohutead. 
õig. (maj . ) 
õigus 
õigus 
põl lumaj . 
õig. (maj . ) 
cig. (maj . ) 
põl lumaj . 
õig. (maj . ) 
õig. (maj . ) 
m.-l., keem. 
veni. 
eesti, 
veni, 
eesti 
sooml, 
saksi, 
eesti 
veni. 
eesti. 
juut 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
Eesti Vall ikraavi 8/4 
,, Kastani 18/2 
.. Puiestee 35/8 
,, V. Vi l jandi 1 6 1 
„ Võru 10/1 
„ Kivi 16/7 
„ Eliisabeti 8/2 
„ Riia 27/5 
„ .Magasini 1/3 
,, Fi losoof i 14/2 
,, Veski 45/1 
„ Tolstoi 8/2 
„ Riia mt. 19/3 
„ Tööstuse 10/5 
Soome Jakobi 40/2 
Läti Lep iku 2/4 
Eesti Suurturg 9/2 
Peetri 19/2 
Tööstuse 13 15 
Herne 41/5 
Riia 20/5 
T a s u j a 1 
Munga 10/1 
Turu 33/5 
Lao 13/1 
Roosi 40/9 
Lõuna 7/1 
Roosi 40/9 
T a l l i n n a , K o i d u ,'i0 õ 
Aia 64/5 
Liiva 17/6 
Narva 14/1 
Liiva 17/6 
Maarjamõisa 25 
Katariina 11/2 
Jakobi 37 
T a l l i n n a , S - K a r j a 2 0 j l 
T a î l i n n a , K ô h l e r i l f ï ) 1 0 
Eliisabeti 33/1 
Aleksandri 104/1 
Meltsiveski 82/2 
Jakobi 19/9 
Tähe 18 
Näituse 14/3 
Jaani 10/4 
50 
% 
"cö 
s 
9955 
8294 
9491 
10808 
5649 
1677 
8736 
9006 
7687 
5692 
7009 
5089 
7198 
8820 
2146 
10946 
3291 
3241 
4770 
10228j 
7296! 
8516 
10963 
9177 
10819 
8708 
6912: 
10807 
3223 
7375 
8440 
6062 
7890 
10815 
10731 
7286 
4006 
3601 
9919 
7131 
Isiklik koosseis 1930. C XI. 
Sündimise 
Perekonna- ja eesnimi 
I m m a t -
r i k u l . ! 
aasta koht 
Teadus- ja 
osakond 
3 > J=! 
« 
Qä 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
K u k e m e l k , Erna 
Kukk, A l e k s a n d e r 
Kukk, J o h a n n e s 
Kukk, Jul ius 
Kukk, Juhan 
Kukk, Karl 
Kukk, L e o p o l d 
Kukk, Lyd ia 
Kukk, Martin 
Kukk, R o l a n d 
Kukk, Susanna 
Kukkur, O s w a l d 
K u l d e r k n u p , Erika 
K u l d k e p p , Jaan 
K u l d w e r e , Gerhard 
Kull, A l w i n e 
Kull, El fr iede 
Kull, Ernst-Wol-
d e m a r 
Kull, G e o r g 
Kull, Le ida 
Kull, Selma 
Kullak, Bernhard 
Kullak, El l inor 
Kul l ison, T e o p h i l i e 
A u g u s t e 
Kulpa, Marie 
Kulpa, Rudol f 
K u n g s , Georg-
A l f o n s 
K u n i m ä g i , Mai 
KuperjanOW, E d u a r d 
Kupla is , Peeter 
Kura (Kuura), 
A l e k s a n d e r 
Kurassow, Alek-
sander 
K u r e m a a / E d u a r d 
Kurg, E lmar 
Kurg, Hulda 
Kurg, Robert 
Kurlenz, A l f red 
Kurlenz, Erika 
Kurm, Metha 
Kurrik, Helmi 
1910 
1890 
1904 
1896 
1902 
1896 
1909 
1900 
1892 
1906 
1906 
1893 
1905 
1907 
1886 
1910 
1902 
1903 
1904 
1911 
1905 
1900 
1912 
1909 
1909 
1906 
Tartu 1. 
Pärnu 1. 
V i l j a n d i m. 
V i l j a n d i m. 
V i l j a n d i m. 
Tartu 1. 
Ta l l inna 1. 
Ta l l inna 1. 
V i l j and i m. 
Venemaal 
Ta l l inna 1. 
Venemaal 
Harju m. 
V i l j and i m. 
Rakvere 1. 
V a l g a m. 
Riia 1. 
V a l g a m. 
T al l inna 1. 
Pärnu m. 
Riia 1. 
Tartu m. 
Järva m. 
Järva m. 
V i l j a n d i m. 
Venemaal 
29 õig. ( m a j . ) eesti. 
26 õig. ( m a j . ) n 
28 loomaarsti y y 
30 põll.-m., mts. 7? 
24 mat.-lood. y y 
20 õ igus y > 
27 p õ l l u m a j . y j 
1906 T a l l i n n a 1. 
1910 Venemaal 
1900 
1904 
1890 
1903! 
1906 
1900 
1910 
1906 
1902 
1903 
1911 
1882 
Venemaal 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Ta l l inna 1 
Harju m. 
Tartu m. 
Venemaa! 
V a l g a m. 
V a l g a ITL 
Tal l inna !. 
Pärnu m. 
Tartu 1. 
27! usu 
26! õ igus 
24 jõ ig . ( m a j . ) 
25'fil-
23 fil. 
25 õ igus 
|27; õ igus 
21 mat.-lood. 
30! õ igus 
22 lil-
22 õ igus 
23 arsti j 
29 fü. 
26 ! õ igus 
27 mat.-lood. 
30 rohutead. 
28 p õ l l u m a j . 
30 mat.-lood. 
27 fil. 
25;õig. ( m a j . ) 
30 rohutead. 
22 õ igus 
26 loomaarsti 
!27! õ igus 
! ! " 
24' mat.-lood. 
26i fi l. 
30 õig. ( m a j . ) 
,30 põ l lumai . 
26 fil. 
23 fil. 
22 m.-l., keem. 
,29]õig. ( m a j . ) 
25 fil. 
läti. 
eesti. 
v e n i . 
eesti. 
Eesti |Maarjamõisa 4 6 
,, Lai 1/3 
„ V e n e 28/5 
„ V õ r u 58/7 
„ Hetsli 3 
„ Raekoja 14/5 
„ Jaani 10/4 
„ Botaanika 11 2 
„ Kastani 18 1 
„ L o d j a 23/11 
„ Kalda 7/2 
„ Herne 40/6 
„ Riia 64/2 
,, Kaluri 29 2 
„ Maarjamõisa 44/.' 
„ Näituse 22/1 
„ V e s k i 63/2 
„ Kastani 67/2 
„ Kivi 77/2 
„ Tiigi 10 r 
„ Veski 63, 2 
„ Puiestee 50 
,, Kesk-Kaar 37 
,, Raekoja 48/. 
,, Riia 70 3 
„ Kalda 14 13 
Läti Vallikraav i 2/ 
Eesti Jakobi 58 1 
„ Tähe 122 2 
,, Tähtvere 40// 
,, M a a r j a m õ i s a 'S/2 
Eli isabet i 25/ 
Jaama 30 1 
Munga 10 1 
Näituse 4 7 
Mäe 6/4 
Mäe 8/4 
Tiigi 76 
B o t e a n i k a 32 2 
: xi.
 3 
% 
w 
"S 
s: 
9304 
7507 
9837 
6034 
7711 
7396 
2428 
4282 
8039 
8589 
9675 
0547 
7319 
7831 
0729 
9861 
8375 
9575 
O l l i 
8561 
9670 
6989 
6483 
8185 
5648 
1154 
0066 
7865 
3977 
7779 
8967 
1081 
.0650 
.0652 
6966 
.1165 
.1041 
9917 
1291 
0728 
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Immat-
rikul. 
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osakond 
3 > J3 03 
Dh 
*T3 
C 
o 
cc 
Kurrik, J o h a n n e s 
Kurrikoff, Hi l ja 
Kurrusk, H e l m i 
Kurusk, A l i ce 
K u r s m a n n , A l i d e 
Kurwits, A l b e r t 
Kurwits, A n n a 
Kurwits, Oskar 
K u s b e r g . W o l d e m a r 
Kusik, A lekse i 
Kustasson, A lek-
sander 
Kustawus, E d u a r d 
K u s t a w u s (Gusta-
v u s ) , Ernst 
Kutsar, A l i ce 
Kutser, Leida 
Kutšinski, W a l e n t i n 
Kutti, Herbert 
Kutti, Heinrich 
Kutti, Selma 
K u u l b e r k (Kuhl-
berg) , W o t e l e 
Kuura, Mihkel 
Kuus, Elsa 
Kuus, Erich 
Kuus, Fred-Erik 
Kuus, Walter 
Kuuse, Richard 
Kuus ik , A d e l h e i d 
Kuusik, Boris 
Kuusik, Eduard-
A u g u s t 
Kuusik, Joann 
Kuus ik, L u d m i l l a 
Kuusik, Ulrich 
Kuusk, E d g a r 
Kuusk, Juuli 
Kuuskler, L inda 
K u u s k m a n n , A l f red 
K u u s k m a n n , Ed-
m u n d 
Kuusma, Artur 
K u u s m a n n , Richard 
Kuusner, Ti iu 
1900 
1906 
1908 
1905 
1897 
1904 
1900 
1888 
1908 
1910 
1906 
1907 
1903 
1904 
1912 
1909 
1907 
1903 
1909 
1908 
1906 
1907 
1905 
1908 
1906 
1907 
Pärnu m. 
Ta l l inna 1. 
Lääne m. 
V e n e m a a l 
Ta l l inna 1. 
Võru m. 
Pärnu m. 
Võru m. 
Ta l l inna 1. 
Venemaal 
Pärnu m. 
V a l g a m. 
Peterburi 1 
Tartu 1. 
T a l l i n n a 1. 
V a l g a 1. 
Lääne m. 
V i l j a n d i m. 
V i l j a n d i m. 
29 
30 
;26 
Tal l inna 1. 
Pärnu 1. 
Võru m. 
Tartu m. 
Peterburi j 
Võru 1. 
Tartu m. 
191 O i Tartu 1. 
1907i Lääne m. 
õ igus j eesti. 
õig. ( m a j . ) j » 
arsti 
f i l . 
f i l . 
õ ig. ( m a j . ) 
f i l . 
õ igus 
mat.-lood. 
arsti 
p õ l l u m a j . 
rohutead. 
arsti 
usu 
fil. 
õ igus i=>1 
õigus 
õ igus 
fi l. 
v e n i . 
eesti. 
28 
29 
27 
28 
! 25 
25 
26 
124 
•30 
29; fi l. 
26 õ igus 
õ igus „ 
loomaarsti j „ 
õ igus „ 
õig. ( m a j . ) „ 
arsti saksi, 
õig. ( m a j . ) eesti, 
rohutead. 
1882 
1902 
1909 
Tartu 1. 
V i l j a n d i m 
Tartu 1. 
1910; Tartu 1. 
1907 N a r v a 1. 
1910 Pärnu m. 
1904j Järva m. 
23 
Harju m. 
Ta l l inna 1. 
N a r v a 1. 
Ta l l inna 1. 
1911 Venemaa! 
1909 
1910 
1901 
1897 
26 
!27 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
29 
20 
30 
õig. ( m a j . ) 
õ igus 
fil. 
rohutead. 
õig. ( m a j . ) 
õig. ( m a j . ) 
mat.-lood. 
õ igus 
rohutead. 
õ igus 
õig. ( m a j . ) , 
õ igus i 
Eesti 
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% O^J Sündimise ^ikui" 
Teadus- ja 
C/Î 3 C/3 
*o Aadress, 
Perekonna- ja eesnimi — > 'r~\ uulits, number s P E osakond CZ â ja korte r 
i aasta koht % ; 
<1> & 
ix 
7457 Kuutan, Ellen 1907 Pärnu 1. 1 ! 26 fil. eesti. Eesti Herne 39'3 
7187 Kwell, W o l d e m a r 1899 Pärnu m. [25 õig. (maj . ) ,, ., Botaanika 10 2 
162 Kõdar, Johannes 1900 Saare m. j 19 õig. (mai.) -, Kompani i 8/1: 
9732 Kõiw, Jakob 1908 Võru m. 28 arsti „ Turu 14/17 
11184 Kõiw, Karl 1907 Tartu 1. 30 õigus Vallikraavi 19/2 
10075 Kõiw, Leonid 1906 Valga m. ! 29 põl lumaj. -, Aleksandri 70/2 
8013 Kõiw, Salme 1908 Võru m. j 26 põl lumaj. » ,, Roosi 24 
,8862 Kõiwa, Anna-Mar-
garethe 1907 Pärnu m. 27 lil. „ Eliisabeti 20 > 
4476 Kõivumägi , Julius 1901 Va lga m. i 23 õigus » >; Vil jandi 5 
7736 Kõks, Johannes 1903 Tartu ui. 26 õigus » ,, Õ n n e 18,9 
2909 Kõll, Georg 1897 T a l l i n n a l . 22| õigus „ Aleksandri 29 3 
8978 Kõll, Ilmar 1908 Vi l jandi m. 27 põl lumaj. » ,, Pepleri 27 2 
9215 Kõpp, Helgi 1910 Tartu rn. 28 fil. » Veski 11/1 
6205 Kõrb, Gerhard 1905 Pärnu 1. 24 õigus » ,, Marja 1/5 
8926 Kõre, A u g u s t 1906 Vi l jandi tn. ;27 arsti » „ Tähtvere 3 2 
8207 Kõrge, Hilda 1906 Pärnu m. 26 fil. » „ Kesk 7/12 
8853 Kõrgesaar, Hans 1907 Vi l jandi tn. 27 õig. (maj . ) » Tähe 71/4 
10269 Kõrts, Lydia 1912 Tartu m. 29; mat.-lood. - Kitsas 1 1 2 
10655 Kõrts, Meinhard 1902 Viru m. 30 õigus Turu 33,5 
7698 Kõrtsmik, Waleria 1909 Vi l jandi 1. 26 fil. » ,, Tiigi 19/2 
7159|Kõwa, Elmar 1904 Võru m. 25 põl lumaj. V „ Aida 11/3 
10379 Kõwa, Niina 1908 Venemaal 29 õig. (mai.) » V a n a a n a t o o m , r. 
83;Käbin, A b e l 1899 Viru iii. 19 põl lumaj. >' Eliisabeti 19Ar 
4842jKäehr (Käär), Peeter 1900 Järva m. 23! põl lumaj. Turu 14/18 
11102 Kägu, Erna 1909 Tal l inna l . 30 õig. (maj . ) " ,, Aia 29/6 
4886 Kämbre, Friedrich 1903 Võru m. 2 3 põll.-m., mts » ,, •Kastani 153 i3 
5763[Känd, Jüri 1905 Vi l jandi ni. 24 põl lumaj. » ,, Tooma sooh;inmise i k o o l , V ä g e v . . 
6397 Käppa, August 1904 Tartu 1. 25 õigus i, Kuu 7/1 
8575|Kärdo (Keerdo), 
Ella 1906 Tartu ni. 27 õig. (maj . ) „ ,, Aleksandri 70 3 
7807 Kärema, Maimu 1904 Valga 1. 26 fil. ,, Jakobi 58 1 
8840;Käremaa, Salme 1906 Valga 1. 27 fil. „ JS Jakobi 58/1 
8764 Kärk, Hilda 1907 Vi l jandi ni. 27 fil. „ ,, Lootuse 5,6 
7842 Kärk, Johannes 1906 Vi l jandi 1. 23 õigus „ ,, Lootuse 5, 6 
6938 Kärk, Ksenia 1906 Järva m. 25 mat.-lood. „ ,, Mäe 33/4 
6481 Kärk, Mihail I l907|Harju m. 25 õigus ,, Herne 5/3 
9209 Kärk, Marcella- i 1 j 
Ingeborg 1910! Tal l inna 1. 28 fil. ,, „ Tööstuse 4/1 
5547 Kärner, Elfriede 1903 Tartu 1. 24 fil. „ „ T ä h e 78/6 
7692 Kärsna, Alfei 
Kärson, Albert 
1906 Tartu m. 26 mat.-lood. >> Karlova '95/7 
8760 1909 Va lga m. 27 põl lumaj . „ Risti 6 — 1 3 
7852 Käsper, Alice 1908 Venemaal 26 fil. ,, „ ^Promenaadi 6/9 
3913 Käsper, Auguste 1902 Tall inna !. '23 õig. (maj . ) „ „ Katariina 12/;/ 
5995 Käsper, Gustaw 1902 Viru m. 24 nõl lumaj. » „ Holmi 13 
XI. 3 
% 
% 
ca 
S 
9707 
6689 
7013 
7104 
7423 
9038 
7477 
7676 
4042 
7022 
0407 
9452 
5950 
417 
0432 
8135 
7114 
7799 
0707 
7915 
2319 
9512 
9933 
2435 
9702 
6550 
6561 
l i 134 
7602 
10609 
8141 
10018 
8675 
8399 
10090 
5531 
10747 
10101 
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Sündimise 
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Ini mat-
riklil. 
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osakond 
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03 
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O 
S 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
Käsper, Richard 
Käsper, Salme 
Käsper, Salme 
Kääni, Johannes 
Kääpakaust, 
Eduard 
Käärik (Kärike), 
Leonhard 
Könn, Matti as 
Köstner, Elsa 
Köögerdaal, Salme 
Köök, A lw ine 
Kööp, Albert 
Kööp, Hans 
Kübarsepp, Aita 
Kübarsep, Artur 
Kübarsep, Salme 
Kübbar (Kübard), 
Viktor 
Külaots, A a d u 
Küng, Aleksander 
Künnap, Laine 
Künnapas, Linda 
Künnapuu, Alek-
sander 
Künnapuu, Walter-
Aleksander 
Küppar, Serafima 
Kütt, Elise 
Kütt, Johannes-
Ferd inand 
Kütt, Linda 
Kütt, Oswald 
Kütt, Robert 
Kütt, Wlad imir 
Küttis, Nikolai 
Küüts, Johann 
Laagus, Mary 
Laan, Oskar 
Laanbek (Laanen-
bek), Ewald 
Laane, Gustaw 
Laane, Karl 
Laar, Nadeshda 
Laas, A r w e d 
1910 
1904 
1904 
1903 
Venemaal 
Tartu m. 
Järva m. 
Peterburi ! 
20 
1904 Võru m. 
19051 Tartu m. |28 
1905 Tartu m. 
1907 Vi l jandi m. 
1902 Vi l jandi m. 
1905 Viru m. 
1907! Harju m. 
1904 Harju m. 
1906 Tartu m. 
1893! Tartu m. 
1908 Viru m. 
1905 Tartu m., 
.1891 Harju m. 
1906 Lätimaal 
1911 Tartu 1. 
1906 Tal l inna 1. 
1901 Tartu 1. 
1903 Võru 1. 
1904! Tartu m . . 
1901 Viru m. 
I 
1905 Järva m. 
1907jVõru m. 
1904 Tartu m. 
1897 Vi l jandi m. 
1907 Venemaal 
1909 Viru m. 
1905 Harju m. 
1910 Tartu 1. 
1907iJärva m. 
1900 
1911 
1904 
1908 
1909 
Tartu m. 
Moskva 1 
Viru m. 
Pärnu m. 
Tartu 1. 
30 
26 
25 
23 
25 
29 
28 
24 
29 
26 
25 
26 
30 
26 
2 1 
28 
29 
21 
28 
25 
25 
30 
26 
26 
29 
27 
27 
õigus 
fil. 
mat.-lood. 
põll.-m., mts. 
õigus 
mat.-lood. 
põl lumaj . 
mat.-lood. 
fil. 
fil. 
õig. (maj . ) 
õigus 
õig. (maj . ) 
õigus 
põl lumaj . 
põl lumaj . 
õ igus 
fil. 
õig. (maj . ) 
fil. 
fil. 
õig. (maj . ) 
arsti 
fil. 
arst i-kehak. 
usu 
fil. 
õigus 
loomaarsti 
põll.-m., mts. 
põll.-m., mts. 
arsti 
arsti 
õigus 
põl lumaj. 
arsti 
õigus 
õig. (maj . ) 
eestl.i Eesti Promenaadi 6 9 
Filosoof i 21/2 
Võru 29/3 
Lepiku 9/1 
Herne 15/6 
Puiestee 55/5 
Botaanika 33/2 
Tähe 95/1 
Vaksali 27/1 
Kesk 16/4 
Näituse 8/1 
Näituse 8/1 
Jakobi 6/3 
Õ n n e 30/5 
Narva 38/4 
Herne 38/5 
T a l l i n n a , P ä r n u 
m i . 1 9 / 3 
Maarjamõisa 32 
Roosi 26 
Tähtvere 2/3 
Vabr iku 3/32 
Aleksandri 80/3 
Karlova 30/1 
Aia 54 
Tähtvere 18/9 
Aia 54 
j Võru 5/2 
j Aia 54 
iNarva 19/2 
'Aleksandri 27 
iTähtvere 18/16 
Jakobi 4/5 
Fi losoof i 8/1 
Aia 56/2 
Herne 5/1 
Tähtvere 34/1 
T ä h e 127/1 
Jakobi 42/2 
54 
? 
v - I 
ca 
£ 
10768 
8747 
8612 
6937 
7567 
10962 
9989 
10973 
10459 
9013 
10270 
4544 
9012 
4074 
1376 
7599 
6488 
2555 
4885! 
5829 
6652 
10297 
10244 
9169 
6711 
7504 
9532 
7086! 
5192! i 
6881) 
42071 
7264j 
94421 
! 
9117 ! 
9736; 
31241 
84701 
99231 
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Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta koht 
I m m a t -
r i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
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xi w 
"O 
n 
o 
Laas, Hermann 
Laas, Johanna 
Laas, Mihkel 
Laasi, Annal i isa 
Laasi, Hans 
Laasiner, Georg 
Labber, Herbert 
Labi, A l i se 
Lackschewitz, 
Georg 
Lackschewitz. 
Heinrich-Arnold 
Lagrum, Lydia 
Lagus, Arno ld 
Lagus, Georg-
Eduard 
Lagus, Johann 
Laheste(Neumann), 
Hans 
Lahi, Hugo 
Laiakask, Karl 
Laidoner, Meeta 
Laiw, Ernst 
Lajal (Laja), Gustav 
Lajus,Karl-Theodor 
Lambing, Paul 
Lammas, August 
Lampson, Eduard 
Lampson, Johannes 
Landberg, Eduard 
^andberg, Salme-
A m a n d a 
^andra, Karl 
^andsberg, Alek-
sander 
^andsmann, Ernst 
^ang, Hermann 
-ang, Karl 
_ang, Magdalena-
Johanna 
!_ang, Salme 
^angel, Johannes 
^anger, Endel 
^anus, Tamara 
^ao, W o l d e m a r 
1911 
1906 
1895 
1908 
1909 
1910 
1908 
1911 
1910 
1908 
1911 
1903 
Tartu m. 
Järva m. 
Tartu m. 
Harju m. 
Harju m. 
Järva m. 
Tartu m. 
Viru m. 
Peterburi 
Tartu 1. 
Venemaal 
Pärnu m. 
1894 Vi l jandi m. 
1902 Pärnu m. 
1898 
1906 
1903 
1901 
1893 
1903 
1907 
1907 
1907 
1900 
1905 
Tal l inna 1. 
Järva rn. 
Valga m. 
Vi l jandi m. 
Võru m. 
Võru m. 
Venemaal 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Va lga m. 
Tartu 1. 
1906iViru m. 
1908 
1898 
1897 
1904 
Viru m. 
Võru m. 
30 
27 
27 
25 
26 
30 
29 
30 
29 
27 
'29 
!23 
127 
Î23 
20 
26 
25 
;21 
;23 
24 
25 
29 
29 
|28 
|25 
26 
28 
25 
õig. (maj . ) 
õigus 
õigus 
fil. 
mat.-lood. 
arsti 
fil. 
fil. 
arsti 
fil. 
mat.-lood. 
õig. (maj . ) 
eesti. Eesti 
saksi. 
veni. 
eesti. 
Tal l inna ! 
Peterburi 
1904! Tartu 1. 
1900 Tartu I. 
i24 
1903 
1909 
1900 
1904 
1908 
1903 
Tal l inna I. 
Tartu I. 
Järva m. 
Tartu m. 
Venemaal 
Lääne m. 
25 
23 
25 
' 2 8 
;28 
28 
22 
27 
29 
Ol g l ! S 
õigus 
õigus 
õig. (maj . ) 
õigus 
fil. 
õigus 
fil. 
m.-l., keem. 
põl lumaj. 
õ igus 
õig. (maj . ) 
õigus 
mat.-lood. 
mat.-lood. 
õigus 
õigus 
õigus 
õig. (maj . ) 
arsti-kehak. 
arst i-kehak. ! 
õig. (maj . ) 
arst i-kehak. 
mat.-lood. 
õig. (maj . ) 
mat.-lood. 
saksi, 
eesti. 
läti. 
eesti. 
Läti 
Eesti 
J 
< 
i 
j 
XI.
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Aadress, 
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aasta koht 
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s 
R
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9010 Lap idus , M o w s c h a 1903 Lätimaal Î27 arsti ; JUUt Läti Lootuse 3/1 
9179 Lappert, H u g o 1901 Pärnu m.. !28 õ igus j eesti. Eesti V õ r u 86/9 
4339 Laps, E d u a r d 1902 V a l g a m. 23 põll.-m., mts. » y y Peetri 74/4 
993 Larens, Erna 1901 Võru m. 20 mat.-lood. i y y Riia 10/2 
9382 Laretei, Gerta 1909 Tartu 1. 28 arsti j y y Võru 12/3 
9031 Lasmann, Kons- ! j 
tantin 1888 Harju m. 28! õ igus y y T ä h e 64/7 
8887 Lasn, Krist jan-Kail 1908 Pärnu 1. 27 õ igus 1 „ y y Kastani 9/1 
0915 Lattik, A l d o 1912 V i l j a n d i m. 30 õ igus y y Promenaadi 3 3 
8772 Lattik, Heino-
Friedrich 1909 Tartu m. 27 õ igus y y Promenaadi 3 3 
0670 Lauk, Mary 1909 Ta l l inna 1. 1 30 fi l . y > Riia 81/1 
0272 Laumets, A u g u s t 1911 Tartu ni., 29 usu y y Mäe 14/9 
4480 Laur, Hans 1900 V i l jand i ni, ! 23 õ igus y y Vesk i 67 
0064 Laur, W a n d a 1909 Tartu 1. 29 õ igus y y y y Aleksandri 27 II k. 
0196 Laurentius, Tamara 1908 Peterburi 1. 29 arsti y y y y Jakobi 4/8 
0965 Lauri, Leida 1910 Tartu 1. 30 õig. ( m a j . ) » y y Botaanika 38 1 
8055 Laurisson, Johan- ! 1 
nes 1906] V i l j a n d i m. • 26 loomaarsti » y y Jaama 83/2 
0836 Laurits, He lma 1907) Pärnu m. 30 rohutead. Herne 39/3 
•0385 L a u r m a n n , Etna 1909! Tartu m. 29 õig. ( m a j . ) y y Maarjamõisa 4/6 
4478 L a u r m a n n , Mein-
hard 1905 Tartu m. 23 õig. ( m a j . ) y y y y Maarjamõisa 4 / 6 
0209 Laurson, E d u a r d 1906 Tartu 1. 29 õig. ( m a j . ) » y y Kesk 34/1 
.0032 Laurson, F e l i k s 1910 Ta l l inna 1. 29 õig. ( m a j . ) y y y y V a n a 5/1 
9533 Laurson, J o h a n n e s : 19031 Tartu m. 28 arsti-kehak. y y y y Riia mt. 14/3 
[0598 Laurson, J o h a n n e s ' 1 9 0 8 Tartu m. 30 usu >9 y y Kesk 34/9 
7948 Laussen, W i l l e m 1895 Saare m. 26 loomaarsti y y „ (Roosi 2-a/4 
10746 L a w i n g , Irina 1910 V a l g a 1. 30 arsti j y y y Meltsiveski 34 
10913 Lawing, L inda 1911 V a l g a 1. 30 mat.-lood. y y y y Näituse 24/2 
7682 Lawresh in, Joann 
(Iwan) 1906 Petseri m. 26 õig. ( m a j . ) ven i . y y Kalda 14/12 
7880 Leckbandt, Fe l iks 1907 Tal linn a 1. 26 õ igus saksi. y y L e p i k u 14/1 
7280 Leemann, L inda 1903 Tartu m. 25 fil. eesti. y y Võru 26/1 
8512 Leesma, Valer ia 1910 Tartu m. 27 fil. • 
1 
y y Eli isabet i 27/2 
5370 Leesment, El f r iede 1903 Tartu 1. 24 õig. ( m a j . ) 
y y j 
y y ! y y Veski 28 
8038 Leesment, Ilmar 1908 Ta l l inna 1. 26 õig. ( m a j . ) y y L e p i k u 12/9 
9368 Leetperk, Elfriede- ! 
Just ine 1903 Viru m. 28 õ igus y y ' y y Maarjamõisa 32 1 
l l027;Leetperk, Meeta 1909'Viru m. ; 30 rohutead. y y y y Maarjamõisa 32 1 
l0848!Leewer, Karl 1905 Lääne m. 30| õ igus y y , y y ! V õ r u , 7 . j a f a v . r t i g e m . 
6479 L e h e p u u , Heinr ich 1907'Tartu 1. 25! õ igus y y „ Vabaduse27/5 
3091 Lehes, A l e k s a n d e r 1901 V a l g a 1. , 22 õig. ( m a j . ) ' y y y y 1 Tähe 30 
2052jLehes, Viktor 1903 V a l g a 1. ; 21 j õ igus y y „ T ä h e 30 
[0559 Leht, A r n o l d 1893! Ta l l inna 1. 30 õ igus y y „ Lossi 13/2 
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 3 
% 
% Sündimise 
I m m a t -
r i k u l . 
Perekonna- ja eesnimi 
aasta koht 
Teadus- ja 
osakond 
cx 
•o ' Aadress, 
o uulits, number 
2 j ja korter 
S j 
5247 Lehtmets, Olaf 
1356 Lehtmets, Walfried 
4059 Leichter, Karl 
1006 Leiberg, Artur 
7356 Leidecker, Karl-
Johann 
10578 Leidtorp, Ella 
6132 Leidtorp, Julius 
5060 Leidtrop, Stepan 
8567 Leidtorp (Leidorf), 
Therese-Elsbelh 
5718 Leis, August 
7068 Leis, Feliks 
9094 Leis, Oswald 
11172 Leit, Marie 
9244 Leiten, Edmund-
Eduard 
11094 Leiter, Jaan 
10365 Leito, Arwed 
9287 Lellep, Hildegard 
5403ILellep, Konstantin 
9580;Lemberg, Meta-
Emilie 
5499 Lernet, Berta 
9478|Lemke, Eugenie 
8588 Lemnits, Artur 
8023|Lensin, Margareta 
6942;Lensment (Lees-
! ment), Otto 
1056 Lenz, Lucie 
7690 Lenz, Walentin * 
8542 Lep (Lepp), Alfred 
9954 Lepik, Aleksander 
9421 Lepik, Woldemar 
5576 Lepmann, Otto 
906 Lepp, Frits 
5440 Lepp, Helene 
8467 Leppe, Leida-Irene 
7360 Leppik, Bernhard 
9200 Leppik, Eleonore 
11100 Leppik, Endel 
7744 Leppik, Friedrich 
10945 Leppik, Harald 
11053 Leppik, Leida 
3381 jLeppik, Marie 
904 
900 
902 
901 
904 
909 
903 
902 
906 
903 
901 
907 
911 
910 
908 
908 
910 
Viru m. 
Tallinna 
Viru m. 
Viru m. 
j24| mat.-lood. eestl. EestiiNarva 83/3 
„ 'Vene 26/13 
„ Riia 103/4 
,, 'Rakvere, Kuke 
'20 loomaarsti 
123 fil. 
20 
Vil jandi m. 26| 
Viru m. 30 
Harju m. J |24 
Harju m. ! 23 
Narva 1. 
Võru 
Võru 
Võru 
m. 
m. 
m. 
|27 
'24 
25 
28 
õigus 
rohutead. 
õig. (maj . ) 
õig. (maj . ) 
õig. ( m a j . j 
fil. 
õigus 
õig. (maj . ) 
põl lumaj, 
Lääne m. |30 õig. (maj . ) 
909 
904 
907 
908 
907 
Tal l inna 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Lätimaal 
Viru m. 
Harju m. 
Rakvere I. 
Venemaal 
Lääne m. 
Peterburi 1. 
Peterburi 1. 
Tartu 1. 
Vi l jandi 1. 
Tartu m. 
Võru m. 
Tartu m. 
904jVõru m. 
905i Pärnu m. 
9 0 2 T a r t u 1. 
908 
900 
907 
906 
907 
905 
893 
898 
28 
30 
29 
128 
}24 
128 
124 
128 
arsti 
õigus 
põl lumaj. 
fil. 
õigus 
põl lumaj. 
mat.-lood. , 
rohutead. saksi, j 
127 fil. 
126 fil. 
25 
| 2 0 
26 
;27 
õig. (maj . ) 
arsti 
õig. (maj. ) 
loomaarsti 
eesti, 
veni. 
eesti. 
291 põl lumaj . 
908 
912 
907 
896 
912 
902 
Tartu 
Tartu 
Tartu 
T artu 
Peterburi 3. 
Vi l jandi m, 
m. 
mat.-lood. 
õigus 
õigus 
arsti 
fil. 
arsti-kehak. 
õig. (maj . ) 
õig. (maj . ) 
õigus 
õigus 
rohutead. 
põl lumaj. 
jTähe 104/5 
i Lodja 13/2 
Lepiku 2/1 
T a l l i n n a , R o o s i -
i k r a n t s i 1 ' 2 
I 
j Lodja 13/2 
! Lepiku 6/5 
jTähtvere 5 1 2 
Lepiku 6/5 
Tolstoi 2/2 
Lepiku 9/4 
jTiigi 53/1 
Tähe 11/1 
Kalmistu 17 
Karlova 15/J 
l 
Tähtvere 21/2 
Eliisabeti 17/5 
;Vana 5/1 
'Maarjamõisa 6/1 
! Kastani 12 8 
Lihaturg 7 
Kastani 57/1 
Kastani 57/1 
Mäe 42/4 
Puiestee 29/4 
Tähe 7/1 
Lai 17/3 
Meltsiveski 6 1 
Vabriku 2/2 
Tähe 3/3 
Näituse 19/5 
Lille 8/2 
Aia 22/2 
Lao 6/3 
Kivi 14/3 
Kesk 23/2 
Lootuse 15/6 
G XI. 3 
% % 
CC 
£ 
10732 
7102 
2296 
9618 
7747 
2220 
3673 
10774 
10558 
8225 
5078 
5978 
10188 
10734 
6555 
3287 
3288 
9672 
10490 
10832 
7596 
3280 
5965 
5062 
6712 
6959 
10548 
10387 
4601 
223 
9141 
7155 
8101 
9142 
6739 
4952 
10937 
9938 
5989 
7521 
10680 
Isiklik koosseis 1930. 57 
Perekonna- ja eesnimi 
' Sündimise Immat-rikul. 
Teadus- ja 
C/2 
n 
> 
co i 
r j Aadress, 
uulits, number o 
koht s 
E osakond 03 - i x ja korter 
aasta QJ • <U ( A C C 
s j 
Leppik, Oswald 1908! Tartu m. 30 põllumaj. eesti. Eesti Riia m-tee 2/4 
Lessment, Leon- ! I 
hardt 1907; Tartu 1. 25 õig. (maj. ) y y >> ' Eliisabeti 27/2 
Lest, Johannes 1899 Tartu m. 21 arsti-kehak. y y „ ;Põik 16/2 
Lest, Linda 1908 Tartu 1. 28 arsti-kehak. y y „ Kastani 46/8 
Lesthal, Ralf 1907 Venemaal 26 fil. y y „ Narva 65/4 
Lettens, Paul 1893Vi l jandi m. 21 õig. (maj. ) y y T a l l i n n a , T e h n i k a 6 / 8 
Leufeldt, Jenny 1902 Viru m. 22 arsti y y „ Riia m-tee 3/2 
Leuthold, Leo 1909 Viru m. 30 õig. (maj. ) saksi. y y Jakobi 39/1 
Lewant, Madis 1897 Pärnu m. 30 fil. eesti. » Tähe 44/6 
Lewenberg, Elja 1903 Tartu 1. 26 fil. juut Läti Karlova 59/2 
Lewi, Moses 1905 Tallinna 1. 23 õig. (maj. ) y y Eesti Karlova 17/2 
Lewin, Benzian 1906 Narva 1. 24 õig. (maj.) >,y y y Lossi 6/2 
Lewin, Boris 1912 Tall inna 1. 29 õigus y y y y Aleksandri 61 8 
Lewin, Sergei 1913 Tallinna 1. 30 arsti y y y y Aleksandri 61/8 
Lewitin, Samuel 1907 Tartu m. 25 õigus y y y y Lossi 6/2 
Leyst, Erika 1893 Vil jandi l . 22 mat.-lood. saksi. y y Kastani 27/2 
Leyst, Margarete 1891 T artu 1. 22 mat.-lood. M y y Kastani 27/2 
Lezius, Ellinor-
Frieda 1894 Võru m. 28 rohutead. y y j j Kastani 40/4 
Liak, Ruwin 1911 Lätimaal 29 arsti juut Läti Eliisabeti 25/3 
Lias, Nina 1911 Venemaal 30 arsti veni. Eesti Kastani 171/2 
Lias, Wjatscheslaw 1906 Tartu 1. 26 m.-l., keem. eesti. Kastani 171/2 
Libba, Olga-Helene 1899 Võru m. 22 põl lumaj. y y y y Kuu 15/2 
Liblik, Harald 1905 Tartu 1. 24 õig. (maj.) y y „ Simunas 
Libusk (Liibusk), j 
Johannes 1902 Tartu 1. 23 õigus y y Tähe 28/4 
Liepin (Leepin), 
August 1905 Valga 1. j 25 õigus läti. y y Lepiku 2/1 
Liewer, Elwi 1907 Vil jandi m. | 25 õigus eesti. y y Botaanika 46 1 
Liik, Boris 1908 Tall inna 1. 30 õigus y y ) y Tähe 94/8 
Liik, Kallistrat 1908 Võru 1. 29 loomaarsti y y j Narva 87/2 
Liiw, Ernst 1901 Venemaal 23 õigus y y j y V i l j a n d i , J a k o b s o n i 1 5 
Liiw, Harry 1899 Tartu 1. 19 õigus y y y y Lembitu 8/2 
Liiw, Helga 1910 Harju m. 28 fil. y y i y Tööstuse 8/2 
Liiw, Joann 1902 Petseri m. 25 õigus y y y y Kaluri 21/8 
Liiv, Rudolf 1906 Tartu m. 26 õigus y y y y Botaanika 24 1 
Liiw, Salme 1909 Harju m. 28 fil. „ y y Tööstuse 8/2 
Liiwak, Arwed 1905 Tall inna 1. 25 õigus y y \ y y Pargi 5/2 
Liiwak, Paul 1902 Valga m. 23 loomaarsti y y y y Väike-Kaar 42 
Liiwamägi, Miraida 1908 Tartu m. 30 rohutead. y y y y Meltsiveski 49/3 
Liiwoja, Karl 1885 Viru m. 29 õigus y y y y Riia 37/2 
Lilbok, Aurelie 1900 Viru m. 24 fil. y y y y Näituse 4/2 
Lill, Ilmar 1908 Peterburi 1. 26 rohutead. y y y y Aleksandri 44 
Lill, Johannes 1910 Lätimaal 30 loomaarsti 9 * Läti Tööstuse 4/4 
58 
% 
% 
u . 
"S 
s 
5460 
10859 
8987 
7115 
6769 
3804 
7057 
8509 
5595 
11082 
10455 
5955 
10842 
8778 
10672 
6642 
10679 
7404 
10673 
9176 
7985 
10910 
6020 
3577 
10260 
1130 
5290 
10512 
11129 
7604 
9143 
9037 
8345 
7525 
10683 
9413 
9812 
9813 
10743 
8458 
5800 
Isiklik koosseis 1930. CXI.
 3 
Sündimise I m m a t -r i k u l . 
Perekonna- ja eesnimi 
aasta koht 
Teadus- ja 
osakond 
o 
£5 
S 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
Lill, Karl 
Lill, Renata 
Lill, Wassili 
Liller (Lillar), Jaan 
Lillimägi, Käthe 
Lillipuu, Matt 
Lilo, Artur 
Limberg, Hugo 
Limberg, Johannes 
Lind, Harry 
Linde, Oskar 
Lindegrün, Leopold 
Lindenau, Paula 
Lindpere, August 
Lindsi, Elmar 
Linkberg, Leida 
Linke (Linka), 
Mara (Mery) 
Linnamägi, Arnold 
Linsi, Linda 
Lints, Adrienne-
Mathilde 
Linquist, Boris 
Lio, Endel 
Liplap, Eduard 
Lipmann, Johannes 
Lipp, Hermann 
Lipp, Selma 
Lippert, Wladimir 
Lipping, Anton 
Lipping, Antonina 
Lipping, Elmar 
Lipstok, Al fred 
Livländer, Erika 
Liwamägi, Rein-
hard 
Loddi, Wi lhe lm 
Lohk, Rosalie 
Lohuaru, Grete-
Pauline 
Loish, Eleasar 
Loish, Maria 
Lokk, Viva 
Lokko, Leonhard 
Lomp, Emil 
1904 Tartu 1. 
1910 Peterburi L 
1904 Pärnu m. 
1905 Viru m. 
1905j Valga m. 
1884|Valga m. 
1902j Võru ii; 
1898j Vil jandi m. 
1904) Järva m. 
1910 Harju m. 
1908| Vil jandi m. 
19041 Venemaal 
1909 
1896 
1913 
1904 
1907 
1905 
Pärnu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Kuresaare I. 
Tartu m. 
1910 Vil jandi m 
1909 Venemaal 
1907 Harju m. 
1911 Tallinna 1. 
1900! Tartu m. 
1894 Pärnu 1. 
1906 Viru m. 
1902] Vil jandi 1. 
1904 Valga m. 
1898 Valga m. 
1908; Venemaal 
1906j Lätimaal 
1905 Harju m. 
1905; Lääne m. 
! 
1903 Tartu m. 
1907 Tartu 1. 
1900| Tartu m. 
24; õigus 
30! õigus 
27| õigus 
25! õigus 
25jfil. 
22j usu 
25 õigus 
27 põllumaj. 
24' mat.-lood. 
30 loomaarsti 
;29|õig. (maj.) 
24 rohütead. 
130 õigus 
27 loomaarsti 
30'põl l . -m., mts. 
25 õig. (maj. ) 
!
 i 
30 arsti 
26 mat.-lood. 
;30 iil. 
eesti. 
30 
28 
26 
30 
24 
i22j 
29! 
20 
124! 
30 
26 
28 
28 
fil. 
mat.-lood. 
arsti 
mat.-lood. 
õigus 
põllumaj. 
fil. 
õigus 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
õigus 
fil. 
fil. 
saksi, 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
roots. 
! eesti. 
1906 
1911 
1909 
1912 
1909 
1904 
Tartu m. 
Lätimaal 
Lätimaal 
Tartu 1. 
Tartu m. 
T a r t u m . 
29 
29 
27 õig. (maj.) 
26 õig. (maj.) 
30 rohutead. 
2 8 arsti-kehak. 
arsti 
t rohutead. 
30 fil. 
2 7 p Ö i l l U T u ; , 
24 põllumaj. 
juut 
y y 
eesti. 
Eesti ÎMeltsiveski '25/3 
„ Roosi 2/4 
„ Pikk 45/1 
, , ; V i l j a n d i , I l m a r i s e 2 4 
„ Lepiku, 8/2 
„ Marja 13/20 
„ Puu 15/1 
„ Vabaduse l7/2 
„ !Tähe 94/4 
„ !Liiva 23/2 
„ Näituse 24/1 
„ V.-Tähe 16/1 
„ Tiigi 78/10 
» Vene 7/3 
,, Vi l jandi 8/2 
>> Il.haavakliinik 
! 
„ Puiestee 4 
„ Õnne 21/4 
„ Vi l jandi 8/2 
,, Kastani 29/3 
„ Puiestee 31/3 
„ Tolstoi 1/5 
„ Kastani 49/5 
„ Lepiku 6/2 
„ Liiva 23/2 
„ Lille 11 
„ Karlova 22/6 
T a p a , N i g o l i p o s t k . 7 
,, Soola 34/36 
„ Näituse 26/2 
„ Narva 6 
„ Tähetorn 
„ Meltsiv. 49/9 
,, Aleksandri 62/1 
„ Tähtvere 21/5 
„ Puiestee 29-a/2 
Läti Poe 10/8 
„ Karlova 31/1 
Eesti Õnne 30/2 
„ Peetri 45/2 
„ Meltsiv. 9/1 
CXI.
 3 
2 
% 
a 
ž 
8996 
7036 
10988 
9730 
10105 
7301 
10607 
9339 
9467 
11097 
10449 
11096 
9767 
10055 
10372 
6637 
6100 
9589 
8617 
10682 
8336 
10343 
10861 
9827 
11214 
5604 
10073 
4724 
10098 
7340 
10208 
8960 
10420 
10116! 
10237 
9947 
7997 
8315 
5820 
6509 
Isiklik koosseis 1930. 591 
Sündimise 
Perekonna- ja eesnimi 
aasta koht 
I m m a t -
i i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
3 > 
C  Q-
•O 
n 
o 
£ 
2 
Aadress, 
uulits, n u m b e r 
ja korter 
Lond, Artur-Alek-
sander 
Lond, Elmar 
Lond, Martin 
Loodla, Woldemar 
Loog, Richard 
Loosalu (Weide), 
Jaagup 
Lootsmann, Ernst 
Lopawok, Sofia 
Lorents, Frieda-
Christine 
Lorentzen, Bernd 
Lorenzsonn, Johan-
nes 
Lorenzonn, Sieg-
fried 
Lorius, Richard 
Lösche, Wilhelm 
Losinski, Rostislaw 
Loskit, Hildegard 
Lossmann, August 
Lossmann, Elmar 
Lötz, Heinz-Jürgen 
Loy, Hilda 
Luberg, August 
Luchsinger, Hans 
Lud, Kaja 
Ludolw, Martin 
Lugus, Konstantin 
Luhakooder, Alfred 
Luhha, Herta 
Luht, Adele 
Luht, Ferdinand 
Luht, Härm 
Luht, Olew 
Luht, Roman 
Luht, Salme 
Luiga, Nora 
Luik, Edgar 
Luik, Eha 
Luik, Elmar 
Luik, Linda 
Luik, Oskar 
u i ik, Roger 
1899 
1905 
1911 
1905 
1903 
1897 
1908 
1911 
Tartu m. 
Tartu m.; 
Vi l jandi m. 
Narva 1. 
Tartu 1. 
Harju m. 
Viru rn. 
Tall inna 1. 
1902 Pärnu m, 
1908 Järva m. 
1907 
1913 
1903 
1909 
1912 
1904 
1890 
1905 
Venemaal 
Peterburi 
Narva 1. 
Tallinna 1. 
Pihkva I. 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Pärnu m. 
1909[Tartu 1. 
1912'Venemaal 
1891 
1906 
Pärnu m. 
Narva 1. 
1913 Tartu 
1906 
1910 
1905 
1910 
1901 
1911 
Pärnu in. 
Harju m. 
Tallinna 1. 
Tartu l/> 
Vil jandi m. 
(Tartu m. 
1904] Tartu 1. 
1910|Tartu 1. 
1902|Tartu i. 
1912 Tartu m. 
1910 Tall inna I. 
1908 Lätimaal 
1910 Tartu 1. 
1906 Lätimaal 
1905; Vil jandi m. 
1890 Valga m. 
1892 Tartu 1. 
30 
29 
27 
25 
30 
28 
29 
20 
28 
28 
30 
29 
30 
põl lumaj. • eesti, 
õig. (maj.) 
arsti 
arsti-kehak. 
õigus 
õigus 
usu „ 
õig. (maj . ) l juut 
i 
rohutead. i eesti, 
põll.-m., mts. saksi. 
! 
loomaarsti „ 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
!27 
29 
29 
30 
24 
29 
23 
29 õig. (maj. ) 
29 usu 
25 mat.-lood. 
24 õig. (maj. ) 
28 põl lumaj. 
27 õigus 
30 õigus 
õigus 
rohutead. 
30 fil. 
põl lumaj. 
arsti 
põllumaj. 
õig. (maj. ) 
põl lumaj. 
29; põl lumaj. 
26; ! põllumaj. 
29; põl lumaj. 
27 m.-l., keem. 
j29! rohutead. 
29 fil. 
29 rohutead. 
eesti, 
läti. 
veni, 
eesti. 
saksi. 
! eesti. 
I » 
jsaksl. 
eesti. 
29 
26 
26 
fil. 
õig. (maj. ) 
fil. 
2 4 j põll.-m., mts. 
25! õigus 
Eesti Tall inna 48 
„ Võru 27/4 
„ Veski 63/1 
„ Veski 67 
„ !V.-Tähe 10/4 
„ Küütri 4/4 
„ Lai 29/3 
» Aleksandri 11/3 
„ Eliisabeti 30/3-
„ Kastani 77/2 
,, Botaanika 54, 2 
„ Tähtvere 17/2 
„ Tähtvere 33/4 
Läti Filosoofi 20/4 
Vene Pargi 7/5 
Eesti Lille 24/5 
Lepiku 1/2 
Vaksali 29/2 
Tallinna 41/8 
Kungla 3 
„Grand hotell" 
V a b a d u s e p u i e s t . \2\2 
(Rüütli 12/2 
Raekoja 27/4 
jHetsli 1 
jRaadi mõis 
ILai 39/2 
Tiigi 47 
Tööstuse 4/4 
Hetsli 1/1 
iKivi 14/3 
Hetsli 1/1 
Narva 46/6 
! Vabriku 10/1 
Läti Veski. 67 
Eesti!Elva 4 
Läti Veski 67 
Eesti Võru 30/4 
Karlova 21 
Kastani 69/2 
€0 
« 
*7 
"«S 
3081 
11218 
6242 
10438 
6469 
3799 
9703 
9632 
9420 
6071 
10685 
9922 
10686 
8980 
1553 
9683 
8771 
8147 
9547 
10730 
8268 
7329 
10684 
7879 
10138 
9285 
9381 
10889 
8024 
4777 
10469 
10170 
7576 
10327 
7991 
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 3 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise j 
aasta koht 
Teadus- ja 
osakond 
oi 
Oi 
Aadress, 
uulits, n u m b e r 
ja korter 
Luik, Walter j 1903 
Luikmel, Elmar j 1909 
Liukmil, Johannes j 1895 
Luisk, Jaan 1906 
Lukats, Boris ^1907 
Lukats, Jakob j 1878 
Lükin, Arnold-
Gustaw 
Lükin, Weera 
Lukki, Erich 
Luksep, Nikolai-
Woldemar 
Lunden, Oswald 
Lunden, Rudolf 
Luppe, Hilda 
Lurje, Jakob 
Lusik, Arsseni 
Lusmann, Meta-
Emil ie 
Luts, Hans 
Luts, Leida 
Lutter, Otto 
Lutter, Weleida 
Luud (Sander), 
Aleksander 
Luugus, Meta 
Luuk, Konstantin 
Luur (Lur), Ligia 
Lõhmus, Endel 
Lõmmikson (Lem-
mikson), Karin 
Lõns (Lents), 
Agathe 
Lõo, Jaan 
Lõokene, Wlad imir j l902 
Lõwi, Selma '1904 
Latt, Otto i l909 
Lääts, Jaak 
Läänesaar, August 
Lübek, Adele 
Lüdig, Hortense 
Lüdig, Peter 
Lüdig, Woldemar 
Lüüs, Al fred 
Lüüs, Liivia 
Tallinna 1. 
Peterburi 1 
Tallinna 1. 
Vil jandi m. 
Tall inna 1. 
Võru m. 
1907! Tallinna i. 
1906) Valga m. 
1905! Tartu 1. 
i 
1901 Võru in. 
! 19071 Järva in. 
11906 
1912 
22! õigus 
30 õig. (maj.) 
25 õig. (maj.) 
29 põllumaj. 
25! mat.-lood. 
22! • mat.-lood. 
j 
2 8 arsti-kehak. 
28 rohutead. 
2 8 arst i-kehak. 
eesti. Eesti Tolstoi 1/5 
„ Lutsu 20/4 
„ Suurturg 9/2 
„ Aleksandri 27/2 
„ Narva 145/2 
„ Vabriku 3/13 
„ Jakobi 19/3 
„ !V.-Tähe 14/1 
„ Meltsiveski 14/5 
Järva m. 
Viljandi 1. 
I9I0! Viru m. 
1896 Pärnu m. 
24 õigus 
30 loomaarsti 
29, põll. -m., mts. „ 
30 arsti ! „ 
i27i õigus ! juut i 
20| õigus j eesti. 
f 1907 Järva m. 
1910 Vil jandi 1. 
1907 Valga 1. 
1907 Viru m. 
1911 Tal l innal . 
rohutead. 
õig. (maj. ) 
mat.-lood. 
põl lumaj. 
oig. (maj. ) 
1904 
1907 
1894 
1909 
1907 
i 
1906 
! 1909 
11911 
Saare m. 
Viru m. 26 
Järva m. 30 
Venemaal '26 
Võru m. j '29 
Tartu 1. 28 
Vil jandi m. 28 
Vil jandi m J |30 
Valga m. |26 
Järva m. j Î23j 
Tartu 1. 29 
1899) Viljandi m. ! j29 
1900 Viljandi m. ! 126 
Tartu m. 29 
Pärnu m. 26 
Lääne m. j 25 
Peterburi 1. j 25 
Võru m. 24 
Võru 1. 29 
26! õigus 
fil. 
õigus 
1908 
1907 
1906 
1905 
1900 
1909 
i=>i 
fil. 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
õig. (maj. ) 
põll.-m., mts. 
loomaarsti ! 
fil. ! 
õig. (maj . ) , 
õigus ; 
põll.-m., mts. j 
fil. ! 
mat.-lood. | 
õigus 
õig. (maj. ) ; 
põl lumaj. j 
fil. I 
# y y 
Fortuuna 5/3 
Kesk 20/1 
Kesk 20/1 
Tähe 10/1 
Riia 16/3 
Vallikraavi 4 
Jaani 12/8 
iTiigi 18/8 
Vabriku 2/3 
Mäe 14/2 
iJakobi 18/2 
Tähtvere 33/3 
Riia 115/3 
Riia 141/1 
Veski 63/1 
Võru 62/2 
V.-Kaar 36/6 
Kompanii 5 
Herne 22/2 
Meltsiveski 31/1 
Uueturu 5 
Kesk 12/1 
T a l l i n n a , S i i m o n i 8 
Uueturu 27/1 
Aleksandri 28/6 
Pargi 9/3 
Aia 45 
Î T a l l i n n a , K u n -
d e n 1 9 / 2 
Peetri 66/9 
Küütri 14/4 
CXI. 3 
% 
cc 
S 
7024 
7724 
9779 
11131 
8327 
7043 
9484 
1450 
7405 
9928 
8799 
10893 
11189 
3295 
8851 
5413j 
2065' 
10657 
104*66 
48941 
9370} 
7391 
5932 
10443 
6801 
11035 
10504 
8334 
8385 
10739 
4701 
10796 
8275 
9032 
7673 
6897 
3427 
10009 
4786 
3539 
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E ä osakond *5 
aasta koht i x S 
M a a n d i (Maantee), 
i 
i 
Helmuth 1906 Vi l jand i m. 25 õ igus eesti. Eesti 
Maaroos, A u g u s t 1905 Tartu 1. 26 õigus „ : „ 
Madisson, A u g u s t 1906 V a l g a m. 29 põ l lumaj . ) ? ! ?? 
Mahlapuu, Otto 1901 V a l g a m. 30 õ igus y y y y 
Mahlberg, A r n o l d 1901 Järva m. 27 õig. (ma j . ) y y y y 
Mahlstein, Peter 1907 Narva 1. 25 õ igus y y y y 
Mahow, Gal ja 1910 Viru m. 28 põ l lumaj . veni . ; ,, 
Maide, Johannes 1893 Tartu 1. 20 mat.-lood. eesti. ,, 
Mailend, E d u a r d 1902 Va lga m. 26 õ igus y y y y 
Maimik, Viktor 1912 Lätimaal 29 õig. ( m a j . ) y y y y 
Maiorow,Jekaterina 1909 Tartu m. j 27 fil. veni . „ 
Maiste, Selma 1909 Peterburi 1. 30 õig. ( m a j . ) eesti. „ 
Maiste, W o l d e m a r 1909 Tartu m. i 30 loomaarsti 
Mait, Mihkel 1893 Lääne m. 22 õig. (ma j . ) * y y 
Maitus, Herta-
Susanna 1905 Lääne m. 27 rohutead. jsaksl. „ 
Malm, A l i d e 1905 Viru m. 24 fil. eesti. „ 
Malm, Friedrich 1903;Viru m. 21 fil. y y yy 
Malm, Selma 1 9 1 0 N a r v a 1. 30 õig. (ma j . ) y y y y 
Mamberg, Helmuth 1906 Paide Î, 29 mat.-lood. m y y 
Maltinski, Israel 1905iTallinna I. ; 23 m . - l . , ' k e e m . juut 
Manas (Mannas), 
eesti. Florida-Amilde 1904 T a l l i n n a l j 28 rohutead. y y 
Mandel, Aurelius 1905 Võru m. 26 õigus y y y y 
Mangelson, Hans 1902 Vi l jand i m. 24 õ igus y y y y 
Mangelson, Sa lme 1910 Vi l jand i m. 29 õig. (ma j . ) y y y y 
Mann, Gerhard 1907 Tartu 1. 25 põ l lumaj . y y 
Mann, W o l d e m a r 1903 Tartu 1. ! 30 loomaarsti yy m 
Maramaa, Ülo 1910 T õ r v a 1. 30 õigus >> y y 
Margewits, Alek-
sander 1908 Tal l inna 1. 27 õig. ( m a j . ) leedul . y y 
Margolin, Moisei 1P06 Lätimaal 27 õ igus juut Läti 
Maripuu, Sergei 1902 Saare m. 30 õig. ( m a j . ) eesti. Eesti 
Markow, J a k o w 1902 Viru m. 23 loomaarsti v e n i . „ 
Marks (Margs), Leili 1911 Venemaal 30 arsti eesti. „ 
Markson, Martin 1901 Vi l jand i m. i 26 õ igus y y y y 
Markusson, Peeter 1894 Tartu m. 28 õigus „ 
Markwardt, Jo-
h a n n e s 1906 Võru 1. 26 õ igus y y y y 
Marmor, A lbert 1905 Tartu m. 25 õ igus 
mat.-lood. Marran, H u g o 1902 Tartu 1. 22 y y y y 
Martin, A i n o 1911 Tartu 1. 29 mat.-lood. 
Martin, A n n a 1900 Vi l jand i m.i 23 õigus y y j y y 
Martinoff, A d d a 1905 Paide 1 . j 22 arsti y y y j 
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4198 
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7887 
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9346 
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5997 
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10766 
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4732^ 
9929 
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Martinoff, Georg-
Ola 1910 Tal l inna 1. 128! arsti eesti. 
Martins, Johannes 1889 Vi l jand i m. 29 õigus y y 
Martinson, Alek- ! 
sander 1907 Tartu m. 27 õig. (maj . ) y y 
Marquardt (Mark-
wart), Kurt 1907 Tal l inna 1. 25 m.-l., keem. taani. 
Masa, A leksander 1902 Pärnu m. 29 arsti eesti. 
Masing, A leksander 1910 Järva m. 130 põ l lumaj . y y 
Masing, Elisabet 1904 Tartu 1. 22 mat.-lood. saksi. 
Masing, Frieda 1908 Lätimaal 29i fil. eesti. 
Masing, Hans 1899 Pärnu m. 123 põl lumai. y y 
Masing (ai. Romet), 
Helmi 1910 Tal l inna 1. '28i fil. y y 
Masing, H u g o 1909 Harju m. 26 usu y i 
Masing, Linda 1909 Tal l inna 1. 27! fil. y y 
Massmann, Ferdi-
n a n d 1909 Tal l inna 1. 30 õigus y y 
Masso, Nikolai 1905 Pärnu m. 28 põ l lumaj . y y 
Masso, Olga 1908 Lääne m. 30 fil. y y 
Mats, Johannes 1907 Peterburi 1. 30 põll.-m., mts. 
Matse, Johannes 1904 Tartu m. 28 põll.-m., mts. 
Matson,Elsa-Alfrida 1909 Harju m. 27 fil. rootsi. 
Matt, Jaan 1907 Tartu m. 29 põ l lumaj . eesti. 
Matthisson, Klaus 1908 Lätimaal 29 arsti saksi. 
Matthisson, Liesbet 1907 Võru m. 125 õig. (maj . ) eesti. 
Matthisson, Walter 1905 Võru m. 25 usu rootsi. 
Mattiesen, Ilse 1910 Tartu 1. 30 fil. eesti. 
Mattjus, Hilda 1905 Pärnu m. j26jõig. (maj . ) y y 
Matto, A leksander 1897 Tartu 1. 23 õigus » y 
Matto, Salli 1900 Tartu m. 21 mat.-lood. y y 
Matto, Selma 1907j Tartu m. 29 arsti y y 
Matwejew, Mihail 1905 Lätimaal 26l põll.-m., mts. veni . 
Matzin, Richard 1903 Tartu m. 30 loomaarsti eesti. 
Mauer, Al ice 1908' Vi l jand i m. 30: fil. y y 
Maurach, Walter-
Eduard 1909 Moskva 1. 28! fil. saksi. 
Mechmershausen, 
Gert 1902 Rakvere 1. 22 mat.-lood. y y 
Meikup, Krist jan l 9 0 1 i j ä r v a m. 24 fil. eesti. 
Meil, Artur 1909; Vi l jand i m. ; 30 usu y y 
Meilach, Asrie l 1912 Riia 1. j 30 õig. (maj . ) juut 
Meilach, Isaak 
Meilin, Teodor 
1912! Riia 1. ! 30 õigus ,, 
1902| Lätimaal !23 loomaarsti pool. 
Meissner, W l a d i m i r l91 l j Peterburi i. 29 mat.-lood. veni . 
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Meldorf, A d a m 1907 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) eesti. Eesti 
Melk, Jaan 1899 Järva m. 22 õigus 9 9 y y 
Mellis, Hans-Wol-
demar 1908 Harju m. 27 õigus 9 } y y 
Melsas, Anna 1904 Pärnu m. 25 õig. (maj.) >> y y 
Melts, Aleksei 1896 Võru m. 20 põll.-m., mts. JJ y y 
Ments, Eduard 1908 Vi l jandi m. 30 rohutead. » y y 
Meo, Alice-Katha-
rina 1908 Pärnu 1. 26 fil. 9 9 yy 
Merikan, Hermann 1901 Tartu m. 22 õigus y y 
Merska, Hulda-
Ludmilla 1908 Tallinna 1. j 28 õig. (maj.) >> y y 
Mesek, Johannes 1893 Järva m. 25 õ igus y y y y 
Mesi, Woldemar 1909 Tartu 1. 27 põll.-m., mts. yy y y 
Mets (Mõts), Al ide 1910 Võru 1. 27 fil. yy y y 
Mets, Kirill (Karl) 1906 Võru m. 26 õ igus y y y y 
Mets, Oskar 1911 Pärnu m. 28 fil. yy yy 
Mets, Waleria 1910 Venemaal 30 arsti yy yy 
Metsamärt, Wolde- i j 
mar 1902 Viljandi m. 25 fil. y y y y 
Metsik, Eduard 1893 Tartu 1. i 26 õigus y y y y 
Metslang, Ewald 1906 Tartu 1. 24 õigus y y y y 
Metslang, Linda 1894 Tartu 1. 19 fil. y y y y 
Metswahi, Hell- i 
muth 1906 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y y 
Metti, Walter 1902 Tartu m. 23 fil. yy yy 
Meyer, Erich 1904 Tallinna 1. 23 õ igus saksi. y y 
Meywald, Edgar 1901 Kuresaare 1. 24 arsti » y y 
Michelson, Karl 1900 Harju m. 25 õigus eesti. !) 
Michelson, Theodor 1907 Vi l jandi m.i 27 õ igus y y y y 
Middendorf, Leo 1893 Tartu m. ; 22 õigus saksi. y y 
Mielberg, Jegor 1885 Venemaal 22 mat.-lood. eesti. ïi 
Mihhels, Lilli 1907 Pärnu 1. 26 fil. y y y y 
Mihkelson, Elise 1907 Pärnu m. 28 arsti-kehak. y y y y 
Mihkelson, Herta 1905 Tartu m. 25 põl lumaj. y ) yy 
Mihkelson, Roman 1907Tall inna 1. 30 põll.-m., mts. yy 
Mihkelstein, Marie 1890jJärva m. 21 m.-l., keem. y y 
Mihkla, Weera 1906 Võru m. 26 fil. 
Miido, Ewstafi 1893Pärnu m. 29 õig. (maj.) y y y y 
Miina, Elli 1904 Tartu 1. 25 rohutead. 
Miitra, Helmi 1911 Tartu 1. ' 30 loomaarsti y y 
Mikado, Eduard 1905 Venemaal 23 õig. (maj.) y y y y 
Mikk, Hilda 1906 Vi l jandi m. 25 mat.-lood. *' I j y y y 
Mikk, Konstantin 1903 Vi l jandi m.; 24 põl lumaj . 
u ! y y 
Mikk, Lydia 1904 Vi l jandi m. 25 mat.-lood. yy y y 
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10056 
10664 
9321 
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11170 
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10877 
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6145 
4346 
10669 
4487 
10827 
4940 
7200 
10665 
11231 
10993 
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Mikk, Marta 1902 Tartu 1. 30 õig. (maj . ) eesti. 
Mikkel, Johannes 1907 Tartu m. 26 fil. y y 
Mikkelsaar, Eduard 1907 Võru 1. 26 õigus y y 
Mikkelsaar, Neeme-
Õnnele id 1910 Võru m. 28 mat.-lood. JJ 
Miljan, Salme 1909 Tall inna 1. 28 õig. (maj . ) jj 
Milk, Helene 1906 Venemaal 27 õigus 
Milk, Leonid 1907 Venemaal 127 õig. (maj . ) jj 
Milkop, Erich 1896 Harju m. 21 põl lumaj . j ? 
Miller Arnold-
Aleksander 1908 Saare m. 27 fil. ,, 
Miller, Renata 1907 Tall inna 1. 1 26 õig. (maj . ) j > 
Millerson, Anna 1906 Valga m. j 25 õig. (maj . ) JJ 
Millert, Valentine 1911 Peterburi l.j 28 fil. j j 
Milles, Friedrich 1897 Tartu 1. 21 õig. (maj . ) jj 
Milwe, Hilda 1903 Harju m. 23 arsti jj 
Miländer, Weera 1905 Narva 1. 24 arsti veni . 
Mindel, B e n j a m i n 1905 Lätimaal 29 õig. (maj . ) juut 
Minka, Sylvia 1909J Tartu m. 29 fil. eesil. 
Minkow, Ishuja 1911 Narva 1. 30 õigus juut 
Minkow, Scholem 1905 Venemaal 24 õig. (maj . ) JJ 
Mira, Karl, 1910lTallinna 1. 30 õig. (maj . ) eesti. 
Mirwitz, Gertrud 1912 Tartu 1. 130 fil. juut 
Mitt, A l m a 1894 Vi l jandi m. 19 arsti eesti. 
Mitt, Anatol i 1909 Peterburi 1. 26 mat.-lood. jj 
Moikow, Helmut 1903 Tall inna 1. 24 õig. (maj . ) jj 
Moks, A u g u s t 1902 Vi l jandi m. 25 arsti J J 
Moks, Endel 1911 Harju m. 29 õigus y y 
Moks, Ilmar 1912 Harju m. j 30 õigus y y 
Moks, Leili 1910 Vi l jandi m. 28 õig. (maj . ) y y 
Molle, Al fred 1909 Tartu 1. 28 arsti y y 
Moor, Aleksander 1890 Viru m. 30 õigus y y 
Moor, Oswald 1907 Tartu m. 29 loomaarsti y y 
Morats, Mart 1888 Vi l jandi m. 30 asu y y 
Morein, Ber 1909 Võru 1. 28 õigus juut 
y y Morein, Jakob 1905 Võru 1. 24 loomaarsti 
Morein, Peisah 1904 Lätimaal 23 õig- (maj . ) y y 
Morin, Arno ld 1901 Tartu 1. 30 loomaarsti eesti. 
Mossa, Karl 1904 Võru 1. 23 õigus y y 
Mossolow, Nikolai 1910 Peterburi 1. 30 fil. veni. 
Mugasto, Helene 1903 Rakvere 1. ;23 fil. eesti. 
Muhel, Kirill 1895 Harju m. 125 õigus y y 
Mühin, Antonina 1911 Tall inna 1. 30 õ igus y y 
Muhly, Ilona 1909 Tartu 1. .30 õig. (maj . ) \ y y 
Muikmann, Jutta 1911 Tall inna 1. 30 õig. (maj . ) y y 
c XI.
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10610 Muldau, Gregor 
(Georg) 1901 Harju m. 30 õigus eesti. Eesti Marta 3/9 
316 Muna, Salme 1900 Võru m. 19 õigus y y y y Riia 51/1 
7895 Muna, Jaan 1907 Võru 1. 26 õigus ? y y y Riia 51/1 
5725 Mündi, Joann 1902 Saare m. 24 õig. (maj . ) y y y y P e i p s i l a e v . d i v i s j . 
•5594 Muni, A n n a 1904 Vi l jandi m. 24 mat.-lood. y y y y Tähtvere 5/1 
11128 Muraschew-Petrow, 
L j u b o w 1912 Tall inna 1. 30 arsti veni. y y Aia 54 
7118 Muraschew- Petrow, 
Weera 1907 Harju m. 25 arsti eesti. y y Aia 54 
10163 Murnikow, Natalie 1910 Poolamaal 29 rohutead. veni. y y Promenaadi 6/6 
9319 Murr, Erna 1909 Tal l inna 1. 28 fil. eesti. y y Kloostri 9/4 
9944 Murro(Murd),Agnes 1910 Riia 1. 29 fil. y y y y Rüütli 24/3 
7255 Murschak, Israel 1901 Tartu 1. 25 õ igus juut y y Aia 5 II k. 
8004 Musin, A b r a m 1905 Lätimaal 26 õigus y y Läti Lootuse 3/1 
10268 Muss, Lydia 1909 Viru m. 29 õig. (maj . ) eesti. Eesti Katariina 10/5 
10464 Must, Andres 1906 Valga 1. 29 mat.-lood. y y y y Elva 7/2 
9568 Must,Elfriede-Adele 1907 Tartu 1. 28 õig. (maj . ) y y y y Eliisabeti 19/2 
9493 Must, Jaan 1906 Vi l jandi m. 28 õig. (maj . ) y y y y Eliisabeti 18/3 
10492 Must, Kustaw 1908 Järva m. 29 fil. y y y y Lootuse 27/2 
4038 Mutli, Reinhold 1899 Vi l jandi 1. 23 õig. (maj . ) y y y y K o m p a n i i 2/2 
10998 Mutso, Hans 1912 Tartu 1. 30 mat.-lood. i , y y Tolstoi 3/1 
2509 Mutt, Olga 1899 Võru m. 21 mat.-lood. y y y y Vaksali 27/1 
1942 Mutt, Vassil i 1892 Vi l jandi m. 21 põll.-m., mts. j y y y Vaksali 27/1 
9454 Mõspak, Leopold-
Tall inna 1. Gottfried 1909 28 õigus y y y y Aleksandr i 7 
11120 Mõttus, A d e l e 1909 Tartu m. 30 rohutead. y y y y Puiestee 54 
8875 Mõttus, August 1908 Vi l jandi m. 27 loomaarsti y y y y Lepiku 2/4 
5429 Mõttus, Gerta 1904 Tartu 1. 24 arsti-kehak. y y y y Tähe 25/3 
10289 Mõttus, Karl 1910 Võru m. 29 arsti y y y y Tööstuse 13/17 
9757 Mõttus, Oskar 1906 Vi l jandi m. 28 arst i-kehak. y y y y Lepiku 2/4 
3902 Mäckert (Mekkart), 
Tartu 1. Aleksander 1893 22 õigus y y y y V.-Vi l jandi 1/1 
8776 Mädasson, Jo-
ilj
hannes 1906 Viljandi m. 27 põll.-m., mts. ê y y y y Võru 58/4 
8322 Mäe (Mägi), Leo-
27 nore 1908 Järva m. fil. y y y y Herne 11/4 
10704 Mäekalla, Agathe 1912 Võru 1. 30 rohutead. y y y y Kastani 48/6 
8628 Mäekalla, Harry-
Emil 1909 Võru 1. 27 õigus y y y y Puu 6 
5347 Mäeloog, Helmut 1906 Tartu i. 24 õigus y y y y Kivi 1/3 
10358 Mäeloog, Martha 1909 Tartu 1. 29 fil. y y y y Linda 3/2 
10658 Mäelt Elwi ine 1902 Tal l inna 1. 30 õigus y y y y M a a r j a m õ i s a 1 3 / 1 5 
302 Mäggar, Arnold 1895 Viru m. 19 põl lumaj. y y y y Suurturg 8 
10659 Mäggi, Arnold 1910 Rakvere 1. 30 põll.-m., mts. y y y y Fi losoof i 8/3 
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3117 
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2600 
5483 
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5618 
9540 
5261 
7493 
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Mäggi, Erwin 1909 Tall inna 1. 30 
Mägi, Aleksander 1903 Tartu m. 26 
Mägi, Armi lde 1907 Tartu m. 30 
Mägi, Erich 1910 Järva m. 27 
Mägi, Johannes 1905 Venemaal 29 
Mägi, Karl-Leopold 1905 V a l g a m. 29 
Mägi (Mäe), Magda 1901 Tall inna 1. 21 
Mägi, Tamara-Aino 1907 Viru m. 28 
Mägi, W o l d e m a r 1908 Lätimaal 27 
Mägi, W o l d e m a r 1910 Pärnu m. 30 
Mähar, Rudolf 1902 Tal l inna 1. 21 
Mälk, Aleksandra 1909 Venemaa! 27 
Mälk, Heino 1912 Tartu m. 30 
Mälkson, Ksenia 1910 Pärnu m. 30 
Mällo, Ilmar 1908 Tartu L 30 
Mällo, Leida 1910 Tall inna 1. 29 
Mänd, F e r d i n a n d 1896 Harju m. 26 
Mändik, Ella 1907 Tartu 1. 25 
Mändmets, Endel-
Harald 1904 Tall inna 1. 28 
Mändmets, Hugo 1897 Harju m. 22 
Männik, Erna 1908 Kroonl inn 26 
Männik, Jaan 1909 Pärnu m. 28 
Männik, Marie 1908 Vi l jandi m. 30 
Männik, Olga 1902 Viru m. 22 
Männik, Paul 1903 Vi l jandi 1. 23 
Männik, T h e o d o r 1904 Harju m. 25 
Mäoma (Meoma), 
Oskar 1899 Tartu m. 23 
Märitz, Erich 1899 Võru m. 21 
Märka, Arno ld 1897 Tal l inna 1. 23 
Märks, Paula 1910 Viru m. 30 
Märtin, Hilda-
Alide 1904 Venemaal 28 
Märtson, Erwin 1906 Valga 1. 22 
Märtson, H u g o 1903 Tartu m. 30 
Mätlik, E u g e n 1907 Võru 1. 26 
Määr, A leksander 1901 Liibavi 1. 21 
Määr, Lydia 1902 Vi l jandi m. 24 
Mölder, Aleksander 1906 Lääne m. 26 
Mölder, Ellen 1906 Tartu I. 23 
Mölder, Roman 1904 Tartu m. 24 
Mölifer, Ellen 1909 Tal l inna I. 28 
Möll, Wi l lem 1904 Lääne m. 24 
Mölter, Hilda 1900 Harju m. 26 
Teadus- ja 
osakond 
õig. (maj . ) 
põl lumaj . 
arsti 
õigus 
õigus 
loomaarsti 
arsti 
arsti 
loomaarsti 
õigus 
õig. (maj . ) 
õigus 
usu 
fil. 
õig. (maj . ) 
õigus 
õigus 
fil. 
õigus 
õig. (maj . ) 
fil. 
põl lumaj. 
õig. (maj . ) 
fil. 
põll.-m., mts. 
õigus 
õigus 
õig. (maj . ) 
õig. (maj . ) 
arsti 
õigus 
usu 
loomaarsti 
õigus 
mat.-lood. 
fil. 
põl lumaj . 
fil. 
õig. (maj . ) 
õig. (maj . ) 
õ igus 
fil. 
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4203 
10667 
5380 
8366 
5291 
10262 
8979 
8044 
10700 
6633 
8540 
10036 
4435 
10110 
3064 
9932 
10755 
4540 
8211 
8089 
5552 
6999 
7822 
8900 
9646 
10102 
8734 
8651 
7578 
6975 
6628 
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Mühlberg, Anton 1907 Tartu m. 26! arsti eesti. Eesti 
Mühlberg, Hans 1906 Tartu 1. 25 mat.-lood. y y y y 
Mühlberg, Viktor 1902 Tartu m, 30 fil. y y y y 
Mühlenthal, Waleria 1908 Moskva 1. 26 õig. (mai.) veni. y y 
Mühlhausen, Artur 1905 Viru m. 28 õigus eesti. y y 
Mühlmann, Ilse 1910 Pärnu m. 29 õig. (maj.) y y y y 
Müller, Aksel 1903 Tartu 1. 25 loomaarsti y y y y 
Müller, Ewa 1901 Viru m. 22 fil. y y y y 
Müller, Hermann 1905 Tartu 1. 25 õig. (maj.) y y y y 
Müller, Marie 1911 Venemaal 29 arsti saksi. y y 
Müller, Salme 1904 Tartu 1. 24 õigus eesti. y y 
Müllerson, Ida 1900 Tartu m. 23 fil. y y y y 
Mürkis, Eduard 1909 Lääne m. 30 põllumaj. y y y y 
Müür, A g n e s 1906 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) y y y y 
Müür, Erna 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y M 
Müür, Johannes 1904 Vil jandi m. 24 põllumaj. y y y y 
Müürsepp, Ernst 1906 Saksamaal 29 õigus y y y y 
Müürsepp, Johanna 1896 Vil jandi m. 27 fil. y y y y 
Müürsepp, Rudolf 1903 Võru m. 26 arsti y y y y 
Naar, Leonid 1907 Vil jandi 1. 30 rohutead. y y y y 
Nael, Karl 1906 Vil jandi m.| 25 põllumaj. y y y y 
Nadel, Alfred 1905 Võru m.
 1 
27 õigus y y y y 
Nagel, Karl 1911 Venemaal 29 põl lumaj. y y y y 
Nagla, Aksel 1900 Tartu m. 23 põllumaj. y y y y 
Nagrodsky> Gerda 1910 Tallinna 1. 29 arsti pool. y y 
Naha, Wil lem 1903 Riia 1. 22 põll.-m., mts. eesti. y y 
Nahkoi, Johannes 1910 Tallinna 1 . j 29 õig. (maj.) y y y y 
Nahkor (Nahkro), 
Tartu m. Hildegard 1911 30! õig. (maj.) y y y y 
Napp, Wi lhe lm 1900 Tartu 1.. 23 õig. (maj.) y y y y 
Narrits (Naarits), 
Tartu m. Adele 1904 26 põl lumaj. y y y y 
Narrits, Erich 1907 Tartu m. 26 põl lumaj. y y y y 
Narzissow, Boris 1906 Venemaal 24 m.-l., keem. veni. y y 
Nedoschiw, Alek-
sandra 1905 Narva 1. 25 arsti eesti. y y 
Neimann, Selma 1908 Tallinna 1. 26 õigus y y y y 
Neischloss, Abram 1909 Riia 1. 2 / õig. (maj.) juut Läti 
Neischloss, Dina 1911 Riia 1. 28j õigus y y y y 
Neostus, Arnold 1909 Tartu 1. 29 u l g u s eesti. Eesti 
Neuhaus, Boris 1907 Venemaal ° 7 põilumaj. y y y y 
Neumann, Armin 1907 Võru m. lil y y y y 
Neumann, Arnold 1908 Tartu m. 2 : > põllumaj. y y y y 
Neumann, Boris 1907 Narva 1. i2t>j õig. (maj.) saksi. y y 
Neumann, Elena 1907 Paide 1. ;2J iiiat.-lood. eesti. M 
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10361 
9855 
7394 
5409 
10690 
3170 
9335 
6443 
6790 
4907 
10505 
8338 
10555 
8128 
11028 
9620 
10611 
2333 
993 
6376 
2729 
6429 
10374 
6877 
6494 
8500 
11107 
10320 
8032 
8729 
10675 
964 
6761 
7938 
8298 
8194 
11221 
11211 
9673 
10278 
8936 
10401 
5555 
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Sündimise I m m a t -
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Teadus- ja > 
S B osakond C 3 
aasta koht u 0 > C C 
1911 Võru 1. 29 fil. eesti. 
1910 Valga 1. 29 õig. (maj. ) 
1903 Valga m 26 õigus y y 
1901 Valga m. 24 fil. y y 
1898 Tall inna 1. 30 õigus y y 
1901 Vi l jandi m. 22 mat.-lood. 
1909 Tartu 1. :28 arsti-kehak. y y 
1903 Tartu 1. 25 Õigus y y 
1903 Tartu m. 25 fil. y y 
1904 Venemaal 23 arsti y y 
1907 Tall inna 1. 30 fil. y y 
1907 Peterburi 1. 27 fil. veni. 
1909 Venemaal 30 rohutead. 5 y 
1908 Venemaal 26 m.-l., keem. ) y 
1910 Tall inna 1; 30 õigus eesti. 
1907 Narva 1. 28 õigus tatari. 
1910 Haapsalu 1. 30 fil. saksi. 
1898 Harju m. 21 põll.-m., mts. eesti. 
1909 Venemaal 29 arsti y y 
1904 Järva m. 25 põl lumaj. y y 
1901 Tal l inna 1. 21 õigus y y 
1904 Va lga m. 25 põl lumaj. y y 
1912 Saare rn. 29 usu y y 
1906 Saare m. 25 fil. y y 
1906 Pärnu m. 25 fil. y y 
1896 Lääne m. 27 õigus y y 
1908 Viru m. 30 õigus y y 
1902 Tal l inna 1. 29 rohutead. saksi. 
1904 Viru m. 26 fil. eesti. 
1908 Valga m. 27 õig. (maj. ) y y 
1912 Tartu m. 30 fil. y y 
1900 Tartu 1. 20 õig. (maj. ) y y 
1903 Pärnu m. 25 rohutead. saksi. 
1906 Pärnu m. 26 loomaarsti eesti. 
1906 Tallinna 1. 26 õig. (maj . ) y y 
1906 Tartu 1. 26 õig. (maj. ) y y 
1911 Viru m. 30 õigus saksi. 
1912 Riia 1. 30 õigus leedul . 
1909 Tartu 1. 28 õig. (maj . ) eesti. 
1908 Pärnu m. 29 põl lumaj. y y 
1908 Tartu m. 27 loomaarsti saksi. 
1910 Tall inna 1. 29 õigus eesti. 
1905 Vi l jandi m. 24 õigus y y 
Neumann, Hilja 
Meumann, Ilse 
Meumann, Johann 
Mewig, Lilli 
Mieler, Karl 
Sfieländer, August 
Miggol, Arnold 
Miggul, Woldemar 
Nigul, Hilda 
Miinep, Adele 
Niirmann, Ellen 
Nikitin, Helena 
STikitin, Margarita 
NikolajeW, Jüri 
Nikonow, Wiktor 
Nisametdinow, Safa 
Nocks, Rüdiger 
Nogur, Rudolf 
Nokkur, Walerian 
Noor, Arnold 
Noor, Georg 
Noormets, Alek-
sander 
Noot, Pawel 
Noot, Wassili 
Noppel, Grigori 
Moppel, Jaan 
Nordmann, Harry 
Norkin, Erika 
Normak, Marta 
Norman, Diodor 
(Eduard) 
Normann, Erna 
Normann, Salme 
Norrenberg, Aksel 
Norrmann, Aksel 
Norrmann, Harald 
Norrmann, Oskar 
Nottbeck, Artur 
Novicki, Gerard 
Nurk, Erna 
Nurk, Hans 
Nurm, Helmut 
Nusar, Karl-Adolf 
Nusberg, Paul 
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7499 Nuth, Elmar 1906 Pärnu m. 26 õig. (maj . ) eesti. Eesti Lepiku 14/4 
4977 Nuth, Harry 1894 Pärnu m. 23 õigus y y y y Jakobi 29/2 
6886 Nutow, Roman 1906 Tal l inna 1. 25 mat.-lood. y y y y Jakobi 42/1 
9553 Nuut, Otto 1907 Pärnu m. 28 põl lumaj. y y u Pepleri 27/2 
10185 Nõges, Ella 1912 Pärnu m. 29 fil. y y Vabriku 3/13 
9695 Nõges, Johannes 1907 Venemaal 28 arst i-kehak. y y a Meltsiv. 34/2 
9738 N õ m m , Eduard 1906 Pärnu m. 28 põl lumaj. >> a Jaama 16/4 
8541 N õ m m , Ewald 1906 Pärnu 1. 27 loomaarsti y y i i T u u l e 3/3 
9590 Nõmm, Lydia-Her-
mine 1907 Pärnu m. 28 mat.-lood. y y y y Kloostri 8/8 
6127 Nommera, Erwin 1900 Pärnu m. 24 põl lumaj . y y > y Vladimir i 11/5 
2135 Nõmmik, Eduard 1896 Vi l jand i m. 21 õig. (maj. ) y y y y Lai 30 
9391 Nõu, Hilda-Miralda 1909 Viru m. 28 fil. y y Puiestee 51/2 
7540 Nõu, Joosep 1906 Saare m. 26 õig. (maj. ) y y y y Kalda 10/2 
9953 Näripa, Leida 1911 Pärnu m. 29 arsti y y y y Näituse 4/4 
5041 Nüchtern, Boris 1905 Tallinna 1. 23 õig. (maj. ) saksi. y y Vall ikraavi 10 
6638 O b e d , Arno ld 1901 Tartu m. 25 mat.-lood. eesti. y y Tähe 142/1 
9567 Oberschneider, 
Hilda 1908 Tartu m. 28 õig. (maj . ) y ? , y Aleksandri 80/1 
10984 Oberst, Olga 1908 Tartu 1. 30 õig. (maj. ) y y y y Piiri 6/7 
285 Oder, Margarete 1899 Järva m. 19 fil. y y y y Kalmistu 25/8 
871 Odrats, Artur 1899 Vi l jandi m. 20 õig. (maj. ) y y y y Lossi 32/5 
8938 Oeberg, Benno-
Guttorm 1907 Tartu 1. 27 loomaarsti jsaksl. y y Kalda 17/2 
7138 Oeberg, Else 1906 Tartu 1. 25 õig. (maj. ) roots. y y Kalda 17/2 
4772 Oengo, Paul-Leo-
pold 1898 Lääne m. 23 õig. (maj. ) eesti. y y Riia mtn. 28 
9027 Oerd, Martha-
Erika 1909 Va lga m. 28 fil. y y y y Lepiku 8/2 
8110 Ohio, Aleksander 1906 Harju m. 26 arsti y y y y Vabriku 2/5 
5455 O h m b e r g , Ewald 1905 Tall inna I. 24 arsti y y y y Eliisabeti 31/4 
3413 Ohu, Aleksander 1901 Harju m. 22 mat.-lood. y y y y Maarjam. 50 
10148 Ohwril, Isabella 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj. ) y y y y Herne 36/6 
3345 Oidermann, Edla-
Therese 1889 Pärnu m. 22 fil. y y y y Küütri 10/2 
9652 Oidermann, Emma-
Rosalie 1905 Pärnu m. 28 õig. (maj. ) y y y y Riia 139/2 
10688 Oina, Pawel 1909 Petseri m. 30 õigus y y y y Karlova 59/1 
11075 Oinas, Fel iks 1911 Tartu 1. 30 fil. y y y y Kompani i 12/4 
8403 Oinas, Peeter 1883 Tartu 1. 27 õigus y y y y Lepiku 10/3 
9459 Oja, A u g u s t 1893 Pärnu m. 28 õigus y y Tolstoi 13-a/4 
5000 Oja, Karl 1903 Tal l inna 1. 23 õigus y y y y Tolstoi 11/1 
2710 Ojandi, Harald 1902 Harju m. 21 arsti y y y y Lepiku 9/4 
5016 Ojanson, Salme 1901 Tartu m. 23 fil. y y y y Linda 10 
10804 Ojason, Antonie 1910 Valga 1. 1 30 õig. (maj . ) y y 9 f Vaksali 4/8 
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7152 
9980 
4204 
3401 
9407 
9506 
4830 
8003 
10068 
4712 
11049 
2582 
8011 
8749 
8445 
8883 
11076 
10826 
9829 
11116 
6513 
6461 
9789 
10972 
10817 
8120 
10930 
6419 
9214 
8897 
11233 
7188 
8668 
8373 
5813 
9706 
8688 
3456 
10047 
6548 
10354 
8789 
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Perekonna- ja eesnimi 
Ojasson, Oskar 
Okas, A d e l h e i d 
Okas, A u g u s t 
Okas, E d u a r d 
Oksa, Herta 
O l d e r m a n n , Helene 
Olenin, Iwan 
Olen in, Wass i l i 
Olesk, Minni-Dag-
m a r 
Olew, Ernst 
Olew, Hi l ja 
Olkeni tzk i ,Salomon 
Ollesk, Juta-Pia 
Ollesk, Maja-Helmi 
Olup, Fr iedr ich 
Onni , E l e o n o r e 
O n n y , E l m a r 
Oona, Rudol f 
O p m a n n , E d u a r d 
O p m a n n , F e r d i n a n d 
O p m a n n , Oskar 
Ora, Maria 
Oras, Peeter 
Oraw, A l b e r t 
Oraw, Asta 
Oraw, Fr iedr ich 
Ord l ik (Örtlich), 
H u g o 
Orehow, Aleksander 
Org, Fernanda-
Johanna 
Org, Ilse 
Orlow, Wsewolod 
Ormus, Leida 
Oru, Heino 
Ossipow, Leonid 
Ostrat, August 
Ots, August 
Ots, Jaan 
Ots, Jüri 
Ots, Martin 
Ots, Meta 
Otsa, J o h a n n e s 
Otsason, Hilda 
Sündimise 
aasta koht E % 
II 
se
m
.
 
1906 Lääne m. 25 
1911 Lätimaal 29 
1904 V i l j a n d i m. 23 
1902 V i l j a n d i m. 22 
1909 V i l j a n d i 1. 28 
1907 Viru m. 28 
1902 Petseri m. 23 
1904 Petseri m. 26 
1911 Viru m. 29 
1900 V i l j a n d i m. 23 
1910 Tartu 1. 30 
1902 Tal l inna 1. 21 
1907 Tartu 1. 26 
1909 Tartu 1. 27 
1909 Järva m. 27 
1909 Tartu 1. 27 
1906 Tartu 1. 30 
1899 Tartu m. 30 
1906 Tartu 1. 29 
1904 Tartu 1. 30 
1906 V a l g a 1. 25 
1906 Pärnu 1. 125 
1906 Tartu m. 29
! 
1903 Leedumaal 30 
1912 Ta l l inna 1.1 30 
1905 V a l g a m. j 26 
1901 Viru m. 30 
1904 Petseri m. 25 
1907 Ta l l inna 1. 28 
1910 V i l j a n d i m. 27 
1911 V e n e m a a l 30 
1906 Viru m. 25 
1908 Tartu 1. 27 
1908 Narva 1. 27 
1905 Tartu m. 24 
1907 Tal l inna 1. 28 
1908 V i l j a n d i m. 27 
1900 V i l j a n d i m. 22 
1895 V i l j a n d i m. 29 
1906 Viru m. 25 
1906 Tartu m. 29 
1907 Tartu m. 27 
C/3 
Teadus- ja 3 > 
osakond J2 rt 
fi l. eesti. 
f i l. y y 
arsti y y 
p õ l l u m a j . y y 
f i l . y y 
f i l . „ 
põ l lumaj . ven i . 
loomaarsti eesti. 
f i l . y y 
õig. (maj . ) y y 
rohutead. y y 
arsti j u u t 
arsti eesti. 
f i l . y y 
f i l . y y 
f i l . y f 
õigus y y 
usu y y 
õig. ( m a j . ) y y 
õigus y y 
arsti läti. 
arsti eesti. 
põll.-m., mts. 
põll.-m., mts. y y 
õig. (maj . ) y y 
õig. (maj . ) y y 
õigus y y 
põ l lumaj . v e n i . 
f i l . eesti. 
f i l . y y 
loomaarsti ven i . 
mat.-lood. eesti. 
mat.-lood. y ) 
põ l lumaj . v e n i . 
õ i g u s eesti. 
õig. ( m a j . ) y y 
f i l . y y 
õigus y y 
usu y y 
f i l . y y 
loomaarsti y y 
mat.-lood. y y 
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1288 
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7770 
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9019 
3894 
1364 
9526 
9251 
9167 
4441 
8246 
8335 
1819 
10402 
2114 
9224 
10100 
9731 
8973 
11064 
9026 
5942 
8360 
10366 
10510 
2262 i 
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Ott, Dagmar 1910 Narva 1. 29 fil. eesti. Eesti 
Ottas, Herbert 1904 Tartu 1. 23 õigus y y >> 
Ottas, Meta 1908 Tartu m. 28 fil. y y 
Otto, A i n o 1905 Viru m. 26 fil. y y » 
Ozol, Otilja (Alma) 1909 Lätimaal 0 28 mat.-lood. läti. M 
Paabo, Albert 1907 Tartu m. 27 loomaarsti eesti. y y 
Paal, Woldemar 1901 Tartu m. 20 õigus y y y y 
Paalberg, Olga 1907 Tallinna 1. 30 fil. y y y y 
Paalmann, Hugo 1907 Tallinna 1. 25 õigus y y 
Paap, Jaan 1905 Valga m. 26 õig. (maj.) y y 
Paas, Arnold 1890 Saare m. 20 õig. (maj.) y y y y 
Paas, A u g u s t 1906 Saare m. 29 põllumaj. M ; y y 
Paas, Elfriede 1904 Võru m. 26 fil. \ y y \ y y 
Paawer, Blandine 1902 Järva m. 21 m.-l., keem. y y y > 
Paenurme, Jo- : 
hannes 1899 Viru m. 28 õigus i y y i y y 
Pahla, Eduard 1890 Tartu m. 22 õig. (maj.) y y y y 
Pahlberg, Artur 1899 Tallinna 1. 20 õig. (maj.) y y y y 
Pahlberg, Hilde-
õig. (maj.) gard-Julie 1911 Venemaal 28 saksi. y y 
Pahlberg, Irene-
õig. (maj.) Malchen 1909 Tallinna 1. 28 eesti. y y 
Paigaline, Emil-
Alfred 1884 Tartu m. 28 usu y y y y 
Pailm(Palm), Hulda 1904 Tartu m. 23 fil. y y y y 
Paiwel, Nadežda 1905 Saare m. 26 rohutead. y y y y 
Pajo, Alma 1903 Pärnu m. 27 põllumaj. y y y y 
Pajusson, Walter-
õig. (maj.) Johannes 1894 Tallinna 1. 21 y y y y 
Pakkin, Joosep 1907 Rakvere 1. 29 õigus juut r 
Pakosta, A u g u s t 1897 Harju m. 21 õig. (maj.) eesti. y y 
Paldrock, Heiti 1911 Tartu 1. 28 loomaarsti y y y y 
Paldrock, Helgi 1909 Tartu 1. 29 rohutead. y y y y 
Paldrock, Helmi-
Hermine 1906 Harju m. 28 õigus y y y y 
Paldrock, Nikolai-
Alois 1896 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y y y 
Paldrok, Julius 1906 Pärnu m. 30 arsti y y y y 
Palgi, Artur-Gustav 1909 Viru m. 28 arsti-kehak. y y y y 
Palgi, Renate 1906 Viru m. 24 fil. y y y y 
Palitser, Johannes 1905 Vi l jandi m. 27 õigus y y y y 
Pallo, Paula 1909 Tartu m. 29 õig. (maj.) y y y y 
Palloteder (Tetler), 
Carl 1908 Võru m. 30 õigus y y y y 
Palm, August 1902 Harju m. 21 fil. y y y y 
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9778 
10882 
10313 
5099 
11056 
9270 
10718 
9168 
10024 
9473 
7513 
8822 
10528 
9659 
32 
4070 
2794 
9120 
10364 
1837 
8752 
9796 
2945 
3720 
9754 
6369 
6728 
10816 
9820 
4444 
5173 
553 
6186 
10463 
10433 
7080 
7758 
9294 
9358 
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Palm, Boris 
Palm, W o l d e m a r 
Palmeos, Pauline 
Palower, Nikolai 
Palu, Johann 
Pangsep, Linda 
Panksep, Peeter 
Panow, Wassil i 
Panowski, Nikolai 
Pant, Hermann 
Pantalon, Alek-
sander 
Paomees (Pau-
mees), Artur 
Pape, Alice 
Para, Aleksander 
Parek, Karl 
Paris, Rudolf 
Parkas, L u d w i g 
Parmas, Oskar 
Parmask, Friedrich 
Parrinbak, Jüri 
Parrind, Oskar 
Parris (Paris), 
Harald 
Parwe, Rudolf 
Passow,Selda-Feiga 
Pastak, Ella 
Pastak, Elsa 
Pastik, Oskar 
Patursky, Jette 
Pau, A u g u s t 
Pau, Edgar 
Paukson, Harald 
Paul, Niina 
Paul, Wlad imir 
Paul, Wlad imir 
Paulsen, Peeter 
Paulson, Aurora 
Pauman (Bau-
mann), Olga 
Pauming, E w a l d 
Paurson, Hilda 
Pauskar, Hugo-
Johannes 
1907 
1905 
1911 
Tall inna 
Viru m. 
Võru m. 
•26lõig. (maj . ) 
291 lõigus 
(30 filT 
1910 Petseri m. 
1900 
1909 
1898 
1910 
1908 
1908 
1906 
1908 
1909 
1907 
1903 
1896 
1900 
1899 
1906 
Vi l jandi m! 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Peterburi 1. 
Lääne m. 
Vi l jandi m. 
Valga 1. 
129 
23 
30 
28 
30 
28 
29 
28 
Tall inna 1. 
Järva m. 
Tall inna 1. 
Lääne m. 
Tartu m. 
Harju m. 
Võru m. 
Tartu 1. 
1892 Viru m. 
1895 Võru m. 
1909 
1909 
1903 
1899 
1908 
1904 
1906 
1892 
1908 
1904 
1904 
1899 
1904 
1907 
1907 
1901 
1906 
1907 
1906 
Tartu 1. 
Virù m. 
Valga 1. 
Tartu m. 
Peterburi 1, 
Viljandi m. 
Viljandi 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Kuresaare I. 
Kuresaare I. 
Tallinna 1. 
Tallinna 1. 
Riia 1. 
Viru tn. 
Tallinna 1, 
Tartu 1. 
Tartu m. 
mat.-lood. 
õig. (maj . ) 
rohutead. 
õigus 
arsti 
õigus 
õig. (maj . ) 
m.-l., keem. 
eesti. 
veni. 
eesti. 
26 arsti 
j27 fil. saksi. 
|30 õig. (maj. ) eesti. 
!28| arsti-kehak. j 
! 19| õig. (maj. ) 
21 
oig. (maj. ) 
fil. 
õig. (maj . ) 
fil. ! 
õig. ( m a j . ) j 
29 
27 rohutead. 
fil. 
mat.-lood. 
põl lumaj. 
mat.-lood. 
usu 
õigus 
30! õigus 
! õigus 
23 fih 
24j õig. (maj . ) 
20; m.-l., keem. 
24 õig. (maj . ) 
29 usu 
29 mat.-lood. 
usu 
loomaarsti 
õig. (maj . ) 
arsti-kehak. 
juut 
eesti. 
juut 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
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8443 
6651 
8232 
9305 
10266 
10917 
10869 
9585 
7233 
7523 
8756 
7973 
10927 
6861 
5835 
9896 
6159 
10736 
8733 
5981 
8969 
8618 
289 
10760 
10752 
10751 
5525 
4096 
10311 
11044 
10991 
8409 
6364 
8300 
4241 
6436 
8104 
9956 
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S 
Pavijaan, Susanne 
Pealu, Alfred-
1890 Viru m. 21 arsti eesti. Eesti 
Aleksander 1907 Lääne m. 27 õig. (maj . ) » y y 
Pebekow (Bibi-
kow), Jaan 1904 Venemaal 25 õigus y y y y 
Pebsen, Ewald 1900 Peterburi 1. 26 loomaarsti M y y 
Peda (Peeda), Wil-
he lmine 1909 Tartu 1. 28 fil. y y f y 
Pedaja, Erika 1911 Tartu m. 29 fil. y y y y 
Pedaja, Kul lerwo 1911 Tartu 1. 30 põll.-m., mts. y y y y 
Pedajas, Elmar 1911 Tartu m. 30 rohutead. >> ? f 
Pedajas, Wi lhe lm-
Eduard 1911 Venemaal '28 õig. (maj . ) y y y y 
Pedda, Kristjan 1900 Tartu m. 25 õig. (maj . ) y y y y 
Pedda, Samuel 1904 Tartu m. 126 mat.-lood. y y y y 
Pedel, Miralda 1908 Tartu m. |27 õig. (maj. ) >> y y 
Pedras, Lucie 1908 Peterburi 1. 126 fil. y y y y 
Peek, Lisette 1911 Tall inna 1. 30 fil. >> y y 
Peek, Rosine 1905 Tall inna I. 2 5 arsti-kehak. ?> y y 
Peel, Johannes 1905 Vi l jandi m. 24 õig. (maj . ) y y j y y 
Peerna, Karl 1906 Tartu m. 29 usu y y j y y 
Peerna, Oskar 1901 Vi l jandi m. 24 põl lumaj. 
" j 
Peet, Helga 1912 Tall inna 1. 30 öig. (maj . ) y y ! M 
Peet, Ilmar 1910 Tall inna 1. 27 õig. (maj. ) >> y y 
Peets (Peetsu), • 
Elmar 1904 Tartu m. 24 õigus y y y y 
Peets, W o l d e m a r 1907 Tartu m. 27 õig. (maj . ) y y y y 
Pegel-Leoke, Hilda 1902 Vi l jandi m. 27 m.-l., keem. y y y y 
Pehap, Elmar 1894 Tartu m. 19 õigus y y y y 
Pehap, Hans 1911 Tartu 1. 30 arsti y y y y 
Pehk, Albert 1905 Tartu m. 30 õig. (maj.)i „ y y 
Pehk, Selma 1909 Tartu m. 30 õig. (maj. ) y y i y 
Peiker, Karl 1905 Tartu m. 24 õig. (maj . ) y y y y 
Peiker, Leida 1902 Tartu 1. 23 fil. y y y y 
Peinar, Helmi 1910 Viru m. 29 fil. y y y y 
Pekk, Linda 1910 Vi l jand i m. 30 õig. (maj . ) yy y y 
Pello, Otmar 1912 Tal l inna 1. 30 usu y y 
Pello (Pellmann), 
Richard 1892 Tal l inna I. 27 arsti y y y y 
Pelzer, Johannes 1902 Võru m. j 25 õigus y y y y 
Pender, Heinrich 1906 Tall inna 1. j 26 usu y y y y 
Pennart, Gustav 1904 Tartu m. 23 õigus y y y y 
Perdi (Pärdi), Erika 1906 Tal l inna 1. 26 arsti y y ? 
Perg (Berg), Linda 1906 T artu 1. ! 26 põl lumaj. ! y y y y 
Perkmann, Oskar 1908 Pärnu 1. ' 29 m.-l., keem. y y j 9 * 
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10566 Perl, Gerhard 1909 Riia 1. 30 U S U läti. Saksa 
10450 Perli, Albert 1907 Võru m. 29 põl lumaj. eesti. Eesti Võru 62/2 
8093 Permann, Jaan 1904 Vi l jandi m. 26 põ l lumaj . >5 ,, Roosi 51/3 
10720 Pern, Johann 1909 Pärnu 1. 30 õigus )> ,, P ä r n u , P o s s i e t i 8 / 1 
11068 Perten, Harald 1913 Tall inna 1. 30 õig. (maj. ) y y y y Küütri 7/10 
5906 Pertmann (Berg-
mann), Klara 1902 Lääne m. 24 põl lumaj . y y 9 9 Puiestee 4 
11110 Petermann, Salme 1901 Tartu I. 30 loomaarsti Jaama 26/3 
4235 Peters, Oskar 1903 Saare m. 23 fil. y y y y Karlova 35/1 
3671 Petersen, Herbert-
Julius 1902 Vi l jandi m. 22 mat.-lood. saksi. ) y Tiigi 65/5 
9803 Petersenn, Hein-
rich 1907 Venemaal 29 rohutead. 9 9 M Tähe 26/1 
8648 Peterson, Dietrich-
Georg 1908 Tall inna 1. 27 õig. (maj. ) 9 9 M Kitsas 7/11 
5938 Peterson, Elmar 1902 Tartu m. 24 usu eesti. , , Kastani 12/2 
7937 Peterson, Ewa 1908 Venemaal 26 põl lumaj . y y Põllu 1/1 
7766 Peterson, Fel iks 1908 Tartu 1. 26 õigus 9 j , Tähtvere 49/1 
10339 Peterson, Johannes 1902 Pärnu 1. 29 õig. (maj. ) j , Marjam. 19/2 
6675 Peterson, Jüri 1906 Võru m. 25 rohutead. y y y Eliisabeti 25/2 
9517 Peterson, Leida 1908 Tartu m. 28 õigus y y y y 
7212 Peterson, Otto 1904 Venemaal 25 õigus » y y y Kauba 7 
9542 Peterson, W i l h e l m 1886 Pärnu m. 28 õigus > ,, Kalmistu 17/2 
11235 Petlem, Heinrich 1910 Tal l inna 1. 30 arsti > y Kungla 19 
8034 Petrisen (Peterson), 
Hellmut 1907 Järva m. 26 põll.-m., mts. y y y Karlova 24 
10831 Petrow, Ludmi l la 1912 Tartu I. 30 õig. (maj . ) ven i . V e n e Narva 47/6 
7053 Petrowõh, Wassil i 1906 Peterburi 1. 25 põll.-m., mts. y y Eesti Vallikraavi 18/3 
9290 Pets, Al fred 1899 Tartu 1. i28 õig. (maj. ) eesti. j , Herne 39/8 
8801 Pettäi, Aleksander 1908 Tartu 1. 27 õigus 9 9 ,, Tähe 86/6 
4967 Pettäi, Wi lhe lm 1903 Tal l inna 1. 23 rohutead. 9 9 M Aleksandri 53/2 
10061 Pezold, Armin 1910 Lääne m. 29 õigus saksi. y y Vall ikraavi 9 
11155 Pezold, Kira 1904 Venemaal 30 fil. 9 9 y y Tiigi 64 
10395 Pezold, W l a d i m i r 1906 Venemaal 29 •õigus 9 9 v Tiigi 64 
10309 Pfeiffer, Al ice 1908 Peterburi 1. 29 fil. J , Hetsli 2/2 
9147 Pihlemann, Edith-
Elisabeth 1908 Venemaal 28 fil. y y y Lepiku 9/1 
10575 Piigert, Nikolai 1902 Vi l jandi m. 30 õigus eesti. y y Narva 135/3 
9043 Piik, Wassil i 1908 Venemaal 28 õig. (maj. ) y y y Kloostri 14 
10511 Pi i lmann, Friedrich 1895 Tal l inna 1. 30 õigus ,
 % Piiri 6/8 
9700 Pi i lmann, Ralf-
Roderich 1897 Harju m. 28 õigus y y ,, Piiri 6/8 
3204 Piirak, Ada 1904 Tartu m. 22 fil. y y ,, Riia 117/5 
6785 Piiri, A l i d e 1899 Tartu m. 25 m.-l., keem. y y Eliisabeti 15/3 
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9888 
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8514 
7823 
10250 
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Piiroja, Jüri 1899 Tartu m. 19 Õig. (maj. ) eesti. Eesti 
Pidskopel, A g n e s 1911 Viru ni. 30 arsti 9 9 9 9 
Pikk, A i n o 1912 Tartu 1. 30 õig. (maj. ) 9 9 y y 
Pikk, Hugo 1906 Tartu 1. 25 loomaarsti >> y y 
Pikkand, A n n a 1904 Pärnu m. 27 rohutead. y y y y 
Pikkat, Hilda 1906 Tartu I. 26 õig. (maj. ) y y y y 
Pikkat, Sinaida 1906 Venemaal 27 mat.-lood. y y y y 
Pikkat, Waler ian 1907 Venemaal 30 mat.-lood. y y n 
Pikkow, Irene 1905 Tal l inna 1. 25 õig. (maj. ) y y » 
Pii (Pill), A l m a 1904 Tartu m. 26 õig. (maj . ) y y y y 
Pill, Hugo 1898 Vi l jandi m. 20 põll.-m., mts. y y y y 
Pill (Pii), Johannes 1902 Tartu m. 25 õig. (maj . ) y y 9 9 
Pillenberg, Salme 1911 Peterburi 1. 30 fil. y y y y 
Pinding, G e o r g 1893 Tal l inna 1. 23 õigus y y y y 
Pinkowski, Ralf 1907 Tall inna 1. 28 õig. (maj . ) y y y y 
Pintmann, Lydia 1896 Tartu m. 19 fil. y y 9 9 
Pipenberg, Erik 1897 Tartu 1. 20 mat.-lood. y y y y 
Pipenberg, Ernst 1895 Tal l inna 1. 30 õig. (maj . ) y y 9 9 
Pipenberg (Leis), 
Pärja (Esperia) 1898 Võru m. 26 mat.-lood. y y y y 
Pirker, Gerda-
Magda 1908 Rakvere 1. 28 fil. y > y y 
Pirson, Elisabet 1909 Tall inna 1. 28 fil. y y y y 
Pisuke, Al fred 1907 Tartu 1. 30 õig. (maj. ) y > y y 
Pitsar, D a g m a r 1904 Tal l inna 1. 22 fil. y y y y 
Pittin, Karl-Nikolai 1904 Võru m. 25 loomaarsti y y y y 
Plaks, Aino-Linda 1908 Võru m. 26 fil. y y y y 
Plaks, Oskar 1895 Tartu m. 29 õigus y > 9 9 
Planken, Johannes 1902 Tartu m. 23 õig. (maj . ) y y 9 9 
Plauberk, Johannes 1892 Viru m. 30 fil. 9 9 y y 
Pliesmann, Eduard 1908 Va lga m. 26 loomaarsti läti. y y 
Plimann, Leonida 1904 Tall inna 1. 25 õig. (maj. ) eesti. y y 
Ploom, W o l d e m a r 1900 Tartu m. 22 õig. (maj. ) y y y y 
Ploompuu, Johann 1891 Võru m. 22 õigus y y y y 
Ploompuu, Lille-
Hella 1904 Tall inna 1. 23 arsti-kehak. y y y y 
Pluman, Karl 1905 Harju m. 25 mat.-lood. y y 
Plutus, Ernst 1905 Tal l inna 1. 30 õig. (maj. ) 9 9 9 9 
Podin, Samuel 1900 Harju m. 29 õigus läti. 9 9 
Pohka, A l m a 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj. ) eesti y y 
Pohka, Marta 1905 Tartu 1. 25 fil. y y y y 
Pohla, Gustav 1908 Tal l inna 1. 26 õigus y y y y 
Pohlis, Jaan 1906 Va lga m. 27 põl lumaj. läti. 9 9 
Poismann, Walter 1907 Tal l inna 1. 26 fil. eesti. y y 
Polakene, Lilly 1909 Valga 1. 29 fil. 9 9 y y 
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9858 Poldemann, Ger- i 
hard 1906 Tall inna 1. 29 õigus saksi. Eesti Veski 57/1 
10222 Pol jakow, Konkor-
dia 1909 Venemaal |29 arsti eesti. y y Fortuuna 24/7 
8569 Poltimäe, A n n a 1902 Harju m. 27 põl lumaj. y y y y Puiestee 84/4 
10506 Polwer, Hellmuth 1905 Lääne m. 30 õig. (maj . ) y y y y Tolstoi 11/1 
4741 Pomm, Walent in 1905 Tartu m. ! 23 fil. y y y y Narva 75/4 
10769 Pommer, Ilmar 1912 Tartu 1. 30 õigus >> y y Lootuse 25/10 
5021 Ponomarew, Wla- i 
dimir 1903 Venemaal 23 arsti veni . y y Vabriku 3/30 
6498 Poom, Oskar 1906 Viru m. 25 põl lumaj. eesti. y y Vallikraavi 4 
4549 Poomann, Alek-
sander 1903 Tal l inna 1. ! 23 arsti y y y y Kivi 27 
9957 Poots, Erna 1911 Tal l inna 1. 29 arsti y y y y Näituse 28/6 
10428 Pops, Artemi 1906 Lääne m. [29 usu y y y y Saekoja 25 
8344 Porkmann, Stella 1903 Viru m. 2 7! fil. y y y y V.-Tähe 10/1 
7611 Pormeister, Klaudia 1907 Valga 1. 26 fil. * y y y y Riia mt. 9/2 
7686 Porosow, Mihail 1903 Peterburi 1. 26 arsti veni. Läti Eliisabeti 8/4 
6504 Poska, Helene 1907 Tall inna 1 . 25 õigus eesti. Eesti Lai 17/2 
4072 Poska, Ludmi l la 1901 Lääne m. 27 õig. (maj. ) >> 7 1 Põik 2/1 
8494 Post, Elmar-Wolde-
mar 1903 Rakvere 1. 27 fil. >> y y Kesk 20/4 
11043 Post, Johann 1907 Tartu 1. 30 loomaarsti saksi. y y Lossi 20/1 
4999 Post, Leopold 1902 Tall inna I. 23 õig. (maj . ) eesti. y y T a l l i n n a , S.-Karja 18j 2 2 
4988 Posti, Ade le 1903 Venemaal 23 fil. y y y y Aia 29/6 
8739 Praks, Bernhard 1905 Vi l jandi m. 27 põl lumaj. y y y y Lepiku 7/6 
11117 Praks, Linda 1909 Vi l jandi m. 130 rohutead. y y y y Lepiku 14/4 
10023 Prakson, A l ide 1911 Tartu 1. 29 õig. (maj . ) y y y y Lootuse 26/1 
10097 Prants, Leonid 1910 Võru m. 29 mat.-lood. y y y y Jaama 8/1 
9191 Prantsa (Prantz), 
Daisy 1909 Tall inna 1 . 28 fil. y y y y Maarjamõisa 8 2 
9664 Prass, A n n a 1903 Lääne m. 28 arsti-kehak. y y y y Aleksandri 70 T 
10159 Preht, Johannes 1911 Tartu 1. 29 põll.-m., mts. taani. y y Jakobi 21/1 
10221 Preinwalts, Erwins 1904 Venemaal 29 loomaarsti läti. Läti Kalda 13/25 
8804 Preismann, Hein-
rich 1907 Viru m. 27 õig. (maj . ) eesti. EestijTähtvere 20/2 
7568 Prems, Ewald 1907 Tartu 1. 26 arsti y y y y Tähe 96/2 
7613 Priima (Prima), 
A l m a 1905 Tartu m. 26 fil. y y y y Tähe 83/3 
7389 Priiman, Eduard 1904 Harju m. 26 õig. (maj . ) y y y y Narva 87/6 
9860 Priks, Erich 1909 Tartu m. 29 põl lumaj. y y y y Raekoja 56/8 
5534 Prima, Heinrich 1902 Tartu m. 24 usu y y y y Botaanika 66-a 
6795 Prink (Sprenk), 
Johann 1904 Tartu m. 25 õig. (maj . ) y y y y Filosoofi 18/1 
3647 Prins, W o l d e m a r 1900 Võru m. 22 põl lumaj. y y y y Jakobi 30 
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8727 Prits, Elmar 1909 V i l jand i m. 27 õigus eesti. Eesti Tähtvere 27/1 
10253 Promm, A i n o 1910 Tal l inna 1 . 29 f i l . y y y y U.-Savi 4/2 
8812 Promm, Erich 1908 Tal l inna 1 . 27 õ igus y » y y U.-Savi 4 /2 
10595 Proshallik, Alide 1887 Harju m. 30 õigus > y y y T a l l i n n a , U u s 3 2 j l 
10594 Proshall ik, Salme |1905 Harju m. 30 usu y > y y Botaanika 11/2 
8824 Pross, Herbert- ; 
Friedrich 1907 Tal l inna 1. 27 arsti y y y y Kastani 71/1 
9227 Prost, Linda Il910 Tartu m. 28 õig. ( m a j . ) y y Roosi 1/11 
8615 Pruler, A n n a 1908 Tal l inna 1. 27 rohutead. y y 5) Kesk 7/14 
8213 Pruli (Pruuli), Elmar 1903 Tartu m. 26 õ igus *> y y Kivi 42/8 
4076 Pruuden, E w a l d 1904 V i l jand i 1. 23 loomaarsti y y y y Veski 28 
280 Pruuden, Salme 1896 V i l j a n d i m. 19 fil. y y Pargi 4/3 
5389 Pruuli, Herbert 1903 Tartu m. 24 õigus y y ?» Kivi 1/1 
10702 Pruuli, Herta 1910 Tartu m. 30 õig. (maj . ) y y ?> Vlad imir i 3/4 
9425 Pruus, Lembi t 1907 Tartu 1 . 28 arsti y y >> Liiva 1/6 
5476 Prüller(Brüller),Paui 1905 Tal l inna 1. 24 mat.-lood. » y y Maarjamõisa 66/3 
5367 Prüüs, Oskar 1898 Tartu m. 24 õigus y y y y V e n e 26/9 
3741 Pudersel l, Moorits 1900 V a l g a m. 22 loomaarsti y y y y Rüütli 17/1 
10749 Puhkason, Koidula 1911 Venemaal 30 õig. (maj . ) y y y y Kastani 88/1 
10353 P u h m , Oskar 1912 Tal l inna 1 . 29 usu y y y y Gildi 7/17
 t 
8016 P u h m (Puum), 
Walter 1907 Tal l inna 1. 26 õig. ( m a j . ) y y y > Kitsas 1/3 
10072 Puiat, H e d w i g 1911 Tartu 1. 29 õig. (ma j . ) y y y y Jakobi 58/3 
9310 Puidet, Helene 1905 Pärnu m. 28 fi l. y y y y Tööstuse 7 
8068 P u k s m a n n , Edgar 1907 Tal l inna i. 26 põ!l.-m., mts. y y y > Tähtvere 18/16 
7519 Puksmann, Lydia 1907 Tartu 1. 25 fil. y y y y Puiestee 62/5 
10341 Pulk, Hilda 1912 V i l j a n d i m. 29 fil. y y y y Katol iku 4 
6184 Pullerits, Artur 1892 V a l g a m. 24 põ l lumaj . y y y y Õ n n e 24/1 
2892 Puman, Heinrich 1902 Tal l inna 1. 22 põl lumaj . y y y y Õ n n e 37/1 
9402 Pung, Erast 1910 Tal l inna 1. 28 õ igus y y y y Tööstuse 13/17 
10944 Pusep, A leksander 1910 Riia 1. 30 õ igus poo la 
é " 
Lai 3/1 
7661 Puskar, Hedwig 1907 Tartu m.. 26 õig. ( m a j . ) eesti. y y Fi losoof i 20/4 
9385 PutniSjMilda-Ottilie 1907 Va lga 1. 28 fil. y y y y Tähtvere 6/1 
3897 Puu, A u g u s t 1903 Tartu m. 22 õig. (mai.) y y y y V a b a d u s e 20 
8914 Puudist, Artur 1907 Lätimaal 27 mat.-lood. y y Läti Vabr iku 3/1 
5303 Puulbert, Lydia 1905 Järva m. 24 fil. y y Eesti T i ig i 78/10 
8815 P u u s e p p , August-
27 õig. (maj.] Akse l 1908 Tartu m. y y y y Aleksandri 42/2 
8997 Puusep, Aure l ie 1906 Tal l inna 1 . 27 õig. (maj . ) y y y y T a l l i n n a , K o p l i 1 3 | 1 9 | 4 
10322 P u u s e p p , Elfr iede 1904 Riia 1. 29 rohutead. y y y y Tal l inna 47/1 
10029 Puusepp, Rudolf 1907 Tartu m. 29 loomaarsti y y y y Kivi 14/3 
6741 Puusild, G e o r g 1892 Pärnu iv 25 õigus^ y y y y Lossi 32/5 
10898 Põck, Weinar 1908 Tartu m. 30 arsti y y y y Aleksandri 21/1 
3267 Põdder, Linda 1902 Pihkva 1. ! 22 õig. ( m a j . ) y y y y T a l l i n n a , S - A m e e -r i k a 1 3 | 1 2 
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1904 Lätimaal 26 fil. 
1910 Valga 1. 28 õ igus 
1908 Venemaal 26 õig. (maj . ) 
1901 Pärnu m. 30 õig. ( m a j . ) 
1905 Va lga m. 25 põl lumaj. 
1909 Tartu 1. 29 fil. 
1906 Tartu m. 26 põl lumaj. 
1909 Rakvere 1. 28 õ igus 
1909 Tartu 1. 28 fil. 
1901 Saare m. 30 usu 
1904 V a l g a m. 30 loomaarsti 
1883 Tartu 1. 26 fil. 
1909 Valga 1. 27 õigus 
1908 Harju m. 28 fil. 
1907 Tal l inna 1. 27 arsti 
1903 Tartu m. 25 fil. 
1889 Harju m. 22 õ igus 
1909 Tartu 1. 27 põl lumaj . 
1905 Valga 1. 29 m.-l., keem. 
1903 Järva m. 30 õ igus 
1909 Tartu 1. 30 õig. (maj . ) 
1906 Tartu m. 25 fil. 
1909 V a l g a m. 26 fil. 
1908 Tartu 1. 26 õigus 
1891 Tartu m. 28 arsti 
1906 Narva 1. 28 fil. 
1908 Tartu m. 26 mat.-lood. 
1899 Järva m. 24 arsti 
1904 Tal l inna 1. 25 õigus 
1911 Vi l jandi rn. 28 õigus 
1908 Pärnu m. 27 põl lumaj . 
1906 Lääne m. 30 fil. 
1907 Tal l inna 1. 25 õigus 
1908 Tartu 1. 27 m.-l., keem. 
1902 Riia 1. 28 mat.-lood. 
1906 Tartu m. 29 rohutead. 
1906 Tal l inna 1. 26 põl lumaj. 
1898 Viru m. 23 m.-l., keem. 
1904 Pärnu m. 28 õigus 
1906 Tartu m. 25 mat.-lood. 
1906 Tartu m. 29 põl lumaj. 
1905 Harju m. 26 põl lumaj. 
1908 Tall inna i. 28 usu 
Põdder, Marie 
Põdder, Oskar 
Põder, Edgar 
Põder, Liisi 
Põder, Natalie 
Põderson, Emi l ie 
Põderson, Harry 
Põiklik, Wi l l iam 
Põld, A g u 
Põld, A l e k s a n d e r 
Põld, Artur 
Põld, A u g u s t 
Põlde, Mikk 
Põldmäe, Rudolf 
Põ l lumann, A r n o l d 
Põl lumann, Salme 
Põl lupüü, Johannes 
Põllusaar, A n d r e s 
Põllusaar, Walent in 
Pähkal, A u g u s t 
Pällson (Päll), 
Ar m i ide 
Päri, A m a n d a 
Pärjel, Nora 
Pärli, Bruno 
Pärn, A l w i n e 
Pärn, Johanna 
Pärn, J o h a n n e s 
Pärn, Karl 
Pärn, Nikolai 
Pärn, Otto-Peeter 
Pärn, W o l d e m a r 
Pärna, H u g o 
Pärnpuu, Raoul 
Pärtelpoeg, Walter 
Pärtelson, A g n i a 
Päsmel, Wera 
Päss, Salme 
Pääro, Karl-Wolde 
mar 
Päärson, Mart 
Pääsuke, E w a l d 
Pääw, Arno ld 
Pääw, W i l l i b a l d 
Pöhl, Hjalmar-Fritiof 
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1 0 7 1 6 
1 1 0 3 6 
9 6 9 7 
9 3 3 3 
7 6 9 4 
6 4 0 6 
8 9 2 5 
5 3 5 8 
7 5 8 0 
1 0 4 8 3 
9 2 9 2 
5 4 5 9 
5 6 0 5 
6 6 9 6 
5 6 9 4 
2 1 7 6 
6 0 5 6 
1 0 4 5 2 
8 9 2 8 
4 6 7 4 
8 1 9 7 
1 0 7 
1 9 4 8 
8 9 9 6 
1011 
8 5 2 2 
6 3 6 5 
1 0 9 8 2 
1 0 5 4 3 
1 0 8 3 9 
9 1 2 7 
3 5 1 9 
8 6 4 3 
1 0 7 2 6 
6 8 0 3 
1 1 2 3 0 
6 6 5 9 
1 0 2 2 7 
8 8 0 9 
9 2 8 4 
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Pöör, Theodor 1 9 0 9 Tartu 1. 2 9 põll.-m., mts. eesti. Eesti 
Püss, Erwin 1 9 0 9 Vil jandi m. 3 0 mat.-lood. y y 
Püss, Eugen 1 9 0 7 Tallinna i. 2 6 arsti y y 
Püss, Helmi 1 9 0 2 Viru m. 2 3 mat.-lood. y y y y 
Püss, Mihkel 1 8 9 1 Vil jandi m. 3 0 õigus y y j y 
Püss, Walter 1 9 0 8 Võru m. 3 0 fil. 
Raack, Moritz-Fritz 1 9 0 5 Petseri m. 2 8 põll.-m., mts. saksi. 
Raadi, Gerda 1 9 0 0 Tartu 1. 2 8 fil. eesti. y y 
Raag, Aleksander 1 9 0 9 Tartu m. 2 6 õig. (maj. ) y y 
Raag, Arnold 1 9 0 4 Tartu m.. 2 5 õigus y y 
Raamann, Linda-
Loreida 1 9 0 9 Pärnu m. 2 7 fil. y y y y 
Raba, Eduard 1 9 0 3 Tartu 1. 2 4 õig. (maj.) y y y y 
Radik, Edgar-Georg 1 9 0 7 Pärnu m. 2 6 põllumaj. y y y y 
Radloff, Werner 1 9 0 8 Pärnu m. 2 9 rohutead. saksi. y y 
Raedla, Mihkel 1 8 8 4 Võru m. 2 8 õigus eesti. y y 
Rahamägi, Henno 1 9 0 7 Harju m. 2 4 õigus y y y y 
Raielo, August 1 9 0 5 Vil jandi m. 2 4 fil. y y 
Rakow, Olga 1 9 0 6 Venemaal 2 5 õig. (maj. ) y y 
Rakso. August 1 9 0 2 Valga m. 2 4 mat.-lood. y y 
Ramler, Rudolf 1 9 0 3 Harju m. 2 1 õigus 
Rammul, Paul 1 9 0 6 Venemaal 2 4 põllumaj. y y 
Rand, Elwine 1 9 0 5 Lääne m. 2 9 õig. (maj. ) y y y y 
Rand, Roland 1 9 0 9 Valga 1. 2 7 õigus 
Ränder, Jaan 1 9 0 2 Tartu m. 2 3 usu 
Randmer, Johannes 1 9 0 6 Tallinna 1. 2 6 põllumaj. 7 y 
Randmets, Arnold 1 8 9 9 Tartu 1. 1 9 usu 
y y 
Randmets, Wassil i 1 9 0 0 Saare m. 2 1 õigus 
y y 
Rang,Ida-Emmeline 1 9 0 4 Lätimaal 2 7 õig. (maj. ) Läti 
Ranna, Herbert 1 9 0 2 Pihkva 1. 2 0 õigus Eesti 
Ratasepp, August 1 9 0 2 Tartu m. 2 7 õigus y y 
Ratnik, Jaan 1 9 0 4 Valga 1. 2 5 õig. (maj.) y y 
Ratnik, Woldemar 1 9 1 2 Tartu m. 3 0 loomaarsti 
Rats, Weniamin 1 9 0 9 Lätimaal 3 0 õig. (maj. ) juut Läti 
Rattasepp, Karl 1 9 0 6 Tartu 1. 3 0 õigus eesti. Eesti 
Rattur, Eewi-Maria 1 9 0 3 Saare m. 2 8 rohutead. 
Rauch, Georg 1 9 0 4 Venemaal 2 2 fil. saksl. y y 
Raud, Aleksander 1 9 0 8 Tallinna 1. 2 7 õig. (maj. ) eesti. 
Raud, Armilda 1 9 1 0 Tartu m. 3 0 õig. (maj.) 
Raud, Oswald 1 9 0 5 Tartu <m. 2 5 õigus 
Raudheiding, Elwi 1 9 1 2 Venemaal 3 0 arsti 
Raudjalg, August 1 9 0 2 Tartu 1. 2 5 põllumaj. >> y y 
Raudjalg, Hilda 1 9 1 1 Tartu m.
 t 29 fil. 
Raudsep, Ewald 1 9 0 9 Tartu m. 2 7 põllumaj. y y 
Raudsep, Ina 1 9 0 9 Venemaal 2 8 fil. 
>> y y 
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8933 Raudsep, Lydia 
(Liidia) 1909 Pärnu m. 27 fil. eesti. Eesti Tiigi 24/6 
7587 Raudsep, Ella 1907 Pärnu m. 26 õig. (maj . ) y y y y Tiigi 24/6 
10727 Raudsep, Elli 1911 Vil jandi m. 30 fil. y y y y Herne 15/3 
3120 Raudsepp, Harald 1903 Vi l jandi m. 22 mat.-lood. y y y y Kitsas 1/3 
10866 Raudsepp (Rudson), 
Hugo 1911 Peterburi 1. 30 õigus y y y y Veski 47/2 
7378 Raudsepp, Johan-
nes 1903! Tartu m. 126 loomaarsti y y y y Botaanika 34/4 
9256 Raudsepp, Karl 1908 Tartu m. 28 usu y y y y Võru 118/1 
10925 Raudsepp, Martin 1911 Valga 1. 30 m.-l., keem.; y y y y Tiigi 28/2 
9355 Rauk (Rõuk), 
Magda-Karoline 1907 Tal l inna 1. 28 fil. y y y y Kloostri 9/4 
7635 Raukas, A l m a 1903 Võru m. 26 fil. y y y y Kalda 16/8 
7866 Raukas, Leonhard 1907 Tal l inna 1. 26 õig. (maj . ) y y y y Tähe 34/2 
311 Raup, Elmar 1896 Võru m. 19 mat.-lood. y y y y Tähe 27 II k. 
7140 Raus, Artur 1904 Viru m. 25 õigus y y y y Võru 23/4 
6717 Rebane, Armi lde 1906 Tartu 1. 25 mat.-lood. y y y y Eliisabeti 26/1 
8744 Rebane, Elmar 1907 Võru m. 27 põl lumaj . y y y y Liiva 17/6 
5698 Rebane, Heino 1905 Vi l jandi m. 24 fil. y y y y Kastani 73/1 
8157 Rebane, Hugo 1904 Tartu m. 25 fil. y y y y Tolstoi 13/2 
6802 Rebane, Ilmar 1907 Tartu 1. 25 õigus y y y y Võru 19/1 
6817 Rebane, Jaan 1901 Vi l jandi m. 25 usu y y y i Elva 19/1 
8052 Rebane, Juta-Nora 1908 Venemaal 26 mat.-lood. y y y y Kastani 47/1 
9306 Rebane, Leida 1911 Peterburi 1. 28 fil. y y Kastani 47/1 
10199 Rebane, Linda 1907 Tartu m. 29 fil. y y y y Puiestee 69/4 
5806 Rebane, Maria 1901 Vi l jandi m. 24 fil. y y Lille 24/7 
5699 Rebane, Morits 1905 Valga m. 24 õig. (maj . ) y y y y Karlova 22/6 
9236 Rechn, Nikolai 1905 Tal l inna 1. 28 fil. saksi. y y Aia 26/1 
1502 Redlich, Elmar 1898 Lätimaal 20 arsti y y y y Vabriku 4/4 
7547 Reefschläger, Kurt 1904 Tartu m. 
30 
26 rohutead. y y Saksa Jaani 21/11 
10503 Reek, Nikolai 1890 Saare m. arsti eesti. Eesti 2. divi is i staap 
8186 Reemann, Hugo-
Karlova 3/3 Aleksander 1906 Harju m. 26 õig. (maj . ) y y y y 
8949 Reemann, Johannes 1892 Järva m. 27 õigus y y y y 
T a l l i n n a , 
G r a n i i d i 3 2 / 8 
9505 Refes, E w g e n i 1911 Tartu 1. 28 õigus juut y y Magasini 10/5 
10735 Regaberg, A l f red 1905 Järva m. 30 õigus eesti. y y Linda 5 
7028 Rehepõld, Jaan 1905 Vi l jandi m. 25 õigus 9 9 „ Vall ikraavi 4/1 
6752 Reht, Fel iks 1905 Tal l inna 1. 25 õigus y y y y Veski 61/7 
11004 Reibaum, Hans 1908 Tartu m. 20 
30 loomaarsti y y y y Kastani 29/2 
526 Reichenbach, Alfred 1892 Vi l jandi m. mat.-lood. y y y y Aleksandri 4/3 
7381 Reichenbach,Edwin 1904 Tal l inna 1. 26 fil. y y y y Õpetaja 8/2 
8025 Reidolw, W o l d e m a r 1905 Tartu 1. 26 põl lumaj . y y y y Turu 36/4 
9112 Reile, Eleonore 1908 Võru m. 28 rohutead. y y y y Tähe 71/3 
9349 Reili, Ella 1904 Tartu m. 28 fil. „ y y Raekoja 64/2 
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9174 
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Reiljan, Fromhold 1906 Riia 1. 27 õig. (maj. ) eesti. Eesti 
Reim, Melanie 1899 Võru m. 20 fil. y y 
Reimann, Aleksander 1905 Tall inna 1. 26 õigus y y y y 
Reimann, Ewgeenia 1909 Vil jandi m. 29 mat.-lood. y y y y 
Reimann, Frieda-
Al ide 1908 Tartu m. 27 arsti saksi. y> 
Reimann, Hugo-
Adolf 1507 Vil jandi 1. 27 loomaarsti eesti. y y 
Rein, Wilhelm 1908 Tartu 1. 29 arsti y y y y 
Rein, Uudu 1908 Tartu 1. 30 põll.-m., mts. y y y y 
Reinart, Johannes 1905 Harju m. 25 õig. (maj. ) y y y y 
Reinbaum, Sigurd 
Reinberk, August 
1908 Tartu 1. 29 põll.-m., mts. y y y y 
1898 Lääne m. 30 fil. y y y y 
Reinert, Jaan 1905 Vil jandi m. 26 mat.-lood. y y y y 
Reinhold, August in 1895 Valga m. ; 23 õigus y y y y 
Reinhold, Elfriede 1910 Tartu m. 29 fil. y y y y 
Reinhold, Johannes 1903 Valga m. 25 loomaarsti y y 9> 
Reinhold, Salme 1907 Tartu m. 26 fil. y y y y 
Reining, Harald 1910 Harju m. 28 õigus y y y y 
Reinmann, Julietta 1906 Viru m. 25 fil. y y y y 
Reinmann, Marta-
Elfriede 1910 Võru m. 28 arsti y y y y 
Reinpal, Robert 1906 Harju m. j 26 õig. (maj.) y y y y 
Reinsberg, Lilly-
Regina 1908 Peterburi 1. 28 fil. yy y y 
Reintâm, Raimund 1904 Tallinna 1. 26 õigus y y y y 
Reinup, Hilja 1911 Valga m. 30 fil. y y y y 
Reinwaldt, Dagmar 1897 Haapsalu I. 30 fil. y y y y 
Reinwald, Eduard 1891 Tartu m. . 29 usu » y y 
Reinwald, Hartwig 1896 Harju m. 23 mat.-lood. y y y y 
Reinwald, Susanne 1911 Nõmme 1. 29 arsti y y y y 
Reinwelt, A m i l d e 1903 Tallinna 1. 24 fil. y y y y 
Reis, Orest 1911 Saare m. 30 usu y y y y 
Reisa, Walentin 1904 Järva m. 28 õig. (maj.) y y y y 
Reisberk, Ilsa-
Hermine 1906 Viru m. 28 fil. y y 
Reisenberg, Elmar 1906 Vil jandi m. 25 õigus y y 
Reismann, Aleksei 1905 Tartu I. 24 fil. 
Reissar, Eduard 1904 Pärnu m. 25 põllumaj. y y y y 
Reitan, Woldemar 1906 Viru m. 26 põllumaj. y y y y 
Reite, Erwin 1909 Tall inna 1. 30 õig. (maj. ) y y y y 
Reitel, Johannes 1908 Viru m. 29 põllumaj. y y y y 
Reiter, Konrad 1904 Viru m. 25 õig. (maj.) y y y y 
Rekand, August 1897 Tartu m.. 28 õigus y y y y 
Remmel, Al iede 1899 Vil jandi m. 20 mat.-lood. y y y y 
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9962 Remmel, Leopo ld 1906 Tal l inna 1. 29 Õigus eesti. Eesti Rüütl i 2/1 
6564 Remmel, Mihkel 1898 Vi l jandi m. 25 õigus 1 9 1 9 Jaama 39/4 
9048 Remmel, Nikolai 1908 Petseri m. 28 fil. y y 9 9 Kastani 12/8 
10954 Remmert, Johannes 1907 Viru m. 30 õigus y y y y Tiigi 78/2 
5467 R e n n e n k a m p f , Gert 1905 Lääne m. 24 usu saksi. y y Aia 19/1 
4627 Renning, Alek-
Venemaal sander 1903 23 õigus eesti. y y Aia 30/1 
5884 Renning, Anatol i 1905 Venemaal 24 fil. y y ;» Eliisabeti 39/4 
6084 Rennit, Ella 1903 Vi l jand i m. 24 fil. y y y j Kastani 7/2 
9336 Rennit, Endel 1911 Vi l jandi m. 28 usu y y y y Kastani 18/3 
9465 Rentik, Josep-Leon-
Viru m. hard 1904 28 põ l lumaj . y y y y Tall inna 67/1 
10899 Resik, Johannes 1910 Harju m. 30 õigus y y y y Botaanika 32/1 
10765 Ressaar, Helga 1912 Vi l jandi 1. 30 õig. (maj . ) y y y y Pepleri 5/4 
9610 Retsep, O s w a l d 1907 Pärnu m. 28 põ l lumaj . y y y y Tolstoi 8/1 
9364 Rezold, Margit-
Viiburi 1. Anette 1908 28 arst i-kehak. y y y y Tähe 95/3 
10919 Riener, A r n o l d 1905 Tärtu 1. 30 õig. (maj . ) M y y Filosoofi 25/5 
7925 Ri ikmann, Fe l iks 1908 Tal l inna 1. 26 õig. (maj . ) 1 9 y y Päikese 5/2 
145 Riikoja (Kuusik), 
Pärnu m. D a g m a r 1896 19 fil. y y y y Jakobi 62 
1010 Riisberg, Richard 1900 Viru m. 20 põll.-m., mts. i y y y Turu 46 
8823 Ri i smann, Fel iks 1908 Tal l inna 1. 27 arsti y y y> Õ n n e 23/1 
9979 Riiwik, Eduard 1901 Lääne m. 29 loomaarsti y y y y Puiestee 57/4 
5461 Ri iwis (Riiwes), 
Tartu m. V.-Tähe 1/2 Hermann 1904 24 õigus y y y y 
4474 Rikberg, Arno ld 1902 Järva m. 23 õig. (maj . ) y y y y Tiig i 16/2 
8353 Rikkand, Ilmar 1908 Riia I. 27 õigus y y 9 9 
10939 Riks, Anastasia 1900 Saare m. 30 fil. y y ? V a h i , p õ l l u t ö ö k o o l 
8036 Ringewel t (Ringen-
Pärnu m. Oa 20/1 feldt), Hilda 1906 26 fil. y y y y 
5891 Rink, Heinrich 1904 Järva m. 24 õigus y y y y Võru 58/3 
11034 Rinne, Ingeborg 1912 Viru m. 30 fil. saksi. y y Kastani 12 III k. 
6987 Riomar, Heino 1907 Tartu m. 25 õigus eesti. y y Pepleri 27/2 
10286 Riomar, Ilmari 1910 Tartu m. 29 usu 9 1 ,, Pepleri 27/2 
11136 Risin, A b r a h a m 1910 Lätimaal 30 arsti juut Läti Riia 67/l4a 
9234 Riska, Magdalena 1906 Viru m. 28 fil. eesti. Eesti Pargi 12/2 
10952 Risman, Gal ina 1911 Venemaal 30 rohutead. veni . V e n e Jakobi 56/2 
1615 Rist, A l i ce 1899 Järva m. 20 põ l lumaj . eesti. Eesti Herne 40/3 
7947 Ritsland (Ritsbek), 
Erich 1907 Võru m. 26 m.-l., keem. i y y y Narva U9/2 
6653 Ritsland (Ritsbek), 
Johannes 1905 Võru m. 25 põl lumaj. y y y y Narva 119/2 
11092 Ritsland, Walter 1910 Võru m. 30 põl lumaj. y y y y Narva 119/2 
11024 Ritson, Elmar 1907 Vi l jandi m. 30|õig. ( m a j . ) y y y y T a l l i n n a , S ö ö r e n s i 7 j 5 
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7573 Riwes, Larissa 1908 Pihkva 1. 26 arsti veni. Eesti 
5966 Riwis (Riiwes), Karl 1902 Tartu m. 24 põl lumaj. eesti. y y 
7130 Rocht (Roht), Ewald 1905 Tartu m. 25 oig. (maj . ) >) 9 9 
10019 Rode, Astra 1912 Valga 1. 29 loomaarsti 9 9 y y 
11144 Rodionow, Gleb 1907 Venemaal 30 m.-l., keem. veni . y y 
709 Roger, Elmar 1899 Pärnu m. 20 põl lumaj. eesti. y y 
8478 Rohlin, Jakob 1910 Tal l inna 1. 27 arsti juut y y 
8636 Roiland, Magdalena 1906 Tartu m. 27 õig. (maj . ) eesti. 9 9 
10936 Ronimus (Roni-
mois), Hans 1912 Venemaal 30 •õigus 9 } y y 
10894 Ronk, Walent ine 1911 Tal l inna 1. 30 fil. y y 
10416 Rooba, Johannes 1894 Järva m. 29 õigus 9 9 y y 
8363 Rooks, Harald 1906 v/õnnu I. 27 õigus 9 9 9 9 
5093 Room, Lil ly 1900 Narva 1. 23 fil. y y y y 
5862 Roos, Eduard 1903 Vi l jandi m. 24 fil. y y y y 
7732 Roos, Erwin 1908 Tartu 1. 26 fil. y y y y 
3438 Roos, Hans 1904 Järva m. 22 põl lumaj . 9 9 y y 
7824 Roos, Hilda 1906 Tallinna 1. 26 mat.-lood. y 9 9 
10315 Roosaar, Georg 1911 Tal l inna 1. 29 õigus y y y y 
10509 Roosbaum, Hilde-
brand 1907 Võru in. 30 õigus y y 9 9 
9225 Roose, Fel iks 1908 Tartu 1. 28 fil. y y y y 
10723 Roose, Meta 1909 Valga 1. 30 fil. y y y 9 
10550 Roosmann, Artur 1906 Pärnu m. 3 0 fil. y y >î 
10371 Roost, Ernst 1908 Peterburi 1. 29 õig. (maj . ) 9 9 9 y 
5032 Roost, Walter 1902 Venemaal 23 õig. (maj . ) y y 9 f 
8798 Roostfeldt (Rostweldt), 
Nikolai-Ewald 1905 Viru m. 27 põl lumaj. y y y y 
9122 Rooswaldt, Albert 1903 Viru m. 28 usu y y y y 
8455 Roots, Jaan 1908 Pärnu m. 27 põl lumaj. y y y y 
10155 Roots, Lydia 1910 Vi l jandi m. 29 õig. (maj . ) y y y y 
10833 Roots, Ulrich 1910 Harju m. 3 0 õigus y y y y 
2361 Roots, Walter 1903 Harju m. 21 põl lumaj. y y 9 9 
10041 Ropsler (Rep-
schläger), Meta 1907 Pärnu 1. 29 õig. (maj . ) y y y y 
9961 Rosenbaum, Hugo 1910 Viru m. 29 fil. 
9751 Rosenberg, Artur 1906 Valga 1. 28 põl lumaj. y y y y 
11123 Rosenberg, Ellen 1911 Tal l inna 1. 30 fil. 
9963 Rosenberg, Heinrich 1910 Pärnu m. 29 rn.-l., keem. 
10850 Rosenberg, Helmut 1912 Venemaal 30 arsti y y 
6562 Rosenberg, Richard 1906 Võru m. 22 õig. (maj . ) y y y y 
10801 Rosenberg, Weronica 1907 Venemaal 30 õig. (maj . ) y y y y 
10357 Rosenberg, Wiktor 1901 Venemaal 29 mat.-lood. y y y y 
9396 Rosenberg, Wla-
dimir 1904 Venemaal 2 8 põll.-m., mts. venl . 9 9 
Aadress, 
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Marjamõisa 42 
Kastani 44 
Tähe 3/1 
V e n e 4/1 
Botaanika 50/8 
Suurturg 9/2 
K ü ü n i 3 
Riia 32/2 
Näituse 10/2 
Jakobi 5/4 
Katariina 22/12 
Botaanika 35/3 
Puiestee 29/3 
Kastani 9/3 
Lao 11/7 
Tähtvere 39/1 
Tähe 103/1 
Narva 111/4 
Lootuse 27/4 
Marta 1/5 
Tall inna 20/1 
Tööstuse 10/5 
Vabriku 3/8 
Eliisabeti 24/1 
Maarjamõisa 52/2 
Kivi 32/3 
Meltsiveski 11/2 
Eliisabeti 27/1 
Eliisabeti 26/3 
Raadimõis 
Kastani 12/7 
Näituse 26/2 
Raekoja 14/10 
Tähe 39/1 
Vana 2/3 
Veski 47/2 
Suurturg 9/2 
Kompani i 1/2 
Botaanika 66/1 
84 
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11020 
8456 
2286 
11016 
4498 
8074 
8129 
10724 
5682 
10552 
5019 
10916 
3803 
7552 
3939 
7693 
10240 
1760 
8495 
10881 
8797 
10060 
10843 
11193 
9609 
9581 
7049 
6585 
11066 
1386 
8496 
10086 
5828 
11017 
10317 
5759 
2917 
8998 
9792 
10002 
6691 
6754 
8832 
Isiklik koosseis 1930. 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise I m m a t -r i k u l . 
aasta koht Ë M 
II
 
se
m
.
 
j 
910 Järva m. 30 
901 Harju m. 27 
899 Harju m. 23 
911 Riia 1. 30 
907 Venemaal. 23 
899 Tall inna 1. 26 
906 Vil jandi 1. 26 
909 Harju m. 30 
905 Pärnu m. 24 
910 Viru m. 30 
902 Tartu m. 23 
911 Viru m. 30 
899 Vil jandi m. 22 
907 Pärnu m. 26 
904 Vi l jandi m. 23 
906 Krimmis 27 
907 Vil jandi m. 29 
898 Vi l jandi m. 21 
900 Pärnu m. 27 
908 Vil jandi m. 30 
908 Tal l innal , j 27 
911 Tartu 1. 29 
910 Vi l jandi m. j 30 
907 S o o m e m a a l j 30 
900 Tartu m. i 28 
905 Valga 1. ! 28 
908 Viru m. 25 
905 Vil jandi m. 25 
911 Valga 1. 30 
903 Vil jandi m. 20 
894 Pärnu m. 27 
910 Tartu 1. 29 
900 Tartu m. 24 
906 Tallinna 1. 30 
911 Tallinna 1. 29 
901 Tallinna 1. ! 24 
902 Harju m. 22 
889 Võru m. 27 
905 Tartu 1. 29 
904 Tartu m. 29 
908 Tartu 1. 25 
904 Tall inna Lj 25 
908 Võru m. ! 27 
Teadus- ja 
osakond 
s 
> Ä cö 
06 
06 
Rosenblatt, Gustav 
Rosenfeld, Alfred 
Rosenfeldt, Jaan 
Rosenfeldt,Salomon 
Rosenstein, Elsa 
Rosenthal, Artur 
Rosenwaldt, Edgar 
Rosimannus, Edgar 
Rossmann, Arwed 
Rotberg, Salme 
Roth, Linda 
Rotman, Eduard 
Rubel, A l m a 
Rubel, Eduard 
Rubel, Peter 
Ruckteschel, Tat-
jana 
Rudolf, Hildegard 
Rudi, Paul 
Rull, Aleksander 
Rull inkow, Alfred 
Rumberg, Meta 
Rumm, Gerda 
Rumwolt, Harald 
Ruoppila, Veikko 
Ruschkewicz, Wera 
Rutšjew, Wera 
Rutoff, Hella 
Ruubel, Hugo 
Ruubel, Jutta 
Ruubel, Nikolai 
Ruul, Aleksander 
Ruus, Angel ika 
Ruus (Ruusa), 
A r w e d 
Ruus, Cerelius 
Rõigas, Erna 
Rõõm, Aleksander 
Rägastik, Robert 
Rägo, Karl 
Rähk, Aleksander 
Ränkel, Ado 
Rässa, Salme 
Rästas, Alfred 
Rätsep, Bruno 
loomaarsti eesti.! Eesti 
õigus 
õig. (maj. ) 
õig. (maj.) 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
põllumaj. 
põll.-m., mts. 
õigus 
fil. 
fil. 
fil. 
mat.-lood. 
põllumaj. 
õigus" 
mat.-lood. 
arsti 
põll.-m., mts. 
õigus 
arsti 
õig. (maj. ) 
õig. (maj.) 
põll.-m., mts. 
fil. 
arsti-kehak. 
rohutead. 
fil. 
loomaarsti 
mat.-lood. 
põllumaj. 
õigus 
loomaarsti 
õigus 
põllumaj. 
fil. 
fil. 
mat.-lood. 
õigus 
õig. (maj. ) 
põllumaj. 
fil. 
fil. 
põllumaj. 
y y : y y 
y y m 
juut ! „ 
eesti. „ 
saksi. „ 
eesti. 
y y 
y y 
y y 
y y 
" 
y y 
y y 
" 
y y 
veni. 
55 
?> 
55 
eesti.; 
y y 55 
y y y y 
77 
55 
y y 
y y 
77 
y y 
3 y 
sooml. Soome 
läti. Eesti 
veni. 5 y 
eesti. 5 * 
y y 
y y 
55 
y y 
y y 
55 
y y 
y y 
y y 
y y 
55 
55 
55 
y y 
55 
y y 
> 9 
y y 
y y 
55 
55 
55 
55 
y y 
y y 
y y 
y y 
55 
55 
55 
: x i . 3 
% 
w 
C  
:> 
3769 
7795 
10115 
4349 
9642 
7899 
3542 
10597 
7976 
10929 
9694 
4672 
6508 
10777 
10535 
5468 
2458' 
9985 
108961 
10130 
5949 
8508 
4768 
5789, 
4962 
2959' 
9489 
I 
8291 
8362 
8222 
6793 
9434 
6426 
10983 
4119 
10447 
9876 
54 
8028 
6065 
10822 
3331 
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Rätsep, Lydia 1899 Riia 1. 22 rohutead. eesti. Eesti 
Rätsep, Rudolf 1906 Riia 1. 26 m.-l., k e e m . 5 J y y 
Rääbis, Aurora 1909 Tartu 1 . 29 rohutead. > 5 y y 
Räägel, A n n a 1903 Vi l jandi m. 23 fil. 7) » 
Rääli, Hilda 1908 Haapsalu 1 . 28 ars t i -kehak. J ? 
Rööp, Artur 1907 Vi l jandi m. 26 põl lumaj. J ) y y 
Rööp, Liisa 1900 Vi l jandi m. 22 mat.-lood. >} \ y 
Rütel, Wiktor 1911 Tal l inna 1. 30 õigus y y 
Rüütel, Hendrik 1898 Vi l jandi m. 26 Õigus yy y y 
Saabel , Helene 1911 Tartu 1 . 130 fil. „ y y 
Saagpak, Paul-
Friedrich 1910 Saare m. 28 fil. y y y y 
Saalfeld, Fel iks 1904 Harju m. 23 usu y y 
Saar, Artur-Richard 1902 Vi l jandi m. 25 loomaarsti y y y y 
Saar, A u g u s t 1905 Vi l jandi 1. 30 loomaarsti y y y y 
Saar, A u g u s t 1906 Võru m. 30 õigus y y >9 
Saar, Christian 1887 Võru m. 24 põl lumaj. y y y y 
Saar, Elmar 1901 Tartu m. 21 põll.-m., mts. y y y y 
Saar, Florida 1906 Narva 1 . 29 õig. (maj . ) y y y y 
Saar, Karl 1905 Võru m. 30 rohutead. y y y y 
Saar, Klawdia 1907 Venemaal 29 õig- (maj . ) y y y y 
Saar, Leonida 1903 Venemaal 24 mat.-lood. y y y y 
Saarema, Oskar-
A u g u s t 1892 Tartu m. 27 õigus y y y y 
Saarlas, Nikolai 1900 Vi l jandi m. 23 õigus y y y y 
Saarts, Hilda 1904 Pärnu 1 . 24 õig. (maj . ) y y y y 
Saat, Ilse-Olinde 1901 Tartu 1. 23 fil. y y y y 
Sabler, Aleks is 1895 Tartu 1. 22 õig. (maj . ) saksi. y y 
Sacharjan (Sakarjanz), 
Viktoria-El isabeth 1911 Venemaal 28 fil. a r m e e n i . y y 
Safro, Leib 1907 Riia 1. 26 õigus juut Läti 
Saggris, W i l l e m 1900 Harju m. 27 õigus eesti. Eesti 
Saharow, Nadežda 1908 Pihkva 1. 26 fil. ven i . y y 
Sahlit, Hilda 1903 Va lga m. i 25 mat.-lood. eesti. y y 
Saks, Edgar-Walter 1910 Võru 1. 28 õigus y y y y 
Saks, Johannes 1901 Tartu m. 25 arsti y y y y 
Saks, Mihkel 1908 Vi l jandi m. 30 õigus y y y y 
Saksen, Walter 1901 Rakvere 1. 23 usu y y 
Saleta jew, Nina 1910 Venemaal 29 rohutead. v e n i . 
Salitans, Zalamans 1904 Riia 1. 29 arsti juut Läti 
Salum, Marie 1899 Tartu 1. 19 mat.-lood. eesti. Eesti 
Saltzberg, René 1905 Paide 1. 26 loomaarsti saksi. y y 
Salzmann, Schmuel 1906 Lätimaal 24 arsti juut Läti 
Salwe, Johannes 1912 Tartu m. 30 fil. eesti. Eesti 
Samarütel, Robert 1901 Võru m. 22 õigus >> y y 
86 
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cc 
9660 
3604 
9608 
2227 
10940 
10015 
8784 
8785 
8984 
10135 
10776 
8860 
8261 
2480 
2479 
6192 
10949 
10028 
9113 
1341 
9288 
9462 
5359 
8212 
4139 
6697 
5161 
3176 
4702 
6507 
7112 
5972 
6510 
7172 
6547 
9268 
11069 
5308 
4849 
4850 
5388 
3588 
Isiklik koosseis 1930. 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta koht 
I m m a t -
r i k u l . 
Teadus- ja 
osakond 
Sammel, Martin 
Sampka, Al fred 
Sannamees, Karl 
Santluk, Al ide 
Sapas, Leonida 
Saral, Wi iu 
Sarap, Elsa-Melitta 
Sarap, Marie 
Sarapuu, Martin 
Saarepera, Heino 
Sarepera, Ilma 
Sark, Linda 
Sarkewitsch, Sergei 
Sarmo, Adolf 
Sarmo, Woldemar 
Sarnit, Richard 
Sarw, Gerhard 
Sarw, Henn 
Sarw, Juuli 
Sassian, Oskar 
Sassi, Ella-Waltraut 
Sauer, Ilmar 
Sauer, Raoul 
Sauerbrei, Harald 
Sauga, Marta 
Saukas, Ferdinand 
Saukas, Valentin 
Saul, Woldemar 
Sautin, Iwan 
Sawi, Anton 
Sawik, Endel 
Sawing, Reinhold 
Sawing, Richard 
Schabak, Theodor 
Schadšunsky, 
Abram 
Schalte, Marta 
Schemtshushin, 
Nadeshda 
Scher (Katõnski), 
Ignati 
Schein, Hertsel 
Schein, Schlioma 
Scherei, Joel 
Schidlowsky, Nikolai 
905 
902 
891 
900 
911 
910 
909 
908 
907 
911 
912 
907 
907 
Vil jandi m. 
Viru m. 
Tartu m 
Tallinna 1. 
Tartu 1. 
Tall inna 1. 
Viru m. 
Viru m. 
Hiiumaal 
Tartu 1. 
Vil jandi I. 
Järva m. 
Venemaal 
8921 Harju m. 
895 
905 
909 
911 
887 
897 
910 
910 
906 
908 
904 
908 
905 
903 
902 
906 
907 
904 
906 
904 
906 
908 
911 
904 
904 
904 
888 
903 
Harju m. 
Võru m. 
Tartu m. 
Tartu I. 
Valga m. 
Vil jandi m. 
Tallinna I. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Peterburi 1. 
Tartu m. 
Riia 1. 
Riia I. 
Tartu m. 
Viru m. 
Valga m. 
Tartu m. 
Järva m. 
Järva m. 
Venemaal 
Tartu m. 
Valga 1. 
Venemaal 
Venemaal 
Valga 1. 
Riia 1. 
Lätimaal 
Kuresaare !. 
28 
24 
mat.-lood. 
õigus 
õigus 
fil. 
rohutead. 
loomaarsti 
õigus 
fil. 
õigus 
arsti 
õigus 
fil. 
õigus 
rohutead. 
arsti 
õig. (maj. ) 
arsti 
põl lumaj. 
fil. 
õig. (maj. ) 
fil. 
põllumaj. 
õigus 
usu 
arsti 
õigus 
m.-l., keem. 
õigus 
mat.-lood. 
õig. (maj. ) 
õig. (maj. ) 
õigus 
õigus 
põll.-m., mts. 
loomaarsti 
arsti 
arsti 
õigus 
õigus 
õig. (maj. ) 
õigus 
õig. (maj. ) 
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9405 Schiff, Gert-Christ-
l ieb 191C V a l g a I. 28 ÕigUS saksi. Eesti Kar lova 9/1 
8480 Schiffer, Paul-
Fr iedr ich 1905 Tal l inna 1. 27 rohutead. y y Jaani 21/2 
11127 Schil l ing, Nina 1912 Helsingi 1. 30 arsti y y y Lutsu 4/1 
11141 Schi low, Anato l i 1911 Venemaal 30! p õ l l u m a j . v e n i . V e n e A i a 70/2 
11051 Schkop, Sore 1908 Tartu 1. 30 õig. ( m a j . ) j u u t Eesti Aleksandri 47/3 
9984 Schleyer, Axel-Hans 1910 Venemaal 29 arsti saksi. y T ö ö s t u s e 3 
6577 Schlifstein, Esfir 1909 Poolamaal i 25 arsti j u u t y y Kloostri 14/1 
6574 Schlifstein, Sterna 1908 Poolamaal 25 fil. y y Magasin i 8/7 
10048 Schlukum, Lyd ia 1910 Võru m. ! 29 mat.-lood. eesti. y y Jakobi 54/2 
2988 Schmidt, 
A leksandra 1895 Lääne m. 22 m.-l., keem. y y Kiv i 56 
3027 Schmidt, E l f r iede 1893 Järva m. 22 loomaarst i V a b r i k u 3/33 
6348 Schmidt, S iegfr ied 1904 Har ju m. 25 Õigus y > y y Pikk 9/9 
9153 S c h m i e d e b e r g , i 
Erich 1910 Venemaal 28 õ i g u s saksi. Näi tuse 12/1 
10291 Schober, Luise 1906 Pärnu m. 29!fi l . eesti. y V e s k i 1/3 
9397 Schotter, Jüri 1910 Venemaal 28 loomaarst i rootsi. y y Tal l inna 31/3 
8156 Schröder, Roland 1908 Peterburi !. 26 mat.-lood. saksi. Tiigi 18/2 
8187 Schulmann, Aino 1905 Tartu 1. 26 rohutead. , , y » Veer iku 11/1 
10886 S c h u l m a n n , A r m i n 1910 Tartu 1. 30j arsti y y V e e r i k u 11/1 
5937 Schultz, Heinr ich 1904 Lät imaal 24 loomaarsti läti. y y Tal l inna 31/3 
8464 Schur, Hirsch 1907 Tartu 1. 27 õ igus juut y y Kiv i 51/1 
8088 Schönberg, August 1892 Viljandi m. 26 õigus eesti. y y Elva 15 
6246 Schönberg, Liisa 1902 Venemaal 25 fil. y y Tuule 3 /2 
5318 Schönberg, Salme 1903 Pärnu 1. 24 fil. Elva 15 II. 
11173 Sebald, El isabeth 1913 Rakvere 1. 30 õig. ( m a j . ) saksi. T i ig i 55/2 
10177 Seeberg-Elverfe ldt, 
Herbert 1911 Peterburi I. 29 m.-l., keem. y y Aia 51/2 
9677 Seeberg-Elverfe ldt, 
Ingeborg-Ida 1905 Peterburi 1. 28 rohutead. y y Aia 51/2 
8517 Seeberg-Elverfeldt, 
R o l a n d 1909 S o o m e m a a l 27 fi l . y y y y A i a 51/2 
10337 Sehrwald, Hans 1909 Lätimaal 29 arsti Kastani 18/2 
8605 Se idenbach, Harald 1891 Tartu m. 27 õ igus rootsi. ,, Herne 1/2 
2191 S e i d m a n n , E l w i n e 1896 Järva m. 21 mat.-lood. eesti. y y Mäe 33/4 
10778 Seiler, E w a l d 1901 Ta l l inna 1. 30 p õ l l u m a j . „ Kastani 103 
11206 Sekun, L ipa 1913 Lätimaal 30 loomaarst i juut . Läti L o d j a 13/2 
9063 Selge, A l m a 1898 Pärnu m. 28 fi l . eesti. Eesti Kastani 89/3 
6347 Selge, Rudol f 1894 Järva m. 25 arsti » > y y L o d j a 3 
7959 Seiheim, Fr iedr ich 1908 V i l jand i 1. 26 arsti saksi . Vesk i 61/1 
4388 Sellberg, J o h a n n e s 1899 Viru m. 23 põll.-m., mts. eesti. l Tolstoi 2/3 
10193 Sel l iow, J o h a n n e s 1909 Viru m. 29 usu y y Kivi 32/4 
10011 Sellkääri, Ernst 1905 Tartu 1. 29 õig. ( m a j . ) >) Katarina 5 
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10377 Semmel, Leida 
6274 Sengbusch, Marie 
10439 Senkel, E d m u n d 
9134 Sepp, Al ice 
9774 Sephans, Andre i 
(Hindrik) 
6857 Sepp, A l m a 
7609 Sepp', Erika 
11073 Sepp, Ewald 
3707 Sepp, Heinrich 
10184 Sepp, Helmi 
7675 Sepp, Karla 
9995 Sepp, Marta 
6864 Sepp, Wi lhe lm 
10104 Sepp, Ülo 
3135 Seppa, Elmar 
6524 Seppik, Johannes 
10051 Serm, A g n e s 
10106 Serm, Ellen 
9439 Sestow, Arnold 
10524 Shenkmann, Sa-
mui l 
5643 Sibbul, A l f red 
10396 Sibbul, Linda 
10969 Sibul, A g o 
6832 Sibul, Heino 
7954 Sibul, Ilo 
7808 Sick, Maksim 
10853 Sider, A i n o 
6827 Sider (Siider), Karl 
7927 Sieder, Linda-Helene 
7848 Siegfried, Paul 
8658 Sihwer, Endel 
4700 Sihwer, Johan 
9183 Si idam, Johannes 
10456 Siikow, A leksander 
5827 Siil, Erich 
9967 Sii lbaum, Ella 
8632 Siilbek (Silbek), 
Hilda 
466 Siim, Hans 
3624 Siirak (Sirak), 
August 
10935 Siitam, Aleksander 
19091 Tartu m. 
1902 
1910 
1909 
1905 J 
1904 
1906 
1907 
1900 
1910 
1906 
1909 
1898 
1912 
1903 
1907 
1911 
1910 
1908 
Järva m. 
Viru tn. 
Tal l inna 
arva m. 
Pärnu m. 
Võru m. 
Harju m. 
Viru m. 
Harju m. 
Pärnu m. 
Viru m. 
Viru m. 
Riia 1. 
Tartu m. 
Pärnu 1. 
Narva 1. 
Rakvere 1 
Tall inna 
25 
29! 
25 
26 
30 
22 
29 
26 
29 
25 
29 
22 
25 
29 
29 
28 
1910 Lätimaal 
1901! Võru 1. 
1908 Võru m. 
1911 ! T allinna 1. 
1906>Viljandi m. 
19081Tartu m. 
1904;Lätimaal 
1911 Tartu m. 
1905 Peterburi 1. 
1907,Pärnu m. 
1905 Harju m. 
30 
1910 
1902 
1906 
1910 
1904 
1908 
1909 
1889 
1899 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Paide 1. 
Peterburi 1 
Viru m. 
Võru m. 
Võru 1. 
Vi l jandi m 
Tal l inna 1. 
24 
29 
30 
25 
26 
26 
30 
25 
26 
26 
27 
23 
28 
29 
24 
1910 Pärnu m. 
20 
õig. (maj . ) 
fil. 
õig. (maj . ) 
fil. 
õig. (maj . ) 
fil. 
f i i : 
põl lumaj. 
õig. (maj . ) 
õig. (maj. ) 
põ l lumaj . 
fil. 
põl lumaj. 
õigus 
õig. (maj. ) 
õig. (maj . ) 
fil. 
fil. 
õig. (maj. ) 
loomaarst 
fil. 
mat.-lood. 
õig. (maj . ) 
põl lumaj. 
arsti 
m.-l., keem, 
arsti 
õigus 
fil. 
mat.-lood. 
õig. (maj . ) 
põl lumaj. 
õigus 
õig. (maj . ) 
mat.-lood. 
eesti. Eesti 
29 fil. 
27 fil. 
usu 
õig. (maj . ) 
õigus 
juut 
eesti. 
Läti 
Eesti 
j u u t j Läti 
eesti. Eesti 
saksi, 
eesti. 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
Aia 19 
Maarjamõisa 2111 
Promenaadi 3|2 
Karlova 6/2 
Tähe 71/4 
Narva 12/5 
Näituse 22/2 
Eliisabeti 12/6 
i Lutsu 14 
Fi losoof i 9/1 
Aleksandr i 70/1 
Melooni 7/2 
Pargi 13/3 
Herne 11/2 
Eliisabeti 19/4 
Eliisabeti 33/1 
Hetsli 4/1 
Botaanika 38/3 
Elva 11/1 
Soola 7/7 
Aleksandri 58|6 
Kivi 14/4 
Õpetaja 3 
Tallinna, Müüri-
vahe 16132 
Õpetaja 3 
Kastani 9/2 
Tähtvere m õ i s 
Rakvere, Pikk 10 
Tähtvere mõis 
Vallikraavi 9 
Lootuse 2/1 
Lootuse 25/17 
Rüütl i 17/3 
Vabr iku 3/40 
V a b a d u s e p u i e s t e e 
1 1 / 4 
Aleksandri 28[6 
Pepleri 5/4 
Narva 78/1 
Karlova 33/1 
Maarjamõisa 61/1 
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7 9 6 0 
9744 
8079 
1 0 0 0 3 
658 
9008 
9981 
9989 
4406 
11071 
9596 
11146 
6267 
9600 
9428 
8634 
7972 
10834 
10838 
10539 
8613 
6 7 7 1 
9171 
7708 
8689 
10013 
10507 
5616 
10888 
10583 
11013 
10779 
8103 
7297 
10147 
3484 
10560 
5411 
7892 
8077 
8800 
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Sikk, Karl 1908 V a l g a m. 26 
Sikk, L inda 1905 Viru m. 28 
Sikka, Ernst 1906 Ta l l inna 1. 26 
Sikka, Marta 1910 Tartu 1. 29 
Sikkar, J o h a n n e s 1897 Tartu m. 20 
Sikkut, Maks 1899 Peterburi 1. 27 
Silaberg, El fr iede 1912 Viru m. 29 
Si lbergle ich, 
29 Heinr ich 1906 Viru m. 
Si lberg le ich,Helene 1904 Ta l l inna 1. 23 
Si lbergle ich, La ine 1911 Tartu 1. 30 
S i lbermann, Ernst-
Gustav 1909 K a a n a d a s 28 
Sild, B r u n h i l d e 1912 Harju m. 30 
Sild, Erika 1906 Peterburi 1. 25 
Sild, E w a l d 1908 S o o m e m a a l 28 
Sild, J o h a n n e s 1906 Võru m. 28 
Sild, Karl 1909 Harju m. 27 
Sillaots, Gerta 1906 Võru m. 26 
Sillaots, Helga 1912 Tartu 1. 30 
Sillart, A n t o n i e 1911 Harju m. 30 
Sillart, H u l d a 1909 Harju m. 30 
Silts, Hi lda-Anton ie 1909 Saare m. 27 
Silvester, Robert 1907 Ta l l inna i. 25 
S imm, A l e k s a n d e r 1890 Võru m. 28 
S i m m , A l b e r t 1896 V i l j a n d i in. 26 
S i m m u l s o n , Gustav 1908 Ta l l inna 1. 27 
Simon, A l e k s a n d e r 1Ö07 S o o m e m a a l 29 
S imon, Ernst 1910 Viru m. 30 
S imson, Maia 1900 Pärnu m. 24 
S i m t m a n n , H e i n r i c h 1910 Ta l l inna I. 30 
S i m t m a n n , Johan-
nes 1905 Paide 1. 30 
Sinkel, Aristarh 1912 Lääne m. 30 
Sipelgas, H e l m u t h 1909 V a l g a 1. 30 
Siré, Etienne 1906 Tallinna 1. 26 
Sirel, August 1906 Valga m. 26 
29 Sirg, Theresia 1910 Tartu 1. 
Sirkel, Eduard 1902 Viljandi m. 22 
Sirotinski, Ruwin 1910 Lätimaal 30 
Sirotkin, Nikola i 1905 Tartu 1. 24 
Sirotkin, Sinaida 1907 Tartu m. 26 
Sitska, E d u a r d 1906 Ta l l inna 1. 26 
Skwortsow, Alek-
sandra 1907 N a r v a 1. 27 
( m a j . ) 
( m a j . ) 
oig. 
fi l. 
õig. 
fil. 
õig. ( m a j . ) 
loomaarst i 
arsti 
õ igus 
õ igus 
põ l lumaj . 
õ igus 
rohutead. 
f i l . 
arsti-kehak. 
usu 
loomaarst i 
põllumai'. 
arsti 
mat.-lood. 
fi l. 
f i l . 
õ igus 
loomaarst i 
loomaarst i 
õig. ( m a j . ) 
loomaarst i 
õig. ( m a j . ) 
f i l . 
loomaarst i 
mat.-lood. 
õ igus 
õig. (maj . ) 
õ igus 
põ l lumaj . 
fi l. 
õig. ( m a j . ) 
loomaarst i 
arsti 
õig. ( m a j . ) 
fi l. 
õig. ( m a j . ) 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
j uut 
veni . 
eesti. 
ven i . 
90 
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2636 
11052 
9782 
11140 
9811 
10120 
5865 
9746 
6336 
7557 
8611 
3349 
3259 
7374 
10183 
8652 
2251 
8842 
9409 
6699 
7126 
7132 
9255 
7014 
10323 
2118 
344 
10242 
9823 
9641 
. 7749 
9269 
10782 
6582 
8905 
10403 
10418 
7012 
5464 
6713 
10814 
374 
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Slatkin, A b r a m 
Slatkin, Sare 
Slavin, Ber 
Slovin, S imon 
Slutskin, Olga 
Smirnoff, Tatiana 
Smitt (Schmidt), 
Oskar 
Sobik, Elmar 
Sobolew, Ludmil la 
Soerd, Hilja 
Some (Soome), 
Martin 
Sommer, Alfred 
Sommer, Rudolf 
Sontak, Hermann 
Soo, August 
Soo, Walter 
Soodla, E d w i n 
Soolmann, Anton 
Soone, Hermann 
Soop, Jaan 
Soosaar, Albert 
Soosaar, Ewald 
Soosaar, Lilli 
Soosaar, Linda 
Soosaar, Ralf 
Soosaar, Salme 
Soots, A u g u s t 
Soots, Ende l 
Soots, Jenny 
Soots, Martin 
Soots, Roland 
Sorgsepp, Marta 
Sork, Maria 
Sork, Rudolf 
Sorkin, Samuel 
Sosaar. Nikolai 
Sossi, Woldemar 
Sowa, Wiktor 
Speer, Helmut 
Spink, Franz 
Spitel (Bogdan), 
Eugenie 
Sprenk, Artur 
900 Tartu 1. 
909 Tartu 1. 
907 
909 
911 
910 
905 
902 
903 
903 
908 
902 
901 
905 
910 
910 
901 
905 
909 
904 
906 
905 
908 
904 
906 
902 
883 
906 
910 
906 
908 
910 
910 
906 
910 
908 
908 
902 
906 
905 
911 
897 
Lätimaal 
Venemaal 
Riia 1. 
S o o m e m a a l 
Tartu m. 
Pärnu m. 
S o o m e m a a l 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Harju m. 
Pärnu m. 
Tartu 1. 
Valga 1. 
Tartu m. 
Harju m. 
Viru m. 
Vi l jandi m. 
Harju m. 
Harju m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Vil jandi 1. 
Vi l jandi 1. 
Vi l jandi 1. 
Peterburi 1. 
Va lga m. 
Viru m. 
Harju m. 
Tartu 1. 
Venemaal 
Vi l jandi m. 
Venemaal 
Venemaal 
Pärnu m. 
Vi l jandi m. 
Järva m. 
Venemaal 
Viru m. 
Valga m. 
29 
29 
>25 
27 
20 
29 
20 
21 
30 
30 
29 
24 
28 
26 
27 
22 
22 
26 
29 
27 
21 
28 
25 
25 
25 
28 
25 
29 
21 
29 
28 
26 
28 
30 
25 
27 
29 
29 
25 
24 
25 
arsti 
õigus 
õigus 
õigus 
arsti 
õig. (maj . ) 
õigus 
põl lumaj. 
arsti 
rohutead. 
mat.-lood. 
õigus 
õigus 
õig. (maj . ) 
mat.-lood. 
põl lumaj. 
põll.-m., mts, 
loomaarsti 
õigus 
mat.-lood. 
usu 
õigus 
põl lumaj . 
põl lumaj. 
rohutead. 
fil. 
õigus 
põll.-m., mts. 
fil. 
m.-l., keem. 
õig. (maj . ) 
fil. 
fil. 
arsti 
õigus 
arsti 
loomaarsti 
loomaarsti 
fil. 
m.-l., keem. 
30 mat.-lood. 
i õigus 
saksi, 
ven i . 
CXI.
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10844 Sprenk, Johannes 1911 Tartu 1. 30 arsti eesti. Eesti Roosi 11/2 
6753 Spridis, Apol lon 1906 Tallinna 1. 25 arsti y y 9 9 N ä r v i k l i i n i k , M a a r j a -m õ i s a v ä l j a l 
8078 Spuhl, Weera 1907 Venemaal 26 õig. (maj.) 9 9 y y Jakobi 32/1 
10878 Spungin, Preide-
Wigdor 1912 Tartu I. 30 loomaarsti juut y y Raekoja 45/6 
8463 Spungin, Sholem 1908 Tartu 1. 27 loomaarsti » y y Narva 39/5 
10854 Stackelberg, Karl 1910 Riia 1. 30 õigus saksi. y y Lodja 15/3 
11238 Stackelberg, Marina 1911 Poolamaal 30 õigus veni. y y V ä ä t s a v a l d , R ö a a s u n d . 
108Õ2 Stackelberg, Rein-
hold 1911 Peterburi 1. 30 põl lumaj. saksi. y y Lodja 15/3 
10329 Stamm, Edgar 1907 Tartu 1. 29 mat.-lood. eesti. 9 9 Kivi 26/3 
8133 Stamm, Ellen 1908 Harju m. 26 fil. 9 9 y y Aleksandri 42/2 
6380 Stange, Kurt 1904 Kuresaare 1. 25 fil. y y y y Kitsas 11 
10961 Stegmann, Harry 
Steinberg, Arnold 
1910 Järva m. 30 põll.-m., mts. J J y y Jõe 3 
7659 1908 Järva m. 26 põl lumaj. y y y y Kalda 10/2 
9548 Steinberg, Arnold-
Aleksander 1908 Viru m. ! 28 mat.-lood. J J y y Vallikraavi 4 
6721 iSteinberg, Bernhard! 1906 Tartu I. 25 õig. (maj.) y y y y Veski 11/2 
8552 Steinberg, Eduard 1910 Tartu m. 27 õigus y y y y Tähe 50/6 
10074 Steinberg, Erna 1912 Peterburi 1 . 29 õig. (maj.) j j 9 9 Tiigi 19/2 
4322 Steinberg, Ewald 1905 Tartu I. ; 23 arsti y y Veski 9/2 
7589 Steinberg, Ilse 1903 Tartu 1 . 26 fil. y y ,, Veski 11/2 
8786 Steinberg, Kurt 1909 Tartu 1. 27 usu J J Veski 11/2 
8543 Steinberg, Miraida 1909 Peterburi I. 27 fil. y y 9 y Tiigi 19/2 
8421 Steinmann, Maria 1908 Lääne m. 27 põl lumaj. j j y y Puiestee 84/2 
1600 Stern, Aleksander 1893 Leedumaal 
28 
20 fil. saksi. y y Tiigi 33/8 
9105 Stern, Frida 1909 Riia 1. arsti juut Läti Karlova 47/3 
8153 Stern, Martin 1900 Vil jandi in. 24 õigus eesti. Eesti Küütri 6/6 
8479 Sternfeldt, Jaan 1896 Pärnu m. 27 õigus y y y y Lai 1/3 
9966 Stockholm, Uno 1912 Tallinna 1. 29 usu » \ y y Lossi 18 
8482 Stokberg, Karl 1908 Tallinna 1. 27 mat.-lood. 9 9 ! j j 
T a l l i n n a , S . - J u h k e n -
t a l i 2 1 / 9 
5894 Stokeby, Rudolf 1899 Järva m. 24 fil. 9 y y y 
4122 Strauss, Erich 1902 Võru m. 23 mat.-lood. i y j j y y Riia 103/4 
5589 Strauss, Feliks 1906 Tall inna 1. 24 õig. (maj. ) saksi. y y T a l l i n n a , L u h a 1 9 / 1 
9095 Strohm, Nikolai 1905 Venemaal 28 mat.-lood. eesti. Karlova 18 
10574 Strund, Miraida 1910 Tallinna 1. 30 f i l J J 9 9 1 Vana 8/2 
8678 Studemeister, Alek-
1 
i 
sander 1908 Peterburi 1 . 27 arsti saksi.; y y Tiigi 15 
10473 Studemeister, Erik 1909 Tallinna 1. < 29 mat.-lood. 9 9 „ Jakobi 39/1 
10784 Sturm, Artur 1901 Tartu m. 30 õig. (maj. ) eesti. „ Vladimiri 2/2 
11095 Sturm, Harry 1912 Pärnu 1. 30 fil. saksi. J J Tähtvere 17/2 
10123 Subbota, Nikolai 1911 Tartu 1. 29 õigus veni. j j Lai 16/1 
6762 Subi, Jaan 1904 Vil jandi m. 25 arsti eesti. ? J Herne 40/3 
6077 Suits, Eduard 1904 Vil jandi m. 24 õigus „ ! y y Lai 30 
$2 
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s 
10781 
5384 
7 6 9 1 
7370 
5299 
5737 
11030 
10780 
10745 
5423 
5593 
6965 
9367 
9965 
8498 
6831 
3713 
8994 
9964 
6731 
10902 
7556 
10825 
9178 
8608 
8053 
4746 
9818 
6620 
7856 
10335 
10975 
10942 
1036 
10883 
4619 
2116 
6612 
11168 
7868 
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Suits, Jaan 
Suk, Aleksander 
Sule, Karl 
Sulg, Eduard 
Sulg, Ernst 
Sulg, Hans 
Sulg, Jaan 
Sulg, Nikolai 
Sulima-Samuilo, 
Georg 
Sulling, Aleksander 
Sumberg, Ade le 
Sumberg, Arnold 
Sumberg, Elwine-
Therese 
Sumberg, Johannes 
Sundja, Aleksander 
Surwa, Ida 
Susi, Ottomar 
Sutt, Jakob 
Sutter, Hugo 
Suur, Aleksander 
Suurkask, Endel 
Suurküla, Gottfried 
Suurwelli, Erich 
Swerdlow, Golda 
Swihker (Swiker), 
FJsa 
Sõber, Rudolf 
Sõmmer, Johann 
Sõna, Karl 
Sõrra, Paul 
Sõster, E l w i n e 
Sõster, J o h a n n e s 
Sõster, Õie 
Sõstšikow, Mihai l 
Säga, Irene 
Säga, Linda 
Säinas, Karl 
Särew, Hilda 
Särg, Artur 
Särg, Richard 
Söörde, Johannes 
Sööt, Ferd inand 
Sööt, Loreida 
1906 
1890 
1907 
1903 
1901 
1906 
1909 
1911 
1908 
1900 
1906 
1905 
1908 
1906 
1882 
1904 
1901 
1891 
1909 
1905 
1911 
1907 
1907 
1911 
1908 
1906 
1902 
1905 
1906 
1906 
1907 
1912 
1911 
1901 
1910 
1902 
1900 
1905 
1907 
1907 
1904 
1911 
Vi l jandi m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Võru m. 
Vi l jandi m. 
Lääne m. 
Vi l jandi m. 
Petseri m. 
Tal l inna 1. 
Venemaal 
Pärnu m. 
Valga 1. 
Valga 1. 
Vi l jandi m 
Vi l jandi m. 
Tartu m. 
Tal l inna 1. 
Pärnu m. 
Viru m. 
Valga 1. 
Pärnu 1. 
Haapsalu 1, 
Viru m. 
Narva 1. 
Venemaal 
Tartu 1. 
Saare m. 
Va lga m. 
Moskva 1. 
Tal l inna 1. 
Viru m. 
Järva m. 
Riia 1. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Valga 1. 
Vi l jandi m. 
Järva m. 
Lääne m. 
Harju m. 
Va lga m. 
Venemaal 
30 õig. (maj . ) 
24 õigus 
26 mat.-lood. 
26 õigus 
24 õigus 
24 õig. (maj . ) 
' 3 0 põii.-m., mis. 
30 loomaarsti 
30jõig. (maj . ) 
24' õigus 
24 ! fii. 
25 fil. 
eesti. 
29 
28 
29 
27 
25 
22 
27 
29 
25 
30 
26 
30 
fil. 
põl lumaj. 
loomaarsti 
põl lumaj. 
õigus 
õigus 
põl lumaj. 
õigus 
õigus 
arsti 
fil. 
veni, 
eesti. 
Eesti 
28 õig. (maj . ) juut 
27 õig. (maj . ) |saksl. 
26 õigus eesti. 
23 usu 7 J 
j põll.-m., mts. 
25 õigus fj 
26 põl lumaj. yy 
29 fil. yy 
30 fil. yy 
30 m.-l., keem. veni. 
20 arsti eesti. 
30 rohutead. j j 
23 arsti 
21 fil. yy 
25 õig. (maj . ) iy 
30 põl lumaj. yy 
26 põl lumaj. yy 
24 põl lumaj . yy 
301 õig. (maj. ) yy 
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9849 
8954 
10216 
10880 
10567 
11085 
2633 
9612 
10931 
6407 
4470 
11177 
7371 
6260 
10164 
11077 
4351 
5944 
9138 
7313 
9747 
10786 
9544 
7759 
8035 
10887 
4303 
10347 
4292 
10566 
4739 
8051 
9400 
7559 
4138 
6933 
11188 
9332 
10472 
6723 
9281 
8383 
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1909 Tartu 1. 29 õig. (maj. ) saksi 
1894; Krimmis 27 põl lumaj. eesti 
1907 Võru m. 29 fil. y y 
1911 Pärnu m. 30 rohutead. yy 
1904 Võru m. 30 õig. (maj. ) yy 
1911 Pärnu 1. 30 õig. (maj. ) yy 
1900 Võru m. 21 mat.-lood. 
1899 Venemaal 28 arsti-kehak. prants 
1906lTallinna 1. 30 arsti eesti 
1904'Harju m. 25 õig. (maj. ) y y 
1903 Saare m. 23 fil. y y 
19iO Harju m. 30 õig. (maj.) 7f 
1905 Võru m. 26 õigus yy 
1907 Peterburi 1. 25 fil. yy 
1911 Tallinna 1. 29 fil. y 
1910 Järva m. 30 loomaarsti fj 
1900 Viru m. 23 põl lumaj. y j 
1904 Järva m. 24 arsti y y 
1908[Harju m. 28 õigus y y 
1905| Pärnu m, 26 põllumaj. yy 
1905: Rakvere 1. 28 arsti-kehak. 
1913 Järva m. 30 m.-I., keem. yy 
1908 Pärnu m. 28 loomaarsti y 
1904 Tartu 1. 26 fil. 
1904 Tall inna 1. 26 fil. y y 
1898 Saare m. 30 fil. y > 
1898 Kuresaare 1 . 23 õigus yy 
1910 Viru m. 29 õig. (maj.) yy 
1902 Tartu m. 23 fil. yy 
1892 Viru m. 30 õigus yy 
19001 Harju m. 23 õigus yy 
1906 Tartu m. 
i 
26 fil. y y 
1908 Pärnu m. 28 õig. (maj. ) yy 
1907 Pärnu 1. 26 fil. y y 
1902 Viru m. 22 põl lumaj. yy 
1906 Viru m. 25 fil. y . 
1900 Pärnu m. 30 mat.-lood. yy 
1908 Venemaal 28 õig. (maj.) yy 
1909 Tartu m. 29 õigus yy 
1907 Viru m. 25 fil. yy 
1910 Peterburi 1. 28 õigus y y 
1908 Haapsalu 1. 27 õig. (maj.) yy 
Sülck, Kurt-Egon 
Taadler, Jaan 
Taal," Johannes 
Taal, Raissa 
Taal, Õie-Adele 
Taalmann, Arseni 
Taalwelt, Al ide 
Tacchella, Oleg 
Tachw, Brigitte 
Tael, Hugo 
Taew, Karl 
Tagawäli, A lma 
Taggel, Karl 
Taggo, Boris 
Takenberg, Helmut 
Takk, Artur -
Takkias, Toomas 
Taler, Salme 
Tallenhof, Hugo 
Tallo, Linda 
Talpak, Karl-
Eduard 
Talts, Erika 
Talts. Hermann 
Talwik, Heiti 
Tamberg, Al ide 
Tamberg, Helene 
Tamm, Aleksander-
August 
Tamm, Alma 
Tamm, Anna 
Tamm, Artur 
Tamm, August 
Tamm, August 
Tamm, Elise-
Johanna 
Tamm, Ella 
Tamm, Ewart 
Tamm, Gertrud 
Tamm, Jakob 
Tamm, Leida 
Tamm, Leo 
Tamm, Linda 
Tamm, Olga 
Tamm, Paula 
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9449 T a m m a n , Fel iks 
11196 T a m m a n n , Jo-
hannes 
2213 T a m m a n , Linda 
7798 T a m m a n n , Marta 
10787 T a m m a n n , Olev 
9137 T a m m a n n , Phi l ipp-
Aleksander 
6579 Tammar, Elise 
10380 Tammark, Jaan 
5485 Tammark, Minna 
7684 Tammark, Oskar 
5424 T a m m e k a n d , 
Arnold 
10879 T a m m e m ä g i , Hillar 
8595 T a m m e m ä g i , Leino 
9102 T a m m e m ä g i , Rein-
hold 
9182 Tammets, Linda 
7154 Tammist, Elmar 
7 9 0 6 T a m m u r , Erich 
8723 Tampere, Herbert 
10007 Tanilow, Käthe 
11101 Tank, Helmi 
5505 Tannenbaum, 
Heinrich 
9978 Tannenbaum, Lydia 
7478 Tannenthal, Kons- j 
tantin 
10276 Tannik, Rudolf 
5916 Tanning, Salme 
11099Tanton, Boris 
8277 Tappura, Aarne-
Ilmari 
11147 Tarassow, Anas-
tassia 
6153 Taresaar, Maria 
10789 Tarien, Eduard 
3270 Tarkpea, Woldemar 
1061 Tasane, Konstantin 
9229 Tassa, Jaan 
10847 Tasso, Axella 
8578 Tasso, Robert 
4918 Tattar, Hans 
6727 Taube, Arwed 
1903 
1906 
1902 
1907 
1906 
1909 
1902 
1899 
1901 
1906 
1904 
1912 
1909 
1898 
1908 
1907 
1907 
1909 
1911 
1910 
1903 
1911 
1905 
1907 
1904 
1907 
1904 
1911 
1899 
1906 
1901 
1900 
1899 
1910 
1909 
1892 
1905 
Järva m. 
Pärnu 1. 
Järva m. 
Peterburi 1. 
Pärnu 1. 
Venemaal 
Viru m. 
Va lga m. 
Valga. m. 
Valga m. 
Viru m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Võru 1. 
Järva m. 
Vi l jandi I. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Võru m. 
Viru m. 
Pärnu m. 
Pärnu 1. 
Peterburi 1. 
Tal l inna 1. 
Võru m. 
Peterburi 1 
S o o m e m a a l 
Tall inna 1. 
Vi l jandi m 
Vi l jandi m. 
Lääne in. 
Narva 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Vi l jandi m 
Tal l inna 1 
28 
2 8 arst i J kehak. 
fil. 
fil. 
fil. 
õigus 
28 usu 
25 fil. 
29 õigus 
24 fil. 
26 õig. (maj . ) 
24 õigus 
30 loomaarsti 
27 loomaarsti 
õig. (maj . ) 
28 fil. 
25 õigus 
26 õig. (maj . ) 
27 fil. 
29 fil. 
30 põl lumaj. 
24 õig. (maj. ) 
29 õig. (maj . ) 
26 loomaarsti 
29 õigus 
24 fil. 
30 mat.-lood. 
eesti. 
26| loomaarsti 
rohutead. 
mat.-lood. 
õigus 
22 õig. (maj . ) 
20 õigus j ? 
28 fil. yy 
30 fil. iy 
27 õigus yy 
23 õigus ,, 
25 fil. saksi 
Eesti 
saksi. 
sooml . 
veni. 
eesti. 
Soome 
Eesti 
Veski 2/2 
P ä r n u , E l i i s a b e t i 4 3 
Katoliku 2/1 
Teguri 27 
Karlova 47/1 
Jakobi, 29/2 
Tähtvere 59/7 
T a l l i n n a , K o p l i 7 8 / 4 6 
Kuu 11/5 
Herne 15/1 
Elva, Pikk 7/1 
Puiestee 56/6 
Puiestee 56/6 
Tööstuse 4/1 
Vladimir i 2/4 
Õ n n e 24/1 
Tähtvere 49/1 
Kuu 16/2 
Tiigi 4/2 
Raudtee 1/3 
K a d r i n a P . K . E s -
t o n i a , V i r u m a a l 
Herne 36/6 
Marta 3/4 
Jakobi 22/2 
Vladimir i 5/7 
Kloostri 10/10 
Narva 92/4 
Liiva 28 
Eliisabeti 17/5 
Roosi 51/3 
Elva 9 
Vabriku 3/16 
Fi losoof i 17/6 
Kalmistu 13/6 
Katariina 10/1 
Maarjamõisa 38 
Tiigi 18/3 
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1909 Tartu 1. 27 põllumaj. eesti. Eesti 
1907 Paide 1. 30 arsti y y y y 
1903 Viljandi m. 25 õigus y y y y 
1909 Tartu 1. 30 usu y y y y 
1911 Järva m. 30 fil. y y y y 
1906 Haapsalu 1 26 õig. (maj.) s y y y 
1908 Tallinna I. 26 fil. 9 9 y y 
1907 Tartu 1. 29 õigus y y y y 
1905 Venemaal 24 õigus y y y y 
1908 Võru 1. 26 usu y y y y 
1881 Võru m. 21 fii. y y y y 
1908 Võru m. 27 põllumaj. y y y y 
1909 Järva m. 30 õig. (maj.) y y y y 
1897 Tartu 1. 29 usu y y 
1909 Venemaal 27 õig. (maj.) \ y y y y 
1911 Harju m. 29 fil. y y y y 
1911 Tallinna 1. 30 fil. 
1895 Saare m. 21 m.-l., keem. 9 9 y y 
1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y 
1909 Viljandi 1. 30 rohutead. y y 
1899 Tartu m. 30 õigus 9 9 y y 
1908 Viljandi m. 29 rohutead. 9 9 y y 
1902 Lätimaal 2 5 j põll.-m., mts. y y y y 
1907 Lätimaal 27 õig. (maj.) läti. Läti 
1905 Tallinna 1. 28 õigus eesti. Eesti 
1912 Pärnu I. 30 mat.-lood. y y y y 
1906 Tallinna 1. 25 fil. 7 } 
1906 Järva m. 26 fil. y y 
1905 Venemaal 23 arsti 9 9 ! 
1908 Tartu m. 29 usu i y y [ 
1904 Tartu m. 30 õigus y y y y 
1909 Tartu 1. 30 usu y y y y 
1902. Venemaal 24 põll.-m., mts, veni. Vene 
1908 Pärnu m. 27 õig. (maj.) eesti. Eesti 
1894 Saare m. 21 põll.-m., mts. y y y y 
1890 Viru m. 27 õigus y y y y 
1910 Venemaal 30 mat.-lood. y y y y 
1904 Järva m. 23 õigus i y y y 
1906 Lätimaal 25 õig. (maj.) läti. Läti 
1910 Viru m. 29 õig. (maj.) eesti. Eesti 
1908 Tartu 1. 27 usu 9 9 y y 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
8585Taubel, Gottfried-
Johannes 
11001 Tauberg, Elmar 
6381 Taul, Eduard 
11180 Taul, Helene 
10932 Tawast, Johannes 
7565 Tawast, Karl 
8204 Teder, Glafira 
10295 Teder, Henriette 
5579 Teder, Kalju 
8182 Teder, Margot 
2787 Teder, Marie 
8503 Tederson, Wiktor 
11031 Tedre, Mihkel 
10000 Teel, Karl 
8879 Teffel, William 
10042 Teinbak, Linda 
10860 Teinfeldt (Stein-
feldt), Leida 
2045 Teis, Aleksander 
8610 Tekenberg (Tiken-
berg), Gerta 
10867 Tekkel, Ernst 
10918 Tekkel, Hans 
9977 Tekkel, Heinrich 
6824 Telling, Ferdinand 
8981 Teminer, Daga-
Natalie 
9059 Tender, Erwin 
11023 Tennmann, Roald 
6862 Tensing, Annelise 
7676 Tepp, Heinrich 
4536 Teppaks, Walentine 
10457 Teppan, Elmar 
10892 Terras, Hugo 
10921 Terras, Johann 
5720 Teterewlew, Nikolai 
8717 Tetsmann, Karl 
2819 Teäär, Oskar 
8642 Thalbach, Julius 
10790 Thalberg, Walentin 
4910 Thar, Walter 
6276 Thielik, Arnold 
10005 Tiedemann, Signe 
8533iTiedt, Karl-Heinrich 
H. Treffneri 2/3 
Tähtvere 11/2 
Lepiku 6/3 
Võru 84/3 
Kesk 20/1 
H a a p s a l u , A l e k -
s a n d r i 1 3 
Võru 30/3 
Õnne 2/3 
Maarjam. 32 
Eliisabeti 6/2 
Maarjam. 32 
Hetsli 1 
Vana 5/1 
Aida 3/5 
Jakobi 19/3 
Tööstuse 14/2 
Turu 9/4 
Näituse 18/4 
Tiigi 19/2 
Botaanika 26/1 
Õnne 37/6 
Botaanika 26/1 
Elva, postk., 50 
Lepiku 3/2 
Kastani 22 
Võru 10/4 
Kloostri 3/4 
Õnne 25/4 
Veski 61 
Tähe 127/5 
P e t s e r i s , V a k s a l i 3 1 
Jaani 32 
Vabriku 1/2 
T a l l i n n a , U u s - K a l a -
m a j a 1 9 / 4 
Tiigi 7/2 
Jaani 15/3 
Vabriku 3/15 
Tiigi 86/1 
Eliisabeti 27/1 
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4644 
5526 
5627 
8570 
9383 
9835 
238 
3466 
9787 
7714 
10070 
6823 
11114 
7920 
11219 
8560 
9793 
7125 
10087 
3530 
10054 
4951 
10157 
10722 
10526 
8554 
7888 
8348 
8755 
1767 
8059 
8965 
8490 
5687 
8623 
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1902 Viljandi m. 23 põllumaj. 
1903 Tartu 1. 24 õig. (maj.) 
1905 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) 
1907 Narva 1. 27 õig. (maj.) 
1909 Narva 1. 28 õigus 
1906 Järva m. 29 õig. (maj.) 
1899 Harju m. 19 õigus 
1902 Tartu m. 22 õig. (maj.) 
1905 Pärnu m. 29 põllumaj. 
1907 Tallinna 1. 26 õigus 
1911 Valga m. 29 õigus 
1905 Tartu m. 25 õigus 
1908 Viru m. 30 rohutead. 
1906 Pärnu m. 26 fil. 
1908 Harju m. 30 õig. (maj.) 
1905 Tartu m. 27 põllumaj. 
1906 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) 
1897 Viljandi m. 25 õigus 
1911 Tartu 1. 29 fil. 
1900 Krimmis 22 õig. (maj.) 
1911 Viru m. 29 fil. 
1895 Lätimaal 23 m.-l., keem. 
1911 Tartu 1. 29 arsti 
1912 Tallinna 1. 30 arsti 
1911 Venemaal 30 õig. (maj.) 
1901 Tartu 1. 27 õigus 
1907 Viljandi m. 26 põllumaj. 
1906 Peterburi 1. 27 põllumaj. 
1908 Venemaal 27 õigus 
1900 Tallinna L 21 fil. 
1900 Lätimaal 26 Õigus 
1908 Viljandi m. 27 usu 
1893 Viru m. 27 õigus 
1904 Valga m. 24 õigus 
1909 Petseri m. 27 õig. (maj.) 
1910 Tallinna 1. 30 arsti 
1908 Rakvere 1. 27 loomaarsti 
1911 Tartu m. 30 õigus 
1899 Pärnu m. 30 õigus 
1895 Harju m. 27 Õigus 
1904 Lääne m. 24 põllumaj. 
1903 Pärnu m. 25 fil. 
1901 Tartu m. 30|õigus 
1906 Tallinna 1. 28|mat.-lood. 
Tiemann, Nikolai 
Tiesler, Johannes 
Tietz, Walfried 
Tihonow, Nina 
Tihonow, Zoja 
Tiideberg, Salme 
Tiits, Ernst 
Tiitso, Leo 
Tiitus, Bernhard 
Tikenberg Ewald 
Tikk, Heino 
Tikk, Eduard, 
Tikkmann (Titt-
man), August 
riik, Alo 
riik, Gerhard 
riik, Oskar 
Tilkmann, Ewald 
Till, Johannes 
rillemann, Erna 
Tillika, Bernhard 
Tillika, Wanda 
Tilling, Wladimir 
Timan, Armin 
Timmer, Ellen 
Timmusk, Kira 
Timmusk, Rudolf 
Timusk, Karl 
Timusk, Maria 
Timusk, Nikolai 
Tirmann, Wassili 
Tiru, Eduard 
Tischler, Heinrich 
Tiseln, Leonhard 
Tisler, Karl 
Tiwik, Nikolai 
Tobber, Kaspar 
Tobias, Hermi 
Tobro, Woldemar 
Tohw, Aleksander 
Tohwer, Eduard 
Tohwer, Jaan 
Tohwer, Liisi 
Tojiwert, Johann 
Toll, Helene 
eestl. 
>> 
)> 
venl. 
>> 
eestl. 
1 
venl. 
eestl. 
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10192 Tollberg, Artur 1910 Järva m. 29 arsti eesti. Eesti Kesk 18/5 
1494 Tois, Arnold 1902 Harju m. 20 m.-l., keem. y y y Jakobi 19/1 
10821 Tomann, Alice 1910 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) J 7 y y Kloostri 9/3 
10849 Tomann, Hilja 1912 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y y y Kloostri 9/3 
7590 Tomasson, Aksel 1900 Tartu 1. 26 õig. (maj.) y y y y Turu 28/3 
4335 Tomasson, Anette 1900 Pärnu 1. 23 õig. (maj.) y y y y Riia mt. 2/4 
2042 Tomasson, Berta 1903 Tartu m. 21 fil. y y y y Kesk 26/3 
1999 Tombach, Gerda 1901 Viru m. 21 õig. (maj.) y y y y Näituse 19/5 
7940 Tomberg, August 1903 Pärnu m. 26 õigus ?? y y Katariina 22/12 
10828 Tomberg, Brigitta 1904 Harju m. 30 mat.-lood. saksi. y y Karlova 23 
8555 Toming, Alfred 1907 Harju m. 27 usu eesti. y y Pepleri 25/12 
7982 Toming, Ewald 1908 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) y y y y Pepleri 8 
10162 Toming, Gustav 1893 Tartu m.. 29 mat.-lood. y y y y Eliisabeti 25/1 
5709 Tominga (Tomin-
gas), Edgar 905 Viru m. 24 põll.-m., mts. y y y y Filosoofi 16/2 
3558 Tomingas,Friedrich 894 Tallinna 1. 22 arsti y y y y Tiigi 54 
10871 Tomson, Armilde 910 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y y y Kastani 7 
6952 Tomson, August 897 Tartu m. 25 loomaarsti y y y y Peetri 66/1 
6720 Tomson, Endel 907 Pärnu m. 25 õigus y y y y Lepiku 14/1 
5320 Tomson, Ermil 904 Tartu m. 24 õigus y y y y Viljandi 1 
7561 Tomson, Jewgeni 907 Venemaal 26 õigus y y y y Puiestee 25/2 
5670 Tomson, Helmi 905 Tartu m. 24 mat.-lood. y y y y Kivi 14/5 
4755 Tomson, Hermann 903 Pärnu m. 23 õigus y y y y Kuu 9/4 
10806 Tomson, Jaan 896 Tartu m. 30 õigus y y y y Katariina 22/11 
8616 Tomson, Jaan 908 Tartu m. 27 põllumaj. y y y y Kivi 14/4; 
6546 Tomson, Linda 906 Peterburi 1. 25 mat.-lood. y f y y Lina 11 
5355 Tomson, Richard 900 Järva m. 24 fil. y y y y Eliisabeti 37/2 
7893 Tomson, Richard 907 Tartu m. 26 põllumaj. y y y y Kastani 9 
10812 Ton, Georg 898 Tartu m. | 30 õigus i y Katariina 26/8 
7098 Toobal, Martin 905 Viljandi m.j 25 põllumaj. y y Puiestee 29/4 
9607 Toom, Harriet- j 
Ellen 908 Pärnu m. 1 28 fil. y y | y y Räni 9 
7373 Toom, Julius 905 Tartu m. 26 õigus y y y> Tähe 102 
10792 Toom, Werner 907 Tartu 1. 30 õigus y y \ y y Raekoja 28/1 
9830 Tooming, Harald 
Tooming, Hendrik 
908 Tartu 1. j 29 õig. (maj.) y y j y y Jänese 6/2 
7097 888 Tartu m. j 25 õigus » • ! y y Näituse 17 
9051 Toots, August i 899! Pärnu m. i 28 õigus I y y ; y y Lepiku 3/2 
9300 Topmann, Leela 911! Tallinnal, i 28 fil. 1 » i „ Vabriku 2/1 
6270 Topro, Aleksander j 904 Viru m. 125 õigus y y 7 y Tähtvere 15/3 
5074 Tork, Marie-Helene 892; Tartu 1. j 23 fil. i y y Filosoofi 31/1 
8748 Torm, Hermann ! 906! Tartu 1. t 27, mat.-lood. y y y y Karlova 29 
8874 Torm, Marie ! 908 Viljandi m. 27 mat.-lood. y y Kastani 87/1 
1432 Torm, Melanie 90li Tartu 1. 20jõig. (maj.) j y y y y Karlova 29 
7150 Torpats, Hans 904 Viljandi m. 
! 2 5 ; õigus j y y „ Vladimiri 2/1 8497 Torrokoff, Jaan j 891 Valga m. 27 õigus i y y „ Võru 30 
7 
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10795 
5369 
8099 
8803 
9390 
8524 
11130 
6850 
7479 
10841 
10022 
4994 
4945 
5055 
6030 
6821 
7321 
8975 
7969 
7626 
6729 
8493 
9196 
7369 
6814 
1176 
5677 
6287 
10785 
8371 
10384 
6576 
7108 
6840 
5934 
1136 
7839 
7754 
9975 
5382 
10588 
5628 
6222 
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Toru, Helmi 1911 Tartu 1. 30 õig. (maj.) eesti 
Torw(Torro), Leida 1902 Tartu rn. 24 õig. (maj.) f f 
Toss, Leonhard 1908 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) f f 
Traat, Eduard 1905 Võru m. 27 õigus ) ) 
Traat, Erna-Euph-
rosine 1904 Võru m. 28 põllumaj. f f 
Traat, Johannes 1906 Tartu 1. 27 arsti t > 
Traks, Meeri 1912 Viru m. 130 fil. f f 
Traurig, Ewald 1906 Lääne m. 25 m.-l., keem, y y 
Treial, Karl 1905 Tartu m. 126 arsti n 
Treial, Rudolf 1904 Tartu m. 30 õigus f f 
Treial, Salme 1909 Tartu m. 29 arsti f f 
Treiberg, Elise 1902 Harju m. 23 fil. 9 t 
Treiberk, Marta 1901 Harju m. 23 põllumaj. f f 
Treier, Fritz 1901 Tartu 1. 23 õigus f f 
Treier, Marta 1902 Tartu m. 24 arst i-kehak. y y 
Treier, Otto 1907 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) 9 9 
Treifeldt, Johannes 1902 Viru m. 26 õigus y y 
Treimann, Dietrich 
(Tidrich) 1886 Viru m. 27 mat.-lood. y y 
Treimann, Jaan 1906 Petseri m. 26 õigus 9 9 
Treimann, Karl 1907 Viru m. 26 m.-l., keem. y y 
Treimann, Wassilius 1905 Saare m. 25 loomaarsti 9 9 
Treu, Eduard 1909 Valga m. 27 fil. y y 
Treuberk, Anton 1910 Viru m. 28 õig. (maj.) y y 
Treuel, Herbert 1905 Tartu m. 26 õigus y y 
Treufeldt, Arnold 1904 Valga m. 25 õigus f t 
Treufeldt, Berta 1901 Narva 1. 2p fil. f f 
Treufeldt, Boris 1905 Lätimaal 24 õigus f f 
Treufeldt, Linda 1905 Paide 1. 25 fil. )> 
Treufeldt, Reinhold 1907 Harju m. 30 fil. f f 
Treumann, Wanda 1907 Järva m. 27; rohutead. f y 
Treumut, Aino 1911 Võru 1. |29 fil. f f 
Treumut, Nikolai 1907 Valga 1. 25 fil. f f 
Triefeidt, Alma 1905 Tartu 1. 25 fil. f f 
Triipan, Friedrich 1906 Saare m. 25 põllumaj. f f 
Trinkman, Elmar 1901 Viru m. 24 fil. f f 
Trubok, Artur 1898 Viru m. 20 põllumaj. f f 
Trummal, Alfred 19071 Tallinnal. 26 õig. (maj.) f f 
Truu, Alfred-Georg 1897Tartu 1. 26 põllumaj. f f 
Truus, Elise 1896! Tartu m. 29 rohutead. f f 
Truus, Johannes 1905 Tartu m. 24 fil. f f 
Truus, Karl 1907 Tartu m., 30 põllumaj. f f 
Truwerk, Wanda 1904 Viru m. 24 fil. ) f 
Tsherapin, Aleksei 1904'Venemaal 24 põllumaj. venl 
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7806 Tshernow, Anatoli 1907 Moskva 1. 26 Õigus pool. Eesti Tiigi 59/1 
7926 Tshernow, Apolloni 1909 Narva I. 26 fil. 77 77 Botaanika 50/8 
10239 Tsialaw, Nina 1909 Venemaal 29 õig. (maj.) läti. 77 Aia 41 
10523 Tsiwjan, Jakow 1910 Lätimaal 30 põllumaj. juut Läti Riia 15/1 
9844 Tubbarik, Otto 1902 Harju m. 29 õigus eestL Eesti Kalaturg 10/2 
10063 Tubbin, Ainu 1910 Viljandi 1. 29 fil. 77 77 Fortuuna 8/1 
9574 Tuberg, Hermann 1904 Harju m. 28 õigus 77 77 Lepiku 9/4 
6777 Tudeberg, Arnold 1908 Tallinna 1. 25 mat.-lood. 77 77 Tööstuse 8/1 
10794 Tuim, Alma 1910 Pärnu m. 30 õig. (maj.) 77 77 Lai 23/2 
7663 Tulew, Eduard 1895 Tartu 1. 26 õigus 77 77 Meloni 3/1 
10225 Tulpak (Tuulbach), 
Walentin 1910 Narva 1. 29 m.-l., keem. sooml. 77 Hetsli 2/1 
10467 Tults, Kristjan 1908 Viljandi m. 29 õigus eesti. 77 Lao 2/8 
7149 Tumma, Marie 1905 Venemaal 25 õig. (maj.) 77 77 Botaanika 34/2 
6863 Tungal, Emilie 1901 Saare m. 25 arsti 77 79 Jaani 26 
4329 Türp, August 1887 Viljandi m 23 fil. 77 77 N õ o , T õ r a v e r e k o o l 
7710 Tutt, Julius 1900 Lääne m. 26 loomaarsti 77 77 Meltsiveski 33/6 
11067 Tuttelberg, Elfriede 1910 Pärnu 1. 30 õig. (maj.) 77 77 Aleksandri 53/6 
9628 Tuuling, Paul 1908 Saare m. 28 arsti 77 77 Lodja 3/3 
44 Tuwikene, Lilly 1892 Võru m. 19 mat.-lood. 77 77 Maarjamõisa 32/1 
7050 Twerdjanski, Sergei 1907 Venemaal ; 25 õig. (maj.) venl. Vene Tähtvere 33/2 
9223 Tõldsep, Elmar 1908 Tartu m. 28 usu eesti. Eesti Narva 36/9 
3718 Tõldsep, Maimu 1902 Võru 1. 22 fil. 77 77 Kloostri 14 
9264 Tõlk, Albert-Johan-
nes 1891 Tartu m. 28 õigus 77 77 Munga 5/2 
11008 Tõllasepp, Olga 1912 Viljandi 1. 30 õig. (maj.) 77 77 Maarjamõisa 8 
9560 Tönisberg, Georgi 1910 Tartu 1. 28 põllumaj. 77 „ Raadi mõis 
10971 Tõnisson, Erich 1907 Viljandi I. 30 rohutead. 77 77 Kastani 35/4 
10338 Tõnisson, Heldur 1912 Tartu 1. 29 õigus 77 77 Tööstuse 7 
9186 Tõnisson, Ilmar-
Hans 1911 Tartu 1. 28 fil. 77 77 Tööstuse 7 
6650 Tõnisson, Johannes 1906 Viljandi 1. 25 õig. (maj.) 77 77 Kastani 35/4 
9097 Tõnisson, Johannes 1908 Viljandi m. 28 põllumaj. 7t 77 Pepleri 25/1 
9976 Tõnisson, Oswald 1907 Pärnu m. 29 õigus j 77 Rüütli 2/1 
11139 Tõnnisson, Alice 1903 Tallinna 1. 30 rohutead. y 77 Aia 24/5 
10775 Tõnnisson, Loreida 1911 Venemaal ; 30 fil. 77 7 7 Pargi 17/4 
9727 Tõnnorist, Ralf-
Leonid 1899 Viru m. 28 õigus 77 77 Näituse 19/4 
8216 Tõns (Tenson), 
August 1894 Tartu m. 26 õigus 77 77 Tiigi 78/7 
9472 Tõns, Mart 1905 Pärnu m. j 28 õig. (maj.) 71 77 Näituse 24/1 
8491 Tõugo, Harald 1891 Järva m. 27 õigus 77 77 Mäe 30 
2687 Täht, Reinhold 1893 Pärnu m. 21 õigus 7 ? s Pärnu, Uus 17 
10829 Täht, Wladimir 1908 Valga m. j 30 rohutead. ? 7 77 Vana 9/6 
9784 Tänaw, Aleksander 1905 Lääne m. 129 õig. (maj.) 77 ,, Kalmistu 39/2 
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3817 Tääger, August 1900 Tartu m. 22 põllumaj. eesti. Eesti Lepiku 9/4 
10938 Tääker, Olga 1906 Viljandi m. 30 põllumaj. y y y y Botaanika 31/4 
5202 Tölp, Johann 1891 Pärnu m. 24 fil. y y y y Aleksandri 19/4 
2061 Tölpus, Leonhard 1902 Viru m. 21 põllumaj. y y y y Maarjamõisa 1 
8953 Ucke, Hans-Harald 1909 Venemaal 27 arsti saksi. y y Hetsli 6/6 
10261 Udam, Wiktor 1910 Venemaal 29 õig. (maj.) eesti. y y Herne 5/3 
7337 Udenwerk, Alfred 1905 Harju m. 26 õig. (maj.) y y y y Lai 1 
683 Uehendrik, Andreas 1895 Pärnu L 20 mat.-lood. y y y y Kivi 16 
6962 Uhke, Reinhold 1904 Lääne m. 25 usu y> y y Tähtvere 39/1 
7235 Uibo, Eduard 1886 Tartu 1. 25 usu y y y y Riia 36/3 
8742 Uibokand, Georgi 1909 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y y y Weski 67 
6568 Uibopuu, Endel 1906 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y y Puiestee 75/3 
9974 Uibopuu, Erik 1911 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y y y Puiestee 75 
10577 Uibopuu, Linda 1910 Valga 1. 30 fil. y y y y Aleksandri 51/4 
10121 Uik (Huik), Fer-
dinand 1909 Tartu 1. 29 õigus y y y y Kastani 155/2 
10122 Uik (Huik), Lydia 1906 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Kastani 155/2 
5346 Ujok (Ujuk), Elmar 1905 Tartu m. 24 õigus y y ,, 
7079 Ulb (Uilp), Ferdi-
Tallinna 1. nand 1900 25 õigus y y y y 
10810 Ullemann, Ernst 1904 Tartu m.. 30 õig. (maj.) y y y y Võru 146/2 
9973 Umal, Warlaam 1908 Lääne m. 29 põllumaj. y y y y Raekoja 29 1 
8872 Umbleja, Alide 1907 Valga m. 27 fil. y y y y Kuu 11/5 
4161 Umblia, Elmar 1904 Tartu m. 23 mat.-lood. y y y y Fortuuna 5/1 
10738 Umblia, Nora 1912 Tartu 1. 30 fil. y y Kaluri 15/1 
7914 Ummer, Liidia 1905 Peterburi 1., 26 õigus y y y y Kivi 30/1 
9865 Ungern-Sternberg, 
põll.-m., mts. saksi. Niels-Otto 1909 Järva m. 29 y y Kastani 18/2 
6746 Univer, Friedrich 1906 Valga 1. 25 õigus eesti. y y Rüütli 16 
7605 Unt, Anton 1905 Viljandi m.| 26 mat.-lood. y y y y Tähe 113/3 
9242 Unt, Aureelia 1906 Tartu 1. 28 rohutead. y y j y Aleksandri 61/5 
8502 Unt, Emmeline 1909 Tallinna 1. 27 fil. y y y y Eliisabeti 39/1 
8592 Unt, Jaan 1894 Viljandi m. 27 õig. (maj.) y y y y Lodja 4 
5024 Unt, Leida 1901 Võru m. 23 fil. y y y > Vladimiri 5/7 
9987 Unt, Walter 1910 Valga m. 29 loomaarsti y y y y Vallikraavi 10 
7585;Urm, Johannes 1905 Tartu m. 26 õig. (maj.) y y y y R o p k a p s t . a g . p s t k . 2 2 
1232 Urmann, Eliisabeth 1900 Viljandi m. 20 fil. , , y y Tähe 86 
9669 Urow, Elmar 1906 Tallinnal. 28 õig. (maj.) y y y y Tähtvere 33/4 
10412 Urres, Woldemar 190b Tartu 1. 29 loomaarsti ,, y y Tähe 119 
10876 Usai, Anna 1912 Venemaal 30 arsti y y Kloostri 3/7 
9541 Usland, Rosina-
1 Amanda 1904 Harju m. 28 fil. y y y y Sõbra 20 
10280 Ustaal, Rosalie 1908 Viljandi m. 29 õig. (maj.) y y y y Jaama 26/1 
9395 Uswansky, Wulf 1907 Tartu 1. 28 õig. (maj.) juut y y Soola 3/1 
7829 Utsar, August 1906 Valga m. |26 õigus eesti. y y Pepleri 5/4 
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4656 
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11175 
2346 
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10271 
5092 
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Uttopärt, Harald 1905 Pärnu 1. 25 õig. (maj.) eesti. Eesti 
Uudelepp, Erich 1907 Viru m. 29 õig. (maj.) y y >5 
Uuetoa (Uustubba), 1 
Ralf 1906 Tallinna 1. 25 arsti y y y y 
Uuk, Herta 1912 Tallinna 1. 30 arsti y y y y 
Uuk, Ilse 1909 Peterburi 1. 30 arsti y y y y 
Uus, Rudolf 18941 Tartu m. 30 õigus y y 
Uus, Selda 1906; Tartu m. 30 arsti y y y y 
Uusen, Erich 1900, Tartu m. 20 õigus y y y y 
Uusna, Raisa 1907 Narva 1. 25 fil. y s y y 
Uustallo, Leida 1911 Viru in. 30 fil. y y y y 
Vietinghoff, Anas-
rohutead. tasia 1906 Pärnu I. 24 y y y y 
Vietinghoff, Kons-
saksi. tantin 1904 Leedumaal 24 loomaarsti ? 9 
Vogt, Ewald 1912 Peterburi 1. 30 arsti eesti. y y 
WaabeJ, Karl-
Robert 1904 Valga m. 30 õigus y y y y 
Waaks, Ernst 1906 Võru m. 29 põllumaj. y y y y 
Waarask, Paul 1896 Võru m. 26 õigus y y y y 
Wachtra, Kostantin 1910 Rakvere 1. 30 fil. y y y y 
Wagner, Frieda-
Gerda 1904 Tartu 1. 27 rohutead. saksi. y y 
Wahenõmm, Karl 1907 Lääne m. 28 põllumaj. eesti. y y 
Waher, Mihkel 1888 Saare m. 26 õigus y y y y 
Wahhi, Paul 1911 Tartu m. 29 fil. y y 
Wahkal, Salme 1906 Järva m. j 25 mat.-lood. y> y y 
Wahtel, Ella 1906 Tallinna 1. J 29 rohutead. y y ? y 
Wahtrik, Oswald 1906 Tallinnal, j 25 õig. (maj.) , y y 
Wain, Jaan 1886 Viljandi m. 28 õigus y y 
Wainer, Leonid 1910 Tallinna 1. 29 arsti saksi. y y 
Waino, Salme 1901 Võru m. 23 mat.-lood. eesti. y y 
Wainu, Salme 1910 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y 
Wait, Aino 1908 Järva m. 29 põllumaj. y y y y 
Waldek, Ralf 1909 Tallinna 1. 30 m.-l., keem. y y y y 
Walder, Ewald 1901 Peterburi 1. 21 õigus y y y y 
Waldmann, Elmar 1903 Valga m. 30 õigus y y y y 
Waldmann, Emil 1900 Viru m. 21 põll.-m., mts. M y y 
Waldmann, Linda 1911 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y y y 
Waldson, Karl-
Johannes 1892 Võru m. 28 õigus y y y y 
Walge, Leonid 1910 Venemaal 27 õig. (maj.) y y y y 
Walk, Laur 1912 Tartu m. 29 arsti ? y y y 
Walkenklau, 
August 1900 Pärnu m. 23 õig. (maj.) y y y y 
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11197 Walkenklau, Jo- 1902 Järva m. 30 õigus eesti. Eesti Tiigi 16/2 
hannes 
4802 Wals, Amanda 1905 Järva m. 23 m.-l., keem. y y y y Piiri 2/4 
7630 Walsiner, Richard 1905 Viru m. 26 õig. (maj.) y y y y Lai 1 
8208 Walter, Arnold-
Ernst 1907 Tartu 1. 26 põll.-m., mts. saksi. y y Kastani 45 
8557 Waltmann, Eduard 1907 Tartu m. 27 õigus eesti. y y Aida 2/7 
11229 Wamper, Albrecht 1911 Järva m. 30 usu y y y y Tähtvere 18/17 
6573 Wan (Wann), 
Friedrich 1906 Saare m. 25 usu y y y y Herne 1/3 
2139 Wanik, Konstantin 1901 Võru m. 21 fil. y y y y Tööstuse 11/1 
10666 Wannaaseme (Wa-
nase), Elfriede 1912 Tallinna I. 30 rohutead. y y y y Aia 62/3 
11215 Wannary, 
Konstantin 1909 Peterburi 1. 30 põll.-m., mts. y y y y Lille 16/1 
11029 Warblane, Rosalie 1898 Tallinna 1. 30 arsti y y y y Puiestee 4 
10118 Wardja, Ernst 1899 Tartu m. 29 õigus y y y y Pikk 6 
8536 Wares, August 1899 Viljandi I. 27 õigus y y y y Õnne 33/2 
5857 Wares, Oskar 1904 Viljandi m. 24 fil. y y y y Õnne 33/2 
5309 Warik, Friedrich 1903 Tallinna 1. 24 põllumaj. y y y y Kalda 3/1 
10693 Warik, Jaan 1912 Tartu 1. 30 asu y y y y Tähtvere 3/3 
6996 Warik, Kristjan 1906 Tallinna 1. 25 õigus y y y y Kastani 75/1 
669 Warres, Oswald 1891 Viljandi 1. 20 õigus y y y y Turu 36 
477 Warrik, Karl 1896 Tartu m. 20 m.-l., keem. y y y y Kivi 18-a 
8988 Wasar, Meinhard 1893 Viljandi m. 27 õigus y y y y Botaanika 11/5 
9971 Wasiliew (Wassil-
jew), Harald 1904 Tallinna 1. 29 õigus y y y y Tallinna 41/8 
5426 Wassiljew, Helene 1906 Tallinna 1. 24 mat.-lood. venl. » Kivi 42/2 
9280 Wassiljew, Michail 1905 Tallinna 1. 28 põll.-m., mts. » Aia 61/1 
8523 Wassiljew, Pawel 1907 Peterburi 1. 27 õigus eesti. Tähe 52/6 
7685 Wassiljew, Peeter 1907 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) läti. Läti Õnne 24/3 
10532 Wassiljew, Sergi 1910 Tallinna 1. 30 põllumaj. venl. Eesti Tähtvere 2/6 
8629 Wassiljew, Wiktor 1907 Tartu 1. 27 loomaarsti eesti. y y Narva 92/3 
8549 Wassiljew, Weera 1908 Tallinna 1. 27 fil. venl. y y Eliisabeti 39/2 
6732 Watter, Hilda 1904 Viljandi m. 25 põllumaj. eesti. y y Kastani 39/2 
6424 Watter, Jaan 1904 Viljandi m. 25 põllumaj. y y y y Aida 2/10 
9972 Watter, Johann 1897 Viljandi m. 29 õigus y y y y Botaanika 66/2 
8376 Weber, Margarethe 1908 Tallinna 1. 27 fil. saksi. y y Aia 28/2 
854 Weberg, Ado 1894 Viljandi m. 20 põll.-m., mts. eesti. y y Riia 50/1 
9756 Weborn, Artur 1905 Viru m. 28 arsti-kehak. y y y y Näituse 26/1 
2602 Wechterstein, Endel 1902 S o o m e m a a l 21 õig. (maj.) y y y y Rüütli 22/2 
7776 Wechterstein,. Erich 1891 Pärnu m. 26 loomaarsti y y y y Raadi mõis 
103 Wechterstein, Ilse 1901 Tartu 1. 19 mat.-lood. y y y y Pargi 13/6 
9291 Wedler, Irene-
Martha 1909 Riia 1. 28| fil. y y y y Vabriku 2/1 
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5305 Wedler, Richard 1902 Tartu m. 24 õigus eesti. Eesti Herne 49/4 
8946 Wedler, Wilhelm-
Eduard 1908 Tallinna 1. 27 fil. saksi. y y Tolstoi 1/5 
8139 Weeb, Elenore 1909 Tartu 1. 26 õig. (maj.) eesti. y y Kalaturu 2/6 
9504 Weem, Hugo-
August 1908 Viru m. 28 õigus y y y y Lodja 5/1 
10279 Wehik, Arnold 1907 Viru m. 29 loomaarsti f t >> Mäe 14/2 
11088 Weiber, Magda 1909 Peterburi 1. 30 fil. 9 } y y Tähe 86/5 
9250 Weidemann, Rai-
mund-Theodor 1910 Valga 1. 28 põllumaj. y y y y Lepiku 3/2 
7777 Weidenbaum, Erika 1909 Rakvere 1. 26 fil. y y y y Kastani 12/9 
7845 Weidenbaum, Flo-
reida 1909 Venemaal 26 fil. y y y y Vladimiri 2/2 
5020 Weidenbaum, Ha-
rald 1900 Viru m. 23 õigus y y y y Kastani 12/9 
5530 Weidenbaum, Sieg-
fried 1904 Viru m. 24 õigus y y 9> Maarjamõisa 25/3 
10903 Weidermann, Hilja 1913 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y y y Vabriku 5/3 
9206 Weiken, Linda 1906 Venemaal 28 fil. y y y y Pargi 12/2 
9982 Weiler, Rein 1910 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y y y Jaama 58/1 
8848 Weiss, Andreas 1910 Tallinna 1. 27 fil. saksi. y y Tiigi 31/1 
10128 Weiss, Robert 1909 Peterburi 1. 29 õigus » y y Lille 16/1 
7941 Weitmann, Alfred 1896 Harju m. 26 fil. eesti. y y Veski 34 
3654 Weizenberg, Joann 1901 Poolamaal 22 mat.-lood. » y y Aia 28/3 
9543 Wekram, Alfred-
Erich 1907 Valga m. 28 arsti saksi. y y U. Savi 1/6 
1209 Welitar, Jakob 1897 Harju m. 20 põllumaj. eesti. y y Lille 3/1 
2737 Wellerind,Johannes 1891 Järva m. 21 õigus „ y y Meltsiveski 49/7 
8683 Wellika, Edgar-
Peeter 1908 Venemaal 27 arsti >» y y Tähe 45/3 
7047 Wellika, Ella 1906 Venemaal 25 arsti >> y y Tähe 45/3 
3533 Wellner, Emil-
Ottomar 1902 Valga m. 22 õigus „ Kastani 63/2 
5636 Wellner, Nikolai 1903 Valga m. 24 õig- (maj.) „ y y Riia mt. 23/1 
10943 Welswebel, Linda 1910 Järva m. 30 fil. Tähtvere 23/8 
10288 Weltbach, Rudolf 1905 Tartu m. 29 õigus d y y Paju 10/8 
11208 Wende, Ella 1901 Harju m. 30 fil. » y y Puiestee 29-a/l 
7903 Wendelin, Elmar 1906 Viljandi m. 26 mat.-lood. i t ,, Marja 9/1 
5129 Wender, Eduard-
Robert 1884 Harju m. 24 fil. » y y Tolstoi 4 
8682 Wender, Ilse-Mar-
garethe 1907 Venemaal 27 fil. saksi. y y Tähe 127/3 
6070 Wender, Otto 1903 Viru rn. 24 arsti y y Vallikraavi 9 
8535 Wene, Boris 1909 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) eesti. y > Tähe 87/3 
8342 Wendt, Alide 1905 Tallinna 1. 27 fil. » » Meloni 11/5 
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Wenne, August 
Werchoustinsi, Elli 
Weremejew, Wla-
dimir 
Werman, Georgi 
Wertsinski, Andrei 
Wertsinski, Marina 
Wesk, Maria 
Weske, Salme 
Weski, Alfred 
Weski, Alfred 
Weskrold, Erich 
Wessmann, Karl 
Wessmann, Karl 
Wessmann, Karl 
Westmann, Leo 
Widik, Irma 
Widik, Paul 
Wieckmaqn,Helmut 
Wiek, Harald 
Wiese, Gustav 
Wiesel, Hans 
Wihalem, Paul 
Wihm, Erich 
Wihmann, Arnold 
Wihmann, Hans 
Wihmann, Oskar 
Wihwelin, Hilda 
Wihwelin, Hugo 
Wiia, Paul 
Wiidebaum, 
Richard 
Wiidik, August 
Wiiding, Paul 
Wiikmann, Arnold 
Wiikmann, Ewald 
Wiilip, Jüri 
Wiilub, Nikolai 
Wiilup, Anna 
Wiilup, Viktor 
Wiira, Ilmar 
Wiira, Johannes 
Wiirason, Ina 
Wiirmann, Alek-
sander 
1900 
1903 
Tartu m. 
Lätimaal 
1908! Venemaal 
191 li Venemaal 
1911 
1909 
1908 
1904 
1908 
1897 
1905 
1902 
1909 
1890 
1902 
1910 
1905 
1909 
1908 
1908 
1903 
1910 
1904 
1899 
1901 
1901 
1897 
1906 
Peterburi 1. 
Peterburi 1, 
Viru m. 
Tartu m. 
Võru m. 
Tartu 1. 
Järva m. 
Lääne m. 
Tallinna 1. 
Saare m. 
Harju m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Tallinna 1. 
Harju m. 
Viru m. 
Venemaal 
Lääne m. 
Riia 1. 
Viru m. 
Viljandi m. 
Viljandi m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
29 
1908|Võru m. 
1904 
1902 
1904 
1903 
1902 
1906 
1906 
1906 
1896 
1904 
1904 
1910 
1899 
Järva m. 
Lääne m. 
Valga m. 
Narva 1. 
Tallinna I. 
Viljandi m, 
Valga m. 
Pihkva 1. 
Võru m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
26| õigus 
231 mat.-lood. 
22 
26 
30 
30 
30 
28 
24 
30 
20 
25 
28 
30 
21 
22 
29 
24 
29 
30 
30 
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30 
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23 
30 
29 
28 
30 
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29 
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30 
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30 
24 
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fil. 
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fil. 
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fil. 
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fil. 
põll.-m., mts. 
õigus 
õigus 
usu 
õigus 
õigus 
õig. (maj.) 
mat.-lood. 
fil. 
õigus 
õigus 
arsti 
põllumaj. 
fil. 
arsti 
mat.-lood. 
õigus 
õigus 
loomaarsti 
põllumaj. 
õig. (maj.) 
fil. 
õig. (maj.) 
põllumaj. 
õig. (maj.) 
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eesti, 
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eesti. 
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10078 
1351 
2797 
10941 
6040 
8390 
8713 
9286 
11112 
10103 
10142 
8886 
8826 
6843 
10257 
10281 
6641 
10837 
11000 
10696 
5465 
10934 
7232 
1827 
8950 
7931 
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Wiirmann, Ida-
Alwine 1906 Tartu 1. 28 õig. (maj.) eesti. Eesti 
Wiital, August 1904 Lääne m. 26 fil. M 7 7 
Wiitmann, Boris 1900 Venemaal 29 rohutead. 3 y y 
Wiitpom, Werner 1912 Tallinna 1. 30 arsti 7 7 y y 
Wikat, Artur 1908 Harju m. 27 õig. (maj.) 99 97 
Wikati, Eduard 1910 Harju rn. 30 õig. (maj.) 99 y j 
Wikow, Alwine 1909 Viru m. 30 mat.-lood. y y 
Wiks, Johannes 1906 Harju m. 26 õigus 9 7 77 
Wiks, Sulew 1907 Tartu m. 29 põllumaj. 77 y y 
Wiksten, Sigrid 1910 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) 77 9 9 
Wilde, Ingeborg 1911 Tartu m. 30 fil. saksi. 9 9 
Wilensky, Hanna-
Tauba 1908 Tartu 1. 28 fil. juut 
Wilep, Karl 1906 Tartu m. 29 arsti eesti. 
Wilhelmson, Berta 1901 Peterburi I. 21 arsti saksi. 
Wilhelmson, Dag-
mar-Olga 1901 Tartu m. 21 õig. (maj.) eesti. y y 
Wilip, Elmar 1910 Peterburi 1. 30 m.-l., keem. 
Willamoff, Eugen 1902 Tallinna 1. 24 põllumaj. venl. 7 7 
Willem, Rudolf 1893 Tartu m. 27 õigus eesti. y y 
Willemson, Walen-
tina 1906 Peterburi !.! 27 õig. (maj.) 7 7 
Willer, Alma-Joh-
anna 1906 Tartu m., 28 fil. y y 
Willer, Roland 1908 Venemaal 30 loomaarsti saksi. y y 
Willist, Hilda 1905 Valga I. 29 rohutead. eesti. s 9 
Wiltam, Elfriede 1907 Tallinna 1. 29 rohutead. 99 j y 
Wilu, Alma 1907 Viru m. 27 mat.-lood. 99 y y 
Wind, Endel 1907 Tartu m. 27 põllumai. )> ?> 
Windi, Aksel 1906 Viljandi m. 25" r j õig. (maj.) 99 7 7 
Wingissaar, Bruno 1907 Viljandi 1. 29 loomaarsti 7 7 
Wink, Linda 1907 Tartu m.. 29 arsti y y 
Winkel, Robert 1907 Peterburi 1. 25 mat.-lood. 99 77 
Winkelberg, Leida 1910 Tallinna 1. 30 mat.-lood. 9 
Winnal, Lule 1912 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) 99 7 7 
Winogradow, Mi-
hail 1912 Venemaal 30 õig. (maj.) venl. 7 9 
Wipper, Karl 1904 Tartu 1. 24 arsti eesti. 7 7 
Wirbelauer, Georgi 1911 Venemaal 30 õig. (maj.) venl. 7 7 
Wirén, Arwid 1906 Venemaal 25 loomaarsti saksi. 7 9 
Wirén, Leonhard 1900 Saratovi k. 21 fil. rootsi. 9 9 
Wirkhaus, Walter-
Otto 1907 Tartu m. 27 õig. (maj.) eesti. 7 9 
Wirma, Rudolf 1908 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) 77 7 7 
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3467 Wirro, Artur 11902 Tartu m. 22 mat.-lood. eesti. Eesti Kivi 16/2 
11083 Wirro, Oskar 1910 Soomemaal 30 õigus y y y y Lepiku 14/2 
8685 Wirro, William 1905 Venemaal 27 õigus y y y y Tallinna,Koidu 14 
9780 Wislapuu, Woldemar 1906 Võru m. 29 põllumaj. y y f f Puu 9/1 
6982 Wisnapuu, Mihkel 1906 Tartu m. 25 põll.-m., mts. yy y y Wõru 70/1 
10445 Witsut, Fromhold 1907 Viru m. 29 põllumaj. 9 , Kaluri 29/4 
8962 Wittram, Annemarie 1907 Riia 1. 27 fil. saksi. y y U.-Savi 2/5 
7000 Wiweier, Woldemar 1905 Tallinna 1. 25 mat.-lood. eesti. 7 9 Tähe 86/4 
8858 Wohli, Adalbert 1908 Tartu 1. 27 põll.-m., mts. y y y y Aia 46/50 
10870 Wohli, Oswald 1912 Tartu 1. 30 loomaarsti 99 99 Aia 46/50 . 
8577 Woika, Klawdia 1909 Valga 1. 27 fil. >> y y Tiigi 88/1 
8382 Wolberg, Ella 1902 Harju m. 27 põllumaj. y y Küütri 8/3 
10494 Wolkow, Wassili 1893 Narva 1. 29 õigus venl. M Lepiku 3/3 
10046 Wolmer, Helga 1906 Tallinna 1. 29 rohutead. eesti. y y V.-Tähe 13/3 
8230 Wolmer, Klaara 1904 Tartu m. 26 rohutead. y y y y S i s e h a i g u s t e - k l i i n i k , T o o m i l 
3444 Wolmer, Leopold 1902 Tartu m. 22 õigus » y y Tolstoi 12/4 
7628 Wolmer, Udo 1902 Harju m. 26 õigus ? j y y V. Tähe 13/3 
11225 Wolter, Arwed 1908 Tartu 1. 30 arsti y y Uus 2/1 
10697 Woolmann, Aurelie 1907 Lääne m. 20 fil. > y 99 Herne 40/1 
10113 Worontsow, Olim-
piada 1905 Tallinna 1. 29 arsti venl. Mäe 33/4 
10699 Wuks, Wladimir 1902 Lääne m. 30| õigus eesti. y y Aleksandri 19/4 
8548 Wulff, Hellmuth 1907 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) saksi. Rüütli 11/2 
9653 Wunderlich, Sieg-
fried-Friedrich 1910 Riia 1. 28 arsti rootsi. Läti Tähtvere 18/2 
9334 Wõbus, Artur 1909 Tartu m. 28 usu eesti. Eesti Roosi 39/1 
9969 Wõhmann, Daniel 1898 Viru m. 29 õigus y y y y Tolstoi 1/1 
9329 Wõigas, Hilda-
õig. (maj.) Elfriede 1908 Lääne m. 28 » » Narva 135/3 
7657 Wõlma, Aino-
Johanna 1907 Saare m. 26 fil. » Aleksandri 19/1 
9970 Wõmma, Alide 1906 Tallinna 1. 29 rohutead. ; y • Narva 87/3 
9318 Wõntso, Walfried-
Herbert 1910 Tallinna 1. 28 arsti * y y Tööstuse 4/2 
6639 Wõso, Arnold 1901 Tartu 1. 25 usu ». „ Kivi 73/1 
4693 Wäggi, Karl 1900 Võru TTL 23 mat.-lood. „ • y> Tähe 80/1 
7168 Wähi, Gustaw 1905 Võru m. 25 põllumaj. ,, 5 > Narva 129/7 
7023 Wäljataga, Paul 1907 Harju m. 25 õigus j y » Vallikraavi 4 
7582 Wäär, Helene 1907 Tartu m. 26 arsti >;• y Suurturg 2 
10818 Wöhrmann, Helga 1913 Saare m. 30 fil. y y 9 , Eliisabeti 27/2 
5267 Wöhrmann, Ilmar 1906 Saare m. 24 arsti y y Botaanika 32/1 
8670 ZastrOW, Maksimilian 1907 Venemaal 27 arsti venl. y y V.-Savi 1/6 
4334 Zekul, Karl-Alfred 1904 Venemaal 23 õig. (maj.) läti. 7 7 T a l l i n n a , K r i s t i i n e 1 7 [ 3 
9163 Zernand, Helene 1910 Venemaal 28 fil. eestl. y y Aia 3 
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9389 Zimmer, Ewald 1905 Võru m. 28 õig. (maj.) eesti. Eesti Aia 51/1 
11060 Zimmermann, 
Alfred 1912 Tartu m. 30 mat.-lood. y y y y Kastani 3/1 
8045 Zimmermann, Kar] 1904 Tartu m. 26 põllumaj. >t y y Karlova 45 
10687 Zimmermann, 
Rudolf 1908 Tartu m. 30 õig. (maj.) y y y y Karlova 45 
2424 Zion, Albert 1894 Tartu m. 21 põllumaj. y y y y Tähe 131/2 
4804 Zirk, Adolf 1901 Võru m. 23 õig. (maj.) y y y y Meltsiveski 28/3 
10230 Zirk, Aleksander 1897 Tartu m. 29 loomaarsti y y y y Vallikraavi 15 
11223 Zirk, Ilmar 1910 Tartu 1. 30 põll.-m., mts. 99 y y Lille 3/1 
1441 Zolk, Karl 1891 Tartu m. 20 mat.-lood. » y y Raadi mõis 
6125 Zolk, Oskar 1902 Tartu 1. 24 põll.-m., mts. y y y y Holmi 7/4 
8530 Zubba, Oskar 1903 Tartu m. 27 õigus y y 99 Tähe 103/9 
7048 Zube, Sigrid 1905 Pärnu 1. 25 fil. saksi. 99 Aia 28/2 
5154 Zupsmann, Helene 1901 Võru m. 24 fil. eesti. 99 Näituse 4/2 
9992 Zängow, Daniel 1906 Tartu m. 29 põllumaj. y y y y Narva 19/3 
7953 Õun, Woldemar 1892 Tallinna 1. 26 õigus 99 y y Kabina asund, Ware talu 
9894 Änilane, Alfred 1908 Viljandi 1. 29 rohutead. 99 y y Pargi 9/3 
10623 Änilane, Benno 1912 Viljandi 1. 30 arsti 99 y y Pargi 9/3 
9371 Änilane, Elfriede 1909 Tartu 1. 28 fil. y y y y Suur Kaar 28/1 
9845 Änilane, Ernst 1898 Viljandi m. 29 õigus 99 99 Turu 33/5 
6187 Öpik, Oskar 1895 Tallinna 1. 24 õigus y y y y Tähetorn 
9531 Örd, Alide 1905 Viljandi m. 28 õig. (maj.) 99 y y Kastani 7/2 
11169 Örd, Wilhelmine 1902 Lätimaal 30 m.-l., keem. y y y y Mäe 35 
6567 ßksti, Hermann 1903 Valga m. 25 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 47/6 
7633 Üleso (Ülesoo), 
Alice 1908 Viru m. 26 fil. y y y y Lao 10/8 
10914 Oprus, Helmi 1911 Viljandi 1. 30 fil. y y y y Lepiku 14/4 
4103 Üprus, Woldemar 1902 Viljandi 1. 23 arsti » y y Lepiku 14/4 
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3011 
5764 
5660 
6883 
6569 
Blank, Uuno 
Hiiemets, Johannes 
Raudsep, Charles 
Haakon 
Simson, Arnold 
Ueson, Hermann 
1902 
1904 
1906 
1906 
1903 
Tartu m. 
Narva 1. 
Liibavi 1. 
Tallinna 1. 
Lääne m. 
22; usu 
24 usu 
l 
24 õigus 
25 õig. (maj.) 
25 õigus 
eesti. 
y f 
j 
y y 
?) 
Eesti Turu 23/6 
V ä i k e - M a a r j a 
" k i r i k u m õ i s 
T a l l i n n a , N u n n e 3 1 3 
„ T a l l i n n a , L u t r i 1 0 5 
„ iKastani 87/1 
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156 Brehm, Eugen 1903;Võru 1. 26 rohuteadus eesti. Eesti Pargi 5/2 
165 Fricke, Louise 1900 Venemaal 26 » helv. y y Karlova 10/8 
153 Haarmann (Erwart), 
Hilda 1895 Tartu m. 26 
• 
eesti. „ Pärna 14a/l 
146 Happich,Woldemaril896 Tartu 1. 25 « saksi. t i Tähe 56/1 
175 Koger, Leopold 1897 Tartu 1. 29 eesti. y y Karlova 58/1 
38 Luhl, Bernhard 1896 Tartu m. 20 y y y y Savi 4/4 
115 Lukin, Artur 1901 Valga m. 23 y y y y Tähe 63/1 
85 Lõhmus, Viktor-
Woldemar 1899 Riia 1. 22 rt j y y y 
V.-Roosa apteek, 
Võru m. 
135 Lätti, Adele 1899 Tartu m. 24 y y Liiva 30 
166 Mikk, Adalbert 1897 Tartu m. 26 *» >y Tähe 151 
127 Mirow, Boris 1902 Tallinna 1. 24 y y y y Tähe 64/3 
105 Pill, Johannes 1892 Viljandi 1. 23 j y y Lepiku 2/4 
157 Pruuli (Stahlberg), 
Anna-Wilhelmine 1889 Tartu m. 26 y y Kalda 16/6 
151 Reinhold, Johannes 1888 Tartu m. 26 3 j Lepiku 14/3 
145 Senter, Otto 1893 Viljandi m. 25 n >> y y Lossi 13/4 
140 Sirgo, Walter 1899 Tartu 1. 25 yt y y Vallikraavi 19/2 
113 Teder, Johannes 1892 Tartu m. j 23 w >> y y Päikese 3/1 
174 Wilu, Jaan 1894 Tartu m. 28 w y y y y Kivi 30/2 
178 Winnal, Johann 1889 Viljandi m. 29 yy y y y y Vana-Tänasi lma a p -teek, V i l j a n d i k a u d u 
137 Wolmer, Karoline 1896 Tartu m. 24 yr y y 
176 Zwiebelberg, Wer-
ner 1900 Pärnu m. 29 n saksi. y y Lille 16/2 
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738 Jõgi, August 1891 Tartu m. 28 arsti-kehak. eesti. Eesti Vabriku 3/3 
743 Kakko (Kakku), 
Widrik 1876 Võru m. 29 usu >> > J Lao 2/4 
739 Raamat Karl 1897 Tartu 1 . 28 arsti-kehak. eesti. y y Lepiku 8/2 
VII. A r v u s t i k 
1. dets. 1930. a. 
1. Õppejõud, assistendid ja muud abijõud. 
Données statistiques. 
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Usuteaduskond . . . 5 1 1 
— 
— 
— 
1 — — — 8 — — 1 — — — — — — — — 1 — 2 
Õigusteaduskond . . 8 1 
— 
3 
-
6 1 — 1 — 6 26 — 2 — — — — 
~~i — — 
— — — 
3 1 6 
Arstiteaduskond. . . 17 
— — 
4 
— — 
14 2 — 3 — — 40 19 2 8 — 1 1 1 1 - — — — 1 3 5 5 
Filosoofiateaduskond 9 3! 3 1 
— 
10 6 
— 
— 1 9 5 4 7 
— — 
3 
— — — — 
— 1 — — 1 1 6 
Mat.-loodusteadusk. . 10 6 
— 2 — 1 12 — 1 — — — 3 2 13 9 4 1 — 1 — — 2 3 1 1 — — 6 41 
Loomaarstiteadusk. . 3 — 6 2 1 - 2 — — — — 14 — 9 — — i i — — — 
— 
— — 
2 11 
Põllumajandustead. . i 6 - 1 3 3 1 — — — 2 — — 16 3 9 1 — - — — — — 
i 
- j 4 
I 
17 
K o k k u . . . 5 8 11 5 19 5 19 34 4 1 7 9 i 
• 
11 1 8 3 3 5 5 7 9 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 5 17 1 3 8 
E E S T I V A B A R I I G I 
TARTU ÜLIKOOLI LOENGUTE JA 
PRAKTILISTE TÖÖDE K A V A 
1931. AASTA I POOLAASTAL 
Ülikooli võimla 
T A R T U S 1 9 3 1 
Sisukord. 
Lk 
Ülikooli valitsus. „Toimetuste" toimkond 1 
Kantselei. Majandusosakond. Arveamet ja kassa 2 
Tähtpäevad 1931. a. I poolaastal 2 
Auhinnatööde ained 1931. a 3 
Määrused auhinnatööde ja auhindade kohta 6 
Loengute ja praktiliste tööde kava 7 
Usuteaduskond 7 
Õigusteaduskond 8 
Arstiteaduskond 11 
Filosoofiateaduskond 15 
Matemaatika-loodusteaduskond 21 
Loomaarsti-teaduskond 24 
Põllumajandus-teaduskond 25 
Teaduse- ja õppeasutised 27 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 39 
Õppejõudude nimekiri 41 
È. K.-Ü. »Postimehe" trükki Tartus 1931 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis : juhataja — rektor, liikmed — prorektorid, 
dekaanid ja prodekaan. 
Rektor: prof. J. KÕPP. Kõnetunnid : ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6-22, 
elukoht: Veski t. 11, kr. 1, tel. 8-16. 
Prorektorid : prof. H. KOPPEL (üliõpilaste asjad). Kõnetunnid : ülikoolis e., 
n. 1"—2, tel. 6-23. Elukoht: Lai tän. 34, k. 2, tel. 3-41. Prof. H. JAAKSON 
(majandus). Kõnetunnid: ülikoolis e., k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6—46. Elukoht: 
Karlova tän. 31, k. 2, tel. 10-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid : 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHA.MÄGI. Kõnetunnid : usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. kell 1 p., kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) n. 4 —5. Sekretär : 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid : dekanaadis k. kell 2 p. 
2. Õigusteaduskonnas prof. J. ULUOTS. Kõnetunnid : dekanaadis t., 1. 11— 12. 
Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis t., k. peale 
loenguid. Prodekaan (majandusosak. asjus) dots. R. Mark. Kõnetunnid : deka-
naadis t. 11 —12 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) n. 11—12. Abisekretär : 
dots. K. Müller. Kõnetunnid : dekanaadis k.( 1. 12—1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. KONIK ja 1. märtsist 1931. a. arvates — 
prof. A. Lüüs. Kõnetunnid : dekanaadis e., k. V22—2. Sekretär : dots. W. Wadi . 
Kõnetunnid : dekanaadis e.. k., r. 1/a2—2. £ 
4. Filosoofiateaduskonnas prof. P. HA.LISTE. Kõnetunnid : klassilise mui -
nasteaduse instituudis e. 1—2 ja dekanaadis n. 12—1. Sekretär: prof. P. Treiberg 
ja 1. märtsist 1931. a. arvates — prof. H. Moora. Kõnetunnid : dekanaadis k. 1—2. 
5. Matemaatika-ioodusteaduskonnas prof. H. RIIKOJA. Kõnetunnid : deka-
naadis k. V42— 2, 1. 10—103/4. Sekretär: prof. A. Tammekann. Kõnetunnid: 
geograafiakabinetis peale loenguid. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas kuni 1. märtsini 1931. a. — prof. A . SARAL. 
Kõnetunnid: loomaarstiteaduskonna kantseleis (Vene t. 38. tel. 27) e., t., k., 1. 1—2. 
Sekretär: dots. K. Tagepera. Kõnetunnid: dekanaadis t., n. 12—-V2I. 
7. Põllumajandus-teaduskonnas prof. A . MATHIESEN. Kõnetunnid : deka-
naadis t. 12—1. Sekretär: prof. J. Mägi. Kõnetunnid: dekanaadis t. 12 — 1. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof. A . Saareste, 
prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Loengute ja praktiliste tööde kava 1931. I. CXII.
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Kantselei (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, Eliisabeti t. 35, k. 2, tel. 10-73. 
U s u t e a d u s k o n n a ja a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i 
(ülikooli peahoones, I korral, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: 
M. Liblik, Tööstuse t. 1, k. 5. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, 
tel. 10-74), avatud äripäeviti 11 — 2. Asjaajaja: S. Tiisik, Narva t. 76, k. 29. 
F i l o s o o f i a - ja m a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a kantse-
lei (ülikooli peahoones, II korral, tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: 
L. Koiga, Herne t. 40, k. 4. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a ja p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i (Vene t. 38, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja 
A. Jurs, V.-Maarjamõisa t. 5, k. 7. 
Majandusosakond, tel. 6-24. Juhataja : H. Luht, Hetsli t. 1. J u h a t a j a 
a b i : K. Laagus, Raadi-Toila, tel. 2-71. S e k r e t ä r : A. Sokka, Kastani t. 95. 
k. 3. Eksekuutor : A. Bock, vastuvõtmine omas kontoris (Vallikraavi t.) äripäeviti 
8—3, tel. 71.; 
Arveamet j a kassa (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10— lh2. 
P e a - r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelmson. Aleksandri t. 72, k. 2." 
L a e k a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., kr. 39). 
Tähtpäevad 1931. a. I poolaastal. 
1. Semestri algus 15. jaanuaril, lõpp — 1. juunil. 
2. Ülikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ülikooli valitsusele [ kuni 
15. jaanuarini sisse anda. 
3. Immatrikulatsioon on 24. jaanuaril. 
4. Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 3. veebruar. 
5. Õppemaksust vabastamise, õppemaksu tähtaja pikendamise, õppemaksu 
osade kaupa maksmise ja abiraha saamise sooviavalduste sisseandmise viimseks 
tähtpäevaks on 4. veebruar. 
6. Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õiendamise kui ka loengutele 
kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 18. veebruar. 
7. Kõik loengud ja muu õppetöö algavad Î-26. jaanuaril ja ei või lõppeda 
enne 7. maid. 
8. Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppe-
töö algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. 
Korteri muutmisel õppeaja vältusel tuleb uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul 
ülikooli kantseleis teatada. 
9. Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hiljemalt 18. veebruarini oma 
liikmete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli valitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetäitjate organisatsioonide tegevuse lõpe-
tamise küsimus otsustamisele. 
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Auhinnatööde ained 1931. a. 
I. Usuteaduskonnas : 
a) U u e T e s t a m e n d i a l a l t : 
1. Jakobuse kirja autor ja kirja eesmärk (silmas pidades Arn. Meyer'i 1930. a. 
ilmunud raamatut : Das Rätsel des Jakobusbriefes). 
b) S ü s t e m a a t i l i s e u s u t e a d u s e a l a l t : 
2. Karl Barth'i õpetus pühast kirjast. 
3. Muistsete eestlaste kõlblad vaated (ühe järgmise grupi allikate alusel : 1. vana-
sõnad ja kõnekäänud ; 2. pruugid ja kombed ; 3. vanemad rahvalau-
lud ; 4. jutud). 
c) T e g e l i k u u s u t e a d u s e a l a l t : 
4. Kirikliku noorsooliikumise senine areng ja põhimõtted, eriti silmas pida-
des Eesti olusid. 
d) J u t l u s : 1 
5. Jutlus teksti üle Joh. ev. 17, 18—26 ühes eksegeetilis-homileetiliselt põh-
jendatud dispositsiooniga. 
II. Õigusteaduskonnas : 
a) Õ i g u s e ü l d õ p e t u s e a l a l t : 
1. Subjektiivse õiguse mõiste. 
b) Õ i g u s e f i l o s o o f i a a l a l t : 
2. Rousseau' õpetus üldtahtest. 
c) R o o m a õ i g u s e a j a l o o a l a l t : 
3. Ab intestato pärimisõiguse ajalugu vanas tsiviilõiguses. 
d) T s i v i i l p r o t s e s s i a l a l t : 
4. Kassatsioonilise läbivaatamise piirid ja puhta kassatsiooni põhimõte. 
e) K r i m i n a a l p r o t s e s s i a l a l t : 
5. Kaitse eeluurimisel tähtsamates maksvates Euroopa kriminaalprotsessides. 
f) M a j a n d u s g e o g r a a f i a a l a l t : 
6. Eesti isopostaatide ja isokroonide kaardid ühenduses Eesti linnade taga-
maade sõltumusega raudtee kaugusest. 
g) A v a l i k u õ i g u s e a l a l t : 
7. Alaline tööorganisatsioon Rahvasteliidu juures : tema korraldamine ja tege-
vuse ülesanded. 
h) K a u b a t e a d u s e a l a l t : 
8. Lina ümbertöötamine ja lina sordid ilmaturul ning Eesti lina sellel alal. 
4 Loengute ja praktiliste toode kava 1931. I. CXII. j 
T a r t u l i n n a poolt J a a n T ö n i s s o n ' i 60. a. sünnipäeva puhul Tartu üli-
kooli juurde asutatud auhinnatöö aine : 
1. Eesti riigi tekkimise sisetegureid peamiselt XX sajandil. 
E e s t i K a r s k u s l i i d u auhinnatöö aine (auhinnaks on määratud esimese 
auhinnana 100 kr.).: 
1. Alkoholi salavedu Eestis ja kriminaalne ning politseiline võitlus selle 
vastu. 
E e s t i A k a d e e m i l i s t e N a i s t e Ü h i n g u auhinnatöö aine (auhinnaks ?on 
määratud esimese auhinnana 100 krooni) : 
1. Moodsa õigusteadusliku kirjanduse ja organiseeritud naiste poolt esiletoo-
dud perekonna-õiguste reforminõuded ühenduses naise õigusliku seisundi 
parandamisega ja naise õiguslik seisund uuemate perekonnaseaduste järele 
(seadustikud, novellid, eelnõud). 
A k a d e e m i l i s e Ü h i s t e g e v u s e S e l t s i auhinnatöö aine (auhinnaks on 
määratud 100 kr.) : 
1. Erapooletuse põhimõte ühistegevuses. 
IH. Arstiteaduskonnas : 
1. Musklikäävide leidumine ja nende peen-ehitus. 
2. Pulsifrekventsi muutusist südame koormuse korral (Schwankungen der 
Pulsfrequenz bei Belastung des Herzens). 
3. Eksperimentaalsed uurimised veresoonte farmakoloogilisest mõjustusest, 
silmas pidades n. n. pöördefenomeni (Experimentelle Untersuchungen 
über die pharmakologische Beeinflussung der Gefässe unter Berücksich-
tigung des sogenannten Umkehrphänomens). 
4. Viinamarja-suhkru ja insuliini süstete toimest rasvväärastuse tekkimisse 
mõningate mürkide tagajärjel. 
5. Kuis muutub vereseerumi valgusisaldus kardiaalsete ödeemide väljauhetu-
misel (Wie ändert sich der Eiweissgehalt des Blutserums bei der Aus-
schwemmung kardialer Oedeme ?). 
6. Mao sekretsioonist ja kemismist vähktõbiseil. 
7. Histoloogiline uurimus seljaaju regeneratsioonist selle haavamise taga-
järjel. 
8. Mitmesugustel aastaaegadel korjatud kodumaiste sõnajala-juurikate toime-
aine sisalduse võrdlev uurimine (Vergleichende Untersuchung des Wirk-
stoffgehalts der einheimischen zu verschiedenen Jahreszeiten gesammelten 
Farnrhizome). 
E e s t i K a r s k u s l i i d u auhinnatööde ained (auhinnaks määratud esimese 
auhinnana à 100 kr.): 
1. Müoklooniline reaktsioon alkoholikute teise ja kolmanda põlve sugujärg-
lasil (eksperimentaalne uurimus). 
2. Histoloogilisi muutusi alkoholikute sugujärglavte sümpaatilise erkkonna 
sõlmedes (eksperimentaalne uurimus). 
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E e s t i e u g e e n i k a s e l t s i „ T õ u t e r v i s'e" auhinnatöö aine (I auhind 
100 kr., II — 60 kr., III — 30 kr.): 
1. Vanemate alkoholismi pärilikkuse-bioloogilisest tähtsusest sugujärglasile 
loomakatsete põhjal. 
IV. Filosoofiateaduskonnas : 
a) E e s t i k e e l e a l a l t : 
1. Ehitusteaduslik sõnavara N. murdes (sõnavara peab valgustatama keele-
ajalooliselt kui ka sisuliselt, s. o. etnograafiliselt). 
b) U u r a l i k e e l e t e a d u s e a l a l t : 
2. Komparatsioon permi keeltes. 
<c) I n g l i s e f i l o l o o g i a a l a l t : 
3. Utoopilised elemendid B. Shaw' draamadeseerias „Back to Methuselah" 
(Utopian Elements in B. Shaw's „Back to Methuselah"). 
d) Ü l d i s e a j a l o o a l a l t : 
4. Bosnia kriis a. 1908. 
e) V a n a a j a l o o a l a l t : 
5. Lykurgos Spartast. 
f) E e s t i j a P õ h j a m a a d e a j a l o o a l a l t : 
6. Mingi Eesti kihelkonna ajalugu Põhjasõja järel kuni pärisorjuse kao-
tamiseni. 
g) P e d a g o o g i k a a l a l t : 
7. Prof. P. Põllu pedagoogilised vaated. 
h) P s ü h h o l o o g i a a l a l t : 
8. Binet-Simon'i testide esialgne revisjon vastavalt Eesti oludele. 
Mag. g e °g r - J ^ a n R u m m a nimeline auhinnatöö Eesti ajaloo alalt : 
1. Eesti muistse iseseisvuse-aja maakondade senine kartograafiline käsitlus. 
Väljavõte J. Rumma nimelise auhinna põhikirja § 8-st : „Auhind määratakse 
vastava teaduskonna poolt (§ 6) parimale tööle, mis on väljakuulutatud 
teemale esitatud (§ 4), kusjuures auhinnaks on eesti üliõpilasteseltsi 
„Raimla" poolt lubatud summa (§ 3) täies ulatuses, kui see parim töö 
rahuldab kõik teaduskonnakogu poolt ülesseatud nõuded I auhinna vää-
rilisteks tunnustatavate tööde kohta ; kui aga auhinnatav töö on II au-
hinna vääriline, siis määratakse auhinnaks V2 (pool) lubatud summast." 
Auhinna suurus on 1931. a. 150 kr. 
V. Mat.-ioodusteaduskond : 
a) F ü ü s i k a a l a l t : 
1. Kupro-oksüüd fotovoolu allikana. 
t>) O r g a a n i l i s e k e e m i a a l a l t : 
2. Di-isokrotüüli valmistamisviiside, omaduste ja liitumisreaktsioonide uurimine. 
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c) S e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a a l a l t : 
3. Larus canus'e jalalihaste anatoomia. 
d) G e o l o o g i a j a p a l e o n t o l o o g i a a l a l t : 
4. Ühe Eesti paleozoilise lademe paleobioloogia ja sedimentpetrograafia. 
e) T e o r e e t i l i s e f ü ü s i k a a l a l t : 
5. Kas metallilistes sulatistes ühe aatomi peale langevad ruumalad on sula-
tiste koostiste pidevad funktsioonid ? 
f) T a i m e s ü s t e m a a t i k a j a - m o r f o l o o g i a a l a l t : 
6. Kodumaa mõne vähema maa-ala õistaimede floora. 
g) T e h n o l o o g i a a l a l t : 
7. Ulila turba keemiline ja tehnoloogiline katsetamine. 
h) S e l g r o o t u t e z o o l o,o g i a a l a l t : 
8. Süstemaatilisi ja ökoloogilisi andmeid mõne kodumaa selgrootute fauna 
seltsi (ordo) kohta. 
K.-o-ü. „ L o o d u s e " a n n e t a t u d a u h i n d a d e a i n e d (I auhind — 100 kr., 
II — 60 kr., III — 30 kr.) : 
a) H ü d r o b i o l o o g i a a l a l t : 
1. Vasula või Verevi järve põhjafauna. 
b) G e o g r a a f i a a l a l t (kvartaargeoloogia): 
2. Viirsavi Läänemaa rannikmadalikul. 
VI. Loomaarstiteaduskonnas t 
1. Anatoomilised ja füsioloogilised uurimised kodukassi bursa analis'e kohta* 
võimalikult arvesse võttes vahekordi sugulasmetsloomade liikidel. 
2. Koduimetajate uterus'e pinnaepiteel. 
3. Poegimishalvatuse ravi kaltsiumipreparaatidega. 
4. Uurida agglutinatsioon-reaktsiooni abil gallinaarium-infektsiooni esinemist 
tõukana-kasvandustes. 
VII. Põllumajandusteaduskonnas : 
1. Piima jahutamine suvel mõne meie piimatalitise raiooni taluadeis, seal 
tarvitusel olevad jahutuseviisid, nende kriitika ja otstarbekohane kor-
raldamine. 
2. Karjamaa tähtsus meie piimakarja pidamises. 
3. Põhjakohendamise tähtsusest, eriti Eesti oludes. 
4. Meie metsanduse arenemine Eesti iseseisvuse ajal. 
5. Kodumaa põldhiired ja nende tõrje. 
Vastu võetud ülikooli nõukogu 
poolt 11. detsembril 1928. a. 
Määrused auhinnatööde ja auhindade kohta. 
§ 1. Üliõpilastele antakse iga aasta teaduskondade poolt auhinna-ülesanded, 
mille eest rahuldavaks tunnustamise puhul nende väärtust mööda määratakse 
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autasuks : esimese auhinnana 100 krooni, teise auhinnana 60 krooni, kolmanda 
auhinnana 30 krooni. 
Auhindade arvu määrab ülikooli valitsus iga aasta kindlaks. 
§ 2. Kirjatööd auhinna-ülesannete üle tuleb asjaomase teaduskonna dekaa-
nile mingi märgusõnaga pealkirjas varustatult hiljemalt 1. novembriks ära anda. 
Kirjatöödele lisatakse juurde kinnises ümbrikus, mis sama märgusõna kannab, 
autori nimi ning perekonnanimi ja õpiala. 
Auhinnatöö vastuvõtmisel annab dekanaat kviitungi välja. 
§ 3. 1. detsembril, ülikooli aastapäeval, avatakse pidulikul aktusel nende 
tööde kohta käivad ümbrikud, mis teaduskondade poolt auhinna-vääriliseks tunnus-
tatud, ja kuulutatakse nende autorite nimed. Ümbrikud, mis kuuluvad auhinnast 
ilma jäetud tööde juurde, põletatakse ära koosoleku ees, avamata. Samal päeval 
antakse järgmise aasta jaoks määratud auhinna-ülesanded teada. 
§ 4. Auhinnatud töid võib asjaomase teaduskonna esitusel ülikooli toime-
tustes trükkida, kui nad väärivad laiema teadusilma tähelepanu. 
§ 5. Auhinnatööde keele kohta maksavad ülikooliseaduse § 102 ülesseatud 
nõudmised väitekirjade keele asjus. 
Loengute ja praktiliste tööde kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline 
professor. 1) A u s l e g u n g d e r v o r e x i l i s c h e n k l e i n e n P r o p h e -
t e n (Arnos , H o s e a, M i c h a), 3 t., t., n., 1. 9—10. Aud. 3. 2) G e s c h i c h t e 
d e s V o l k e s I s r a e l , Teil II, 2 t., e., r. 9—10. Aud. 3. 3) H e -
b r ä i s c h e G r a m m a t i k , Teil II, m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n , 3 t., 
k., n., r. 8—9. Aud. 3. 4) B i b l i s c h - A r a m ä i s c h , 2 t., t. 8—9, k. 9—10. 
Aud. 3. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis äripäeviti kell 10 h. 
Seesemann, 0., dr. theol. et phil., Uue Testamendi usuteaduse korraline pro-
fessor. 1) B i b l i s c h e T h e o l o g i e d e s N e u e n T e s t a m e n t s , II Teil, 
2 t., k. 12—1, r. 10—11. Aud. 3. 2) A u s l e g u n g d e s M a t t h ä u s -
e v a n g e l i u m s , 3 t., t., n., I. 10—11. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m „ L e i -
d e n s g e s c h i c h t e " (S y n o p s e), 1 t., t. 6—7. Seminaris. — Kõnetun-
nid: lektooriumis peale loenguid ja kodus (Tallinna tän. 53) r. 12—1. 
Sild, 0., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) Ü l d i n e k i -
r i k u l u g u , u s u p u h a s t u s e a e g , 4 t., e. 4—5, t. 4—6, k. 3—4. Aud. 3-
2) P a l e o g r a a f i l i n e p r a k t i k u m , 1 t., e. 5—6. Aud. 3. 3) P r a k -
t i k u m : A u g u s t i n i „ E n c h i r i d i o n ad L a u r e n t i u m", 1 t., k. 4—5. 
Aud. 3. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis, resp. muuseumis, kodus 
(Pepleri tän. 10, tel. 7-48) 1. 3—4. 
Rahamägi, H. B.» dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) E e t i k a , II, 3 t., t. 12—2, n. 11—12. Aud. 3. 2) S e k s u a a l e e t i k a 
(kõikide teaduskondade üliõpilastele), 1 t., n. 12—1. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m 
e e t i k a a j a l o o s ( e e s t l a s t e k õ l b l i n e t e a d v u s ) , 1 t., e. 6—8, 
kahe nädala tagant. Seminaris. 4) P r a k t i k u m s o t s i a a l e e t i k a s 
( r i s t i u s u k u l t u u r p r o b l e e m i d ) , 1 t., e. 6—8, kahe nädala tagant. 
Seminaris. — Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis, t., n. kell 1 dekanaadis, 
kodus (Vallikraavi t. 25. tel. 1-89) n. 4 — 5. 
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Kõpp, J., dr. theol., tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor. 1) K ü b e r -
n e e t i k a , 3 t., e. 10—12, t. 11—12. Aud. 3. 2) K a t e h e e t i k a ( u s u -
õ p e t . m e t o o d i k a , lõpp), 1 t., 1. 11—12. Aud. 3. 3 ) H o m i l . - k a t e -
h e e t i l . s e m i n a r , 3 t., k. 10 —12, seminaris; n. lhl—V28 (ilma akadeemi-
lise veerandita), kirikus. 4) Ülesandel: S e m i n a r u s u õ p e t u s e m e t o o -
d i k a s , 2 t. Aeg osavõtjatega kokkuleppel. — Kõnetunnid : lektooriumis 
peale loenguid, rektoraadis: e., k. 1—2 1. 12—1. 
Tennmann, E., cand. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 1) U s u n d i-
f i l o s o o f i a , I, 2 t., k., n. 1—2. Aud. 3. 2) R o o m a u s u n d , 2 t., k., n. 
5—6. Aud. 3. 3) U s u n d i p s ü h h o l o o g i l i n e p r a k t i k u m ( m ü s t i k a , 
lõpp), 1 t., k. 6—7. Seminaris. 4) U s u n d i f i l o s o o f i l i n e p r a k t i k u m 
(H. S c h w a r z , lõpp), 1 t., n. 6—7. Seminaris.— Kõnetunnid: peale loenguid 
lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu teaduse erakorraline professor. 
1) D o g m a a t i k a , IV, 2 t., k. 10—12. Aud. 3. 2) L i t u r g i k a, II, 2 t., e. 
12—1, r. 11—12. Aud. 3. 3) K o d u m a a õ i g e u s u k i r i k u l u g u , 2 t., 
e. 1—2, r. 12—1. Aud. 3. — Kõnetunnid: peale loenguid lektooriumis. 
E r a d o t s e n t . 
Gruehn, W., dr. theol., süstemaatilise usuteaduse eradotsent (Berliini ülikooli erakorr. 
professor). Peab soovitavat praktikumi : J u h a t u s i s e s e i s v a l e r e l i -
g i o o n p s ü h h o l o o g i l i s e l e u u r i m u s t ö ö l e , 2 t., r. 6—8. Semi-
naris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale piaktikumi. 
Õigusteaduskond. 
Uluots, J M Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor, dekaan. 1) Õ i g u s e ü l d -
õ p e t u s , 2 t., e. 10—12. Aud. 2. 2) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t., t. 9—11, aud. 1, 1. 9—11, aud. 5. 3) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a -
l o o a l a l . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Grimm, D., dr. jur., rooma õiguse korraline professor. 1) R o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m , 6 t., e., t. 12—2, aud. 5, 1. 10—12, aud. 1. 2) P r a k t. t ö ö d 
r o o m a õ i g u s e s ü s t e e m i s , 2 t., r. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., dr. jur , riigiõiguse korraline professor. 1) R i i g i õ i g u s ja 2) Õ i -
g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., k. 4—6, aud. 1, n. 5—7, aud. 2, r. 5—7, aud. 5. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
C sekey, S. v., dr. jur. et rer. poi., administratiivõiguse ja -protsessi korraline 
professor. 1) A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s ( h a l d u s õ i g u s ) , 4 t., k. 12—2, 
r. 12—2, aud. 1. S e m i n a r i h a r j u t u s e d a v a l i k u (ü 1 d e-) [ r i i g i -
ja a d m i n i s t r a t i i v - ( h a l d u s - ) ] õ i g u s e a l a l , ühes mag. jur. W. 
M e d e r'iga, 2 t., n. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid ja kodus (Aia t. 54) n. 5—6. 
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Tjutrjumov, I., tsiviilõiguse ja -protsessi korraline professor. 1) r p a ® n a H C K o e 
n p a B o , 5 t., e., k. 4—6, t. 4—5. Aud. 5. 2) n p aKT, 3 3 H H T H H no 
rpa iKjaHCKOMy n p a ß y , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. Aud. 5. 
3)Tpa>KnaHCKHft H T o p r o B bi fl n p o u e c c b i , 3 t., e. 9—11, aud. 5, 
n. 12—1, aud. 2. 4) N p a K T. 3aHHTHH no r p a ^ j j a H C K O M y H T o p -
TOBOMy n p o u e c c y , 1 tund kahe nädala tagant, k. 6—8, aud. 5. Loeb 
Ülesandel: 5) T o p r o B o e n p a B o (oömnft K y p c ) , 3 t., k. 1 1 — 1 , n. 1 — 2 , 
aud. 2. 6 ) O c o 6 b i H K y p c ToproBoro n p a B a ( n p a ß o B e K c e j i b -
H o e , M o p c K o e H n o H K y p C H o e (majandusteaduse-osakonna üliõpilasile), 
2 t., t. 10—12. Aud. 5. 7) ÛpaKT. 3 a H H T H H no ocoÕOMy K y p c y 
ToproBoro n p a B a (majandusteaduse-osakonna üliõpilasile), 1 t., t. 5--6. 
Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Saarmann, K., kriminaalõiguse ja -protsessi erakorraline professor. K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t. (kahe nädala tagant), t. 9—11, aud. 2, k. 8—10, aud. 1 ja 3—5, 
aud. 2, n. 10—12, aud. 1. — Kõnetunnid : t., k. ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k.t. 1) KpHMHHaJlHCTHKa, 4 t. Aeg ja 
koht antakse edaspidi teada. 2) MMymecTBeHHbie n p e c T y n J i e H H f l , 
2 t. kahe nädala tagant, k. 3—5, aud. 2, n. 10—12, aud. 1. — Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kurtšinski, M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. 1) n0J iHTHqecKaa,3K0H0MHH, 4 t., k., n. 12—2. 
Aud. 5. 2) n p a K T . 3 a H 3 T H H no noJiHTHqecKo î l S K O H O M H H , 1 t . 
kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statist, kabinetis. 3) C T a -
T H C T H K a , 2 t., t. 4 — 6 . A u d . 1. 4) flpaKT. 3 a H H T H H n o c T a T H -
CTHKe, 1 t. kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statistika -
kabinetis. Loeb ülesandel: 5) F i n a n t s õ i g u s , 6 t., e., r. 12—2, aud. 2, 
r. ö—8, stat. kab. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kuusi, E. A., dr. phil., praktilise politilise ökonoomia korraline professor. 
1) P r a k t i l i n e p o l i t i l i n e ö k o n o o m i a , 4 t., e. 10—11, aud. 1, k. 
10—11, r. 9—11, aud. 5. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d p r a k t i l i s e s p o l i t i -
l i s e s ö k o n o o m i a s , 2 t., t, 7—9. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Piip, A., rahvusvahelise õiguse magistrand, rahvusvahelise õiguse korraline pro-
fessor. 1) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t., t. 11 — 1, k. 10—12. Aud. 1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., t. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Korssakov, F., rahvusvahelise õiguse magistrand, avaliku õiguse dotsent. A v a l i k 
õ i g u s ( r i i g i - , a d m i n i s t r a t i i v - j a r a h v u s v a h e l i n e õ i g u s ) , 
7 t., k. 9—11, aud. 2, n. 10—12, aud. 2, r. 10—12, aud. 1,1. 9—10, aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Müller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t., t. 10—12, n. 8—10, 1. 10—11. Aud. 86 (Aia t. 46). 
2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t., 1. 11 —12. Aud. 86 (Aia t. 46). 
3) B i l a n s s i d e t e o o r i a , 2 t., t. 6—7, aud. 2, r. 4—5, aud. 5. Loeb üles-
andel : 4) S a k s a k e e l n e k i r j a v a h e t u s , l t . , e. 11—12. Aud. 1. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsent, prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s , 4 t., e., k. 12—2. Aud. Rüütli t. 2, III kord. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 4 t., k. 9—11, n. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. 
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3) E n t s ü k l o p e e d i l i n e k e e m i a , 2 t., 1. 11 — 1. Aud. Rüütli t. 2, 
III kord. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d k v a l i t a t . a n a l ü ü t . k e e m i a s , 8 t , 
e., t., k., r. 5—7. Kaubateaduse-kabinetis. 5) P r a k t i l i s e d t ö ö d k v a n -
t i t. a n a 1 ü ü t. k e e m i a s , 8 t., e. 9—11, t., n., r. 10—12. Kaubateaduse-
kabinetis. — Kõnetunnid: kaubateaduse-kabinetis n. 11—12 ja dekanaadis 
t. 11-12. 
Ö p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d : 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel: P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v õ i g u s e a l a l , 2 t., n. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Lõo, J., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d t s i v i i l -
õ i g u s e a l a l , 2 t., t. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lektoori-
umis peale loenguid. 
Kliimann, A. T., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiivõiguse 
alal. 1) E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 2 t., r. 10—12. 
2) T ö ö - õ i g u s , 2 t., 1. 10—12, aud. 2. 3) O i g u s e a l l i k a t e a n a l ü ü -
s i m i s - j a s ü s t e e m i m i s h a r j u t u s i , l t . kahe nädala tagant. Aeg 
ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Leesment, L., mag. jur., aj. ülemääraline abiõppejõud Eestimaa õiguse ajaloo alal. 
1) K r i m i n a a l õ i g u s e a j a l u g u , e r i t i E e s t i s , 2 t., t. 3—5, aud. 6. 
2) E r a õ i g u s k e s k a j a l , e r i t i E e s t i s , l t . , k. 1 — 2, aud. 6. 3) P r a k t . 
t ö ö d õ i g u s e a j a l o o s , 1 t. kahe nädala tagant, k. 6—8. Seminaris. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Meder, W , mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud avaliku õiguse alal. 1) O m a -
v a l i t s u s , 1 t., e. 9—10, aud. 1. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d f i n a n t s -
õ i g u s e a l a l t , 1 t., 1. 9—10, aud. 1. 3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d a v a -
l i k u ( r i i g i - j a a d m i n i s t r a t i i v - ) õ i g u s e a l a l ( ü h e s p r o f . S. v. 
C s e k e y ' g a ) , 2 t., n. 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Rago, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel: 1) K r i m i n a a l p r o t s e s s 
(valitud peatükid), 2 t., t. 4—6. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i n a a l -
p r o t s e s s i s , 2 t., r. 4—6, kahe nädala tagant. 3) Seminar : N o o r t e 
k o h u s , 2 t., r. 4—6, kahe nädala tagant. Aud. 2 . — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Grimm, I., riigiõiguse magnd. Loeb ülesandel: 1) Õ i g u s e f i l o s o o f i a a j a -
l u g u , 2 t., 1. 12—2, aud. 5. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d õ i g u s e f i l o -
s o o f i a s , 2 t. kahe nädala tagant, e. 6—8. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Kaasik, N., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud rahvusvahelise õiguse alal. 
1) R a h v a s t e l i i t , 2 t., 1. 12—2. Aud. 2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s ( ü h e s p r o f . A. P i i b u g a ) , 2 t., t. 6—8. 
Sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Ein, E., ajut. ülemääraline abiõppejõud rooma õiguse alal. 1) R o o m a õ i g u s e 
a j a l u g u , 4 t., e. 9—10, aud. 4, k. 9—10, 1. 11—12, aud. 5, r. 9—10, aud. 2. 
2) P r a k t . t ö ö d r o o m a õ i g u s e a j a l o o s , 2 t., k. 4—6. Seminaris. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Kant, E., mag. geogr. Loeb ülesandel: 1) E e s t i m a j a n d u s g e o g r a a f i a 
s e o s e s t e i s t e m a a d e g a , II, 1 t., e. 12 — 1. Geoloogia-aud. (Aia t. 46). 
2) Ü l d i n e v õ r d l e v m a j a n d u s g e o g r a a f i a, II, 2 t., t., k. 12 — 1. Geo-
loogia-aud . (Aia t. 46). 3) M a j a n d u s g e o g r a a f i l i s e d h a r j u t u s e d 
( m a j a n d u s e k a r t o g r a a f i a ja g e o g r a a f i l i n e s t a t i s t i k a ) , 2 
t., k. 4—6. Geograafiakab. joonistussaalis (Aia t. 46). 4) S e m i n a r (edasi-
jõudnuile): I s e s e i s v a d e t ü ü d i d E e s t i l i i k l e m i s g e o g r a a f i a s . 
Aeg ja koht kokkuleppel osavõtjatega. — Kõnetunnid : maj. geograafia sem. 
(Aia t. 46) peale loenguid. 
Kongo, K. F., mag. rer. oec., aj. ülemääraline abiõppejõud. 1) E e s t i p õ l l u -
m a j a n d u s j a v ä l i s k a u b a n d u s p õ l l u m a j a n d u s e s a a d u s t e g a , 
2 t., e. 6—8. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m s a m a s a i n e s , 1 t. Aeg ja 
koht kokkuleppel. — Kõnetunnid : pärast loenguid. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ülesandel : E e s t i m a j a n d u s e - a j a l u g u (majan-
dusteaduse-osakonna üliõpilastele), 3 t., e., k., r. 11—12, aud. 5. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb ülesandel : M a j a n d u s m a t e m a a -
t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. 
aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. Loeb ülesandel: I n g l i s e 
k e e l e k i r j a v a h e t u s , 2 t., t., r. 3—4, aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel: V e n e s e a d u s t e 
l u g e m i n e (õigusteaduskonna üliõpilastele), 2 t., e., t. 9—10, aud. 6. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
Fählmann, E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Loeb ülesandel: 
1) E r a m a j a n d u s t e a d u s e e r i o s a : a) p a n g a a s j a n d u s, 2 t., e. 3—5, 
aud. 1, b) e k s p o r t - i m p o r d i t e h n i k a , 1 t., n. 3—4, aud. 2; c) t ö ö s-
t u s a s j a n d u s , 1 t., n. 4—5, aud. 2. 2) E r a m a j a n d u s t e a d u s l i k 
s e m i n a r , 2 t., r. 7—9, aud. 3. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
A r s t i t e a d u s k o n d . 
Anatoomia õppetool — vakantne. Õppetegevus korraldatakse ülesandel eradots. 
E. Weinberg'i poolt : 1) I n i m e s e a n a t o o m i a , II, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d a n a t o o m i a s , 15 t , e., t., k., n., r. 3—6. Vanas 
anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
l o o g i a j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t , t., r. 12—1, k., 1. 10—11. 2) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o l o o g i a s , 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Fleisch, A., dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 
1) P h y s i o l o g i e d e s M e n s c h e n u. p h y s i o l . C h e m i e , II T e i l , 
5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 2) P h y s i o l o g i s c h e s u. p h y s i o l . - c h e m . 
P r a k t i k u m , 4 t., t., r. J0—12. Füsioloogia-inst. (Savi t.). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
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Barkan, G.> dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i m e n t e l l e 
P h a r m a k o l o g i e u. T o x i k o l o g i e , II, 4 t., e., t-, n., r. 9—10. 2) P h a r -
m a k o t h e r a p i e (mit Ü b u n g e n im R e z e p t s c h r e i b e n ) , 2 t., n., 
1. 12—1. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). —• Kõnetunnid sealsamas peale 
loenguid. 
Väides, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline pro-
fessor. 1) P a t o l o o g i l i n e a n a t o o m i a , 6 t., n., r., 1. 8—9, k. 9—10, 
t. 10—11, e. 11—12. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d p a t o l o o g i l i s e s h i s -
t o l o o g i a s , 4 t., e. 12—2, n. 10—12. 3) K l i i n i l i s e d s e k t s i o o n i d , 
ennelõunastel tundidel, vastavalt kliinikutele. Patoloogia-instituudis (Savi tän.) — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., n. 
12—V22, 1. 11—V2I. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n. lJz2—3, 
1. V2I—2. Loeb ülesandel: 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farm. üliõpil.), 
3 t., t. 12—2, k. 11—1. Hügieeni-instituudis (Aia tän. 46). — Kõnetunnid 
sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) E r i b a k t e -
r i o l o o g i a , 3 t., e., k., r. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k t e r i o -
l o o g i a s , 3 t., k., r. 11—-V2I. Bakteriol.-inst. (Aia tän. 46). 3) I n f e k t -
s i o o n i h a i g u s t e k l i i n i k , 1 t., n. 4—-5. Linna nakkushaiguste haige-
majas (Aleksandri tän. 80). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) I M e d i z i n i s c h e K 1 i n i k , 6 t., e., t., k., n. V2IO —11. 2) P a t h o l o -
; g i s c h e P h y s i o l o g i e , 1 t., n. 6—7. I sisehaiguste-kliinikus (Toomimäel). 
^ — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a g n o s -
t i k a (kliiniline keemia ja mikroskoopia), 3 t., t. 11—2. 2) II s i s e h a i g u s -
t e k 1 i i n i k , 4 t., k. 9—11, 1. 10—12. II sisehaigustekliinikus (Maarjamõisa 
väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor, 
prorektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k l i i n i k , 6 t., e., t., r. 3—5. Poliklii-
nikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid: prorektoraadis e., n. 1—2. 
Konik, K., dr. med., kirurgia korraline professor, dekaan. II h a a v a k l i i n i k , 
6 t., e., r. 10—12, I. 12—2. II haavakliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
I hàavakliiniku õppetegevus korraldatakse ülesandel eradotsent U. Karell'i poolt : 
I h a a v a k l i i n i k , 6 t., e., t., k., r. 12—lj22. I haavakliinikus (Toomimäel). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. med., operatiivse ja üldkirurgia dotsent. 1) R a k e n d u s a n a -
t o o m i a , 2 t., t., r. 4—5. 2) O p e r a t s i o o n i k u r s u s , 4 t., 1. 9—11 ja 
4—6. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Miländer, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n -
n i t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. x/a9—V2IO, k. 5—7. Naistekliinikus (Toomimäel). 
— Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti V2IO—10.' 
Lüüs, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d j a 
- k l i i n i k , 4 t., e., t., k. 11—12, 1. 10—11. Lastekliinik (Veski tän. 6). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Puusepp« L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) N e u r o p a t o l o o g i a , 
2 t., k. 3—5. 2) N ä r v i h a i g u s t e k l i i n i k , 3 t., k. 11—12, r. 10—12. 
Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. 1) Ü l d i n e p s ü h -
h o p a t o l o o g i a , 2 t., t., r. 6—7. 2) V a i m u - j a n ä r v i h a i g u s t e -
k l i i n i k , 2 t., t. 10—12. Vaimu- ja närvihaiguste-kliinikus (Tallinna t. 48). — 
Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 11—12. 
Oftalmoloogia õppetool — vakantne. Õppetegevus korraldatakse ülesandel era-
dotsent J. Uudelt'i poolt: S i l m a h a i g u s e d j a k l i i n i k , 6 t., e., t., 
n., r. 9—10, 1. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. ja Vallikraavi tän. 
nurgal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Ucke, A., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1) G e r i c h t -
l i c h e M e d i z i n , 3 t., n. 1—-2, r. 10—11, I. 11—12. 2) G e r i c h t l i c h -
m e d i z i n i c h e s P r a k t i k u m , 1 t., e. 12—1. 3) S e k t i o n e n (mater-
jali ulatuse järele), lõunatundidel 12—2. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., M. A. N. ; M. S. M. Svecanae, dermatoloogia ja venero-
loogia korraline professor. 1) S u g u h a i g u s e d " , 4 t., t. 12—2, k., n. 12—1. 
2) P r a k t . t ö ö d (mittesunduslik), 2 t., k., n. 1—2. Polikliinikus (Jakobi 
tän. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , n i n a -
j a k u r g u h a i g u s e d , 4 t., k., 1. 3—5. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) F a r m a k o g n o o -
s i a , ü l d i n e (VI ja VIII sem. üliõpil.), 4., t., r. 10—12. 2) D r o o g i d e m i k -
r o s k o o p i 1. a n a t o o m i a (VI sem. üliõp.), 1 t., k. 10—11. 3) F a r m a -
k o g n o o s i a m i k r . p r a k t . , I osa (VI sem. üliõp.), 5 t., k. 11—1, n. 10—1. 
4) K o h t u k e e m i a p r a k t . , II osa (VI sem. üliõp.), 3 t., k. 5—8. 5) F a r -
m a k o k e e m i a p r a k t . , II osa (VIII sem. üliõp.), n. 5 — 8. Farmakognoosia-
inst. (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 1— rll2. 
Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia korraline professor. 1) K v a n t i -
t a t i i v n e k e e m i l i n e a n a l ü ü s , 4 t., n. 4—8. 2) F a r m a t s é u t i -
1 i n e k e e m i a , II osa, 5 t., e., t., k., n., r. 9—10. 3) K e e m i l i n e r o h u -
a i n e t e s ü n t e e s , 3 t., 1. 8—11. 4) R o h u a i n e t e v ä ä r t u s e j a 
p u h t u s e k e e m i l i n e j ä r e l e k a t s u m i n e , 3 t., 1. 11—2. 5) K v a -
l i t a t i i v n e k e e m i ! . a n a l ü ü s (arstit. üliõp.), 3 t., t. 5—8. Farmatseutilise 
keemia instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Jürgens, B., dr. med., patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent. 1) M a s s a a ž 
j a a r s t l i k g ü m n a s t i k a (mittesunduslik), 2 t. 2) O r t o p e e d i l i n e 
k i r u r g i a (mittesunduslik), 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Aunap, E., dr. med., anatoomia aj. prosektor. 
Madisson, H., dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika eradotsent, 
patoloogia-instituudi aj prosektori k. t. Ko h t u l i k a r s t i t e a d u s (õigustea-
duskonna üliõpilasile) (vabatahtliku ainena), 1 t., n. 6—7. Vanas anatoomikumis 
(Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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E r a d o t s e n d i d . 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d t u b e r -
k u l o o s i a l a l ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i s e g a , 1 t. Aeg 
kokkuleppel kuulajatega. Polikliinikus (Jakobi tän. 2). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Arrak, A., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d e r i p a t o -
l o o g i a j a t e r a a p i a a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i -
s e g a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. I sisehaiguste-kliinikus. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. , 
Kleitsman, R., dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent. Loeb ülesandel : 
F a n t o o m i k u r s u s (arstiteaduse üliõpil.), 1 t., e. 5—6. Naistekliinikus. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rives, J., dr. med., närvihaiguste eradotsent. H a r j u t u s e d n ä r v i h a i g e t e 
j ä r e l e v a a t a m i s e t e h n i k a s , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Närvi-
kliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. K o h t u l i k p s ü h h o -
p a t o l o o g i a ( e r i o s a ) , 1 t., 1. 6—7. Aud. IV. Kõnetunnid : lektooriumis 
peale loenguid. 
Blessig, E., dr. med., prof. emer. Loeb eradotsendina : 1) A u s g e w ä h l t e 
K a p i t e l d e r A u g e n h e i l k u n d e , 1 t. 2) A u g e u n d A l l g e -
m e i n l e i d e n ( n a c h V e r e i n b a r u n g ) , 1 t. 3) Ü b u n g e n u n d 
R e p e t i t i o n e n m i t d e n P r a k t i k a n t e n d e s VI K u r s u s . Aeg 
kokkulepppel kuulajatega. Silmakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. (1931. a. I p. a. loengutest 
vabastatud.) 
Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. N a h a k o s m e e t i -
l i s e d h a i g u s e d j a n e n d e r a v i m i s m e e t o d i d , l t . Aeg kokku -
leppel kuulajatega. Polikliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Metsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , 
II o s a. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli t. 2). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Veiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel 
(farm. üliõp.) : 1) G a l e e n i l i n e f a r m a a t s i a , 3t . ,e . , t., k. 8—9. 2) A p -
t e e g i r e t s e p t u u r ja a r s t i m i s v a h e n d i t e s t e r i l i s a t s i o o n , 
2 t., n., r. 8—9. 3) G a l e e n i l . f a r m a a t s i a ( p r a k t . ) , 3 t., e. 5—8. 
4) A p t e e g i r e t s e p t u u r (prakt . ) , 3 t., k. 5—8. Farmatseutil. keemia 
instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Linkberg, A., kirurgia eradotsent. F r a k t u u r i d e r ö n t g e n o l o o g i l i n e 
d i a g n o s t i k a ja n e n d e r a v i , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. 
II haavakliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r i a i n e t e õ p e t a j a d . 
I 
Kalamees, A., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) R e f e r a a d i d , 
2 t. 2) V õ i m l e m i n e , 2 t. 3) V a l i t a v a d a i n e d : a) r a s k e -
j õ u s t i k , 2 t., b) m ä n g u d , 2 t. 4) M u r d m a a j o o k s , 1 t. 5) P r o o -
v i t u n n i d , 5 t. Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. instituudis (Jakobi t.). 
6) S u u s a t a m i n e , 10 p ä e v a . — Kõnetunnid: sealsamas peale harjutusi. 
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Rosehblatt, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) R i i s t -
v õ i m l e m i n e , 2 t. 2) V a l i t a v a d a i n e d : a) p o k s ; 1 t. ; b) v e h k -
l e m i n e , l t . ; c) r i i s t v õ i m l e m i n e , 2 t. 3) M u r d m a a j o o k s , 1 t. 
4) P r o o v i t u n n i d , 5 t. Aeg- antakse edaspidi teada. Keh. kasv. insti-
tuudis (Jakobi t.). 5) S u u s a t a m i n e , 10 p ä e v a . — Kõnetunnid : seal-
samas peale harjutusi. 
Döring, Erna, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m l e -
m i n e , 2 t. 2) V a l i t a v a d a i n e d : a) m ä n g u d , 2 t.; b) r i i s t v õ i m -
l e m i n e , 2 t. 3) M u r d m a a j o o k s , 1 t. 4) P r o o v i t u n n i d , 10 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. Keh. kasv. instituudis (Jakobi t.) 5) S u u s a -
t a m i n e , 10 ß ä e v a . — Kõnetunnid: sealsamas peale harjutusi. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele korraline professor. 1) E e s t i ü h i s - j a 
k i r j a k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u (järg), 2 t., 1. 3—5. Patol. inst. 2) 
S õ n a d e j ä r j e k o r d e e s t i s ja l ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e s (lõpp), 
1 t., e. 4—5. 3) E e s t i m u r r e t e v o k a l i s m (lõpp), 1 t., e. 5—6. Zool. 
aud. 4) Cum l a u d e s e m i n a r , 2 t., r. 10—12. Fil. sem. 5) L a u d a -
t u r s e m i n a r ( k o o s m u r d e u u r i m i s e m e t o o d i k a s e m i n a -
r i g a ) , 2 t., iga teine näd., k. 4—6. Eesti keele arhiiv (Lai t. 34). — Kõne-
nid : ainult kodus (Maarjamõisa t. 44, kr. 2) t. 3—V25. 
Mägiste, J., dr. phil., läänemere-soome keelte erakorraline professor. 1) V a d j a 
k e e l e h ä ä l i k u t e l u g u t e k s t i l u g e m i s e g a , 3 t., e. 12—1, aud. 4, 
n. 12—1, aud. 6, r. 12—1. aud. 1. 2) F o n e e t i k a ( e e s t i j a s u g u -
k e e l t e õ p p i j a i l e ) , järg, 1 t., n. 1—2. Aud. 6. 3) E e s t i k e e l e 
v õ r d l e v n o m i n a a l t u l e t u s , 1 t., e. 1—2. Aud. 4. 4) L ä ä n e m e r e -
s o o m e k e e l t e p r o s e m i n a r ( e r i t i s o o m e k e e l e a l a l t ) , 1 t., r. 
1—2. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) L a p i k e e l , 
4 t., e., k. 10—12. 2) M o r d v a k e e l ( t e k s t i d e l u g e m i n e ) , 2 t., 
1. 9—11. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. ^ B e m e r -
k u n g e n z u r l a t e i n i s c h e n S c h u l g r a m m a t i k (Fortsetzung), 2 t., 
t., r. 11—12. 2) C i c e r o s B r i e f e , l t . , n. 11—12. 3) P h i l o l o g i -
s c h e s S e m i n a r : P l a u t u s A s i n a r i a , 1 t., e. 11 —12. 4) P h i l o -
l o g i s c h e s P r o s e m i n a r : L a t e i n i s c h e S p r e c h - u n d S c h r e i b -
ü b u n g e n : C i c e r o , C a t o m a i o r , 2 t., r. 6—8. Klass, muinast. inst.— 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Haliste, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t., dekaan. 
1) S i s s e j u h a t u s K r e e k a a j a l o o s s e (eeskätt ajaloolastele), 1 t., e. 
12—1. 2) E u r i p i d e s , B cc z y a i (ühes tekstikriitiliste harjutustega), 2 t., 
1- 11—1 • 3) K r e e k a e p i g r a a f i k a (seminar), 2 t., k. 11—1. 4) V a n a d e 
k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 2 t., t. 12—2. Klass, 
muinasteaduse-instituudis. — Kõnetunnid : ülikoolis peale loenguid. 
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Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. W. Anderson : 
V a n a p r a n t s u s e k e e l ( s e m i n a r : C h a n s o n d e R o l a n d ) , 2 t., 
n. 10—12. Aud. 4. Prof. E. Kieckers : 1) V u l g ä r l a t e i n m i t b e s o n -
d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r r o m a n i s c h e n ' S p r a c h e n , 2 t., 
r. 10 —12. Aud. 4. 2) A l t p r o v e n z a l i s c h e T r o u b a d o u r t e x t e , 
1 t., 1. 11—12. Aud. 6. Prof. L. Rudrauf : 1) J. J. R o u s s e a u (suite), 
1 t., k. 5—6. 2) L e c t u r e s et e x p l i c a t i o n s d e t e x t e s d e J. J. 
R o u s s e a u , 1 t., k. 6—7. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) S t a m m b i l -
d u n g s l e h r e d e s D e u t s c h e n ( F o r t s e t z u n g ) , 1 t., t.12—1. Aud. 2. 
2) E i n f ü h r u n g i n s G o t i s c h e , 2 t., t. 1—2, aud.'2, 1. 1—2, aud. 1. 
3) G e s c h i c h t e d e r R u n e n s c h r i f t , 1 t., 1.112—1.1 Aud. 1. 4) A 11-
s ä c h s i s c h e S e m i n a r ü b u n g e n , 2 t., e. 4—6. «Fil. sem. — Kõnetun-
nid : kodus (Lille t.3, II k.) t. 3—4. 
Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 1) Mo-
d e r n E n g l i s h P h o n e t i c s , 2 t., k. 11—1. Aud. 4. 2) M o d e r n 
B r i t i s h a n d A m e r i c a n N o v e l i s t s , 2 t., t., r. 6—7. Aud. 1. 3) 
S e m i n a r : R e a d i n g of C h a u c e r ' s P r o l o g u e t o t h e C a n t e r -
b u r y T a i e s , 2 t., 1. 10—12. 4) U u t e k e e l t e m e t o o d i k a ü h e s 
s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 4 t., 1. 8—10 h. Fil. sem. ja kokkuleppel 
kuulajatega. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus 
n. 6—7. 
Wieselgren, P. W., dr. phil., rootsi keele ja kirjanduse professor. 1) G e s c h i c h t e 
d e r s c h w e d i s c h e n S p r a c h e v o n 15. J a h r h u n d e r t an n e b s t 
P r o s e m i n a r ü b u n g e n a n a u s g e w ä h l t e n T e x t p r o b e n , 6 t., k. 
5—7, aud. 3, n. 5—7, Lai t. 36, r. 5—7, aud. 6. 2) A u g u s t S t r i n d -
b e r g (Fortsetzung vom vorigen Sem.), 1 t., t. 6—7. Aud. 6. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Stend er-Petersen, Ad., dr. phil., slaavi filoloogia korraline professor. 1) JI e K-
U H H no HCTopHH p y ccKoii j i n i e p a T y p b i ( M O C K O B C K H Ü n e -
pHoa), 1 t., I. 10—11. Aud. 4. 2) CeMHHapHH no j i p e B H e p y c -
C K O F I n o B e c T i t , 2 t., n. 5—7. Fil. sem. 3) C p a B H H T e j i b H a a H C T O -
P H ^ E C K A S I M O P C J D O J I O R N H c JI a B. H S M K O B , l t., t. 10—11. Aud. 4. 
4) JI e K n H H n o H C T O P H H p y c c K o r o H 3 bi K a , 1 t., t. 11 —12. Aud. 2. 
5) JI e K u. H H no HCTOpnn u o j i b C K o r o H 3 bi K a , l t . , 1.11—12. Aud. 4. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Jakobi t. 31—33) 
e., k. 10—11. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 1) S a n s -
k r i t f ü r A n f ä n g e r , 3 t , n. 12—2, aud. 1, 1. 1—2, aud. 4. 2) K a l i -
d ä s a's S k k u n t a 1 â, ,1 t., 1. 12—1. 3) L i t a u i s c h e D a i n o s , 1 t., t. 
12—1. 4) S e m i n a r : Ä o l i s c h e I n s c h r i f t e n , l t . , t. 1—2. Aud. 4. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kunstiajaloo õppetool—vakantne. Loevad ülesandel : prof. L. Rudrauf : 1) P r o -
s e m i n a r ü b u n g e n : K u n s t s t r ö m u n g e n d e r N e u z e i t (Fort-
setzung), 1 t., r. 4—5. 2) S e m i n a r ü b u n g e n : A l t n i e d e r l ä n d i -
s c h e M a l e r e i (Fortsetzung), 2 t., 1. 4—6. Lai t. 36. — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid. Prof. emer. A. Pridik : 1) G e s c h i c h t e d e r K u n s t 
d e s a l t e n G r i e c h e n l a n d s , Teil I, 3 t., t. 3—5, k. 3—4. 2) P r o -
s e m i n a r ü b e r a n t i k e K u n s t , 1 t., k. 4—5. Aud. Lai t. 36. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse erakorraline professor. 1) B a l t i 
s a k s a - e e s t i k i r j a n d u s XVIII s a j a n d i l , 1 t., I. 5—6. Aud 5. 2) 
P r o s e m i n a r p o e e t i k a s j a k i r j a n d u s a j a l o o s ( e r i t i k i r j a -
a j a l o o l i s e s a r h i i v u u r i m i s e s ) , 2 t., k. 4—6. 3) S e m i n a r m õ n e 
v a n e m a e e s t i a u t o r i e r i u u r i m i s e k s ü h e n d u s e s m e t o d o -
l o o g i a g a , 2 t., r. 5—7. Fil. sem. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid ja kodus (Vallikraavi t. 14) ainult e. 4—5. 
Anderson, W., dr. phil., eesti ja võrdl. rahvaluule korraline professor. 1) R a h v a -
j u t t u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11—1. 2) K o e r a -
k o o n l a s e d E e s t i s j a m u j a l , 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e p r o -
s e m i n a r , 2 t-, r. 11—1. Aud. 6. Loeb ülesandel: 4) I t a a l i a k e e l : 
a) a l g a j a i l e , 2 t., n. 7—9; b) e d a s i j õ u d n u i l e , 2 t., e. 6—8. 
Aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Etnograafia dotsentuur —- vakantne. Loeb ülesandel : mag. phil. F. Leinbock : 
1) P r o s e m i n a r e e s t i e t n o g r a a f i a s t : r a h v a o m a n e t e h n o -
l o o g i a , 2 t , n. 4—6. Eesti Rahva Muuseumis (Raadil). 2) E t n o g r a a -
f i l i s e d h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e õ p p i j a i l e ' E . R. M u u s e u m i 
k o g u d e g a t u t v u s t a m i s e k s , 6 t. semestris. Aeg kokkuleppel. — Kõne-
tunnid : E. R. Muuseumis t., r. 12—1. 
Moora, H., mag. phil., eesti ja naabermaade muinasteaduse prof. k. t. 1) E u r o o p a 
k i v i a e g , 2 t., k. 10—12. 2) I d a - B a l t i k u m i r a u a - a e g , 2 t., n. 
9 — 11. Geol. aud. (Aia t. 4$). 3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d E e s t i j a 
n a a b e r m a a d e r a u a - a j a s t , 2 t., t. 4—6. Arheol.-kab. (Aia t. 46). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo prof. k. t. 1) P r a n t s u s e r e v o l u t -
s i o o n i a j a l u g u (järg), 2 t., e. 5—7. Aud. 1. 2) I n g l i s e a j a l u g u 
T u d o r'ite d ü n a s t i a a j a 1, 2 t., n. 5—7. Aud. 1. 3) Cum laude s e m i n a r : 
V a l i t u d k ü s i m u s e d XVI s a j a n d i a j a l o o s t , 2 t., r. 5—7. Aud. 4. 
— Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Üldise ajaloo dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel : Vasar, J., mag phil. : 
P r o s e m i n a r ; K ü s i m u s i H a n s a a j a l o o s t , 2 t., 1. 5 — 7. 
Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) A n t i k e W i r t -
s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k , Teil II, 2 t., e. 
3—5. Lai t. 36. 2) G e s c h i c h t e d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t , 
Teil II, 2 t., n. 3—5. Aud. 6. 3) A l t h i s t o r i s c h e s S e m i n a r u n d 
P r o s e m i n a r , 2 t., 1. 3—5. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo professuur — vakantne. Loeb ülesandel Kruus, 
H., mag. phil. : 1) P õ h i j o o n i r a h v a l i i k u m i s t e s t E e s t i s XVIII j a 
XIX s a j a n d i l , 2 t., 1. 12—2. Aud. 6. 2) V e n e a j a l u g u XIX 
s a j a n d i e s i m e s e l p o o l e l , 2 t., k. 5—7. Aud. 4. 3) C u m l a u d e 
s e m i n a r : K ü s i m u s i E e s t i k i h e l k o n d a d e a j a l o o s t , 2 t., r. 
9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel : Vasar, J., 
mag. phil. : 1) Ü l d k u r s u s S o o m e a j a l o o s t , 2 t., n. 1—3. Aud. 4. 2) 
T a l u r a h v a j a m õ i s a t e a j a 1 u g u k e s k a j a l , e r i t i L i i v i m a a l , 
v õ r r e l d e s L ä ä n e - E u r o o p a g a , ' 2 t., r. 1—3. Aud. 6. — Kõne-
tunnid : pärast loenguid. Sepp, H., cand. hist.: 1) E e s t i a j a l u g u G u s t a v 
A d o l f i v a l i t s u s e a j a s t k u n i K a r l XI v a l i t s u s e a j a n i , 2 t., 
k. 1—2, aud. 2, n. 11—-12, aud. 5. 2) C u m l a u d e s e m i n a r P õ h j a -
s õ j a a j a s t ^ 2 t., iga teine nädal. Aeg ja koht antakse hiljemini teada. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Pedagoogika professuur — vakantne. Loevad ülesandel : Tork, J., cand. hist.: 
1) C u m l a u d e s e m i n a r p r a k t i l i s e s t p e d a g o o g i k a s t , 2 t., r, 
10 — 12. Lai t. 36. 2) P r o s e m i n a r : N ü ü d i s a e g s e p e d a g o o g i l i s e 
m õ t t e s u u n d i , 2 t. Aeg ja koht antakse hiljemini teada. Koort, A., mag. 
phil. : 1) K a s v a t u s j a i l m a v a a t e l i s e d e e l d u s e d , 1 t. 2) P r o s e -
m i n a r : V a l i t u d p e a t ü k k e n o o r s o o p s ü h h o l o o g i a a l a l t , 
2 t. Aeg ja koht antakse hiljemini teada. Freymann, W., dr. phil., eradotsent : 
P e d a g o o g i l i s e d õ p e t u s e d a n t i i k a j a l , 2 t., e., t. 1—2. Aud. 6. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia erakorraline professor. 1) L o o g i k a (erikursus), 
2 t., t., n. 10 —11. 2) H a r j u t u s e d l o o g i k a s , 1 t., t. 11 —12. 3) P r a k -
t i l i s e d t ö ö d p s ü h h o l o o g i a s , t., n. 12—2 ja kokkuleppel osavõtja-
tega. 4) S e m i n a r p s ü h h o l o o g i a s , 2 t , r. 6—8. 5) S e m i n a r 
f i l o s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o d i k a s , 1V2 t., e. 6 — 7V2. Lai 
tän. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Filosoofia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel: Freymann, W., dr. phil., 
eradotsent : 1) K õ i g e u u e m f i l o s o o f i a , 2 t., r., 1. 1—2. Aud. 3. 2) 
P r o s e m i n a r P l a t o n ' i f i l o s o o f i a ü l e , 2 t., n. 7—9. Aud. 4. 
Koort, A., mag. phil. : 1) S e m i n a r f i l o s o o f i a s : K a n t i f i l o s o o f i a , 
2 t., k. 7—9. Aud. 1. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal 1) V e r -
h a e r e n ; Sa m a i n , 1 t., e. 5—6. Aud. 4. 2) P a u l G a u g u i n , l t . , 
n. 5—6. Füüsika-inst. aud. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loen-
guid ja kodus (Tiigi t. 58, k. 2) p. 11 — 1. 
<Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud. A u s g e w ä h l t e 
P a r t i e n a u s d e r G e s c h i c h t e d e r i t a l i e n i s c h e n L i t e r a t u r 
d e s XVIII u n d XIX J a h r h u n d e r t s , 3 t., t. 11—12, n., r. 12—1. Aud. 4. 
— Kõnetunnid : kodus (Riia t. 81) iga päev 10—11. 
Oras, A., B. Litt., aj. ülemääraline abiõppejõud inglise filoloogia alal. 1) E n g -
l i s h R o m a n t i c i s m a n d i t s M a i n R e p r é s e n t a t i v e s , 2 t., k. 
7—9. Aud. 4. 2) H a r j u t u s i XIX s a j a n d i r o m a a n i s t , 2 t., n. 
9—11. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Päss, E., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud rahvaluule alal. Eesti Rahva 
Muuseumi arhiiv-raamatukogus (Aia t. 42) äripäeviti 1 — 3. 
Semper, J., mag. phil. Loeb ülesandel: S t i i 1 i k u r s u s , 2 t., n. 4—6. Aud. 4. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Anni, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise kirjanduse alal. 
V a r a s e m a s t r o m a n t i k a s t E e s t i k i r j a n d u s e s (järg : K. J. P e -
t e r s o n'ist K r e u t z w a l d i n i ) , 2 t., e. 12—2. Aud. 1. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ülesandel . - A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 4 t., t. 7—9, 1. 5—7. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J., cand. hist., 1) S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , 2 t., e. 
4—5. Tartu õpetajateseminaris (Lai t. 28). — Kõnetunnid.: sealsamas peale 
loenguid. 
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Freymann, W., dr. phil., eradotsent : F i l o s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e -
t o o d i k a , IV2 t., e. 6—7'/2. Lai t. 36. — 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. Loeb ülesandel soovitava 
ainena : P r o s e m i n a r r a a m a t u - j a r a a m a t u k o g u - a s j a n d u s e s , 
1 t., k. 4—5. Ülikooli raamatukogu?. — Kõnetunnid: sealsamas äripäe-
viti 10-12. 
E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G.| dr. phil., germaani filoloogia eradotsent... E i n f ü h r u n g i n s 
M i t t e l h o c h d e u t s c h e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n a n a u s -
g e w ä h l t e n T e x t p r o b e n (Fortsetzung), 1 t., t. 7—8. Aud. 5. 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. (1931. a. I sem. loengutest 
vabastatud.) 
Sildnik, A., cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. T a r t u ü l i k o o l 
XIX s a j a n d i I p o o l e l , s e l l e t ä h t s u s m e i e r a h v a a r e n e m i s -
l o o s , 1 t., t. 6—7. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Eisen, M. J., dr. phil., prof. emer. P r o s e m i n a r r a h v a l u u l e a l a l , 
1 t., 1. 10—11. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvalaule eradotsent. Loeb ülesandel soovitava ainena: 
1) E e s t i u s u n d i l i s t e k u j u t e l m a d e a j a l u g u , 1 t., 1. 4—5. 
Aud. 4, 2) S i s s e j u h a t u s e e s t i r a h v a l u u l e - t e a d u s e s s e , 1 t., 
k. 4 -5. Aud. 6. 3) P r o s e m i n a r a ) m u i s t e n d i t e ja b) n a l j a n -
d i t e t ü p o l o o g i l i s e s t k o r r a l d a m i s e s t , 2 t. Eesti Rahvaluule 
Arhiivis (Aia t. 42). Aeg kokkuleppel osavõtjatega. — Kõnetunnid : Eesti 
Rahvalaule Arhiivis äripäeviti 10—12. 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k u e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a 
k u r s u s (tuletusõpetus ja süntaks), 3 t., e., n., 1. 3—4. Aud. 5. 2) E e s t i 
k i r j a n d u s e p e a j o o n i ( n o o r e m a d e e s t i r e a l i s t i d ) (filosoofia-
teaduskonna ja majandusteaduse-osakonna üliõpilasile), 2 t., k., r. 3—4. Aud. 5. 
2) P r a k t i l i s i h a r j u t u s i e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l (filo-
soofiateaduskonna üliõpilasile), 2 t., k., 1. 2—3. Aud. 5. 4) E e s t i k e e l e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 4 t., t. 6—8, n. 5—7. 
Aud. 3. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a , 3 t., t. 2—3, r. 5—7. Aud. 6. 2) T e g e l i k e e s t i k e e l e 
õ p e t u s (muulasile), 2 t., n. 3—4, 1. 2—3. Aud. 1. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a j a k i r j a t ö ö d e a l a l , 
1 t., n. 2—3. Aud. 1. 4) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n i (rea-
listlik vool eesti kirjanduses), 1 t., n. 4—5. Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Suits, Aino, cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l ( a l g a j a i l e ) , 
3 t.i k. 11—1, aud. 6, r. 2—3, aud. 2. 2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u i l e , 
2 t., k. 2—3, r. 4 - 5 . Aud. 6. 3) L u e n t o j a u u s i m m a s t a s u o m a -
l a i s e s t a k i r j a l l i s u u d e s t a , 1 t., n. 6 —7. 4) P r a k t i l i n e s o o m e 
k e e l e k u r s u s (ka m i t t e f i l o l o o g i d e l e ) , 3 t., k. 3—5, aud. 4, 
r. 3—4, aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil, vanade keelte lektor. 1) A l g a j a i l e : a) 
C a e s a r : d e b e l l o G a l l i c o , I, c. 3)—54, b e l l u m A r i o v i s t i ; 
b) C i c e r o : in C a t i l i n a m , I, c ) O v i d i u s : M e t a m o r p h o s e o n : 
f a b u l a e s e l e c t a ë , 4 t , e., t., n. 6—7, aud. 5, r. 6—7, aud. 2. 2) 
E d a s i j õ u d n u i l e : a) V e r g i 1 i u s : A e n e i s . I, 2 t., e., t. 5—6, aud. 6. 
b) Li v i u s : a. u. c. XXII: valitud peatükid, 2 t., n. 5—6, aud. 6, r. 7—8, 
aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K„ cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k -
t o r i k u r s u s : a) a l g a j a i l e : X e n o p h o n , A n a b a s i s , 4 t., e. 5—6, 
t. 3 —4, r. 2—3, 1. 8—9 hom. ; b) e d a s i j õ u d n u i l e : P l a t o n , A p o l o g i a , 
2 t., r. 4 —6 ; H o m e r o s , O d y s s e i a , IX, 2 t., 1. 5 —7. Loeb soovitava ainena : 
2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k s e t e a u t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i -
k r i i t i k a a l g e t e g a , 2 t , k. 4—5, n. 5—6. Klass, muinast. inst. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel prof. L. Rudrauf : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile, järg), 2 t., e., n. 
6—7. Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõud-
nuile, järg), 2 t., e. 4—5, aud. 6, t. 5—5, aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Schreinert, K., dr. phil., saksa keele lektor. 1) M i t t e l k u r s u s : L e k t ü r e 
u n d B e s p r e c h u n g d e s W e r k e s v o n R. K r ö n : D e r j u n g e 
D e u t s c h e ( B i e l e f e l d s V e r l a g , E t t l i n g e n b e i K a r l s r u h e 
u n d L e i p z i g ) , 3 t., e. 3—4, aud. 4, k. 5—6, aud. 2, 1. 4—5, aud. 3 
ja kokkuleppel kuulajatega. 2) O b e r k u r s u s : L e k t ü r e u n d B e -
s p r e c h u n g v o n T e x t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n h a l t s , 3 t., 
e. 4—5, aud. 4, k. 6—7, aud. 2, 1. 5—6, aud. 3 ja kokkuleppel kuulajatega. 
Loeb ülesandel : 3) L i t e r a r h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r f ü r G e r -
m a n i s t e n , 2 t., k. 9—11. Aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid ja kodus (Jakobi t. 35, k. 2) r. 5—6. 
Peters, W. E., M. A., dr. phil., inglise keele lektor. 1) Ü l d i n e l u g e m i s -
k u r s u s , 2 t., e., n. 3—4. 2) L u g e m i s k u r s u s e d a s i j õ u d n u i l e 
( e r i t i e t t e v a l m i s t u s e n a l e k t o r i e k s a m i l e ) , 2 t , t., r. 4—5. Aud. 4. 
3) G r a m m a t i k a - j a t õ l k e h a r j u t u s e d , e. 4—5, aud. 4, n. 4—5, 
fil. sem. —- Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B, cand. phil., vene keele lektor. 1) V e n e k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s , 6 t., t. 9—11, n. 8—10, aud. 4, r. 7—9, aud. 6. 2)» H a r j u t u s e d 
v e n e s t i l i s t i k a a l a l , 1 t , k. 2 —3. Aud. 4. 3) S e m i n a r v e n e 
k e e l e m e t o o d i k a s , 2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Lindberg, N. H., mag. phil., rootsi keele lektor. 1) R o o t s i k e e l (algajatele), 
4 t., k., r. 5—7. 2) R o o t s i k e e l (edasijõudnutele), 2 t., n , r. 7—8. Aud. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. — Rootsi lektoraadi 
raamatukogu (Lai t. 36) on avatud: k. 7—7,30, n. ja r. 7—7,15. 
Györke, J., dr. phil., ungari keele lektor. U n g a r i k e e l : a) algajaile, 3 t., b) 
edasijõudnuile, 3 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Karafin, A., ülikool muusikaõpetaja. Ü l d i n e m u u s i k a t e o o r i a , l t . , k. 
8—9 õ. Mat.-inst. 2) K i r i k u m u u s i k a a j a l u g u (usuteadusk. üliõpilasile), 
1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada, 3) A k a d e e m i l i s t e k o o r i d e 
j a o r k e s t r i j u h a t a m i n e , 10 t. Aeg ja koht kokkuleppel osavõt-
jatega. 
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Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. I) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , I, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., k. 10-11, 1. 
10—12. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d m a t e m a a t i l i s e a n a l ü ü s i a l a l t , 
2 t., e., k. 11—12. Matem.-aud. — Kõnetunnid: prorektoraadis e., k. 1—2, 
1. 12—1. 
Sarv, J., matemaatika korraline professor. 1) K õ r g e m g e o m e e t r i a I ü h e s 
h a r j u t u s t e g a , 6 t., e., t. 8—10, n. 5—7. 2) P r a k t i k u m k u j u t a v a s 
g e o m e e t r i a s , 3 t., e., t. 4 — 5 M a t e m . - i n s t . — Kõnetunnid: mat.-inst. 
peale loenguid. 
Nuut, J., dr. phil. nat., matemaatika dotsent. K õ r g e m a l g e b r a ü h e s h a r -
j u t u s t e g a , 6 t., t., k., r. 12—2. Mat.-inst. Loeb ülesandel: 2) M a t e -
m a a t i k a m e t o o d i k a , 2 t., t. 5—7. Mat.-inst. — Kõnetunnid : peale 
loenguid mat.-inst. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline professor. 
M e h a a n i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., t. 10—12, k., r. 8—10. Matem.-
inst. aud. — Kõnetunnid : k., r. 10—IOV2 omas kabinetis. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika erakorraline professor. 
1) Ü l d i n e a s t r o n o o m i a , II, 2 t., t., r. 8—9. Füüs.-aud;> 2) Ü l d i s e 
a s t r o n o o m i a s e m i n a r , 2 t., t. 5—7. Mat.-aud. 3) Ü l d i s e a s t -
r o n o o m i a p r a k t i k u m . Aeg ilmastiku tingimuste ja kokkuleppe järele-
Tähetorn. 4) V i g a d e t e o o r i a ü h e n d u s e s r a k e n d u s t e g a a s t -
r o n o o m i a u u r i m i s e a l a d e l , l t . , k. 9—10. Tähetorn. Loeb ülesandel : 
5) K o s m o g r a a f i a m e t o o d i k a , 1 t., r. 5—6. Tähetornis. — Kõne-
tunnid : peale loenguid ja tähetornis eriti t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia erakorr. prof. 1) T e o r e e -
t i l i n e m e t e o r o l o o g i a , 4 t., k. 1 — 3, 1. 8—10. 2) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d t e o r e e t i l i s e s m e t e o r o l o o g i a s , 2 t. Aeg kokku-
leppel. — Kõnetunnid : meteor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wilip, J., dr. phil. nat, füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , II, 
5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , 
e., t., k., n. 11—1, e. 4—7, 1. 10—12. 3) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s , iga 
päev 10—1, e,, t., k., n., r. 4—7. 4) II p r a k t i k u m f ü ü s i k a s (edasi-
jõudnutele), t., k., n. 10—1, t., n., r. 4—7. Eritööde jaoks on laboratoorium 
avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid: füüsika-instituudis äripäeviti 12—1. 
Perlitz, H., I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent. X - k i i r t e k r i s t a l l o g r a a -
f i a , 6 t., e., k., r. 12—2. Füüsika-aud. — Kõnetunnid: e. 2—2'/4 füüsika-
inst. omas toas. 
Landesen, G., mag. chem. (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) G r u n d l a g e n d e r a n a l y t i s c h e n C h e m i e , 4 t., e., t., k., n. 
9—10. 2) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n Ü b u n g e n u n d p r a k -
t i s c h e n A r b e i t e n , tööpäevadel 12—1. 3) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n 
in d e r a n a l y t . C h e m i e f ü r S t u d i e r e n d e d e r l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t , e., t., k , n., r. 4—7. Keemia-laborat. — 
Kõnetunnid'• omas kabinetis (keemia-inst ) äripäeviti 11 — V2I2. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) O r g a a n i l i s e 
k e e m i a p õ h i j o o n e d (kollookviumiga), 5 t., e., t., k., n., r. 10—11. 2) P r a k -
t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o -
r i u m i s , äripäeviti 12—1. Loeb ülesandel: 3) K e e m i a m e t o o d i k a , 
2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : e., k., r. 11— I IV2 omas kabinetis. 
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Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia korraline professor. 1) F ü ü s i k a l i n e 
k e e m i a , II, 3 t., k. 8 — 9, 1. 8—10. 2) K o l l o i d k e e m i a p õ h i j o o n i , 
1 t., e. 8—9. 3) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a p r a k t i k u m i j u h a t a m i n e 
(keemikuile), äripäeviti 10—11. 4) P r a k t i k u m f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s 
j a k o l l o i d k e e m i a s (rohuteadlastele), äripäeviti 11—12. — Kõnetunnid: 
omas kabinetis äripäeviti 12— 12'/2. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 1) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , II, 4 t., t., k., n., r. V2I—lhi2. 2) T u r b a k e e m i a 
j a t e h n o l o o g i a , 1 t., r. 6—7. 3) Ü l d i n e t e h n o l o o g i a (majandus-
tead. üliõp.), 1 t., 1. 6—7. 4) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h -
n o l o o g i a - I a b o r a t o o r i u m i s , äripäeviti 11—12. 5) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d t e h n o l o o g i a s (põllumajandustead. üliõp.), 3 t., n. 4—7. — Kõnetun-
nid : omas kabinetis äripäeviti 12—V2I. 
Lippmaa, T., dr. phil. nat., taimemorfoloogia ja -süstemaatika erakorraline profes-
sor. 1) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a (loodus- ja rohu-
teadl.), 4 t., e., k. 9 - 1 1 . 2) Ta i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a -
t i k a p r a k t i k u m , äripäeviti 9—1. 3) T a i m e d e m ä ä r a m i s e h a r -
j u t u s e d , 6 t., rühmiti, e., k., n. 3—5. 4) Ö k o l o o g i l i n e t a i m e g e o -
g r a a f i a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 2 t., t 5— 7. 5) B o t a a n i l i s e d e k s -
k u r s i o o n i d . — Kõnetunnid : taimemorfol. ja -süst. laborat. e., t., k. 11—V2I2. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline professor. 1) T a i m e f ü s i o -
l o o g i a (IV sem. loodust, ja metsateadl.), 4 t., t., r. 9—11. 2) T a i m e a n a -
t o o m i l i n e p r a k t i k u m , aeg kokkuleppel. 3) B o t a a n i l i n e m i k r o s -
k o o p i l i n e a l g p r a k t i k u m (loodusteadl.), aeg kokkuleppel. 4) K o l -
l o o k v i u m p r a k t i k u m i d e a r v e s t a m i s e k s , 3 t., e., k-, n. 9—10. 
Loeb ülesandel: 5) L o o d u s l o o m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. — Kõne-
tunnid: taimefüsioloogia-laborat. äripäeviti 11 — IIV2. 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korraline professor, dekaan. 
1) S e l g r o o t u t e z o o l o o g i a , II, 41., e. 12—1, t. 12—2, k. 12—1. ^ S e l g -
r o o t u t e z o o l o o g i a p r a k t i k u m , II. Aeg kokkuleppel. 3) S e l g -
r o o t u t e s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m : Coleoptera. Aeg kokkuleppel. 
— Kõnetunnid : omas toas e., t., k. 3/il2— 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) S e l g r o o l i s t e 
z o o l o o g i a , 3 t., e., t., k. 10—11. 2) V õ r d l e v a n a t o o m i a , 2 t., n., 
r. 10—11. 3) H a r j u t u s e d v õ r d l e v a s a n a t o o m i a s , 2 t., r. 5—7. 
4) H a r j u t u s e d s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s , 2 t., t. 5—7. 5) K o l -
l o o k v i u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s j a v õ r d l e v a s a n a t o o -
m i a s , 2 t., r. 5-—7. — Kõnetunnid: omas to^s peale loenguid. 
Õpik, A., dr. phil. nat., geoloogia ja paleontoloogia erakorraline professor. 
Ü l d i n e g e o l o o g i a , 3 t., e., t., k. 1—2. 2) H a r j u t u s e d ü l d i s e s 
g e o l o o g i a s , aeg antakse edaspidi teada. 3) G e o l o o g i a s e m i n a r , 
2 t., aeg antakse edaspidi teada. 4) M i k r o s k o o p i l i n e p e t r o g r a a -
f i a , 2 t., eeg antakse edaspidi teada. Geol.-aud. — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Tammekann, A., lie. phil., geograafia erakonaline professor. 1) N a b a m a a d , 
3 t., t. 8—9, k. 8-—10. Geol.-aud. 2) G e o g r a a f i a s e m i n a r , 2 t. Aeg 
kokkuleppel. Geograafia-kabineti joonistamissaalis. 3) K a r t o g r a a f i a p r a k -
t i k u m . Joonistemissaal on avatud äripäeviti 10—3. — Kõnetunnid: geo-
graafia-kabinetis peale loenguid. 
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A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, E., dr. phil. nat. (Ajutiselt ametikohuste täitmisest vabastatud.) 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Neugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel: F ü ü s i k a m e t o o -
d i k a , 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud. — Kõnetunnid : füüsika-inst. peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev, V., dr. math., prof. enr.er. Loeb eradotsendina : I n v a r i a n t e n -
t h e o r i e , t. 12—1. Matem.-inst. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E , dr. phil., matemaatika eradotsent. Loeb soovitava ainena : I n t e g r a a l -
v õ r r a n d i d , 2 t. Aeg ja koht antakse hiljemini teada. — Kõnetunnid : 
peale loenguid. 
Kupffer, V , cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena : K i n d l u s t u s -
m a t e m a a t i k a , II, 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-inst. — Kõne-
tunnid : mat.-inst. peaie loenguid*. 
Maddison, 0., dr. rer. ing., teedeinsener, tehnilise mehaanika eradotsent. T u g e -
v u s õ p e t u s ü h e s h a r j u t u s t e g a , 3 t., n. 9—12. Mat.-inst. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent. L õ u n a - A m e e r i k a r e g i o -
n a a l n e k i i m a t o l o o g i a , 2 t., t., k. 10—11. Met.-obs. aud. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kranig, J., dr. ès sc., keemia eradotsent. 1) S p e k t r o k e e m i a j a s p e k -
t r a a l a n a l ü ü s ü h e s h a r j u t u s t e g a (soovitav aine), 2 t. 2) R a d i o -
a k t i i v s e d e l e m e n d i d , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Laur, a.f Dr.-Ing., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena: E l e k t r o a n a -
l ü ü s ü h e s p r a k t i l i s t e t ö ö d e g a , 3 t. Aeg ja koht antakse edas-
pidi teada. 
Parts, A., dr. phil. nat., kt emia eradotsent. Loeb soovitava ainena: K a t a l ü ü -
t i l i s e d g a a s r e a k t s i o o n i d , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Kopvillem, J., dr. phil., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena : K e e m i a -
t ö ö s t u s e m a s i n a d j a a p a r a a d i d , 2 t. Aeg ja koht antakse edas-
pidi teada. 
Audova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
V a l i t u d p e a t ü k k e f ü s i o l o o g i a s t , l t . Aeg ja koht antakse edas-
pidi teada. 
Luha, A., dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soonitava ainena: E e s t i 
p i n n a k a t t e g e o l o o g i a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 3 t. Aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. 
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Thomson, P. W., dr. rer. nat, geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
T o l m u t e r a a n a l ü ü s j a E e s t i m e t s a d e a j a l u g u (demonstrat-
sioonidega), 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : peale 
loenguid. 
Markus, E., dr. phil. nat., geograafia eradotsent. 1) M e r i i n i m e s g e o g r a a -
f i a s , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. Loeb ülesandel: 2) G e o -
g r a a f i a m e t o o d i k a , 2 t., k. 6—8. Geogr.-aud. — Kõnetunnid : geo-
graafiakabinetis peale loenguid. 
Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med- vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) A n a t o m i e , II, 5 t., t., k., n., r., 1. 8—9. 
2) A n a t o m i a t o p o g r a p h i c a , 2 t. teooriat, 4 t. praktikat. Aeg 
kokkuleppel. 3) P r ä p a r i e r ü b u n g e n , D e m o n s t r a t i o n e n u n d 
E x e n t e r a t i o n e n , 6 t. Aeg määratakse lähemalt semestri alul. Tea-
duskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid kell 9, tel. 9-01. 
Sara), K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) O p e r a t i i v - k i r u r g i a , 
2 t., t., n. 8—9. 2) E r i k i r u r g i a d i a g n o s t i k a , 3 t., t. 4—5, k., r. 
8—9. 3) H a a v a k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. Haavakliinikus, tel. 
1-82. — Kõnetunnid : dekanaadis e., t., k., 1. 1—2, tel. 27, kodus (Vene t. 22, 
k. 1, tel. 3-19) 9 - 1 0 ja 2—4. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsendi k. t. 1) S ü n n i t u s a b i , 2 t., t., n., 
9—10 (VIII sem. üliõpilasile). 2) P r a k t i k u m s ü n n i t u s a b i s , 2 t., r. 
V26—V28 õhtul (VIII sem. üliõpilasile). 3) S ü n n i t u s a b i k l i i n i k , 6 t., 
äripäeviti 10—11 (VIII ja X sem. üliõpilasile). 4) V ä l j a s õ i d u d ü l i õ p i -
l a s t e g a j u h t u d e j ä r e l e (X sem. üliõpil.). — Kõnetunnid: väikeloo-
made-kliinikus (Vene t. 38) äripäeviti 10—12. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) L i h a t u n d m i n e , 4 t., k., r. 8—10. 2) L i h a t u n d m i s e 
p r a k t i k u m , 4 t . , t., n. 1—3. — Kõnetunnid: peale loenguid pat.-anat. 
kabinetis (Vene t. 32) ja kodus kella 12—1. 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent. 1) V e i s t e h a i g u s e d , 2 t., 
e. 8—9, r. 12—1. 2) V e i s t e h a i g u s t e k l i i n i k , 6 t., äripäeviti 11—12. 
3) V ä l j a s õ i d u d v e i s t e h a i g u s t e a l a l (X sem. üliõp.), juhtude järele. 
-— Kõnetunnid: äripäeviti 10—11 sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsendi 
k. t., teaduskonna sekretär. 1) H o b u s e k a s v a t u s , 3 t., e., r., 1. 1— 2. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h o b u s e k a s v a t u s e s , 4 t. Aeg kokkuleppel. 
— Kõnetunnid : peale loenguid oma kabinetis (Vene 28). 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) K a b j a -
h a i g u s e d , 2 t., t., n. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d õ p p e s e p i k o -
j a s (VI sem. üliõpilasile), 6 t., e , k., r. 10—12. 3) H a i g e t e k a p j a d e 
r a u t a m i n e õ p#p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a v ä l j a s t t u l e v a 
m a t e r j a l i j ä r e l e , äripäeviti 10—1. -— Kõnetunnid: äripäeviti 1—V'22 
oma kodus (Tallinna t. 2). 
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Roots, E., dr. med. vet., loomatervishoiu ja piimahügieeni dotsent. 1) L o o m a -
t e r v i s h o i d (VIII sem. üliõpil), 3 t., e., 1. 9—10, t. 4—5. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d l o o m a t e r v i s h o i u s , 4 t., k., r. 3—5. 3) K a l a d e j a m e s i -
l a s t e h a i g u s e d (X sem. üliõpil.), 2 t., k., n. 9—10. Loomatervishoiu-aud. 
(Vene t. 38). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dotsent, sisehaiguste-
kliiniku juhataja. 1) E r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a j a s i s e h a i g u s t e 
k l i i n i l i n e d i a g n o s t i k a , 3 t., e. 8—9, k., 1. 9—10. 2) S i s e h a i -
g u s t e k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
k l i i n i l i s e s d i a g n o s t i k a s , 3 t . , k . , r. V24 — 5. Teaduskonna sisehai-
guste-kliinikus (Vene t. 30). — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10—V2II, 
tel. 1-53. 
Laja, F., dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarsti-
teaduse dotsent. 1) E p i z o o t o l o o g i a j a v e t e r . p o l i t s e i , 3 t., t., n., 
1. 8—9. 2) E r i b a k t e r i o l o o g i a , e. 4—5, k., r. 12—1 (VI sem. üliõpil.). 
3) P r a k t i l i s e d t ö ö d e r i b a k t e r i o l o o g i a s , t. 12 — V22, n. V24—5. 
— Kõnetunnid: bakterioloogia-jaamas (Vene t. 34) 10—12. 
P r o s e k t o r . 
Mahlmann, A., magnd. med. vet., anatoomia prosektor. 1) A n a t o o m i a p r a k -
t i l i s e d t ö ö d , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Theatrum zootomicum'is (Vene 
t. 32). — Kõnetunnid : kodus (Narva t. 76, krt. 24) kella 2—3. 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
Tehver, J., dr. med. vet. Loeb ülesandel : 1) H i s t o l o o g i a ja e m b r ü o -
l o o g i a , 3 t. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o -
l o o g i a s , 5 t. Aeg antakse edaspidi teada. Loomaarsti-teaduskonna Theatrum 
zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Undritz, A., drnd. med. vet. Loeb ülesandel: 1) P a t o l o o g i l i n e a n a t o o -
m i a , h i s t o l o o g i a j a p a r a s i t o l o o g i a , 3 t. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d p a t o l . - a n a t o o m i l i s e s j u u r d l u s t e h n i k a s , h i s t o l o o -
g i a s j a p a r a s i t o l o o g i a s , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. — Patol. 
anatoomia-instituudis (Vene t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paris, H., mag. pharm., ülikooli apteegi juhataja. Loeb ülesandel: 1) R e t s e p -
t u u r , 1 t. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d s a m a s a i n e s , 1 t. Aeg antakse 
edaspidi teada. 
Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr., taimekasvatust korraline professor. 1) E r i t a i m e k a s -
v a t u s , 4 t., t., n. 12—2. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) s e m i -
n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., 1. 10—11 ; b) seemn"te k o n t r o l l , 4 t., I rühm 
t. 10—12, II rühm 1. 8—10. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
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Nômm'ik, A., M. Se., mullateaduse ja agri<ultuurkeemia korraline professor. 1) 
T'a i m e t o i t m i s e - ja v ä e t u s õ p e t u s , 4 t., e., r. 9 —11. 2) S e m i n a r i -
h a r j u t u s e d , 1 t., t. 9—10. 3) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , e., 
t., k., n., r. 8—1 ja 3—6, 1. 8—3, Mullateaduse- ja agrikaltuurkeemia-kabinetis 
(Vene t. 28). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor, teaduskonna sekretär. 1) 
L o o m a k a s v a t u s , 4 t., e. 11—1, r. 12—1, I. 11—12. 2) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d l o o m a k a s v a t u s e s , rühmiti, à 4 t., ühel rühmal n. ja r. 
3V2—5'/2, teistel-aeg kokkuleppel. (Seminariharjutused ja söötade mehaaniline 
analüüs —• loomakasvat. kab. laboratooriumis, muud harjutused — Raadil.) — 
Kõnetunnid : loomakasvatuse-kabinetis (Narva t. 76) peale loenguid. Kabinett 
avatud äripäeviti k. 11 —12 ja, peale laupäeva, 4—6 p. 1. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise korraline professor. 1) P õ l l u m a j a p i -
d a m i n e , II ( h i n d a m i s t e a d u s ja a r v e p i d a m i n e ) , 6 t., k., r. 9—12. 
Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, 
kodune tel. 2-15. 
Daniel, 0., metsakasvatuse prof. k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., t. 
9—11,n.9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10 —11. 3) M e t s a -
k a i t s e ^ t., r. 9—11. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a k a s v a t u s e s ja 
- k a i t s e s . Aeg kokkuleppel. Loeb ülesandel : 5) M e t s a e n t s ü k l o p e e d i a , 
2 t. (agron. osakonna üliõpilasile). Aeg kokkuleppel. Aia t. 46. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A , dr. rer. for., metsakorralJuss korraline professor, teaduskonna de-
kaan. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., k. 11—1, n. 11—12. 2) D e n d -
r o l o o g i a , 2 t., e. 11 —1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t s a t a k s e e -
r i m i s e s , 4 t., e., n. 4—5; b) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6; c) 
m e t s a k o r r a l d u s e s , 2 t., k. 4—6. Aia tän. 46. — Kõnetunnid: seal-
samas peale loenguid ja dekanaadis t. 12—1. 
Werberg, K„ dr. rer. for., metsakasutuse dotsent. 1) M e t s a t e h n o l o o g i a , 
3 t., k., n., r., 3—4. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a t e h n o l o o g i a s , 
10 t., k., n., r. 4—-7 ja 1 t., aeg kokkuleppel. Aia t. 46. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia korraline professor. 1) M a a -
p a r a n d u s , II (s o o k u 11 u u r), 4 t., e., t. 8—10. 2) G e o d e e s i a , II 
(metsaosakonna üliõpilasile), 2 t., k. 8—10. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u -
s e d : a) m a a p a r a n d u s e s , 9 t., e., t., n. 2—5; b) g e o d e e s i a s , II, 
2 t., k. 3—5. Lai t. 36. — Kõnetunnid : e-, t. 10—10l/2. 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. P r a k t i l i s e d t ö ö d e h i t u s -
õ p e t u s e s , 8 t., t , k-, n., r. 5—7. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas 
peale praktilisi töid. 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja -masinate dotsent. 1) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d j a - m a s i n a d , 3 t., t., k., n. 12—-1. 2) M a a h a r i m i n e , l t , 
r. 12—1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 4 rühmaga, à 15 inim., omas töökojas. 
Aeg kokkuleppel. Lai t. 36. — Kõnetunnid : k. sealsamas peale loenguid. 
Lepik, E., dr. sc. nat., taimekasvatuse dots. k. t. 1) T a i m e d e s ü s t e m a a -
t i k a (põllumajand. ja metsaosakonna üliõpil.), 3 t., k. 11—12, n. 12—2. 
Botaanika-aia auditooriumis. 2) H a r j u t u s e d õ i s t a i m e d e m ä ä r a -
m i s e s , 2 t., rühmiti, t.T k., n. 6—8. Morfol.-süst. laboratooriumis, botaanika-
aias. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid, kodune te!. 13-13, Raadi katse-
jaama tel. 1-63. 
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Liik, E., mag-, agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. 1) V ä i k e l o o m a - j a l i n n u -
k a s v a t u s , I, 3 t , k. 12—2, n. 10—11. 2) P ä r i l i k k u s e õ p e t u s , 2 t., 
t. 9—10, 1. 1 — 2. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d v ä i k e l o o m a - j a l i n n u -
k a s v a t u s e s , 2 t., aeg- kokkuleppel. Loomakasvatuse-kabineti auditooriumis 
(Narva 76). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, kodune tel. 13-44. 
Gross, M., piimatalituse dots. k. t. 1) P õ l l u m a j a n d u s l i k m i k r o b i o l o o -
g i a , 2 t., e. 12—1, n. 10—11. 2) P r a k t i k u m põl lum. m i k r o b i o l o o g i a s , 
kolmes rühmas: e. 3—5, n. 3—-5 ja 5—7. Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-
instituudi aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, kodune 
tel. 11-05. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaia. 1) A i a t ö ö j a m e -
s i n d u s , l t . , e. 10—11. 2) P r a k t i k u m , 2 t , rühmade kaupa. Aeg 
kokkuleppel. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene t. 38). — Kõnetun-
nid : sealsamas peale loenguid. 
Zolk, K., eriainete õpetaja k. t. 1) P õ l l u m a j a n d u s l i k j a e r i z o o l o g i a 
(agron. ja metsaosakonna üliõpil.), 4 t., e., r. 11—1. 2) P r a k t i k u m s a m a s 
a i n e s : a) agron. osakonna üliõpil., 2 t. ; b) metsaosakonna üliõpil., 2 t. Aeg 
kokkuleppel. Zooloofîainstituudis (Aia t. 46). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
praktilisi töid ; katsejaama tel. 10-67. 
E r a d o t s e n t . 
Mets, J., õp. agronoom, taimekasvatuse eradotsent. H e i n a k a s v a t u s , 2 t. 
Aeg kokkuleppel. Taimekasvatuse-auditooriumis (Vene t. 38). 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Härms, M., zooloogia-muuseumi konservaator. Korraldab ülesandel soovitava 
ainena metsaosakonna üliõpilasile : P r a k t i k u m l i n d u d e m ä ä r a m i -
s e s , 2 t. Aeg kokkuleppel. Zooloogia-muuseumis (Aia t. 46). 
Teaduse- ja õppeasutised. 
IJlikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3-
Raamatukogu juhataja: P u k s o v , F r., cand. phil. Kõnetunnid : raa-
matukogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
W i g e 1 , E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V i k t o r i a . 
L i b l i k , M a r t a . 
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Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puksov. 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. S. v. Csekey, dots. R. Mark, 
prof. E. Masing, prof. W. Anderson, prof. P. Haliste, prof. G. Lan-
desen, prof. J. Piiper, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, raamatu-
koguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Jaguneb õppetoolide järele 6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : M a r t i n s o n , W., prof. 
Abiassistent : W o i m a n n , M i n n a . 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja : S i l d , O., prof. Kõnetunnid : n. kell 5 p. 1. 
Kab. raamatukogu korraldaja : W a l d m a n i ^ K. 
Õigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Avatud äripäeviti 9—2, raamatute väljaandmine e., t., k., n., r. 11—I. 
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad : I l u s , E. 
M ä g i , A. 
Praktilise politilise ökonoomia seminari raamatukogu korraldaja : B o m m 
(Poo m), E. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suurturg 6, III korral). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a g u s , A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli t. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M a r k , R., dots. 
Noor. assistent : K e r l e s , E b b a . 
Majandusgeograafia-seminar (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Aj. juhataja : K a n t , E., mag. geogr. 
Aj. abijõud : G r e p p , E. 
Kriminalistikakabinett (Jakobi t. 4). 
Juhataja : M e l n i k o v , A. 
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I sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent : G e r n h a r d t , A., drnd. med. 
Noor. assistendid : P o b o 1 , E., drnd. med. 
G r a n t , F., arst. 
I haavakliinik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : K a r e 1 1 , U., dr. med. 
Noor. assistendid : H u i k , W., drnd. med. 
S t e i n f e l d t , W., drnd. med. 
L e e s i k , F., drnd. med. 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti V212—1. 
Juhataja : M i l ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K 1 e i t s m a n , R., dr. med. 
Noor. assistendid : M e d e r , R., drnd. med. 
B r a f m a n n , Th., drnd. med. 
T a m m , A., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1 , J., drnd. med. 
Laborant : S ä g a , E., drnd. med. 
l i haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : L i n k b e r g , A., dr. med. 
Noor. assistendid : E n n u 1 o , J., drnd. med. 
S õ r r a , J., arst. 
Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistendid : 
E r i k s o n , A., arst. 
M e e r i t s , A., arst. 
II sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Juhataja : W a d i , W., dots. 
Van. assistent : P e t e r s o n , E., drnd. med. 
Noor. assistendid : K i e n a s t , F., arst. 
F r o m m , O., arst. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent : R i v e s , J., dr. med. 
Noor. assistendid : R a u d k e p p , F., drnd. med. 
P e r k , J., arst. 
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Vaimu- ja närvihaigustekliinik (Tallinna t- 48, tel. 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja : B r e s o w s k y , M., prof. 
Van. assistent : S o a n s . Th., drnd. med. 
Noor: assistendid : K o v k i n , A n t o n i n a , arst. 
K i s s , W., arst. 
Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Juhataja : U u d e 1 t , J., eradotsent. 
Van. assistent : U u d e l t , J., dr. med. 
Noor. assistent : S a v i , V., drnd. med. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Van. assistent : R e i m a n n , A., drnd. med. 
Noor. assistent : K a s k , S e l m a , arst. 
Dermatoloogia- j a veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Van. assistent: K o r n e l , G., dr. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L u d m i l l a , drnd. med. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
„Muuli" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi 
laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku 
juhataja kaudu. 
Juhataja : P a l d r o c k , A. prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent: M i i l , E., dr. med. 
Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliinik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e., k., J. 2—4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Vanem assistent : T r e i b e r g , E., drnd. med. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—IV2, 5 - 8 . 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Vanem assistent: T o m i n g a s , A l m a , mag. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : S o g e n b i t s , H„ drnd. pharm. 
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Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8 — 1, 3—6. 
Juhataja : W e i n b e r g , E., eradotsent. 
Aj. prosektori k. t. : A u n a p , E., dr. med. 
Noor. assistent : P ä r t e l p o e g , W., drnd. med. 
Histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent : T e i s s , L y d i a , dr. phil. nat. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Juhataja : B 1 u m b e r g , J., dots. 
Noor. assistent: K i e n a s t , H., arst. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud äripäeviti 9—1. 
Juhataja : V ä i d e s , A., prof. 
Aj. prosektori k. t.: M a d i s s o n , H., dr. med. 
Noor. assistendi k. t. : J a k o b s o n , E. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut j a muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud: instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Noorem assistent ; N e r s k a , E l m i r e , arst. 
Noor. assist, k. t. : P a u m e e s , A. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervishoiuliste 
ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R a m m u 1 , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-instituut (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid : K u u s i k , A l m a , arst. 
K a l l a s , A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Van. assistent : M ä ä r , A l e k s a n d r a , drnd. med. 
Noor. assistent : R o o k s , H e r t a , arst. 
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Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Van. assistent: B e c k m a n n , R e n a t a , dr. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Vanem assistent: T i i t s o , M., drnd. med. 
Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja : B a r k a n , G., prof. 
Vanem assistent : K a e r , E l i s e , drnd. med. 
Noorema assistendi k. t. : K i n g i s e p p , G. 
Kehalise kasvatuse instituut (Jakobi t. 1, tel. 11-62) 
Avatud äripäeviti 8 h.—11 õ. 
Juhataja : J ü r g e n s , B., dots. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8.' 
Juhataja : P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi: W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, 111 korral). 
Seminar on avatud äripäeviti 9—3 ja 4—7, raamatute laenutamine 11—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A n n . 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Abiassistent : R o o s , E. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja : P e t e r s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai t. 36, tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u 1 , K., prof. 
Aj. abijõud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36).] 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M o o r a , H., prof. k. t. 
Aj. konservaator-assistent : S c h m i e d e h e l m , M a r t a , mag. phil. 
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Kirastiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj. juhataja : H a 1 i s t e , P., prof. 
Abiassistent : W a g a , W.. mag. phil. 
Botaanika-institmit (Lai t. 40, tel. 10-60). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o -
r i u m j a m u u s e u m . 
Juhataja : L i p p m a a , Th., prof. 
Van. assistent : T a l t s , J., mag. bot. 
Noorem assistent G r ü n b e r g , M a r i e. 
Aj. abijõud konservaatori kohustega: E i c h w a l d , K. 
b ) T a i m e f i i s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H-, prof. 
Noor. assistent : J e f i m o v , S i n a i d a . 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : L i p p m a a , Th., prof. 
Õpetatud aednik: P o r t , J., mag. bot. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Van. assistent : K l e i n , J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t. : M ü h 1 b e r g, H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Abiassistent : L e p i k s a a r , J., mag. zool. 
Aj. abijõud : S u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Direktooriumi esimees : L a n d e s e n , G., prof. 
Asetäitja : K o g e r m a n , P., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abijõud : L o s k i t , K., dr. chem. 
Van. assistent : L a u r , A., Dr.-Ing. 
Noor. assistendid : S i n k a , A., mag. chem. 
A r r o , H., mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : R a u d s e p p , H., mag. chem. 
Noor. assistent : P õ l l u m a n n , J., mag. chem. 
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c) T e h n o l o o j i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i t 11 i c h , M., prof. 
Van. assistent : K u u s k , J., dr. phil. nat. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m (tel. 3-88). 
Juhataja : P a r i s , A., prot. 
Van. assistent : P a r t s , A-, dr. phil. nat. 
Noor. assistent; T i g a n i k , L., mag. chem. 
Meteoroloogia-observatoorium (Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti V29—1/23. 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
Teadusi, ametnik : L i e d e m a n n , H e l e n e , mag. geophys. 
Van. assist, k. t. : M a a 1 m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
N u r k l i k , A. 
Vaatlejad : K u k k , J. 
A n s o , P. 
Aj. tööjõud : L i m b e r g , J. 
Abiassistent : K ä r s n a , A. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). » 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli-
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : Õ p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v l ä n d e r , R., mag. astr. 
Noor. assistent : K i p p e r , A. 
Laborant-tehnik : S i m b e r g , P. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones, tel. 8-47). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d . E . 
K i l k s o n , E. 
Noor. assistent: A l t m a n n , A., mag. phys. 
Abiassistendid : K o e r n , V., mag. phys. 
S p r a n z m a n n , A l e k s a n d r a . 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Juhataja : Õ p i k , A., prof. 
Van. assist. K r a n i g , J., dr. ès sc. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46. tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum — p., t., r. 11—1. 
Juhataja : Ö p i k , A., prof. 
Van. assistent : L u h a , A., dr. phil. nat. 
P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
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Geograafia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
a) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent: M i e I e r, A., cand. rer. nat. 
b ) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- j a mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - ja m e h a a n i k a - l a b o r a -
t o o r i u m. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - o s a k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : T u d e b e r g . A . -
R u u b e l , A l m a . 
£esti veekogude uurimise komisjon. 
Esimees : T a m m e k a n n , A., prof. 
Kirjatoimetaja : F r i s c h , K., prof. 
a) H ü d r o g r a a f i a - o s a k o n d . 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
b) H ü d r o b i o l o o g i a - o s a k o n d . 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Aj . abijõud : V i n k e 1 , R. 
c) K a l a n d u s e - o s a k o n d . 
Aj. juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja : L a j a , F., dots. 
Noor. assistent : K a l a m e e s , E l f r i e d e , loomaarst. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n . A . 
Noor. assistent : V a u , E., loomaarst. 
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Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : A i n s o n , J., dots. 
Aj. prosektori k. t. : U n d r i t z , A., drnd. med. vet. 
Noor. assistent : G r ü n t h a 1 , W., loomaarst. 
Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-instituut (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., dots. 
Noor. assistent: E i n e r , O., loomaarst. 
Aj. abijõud : W i d i k , R., loomaarst. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakli inik (Vene t. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W e s t m a n n , L. 
A l e k a n d , P. 
Väikeloomade-kli inik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., dots. 
Noor. assistent : T e h v e r , G a b r i e l e , drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teaduskonna sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12, hädakorral igal ajal. 
Juhataja : L a a s , A., dotsent. 
Aj. noor. assist, k. t. : L e h t m e t s , W, 
P i t t i n , K. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1 , A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- ja rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : T a g e p e r a , K., dots. k. t. 
Veistehaiguste-kabinett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r 1 s o n , J., dots. 
Aj. abijõud : R u u b e 1 , H. 
Taimekasvatuse-kabiriett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—-1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Aj. abijõud : N e u m a n n , E. 
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Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud e., t., r. 3—6, n. 11—1, 1. 12—2 ja 4—7. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Noor. assist, k. t. : S t e i n b e r g , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Van. assist, k. t. : H a l l i k , O. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Aj. noor. assist, k. t. : M u t t , W. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. 
Noor. assist, k. t. : K o 1 j o , B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assist, k. t. : H a 1 1 e r, B. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : G r o s s , M., dots. k. t. 
Noor. assistent. : P e t t ä i , W. 
Tegeliku zooloogia kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5 — 8. 
A j . juhataja : Z o l k , K., eriainete õpetaja. 
Noor. assist, k. t. : M ä ä r, A. 
Põllumajandusl ikkude riistade ja masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11 — 1, n. 12—2-
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijõud : K r u s e n b e r g , A . 
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Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36j. 
Juhataja : R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t. : N õ u , J. 
Väikeloomakasvatuse-kabinett. 
Juhataja: L i i k , E., dots. k. t. 
Taimehaiguste-kabinett (tel. 1-68). 
Juhataja : L e p i k , E., dots. k. t. 
Põllumajandusl ikud katsejaamad (Raadil, tel. 10-67). 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A. 
Van. assistendi k. t.: T a m m , H., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — juhataja prof. R o o t s i , N. 
Noor. assistendi k. t. : T r u u , A. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Van. assistendi k. t. : M a a s i n g , N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja Z o l k , K. 
F i i t o p a t o l o o g i a — juhataja dots. k. t. L e p i k , E. 
Aj. abijõud : T o m s o n , R. 
Õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad : M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja: K õ p p , P., prof. 
Raadi mõisa valitseja : G e n z , S. 
Ülikooli õppe- ja katsemetskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Abimetsaülem : K a s k , R. 
Noor. assist, k. t. : P u k s m a n n , E. 
Asjaajaja : K u l l , J. K. 
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Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise, kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ 1. 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada: 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes 
teatavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3. 
Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette näitama. 
§ 4.: 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. Kõiki 
järelevaatamisraamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaalleksikone, 
bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju, võib tarvitada ainult raamatukogu 
ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks 
vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtusega 
raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : Erandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
§ 8. 
Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat pidada^ 
on kohustatud väljaanni-kviitungit pikendama. On aga nõudmine teise isiku poolt 
selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
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§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ 11. 
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu juhatusele kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatut määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud vÕi rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja 
poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud. 
§ 15. 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik raama-
tud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidama. 
§ H-
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas ajutiselt 
või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
Õppejõudude nimekiri. 
L k . 
A a v i k , J . , l e k t o r , P e p l e r i t . 2 , t e l . 1 1 1 9 
A d a m s o n , J . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , R i i a t ä n . 1 2 1 1 8 
A i n s o n , J - , d o t s e n t , F i l o s o o f i t . 1 4 , k . 1 2 4 , 2 8 , 3 6 
A l e k s e j e v , V . , p r o f . e m e r . , K a s t a n i t . 3 2 2 3 
A n d e r s o n , W . , p r o f . , V e s k i t . 3 0 , k . 2 1 , 1 6 , 1 7 , 2 8 
A n n i , A . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , N ä i t u s e t . 2 2 , k . 3 1 8 
A r r a k , A . , e r a d o t s e n t , U u e t u r u t . 9 , k . 8 , t e l . 1 2 - 3 8 1 4 
A u d o v a , A , e r a d o t s e n t , P i i r i t . 1 2 , k . 2 . . . 2 3 
A u n a p , E . , a j . p r o s e k t o r i k . t . , L o s s i t . 1 3 , k . 7 1 3 , 3 1 
B a r k a n , G - , p r o f , T ä h e t - 2 8 1 2 , 3 2 
B l e s s i g , E . , p r o f . e m e r . , V e s k i t . 6 1 , k . 1 1 4 
B l u m b e r g , J . , d o t s e n t , T ä h e t . 1 9 1 2 , 3 1 
B r e s o w s k y , M . , p r o f . , B o t a a n i k a t . 5 6 1 3 , 3 0 
B u l m e r i n c q , A . , p r o f . , T ä h e t . 2 5 , k . 2 7 , 2 8 
C s e k e y , S . v . , p r o f . , A i a t . 5 4 , t e l . 4 - 8 9 8 , 1 0 , 2 8 
D a n i e l , O . , p r o f . k . t . , J a k o b i t . 6 0 , k . 3 2 6 , 3 7 , 3 8 
D ö r i n g 1 , E r n a , e r i a i n e t e õ p e t a j a , T ö ö s t u s e t . 1 , k . 5 1 5 
E i n , E . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , L e p i k u t . 2 , k . 2 1 0 
E i s e n , M . J . , p r o f . e m e r , T i i g i t . 5 4 , k . 1 1 9 
E r n i t s , V . , e r a d o t s e n t , U u s - S a v i t . 2 , k . 3 , t e l . 7 - 2 2 1 9 
F l e i s c h , A . , p r o f , V e s k i t . 4 2 , t e l . 1 1 - 4 0 1 1 , 3 2 
F r e y m a n n , W . , e r a d o t s e n t , V e s k i t . 2 1 8 , 1 9 
F r i s c h , K - , p r o f . , F i l o s o o f i t . 1 0 , k . 3 2 1 , 3 4 , 3 5 
F ä h l m a n n , E . , e r a d o t s e n t , T i i g i t . 1 4 1 1 
G l a s e n a p p , G . v . , e r a k o r r a l i n e õ p p e j õ u d , R i i a t . 8 1 1 8 
G r i m m , D . , p r o f . , P ä e v a t . 2 , k 2 . . 8 
G r i m m , I . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , P ä e v a t . 2 , k . 2 . . 1 0 
G r o s s , M . , d o t s . k . t . , O a t . 8 . . . • 2 7 , 3 7 
G r u e h n , W . , e r a d o t s e n t , K a s t a n i t . 1 6 8 
G y ö r k e , J . j l e k t o r 2 0 
H a l i s t e , P . , p r o f . k . t . , N ä i t u s e s t . 1 0 , t e l . 1 3 - 5 2 1 , 1 5 , 2 8 , 3 3 
H a n s e n , P . , e r a d o t s e n t , J a a n i t . 3 , t e l . 7 - 4 5 1 4 , 3 1 
H ä r m s , M . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . , T i i g i t . 5 8 , k . 3 . . 2 7 , 3 3 
J a a k s o n , H . , p r o f . , p r o r e k t o r , K a r l o v a t . 3 1 , k . 2 , t e l . 1 0 - 6 8 1 , 2 1 , 3 5 
J ü r g e n s , B . , d o t s e n t , K a r l o v a t . 6 , t e l . 1 2 - 4 7 1 3 , 3 2 
K a a s i k , N . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , K a t a r i i n a t . 1 1 0 
K a h o , H . , p r o f . , B o t a a n i k a - a e c l ( L a i t . 3 8 ) 2 2 , 3 3 
K a l a m e e s , A . , e r i a i n e t e õ p e t a j a , K a t o l i k u t . 2 1 4 
K a n t , E - , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , T ä h e t . 3 , k . 3 1 1 , 2 8 
K a r a f i n , A . , m u u s i k a õ p e t a j a , T ä h e t . 8 5 . 2 0 
K a r e l l , U . , e r a d o t s e n t , I h a a v a k l i i n i k u s ( T o o m i m ä e l ) 1 2 , 2 9 
K a r l s o n , J , d o t s e n t , N a r v a t . 1 2 5 , k . 1 2 4 , 3 6 
K i e c k e r s , E . , p r o f . , T ä h e t . 3 4 1 6 
K l e i t s m a n , R . , e r a d o t s e n t , N a i s t e k l i i n i k 1 4 , 2 9 
K l i i m a n n , A . T . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , J a k o b i t . 2 7 1 0 
K o g e r m a n , P . , p r o f . , T i i g i t . 7 8 , k . 3 , t e l . 5 - 3 8 2 1 , 3 3 
K o n i k , K . , p r o f . , L a i t . 3 4 , k . 1 , t e l . 3 - 1 0 1 , 1 2 , 2 9 
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K o n g o , K . F . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , T ä h e t . 4 2 , k . 1 1 1 
K o o r t , A . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , Õ p e t a j a t . 7 , k . 3 . • 1 8 
K o p p e l , H . , p r o f . , p r o r e k t o r , L a i t . 3 4 , k . 2 , t e l . 3 - 4 1 1 , 1 2 , 3 0 
K o p v i l l e m , J . , e r a d o t s e n t , R i i a t . 1 1 5 2 3 
K o r s s a k o v , F . , d o t s . , H e t s l i t . 6 , k . 3 9 
K r a h n , E . , e r a d o t s e n t , A i a t . 4 1 , k . 3 2 3 
K r a n i g , J . , e r a d o t s e n t , T o l s t o i t . 2 4 , k . 3 . . . . • 2 3 , 3 4 
K r u u s , H . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , P e p l e r i t . 1 7 , k . 3 , t e l . 8 - 2 0 1 7 
K u l l , H - , p r o f . , R i i a t . 6 4 1 1 , 3 1 
K u p f f e r , W . , e r a d o t s e n t , M a a r j a m õ i s a t . 1 3 , k . 8 1 1 , 2 3 
K u r i k s , O . , e r a d o t s e n t , P r o m e n a a d i t . 3 , t e l . 8 - 5 4 1 4 
K u r t š i n s k i , M . , p r o f . , V a b r i k u t . 3 , k . 1 7 9 , 2 8 
K u u s i , E - , p r o f . , R i i a t . 7 2 9 
K õ p p , J . , p r o f . , r e k t o r , V e s k i t . 1 1 , k . 1 , t e l 8 - 1 6 1 , 8 
K õ p p , P . , p r o f . , M a a r j a m õ i s a , t e l . 2 - 1 5 , p o s t k a s t 8 7 2 6 , 2 8 , 3 7 , 3 8 
L a a s , A . , d o t s e n t , N a r v a t . 1 4 9 , t e l . 1 - 5 2 2 5 , 3 6 
L a j a , F . , d o t s e n t , J a k o b i t . 6 0 2 5 , 3 5 , 3 6 
L a n d e s e n , G . , p r o f . , T ä h e t . 1 9 2 1 , 2 8 , 3 3 
L a u r , A . , e r a d o t s e n t , V . - K a a r 2 4 , k . 1 , t e l . 4 - 5 8 2 3 , 3 3 
L e e s m e n t , L . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , V e s k i t . 2 8 1 0 
L e i n b o c k , F . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , R a a d i l 1 7 
L e l l e p , K . , e r a d o t s e n t , K a r l o v a t . 1 5 ' 1 4 
L e p i k , E . , d o t s . k . t . , J a a m a t 2 7 , k . 1 , t e l . 1 3 - 1 3 2 6 , 3 8 
L e p p , F . , e r a d o t s e n t , A i a t - 8 , t e l . 3 - 1 7 1 4 
L e t z m a n n , J . , e r a d o t s e n t , H e t s l i t . 2 , k . 2 2 3 
L i i k , E . , d o t s . k . t . , M e l t s i v e s k i t . 6 , k . 3 , t e l . 1 3 - 4 4 2 7 , 3 8 
L i n d b e r g , N . H . , l e k t o r . K a s t a n i t . 1 2 , k . 3 2 0 
L i n k b e r g , A . , e r a d o t s e n t , I I h a a v a k l i i n i k u s 1 4 , 2 9 
L i p p m a a , T h . , p r o f . , B o t a a n i k a - a e d ( L a i t . 3 8 ) 2 2 , 3 3 
L o o r i t s , O . , e r a d o t s e n t , K a t o l i k u t . 2 , k . 3 1 9 
L u h a , A . , e r a d o t s e n t , R i i a m a a n t e e 2 8 2 3 , 3 4 
L u k s e p p , A . , d o t s e n t , E l v a t . 3 2 6 , 3 7 
L õ o , J . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , A i a t . 3 5 1 0 
L ü ü s , A . , p r o f , K ü ü t r i t . 1 4 , k . 4 , t e l . 2 - 6 0 1 , 1 2 , 3 0 
M a d d i s o n , O . , e r a d o t s . , T a l l i n n a , T i n a t . 2 3 , k . 1 5 2 3 
M a d i s s o n , H . , e r a d o t s e n t , J a k o b i t . 5 6 1 3 , 3 1 
M a h l m a n n , A . , p r o s e k t o r , N a r v a t . 7 6 , k . 2 4 2 5 , 3 5 
M a i m , N . , p r o f . , V a b r i k u t . 1 , k . 4 , t e l . 5 - 3 3 8 
M a r k , J . , p r o f . , L a i t . 3 4 , k . 4 1 5 
M a r k , R . , d o t s . , P u i e s t e e 7 4 , k . 5 , t e l . 1 0 - 7 2 1 , 9 , 2 8 
M a r k u s , E . , e r a d o t s e n t , E l v a t . 2 3 , I I k 2 4 
M a r t i n s o n , W . , p r o f . , E l i i s a b e t i t . 3 9 , k . 2 8 , 2 8 
M a s i n g , E . , p r o f . , A i a t . 2 8 , k . 1 , t e l . 9 6 . . 1 2 , 2 8 , 2 9 
M a t h i e s e n , A . , p r o f , J a k o b i t . 6 4 , t e l . 1 0 - 2 8 1 , 2 6 , 3 7 , 3 8 
M e d e r , W . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , K a s t a n i t . 4 3 , k . 1 8 , 1 0 
M e l n i k o v , A . , k r i m i n a l i s t i k a õ p e t a j a k . t . , A l e k s a n d r i t . 7 4 , k . 4 9 , 2 8 
M e t s , J . , e r a d o t s e n t , J õ g e v a l 2 7 
M e t s a p a , H . , e r a d o t s . , L u t s u t . 5 1 4 
M i e l b e r g , P . , d o t s . . L e p i k u t . 3 , t e l . 6 - 5 8 • 2 6 , 3 7 
M i l ä n d e r , J . , p r o f . , N a i s t e k l i i n i k ( T o o m i m ä e l ) , t e l . 1 - 4 5 1 2 , 2 9 
M o o r a , H . , p r o f . k . t . , V a b r i k u t . 4 , k . 4 1 , 1 7 , 3 2 
M u t s c h m a n n , H . , p r o f . , T i i g i t . 1 4 , k . 2 1 6 
M ä g i , J
v
 p r o f . , R a a d i l , t e l . 9 - 1 7 • 1 , 2 6 , 3 7 , 3 8 
M ä g i s t e , J . , p r o f . , B o t a a n i k a t . 8 , t e l . 6 - 5 5 1 5 
M ä t l i k , A . , a i a t ö ö j a m e s i n d u s e õ p e t a j a , R a a d i l 2 7 , 3 8 
M ü l l e r , K . , d o t s . , U u s - S a v i t . 2 , k . 1 1 , 9 
" N e u g a r d , E . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , M a a r j a m õ i s a t . 1 7 2 3 , 3 4 
C X I I . ! L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 1 9 3 1 . I . 4 3 
Lk. 
N u u t , J . , d o t s . , R ü ü t l i t . 2 4 , k . 4 2 1 
N õ m m i k , A . , p r o f . , R a a d i l 2 6 , 3 7 , 3 8 
O r a s , A . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , A i a t . 2 1 1 8 
P a l d r o c k , A . , p r o f . , T ä h e t . 7 1 3 , 3 0 
P a l v a d r e , A . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , T ä h e t . 4 2 1 0 
P a r i s , A . , p r o f . , R i i a t . 1 2 7 , k . 2 2 2 , 3 4 
P a r i s , H . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , N a r v a t . 3 5 , t e l . 1 0 - 0 0 . . . . 2 5 , 3 2 
P a r t s , A . , e r a d o t s e n t , E l v a t . 1 3 , k . 2 2 3 , 3 4 
P a r t s , H . , p r o f . , N a r v a t . 1 0 0 , k . 6 1 3 , 3 0 
P e r l i t z , H . , d o t s e n t , K a s t a n i t . 1 2 5 , k . 2 2 1 
P e t e r s , W . E . , l e k t o r , B o t a a n i k a t . 6 2 , k . 2 1 1 , 2 0 , 3 2 
P i i p , A . , p r o f . , K a t o l i k u t . 1 , t e l . 2 0 9 , 1 0 
P i i p e r , J . , p r o f . , L a i t . 3 4 , k . 3 2 2 , 2 8 
P r a v d i n , B . , l e k t o r , J a k o b i t . 6 0 1 1 , 2 0 
P r i d i k , A . , p r o f . e m e r . , d o t s e n t , A l e k s a n d r i t . 3 3 1 6 , 1 7 
P u k s o v , F r . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , L a i t . 3 4 , k . 5 1 9 , 2 7 , 2 8 
P u u s e p p , L . , p r o f . , K a r l o v a t . 3 0 , t e l . 3 - 2 1 1 3 , 2 9 
P ä s s , E . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , S u u r t u r g 1 1 1 8 
R a h a m ä g i , H . B . , p r o f . , V a l l i k r a a v i t . 2 5 , t e l . 1 - 8 9 1 , 7 
R a m m u l , A . , p r o f . , E l i i s a b e t i t . 3 2 , t e l . 1 2 - 6 6 1 2 , 3 1 
R a m u l , K . , p r o f . , V e s k i t . 2 0 , k . 6 , t e l . 1 0 - 7 1 1 8 , 3 2 
R i c h t e r , H . , p r o f . , V e n e t . 2 2 2 4 , 3 5 
R i i k o j a , H . , p r o f . , J a k o b i t . 6 4 , t e l . 1 1 - 9 5 1 , 2 2 , 3 3 , 3 5 
R i n n e , L . , p r o f . , J a k o b i t . 3 8 , k . 5 , t e l . 1 0 - 3 4 2 6 , 3 8 
R i v e s , J . , e r a d o t s e n t , N a r v a t . 3 6 , t e l . 8 - 4 8 1 4 , 2 9 
R o o t s , E . , d o t s e n t , T a l l i n n a t . 2 0 , k . 1 . . • 2 5 , 3 6 
R o o t s i , N . , p r o f . , R a a d i l . . 2 5 , 3 6 , 3 8 
R o o t s m a n , D . , p r o f . , B o t a a n i k a t . 2 2 , k . 1 2 1 , 3 4 
R o s e n b l a t t , E . , e r i a i n e t e õ p e t a j a , V a b r i k u t . 3 , k . 1 1 5 
R u d r a u f , L . , p r o f . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , T i i g i t . 5 8 , k . 2 1 6 , 1 8 , 2 0 
R ä g o , G . , p r o f . , T a l l i n n a t . 6 3 2 1 , 3 5 
R ä g o , R . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , K a s t a n i t . 7 7 , k . 2 , t e l . 6 - 2 0 1 0 
R ä n g e l , A . , d o t s e n t , T a l l i n n a t . 2 , k . 2 5 1 , 2 4 , 3 6 
S a a r e s t e , A . , p r o f . , M a a r j a m õ i s a t . 4 4 , k . 2 , t e l . 1 2 - 5 6 1 , 1 5 
S a a r e s t e , E . , d o t s e n t , K ü ü n i t . 3 , k . 1 , t e l . 7 - 1 4 1 3 , 3 0 
S a a r m a n n , K . , p r o f . , T a l l i n n a , P a l d i s k i m t e e 3 , k . 4 3 1 , 9 
S a b l e r , G . , e r a d o t s e n t , B o t a a n i k a t . 8 , k . 1 1 9 
S a r a l , K . , p r o f . , V e n e t . 2 2 , t e l . 3 - 1 9 1 , 2 4 , 3 6 
S a r v , J . , p r o f . , T ä h e t . 8 4 , k . 5 1 , 2 1 
S c h l o s s m a n n , K . , p r o f . , K l o o s t r i t . 2 , t e l . 6 - 7 3 1 , 1 2 , 3 1 
S c h r e i n e r t , K . , l e k t o r , J a k o b i t . 3 5 2 0 
S e e b e r g - E l v e r f e l d t , P . , l e k t o r , A i a t . 5 1 , k . 2 2 0 
S e e s e m a n n , O . , p r o f . , T a l l i n n a t . 5 3 7 
S e m p e r , J . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , V e s k i t 6 5 , k . 3 1 8 
S e p p , H . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , T i i g i t . 5 8 , k . 2 1 1 , 1 7 
S i l d , O . , p r o f . , P e p l e r i t . 1 0 , t e l . 7 - 4 8 7 , 2 8 
S i l d n i k , A . , e r a d o t s e n t , H e t s l i t . 1 , k . 2 . . . 1 9 
S t a m m , J . , p r o f . , S a v i t . 2 1 3 , 3 0 
S t e n d e r - P e t e r s e n , A . , p r o f . , J a k o b i t . 3 3 1 6 
S u i t s , A i n o , l e k t o r , V a l l i k r a a v i t . 1 4 , t e l . 6 - 8 2 1 9 
S u i t s , G . , p r o f . , V a l l i k r a a v i t . 1 4 , t e l . 6 - 8 2 1 7 
S ü s s , W . , p r o f . , T i i g i t . 5 6 , k . 3 1 5 , 3 2 
T a g e p e r a , K . , d o t s . k . t . , S õ b r a t . 1 4 , t e l . 4 - 5 8 1 , 2 4 , 3 6 
T a m m e k a n n , A . , p r o f . , A l e k s a n d r i t . 2 4 - a , k . 1 1 , 2 2 , 3 5 
T e h v e r , J . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , N a r v a t . 7 2 , k . 1 8 2 5 
T e n n m a n n , E . , p r o f . k . t . , V õ r u t . 1 0 1 , 8 
T h o m s o n , P . , e r a d o t s e n t , P u i e s t e e t . 1 7 , k . 3 2 4 
4 4 L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 1 9 3 1 . I . C X I I . i 
Lk. 
T j u t r j u m o v , I . , p r o f . , V a l l i k r a a v i t . 1 7 , t e l . 3 - 0 9 9 
T o m b e r g , J . , d o t s e n d i k . t . , J a a m a t . 3 0 2 4 
T o r k , J . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d , F i l o s o o f i t . 3 1 1 8 
T r e i b e r g , P . , p r o f . k . t
v
 K a s t a n i t . 6 5 , k . 2 1 , 1 7 
U c k e , A . , p r o f . , H e t s l i t . 6 , k . 6 1 3 , 3 1 
U l u o t s , J . , p r o f . , J a a n i t . 1 , t e l . 1 0 - 8 4 1 , 8 , 2 8 
U n d r i t z , A . , a j . p r o s e k t o r i k . t . , K a l d a t . 9 , k . 2 2 5 , 3 6 
U u d e l t , J . , e r a d o t s e n t , S i l m a k l i i n i k 1 3 , 3 0 
V ä i d e s , A . , p r o f . , J a k o b i t . 3 4 , t e l . 1 3 - 6 8 1 2 , 3 1 
V a s a r , J . , õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a , T o l s t o i t . 1 3 - a , k . 6 1 7 
V e s k i , J . V . , l e k t o r , V a b r i k u t . 5 , t e l . 2 - 8 1 1 9 
W a d i , W . , d o t s e n t , L o s s i t . 9 , t e l . 7 - 6 2 1 , 1 2 , 2 9 
W e i d e r p a s s , N - , e r a d o t s e n t , E l v a t . 1 3 1 4 
W e i n b e r g , E . , e r a d o t s e n t , K a r l o v a t . 3 0 , I I k o r d 1 1 , 3 1 
W e r b e r g , K . , d o t s . , V . - K a a r 1 5 2 6 , 3 7 
W i e s e i g r e n , P . V . , p r o f . , Õ p e t a j a t . 1 0 1 6 
W i g e t , W . , p r o f . , L i l l e t . 3 , I I k o r d '. 1 6 , 3 2 
W i l h e l m s o n , K . , l e k t o r , L e p i k u t . 1 4 , k . 2 2 0 
W i l i p , J . , p r o f . , V a b r i k u t . 3 , k . 7 2 1 , 3 4 
W i t t l i c h , M . , p r o f . , T i i g i t . 5 6 , k . 2 • 2 2 , 3 4 
Z o l l e , K . , e r i a i n e t e õ p e t a j a , R a a d i l 2 7 , 3 7 , 3 8 
Õ p i k , A . , p r o f . , N ä i t u s e t . 1 0 , k . 1 2 2 , 3 4 
Õ p i k , E . , a s t r . - o b s e r v a a t o r , T ä h e t o r n i s 2 3 , 3 4 
EESTI V A B A R I I G I 
TARTU ÜLIKOOLI LOENGUTE JA 
PRAKTILISTE TÖÖDE K A V A 
1931. AASTA n POOLAASTAL 
Vaimu- ja närvihaignstekliinik 
T A R T U S 1 9 3 1 
* 
Sisukord. 
Lk. 
Ü l i k o o l i v a l i t s u s . „ T o i m e t u s t e " t o i m k o n d 1 
K a n t s e l e i . M a j a n d u s o s a k o n d . A r v e a m e t j a k a s s a 2 
T ä h t p ä e v a d 1 9 3 1 . a . I I p o o l a a s t a l 2 
L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 3 
U s u t e a d u s k o n d 3 
Õ i g u s t e a d u s k o n d 4 
A r s t i t e a d u s k o n d 7 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n d . . . 1 0 
M a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n d . 1 5 
L o o m a a r s t i t e a d u s k o n d 1 8 
P õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n d • • • • • ; 1 9 
T e a d u s e - j a õ p p e a s u t i s e d . V . . ' . . y • • • ? • • . . . . . . . 2 2 
Ü l i k o o l i r a a m a t u k o g u ajutised m ä ä r u s e d . . ï . r . . ' K . . . . . . . . 3 4 
Õ p p e j õ u d u d e n i m e k i r i . . . 3 6 
E. K.-Ü. „Postimehe" trükk, Tartus 1931. 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis: j u h a t a j a — r e k t o r , l i i k m e d — p r o r e k t o r i d , 
d e k a a n i d j a p r o d e k a a n . 
Rektor: p r o f . J. KÕPP. K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i s e . , k . 1 — 2 , 1. 1 2 — 1 , t e l . 6 - 2 2 , 
e l u k o h t : V e s k i t . 1 1 , k r . 1 , t e l . 8 - 1 6 . 
Prorektorid : p r o f . H. KOPPEL ( ü l i õ p i l a s t e a s j a d ) . K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i s e . , 
n . 1 — 2 , t e l . 6 - 2 3 . E l u k o h t : L a i t ä n . 3 4 , k . 2 , t e l . 3 - 4 1 . Prof. H. JAAKSON 
( m a j a n d u s ) . K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i s e . , k . 1 — 2 , 1. 1 2 — 1 , t e l . 6 - 4 6 . E l u k o h t : 
K a r l o v a t ä n . 3 1 , k . 2 , t e l . 1 0 - 6 8 . 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid: 
1 . U s u t e a d u s k o n n a s p r o f . H. B. RAHAMÄGI. K õ n e t u n n i d : u s u t e a d u s k o n n a 
d e k a n a a d i s t . , n . k e l l 1 p . , k o d u s ( V a l l i k r a a v i t . 2 5 , t e l . 1 - 8 9 ) n . 4 — 5 . S e k r e t ä r : 
p r o f . E. Tennmann. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s k . k e l l 2 p. 
2 . Õ i g u s t e a d u s k o n n a s p r o f . J. ULUOTS. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s t . , I. 1 1 — 1 2 . 
S e k r e t ä r : p r o f . K. Saarmann. K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s t . , k . p e a l e 
l o e n g u i d . P r o d e k a a n ( m a j a n d u s t e a d u s e - o s a k . a s j u s ) d o t s . R. Mark. K õ n e t u n n i d : 
d e k a n a a d i s t . 1 1 — 1 2 j a k a u b a t e a d u s e - k a b . ( R ü ü t l i t . 2 , I I I k . ) n . 1 1 — 1 2 . A b i s e k -
r e t ä r : d o t s . K. Müller. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s k . , 1. 1 2 — 1 . 
3 . A r s t i t e a d u s k o n n a s p r o f . A. LÜÜS. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s e . , k . 
V 2 2 — 2 . S e k r e t ä r : d o t s . W. Wadi. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s e . , k . , r. x h 2 — 2 . 
4 . F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a s p r o f . P. HALISTE K õ n e t u n n i d : k l a s s i l i s e m u i -
n a s t e a d u s e i n s t i t u u d i s e . 1 — 2 j a d e k a n a a d i s n . 12—1. S e k r e t ä r : p r o f . H. Moora. 
K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s 1 . 1 — 2 . 
5 . M a t e m a a t i k a - i o o d u s t e a d u s k o n n a s p r o f . H. RIIKOJA. K õ n e t u n n i d : d e k a -
n a a d i s k . 1 / 4 2 — 2 , 1. 1 0 — 3 / 4 1 1 . S e k r e t ä r : p r o f . A. Tammekann. K õ n e t u n n i d : 
g e o g r a a f i a k a b i n e t i s p e a l e l o e n g u i d . 
6 . L o o m a a r s t i t e a d u s k o n n a s ( a s e t ä i t j a ) d o t s . J. M. AINSON. K õ n e t u n n i d : 
l o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i s ( V e n e t . 3 8 , t e l . 2 1 ) e . , t . , k . , 1. 1 — 2 . S e k r e -
t ä r : d o t s . K. Tagepera. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s t . , n . 1 2 — V 2 I . 
7 . P õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n n a s p r o f . A. MATHIESEN. K õ n e t u n n i d : d e k a -
n a a d i s t . 1 2 — 1 . S e k r e t ä r : p r o f . J. Mägi. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s t . 1 2 — 1 . 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : p r o f . J. Kõpp 
( e s i m e e s ) , p r o f . J. Uluots ( s e k r e t ä r ) , p r o f . K. Schlossmann, p r o f . A. Saareste, 
p r o f . J. Sarv, d o t s . A. Rangel, p r o f . J. Mägi. 
T o i m e t a j a : p r o f . W. Anderson. K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e 
l o e n g u i d , 
2 C X I I .
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Kantselei ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , t e l . 1 - 4 7 ) o n a v a l u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, E l i i s a b e t i t . 3 5 , k . 2 , t e l . 1 0 - 7 3 . 
U s u t e a d u s k o n n a j a a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i 
( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , I k o r r a l , t e l . 7 - 8 1 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : 
M. Liblik, T ö ö s t u s e t . 1 , k . 5 . 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , I I k o r r a l , 
t e l . 1 0 - 7 4 ) , ' a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : S. Tiisik,' N a r v a t . 7 6 , k . 2 9 . 
F i l o s o o f i a - j a m a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t s e -
l e i ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , I I k o r r a l , t e l . 1 0 - 7 5 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : 
L. Koiga, H e r n e t . 4 0 , k . 4 . 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a j a p õ 1 1 u m a j a n d u s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i ( V e n e t . 3 8 > t e l . 2 7 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : 
A . J u r s , V . - M a a r j a m õ i s a t . 5 , k . 7 . 
Majandusosakond, t e l . 6 - 2 4 . J u h a t a j a : H. Luht, H e t s l i t . 1 . J u h a t a j a 
a b i : K. Laagus, R a a d i - T o i l a , t e l . 2 - 7 1 . S e k r e t ä r : A . Sokka, K a s t a n i t . 9 5 . 
k . 3 . E k s e k u u t o r : A. Bock, v a s t u v õ t m i n e o m a s k o n t o r i s ( V a l l i k r a a v i t . ) ä r i p ä e v i t i 
8 - 3 , t e l . 7 1 . 
Arveamet ja kassa ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , t e l . 6 - 2 4 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i : a r v e -
a m e t 1 1 — 2 , k a s s a 1 0 — ' / 2 2 . 
P e a r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelmson, A l e k s a n d r i t . 7 2 , k . 2 . 
L a e k a h o i d j a : R. Kõva, T o o m i m ä e l ( V . a n a t . , k r t . 3 9 ) . 
Tähtpäevad 1931. a. II poolaastal. 
1 . S e m e s t r i a l g u s 1 . s e p t e m b r i l , l õ p p — 1 5 . d e t s e m b r i l . 
2 . Ü l i k o o l i s i s s e a s t u m i s e s o o v i a v a l d u s e d t u l e b ü l i k o o l i v a l i t s u s e l e k u n i 
1 . s e p t e m b r i n i s i s s e a n d a . 
3 . I m m a t r i k u l a t s i o o n o n 1 4 . s e p t e m b r i l . 
4 . V i i m s e k s t ä h t a j a k s , m i l r e k t o r i p o o l t m a k s v a k s t u n n u s t a t u d p õ h j u s t e l 
i m m a t r i k u l a t s i o o n v e e l l u b a t u d , o n 2 6 . s e p t e m b e r . 
5 . Õ p p e m a k s u s t v a b a s t a m i s e , õ p p e m a k s u t ä h t a j a p i k e n d a m i s e , õ p p e m a k s u 
o s a d e k a u p a m a k s m i s e j a a b i r a h a s a a m i s e s o o v i a v a l d u s t e s i s s e a n d m i s e n i n g õ p p u r -
s õ d u r i t e r e g i s t r e e r i m i s e v i i m s e k s t ä h t p ä e v a k s o n 2 6 . s e p t e m b e r . 
6 . Õ p p e m a k s u d e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e m a k s u d e õ i e n d a m i s e k u i k a l o e n g u -
t e l e k i r j u t a m i s e v i i m s e k s t ä h t p ä e v a k s o n 5 . o k t o o b e r . 
7 . K õ i k l o e n g u d j a m u u õ p p e t ö ö a l g a v a d 1 5 . s e p t e m b r i l j a e i v õ i l õ p p e d a 
e n n e 8 . d e t s e m b r i t . 
8 . K õ i k ü l i õ p i l a s e d o n k o h u s t a t u d h i l j e m a l t 2 n ä d a l a j o o k s u l p ä r a s t õ p p e -
t ö ö a l g u s t o m a a a d r e s s i ü l i k o o l i k a n t s e l e i s t s a a d a v a l a a d r e s s i l e h e l ü l e s a n d m a . 
K o r t e r i m u u t m i s e l õ p p e a j a v ä l t u s e l t u l e b u u s a a d r e s s h i l j e m a l t 3 p ä e v a j o o k s u l 
ü l i k o o l i k a n t s e l e i s t e a t a d a . 
9 . K õ i k ü l i õ p i l a s t e o r g a n i s a t s i o o n i d p e a v a d h i l j e m a l t 5 . o k t o o b r i n i o m a 
l i i k m e t e j a j u h a t u s e n i m e k i r j a , s a m u t i k o r t e r i a s u k o h a ü l i k o o l i v a l i t s u s e l e t e a t a m a , 
v a s t a s e l k o r r a l t u l e b s e l l e m ä ä r u s e m i t t e t ä i t j a t e o r g a n i s a t s i o o n i d e t e g e v u s e l õ p e -
t a m i s e k ü s i m u s o t s u s t a m i s e l e . 
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Loengute ja praktiliste tööde kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A , d r . t h e o l . , V a n a T e s t a m e n d i u s u t e a d u s e j a s e m i k e e l t e k o r r a l i n e 
p r o f e s s o r . 1 ) A l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e , T e i l I , 2 t . , t . , 1. 9 — 1 0 . 
A u d . 3 . 2 ) E i n l e i t u n g i n d a s A l t e T e s t a m e n t , T e i l I , 2 t . , e . , 
r . 9 — 1 0 . A u d . 3 . 3 ) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , T e i l I , m i t p r a k -
t i s c h e n Ü b u n g e n , 3 t . , k . , n . , r . 8 — 9 . A u d . 3 . 4 ) A l t t e s t a m e n t -
l i c h e Ü b u n g e n ( E z e c h i e 1 ) , 1 t . , n . 9 — 1 0 . A u d . 3 . 5 ) A r a b i s c h f ü r 
F o r t g e s c h r i t t e n e ( A g u r r u m i j j a ) , l t . , k . 9 — 1 0 . A u d . 3 . 6 ) A t h i -
0 p i s c h , 1 t . , t . 8 — 9 . A u d . 3 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s ä r i p ä e v i t i 
k e l l 1 0 h . 
Seesemann, 0., d r . t h e o l . e t p h i l . , U u e T e s t a m e n d i u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o -
f e s s o r . 1 ) L e b e n J e s u , T e i l I , 2 t . , e . 1 2 — 1 , r . 1 0 — 1 1 . A u d . 3 . 2 ) 
A u s l e g u n g d e s I K o r i n t h e r b r i e f e s , 3 t . , t . , n . , 1 . 1 0 — 1 1 . A u d . 3 . 
3 ) P r a k t i k u m : B e s p r e c h u n g a u s g e w ä h l t e r b i b l i s c h - t h e o -
l o g i s c h e r S t ü c k e d e s N e u e n T e s t a m e n t s , 1 t . , t . 6 - 7 . S e m i -
n a r i s . — K õ n e t u n n i d : l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s ( T a l l i n n a t ä n . 5 3 ) 
r . 1 2 — 1 . 
Sild, 0 , m a g . t h e o l . , a j a l o o l i s e u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1) Ü l d i n e k i -
r i k u l u g u , u u e m a e g , 4 t , e . 4 — 6 k . 3 — 5 . A u d . 3 . 2 ) S e m i n a r : 
A u g u s t i n i „ E n c h i r i d i o n a d L a u r e n t i u m " , 2 t . , t . 4 — 6 . A u d . 3 . — 
K õ n e t u n n i d : p e a l e l o e n g u i d l e k t o o r i u m i s , r e s p . m u u s e u m i s , k o d u s ( P e p l e r i t ä n . 1 0 , 
t e l . 7 - 4 8 ) 1. 3 - 4 . 
Rahamägi« H. B., d r . t h e o l . , s ü s t e m . u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r , d e k a a n . 
1 ) S o t s i a a 1 e e t i k a , 3 t . , t . , k . 1 2 — 1 , n - 1 1 — 1 2 . A u d . 3 . 2 ) S e k s u a a l -
e e t i k a I I ( k õ i k i d e t e a d u s k o n d a d e ü l i õ p i l a s t e l e ) , 1 t . , n . 1 2 — 1 . A u d . 3 . 
3 ) P r a k t i k u m s o t s i a a l e e t i k a s ( r i s t i u s u k u l t u u r p r o b l e e -
m i d ) , 2 t . , r . 6 — 8 . S e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : t . , n . k e l l 1 d e k a n a a d i s , k o d u s 
( V a l l k r a a v i t . 2 5 ) n . 4 — 5 . 
Kõpp, J., d r . t h e o l . , t e g e l i k u u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r , r e k t o r . 1) H o m i -
1 e e t i k a , 3 t . , e . 1 0 — 1 1 , t . 1 1 — 1 2 , 1. 1 1 — 1 2 . A u d . 3 . 2 ) V a i m u 1 i k 
a m e t j a a m e t i k a n d j a , 1 t . , e . 1 1 — 1 2 . A u d . 3 : 3 ) H o m i 1 - k a t e -
h e e t i l . s e m i n a r , 3 t . , k . 1 0 — 1 2 , s e m i n a r i s ; n . V 2 7 — V 2 8 ( i l m a a k a d e e m i -
l i s e v e e r a n d i t a ) , k i r i k u s . — K õ n e t u n n i d : l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d , r e k t o -
r a a d i s : e . , k . 1 — 2 , 1. 1 2 — 1 . 
Tennmann, E., d r . t h e o l . , v õ r d l e v a u s k u d e t e a d u s e p r o f e s s o r i k . t . 1) U s u n d i 
p s ü h h o l o o g i a , 2 t , k . , n . 1 — 2 . A u d . 3 . 2 ) U s u n d i f i l o s o o f i a 
a j a l u g u , I I , 2 t . , k . , n . 5 — 6 . A u d . 3 . 3 ) U s u n d i p s ü h h o l o o g i l i n e 
p r a k t i k u m : A p o s t e l P a u l u s e m ü s t i k a , 2 t . , k . , n . 7 — 8 . S e m i -
n a r i s . — K õ n e t u n n i d : p e a l e l o e n g u i d l e k t o o r i u m i s . 
Martinson, W., c a n d . t h e o l . , a p o s t l i k u õ i g e u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) 
L i t ü r g i k a , I , 2 t . , k . 1 0 — 1 1 , r . 1 1 — 1 2 . A u d . 3 . 2 ) A p o s t l . - õ i g e u s u 
k i r i k u k a n o o n i l i s e s e a d u s e õ p e t u s , 2 t . , k . 1 1 — 1 2 , r . 1 2 — 1 . 
A u d . 3 . 3 ) D o g m a a t i k a - p r a k t i k u m , 2 t . , e . , t . 1 — 2 . S e m i n a r i s . — 
K õ n e t u n n i d : p e a l e l o e n g u i d l e k t o o r i u m i s . 
E r a d o t s e n t . 
Gruehn, W., d r . t h e o l . , s ü s t e m a a t i l i s e u s u t e a d u s e e r a d o t s e n t ( B e r l i i n i ü l i k o o l i e r a -
k o r r . p r o f e s s o r ) . P r a k t i k u m : A u g u s t i n u s ' e p s ü ü h h i l i n e a r e n e m i n e , 
2 t . , e . 6 — 8 . S e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e p r a k t i k u m i . 
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Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Aaslava, S., m a g - , t h e o l . P e a b ü l e s a n d e l : P r a k t i l i s i h a r j u t u s i L u u k a 
e v a n g e e l i u m i ü l e , e r i l i s e l t s i l m a s p i d a d e s U u e T e s t a m e n d i g r e t s i t e e t i , 
2 t . A e g - j a k o h t a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . 
Õ i g u s t e a d u s k o n d . 
U l u o t s , J . , E e s t i m a a õ i g u s e a j a l o o k o r r a l i n e p r o f e s s o r , d e k a a n . 1 ) Õ i g u s e ü l d -
õ p e t u s , 2 t . , e . 1 0 — 1 2 . A u d . 2 . 2 ) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t . , t . 9 — 1 1 , a u d . 1 , 1. 9 — 1 1 , a u d . 5 . 3 ) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o 
a l a l . A e g j a k o h t a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k -
t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Grimm, D., d r . j u r . , r o o m a õ i g u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) R o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m , 6 t . , e . , t . , I . 1 2 - 2 . A u d . 5 . 2 ) P r a k t . t ö ö d r o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m i s , 2 t . , r . 4 — 6 S e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s 
p e a l e l o e n g u i d . 
Maim, N, d r . j u r . , r i i g i õ i g u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1) R i i g i õ i g u s j a 2 ) Õ i -
g u s e f i l o s o o f i a , 6 t . , k . 4 — 6 , a u d . 1 , n . 5 — 7 , a u d . 2 , r . 5 — 7 , a u d . 5 . — 
K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Csekey, S. v., d r . j u r . e t r e r . p o i . , a d m i n i s t r a t i i v õ i g u s e j a - p r o t s e s s i k o r r a l i n e p r o -
f e s s o r . l ) A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s ( h a l d u s õ i g u s ) , 4 t . , k . 1 2 — 2 , 
r . 1 2 — 2 , a u d . 1 . S e m i n a r i h a r j u t u s e d a v a l i k u ( ü 1 d e - ) [ r i i g i -
j a a d m i n i s t r a t i i v - ( h a l d u s - ) ] õ i g u s e a l a l , 2 t . , n . 6 — 8 . S e m i -
n a r i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s ( A i a t . 5 4 ) 
n . 5 - 6 . 
Tjutrjumov, I., t s i v i i l õ i g u s e j a - p r o t s e s s i k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) F p a w u a u c K o e 
n p a B o , 5 t . , e . 4 — 6 , t . 4 — 5 , a u d . 5 , n . 1 2 — 2 , a u d . 2 . 2 ) n p a K T . 3 3 H S T H H 
n o r p a > K f l a H C K O M y n p a ß y , 1 t . k a h e n ä d a l a t a g a n t , k . 6 — 8 . A u d . 5 . 
3 ) T p a î K i i a H C K H f i H I o p r o B b i f i n p o u e c c u , 3 t . , e . 9 — 1 1 , 
k . 4 — 5 . A u d . 5 . 4 ) N p a K T . 3 a H A T H A n o r p a w ^ A N C K O M Y H T o p -
r o B O M y n p o n e c c y , 1 t u n d k a h e n ä d a l a t a g a n t , k . 6 — 8 , a u d . 5 . L o e b 
ü l e s a n d e l : 5 ) T o p r o ß o e n p a B o ( o 6 m H K y p c ) , 3 t , k . 1 1 — 1 , a u d . 2 , 
5 — 6 , a u d . 5 . 6 ) O c o õ b i H K y p c T o p r o B o r o n p a B a ( n p a B o B e K c e j i b -
n o e , M o p C K o e H K O H K y p C H o e ( m a j a n d u s t e a d u s e - o s a k o n n a ü l i õ p i l a s i l e ) , 
2 t . , t . 1 0 — 1 2 . A u d . 5 . 7 ) N P A K T . 3 a H H T H H n o o c o õ o M y K y p c y 
T o p r o B o r o n p a B a ( m a j a n d u s t e a d u s e - o s a k o n n a ü l i õ p i l a s i l e ) , 1 t . , t . 5 — 6 . 
A u d . 5 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Saarmann, K., k r i m i n a a l õ i g u s e j a - p r o t s e s s i k o r r a l i n e p r o f e s s o r . K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t . ( k a h e n ä d a l a t a g a n t ) , t . 9 — 1 1 , a u d . 2 , k . 8 — 1 0 , a u d . 1 , j a 3 — 5 , 
a u d . 2 , n . 1 0 — 1 2 , a u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : t . , k . ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e 
l o e n g u i d . 
Melnikov, A., k r i m i n a l i s t i k a õ p e t a j a k . t . 1 ) K p H M H H a J i H C T H K a , 4 t . A e g j a 
k o h t a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . 2 ) H M y m e c T B e H H b i e n p e c T y n j i e H H H , 
2 t , k a h e n ä d a l a t a g a n t , k . 3 — 5 , a u d . 2 , n . 1 0 — 1 2 , a u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Kurtšinski, M., f i n a n t s õ i g u s e m a g . , p o l i t i l i s e ö k o n o o m i a ( t e o r e e t i l i s e ) j a s t a t i s t i k a 
k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) N O J I H T H L Ê C K A H 3 K O H O M H H , 4 t . , k . , n . 1 2 — 2 . 
A u d . 5 . 2 ) N P A K T . 3 a H f l T H ü n o N O J I H T H N E C K O L I S K O H O M H H , 1 t . 
k a h e n ä d a l a t a g a n t , a e g k o k k u l e p p e l k u u l a j a t e g a . S t a t i s t , k a b i n e t i s . 3 ) C T a -
T H C T H K a , 2 t . , t . 4 — 6 . A u d . 1 . 4 ) N P A K T . 3 a H H T H H n o c T a T H -
C T H K e , 1 t . k a h e n ä d a l a t a g a n t , a e g k o k k u l e p p e l k u u l a j a t e g a . S t a t i s t i k a -
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k a b i n e t i s . L o e b ü l e s a n d e l : 5 ) F i n a n t s t e a d u s ( õ i g u s t e a d u s k o n n a j a m a j a n -
d u s t e a d u s e - o s a k o n n a ü l i õ p i l a s t e l e ) , 4 t . , e . , r . 1 2 — 2 . A u d . 2 . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Praktilise politilise ökonoomia õppetool — v a k a n t n e . 
Piip, A., r a h v u s v a h e l i s e õ i g u s e m a g i s t r a n d , r a h v u s v a h e l i s e õ i g u s e k o r r a l i n e p r o -
f e s s o r . 1 ) R a h v u s v a h e l i n e õ i g u s , 4 t . , t . 1 1 — 1 , k . 1 0 — 1 2 . A u d . 1 . 
2 ) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t . , t . 6 — 8 . 
S e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Korssakov, F., r a h v u s v a h e l i s e õ i g u s e m a g i s t r a n d , a v a l i k u õ i g u s e d o t s e n t . A v a l i k 
õ i g u s ( r i i g i - , a d m i n i s t r a t i i v - j a r a h v u s v a h e l i n e õ i g u s ) , 
7 t . , k . 9 — 1 1 , n . 1 0 — 1 2 , 1. 9 — 1 0 , a u d . 2 , r . 1 0 — 1 2 , a u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Müller, K., c a n d . r e r . m e r e . , r a a m a t u p i d a m i s e j a k i r j a v a h e t u s e d o t s e n t . 1 ) R a a -
m a t u p i d a m i n e , 5 t . , t . 1 0 — 1 2 , n . 8 — 1 0 , 1. 1 0 — - 1 1 . A u d . 8 6 ( A i a t . 4 6 ) . 
2 ) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s , 1 t . , 1. 1 1 — 1 2 . A u d . 8 6 ( A i a t . 4 6 ) . 
3 ) B i l a n s s i d e t e o o r i a , 2 t . , t . 6 — 7 , a u d . 2 , r . 4 — 5 , a u d . 5 . L o e b ü l e s -
a n d e l : 4 ) S a k s a k e e l n e k i r j a v a h e t u s , 2 t . A e g j a k o h t a n t a k s e 
e d a s p i d i t e a d a . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
Mark, R., I j ä r g u k a u b . i n s e n e r , k a u b a t e a d u s e d o t s e n t , p r o d e k a a n . 1 ) K a u b a -
t e a d u s , 4 t . , e . , k . 1 2 — 2 . A u d . R ü ü t l i t . 2 , I I I k o r d . 2 ) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 4 t . , k . 9 — 1 1 , n . 5 — 7 . K a u b a t e a d u s e - k a b i n e t i s . 
L o e b ü l e s a n d e l : 3 ) E n t s ü k l o p e e d i l i n e k e e m i a , 2 t . , 1. 1 1 — 1 . A u d . 
R ü ü t l i t . 2 , I I I k o r d . 4 ) P r a k t i l i s e d t ö ö d k v a l i t a t . a n a l ü ü t . 
k e e m i a s , 8 t . , e . , t . , k . , r . 5 — 7 . K a u b a t e a d u s e - k a b i n e t i s . 5 ) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d k v a n t i t . a n a l ü ü t . k e e m i a s , 8 t . , e . 9 — 1 1 , t . , n . , r . 
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Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Palvadre, A., R i i g i k o h t u l i i g e . L o e b ü l e s a n d e l : P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v õ i g u s e a l a l , 2 t . , n . 4 — 6 . S e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i -
k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
L õ o , J . , R i i g i k o h t u l i i g e . L o e b ü l e s a n d e l : P r a k t i l i s e d t ö ö d t s i v i i l -
õ i g u s e a l a l , 2 t . , t . 4 — 6 . K r i m i n a l i s t i k a - k a b i n e t i s ( J a k o b i t . 4 ) . — K õ n e -
t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
Kliimann, A. T., m a g . j u r . , a j u t . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d a d m i n i s t r a t i i v õ i g u s e 
a l a l . 1 ) E e s t i a d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 3 t . , n . 1 1 — 1 2 , 
a u d . 6 , r . 1 0 — 1 2 , a u d . 2 . 2 ) T ö ö - õ i g u s , 2 t . , 1. 1 0 — 1 2 . A u d . 2 . 3 ) S e m i -
n a r i h a r j u t u s e d a v a l i k u s õ i g u s e s , 1 t . k a h e n ä d a l a t a g a n t . A e g 
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1 t . , t . 3 — 4 . A u d . 5 . 2 ) U u e m a h o l l a n d i j a v l a a m i k i r j a n -
d u s e v a a t l u s i , 1 t . , 1. 5 — 6 . A u d . 5 . 3 ) P r o s e m i n a r p o e e t i k a s 
j a k i r j a n d u s a j a l o o e r i k ü s i m u s t e s , 2 t . , k . 4 — 6 . F i l . s e m . 
4 ) S e m i n a r m e t o o d i l i s e k i r j a n d u s u u r i m i s e r a k e n d a m i -
s e k s ( e r i t i e e s t i a i n e s t i k u g a ) , 1 t . # r . 5 — 7 . F i l . s e m . — K õ n e -
t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s ( V a l l i k r a a v i t . 1 4 ) a i n u l t 
e . 4 — 5 . 
Anderson, W., d r . p h i l . , e e s t i j a v õ r d l e v a r a h v a l u u l e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) R a h v a -
j u t t u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t . , e . 1 1 — 1 . 2 ) K u u e s 
j a s e i t s m e s M o o s e s e r a a m a t , 2 t . , t . 1 1 — 1 . 3 ) R a h v a l u u l e 
p r o s e m i n a r , 2 t . , r . 1 1 — 1 . A u d . 6 . L o e b ü l e s a n d e l : 4 ) I t a a l i a k e e l r 
a ) a l g a j a i l e , 2 t . , t . 7 — 9 ; b ) e d a s i j õ u d n u i l e , 2 t . , e . 6 — 8 . 
A u d . 2 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Etnograafia dotsentuur — v a k a n t n e . L o e b ü l e s a n d e l : m a g . p h i l . F. Leinbock î 
1 ) S i s s e j u h a t u s e e s t i e t n o g r a a f i a s s e ( a l g a j a t e l e j a k e e l e -
t e a d l a s t e l e ) , 2 t . A e g a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . G e o l . - a u d . ( A i a t . 4 6 ) . 
2 ) P r o s e m i n a r e e s t i e t n o g r a a f i a s : r a h v a o m a n e t e h n o -
l o o g i a ( j ä r g ) , 2 t . , n . 4 — 6 , i g a t e i n e n ä d a l , E . R . M u u s e u m i s ( R a a d i l ) . — 
K õ n e t u n n i d : E . R . M u u s e u m i s t . , r . 1 2 — 1 . 
Moora, H., m a g . p h i l . , e e s t i j a n a a b e r m a a d e m u i n a s t e a d u s e p r o f . k . t . 1) E u -
r o o p a p r o n k s i a e g , 2 t . , k . 1 0 — 1 2 . 2 ) I d a - B a l t i k u m i n o o r e m , 
r a u a - a e g , 2 t . , n . 8 — 1 0 . G e o l . a u d . ( A i a t . 4 6 ) . 3 ) P r o s e m i n a r i -
h a r j u t u s e d E e s t i m u i n a s a j a s t , 2 t . , t . 4 — 6 . A r h e o l . - k a b . ( A i a 
t . 4 6 ) . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
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Treiberg, P., c a n d . h i s t . , ü l d i s e a j a l o o p r o f . k . t . 1) I m p e r i a l i s m i a j a s t u , 
2 t . , e . 5 — 7 . A u d . 1 . 2 ) I n g l i s e a j a l u g u T u d o r ' i t e d ü n a s t i a 
- a j a l ( j ä r g ) , 2 t . , n . 5 — 7 . A u d . 1 . 3 ) C u m l a u d e s e m i n a r : V a l i t u d 
k ü s i m u s e d X I X s a j a n d i a j a l o o s t , 2 t . , r . 5 — 7 . A u d . 4 . — K õ n e -
t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Eesti ja põhjamaade ajaloo professuur ja dotsentuur — v a k a n t s e d . L o e v a d 
ü l e s a n d e l : Kruus, H., m a g . p h i l . 1 ) E e s t i r a h v u s l i k ä r k a m i n e , 2 t . , 
1. 1 2 — 2 . A u d . 6 . 2 ) V e n e a j a 1 u g u ( ü 1 d k u r s u s ) , 2 t . , k . 5 — 7 . A u d . 4 . 
3 ) L a u d a t u r - s e m i n a r : K ü s i m u s i e e s t i t a l u r a h v a m a j a n -
d u s l i k u s t o l u n d i s t X V I I I s a j a n d i l , 1 t . i g a t e i n e n ä d a l , r . 9 — 1 1 . 
A u d . 6 . 4 ) P r o s e m i n a r : t a l u m a a m õ i s a s t a m i s e s t P õ h j a -
E e s t i s t e o o r j u s e - a j a e s i m e s e l p o o l e l , 1 t . i g a t e i n e n ä d a l , 
r . 9 — 1 1 . A u d . 6 . H. Sepp, d r . p h i l . : 1 ) E e s t i a j a l u g u K a r l X I I 
v a l i t s e m i s e a j a i , 2 t . , k . 1 — 2 , a u d . 2 , n . 1 1 — 1 2 , a u d . 5 . 2 ) P r o s e -
m i n a r i - h a r j u t u s i P õ h j a s õ j a a j a s t , 2 t . i g a t e i n e n ä d a l . A e g 
j a k o h t a n t a k s e h i l j e m i n i t e a d a . Wasar, J., d r . p h i l . : 1 ) S o o m e a j a l u g u , 
a l a t e s P õ h j a s õ j a s t , 2 t . , n . l — 3 . A u d . 4 . 2 ) E e s t i a j a l u g u K a r l X 
G u s t a v i j a K a r l X I a j a l , 2 t . , r . 1 — 3 . 3 ) C u m l a u d e s e m i n a r : 
V a l i t u d k ü s i m u s i R o o t s i a j a s t , 2 t . , 1. 5 — 7 . A u d . 6 . — K õ n e -
t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Pedagoogika professuur — v a k a n t n e . L o e b ü l e s a n d e l : Koort, A., m a g . p h i l . : 
P e d a g o o g i l i n e p r o s e m i n a r : P e s t a l o z z i ' j a H e r b a r t ' i 
p e d a g o o g i k a , 2 t . , t . 7 — 9 . A u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s 
p e a l e l o e n g u i d . T e i s e d õ p p e ü l e s a n d e d a n t a k s e h i l j e m i n i t e a d a , 
Ramul, K., c a n d . p h i l . , f i l o s o o f i a e r a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) P s ü h h o l o o g i a , 
4 t . , e . , n . 1 0 — 1 2 . B o t . - a i a a u d . 2 ) P r a k t i l i s e d t ö ö d p s ü h h o -
l o o g i a s , e . , n . 1 2 — 2 j a k o k k u l e p p e l o s a v õ t j a t e g a . 3 ) S e m i n a r f i l o -
s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o d i k a s , I V 2 t . , e . 6 — V 2 8 . L a i 
t ä n . 3 6 . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
Filosoofia dotsentuur — v a k a n t n e . L o e v a d ü l e s a n d e l : Freymann, W., d r . p h i l . , 
e r a d o t s e n t : 1 ) V a n a f i l o s o o f i a , 3 t . , t . , k . 1 — 2 , a u d . 6 , r . 1 — 2 , a u d . 3 . 
2 ) S e m i n a r o l e v a p r o b l e e m i ü l e , 2 t . , n . 7 — 9 . A u d . 4 . Koort, A., 
m a g . p h i l . . 1 ) F i l o s o o f i a a j a l u g u D e s c a r t e s ' i s t K a n t ' i n i , 1 t . , 
k . 6 — 7 . A u d . 1 . 2 ) P r o s e m i n a r f i l o s o o f i a s : I n g l i s e e m p i -
r i s m X V I I j a X V I I I s a j a n d i l , 2 t . , k . 7 — 9 . A u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
O p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Pridik, A., d r . p h i l . , p r o f . e m e r . L o e b ü l e s a n d e l : G e s c h i c h t e A e g y p t e n s 
v o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u r m a k e d o n i s c h e n E r o b e -
r u n g , T e i l I . , 2 t . , n . 3 — 5 . A u d . L a i t . 3 6 . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e 
l o e n g u i d . 
Rudrauf, L., d r . , p r o f . , e r a k o r r a l i n e õ p p e j õ u d p r a n t s u s e k i r j a n d u s e a l a l . L a 
p e i n t u r e f r a n ç a i s e m o d e r n e d e p u i s 1 9 0 0 , 1 t . , n . 5 — 6 . F ü ü -
s i k a - i n s t . a u d . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s 
( T i i g i t . 5 8 , k . 2 ) p . 1 1 — 1 . 
Glasenapp, G. v., e r a k o r r a l i n e i t a a l i a k i r j a n d u s l o o õ p p e j õ u d . A u s g e w ä h l t e 
P a r t i e n a u s d e r L i t e r a t u r u n d K u l t u r g e s c h i c h t e I t a l i e n s 
a u s d e m X V I I I u n d X I X J a h r h u n d e r t , 3 t . , t . 1 1 — 1 2 , n . , r . 1 2 — 1 . 
A u d . 4 . — K õ n e t u n n i d : k o d u s ( R i i a t . 8 1 ) i g a p ä e v 1 0 — 1 1 . 
Oras, A., B . L i t t . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d i n g l i s e f i l o l o o g i a a l a l . 1 ) E n g 1 i s h 
R o m a n t i c i s m i n t h e 1 9 - t h C e n t u r y , 2 t . , k . 7 — 9 . A u d . 4 . 2 ) 
H a r j u t u s i „ E n g l i s h P r o s e i n t h e 1 9 - t h C e n t u r y , 2 t . , n . 
9 — 1 1 . A u d . 6 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
C X I I . , L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 1 9 3 1 . I I . u 
Päss, E., m a g . p h i l . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d r a h v a l u u l e a l a l . E e s t i R a h v a 
M u u s e u m i a r h i i v r a a m a t u k o g u s ( A i a t . 4 2 ) ä r i p ä e v i t i 1 — 3 . 
Semper, J., m a g . p h i l . L o e b ü h e s a n d e l : S t i i l i k u r s u s , 2 t . , n . 4 — 6 . A u d . 4 . 
— K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Anni, A., m a g . p h i l . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d e e s t i j a ü l d i s e k i r j a n d u s e a l a l . 
1 ) E e s t i v a r a s e m a s t r o m a n t i k a s t ( F r . R . K r e u t z w a l d i s t ) , 
1 t . 2 ) S i s s e j u h a t u s e s t e s t e e t i k a s s e j a k i r j a n d u s t e a -
d u s s e ( l o e n g u d h a r j u t u s t e g a ) , 2 t . A e g j a k o h t a n t a k s e h i l j e m i n i 
t e a d a . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Adamson, J., c a n d . h i s t . L o e b ü l e s a n d e l : A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t . , t . 7 — 9 . A u d . 4 . 
— K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Tork, J., c a n d . h i s t . S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , 1 t . f 
e . 4 — 5 . T a r t u õ p e t a j a t e s e m i n a r i s ( L a i t . 2 8 ) . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e 
l o e n g u i d . 
Puksov, Fr., c a n d . p h i l . , ü l i k o o l i r a a m a t u k o g u j u h a t a j a . L o e b ü l e s a n d e l s o o v i t a v a 
a i n e n a : R a a m a t u k o g u k a s u s t a m i n e j a b i b l i o g r a a f i a ( f i l o s o o -
f i a t e a d u s k o n n a a l g a j a i l e j a t e i s t e t e a d u s k o n d a d e ü l i õ p i l a s i l e ) , 1 t . , k . 4 — 5 . Ü l i -
k o o l i r a a m a t u k o g u s . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 2 . 
E r a d Ojt s e n d i d. 
Sabler, 6., d r . p h i l . , g e r m a a n i f i l o l o o g i a e r a d o t s e n t . I n t e r p r e t a t i o n d e » 
„ A r m e n H e i n r i c h " m i t E i n l e i t u n g u n d p r a k t i s c h e n Ü b u n -
g e n , l t . , t . 7 — 8 . A u d . 5 . — • K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Ernits, V., c a n d . p h i l . , s l a a v i k e e l t e e r a d o t s e n t . (1931. a . I I s e m . l o e n g u t e s t 
v a b a s t a t u d . ) 
Sildnik, A., c a n d . h i s t . , E e s t i j a p õ h j a m a a d e a j a l o o e r a d o t s e n t . T a r t u ü l i -
k o o l i a r e n g v i i m a s e s a j a n d i k e s t e l ( ü h e s v a s t a v a t e a r -
h i v a a l i d e d e m o n s t r e e r i m i s e g a R . K e s k a r h i i v i s ) , l t . , t . 6 — 7 . 
A u d . 4 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Eisen, M. J., d r . p h i l . , p r o f . e m e r . P r o s e m i n a r r a h v a l u u l e a l a l , 
1 t . , 1 . 1 0 — 1 1 . A u d . 6 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Loorits, 0., d r . p h i l . , r a h v a l u u l e e r a d o t s e n t . L o e b ü l e s a n d e l s o o v i t a v a a i n e n a : 
1 ) P r o s e m i n a r : a ) t e o r e e t i l i n e s i s s e j u h a t u s , 1 t . , k . 4 — 5 . 
A u d . 6 ; b ) h a r j u t u s t ö ö d e e s t i r a h v a l u u l e b i b l i o g r a f e e r i -
m i s e a l a l t , l t . A e g k o k k u l e p p e l o s a v õ t j a t e g a . E e s t i R a h v a l u u l e A r h i i -
v i s . 2 ) R a h v a l u u l e l i s i k o m i s t u s s õ n u , I , l t . , 1 . 4 — 5 . A u d . 4 . — 
K õ n e t u n n i d : E e s t i R a h v a l u u l e A r h i i v i s ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 2 . 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., e e s t i k e e l e l e k t o r . 1) T e g e l i k u e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a 
k u r s u s ( f o n e e t i k a j a m o r f o l o o g i a ) , 3 t . , e . , n . , 1. 3 — 4 . A u d . 5 . 
2 ) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n i ( s i i r d u m i n e r e a l i s m i l t 
u u s r o m a n t i s m i l e ) ( f i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a j a m a j a n d u s t e a d u s e - o s a k o n n a 
ü l i õ p i l a s i l e ) , 2 t . , k . , r . 3 — 4 . A u d . 5 . 3 ) P r a k t i l i s i h a r j u t u s i e e s t i 
k e e l e g r a m m a t i k a a l a l ( f i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a ü l i õ p i l a s i l e ) , 2 t . , k . , 1 . 
2 — 3 . A u d . 5 . 4 ) E e s t i k e e l e m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r -
j u t u s t e g a , 2 t . , t . 6 — 8 . A u d . 3 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s 
p e a l e l o e n g u i d . 
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Aavik, J., m a g . p h i l . , e e s t i k e e l e l e k t o r . 1 ) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a , 3 t . , t . 2 — 3 , a u d . 1 , r . 5 — 7 . A u d . 3 . 2 ) T e g e l i k e e s t i k e e l e 
õ p e t u s ( m u u l a s i l e ) , 2 t . , n . 3 — 4 , 1. 2 — 3 . A u d . 1 . 3 ) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a j a k i r j a t ö ö d e a l a l , 
1 t . , n . 2 — 3 . A u d . 1 . 4 ) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n i ( u u s r o -
m a n t i s m j a N o o r - E e s t i , u u s i m e e s t i k i r j a n d u s ) , 1 t . , n . 
4 — 5 . A u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Suits, Aino, c a n d . p h i l . , s o o m e k e e l e l e k t o r . 1 ) S o o m e k e e l ( a i o - a j a 1 1 c )
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3 t . , k . 1 1 — 1 , a u d . 6 , r . 2 — 3 , a u d . 2 . 2 ) K u r s u s e d a s i j õ u d n u i l e , 
2 t . , k . 2 — 3 , r . 4 — 5 . A u d . 6 . 3 ) L u e n t o j a u u s i m m a s t a s u o m a -
l a i s e s t a k i r j a l l i s u u d e s t a , 1 t . , n . 6 — 7 . 4 ) P r a k t i l i n e s o o m e 
k e e l e k u r s u s ( k a m i t t e f i l o l o o g i d e l e ) , 3 t . , k . 3 — 5 , a u d . 4 , r . 
3 — 4 , a u d . 2 . L o e b ü l e s a n d e l : 5 ) S i s s e j u h a t u s d i k t s i o o n i j a d e k -
l a m a t s i o o n i õ p i n g u i s s e ( r õ h u p a n e k h a r j u t u s t e l e ) , t . 5 — 7 , 
n . 2 — 3 . K o h t a n t a k s e h i l j e m i n i t e a d a . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s 
p e a l e l o e n g u i d . 
Seeberg-Elverfeldt, P., c a n d . p h i l . , v a n a d e k e e l t e l e k t o r . 1 ) A l g a j a i l e : 
L a d i n a k e e l e a l g k u r s u s ; C a e s a r : D e b e l l o G a l l i c o , I , 1 — 2 9 , 
4 t . , e . , t . , n . 6 — 7 , a u d . 5 , r . 6 — 7 , a u d . 2 . 2 ) E d a s i j õ u d n u i l e : L i -
v i u s : A b u r b e c o n d i t a , X X I , 4 t . , e . , t . , n . 5 — 6 , a u d . 6 , r . 7 — 8 , 
a u d . 2 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Wilhelmson, K., c a n d . p h i l . , v a n a d e k e e l t e l e k t o r . 1 ) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a ) a l g a j a i l e , 4 t . , t . 3 — 4 , k . 9 — 1 1 , 1. 8 — 9 h o m m . b ) e d a s i -
j õ u d n u i l e , 4 t . , r . 4 — 6 , 1. 5 — 7 . L o e b s o o v i t a v a a i n e n a : 2 ) S i s s e j u h a -
t u s a n t i i k s e t e a u t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t i k a 
a 1 g e t e g a , 2 t . , k . 4 — 5 , n . 5 — 6 . K l a s s , m u i n a s t . i n s t . — K õ n e t u n n i d : 
s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
Prantsuse keele lektori koht — v a k a n t n e . L o e b ü l e s a n d e l p r o f . L. Rudrauf : 
1 ) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s ( a l g a j a i l e ) , 2 t . , e . , n . 6 — 7 . 
A u d . 6 . 2 ) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s ( e d a s i j õ u d n u i l e ) , 2 1 . , 
e . 4 — 5 , a u d . 6 , t . 5 — 6 , a u d . 4 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e 
l o e n g u i d . 
Schreinert, K., d r . p h i l . , s a k s a k e e l e l e k t o r . 1 ) M i t t e l k u r s u s : L e k t ü r e 
d e r A u s w a h l a u s d e n W e r k e n H a n s C a r o s s a s ( D e u t s c h e s 
S c h r i f t t u m , h e r a u s g e g e b e n v o n d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e 
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a u d . 2 , r . 3 — 4 , a u d . 3 . 2 ) O b e r k u r s u s : L e k t ü r e u n d B e s p r e c h u n g 
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k . 5 — 7 , a u d . 2 . 3 ) D e u t s c h e R o m a n t i k , I I ( N o v a l i s , W a c k e n -
r o d e r , T i e c k , G ö r r e s ) , l t . A e g j a k o h t a n t a k s e h i l j e m i n i t e a d a . L o e b 
ü l e s a n d e l : 4 ) L i t e r a r h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r f ü r G e r m a n i -
s t e n : S t u r m u n d D r a n g , 2 t . , k . 9 — 1 1 . A u d . 4 . — K õ n e t u n n i d : ü l i -
k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s ( J a k o b i t . 3 5 , k . 2 ) r . 5 — 6 . 
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m e e t o d i d , 4 t . , t . , r . 1 0 — 2 . M a t . - i n s t . a u d . 2 ) P r a k t i k u m i j u h a -
t a m i n e j a t ö ö d e v a s t u v õ t m i n e s a m a s a i n e s , 2 t . , k . 1 0 — 1 2 . 
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d i s e a s t r o n o o m i a s e m i n a r , 1 t . , t . 6 — 7 . M a t . - a u d . j a t ä h e t o r n i s . 
3 ) Ü l d i s e a s t r o n o o m i a p r a k t i k u m . A e g i l m a s t i k u t i n g i m u s t e j a 
k o k k u l e p p e j ä r e l e . T ä h e t o r n i s . 4 ) P ä i k e s e j a t ä h t e d e l i i k u m i -
s e s t m a a i l m a r u u m i s , 1 t . , k . 1 0 — 1 1 . T ä h e t o r n i s . L o e b ü l e s a n d e l : 
5 ) S e m i n a r k o s m o g r a a f i a m e t o o d i k a s , 1 t . , r . 5 — 6 . T ä h e -
t o r n i s . — K õ n e t u n n i d : p e a l e l o e n g u i d j a t ä h e t o r n i s e r i t i t . , n . , 1 . k e l l 1 . 
Frisch, K . , d r . r e r . n a t . , g e o f ü ü s i k a j a m e t e o r o l o o g i a e r a k o r r a l i n e p r o f . 1 ) Ü l -
d i n e m e t e o r o l o o g i a j a k l i m a t o l o o g i a , 4 t . , k . 1 — 3 , 1. 8 — 1 0 . 
2 ) P r a k t i l i s e d h a r | u t u s e d m e t e o r o l o o g i a s , 2 t . A e g k o k k u -
l e p p e l . — K õ n e t u n n i d : m e t e r . - o b s e r v a t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Wilip, J., d r . p h i l . n a t . , f ü ü s i k a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) Ü l d i n e f ü ü s i k a , I, 
5 t . , e . , t . , k . , n . , r . 1 1 — 1 2 . F ü ü s i k a - a u d . 2 ) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , 
e . , t . , k . , n . 1 1 — 1 , e . 4 — 7 , 1. 1 0 — 1 2 . 3 ) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s , 
e . , t . , n . 1 0 — 1 j a 4 — 7 , k . , r . 8 — 2 , 1. 1 0 — 1 . 4 ) I I p r a k t i k u m f ü ü s i -
k a s ( e d a s i j õ u d n u t e l e ) , t . , n . 1 0 — 1 j a 4 — 7 , k . 8 — 2 . E r i t ö ö d e j a o k s o n l a b o -
r a t o o r i u m a v a t u d t e r v e p ä e v a j o o k s u l . — K õ n e t u n n i d : f ü ü s i k a - i n s t i t u u d i s ä r i -
p ä e v i t i 1 2 — 1 . 
Perlitz, H., I j . d i p l . , t e o r e e t i l i s e f ü ü s i k a d o t s e n t . M e h a a n i k a j a t e r m o -
d ü n a a m i k a p õ h i j o o n i ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t . , e . , k . , r . 1 2 — 2 . 
F ü ü s i k a - a u d . — • K õ n e t u n n i d : e . 2 — A / 4 3 f ü ü s i k a - i n s t . o m a s t o a s . 
Landesen, G., m a g . c h e m . ( P e t e r b u r i ) , a n o r g a a n i l i s e k e e m i a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 
1 ) G r u n d l a g e n d e r a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , 6 t . , t ö ö p ä e v a d e l 
1 0 — 1 1 . 2 ) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n 
Ü b u n g e n u n d p r a k t i s c h e n A r b e i t e n , t ö ö p ä e v a d e l 1 2 — 1 . 
3 ) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n i n d e r a n a l y t . C h e m i e f ü r S t u -
d i e r e n d e d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t , e . , t . , k . , n . , 
r . 4 — 7 . K e e m i a - l a b o r a t . 4 ) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n i n d e r q u a l i -
t a t i v e n c h e m i s c h e n A n a l y s e f ü r S t u d i e r e n d e d e r P h a r -
m a z i e , t ö ö p ä e v a d e l 9 — 1 . K e e m i a - l a b o r a t . — K õ n e t u n n i d : o m a s k a b i n e t i s 
( k e e m i a - i n s t . ) ä r i p ä e v i t i 1 1 — V 2 I 2 . 
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Kogerman, P., M . S e . , o r g a a n i l i s e k e e m i a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) K v a l i t a -
t i i v n e o r g a a n i l i n e a n a l ü ü s ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t . A e g 
k o k k u l e p p e l . 2 ) G a a s - a n a l ü ü t i l i s e d m e e t o d i d , 1 t . l o e n g u i d j a 
2 t . p r a k t i k u m i . A e g k o k k u l e p p e l . 3 ) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a -
m i n e o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , ä r i p ä e v i t i 1 2 — 1 . 
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Paris, A., d r . p h i l . n a t . , f ü ü s i k a l i s e k e e m i a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) F ü ü s i k a 1 i n e 
k e e m i a , I , 3 t . , e . 8 — 1 0 , k . 8 — 9 . 2 ) E 1 e k t r o k e e m i a , 2 t . , 1. 8 — 1 0 . 
3 ) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a , e l e k t r o - k e e m i a j a s p e k t r a a l a n a -
l ü ü t i l i s e p r a k t i k u m i j u h a t a m i n e ( k e e m i k u i l e ) , ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 1 . 
4 ) P r a k t i k u m f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s j a k o l l o i d k e e m i a s 
( r o h u t e a d l a s t e l e ) , ä r i p ä e v i t i 1 1 — 1 2 . — K õ n e t u n n i d : o m a s k a b i n e t i s e . , t . , k . , 
n . , r . 1 2 — 1 / 2 1 . 
Wittlich, M., i n g . t e c h n . , k e e m i l i s e t e h n o l o o g i a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) K e e m i -
l i n e t e h n o l o o g i a , I , 4 t . , t . , k . , n . , r . 9 — - 1 0 . 2 ) T e h n o l o o g i a 
s e m i n a r , 1 t . , r . 6 — 7 . 3 ) P r a k t i l i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e t e h -
n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m i s , ä r i p ä e v i t i 1 1 — 1 2 . 4 ) T e h n o l o o g i a 
p r a k t i k u m , 4 t . , n . 3 — 7 . — K õ n e t u n n i d : o m a s k a b i n e t i s ä r i p ä e v i t i 
1 2 — ! / 2 l . 
Lippmaa, T., d r . p h i l . n a t . , t a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a e r a k o r r a l i n e p r o f e s -
s o r . 1 ) Ü l d i n e b o t a a n i k a , 5 t . , ä r i p ä e v i t i , p e a l e t e i s i p ä e v a , 9 — 1 0 . 
2 ) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m , ä r i -
p ä e v i t i 9 — 1 . — K õ n e t u n n i d : t a i m e m o r f o l . i a - s ü s t . l a b o r a t . k . , n . , r . , 1 . 
1 0 — V 2 1 1 . 
Kaho, H., d r . p h i l . n a t . , t a i m e f ü s i o l o o g i a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) T a i m e a n a t o o -
m i a , 2 t . , t . 9 — 1 1 . 2 ) T a i m e k e e m i a , 1 t . , r . 1 0 — 1 1 . 3 ) B o t a a n i -
l i s e d m i k r o s k o o p i l i s e d h a r j u t u s e d ( r ü h m i t i ) , t . , k . , n . 4 — 6 . 
4 ) T a i m e f ü s i o l o o g i l i s e d h a r j u t u s e d , 4 t . , e . , n . 9 — 1 1 . L o e b 
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Riikoja H., c a n d . r e r . n a t . , s e l g r o o t u t e z o o l o o g i a k o r r a l i n e p r o f e s s o r , d e k a a n . 
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ü l d i s e s z o o l o o g i a s ( l o o d u s - j a r o h u t e a d l . ) , 3 t . A e g k o k k u l e p p e l . 
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1 2 — 2 . 2 ) P r a k t i l i s e d t ö ö d e h i t u s õ p e t u s e s , 8 t . , t . , k . n . , 
r . 5 — 7 . L a i t . 3 6 . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e p r a k t i l i s i t ö i d . 
L u k s e p p , A . , p õ l l u m a j a n d u s l i k k u d e r i i s t a d e j a m a s i n a t e d o t s e n t . 1 ) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d j a - m a s i n a d , 4 t . , t . , k . , n . , r . 1 2 — 1 . 2 ) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d t e h n i l i s e s j o o n e s t a m i s e s , 2 t . , 4 r ü h m a g a . A e g 
k o k k u l e p p e l . L a i t . 3 6 . — K õ n e t u n n i d : k . s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
L e p i k , E . , d r . s c - n a t . , t a i m e k a s v a t u s e d o t s . k . t . 1 ) F ü t o p a t o l o o g i a : 
a g r . - o s a k . ü l i õ p i l . , 2 t . , r . 1 0 — 1 2 ; m e t s a o s a k . ü l i õ p i l . , 2 t . , n . 1 1 — 1 . B o -
t a a n i k a - a i a a u d i t o o r i u m i s . 2 ) F ü t o p a t o l o o g i a p r a k t i k u m : a g r . - o s a k . 
ü l i õ p i l . , 2 t . , r . 5 — 7 ; m e t s a o s a k . ü l i õ p i l . , 2 t . , n . 5 — 7 . M o r f o l . - s ü s t . l a b o r a -
t o o r i u m i s , b o t a a n i k a - a i a s . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d , k o d u n e 
t e l . 1 3 - 1 3 , R a a d i k a t s e j a a m a t e l . 1 - 6 8 . 
L i i k , E . , m a g . a g r . , l o o m a k a s v a t u s e d o t s e n d i k . t . 1 ) V ä i k e l o o m a - j a l i n -
n u k a s v a t u s , I I , 2 t . , t . 1 1 — 1 . 2 ) L o o m a k a s v a t u s e e r i - a r v e -
p i d a m i n e ü h e s h a r j u t u s t e g a , 3 t . , k . 1 2 — V 2 2 , n . 9 — V 2 I I . 
3 ) S e m i n a r i h a r j u t u s e d v ä i k e l o o m a - j a l i n n u k a s v a t u s e s , 
1 t . , r . 1 / 2 4 — V 2 5 . 4 ) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d v ä i k e l o o m a - j a 
l i n n u k a s v a t u s e s , 1 t . , r . V 2 5 — V 2 6 . L o o m a k a s v a t u s e - k a b i n e t i a u d i t o o r i -
u m i s ( N a r v a t . 7 6 ) . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d , k o d u n e t e l . 1 3 - 4 4 . 
G r o s s , M . , p i i m a t a l i t u s e d o t s . k . t , 1 ) P i i m a n d u s , 3 t . , e , 1 0 — 1 1 , k . 9 — 1 0 , 
r . 1 2 — 1 . 2 ) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d p i i m a n d u s e s , 2 t . , k o l m e s 
r ü h m a s ; I r ü h m e . 3 — 5 , I I r ü h m k . 1 0 — 1 2 , I I I r ü h m n . 1 1 — 1 . L o o m a t e r v i s -
h o i u - j a p i i m a h ü g i e e n i - i n s t i t u u d i a u d . ( V e n e t . 3 8 ) . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s 
p e a l e l o e n g u i d . 
C X I I .
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M ä t l i k , A . , t e g e l i k u a i a t ö ö j a m e s i l a s t e p i d a m i s e õ p e t a j a . 1 ) A i a t ö ö j a m e -
s i n d u s , 2 t . , e . 1 1 — 1 . 2 ) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d , 1 t . A e g 
k o k k k u l e p p e l . T a i m e k a s v a t u s e - k a b i n e t i a u d i t o o r i u m i s ( V e n e t . 3 8 ) . — K õ n e -
t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
Z o l k , K . , e r i a i n e t e õ p e t a j a k . t . 1 ) P õ l l u m a j a n d u s l i k z o o l o o g i a , I I 
( e n t o m o l o o g i a ) , 2 t . 2 ) P r a k t . h a r j u t u s e d p õ l l u m . z o o l o o -
g i a s , 2 t . A e g k o k k u l e p p e l . 3 ) E r i z o o l o o g i a , I I ( e n t o m o l o o -
g i a ( m e t s a o s a k . ü l i õ p i l . ) , 2 t . 4 ) P r a k t . h a r j u t u s e d e r i z o o l o g i a s , 
2 t . A e g k o k k u l e p p e l . Z o o l o o g i a - i n s t i t u u d i s ( A i a t . 4 6 ) . — K õ n e t u n n i d : s e a l -
s a m a s p e a l e l o e n g u i d ; k a t s e j a a m a t e l . 1 0 - 6 7 . 
E r a d o t s e n t . 
M e t s , J . , õ p . a g r o n o o m , t a i m e k a s v a t u s e e r a d o t s e n t . H e i n a k a s v a t u s e p r a k -
t i k u m , 2 t . A e g k o k k u l e p p e l . T a i m e k a s v a t u s e - a u d i t o o r i u m i s ( V e n e t . 3 8 ) . 
Ö p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d . 
S a r a l , K . , d r . m e d . v e t . , k i r u r g i a , o f t a l m o l o o g i a j a s ü n n i t u s a b i k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 
L o e b ü l e s a n d e l : K o d u l o o m a d e v ä l i s h a i g u s e d , 1 t . A e g k o k k u -
l e p p e l . L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a h a a v a k l i i n i k u s . T e l . 1 - 8 2 . — K õ n e t u n n i d : 
s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
R o o t s , E . , d r . m e d . v e t . , l o o m a t e r v i s h o i u j a p i i m a h ü g i e e n i e r a k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 
L o e b ü l e s a n d e l : E p i z o o t o l o o g i a j a z o o h ü g i e e n , 2 t . ; p r a k t i -
k u m , 1 t . A e g k o k k u l e p p e l . V e n e t . 3 8 . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e 
l o e n g u i d . 
L a a s , A . , d r . m e d . v e t . , e r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a j a d i a g n o s t i k a d o t s e n t . L o e b 
ü l e s a n d e l : K o d u l o o m a d e s i s e h a i g u s e d , 1 t . A e g k o k k u l e p p e l . 
V e n e t ä n . 3 0 . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
T o m b e r g , J . , l o o m a a r s t , k i r u r g i a d o t s e n t . L o e b ü l e s a n d e l : K o d u l o o m a d e 
s ü n n i t u s a b i , l t . , t . 9 — 1 0 . L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a v ä i k e l o o m a d e - k l i i n i k u s 
( V e n e t ä n . 3 8 ) . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
T e h v e r , J . , d r . m e d . v e t . , a n a t o o m i a j a h i s t o l o o g i a d o t s e n t . L o e b ü l e s a n d e l : 
K o d u l o o m a d e a n a t o o m i a j a f ü s i o l o o g i a , 4 t . , t . 1 0 — 1 2 , k . 
9 — 1 1 ; p r a k t i k u m , 2 t . A e g a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . L o o m a a r s t i - t e a -
d u s k o n n a T h e a t r u m z o o t o m i c u m ' i ü l e m i s e l k o r r a l ( V e n e t . 3 2 ) . — K õ n e t u n n i d : 
s e a l s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
K u r k u s , J . , a g r o n o o m . L o e b ü l e s a n d e l : P õ l l u m a j a n d u s e g e o g r a a f i a 
j a k a u b a n d u s , 2 t . A e g j a k o h t a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . — K õ n e t u n n i d : 
p e a l e l o e n g u i d . 
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Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu ( T o o m i m ä e l , t e l . 2 - 9 5 ) . 
A v a t u d i g a l ä r i p ä e v a l 9 — 3 j a 5 — 8 . R a a m a t u i d l a e n a t a k s e l u g e m i s e k s 1 2 — 3 . 
R a a m a t u k o g u j u h a t a j a : P u k s o v , F r . , c a n d . p h i l . K õ n e t u n n i d : r a a -
m a t u k o g u s ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 2 . 
R a a m a t u k o g u h o i d j a d : W e l t m a n n , K . , c a n d . r e r . p o i . e t r e r . c o m m . 
V i g e 1 , E . 
A s s i s t e n d i d : F r e y m u t h , O . 
A a v a k i v i , V i k t o r i a . 
L i b l i k , M a r t a . 
S e k r e t ä r - a r v e a m e t n i k : S e e b e r g , L i l l y . 
R a a m a t u k o g u k o m i s j o n : E s i m e e s : r a a m a t u k o g u j u h a t a j a F r . P u k s o v . 
L i i k m e d : p r o f . A . B u l m e r i n c q , p r o f . S . v . C s e k e y , d o t s . R . M a r k , 
p r o f . E . M a s i n g , p r o f . W . A n d e r s o n , p r o f . P . H a l i s t e , p r o f . G . L a n -
d e s e n , p r o f . J . P i i p e r , d o t s . J . A i n s o n , p r o f . P . K õ p p , r a a m a t u -
k o g u h o i d j a d K . W e l t m a n n j a E . V i g e l . 
Usuteaduslik seminar ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , I I I k o r r a l ) . 
J a g u n e b õ p p e t o o l i d e j ä r g i 6 o s s a ; o n a v a t u d ä r i p ä e v i t i 8 -
J u h a t a j a : M a r t i n s o n , W . , p r o f . 
A b i a s s i s t e n t : V o i m a n n , M i n n a . 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
J u h a t a j a : S i l d , O . , p r o f . K õ n e t u n n i d : n . k e l l 5 p . 1 . 
K a b . r a a m a t u k o g u k o r r a l d a j a : W a l d m a n n , K . 
Õigusteaduslik seminar ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , I I k o r r a l ) . 
A v a t u d ä r i p ä e v i t i 9 — 2 , r a a m a t u t e v ä l j a a n d m i n e e . , t . , k . , n . , r . 1 1 — 1 . 
J u h a t a j a ". U l u o t s , J . , p r o f . 
S e m i n a r i r a a m a t u k o g u a j . a b i j õ u d : M ä g i , A . 
N õ g e s , W . 
Statistika-ökonoomiline kabinett ( S u u r t u r g 6 , I I I k o r r a l ) . 
A v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 2 — 2 . 
J u h a t a j a : K u r t š i n s k i , M , p r o f . 
N o o r . a s s i s t e n t : L a g u s , A . 
C X I I .
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Kaubateaduse-kabinett ( R ü ü t l i t ä n . 2 , I I I k o r r a l ) . 
A v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 2 . 
J u h a t a j a : M a r k , R . , d o t s . 
N o o r . a s s i s t e n t : K e r l e s , E b b a . 
Majandusgeograafia-seminar ( A i a t . 4 6 , t e l . 1 - 3 6 ) . 
A v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 3 . 
A j . j u h a t a j a : K a n t , E . , m a g . g e o g r . 
A j . a b i j õ u d : G r e p p , E . 
Kriminalistikakabinett ( J a k o b i t. 4 ) . 
J u h a t a j a : M e l n i k o v , A . 
Tegelikkude majandusteaduste seminar ( J a k o b i t . 4 ) . 
A j . j u h a t a j a : M ü l l e r , K . , d o t s . 
I sisehaigustekliinik ( T o o m i m ä e l , t e l . 73). 
H a i g e t e v a s t u v õ t m i n e i g a l a j a l , a m b u l a n t s ä r i p ä e v i t i 9 — 1 0 . 
J u h a t a j a : M a s i n g , E . , p r o f . 
V a n . a s s i s t e n t : G e r n h a r d t , A . , d r n d . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n d i d : P o b o l , E . , d r n d . m e d . 
G r a n t , F . , a r s t . 
L a b o r a n t : B i r k e n t h a l , E l i s a b e t h , a r s t . 
I haavakliinik ( T o o m i m ä e l , t e l . 1-26). 
H a i g e t e v a s t u v õ t m i n e i g a l a j a l , a m b u l a n t s ä r i p ä e v i t i 9 — 1 0 . " 
J u h a t a j a : K o n i k , K . , p r o f . 
V a n . a s s i s t e n t : K a r e 1 I , U . , d r . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n d i d : H u i k , W . , d r n d . m e d . 
S t e i n f e l d t , W . , d r n d . m e d . 
L e e s i k , F . , d r n d . m e d . 
Naistekliinik ( T o o m i m ä e l , t e l . 1 - 4 5 ) . 
S ü n n i t a j a t e j a h a i g e t e v a s t u v õ t m i n e i g a l a j a l , a m b u l a n t s ä r i p ä e v i t i x / 2 1 2 — I . 
J u h a t a j a : M i l ä n d e r , J . , p r o f . 
V a n . a s s i s t e n t : K 1 e i t s m a n , R . , d r . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n d i d : M e d e r , R . , d r n d . m e d . 
B r a f i n a n n , T h . , d r n d . m e d . 
T a m m , A . , a r s t . 
R ö n t g e n o l o o g : G r ü n t h a 1 , J . , d r . m e d . 
L a b o r a n t : S ä g a , E . , d r n d . m e d . 
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II haavakli inik ( M a a r j a m õ i s a v ä l j a l , t e l . 3 - 4 2 ) . 
H a i g e t e v a s t u v õ t m i n e i g a l a j a l , a m b u l a n t s ä r i p ä e v i t i 1 0 — 2 . 
J u h a t a j a : K o n i k , K . , p r o f . 
V a n . a s s i s t e n t : L i n k b e r g , A . , d r . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n d i d : E n n u 1 o , J . , d r n d . m e d . 
S õ r r a , J . , a r s t . 
W ö h r m a n n , J . , a r s t . 
K a i t s e v ä e T e r v i s h o i u V a l i t s u s e p o o l t m ä ä r a t u d a s s i s t e n t : 
M e e r i t s , A . , a r s t . 
II sisehaigustekliinik ( M a a r j a m õ i s a v ä l j a l , t e l . 2-55). 
H a i g e t e v a s t u v õ t m i n e i g a l a j a l , a m b u l a n t s ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 1 . 
J u h a t a j a '. W a d i , W . , d o t s . 
V a n . a s s i s t e n t : P e t e r s o n , E . , d r n d . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n d i d : K i e n a s t , F . , a r s t . 
F r o m m , O . , a r s t . 
Närvikliinik ( M a a r j a m õ i s a v ä l j a l , t e l 4 - 7 4 ) . 
H a i g e t e v a s t u v õ t m i n e i g a l a j a l , a m b u l a n t s ä r i p ä e v i t i 9 — 1 0 . 
J u h a t a j a : P u u s e p p , L . , p r o f . 
A j . v a n . a s s i s t e n t : R a u d k e p p . F . , d r n d . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n t : P e r k , J . , a r s t . 
N o o r . a s s i s t e n d i k . t . : Ü p r u s , W . 
Vaimu- j a närvihaigustekliinik ( T a l l i n n a t . 4 8 , t e l . 52). 
H a i g e t e v a s t u v õ t m i n e i g a l a j a l , a m b u l a n t s i g a p ä e v 1 1 — 1 2 . 
J u h a t a j a : B r e s o w s k y , M . , p r o f . 
V a n . a s s i s t e n t : L e 1 1 e p , K . , d r . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n d i d : K o v k i n , A n t o n i n a , a r s t . 
K i s s , W . , a r s t . 
N o o r . a s s i s t e n d i k . t . : . G r e i n e r t , E . 
Silmakliinik ( M a a r j a m õ i s a t . j a V a l l i k r a a v i t . n u r g a l , t e l . 3-98). 
A m b u l a n t s ä r i p ä e v i t i 8 — 1 0 . 
J u h a t a j a : U u d e l t , J . , d o t s e n t . 
V a n . a s s i s t e n t : S a v i , V . , d r n d . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n t : T a l e r , S a l m e , a r s t . 
Lastekliinik ( V e s k i t. 6 , t e i . 4 - 6 1 ) . A m b u l a n t s j a n õ u a n d e - k o h t e m a d e l e . 
A v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 2 . 
J u h a t a j a : L ü ü s , A . , p r o f . 
V a n . a s s i s t e n t : R e i m a n n , A . , d r n d . m e d . 
N o o r . a s s i s t e n t : W u t t , L i s b e t h , a r s t . 
C XII.
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Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e l , G., dr. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L u d m i l l a , drnd. med. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m 
„Muuli" (Veeriku alevis) ja d e r m a t o 1 o o g i a - k 1 i i n i k (II diviisi 
laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku 
juhataja kaudu. 
Juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H.f prof. 
Van. assistent : M i i l , E-, dr. med. 
Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikli inik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e., k., 1. 2—4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Vanem assistent: T r e i b e r g , E., drnd. med. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—l>-2, 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Vanem assistent : T o m i n g a s , A l m a , mag. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : S o g e n b i t s , H., drnd. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : W e i n b e r g , E., prof. 
Aj. prosektori k. t. : A u n a p , E., dr. med. 
Noor. assistent: P ä r t e l p o e g , W., drnd. med.' 
Histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent : T e i s s , L y d i a , dr. phil. nat. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Aj. juhataja : J ü r g e n s , B., dots. 
Noor. assistent : K i e n a s t , H., arst.J 
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Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud äripäeviti 9—1. 
Juhataja : V ä i d e s , A., prof. 
Aj. prosektori k. t. : M a d i s s o n , H., dr. med. 
Noor. assistendi k. t. : J a k o b s o n , E. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut ja muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud : instituut äripäeviti 10—1, muuseum t., r., p. 1—2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Noorem assistent : N e r s k a , E l m i r e , arst. 
Noor. assistendi k. t. : P a u m e e s , A. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Ter-
vishoiuliste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-instituut (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid : K u u s i k , A l m a , arst. 
K a i l a s , A., arst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11 — 1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1 — 2. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Van. assistent : M ä ä r , A l e k s a n d r a , drnd. med. 
Noor. assistent : R o o k s , H e r t a , arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3—40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Van. assistent : B e c k m a n n , R e n a t a , dr. med. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Vanem assistent: T i i t s o , M., drnd. med. 
Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4—5. 
Juhataja : B a r k a n , G., prof. 
Vanem assistent : K ä e r - K i n g i s e p p , E l i s e , drnd. med. 
Noorema assistendi k. t. : K i n g i s e p p , G. 
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Kehalise kasvatuse Instituut (Jakobi t. 1, tel. 11-62). 
Avatud äripäeviti 8 h.—11 õ. 
Juhataja : J ü r g e n s , B., dots. 
Ülikooli apteek (sisehaigust'e-kliinik, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Retseptaar : B i r k e n t h a l , A l i n e , mag. pharm. 
Laborant : J o h a n s o n , A r m i l d e , mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Seminar on avatud äripäeviti 9—3 ja 4—7, raamatute laenutamine 11—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja-assistent : T a m m , A n n . 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud pühapäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Aj. abijõud : R o o s , E. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja : R a m u 1, K., prof. 
Eksperimentaalse psühholoogia jä pedagoogika-laboratoorium (Lai t. 36, 
tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u 1, K., prof. 
Noor. assistendi k. t. : B a k i s , E. 
Arheoloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M o o r a , H., prof. k. t. 
Aj. konservaator-assistent : S c h m i e d e h e l m , M a r t a , mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj. juhataja : H a l i s t e , P., prof. 
Aj. abijõud : W a g a , W., mag. phil. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40, tel. 10-60). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o 
r i u m j a m u u s e u m . 
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J u h a t a j a : L i p p m a a , Th., prof. 
Van. assistent : V a g a , A., mag. zool. 
Noorem assistent : K r a s t i n , S y l v i a , mag. bot. 
Konservaatori k. t. : E i c h w a I d , K. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
Noor. assistent : J e f i m o v . S i n a i d a . 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6 ; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : L i p p m a a , Th., prof. 
Õpetatud aednik : P o r t , J., mag. bot. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Van. assistent : A u 1, J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t. : M ü h 1 b e r g , H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Abiassistent : L e p i k s a a r , J., mag. zool. 
Aj. abijõud : S u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Direktooriumi esimees : K o g e r m a n , P., prof. 
Asetäitja : W i t t l i c h , ' M., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Abiõppejõud : L o s k i t , K., dr. chem. 
Van. assistent : L a u r , A., dr. ing. 
Noor. assistendid : S i n k a , A., mag. chem. 
A r r o , H., mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : R a u d s e p p , H., mag. chem. 
Noor. assistent : P õ l l u m a n n , J., mag. chem. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : W i t t 1 i c h , M., prof. 
Van. assistent : K u u s k , J., dr. phil. nat. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m (tel. 3-88). 
Juhataja : P a r i s , A., prof. 
Van. assistent : P a r t s , A., dr. phil. nat. 
Noor. assistent : T i g a n i k , L., mag. chem. 
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Meteoroloogia-observatoorium (Riigi-Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti '/29—V23. 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
Teadusi, ametnik : L i e d e m a n n , H e l e n e , mag. geophys. 
Van. assistendi k. t. : M a a 1 m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
Vaatlejad : K u k k , J. 
A n s o , P. 
Aj. tööjõud : L i m b e r g , J. 
Abiassistent : K ä r s n a , A. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli 
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator: Õ p i k , E., dr. phil. nat. 
Van. assistent : L i v l ä n d e r , R., mag. astr. 
Laborant-tehnik : S i m b e r g , P. . 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones, tel. 8-47). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid: N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Abiassistendid : K o e r n , V., mag. phys. 
S p r a n z m a n n , A l e k s a n d r a , mag. phys. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Juhataja : Õ p i k , A., prof. 
Van. assist. K r a n i g , J., dr. ès. sc. 
Geoîoogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum p., t., r. 11 — 1. 
Juhataja : O p i k , A., prof. 
Van. assistendi k. t. : O r v i k u , K., mag. geol. 
P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
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Geograafia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
a) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent : M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - ja m e h a a n i k a - l a b o r a -
t o o r i u m. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
b), P u h t m a t e m a a t i k a - o s a k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : R u u b e l , A l m a . 
A a v a k i v i, R. 
Eesti veekogude uurimise komisjon. 
Esimees : T a m m e k a n n , A., prof. 
Kirjatoimetaja : F r i s c h , K., prof. 
a) H ü d r o g r a a f i a - o s a k o n d . 
Juhataja : F r i s c h, K., prof. 
b) H ü d r o b i o l o o g i a - o s a k o n d . 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Aj. abijõud : V i n k e l , R. 
c) K a l a n d u s e - o s a k o n d . 
Aj. juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Õlikivide uurimise laboratoorium (ülikooli peahoones, III korral). 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Uurijad-assistendid : U s k , J., mag. chem. 
P ä ä s u k e , L., mag. chem. 
Bakterioloogia jaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., dots. 
Aj. abijõud : P e e b s e n , E. 
T a 1 t s , H. 
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Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Noor. assistent : V a u , E., loomaarst. 
Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : A i n s o n , J., dots. 
Aj. prosektori k. t. : U n d r i t z , A., drnd. med. vet. 
Noor. assistent : G r ü n t h a 1 , W., loomaarst. 
Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-instituut (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., prof. 
Van. assistent : G r ü n t h a l , E l f r i e d e , drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakliinik (Vene t. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W e s t m a n n , L. 
A l e k a n d , P. 
Väikeloomade-kli inik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., dots. 
Van. assistent : T e h v e r , G a b r i e l e , drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teaduskonna sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12, hädakorral igal ajal. 
Juhataja : L a a s , A., dotsent. 
Aj. noor. assistendi k. t. : L e h*t m e t s , W. 
P i t t i n , K. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R a n g e l , A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- j a rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28)_ 
Juhataja : T a g e p e r a , K., dots. k. t. 
Veistehaiguste-kabinett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r 1 s o n , J., dots. 
Noor. assistendi k. t. : L e p p , A. 
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Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Noor. assistendi k. t. : N e u m a n n , E. 
Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud äripäeviti 11—2 ja äripäeviti, peale laupäevade, k. 4—6. 
Juhataja : M ä g i, J., prof. 
Van. assistendi k. t. : S t e i n b e r g , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Van. assistendi k. t. : H a l l i k , O. 
Abiassistent : W i l p e r t , A., mag. chem. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : M u t t , W. 
Metsakasustuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. 
Noor. assistendi k. t. .' K o 1 j o , B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Vanem assistent : H a 1 1 e r , B., mag. rer. for. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: G r o s s , M., dots. k. t. 
Noor. assistent : P e t t a i, W. 
Tegeliku zooloogia kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5—8. 
Aj. juhataja : Z o l k , K., eriainete õpetaja. 
Van. assistendi k. t. : M ä ä r , A. 
Põllumajandusl ikkude riistade ja masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11 — 1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
Abiassistent : S p r e n k , J. 
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Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijõud : S u 1 t s o n , H. 
Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja: R i n n e, L., prof. 
Van. assistendi k. t. : N õ u, J. 
Väikeloomakasvatuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : L i i k , E., dots. k. t. 
Taimehaiguste-kabinett (Raadil, tel. 1-68). 
Juhataja : L e p i k , E., dots. k. t. 
Noor. assistendi k. t. : T o m s o n , R. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil, tel. 10-67). 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A. 
Van. assistent : T a m m , H., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — juhataja prof. R o o t s i , N. 
Noor. assistendi k. t. : T r u u , A. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Van. assistendi k. t. : M a a s i n g , N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja Z o l k , K. 
Abiassistent : R a m m u 1, P. 
F ü t o p a t o l o o g i a — juhataja dots. k. t. L e p i k , E. 
Õppeaed (Raadil). Juhataja : M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad : M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68)» 
Maarjamõisa valitseja: K õ p p , P., prof. 
Raadi mõisa valitseja : G e n z , S. 
Ülikooli õppe- ja katsemetskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Abimetsaülem : K a s k , R. 
Noor. assistendi k. t. : P u k s m a n n , E. 
Asjaajaja : K u l l , J. K. 
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Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV 1920.) 
§ 1. 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud on avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes 
teatavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3. 
Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. Kõiki 
järelevaatamisraamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaal-leksikone, 
bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju, võib tarvitada ainult raamatukogu 
ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks 
vabalt võib võtta. 
§ 7. 
Sanuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtusega 
raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : hrandina on selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
§ 8. 
Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
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§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat pidada, 
on kohustatud väljaanni-kviitungit pikendama. On aga nõudmine teise isiku poolt 
selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
§ io. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ i l-
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu juhatajale kohe teatama. 
§ 12.1 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatut määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja 
poolt kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasustada olnud. 
§ 15. 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik raama-
tud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidada. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas ajutiselt 
või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
Õppejõudude nimekiri. 
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Aaslava, S., õppeülesandetäitja 4 
Aavik, J., lektor, Pepleri t. 2 6, 14 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Riia tän. 121 13 
Ainson, J., dotsent, Filosoofi t. 14, k. 1 1, 18, 22, 31 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 32 17 
Anderson, W., prof., Veski t. 30, k. 2 1, 10, 11, 22 
Anni, A., aj. ülemääraline abiõppejõud. Näituse t. 22, k. 3 13 
Arrak, A., eradotsent, Uueturu t. 9, k. 8, tel. 12-38 9 
Audova, A., eradotsent, Piiri t. 12, k. 2 17 
Aunap, E., aj. prosektori k. t., Lossi t. 13, k. 7 9 
Barkan, G., prof., Tähe t. 28 7, 26 
Blessig, E., prof. emer., Tiigi t, 44 9 
Bresowsky, M., prof., Botaaanika t. 56 8, 24 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t. 25, k. 2 3, 22 
Csekey, S. v., prof., Aia t. 54, tel. 4-96 4, 22 
Daniel, O., prof. k. t., Jakobi t. 60, k. 3 20, 32, 33 
Ein, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lepiku t. 2, k. 2 6 
Eisen, M. J., prof. emer., Tiigi t. 54, k. 1 13 
Ernits, V., eradotsent, Uus-Savi t. 2, k- 3, tel. 7-22 13 
Fleisch, A., prof., Veski t. 42, tel. 11-40 7, 26 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 12 
Frisch, K., prof., Filosoofi t. 10, k. 3 15, 29, 30 
Fählmann, E., eradotsent, Tiigi t. 14 6 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t- 81 12 
Grimm, D., prof., Päeva t. 2, k. 2 4 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Päeva t. 2, k. 2 5 
Gross, M-, dots. k. t., Peetri t. 49 20, 32 
Gruehn, W., eradotsent, Kastani t. 16 3 
Györke, J., lektor, Uus-Savi t. 2, k. 3 14 
Haliste, P., prof. k. t., Näituse t. 10, tel. 13-52 1, 10, 22, 27 
Hansen, P., eradotsent, Jaani t. 3, tel. 7-45 9 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 1, 15, 30 
Jürgens, B., dotsent, Karlova t. 6, tel. 12-47 8, 25, 27 
Kaasik, N., aj. ülemääraline abiõppejõud, Katariina t. 1 6 
Kaho, H., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 16, 27, 28 
Kalamees, A., eriainete õpetaja, Katoliku t. 2 10 
Kant, E., õppeülesandetäitja, Tähe t. 3, k. 3 6, 23 
Karell, U., eradotsent, I haavakliinikus (Toomimäel) 8, 23 
Karlson, J., dotsent, Kivi t. 60, k. 2 18, 31 
Kieckers, E., prof., Tähe t. 34 10, 11 
Kleitsman, R., eradotsent, Naistekliinik 9, 23 
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Kliimann, A. T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Jakobi t. 27 5 
Kogerman, P., prof., Tiigi t. 78, k. 3, tel. 5-38 16, 28, 30 
Konik, K, prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 7, 23, 24 
Kongo, K. F., aj. ülemääraline abiõppejõud, Tähe t. 42. k. 1 6 
Koort, A., õppeülesandetäitja, Õpetaja t. 7, k. 3 12 
Koppel, H., prof., prorektor, Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41 1, 7, 25 
Kopvillem, J., eradotsent, Riia t. 115 17 
Korssakov, F., dots., Hetsli t. 6, k. 3 5 
Krahn, E., eradotsent, Aia t. 41, k. 3 17 
Kranig, J., eradotsent, Tolstoi t. 24, k. 3 17, 29 
Kruus, H., õppeülesandetäitja, Pepleri t. 17, k. 3, tel. 8-20 12 
Kull, H., prof., Riia t. 64 7, 25 
Kupffer, W., eradotsent, Maarjamõisa t. 13, k. 8 6, 17 
Kuriks, O., eradotsent, Promenaadi t. 3, tel. 8-54 9 
Kurkus, J., Õppeülesandetäitja, Tallinna, Riigi Statistika Keskbüroo . . . . 21 
Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, k. 17 4, 22 
Kõpp, J., prof., rektor, Veski t. 11, k. 1, tel. 8-16 1 , 3 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 20, 22, 32, 33 
Laas, A., dotsent, Narva t. 149, tel. 1-52 19, 21, 31 
Laja, F., dotsent, Jakobi t. 60 19, 30, 31 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 15, 22, 28 
Laur, A., eradotsent, V.-Kaar 24, k. 1, tel. 4-58 17, 28 
Leesment, L., aj. ülemääraline abiõppejõud, Veski t. 28 5 
Leinbock, F., õppeülesandetäitja, Raadil 11 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t. 15 9, 24 
Lepik, E., dots. k. t., Jaama t 27, k. 1, tel. 13-13 20, 33 
Lepp, F., eradotsent, Aia t. 8, tel. 3-17 9 
Letzmann, J., eradotsent, Hetsli t. 2, k. 1 • 17 
Liik, E., dots. k. t., Meltsiveski t. 6, k. 3, tel. 13-44 20, 33 
Linkberg, A., eradotsent, II haavakliinikus 9, 24 
Lippmaa, Th., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 16, 28 
Loorits, O., eradotsent, Katoliku t. 2, k. 3 13 
Luha, A., eradotsent, Riia maantee 28 17 
Luksepp, A., dotsent, Elva t. 3 20, 32 
Lõo, J., õppeülesandetäitja, Aia t. 35 5 
Lüüs, A., prof., Küütri t. 14, k. 4, tel. 2-60 1, 8, 24 
Maddison, O., eradots., Tallinna, Tina t. 23, k. 15 17 
Madisson, H , eradotsent, Jakobi t. 56 9, 26 
Mahlmann, A., prosektor, Narva t. 76, k 24 19, 31 
Maim, N., prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 4 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 10 
Mark, R., dots., Puiestee 74, k. 5, tel. 10-72 1, 5, 22, 23 
Markus, E,, eradotsent, Elva t. 23, II k 17 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 3, 22 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 . 7, 22, 23 
Mathiesen, A., prof., Jakobi t. 64, tel. 10-28 1, 20, 32, 33 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 4, 23 
Mets, J., eradotsent, Jõgeval 21 
Metsapa, H., eradots., Raekoja t. 69 9 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 . . . . 20, 33 
Miländer, J., prof., Naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 8, 23 
Moora, H, prof. k. t., Vabriku t. 4, k. 4 1, 11, 27 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 11 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 1, 19, 32, 33 
Mägiste, J., prof., Botaanika t. 8, tel. 6-55 10 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 21, 33 
Müller, K., dots., Uus-Savi t. 2, k. 1 1, 5, 23 
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Neugard, E , õppeülesandetäitja, Maarjamõisa t. 17 17 
Nuut, J., dots., Rüütli t. 24, k. 4 15 
Nõmmik, A , prof., Raadil 19, 32, 33 
Oras, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Küütri t. 14, k. 4, tel. 2-60 . . . 12 
Paldrock, A., prof., Tähe t. 7 8, 25 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, Tähe t. 42 5 
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Paris, H., õppeülesandetäitja, Narva t. 35, tel. 10-00 19 
Parts, A., eradotsent, Elva t. 13, k. 2 17, 28 
Parts, H., prof., Narva t. 100, k. 6 8, 25 
Perlitz, H., dotsent, Kastani t. 125, k. 2 15, 27 
Piip, A , prof., Katoliku t. 1, tel. 20 5 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 16, 22 
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Päss, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Suurturg 11 13 
Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 1 , 3 
Rammul, A., prof., Eliisabeti t. 32, tel. 12-66 7, 26 
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Rives, J., eradotsent, Narva t. 36, tel. 8-48 9 
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Rootsman, D., prof., Botaanika t. 22, k. 1 15, 29 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja, Vabriku t. 3, k. 1 10 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 10, 11, 12, 14 
Rägo, G., prof., Tallinna t. 63 15, 30 
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Tennmann, E., prof. k. t., Võru t. 10 . . . . 1, 3 
Thomson, P., eradotsent, Puiestee t. 17, k. 3 17 
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I. Õppejõud ja ametnikud. 
Professeurs et fonctionnaires. 
Aaslawa, Siegfried, mag. theol., õppeülesande-täitja. Vabriku 3, k. 5. 
Aawakiwi, Rolf, matem.- ja mehaanika-inst. aj. abi jõud. Herne 38, k. 4. 
Aawakiwi, Viktooria, raamatukogu assistent. Savi 2. 
Aawik, Johannes, mag. phil., eesti keele lektor. Pepleri 2. 
Adams, Wladimir, mag. phil., õppeülesande-täitja. 0.a 10. 
Adamson, Johannes, cand. hist., õppeülesande-täitja. Kastani 32, k. 1. 
Aertis, Aleksander, kliinikute majandusinspektor. Maarjamõisa väljal. 
Ainson, Johann, looma-arst, patoloogilise anatoomia dotsent. Filosoofi 14, k. 1. 
Aleksejew, Wissarion, dr. math., prof. emer., matemaatika eradotsent. Kas-
tani 32. 
Altmann, Albrecht, ,mag. phys., f ü ü s i k a - i n s t . noorem assistent. Riia 
mnt. 9, k. 2. 
Anderson, Walter, dr. phil., eesti ja võrdleva rahvaluule korr. professor. Veski 
30, k. 2. 
Anni, August, mag. phil., aj. ülemääraline abi-õppejõud eesti ja üldise kirjan-
duse alal. Näituse 22, k. 3. 
Anso, Peeter, meteoroloogia-observatooriumi vaatleja. Hetsli 3, k. 2. 
Arrak, August, dr. med., sisehaiguste eradotsent. Uueturu 9, k. 8, tel. 12-38. 
Arro, Heinrich, mag. chem., anorg. keemia lab. noorem assistent. Roosi 
2-a, k. 2. 
Asmus, Elmar, raamatupidaja. Tähe 30, k. 1. 
Audowa, Aleksander, dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. Piiri 12, k. 2. 
Aul, Johann, mag. zool., zooloogia-inst. vanem assistent. Päeva 9. 
Aunap, Eduard, dr. med., anatoomia eradotsent ja anatoomia prosektor. 
Lossi 13, k. 7. 
Bakis, Eduard, eksperim. psühholoogia ja pedagoogika lab. noor. assistendi 
k. t. Vabriku 3, k. 6. 
Barkan, Georg, dr. med., farmakoloogia korr. professor. Tähe 28. 
Beern, Benita, füüsika-inst. kantselei ametnik. Vall ikraavi 13, k. 2. 
Bekker, Emilie, vanem kantselei ametnik. Puiestee 86. 
Birkenthal, Elisabeth, arst, I sisehaiguste-kliiniku laborant. Tähe 71, k. 3. 
Birkenthal, Marie, mag. pharm., ülikooli apteegi retseptaar. Tähe 71, k. 3. 
Blessig, Ernst, dr. med., prof. emer., oftalmoloogia eradotsent. Tiigi 44, k. 2. 
Bock, Aleksander, eksekuutor. Lai 34. 
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Brafmann, Theodor, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Bresowsky, Maksimilian, dr. med., psühhiaatria korr. professor. Botaanika 56. 
Broese, Ellen, ülikooli apteegi arveametnik. Lille 14, k. 1. 
Bulmerincq, Aleksander, dr. theol. h. c., Vana Testamendi usuteaduse ja semi 
keelte korr. professor. Tähe 25, k. 2. 
Clausen, Ingeborg, raamatukogu kantselei ametnik. Aia 52, 
v. Csekey, Stefan, dr. jur. et rer. poi., administratiivõiguse ja -protsessi korr. 
professor. 
Daniel, Oskar, metsakäsvatuse professori k. t. Jakobi 60, k. 3. 
Eichwald, Karl, taimemorfoloogia ja -süstemaatika laboratooriumi ja muu-
seumi konservaator. Karlova 21. 
Ein, Ernst, aj. ülemääraline abi-õppejõud rooma õiguse alal. Lepiku 2, k. 2. 
Eisen, Mattias Johannes, dr. phil. h. c., prof. emer. Aia 41, k. 1. 
Elango, Aleksander, mag. phil., õppeülesande-täitja. Lootuse 4. 
Ennulo, Juhan, drnd. med., II haavakli iniku noor. assistent. II haavakliinik. 
Ernits, August, ülikooli kantselei sekretär. Tähe 95, k. 5, tel. 1-28". 
Ernits, Erna, raamatukogu valvur. Tähe 95, k. 5. 
Ernits, Willem, cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Vallikraavi 18. 
Fleisch, Alfred, dr. med., füsioloogia ja füsioloogil ise keemia korr. professor. 
Veski 42, tel. 11-40. 
Freymann, Walter, dr. phil., f i losoofia eradotsent. Veski 2. 
Freymuth, Otto, raamatukogu assistent. Tiigi 4, k. 3. 
Frisch, Karl, dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia erakorr. professor. 
Tähtvere väl jal, omas majas. 
Fromm, Oskar, arst, II sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. II sisehai-
guste-kliinik. 
Fählmann, Eldor, dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Tiigi 14. 
Gadd, Magda, anorg. keemia lab. ametnik. Herne 40, k. 3. 
Genz, Siegfried, Raadimõisa valitseja. Raadil. 
Gernhardt, Armin, drnd. med., I sisehaiguste-kliiniku vanem assistent. I sise-
haiguste-kliinik. 
Glasenapp, Gregor, erakorraline itaalia kir jandusloo õppejõud. Riia 81. 
Grant, Franz, arst, I sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. I sisehaig.-kliinik. 
Greinert, Edgar, vaimu- ja tnärvihaig.-kliiniku noorema assistendi k. t. Tal-
linna 48. 
Grepp, Endel, majandusgeograaf ia seminari aj. abi jõud. Riia 64, k. 4. 
Grimm, David, dr. jur., rooma õiguse korr. professor. Päeva 2, k. 2. 
Grimm, Iwan, riigiõiguse mgnd., õppeülesande-täitja. Päeva 2, k. 2. 
Gross, Martin, piimataiituse dotsendi k. t. Peetri 49. 
Gruehn, Werner, D. theol. h. c., süstemaatilise usuteaduse eradotsent. Kas-
tani 16. 
Griinthal, Elfriede, drnd. med. vet., loomatervishoiu ja piimahügieeni inst. 
vanem assistent. Jaama 12. 
Grünthal, Jüri, dr. med., naistekliiniku röntgenoloog. Jaani 10, tel. 12-27. 
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Grünthal, Salme, kantselei ametnik. Peetri 36, k. 1. 
Griiinthal, Wassili, looma-arst, loomaarsti-teadusk. patoloogilise anatoomia 
kab. noorem assistent. Jaama 12. 
Györke, Joseph, dr. phil., ungari keele lektor. Uus-Savi 2, k. 3. 
Haliste, Pärtel, cand. phil., klassilise, eriti kreeka f i loloogia professori k. t., 
f i losoof iateaduskonna dekaan. Näituse 10, tel. 13-52. 
Haller, Bernhard, mag. rer. for., metsakorralduse kab. vanem assistent. 
Kesk 34, k. 3. 
Hallik, Osvald, mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kab. vanema assistendi 
k. t. Narva 92, k. 1. 
Hansen, Peeter, dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. Pasteuri-jaama 
arst. Jaani 3, tel. 7-45. 
Hindrikson, Johannes, p i imandusekab. noorem assistent. Jaama 16. 
Huik, Walter, drnd. med., I haavakli iniku noorem assistent. I haavakliinik. 
Härms, Mihkel, zooloogia-muuseumi konservaator. Tiigi 58, k. 3. 
Jaakson, Hermann, dr. phil. nat., matemaatika korr. professor, majanduspro-
rektor. Karlova 31, k. 2, tel. 10-68. 
Jakobson, Elmar, patoloogia-inst. noorema assistendi k. t. Liiva 17, k. 10. 
Jefimow, Sinaida, taimefüsioloogia laboratooriumi noorem assistent. Elii-
sabeti 20, k. 3. 
Johanson, Amilde, mag. pharm., ülikooli apteegi laborant. Rüütli 24. 
Jurs, Agnes, loomaarsti- ja põl lumajandusteaduskonna as jaa ja ja . Väike-
Maarjamõisa 5, k. 7. 
Jürgens, Bernhard, dr. med., patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent, 
Karlova 6, tel. 12-47. 
Kaasik, Nikolai, mag. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud rahvusvahelise õiguse 
alal. Katariina 1. (Rockefeller Foundationi stipendiaadina välismaale 
komandeeritud.) 
Kaho, Hugo, dr. phil. nat., taimefüsioloogia korr. professor. Botaanika-aed, 
(Lai 38.) 
Kalamees, Aleksander, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 
Katoliku 2. 
Kallas, Aleksander, arst, bakterioloogia-inst. noorem assistent. Pargi 15, k. 2. 
Kant, Edgar, mag. geogr., õppeülesande-täitja. Maarjamõisa 48. (Rocke-
feller Foundationi stipendiaadina välismaale komandeeritud.) 
.Karafin, Alfred, ülikooli muusikaõpetaja. Tähe 85. 
Karell, Ulrich, dr. med., kirurgia eradotsent ja I haavakli iniku vanem assis-
tent. I haavakliinik. 
Karlson, Johannes, dr. med. vet., veistehaiguste dotsent. Kivi 60, k. 2. 
Karu, Elmar, vaimu- ja närvihaiguste-kli iniku noorema assistendi k. t. Tal-
linna 48. 
Kask, Mihkel, arst, hügieeni-inst. noorem assistent. Kastani 159, k. 8. 
Kask, Richard, ülikooli õppe- ja katsemetskonna abimetsaülem. Järvselg, Ah ja l . 
Keder, Salme, arveameti as jaa ja ja . Kastani 12, k. 1. 
Kerles, Ebba, kaubateaduse-kab. noorem assistent. Lootuse 2, k. 1. 
Kersna-Muuga, Jaan, ülikooli elektro-röntgeni mehaaaiik. . Vana-anatoo-
mikum, k. 42. 
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Kieckers, Ernst, dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korr. professor. Tähe 34. 
Kienast, Friedrich, arst, II sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. II sise-
haiguste-kliinik. 
•Kienast, Hermann, arst, operatiivse kirurgia kab. noorem assistent. Pep-
leri 21, k. 3. 
Kilkson, Ernst, füüsika inst. vanem assistent. Vabriku 5, k. 1. 
Kingisepp, Georg, farmakol.-inst. noorem assistent. Tähe 41, k. 4. 
Kleitsman, Reinhold, dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent, Jiais-
tekliiniku vanem assistent. Naistekliinik. 
Kliimanai, Artur Tõeleid, mag. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud administra-
tiivõiguse alal. Jakobi 27. 
Koch, Berta, arveameti as jaa ja ja . Rüütli 1, k. 3. 
Koern, Wilhelm, mag. phys., füüsika-inst. abiassistent. Liiva 30, k. 1. 
Kogerman, Paul, M. Sc., orgaanilise keemia korr. professor. Tiigi 78, k. 3, 
tel. 5-38. 
Koiga, Lydia, f i losoofia- ja mat.-loodusteaduskonna as jaa ja ja . Herne 40, k. 4. 
Koljo, Boris, metsakasutuse-kabi>neti noorema assistendi k. t. Karlova 21, k. 1. 
Kongo, Konrad Feliks, mag. rer. oec., aj. ülemääraline abi-õppejõud. Rüütli 
4, k. 3. 
Konik, Konstantin, dr. med., kirurgia korr. professor. Lai 34, k. 1, tel. 3-10. 
Kool, Magda, kantselei ametnik. Narva 16. 
Koort, Alfred, mag. phil., õppeülesande-täitja. Riia 59, k. 2. 
Koplus, Walter, kantselei ametnik. Tal l inna 63. 
Koppel, Heinrich, dr. med., eripatoloogia, diagnostika ia teraapia korr. pro-
fessor. Kitsas t. 11, tel. 3-41. 
Kopwil lem, Jaan, dr. phil., keemia eradotsent. Riia 115. 
Kornel, Gustav, dr. med., dermatoloogia- ja veneroloogia-polikli iniku vanem 
assistent. Uueturu 16, k. 1. 
Korssakow, Theodor, rahvusvahelise õiguse magnd., avaliku õiguse dotsent. 
Hetsli 6, k. 3. 
Kowkin, Antonina, arst, vaimu- ja närvihaiguste-kli iniku noorem assistent. 
Tallinina 48. 
Krahn,-Edgar, dr. phil., matemaatika eradotsent. Aia 41, k. 3. 
Kranig, Jaan, dr. ès. sc., keemia eradotsent, mineraloogia-kab. vanema assis-
tent. Vabriku 3, k. 18. 
Krastin, Sylvia, mag. bot., taimemorfoloogia ja -süstemaatika lab. noorem 
assistent. Näituse 7, k. 4. 
Kristal, Helmuth, mag. jur., õppeülesande-täitja. Aleksandri 24~a. 
Kruus, Hans, dr. p h i i , Eesti ja põhjamaade ajaloo erakorr. professor. Pep-
leri 17, k. 3, tel. 8-20. 
Kruus, Marta, arveameti aj. abi jõud. Veski 7. 
Kuhlberg, Karl, vanem kantselei ametnik. Meltsiveski 55. 
Kukk, Juhan, meteoroloogia-obs. vaatleja. Hetsli 3, k. 1. 
Kull, Harry, dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korr. professor. Riia 64. 
Kupfer, Ella, f i losoof iateaduskonda seminari raamatukogu korraldaja abi. 
Tähe 95. 
Kupffer, Wassil i, cand. math., matemaatika eradotsent. Maarjamõisa 13, k. 8. 
Kurg, Ally, ülikooli registraator. Narva 105, k. 3. , 
Kurg, Leonhard, vanem kantselei ametnik. Narva 105, k. 3. 
Kuriks, Oskar, dr. med., oftalmoloogia eradotsent. Promenaadi 3, tel. 8-54. 
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Kurkus, J., agronoom, õppeülesande—täitja. Tall inna, Riigi-Statistika 
Keskbüroo. 
Kurtšinski, Michail, f inantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) 
ja statistika korr. professor. Vabriku 3, k. 17. 
Kuusik, Alma, arst, bakterioloogia-instituudi noorem assistent. Riia 67, k. 18-b. 
Kuusk, Jaak, dr. phil. nat., tehnoloogia lab. vanem assistent. Ti igi 78, k. 7. 
Kõpp, Johann, dr. theol. h. c., tegeliku usuteaduse korr. professor, rektor. 
Veski 11, k. 1, tel. 8-16. 
Kõpp, Peeter, dr. agr., põl lumajapidamise korr. professor. Maarjamõisa, 
tel. 2-15. Postkast 87. 
Kõwa, Rudolf, laekahoidja. Vana-anatoomikum, k. 39. 
Käer-Kingisepp, Elise, drnd. med., farmakoloogia-instituudi vanem assistent. 
Tähe 41, k. 4. 
Kärsna, Al fred, meteorol.-observatooriumi sünoptiku k. t. Karlova 95, k. 7. 
Köstner, Nikolai, õppeülesande-täitja. Tall inna. Eesti Pank. 
Laagus, Karl, majandusosakonna juhataja abi. „Toila", Raadi, tel. 2-71. 
Laas, Aleksander, dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dot-
sent. Narva 149, k. 2, tel. 1-52. 
Lagus, Aleksander, statistilis-ökonoomilise kab. noorem assistent, ülikooli 
juriskoinsult. Veski 26, k. 4. 
Laja, Ferdinand, dr. med. vet., epizootoloogia,. eribakterioloogia ja politsei-
lise loomaarsti-teaduse dotsent. Jakobi 60. 
Lambert, Ferdinand, ülikooli sekretär. Eliisabeti 35, k. 2, tel. 10-73. 
Landesen, Georg, mag. chem. (Peterburi), anorgaanil ise keemia korr. pro-
fessor. Tähe 19. 
Laur, Ants, dr. ing., keemia eradotsent, atnorg. keemia lab. vanem assistent. 
V.-Kaar 24, k. 1, tel. 4-58. 
Leesik, Feliks, drnd. med., I haavakli iniku noorem assistent. I haavakliinik. 
Leesment, Leo, mag. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud õiguse a ja loo alal. 
Kuu 13, k. 7. 
Lehtmets, Wal fr ied, loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliiniku aj. noorema 
assistendi k. t. Narva 72, k. 17. 
Leinbock, Ferdinand, mag. phil., õppeülesande-täitja. Raadil. 
Lellep, Konstantin, dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent, va imu- ja 
närvihaiguste kliiniku vanem assistent. Karlova 15. 
Lepik, Elmar, dr. sc. nat., taimekasvatuse dotsent. Jaama 27, k. 1, tel. 13-13. 
Lepiksaar, Johannes, mag. zool., zooloogia-inst. abiassistent. Lootuse 18, k. 1. 
Lepp, Al fred, veistehaiguste kab. noorema assistendi k. t. Mäe 42. 
Lepp, Feliks, dr. med., sisehaiguste eradotsent. A ia 8, tel. 3-17. 
Letzmann, Johannes, dr. phil., geofüüs ika eradotsent. Aia 38, k. 1. 
Liblik, Mari, usu- ja arstiteaduskonna as jaa ja ja . Tööstuse 1, k. 5. 
Liblik, Martha, raamatukogu assistent. Tööstuse 1, k. 5. 
Liedemann, Helene, mag. geophys., meteoroloogia-observatooriumi teaduslik 
ametnik. Lossi 15, k. 11. 
Liik, Elmar, mag. agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. Meltsiveski 6, k. 3, 
tel. 13-44. 
Limberg, Johannes, meteoroloogia-obs. aj. tööjõud. Tähe 97, k. 3. 
Linkberg, Artur, dr. med., kirurgia eradotsent ja II haavakli iniku vanem assis-
tent. II haavakliinik. 
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Lippmaa, Theodor, dr. phil. nat., taimemorfoloogia ja -süstemaatika erakorr. 
professor. Botaanika-aed (Lai 3 4 ) . 
Livländer, Robert, mag. astr., aj. astronoom-observaatori k. t. Tähetorn. 
Livländer, Tamara, meteoroloogia-obs. kantselei ametnik. Aleksandri 80, k. 3. 
Loorits, Oskar, dr. phil., rahvaluule eradotsent. Katoliku 2, k. 3. 
Loskit, Karl, dr. chem., keemia-inst. ab iõppejõud. Pargi 4, k. 2. 
Luha, Artur, dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Riia mtee 28. 
Luht, Heinrich, majandusosakonna juhataja. Hetsli 1. 
Luksepp, Aleksander, põl lumajandus l ikkude riistade ja masinate dotsent. 
Elva 3. 
Lõo, Jaan, Riigikohtu liige, õppeülesande-täitja. Tiigi 78. 
Lüüs, Aadu, dr. med., pediaatria korr. professor, arstiteaduskonna dekaan. 
Küütri 14, k. 4, tel. 2-60. 
Maalmann, Elmar, meteor.-observatooriumi vanem assistent. Õnne 33, k. 3. 
Maasing, Nikolai, zootehnika-katsejaama vanema assistendi k. t. Alek-
sandri 58. 
Maddison, Ottomar, dr. rer. ing., teedeinsener, tehnilise mehaanika eradot-
sent. Tallinna, Tina. 23, k. 15. 
Madisson, Hans, dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika 
eradotsent, patoloogia-inst. aj. prosektori k. t. Jakobi 56. 
Mahlmann, Artur, magnd. med. vet., anatoomia prosektor. Narva 76, k. 24. 
Maim, Nikolai, dr. jur., riigiõiguse korr. professor. Vabriku 1, k. 4, tel. 5-33. 
Mark, Julius, dr. phil., uurali keeleteaduse korr. professor. Lai 34, k. 4. 
Mark, Reinhold, I j. kaub. ins., kaubateaduse dotsent, õigusteaduskonna pro-
dekaan. Puiestee 74, k. 5, tel. 10-72. 
Markus, Eduard, dr. phil. nat., geograaf ia eradotsent. Elva 23, II k. 
Martinson, Eleonore, naistekliiniku noorem ämmaemand. Naistekliinik. 
Martinson, Wassi l i , cand. theol., apostliku õigeusuteaduse korr. professor. 
Eliisabeti 39, k. 2. 
Masing, Ernst, dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korr. profes-
sor. Aia 28, k. 1, tel. 96. 
Mathiesen, Andrei, dr. rer. for., metsakorralduse korr. professor, põl luma-
jandusteaduskonna dekaan. Jakobi 64, tel. 10-28. 
Meder, Rolf, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Meerits, Artur, arst, Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt II haavakli inikusse 
määratud assistent. II haavakliinik. 
Mekkart, Hilda, arveameti kantselei ametnik. Väike-Vil jandi 1, k. 7. 
Melnikow, Aleksei, kriminalistika õpetaja k. t. Aleksandri 74, k. 4. 
Mets, Jaan, õpet. agronoom, taimekasvatuse eradotsent. Jõgeval. 
Metsapa, Hans, dr. pharm., farmaatsia eradotsent. Raekoja 69. 
Metslang, Linda, raamatukogu vanem kantselei ametnik. Tähtvere 35. 
Mielberg, Paul, arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. Lepiku 3, tel. 6-58. 
Mieler, August, cand. rer. nat., geograafiakabineti vanem assistent. Piiri 16. 
Miil, Ernst, dr. med., sisehaiguste-polikliiniku vanem assistent. Riia maan-
tee 2, k. 4. 
Miländer, Jaan, dr. med., sünnitusabi ja günekoloogia korr. professor. Naiste-
kliinik, tel. 1-45. 
Moora, Harry, mag. phil., eesti ja naabermaade muinasteaduse professori 
k. t. Vabriku 4, k. 4. 
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Muischnek, Herbert, mag. mat., tähetorni aöiassisteait. Tööstuse 5—2. 
Mutschmann, Heinrich, M. A., dr. phil., inglise f i loloogia korr. professor. 
Tiigi 14, k. 2. 
Mutt, Wassi l i , metsakasvatuse-kab. aj. noorema assistendi k. t. Aia 62, k. 3. 
Mägi, Artur, õigusteaduskonna sem. raamatukogu aj. abi jõud. Maarjamõisa 
52, k. 1. 
Mägi, Jaan, dr. agr., loomakasvatuse korr. professor. Raadi, tel. 9-17. 
Mägiste, Julius, dr. phil., läänemere-soome keelte erakorr. professor. Veski 
9, k. 5, tel. 6-55. 
Mätlik, August, tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. Raadil. 
Määr, Aleksander, tegeliku zooloogia kab. vanema assistendi k. t. Tähe 39, 
k. 4, tel. 13-20. 
Määr, Aleksandra, drnd. med., kohtuliku arstiteaduse-inst. vanem assistent. 
Tähe 39, k. 4, tel. 13-20. 
Mühlberg, Hans, zooloogia-instituudi noorema assistendi k. t. Aia 54. 
Müller, Aksel, loomaarsti-teadusk. haavakli iniku noorema assistendi k. t. 
Peetri 31. 
Müller, Kark cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 
Uus-Savi 2, k. 1. 
Naumow, Ludmilla, drnd. med., dermatoloogia- ja veneroloogia-polikli iniku 
noorem assistent. Kitsas 1, k. 3. 
Nerska, Elmire, arst, hügieeni-instituudi noorem assistent. Raekoja 13, k. 1. 
Neudeck, Paul, vanem kantselei ametnik. Vene 24.
 ; ; 
Neugard, Evald, õppeülesande-täitja ja füüsika-instituudi vanem assistent. 
Maarjamõisa 17. 
Neurnann, Endel, taimekasvatuse-kab. noorema assistendi k. t. Kesk 26, k. 5. 
Nuut, Jüri, dr. phil. aiat., matemaatika dotsent. Rüütli 24, k. 4. . 
Nõges, Walter, õigusteaduskonna sem. raamatukogu aj. abi jõud. Meltsi-
veski 34, k. 2. 
Nõmmik, Anton, M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia korr. professor. 
Raadil. 
Ohu, Aleksander, meteoroloogia-observatooriumi sünoptiku k. t. Maarja-
mõisa 50. 
Oras, Ants, B. Litt., aj. ülemääraline abi-õppejõud inglise f i lo loogia alal. 
Küütri 14, k. 4, tel. 2-60. 
Orviku, Karl, mag. geol., geoloogia-kab. vanem assistent. Kastani 12, k. 6. 
Paldrock, Aleksander, dr. med., M. A. N.; M. S. M. Svecajiae, dermatoloogia 
ja veneroloogia korr. professor. Tähe 7. 
Palwadre, Anton, Riigikohtu liige, õppeülesande-täitja. Tähe 42. 
Paris, August, dr. phil. nat., füüsikalise keemia korr. professor. Riia 127, k. 2. 
Paris, Hermann, mag. pharm., ülikooli apteegi juhataja. Narva 35, tel. 10-00. 
Parts, Adolf, dr. phil. nat., keemia eradotsent. Elva 13, k. 2. (Rockefeller 
Foundationi st ipendiaadina välismaale komandeeritud.) 
Parts, Henn, dr. pharm., farmatseutilise keemia korr. professor. Narva 
100, k. 6. 
Peebsen, Ewald, bakterioloogia jaama aj. abi jõud. Eliisabeti 28, k. 2. 
Peep, Gertrud, arveameti vanem kantselei ametnik. Tamme puiestee 17. 
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Perk, Johannes, arst, närvikliiniku noorem assistent. Närvikliinik. 
Perlitz, Harald, I J. dipl., teoreetilise füüsika dotsent. Kastani 125, k. 2. 
Peterso.n, Edgar, drnd. med., II sisehaiguste-kliiniku vanem assistent. II sise-
haigusie-kliinik. 
Piip, Ants, rahvusvahelise õiguse mgnd., rahvusvahelise õiguse korr. profes-
sor. Katoliku 1, tel. 20. 
Piiper, Johannes, Ph. D., selgrooliste zooloogia korr. professor. Lai 34, k. 3. 
Pittin, Karl, loomaarsti-teaduskonna sisehaiguste-kliiniku aj. noorema assis-
tendi k. t. Vene 26, k. 13. 
Pobol, Erich, drnd. med., I sisehaiguSte-kliiniku noorem assistent. I sise-
haiguste-kliinik. 
Port, Jaan, mag. bot., õpetatud aednik. Botaanika-aed (Lai 34) . 
Prawdin, Boris, cand. phil., vene keele lektor. Jakobi 60. 
Pridik, Aleksander, dr. phil., prof. emer., õppeülesande-täitja. Aleksandri 33. 
Protsin, Karl, arveametnik. - Puiestee 54. 
Puksmann, Edgar, ülikooli õppe- ja katsemetskonna noorema assistendi k. t. 
JärVselg, Ahja l . 
Puksow, Friedrich, cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja, õppeülesande-
täitja. Lai 34, k. 5. 
Puusepp, Ludwig, dr. med., neuroloogia korr. professor. Karlova 30, tel. 3-21. 
Põllumann, Johannes, mag. chem., orgaanilise keemia lab. noorem assistent. 
Näituse 16, k. 2. 
Pärn, Johannes, põl lumajapidamis-kab. abia'ssistent. Vabriku 3, k. 1. 
Pärtelpoeg, Walter, drnd. med., anatoomia-inst. noorem assistent. Kastani 
28, k. 3. 
Päss, Elmar, mag. phil., abi-õppejõud rahvaluule alal. Suurturg 11. 
Rahamägi, Hugo Bernhard, dr. theol., süstemaatilise usuteaduse korr. pro-
fessor, usuteaduskonna dekaan. Vallikraavi 25, tel. 1-89. 
Rammul, Aleksander, dr. med., hügieeni korr. professor. Eliisabeti 32, 
tel. 12-66. 
Ramul, Konstantin, cand. phil., f i losoof ia erakorr. professor. Veski 20, k. 6, 
tel. 10-71. 
Raphoph, Helmi, meteoroloogia-obs. vanem kantselei ametnik. Tähe 4, k. 1. 
Raudkepp, Feliks, drnd. med., närvikliiniku aj. vanem assistent. Närvikliinik. 
Raudsepp, Ewald, väikeloomakasvatuse-kab. abiassistent. Tal l inna 27, k. 6. 
Raudsepp, Hugo, mag. chem., orgaanilise keemia lab. vanem assistent. 
Lai 1, k. 2. 
Reimann, Arnold, drnd. med., lastekliiniku vanem assistent. Veski 13, k. 4. 
Richter, Hans, dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrd-
leva anatoomia korr. professor. Vene 22. 
Riikoja, Heinrich, cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korr. professor, mat.-
loodusteaduskonna dekaan. Jakobi 64, tel. 11-95. 
Riisberg, Richard, ülikooli õppe- ja katsemetskonna metsaülema k. t. Jarv-
selg, tel. A h j a 2. 
Rinne, Leo, dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia korr. professor. Tiigi 24, 
k. 3, tel. 10-34. 
Rives, Johannes, dr. med., närvihaiguste eradotsent, närvikliiniku vanem 
assistent. Narva 36, tel. 8-48. 
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Roger, Elmar, kultuurtehnika ja geodeesia-kab. noorema assistendi k. t. Suur-
turg 9, k. 2, tel. 2-10. 
Rooks, Herta, arst, kohtuliku arstiteaduse inst. noorem assistent. Maarja-
mõisa 46. 
Roos, Erwin, klassilise muinasteaduse instituudi aj. ab i jõud. Lao 11, k. 7. 
Roots, Elmar, dr. med. vet., loomatervishoiu ja pi imahügieeni erakorr. profes-
sor, loomaarsti-teaduskonna dekaan. Tall inna 20, k. 1, tel. 5-25. 
Rootsi, Nikolai, dr. agr., taimekasvatuse körr. professor. Raadil. 
Rootsman, David, cand. math., astronoomia ja astrofüüsika korr. professor. 
Botaanika 22, k. 1. 
Rosenberg, Amalie, II haavakli iniku kantselei ametnik. Risti 2, k. 3. 
Rosenblatt, Ernst, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. Vab-
riku 3, k. 1. 
Rosenthal, Edith, raamatukogu vanem kantselei ametnik. Vall ikraavi 27. 
Rudrauf, Lucien, dr., professor, erakorraline õppe jõud prantsuse kir janduse 
alal. Tiigi 58, k. 2. 
Ruubel, Alina, matem.- ja mehaanika-inst. aj. abi jõud. Kastani 81. 
Rägo, Gerhard, cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika korr. pro-
fessor. Tal l inna 63. 
Rägo, Natalie, mag. chem., füüsikal ise keemia lab. aj. abi jõud. Tal l inna 63. 
Rägo, Richard, Riigikohtu prokurör, õppeülesande-täitja. Kastani 77, k. 2, 
tel. 6-20. 
Rängel, Aleksander, looma-arst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 
Tall inna 2, k. 25. 
Saareste, Albert, dr. phil., eesti keele korr. professor. Maarjamõisa 44, k. 2, 
tel. 12-56. 
Saareste, Ernst, dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. Küüni 3, 
k. 1, tel. 7-14. 
Saarmann, Karl, kriminaalõiguse ja -protsessi korr. professor. Tall inna, Pal-
diski maantee 3, k. 43. 
Sabler, Georg, dr. phil., germaani f i loloogia eradotsent. Botaanika 8, k. 1. 
Saral, Karl, dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korr. pro-
fessor. Vene 22, tel. 3-19. 
Sarw, Jaan, matemaatika korr. professor. Tähe 84, k. 5. 
Sawi, Valentin, drnd. med., silmakliiniku vanem assistent. Silmakliinik. 
Schlossmann, Karl, dr. med., bakterioloogia korr. professor. Kloostri 2, 
tel. 6-73. 
Schmiedehelm, Marta, mag. phil., arheoloogia-kab. aj. konservaator-assis-
tent. Vabriku 4, k. 4. 
Schreinert, Kurt, dr. phil., saksa keele lektor. Kastani 32. 
Seeberg, Lilly, raamatukogu sekretär-arveametnik. Pargi 4, k. 3. 
Seeberg-Elverfeldt, Paul, cand. phil., vanade keelte lektor. Aia 51, k. 2. 
Seesemann, Otto Emil, dr. theol. et phil., Uue Testamendi usuteaduse korr. 
professor. Tal l inna 53. 
Semper, Johannes, mag. phil., õppeülesande-täitja. Veski 65, k. 3. 
Sepp, Hendrik, dr. p h i l , Eesti j a põh jamaade .ajaloo dotsent. Tiigi 58, k. 2. 
Sild, Olaf, mag. theol., ajaloolise usuteaduse korr. professor. Pepleri 10, 
tel. 7-48. 
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Sildnik, August, cand. hist., Eesti ja põh jamaade a ja loo eradotsent. Näi-
tuse 6, k. 3. 
Silvet, Johannes, mag. phil., õppeülesande-täitja. Eliisabeti 30. 
Simberg, Paul, tähetorni laborant-tehnik. V.-Savi 6, k. 4. 
Sinka, Aleksander, mag. chem., anorgaanil ise keemia lab. noorem assistent. 
Tall inna 28, k. 1. 
Sogenbits, Hugo, drnd. pharm., farmatseutilise keemia instituudi vanem as-
sistent. Riia 16, k. 2. 
Sokka, August, majandusosakonna sekretär. Kastani 95, k. 3. 
Sokka, Karl, ülikooli kantselei sekretär. Aleksandri 21, k. 8. 
Sommer, Lydia, naistekliiniku vanem ämmaemand. Nafstekliinik. 
Sprantzmann, Aleksandra, mag. phys., füüsika-inst. abiassistent. Raekoja 
13, k. 1. 
Stamm, Johannes, dr. pharm., farmakognoosia korr. professor. Savi 2. 
Steinberg, Arnold, loomakasvatuse-kab. vanema assistendi k. t. Kalda 10, k. 2. 
Steinfeldt, Walter, drnd. med., I haavakliiniku noorem assistent. I haava-
kliinik. 
Suits, Aino, cand. phil., soome keele lektor. Vall ikraavi 14, tel. 6-28. 
,Suits, Gustav, mag. phil., eesti ja üldise kir janduse korr. professor. Valli-
kraavi 14, tel. 6-28. 
Sule, Karl, meteoroloogia-obs. abiassistent. Tähe 124, k. 2. 
Sultson, Harald, ehitusõpetuse-kab. aj. abi jõud. Lossi 32, k. 5. 
Sumakow, Gregor, zooloogia-inst. aj. abi jõud. Puiestee 64. 
Sõrra, Johannes, drnd. med., II haavakli iniku noorem assistent. II haava-
kliinik. 
Süss, Wilhelm, dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korr. professor. 
Tiigi 56, k. 3. 
Tagepera, Karl, looma-arst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse 
dotse,nt. Sõbra 14, tel. 4-58. 
Talts, Hermann, bakterioloogia-jaama aj. abi jõud. Vene 2, k. 1. 
Tamm, Ann, f i losoofiateadusk. seminari raamatukogu korraldaja-assistent. 
Tähe 3, k. 3. 
Tamm, Arkadi, arst, naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Tamm, Heinrich, mag. chem., agrikultuurkeemia katsejaama vanem assis-
tent. Raadil. 
Tammekann, August, lie. phil., geograaf ia erakorr. professor. Aleksandri 
24-a, k. 1, tel. 200. 
Tehwer, Gabriele, drnd. met. vet., väikeloomade-kli iniku vanem assistent. 
Narva 72, k. 18. 
Tehwer, Julius, dr. med. vet., anatoomia ja histoloogia dotsent. Narva 
72, k. 18. 
Teiss, Lydia, dr. phil. nat., histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoo-
mia inst. vanem assistent. Näituse 18, k. 4. 
Tennmann, Eduard, dr. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 
Võru 10. 
Thomson, Paul Wil l iam, dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Puiestee 17, k. 3. 
Tiganik, Leonhard, mag. chem., füüsikalise keemia lab. noorem assistent. 
Tiigi 39. 
Tiisik, Sergei, õigusteaduskonna as jaa ja ja . Narva 76, k. 29. 
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Tiitso, Maks, drnd. med., füsioloogi l ise keemia lab. vanem assistent. Elii-
sabeti 35, k. 3. 
T jutr jumow, Igor, tsiviilõiguse ja -protsessi korr. professor. Vall ikraavi 17, 
tel. 3-09. 
Tomberg, Johannes, looma-arst, kirurgia dotsent. Jaama 30. 
Tomingas, Alma, mag. pharm., farmakognoosia-instituudi vanem assistent. 
Tiigi 5, k. 4. 
Tomson, Richard, taimehaiguste-kab. noorema assistendi k. t. Raadimõis. 
Tork, Juhan, cand. hist., õppeülesande-täitja. Filosoofi 31. 
Treiberg, Elmar, drnd. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliLniku va-
nem assistent. Rüütli 22, k. 2. 
Treiberg, Peeter, cand. hist., üldise ajaloo professori k. t., Kastani 65,-k. 2. 
Truu, Al fred, taimebioloogia katsejaama noorema assistendi k. t. Raadil. 
» 
Ucke, Aleksander, dr. med., kohtuliku arstiteaduse korr. professor. Hetsli 
6, k. 6. 
Uluots, Jüri, Eestimaa õiguse ajaloo korr. prof., õigusteadusk. dekaan. Õpe-
taja t. 12, tel. 10-84. 
Undritz, Alar, drnd. med. vet., loomaarsti-teaduskonna pat. anatoomia aj. pro-
sektori k. t. Kalda 9, k. 2. 
Uudelt, Jaan, dr. med., oftalmoloogia dotsent. Silmakliinik. 
Vau, Elmar, drnd. med. vet., anatoomia kab. vanem assistent. Kalmistu 
31, k. 10. 
Waabel , Juhan, mag. jur., õppeülesande-täitja. Tallinna, Majandusminis-
teerium. 
Wadi , Woldemar, dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 
Lossi 9, tel. 7-62. 
W a g a , August, mag. zool., taimemorfoloogia ja süstemaatika lab. vanem 
assistent. Vabriku 3, k. 2. 
Waga, Woldemar, mag. phil., kunstiajaloo-kab. aj. abi jõud. Vabr iku 3, k. 2. 
Waldes, Albert, dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korr. 
professor. Jakobi 34, tel. 13-68. 
Waldmann, Kristjan, usuteadusliku arheoloogilise-kabineti raamatukogu kor-
raldaja. Lepiku 8, k. 1. 
Wasar, Juhan, dr. phil., õppeülesande-täitja. Tolstoi 13-a, k. 6. 
Wedler, Irene, raamatukogu kantselei ametnik. Vabriku 2, k. 1. 
Weiderpass, Nikolai, dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Elva 13. 
Weinberg, Ernst, dr. med., anatoomia erakorr. professor. Karlova 30, II k. 
Weltmann, Karl, cand. rer. poi. et rer. comm., raamatukogu-hoid ja. 
Tiigi 52, k. 4. 
Werberg, Karl, dr. rer. for., metsakasutuse dotsent. Väike-Kaar 15. 
Wesk, Heinrich, meteoroloogia-observatooriumi Tall inna ab i jaama vaatleja. 
Tallinna, Läsnamägi, 
Weski, Johannes Woldemar, eesti keele lektor. Vabriku 5, k. 4, tel. 2-81. 
Westmann, Leo, loomaarsti-teaduskonna haavakli iniku aj. noorema assistendi 
k. t. Vene 24, k. 4. 
Wieseigren, Per Väino, dr. phil., rootsi keele ja k ir janduse professor. 
Õpetaja 10. 
/ 
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Wige l , Eduard, raamatukogu-hoidja. Vabriku 10, k. 4. 
Wiget, Wilhelm, dr. phil., germaani f i loloogia korr. professor. Lille 3, II k. 
Wi ira, Joosep, kantselei ametnik. Meltsiveski 21. 
Wilhelmson, Karl, pea-raamatupidaja. Aleksandri 72, k. 2. 
Wilhelmson, Konstantin, cand. phil., vanade keelte lektor. Vabriku 2, k. 5. 
Wil ip, Johann, dr. phil. nat., füüsika korr. professor. Vabriku 3, k. 7. 
Wilpert, Arno, mag. chem., mullateaduse ja agrikultuurkeemia kab. abiassis-
tent. Tall inna 20, k. 4. 
Wittlich, Michael, ing. techn., keemilise tehnoloogia korr. professor. 
Tiigi 56, k. 2. * 
Woimann, Minna, cand. theol., usuteadusi, seminari abiassistent. Kas-
tani 17, k. 1. 
Wolmer, Charles, mag. pharm., ülikooli apteegi abi juhataja. I sise-
haigustekliinik. 
Wöhrmann, Ilmar, arst, II haavakliiniku noorem assistent. II haavakliinik. 
Wöhrmann, Salme, arst, silmakliiniku noorem assistent. Silmakliinik. 
Wutt, Lisbeth, arst, lastekliiniku noorem assistent. Lastekliinik. 
Zolk, Karl, eriainete õpetaja k. t. Raadil. 
Õpik, Armin, dr. phil. nat., geoloogia ja paleontoloogia erakorr. professor. 
Näituse 10, k. 1. 
Õpik, Ernst, dr. phil. nat., astronoom-observaator. Tähetorn. (Ajutiselt 
ametikohuste täitmisest vabastatud.) 
Üprus, Woldemar, närvikliiniku noorema assistendi k. t. Närvikliinik. 
II. Teaduslikud stipendiaadid. 
Boursiers. 
JSTs Perekonna- ja eesnimi 
n ing teaduslik aste 
Eriala Asukoht 
a) Kodumaal õppivad teaduslikud 
stipendiaadid : 
1 • Ariste, Paul, mag. phil. Eesti keel Tartu, Võru 72,, 
k. 4 
2 B o m m (Poom), Eduard, majandustea-
duse-osak. lõp. cum laude 
Praktiline poi. 
ökonoomia 
Tartu, Rüütli 17,. 
k. 1 
3 Masing, Hugo, mag. theol. Vana Testament 
ja semi kee led 
Tartu, Näituse 2 
4 Nõges, Walter, õigust, lõp. cum laude 
b) Välismaal õppivad teaduslikud 
stipendiaadid : 
Kauband.-õigus. Tartu, Meltsi-
veski 34 
1 Blumfeldt, Ewald, mag. phil. Eesti- ja põhja-
m a a d e a j a l u g u 
Taanimaal 
2 Ilus, Elmar, mag. jur. 
c) Diploomitud edasiõppijad : 
Tsiv i i lõ igus Paris 5^, 22 rue 
de Sommerard 
Hôtél du Midi 
1 Krastin, Johannes Walfried, õigust, lõp. c.l. Teoreetil. politi-
l ine ö k o n o o m i a 
Tartu, Riia 50, 
k. 3 
2 Kuben, Nikolai, õigust, lõp. c. 1. Politi l ine öko-
noomia 
Tall inna, Köh-
len 16, k. 10 
3 Kurwits, Aleksander Pedagoogika Tartu, Riia mnt. 
12 
4 Künnapas, Theodor, mag. phil. Filosoofia, eriti 
p s ü h h o l o o g i a 
Tartu, Kastani 
159, k. 4 
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m Perekonna- ja eesnimi 
ning teaduslik aste 
Eriala Asukoht 
5 Liiv, Otto, mag. phil. Eesti ja põhja-
m a a d e a j a l u g u 
Tartu, Riiklik 
Keskarhi iv 
•6 Melesk, Heino, õigust, lõp. cum laude Tsiv i i lõ igus Tartu, Lootuse 
11, k. 1 
7 Miljan, August, mag. agr. Taimekasvatus Jäneda põllutöö-
kool 
:8 Männik, Walter, õigust, lõp. cum laude Ts iv i i lõ igus Tartu, Botaanika 
11, k. 5 
9 Rauch, Georg, mag. phil. Üld ine a ja lugu Tartu, Veski 23, 
k. 2 
1 0 Wellner, Ferdinand, õig. lõp. cum laude Tsiv i i lõ igus Tall inna, Roosi-
krantsi ^ M a a -
valitsuste Liit 
• • 
III. Üliõpilaskonna esindus ja üliõpilaste 
organisatsioonid. 
Représentation, organisations et associations 
d'étudiants. 
Tartu Üliõpilaskonna Juhatus. 
E s i m e e s : H u g o Paalmann, ab ies imees : Ilmar Tõnisson, sekretär: Annal i i sa 
Laasi, I abisekretär: Walter Pärtelpoeg, II abisekretär: Elmar Gerberson, laeka-
ho id ja : Robert Tasso, abi laekahoidja : Anatol i Drewing. 
Tartu Üliõpilaskonna Edustus, 
k i i t u d 14., 15. ja 16. märtsil 1931. a. Edustuse l i i k m e d : A. K l e m m , T. Koch 
Vene tihendatud r ü h m ) ; A. Péri, A. Kangro, L. Mihhels (naiskorporatsioonide 
ü h m ) ; A. Paabo (loomaarstiteaduskonna eesti rahvusl iku k o r p ! Fr. Tartuensise 
rühm); E. Gerberson (põl lumajandus-, mat.-loodus- ja arst i teaduskondade organi-
seerumatute rühm); I. Tõnisson, A. Laasi, E. Kuremaa, I. Rebane, R. Tasso, 
A Marmor, J. Ots, H. Sarv, E. Püss (üliõpilasseltside r ü h m ) ; A. Mühlhausen 
[õigus-, majandus-, f i losoofia- ja usuteaduskondade organiseerumatute r ü h m ) ; 
H. Paalmann, A. Kõll, W. Pärtelpoeg, E. Sild, E. W e i d e n b a u m , O. Wahtrik, J. 
Juhkental, A. Mõttus (eesti korporatsioonide r ü h m ) ; S. Lewitin ( juudi ühendatud 
rühm); H. Üksti (ü l iõp i laskogude r ü h m ) ; A. Drewing, H. Sehrwald, W. W a s s i l j e w 
saksa ül iõpilaste rühm). 
Üliõpilaste organisatsioonid. 
N° N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
1 Akadeemi l ine Aja loo- 19. apr. 1922. a. Es imees: prof. P. Trei- Lai 35 
Selts tegevuse algus : 
19. apr. 1920. a. 
berg 
2 A k a d e e m i l i n e Anglo- 24.märts. 1931.a. President : dr. phil. Küütri 14, k. 4 
Eesti Ü h i n g A. Oras 
3 A k a d e e m i l i n e Arstitea- 7. apr. 1922. a. Es imees : prof. A. Wal- Savi 5 
duse Selts des 
4 A k a d e e m i l i n e Emakeele 19. mail 1920. a. Es imees: prof. A. Sää- Lai 34, k. 6, 
Selts reste tel. 10-48 
5 Akadeemi l ine Esperanto- 29. nov. 1922. a. Es imees: stud. phil. Ül iõpi lasmaja 
klub A. Siitam 
6 A k a d e e m i l i n e Filosoofi- 3. nov. 1922. a. Es imees : prof. K. Ra- Lai 36 
l ine Selts m u l 
7 Akadeemi l ine Hõimu- 22. okt. 1920. a. Es imees: prof. J. Mä- Ül iõpi lasmaja 
klubi giste 
8 Akadeemi l ine Keemia- 9. märts. 1923. a. Es imees : prof. A. Paris Ülikool, kee-
selts mia-instit. 
16 
Ne 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
Akadeemi l ine Kir jandus-
ü h i n g 
Akadeemi l ine Looma-
arstiteaduslik Selts 
A k a d e e m i l i n e Majandus-
teaduse Selts 
Akadeemi l ine Maleklub 
Akadeemi l ine Matemaa-
tika Selts 
Akadeemi l ine Meeskoor 
A k a d e e m i l i n e Metsaselts 
Akadeemi l ine Pedagoo-
gika Selts 
Akadeemi l ine Põlluma-
jandusl ik Selts 
Akadeemi l ine Rahvusl ik 
Ku l tuurüh ing 
Akadeemi l ine Rahvaluule 
Selts 
Akadeemi l ine Rohutea-
duse Selts 
Akadeemi l ine Selts Juudi 
A j a l o o ja Kir janduse 
T u n d m a õ p p i m i s e k s 
Akadeemi l ine Skautide 
Selts 
Akadeemi l ine Sotsialist-
lik Ü h i n g 
A k a d e e m i l i n e Tennise-
klubi 
Akadeemi l ine Usutead-
laste Selts 
A k a d e e m i l i n e Õigustea-
duse Ü h i n g 
A k a d e e m i l i n e Ühistege-
v u s e Selts 
„Amicitia", naisüliõpilas-
korporatsioon; müts ja 
lint värv ides: helelilla-
tumerohel ine-kuld 
Balti Saksa Naisüliõpi-
laste Ü h i n g 
,,Boeteia",korporatsioon; 
müts ja lint värv ides : 
s inine-punane-kuld 
21.märts. 1924.a. 
10.märts. 1922.a. 
14. dets. 1923. a. 
7. nov. 1924. a. 
23. veebr. 1926.a. 
17. apr. 1925. a. 
10.veebr. 1922. a. 
30. mail 1930. a. 
3. dets. 1920. a. 
13. okt. 1931. a. 
20. nov. 1925. a. 
28. nov. f924. a. 
24. sept. 1920. a. 
8. dets. 1922. a. 
18. märts. l927.a. 
28. mail 1931. a. 
19. apr. 1921. a. 
8. veebr. 1924. a. 
21.veebr. 1922.a. 
21. nov. 1924. a. 
19. veebr. 1923. a. 
30. apr. 1926. a. 
Es imees: prof. G. Suits 
Esimees: prof. K. Saral 
Esimees: N. Köstner 
E s i m e e s : stud. oec. 
E. Joonas 
Esimees : dr. J. Nuut 
Es imees : A. Zolk 
Es imees : prof. O. Da-
niel 
Juhataja : mag. A. Koort 
Esimees: prof .P.Kõpp 
Es imees : stud. math. 
H. Raudsepp 
E s i m e e s : prof. M. J. 
Eisen 
E s i m e e s : dr. pharm. 
N. Weiderpass 
Es imees : stud. med. 
B. Kaplan 
Esimees : stud. jur. 
K. Nusar 
Es imees : stud. jur. J. 
W a i n 
Es imees: p r o f . G . R ä g o 
E s i m e e s : stud. theol. 
J. Kiiwit 
Esimees : prof. J. Ulu-
ots 
Esimees : A. Kiwiste 
E s i m e e s : stud. phil. 
L. Mihhels 
Juhataja : stud. math. 
E. Girard-Soucanton 
E s i m e e s : stud. agr. Tasuja 4 
L. A leksandrow 
Jaani 7 
Loomaarsti-tea-
dusk. ruumes 
Üliõpi lasmaja 
Ül iõp i lasmaja 
Jakobi 2 
Üliõpi lasmaja 
Aia 46 
Ülikool, Fil. 
sem. 
Suurturg 8, 
tel. 9-37 
Ül iõpi lasmaja 
Aia 42 
Rüütli 2 
Aleksandr i 27 
Vall ikraavi 19 
Riia 41 
Jakobi 2 
(Matem.-instit.) 
Ülikool 
Õigust, semi-
nar 
Ül iõpi lasmaja 
Aia 8, k. 9, 
tel. 9-83 
Lossi 1 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
31 
32 
33 
34 
35 
„Concordia", ül iõpi laste 
selts; väl ismärk kolme-
värvi l ine lint (rukkilill-
sinine-kuldkollane-must) 
Eesti A k a d e e m i l i n e Spor-
diklubi 
Eesti Korporatsioonide 
Liit 
Eesti Kristlik Üliõpilas-
üh ing 
Eesti Naisüliõpilaste Selts 
36 Eesti Üliõpilaste Karskus-
ü h e n d u s 
37 j Eesti Üliõpilaste Selts 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
„ Estonia ", korporatsioon; 
müts ja lint värv ides : 
roheline-violett-valge 
„Filiae Patriae", naisüli-
õpilaste korporatsioon; 
müts ja lint värvides : 
valge-punane-rohel ine 
„Fraternitas Academica", 
korporatsioon ; müts ja 
lint värv ides : violett-
s inine-valge 
„Fraternitas Aeterna", 
korporatsioon; müts ja 
lint värv ides : must-
valge-oranž 
„Fraternitas Dorpaten-
sis", korporats ioon; 
müts ja lint v ä r v i d e s : 
rohel ine-valge-kuld 
„Fraternitas Estica", kor-
poratsioon ; müts ja 
lint värv ides : sinine-
roheline-valge 
„Fraternitas Liviensis", 
korporatsioon; müts ja 
lint värv ides : violett-
roheline-valge 
„Fraternitas Normannia", 
korporatsioon; müts ja 
lint värv ides : punane-
hõbe-sinine 
23.märts. 1923.a. 
25. apr. 1922. a. 
7, apr. 1922. a. 
19. apr. 1921. a. 
14. nov. 1919. a. 
21.veebr . l921.a . 
19. mail 1920. a. 
27. mail 1920. a. 
27. okt. 1920. a. 
19. mail 1920. a. 
7. mail 1926. a. 
27. okt. 1922. a. 
19. mail 1920. a. 
5. dets. 1919. a. 
3. nov. 1920. a. 
Es imees : ' stud. jur. 
E. Promm 
E s i m e e s : dr. E. Trei-
berg 
Juhatus : korp. „Viro-
nia" 
Es imees : stud. chem. 
E. Krusenberg 
Juhataja : stud. phil. 
L. Kalling-Kant 
Juhata ja : stud. phil. 
F. Olup 
E s i m e e s : stud. med. 
E. Püss 
Es imees : stud. med. 
N. Hof fmann 
Esimees : stud. phil. 
H. Kõpp 
E s i m e e s : stud. chem. 
A. Drewing 
Esimees : stud. jur. 
A. Tschernow 
Esimees : stud. med. 
E P a u m i n g 
E s i m e e s : stud. oec. 
E. Sepa 
Esimees : stud. rer. 
mere. F. Ri ikman 
Esimees : stud. med. 
vet. W. W a s s i l j e w 
Tiigi 59 
Ül iõpi lasmaja 
Lai 30, tel. 
3-45 
Ül iõpi lasmaja 
Aia 19, tel. 
8-85 
Jakobi 8, tel. 
4-04 
Vi l jand i 1, tel. 
1-06 
Vallikraavi 9 
Gildi 1, tel. 
8-83 
Veski 25, tel. 
9-80 
Magasini 6, 
krt. 17 
Jakobi 28 
Lihaturg 7, 
tel. 3-46 
Pepleri 25, tel. 
4-76 
Kalda 23 
2 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
„Fraternitas Pharmaceu-
tica", korporats ioon; 
müts ja lint värv ides : 
must-sinine-punane 
„Fraternitas Ruthenia", 
korporatsioon; müts ja 
lint värv ides : punane-
must-kuld 
„Fraternitas Tartuensis", 
korporats ioon; müts ja 
lint värv ides: roheline-
valge-violett 
„ Harjola ", korporatsioon; 
müts ja lint v ä r v i d e s : 
violett-must-roheline 
„Hacfiro", j u u d i soost 
naisül iõpi laste ü h i n g 
„Huljehiis", eesti ül iõpi-
laste selts 
„Ilmatar", eesti naisüli-
õpilaste selts 
„India", naiskorporatsi-
oon; müts ja lint värvi-
des : kirsspruun-valge-
rohel ine 
Juudi Soost Üliõpilaste 
Kassa 
Juudi ül iõpi laste ü h i n g 
„Hasmonea" ; müts ja 
lint värv ides : helesi-
nine-kuld-valge 
„Kaleva", eesti akad. ko-
g u ; väl ismärgina eesti 
murumüts i tüübil, pea-
kate rohel., punase 
ja tumes in ise värviga 
n i n g lint 
Kristlik Naisüliõpilaste 
Ü h i n g 
Kristlik Vene Üliõpilaste 
Ü h i n g 
Kristlik Üliõpilaste Liit 
3. dets. 1920. a. 
17. mail 1929. a. 
27. märts. 1929.a. 
8. mail 1925. a. 
27. veebr. 1925.a. 
3. apr. 1925. a. 
19. mai l 1920. a. 
7. märts. 1924. a. 
19. mail 1920. a. 
5. okt. 1923. a. 
25. veebr. 1927. a. 
60 „Lembela", eesti naisüli-
; õpilaste korporatsioon; 
! müts ja lint v ä r v i d e s : 
! oranž-roheline-violett 
15. mail 1925. a. 
29. sept. 1922. a. 
29. mail 1925. a. 
24. okt. 1924. a. 
Esimees : stud. oec. 
M. Hausen 
E s i m e e s : stud. chem. 
J. Niko la jew 
Esimees : stud. med. 
vet. L. T a m m e m ä g i 
Esimees : stud. jur. 
P. H a m b u r g 
med, Esimees : stud. 
M. Katsew 
Esimees : stud. 
W. Tederson 
Juhataja stud. hist 
L. Uudekül l 
Esimees : stud. 
mere. E. Kangro 
agr. 
rer. 
Es imees : stud. jur. 
E. Refes 
Es imees : stud. jur. 
A. Gi l inow 
Esimees : stud. jur. 
E. Klas ing 
Juhataja : stud. phil. 
V. Sacharjan 
Esimees : stud. med. 
V . P o n o m a r e v 
Juhataja : N. Masing 
Juhataja : stud. phil. 
E. Paas 
Lille 16, tel. 
9-76 
Jaani 42 
Narva 51 
tel. 11-03 
Veski 43, 1 
Lossi 1, k. 9 
Jaani 14 
Lossi 15 
V a b a d u s e 
puiestee 12, 
tel. 4-12 
Aleksandri 3. 
Karlova 18, 
k. 2, tel. 2-82 
Tähe 16, k. 1 
Suurturg 3, 
III k. 
Magasini 1 
Üliõpi lasmaja 
Karlova 18, 
tel. 9-97 
k° 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
„Liivika", eesti üliõpi-
laste selts 
„Limuvia", korp. ; müts 
ja lint värv ides : tume-
sinine-valge-kuld 
„Livonia", korp. ; müts 
värv ides : roheline-pu-
nane-valge ja pael : 
punane-rohel ine-valge 
„Métraine", Läti üliõpil, 
korp. ; müts ja lint vär-
v i d e s : punane-valge-
rohel ine 
„Neobaltia", korporat-
sioon ; müts ja lint 
värv ides : sinine-valge-
kollane (oranž) 
„Organiseerumatute Bü-
roo", akad. üliõpilas-
koondis 
Petserimaa Üliõpil. Selts; 
müts ja l int värv ides : 
v iolett-hõbe-punane 
Pärnumaa Üliõpilaste-
k o g u ; väl ismärk: müts 
ja lint värv ides : tume-
lilla-kollane-tumelilla 
„Põhjala", eesti üliõpi-
laste selts 
„Raimla", üliõpil, selts 
„ Rajala", korporatsioon ; 
müts ja lint värv ides : 
must-violett-helesinine 
„Revelia", korporatsioon; 
müts ja lint värvides : 
roheline-must-valge 
„Rotalia", korporatsioon; 
müts ja lint värv ides : 
s inine-must-roheline 
„Sakala", korporatsioon; 
müts ja lint värvides : 
sinine-violett-valge 
„Sororitas Oriens", kor-
poratsioon ; müts ja 
lint värvides: punakas-
roosa-hõbe-sinine 
21. veebr. 1921.a. 
27. okt. 1922. a. 
27. mail 1920. a. 
11. veebr. 1927.a. 
27. mail 1920. a. 
29. apr. 1927. a. 
17. okt. 1924. a. 
10. veebr. 1922.a. 
11. nov. 1920. a. 
22. sept. 1922. a. 
2. mail 1924. a. 
3. dets. 1920. a. 
23. mail 1924. a. 
5. dets. 1919. a. 
18. mail 1928. a. 
Esimees : stud. jur. 
E. T o m s o n 
Es imees : stud. jur. 
D. Pasternak 
Es imees : stud. phil. 
W. Maurach 
Esimees : stud. med. 
O. O p m a n n 
Esimees : stud. med. 
vet. A. Wirén 
Juhataja : stud. jur. 
A. Mühlhausen 
Esimees : stud. rer. for. 
P. Jasnetski 
Esimees : stud. agr. 
V. Pärn 
Esimees : stud. phil . 
J. Ots 
Esimees : stud. math. 
K. Sule 
E s i m e e s : stud. phil. 
J. W a t m a n n 
E s i m e e s : stud. phil . 
G. Wahrberg 
Esimees : stud. chem. 
W. Pärtelpoeg 
Esimees : stud. jur. 
E. T ikenberg 
E s i m e e s : s tud .pharm. 
T. Koch 
20 
M 
76 
77 
78 
7 9 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
Tartu Saksa korporat-
s ioonide Esindajate 
Konvent 
„Ugala", korporats ioon; 
müts ja lint v ä r v i d e s : 
must-sinine-valge 
Usuteaduse Üliõpilaste 
Selts 
„Valvila", ü l iõp i laskogu; 
väl ismärk : kahevärvi-
l ine müts ja lint (rukki-
lil lsinine-valge-rukki-
l i l ls inine 
„Veljesto", üliõpil, selts 
V e n e Üliõpilaste Selts 
„Vironia",korporatsioon ; 
müts ja lint värv ides : 
violett-must-valge 
Virumaa Ül iõpi laskogu 
Võrumaa Ül iõpi laskogu ; 
vä l ismärk müts ja ka-
bevärv i l ine lint (hele-
sinine-tumelilla-hele-
sinine) 
„Ühendus", eesti ül iõpi-
laste selts 
Ül iõp i laskogude Liit 
Ül iõpi laskonna Muusika-
sektsioon 
Üliõpilasseltside Liit 
1. märts. 1926. a. 
5. dets. 1919. a. 
27. okt. 1920. a. 
7. apr. 1922. a. 
13. okt. 1920. a. 
3. nov. 1920. a. 
13. okt. 1920. a. 
24. nov. 1922. a. 
17. märts. 1922.a. 
22. okt. 1920. a. 
3. apr. 1925. a. 
17. nov. 1922. a. 
23. apr. 1926. a. 
Juhatus : korporats. 
„Frat. Academica" 
Es imees : stud. jur. 
A. Kõll 
E s i m e e s : stud. theol. 
P. Paulsen 
Juhataja : stud. rer. 
mere. H. Üksti 
Esimees : stud. phil. 
R. Põ ldmäe 
Es imees: stud. math, 
I. Sautin 
Es imees : stud. .jur. 
H. Paalmann 
Esimees : stud. math. 
W. Grossthal 
Es imees : stud. jur. 
W. Kornel 
Esimees : stud. jur, 
J. Wain 
Esimees : stud. rer. 
mere. H. Üksti 
Es imees : stud. agr 
W. Pärn 
Juhata ja : stud. hist 
E. Kuremaa 
2 
? 
u ! 
0 3 
S 
10568 
6811 
10924 
8404 
9090 
10631 
7081 
7164 
7308 
360 
10462 
859 
5401 
5848 
11288 
10618 
1935 
10676 
7359 
8673 
774 
7783 
8830 
11880 
10912 
8515 
11118 
7764 
8653 
9354 
11755 
6804 
11366 
10968 
773 
5807 
9545 
11200 
11630 
IV. Üliõpilased. 
Étudiants et étudiantes. 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta koht 
I m m a t -
r i k u l . 
b h <D <U 
Teadus- ja 
osakond 
A a b , Johanna 
Aab, Feodor 
Aabram, Martha 
Aader, Elmar 
Aalman, Al ide 
Aareandi,Boris 
Aareandi, Salme 
Aaw, Hermann 
Aawakiwi , Rolf 
Aawak iw i , Viktoria 
Aawik, Aleksandra 
Aawik, Georg 
Aawik, Hilda 
Abel, A d o 
A b e l , Roland 
A b o l i n g , Siegfried 
Abram, W a m b o l a 
A d a m o w . Olga 
Adams, Harry 
Adams, Peeter-
Heinrich 
A d a m s o n , Eugen 
Adamson, Johannes 
Adamson, Mihail 
Adamson, Salme 
Adamson,Weera 
Adamson, Woldemar 
Adler, Endel 
Adder, Karl 
Adoson, R o m e o 
Aermann, Hilda 
Aewert, Heloise 
Ahlberg, Karl 
Ahlbert, A r m a n d 
Ah lemann, Helmi 
A inomäe, Karl 
Akberg, Hilmar 
Akel, Friedrich 
Alajaan, Albert 
Alajaan, Rudolf 
1909 
1904 
1912 
1907 
1904 
1902 
1904 
1905 
1907 
1897 
1909 
1901 
1904 
1901 
1904 
1905 
1901 
1909 
1905 
1907 
1902 
1908 
1911 
1912 
1907 
1911 
1903 
1907 
1906 
1912 
1907 
1909 
1911 
1892 
1905 
1910 
1906 
1906 
Valga 1. 
Tal l inna 1. 
Vi l jandi 1. 
Va lga m. 
Järva m. 
Pärnu 1. 
Võru m. 
Pärnu m. 
Soomemaal 
Tartu m. 
Järva m. 
Venemaal 
Venemaal 
Tartu 1. 
Võru m. 
Tal l inna 1. 
Vi l jandi m, 
Valga 1. 
Tal l inna 1. 
Peterburi 1. 
Peterburi 1, 
Vi l jandi m. 
1908 Järva m. 
Tartu m. 
Valga 1. 
Järva m. 
Va lga m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Tartu m„ 
Viru m. 
Tal l inna 1. 
Tal l inna 1. 
Järva m. 
Tartu 1. 
Tal l inna 1. 
Tartu m. 
Tartu m. 
30 
31 
26 
fil. 
õigus 
fil. 
mat.-lood. 
fil. 
usu 
usu 
m.-l., keem. 
mat.-lood. 
mat.-lood. 
fil. 
arsti 
arsti 
õig. (maj . ) 
õig. (maj.) 
usu 
arsti 
rohutead. 
arsti 
õigus 
fil. 
õ igus 
põl lumaj . 
fil. 
õig. (maj . ) 
põ l lumaj . 
mat.-lood. 
usu 
õigus 
õig. (maj . ) 
arsti 
õigus 
põl lumaj. 
fil. 
põl lumaj. 
õigus 
õigus 
põll.-m., mts. 
õigus 
eesti. 
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? Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise I m m a t -r i k u l . 
Teadus- ja 
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Aadress, 
uulits, number s z o 
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s aasta koht 
§ E QJ osakond 03 O e r rŽ 
S 
ja korter 
6449 Albau, Karl 1903 Viru m. 25 mat.-lood. 
1 
eesti. Eesti Vabriku 3/50 
10976 Alberg, Aksel 1910 Lääne m. 30 õig. (maj . ) y y y y Tiigi 40/1 
9997 Aleksandrow, A lma 1910 Viru m. 29 fil. . y y , Herne 9/5 
8415 Aleksandrow, Irma 1909 Tal l inna 1. 27 arsti ,, y y Jakobi 11/2 
6914 Aleksandrow, Leo 1907 Tal l inna 1. 25 põl lumaj. venl. y y Herne 9/5 
11074 Aleksinsky, Eugen 1912 Vi l jandi 1. 30 loomaarsti eesti. y y Botaanika 42/8 
11994 Alender, Traugott 1911 Tall inna 1. 31 arsti y y ,, Näituse 18/2 
4154 Alew, W i l h e l m i n e 1894 Järva m. 23 õig. (maj . ) ,, y y Eliisabeti 15/2 
10405 Alj.as, Aleksander 1907 Tal l inna 1. 29 •õigus y y y y Lepiku 8/4 
11216 Aljas, Wlad imir 1908 Tal l inna 1. 30 õig. (maj . ) yy ,, Eliisabeti 20/1 
8974 Allas, Anatol i 1908 Peterburi 1. 27 õig. (maj . ) y y yy Tolstoi 11/3 
5957 Al legant (Allkand), 
Paul 1905 Tartu m. 24 loomaarsti y y y y Puiestee 32 
9190 Aller (Haller), Erna-
Elise 1909 Haapsalu 1. 28 õig. (maj . ) y y yy Eliisabeti 32/2 
5053 Allik, Arno ld 1899 Tall inna 1. 23 arsti > ? y y Lootuse 27/6 
6885 All ik (Hallik), Erwin 1907 Pärnu m. 25 õigus saksi. y y Botaanika 8/2 
4854 All ik, Feliks 1901 Pärnu 1. 23 õigus eesti. yy Vallikraavi 27 
8413 Allik, Fel iks 1907 Pärnu 1. 27 õigus y y Botaanika 8/2 
10622 All ik, Johann 1908 Pärnu 1. 30 õig. (maj . ) y y y Fortuuna 2 
11842 Allweis, Paul 1900 Järva m. 31 arsti t, yy Õ n n e 25/3 
11365 Alt, Ewald 1912 Narva I. 31 õig. (maj . ) y y yy Aia 90/1 
9740 Altasaar, Nikolai 1909 Tartu m. 28 põll.-m., mts. y y y y Võru 96/2 
9082 A m a n n , Johannes 1898 Tall inna L 28 õigus y y y y Kastani 19/1 
9377 Arnberg, Georg 1911 Tall inna 1. 28 õig. (maj . ) j J y y Lepiku 14/4 
10085 Arnberg, Oskar 1888 Tartu m. 29 õigus ,, y y Lepiku 10/2 
9312 Amisep, Arnold-
Heinrich 1911 Tall inna 1. 28 õig. (maj . ) » y yy Tähe 27/1 
9156 Amisep, Erich 1901 Lääne m. 28 õigus ,, yy Õ n n e 20/6 
11245 Amisep, Herbert 1903 Harju m. 31 õigus yy yy Narva, Viru 6/2 
8370 Amisep, Vo ldemar 1899 Harju m. 27 õigus y y y y Lai 1 
7607 Amitan, Ilja 1908 Venemaal 26 mat.-lood. juut y y Marta 3/11 
11529 A m o n , Helga 1913 Tartu 1. 31 arsti eesti. > J Riia 19/4 
11651 A m o n , Rita 1913 Tartu 1. 31 rohutead. y y yy Riia 19/4 
8354 Arnos, Hilda 1904 Võru m. 27 õig. (maj . ) yy y y Tähe 80/4 
6339 Anderson (Müller), 
Emil ie 1894 Viru m. 25 fil. y y y y T a l l i n n a , G r a n i i d i 5 / 5 
11887 Andrei, Johannes 1907 Vi l jandi 1. . 31 õigus y y y , Kloostri 9/4 
11368 Andrejew,Ekater ina 1913|Venemaal 31 rohutead. venl . Vene Uueturu 5 
7095 Andre jew, Leo 
Andreson, Ilmar 
1906 Tal l inna 1. 25 mat.-lood. y y Eesti Kastani 45/3 
8741 1909 Vi l jandi 1. 27 põl lumaj. eesti. y y Lossi 32/8 
9595 Andressel, Marie 1903 Harju m. 28 rohutead. y y y y Õnne 18/10 
7992 Andresson, Marga-
rethe 1909 Vi l jandi m. 26 fil. : y y y Vaike-Kaar 20/2 
10211 Andresson, Richard 1909 Vi l jandi 1. 29 rohutead. >y y y Väike-Kaar 20/2 
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4871 Anniko, Paul 1904 Lääne m. 23 arsti eesti. Eesti Võru 82/2 
11055 Annus, Leonhard 1913 Harju in. 30 mat.-lood. yy yy Võru 86/9 
10997 Annus, Otto 1901 Tartu m. 30 õigus y y n Õ n n e 25/3 
5693 Ansko, Ludmi l la 1903 Venemaal 24 õig. (maj . ) iy yy Pepleri 10/4 
9905 Ans lang, A u g u s t 1905 Tartu 1. 29 õigus yy yy Rüütli 2/1 
11653 Anslang, Leida 1910 Tartu m. 31 õig. (maj . ) yy yy Kompani i 12/3 
9201 Anso, Hans 1910 Pärnu m. 28 õigus yy yy Hetsli 3/2 
10502 Anso, Leida 1910 Pärnu m. 30 arsti yy yy Aia 56/1 
11726 Anso, Linda 1914 Pärnu m. 31 fil. yy yy Kastani 17/1 
9202 Anso, Peeter 1908 Pärnu m. 28 mat.-lood. yy y > Hetsli 3/2 
11367 Anso, Renata 1912 Võru 1. 31 rohutead. yy y y Aia 56/1 
11938 Ant, Edgar 1912 Tall inna 1. 31 õig. (maj. ) yy , , Tööstuse 5/1 
3033 Antik, Richard 1901 Tartu m. 22 fil. yy yy Aia 44 
7859 Anton, Johann 1903 Vi l jandi m. 26 õig. (maj. ) yy yy N õ m m e , M e t s a 2 5 / 1 
11258 Anton, Linda 1901 Tartu m. 31 rohutead. JJ yy Vaksali 29/4 
10967 Antow, Meta 1911 Tal l inna 1. 30 rohutead. yy yy Kastani 9/1 
9626 Antropoff, R o m a n 1910 Peterburi 1. 28 põl lumaj. saksi. yy Kitsas 7 
6992 Antsow, Hilda 1903 Võru m. 25 õigus eesti. y j Aleksandri 19/1 
11877 Anweldt , Irina 1910 Moskva 1. 31 arsti saksi. yy Jakobi 35/1 
7645 Anweldt, Leopold 1908 Järva m. 26 fil. eesti. yy Tuule 3 
11093 Anwelt, Karl 1910 Vi l jandi m. 30 põl lumaj . yy yy Eliisabeti 27/1 
3034 A p f e l b a u m , Erich 1901 Viru m. 22 põll.-m., mts. y y 7 ) V.-Tähe 14/1 
11855 Appe lberg , Rudolf 1909 Tal l inna 1. 31 fil. y y yy Küütri 10/2 
11979 April la, V o l d e m a r 1900 Järva m. 31 õigus y y yy Kalmistu 17/2 
7648 Arbeiter, Eduard 1908 Võru m. 26 mat.-lood. >> yy Eliisabeti 23/10 
3602 Arensburger-Iwa-
mat.-lood. now, Kostantin 1905 Jamburi 1. 22 venl . V e n e Tähtvere 40/5 
11115 Arhangelski, Galina 1912 Venemaal 30 arsti yy j) Botaanika 42/1 T a l l i n n a , T o o m -
k u n i n g a 1 0 / 2 10619 Arnower, Ewald 1911 Tal l inna 1. 30 õigus eesti. Eesti 
4093 Arrak, Oswald 1903 Tartu m. 23 õigus yy >> Tähe 75/3 
10310 Arras, Helvi 1911 Venemaal 29 fil. 9 9 y y Kastani 15/1 
10501 Arro, Elmar 1909 Pärnu m. 30 õig. (maj. ) yy yy Herne 15/8 
7075 Arro, Magdalene 1905 Harju m. 25 fil. yy yy Tööstuse 14/3 
10928 Arro, Robert 1911 Tartu 1. 30 arsti ,, yy Kompani i 6/1 
9648 Aru, Liina 1905 Va lga m. 28 õig. (maj. ) j > Läti Tähe 103/10 
10040 Asa, Hilja 1911 Tal l inna 1. 29 fil. 9> Eesti V.-Tähe 10/3 
11289 Asa, Ilo 1912 Tal l inna 1. 31 õigus yy y y V.-Tähe 10/3 
11908 Asa, Karl 1911 Järva m. 31 põll.-m., mts. yy yy Maarjamõisa 27 
7343 Aschkewitz, Friedel 1905 Tartu 1. 26 rohutead. saksi. yy Kitsas 5/12 
7998 Aspel, Aleksander 1908 Tartu m. 26 fil. eesti. yy Riia 41 
10624 Asper, W i l m a 1907 Pärnu m. 30 õig. (maj . ) yy yy Savi 8/1 
8568 A u d o w a , Eugenia 1890 Poolamaal 27 fil. pool . yy Riia mntee 25/1 
8459 A u d o w a , Jaan 1901 Tartu m. 27 usu eesti. y y Aleksandri 70/1 
9900 Auksmann, Peeter 1908 Vi l jandi m. J 29 õigus yy M Pepleri 27/1 
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8451 
11929 
9170 
11732 
7832 
10435 
10705 
10197 
2876 
10901 
8203 
8057 
11809 
10996 
2301 
11152 
6976 
10957 
11524 
10243 
11371 
11373 
5168 
11372 
10283 
11321 
11125 
12019 
11242 
5750 
3864 
3843 
7163 
11369 
10668 
12022 
11851 
9934 
10292 
11866 
3387 
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Aule, Erik 1910 Tartu 1. 27 õigus eesti. 
Aule, Olaf 1913 Tartu 1. 31 põllumaj. 
Aunapuu, Erwin-
Paul 1907 Tall inna 1. 28 õigus yy 
Aunapu, Hans 1913 Tallinna 1. 31 m.-l., keem. saksi. 
A u n a p u u (Õuna-
puu), Edwald 1908 Viru m. 24 U S U eesti. 
Aus ing, Gustaw 1891 Harju m. 29 õigus j > 
Awikson, Leida 1911 Paide 1. 30 arsti >? 
Bach, Ewgeni 1910Tartu 1. 29 põll.-m., mts. v e n l . 
Bachmann, Anto-
nina 1903 Vil jandi m. 21 õigus eesti. 
Bachmann, Salme 1911 Järva m. 30 fil. yy 
Bachmat, Isaak 1907 Lätimaal 26 õig. (maj. ) juut 
Bachwal, Harald 1907 Viru m. 26 õig. (maj. ) eesti. 
Backhoff, Martha 1909 Vil jandi m.| 31 õig. (maj. ) 3 J 
Baekmann, Ilse 1912 Peterburi l.j 30 fil.. saksi. 
Bamberg, Karl 1899 Vi l jandi m, 21 õig". (maj . ) eesti. 
Bankmann, Erich 1906 Tallinna 1. 30 põllumaj. saksi. 
Baran, Juda 1908 Narva 1. 25 arsti juut 
Barkhoff, Anatoli 1912 Helsingi 1. 30 arsti venl. 
Barlo, Erich 1906 Tartu m. 31 fil. eesti. 
Bartels, Wladimir 1908 Peterburi 1. 29 õig. (maj.) 5 J 
Bartsch, Viktor 1909 Venemaal 31 m.-l., keem. )7 
Baugus, Endel 1909 Pärnu m. 31 õigus y> 
Baum, Sergei 1896 Tall inna 1. 24 •õigus yy 
Baumann, Al fons 1910 Harju m. 31 rohutead. yy 
Baumann, Gertrud 1910 Tallinna I. 29 fil. saksi. 
Beckmann, Georg 1908 Venemaal 31 mat.-lood. }> 
Behrsin, Angela 1910 Peterburi 1. 30 arsti • läti. 
Behrens, Woldemar 1911 Venemaal 31 loomaarsti saksi. 
Behse, Wolf 1913 Tall inna 1. 30 õigus yy 
Bekmann, Alice 1903 Tartu 1. 24 mat.-lood. eesti. 
Bel jajew, Sinaida 1902 Poolamaal 22 m.-l., keem. venl. 
Bellen, Konstantin 1903 Pihkva 1. 22 arsti h o l l a n d i 
Beltschikow, 
Morduch 1907 Riia 1. ! 25 õigus juut 
Berendsen, Arnold 1910 Järva m. 31 õigus eesti. 
Berg, Ehrwald 1891 Tartu m. 30 õigus >, 
Berg, Viktor 1912 Peterburi 1. 31 m.-l., keem. saksi. 
Bergmann, Ernst 1910 Tartu m. 31 loomaarsti eesti. 
Bergstein, Julius 1910 Harju m. 29 õigus yy 
Berkis, Edgar 1910 Lätimaal 29 arsti 7 ) 
Bernakoff, Luule 1912 Valga m. 31 rohutead. 
Bernhoff, Edgar 1902 Venemaal |22 õigus saksi. 
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11815 
10926 
11011 
10627 
9892 
8544 
9562 
6799 
11032 
10531 
11601 
9490 
9797 
9758 
5968 
3011 
9893 
10160 
10205 
10300 
11370 
11213 
9940 
11181 
10298 
8042 
8359 
8152 
8919 
7786 
11164 
9210 
7704 
7882 
11192 
10440 
12011 
10362 
11931 
9949 
11942, 
10626 
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Bertelow, Kristel 1906 Moskva 1. 25 õig. (maj. ) eestl.i Eesti 
Bestsennõi, Anatoli 1908 Tapa 1. 31 arsti venl. yy 
Betlem, Magda 1911 Tal l inna 1. 30 arsti eesti. yy 
Beylich, Siegfried 1913 Peterburi 1. 30 m.-l., keem. saksi. yy 
Bibikow, Ludmil la 1912 Venemaal 30 õig. (maj. ) venl. yy 
Bibikow, Wera 1910 Venemaal 29 õig. ( m a j . j eesti. yy 
Bihele, Gleb 1909 Narva 1. 27 mat.-lood. venl. a 
Bils, Martha 1908 Järva m. 28 põl lumaj. eesti. 
Binmann, Herz 1906 Pärnu 1. 25 õigus juut 
Birk, Ade le 1899 Tal l inna 1. 30 arsti eesti. y y 
Birk, Andres 1912 Tall inna 1. 30 arsti )) yy 
Birk, Karl 1913 Pihkva 1. 31 arsti yy yy 
Birk, Regina 1911 Tal l inna 1. 28 arsti >> 
Birken, A u g u s t 1904 Viru tn. 29 õigus j ) 
Birkenthal, Lilli 1907 Harju m. 28 fil. ,, 
Birkenthal, Louise 1905 Järva m. 24 õig. (maj. ) j y 
Blank, Uno 1902 Tartu m., 22 usu yy y y 
Blatt, Maria 1910 Harju m. 29 õigus yy yy 
Bloom, Arnold 1897 Tartu m . . 29 õigus , , yy 
Blum, Renate 1911 Narva I. 29 fil. yy yy 
Blumenfeldt, Ilse 1906 Vi l jandi m. 29 rohutead. j ' yy 
Blumfeldt, Bernhard 1901 Harju m. 31 õigus yy yy 
Bogdanow, Grigori 1909 Peterburi 1. 30 arsti venl. ii 
Bogoslawski, Viktor 1909 Petseri m. 29 põl lumaj. y y yy 
Boldin, Raissa 1910 Venemaal 30 rohutead. yy a 
Bol lmann, Endel 1910 Peterburi 1. 29 õigus eesti. y J 
Bollmann, Helene 1905 Lääne m. 26 fil. yy y y 
Borissow, Nikolai 1903 Tal l inna 1. 27 õigus yy yy 
Borowski, Tshes law 1905 Valga 1. 26 õig. (maj. ) pool. yy 
Boruchow, Moissei 1910 Narva I. 27 arsti juut yy 
Bradka, Edith 1906 Pärnu 1. 26 fil. eesti. i) 
Bragin, Chaim 
Braks, Elise-Wil-
1905 Riia 1. 30 loomaarsti juut Läti 
h e l m i n e 1910 Tall inna 1. 28 fil. eesti. Eesti 
Brauer, Albrecht 1883 Järva m. 26 arsti yy yy 
Brau werk, Viktor 1908 Tartu m. 26 õigus » yy 
von Brehm, John-
Heinrich 1908 Moskva 1. 30 õigus saksi. Läti 
Bremann, Walter 1909; Viru m. 29 õig. (maj. ) eesti. Eesti 
Brenner, Johannes 1906 Järva m. 31 õigus yy yy 
Brikker, A lma 1909 Peterburi 1. 29 fil. yy yy 
Brunhof, Jakob 1910;Tartu m. 31 arsti yy y y 
Bruus, Leida 1907 Tartu 1. 29 rohutead. yy a 
Bruus, Wi lhe lm 1913 Venemaal 31 loomaarsti yy yy 
Bruwer, Elmar 1903 Peterburi 1. 30 rohutead. saksi. yy 
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11914 Bruwer, Johan 1905 Peterburi 1. 31 loomaarsti saksi. Eesti Tiigi 1/2 
7995 Bucht, Bernhard 1905 Tal l inna I. 26 õig. (maj . ) eesti. 9 9 Tolstoi 8/1 
10189 Budaschin, Feodor 1906 Tartu m. 29 õig. (maj. ) venl. 99 Narva 9/19 
6389 Buldas, Valentin 1906 Tall inna 1. 25 õigus eesti. 99 Herne 2/1 
8699 Bulmerincq, Alek-
sander 1909 Tartu 1. 27 fi l . saksi. yy Tähe 25/2 
10628 Bulmerincq, Irene 1913 Tartu 1. 30 fil. yy 99 Tähe 25/2 
2466 Bursy, Arthur 1901 Venemaal 21 õigus 99 99 Tallinna, Kaupmehe 13/2 
8483 Bursy, Erich 1905 Tartu 1. 27 rohutead. 9 9 99 Lille 20/2 
11834 Busch, Nora 1911 Viru m. 31 loomaarsti eesti. 99 Tähe 75/4 
10236 Buschmann, Feliks 1906 Valga 1. 29 usu 99 yy Õ n n e 21/4 
8384 Buxhoeveden, Os-
27 
99 
kar-Heinrich 1908 Peterburi 1. fil. • saksi. » Veski 13 
11691 Böhr, Elanda 1913 Tal l inna 1. 31 arsti eesti. yy Suurturg 1 
9909 Bürger, Astra-Helga 1909 Tall inna 1. 29 fil. 99 y y Kastani 55/3 
11782 von C a m p e n h a u -
sen, Ernst 
Chaitow, Schmuel 
1911 Lätimaal 31 õig. (maj . ) saksi. Läti Hetsli 2/2 
11786 1909 Pärnu 1. 31 arsti juut Eesti Tiigi 18/7 
11408 Christjanson, Ger-
hard 1911 Tal l inna 1. 31 õig. (maj . ) eesti. Fi losoofi 2/2 
10167 D a n b e r g , Henriette 1909 Riia 1. 29 õig. (maj . ) • yy 99 Kesk 34/7 
7510 Daniel, Aleksander 1904 Venemaal 26 loomaarsti 99 M Jakobi 60/3 
9164 Daniel, Elisabet 1908 Venemaal 28 fil. 9 ) yy Jakobi 60/3 
7509 Daniel, E u g e n 1906 Venemaal 26 põll.-m., mts. y y y > Jakobi 60/3 
8022 Darsch, Oswald 1905 Tartu m. 26 õig. (maj . ) 99 y y Kastani 141/4 
7746 Dawid, Ottomar 1905 Tartu 1. 26 õigus ty yy Botaanika 26 
8896 Dehn, Otto-Heinrich 1907 Pärnu m. 27 õigus 9 , yy Botaanika 26 
11394 Deinhard, Georg 1911 Venemaal 31 põll.-m., mts. läti. yy Kastani 52/5 
8750 Deksnis, Emma-
Helene 1902 Tartu 1. 27 õigus pool. * * Marja 5/2 
10851 Detert, Konstantin 1910 Peterburi 1. 30 rohutead. saksi. 99 Herne 39/3 
5088 Detlaus, Robert 1902 Venemaal 23 mat.-lood. eesti. , , Savi 10 
10423 Detlow, Erwin 1908 Peterburi 1. 29 loomaarsti >• 99 Maarjamõisa 32/1 
10959 Diedrichs, Orenti 1911 S o o m e m a a l 30 põl lumaj. sooml. Soome Riia mntee 2/2 
5844 Dietz, Richard 1901 Võru 1. 24 loomaarsti eesti. Eesti Õnne 22/1 
7876iDikmann, Boris 1908 Tal l inna 1. 26 mat.-lood. » yy U.-Savi 4/3 
11374 Dobrus, Leonhard 1909 Petseri m. 31 õig. (maj . ) yy > y Küütri 14/5 
10390jDoilow, Kirill 1905 Narva 1. 29 põl lumaj. venl. Tähtvere 5/2 
9556 D o n d u k o w , Zoja 1910 Petseri m. 
30 
28 f i l . . y y Kastani 12/6 
10569 Dorbek, Karl 1909 Narva 1. õig. (maj. ) eesti. y y Aia 8/11 
8471 Dormidontow, Tat-
i jana 1910 Tartu 1. 27 arsti venl . y y Kivi 71/1 
9482 Drewing, Anatol i H910 Moskva 1. 28 m.-l., keem. eesti. j » Karlova 47/2 
8550 Dreybladt, Rita- 1909 Tartu m. 27 arsti saksi. ) > Jaani 24/6 
Siegrid 
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10037 
4751 
8245 
11947 
8520 
18 
9126 
11376 
8155 
2975 
9299 
8416 
9303 
7078 
4980 
9948 
992 
6459 
9622 
5570 
11375 
4295 
11178 
9986 
8395 
10444 
7709 
10748 
8368 
9898 
11148 
10986 
11745 
7430 
7429 
9157 
8075 
. 4621 
1113 
9733 
7428 
93261 
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Dreyer, Helmuth 
Drogat, Joann 
Dunkel, Erich 
Dõkman, Hana 
Düna, Hilda 
Ebber (Aeber), Meta 
Eek, Jaak 
Eermann, Ernestine 
Eglon, Arnold 
Ehin, Alfred 
Ehrlich, Eduard 
Ehrlich, Elfriede 
Eichbaum, Johan 
Eiche, Emilie 
Eichfuss, Henri 
Eichfuss, Richard-
Artur 
Eichhorn, Hans 
Eichwald, Helene 
Eidenthal (Heiden-
tal), Salme 
Eidus, Noson 
Eier, Werner 
Eigo, Harald 
Ein as, Lydia 
Einbaum, Leo 
Einberg, Laine 
Einberk, Elise-OIga 
Einbund, Bernhard 
Eindorf, Bruno 
Einpaul, Ellen 
Eisen, Hilda 
Eisen, Linda 
Eist, Helmi 
Eitelberg, Eduard 
Elbing, Alma 
Elbing, Hilda 
Elbing, Konstantin 
Elbing, Martin 
Elblaus, Meta 
Elend, Nikolai 
Elias, Konstantin 
Elias, Peeter 
Eljas, Arnold 
Eljas, Benita 
1908 
1911 
1903 
1905 
1913 
1907 
1898 
1908 
1885 
1901 
1894 
1909 
1890 
1904 
1906 
1902 
1909 
1901 
Tallinna 1 
Tallinna 1. 
Tallinna 1. 
Riia 1. 
Harju m. 
Võru 1. 
Vi l jandi m. 
Venemaal 
Järva m. 
Venemaal 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Lääne m. 
Võru m. 
Kuresaare 1. 
Saare m. 
Tal l inna I. 
Tartu 1. 
1907 Tall inna 1. 
1910 Riia 1. 
1902 Tal l inna 1. 
1907 Viru m. 
1904 Venemaal 
1908 Vi l jandi m. 
1911 Viru m. 
1889 Tall inna 1. 
1909 Venemaal 
1907 Lätimaal 
1910 Harju m. 
1907 Võru 1. 
1909 Võru m. 
1909! Saare m. 
1912| Vi l jandi 1. 
1913 Tall inna I; 
1907 Tall inna 1. 
1909Tal l inna 1. 
1903 Vi l jandi m. 
1907. Vi l jandi m. 
1900, Tartu m. 
1900; Viru m. 
1909 Vi l jandi m. 
1907'Venemaal 
1909;Viru m. 
22 
27 
27 
26 
29 
23 
26 
31 
27 
19 
28 
31 
26 
28 
27 
28 
25 
23 
29 
20 
25 
28 
24 
31 
23 
30 
29 
29 
26 
30 
29 
30 
30 
31 
26 
26 
28 
26 
23 
20 
28 
26 
õig. (maj . ) 
põll.-m., mts. 
fil. 
arsti 
põ l lumaj . 
fil. 
rohutead. 
õig. (maj . ) 
fi l. 
õ igus 
õigus 
õig. (maj . ) 
õ igus 
rohutead. 
arsti 
rohutead. 
usu 
mat.-lood. 
fil. 
mat.-lood. 
fil. 
rohutead. 
fi l. 
põll.-m., mts. 
õig. (maj . ) 
mat.-lood. 
õigus 
arsti 
õig. (maj . ) 
õig. (maj . ) 
õig. (maj. ) 
rohutead* 
õig. (maj. ) 
rohutead. 
mat.-lood. 
arsti 
rohutead. 
fil. 
•õigus 
m.-l., keem. 
Õigus 
õigus 
eesti. 
venl. 
eesti. 
juut 
eesti. 
saksi. 
eesti. 
juut 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
juut 
eesti. 
281 põl lumaj. 
roots, 
eesti. 
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7816 
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11378 
7725 
11910 
9950 
6772 
8097 
8326 
9230 
11326 
5245 
11952 
11996 
10803 
10316 
11886 
10065 
8671 
11084 
11465 
11995 
6269 
5453 
11546 
5451 
11217 
11377 
10204 
8420 
11736 
12026 
9159 
8234: 
10016 
11040 
11458 
11379 
8043 
11007 
9450! 
10515! 
7304 ! 
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Eller, A leksander 
Eller, Pawel (Paul) 
Eller, W o l d e m a r 
Elman, Ewald 
Eman, A n n a 
Emmar, Erna 
Emmerich, Bruno 
Emmo, Aleksander 
Endla, Albert 
Enmann, Herbert 
Enno, Helene-
Alv ine 
Ennok, Boris 
Eno (Enno), Johann 
Entson, Joann 
Eplar, Paul 
Epro, Elfriede 
Erdmann, Harry 
Erenwert, Wlad imir 
Eres, Rosalie 
Erikson, Aleksander 
Erikson, Lydia 
Erikson, Oskar 
Erilane, Edgar 
Erits, Hans 
Erlemann, Viktor 
Erm, Arnold 
Ernesaks, Ewald 
Ernesaks, Oswald 
Ernits-Wuks, A i n o 
Ernits, Aleksander 
Ernits, Erna 
Ertis, Tamara 
Erwin, Friedrich 
Esko, Hilda-Ludmilla 
Eskusson, Linda 
Espenberg, A l m a 
Essen, Nikolai 
Estendahl, Helmut 
Ester, Lydia 
Ester, Marie 
Ewald, Milda 
Eward, A lma 
Ewartow, Heinrich 
Ewer, Viktor 
Võru m. 
Narva 1. 
Lääne m. 
Lääne m. 
Venemaal 
Harju m. 
Venemaal 
Lääne m. 
896|Narva 1. 
896ÎTartu m. 
904 
908 
906 
910 
907 
911 
908 
905 
908| Tartu m. 
908;Pärnu m. 
904j Pärnu 1. 
908! Pärnu 1. 
883! Tartu L 
Tartu 1. 
Peterburi 1. 
Poolamaal 
Peterburi 1. 
Venemaal 
Venemaal 
Tartu 1. 
Pärnu m. 
Vi l jandi m. 
Võru m. 
Pärnu 1. 
Tal l inna I. 
Harju m. 
Tartu 1. 
Võru m. 
Järva m. 
Peterburi I. 
Tal l inna 1. 
Rakvere 1. 
Pärnu m. 
Lääne m. 
Peterburi 1, 
Järva m. 
Poolamaal 
906; Lääne m. 
911 Tall inna 1. 
909, Vi l jandi m. 
906jTallinna 1. 
904 Tall inna 1. 
911 
905 
898 
909 
907 
901 
910 
911 
905 
902 
907 
905 
911 
913 
907 
908 
913 
903 
909 
905 
908 
909 
911 
914 
31 
25 
26 
26 
26 
31 
26 
31 
29 
25 
26 
27 
28 
24 
31 
31 
30 
29 
31 
29 
27 
30 
31 
31 
24 
31 
24 
30 
31 
29 
27 
31 
31 
28 
26 
29 
30 
31 
31 
26 
30 
28 
usu 
arsti 
õigus 
mat.-lood. 
õigus 
mat.-lood. 
õigus 
mat.-lood. 
õigus 
õigus 
õig. (maj. ) 
õig. (maj. ) 
õigus 
õig. (maj . ) 
õigus 
õigus 
loomaarsti 
õigus 
fil. 
õigus 
fil. 
õig. (maj . ) 
põll.-m., mts, 
õig. (maj . ) 
õigus 
m.-l., keem. 
õigus 
õig. (maj . ) 
arsti 
põll.-m., mts. 
fil. 
arsti 
õ igus 
fil. 
fil. 
fil. 
õigus 
õig. (maj. ) 
fil. 
fil. 
õig. (maj . ) 
fil. 
õig. (maj . ) 
õigus 
eesti. 
saksi, 
eesti, 
saksi, 
eesti. 
saksi, 
venl. 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
venl. 
eesti. 
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5942 Ewert, Renate 1906 Viru m. 24 fil. eesti. Eesti Tööstuse 1/2 
11380 Fainstein, Tamara 1913 Lätimaal 31 arsti juut Läti Riia 3/3 
5617 Favré, Leon-Fran-
çois 1902 Poolamaal 24 rohutead. prants. Eesti Pikk 1 
9108 Fedorow, Aleksan-
der 1908 Tallinna 1. 28 õig. (maj . ) eesti. yy Pepleri 5/4 
11226 Fedorow, Warwara 1903 Tal l inna 1. 30 arsti venl. yy Pepleri 5/4 
11048 Fedotow, Feodor 1906 Petseri m. 30 põl lumaj. » yy Veski 43/3 
9398 Fe ldmann, Amanda-
A d e l e 1909 Vi l jandi m. 28 põl lumaj. eesti. yy Promenaadi 3/3 
8417 Fe ldmann, Georg-
W i l h e l m 1908 Viru m. 27 õigus , , yy R a k v e r e , T a l l i n n a 3 0 
6214 Fe ldmann, Julius 1905 Pärnu m. 24 mat.-lood. saksi. , , Tähtvere 36/1 
11658 Fe ldmann, Karl 1911 Peterburi 1. 31 arsti yy Küütri 7/10 
9897 Fe ldmann, Robert 1909 Valga 1. 29 fil. eesti. yy Tööstuse 1/3 
10349 Fe ldmann, Selma 1907 Vi l jandi m.i 29 õigus yy yy Tähe 97/3 
9896 Felsen, Olga 1905 Järva m. 29 õig. (maj . ) yy yy Jakobi 11/4 
1018 Feofanow, Anatoli 1899 Narva 1. 20 põl lumaj . venl. ,, Aleksandri 78/8 
11313 Fi l ippow, Arkadi 1910 Venemaal 31 usu saksi. y y Lai 8 
10119 Fischer, Hermann 1903 Tartu m. 129 õig. (maj . ) ieesti. yy Tähtvere 29/2 
8765 Floss, Wiktor 1908 Venemaal 27 fil. yy yy Roosi 24-a/l 
11978 Forsunow, Anto-
nina 1911 Tartu 1. 31 fil. venl. yy Boiaanika 50/6 
10454 Franz, Al fred 1906 Pärnu m. 29 rohutead. eesti. , , Herne 5/4 
10706 Frederking, Walter 1910; Tartu 1. j 30 põll.-m., mts. saksi. yy Tiigi 56/3 
7412 Freienthal, Julius 1905 Viru m. 26 mat.-lood. eesti. yy Riia mntee 19/3 
11531 Freimann, Hein-
rich 1909 Tartu m.. 31 fil. yy yy Tähe 51/1 
6023 Freiwald, Johannes 1904 Valga m. 24 õigus yy yy Aleksandri 74/2 
11297 Freiwald, Oskar 1908 Tartu m. 31 põl lumaj. yy » Roosi 28 
9362 Frey, Elsa-Adolf ine 1909 Venemaal 28 õig. (maj . ) yy * Aia 63/6 
11105 Freymann, Jürgen 1911 Tartu 1. 30 arsti saksi. 55 Veski 2/1 
11106 Freymann, Ursula 
Freytag, Andreas-
1913 Tartu 1. 30 fil. yy Veski 2/1 
8873 
Julius 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj . ) 99 • 5 Kastani 54 
8026 Friedmann, Jakob 1909 Lätimaal 26 õig. (maj . ) juut yy 
11768 Frisch, Eldor 1908 Tartu 1. 31 õigus eesti. yy Lootuse 9/2 
9393 Fuchs, Leida 1909 Tartu m. 28 i õ igus 99 yy Puiestee 69-a/6 
6867 Fuchs, Wera 1904 Tartu 1. 25 fil. yy yy Roosi 2-a/4 
2696 Fuks, Nikolai 1901 Tal l inna 1. 21 arsti venl. yy Vabriku 3/48 
3782 Fuks, Salme 1902 Vi l jandi m. 22; fil. eesti. yy Narva 65/1 
8142 Furmanski, Sore | 
10273 
(Sonja) 1908 Tartu 1. 26 õigus juut yy Aleksandri 7/3 
Fählmann, Oskar 1909 Viru m. 29 õig. (maj . ) eesti. yy Oa 8/1 
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10639 
' 
Gawri low, Alek-
sander 1910 Lätimaal 30 põll.-m., mts. venl. Eesti Lai 3/1 
11730 Gawri low, Alek-
sander 1912 Tal l inna 1. 31 arsti 99 Vene Kastani 80/3 
8214 Gelbart, Jakob 1902 Lätimaal 26 arsti juut 
M 
Läti Riia 67/21 
7443 Gens, Meer 1908 Tartu m. 
31 
26 õig. (maj . ) Eesti Kastani 30/2 
11331 Genz, Ernst 1911 Viru m. põl lumaj. saksi. y y Raadi mõis 
9656 Gerban, Liselotte 1905 Tall inna 1. 28 rohutead. 99 9y Maarjamõisa 44/2 
2629 Gerber, Walent in 1903 Tall inna 1. 21 õig. (maj . ) eesti. yy T a l l i n n a , L u t e r i 9/1 
10977 Gerberson, Elmar 1909 Pärnu m. 30 põl lumaj. )> yy Riia mntee 2/2 
6774 Gern, E u g e n 1904 Venemaal 25 mat.-lood. yy yy Peetri 62/1 
12007 Gerschanowits, 
Wulf 1912 Tall inna 1. 31 õigus juut yy Eliisabeti 20/1 
9623 Geruhmanow, Gilel 1911 Lätimaal 28 õig. (maj. ) 5 > Läti Karlova 18 
8899 Geruh m a n o w , Wolf 1910 Lätimaal 27 õigus yy yy Karlova 18/2 
8922 Gets, Scheina-Mina 1908 Lätimaal 27 õig. (maj . ) yy 9 t Lille 9/2 
9359 Gil inow, A b r a m 1909 Tartu 1. 28 õigus yy Eesti Turu 25 
11481 Gil inow, Jossel 1906 Tartu 1. 31 arsti 99 yy T ä h e 39/2 
10478 Ginizisky, Alek-
sander 1911 Tartu l. 29 rohutead. 99 99 Tähe 10 
8239 Ginsburg, Behr 1907 Lätimaal 26 arsti yy Läti Fi losoof i 2/4 
9573 Girard-Soucanton, 
El isabeth-Adda 1911 Harju m. 28 mat.-lood. saksi. Eesti Õpetaja 11/1 
9452 Girschkowits, Wolf 1910 Tartu 1. 28 õigus juut y y Aleksandri 23/13 
11820 Glass, Erika 1912 Tartu 1. 31 fil. eesti. yy Soola 12/1 
4439 Glück, Alfred 1901 Venemaal 23 õig. (maj . ) y y yy Riia 48 
10344 Glück, Curt 1911 Tartu 1. 29 usu saksi. yy Jakobi 54/1 
11919 Glück, Gerd 1914 Tartu 1. 31 arsti » 99 Jakobi 54/1 
11158 Goldberg, Isak 1913 Vi l jand i m. 30 õigus juut y y Üueturu 9/2 
10079 Goldow, Hirsch 1905 Tartu 1. 29 õigus y y 99 Poe 10/2 
4992 Gonestow, Peeter 1903 Petseri m. 22 õigus venl. yy Kaluri 13/2 
10195 Gonestow,Warwara 1906 Petseri m. 29 fil. yy 99 Kastani 12/5 
9350 Gor, Refoel 1909 Tartu 1. 28 õ igus juut yy Jakobi 19/1 
9665 Gorain, Jewgenia 1911 Venemaal I 28 rohutead. venl . yy Vene 28/7 
7811 Gordon, Ber 1908 Lätimaal |26 õigus juut Läti Riia 29/14 
11523 Gorfinkel, Lew 1912 Narva 1. 131 õ igus Eesti Lai 39 
11466 Gorinow, Nikolai 1914 Tartu 1. ! 31 rohutead. venl . y y Katariina 26/1 
9123 Goromul inski , 1 
Nikolai 1910 Tall inna I. l28 arsti „ Tähe 2 CO
 
CD
 
O
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 Gorshkow, Walen- 1 
tina 1912 Peterburi 1. 130 arsti „ Tiigi 31/3 
.10884 Graumann, Arnold 1909 Tartu m. j 30 rohutead. eesti. „ Kuu 6/2 
«8314 Greinert, Edgar 1902 Saare m. 126 arsti saksi. Tall inna 48 
850 Greinert, Helmuth 1900 Tartu m j i20 õigus 1 M „ (Tallinna 41/8 
C XII.
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7427 Grenberg (Grön-
berg), Artur 1907 Haapsalu 1. 26 õig. (maj . ) eesti. Eesti Lepiku 9/4 
10415 Grepp, Endel 1908 Tartu m. 29 õig. (maj . ) y y y y Riia 64/4 
7449 Grigordoi, Elsa 1903 Viru m. 26 fil. eesti. y y Maarjamõisa 13/8 
12008 Grigorjew, Wassi i l i 1911 Narva 1. 31 põll.-m., mts. venl. y y Tähtvere 51/3 
3631 Griin, Tatjana 1903 Tal l inna 1. 22 arsti y y Kastani 85/1 
11282 Grikpecs, Zamuel is 1893 Riia 1. 31 arsti juut Läti V.-Vil jandi 1/20 
2274 Grin, Kiril 1901 Peterburi 1. 21 arsti venl. Eesti Kastani 85 
9635 Grischan, Mitschis-
law 1909 Valga 1. 28 õig. (maj . ) läti. Läti T i i g i 64 
11830 Grosdow, Natalie 1911 Venemaal 31 arsti venl. Eesti Vabriku 3/15 
10985 Gross, H e d w i g 1912 Venemaal 30 fil. eesti. yy E l v a , T a r t u m n t e e 9 
11678 Gross, Lalla 1912 Valga 1. 31 fil. y y y y Jakobi 46/3 
11570 Gross, Tamara 1908 Tal l inna 1. 31 õig. (maj . ) yy yy Tolstoi 1/5 
11296 Grossholm, Leo 1909 Pärnu m. 31 õigus y y y y Lootuse 27/3 
8576 Grossmann, Erna 1896 Pärnu 1. 27 fil. y y y y Lepiku 14/3 
8930 Grossthal, Harald 1907 Järva m. 27 loomaarsti y y y y Tuule 5/3 
9828 Grossthal, Helmi 1908 Tal l inna 1. 29 põl lumaj. y y j) Puiestee 69-a/8 
7505 Grossthal, Wil l iam 1906 Järva m. 26 mat.-lood. y y y y Tuule 5/3 
6855 Grosswald, Artur 1902 Tal l inna 1. 25 õig. (maj . ) y y y y Tähe 40 
8433 Grube, Helmi 1910 Viru m. 27 fil. y y y y Aleksandri 42/6 
6530 Grusdam, Fel iks 1904 Viru m. 25 õ igus y y y y Õpetaja 7/4 
8600 Grünbaum, Oskar-
W o l d e m a r 1889 Vi l jandi m. 27 mat.-lood. j y y y M a a r j a m õ i s a 1 1 / 1 6 
8009 Grüner, Ernst-
Frank 1907 Lätimaal 26 õig. (maj. ) saksi. y y Lai 3/1 
5332 Grüner, Oswald 1904 Viljandi m. 24 põll.-m., mts. eesti. >> Roosi 1/2 
10689 Grünfeldt, Salme 1910 Tartu m. 30 loomaarsti y y yy Botaanika 32 
11486 Grünthal, Elena 1910 Tartu 1. 31 arsti venl. yy Kastani 39/2 
7442 Grünthal, Rosalie 1904 Harju m. 26 fil. eesti. Võru 30/3 
10638 Gutmann, Mihail 1913 Narva 1. 30 õigus juut y y Karlova 18/3 
10150 Haas, Lydia 
Habak, Hilda 
1912 Valga m. 29 fil. eesti. yy Kastani 28/2 
4563 1904 Tal l inna 1. 23 arsti y y Vaksali 27/2 
11817 Habenik, Wiktor 1912 Tartu m. 31 põll.-m., mts. jy y Vaksali 11/3 
5630 Habermann, Harald 1904 Tal l inna 1. ! 24 mat.-lood. y y y y Tähtvere 2/4 
10951 Habicht, Bruno 1910 Pärnu m. 30 arsti yy yy Oa 7/4 
10052 Habicht, Ellen 1911 Tal l inna 1. 29 õig. (maj . ) y y y y Maarjamõisa 9/2 
11867 Habicht, Johanna 1910 Valga m. 31 rohutead. y y yy Riia mntee 14/3 
9115 Hagel, Helmi-
A l w i n e 1906 Tartu m. 28 õig. (maj . ) y y y y Võru 78 
11629 Hagel, Margarethe 1912 Tartu 1. 31 rohutead. y y y y Kastani 59/2 
832 Hagel, Oskar 1899 Tartu m. 20 õigus y y y y Saekoja 31/5 
10754 Hagemann, Euge-
nie 1900 Tartu m. 30 rohutead. y y y y Jakobi 40 
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9902 
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4933 
11033 
10373 
10701 
10536 
10960 
5586 
11386 
8073 
7416 
11737 
9213 
11865 
10437 
8593 
10091 
11891 
11963 
10561 
9496 
7415 
10493 
7772 
11271 
11948 
9308 
8574 
3905 
9344 
11124 
7855 
5713 
9794 
12002 
11220 
10641 
11382 
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Hagivang, Artur 
Hahn, E u g e n 
Hahn, Nikolai 
Hain, Rudolf 
Haitow, Isak 
Haller, Elmar 
Hallik, Armi lda 
Hallik, Hilda 
Hallik, Karl 
Hallik, Silvia 
Hamburg, Paul 
Hammerbeck, Paul 
H a m m e r m a n n , 
Linda 
Hanimägi , Herbert 
Hanko, Erich 
Hannibal, Johannes 
Hansdin (Hanstein), 
Leida 
Hansen, Artur 
Hansen, W i l h e l m 
Hansmann, Gerhard 
Hansmann,Woldemar 
Hanson, Paul 
Hansson, Karl 
Hanzow, Artur 
Harjo, Jul ius 
Hark, Edgar 
Harlap, Nikolai 
Hartmann, Helen 
Hasenfuss, Alek-
sandra 
Haugas, Benita-
Ingrid 
Hausen, Manfred 
Haynberg, Walter 
Hecht, Elmar 
von Hehn, Jürgen 
Heidemann, Paula 
Heiswald, Feodor 
Helder, Arnold 
Helmann, H u g o 
Hendrikson, Anna 
Hendrikson, Hans 
Henn, Eduard 
903 Võru m. 
910 Venemaal 
91ojVenemaal 
912 Tartu m. 
904 Pärnu m. 
907 Võru m. 
907 Tartu m. 
9 1 0 T a r t u 1. 
907|Tartu 1. 
9101 Tartu m. 
903 Harju m. 
912! Rüa 1. 
i 
907jTal l inna 1. 
904jVõru m. 
912 Venemaal 
895 Paide 1. 
29| rohutead. 
28| fil. 
30 
912 
908 
908 
911 
909 
893 
905 
908 
903 
908 
905 
911 
910 
908 
909 
904 
900 
912 
907 
906 
904 
907 
910 
911 
910 
Tal l inna 1. 
Harju m. 
Peterburi I. 
Tal l inna 1. 
Tartu 1. 
Võru m. 
Pärnu 1. 
Tal l inna 1. 
Võru m. 
Tartu 1. 
Poolamaal 
Poolamaal 
Lätimaal 
Tartu 1. 
Võru m. 
Peterburi 1. 
Tartu 1. 
Lätimaal 
Pärnu m. 
Järva m. 
Narva I. 
Harju m. 
V i l jand i m. 
V i l jand i m 
Vi l jand i m. 
30 
31 
29 
31 
23 
30 
29 
30 
30 
24 
31 
26 
26 
31 
28 
31 
29 
27 
29 
31 
31 
28 
26 
29 
26 
29 
fil. 
mat.-lood. 
õ igus 
põ l lumaj . 
fil. 
õig. ( m a j . ) 
õig. (ma j . ) 
õig. ( m a j . ) 
õ igus 
põll.-m., mts. 
fil. 
õig. ( m a j . ) 
loomaarsti 
põll.-m., mts. 
õig. ( m a j . ) 
põll.-m., mts. 
õig. (maj . ) 
põl lumaj . 
m.-l., keem, 
õigus 
õ igus 
loomaarsti 
õ igus 
usu 
õ igus 
õ igus 
mat.-lood. 
fil. eesti, 
õig. (maj.] saksi, 
mat.-lood. 
loomaarsti 
fil. 
fil. 
õ igus 
õig. (maj . ) 
õig. ( m a j . ) 
rohutead. 
põli.-m., mts. 
õigus 
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8171 
4913 
6764 
10429 
6433 
9437 
7182 
10378 
9801 
10740 
10008 
4578 
8663 
11392 
8082 
11821 
7417 
6543 
3702 
11846 
9834 
11209 
9474 
10215 
12001 
6361 
8855 
591 
11153 
10067 
10640 
2897 
10379 
7846 
415 
9679 
[1915 
9908 
9197 
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Henning, Gustaw 1899 Võru m. 26 põllumaj. eesti. Eesti 
Hennoch, Harry 1906 Tartu m. 26 õig. (maj. ) >> y y 
Herjapea, Hella 1904 Venemaal 23 õigus y y 
Hermann, Boris 1906 Tartu 1. 25 õig. (maj. ) venl. y y 
Hermann, Emil 1911 Tartu 1. 29 õig. (maj. ) eesti. y y 
Hermann, Kristjan 1887 Tartu m. 25 õigus y y y y 
Hermann, Leida-
Adol f ine 1907 Tallinna 1. 28 fil. y y y y 
Hermann, Richard 1905 Tallinna 1. 25 õigus y y y y 
Hermits, Werner 1907 Võru m. 29 õig. (maj. ) y y y y 
Herodes, Paul-
Rudolf 1906 Järva m. 29 õigus y y 
Hesse, Bernhard 1911 Peterburi 1. 30 arsti saksi. y y 
Hiedell, Heinrich 1910 Peterburi 1. 29 fil. y y y y 
Hiiop, Peeter 1900 Valga m. 24 mat.-lood. eesti. 
Himma, Hans 1908 Võru m. 27 õig. (maj.) >> j y 
Hindoala, Arthur 1909 Tartu m. 31 loomaarsti y y y y 
Hindow, Nikolai 1897 Võru m. 26 usu y y y y 
Hindrikson, Helga 1912 Tartu 1. 31 rohutead. y y y y 
Hinno, Aleksander 1904 Võru m. 26 usu y y y y 
Hinnow, August 1903 Järva m. 25 õig. (maj. ) y y y y 
Hinnow, Werner 1901 Järva m. 22 põl lumaj. y y y y 
Hinrikus, Oswald 1909 Järva m. 31 loomaarsti y y y y 
Hint, Artur 1906 Tartu m. 29 põll.-m., mts. y y M 
Hint, August 1902 Tartu m. 30 õigus y y j y 
Hion, Ilse 1909 Pärnu 1. 28 arsti y y y y 
Hion, Meeta 1909 Vil jandi m. 29 rohutead. >> y y 
Hippius, Christian 1911 Harju m. 31 õigus saksi. y y 
Hirjel, Hugo 1904 Võru m. 25 õigus eesti. y y 
Hirsch, Helmuth 1908 Tallinna 1. 27 arsti saksi. y y 
Hirschberg, Alfred 1899 Tartu 1. 20 õig. (maj.) juut Läti 
Hirschberg, Scho-
lem 1913 Lätimaal 30 arsti >> » 
Hirshowits, Abram 1910 Tartu L 29 arsti y y Eesti 
Hoeppener, Alfred 1912 Peterburi \. 30 õigus saksi. „ 
Hoffmann, Alek-
sander 1899 Tartu 1. 22 õig. (maj.) eesti. ,, 
Hoffmann, Niels 1909 Tallinna 1.1 29 arsti saksi. y y 
Hoffmann, Peeter 1907 Peterburi 1. 26 usu y y j y 
Hohlfeldt, Walter 1898 Tartu m. 20 fil. » 
" Holberg, Artur 1906 Pärnu m. ! 28 põllumaj. eesti. y y 
Hollmann, Ursula 1913 Tartu 1. 31 mat.-lood. saksi. » 
Holtfreter, Eugen 1911 Moskva 1. ' 29 fil. y y » 
Holzmeyer, Kurt-
Karl 1903 Venemaal 28 fil. y y 
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10990 H o m m u k , R a i m u n d 1912 Vi l jandi m. ! 30 õigus eesti. Eesti Herne 11/3 
3987 Horn, Adolf 1897 Tal l inna 1 . 23 U S U y y y y V a b a d u s e p u i e s t e e 2/2 
11103 Horn, Rudolf 1907 Järva m. 30 mat.-lood. 9 ? Herne 31/4 
10333 Hoyningen-Huene, 
A l e k s a n d e r 1911 Lätimaal 29 m.-l., keem. saksi. J J Jakobi 6 
8095 Hubel, Ingeborg 1909 Rakvere 1. 26 õig. (maj . ) eesti. 99 Tähe 86/2 
11174 Hufer, A l b i n u s 1910 Pärnu 1. 30 õig. (maj . ) saksi. » Kastani 40/3 
9557 Hunt, A leksander 1905 Venemaal 128 arsti eesti. 99 Botaanika 25/1 
10868 Hurt, Ella 1902 V a l g a m. 30 õig. (maj . ) y y Ü l i k o o l i n a i s t e k l i i n i k 
11945 Hurt, W o l d e m a r 1908 V a l g a m. j 31 põll.-m., mts. 99 y y Aleksandri 42/7 
7870 Hõbenik, Ade le 1906 Peterburi 1. 26 õig. (maj . ) y y y y Gildi 1 
6990 Hõlpus, Elsa 1907 Võru m< 25 fil. » y y Kastani 71/2 
9839 Hõrrak, A u g u s t 1904 Võru m. 29 õig. (maj . ) 99 Maarjamõisa 9/2 
9443 Häidkind, Jaan 1905 Viru m. 28 mat.-lood. f f 99 Tähe 62/4 
8795 Häidkind, Richard 1907 Võru m. 27 põ l lumaj . 9 9 y y Kalmistu 13/6 
2144 Hänmann, Hilda 1903 Tartu 1. 21 õig. ( m a j . ) 19 y y Liiva 22/3 
9520 Härm, Richard 1909 Võru m. 28 mat.-lood. ,, 9J Näituse 26/2 
9640 Hääl, Herbert 1908 Võru m. 28 rohutead. y y JJ Herne 40/3 
9739 Hääl, Werner 1908 Võru m. 28 rohutead. y y JJ Pargi 4/1 
11828 Hääl, Erik 1912 Vi l jand i m. 31 õig. (maj . ) y y 99 Pargi 4/1 
11383 Höhlein, Harald 1913 Peterburi 1. 31 arsti saksi. JJ Tallinna 9,1 
9387 Hüsse,Joosep-Oskar 1909 Tartu m. 28 põll.-m., mts. eesti. JJ Uus 19/2 
6941 Hüter, Oskar 1905 Lääne m. 25 arsti y y Lepiku 9/4 
10546 Hütter, Erich 1907 Tartu m. 30 õigus y y JJ Meltsiveski 90/4 
9509 Hüwa, Elfriede-
Maria 1908 Tartu 1. 28 fil. y y 99 Kaluri 12-a 
6484 Idlane (liiane), 
Herbert 1905 Tallinna 1. 25 õig. ( m a j . ) 99 JJ Munga 5/2 
2935 Ignatow-Selja, 
Dmitri 1901 Moskva 1. 22 mat.-lood. venl. V e n e Kartuli 10/4 
10342 Ihs (lise), Ernst 1908 Tartu m. 29 õigus eesti. Eesti Riia 1/5 
10905 Illison, Leonhard 1911 V a l g a m. 30 fil. 99 JJ Lossi 15/11 
9745 Ilme, Helmut 1907 Venemaal 28 fil. y y y y Näituse 4/1 
5815 Ilp, Elmar 1904 Tartu m. 24 õigus y y 99 Küütri 11/4 
9838 Ilwes, Ella 1905 V a l g a m. 29 õig. (maj . ) y y 99 Näituse 18/6 
10712 Ilwes, Leida 1911 Peterburi 1. 30 õig. (maj . ) y y j y Lille 8/3 
7889 Ilwes, Lydia 1908 Vi l jand i m. 26 fil. 99 Karlova 35/1 
10613 Ilwes, Peeter 1881 Tartu m. 30 usu J J 99 Holmi 7/5 
8630 Ilwes, Richard-
Eduard 1896 Viru m. 27 õigus 
99 99 
T a l l i n n a , R a u a 1 8 / 4 
11109 Ilwes, W o l d e m a r 1909 Venemaal 30 rohutead. 9 9 Vabr iku 10/2 
10324 Imhof, Adol f 1910 Tal l inna 1. 29 õig. (maj . ) helv. Helv. Lille 1/3 
2627 Imhof, R e i n h o l d 1902 Saare m. 21 arsti 
9 J Botaanika 42/3 
3551 Indermitte, Otto 1901 Järva m. 22 põll.-m., mts. eesti. Eesti Vall ikraavi 18/3 
4132 Ingel, Bernhard 1901 Tartu m. 23 õigus i i 99 
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10674 Ingermann, Leida 1911 Tartu 1 . 30 õigus eesti. Eesti 
1 
E m a j õ e 4/2 
10987 Ingermann, Linda 1912 Tartu 1 . 30 rohutead. yy yy Lepiku 3/2 
10099 Inn, A u g u s t 1910 Tartu 1 . 29 õig. (maj . ) yy >9 Meltsiveski 88/1 
7669 Inn, Elfriede 1907 Tartu 1. 26 õig. (maj . ) M \ " Meltsiveski 88/1 
11717 Inn, Maimo 1910 Valga 1. 31 rohutead. yy ! 99 Herne 5/4 
9087 Int (Hint), Ewald 1906 Tartu m. 28 põll.-m., mts. yy 99 V õ r u 166 
11625 Intelmann, August 1909 Tartu 1. 31 õig. (maj . ) 99 99 Vabr iku 2/2 
10332 1rs, Albert 1908 Tartu m. 29 põl lumaj . yy 99 Oa 1/4 
2961 Issurin (Katz), 
Rahil 1902 Lätimaal 22 mat.-lood. juut Läti Veski 31/1 
9193 Iwanow, Aleksander 1908 Järva m. 28 õigus venl. Eesti Lille 16/1 
9579 Iwanow, Mihail 1909 Viru m. 28 põll.-m., mts. yy 99 Tasuja 4 
7426 Iwask, Georg (Jüri) 1907 Moskva 1. 26 õigus yy yy Kastani 47 
9939 Iwask, Helene 1910 Venemaa' , 29 fil. eesti. yy Kastani 47/1 
10328 Iwerson, Helene 1906 Valga 1. 29 õig. (maj . ) 99 yy Näituse 18/6 
11132 Jaakson, Alek-
sander 1892 Valga m. ! 30 õigus yy yy T a r t u , 2 - s e d i v . s t a a p 
11603 Jaakson, Harald 1911 Võru m. 31 põl lumaj . yy 99 Eliisabeti 33/3 
8620 Jaaku, Woldemar 1908 Vi l jandi m. 27 õigus yy 99 Pepleri 27/1 
9386 Jaama, Martin 1908 Tartu m. 28 õig. (maj . ) yy 99 Aleksandri 53/4 
10088 Jaama, Robert 1898 Tartu m. 29 usu yy yy Aleksandri 53/4 
6763 Jaanhold, August 1903 Vi l jandi m. 25 mat.-lood. 99 99 Tolstoi 13-a/5 
6099 Jaanhold, Hans 1891 Vi l jandi m. 24 õ igus yy 99 Tolstoi 13-a/5 
10771 Jaanson, Edgar 1907 Vi l jand i m. 30 põl lumaj. yy yy Võru 27/2 
10194 Jaanusson, Hans 1908 Vi l jandi m. 
29 
29 põl lumaj . 99 99 Riia mntee 3/2 
9819 Jaanusson, Johann 1906 Valga 1. õigus 99 99 Riia 15/4 
9911 Jacoby, Edgar 1906 Venemaal 29 rohutead. saksi. 99 Aia 38 
7419 Jagoma, Eduard 
Jakobson, Ade le 
1905 Võru m. 26 õig. (maj . ) eesti. 99 Sõbra 29/1 
4893 1902 Vi l jandi m. 23 fil. 9* 99 Kloostri 6/3 
10152 Jakobson, Alek-
sander 1909 Tartu m. 29 õigus 9 ) 99 Soola 2/1 
9510 Jakobson, Arno 1907 Tartu m. 28 põl lumaj . 99 9* Peetri 78-a/5 
2901 Jakobson, Boris 1901 Tal l inna 1. 22 õig. (maj . ) 99 99 Veski 63/1 
7529 Jakobson, Elmar 1904 Tartu 1. 26 arsti F» 99 Riia mntee 3 /2 
8331 Jakobson, Isidor 1903 Lätimaal 27 arsti juut Läti Karlova 20 
11232 Jakobson, Maksim 1909 Tartu m. 30 õig. (maj . ) eesti. Eesti Võru 22/4 
11835 Jakobsons, Al freds 1897 Lätimaal 31 õigus Läti Liiva 17/6 
9735 Jakon, Hermann 1906 Vi l jandi m. 28 põll.-m., mts. yy Eesti Kastani 77/1 
11057 Jallajas, Julie 1910 Venemaal 30 m.-l., keem. yy yy Veski 23 
10717 Janis, Johannes 1888 Viru m. 30 fil. yy 99 V e n e 1/12 
10158 Jänni, A u g u s t 1895 Tartu m. 29 õigus 99 99 Liiva 22/3 
8724 Jansen, Anatol i 1906 Valga 1. 27 loomaarsti yy „ Narva 72/19 
10475 Jansen, Joann 1892 Pärnu m. ; 29 õigus yy f y Õ n n e 23/2 
10530. Jansen, Leonid 1909 Valga I. |30 põll.-m., mts. yy 99 Narva 72/9 
11387. Jansen, L u d w i g (1912 Peterburi l.i 3l | mat.-lood. t> 9* Herne 40/3 
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5794 Janson, Elmar 1902 Võru m. 24 Õigus eesti. Eesti Nigula 7 
11122 Janson (Johanson), 
Ewald 1901 Tartu 1. 30 õ igus yy yy Pepleri 25/1 
11692 Janson (Johanson), 
Jakobi 40/1 Weronika 1912 Tall inna 1. 31 arsti 99 99 
11600 Janson, Wi lhe lm 1913 Tartu 1. 31 õigus yy 99 T a r t u r a u d t e e j a a m , k a u b a k o n t o r 
9513 Jaska, Elmar 1910 Vi l jandi m. 28 põl lumaj. yy 99 Tähe 108 II 
7840 Jassow, Harald 1906 Tartu I. 26 õ igus yy yy Vi l jand i 10/4 
8893 Jauker, Frank-
Hermann 1909 Tartu m. 27 arsti saksi. yy Hetsli 6/4 
6049 Jedeikin (Judeikin), 
juut Moses 1906 Võru 1. 24 õig. (maj. ) y y Lutsu 24/8 
1154 Jef imow, Walent ine 1901 Harju m. 24 mat.-lood. eesti. y y Eliisabeti 20/3 
8940 Jende, Herbert 1908 Pärnu m. 27 loomaarsti yy y y Liiva 17/6 
6477 Jensen, Jaan 1904 Pärnu m. 25 fil. yy yy Elva 6/2 
8507 Jeretz (Gerretz), 
Aia 30/1 Konrad 1907 Riia 1. 27 õigus y y 99 
10001 Jerwan, Aita 1910 Tallinna 1. 29 arsti yy 99 Tähe 42/6 
11389 Jerwan, Helmi 1909 Tall inna 1. 31 rohutead. yy 99 Tähe 42/6 
11939 Joab, A ina 1904 Riia 1. 31 rohutead. 99 Kastani 135/3 
9180 Joak imow (Aki-
mow), Aleksander 1910 Petseri m. 28 arsti venl . Aleksandri 50/1 
10460 Johannes, Meinart 1909 Lääne rn. 29 põllumaj.' eesti. 99 Lepiku 14/1 
6709 Johannson, Walter 1907 Tartu m. 25 õigus y y y y Rüütli 24 
778 Johanson, Edgar 
Johanson, Friedrich 
1900 Tartu m. 20 õigus yy j y Lubja 2 
9688 1909 Paide 1. 28 õig. (maj. ) saksi. y y Botaanika 34/4 
9499 Johanson, Harald 1909 Venemaal 28 õigus eesti. Jt Veski 67 
9228 Johanson, Hilda 1910 Vi l jandi m. 28 fil. 99 y y Lepiku 9/4 
5592 Johanson, Paul 1905 Narva 1. 24 õigus yy y y T a l l i n n a , S õ j a 6 / 1 2 
7720 Joilew, Tamara 1909 Venemaal 26 põl lumaj. venl. V e n e Botaanika 38 2 
9631 Joilew, Warwara 1911 Peterburi 1. 28 õig. (maj. ) 99 Eesti Botaanika 38/2 
9941 Jonasson, Jakob 1904 Tartu m. 29 põl lumaj. eesti. yy Narva 12/1 
3126 Joonas, Albert 1900 Tartu m. 22 õigus 99 ,, Tähe 92-a 
10576 Joonas, Elmar 1907 Tartu 1. 30 õig. (maj. ) yy Tähe 97/1 
11974 Joost, Kristjan 1913 Pärnu m. 31 põl lumaj. a y> Meltsiveski 25/11 
9158 Josua, Hans 1909 Tartu 1. 28 õig. (maj. ) 99 yy Aleksandri 108 
777 Judeikin, A b r a m 1902 Võru 1. 20 arsti juut yy Suurturg 8/4 
11825 Judelowits, Haja 1913 Lätimaal 31 arsti y y yy Riia 15/1 
11711 Judelson, Sara 1912 Lätimaal 31 arsti y y Läti Lodja 19/2 
6740 Juhanson, Helene 1907 Pärnu m. 25 mat.-lood. eesti. EestilHerne 38/6 
10995 Juhanson, Ksenia 1908 Pärnu m. 30 õig. (maj . ) 99 H a a v a k l . , T o o m i m ä e l 
7246 Juhanson, Peeter 1898 Võru m. 25 õigus 9 9 y y Lai 1 
8015 Juhanson, Wol 
demar 1906 Valga 1. 26 fil. y yy Aia 54 
3674 Juhkamson, Freda 19031 Vi l jandi 1. 1 22 fil. yy yy Maarjamõisa 46/3 
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9498 Juhkental, Julius 1909 Tal l inna 1 . 28 usu eesti. Eesti Jaani 9/3 
2159 Juhnewitsh, Nikolai 1898 Tal l inna 1 . 21 arsti y y y y Lodja 13/2 
4541 Juksar, Oskar 1900 Tall inna 1. 23 õigus 7 ) >> Tähe 77/3 
9720 Jukum, Wlad imir 1906 Venemaal 28 õig. (maj . ) saksi. t y Maarjamõisa 9/7 
11403 Jupets, (Juppitz), 
August 1908 Võru 1. 31 usu eesti. ? y Tähtvere 33/4 
10296 Jurjew, Karin 1909 Valga 1. 29 õig. (maj . ) >9 y y Tolstoi 1/5 
8510 Jurs, Johannes 1902 Tartu m. 27 põl lumaj. y y Narva 9/16 
10082 Juulmann, Hilda 1904 Viru m. 29 fil. y y y Näituse 18/4 
9136 Juur, Walter 1900 Narva 1. 
28 
28 õig. (maj . ) 5> Tähe 63/2 
9058 Juurik, Leonhard 1906 Viru m. põll.-m., mts. t> y y Pargi 13/5 
2544 Juurik, Martin 1900 Vi l jandi m. 21 põl lumaj. y y y ) Aleksandri 30/2 
11764 Jõgeva, Heinrich 1 9 1 1 Võru m. 31 põll.-m., mts. Jaani 15, III k. 
11922 Jõgeva, Irene 1908 Võru 1. 31 rohutead. 9 f y y Tähe 71/1 
10419 Jõggi, Hans 1908 Võru m. 29 õigus y y y y Tähe 75/3 
8845 Jõgi, Robert 1896 Harju m. 27 õigus y y y > Tähe 64/7 
8131 Jõhwikas, Leida 1906 Järva m. 26 õig. (maj . ) y y î ) Jakobi 44/2 
9451 Jõks, Elwi ine 1904 Järva m. 28 fil. > y , , Tähtvere 22/13 
6262 Jõnnsen, Karl 1901 Tartu m. 25 loomaarsti y y ., Peetri 7/7 
7420 Jõul, Johannes 1904 Võru in. 26 m.-l., keem. ) y y Vaksali 6 
10589 Jänes, Bernhard 1909 Paide I. 30 õigus 
" 
y y Jaama 39/4 
5310jJänes, Elmar 1904 Tartu 1 . 24 õigus y y ) Pärnu, Sepa 3 
11743 Jänes, Gustaw 1910 Riia 1 . 31 õ igus f f y y Näituse 18/2 
6203 Järw, Friedrich 1905 Tartu 1 . 24 rohutead. saksi. y y Mäe 16/1 
7734 Järwe, Peeter 1906 Pärnu m. 26 õigus eesti. Narva 36/6 
11965 Järwer, Juhan 1886 Valga 1 . 31 õigus y y y y Eliisabeti 33/2 
6646 Järwits, Sofroni 1906 Tartu 1 . 25 õigus M y y Karlova 3/4 
954 Jürgens, Adele 1890 Harju m. 20 fil. ,, Jakobi 21 
11773 Jürgens, Helene 1914 Peterburi 1. 31 rohutead. » y y Karlova 6/2 
6967 Jürgens, Johann 1905 Viljandi m. 25 õigus » V i l j a n d i , V i i r a t s i v a l l a m a j a 
Botaanika 66/2 9800 Jürgens, Marie 1907 Tartu 1. 29 fil. J ? y y 
i ,
5690 Jürgenson, Alek-
sander 1905 Tartu m. 24 usu y y y y Vana 15/6 
6822 Jürgenson, Alek-
sander 1906 Harju m. 25 arsti y y ,, Tööstuse 1/4 
8586 Jürgenson, Arnold 1908 Tartu 1 . 27 arsti y y ,, Filosoof i 18/1 
10653 Jürgenson, Erich 1911 Tall inna 1 . 30 mat.-lood. y y , Tööstuse 4/4 
705 Jürgenson, Johan-
20 nes 1901 Peterburi !. m.-l., keem. saksi. y y Tall inna 9/1 
7610 Jürgenson,Mathilde 1906 Tartu m. 26 fil. eesti. y y Kloostri 6/3 
10487 Jürgenstein, Gustav 1908 Tartu 1. 29 loomaarsti y y y y Tallinna 26/1 
5385 Jüriado, Theodor 1903 Venemaal 24 põl lumaj . y y y y Liiva 11/1 
11398 Jürisson, Boris 1910 Narva I. 31 mat.-lood. y y j y Riia 41 
11388 Jürisson, Ernst 1910 Tartu 1 . 31 rohutead. y y y y Tolstoi 13-a/6 
11735 Jürisson, Karl 1911 Vi l jandi m. 31 rohutead. y y y y V e n e 28/5 
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9410 
481 
10020 
11352 
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10681 
10580 
11912 
1972 
2655 
9327 
11785 
7421 
7445 
11010 
11070 
11424 
11655 
9259 
5921 
7662 
7987 
4587 
11406 
3735 
11722 
10219 
11161 
11409 
11986 
9078 
3068 
9073 
5449 
11874 
11990 
8519 
11405 
9130 
5885 
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Jürisson, Maria 
Jürisson, Miraida-
Henriette 
Jürmann, Feliks 
Jürmann, Karl 
Jürmann, Leida 
Jürmann, Oskar 
Jürriado, Ella 
Jürris, Arnold 
Jürwetson, Elmar 
Kaal , Alma 
Kaalep, Aleksander 
Kaalep, Juhan 
Kaarmann, Artemi 
Kaarmann, Herbert 
Kaarna, Harald 
Kaarna, Karl 
Kaart, Sergius 
Kaasik, Herbert 
Kaasik, Ilse 
Kaber, Johannes 
Kaber, Nelli-Berta 
Kaber, Selma 
Kabin, Arnold 
Kabin, Rudolf 
Kadai, Eduard 
Kadak, Armilde 
Kadak, Ewald 
Kadak, Karl 
Kadak, Paul 
Kaegeler, Helmut 
Kaerick, Udo 
Kaharpea, Adolf 
Kahl, August 
Kahna, Wilhel-
mine 
Kahro, Artur 
Kahro, Jenny 
Kahu, Arnold 
Kaigas, Artur 
Kaigas, Eduard 
Kais, Karl 
Kaldt, Elfriede 
Kalep, Karl 
S ü n d i m i s e I m m a t -r i k u l . 
aasta koht g s <3j 
1910 
1909 
1908 
1890 
1912 
1904 
1912 
1912 
1906 
1911 
1894 
1902 
1898 
1912 
1903 
1907 
1909 
1910 
1913 
1911 
1903 
1902 
1898 
1907 
1903 
1913 
1903 
1892 
1911 
1910 
1911 
1909 
1895 
1902 
1904 
1904 
1907 
1911 
1906 
1905 
1909 
1888 
Pärnu m. 
Paide 1. 
Tartu m.. 
Vi l jandi m. 
Vi l jandi m. 
Vi l jandi m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Pärnu m. 
Saare m. 
Vi l jand i m. 
Vi l jandi m. 
Paide 1. 
Tal l inna 1. 
Tartu m. 
V a l g a m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Rakvere 1. 
Viru m. 
Viru m. 
Viru m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Vi l jandi m. 
1 allinna i. 
Harju m. 
Vi l jandi m. 
Järva m. 
Venemaal 
Võru m. 
Venemaal 
Harju m. 
Riia 1. 
Va lga m. 
Tartu 1. 
Vi l jandi 1. 
Valga 1. 
Va lga m. 
Võru m. 
Võru m. 
Viru m. 
20 
31 
31 
30 
28 
28 
29 
28 
28 
29 
30 
31 
21 
21 
28 
31 
26 
26 
30 
30 
31 
31 
28 
24 
26 
36 
23 
31 
22 
31 
29 
30 
31 
31 
22 
24 
31 
31 
27 
31 
28 
24 
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fil. y y 
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õig. (maj . ) y y 
põll.-m., mts. y y 
õigus y y 
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õigus y y 
rohutead. y y 
mat.-lood. y y 
õigus y y 
mat.-lood. y y 
õig. (maj . ) y y 
arsti y y 
õigus y y 
põll.-m., mts. y y 
õig. (maj . ) y y 
arsti saksi. 
rohutead. y y 
õigus eesti. 
õig. (maj . ) 
" 
fil. y y 
õig. (maj . ) >> 
arsti y y 
õig. (maj . ) f ? 
õig. (maj . ) y> 
põl lumaj. y t 
õig. (maj . ) yy 
fil. yy 
õigus » 
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8633 Kalits (Kallits), 
Aleksei 1907 Pärnu III. 27 fil. eesti. Eesti Raekoja 27/5 
4236 Kaljo, Theodor 1900 Lääne m. 23 fil. y y y y Jaani 24/9 
8264 Kalk, Salomon 1906 Leedumaal 26 arsti juut Läti Riia 67/21 
11294 Kalkun, Eduard 1910 Pärnu I. 31 fil. eesti. Eesti Õ n n e 21/3 
5312 Kalla, Leonhard 1903 Tartu m. 24 õigus » y y Fortuuna 16/3 
3191 Kalla, Ralf 1904 Harju m. 22 õig. (maj . ) y y y y T a l l i n n a , J a a n i 6 / 2 2 
2436 Kallas, Marta 1903 Tartu 1. 21 õig. (maj . ) 99 y y Lossi 32/1 
7434 Kallas, R o m a n 1908 Lääne m. 26 õigus y y y y Kivi 77/2 
11548 Kallas, Weronika 1912 Tartu 1. 31 õigus y y Jaani 24/5 
3540 Kallaste, A m a l i e 1902 Tall inna 1. 22 õig. (maj . ) y y y y T a l l i n n a , S . - P â r n u m a a n t e e 7 / 1 0 
1253 Kallau, Alide 1889 Tallinna 1. 20 arsti y y y y Harku mõis 
7748 Kallikiwi, Al fred 1907 Peterburi 1. 26 arsti y y y y Vi l jand i 6|6 
8834 Kalmet, A leksander 1903 Vi l jandi m. 27 fil. y y >5 Vladimir i 11/5 
11484 Kalmet, Stefanida 1912 Vi l jandi m. 31 fil. y y y y Aleksandri 70/4 
11932 Kalning, Karl 1910 Tartu m. 31 loomaarsti saksi. y y Tähtvere 17/2 
10175 Kalwe, A d o 1899 Vi l jandi m. 29 usu eesti. 77 Jaama 28 
398 Kamal, Karl 1890 Harju m. 20 õigus y y y y T a l l i n n a , N a r v a 1 0 / 9 
4158 K a m p m a n n , Mary 1904 Lätimaal 23 fil. y y y y Maarjamõisa 8 
5350 Kampus, Olga 1903 Vi l jandi m. 24 fil. y y y y Tähtvere 2/1 
10797 Kamsen, Sinaida 1910 Valga 1. 30 loomaarsti y y y y Tähe 10/2 
9755 Kan, A leksander 1909 Venemaal 28 õigus juut y y Karlova 20/1 
3990 Kana, Johann 1882 Pärnu m, 23 õig. (maj . ) eesti. y y Aleksandri 72/2 
8627 Kanarik, Paul 1907 Tartu 1. 27 usu ,, y y Piiri 2/1 
9935 Kane, Ksenia 1911 Saare m. 29 fil. y y y y Tähe 55/3 
11332 Kangilaski, Otto 1911 Vi l jandi m. 31 fil. y y y y Kitsas 8/1 
7018 Kangro, A i m e 1908 Tartu m. ,25 fil. y y y y Narva 17/6 
7922 Kangro, A u g u s t 1908 Tartu m. 26 mat.-lood. y y y y Herne 38/1 
9133 Kangro, Boris 1910 Pärnu 1. 28 õigus y y 99 Õnne 37/1 
9352 Kangro, Erna-
Helene 1909 Tall inna 1. 28 õig. (maj . ) y y y y Jakobi 52/1 
11795 Kangro, Jaan 1911 Tartu 1. 31 rohutead. 99 y y Õpetaja 7/3 
7780 Kangro, Wiktor 1908 Pärnu 1. 26 m.-l., keem. y y * y y Õ n n e 37/1 
8069 Kangur, Elmar 1906 Tall inna I. 26 õig. (maj . ) y y M Tiigi 3/3 
3071 Kangur, Leonhard 1901 Vi l jandi m. 22 õigus 99 y y Pärnu, Poska 10 
8952 Kann, Herminë-
Kallista 1895 Tartu 1. 27 fil. „ y y Näituse 24 
11814 Kansmann, Tom 1913 Paldiski 1. 31 arsti 99 y y Riia 70/3 
7305 Kant, Leida 1904 Tartu m. 26 fil. y y y y Maarjamõisa 48/1 
11541 Kanter, Elga 1913 Poolamaal 31 fil. > y y y Kesk 27/4 
10741 Kaplan, Fe ige 1910 Tartu I. 30 fil. juut y y Tiigi 10 
8267 Kaplan, Lew-
B e n j a m i n 1908 Riia 1. 26 arsti y y Läti Tähe 103/7 
10764 Kapp, Marta 1912 Tal l inna 1. 30 õigus ! eesti. Eesti Päeva 9/2 
8942 Karasjew, Gabriel 1908 Tartu 1. 127 arsti venl. >1 Pikk 19/5 
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6625 
8754 
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9146 
8518 
9199 
11349 
11210 
7281 
11567 
9890 
2482 
7826 
10127 
11425 
10486 
7851 
4941 
7158 
1540 
7867 
8646 
11633 
10093 
11568 
10643 
11113 
8481 
10124 
8849 
4717 
8735 
10485 
9211 
8951 
2916 
9045 
6421 
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Karasjew, Nadeshda 
Karb, Karl 
Kari k, Ernst-Eduard 
Karin, Hilda 
Karinski, Wlad imir 
Karlson, AJeksan-
der-Siegfried 
Karm, Heinrich-
Johannes 
Karmin, Jakob 
Karmin, Martin 
Karolin, Hans 
Karolin, Peeter 
Karpow, Boris 
Karro, Aleksei 
Karro, Bertram 
Karro]es, Paul 
Kartofels, Austra 
Karu, A u g u s t 
Karu, Elfr iede 
Karu, Elfr iede 
Karu, Elmar 
Karu, Hans 
Karu, Heinrich 
Karu, Leida-Agate 
Kasak, Elias 
Kase, A i n o 
Kase, Erwin 
Kasewits, Helmuth 
Kashin, Boris 
Kask, Aleksandra 
Kask, Ellen 
Kask, Elwiire-Fer-
n a n d a 
Kask, Emi l 
Kask, Friedrich-
A u g u s t 
Kask, Johannes 
Kask, Klara-Pau-
l ine 
Kask, Ralf 
Kask, Richard 
Kask, Salme 
Kask, Walter 
1900 
1900 
1909 
1908 
1908 
1907 
1909 
1910 
1907 
1894 
1886 
1910 
1895 
1908 
1911 
1908 
1907 
1905 
1901 
1903 
1897 
1907 
1907 
1895 
1911 
1912 
1911 
1912 
1909 
1908 
1904 
1903 
1908 
1906 j 
1906! Tartu m. 
1909, Pärnu m. 
19021 Narva 1. 
1909 Venemaal 
1903|Tartu m. 
Tartu 1. 
Venemaal 
Harju m. 
Valga 1. 
Venemaal 
Peterburi 1, 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Pärnu tn. 
Vi l jandi m. 
Võru m. 
S o o m e m a a l 
Võru m. 
Viru m. 
Tartu 1. 
Lätimaal 
Vi l jandi m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Va lga m. 
Vi l jandi m. 
Tal l inna 1. 
Tall inna 1. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Valga m. 
Tall inna 1. 
Venemaal 
Narva 1. 
Tal l inna 1. 
Pärnu 1. 
Tal l inna 1. 
Tal l inna 1. 
Vi l jandi m. 
Teadus- ja 
osakond 
s 
> 
r C re 
ca 
29; õigus 
25! õigus 
27i õigus 
30 õig. (maj . ) 
28 usu 
27 rohutead. 
venl. Eesti 
eesti. Jï 
y y y y 
y y y y 
venl. y y 
eesti. y y 
31 
26 
28 usu n 
30 
põllumaj. y y 
põllumaj. y y 
31 
õigus y y 
õigus j y 
29 arsti sooml. 
21 õigus eesti. 
26 fil. y j 
29 õig. (maj . ) y y 
31 arsti läti. 
29 põll.-m., mts. eesti. 
26 rohutead. j y 
23 mat.-lood. yy 
25 arsti i > 
20 m.-I., keem. y y 
26 põl lumaj. y y 
271 fil. y y 
31 õigus y y 
29 fil. >> 
31 rohutead. yy 
30 m.-I., keem. >> 
30 põll.-m., mts. venl. 
27 fil. eesti. 
29 rohutead. y y 
27 õigus y y 
23 loomaarsti y y 
27 õigus y y 
29 põl lumaj. y y 
28 põl lumaj. y y 
27 põl lumaj. y y 
põll.-m., mts. 
y y 
fil. y y 
25 mat.-lood. y y 
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8647 Kaskema, Hilda-
Marie 1909 Venemaal 27 fil. eesti. Eesti Aleksandri 47/4 
8806 Kasler, Al fred 1907 Viru m. 27 mat.-lood. 99 yy Peetri 36/5 
3967 Kaswand, A u g u s t 1890 Võru m. 23 mat.-lood. 99 yy Tööstuse 8/1 
4922 Kats, Tomar 1905 Valga 1. 23 rohutead. juut 99 Valga, Kesk 8 
8466 Katsew, Meeri 1909 Tal l inna 1. 27 arsti 9 ) yy Soola 7/4 
8407 Kattai, Eduard 1894 Va lga m. 27 mat.-lood. eesti. ,, Katariina 10/4 
11236 Katz, Feiga 1912 Lätimaal 30 rohutead. juut Läti Jõe 15/1 
8215 Katz, Pinchos 1907 Lätimaal 26 õigus „ >9 Karlova 18/2 
5234 Kauba, Akse l 1897 Viru m. 24 õigus eesti. Eesti T a l l i n n a , U u s S a d a -t n i '-3 / 9 
9330 Kaumann, Wolde-
U l a O/Z 
mar-Phil ipp 1906 Peterburi 1. 28 õigus > 1 yy Liiva 40/2 
8827 Kaur, Paul 1908 Valga m. 27 mat.-lood. 99 99 V a b a d u s e p u i e s t e e 9 / l 
3831 Kaus, Gerta-Helene 1902 Tal l inna 1. 22 fil. 99 yy Botaanika 31/1 
11407 Kautlenbach, Loelia 1905 Harju m. 31 õigus n yy T a l l i n n a , K o r d e s e 2 / 2 5 
5466 Kauts, Adolf 1903 Pärnu m. 24 õigus 99 y J Veski 59/1 
11878 Keder, Leida 1911 Tartu 1. 31 rohutead. 99 iy Kastani 12/1 
11485 Kedrinski, 
Nadeshda 1913 Poolamaal 31 arsti venl. y Mäe 28/1 
6672 Keel, E w a l d 1906 Võru m. 25 rohutead. eesti. 99 Kastani 9/4 
7762 Keeping, Maja 1908 Tartu 1. 26 fil. ingl. 99 Näituse 19/5 
11959 Keerberg, Gustaw 1911 Võru m. 31 õigus eesti. 9 ) Jaani 5/2 
10491 Keerd, Julie 1891 Võru 1. 29 fil. 99 y Eliisabeti 18/6 
7697 Keerd, Mihkel 1887 Tartu m. 26 loomaarsti y y Võru 55-a 
11838 Kees, Melania 1911 Pärnu m. 31 fil. 99 99 Oa 20/1 
10645 Keier, Meri 1911 Valga 1. 30 õigus läti. 99 Vaksali 4/2 
5771 Kelder, Friedrich 1903 Võru m. j 24 õigus eesti. y y Eliisabeti 15/4 
9904 Kelder, Kallista 1911 Venemaal ! 29 arsti venl. yy Narva 81/1 
206 Kelder, Samuel 1895 Võru m. 19 põll.-m., mts. eesti. 99 Narva, Salme 2/8 
9445 Keller, Ilmar 1909 Võru m. 28 õigus 99 »5 Karlova 47/2 
1886 Kelpsch, Stanislava 1883 K o v n o kub. 21 fil. pool. Leedu Tähe 3/1 
9231 Kentmann, Klaus-
Dietrich 1909 Venemaal 28 fil. saksi. Eesti Jaani 10/4 
8469 Kents, Leo 1908 Venemaal 27 põl lumaj. eesti. > Lossi 6/1 
11410 Kents, Paul 1912 Harju m. 31 mat.-lood. 9 9 yy Lossi 6/1 
8534 Kerem, Bruno-
E d m u n d 1910 Tartu L 27 õigus 99 99 Suurturg 9/2 
11224 Kerem, O s w a l d 1905 Vil jandi m. 30 fil. 99 99 Lootuse 12/4 
11492 Keres, Robert 1907 Võru m. 31 õig. (maj . ) y y 99 Sõbra 29/7 
11274 Kerner (Kärner), 
Therese 1909 Tartu m. 31 rohutead. yy yy Uus 45/4 
1087 Kesküla, Christof 1900 Viru m. 20 põl lumaj. 99 yy V a b a d u s e 6/1 
11614 Kesper, Ida 1912 Venemaal 31 rohutead. yy Promenaadi 6/9 
11058 Kestner, Gerhard 1911 Võru 1. 30 rohutead. saksi. 99 Jakobi 6/3 
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11954 
10226 
9241 
7531 
10178 
6792 
11836 
7800 
9990 
9668 
10259 
9341 
10863 
9119 
7317 
10489 
6482 
6667 
4729 
11762 
1160 
11645 
10062 
2565 
5204 
11889 
11916 
9587 
11920 
10737 
8449 
11557 
10922 
9859 
5941 
11279 
8160 
9369 
8408 
9832! 
6684 j 
49371 
Isiklik koosseis 1931. 
Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise I m m a t -r i k u l . 
aasta koht : 6 
Teadus- ja 
osakond 
Kewend, Heida 
Kewend, Tiiu 
Kibbal, Helmi 
Kibbermann, Eli-
sabet 
Kienast, Hans 
Kienast, Jewgenia 
Kiho, Lydia 
Kiiman, Andres 
Kiiman, Eugen 
Kiis, Friedrich 
Kiis, Oswald 
Kiisk, Karl 
Kiisk, Marta 
Kiisler, Milda-
Elwira 
Kiiwer, Olga 
Kiiwer, Reinhold 
Kiiwit, Jaan 
Kiiwit, Jaan 
Kikas, Alla (Alma) 
Kikas, Johannes 
Kikerpill, Nelly 
Kikerpill, Rita 
Kikerpill, Senta 
Kikkas, Elmar 
Kima, Gustaw 
Kind, Maria 
Kindlam, Arv id 
Kindlam, Magnus 
Kink, Antonina 
Kink, Gerta 
Kink, Herbert 
Kippar, Hans 
Kipper, A r w i d 
Kiristaja, Walter 
Kirnmann, Wanda 
Kirotar, Leo 
Kirotar, Woldemar 
Kirp, Oskar 
Kirrotar, Elmar 
Kirschbaum, Georg 
Kirschenberg, 
Adalbert 
Kirschfeldt, Ethel 
1912 
1911 
1907 
1898 
1908 
1904 
1911 
1907 
1911 
1902 
1907 
1909 
1903 
1908 
1902 
1907 
1891 
1906 
1902 
1909 
1899 
1913 
1912 
1875 
1862 
1902 
11910 
1907 
1913 
1910 
1907 
1912 
1909 
1906 
1905 
1909 
1906 
1909 
1899 
1892 
1905 
1904 
Tartu 1. 
Venemaal 
Tartu 1. 
Rakvere 1. 
Harju m. 
Venemaal 
Tartu m. 
Vi l jandi m. 
Pärnu m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Viru m. 
Valga m 
Narva 1. 
Viru m. 
Pärnu m. 
Vil jandi m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu I. 
Vi l jandi m. 
Tartu m. 
Vil jandi m. 
Saare m. 
Saare m. 
Tall inna 1. 
Tartu m. 
Vi l jandi m. 
Tallinna 1. 
Vi l jandi m. 
Võru 1. 
Võru rn. 
Võru m. 
Võru 1. 
Võru m. 
Saare m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
26 
24 
29 
31 
31 
29 
28 
26 
29 
25 
31 
26 
29 
28 
29 
28 
30 
28 
29 
25 
25 
23 
31 
20 
31 
29 
21 
31 
31 
28 
31 
30 
27 
31 
30 
24 
26 
28 
fil. 
põllumaj. 
rohutead. 
fil. 
arsti 
arsti 
põl lumaj. 
õig. (maj. ) 
mat.-lood. 
õigus 
põl lumaj. 
usu 
rohutead. 
fil. 
fil. 
põllumaj. 
õig. (maj. ) 
usu 
fil. 
loomaarsti 
rohutead. 
rohutead. 
fil. 
usu 
usu 
põllumaj. 
õigus 
fil. 
fil. 
fil. 
õigus 
õigus 
loomaarsti 
õig. (maj. ) 
fil. 
arsti 
usu 
m.-l.,keem. 
õigus 
õigus 
25 õigus 
23' mat.-lood. 
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10081 Kirschfeldt, Werner 1905 Pärnu m. 29 loomaarsti eesti. Eesti Jaama 60 
11632 Kirwes, Oskar 1911 Tartu m. 31 põl lumaj . ) y y y E l v a r a u d t e e j a a m 
8706 Kiss, Anna-Amal ie 1897 Tartu m. 27 arsti y y » , Näituse 2/5 
10750 Kisselew, Tatiana 1912 Poolamaal 30 arsti venl . Eesti Vabr iku 3/17 
11062 Kitajew, Nina 1912 Venemaal 30 fil. y y Vene Pargi 7/4 
4175 Kits, A leksander 1895 Pärnu m. 23 õigus eesti. Eesti Tähe 63/4 
10345 Kits, Elmar 1906 Tartu 1. 29 õigus y j y y Jõe 11/3 
3455 Kits, Johannes 1899 Vi l jandi 1. 22 õig. (maj . ) y y y y Aia 54 
4239 Kitzberg, Jaan 1904 Tartu 1. 23 õigus ) J y y K e v a d e 1/1 
10382 Kiudorw, Helmi 1910 Võru m. 29 mat.-lood. y y y > Näituse 6/4 
4884 Kiusalaas, A l f red 1903 Pärnu m. 23 mat.-lood. y > y y Holmi 22/1 
11047 Kiwer, Helmar 1908 Viru m. 30 loomaarsti y y 9 9 Liiva 21/4 
11509 Kiwi, Helmi 1901 Tartu 1. 31 arsti M y y Karlova 31/2 
6947 Kiwi, Karl 1905 Tartu m. 25 põll.-m., mts. y y y y Tööstuse 2/2 
8453 Kiwimägi , Leopold-
Näituse 6/2 Johannes 1909 Tal l inna 1. 27 fil. >» 
4727 Kiwisaar, Elmar 1897 Tartu m. 23 loomaarsti y Narva 38/5 
8775 Kiwisikk, A u g u s t 1907 Tartu m. 27 usu y y y y Võru 29/3 
7062 Kiwiste, Einar 1906 Narva 1. 25 usu y y y Pepleri 15, Ilk 
10799 Kiwistik, Aleksand-
rine 1912 Vi l jandi 1. 30 arsti y y y Riia 87/1 
11150 Kiwistik, Selma 1912 Narva 1. 30 mat.-lood. y y U.-Savi 4/2 
11483 Klaar, Jaan 1911 Vi l jandi m. 31 põl lumaj . y y y > Botaanika 24/1 
11789 Klaar, Sander 1906 Saare m. 31 õig. (maj . ) y> >> Lai 23, 11 
8796 Klaarmann, 
A m a n d a 1907 Tartu 1. 27 rohutead. y y y y Riia 40 
11690 Klassen, A i n o 1911 Pärnu 1. 31 õig. (maj . ) y y 9 9 Lepiku 3/1 
9901 Klaus, Georg 1907 Venemaal 29 usu y y 9 9 Jakobi 5/4 
7177 Klaus, Johannes 1901 Tartu m. 25 õigus y y y H a a s l a v a v . , P r u u l i p o s t i t a l u 
4304 Klauren, W a m b o l a 1902 Saare m. 23 fil. y y Narva 127 
9629 Klawins, Friedrich 1910 Valga 1. 28 õigus läti. Läti Gildi 7/6 
9951 Klein, Leida 1911, Peterburi 1. 29 arsti eestl. Eesti Veski 17/10 
10125 Kleinberg, Anne-
marie 1911 Venemaal 29 m.-l., keem. y y y y Veski 6 
11812 Kleinberg, Helene 1912 Tal l inna 1. 31 õig. (maj . ) y » y y Näituse 18/5 
676 Kleinhoff, Herbert 1895 Tal l inna 1. 20 õigus y y M T a l l i n n a , H a r j u 2 1 / 3 . 
9351 Kleinmann, Karin-
Alice 1910 Tal l inna 1, 28 õigus y y y y Tähe 44/2 
11781 Klejnot, Aleksander 1908 Tal l inna 1. 31 õig. (maj . ) pool. y y Lepiku 6/5 
7171 Klemens, Fritz 1905 Poolamaal 25 arsti eestl. y y Võru 23/3 
11668 Klement, Erik 1911 Venemaal 31 arsti saksl. y y Lille 16/1 
9404 Klement, Kurt-
Hermann 1911 Tal l inna 1. 28 õig. (maj . ) eestl. y y Kastani 9/2 
9039 Klementi, Senta-
Al ine 1908 Tal l inna 1. 28 fil. y y y y V a b a d u s e p u i e s -t e e 1 2 / 1 
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11162 
8462 
10798 
11837 
8991 
11423 
7263 
5545 
11801 
7790 
9384 
8621 
4060] 
87121 
4711 
39811 
10875 
10671 
10330] 
11972 
43 89 j 
114111 
2075| 
8607! 
4048! 
8361 
11090 * 
11528 
9945] 
10144! 
11841 
6050 
11833 
4928 
10802 
2153 
5550 
308 
3728 
11667 
7528 
9748 
11421 
12000 
11415 
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Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta koht 
Immat-
rikul. 
E B 
Teadus- ja 
osakond 
Klemm, Aleksei 
Klemmer, Ellen 
Klemmer, Jakob 
Klenski, Kirill 
Klesment, Julie 
Klettenberg, Linda 
Kläwin, Arnold 
Knibbis, Alfred 
Knuut, Vladimir 
Kobin, Elmar-Emil 
Kobla, August 
Kobolt, Erich 
Koch, Johann 
Koch, Peeter 
Koger, Salme 
Koggermann, Karl 
Kofkin, Sophie 
Kohlap, Elmar 
Kohlap, Linda 
Kohlap, Lydia 
Kohlmey, Erna 
Koik, Jaan 
Koitmets, Viktor 
Koiva, Harda 
Kokker, Erich 
Kolberg, Karl 
Koiga, Harald 
Koiga, Hildegard 
Kolk, Bernhard 
Kolk, Hellmuth 
Kolk, Leili 
Kolk, Tõnis 
Kollin, Edla 
Kolts, Helene 
Koltsow, Nikolai 
Kompus, Nikolai 
Kondas, Gerda 
Kondor, Alfred 
Kondor, Johannes 
Kongo, Ferdinand 
Konrad, Hilda 
Konsap, Salme 
Konsberg, Richard 
Kont, Elfriede 
Kont, Linda 
910 
909 
884 
913 
906 
912 
1905 
Peterburi 
Tallinna 1. 
Tartu m. 
Tallinna 1. 
Harju m. 
Venemaal 
Valga 1. 
Venemaal 
Pärnu 1. 
Tallinna 1 
Tartu 1. 
Pärnu I. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tallinna 1. 
Tartu 1. 
912jTartu 1. 
910 Tartu 1. 
906 
910 
908 
904 
908 
897 
908 
901 
887 
912 
23 
910 
900 
908 
904 
910 
905 
899 
908 
912 
890 
909 
906 
899 
912 
903 
907 
902 
905 
896 
901 
909 
908 
907 
913 
907 
904 
Viljandi m. 
Venemaal 
Pärnu m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Tallinna 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tallinna 1. 
Viljandi 1. 
Viljandi m. 
Viljandi m. 
Viljandi m. 
Tallinna 1. 
Venemaal 
Petseri m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. . 
Viljandi 1. 
Võru m. 
Viljandi m, 
Võru m. 
Võru m. 
Venemaal 
Viljandi 1. 
27 
30 
27 
30 
31 
27 
31 
25 
arsti 
arsti 
õig. (maj.) 
arsti 
põllumaj. 
rohutead. 
õig. (maj.) 
24; õigus 
31 j mat.-lood. 
26 arsti 
28 usu 
27| fil- 1 
23] õig. (maj.) 
27! usu 
23 fil. 
I õigus 
30 õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
fil. 
õigus 
õig. (maj.) 
fil. 
õigus 
õigus 
õigus 
arsti 
29] õigus 
29 põllumaj. 
31 loomaarsti 
24 õigus 
31 rohutead. 
fil. 
põllumaj. 
m.-l., keem. 
õigus 
õigus 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
õigus 
põllumaj. 
põll.-m., mts.1 
m.-l., keem. 
õig. (maj.) 
30 
29 
31 
23 
31 
21 
27 
23 
30 
31 
23 
30 
21 
24 
19 
22 
31 
26 
28 
; 31 
31 
131 
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6286 
6061 
6549 
8437 
7536 
11539 
10132 
1224 
6454 
6452 
8977 
10855 
8731 
11050 
11412 
11413 
8438 
40950 
9920 
8452 
11303 
10857 
3053 
9166 
8063 
11709 
10077 
7398 
9394 
8867 
10742 
11882 
11742 
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Perekonna- ja eesnimi 
Sündimise 
aasta koht 
Immat-
rikul. 
(ontor, Oskar 
Contstantjuk, War-
folomei 
kontsu, Hilda 
(oodi, Harry j 
(oodres, Oskar 1 
(ook, Aino ! 
(ook, August j 
Cook, Samuel 
(oop (Coop), 
Margarethe 
Coop (Coop), 
Werner 
<oordt, Karl-Robert 
<oorits, Leida 
<oort, Georg 
<.oost, Walter 
<oowit, Friedrich 
Koppel, Dawid 
Koskora, Hilda 
Koppe, Wilhelm 
Koppel, Eduard 
Koppel, Hans 
Koppel, Hans 
Koppel, Johannes 
Koppel, Johannes 
Koppel, Karl 
Koppel, Leonhard-
Gustaw 
Koppel, Mara 
Koppel, Paul 
Korb, Anton 
Korbmann (Kork-
mann), Johannes 
Kord, Tamara 
Korewo, Gertrud 
Korjus, Elfriede 
Korkashwili, 
Tamara 
Korknobel, Anne-
liese 
Korn, William 
Kornel, Walter 
Korow;nikow, Alek-
sander 
1902 
1903 
1905 
1908 
1907 
1913 
1907 
1896 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Viru m. 
Pärnu 1. 
Viljandi m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
1905 Rakvere 1. 
1906 Rakvere 1. 
1909 Tartu 1. 
1909 Viru m. 
1907 Viljandi 1. 
1908 Peterburi 1 
1894 Pärnu 1. 
1894 Tartu m. 
1907 Tartu 1. 
1908 Riia 1. 
1908 Tartu 1. 
1908 Viljandi m 
1909 Tartu m. 
1901 Tartu m. 
1899 Saare m. 
1900 Tartu m.. 
1906 
1914 
1904 
25 
24 
Teadus- ja 
osakond 
õig. (maj.) 
põll.-m., mts. 
25; fil. 
27 õigus 
26 usu 
Viljandi 1. 
Tallinna 1. 
Tallinna 1. 
1905 Järva m. 
1909^ Lääne m. 
1910 Valga 1. 
1912 Tartu 1. 
1906 Tartu m. 
1914jTartu 1. 
1914[Tartu 1. 
191 l j Tartu 1. 
1905 (Võru 1. 
31 
25 
25 
271 
30 i 
27 
30 
31 
311 
27 
30 
29 
27 
30 
22 
28 
26 
31 
29 
26 
28, 
27 
30 
31 
31 
fil. 
õigus 
õigus 
rohutead. 
õig. (maj.) 
m.-l., keem. 
arsti 
loomaarsti 
arsti 
õigus 
mat.-lood. 
fil. 
mat.-lood. 
arsti 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
õigus 
õigus 
usu 
s > 
xi W Ož 
•O 
C 
o Jsi 
S 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
eesti. 
venl. 
eesti. 
saksi. 
eesti. 
(maj . ) õig. 
fil . 
usu 
fil. 
põllumaj. 
õig. (maj.) 
fil. 
õigus 
fil. 
Eesti 
1897 Pihkva 1. 
31 õig. (maj.) 
30; rn.-L, keem. 
25; õigus 
22; mat.-lood. 
pool. 
eesti. 
grusi in i . 
eesti, 
saksi, 
eesti. 
Tähe 89/3 
Tähtvere 2/5 
Riia 72/4 
Tolstoi 8/2 
Pepleri 27/1 
Narva 54/1 
Mäe 50/2 
Veski 67 
Lai 23/1 
Lai 23/1 
Pikk 11/1 
Tiigi 78/8 
Lutsu 24/4 
Oa 7/2 
Räni 16 
Näituse 22 
Pargi 15/2 
Lepiku 14/3 
Botaanika 26/1 
[Lai 34/2 
Vana 5/2 
Katariina 5/8 
Tähe 85/4 
Narva 36/10 
Jaama 41 
Jaani 24/8 
Tähtvere 18/17 
|Kuu 27/8 
iNarva 135/3 
IAia 26/2 
INarva 111/2 
Tööstuse 9/3 
|Herne 2/3 
Näituse 19/3 
Aleksandri 29/2 
i Eliisabeti 30/2 
venl.i Vene|Magasini 1/8 
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10763 Korths, Herta 1908 
1 
Valga m. 30 rohutead. saksi. Eesti Kastani 12/3 
9464 Kosarw, Aleksander 1908 Valga m. ! 28 põ!I.~m., mts. eesti. yy Kastani 7/9 
10647 Koshkin, Wadim 1912 Riia 1. 30 õigus venl. yy Tall inna, Jakobson i 23/5 
8501 Kose, Hermann- 1 
Johannes 1907 Saare m. 27 loomaarsti eesti. yy Herne 36/1 
8650 Kosenkranius, Leo- ! : 
Roland 1909 Lätimaal 27 arsti yy yy Jaani 10/2 
10308 Koslowski, Bela 1911 Tallinna 1J 29 õig. (maj.) yy , , Riia 55/3 
10608 Kownat, Ruben 1911 Lätimaal 30 loomaarsti juut Läti Promenaadi 6/5 
10131 Kraag, Richard 1904 Tartu 1. : 29 õigus eesti. Eesti Narva 57/4 
10176 Kramer, Lydia 1908 Venemaal 29 õigus ? y y Pepleri 26/4 
11228 Kraner, Walter 1907 Peterburi 1. 30 loomaarsti y yy Herne 24/3 
2920 Kranz, Nadeshda 1901 Viljandi 1. j 21 arsti yy yy Peetri 46/4 
7064 Krass, Leida 1904 Tartu 1. 25 fil. 7 7 Meloni 1/2 
11420 Kraus, Jaan 1890 Harju m. 31 õigus yy y y Aleksandri 60/6 
8227 Kraus, Jüri 1898 Harju m. 26 õigus yy yy Õnne 33/1 
4086 Krause, Maks 1905 Venemaal 23 rohutead. saksi. yy Botaanika 12/2 
9943 Krause, Ulrich 1909 Viru m. 29 mat.-lood. yy yy Aia 38, I k. 
10648 Krause, Wolfgang 1909 Venemaal 30 arsti 7 yy Kastani 12/5 
11826 Krause, Wolfram 1914 Võru m. 31 usu yy yy Jakobi 50/2 
11079 Kraut, Theodor 1911 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) eesti. yy Aia 64/8 
8604 Krebs, Leonid-
Siegfried 1910 Viru m. 27 loomaarsti yy yy Viljandi 6 
8773 Kredemann, Edgar 1907 Järva m. 27 arsti y y yy Õnne 23/6 
10267 Kreek, Alide 1909 Viru m. 29 mat.-lood. yy Tähtvere 27/1 
10920 Kreek, Salme 1911 Viru rn. 30 mat.-lood. yy yy Näituse 4/7 
10709 Krekmann, Helmi 1911 Harju m. 30 mat.-lood. yy yy Jakobi 18/3 
8884 Kremser, Walter-
Gerhard 1909 Tartu m. 27 põll.-m., mts. saksi. yy V.-Savi 1/5 
10994 Kreos, August 1908 Tartu m. 30 mat.-lood. eesti. yy Soola 14/4 
9925 Kress, Sidonie 1908 Peterburi 1. 29 arsti yy yy Narva 31/3 
10352 Kriggul, Theodor 1907 Võru m. 29 põll.-m., mts. yy Vallikraavi 8/4 
7500 Kriggul, Viktor 1905 Võru m. 26 õigus 7 yy Tööstuse 4/1 
11317 Kriisa, August 1908 Tartu m. 31 loomaarsti yy yy Turu 38/7 
9379 Kriisa, Elmar 1907 Tartu 1. 28 õigus y > yy V.-Viljandi 16/1 
9052 Kriiwa, Eduard 1904 Harju m. 28 õigus yy yy Kalda 10/2 
9916 Krimm, Aino 1910 Viru m. 29 fil. yy yy Vabriku 2/4 
7534 Krinitski, Kronid 1907 Saare m. 26 õig. (maj.) venl. ! Magasini 1/3 
3129 Kristelstein, Anna 1902 Narva 1. 22 õig. (maj.) eesti. yy Filosoofi 14/2 
11171 Kristjuhan, Richard 1909 Harju m. ! 30 õigus yy yy Tööstuse 10/5 
11419 Krjukow, Igor 1907 Tallinna 1. 31 arsti venl. i Näituse 24/2 
8369 Kroos, Agnes 1907 Järva m. 27 õigus eesti. ? j Jaani 12/6% 
9777 Krootmann, j 
Johannes 1909 Tartu m. 29 õig. (maj.) >> 7) Tartu, ujula 
10923 Krootmann, Marta 1911 Tartu 1. i 30 fil. o ! , > i Mäe 13/9 
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12005 
7884 
7923 
8461 
7760 
1429 
7506 
10744 
10231 
10017 
8882 
11530 
4194 
10430 
7728 
11771 
8563 
11416 
10830 
4291 
6648 
11012 
9918 
6024 
10651 
5181 
10835 
11654 
9955 
8294 
5432 
9491 
5649 
10808 
11734 
8736 
7687 
5089 
11797 
7198 
8820 
1357 
2146 
1977 
Kross (Gross), 
Rahuleid 
Krudenbrun, Albert 
Kruglow, Wiktor 
Krull, Lilli-Emilie 
Krupatkin, Gutman 
Krupp, Arnold 
Krusenberg, Edgar 
Krusenberg.Therese 
Krusik, Emilie 
Kruup, Heino 
Kruus, Anton 
Kruus, Ilmar 
Kruus, Johann 
Kruusberg, Estra 
Kruuse, Anna 
Kruusmann,Herbert 
Kuben, Johann 
Kuhlberg, Harry 
Kuhlberg, Ilmar 
Kuhlberg, Karl 
Kuhlberg, Richard 
Kuill, Harald 
Kuisk, Ilse 
Kuiw, Annette 
Kuiw, Ewald 
Kuiw, Olga 
Kuiwa, Leida 
Kuk, Salme 
Kukemelk, Erna 
Kukk, Aleksander 
Kukk, Hans 
Kukk, Johannes 
Kukk, Juhan 
Kukk, Julius 
Kukk, Julius 
Kukk, Leopold 
Kukk, Martin 
Kukkur, Oswald 
Kukrus, August 
Kulderknup, Erika 
Kuldkepp, Jaan 
Kuldwere, Boris 
Kuldwere, Gerhard 
Kuldwere, Olaf 
1911 
1907 
1907 
1907 
1906 
1900 
1908 
1908 
1896 
1911 
1904 
1913 
1903 
1906 
1906 
1913 
1907 
1911 
1910 
1899 
1905 
1907 
1911 
1902 
1910 
1904 
1912 
1910 
1910 
1890 
1904 
1904 
1902 
1896 
1901 
1909 
1892 
1893 
1906 
1905 
1907 
1898 
1886 
Tartu 1. 
Viljandi m. 
Narva 1. 
Saare m. 
Venemaal 
Narva 1. 
Rakvere 1. 
Viru m. 
Harju m. 
Viljandi m. 
Valga m. 
Tartu m. 
Harju m. 
Järva m. 
Venemaal 
Pärnu 1. 
Peterburi 1. 
Viru m. 
Järva m. 
Venemaal 
Tartu m. 
Paldiski 1. 
Järva m. 
Viljandi m. 
Harju m. 
Viljandi m. 
Viru m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Pärnu 1. 
Valga m. 
Viljandi m. 
Viljandi m. 
Viljandi m. 
Pärnu m. 
Tallinna 1. 
Viljandi m. 
Venemaal 
Valga m. 
Harju m. 
Viljandi m. 
Rakvere 1. 
Rakvere 1. 
24 
1898 Helsingi 
31 
26 
26 
27 
26 
20 
26 
30 
29 
29 
27 
31 
23 
29 
26 
31 
27 
31 
30 
23 
25 
30 
29 
24 
30 
30 
31 
29 
26 
24 
28 
24 
30 
31 
27 
26 
23 
31 
25 
27 
20 
21 
põll.-m., mts. 
õig. (maj.) 
põll.-m., mts. 
arsti 
loomaarsti 
õigus 
m.-l., keem. 
fil. 
õig. (maj.) 
arsti 
põllumaj. 
fil. 
loomaarsti 
rohutead. 
õig. (maj.) 
õigus 
õigus 
õig. (maj.) 
põllumaj. 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
põllumaj. 
õig. (maj.) 
mat.-lood. 
põllumaj. 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
(maj.) 
(maj.) 
(maj.) 
õigus 
loomaarsti 
mat.-lood. 
põll.-m., mts. 
arsti 
põllumaj. 
õigus 
fil. 
õigus 
õigus 
õigus 
põll.-m., mts. 
mat.-lood. 
o i g 
õig 
õig 
eesti, 
j j 
venl, 
eesti, 
juut 
eesti, 
21 õigus 
saksi, 
eesti, 
Eesti Võru 78/9 
Veski 67 
Tähtvere 18/16 
Riia 65/10 
Jaani 18/1 
Kastani 28/1 
Lõuna 7/1 
Herne 62/1 
Tall inna, Õuna 6/4 
Kastani 16/4 
Aleksandri 40 
Narva 36/5 
Puiestee 4/4 
Tähe 103/6 
Botaanika 26/2 
Lutsu 5 
Tall inna, 
S.-Karja 20/1 
Aleksandri 29/1 
Võru 20/1 
Aleksandri 104/1 
Meltsiveski 82/2 
Herne 38/3 
Eliisabeti 32/2 
Pargi 4/1 
Näituse 28/5 
Pargi 4/1 
Kastani 31/1 
Pikk 56/1 
Poe 4 
Lai 1/3 
Tähe 88/6 
Vene 28/5 
Hetsli 3/1 
Lossi 20/1 
Karlova 95/8 
Puiestee 35/8 
Kastani 18/1 
Herne 41/6 
Tähe 83/5 
Riia 64/2 
Turu 75/5 
Tall inna, K o d u 14/3 
Maarjamõisa 44/3 
Sisevete sadama 
k a p t e n i kont., Tartu 
48 
& 
% 
m 
10946 
11724 
3241 
4770 
4389 
10228 
7458 
7296 
8516 
10963 
11362 
9177 
10819 
8708 
1 1 6 0 6 
6912 
10807 
7375 
8440 
7890 
10731 
7286 
8435 
4006 
9919 
7131 
9837 
7711 
11592 
9343 
4282 
8039 
11325 
8551 
9675 
10547 
11381 
1221 
10729 
9861 
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Immat-
rikul. 
Teadus- ja 
osakond 
Kull, Alwine 1910 Valga m. 30 õigus eesti. 
Kull, August 1903 Tartu m. 31 fil. yy 
Kull, Ernst-Wol- i 
dernar 1903 Valga m. 22 õigus » 
Kull, Georg 1904 Tallinna 1. 23 arsti yy 
Kull, Johannes 1903 Riia 1. 23 õig. (maj.) yy 
Kull, Leida 1911 Pärnu m. j 29 fil. yy 
Kull, Leonhard 1907 Tartu m. ! 26 õigus y7 
Kull, Selma 1905 Riia 1. 26 õigus yy 
Kullak, Bernhard 1900 Tartu m. j 27 mat.-lood. yy 
Kullak, Ellinor 1912 Järva m. I 30 rohutead. yy 
Kullasep, Eduard 1889 Viljandi m. 31 õigus 
Kullison, Teophilie-
Auguste 1909 Järva m. 28 põllumaj. yy 
Kulpa, Marie 
Kulpa, Rudolf 
1909 Viljandi m. j 30 mat.-lood. yy 
1906 Venemaal i 27 fil. yy 
Kunder, Irina 1909 Riia 1. ! 31 õigus yy 
Kungs, Georg-
õig. (maj.) Alfons 1906 Tallinna 1. 25 läti. 
Kunimägi, Mai 1910 Venemaal 30 rohutead. eesti. 
Kuplais, Peeter 1904 Tartu m. j 26 loomaarsti y y 
Kura (Kuura), i 
Aleksander 1890 Pärnu m. 27 õigus yy 
Kuremaa, Eduard 1906j Harju m. 26 fil. > > 
Kurg, Hulda 1910 Venemaal 30 põllumaj. y y 
Kurg, Robert 1906iValga m. 26 fil. yy 
Kurismann, Ernst 1909 Lääne m. 27 õig. (maj.) yy 
Kurlenz, Alfred 1902 Valga m. 23 fil. yy 
Kurm, Metha 1911 Pärnu m. 29 õig. (maj.) y y 
Kurrik, Helmi 1882Tartu 1. 25 fil. yy 
Kurrusk, Helmi 1908 Lääne m. 29 arsti yy 
Kursmann, Alide 
Kusik, Georgi 
1897 Tallinna 1. 26 fil. yy 
1910 Järva m. 31 õig. (maj.) yy 
Kusik, Maksimilian 1911 Tallinna 1. 28 arsti yy 
Kurwits, Oskar 1888 Võru m. 23 õigus yy 
Kusberg, Woldemar 1908( Tallinna 1. 26 mat.-lood. yy 
Kusmanoff, Friedrich 1912 Tallinna 1. 31 arsti saksi. 
Kusnetsow, Raissa 1908 Tartu 1. 27 arsti venl. 
Kustasson, Alek-
sander 1906 Pärnu m. 28 põllumaj. eesti. 
Kustawus, Eduard 1907jValga m. 30 rohutead. yy 
Kutman, Eduard 1908 Viru m. 31 õig. (maj.) yy 
Kutsar, Erna 1901 Viljandi m. 20 mat.-lood. j? 
Kutser, Leida 1912 Tallinna 1. 30 fil. yy 
Kutšinski, Walentin 1909 Valga 1. 29 õigus venl. 
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8375 Kutti, Herbert 1907 Lääne m. 27 Õigus eesti Eesti Rüütli 18/4 
10111 Kutti, Selma 1909 Viljandi m. 29 fil. 9 7 y y Jaama mõis 
12004 Kuulman, Miralda 1910 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) y y y y Tähtvere 17/2 
9670 Kuura, Mihkel 1906 Pärnu 1. 28 loomaarsti y y y y Narva 44/1 
6989 Kuus, Else 1907 Võru m. 25 õigus y y y y Tähe 47/7 
6483 Kuus, Erich 1905 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y y y Veski 67 
8185 Kuus, Fred-Erik 1908 Peterburi 1. 26 arsti saksi y y Savi 1/6 
5648 Kuus, Walter 1906 Võru 1. 24 õig. (maj.) eesti. y y Jakobi 27/1 
11154 Kuuse, Richard 1907 Tartu m. 30 rohutead. y y J , Võru 96/2 
10066 Kuusik, Adelheid 1910 Tartu 1. 29 fil. y y y y Holmi 12/6 
8589 Kuusik, Aleksis 1910 Venemaal 27 arsti y y y y Jakobi 46 / l 
12010 Kuusik, Bruno 1911 Tallinna 1. 31 fil. y y y y Herne 63/7 
3977 Kuusik, Eduard-
August 1882 Tartu 1. 23 õig. (maj.) y y y y Kalmistu 3/1 
7779 Kuusik, Joann 1902 Viljandi m. 26 õigus y y y y Veski 8 
11081 Kuusik, Ulrich 1910 Tartu 1. 30 rohutead. y y y y Tähe 77/4 
11566 Kuusik, Woldemar 1911 Tartu 1. 31 rohutead. y y y y Kaluri 34/3 
11637 Kuusisto, Paavo 1903 Soomemaal 31 fil. sooml. Soome Tolstoi 2/3 
10652 Kuusk, Juuli 1910 Pärnu m. 30 õig. (maj.) eesti. Eesti Marta 3 ; 3 
12003 Kuusk, Karl 1911 Viljandi m. 31 mat.-lood. y y y y Aia 27/1 
6966 Kuuskler, Linda 1904 Järva m. 25 mat.-lood. y y y y Pargi 4/1 
11165 Kuuskmann, Alfred 1909 Harju m. 30 õigus y y y y Roosi 24-a 
11041 Kuuskmann, Ed-
mund 1910 Tallinna 1. 30 rohutead. y y y y Roosi 1/11 
11417 Kuuskmann, Erich 1908 Tallinna 1. 31 õigus y y y y Näituse 24/2 
8639 Kuusler, Linda 1908 Viru m. 27 fil. y y y y Näituse 10 3 
9917 Kuusma, Artur 1901 Narva 1. 29 õigus y y y y Aleksandri 58/6 
11760 Kuusma, Oskar 1907 Tartu m. 31 mat.-lood. y y y y R a a d i o - r i n g h . saate-j a a m 
Jakobi 44 1291 Kuusmann, Richard 1897 Tallinna 1. 20 õig. (maj.) y y y y 
10728 Kuusner, Tiiu 1911 Venemaal 30 õigus y y y y Jaama 60 
7457. Kuutan, Ellen 1907 Pärnu 1. 26 fil. y y y y Kalaturu 2/6 
11414 Kõiw, August 1911 Võru m. 31 arsti y y y y Jaama 13/2 
11980 Kõiw, Erich 1900 Võru m. 31 õigus y y 9 7 Kitsas 11/3 
9732 Kõiw, Jakob 1908 Võru m. 28 arsti y y y y Turu 14/17 
10075 Kõiw, Leonid 1906 Valga m. 29 põllumaj. y y y y Aleksandri 70/2 
11642 Kõiw, Salme 1911 Võru m. 31 arsti y y y y Soola 29 
5469 Kõiw, Woldemar 1904 Võru m. 24 fil. y y y y Vabriku 2/4 
8862 Kõiwa, Anna-
Margarethe 1907 Pärnu m. 27 fil. y y y y Eliisabeti 30/3 
12020 Kõiwa, Heino 1909 Pärnu m. 31 õig. (maj.) y y Tiigi 56/1 
11924 Kõiwastik, Feodor 1908 Petseri m. 31 loomaarsti y y y y Narva 70/3 
4476 Kõivumägi, Julius 1901 Valga m. 23 õigus y y y y Viljandi 5 
7736 Kõks, Johannes 1903 Tartu m. 26 õigus y y y y Lutsu 5 
2909 Kõll, Georg 1897 Tallinna 1. 22 õigus y y 7 ) Aleksandri 29/3 
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11933 
9215 
6205 
8926 
8207 
11759 
8853 
10269 
7698 
11976 
83 
11602 
4842 
11102 
5763 
6397 
11940 
5861 
8575 
7807 
7660 
8764 
6938 
9209 
11657 
7692 
11364 
11823 
7852 
3913 
9707 
7013 
7104 
7423 
11754 
9038 
7477 
6676 
11861 
9712 
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Kõller (Keller), 
Armilde 1910 Võru m. 31 rohutead. eesti 
Kõpp, Helgi 1910 Tartu m.. 28 fil. 7> 
Kõrb, Gerhard 1905 Pärnu 1. 24 õigus y y 
Kõre, August 1906 Viljandi m. 27 arsti y y 
Kõrge, Hilda 1906 Pärnu m. 26 fil. y y 
Kõrge, Kuno 1913 Kuresaare 1. 31 arsti y y 
Kõrgesaar, Hans 1907 Viljandi m. 27 õig. (maj.) y y 
Kõrts, Lydia 1912 Tartu m. 29 mat.-lood. y y 
Kõrtsmik, Waleria 1909 Viljandi 1. 26 fil. y y 
Kõrtz, Eduard 1911 Tartu m. 31 põll.-m., mts. 
Käbin, Abel 1899 Viru m. 19 põllumaj. y y 
Käbin, Erna 1912 Narva 1. 31 mat.-lood. y y 
Käehr(Käär), Peeter 1900 Järva m. 23 põllumaj. y y 
Kägu, Erna 1909 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y 
Känd, Jüri 1905 Viljandi m. 24 põllumaj. y y 
Käppa, August 1904 Tartu 1. 25 õigus 99 
Käppa, August 1887 Tartu m. 31 mat.-lood. y y 
Kärdi, Karl 1903 Järva m. 24 fil. y y 
Kärdo (Keerdo), 
õig. (maj.) Ella 1906 Tartu m. 27 y y 
Kärema, Maimu 1904 Valga 1. 26 fil. y y 
Kärik, Richard 1896 Tartu m. 26 õigus y y 
Kärk, Hilda 1907 Viljandi m. 27 fil. y y 
Kärk, Ksenia 1906 Järva m. 25 mat.-lood. y y 
Kärk, Marcella-
Ingeborg 1910 Tallinna 1. 28 fil. y y 
Kärner, Emil 1908 Tartu 1. 31 õig. (maj.) y y 
Kärsna, Alfei 1906 Tartu m. 26 mat.-lood. y y 
Kärsna, August 1902 Valga m. 31 õigus y y 
Kärson, Juhan 1910 Valga m. 31 õigus y y 
Käsper, Alice 1908 Venemaal 26 fil. > y 
Käsper, Auguste 1902 Tallinna 1. 23 õig. (maj.) y y 
Käsper, Richard 1910 Venemaal 28 õigus y y 
Käsper, Salme 1904 Järva m. 25 mat.-lood. > t 
Kääni, Johannes 1903 Peterburi 1. 25 põll.-m., mts. y y 
Kääpakaust, 
26 õigus Eduard 1904 Võru m. y y 
Käär, Elfriede 1910 Rakvere 1. 31 õig. (maj.) y y 
Käärik (Kärike), 
mat.-lood. Leonhard 1905 Tartu m. 28 y y 
Könn, Mattias 1905 Tartu m. 26 põllumaj. y y 
Köstner, Elsa 1907 Viljandi m. 25 mat.-lood. y y 
Köstner, Endel 1911 Järva m. 31 loomaarsti y y 
Köök, Salme 1907 Viru m. 28 fil. y y 
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6550 
6561 
11134 
10609 
11647 
10018 
8675 
8399 
10090 
11315 
8557 
7524 
10747 
10101 
10768 
8747 
6937 
7567 
4208 
11696 
9989 
10973 
10459 
10270 
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Kööp, Albert 1907 Harju m. 29 õig. (maj.) eesti. Eesti 
Kööp, Hans 1904 Harju m. 28 õigus 7 * y y 
Kübar, Arnold 1904 Tartu m. 26 õigus y y 
Kübarsep, Salme 
Küla, Gustaw 
1908 Viru m. 29 põllumaj. y y y y 
1907 Võru m. 31 usu y y y y 
Küll, Ellen 1912 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) y y y y 
Kümmel, Helene 1910 Tartu 1. 31 arsti y y y y 
Küng, Aleksander 1906 Lätimaal 26 fil. y y 99 
Künnap, Laine 1911 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y y y 
Künnapas, Linda 1906 Tallinna 1. 26 fil. y y y y 
Künnapuu, Alek-
fil. sander 1901 Tartu 1. 21 y y y y 
Künnapuu, Jo-
hannes 1902 Tartu m. 22 õig. (maj.) y y y y 
Künnapu, Eugen 1909 Tartu 1. 31 õig. (maj.) y y y y 
Künnapuu, Walter-
Aleksander 1903 Võru 1. 128 õig. (maj.) y y y y 
Küppar, Serafima 1904 Tartu m. 29 arsti y y yy 
Kütt, Konstantin 1906 Lääne m. 26 usu y y yy 
Kütt, Linda 1907 Võru m. 25 usu y y yy 
Kütt, Oswald 1904 Tartu m. 25 fil. y y y y 
Kütt, Robert 1897 Viljandi m. 30 õigus yy y y 
Küttis, Nikolai 1909 Viru m. 30 põll.-m., mts. y y y y 
Laagus, Arthur 1903 Tartu -m. 31 õig. (maj.) } ' y y 
Laagus, Mary 1910 Tartu 1. 29 arsti y y y y 
Laan, Oskar 1907 Järva m. 27 arsti y y y y 
Laanbek (Laanen-
õigus bek), Ewald 1900 Tartu m. 27 y y y y 
Laane, Gustaw 1911 Moskva 1. 29 põllumaj. y y 9 y 
Laane, Helga 1912 Viljandi 1. 31 rohutead. y y y y 
Laaneste, Eduard 1907 Tartu m. 27 õigus y y y y 
Laar, Bernhard 1906 Tartu 1. 26 õig. (maj.) y y y y . 
Laar, Nadeshda 1908 Pärnu m. 30 õigus y y y y 
Laas, Arwed 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y 
Laas, Hermann 1911 Tartu m. 30 õig. (maj.) y y y y 
Laas, Johanna 1906 Järva m. 27 õigus y y y y 
Laasi, Annaliisa 1908 Harju m. 25 fil. y y y y 
Laasi, Hans 1909 Harju m. 26 mat.-lood. y y y y 
Laats, Alfred 1902 Valga m. 23 õig. (maj.) y y y y 
Laats, Salme 1911 Venemaal 31 õig. (maj.) y y y y 
Labber, Herbert 1908 Tartu m. 29 fil. » yy 
Labi, Alise 1911 Viru m. 30 fil. y y 99 
Lackschewitz, 
Georg 1910 Peterburi 1. 29 arsti saksi. y y 
Lagrum, Lydia 1911 Venemaal 29 mat.-lood. venl. y y 
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11868 Lahe, Adolf 1911 Venemaal 31 õig. (maj.) eesti. Eesti Lepiku 8/3 
1376 Laheste (Neumann), 
Hans 1898 Tallinna 1. 20 õigus y y y y Kesk-Kaar 22/1 
7471 Lainevool, Jaan 1904 Pärnu m. 26 põll.-m., mts. y y y y Peetri 78-a/6 
6652 Lajus, Karl-Theodor 1907 Venemaal 25 m.-l., keem. saksi. y y Lille 1/3 
11400 Lambert, Ferdi-
nand-Woldemar 1889 Peterburi 1 31 õigus eesti. y y Eliisabeti 35/2 
10297 Lambing, Paul 1907 Tartu m. 29 põllumaj. y y y y Peetri 19/1 
10244 Lammas, August 1907 Pärnu m. 29 õigus y y y Tähe 57/6 
9169 Lampson, Eduard 1900 Valga m. 28 õig. (maj.) y y y y Tallinna, J. Viimsi 21/1 
6711 Lampson, Johannes 1905 Tartu 1. 25 õigus » y y Peetri 33/2 
11391 Landesen, Waltraut 1913 Tartu 1. 31 õig. (maj.) saksi. y y Tähe 19/1 
7086 Landra, Karl 1898 Võru m. 25 õigus eesti. y y Näituse 19/2 
5192 Landsberg, Alek-
sander 1897 Tallinna 1. 24 õigus » y y Aia 18/2 
6881 Landsmann, Ernst 1904 Peterburi 1 25 õigus läti. Läti Jaani 42 
4207 Lang, Hermann 1904 Tartu 1. 23 õ-'g. (maj.) eesti. Eesti Meltsiveski 41/3 
9117 Lang, Salme 1909 Tartu 1. 28 õig. (mai.) M >J Meltsiveski 41/3 
11999 Langeberg,. Kurt 1911 Tallinna 1. 31 usu saksi. j y Lossi 15/1 
3124 Langer, Endel 1904 Tartu m. 22 mat.-lood. eesti. y y Kaluri 18/2 
114S7 Lani, Elmar 1903 Tartu m. 31 õigus M y y Võru 98/11 
6334 Laos, Aleksander 1901 Viljandi m. 25 õigus y y y y Lepiku 14/1 
9010 Lapidus, Mowscha 1903 Lätimaal 27 arsti juut. Läti Riia 20/5 
9179 Lappert, Hugo 1901 Pärnu m. 28 õigus eesti. Eesti Lai 1 
4339 Laps, Eduard 1902 Valga m. 23 põll.-m., mts. ) y y y Puiestee 32 
9382 Laretei, Gerta 1909 Tartu 1. 28 arsti y y y y Võru 12/3 
11510 Laretei, Koidula 1913 Tartu 1. 31 rohutead. y y y y Võru 12/3 
9031 Lasmann, Kons-
tantin 1888 Harju m. 28 õigus y y yy Kivi 51/1 
8887 Lasn, Kristjan-Karl 1908 Pärnu 1. 27 õigus y y y y Lepiku 14 
5846 Lattik, Amandus 1906 Tartu 1. 24 õig. (maj.) y y y y Kalmistu 25/7 
8772 (Lattik, Heino-
Friedrich 1909 Tartu m. 27 õigus y y y y Tähe 39/1 
10670 Lauk, Mary 1909 Tallinna 1. 30 fil. y y y y Tiigi 21/1 
11776 Laun, Ilse 1913 Tallinna 1. 31 fil. rootsi. y y Küütri 14/5 
11314 Laur, Arnold 1909 Tartu m. 31 rohutead. eesti. y y Yeski 47/2 
11854 Laur, August 1906 Viru m. 31 õigus y y y> Õnne 30/7-a 
4480 Laur, Hans 1900 Viljandi m. 23 õigus 5? y y Veski 67 
11283 Laur, Tõnis 1896 Pärnu m. 31 õigus y y ,, Tähe 127/4 
10965 Lauri, Leida 1910 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y y y Botaanika 38/1 
8055 Laurisson, Jonan-
I nes 1906 Viljandi m. 26 loomaarsti y y y y Raekoja 19/7 
5887 Laurits, Linda 1903 Riia 1. 24 fil. y y y y Riia 85/1 
10209 Laurson, Eduard 1906 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Kesk 34/1 
10598 Laurson, Johannes 1908 Tartu m. 30 usu y y y y Kesk 34/9 
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7949 Laurssen, Willem 1895 Saare m. 26 loomaarsti eesti. Eesti Tähe 104/14 
10746 Lawing, Irina 1910 Valga 1. 30 arsti yy yy Meltsiveski 34 
10913 Lawing, Linda 1911 Valga 1. 30 mat.-lood. y y yy Tähe 70/6 
11395 Lebedew, Tatjana 1912 Venemaal 31 õig. (maj.) venl. y y Küütri 14/5 
6414 Leben, Richard 1903 Tartu m. 25 põllumaj. eesti. y y Ambla p. ag. 
6645 Leberecht, Rudolf 1905 Narva 1. 25 põll.-m., mts. y y y y Herne 32/1 
7880 Leckbandt, Feliks 1907 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) saksi. y y Lepiku 14/1 
8512 Leesma, Waleria 1910 Tartu m. 27 fil. eesti. y y Tähe 39/4 
11319 Leesment, August-
Otto 1912 Pärnu 1. 31 õig. (maj.) y y y y Kuu 13/7 
8038 Leesment, Ilmar 1908 Tallinna 1. 26 õigus M y y Lepiku 12/9 
9368 Leetperk, Elfriede-
Justine 1903 Viru m. 28 õigus >> y y xMaarjamõisa 32/1 
6479 Lehepuu, Heinrich 1907 Tartu J. 25 õigus yy Vabaduse 27/5 
10559 Leht, Arnold 1893 Tallinna 1. 30 õigus y y y y Veski 61/2 
1356 Lehtmets, Walfried 1900 Tallinna 1. 20 loomaarsti yy y y Vene 26/13 
1006 Leiberg, Artur 1901 Viru m. 20 õigus y y y y Rakvere, Kuke 8 
7356 Leidecker, Karl-
Johann 1904 Viljandi m. 26 rohutead. yy y y Tähe 104/5 
10578 Leidtorp, Ella 1909 Viru m. 30 õig. (maj.) y y y y V.-Tähe 10/4 
8567 Leidtorp (Leidorf), 
fil. Therese-Elsbeth 1906 Narva I. 27 ; y y y V.-Tähe 10/4 
11718 Leinbok, Harry 1908 Võru 1. 31 õigus yy yy Lootuse 21/1 
11611 Leis, Elmar 1911 Tallinna I. 31 loomaarsti y y y y Turu 12/2 
7068 Leis, Feliks 1901 Võru m. 25 õig. (maj.) yy y y Lai 1/3 
9094 Leis, Oswald 1907 Võru m. 28 põllumaj. y y y y Tuule 1/1 
11248 Leis, Robert 1909 Tallinna 1. 31 loomaarsti M y y Turu 12/2 
7455 Leisberg, Anton 1907 Lääne m. 26 põllumaj. y y y y Raekoja 48/3 
11334 Leisson, Oskar 1911 Pärnu m. 31 õigus yy Läti Tähtyere 22/13 
11293 Leiste, Karl 1909 Tall inna I. 31 põll.-m., mts. y y Eesti Õnne 21/3 
11172 Leit, Marie 1911 Lääne m. 30 õig. (maj.) y y y y Tähe 78/3 
11094 Leiter, Jaan 1908 Tartu m. 30 õigus y y y y Kesk 5/5 
10365 Leito, Arwed 1908 Tartu 1. 29 põllumaj. y y y y Tähe 11/1 
7030 Lellep, Alice 1906 Peterburi 1. 25 fil. y y y y Jaani 9/2 
9287 Lellep, Hildegard 1910 Tartu 1. 28 fil. y y yy Kalmistu 17 
5403 Lellep, Konstantin 1888 Tartu 1. 24 õigus y y yy Karlova 15/1 
7481 Lellep, Wilhelm 1908 Tartu 1. 26 loomaarsti y y yy Risti 9 
11390 Lember, Aleksander 1900 Harju m. 31 õigus yy y> Tall inna, Oirgen-soni 19/13 
5316 Lember, Erich 1905 Tallinna 1. 24 õigus y y. y y Lai 30 
9580 Lemberg, Meta-
Emilie 1909 Lätimaal 28 põllumaj. yy y y Tähtvere 21/2 
5499 Lernet, Berta 1904|Viru m. 24 mat.-lood. y y y Kastani 157/7 
9478 Lemke, Eugenie 1907j Harju m. 28 rohutead. saksi. y y Maarjamõisa 13/8 
11923 Lemming, Elmar 1909 Tartu m. 31 põllumaj. eesti. yy Tähe 48/2 
8588 Lemnits, Artur 1908'Rakvere 1. 27 fil. y y y y Kloostri 14 
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Lensin, Margareta 1907 Venemaal 26 fil. venl. 
Lenz, Lucie 1900 Peterburi 1. 20 arsti eesti. 
Lenz, Walentin 1907 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) y y 
Lep (Lepp), Alfred 1906 Tartu 1. 27 loomaarsti 
Lepasson, Woldemar 1910 Võru m. 31 loomaarsti 
Lepik, Aleksander 1907 Viljandi I. 
31 
29 põllumaj. 
Lepik, Lilli 1903 Viljandi m. põllumaj. y y 
Lepik, Woldemar 1905 Tartu m. 28 mat.-lood. y y 
Lepmann, Otto 1893 Võru m. 24 õigus y y 
Lepp, Elena 1913 Venemaal 31 rohutead. venl. 
Lepp, Jaan 1903 Tartu m. 23 õig. (maj.) eesti. 
Leppe, Leida-Irene 1905 Pärnu m. 27 fil. > y 
Leppik, Eleonore 1908 Tartu 1. 28 õig. (maj.) y y 
Leppik, Erhard 1909 Tartu 1. 31 õigus y y 
Leppik, Friedrich 1907 Tartu 1. 26 õigus y y 
Leppik, Marie 1902 Viljandi in. 22 põllumaj. y y 
Leppik, Oswald 1908 Tartu m. 30 põllumaj. y y 
Leppik, Peeter 1903 Tartu m. 27 õigus y y 
Leppind, Oswald 1909 Võru m. 28 õigus y y 
Lesdorf, Peet 1903 Harju m. 31 õigus y y 
Lessment, Leon-
hardt 1907 Tartu 1. 25 õig. (maj.) y y 
Lesthal, Ralf 1907 Venemaal 26 fil. y y 
Leufeldt, Jenny 1902 Viru m. 22 arsti y y 
Leufeld, Rudolf 1901 Viru m. 31 õigus » 
Leuthold, Leo 1909 Viru m. 30 õig. (maj.) saksi. 
Lewant, Madis 1897 Pärnu m. 30 fil. eesti. 
Lewenberg, Elja 1903 Tartu 1. 26 fil. juut 
Lewin, Benzian 1906 Narva 1. 24 õig. (maj.) y y 
Lewin, Boris 1912 Tallinna 1. 29 õigus y y 
Lewin, Sergei 1913 Tallinna I. 30 arsti y y 
Lewitin, Abram 1907 Tartu 1. 25 õig. (maj.) y y 
Lewitin, Samuel 1907 Tartu m. 25 õigus y y 
Leyst, Erika 1893 Viljandi 1. 22 mat.-lood. saksi. 
Leyst, Margarete 1891 Tartu 1. 22 mat.-lood. y y 
Lezius, Ellinor-
Frieda 1894 Võru m. 28 rohutead. y y 
Liak, Ruwin 1911 Lätimaal 29 arsti juut 
Liblik, Alfred 1909 Tartu m. 31 õigus eesti. 
Liblik, Harald 1905 Tartu 1. 24 õig. (maj.) y y 
Liblik, Natalie 1903 Tartu 1. 23 fil. y y 
Liepin (Leepin), 
25 läti. August 1905 Valga 1. õigus 
Liewer, Elwi 1907 Viljandi 1. 25 õigus eesti. 
Liiband, Roman 1902 Pärnu m. 23 mat.-lood. y y 
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11393 Liigant, Edgar 1910 Pärnu m. 31 õig. (maj.) eesti. Eesti Aleksandri 74/2 
10387 Liik, Kallistrat 1908 Võru 1. 29 loomaarsti y y y y Narva 70/3 
11936 Liik, Konstantin 1909 Saare m. 31 loomaarsti yy Karlova 10/8 
6609 Liima (Liim), Edgar 1903 Viru m. 25 mat.-lood. y y y Tähe 71/3 
2567 Liit, Jaan 1884 Pärnu m. 21 m.-l., keem. y y y y Pärnu, Riia 56 
4601 Liiw, Ernst 1901 Venemaal 23 õigus y y » V i l j a n d i , Jakobsoni 15 
223 Liiw, Harry 1899 Tartu 1. 19 õigus » 99 Lembitu 8 
9141 Liiw, Helga 1910 Harju m. 28 fil. y y y y Tööstuse 8/2 
7155 Liiw, Joann 1902 Petseri m. 25 õigus y y 99 Kaluri 21/8 
8101 Liiv, Rudolf 1906 Tartu m. 26 õigus y y y y Filosoofi 9/1 
9142 Liiw, Salme 1909 Harju m. 28 fil. y y y y Tööstuse 8/2 
4952 Liiwak, Paul 1902 Valga m. 23 loomaarsti y y Väike-Kaar 42 
10937 Liiwamägi, Miralda 1908 Tartu m. 30 rohutead. y y y y Meltsiveski 49/2 
8791 Liiwoja, Alfred 1907 Tartu 1. 27 õig. (maj.) y y y y Kesk 13/5 
6939 Lilbok, Georg 1905 Viru m. 25 õig. (maj.) y y y y Vabriku 10/5 
11554 Lilbok, Hilda 1910 Tallinna 1. 31 rohutead. y y y y Tiigi 78/10 
7521 Lill, Ilmar 1908 Peterburi 1. 26 rohutead. y y y y Aleksandri 44 
10680 Lill, Johannes 1910Î Lätimaal 30 loomaarsti y y Läti Puiestee 13/3 
10859 Lill, Renata 1910 Peterburi 1. 30 õigus y y Eesti Roosi 2/4 
7115 Liller (Lillar), Jaan 1905 Viru m. 25 õigus y y y y V i l j a n d i , Köhler i pu iestee 4 
6027 Lillioja, Magda 
Limberg, Fromhold 
1904j Viljandi m. 24 fil. y y y y Pepleri 29/1 
11396 1910 Võru m. 31 õigus y y y y V.-Tähe 1/2 
8509 Limberg, Hugo 1898 Viljandi m. 27 põllumaj. y y y y Vabadusel7/2 
5595 Limberg, Johannes 1904 Järva m. 24 mat.-lood. y y y y Tähe 97/3 
11772 Limberg, Walter 1912 Pärnu m. 31 rohutead. y y Kuu 6/1 
11510 Linask, Ferdinand 1912 Venemaal 31 fil. y y y y Eliisabeti 11/11 
11082 Lind, Harry 1910 Hariu m. 30 loomaarsti y y y y Liiva 23/2 
10842 Lindenau, Paula 1909 Pärnu m. 30 õigus ) y y y Tiigi 78/10 
11997 Lindholm, Arvo 1909 Soomemaal 31 fil. sooml. Soome Aia 68/5 
8778 Lindpere, August 1896 Tartu m. 27 loomaarsti eesti. Eesti Vene 7/3 
11975 Lindpere, Heino 1910 Tartu 1. 31 õigus y y 99 Lepiku 10/2 
11646 Lindpere Ilmar 1912 Peterburi 1. 31 õig. (maj.) y y y y Lepiku 10/2 
10672 Lindsi, Elmar 1913 Tartu 1. 30 põll.-m., mts. y y y y Viljandi 8/2 
11693 Lindus, Erna 1913 Tallinna 1. 31 rohutead. y y y y Tiigi 49/3 
10679 Linke (Linka), 
Mara (Mery) 1907] Kuresaare I. 30 arsti saksi. y y Puiestee 4 
12023 Linkhorst, Axel 1912 Järva m. 31 õig. (maj.) eesti. y y Tal l inna, Pikk 66/3 
11490 Linnomägi, Werneril912j Tartu m. 31 õig. (maj.) y y y y Meltsiveski 78/10 
10673 Linsi, Linda 1910 Viljandi m. 30 fil. y y y y Viljandi 8/2 
9176 Lints, Adrienne-
Mathilde 1909 Venemaal 28 fil. y> y y Kastani 29/3 
6020 LipJap, Eduarcf 1900 Tartu m. 24 mat.-lood. y y y y Õnne 24/11 
10260 Lipp, Hermann 1906 Viru m. 29 põllumaj. y y y y Liiva 23/2 
11769 Lipp, Renata 1913 Tartu 1. 31 rohutead. y> y y Tähe 77/1 
1130 Lipp, Selma 1902 Viljandi 1. 1 20 fil. y y y y Narva 36/13 
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Lipping, Albert 1907 Tartu 1. 30 õigus eesti. 
Lipping, Antonina 1908 Venemaal 30 õig. (maj.) y y 
Lipping, Elmar 1906 Lätimaal 26 õigus y y 
Lipping, Robert 1911 Venemaal 31 õigus saksi. 
Livländer, Erika 1905 Lääne m. 28 fil. eesti 
Loddi, Wilhelm 1907 Tartu 1. 26 õig. (maj.) J J 
Loggina, Weronika 1912 Tartu 1. 31 fil. y y 
Lohuaru, August 1910 Tartu m. 31 õigus y y 
Loish, Eleasar 1911 Lätimaal 29 arsti juut 
Loish, Maria 1909 Lätimaal 29 rohutead. y y 
Lokko, Leonhard 1909 Tartu m. 27 põllumaj. eesti. 
Lomp, August 1901 Viljandi m 26 põll.-m., mts. y y 
Lond, Artur-Alek-
sander 1899 Tartu m. 27 põllumaj. y y 
Lond, Elmar 1905 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y 
Lond, Martin 1911 Viljandi m. 30 arsti y y 
Loomann, Herbert ;1906 Viljandi 1. 25 õig. (maj.) >y 
Looring, Tõnis 1904 Lääne m. 31 j põll.-m., mts. y y 
Loormann, Astrit il 909 Tallinna 1. 31 rohutead. y y 
Loosalu, Jaagup 1897 Harju m. 20 õigus y y 
Lootsmann, Anna-
Susanna 1903 Viru m. 25 fil. y y 
Lootsmann, Ernst 11908 Viru m. 30 usu y y 
Lopawok, Sofia 1911 Tallinna 1. 28;õig. (maj.) juut 
Lorents, Frieda-
Christine Il 902 Pärnu m. 281 rohutead. eesti. 
Lorenzen, Bernd 1908 Järva m. 30; põll.-m., mts. saksi. 
Lorenzsonn, Johan-
nes 1907 Venemaal 29; loomaarst 
Lorenzonn, Sieg-
fried 1913 Peterburi 1. 30 mat.-lood. y y 
Lösche, Richard 1911 Tartu 1. 31 arsti läti. 
Losinski, Rostislaw 1912 Pihkva 1. j 29 usu venl. 
Loskit, Hildegard 1904 Tartu m. 25 mat.-lood. eesti. 
Lossmann, August 1890 Pärnu m. '24 õig. (maj.) y y 
Lossmann, Elmar 1905 Pärnu m. 28 põllumaj. y y 
Lossmann, Peeter 1902 Pärnu m. 24 põllumaj. y y 
Lubi, Jaan 1898 Pärnu 1. 31 mat.-lood. i y y 
Luchsinger, Ernst 1912 Narva 1. 31 rohutead. 'saksi 
Lud, Kaja 1913 Tartu 1. 30 fil. eesti 
Ludolw, Martin 11906 Pärnu m. 29 põllumaj. 1 y y 
Lugus, Konstantin 1910 Harju m. 30 arsti ! « 
1 " 
Luhha, Herta 11910 Tartu 1. 129 õig. (maj.) y y 
Luht, Adele 1901 Viljandi m. [23 põllumaj. y y 
Luht, Ferdinand |1911 Tartu m. 29 põllumaj. i y t 
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7340| Luht, Härm 1904 Tartu 1. 26 rohutead. eesti. Eestil Hetsli 1/1 
10208« Luht, Olev 1910 Tartu 1. ! 29 põllumaj. y y y y Narva 65/3 
10420 Luht, Salme 1912 Tartu m. ' 29 rohutead. y y y y Narva 65/3 
727 Luht, Wiktor 1900 Venemaal 20 õigus y y y y Hetsli 1 
10116 Luiga, Nora 1910 Tallinna 1. 29 fil. y y y y Vabriku 10/1 
10617 Luik, August 1894 Valga m. 30j arsti M y y Meltsiveski 25/9 
9947 Luik, Eha 1910 Tartu 1. 29;õig. (maj.) M y y Elva 4 
7997 Luik, Elmar 1906 Lätimaal 26 õig. (maj.) Läti iVeski 67 
11328 Luik, Hermann 1908 Viljandi m. 31 põllumaj. y y Eestil Õnne 14/1 
8315 Luik, Linda 1905 Viljandi m. 26 fil. y y y y Lootuse 5/5 
5820 Luik, Oskar 1890 Valga m. 24 põll.-m., mts. J 7 y y R o p k a v., Lemmats i as., L ü ü s i t. 
6509 Luik, Roger 1892 Tartu 1. 25 õigus y y y y Kastani 69/2 
3081 Luik, Walter 1903 Tallinna 1. 22 õigus y y y y Tal l inna, Vaksali p. 3/2 
11218 Luikmel, Elmar 1909 Peterburi 1. 30 õig; (maj.) i y y y Herne 5/3 
10438 Luisk, Jaan 1906 Viljandi m. 29 põllumaj. y y y y Võru 10/5 
9632 Lükin, Weera 1906 Valga m. 28 rohutead. y y y ) V.-Tähe 14/1 
11840 Luksepp, Liina 1912 Venemaal 31 õig. (maj.) y y y y Võru 78/6 
6071 Luksep, Nikolai-
Woldemar 1901 Võru m. 24 õigus 9 } 7 > Fortuuna 5/3 
10685 Lunden, Oswald 1907 Järva m. 30 põll.-m., mts. y y y y V.-Meltsiveski 24/2 
9922 Lunden, Rudolf 1906 Järva m. 29 põll.-m., mts. y y y y Tolstoi 1/2 
11618 Luning, Arthur 1907 Tartu m. 31 õigus y y y y Uus 39/4 
6385 Lunts, Oswald 1903 Järva m. 25 õigus y y y y Eliisabeti 32/2 
10686 Luppe, Hilda 1912 Viljandi !. 30 arsti y y y y Rüütli 5/2 
8980 Lurje, Jakob 1910 Viru m. 27 õigus juut y y Riia 16/3 
11794 Lury, Arkadi 1910 Tartu i. 31 õig. (maj.) » y y Maarjamõisa 32/2 
1553 Lusik, Arsseni 1896 Pärnu m. 20 õigus eesti. y y Vallikraavi 4 
11857 Lust, Lydia 1912 Viru m. 31 rohutead. y y y y Rüütli 21/3 
11962 Luts, Alfred 1899 Tartu m. 31 õigus y y y y Tal l inna, Järve 16/1 
8771 Luts, Hans 1910 Viljandi 1. 27 õig. (maj.) y y y y Lai 30 
8147 Luts, Leida 1907 Valga 1. 26 mat.-lood. y y y y Lai 30/3 
9547 Lutter, Olto 1907 Viru m. 28 põllumaj. y y y y Kaluri 14 
10730 Lutter, Weleida 1911 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y y y Tal l inna, Paldiski mntee 51-a 
8268 Luud (Sander), 
Aleksander 1904 Saare m. 26 õigus } y Tähtvere 33/3 
7329 Luugus, Meta 1907 Viru m. 26 fil. y y Herne 2/2 
11427 Luuk, Helga 1911 Viljandi m. 31 fil. y y y y Puiestee 37/5 
10684 Luuk, Konstantin 1894 Järva m. I 30 õigus y y y y Katariina 16/2 
12012 Luuko, Frans 1908 Soomemaal 31 fil. sooml. Soome Grand h o t , tuba 19 
10138 Lõhmus, Endel 1907 Võru m. 29 mat.-lood. eesti. Eesti Herne 41/5 
9285 Lõmmikson (Lem-
mikson), Karin 1906 Tartu 1. 28 õig. (maj.) y y y y V.-Maarjamõisa 5/1 
9381 Lõns (Lents), 
Agathe 1909 Viljandi m. 28 õig. (maj.) y y y y Kompanii 5 
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10889 Lõo, Jaan 1911 Viljandi m. 30 põll.-m., mts. eesti. Eesti Tähe 51/1 
11428 Lõokene, Julius 
(Julian) 1908 Valga m. 31 põllumaj. y y y y Tööstuse 14/3 
8024 Lõokene, Wladimir 1902; Valga m. 26 loomaarsti y y /> Meltsiveski 31/1 
11247 Lõps, Alwine 1910 Harju m. 31 rohutead. y y y y Aleksandri 42/2 
9737 Läne, Josep 1896 Järva Tn. 28 õigus y y y y Lootuse 27/3 
3392 Länson, Arnold 1904 Venemaal 22 arsti y y y y Jakobi 56/1 
11813 Lätt, Märt 1909 Pärnu m. 31 õigus y y y y Lepiku 14/6 
10469 Lätt, Otto 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y > Kesk 12/1 
7576 Läänesaar, August 1900 Viljandi m. 1 26 põll.-m., mts. y y y y Piiri 4 
7991 Lüdig, Hortense 1907 Pärnu m. 26 mat.-lood. y y y y Vabriku 1/2 
6848 Lüdig, Peter 1906 Lääne m. 25 õigus y y y y Tal l inna, T i n a 20/9 
5645 Lüüs, Alfred 1900 Võru m. 24 põllumaj. y y y y Peetri 66/9 
.7024 Maandi (Maantee), 
. 
Helmuth 1906 Viljandi m. 25 õigus y y y y Riia 39/2 
11799 Maar, Lembit 1911 Harju m. 31 arsti y y y y Lepiku 14/4 
7724 Maaroos, August 1905 Tartu 1. 26 õigus y y >> Vaksali 25/1 
11876 Maasik, Heino 1908 Tartu m. 31 õig. (maj.) y y 55 Pargi 10 
11250 Maasik, Woldemar 1909 Valga m. 31 mat.-lood. y y ,, (Lootuse 21/3 
9779 Madisson, August 1906 Valga m. 29 põllumaj. y y i » Narva 61/1 
11443 Madisson, Hilda 1910 Valga m. 31 põllumaj. y y > » Maarjamõisa 56/1 
11616 Madisson, Olew 1913 Peterburi 1. 31 fil. y y y y Lepiku 10/2 
11131 Mahlapuu, Otto 1901 Valga m. 30 õigus y y y y Jaama 39/4 
7043 Mahlstein, Peter 1907 Narva 1. 25 õigus y y y y Maarjamõisa 52/2 
9484 Mahow, Galja 1910 Viru m. 28 põllumaj. venl. y y Aleksandri 48/2 
1450 Maide, Johannes 1893 Tartu 1. 20 mat.-lood. eesti. y y Puiestee 62/5 
7405 Mailend, Eduard 1902 Valga m. 26 õigus M Riia 52 
9928 Maimik, Wiktor 1912 Lätimaal 29 õig. (mai.) y y Narva 70/3 
8799 Maiorow, Jekaterina 1909 Tartu m. 27 fil. venl. y y Herne 15/7 
7862 Maiste, Johannes 1900 Tartu m. 26 põll.-m., mts. eesti. Elva, Jaani 6 
10893 Maiste, Selma 1909 Peterburi 1. 30 õig. (maj.) y y y Viljandi 5 
11189 Maiste, Woldemar 1909 Tartu m. 30 loomaarsti y y Kivi 18/11 
11971- Makkar, Ella 1901 Tartu m. 31 õigus y y y y M u s t v e e a lev, T a r t u m n t e e 
5413 Malm, Alide 1905 Viru m. 24 fil. y y y Tähe 77/3 
10657 Malm, Selma 1910 Narva 1. 30 õig. (maj.) y y Botaanika 8/1 
11251 Malts, Wladimir 1907 Viru m. 31 õigus y y y y Narva, K r e e n h o l m i 22/6 
10466 Mamberg, Helmuth 1906 Paide 1. 29 mat.-lood. y y y y Raekoja 28/1 
4894 Maltinski, Israel 1905 Tallinna 1. 23 m.-l., keem. juut y Lille 16 
9370 Manas (Mannas), 
Floriçla-Amilde 1904 Tallinna 1. 28 rohutead. eesti. y y Vladimiri 2/1 
7391 Mandel, Aurelius 1905 Võru m. 26 õigus y y y y V.-Tähe 16/4 
5932 Mangelson, Hans 1902 Viljandi m. 24 õigus y y y y V a l g a , V a b a d u s e 6 
10443 Mangelson, Salme 1910 Viljandi m. 29 õig. (maj.) y y y y Riia mntee 7 
11035 Mann, Woldemar 1903 Tartu 1. 30 arsti y y |V .-Maar jamõisa 7/13 
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10504 Maramaa, Ülo 1910 Tõrva 1. 30 õigus eesti. Eesti Raekoja 6/3 
11666 Margk, Aksel 1913 Võru m. 31 põllumaj. 99 a Tasuja 1 
8385 Margolin, Moisei 1906 Lätimaal 27 Õigus juut Läti Turu 47 
5882 Margus, Aleksander 1904 Pärnu m. 24 fil. eesti. Eesti Narva 135/2 
11961 Margusson, Eduard 1897 Viljandi m. 31 õigus 7f yy Tall inna, Tondi, Kv. Üh. Õppeas. staaj> 
4701 Markow, Jakow 1902 Viru m. 23 loomaarsti venl. y y Põik 14/6 
10426 Markowitsch, 
Joosep 1901 Tallinna 1. 29 õigus juut yy Kloostri 14 
10796 Marks (Margs), Leili 1911 Venemaal 30 arsti eesti. a Roosi 9 
9032 Markusson, Peeter 1894 Tartu m. 28 õigus }9 a Võru 39 
7673 Markwardt, Johannes 1906 Võru 1. 26 õigus yy a V.-Tähe 16/4 
3427 Marran, Hugo 1902 Tartu 1. 22 mat.-lood. yy Tähe 113/3 
10009 Martin, Aino 1911 Tartu 1. 29 mat.-lood. yy a Kivi 71/2 
9322 Martinoff, Georg-
Olaf 1910 Tallinna 1. 28 arsti » yy Lepiku 14/2 
8667 Martinson, Alek-
sander 1907 Tartu m. 27 õig. (maj.) » yy Võru 29/3 
11649 Martinson, August 1905 Tartu m. 31 põllumaj. yy yy Kaarepere pk. 3 
11983 Martinson, Ellen 1911 Pärnu m. 31 õig. (maj.) » yy Hetsli 4/2 
10660 Martinson, Helmut 1908 Viljandi m. 30 põll.-m., mts. 99 jy Võru 27/2 
6902 Marquardt (Mark-
m.-l., keem. wart), Kurt 1907 Tallinna 1. 25 taani. y y Aia 1776 
9867 Masa, Aleksander 1902 Pärnu m. 29 arsti eesti. a Narva 90/3 
9817 Masing, Frieda 1908 Lätimaal 29 fil. yy yy Vladimiri 5/4 
11888 Masing, Gunnar 1911 Tallinna 1. 31 arsti yy yy Hetsli 1 
4805 Masing, Hans 1899 Pärnu m. 23 põllumaj. yy 99 Päeva 13/Î 
9289 Masing (ai. Romet), £4 J*» 
Helmi 1910 Tallinna 1. 28 fil. yy yy Lodja 1/3 
8526 Masing, Linda 1909 Tallinna 1. 27 fil. . yy a Lodja 1/3 
11441 Massing, Armilda 1913 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) yy a Kastani 12/9 
10661 Massmann, Ferdinand 1909 Tallinna 1. 30 õigus n a Tiigi 1/2 
10890 Masso, Olga 1908 Lääne m. 30 fil. yy a Kastani 15/2 
10864 Mats, Johannes 1907 Peterburi 1. 30 põll.-m., mts. yy yy Herne 60/1 
9453 Matse, Johannes 1904 Tartu m. 28 põll.-m., mts. yy yy Narva 19 
8446 Matson,Elsa-Alfrida 1909 Harju m. 27 fil. rootsi. yy Maarjamõisa 66/2 
1,1894 Matson, Karl 1910 Võru m. 31 põll.-m., mts. eesti. yy Meltsiveski 33/5 
10408 Matt, Jaan 1907 Tartu m. 29 põllumaj. 
a yy 
V.-Tähe 5/2 
10252 Matthisson, Klaus 1908 Lätimaal 29 arsti saksi. yy Tiigi 2/2 
6944 Matthisson, Walter 1905 Võru m. 25 usu rootsi. yy Lootuse 15/2 
3099 Mattiesen, Adele 1902 Järva m. 22 fil. eesti. a Lepiku 6/3 
10900 Mattiesen, Ilse 1910 Tartu 1. 30 fil. a >> Riia 72/1 
10173 Matto, Selma 1907 Tartu m. 29 arsti yy a Katariina 16 
10757 Matzin, Richard 1903 Tartu m. . 30 arsti a yy Näituse 5/1 
9346 Maurach, Walter-
Eduard 1909 Moskva 1. 28 fil. saksi. a Jakobi 39 
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Meder, Hans 1909Tallinna 1. 31 loomaarsti saksi. 
Mednis, Wiktor 1908 Valga m. 31' põllumaj. eesti. 
Mehlhop, Man- i 
fried 1910 Lätimaal 31 ! õigus saksi. 
Meikup, Kristjan 1901 Järva m. 24 fil. eesti. 
Meil, Artur 1909 Viljandi m. 30 usu y y 
Meilach, Asriel 1912 Riia 1. 30 õig. (maj.) juut 
Meilach, Isaak 1912 Riia 1. 30 õigus y y 
Meilach, Ziwje 1904 Lätimaal 24 õig. (maj.) y y 
Meissner, Wladimir 1911 Peterburi 1. 29 mat.-lood. venl. 
Meiusi, Meinart 1903 Lääne m. 25 fil. eesti. 
Meksi, August 1906 Tartu m. 29 õig. (maj.) y y 
Mellis, Hans-Wol-
Harju m. demar 1908 27 õigus >> 
Mengel, Maria 1909 Tartu 1. 31 rohutead. M 
Mengel, Paul 1901 Tartu 1. 31 põll.-m., mts. y y 
Mennik, Elmar 1903 Pärnu 1. 31 õig. (maj.) >> 
Ments, Eduard 1908 Viljandi m. 30 rohutead. j) 
Merits, Jaan 1898 Viljandi m. 24 fil. y > 
Merska. Hulda-
Ludmilla 1908 Tallinna l. 28 õig. (maj.) y y 
Mesek, Johannes 1893 Järva m. 25 ÕigUS y y 
Mesi, Woldemar 1909 Tartu 1. 27 põll.-m., mts. y y 
Messer, Elise 1904 Tallinna 1. 28 fil. n 
Mets, Georg 1911 Venemaal 31 mat.-lood. y y 
Mets, Oskar 1911 Pärnu m. 28 fil. y y 
Metsamärt, Wolde-
mar 1902 Viljandi m. 25 fil. y y 
Metsik, Eduard 1893 Tartu 1. 26 õigus y y 
Metslang, Ewald 1906 Tartu 1. 24 õigus y y 
Metslang, Linda 1894 Tartu 1. 19 fn. y y 
Metstak, Eduard 1896 Harju m. 31 õig. (maj.) y y 
Meywald, Edgar 1901 Kuresaare 1. 24 arsti saksi. 
Michelson, Her-
mann 1910 Tartu 1. 31 rohutead. eesti. 
Michelson, Karl 1900 Harju m. 25 õigus y y 
Michelson, Theodor 1907 Viljandi m. 27 õigus • y y 
Middendorf, Leo 1893 Tartu m. 22 õigus saksi. 
Mielberg, Jegor 1885 Venemaal 22 mat.-lood. eesti. 
Mielberg, Jüri 1900 Viljandi m. 31 õigus » 
Mihhels, Lilli 1907 Pärnu 1. 26 fil. y y 
Mihkelson, Herta 1905 Tartu m. 25 põllumaj. M 
Mihkelson, Oskar 1898 V a l g a 1. 20 õig. (maj.) ) ? 
Mihkelson, Roman 1907 Tallinna 1. 30 põll.-m., mts. f f 
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8241 Mihkla, Weera 1906 
j 
Võru m. 26 fil. eesti. Eesti Päeva 5/4 
6527 Miina, Elli 1904 Tartu 1. 25 rohutead. y y y y Riia 47 
10662 Miitra, Helmi 1911 Tartu 1. 30 loomaarsti >? y y Herne 41/2 
11203 Mikk, Edgar 1908 Tallinnal. 30 õigus y y a Tal l inna, Luise 5/1 
5856 Mikk, Konstantin 1903 Viljandi m. 24 põllumaj. y y » Puiestee 8/4 
11435 Mikk, Marie 1911 Pärnu m. 31 õig. (maj.) y y y y Tähe 8/2 
8049 Mikkel, Johannes 1907 Tartu m. 26 fil. y y y y Narva 19/6 
11262 Miks, August 1911 Tartu m. 31 fil. y y y y Kastani 35/4 
1007Q Miljan, Artur 1909 Tartu m. j 29 põllumaj. y y i i Roosi 28/1 
9320 Miljan, Salme 
Milk, Helene 
1909 Tallinna 1. i 28 õig. (maj.) y y Tähtvere 5 
8676 1906 Venemaal 27 õigus „ y y Filosoofi 20/1 
8677 Milk, Leonid 1907 Venemaal ! 27 õig. (maj.) » y y Filosoofi 20/1 
8572 Miller Arnold-
Aleksander 
1908 Saare m. 27 fil. 
" 
y y Lille 24/6 
11832 Miller, Hugo 1912 Lääne m. 31 Õigus „ y y Lepiku 14/4 
7716 Miller, Renata 1907 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y y y y Kuu 27/6 
6898 Millerson, Anna 1906 Valga m. j 25 õig. (maj.) y y Tähe 79/4 
9273 Millert, Valentine 1911 Peterburi 1.1 28 fil. y y a Botaanika 9/4 
1771 Milles, Friedrich 1897 Tartu 1. 21 õig. (maj.) y y y y Kaluri 24 
9809 Mindel, Benjamin 1905 Lätimaal 29 õig. (maj.) juut Läti Turu 47 
11984 Minding, Ernst 1913 Tartu m. 31 õig. (maj.) saksi. Eesti Veski 13/1 
11038 Minkow, Ishuja 1911 Narva 1. 30 õigus juut y y Suurturg 15 
10874 Mirwitz, Gertrud 1912 Tartu 1. 30 fil. >> y y Promenaadi 6/4 
11436 Mitt, Aleksander 1903 Tartu I. 31 õigus eesti. y y Vene 32/15 
72 Mitt, Alma 1894 Viljandi m. 19 arsti y y y y Rüütli 21/5 
7649 Mitt, Anatoli 1909 Peterburi 1. 26 mat.-lood. y y a Aia 35 
11777 Mitt, Emma 1905 Valga 1. 31 rohutead. y y y y Karlova 26/1 
11733 Mitt, Helmut 1910 Lätimaal 31 õig. (maj.) y y Läti Vabriku 3/8 
11593 Mladow, Olga 1911 Riia 1. 31 fil. >} Eesti Veski 23 
11752 Moik, Alar 1905 Viru m. 31 loomaarsti y y y y Võru 98/11 
6796 Moks, August 1902 Viljandi m. 25 arsti y y y y Kalda 18/2 
10056 Moks, Endel 1911 Harju m. 29 fil. y y i ) Lutsu 20/4 
10664 Moks, Ilmar 1912 Harju m. 30 õigus y y y y Lutsu 20/4 
9321 Moks, Leili 1910 Viljandi m. 28 õig. (maj.) y y y y Lepiku 9/4 
10312 Moor, Oswald 1907 Tartu m. 29 loomaarsti y y y y Narva 101/3 
10877 Morats, Mart 1888 Viljandi m. 30 usu y y y y Aleksandri 19/4 
9605 Morein, Ber 1909 Võru 1. 28 õigus juut Läti Tiigi 24/5 
6145 Morein, Jakob 1905 Võru 1. 24 loomaarsti y y y y Tiigi 26/1 
10669 Morin, Arnold 1901 Tartu 1. 30 õigus eesti. Eesti Kloostri 5/2 
10254 Mosesse, Alfred 1904 Tartu m. 29 arsti y y y y Purde 15 3 
11719 Muhel, Woldemar 1910 Venemaal 31 rohutead. y y y y Tähe 83/1 
10665 Mühin, Antonina 1911 Tallinna 1. 30 õigus y y y y Vene 2/2 
9235 Muhk, Eduard 1908 Valga 1. 28 õigus y y y y Kevade 1/3 
11231 Muhly, Ilona 1909 Tartu 1. 30 mat.-lood. > y y y Maarjamõisa 44/1 
10993 Muikmann, Jutta 1911 Tallinna I. 30 õig. (maj.) y y y y Narva 111/3 
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10610 Muldau, Gregor 
(Georg) 1901 Harju m. 30 õigus eesti. Eesti Marta 3/9 
11308 Munda, Mary 1911 Valga 1. 31 rohutead. » y y Vaksali 11/1 
5725 Mündi, Joann 1902 Saare m. 24 õig. (maj.) y y y y Peipsi laev. d i v i s j . 
11128 Muraschew- Petrow, 
Ljubow 1912 Tallinna 1. 30 arsti venl. y y Tiigi 10/2 
7118 Muraschew-Petrow, 
Weera 1907 Harju m. 25 arsti eesti. Tiigi 10/2 
11921 Murka, Sophie 1907 Tallinna 1. 31 rohutead. y y » Aleksandri 57/8 
10163 Murnikow, Natalie 1910 Poolamaal 29 õig. (maj.) venl. y y Promenaadi 6|6 
9319 Murr, Erna 1909 Tallinna 1. 28 fil. eesti. y y Tall inna, Luise 29/12 
11967 Murri, Georg .1913 Valga 1. 31 õigus y y y y V.-Kaar, Raudtee-m a j a 7/1 
9944 Murro (Murd), 
Agnes 1910 Riia 1. 29 fil. y y y y Munga 5/2 
8004 Musin, Abram 1905 Lätimaal 26 õigus juut Läti Lootuse 3/1 
10464 Must, Andres 1906 Valga 1. 29 mat.-lood. eesti. Eesti Filosoofi 15/4 
9568 Must, Elfriede-
Adele 1907 Tartu ! 28 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 19/2 
9493 Must, Jaan 1906 Viljandi m. 28 õig. (maj.) y y y y Tolstoi 10/1 
10492 Must, Kustaw 1908 Järva m. 29 fil. y y » Tähtvere 21/2 
4038 Mutli, Reinhold 1899 Viljandi 1. 23 õig. (maj.) y y y y Kompanii 2/2 
9454 Mõspak, Leopold-
Gottfried 1909 Tallinna 1. 28 õigus y y y y Tal l inna, L u b j a 7-a/2 
11120 Mõttus, Adele 1909 Tartu m. 30 rohutead. y y y y Puiestee 54 
8875 Mõttus, August 1908 Viljandi m. 27 loomaarsti y y Tähtvere 11/2 
8776 Mädasson,Johannes 1906 Viljandi m. 27 põll.-m., mts. y y y y Võru 58/4 
11442 Mäe, August 1912 Viru m. 31 õigus y y y y Puiestee 67/1 
8322 Mäe (Mägi), Leo-
27 nore 1908 Järva m. fil. y y y y Lepiku 4/6 
10704 Mäekalla, Agathe 1912 Võru 1. 30 rohutead. y y » Filosoofi 1 -a/5 
8628 Mäekalla, Harry-
Emil 1909 Võru 1. 27 õigus y y y y Filosoofi l-a/6 
5347 Mäeloog, Helmut 1906 Tartu 1. 24 õigus y y ?> Kivi 1/3 
10358 Mäeloog, Martha 1909 Tartu 1. 29 fil. y y y y Kevade 1/1 
10658 Mäelt, Elwiine 1902 Tallinna 1. 30 õigus y y y y Maarjamõisa 13/15 
11982 Mäesepp, Hugo 1909 Tartu m. 31 põllumaj. y y y y Puiestee 54/3 
302 Mäggar, Arnold 1895 Viru m. 19 põllumaj. y y yy Suurturg 8 
10659 Mäggi, Arnold 1910 Rakvere 1. 30 põil.-m., mts. y y y y Näituse 28/5 
10557 Mäggi, Erwin 1909 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y y y Jakobi 38/5 
10570 Mägi, Armilde 1907 Tartu m. 30 arsti y y y y Roosi 21/6 
8841 Mägi, Erich 1910 Järva m. 27 õigus y y y y Marta 2/1 
11676 Mägi, Ilmar 1913 Pärnu m. 31 õigus y y Tähe 57/6 
.10388 Mägi, Johannes 1905 Venemaal 29 õigus y y y y Marja 22/2 
.10043 Mägi, Karl-Leo- 1905 Valga m. 29 loomaarsti y y y y Puiestee 29/2 
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Mägi (Mäe), Magda 1901 Tallinna 1. 21 arsti eesti. Ee sti 
Mägi, Olaw 1913 Tartu 1. 31 õigus 77 77 
Mägi, Tamara-Aino 1907 Viru m. 28 arsti 77 y y 
Mägi, Woldemar 1908 Lätimaal 27 loomaarsti y y 77 
Mägi, Woldemar 1910 Pärnu m. 30 õigus y y y y 
Mähar, Rudolf 1902 Tallinna 1. 21 õig. (maj.) y y y y 
Mälk, Aleksandra 1909 Venemaal 27 õigus 77 y y 
Mälk, Heino 1912 Tartu m. 30 usu y y y y 
Mällo, Ilmar 1908 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y y y 
Mällo, Leida 1910 Tallinna 1. 29 õigus y y y y 
Mällo, Moorits 1910 Tartu 1. 21 õigus y y y y 
Mänd, Ferdinand 1896 Harju m. 26 õigus y y y y 
Mänder, Erika 1912 Venemaal 31 fil. y y y y 
Mängel, Alfred 1909 Pärnu 1. 311 õigus y y 77 
Männik, Erna 1908 Kroonlinn 26 fil. y y 77 
Männik, Jaan 1909 Pärnu m. 28 põllumaj. y y y y 
Männik, Theodor 1904 Harju m. 25 õigus y y y y 
Mäoma, Harry 1910 Tartu m. 31 rohutead. 77 n 
Märitz, Erich 1899 Võru m. 21 õig. (maj.) 77 y y 
Märka, Arnold 1897 Tallinna 1. 23|õig. (maj.) >> 
Märks, Paula 1910 Viru m. 30 arsti 77 y y 
Märtin, Hilda-Alide 1904 Venemaal 28 õigus y y 77 
Märtson, Hugo 1903 Tartu m. 30 arsti 79 77 
Mätlik, Eugen 1907 Võru 1. 26 õigus y y y y 
Määr, Aleksander 1901 Liibavi 1. 21 mat.-lood. y y y y 
Määr, Lydia 1902 Viljandi m. 24 fil. 77 y y 
Mölder, Ellen 1906 Tartu 1. 23 fil. y y yy 
Mölifer, Ellen 1909 Tallinna I. 28 õig. (maj.) 99 f> 
Möller, August 1909 Viru m. 28 õig. (maj.) 77 y y 
Möller, Siegfried 1910 Peterburi 1. 31 põll.-m., mts. saksi. 77 
Mölnik, Meta 1911 Tallinna 1. 31 rohutead. eesti. 77 
Möspak, Roland 1911 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) y y 97 
Mühlbaum, Her-
mann 1912 Venemaal 31 õig. (maj.) ? y >1 
Mühlberg, Anton 1907 Tartu m„ 26 arsti 77 y y 
Mühlberg, Hans 1906, Tartu 1. 25 mat.-lood. )7 77 
Mühlberg, Wiktor 1902 Tartu m. 30 fil. y y y y 
zur Mühlen, Gert 1910 Tartu 1. 30 arsti saksi. y y 
von zur Mühlen 
Heinrich 1908 Järva m. 27 fil. 77 Saksa 
zur Mühlen, Wla-
dimir 1909 Haapsalu 1. 28 arsti venl. Eesti 
Mühlhausen, Artur 1905 Viru m. 28 õigus eesti. 77 
Mühlheim, Arnold 1913 Tallinna 1. 31 põll.-m., mts. 77 77 
Mühlmann, Ilse 1910 Pärnu m. 29 õig. (maj.) >> 1 ».» 
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6384 
11488 
7137 
10044 
9165 
4203 
11892 
10667 
5380 
8366 
8979 
8889 
11669 
8044 
10700 
8540 
6633 
10036 
10110 
3064 
9932 
10755 
9005 
11928 
8089 
11665 
5552 
11893 
11804 
7822 
8900 
9646 
8584 
10102 
11863 
9843 
8734 
11448 
11252 
8651 
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1903 Tartu 1. 25 loomaarsti eesti. Eesti 
1911 Tartu m. ; 31 rohutead. :} y y 
1905 Tartu 1. | 25 õig. (maj.) y y 
1911 Venemaal 1 29 arsti saksi. y y 
1910 Viru m. j 28 arsti eesti. y y 
1900 Tartu m. 23 fil. y y y y 
1910 Võru m. 31 põll.-m., mts. y> y y 
1909 Lääne m. 30 põllumaj. >> >> 
1906 Tallinna 1. 24 õig. (maj.) )> y y 
1908 Tallinna 1. 2 7 õig. (maj.) y y y y 
1896 Viljandi m. 27 fil. y y y y 
1907 Tartu m. 
i 
27 õig. (maj.) y y y y 
1909 Tartu 1. i 31 rohutead. y y y y 
1903 Võru m. 26 arsti y y ) t 
1907 Viljandi 1. 30 rohutead. y y y y 
1905 Võru m. 27 õigus y y 
1906 Viljandi m. 25 põllumaj. y y y y 
1911 Venemaal 29 põllumaj. y y y y 
1910 Tallinna 1. 29 arsti pool. y y 
1903 Riia 1. 22 põll.-m., mts. eesti. y y 
1910 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y y y 
1911 Tartu m. 30 õig. (maj.) y y 
1907 Tartu m. 27 õigus y y y y 
1912 Viljandi 1. 31 õig. (maj.) y y i y 
1907 Tartu m. 26 põllumaj. y y y y 
1911 Venemaal 31 arsti venl. y f 
1906 Venemaal 24 m.-l., keem. y y yy 
1912 Saare m. 31 põllumaj. eesti. y y 
1909 Haapsalu I. 31 õig. (maj.) y y y y 
1908 Tallinna 1. 26 õigus y y y y 
1909 Riia 1. 27 õigus juut Läti 
1911 Riia 1. 28 õigus y y y y 
1909 VÕru m. 27 mat.-lood. eesti. Eesti 
1909 Tartu m. 29 õigus y y y y 
1910 Venemaal 31 fil. venl. y j 
1906 Tartu 1. 29 usu eesti. y y 
1907 Venemaal 27 põllumaj. M y y 
1910 Nõmme 1. 31 usu y y y y 
1908 Lääne m. 31 õigus » y y 
1907 Võru m. 27 fil. y y y y 
Müller, Aksel 
Müller, Erna 
Müller, Hermann 
Müller, Marie 
Müllerbeck, 
Amanda 
Müllerson, Ida 
Müllerson, Leo 
Mürkis, Eduard 
Müür, Agnes 
Müür, Erna 
Müürsepp, Johanna 
Müürsepp, Karl 
Müürsep, Leon-
hard 
Müürsepp, Rudolf 
Naar, Leonid 
Nadel, Alfred 
Nael, Karl 
Nagel, Karl 
Nagrodsky, Gerda 
Naha, Willem 
Nahkoi, Johannes 
Nahkor (Nahkro), 
Hildegard 
Naidenkow, Wassili 
Namsing, Endel 
Narrits, Erich 
Nartsissow. Olga 
Narzissow, Boris 
Neggo, Johannes 
Neider, Oswalt 
Neimann, Selma 
Neischloss, Abram 
Neischloss, Dina 
Nemwalts, Salme 
Neostus, Arnold 
Nesterow, Elisa-
weta 
Neufeldt, Friedrich 
Neuhaus, Boris 
Neumann, Adonis 
Neumann, Alek-
sander 
Neumann, Armin 
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7578 Neumann, Arnold 1908 Tartu m.. 26 põllumaj. eesti. Eesti Kesk 26/1 
6975 Neumann, Boris 1907 Narva 1. 25 õig. (maj.) saksi. y y Maarjamõisa 9/7 
9855 Neumann, Ilse 1910 Valga 1. 29 õig. (maj.) eesti. y y Aia 8/11 
7394 Neumann, Johann 1903 Valga 1. 26 õigus y y M Lodja 23/8 
11447 Neumann, Salme 1912jViljandi m. 31 rohutead. y y y y Pargi 9/3 
10690 Nieler, Karl 1898 Tallinna 1. 30 õigus y y y y Päeva 9 
3170 Nieländer, August 1901 Viljandi m. 22 mat.-lood. y y y y Aia 63/7 
6443 Niggul, Woldemar 1903 Tartu 1. 25 õigus » > y y Õnne 26/3 
6790 Nigul, Hilda 1903 Tartu m. 25 fil. y y y y Maarjamõisa 21 
10505 Niirmann, Ellen 1907 Tallinna 1. 30 fil. y y y y Tiigi 9/3 
8338 Nikitin, Helena 19071 Peterburi 1. 27 fil. venl. ,, Vabriku 3/15 
8128 Nikolajew, Jüri 1908 Venemaal 26 m.-l. keem. y y Vene Küütri 14/2 
11756 Nilberg, Edgar 1910 Tallinna 1. 31 m.-l. keem. eesti. Eesti Aleksandri 70/3 
9620 Nisametdinow, Safa 1907 Narva 1. 28 õigus tatari. y y Turu 19/1 
9931 Nokkur, Walerian 1909 Venemaal 29 arsti eesti. y y Kivi 67-a/7 
2729 Noor, Georg 1901 Tallinna 1. 21 õigus y y Botaanika 10/2 
11778 Noorkõiw, Amanda 1912 Võru m. 31 fil. y y y y Võru 72/4 
6877 Noot, Wassili 1906 Saare m. 25 fil. y y ) Tähe 86/5 
9432 Nordmann, Erik 1906 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 20/1 
10320 Norkin, Erika 1902 Tallinna 1. 29 rohutead. saksi. 9 9 Liiva 24 
8032 Normak, Marta 1904 Viru m. 26 fil. eesti. y y Aleksandri 70/1 
9468 Normann, Erich 1911 Tallinna 1. 28 õigus >} y y Tähtvere 7/1 
10675 Normann, Erna 1912 Tartu m. 30 fil. eesti. i > Tiigi 78/15 
6761 Norrenberg, Aksel 1903 Pärnu m. 25 rohutead. saksi. y y Lille 16, II 
8194 Norrmann, Oskar 1906 Tartu 1. 26 õig. (maj.) eesti. y y Tähe 128/2 
11221 Nottbeck, Artur 1911 Viru m. 30 õigus saksi. y y Kastani 18/2 
11849 Novitski, Vladislava 1909 Venemaal 31 rohutead. pool. » Riia mntee 20/1 
9673 Nurk, Erna 1909 Tartu 1. 28 õig. (maj.) eesti. y y Näituse 2/6 
10278 Nurk, Hans 1908 Pärnu m. 29 põllumaj. y y y y Tiigi 90 
8702 Nurk, Michael 1907 Valga 1. 27 õig. (maj.) y y y y Tähe 47/5 
8271 Nurm, Erik 1905 Tartu m. 26 õigus saksi. yy Vabriku 5/2 
8936 Nurm, Helmut 1908 Tartu m. 27 loomaarsti y y y y Vabriku 5/2 
10401 Nusar, Karl-Adolf 1910 Tallinna 1. 29 õigus eesti. y y Kastani 25/1 
7449 Nuth, Elmar 1906 Pärnu m. 26 õig. (maj.) y y > Tööstuse 9/8 
4977 Nuth, Harry 1894 Pärnu m. 23 õigus y y y y Jakobi 29 2 
6836 Nutow, Roman 1906 Tallinna 1. 25 mat.-lood. y y y y Jakobi 42/1 
9553 Nuut, Otto 1907iPärnu m. 28, põllumai. y y y y Lodja 23/8 
10185 Nõges, Ella 1912 Pärnu m. 29 fil. y y y y Veski 37/1 
11446 Nõgu (Neggo), 
Ottomar 1909 Saare m. 31 õig. (maj.) y y Pepleri 1/2 
9738 Nõmm, Eduard 
Nõmm, Ewald 
1906 Pärnu m. 28 põllumaj. y y y y Vene 20/3 
8541 1906 Pärnu 1. 27 loomaarsti y y Veski 2/2 
11621 Nõmm, Irene 1910 Tartu 1. 31 õig. (maj.) y y y y Kalda 22/10 
9590 Nõmm, Lydia-
Hermine 1907 Pärnu m. 28 mat.-lood. y y y y Herne 36/1 
5 
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11445 Nõmm, Mihkel 1894 Viljandi m. 31 Õigus eesti. Eesti Räni 16 
11336 Nõmme, Rudolf 1908 Tartu m. 31 õig. (maj.) )} y y Roosi 27/3 
11845 Nõmmeots, Rudolf 1910 Tartu m. 31 õig. (maj.) y ) y y Fierne 52/1 
9391 Nõu, Hilda-Miralda 1909 Viru ni. 28 fil. y y y Puiestee 88/4 
9953 Näripa, Leida 1911 Pärnu m. 29 arsti y y y y V a b a d u s e puies-tee 7/3 
11444 Nõmme, Eduard 1902 Venemaal 31 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 60/6 
6638 Obed, Arnold 1901 Tartu m. 25 mat.-lood. y y y y Vabaduse 28/3 
9567 Oberschneider, 
Hilda 1908 Tartu m. 28 õig. (maj.) y y y y Aleksandri 80/1 
10984 Oberst, Olga 1908 Tartu I. 30 õig. (maj.) y y y y Piiri 6/7 
11811 Odres, Hans 1913 Paldiski 1. 31 mat.-lood. y y y y Päeva 11 
8938 Oeberg, Benno-
Vene 2/3 Guttorm 1907 Tartu 1. 27 loomaarsti saksi. y y 
4772 Oengo, Paul-Leo-
pold 1898 Lääne m. 23 õig. (maj.) eesti. y y Tallinna, Soo 6/8 
11729 Oettingen, Hans 1912 Tartu 1. 31 põllumaj. saksi. y y Tiigi 15, II 
11450 Offenberg, Regina 1913 Tallinna I. 31 fil. y y Jakobi 52 
8110 Ohio, Aleksander 1906 Harju m. 26 arsti eesti. y y Näituse 26/1 
5455 Ohmberg, Ewald 1905 Tallinna 1. 24 arsti y y y Eliisabeti 31/4 
3413 Ohu, Aleksander 1901 Harju m. 22 mat.-lood. j y y y Maarjamõisa 50 
10148 Ohwril, Isabella 1909 Tartu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Herne 36/6 
3345 Oidermann, Edla-
Therese 1889 Pärnu m. 22 fil. y y y y Tööstuse 13/16 
9652 Oidermann, Emma-
Rosalie 1905 Pärnu m. 28 õig. (maj.) y y Riia 139/2 
10688 Oina, Pawel 1909 Petseri m. 30 õigus „ y y Õnne 30/1 
9718 Oinus, Johannes 1909 Võru m. 28 põllumaj. y y y y Karlova 26/4 
9459 Oja, August 1893 Pärnu m. 28 õigus ,, y y Veski 67 
5000 Oja, Karl 1903 Tallinna 1, 23 õigus » y y Tähe 78/3 
11798 Oja, Magda 1911 Harju m. ! 31 fil. y y y y Eliisabeti 39/1 
2710 Ojandi, Harald 1902 Harju m. 21 arsti y j y y Lepiku 9/4 
5016!0ianson, Salme 1901 Tartu m. 23 fil. j y Kesk 20/1 
10804 Ojason, Antonie 
Ojasson, Oskar 
1910 Valga 1. 30 õig. (maj.) y y y y V.-Maarjamõisa 8/4 
7152 1906 Lääne m. 25 fil. ? y y y Tallinna, S.-Tartu maantee 73/1 
9980 Okas, Adelheid 1911 Lätimaal 29 fil. y y i ; Riia 111 
3401 Okas, Eduard 1902 Viljandi m. 22 põllumaj. y y y i Kalda 3/1 
9407 Oksa, Herta 1909 Viljandi 1. 28 fil. y y y y Lootuse 12/6 
9506 Oldermann, Helene 1907 Viru m. 28 fil. y > Tähe 75/5 
4712 Olew, Ernst 1900 Viljandi m. 23 õig. (maj.) y y y y Lille 24/5 
2582 Olkenitzki, Salo-
mon 1902 Tallinna 1. 21 arsti juut . y y Promenaadi 6/10 
8011 Ollesk, Juta-Pia 1907 Tartu 1. 26 arsti eesti. y ) Rüütli 11/1 
8445 Olup, Friedrich 1909 Järva m. 27 «i. y y y y Tähtvere 21/2 
8883 Onni, Eleonore 1909 Tartu 1. 27 fil. )> j j Lepiku 3/2 
11076 Onny, Elmar 1906 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y j j Lepiku 3/2 
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10826 
9829 
6513 
6461 
10817 
6324 
10930 
9214 
8897 
11805 
11233 
7188 
8668 
11290 
8373 
5813 
9706 
11907 
8688 
6548 
10354 
8789 
11879 
10050 
11302 
9527 
8788 
10721 
7070 
1288 
10293 
11810 
11958 
11254 
3894 
9251 
8659 
9355 
10402 
11627 
9224 
Oona, Rudolf 
Opmann, Eduard 
Opmann, Oskar 
Ora, Maria 
Oraw, Asta 
Orberg, Adolf 
Ordlik (Örtlich), 
Hugo 
Org, Fernanda-
Johanna 
Org, Ilse 
Orlow, Tamara 
Orlow, Wsewolod 
Ormus, Leida 
Oru, Heino 
Ossipow, Alek-
sander 
Ossipow, Leonid 
Ostrat, August 
Ots, August 
Ots, Heinrich 
Ots, Jaan 
Ots, Meta 
Otsa, Johannes 
Otsason, Hilda 
Otstawe], Richard 
Ott, Dagmar 
Ott, Endel 
Ottas, Meta 
Paabo , Aibert 
Paalberg, Olga 
Paalmann, Hugo 
Paas, Arnold 
Paas, August 
Paas, Jaan 
Paddar, Johannes 
Paggi, Helmuth 
Pahla, Eduard 
Pahlberg, Irene-
Malchen 
Pajo, Hugo 
Paju, Franz 
Pakkin, Joosep 
Paldrock, Aime 
Paldrock, Heiti 
899 
906 
906 
906 
912 
897 
901 
907 
910 
911 
911 
906 
908 
911 
908 
905 
907 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Valga 1. 
Pärnu 1. 
Tallinna 
Tallinna 
Viru m. 
29 
25 
30 
25 
25 arsti 
30 
usu 
õig. (maj.) 
arsti 
Tallinna 1. 
Viljandi m. 
Tallinna 1. 
Venemaal 
Viru m. 
Tartu I. 
Tallinna 1. 
Narva 1. 
Tartu m. 
Tallinna 1. 
894j Viljandi 1. 
908 Viljandi m. 
906 
906 
907 
910 
910 
912 
908 
907 
Viru m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Narva î. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
907 Tallinna 1. 
907iTallinna 1. 
8901 Saare m. 
906 Saare m. 
910 Viljandi m. 
31 
907 
911 
890 
Tartu 1. 
Järva m. 
Tartu m. 
31 
30 
28 
27 
31 
30 
25 
27 
909 Tallinna 1. 
907| Lääne m. 
909 Venemaal 
õig. (maj.) 
õigus 
õigus 
fil. 
fil. 
arsti 
loomaarsti 
mat.-lood. 
mat.-lood. 
usu 
põllumaj. 
õigus 
õig. (maj.) 
loomaarsti 
fil. 
fil. 
Ioomaarsti 
mat.-lood. 
loomaarsti 
fil. 
õigus 
fil. 
loomaarsti 
fil. 
õigus 
õig. (maj.) 
põllumaj. 
põllumaj. 
usu 
põll.-m., mts. 
õig. (maj.) 
907 
913 
911 
Rakvere 1. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
28 õig. (maj.) 
27 arsti 
28 õig. (maj.) 
29 õigus 
31 arsti 
28 arsti 
eesti. 
läti. 
eesti. 
y y 
rootsi, 
eesti. 
venl. 
y y 
eesti. 
y y 
venl. 
y y 
eesti. 
Eesti 
juut 
eesti. 
Marta 3/10 
Kesk 34 
Liiva 17/6 
Maarjamõisa 50 
Botaanika 62/1 
Tall inna, Uus Kala-
m a j a 8/10 
Jaama 39/4 
Turu 83/1 
Tähtvere 22/13 
Kaluri 6/4 
Lodja 19/5 
Riia mntee 12 
Poe 9/9 
Magasini 1/4 
Jakobi 5/4 
Näituse 7/2 
Mäe 39/1 
Saekoja 38/1 
Lai 3/1 
Tähe 75/5 
Tähe 62/2 
Õnne 18/10 
Herne 5/4 
Kastani 15/2 
Näituse 26/2 
Lootuse 1/7 
Puiestee 79/4 
Kastani 15/2 
Tähe 10/2 
Katariina 16/2 
Tallinna 9/2 
Narva 131/2 
Tähe 61/3 
Tähe 95/7 
Meloni 1/6 
Tiigi 3 
Lepiku 14/3 
Võru 94/3 
Aleksandri 40 
Tähe 7/2 
Tähe 7/2 
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10100 Paldrock, Helgi 1909 Tartu 1. 29 rohutead. eesti. Eesti Tähe 7/2 
8973 Paldrock, Nikolai-
Alois 1896 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y y y Raekoja 52 
11064 Paldrok, Julius 1906 Pärnu m. 30 arsti „ , Oa 7/4 
3141 Palgi, Arwed 1903 Rakvere 1. 22;õigus y y y y Eliisabeti 27J2 
5874 Palisu, Martha 1905 Harju m. 24; fil. y y •, Tööstuse 11/1 
8360 Palitser, Johannes 1905 Viljandi m. 27 õigus „ y y Lootuse 2/1 
8906 Palk, Pärja 1907 Tartu ra. 27 fil. >9 y y Võru 62/4 
5843 Pallosson, Elmar 1902 Võru m. 24 õigus y y y y Narva 16/3 
10510 Palloteder (Tetler), 
Carl 1908 Võru m. 30 õigus y y y y Jõe 3/6 
7518 Palm, Boris 1907 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y < s , Lai 30 
9778 Palm, Woldemar 1905 Viru m. 29 õig. (maj.) y y y y Tähe 75/3 
11905 Palenberg, Elfriede 1910 Viljandi m. 31 õigus y y y y Maarjamõisa 4/3 
12016 Palo, Aleksei 1909 Petseri m. 31 põllumaj. y y y y Õnne 30/1 
8040 Paloots, Gustaw 1904 Võru m. 26; põllumaj. y y y y Filosoofi 8/1 
10313 Palower, Nikolai 1910 Petseri m. 29 mat.-lood. yy y y Roosi 37/13 
11741 Pais, Aleksander 1911 Tallinna 1. 31 ; põll.-m., mts. yy y y Lepiku 9/3 
11779 von Pander, Axel 1912 Riia 1. 31 mat.-lood. saksi. Läti Hetsli 2/2 
10718 Panow, Wassili 1910 Peterburi 1. 30 arsti venl Vene Näituse 28/4 
10024 Pant, Hermann 1908 Viljandi m. 29 õig. (maj.) eesti. Eesti Õpetaja 8/2 
9473 Pantalon, Alek-
sander 1906 Valga 1. 28 m.-l., keem. J y y Lõuna 6/3 
8096 Paomees, Alice 1908 Tallinna 1. 26 arsti y t y y Lossi 12/5 
7513 Paomees (Pau-
mees), Artur 1908 Tallinna 1. 26 arsti y y y > Lossi 12/5 
8822 Pape, Alice 1909 lärva m. 27 fil. saksi. y y Aleksandri 46 
10528 Para, Aleksander 1907 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) eesti. y y Jakobi 38/5 
2794 Parmas, Oskar 1899 Võru m. 21 fil. y y y y Tolstoi 9/3 
9120 Parmask, Friedrich 1906 Tartul. 28 õig. (maj.) y y y y Söögiturg 2 
8752 Parris (Paris), 
Lootuse 2/3 Harald 1909 Tartu 1. 27 rohutead. y y y y 
11628 Parts, Helgo 1912 Tartu 1. | 31 õig. (maj.) ,, y y Kastani 67/1 
3983 Parts, Johann 1901 Pärnu m. 23 põll.-m., mts. » y y Pärsi postitalu, Nuia k a u d u 
2945 Passow, Selda-
Feiga 1903 Valga 1. 22 mat.-lood. juut y y Kastani 69/2 
3720 Pastak, Ella 1899 Tartu m. 22 põllumaj. eesti y y Kivi 32/3 
9754 Pastak, Elsa 1908 Peterburi 1. 28 mat.-lood. n y y Elva, postk. 16 
7388 Pasternak, Dawid 1905 Tartu 1. 26 õigus juut y y Raekoja 14 
6728 Patursky, Jette 1906 Viljandi 1. 2 i fil. >> y y Pepleri 17/4 
10816 Pau, August 1892 Tartu m. 30 õigus eesti. > y Veski 20/1 
9820 Pau, Edgar 1908 Tartu 1. 29 õigus y y y y Kesk 5/5 
11705 Paucker, Irene 1913 Venemaal 31 fil. y y yy Jaani 24/8 
11459 Paudins, Elwira 1912 Lätimaal 31 õig. (maj.) läti. y y Näituse 24/1 
11852 Paul, Heinrich 1911 Tartu 1. 31 õigus eesti. » Näituse 24/1 
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4393 Paulsen, Ilse 1903 Pärnu m. 23 mat.-lood. eesti. Eesti Riia 67/18 
11988 Paulsen, Karl 1910 Tallinna 1. 31 mat.-lood. y % yy Maarjamõisa 12 
10463 Paulsen, Peeter 1907 Tallinna 1. 29 usu saksi. yy Vallikraavi 16 
10433 Paulson, Aurora 1907 Riia 1. 29i mat.-lood. eesti. Jakobi 46/3 
2668 Paulus, Aleksander 1902 Pärnu 1. 21 õigus yy y Tähe 40 
7080 Pauman (Bau-
mann), Olga 1901 Viru m. 25 usu ,, Vabriku 3/33 
7758 Pauming, Ewald 1906 Tallinna 1. 26 loomaarsti yy iy Narva 94/4 
9294 Paurson, Hilda 1907 Tartu 1. 28 õig. (maj.) ) y > Pepleri 6/2 
11609 Pauska, Artur 1908 Tartu m. 31 õigus y, v Tööstuse 2/2 
8443 Pealu, Alfred-
Aleksander 1907 Lääne m. 27 õig. (maj.) yy ,, Kastani 12/7 
6651 Pebekow (Bibi-
kow), Jaan 1904 Venemaal 25 õigus yy i y Aleksandri 70/4 
8232 Pebsen, Ewald 1900 Peterburi I. 26 loomaarsti yy yy Eliisabeti 28/2 
9305 Peda (Peeda), Wil-
helmine 1909 Tartu 1. 28 fil. yy yy Puiestee 84/2 
11699 Pedaja, Alide 1912 Tartu 1. 31 fil. yy yy Roosi 39/5 
10266 Pedaja, Erika 1911 Tartu m. 29 fil. M y ? Lao 8/10 
10917 Pedaja, Kullerwo 1911 Tartu 1. 30 õigus yy Eliisabeti 15 
10869 Pedajas, Elmar 1911 Tartu m. 30 rohutead. yy 99 Narva . 42/2 
9585 Pedajas, Wilhelm-
õig. (maj.) Eduard 1911 Venemaal 28 yy )y Lootuse 29/2 
7233 Pedda, Kristjan 1900 Tartu m. 25 õig. (maj.) yy Tähe 64/1 
7523 Pedda, Samuel 1904 Tartu m. 26 mat.-lood. yy 99 Tähe 64/1 
8756 Pedel, Miralda 1908 Tartu m. 27 õig. (maj.) 99 yy Pepleri 25/2 
7973 Pedras, Lucie 1908 Peterburi 1. 26 fil. yy Eliisabeti 6/2 
10927 Peek, Lisette 1911 Tallinna 1. 30 fil. 99 Promenaadi 3/3 
9896 Peerna, Karl 1906 Tartu m. 29 õigus yy J Kastani 29/3 
6159 Peerna, Oskar 1901 Viljandi m. 24 põllumaj. yy yy Polli põ l lutöökool , Nuia 
10736 Peet, Helga 1912 Tallinna 1. 30 arsti » yy Näituse 10/2 
8733 Peet, Ilmar 1910 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) yy yy Lepiku 14/2 
5981 Peets (Peetsu), 
Elmar 1904 Tartu m. 24 õigus y y yy Tallinna 9, II k. 
11538 Peets, Hans 1912 Tartu 1. 31 mat.-lood. , Kastani 107/1 
9528 Peetsu, Maks 1909 Tartu m. 28 õig. (maj.) 99 Tallinna 9/6 
8618 Pegel-Leoke, Hilda 1902 Viljandi m. 27 m.-l., 'keem. 99 Jaama 8/2 
289 Pehap, Elmar 1894 Tartu m. 19 õigus yy ,, Eliisabeti 25/1 
10760 Pehap, Hans 1911 Tartu 1. 30 arsti y J yy Veski 57/2 
11648 Pehap, Laur 1913 Tartu 1. 31 õigus yy yy Veski 57/2 
10751 Pehk, Selma 1909 Tartu m. 30 õig. (maj.) a Raudtee maja 5/1 
4090 Pehka, Heinrich 1903 Tartu m. 23 õigus yy yy Liiva 40/5 
10311 Peinar, Helmi 1910 Viru m. 29 fil. yy „ jLepiku 5/1 
9216 Peips, Hans 1903 Viljandi m. 28 loomaarsti yy yy Liiva 30 
11044 Pekk, Linda 19101 Viljandi m. 30 õig. (maj.) yy » Jakobi 7/2 
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11454 Pello, Harald 1913 Viru m. 31 Õigus eesti. Eesti Tähtvere 36/2 
10991 Pello, Otmar 1912 Tallinna 1. 30 usu y y y y Tähtvere 18/9 
8409 Pello (Pellmann), 
Richard 1892 Tallinna 1. 27 arsti y y y y Narva 9/10 
8300 Pender, Heinrich 1906 Tallinna 1. 26 usu y y y y Hetsli 4/1 
6436 Perdi (Pärdi), 
Erika 1906 Tallinna 1. 26 arsti y y y y Emajõe 1/5 
8104 Perg (Berg), Linda 1906 Tartu 1. 26 põllumaj. y y y y Laiuse p.-ag. 
12013 Persidski. Rodion 1911 Tartu m. 31 õig. (maj.) venl. ; y Lai 1/12 
11068 Perten, Harald 1913 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) eesti. y y Aia 8/11 
9035 Petermann, Johan-
nes 1908 Tartu 1. 28 loomaarsti y y y y Riia 67/15 
11110 Peterman, Salme 1901 Tartu 1. 30 loomaarsti 3 3 )} Riia 67/15-b. 
4235 Peters, Oskar 1903 Saare m. 23 fil. >) y y Karlova 35/1 
3671 Petersen, Herbert-
Julius 1902 Viljandi m. 22 mat.-lood. saksi. y > Tiigi 65^5 
9803 Petersenn, Heinrich 1907 Venemaal 29 rohutead. y y Tähe 26/1 
5938 Peterson, Elmar 1902 Tartu m. 24 usu eesti. ,» i Kastani 12/2 
7937 Peterson, Ewa 1908 Venemaal 26 põllumaj. y y ; ; Vene 4/1 
11897 Peterson, Helga 1912 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) y y i •> Tiigi 78/10 
10339 Peterson, Johannes 1902 Pärnu 1. 29 õig. (maj.) y y y y Maarjamõisa 19/2 
6675 Peterson, Jüri 1906 Võru m. 25 rohutead. y y Kevade 1/4 
11829 Peterson, Werner 1912 Tartu m. 31 õigus y y y y Kastani 22 
9542 Peterson, Wilhelm 1886 Pärnu m. 28 õigus y y y y Kalmistu 17/2 
11235 Petlem, Heinrich 1910 Tallinna 1. 30 arsti y y y y Aia 64/8 
8034 Petrisen (Peterson), 
Küütri 3/1 Hellmut 1907 Järva m. 26 põll.-m., mts. y y y y 
10831 Petrow, Ludmilla 1912 Tartu 1. 30 õig. (maj.) venl. Vene Narva 47/6 
7053 Petrowõh, Wassili 1906 Peterburi 1. 25 põll.-m., mts. , j Eesti Vallikraavi 18j3 
9290 Pets, Alfred 1899 Tartu 1. 28 õig. (maj.) eesti. y y Herne 39/8 
8801 Pettäi, Aleksander 1908 Tartu 1. 27 õigus y y y y Tähe 86/6 
11900 Pezold, Hermann 1913 Soomemaal 31 mat.-lood. saksi. y y Tiigi 5/3 
10319 Pfeiffer, Alice 1908 Peterburi 1. 29 fil. y y y y Hetsli 2/2 
11455 Piele, Mari 1912 Lääne m. 31 fil. eesti. y y Näituse 4/4 
9147 Pihlemann, Edith-
Elisabeth 1908 Venemaal 28 fil. saksi. y y Lepiku 9/1 
10575 Piigert, Nikolai 1902 Viljandi m. 30 õigus eesti. y y Narva 135/3 
9043 Piik, Vassili 1908 Venemaal 28 õig. (maj.) y y y y Riia 64/4 
11847 Piilbusch, Evald 1909 Lääne m. 31 mat.-lood. y y y y Tähe 105/2 
10511 Piilmann, Friedrich 1895 Tallinna 1. 30 õigus y y y y Piiri 8/6 
9700 Piilmann, Ralf-
Tähe 40 Roderich 1897 Harju m. 28 õigus y y y y 
7869 Piip, Aleksander 1903 Viljandi m. 26 õigus y y y y Tähtvere 27/5 
10394 Piip, Woldemar 1909 Võru 1. 29 õigus y y y y Küülri 14/5 
6785 Piiri, Alide 1899 Tartu m. 25 m.-l., keem. y y y y [Eliisabeti 15/3 
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11949 Piirman, Helene 1911 Valga 1. 31 fil. eesti. Eesti 
11066 Pikk, Aino 1912 Tartu 1. 30 õig. (maj.) )> y y 
6800 Pikk, Hugo 1906 Tartu 1. 25 loomaarsti y y y y 
8637 Pikkat, Sinaida 1906 Venemaal 27 mat.-lood. y y y y 
6758 Pikkow, Irene 1905 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y 
7160 Pill (Pii), Johannes 1902 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y y y 
10966 Pillenberg, Salme 1911 Peterburi 1. 30 fil. y y y y 
11453 Pilmann, Karl 1907 Järva m. 31 põllumaj. y y y y 
9282 Pinkowski, Ralf 1907 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y y y 
6590 Pinsel, Sergei 1904 Viljandi m. 25 õig. (maj.) y y y y 
12 Pintmann, Lydia 1896 Tartu m. 19 fil. y y y y 
1013 Pipenberg, Erik 1897 Tartu 1. 20 mat.-lood. y y y y 
8319 Pipenberg (Leis), 
mat.-lood. Pärja (Esperia) 1898 Võru m. 26 y y y y 
8 i 22 Pirisild, Ewald 1906 Võru m. 26 õigus y y y y 
9248 Pirker, Gerda-
Magda 1908 Rakvere 1. 28 fil. y y y y 
11873 Pirn, Oswald 19011 Tartu m. 31 õigus y y y y 
9160 Pirson, Elisabet 1909 Tallinna 1. 28 fil. y y y y 
11535 Pirson, Marta 1912 Tallinna 1. 31 rohutead. y y y y 
10845 Pisuke, Alfred 1907 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y y * 
11327 Pitka, August 1898 Harju m. 31 õigus y y y y 
6305 Pitsal, Augustin 1897 Pärnu 1. 25 õig. (maj.) y y y ) 
6444 Pittin, Karl-Nikolai 1904 Võru m. 25 loomaarsti y y y y 
10599 Plauberk, Johan-
nes 1892 Viru m. 30 fil. - y y y y 
7815 Pliesmann, Eduard 1908 Valga m. 26 loomaarsti läti. y y 
7017 Plimann, Leonida 1904 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) eesti. y y 
4163 Plinte, August 1902 Valga m. 25 õig. (maj.) y y y y 
11955 Plotnik, Sara 1911 Venemaal 31 mat.-lood. juut Läti 
6956 Pluman, Karl 1905 Harju m. 25 mat.-lood. eesti. Eesti 
10715 Plutus, Ernst 1905 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y y y 
9888 Podin, Samuel 1900 Harju m. 29 õigus läti. y y 
7948 Pohla, Gustav 1908 Tallinna 1. 26 õigus eesti. y y 
8514 Pohlis, Jaan 1906 Valga m. 27 põllumaj. läti. y y 
7823 Poismann, Walter 1907 Tallinna 1. 26 fil. eesti. y y 
10250 Polakene, Lilly 1909 Valga 1. 29 fil. y y 
11310 Poina, Hugo 1909 Valga m. 31 põllumaj. y y y y 
4741 Pomm, Walentin 1905 Tartu m. 23 õigus y y y y 
10769 Pommer, Ilmar 1912 Tartu 1. 30 õigus ÏJ y y 
5021 Ponomarew, Wla-
dimir 1903 Venemaal 23 arsti venl. y y 
9057 Pool, Mart 1908 Pärnu m. 28 põllumaj. eesti. y y 
11354 Poolak, Arnold 1909 Pärnu 1. 31 õigus y y y y 
11824 Poom, Lydia 1914 Narva 1. 31 fil. > y y y 
Aadress, 
uulits, number 
ja korter 
Uueturu 14/2 
Raekoja 16/2 
Lao 1/4 
Turu 16/29 
Lepiku 10/3 
Näituse 14/3 
Vabaduse 32/6 
Herne 56/5 
Jaani 9/2 
Aleksandri 24-a/6 
Näituse 1/2 
Tähe 79/4 
Riia mntee 2/1 
Kesk 7/14 
Gildi 3/1 
Lootuse 2/4 
Jakobi 58/1 
Jakobi 58/1 
Õnne 22/3 
Lutsu 5 
Kastani 129/1 
Vene 26/13 
Narva 135/2 
Tähtvere 6/1 
Botaanika 10/2 
Eliisabeti 23/10 
Munga 6/2 
Veski 35/1 
Elva 9/2 
Lepiku 10 
Lutsu 4 
Tähtvere 40/4 
Tall inna, Lembitu 
7/3-a 
Võru t., t a p a m a j a 
Tööstuse 14/3 
Riia mntee 14/2 
Filosoofi 15/2 
Vabriku 3/30 
Kastani 74/8 
Pärnu, Pardi 26/5 
Herne 15/1 
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Poom, Oskar 1906 Viru m. 25 põllumaj. eesti. 
Poomann, Alek-
sander 1903 Tallinna 1. 23 arsti y y 
Poots, Erna 1911 Tallinna 1. 29 arsti y y 
Pops, Artemi 1906 Lääne m. 29 usu j » 
Porkmann, Stella 1903 Viru m. 27 fil. y y 
Pormeister, Klau-
dia 1907 Valga 1. 26 fil. y y 
Poros, Salmon 1911 Lätimaal 30 loomaarsti juut 
Porosow, Mihail 1903 Peterburi 1. 26 arsti venl. 
Poska, Nina 1913 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) eesti. 
Post, Elmar-Wolde-
mar 1903 Rakvere 1. 27 fil. y y 
Post, Ilse 1909 Lääne m. 31 fil. y y 
Praks, Alfred 1908 Järva m. 27 arsti y y 
Praks, Bernhard 1905 Viljandi m. 27 põllumaj. y y 
Praks, Linda, 1909 Viljandi m. 30 rohutead. y y 
Prakson, Alide 1911 Tartu 1. 29 õig. (maj.) yy 
Prantsa (Prantz), 
Daisy 1909 Tallinna 1. 28 fil. y y 
Preast, Modest 1909 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) yy 
Preht, Johannes 1911 Tartu 1. 29 põll.-m., mts. taani. 
Prems, Ewald 1907 Tartu 1. 26 arsti eesti. 
Priima (Prima), 
Alma 1905 Tartu m. 26 fil. JJ 
Priks, Erich 1909 Tartu m. 29 põllumaj. ? ) 
Priks, Woldemar 1912 Tartu 1. 31 arsti y y 
Prink (Sprenk), 
Johann 1904 Tartu m. 25 õig. (maj.) , , 
Prins, Woldemar 1900 Võru m. 22 põllumaj. y y 
Prits, Elmar 1909 Viljandi m. 27 õigus y y 
Promm, Aino 1910 Tallinna 1. 29 fil. y y 
Promm, Erich 1908 Tallinna 1. 27 õigus ,, 
Proshallik, Alide 1887 Harju m. 30 õigus yy 
Proshallik, Salme 1905 Harju m. 30 usu y y 
Prosowits, Paul 1907 Lääne m. 27 m.-l., keem. j> 
Pross, Herbert- i 
Friedrich 1907 Tallinna 1. 27 arsti y y 
Prost, Linda 1910 Tartu m. 28 õig. (maj.) y y 
Pruler, Anna 1908 Tallinna 1. 27 rohutead. yy 
Pruler, Hilda 1912 Tartu m. 31 õig. (maj.) yy 
Pruli (Pruuli), Elmar 1903 Tartu m. 26 õigus yy 
Prussakow, Tatjana 1913 Tartu m. 31 fil. venl. 
Pruuden, Linda 1902 Viljandi 1. 20 õig. (maj.) eesti. 
Pruuden, Salme 1896 Viljandi m. 19 õigus y y 
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5389 Pruuli, Herbert 1903! Tartu m. 24õigüs eesti. Eesti Kivi 1/1 
10702 Pruuli, Herta 1910 Tartu m. 30 õig. (maj.) y y „ |Võru 30/2 
9425 Pruus, Lembit 1907 Tartu 1. 28 arsti y y „ jNäituse 2/4 
3741 Pudersell, Moorits 1900 Valga m. 22 loomaarsti y y ,, Narva 76/24 
7843 Pudist, Elmar 1904 Võru m. 26 õigus >} „ Võru 10/7 
11260 Puhk, Gustaw 1909! Viljandi m. 31 õig. (maj.) y y y y Filosoofi 2/2 
10895 Puhk, Theodor 1906 Viljandi m. 30 põll.-m., mts. y y y y Tallinna, Jaani 2 
10749 Puhkason, Koidula 1911 Venemaal 3 0 õig. (maj.) y y y y Kastani 88/1 
10353 Puhm, Oskar 1912 Tallinna 1. 2 9 usu y y y y Gildi 7/17 
8016 Puhm (Puum), 
Tiigi 3/3 Walter 1907 Tallinna 1. 2 6 õig. (maj.) y y y y 
11903 Puhu, Jaan 1898 Viljandi m. 3 1 õigus y y y y Meltsiveski 55 
10072 Puiat, Hedwig 1911 Tartu 1. 2 9 õig. (maj.) y y y y Jakobi 58/3 
8068 Puksmann, Edgar 1907 Tallinna 1. 2 6 põll.-m., mts. y y Ülik. õppe- ja katse-metsk Ah ja l . 
2233 Puksmann, Elmar 1901 Tartu m. 2 1 õigus y y y y Puiestee 62/5 
10341 Pulk, Hilda 1912 Viljandi m. 29 f i l . y y y y Katoliku 4 
6184 Pullerits, Artur 1892 Valga m. • 24 põllumaj. y y y y Lai 9 
2892 Puman, Heinrich 1902 Tallinna 1. 22 põllumaj. y y „ Onne 37/1 
9402 Pung, Erast 1910 Tallinna 1. 28 õigus y y „ JLepiku 14/2 
11791 Pus, Artur 1908 Viru m. 31 mat.-lood. Vabriku 1/2 
11784 Pusemp, Irene 1913 Tartu 1. 31 rohutead. y y jJaama 41 
8008 Pusemp, Karl 1903 Tartu m. 26 usu y y Vabriku 1/1 
11451 Pusen, Lydia 1912 Moskva 1. 31 arsti y y ;; Tiigi 9 
10944 Pusep, Aleksander 1910 Riia 1. 30 õigus poola Veski 28/3 
7661 Puskar, Hedwig 1907 Tartu m. 26 õig. (maj.) eesti. Filosoofi 20/4 y y ~ 
11059 Pusta, Erwin 1911 Moskva 1. 30 õigus saksi. Vana 2 
3897 Puu, August 1903 Tartu m. 22 õig. (maj.) eesti. " Kastani 68/1 
7209 Puu, Peeter 1892 Tartu m. 25 põllumaj. y Nõo postk., S o o n e >> ! talu 
5303 Puulbert, Lydia 1905 Järva m. 24 fil. y y y> Vaksali 27/2 
8815 Puusepp, August-
Aksel 1908 Tartu m. 27 õig. (maj.) y y » l L l U e W ^ 
10322 Puusepp, Elfriede 1904 Riia 1. 29 rohutead. y y Lepiku 12/6 
10029 Puusepp, Rudolf 1907 Tartu m. 29 loomaarsti y y " Kivi 14/3 
10898 Põck, Weinar 1908 Tartu m. 30 arsti y y iLootuse 25/5 
9786 Põdder, Margarethe 1903 Tallinna 1. 29 fil. y y " 'Kivi 55/1 
9302 Põdder, Oskar 1910 Valga 1. 28 õigus y y Kivi 7/5 
476 Põder, Aleksander 1888 Tartu m. 20 õigus y y „ (Karlova 7/1 
11613 Põder, Ferdinand 1910 Tartu m. j 31 põll.-m., mts. y y V.-Maarjamõisa 4 
10593 Põder, Liisi 1901 Pärnu m. !30 õig. (maj.) y y y y Savi 1/4 
6596 Põder, Natalie 1905 Valga m. 25 põllumaj. y y „ Näituse 20/8 
10004 Põderson, Emilie 1909 Tartu 1. 29 fil. y y „ Roosi 12/2 
7897 Põderson, Harry 1906 Tartu m. 26 põllumaj. y y „ Tähe 48/1 
9170 Põiklik, William 1909 Rakvere 1. 28 õigus y y „ Vana 5/1 
9309 Põld, Agu 1909 Tartul. i 28 fil. y y „ Tiigi 24/5 
11237 Põld, Artur 1904 Valga m. ! 30 loomaarsti y y ,, Meltsiveski 66/1 
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Põld, August 1883 Tartu 1. 26 fil. eesti. 
Põld, Hilda 1910 Pärnu m. 31 rohutead. y y 
Põldmäe, Rudolf 1908 Harju m. 28 fil. y y 
Põllumann, Arnold 1907 Tallinna 1. 27 arsti y y 
Põllumann, Salme 1903 Tartu m. 25 fil. y y 
Põllupüü, Johannes 1889 Harju m. 22 õigus y y 
Põllusaar, Andres 1909 Tartu 1. 
29 
27 põllumaj. y y 
Põllusaar, Walentin 1905 Valga 1. rohutead. y y 
Pähkal, August 1903 Järva m. 30 õigus y y 
Pähn, Elmar 1908 Võru m. 31 usu y y 
Pällson (Päll), 
Armilde 1909 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y 
Päri, Amanda 1906 Tartu m. 25 fil. y y 
Pärjel, Nora 1909 Valga m. 26 fil. y y 
Pärk, Hilda 1911 Viru m. 31 mat.-lood. y y 
Pärl, Carl-
Woldemar 1911 Venemaal 31 õigus y y 
Pärn, Alwine 1891 Tartu m. 28 arsti y y 
Pärn, Hugo 1903 Tartu m. 30 usu y y 
Pärn, Johann 1909 Pärnu 1. 31 õig. (maj.) y y 
Pärn, Johanna 1906 Narva 1. 28 fil. y y 
Pärn, Johannes 1908 Tartu m. 26 mat.-lood. y y 
Pärn, Karl 1899 Järva m. 24 arsti > y 
Pärn, Nikolai 1904 Tallinna 1. 25 õigus y y 
Pärn, Otto-Peeter 1911 Viljandi m. 28 õigus y y 
Pärn, Woldemar 1908 Pärnu m. 27 põllumaj. > 
Pärna, Alma 1904 Viljandi m. 31 rohutead. y y 
Pärnpuu, Raoul 1907|Tallinna 1. 25 õigus y y 
Pärtelpoeg, Walter 1908Tartu 1. 27 m.-l., keem. y y 
Päsmel, Wera 1909i Pärnu 1. 31 rohutead. y y 
Päsmel, Wera 1906 Tartu m. 29 rohutead. y y 
Päss, Salme 1906 Tallinna 1. 26 põllumaj. y y 
Pääsuke, Ewald 1906 Tartu m. 25 mat.-lood. y y 
Pääw, Arnold 1906 Tartu m. 29 põllumaj. y y 
Põdder, Paul 1913 Tartu 1. 31 rohutead. y y 
Põhi, Hjalmar-
Fritiof 1908 Tallinna 1. 28 usu rootsi. 
Pöör, Theodor 1909 Tartu I. 29 põll.-m., mts. eesti. 
Pühmann, Guido 1908 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) 
Püss, Erwin 1909 Viljandi m. 30 mat.-lood. y y 
Püss, Eugen 1907 Tallinna 1. 26 arsti y y 
Püss, Helmi 1902 Viru m. 23 mat.-lood. )) 
Püss, Mihkel 1891 Viljandi m. 30 õigus y y 
Püss, Walter 1908 Võru m. 30 fil. 
Pütsep, Elmar 1912 Tartu m. 31 fil. ? y 
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Raack, Moritz-Fritz 1905 Petseri m. 28 põll.-m., mts. saksi. Eesti 
Raadi, Gerda 1900 Tartu 1. 28 fil. eesti. 9 9 
Raamann, Linda-
Loreida 1909 Pärnu m. 27 fil. y y )9 
Raba, Eduard 1903 Tartu 1. 24 õigus y y 99 
Rabe, Madis 1888 Pärnu m. 31 õigus j / y y 
Radioff, Werner 1908 Pärnu m. 29 rohutead. saksi. 99 
Raedia, Mihkel 1884 Võru m. 28 õigus eesti. 99 
Rahamägi, Henno 1907 Harju m. 24 õigus >> y y 
Rahnulo, Gerhard 1903 Harju m. 23 õigus 99 y y 
Raielo, August 1905 Viljandi m. 24 fil. 99 y y 
Raig, Eduard 1901 Võru m. 23 õigus 9 9 9 9 
Rakow, Aleksander 1903 Venemaal 23 m.-l., keem. venl. 
Rakso, Hans 1908 Valga m. 31 loomaarsti eesti. 99 
Rammul, Elisabeth 1914 Moskva 1. 31 arsti 9 9 j * 
Rammul, Paul 1906 Venemaal 24 põllumaj. 99 ;; 
Rand, Elwine 1905 Lääne m. 29 õig. (maj.) j j y y 
Rand, Roland 1909 Valga 1. 27 õigus j j y y 
Rander, Jaan 1902 Tartu m. 23 usu 99 y y 
Randmer, Roman 1909 Venemaal 31 õig. (maj.) >7 y y 
Randmets, Wassili 1900 Saare m. 21 õigus j j y y 
Rang, Ida-Emme-
line 1904 Lätimaal 27 õig. (maj.) 99 Läti 
Ranna, Elmar 1905 Tartu 1. 31 arsti 99 Eesti 
Raps, Maksim 1908 Pärnu 1. 31 mat.-lood. 99 y y 
Ratasepp, August 1902 Tartu m. 27 õigus 99 y y 
Ratnik, Woldemar 1912 Tartu m. 30 loomaarsti 9 9 99 
Rats, Weniamin 1909 Lätimaal 30 õig. (maj.) juut Läti 
Rattasepp, Karl 1906 Tartu 1. 30 õigus eesti. Eesti 
Rattasep, Senta 1912 Tartu 1. 31 rohutead. 99 y y 
Rattur, Eewi-Maria 1903 Saare m. 28 rohutead. 99 y y 
Raud, Aleksander 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) y y 99 
Raud, Armilda 1910 Tartu m. 30 õig. (maj.) 99 99 
Raud, Oswald 1905 Tartu m. 25 õigus 99 99 
Raud, Rudolf 1913 Tartu 1. 31 rohutead. 99 99 
Raudheiding, Elwi 1912 Venemaal 30 arsti 99 99 
Raudjalg, Hilda 1911 Tartu m. 29 fil. 99 99 
Raudsep, Ewald 1909 Tartu m 27 põllumaj. 99 y y 
Raudsep, Ina 1909 Venemaal 28 fil. y y 99 
Raudsep, Leo 1907 Valga 1. 26 õigus 99 y y 
Raudsepp, Alek-
sander 1899 Peterburi 1. 24 loomaarsti 99 99 
Raudsep, Ella 1907 Pärnu m. 26 õig. (maj.) 99 y y 
Raudsep, Elli 1911 Viljandi m. 30 fil. 99 y y 
Raudsepp, Harald 1903 Viljandi m. 22 mat.-lood. y y y y 
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10866 Raudsepp (Rudson), 
i Hugo 
11521 Raudsepp,Johannes 
5697 Raudsepp,Johannes 
9256 Raudsepp, Karl 
11843 Raudsepp, Lydia 
10925 Raudsepp, Martin 
10256 Raudwere, Nikolai 
9355 Rauk (Rõuk), 
Magda-Karoline 
7866 Raukas, Leonhard 
311 Raup, Elmar 
11918 Raus, Otto 
11335 Real, Maria 
8744 Rebane, Elmar 
8499 Rebane, Hilda 
8157jRebane, Hugo 
11474 jRebane, Ilmar 
6802 (Rebane, Ilmar 
6817 Rebane, Jaan 
8052 Rebane, Juta-Nora 
9306 Rebane, Leida 
10199 Rebane, Linda 
5699 Rebane, Morits 
11270 Redi, Gottfried 
1502 Redlich, Elmar 
8083'Redlich, Selma 
8186 Reemann, Hugo-
| Aleksander 
8949 Reemann, Johannes 
11766 Reets, Peeter 
9505 Refers, Ewgeni 
10735 Regaberg, Alfred 
11661 Rehesaar , Hildegard 
6752 Reht, Feliks 
11004 Reinbaum, Hans 
526 Reichenbach, Alfred 
7381 Reichenbach, 
! Edwin 
11467 Reier, Juta 
9349 Reili, Ella 
8117 Reimann, Alek-
sander 
11608 Reimann, Arnold 1908 Tartu 1. 
91 l j Peterburi 
904iTartu m. 
905 Valga m. 
908 Tartu m. 
912 Tallinna 1, 
911 j Valga 1. 
911 Tallinna 1 
907 
907 
896 
907 
910 
907 
907 
904 
912 
907 
901 
908 
911 
907 
905 
909 
898 
901 
906 
892 
903 
91 
905 
912 
1905 
908 
892 
904 
914 
904 
905 
Tallinna 1. 
Tallinna 1. 
Võru m. 
Venemaal 
Narva I. 
Võru m. 
Viljandi 1. 
Tartu m. 
Peterburi 1, 
Tartu 1. 
Viljandi m. 
Venemaal 
Peterburi 1, 
Tartu m. 
Valga m. 
Võru m. 
Lätimaal 
Venemaal 
Harju m. 
Järva m. 
Haapsalu 1 
Tartu 1. 
Järva m. 
Tartu 1. 
Tallinna 1. 
Tartu m. 
Viljandi m. 
Tallinna 1. 
Narva 1. 
Tartu m. 
Tallinna 1. 
31 
31 
20 
30 
31 
24 
28 
31 
30 
29 
j 28 
126 
19 
31 
27 
127 
125 
31 
!25 
|25 
126 
28 
29 
24 
20 
26 
26 
|27 
131 
; 2 8 
!30 
'31 
25 
30 
õigus 
õigus 
õigus 
usu 
arsti 
m.-l., keem. 
õigus 
fil. 
õig. (maj.) 
mat.-lood. 
põllumaj. 
rohutead. 
põllumaj-
õig. (maj.) 
fil. 
fil. 
õigus 
usu 
mat.-lood. 
fil. 
fil. 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
arsti 
fil. 
õig. (maj.) 
Õigus 
õigus 
õigus 
õigus 
rohutead. 
õigus 
loomaarsti 
mat.-lood. 
26 
;3 1 
!28 
26 
31 
f i l . 
õ i g . 
fil. 
(maj.) 
eesti. Eesti 
venl. 
eesti. 
saksi 
eesti 
juut 
eesti. 
õigus 
põllumaj. 
Veski 20/1 
Tolstoi 12/2 
Õnne 18/10 
Võru 118/1 
Riia 16/1 
Tiigi 28/2 
Aia 64/7 
Tähtvere 9/2 
Lutsu 20/4 
Tähe 27, I lk. 
Oa 1/2 
Pargi 1/1 
Liiva 16/5 
Promenaadi 3/3 
Tolstoi 13/2 
Riia 115/3 
Võru 19/1 
Narva 28/4 
Riia mntee 115/3 
Riia mntee 115/3 
Puiestee 69/4 
Tähe 85/5 
Riia 70/1 
Kastani 9/2 
Tähe 86 
Turu 56/6 
i T a l l i n n a , 
G r a n i i d i 3 2 / 8 
Lutsu 5/1 
Magasini 10/5 
Linda 5 
Kivi 18/6 
T a l l i n n a , R a n n a -
v ä r a v a p u i e s t e e 2 7 
Lepiku 2/4 
Vabriku 10/3 
Herne 41/8 
Veski 1/4 
Raekoja 62/2 
T a l l i n n a , V a s e 1 4 / 3 
Riia 113/2 
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9340 Reimann, Endel 1902 Tartu 1. 28 õigus eesti. Eesti Kivi 36/5 
10069 Reimann, Ewgeenia 1909 Viljandi m. 29 mat.-lood. y y y y Narva 87/4 
8619 Reimann, Hugo-
Adolf 1907 Viljandi 1. 27 loomaarsti y y y y Jakobi 9/6 
10872 Rein, Uudu 1908 Tartu I. 30 põll.-m., mts. y y y y Lossi 30/1 
7134 Reinart, Johannes 1905 Harju m. 25 õig. (maj.) y y y y T a l l i n n a , E s t o o n i a p u i e s t e e 2 7 
11493 Reinart, Rudolf 1911 Saare m. 31 usu y y y y Jakobi 54 
10092 Reinbaum, Sigurd 1908 Tartu 1. 29 põll.-m., mts. » y> Jakobi 11/2 
11015 Reinberk, August 1898 Lääne m. 30 fil. y y Riia mntee 19/3 
7327 Reinert, Jaan 1905 Viljandi m. 26 mat.-lood. J ; y y Veski 57/2 
4429 Reinhold, Augustin 1895 Valga m. 23 õigus y y y y Vabriku 3/23 
9868 Reinhold, Elfriede 1910 Tartu m. 29 fil. y y y y Roosi 55/10 
8108 Reinhold, Salme i 907 Tartu m. 26 fil. y y y y Roosi 55/10 
11641 Reinhold, Theodor 1909 Tartu m. 31 õigus y y y y Õnne 2/2 
9488 Reining, Harald 1910 Harju m. 28 õigus » y y H a a v a k l i i n i k , M a a r j a -m õ i s a v ä l j a l 
7029 Reinmann, Julietta 1906 Viru m. 25 fil. y y y y Karlova 35/1 
9734 Reinmann, Marta-
Elfriede 1910 Võru m. 28 arsti y y y y Karlova 35/1 
9885 Reinok, Woldemar 1909 Venemaal 29 õig. (maj.) a y y Lai Ml 
7541 Reinpal, Robert 1906 Harju m. 26 õig. (maj.] >> y y Veski 67 
9412 Reinsberg, Lilly-
Regina 1908 Peterburi 1. 28 fil. y y , Maarjamõisa 13/9 
11552 Reinsberg, Mary 1911 Peterburi 1. 31 õig. (maj.) y y y y Nõmme, Õie 36 
10725 Reinup, Hilja 1911 Valga m. 30 fil. y ) >y Viljandi 8/2 
10369 Reinwald, Eduard 1891 Tartu m. 29 usu y y j y Riia 57/1 
10058 Reinwald, Susanne 1911 Nõmme 1. 29 arsti y y y y Tööstuse 1/3 
5943 Reinwelt, Amilde 1903 Tallinna l.[ 24 fil. y y y y Eliisabeti 20/4 
9602 Reisberk, Ilsa-
Hermine 1906 Võru m. 28 fil. y y y y Aleksandri 7(V1 
6655 Reisenberg, Elmar 1906 Viljandi m. 27 õigus y y y y Õpetaja 8/2 
5328 Reismann, Aleksei 1905 Tartu 1. 24 fil. y y y y Aia 60/2 
11526 Reisman, Johan 1911 Võru 1. 31 usu y y y y Lootuse 21/1 
6438 Reisner, August 1904 Tartu m. 25 õigus y y y y Tööstuse 4'4 
7827 Reitan, Woldemar 1906 Viru m. 26 põllumaj. a y y Eliisabeti 19/2 
10031 Reitel, Johannes 1908 Viru m. 29 põllumaj. a y y Puiestee 35/7 
11981 Remmel, Eduard 1909 Harju m. 31 loomaarsti y y y y Kivi 67-a 17 
6564 Remmel, Mihkel 1898 Viljandi m. 25 õigus a y y Jaama 39/4 
9048 Remmel, Nikolai 1908 Petseri m. 28 fil. a y y Raekoja 29/1 
"5467 Rennenkampf, Gert 1905 Lääne m. 24 usu saksi. y y Aia 19/1 
4627 Renning, Alek-
Aia 30/1 sander 1903 Venemaal 23 õigus eesti. a 
5884 Renning, Anatoli 1905 Venemaal 24 fil. y y y y Eliisabeti 20/3 
9336 Rennit, Endel 1911 Viljandi m. 28 usu y y y y Raekoja 10/3 
11464 Rennit, Hans 1908 Viljandi m. 311 õig. (maj.) y y y y Filosoofi 9/1 
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9465 Rentik, Josep-Leon-
hard 1904 Viru m. 28 põllumaj. eesti. Eesti Puiestee 32 
11827 Reose, Walentin 1912 Tallinna 1. 31 õigus 9 9 99 Jakobi 56/2 
10899 Resik, Johannes 1910 Harju m. 30 õigus j y 9> Veski 63/1 
10765 Ressaar, Helga 1912 Viljandi 1. 30 õig. (maj.) 99 99 Pepleri 5/4 
9610 Retsep, Oswald 1907 Pärnu m. 28 põllumaj. 99 > ) Narva 47/2 
11787 Rieberg, Robert 1911 Tallinna 1. 31 õig. (maj.)- 99 99 Oa 1/3 
10919 Riener, Arnold 1905 Tartu 1. 30 õig. (maj.) yy 99 Kastani 95/2 
145 Riikoja (Kuusik), 
Dagmar 1896 Pärnu m. 19 fil. >» 99 Jakobi 62 
1010 Riisberg, Richard 1900 Viru m. 20 põll.-m., mts. }> 99 Turu 46 
8823 Riismann, Feliks 1908 Tallinna 1. 27 arsti 9} )> Õnne 23/1 
7554 Riit, Alfred 1907 Pärnu m. 26 õig. (maj.) 99 ii Kompanii 6/1 
9979 Riiwik, Eduard 1901 Lääne m. 29 loomaarsti 99 ii Puiestee 57/4 
5461 Riiwis (Riiwes), 
Hermann 1904 Tartu m.. 24 õigus 99 a V.-Tähe 1/2 
4474 Rikberg, Arnold 1902 Järva m. 23 õig. (maj.) 99 yy Tiigi 16/2 
8353 Rikkand, Ilmar 1908 Riia 1. 27 õigus 9* 99 T a l l i n n a , J a n n s e n i 3 / 4 
10939 Riks, Anastasia 1900 Saare m. 30 fil. 99 99 V a h i , p õ l l u t ö ö k o o l 
11716 Rinne, Hans 1910 Venemaal 31 põll.-m., mts. saksi. 99 Kastani 12/3 
11034 Rinne, Ingeborg 1912 Viru m. 30 fil. 99 > , Kastani 12, III k. 
6987 Riomar, Heino 1907 Tartu m. 25 õigus eesti. 99 Jaani 12/8 
11136 Risin, Abraham 1910 Lätimaal 30 arsti juut Läti Uueturu 24 
9726 Risin, Mowscha 1908 Lätimaal 28 õigus a 99 Uueturu 24/1 
10952 Risman, Galina 1911 Venemaal 30 rohutead. venl. Eesti Jakobi 56/2 
9494 Ristohw, Hans 1908 Viljandi m. 28 õig. (maj.) eesti. y Lootuse 25/15 
5946 Ritsing, Marie 1903 Võru m. 24 õigus 99 y y Jaani 26/40 
7947 Ritsland (Ritsbek), 
Erich 1907 Võru m. 26 m.-l., keem. ii 99 Narva 119/2 
6653 Ritsland (Ritsbek), 
Johannes 1905 Võru m. 25 põllumaj. a yy Narva 119/2 
11092 Ritsland, Walter 1910 Võru m. 30 põll.-m., mts. yy y Narva 119/2 
7573 Riwes, Larissa 1908 Pihkva 1. 26 a r s t i venl. y y Maarjamõisa 42 
5966 Riwis (Riiwes), Karl 1902 Tartu m. 2 4 p õ l l u m a j . eesti. y y K a s t a n i 4 4 
11462 Robinson, Ewald 1905 T a l l i n n a 1. 31 rohutead. 99 yy Vabriku 10/5 
7130 Rocht (Roht), 
Ewald 1905 Tartu m. 25 õig. (maj.) 99 y y Tähe 3/1 
11144 Rodionow, Gleb 1907 Venemaal 30 m.-l., keem. venl. Eliisabeti 25/2 
709 Roger, Elmar 1899 Pärnu m. 20 põllumaj. eesti. y y Suurturg 9/2 
8478 Rohlin, Jakob 1910 Tallinna 1. 27 arsti juut yy Raekoja 56/8 
8636 Roiland, Magda-
lena 1906 Tartu m. 27 õig. (maj.) eesti. yy Riia 32/2 
12018 Roman, Alma 1895 Tallinna 1. 31 õigus 99 ) 1 Riia 16/1 
10936 Ronimus (Roni-
mois), Hans 1912 Venemaal 30 õigus 99 y y Näituse 10/2 
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10894 Ronk, Walentine 1911 Tallinna 1. 30 fil. . eesti. Eesti Uueturu 16/3 
10416 Rooba, Johannes 1894 Järva m. 29 õigus ,, y y Tähe 104/2 
5093 Room, Lilly 1900 Narva 1. 23 fil. y y y y Eliisabeti 20/4 
9311 Roomann, Rudolf 1909 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y y Päeva 1/3 
7732 Roos, Erwin 1908 Tartu 1. 26 fil. > y Lao 11/7 
3438 Roos, Hans 1904 Järva m. 22 põllumaj. y y y y Tähtvere 41 
10509 Roosbaum, Hilde-
30 brand 1907 Võru m. õigus y y t> Jõe 3/4 
3979 Roosberg, Marta 1894 Harju m. 23 fil. y y y y Puiestee 84 
10723 Roose, Meta 1909 Valga 1. 
30 
30 fil. > y y Tallinna 20/1 
10550 Roosmann, Artur 1906 Pärnu m. fil. y y y y Tööstuse 10/5 
10371 Roost, Ernst 1908 Peterburi 1. 29 õig. (maj.) y y y y Vallikraavi 4 
11563 Roost, Lucie 1909 Viru m. 31 fil. y y y y Tähe 20/1 
11153 Roostfeld, Helene 1912 Narva 1. 31 arsti y y y y Hetsli 2/2 
9122 Rooswaldt, Albert 1903 Viru m. 28 usu y > y y Kivi 32/3 
11749 Roots, Hilja 1913 Pärnu 1. 31 rohutead. y y y y Liiva 17/8 
8455 Roots, Jaan 1908 Pärnu m. 27 põllumaj. y y y y Mäe 15/1 
11950 Roots, Leo 1909! Harju m. 31 põllumaj. r y y Botaanika 10/2 
10833 Roots, Ulrich 1910 Harju m. 30 õigus y y y y Puiestee 25/2 
10041 Ropsler (Rep-
õig. (maj.) schläger), Meta 1907 Pärnu I. 29 y y « Aleksandri 37/4 
9751 Rosenberg, Artur 1906 Valga 1. 28 põllumaj. y y y y Peetri 66/1 
11123 Rosenberg, Ellen 1911 Tallinna 1. 30 fil. y y y y Tähe 16/2 
10850 Rosenberg, Helmut 1912 Venemaal 30 arsti y y y y Lepiku 14/4 
10801 R o s e n b e r g , Weronika 1907 Venemaal 30 õig. (maj.) y y y y Kastani 5/2 
10357 Rosenberg, Wiktor 1901 Venemaal 29 mat.-lood. y y y y Narva 100-a 
11020 Rosenblatt, Gustav 1910 Järva m. 30 loomaarsti y y y y Lutsu 4 
8456 Rosenfeld, Alfred 1901 Harju m. 27 õigus i ? y y 
6724|Rosenstein, Bruno 1905 Järva m. 25 õigus saksi. >7 Järva-Jaani 
4498'Rosenstein, Eisa 1907 Venemaal 23 arsti eesti. y y Rüütli 21/7 
12017 Rosenstein, Hein-
rich 1913 Järva m. 31 mat.-lood. saksi. y y Jakobi 35/4 
11679 Rosenstein, Kons-
tantin 1909 Pärnu m. 31 arsti eesti. y y Meltsiveski 19/4 
80741 Rosenthal, Artur 1899 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) saksi. y y Jakobi 44/2 
8129 Rosenwaldt, Edgar 1906 Viljandi 1. 26 põllumaj. eesti. y y Tallinna 28 
11677 Roshnowski, Janina 1912 Tartu 1. 31 õig. (maj.) » y y Elva 35 
10724 Rosimannus, Edgar 1909 Harju m. 30 põll.-m., mts. y y y y Tööstuse 2/3 
11461 Rossmann, Hans-
Georgi 1912 Pärnu 1. 31 õigus saksi. y y Karlova 10/7 
10552 Rotberg, Salme 1910 Viru m. 30 fil. eesti. y y Tähe 74/2 
10916 Rotman, Eduard 1911 Viru m. 30 fil. y y y y Aia 47/2 
3803 Rubel, Alma 1899 Viljandi m. 22 mat.-lood. i y y y Kastani 81 
11807 Rubel, Leida 1910 Viljandi m. 31 rohutead. y y M Veski 37/1 
7693 Ruckteschel, Tatjana 1906 Krimmis 27 mat.-lood. venl. y y Kastani 5/2 
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8495 
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10843 
9581 
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8496 
10086 
5828 
11017 
1124 
4877 
10156 
10317 
8838 
11640 
5759 
11468 
8998 
9792 
11604 
10002 
6691 
11761 
9525 
8832 
6519 
3769 
7795 
10115 
11473 
11929 
11505 
6508 
10777 
10535 
5468 
11565 
2458 
11576 
9985 
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Ruddin, Ursula 
Rudi, Paul 
Rudsit, Helmut 
Rull, Aleksander 
Rullinkow, Alfred 
Rumwolt, Harald 
Rutšjew, Wera 
Ruubel, Jutta 
Ruubel, Nikolai 
Ruul, Aleksander 
Ruus, Angelika 
Ruus (Ruusa), 
Arwed 
Ruus, Cerelius 
Ruus, Karl 
Ruusaauk, Ernst 
Ruwen, Eha 
Rõigas, Erna 
Rõigas, Martin 
Rõuk, Ilme 
Rõõm, Aleksander 
Räga, Nikolai 
Rägo, Karl 
Rähk, Aleksander 
Rangel, Peeter 
Ränkel, Ado 
Rässa, Salme 
Rästas, Erich 
Rätsep, Amanda 
Rätsep, Bruno 
Rätsep, Hermann 
Rätsep, Lydia 
Rätsep, Rudolf 
Rääbis, Aurora 
Rääk, Elisaweta 
Saabel, Helene 
Saar, Aleksander 
Saar, Artur-Richard 
Saar, August 
Saar, August 
Saar, Christian 
Saar, Ellen 
Saar, Elmar 
Saar, Ewald 
Saar, Florida 
908|Kiievi 1. 28 õig. (maj.) läti. 
898 Viljandi m. 21 põll.-m., mts. eesti. 
905 Lätimaal 31 õigus y ) 
900 Pärnu m. 27 õigus y y 
908 Viljandi m. 30 arsti >> 
910 Viljandi m. 30 põll.-m., mts. >> 
905 Valga 1. 28 rohutead. venl. 
911 Valga 1. 30 mat.-lood. eesti. 
903 Viljandi m. 20 põllumaj. y y 
894 Pärnu m. 27 õigus f j 
910 Tartu 1. 29 arsti y y 
900! Tartu m. 24 õigus y y 
906 Tallinna 1. 30 põllumaj. y y 
899 Tartu m. 20: põllumaj. y y 
889 Viljandi 1. 2 3 m.-l., keem. y y 
910 Tartu i. 29 mat.-lood. j y 
911 Tallinna 1. 29 fil. y y 
908 Pärnu m. 27 õig. (maj.) y y 
912 Järva m. 31 õig. (maj.) y y 
901 Tallinna 1. 24 fil. 
910 Viru m. 31 loomaarsti y j 
889 Võru m. 27 õigus y y 
905 Tartu 1. 29 õig. (maj.) j y 
912 Viljandi m. 31 õigus y y 
904 Tartu m. 29 põllumaj. y y 
908 Tartu 1. 25 fil. yy 
909 Tartu 1. 31 põll.-m., mts. y y 
908 Võru m. 28 fil. y y 
908;Võru m. 27 põllumaj. y y 
896! Riia 1. 25 õigus 
899 Riia 1. 22 rohutead. y y 
906! Riia 1. 26 m.-l., keem. y y 
909j Tartu 1. ; 29 rohutead. 
893 Pärnu m. 31 fil. yy 
911! Tartu 1. !30 fil. y y 
905 Paide 1. 31 õig. (maj.) y y 
902 Viljandi m. 25 loomaarsti y y 
905 Viljandi 1. 30 loomaarsti y y 
906 Võru m. 30 õigus y y 
887 Võru m. 24 põllumaj. y y 
913 Viru m. 31 õigus y y 
901 Tartu m. 21 põll.-m., mts. y y 
908 Viljandi m. 31 loomaarsti y y 
906|Narva 1. 29 õig. (maj.) 
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6508 Saar, Hans 1895 Viljandi m. 25 Õigus eesti. E e s t i Meltsiveski 11/2 
11575 Saar, Hans 1911 Viljandi m. 31 põllumaj. y y y y Holmi 7/5 
11506 Saar, Jaan 1903 Pärnu m. 31 õigus y y y y Lootuse 20/11 
3622 Saar, Johannes 1902 Pärnu m. 22 õigus y y > y Narva 47/2 
10130 Saar, Klawdia 1907 Venemaal 29 õig. (maj.) y y y > Kastani 25/3 
5949 Saar, Leonida 1903 Venemaal 24 mat.-lood. y y y y Katariina 12/3 
11345 Saarvelt, Alfred 1905 Harju m. 31 õigus M y y T a l l i n n a , S i m o n i 1 5 / 2 
2959 Sabler, Aleksis 1895 Tartu 1. 22 õig. (maj.) saksi. y y Botaanika 8/1 
9489 S a c h a r j a n (Sakarjanz), 
1911 Venemaal 28 fil. V.-Savi 2/1 Wiktoria-Elisabeth a r m e e n i . y y 
7229 Sackfeldt, Alexan-
der 1900 Tallinna 1. 25 õigus eesti. y y Vabriku 3/18 
8362 Saggris, Willem 1900 Harju m. 27 õigus • >> y y Narva 76/29 
11269 Sak, Moisei 1910 Lätimaal 31 õigus juut Läti Aleksandri 70/3 
11704 Sakermann, Meta 1908 Venemaal 31 fil. eesti. Eesti Õnne 30/7 
11970 Sakkeus, Lydia 1894 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) • y y Riia 40/1 
9434 Saks, Edgar-Walter 1910 Võru 1. 28 õigus y y y y Jaama 64/1 
6426 Saks, Johannes 1901 Tartu m. 25 arsti y y y y Lootuse 27/6 
10983 Saks, Mihkel 1908 Viljandi m. 30 õigus y y y y T a l l i n n a , K a u p -m e h e 3 7 / 1 
4119 Saksen, Walter 1901 Rakvere 1. 23 usu y y y y Mäe 33 
11748 Saks, Wiktor 1910 Peterburi 1. 31 õig. (maj.) y > . »» Tolstoi 14 
9162 Salenski, Nikolai 1909 Venemaal 28 põll.-m., mts. venl. y y Vabriku 3/25 
10447 Saletajew, Nina 1910 Venemaal 29 rohutead. y y Peetri 43/4 
9876 Salitans, Zalamans 1904 Riia 1. 29 arsti juut Läti Jakobi 44/3 
11966 Salk, Arnold 1905 Järva m. 31 õigus eesti. Eesti Aia 27/1 
11504 Salm, Woldemar 1902 Viljandi m. 31 õig. (maj.) ,, y y Tolstoi 1/5 
8028 Saltzberg, René 1905 Paide 1. 26 loomaarsti saksi. y y Tallinna 44/1 
6065 Salzmann, Schmuel 1906 Lätimaal 24 arsti juut Läti Lodja 19/2 
10822 Salwe, Johannes 1912 Tartu m. 30 arsti eesti. Eesti Õnne 20/5 
3331 Samarütel, Robert 1901 Võru m. 22 õigus y y ,, Tiigi 42/3 
11896 Samma, Otto 1912 Tallinna 1. 31 fil. y y Kastani 12/8 
9608 Sannamees, Karl 1891 Tartu m. 28 õigus y > Kesk 2/7 
10940 Sapas, Leonida 1911 Tartu 1. 30 rohutead. ? j y y Kastani 12/3 
10015 Saral, Wiiu 1910 Tallinna 1. 29 loomaarsti y y Vene 22/1 
8785 Sarap, Marie 1908 Viru m. 27 fil. y y 3 j Lootuse 12/6 
8984 Sarapuu, Martin 1907 Hiiumaal 27 õigus y y Rüütli 2 
10776 Sarepera, Ilma 
Sarepera, Johann 
1912 Viljandi 1. 30 õigus y y y y Savi 2/1 
11751 1912 Tartu 1. 31 õigus y y y y Rüütli 25/2 
11675 Sarja, Erna 1910 Tartu 1. 31 arsti Ü l i k . I I h a a v a k l i i n i k 
8261 Sarkewitsch, Sergei 1907 Venemaal 26 õigus venl. Vene Lai 3/1 
2480 Sarmo, Adolf 1892 Harju m. 21 rohutead. eesti. Eesti Magasini 8/1 
11503 Sarrapik, Ilse 1911 Tallinna 1. 31 õig. (maj.) , , y y Botaanika 8/1 
9113 Sarw, Juuli 1887 Valga m. 28 fil. y y Tähe 84/5 
9288 Sassi, Ella-Waltraut 1910 Tallinna 1. 28 fil. T a l l i n n a , V a b r i k u 1 3 
11944 Sassian, Aleksander 1910 Venemaal 31 põllumaj. 
>> y y Jaani 5/2 
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Sauer, Raoul 1906 Tartu 1. 24 Õigus eesti. 
Sauerbrei, Harald 1908 Peterburi 1. 26 usu saksi. 
Saukas, Ferdinand 1908 Riia 1. 
24 
25 õigus eesti. 
Saukas, Walentin 1905 Riia I. m.-l., keem. i y 
Saul, Johannes 1908 Tartu m. 27 põll.-m., mts. y y 
Saul, Woldemar 1903 Tartu m. 22 õigus y y 
Sautin, Iwan 1902 Viru m. 23 mat.-lood. veril. 
Sawik, Endel 1907 Tartu m. 25 õig. (maj.) eesti. 
Sawing, Reinhold 1904 Järva m. 24 õigus y y 
Sawing, Richard 1906 Järva m. 25 õigus i ) 
Sawisaar, Ewald 1909 Tartu 1. 31 rohutead. y y 
Schabak, Eduard 1911 Tartu m., i 31 loomaarsti saksi. 
Schabak, Theodor 1904 Venemaal (25 põll.-m., mts. läti. 
Schadšunsky, 
Abram 1906 Tartu m. 25 loomaarsti juut 
Schalte, Marta 1908 Valga m. 28 arsti eesti. 
Schanjawski, Tat-
jana 1912 Võru 1. 31 õig. (maj.) venl. 
Scheinin, Georgi 1910 Venemaal 31 mat.-lood. y y 
Scheinin, Wadim 1909 Peterburi 1. 131 põll.-m., mts. y y 
Schemtshushin, 
Andrei 1910 Venemaal 31 loomaarsti y y 
Schemtshushin, 
Nadeshda 1911 Venemaal 30 arsti y y 
Schemtshushin, 
Soja 1912 Venemaal 31 fil. % 
Scher (Katõnski), 
24 Ignati 1904 Venemaal õigus pool. 
Scherhei, Joel 1888 Lätimaal 24 õigus juut 
Schidlowsky, Niko-
lai 1903j Kuresaare I. 22 õig. (maj.) eesti. 
Schiff, Gert-Christ-
lieb 1910 Valga 1. 28 õigus saksi. 
Schiffer, Paul-
Friedrich 1905 Tallinna 1. 27 rohutead. saksi. 
Schilling, Georg 1913 Järva m. 31 mat.-lood. ,, 
Schlifstein, Esfir 1909 Poolamaal 25 arsti juut 
Schlifstein, Sterna 1908 Poolamaal 25 fil. y y 
Schlukum, Lydia 1910 Võru m. 29 mat.-lood. eesti. 
Schmakow, Boris 1910 Venemaal 31 õigus venl. 
Schmidt, Edmund 1911 Venemaal 31 arsti eesti. 
Schmidt, Elmar 1911 Viru m. 31 õig. (maj.) y y 
Schmidt, Linda 1912 Riia 1. 31 rohutead. saksi. 
Schmiedeberg, 
Erich 1910 Venemaal 28 õigus y y 
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11935 Schnicker, Artur 1912 Soomemaal 31 põllumaj. eesti. Eesti 'Meltsiveski 33/5 
10291 Schober, Luise 1906 Pärnu m. 29 fil. >> ,, Tähtvere 36/2 
11860 Schreitmann, 
Ottokar 1912 Pärnu 1. 31 õig. (maj.) >> y y Promenaadi 3/2 
8156 Schröder, Roland 1908 Peterburi 1. 26 mat.-lood. saksi. y y Tähtvere 36/1 
8187 Schulmann, Aino 1905 Tartu 1. 26 rohutead. y i ,, T a l l i n n a , T e h n i k a 1 / 6 
10886 Schulmann, Armin 1910 Tartu 1. 30 arsti ) y Veeriku 11/1 
5937 Schultz, Heinrich 1904 Lätimaal 24 loomaarsti läti. y y Aia 28, II 
5510 Schultz, Johannes 1905 Pärnu 1. 24 usu saksi. y y Kastani 12/9 
10294 Schumakow, Lew 1912 Peterburi 1. 29 õigus venl. y y Tähtvere 9/2 
8464 Schur, Hirsch 1907 Tartu 1. 27 õigus juut y y Kivi 51/1 
12014 Schwartz, Johann 1907 Võru m. 31 õigus eesti. 9 9 Õpetaja 11 
5318 Schönberg, Salme 1903 Pärnu 1. 24 fil. y y y y Elva 15/2 
10177 Seeberg-Elverfeldt, 
Herbert 1911 Peterburi 1. 29 usu saksi. Aia 51, II 
9677 Seeberg-Elverfeldt, 
Ingeborg-Ida 1905 Peterburi 1. 28 rohutead. yy Aia 51, II 
10337 Sehrwald, Hans 1909 Lätimaal 29 arsti y j Kastani 18/2 
9480 Sei, Jaan 1903 Tartu m. 28 õigus eesti. yy Tähe 105/2 
11500 Sei, Siegfried 1910 Tallinna 1. 31 m.-l., keem. y y Tähe 21 
8605 Seidenbach, Harald 1891 Tartu m. 27 õigus rootsi. Herne 1/2 
10778 Seiler, Ewald 1901 Tallinna 1. 30 põllumaj. eesti. j Kastani 135/8 
6073 Seim, Helene 
Sein, Heino 
1905 Võru m. 24 fil. y y j Tähe 81/1 
11839 1911 Tartu 1. 31 põllumaj. ) > y j Botaanika 43/3 
11206 Sekun, Lipa 1913 Lätimaal 30 loomaarsti juut Läti Tähe 44/6 
9063 Selge, Alma 1898 Pärnu m. 28 fil. eesti. Eesti Kastani 89/3 
6347 Selge, Rudolf 1894 Järva m. 25 arsti >> y y Puiestee 5 
7959 Seiheim, Friedrich 1908 Viljandi 1. 26 arsti saksi. > Tiigi 44/2 
4388 Sellberg, Johannes 1899 Viru m. 23 põll.-m., mts. eesti. y y Tähe 16/1 
11348 Selli, Leida 1911 Viru m. 31 rohutead. i ) Riia 85 
9968 Selli, Philipp 1909 Järva m. 29 loomaarsti y y y. Näituse 26/2 
10193 Selliow, Johannes 1909 Viru m. 29 usu y j Räni 9 
10011 Sellkääri, Ernst 1905 Tartu 1. 29 õig. (maj.) ? y > ' Katariina 5 
10377iSemmel, Leida 1909 Tartu m. 29 õig. (maj.) yy Kastani 9/1 
10439 Senktl, Edmund 1910 Viru m. 29 õig. (maj.) yy y y Lodja 19/11 
9134 Sepp, Alice 1909 Tallinna 1. 28 fil. yy Näituse 18/5 
9774 Sephans, Andrei 
i (Hindrik) 1905;Järva m. 29 õig. (maj.) y y 1 y y Vabriku 3/18 
6857 Sepp, Alma 1904 Pärnu m. 25 fil. „ Lossi 15/1 
4431 ISepp, Artur 1903 Võru m. 23 õig. (maj.) Riia 103/4. 
7609 Sepp, Erika 1906 Võru m. 26 fil. 
y y | 
Vabriku 1/2 
11073 ; Sepp, Ewald 1907 Harju m. 30 põllumaj. ; ; j y i Kastani 101/13 
3707 Sepp, Heinrich 1900 Viru m. 22 õig. (maj.) i yy j T a l l i n n a , T e l l i s -k i v i 2 2 / 3 
10184 .Sepp, Helmi i 1910 Harju m. 29 õig. (maj.) ! Aia 24/5 
6486]Sepp, Jakob 1898 Viru m. 25 õig. (maj.) > j 1 )) Meltsiveski 51/4 
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11695 Sepp, Johannes 1896 Tartu 1. 31 õigus eesti. Eesti Filosoofi 4/2 
5850 Sepp, Maria 1905 Viru m. 24 fil. y y y y J o a l a v a l d . V i r u m a a l 
9995 Sepp, Marta 1909 Viru m. 29 fil. y y y ? Meloni 7/2 
10104 Sepp, Ülo 1912 Riia 1. 29 õigus y y y y Herne 11/2 
3135 Seppa, Elmar 1903 Tartu 1. 22 õig. (maj.) y y yy Narva 125/1 
10051 Serm, Agnes 1911 Narva 1. 29 fil. y y yy Riia 37/4 
9439 Sestow, Arnold 1908 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) y y V Elva 9/2 
5643 Sibbul, Alfred 1901 Võru 1. 24 fil. y y y> Lootuse 2/5 
10396 Sibbul, Linda 1908 Võru m. 29 mat.-lood. y y y y Lodja 23/11 
11259 Sibold, Paul 1912 Tartu 1. 31 õig. (maj.) y y y y Kivi 7/10 
10969 Sibul, Ago 1911 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y Õpetaja 3 
7954 Sibul, Ilo 1908 Tartu m. 26 arsti y y y y Õpetaja 3 
11816 von Sicard, Hein-
rich 1912 Riia 1. 31 fil. saksi. Läti Marja 13/19 
7848 Siegfried, Paul 1905 Harju m. 26 mat.-lood. y> Eesti Vallikraavi 9 
5596 Sihw, Bernhard 1900 Viljandi m. 24 •õigus eesti. y y Holmi 13 
8658 Sihwer, Endel 1910 Tartu î. 27 õig. (maj.) y y ) y Lootuse 2/1 
4700 Sihwer, Johan 1902 Tartu m. 23 põllumaj. y y y y U l i l a v a l d , A n n u k a t a l u 
9183 Siidam, Johannes 1906 Paide 1. 28 õigus y y y y Rüütli 17/3 
11477 Siider, August 1907 Tartu m. 31 loomaarsti y y y y Tiigi 27/3 
11476 Siider, Bernhard 1910 Tartu m.. 31 arsti y y Tiigi 27 
11512 Siilbaum, Herta 1909 Võru m. 31 arsti j ) y y Riia 137 
11513 Siilbaum, Richard 1911 Võru m. 31 õigus y y Riia 137 
8632 Siilbek (Silbek), 
Hilda 1909 Võru 1. 27 fil. y y 
* 
Pepleri 5/4 
11858 Siirmann, Edgar 1907 Tallinna 1. 31 õigus y ? y y T a l l i n n a , A s u n d u s e 2 2 / 3 
11707 Siitam, Aleksander 1909 Venemaal 31 fil. yy y y Vaksali 15/3 
10935 Siitam, Aleksander 1910 Pärnu m. 30 õigus yy j f Maarjamõisa 61/1 
11499 Sikk, Aino 1912 Pärnu m. 31 rohutead. y y y y Aia 56/1 
7960 Sikk, Karl 1908; Valga m. 26 õig. (maj.) >> y y Tähe 97/1 
8079 Sikka, Ernst 1906 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y y y y Eliisabeti 20/1 
10003 Sikka, Marta 1910 Tartu 1. 29 fil. yy y y Karlova 34/14 
5809 Sikka, Nikolai 1902 Viru m. 24 põll.-m., mts. y y Riia 76/5 
658 Sikkar, Johannes 1897 Tartu m. 20 õig. (maj.) » Aleksandri 83/1 
9008 Sikkut, Maks 1899 Peterburi 1. 27 loomaarsti )> y y Tähtvere 55/6 
9981 Silaberg, Elfriede 1912 Viru m. 29 arsti y y y y Turu 9/4 
11991 Silaberg, Leida 1914 Rakvere 1. 31 rohutead. y y y y Turu 9/4 
9988 Silbergleich, Hein-
Kalda 5 rich 1906 Viru m. 29 õigus y y M 
4406 Silbergleich, Helene 1904 Tallinna 1. 23 õigus y y >> Marta 2/2 
11071 Silbergleich, Laine 1911 Tartu 1. 30 põllumaj. y y » Kalda 5/1 
11793 Silbergleich, Udo 1909 Tartu m. 31 õig. (maj.) yy Kalda 5/1 
11146 Sild, Brunhilde 1912 Harju m. 30 rohutead. 99 yy Vabriku 10/5 
9131 Sild, Eduard 1908 Lätimaal 28 õig. (maj.) j „ 9> Jaani 16/6 
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8779 Sild, Elfriede 1906 Võru m. 27 õig. (maj.) eesti. Eesti Õnne 25/1 
6267 Sild, Erika 1906 Peterburi 1. 25 fil. » y y Pepleri 5/4 
6193 Sillamik, Johanna 1903 Tallinna 1. 2 4 fil. y> y y Tööstuse 14/4 
7972 Sillaots, Gerta 1906 Võru m. 26 põllumaj. y y y y Jakobi 4/5 
10834 Sillaots, Helga 1912 Tartu 1. 30 arsti y y y y Näituse 8/4 
10539 Sillart, Hulda 1909 Harju m. 30 fil. y y Aleksandri 58/6 
9538 Silting, Uno 1910 Tallinna 1. 28 õigus y y y y Jaama 10/1 
9502 Silting, Wilhelm 1909 Tallinna 1. 28 õigus y y y y T a l l i n n a , M a g a s i n i 2 5 / 2 0 
6776 Silvester, Robert 1907 Tallinna 1. 25 põll.-m., mts. y y y y Karlova 47/3 
9171 Simm, Aleksander 1890 Võru m. 28 loomaarsti t > y y Botaanika 56/3 
7708 Simm, Albert 1896 Viljandi m. 26 loomaarsti y y y y Meltsiveski 17/1 
8689 Simmulson, Gustaw 1908 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) >9 y y Tähe 41/1 
10013 Simon, Aleksander 1907 Soomemaal 29 loomaarsti y y y y Vene 28/5 
10507 Simon, Ernst 1910 Viru m. 30 õig. (maj.) y y y y Herne 15/8 
5616 Simson, Maia 1900 Pärnu m. | 2 4 fil. y y y y Tähe 80/3 
10888 Simtmann, Hein- i 
rich 1910 Tallinna 1. j 30 loomaarsti y y y y Tallinna 49/1 
11013 Sinkel, Aristarh 1912 Lääne m. ! 30 õigus » y y Herne 40/1 
11992 Sirak, Eduard 1903 Tartu m. 31 õigus y y y y Nõmme, Raja 5 
8103 Siré, Etienne 1906 Tallinna 1. 26 õigus saksi. yy Vana 8/4 
7297 Sirel, August 1906 Valga m. 26 põllumaj. eesti. y y Pargi 5 
10147 Sirg, Theresia 1910 Tartu 1. 29 fil. y y 9 9 Raekoja 27/4 
10560 Sirotinski, Ruwin 1910 Lätimaal 30 loomaarsti juut Läti Aleksandri 4/1 
5411 Sirotkin, Nikolai 1905 Tartu 1. 2 4 arsti venl. Eesti Jakobi 32/1 
7892 Sirotkin, Sinaida 1907 Tartu m. 26 õig. (maj.) yy y y Jakobi 32/1 
8077 Sitska, Eduard 1906 Tallinna 1. 26 fil. eesti. y y Õpetaja 8/2 
11883 von Sivers, Wolf 1913 Lätimaal 31 mat.-lood. saksi. Läti L ä t i , A u c i e m u a s u n d . ü l e C e c i s 
6578 Siwart, Olga 1903 Tallinna 1. 25 fil. eesti. Eesti Pargi 15/4 
8800 Skwortsow, Alek-
sandra 1907 Narva 1. 2 7 õig. (maj.) venl. y y Näituse 20/7 
11498 Skwortsow, Maria 1911 Venemaal 31 fil. yy y y Kastani 12/9 
11497 S k w o r t s o w , Wladimir 1910 Venemaal 31 õigus y y 93 Kastani 12/9 
11140 Slovin, Simon 1909 Venemaal 30 õigus juut Läti Küüni 3/3 
9811 Slutskin, Olga 1911 Riia 1. 29 arsti » y y Riia 55/2 
10120 Smirnoff, Tatiana 1910 Soomemaal 29 õig. (maj.) venl. Soorhe Aia 8/11 
9376 Soans, Albert 1909 Tallinna I. 28 õigus eesti. Eesti Lai 13 
9746 Sobik, Elmar 1902 Pärnu m. 28 põllumaj. >> 99 Lepiku 7/6 
7557 Soerd, Hilja 1903 Tartu 1. 26 rohutead. 99 >} Kivi 6/2 
10683 Soik, Rosalie 1907 Tartu m. 30 rohutead. 99 y y Tähtvere 21/5 
11638 Soll, Johannes 1886 Viljandi m. 31 õigus f) y Meltsiyeski 66/2 
8611 Some (Soome), 
Martin 1908 Tartu 1. 27 mat.-lood. y t yy Soola 7/5 
3349 Sommer, Alfred 1902 Tartu m. 22 õigus y y 99 Tähtvere 15/2 
3259 Sommer, Rudolf 1901 Harju m. 22 õigus y y P e t s e r i , E e s t i M a a -p a n g a p o s t k . 
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Soo, August 
Soo, Walter 
Soodla, Edwin 
Soome, Felix 
Soone, Hermann 
Soosaar, Albert 
Soosaar, Elisabet 
Soosaar, Lilli 
Soosaar, Ralf 
Soots, August 
Soots, Endel 
Soots, Martin 
Soots, Roland 
Sorgsepp, Marta 
Sork, Maria 
Sorkin, Inna 
Sorkin, Samuel 
Sosaar, Nikolai 
Sossi, Woldemar 
Sowa, Wiktor 
Speek, Aleksander 
Speer, Wiktor 
Sprenk, Artur 
Sprenk, Johannes 
Sprenk, Paul 
Spridis, Apollon 
Spridis, Natalie 
Spuhl, Weera 
Spungin, Preide-
Wigdor 
Spungin, Sholem 
Stackelberg, Karl 
Stackelberg, Rein-
hold 
Stafenau, Rolf 
Stamm, Edgar 
Stamm, Ellen 
Stammberg.Samuel 
Stegmann, Harry 
Stein, Valentina 
Steinberg, Arnold-
Aleksander 
Steinberg, Bernhard 
Steinberg, Ilse 
Steinberg, Kurt 
910 
910 
901 
903 
909 
906 
909 
908 
Tartu 1. 
Valga 1. 
Tartu m. 
Võru m. 
Viru m. 
Harju m. 
Venemaal 
Tartu m. 
906, Viljandi 1. 
883 
906 
906 
908 
910 
910 
908 
910 
Viljandi 1. 
Peterburi 1, 
Viru m. 
Harju m. 
Tartu 1. 
Venemaal 
Venemaal 
Venemaal 
908jVenemaal 
908 Pärnu m. 
902 
910 
909 
897 
911 
904 
906 
910 
907 
912 
908 
910 
911 
913 
907 
908 
906 
910 
912 
908 
906 
903 
909 
Viljandi m. 
Venemaal 
Järva m. 
Valga m. 
Tartu 1. 
Võru m. 
Tallinna 1. 
Tallinna 1. 
Venemaal 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Riia 1. 
Peterburi 1. 
Peterburi 1. 
Tartu 1. 
Harju m. 
Tartu m. 
Järva m. 
Venemaal 
Viru m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
20 
20 
29 
29 
27 
21 
24 
28 
25 
31 
28 
29 
29 
28 
26 
28 
30 
25 
27 
29 
29 
25 
31 
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30 
26 
25 
31 
26 
30 
27 
30 
30 
31 
29 
26 
30 
31 
28 
25 
26 
27 
mat.-lood. 
põllumaj. 
põll.-m., mts. 
põllumaj. 
õigus 
usu 
õigus 
põllumaj. 
rohutead. 
õigus 
põll.-m., mts. 
m.-l., keem. 
õig. (maj.) 
fil. 
fil. 
fil. 
õigus 
arsti 
loomaarsti 
loomaarsti 
põllumaj. 
põllumaj. 
õigus 
arsti 
põllumaj. 
rohutead. 
rohutead. 
õig. (maj.) 
eesti. 
juut 
» 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
juut loomaarsti 
loomaarsti 
õigus saksi. 
põllumaj. 
loomaarsti 
miat.-lood. 
fil. 
õigus 
põll.-m., mts. 
rohutead. 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
fil. 
usu 
eesti. 
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8543 Steinberg, Miralda 
8421 Steinmann, Maria 
11482 Steinmann, Rudolf 
1600 Stern, Aleksander 
9105 Stern, Frida 
5183 Stern, Martin 
11495 Stern, Yvette 
11542 Sternfeldt, Irene 
9762 Sternfeldt, Robert 
8482 Stokberg, Karl 
11494 Stollberg, Fernanda 
11478 Strandeil, Dagmar 
5589 Strauss, Feliks 
11757 Strauss, Wilhelm 
7221 Streimann, Eduard 
11312 Strikalenko, Wassili 
9095 Strohm, Nikolai 
8678 Studemeister, Alek-
sander 
10473 Studemeister, Erik 
11491 Stunde, Linda 
11095 Sturm, Harry 
10123 Subbotin, Nikolai 
11727 Suga, Anette 
8276 Suigusaar, Linda 
6859 Suits, Eduard 
10781 Suits, Jaan 
5384 Suk, Aleksander 
11489 Sukk, Salme 
10198 Sule, Gustaw 
7691 Sule, Karl 
11322 Sulg, Agathe 
7370 Sulg, Eduard 
5299 Sulg, Ernst 
11030 Sulg, Jaan 
10780 Sulg, Nikolai 
11480 Sulg, Oswald 
10745 Sulima-Samuilo, 
Georg 
9367 Sumberg, Elwine-
Therese 
9965 Sumberg, Johan-
nes 
11479|Summadan, Elmar 
8498'Sundja, Aleksander 
1909 
1908 
1912 
1893 
1909 
1900 
1913 
1911 
1909 
1908 
Peterburi 1 
Lääne m. 
Võru 1. 
Leedumaal 
Riia 1. 
Viljandi m. 
Soomemaal 
Tartu 1. 
Narva 1. 
Tallinna I. 
1905 Tallinna 
1913 Peterburi 1 
1906 Tallinna 1. 
1910 Tallinna 
1908 Järva m. 
191 o| Poolamaal 
19051 Venemaal 
1908 Peterburi 
1909 Tallinna 
19l2lNarva I. 
19121 Pärnu 1. 
191 l j Tartu 1. 
1911 Tallinna 1 
1905 
1903 
Viljandi m. 
Viljandi 
1906; Viljandi m. 
1890 
1909 
1910 
1907 
1910 
1903 
1901 
1909 
1911 
1911 
1908 
1908 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Võru m. 
Võru m. 
Viljandi m. 
Viljandi m. 
Petseri m. 
Viljandi m. 
Tallinna 1. 
Valcra I. 
1906 Viljandi m. 
1908 Tallinna 1. 
1882; Viljandi m. 
31 
27 
29 
31 
30 
29 
31 
26 
25 
30 
24 
31 
29 
26 
26 
24 
30 
30 
31 
30 
28 
29 
31 
27 
fil. 
põllumaj. 
usu 
fil. 
arsti 
õigus 
fil. 
fil. 
mat.-lood. 
mat.-lood. 
rohutead. 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
arsti 
õigus 
õigus 
mat.-lood. 
arsti 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
fil. 
õigus 
rohutead. 
fil. 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
õigus 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
mat.-lood. 
õig. (maj.) 
õigus 
õigus 
põll.-m., mts. 
loomaarsti 
loomaarsti 
õig. (maj.) 
fil. 
põllumaj. 
õig. (maj.) 
loomaarsti 
eesti, 
saksi, 
juut 
eesti, 
saksi, 
eesti. 
saksi. 
9 9 
eesti. 
i f 
venl. 
eesti. 
saksi. 
9 } 
eesti, 
saksi, 
venl. 
eesti. 
Eesti 
venl. 
eesti. 
Lati 
Eesti 
Tiigi 19/2 
Puiestee 29/3 
Vana 11/1 
Tiigi 33/8 
Karlova 47/3 
Veski 61 
Tallinna 45/1 
Tähe 122/4 
Kalda 2/1 
T a l l i n n a , S . J u h k e n -
t a i i 2 1 / 9 
Tolstoi 2/1 
Jakobi 52 
T a l l i n n a , L u h a 1 9 / 1 
Aleksandri 70/3 
Veski 45/2 
Vladimiri 14/1 
Aleksandri 40 
Tiigi 15 
Jakobi 35/1 
Rüütli 17/1 
Veski 2/1 
Botaanika 34/4 
Herne 22/3 
Tähe 60/12 
Lootuse 12/8 
Karlova 6/2 
Tähe 49 
Vladimiri 1 
Tähe 124/2 
Tähe 124/2 
Eliisabeti 20/1 
Roosi 2-a/2 
Eliisabeti 20/1 
Riia 2/2 
Raekoja 29/1 
Võru 27/2 
Näituse 18/6 
'Tähtvere 6/1 
Peetri 36/6 
iTööstuse 4/4 
iPuiestee 84/1 
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6831 Surwa, Ida 1904 Tartu m. 25 põllumaj. eesti. Eesti Tähtvere 6/1 
11471 Surwa, Leida 1913 Tartu m. 31 rohutead. 9> y y Narva 87/3 
3713 Susi, Ottomar 1901 Tallinna 1. 22 õigus y y y y Lepiku 9/4 
8994 Sutt, Jakob 1891 Pärnu m. 27 õigus y y y y Tiigi 24/3 
9964 Sutter, Hugo 1909 Viru m. 29 põllumaj. ? y y y Puiestee 57/5 
6731 Suur, Aleksander 1905 I Valga 1. 25 õigus )7 y y Lille 3/1 
9516 Suurkask, Paul 1904 Tallinna 1. 28 kehal. kasv. „ y y Vabriku 3/42 
7556 Suurküla, Gottfried 1907 Haapsalu 1. 26 arsti M y y Tööstuse 3 
10166 Suuroja, Aleksander 1906 Tartu m. 29 põll.-m., mts. )) y y Viljandi 1 
10824 Suurwelli, Erich 1907 Viru m. 30 fil. )) y y Va leeri a 3/3 
11750 Swerdlow, Ida 1913 Riia 1. 31 rohutead. juut y y Riia 67/18 
8053 Sõber, Rudolf 1906 Tartu 1. 26 õigus eesti. y Tähe 91/1 
11792 Sõjamägi, Wolde-
mar 1903 Viljandi m. 31 õigus y y y y Karlova 34/10 
4746 Sõmmer, Johann 1902 Saare m. 23 usu y y y y Tööstuse 16/21 
9818 Sõna, Karl 1905 Valga m. 29 põll.-m., mts. » y y Karlova 65/3 
6913 Sõrra, August 1903 Tartu m. 25 õigus y y y y Veeriku 11 
6620 Sõrra, Paul 1906 Moskva 1. 25 õigus y y y y Aia 47/4 
7856 Sõster, Elwine 1906 Tallinna 1. j 26 põllumaj. y y y y T a l l i n n a , O s k a r i 1 3 / 6 
10335 Sõster, Johannes 1907 Viru m. 29 fil. y y y y Lepiku 9/3 
10975 Sõster, Õie 1912 Järva m. 30 fil. y y >} Kitsas 9/1 
10942 Sõstšikow, Mihail 1911 Riia 1. 1 30 m.-l., keem. venl. y y Narva 46/5 
1036 Säga, Irene 1901 Tartu m. 20 arsti eesti. y y V a b a d u s e p u i e s -t e e 7 / 2 
Tähe 64/1 10883 Säga, Linda 1910 Tartu m. 301 rohutead. y y y y 
4619 Säinas, Karl 1902 Valga 1. 23 arsti y y J ? Vabriku 10/5 
2116 Särew, Hilda 1900 Viljandi m. 21 fil. y ) V a l g a , V a b a d u s e 2 6 / 5 
6612 Särg, Artur 1905 Järva m. 25 õig. (maj.) y y y y Narva 115/2 
6051 Särg, Karl 1900 Tartu m. 24 usu y y y y U d e r n a v a l d , T a r t u -m a a l 
11635 Särg, Linda 1911 Tartu m. 31 arsti y y > t Kalmistu 31/5 
9594 Särre, Rudolf 1909 Tartu 1. 28 loomaarsti f f y y T a m m e p u i e s t e e 1 2 / 1 
7868 Söörde, Johannes 1907 Harju m. 26 põllumaj. y y Puiestee 84/4 
6137 Sööt, Ferdinand 1904 Valga m. 24 põllumaj. j ) y y Kitsas 3/2 
10783 Sööt, Loreida 1911 Venemaal 30 õig. (maj.) > y y y Kastani 39/1 
9849 Sülck, Kurt-Egon 1909 Tartu 1. 29 õigus saksi. y y Lodja 3/4 
8954 Taadler, Jaan 1894 Krimmis 27 põllumaj. eesti. y y Narva 9 
10216 Taal, Johannes 1907 Võru m. 29 fil. y y y y Vabaduse 20 
2633 Taalwelt, Alide 1900 Võru m. 21 mat.-lood. y y y y Kesk 34/2 
11590 Taar, Oskar 1905 Pärnu 1. 31 õigus y y y y Kevade 1/1 
5501 Tael, Ernits 1904 Järva m. 24 põllumaj. y y y y Paide, Uus 4 
6407 Tael, Hugo 1904 Harju m. 25 õig. (maj.) y y y y Lihaturg 7 
4470 Taew, Karl 1903 Saare m. 23 fil. y ) y y Tähe 48/1 
11177 Tagawäli, Alma 1910 Harju m. 30 õig. (maj.) ? > y y Aia 24/5 
10164 Takenberg, Helmut 1911 Tallinna 1. 29 fil. y y y y Vabriku 2/3 
11077 Takk, Artur 1910 Järva m. 30 loomaarsti y y y y Lai 9/1 
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9138 Tallenhof, Hugo 1908 Harju m. 28 õigus eesti. Eesti Lille 3/1 
10786 Talts, Erika 1913 Järva m. 30 m.-l., keem. ,, 99 | Veski 23 
9544 Talts, Hermann 1908 Pärnu m. 28 loomaarsti 99 99 Vene 2/1 
10887 Tamberg, Helene 1898 Saare m. 30 fil. 99 99 Kivi 52/7 
7273 Tamberg, Hilda 1905 Tallinna 1. 25 mat.-lood. ,. -» Riia mntee 14/2 
4303 Tamm, Aleksander-
August 1898 K u r e s a a r e 1. 23 õigus 99 ,, [Lille 3/1 
10788 Tamm, Alfred 1908 Lätimaal 30 põll.-m., mts. ,, Tööstuse 2/3 
10347 Tamm, Alma 1910 Viru m. 29 õig. (maj.) 99 » Pepleri 2/3 
8051 Tamm, August 1906 Tartu m. 26 fil. 99 
: 
99 Võru 54/6 
11511 Tamm, Edgar 1911 Tallinna 1. 31 õigus o } Veski 67 
11725 Tamm, Eha 1912 Tartu m. 31 fil. 99 9 9 Kastani 43/2 
9400 Tamm, Elise-
Johanna 1908 Pärnu m. 28 õig. (maj.) 99 99 Veski 37/1 
7559 Tamm, Ella 1907 Pärnu 1, 26 fil. 99 99 Lille 9/6 
4138 Tamm, Ewart 1902 Viru m. 22 põllumaj. Jt 99 Eliisabeti 33/4 
6933 Tamm, Gertrud 1906 Viru m. 25 fil. 99 99 Näituse 6/2 
4526 Tamm, Helmut 1904 Tartu 1. 23 õigus 99 y y Elva, Allika 1 
11188 Tamm, Jakob 1900 Tartu m. 30 õigus 9 ) > • Tähe 127/4 
6723 Tamm, Linda 1907 Viru m. 25 fil. 99 î y Tööstuse 13/17 
9281 Tamm, Olga 1910 Peterburi 1. 28 õigus 99 yy T a l l i n n a , M ü ü r i -v a h e 12 
8383 Tamm, Paula 1908 Haapsalu 1. 27 õig. (maj.) 99 y y A u v e r e j a a m , U u s ^ A u v e r e 
11964 Tammann, Elfriede 1910 Pärnu m. 31 fil. ) 99 Õnne 35/6 
11196 Tammann, Johan-
nes 1906 Pärnu 1. 30 fil. 99 99 P ä r n u , E l i i s a b e t i 4 3 
10787 Tammann, Olev 1906 Pärnu 1. 30 õigus 99 99 Karlova 47/1 
9137 Tammann, Philipp-
Aleksander 1909, Venemaal 28 usu 9 \ yy Jakobi 29/2 
10380 Tammark, Jaan 1899 Valga m. 29 õigus 19 yy Veski 20/1 
10879 Tammemägi, Hillar 1912
s
Tartu 1. 30 loomaarsti 99 yy Puiestee 56/6 
8595 Tammemägi, Leino 1909 Tartu 1. 27 loomaarsti 99 99 Puiestee 56/6 
10448 Tammemägi, Osmo 1909 Tartu 1. 29 õigus 99 99 Puiestee 56/6 
11589 Tammik, Walen-
Õnne 35/3 tina 1912 Harju m. 31 fil. 99 99 
11872 Tammur, Albert 1909 Tartu m. 31 põll.-m., mts. 99 99 Narva 8/3 
10007 Tanilow, Käthe 1911 Võru in. 29 fil. 99 99 Riia 87/1 
11101 Tank, Helmi 1910 Viru m. 30 põllumaj. 99 99 Kastani 87/1 
11998 Tann, Heinrich 1898 Tapa 1. 31 õigus 99 99 Filosoofi 10/1 
11204 Tannebaum, Axel 1909 Pärnu 1. 30 õigus > > 99 Kastani 12/2 
5505 Tannenbaum, ! 
Heinrich 1903 Pärnu m. | 24 õig. (maj.) 99 99 K a d r i n a P . K . E s -t o n i a , V i r u m a a l 
9978 Tannenbaum, Lydia 1911 Pärnu 1. j 29 õig. (maj.) 99 99 Jaama 60 
7228 Tannia, Johannes 1902 Harju m. 25 õigus 99 y y Tolstoi 8/1 
10276 Tannik, Rudolf 1907 Tallinna 1. 29 õigus 99 yy 
T a l J i n n a , L i i v a -
l a i a 2 1 / 3 
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11099 
11351 
11706 
8277 
11147 
6153 
10789 
11870 
11862 
9229 
10847 
9219 
8578 
4918 
8585 
11594 
11001 
11588 
10932 
11281 
8204! 
9295 i 
11318 
11256 
7545 
8182 
2787 
8503 
11031 
2348 
10000 
8879 
11587! 
11586 
10042 
8837 
11584 
10860 
2045 
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30 
31 
31 
26 
30 
24 
30 
31 
31 
28 
30 
,28 
27 
23 
27 
31 
30 
31 
! 30 
31 
'26 
28 
31 
31 
26 
26 
121 
27 
|30 
21 
29 
27 
31 
31 
29 
27 
31 
30 
121 
Teadus- ja 
osakond 
Tanton, Boris 
Tants, Mareie 
Tapp, Endel 
Tappura, Aarne-
Ilmari 
Tarassow, Anas-
tassia 
Taresaar, Maria 
Tarien, Eduard 
Tarrask, Roman 
Taska, Artur 
Tassa, Jaan 
Tasso, Axella 
Tasso, Ilse 
Tasso, Robert 
Tattar, Hans 
Taubel, Gottfried-
Johannes 
Taubel, Renata 
Tauberg, Elmar 
Tauts, Johannes 
rawast, Johannes 
redder, Rudolf 
reder, Glafira 
reder, Leonhard 
reder, Leo 
Teder, Lutsi a 
(Lucia) 
Teder, Magda 
Teder, Margot 
Teder, Marie 
Tederson, Wiktor 
redre, Mihkel 
redre, Mihkel 
reel, Karl 
reffel, William 
rehve, Emil 
reimann, Martin 
reinbak, Linda 
reinberg, Eduard 
reinburk, Herbert 
Peinfeldt (Stein-
feldt), Leida 
feis, Aleksander 
1907 
1905 
1912 
1904 
1911 
1899 
1906 
1908 
1912 
1899 
1910 
1911 
1909 
1892 
1909 
1913 
1907 
1908 
1911 
1909 
1908 
1906 
1910 
1909 
1906 
Peterburi 1 
Tallinna I. 
Valga m. 
Soomemaal 
Tallinna 1. 
Viljandi m. 
Viljandi m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Viljandi m. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Paide 1. 
Viljandi m. 
Järva ni. 
Tartu m. 
Tallinna 1. 
Tartu 1. 
Valga m. 
Valga m. 
Tartu 1. 
mat.-lood. saksi, 
õigus eesti, 
õigus 
1908 Võru 1. 
1881 
1908 
1909 
1902 
1897 
1909 
1911 
1908 
1911 
1908 
1911 
1911 
1895 
Võru m. 
Võru m. 
Järva m. 
Harju m. 
Tartu 1. 
Venemaal 
Tallinna 1. 
Harju m. 
Harju m. 
Pärnu m. 
Pärnu 1. 
Tallinna 1. 
Saare m. 
loomaarsti 
rohutead. 
mat.-lood. 
õigus 
õigus 
õigus 
fil. 
fil. 
fil: 
õigus 
õigus 
põllumaj. 
arsti 
arsti 
õig. (maj.) 
fil. 
õig. (maj.) 
fil. 
õigus 
fil. 
fil. 
fil. 
usu 
fil. 
põllumaj. 
õig. (maj.) 
fil. 
usu 
õig. (maj.) 
õigus 
usu 
fil. 
õig. (maj.) 
põll.-m., mts. 
fil. 
m.-l., keem. 
sooml. 
I venl. 
eesti. 
saksi, 
eesti. 
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10918 
9977 
6980 
11583 
6824 
8981 
9059 
9061 
11023 
7674 
4536 
10457 
11796 
10921 
2819 
10790 
6276 
11819 
11650 
11624 
8533 
11582 
4644 
8570 
9383 
9835 
238 
9181 
10213 
9787 
7714 
11114 
7368 
4381 
7920 
11219 
8560 
9793 
10087 
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Tekenberg (Tiken-
õig. (maj.) Eesti berg), Gerta 1908 Tallinna 1. 27 eesti. 
Tekkel, Hans 1899 Tartu m. 30 õigus yy y y 
Tekkel, Heinrich 1908 Viljandi 1. 29 rohutead. J) V 
Tekkel, Wiktor 1906 Tartu m. 25 õig. (maj.) y y y y 
Teleskiwi, Erich 1910 Harju m. 31 rohutead. 9 9 y y 
Telling, Ferdinand 1902 Lätimaal 25 põll.-m., mts. >9 y y 
Temmer, Daga-
Natalie 1907 Lätimaal 27 õig. (maj.) läti. Läti 
Tender, Erwin 1905Tallinna 1. 28 õigus eesti. Eesti 
Tender, Karl 1908 Tallinna 1. 28 põll.-m., mts. yy y y 
Tennmann, Roald 1912'Pärnu 1. 30 õig. (maj.) y y y y 
Tensmann, Emma 1904 Võru m. 26 fil. y y y y 
Teppaks, Walentine 1905 Venemaal 23 arsti >9 
Teppan, Elmar 1908 Tartu m. 29 usu M 9» 
Tepper, Elmar 1910 Viljandi 1. 31 usu 99 99 
Terras, Jobann 1909 Tartu 1. 30 usu 99 
Teäär, Oskar 1894 Saare m. 21 põll.-m., mts. y y , , 
Thalberg, Walentin 1910 Venemaal 30 mat.-lood. y y 99 
Thielik, Arnold 1906 Lätimaal 25 õig. (maj.) 99 Läti 
Thoen, Erik 1909 Tallinna 1. 31 loomaarsti y y Eesti 
Tibing, Priskilla 1913 Võru 1. 31 arsti 99 99 
Tiedt, Boris 1913 Venemaal 31 õigus 99 } " 
Tiedt, Karl-Hein- ! 
rich 1908 Tartu 1. 27 usu y y 99 
Tief, Linda 1909 Tallinna 1. 31 rohutead. y y 99 
Tiemann, Nikolai 1902 Viljandi m.j 23 põllumaj. y y y y 
Tihonow, Nina 1907 Narva 1. 27 õig. (maj.) venl. y y 
Tihonow, Zoja 1909 Narva 1. 28 õigus y y y y 
Tiideberg, Salme 1906 Järva m. 29 õig. (maj.) eesti. 99 
Tiits, Ernst 1899 Harju m. 19 õigus y y y y 
Tiitsmann, Ernst 1910 Tallinna 1. 28. õig. (maj.) y y 99 
Tiitso, Ragna 1909 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) yy 99 
Tiitus, Bernhard 1905 Pärnu m. 29 põllumaj. y y yy 
Tikenberg, Ewald 1907 Tallinna 1.1 26 õigus y y 99 
Tikkmann (Titt-
man), August 1908 Viru m. 30 usu y y y y 
Tiks, Alfred 1905 Tartu m. 26 põllumaj. y y 99 
Tiks, Johannes 1900 Viljandi m. 2 3 põll.-m., mts. y y y y 
Tilk, Alo 1906 Pärnu m. 26 fil. y y 99 
Tilk, Gerhard 1908 Harju m. 30'õig. (maj.) y y 99 
Tilk, Oskar 1905 Tartu m. 27i põllumaj. 99 
Tilkmann, Ewald 1906 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y 99 
Tillemann, Erna 1911 Tartu 1. 29, fil. y y y y 
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3530 
4951 
10722 
7888 
8348 
8755 
11634 
8623 
10525 
8587 
10791 
8957 
8396 
11623 
10856 
11697 
10192 
1494 
10821 
10849 
11688, 
7590 
4335 
1999 
8555 
7982 
10162 
11702 
11580 
11853 
10871 
6952 
6720 
5670 
4755 
10806 
6546 
5355 
7893 
10812 
8710 
7098 
11753 
9607 
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Tillika, Bernhard 
Tilling, Wladimir 
Timmer, Ellen 
Timusk, Karl 
Timusk, Maria 
Timusk, Nikolai 
Tischler, Albert 
Tiwik, Nikolai 
Tobber, Kasper 
Tobias, Hermi 
Tohw, Aleksander 
Tohwelmann, Linda 
Tohwer, Eduard 
Tohwer, Helmi 
Tohwert, Johann 
Toik, Emilie 
Tollberg, Artur 
Tois, Arnold 
Tomann, Alice 
Tomann, Hilja 
Tomann, Miraida 
Tomasson, Aksel 
Tomasson, Anette 
Tombach, Gerda 
Toming, Alfred 
Toming, Ewald 
Toming, Gustaw 
Tomingas, Armilde 
Tomingas, Helene 
Tomingas, Willem 
Tomson, Armilde 
Tomson, August 
Tomson, Endel 
Tomson, Helmi 
Tomson, Hermann 
Tomson, Jaan 
Tomson, Linda 
Tomson, Richard 
Tomson, Richard 
Ton, Georg 
Tonekurg, Walter 
Toobal, Martin 
Toode, Magda 
Toom, Harriet-
Ellen 
900 
895 
912 
907 
906 
908 
913 
909 
910 
908 
899 
908 
895 
911 
901 
901 
910 
902 
910 
912 
913 
900 
900 
901 
907 
908 
893 
913 
912 
911 
910 
897 
907 
905 
903 
896 
906 
900 
907 
898 
909 
905 
908 
Krimmis 
Lätimaal 
Tallinna 1. 
Viljandi m. 
Peterburi 1. 
Venemaal 
Viljandi m. 
Petseri m. 
Tallinna 1. 
Rakvere 1. 
Pärnu m. 
Järva m. 
Harju m. 
Tartu I. 
Tartu m. 
Tartu 1. 
Järva m. 
Harju m. 
Tallinna 1. 
Tallinna 1. 
Tallinna 1, 
Tartu 1. 
Pärnu 1. 
Viru m. 
Harju m. 
Peterburi !. 
Tartu m. 
Tallinna 1. 
Pärnu m. 
Pärnu m. 
Tartu 1. 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Tartu m. 
Pärnu m. 
Tartu m. 
Peterburi 1. 
Järva m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Võru 1. 
Viljandi m. 
Võru 1. 
27 
30 
27 
1908 Pärnu m. 
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30 
26 
27 
31 
27 
27 
30 
27 
31 
30 
31 
29 
20 
30 
30 
31 
26 
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27 
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31 
31 
31 
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25 
25 
24 
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30 
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24 
26 
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25 
31 
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7373 Toom, Julius 1905 Tartu m. 26 Õigus eesti. Eesti Tähe 102 
11680 Toom, Maximilian 1907 Pärnu m. 31 arsti 99 yy Räni 9/2 
7097 Tooming, Hendrik 1888 Tartu m. 25 õigus y f yy T a l l i n n a , H a r j u 3 4 / 6 
11875 Toots, Alexander 1912 Lääne m. 31 põllumaj. 99 99 Tähtvere 4/3 
9051 Toots, August 1899 Pärnu m. 28 õigus yy 9 9 Liiva 17/6 
11803 Toots, Leili 1912 Haapsalu l.1 31 rohutead. ff yy Tiigi 26/1 
11802 Toots, Lydia 1911 Tartu 1. j- 31 rohutead. 99 yy Tiigi 26/1 
11708 Toots, Paul 1912 Haapsalu V 31 loomaarsti 99 yy Tähe 75/3 
11674 Tootson, Eduard 1912 Tartu 1. 31 arsti 9 9 99 Savi 5/31 
9300 Topmann, Leela 1911 Tallinna 1. ! 28 fil. 99 >9 Vaksali 27/1 
11636 Topmann, Udu 1908 Tallinna 1. ; 31 mat.-lood. 99 yy Vabriku 3/3 
10793 Torgreen, Harry 1910 Tallinna 1. j 30 mat.-lood. 99 ) ) Tööstuse 4/4 
8748 Torm, Hermann 1906 Tartu 1. 27 põllumaj. 97 > : Karlova 29 
8874 Torm, Marie 1908 Viljandi m. l 27 mat.-lood. >» Kastani 87/1 
1432 Torm, Melanie 1901 Tartu 1. 20 õig. (maj.) 99 yy Karlova 29 
11577 Torn, Adolt 1904 Viru m. 31 õigus 99 yy Tähe 75/3 
11626 Tornik, Agnes 1912 Viru m. 31 arsti Tähe 74/2 
10795 Toru, Helmi 1911 Tartu 1. 30 õig. (maj.) 9 t 99 V a n a a n a t o o m i k u m 
8099 Toss, Leonhard 1908 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) 79 yy Pepleri 5/2 
11659 Traat, August 1911 Võru m. 31 õigus 99 yy Vabaduse 25 
8803 Traat, Eduard 1905 Võru m. 27 õigus yy yy Vabaduse 25 
9390 Traat, Erna-Euph-
Pargi 12/2 rosine 1904 Võru m. 28 põllumaj. 99 yy 
8524 Traat, Johannes 1906 Tartu 1. 27 arsti yy y AleKsandri 73/1 
11130 Traks, Meeri 1912 Viru m. 30 fil. yy yy V.-Tähe 10/7 
6850 Traurig, Ewald 1906 Lääne m. ; 25 m.-I., keem. yy Vabriku 3/20 
4148 Treial, Helene 1903 Viljandi m. 23 õigus 99 Pepleri 26/1 
10841 Treial, Rudolf 1904 Tartu m. 30 õigus yy 99 Valga, Kungla 4 
10022 Treial, Salme 1909 Tartu m. 29 arsti 99 99 Tallinna 37/3 
4945 Treiberk, Marta 1901 Harju m. 23 põllumaj. 99 99 Riia 103/5 
11574 Treiel, Oswald 1912 Tartu m. 31 loomaarsti yy Õnne 3/12 
8975 Treimann, Dietrich 
(Tidrich) 1886 Viru m. 27 mat.-lood. )9 yy Kastani 95/3 
10218 Treimann, Feliks 1908 Moskva 1. 29 õig. (maj.) 99 yy Rebase 17 
7626 Treimann, Karl 1907 Viru m. 26 m.-l., keem. 99 Kastani 95/3 
8493 Treu, Eduard 1909 Valga m. 27 fil. 99 99 Tähe 97/1 
9196 Treuberk, Anton 1910 Viru m. 28 õig. (maj.) 99 y i Tähe 27/1 
7369 Treuel, Herbert 1905 Tartu m.. 26 õigus 99 y y Kuu 27/7 
11723 Treuer, Walter 1910 Venemaal 31 loomaarsti saksi. n Tallinna 9/1 
5677 Treufeldt, Boris 1905 Lätimaal 24 õigus eesti. j Lille 9,6 
6287 Treufeldt, Linda 1905 Paide 1. 25 fil. 99 • Maarjamõisa 7 
10522 Treumann, Aita 1910 Tartu 1. 30 põllumaj. 99 Narva 127/1 
8371 Treumann, Wanda 1907 Järva m. 27 rohutead. ,, 99 Kastani 71/2 
5295 Treumann, Werner 1902 Tallinna 1. 24 fil. ) ) 99 Narva 36/7 
10384 Treumut, Aino 1911 Võru 1. 29 fil. 99 99 Päeva 3/3 
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Treumut, Nikolai 
Treve, Arnold 
Trinkman, Elmar 
Trofimow, Nikolai 
Trubok, Artur 
Trummal, Alfred 
Truu, Alexander 
Truus, Elise 
Truus, Johannes 
Truus, Karl 
Truus, Linda 
Tschakkar, Irma 
Tshernow, Anatoli 
Tsialaw, Nina 
Tubbarik, Otto 
Tubbin, Ainu 
Tubenthal, Erik 
Tuberg, Hermann 
Tuim, Alma 
Tults, Kristjan 
Tumma, Marie 
Türp, August 
Turu, August 
Tusti, Helmi 
Tutt, Julius 
Tuuling, Paul 
Tuwikene, Lilly 
Tõldsep, Elmar 
Tõllasepp, Olga 
Tönisberg, Lidia 
Tõnisson, Erich 
Tõnisson, Heldur 
Tõnisson, Ilmar-
Hans 
Tõnisson, Johannes! 
Tõnnisson, Alice 
Tõnnisson, Armilda 
Tõnnisson, Loreida 
Tõns (Tenson), 
August 
Tõns, Mart 
Tõnson, Theodor 
Tõugo, Harald 
Täht, Reinhold 
Täht, Wladimir 
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910 
896 
905 
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912 
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909 
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910 
911 
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908 
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892 
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903 
911 
894 
905 
902 
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Valga 1. 
Järva m. 
Viru m. 
Viljandi 1. 
Viru m. 
Tallinna I. 
Harju m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Tartu m, 
Tartu 1. 
Moskva I. 
Venemaal 
Harju m. 
Viljandi 1. 
Tallinna 1. 
Harju m. 
Pärnu m. 
Viljandi m. 
Venemaal 
Viljandi m. 
Tartu m. 
Tallinna 1. 
Lääne tn. 
Saare m. 
Võru m. 
Tartu m. 
Viljandi 1. 
Tallinna 1. 
Viljandi 1. 
Tartu 1. 
Tartu 1. 
Viljandi 1. 
Tallinna 1. 
Tartu m. 
Venemaal 
Pärnu m. 
Tartu m. 
Viljandi m. 
Järva m. 
Pärnu m. 
Valga m. 
30, 
29 
25 
131 
24 
31 
20 
26 
31 
29 
24 
31 
31 
26 
29 
29 
31 
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30 
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31 
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5202 Tölp, Johann 1891 Pärnu m. 24 fil. eesti. Eesti Aleksandri 19/4 
2061 Tölpus, Leonhard 1902 Viru m. 21 põllumaj. y y y y Kivi 16/1 
8635 Türn, Herbert 1907 Tartu 1. 27 loomaarsti y y 99 Risti 8/2 
8953 Ucke, Hans-Harald 1909 Venemaal 27 arsti saksi. y y Hetsli 6/6 
5377 Udeküll, Linda 1906 Poolamaal 24 fil. eesti. 99 Karlova 51/3 
7337 IJdenwerk, Alfred 1905 Harju m. 26 õig. (maj.) >> » Lai 1 
683 Uehendrik, Andreas 1895 Pärnu 1. 20 mat.-lood. f f yy Kivi 16 
6569 Ueson, Herman 1903 Lääne m. 25 õigus y y Eliisabeti 32/2 
7235 Uibo, Eduard 1886 Tartu 1. 25 usu y y Veski 43/1 
6568 Uibopuu, Endel 1906 Tallinna 1. 25 õig. (maj.) y y y y Puiestee 75/3 
10577 Uibopuu, Linda 1910 Valga 1. 30 fil. y y 99 Lossi 1/8 
10121 Uik (Huik), Fer-
dinand 1909 Tartu 1. 29 õigus 99 y y Sõbra 14/1 
10122 Uik (Huik), Lydia 1906 Tartu 1. 29 õig. (maj.) » » Sõbra 14/1 
11937 Uin, Otto 1906 Tartu m. 31 õigus y y Eliisabeti 39/3 
5346 Ujok (Ujuk), Elmar 1905 Tartu m. 124 õigus y y j y Narva 36/12 
7079 Ulb (Uilp), Ferdi-
nand 1900 Tallinna 1. 25 õigus 99 y y 
11906 Uljew, Joann 1909 Tallinna 1. 31 loomaarsti venl. y y Lootuse 27/7 
10810 Ullemann, Ernst 1904 Tartu m. 30 õig. (maj.) eesti. y y Võru 146/2 
9973 Umal, Warlaam 1908 Lääne m. 29 põllumai. y y y y Peetri 36/8 
10738 Umblia, Nora 1912 Tartu I. 30 rohutead. saksi. y y Kaluri 15/1 
11682 Undritz, Woldemar 1910 Venemaal 31 loomaarsti eesti. y y Jaama 101/1 
9865 Ungern-Sternberg, 
29 Niels-Otto 1909 Järva m. põll.-m., mts. saksi. y y Vallikraavi 9 
6746 Uniwer, Friedrich 1906 Valga I. 25 õigus eesti. y y Rüütli 16 
9242 Unt, Aureelia 1906 Tartu 1. 28 rohutead. 99 y y Aleksandri 6115 
8502 Unt, Emmeline 1909 Tallinna 1. 27 fil. >7 y y Tööstuse 1/5 
11747 Unt, Heinrich 1910 Järva m. 31 rohutead. y y Aia 8/11 
9806 Unt, Johannes 1907 Venemaal 29 õigus y y 99 Eliisabeti 19/3 
9987 Unt, Walter 1910 Valga m. 29 loomaarsti y y y y Vallikraavi 10 
1232 Urmann, Eliisabeth 1900 Viljandi m. 20 fil. J I y y Õnne 24/2 
9669 Urow, Elmar 1906 Tallinna I. 28 õig. (maj.) y y y y Tähe 63/2 
11859 Urtson, Oskar 1909 Võru m. 31 fil. y y y y Kitsas 3/3 
10876 Usai, Anna 1912 Venemaal 30 arsti y y Kalda 1/18 
9541 Usland, Rosina-
Amanda 1904 Harju m. 28 fil. y y 99 Sõbra 20 
10285 Ustaal, Rosalie 1908 Viljandi m. 29 õig. (maj.) y y Raekoja 90/1 
7829 Utsar, August 1906 Valga m. 26 õigus y y y y Pepleri 5/3 
6872;Uttopärt, Harald 1905 Pärnu 1. 25 õig. (maj.) j y Tolstoi 13-a/4 
10471 jUudelepp, Erich 1907 Viru m. 29 õig. (maj.) 99 >) Turu 56/6 
6899 Uuetoa (Uustubba), 
Ralf 1906 Tallinna 1. 25 arsti y y y y Eliisabeti 25/1 
11005 Uuk, Herta 1912 Tallinna 1. 30 arsti y y > J Tähe 77/4 
11002 Uuk, Ilse 1909 Peterburi 1. 30 arsti y y y y Tähe 77/4 
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10545 Uus, Rudolf 1894 Tartu m. 30 õigus eesti. Eesti Tähe 90/6 
11606 Uusberg, Hans . 1911 Viljandi m. 31 õig. (maj.) t f y y Pepleri 2/3 
996 Uusen, Erich 1900 Tartu m. 20 õigus yy yy Kalda 17/2 
6629 Uusna, Raissa 1907 Narva 1. 25 fil. y y y y Tähe 71/2 
10691 Uustallo, Leida 1911 Viru m. 30 fil. y y y y Puiestee 67/1 
11643 Uustalu, Ewald 1912 Tallinna 1. 31 fil. >9 y y Lepiku 9/3 
11746 Uustermann, Richard 1909 Tallinna 1. 31 õigus yy y y T a l l i n n a , P o s k a 2 / 1 
5293 Vietinghoff, Kons-
tantin 1904 Leedumaal 24 loomaarsti saksi. >> Puiestee 29/4 
10698 Vogt, Ewald 1912 Peterburi 1. 
29 
30 arsti eesti. y y Mäe 14/3 
9816 W a a k s , Ernst 1906 Võru m. põllumaj. y y y y Puu 9/1 
7311 Waarask, Paul 1896 Võru m. 26 õigus yy ,, Herne 41/6 
10692 Wachtra, Kostantin 1910 Rakvere 1. 30 fil. y y y y Raudteejaam 51/1 
Vabriku 10/2 11681 Wagane, Elmar 1913 Lääne m. 31 arsti y y yy 
8948 Wagner, Frieda-
Gerda 1904 Tartu I. 27 rohutead. saksi. yy Nõmme, Muru 6 
9577 Wahenõmm, Karl 1907 Lääne m. 28 põllumaj. eesti. » Kastani 143/4 
11644 Waher, Elfriede 1912 Tartu 1. 31 rohutead. y y y y Tähe 113/1 
11598 Wahher, Gregor 1912 Tartu 1. 31 mat.-lood. saksi. yy Pargi 9/3 
6705 Wahkal, Salme 1906 Järva m. 25 mat.-lood. eesti. yy Kastani 43/2 
7632 Wahrberg, Georg 1907 Viru m. 26 fil. y y yy Jakobi 40/1 
10171 Wahtel, Ella 1906 Tallinna 1. 29 rohutead. y y y y Kastani 18/4 
11357 Wahter, Leo 1908 Järva m. 31 
25 
usu y y y y Lubja 2/4 
6570 Wahtrik, Oswald 1906 Tallinna 1. õig. (maj.) yy y y Oa 1/3 
9100 Wain, Jaan 1886 Viljandi m. 28 õigus y y Tähe 64/7 
10413 Wainer, Leonid 1910 Tallinna 1. 29 arsti saksi. y y Õpetaja 11 
9276 Wainlo, Joannes 1905 Tallinna I. 28 õig. (maj.) eesti. y y Suurturg 9/2 
10114 Wainu, Salme 1910 Tartu 1. 129 õig. (maj.) >> y y Tiigi 67 
1024B Wait, Aino 1908 Järva m. 29 põllumaj. y y yy Aleksandri 42/2 
11175 Waldek, Ralf 1909 Tallinna 1. 30 m.-l.,keem. y y yy Jaani 5/6 
10694 Waldmann, Elmar 1903 Valga 1. 30 õigus y y y y Tähe 91/1 
2552 Waldmann, Emil 1900 Viru m. 2 1 põll.-m., mts. y y y y Tolstoi 1/1 
3513 Waldmann, Krist-
jan 1899 Viljandi m. 22 usu y y y y Lepiku 8/1 
9983 Waldmann, Linda 1911 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) y y y y Riia 103/5 
8790 Walge, Leonid 1910 Venemaal 27 õig. (maj.) j ? y y 
10271 Walk, Laur 1912 Tartu m. 29 arsti y y i y Veski 28/1 
5092 Walkenklau, Au-
gust 1900 Pärnu m. 23 õig. (maj.) y y y y Tiigi 16/2 
11197 Walkenklau, Jo-
hannes 1902 Järva m. 30 õigus , , y y Tiigi 16/2 
11520 Wallner, Irene 1912 Lätimaal 31 rohutead. yy Hetsli 6/3 
5287 Wainer, Johannes 1904 Võru m. 24 põll.-m., mts. yy y y Kastani 63/3 
8208 Walter, Arnold-
Ernst 1907 Tartu 1. 26 põll.-m., mts. saksi. y y Kastani 45 
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1907 Tallinna 1. 28 loomaarsti saksi. Eesti 
1902 Harju m. 28 õigus eesti: y y 
1910 Tallinna 1. 31 arsti » 
1902 Järva m. 21 fil. » » 
1912 Tallinna 1. 30 rohutead. y y „ 
1909 Peterburi 1. 30 põll.-m., mts. y y y y 
1898 Tallinna 1. 30 arsti y y » 
1903 Tartu m. 25 usu y y y y 
1899 Tartu m. 29 õigus y y yy 
1899 Viljandi 1. 27 õigus y y y y 
1914 Tartu 1. 31 usu y y y y 
1911 Tartu m. 31 põll.-m., mts. » y y 
1912 Tartu 1. 30 usu 
. y y y y 
1906 Tallinna 1. 25 õigus y y y y 
1891 Viljandi 1. 20 õigus y y y y 
1896 Tartu m. 20 m.-I., keem. y y y y 
1906 Tartu 1. 31 fil. y y yy 
1908 Tartu m. 31 põllumaj. yy y y 
1905 Tallinna 1. 28 põll.-m., mts. venl. y y 
1907 Peterburi 1. 27 õigus y y y y 
1907 Peterburi 1. 26 õig. (maj.) l ä t i . Läti 
1910 Tallinna 1. 30 põllumaj. venl. Eesti 
1908 Tallinna 1. 27 f i l . y y yy 
1903 Harju m. 22 loomaarsti y y y y 
1905 Valga 1. 26 õigus y y y y 
1908 Viljandi m. 26 f i l . eesti. y y 
1904 Viljandi m. 25 põllumaj. y y y y 
1904 Viljandi m. 25 põllumaj. y y y y 
1897 Viljandi m. 29 õigus y y y y 
1910 Tartu 1. 31 f i l . yy y y 
1908 Tallinna I. 27 f i l . saksi. y y 
1912 Järva m. 31 õigus eesti. y y 
1902 Soomemaal 21 õig. (maj.) y y y y 
1891 Pärnu m. 26 loomaarsti j. y y 
1901 Tartu 1. 19 mat.-lood. y y y y 
1909 Riia 1. 28 f i l . y y y y 
1902 Tartu m. 24 õigus y y y y 
1908 Tallinna I. ) 27 fil. saksi. y y 
Walter, Friedrich 
Wanaweski, Oskar 
Wandmann, Alfred 
Wanik, Anna 
Wannaaseme (Wa-
nase), Elfriede 
Wannary, Kons-
tantin 
Warblane, Rosalie 
Warblane, Theodor 
Wardja, Ernst 
Wares, August 
Warik, Gertrud 
Warik, Harry 
Warik, Jaan 
Warik, Kristjan 
Warres, Oswald 
Warrik, Karl 
Wask-Kupfer, Ella 
Wassil, August 
Wassiljew, Michail 
Wassiljew, Pawel 
Wassiljew, Peeter 
Wassiljew, Sergi 
Wassiljew, Weera 
Wassiljew, Wladi-
mir 
Wassiljew, Wladi-
mir 
Watmann, Johan-
nes 
Watter, Hilda 
Watter, Jaan 
Watter, Johann 
Weber, Arnold 
Weber, Margarethe 
Weber, Renate 
Wechterstein, Endel 
Wechterstein, Erich 
Wechterstein, Ilse 
Wedler, Irene-
Martha 
Wedler, Richard 
Wedler, Wilhelm-
Eduard 
98 
£ 
H 
"cS 
s 
9504 
2305 
7037 
11701 
10279 
11088 
9250 
7777 
7845 
5020 
10903 
9982 
11559 
11143 
8848 
10128 
3654 
9543 
1209 
8683 
7047 
10943 
11597 
10288 
11208 
7903 
8535 
8342 
7919 
5004 
11098 
10873 
11356 
11183 
9399 
11532 
9682 
11694 
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Sündimise 1 Immat-rilfiil C/5 
C/5 3 C/D 
Perekonna- ja eesnimi — .. Teadus- ja > r* c o 
g e osakond iJ-* CC J* 
aasta koht 0J 
s 
Weem, Hugo- 1 1 
August 11908 Viru m. 28 õigus eesti. ! Eesti 
Weem, Ilmar Il 901 Venemaal 24 õigus 79 
Weemees Alfred Il 904 Valga m. 25 õigus 
Wegener, Georg 11913 Venemaal 31 arsti saksi. y y 
Wehik, Arnold 1907 Viru m. 29 loomaarsti eesti. yy 
Weiber, Magda 1909Î Peterburi 1. 30 fil. y y 
Weidemann, Rai- 1 
mund-Theodor 1910 Valga 1. i28 põllumaj. 99 ! n 
Weidenbaum, Erika 1909 Rakvere 1. 26 fil. 9 y? 
Weidenbaum, Flo-
reida 1909 Venemaal 26 fil. y y ) > 
Weidenbaum, Ha-
rald 1900 Viru m. 23 õigus yt yy 
Weidermann, Hilja 1913 Tallinna L 30 õig. (maj.) yy 
Weiler, Rein 1910 Tallinna 1. 29 õig. (maj.) yy 99 
Weinberg, Hartwig! 1908 Järva m. 31 õig. (maj.) >) 
Weismann, Michail 1911 Peterburi 1. 30 loomaarsti juut Läti 
Weiss, Andreas 1910 Tallinna 1. 27 fil. saksi. Eesti 
Weiss, Robert 1909 Peterburi L 29 õigus 99 99 
Weizenberg, Joann 1901 Poolamaal i 22 mat.-lood. eesti. yy 
Wekram, Alfred- ! 
Erich 1907 Valga m. 28 arsti saksi. tf 
Welitar, Jakob 1897 Harju m. 20 põllumaj. eesti. yy 
Wellika, Edgar-
Peeter 1908 Venemaal 27 arsti • yy >9 
Wellika, Ella 1906 Venemaal 25 arsti 99 99 
Welswebel, Linda 1910 Järva m. 30 fil. 99 
Weltbach, Lembit 1913 Narva 1. 31 õigus yy i 99 
Weltbach, Rudolf 1905 Tartu m. 29 õigus yy 
Wende, Ella 1901 Harju m. 30 fil. yy 99 
Wendelin, Elmar 1906 Viljandi m. 26 mat.-lood. yy 99 
Wene, Boris 1909 Tallinna I.; 27 õig. (maj.) 99 
Wendt, Alide 1905 Tallinna 1. 27 fil. 99 
Wenne, August 1900 Tartu m. 26 õigus ,, yy 
Werchoustinski, Elli 1903 Lätimaal 23 mat.-lood. venl. y> 
Weremejew, Wla- i t 
dimir 1908 Venemaal 30 õigus 99 
Werman, Georgi 1911 Venemaal 30 arsti eesti. 99 
Werner, Woldemar 1886 Pärnu m. 31 õigus y y 99 
Wertsinski, Andrei 1911 Peterburi 1. 30 rohutead. venl. yy 
Wertsinski, Marina 1909 Peterburi 1. 28 fil. 99 
Werwold, Karl 1892 Viljandi m. 31 õigus eesti. 99 
Wessmann, Karl 1902 Lääne m. 28 õigus 99 99 
Wester m a n n, Gertrud 1908 Venemaal 31 fil. saksi 99 
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3187 Westmann, Leo 1902 Harju m. 22 loomaarst eesti. Eesti Vene 26/14 
11664 Weyde, Natalie 1911 Venemaal 31 õig. (maj.) y y y y Kitsas 2, II 
11516 Wicht, Salme 1910 Harju m. 31 arsti y y y y Kevade 3 2 
11595 Wieckmann, Frith-
jof 1914 Tallinna 1. 31 õigus saksi. J : Pargi 9/2 
10080 Wieckmann, Hel-
mut 1909 Tallinna 1. 29 õigus y y y y Vallikraavi 9, II 
11179 Wiese, Gustav 1908 Viru m. 30 usu eesti. y y Liiva 4/3 
4662 Wiesel, Hans 1903 Venemaal 23 õigus y y y y Valga, Lai 9/3 
11610 Wigodski, Isaak 1911 Tallinna 1. 31 rohutead. juut y y Aleksandri 47/6 
10695 Wihalem, Paul 1910 Lääne m. 30 õigus eesti. >y Vallikraavi 3 
11086 Wihmann, Oskar 1901 Viljandi m. 30 õigus y y ; ? Vallikraavi 10/36 V i l j a n d i , J a k o b -
s o n i 2 4 8487 Wihwelin, Fritz 1908 Viljandi 1. 27 õigus y y y y 
10251 Wihwelin, Hilda 1897 Tartu m. 29 õigus y y y y Veski 43/2 
9615 Wihwelin, Hugo 1906 Tartu m. 28 arsti y y y y Veski 43/2 
11205 Wiia, Paul 1908 Võru m. 30 põllumaj. >9 y y Kivi 49/2 
2949 Wiidik, August 1902 Lääne m. 22 arsti y y y y Vabriku 2/2 
11631 Wiil, Johannes 1913 Saare m. 31 fil. y y y y Näituse 22/2 
7339 Wiilub, Nikolai 1906 Valga m. 26 põllumaj. y y y y Lille 3 
6599 Wiilub, Anna 1906 Pihkva 1. 25 õig. (maj.) y y Näituse 2/3 
2768 Wiilup, Wiktor 1896 Võru m. 21 fil. y y 
* 
Marja 9/3 
11715 Wiira, Hilda 1910 Tallinna I. 31 õigus y y . Vaksali 27/1 
3354 Wiira, Ilmar 1904 Tartu 1. 22 õig. (maj.) YY y y Raekoja 37/1 
10181 Wiira, Johannes 1904 Tartu m. 29 põllumaj. y y y y Kalda 14/8 
10758 Wiirason, Ina 1910 Tartu 1. 30 õig. (maj.) y y y y Näituse 24/1 
3193 Wiires, Paul 1903 Järva m. 22 fil- y y y y T a l l i n n a , P a l d i s k i m n t e e 5 2 
9996 Wiitmann, Boris 1900 Venemaal 29 rohutead. y y y y Tööstuse 6 
'9495 Wiitmann, Jakob 1909 Tallinna 1. 28 õigus y y y y Lille 9/6 
10955 
-Wiitpom, Werner 1912 Tallinna I. 30 arsti y y y ) Herne 5/3 
11241 Wikati, Eduard 1910 Harju m. 30 arsti YY y y Maarjamõisa 19/2 
11063 Wikow, Alwine 1909 Viru m. 30 mat.-lood. y y y y Puiestee 67/1 
11522 Wiks, Heino 1911 Tartu 1. 31 usu y y YY Aleksandri 63/6 
10346 Wiks, Sulew 1907 Tartu m. j 29 põllumaj. y y YY Aleksandri 63/6 
11670 Wiksten, Ralf 1912 Tallinna 1. j 31 põll.-m., mts. y y y Tähe 47 7 
9539 Wiksten, Sigrid 1910 Tallinna 1. 28 õig. (maj.) 5 > 1 i Rüütli 8/7 
11671 Wilberg, Harald 1912 Tartu 1. 31 arsti 
• y Päeva 3/1 
11184 Wilde, Ingeborg 1911 Tartu m. 30 fil. saksi. y y Tiigi 31 
11596 Wilde, Oswald 1912 Tartu m. 31 mat.-lood. eesti. yy T ä h t v e r e r i i g i m õ i s 
9240 Wilensky, Hanna-
Tauba 1908 Tartu 1. 28 fil. juut y y Aleksandri 72 4 
10078 Wilep, Karl 1906 Tartu m. 29 arsti eesti. y y Peetri 17/2 
2351 Wilhelmson, Berta 1901 Peterburi 1. 21 arsti y j Vabriku 2/5 
2797 Wilhelmson, Dag-
mar-Olga 1901 Tartu m. 21 õig. (maj.) tf y y Aleksandri 72|2 
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10941 Wilip, Elmar 1910 Peterburi 1. 30 m.-l., keem. eesti. Eesti Vabriku 3/7 
6040 Willamoff, Eugen 1902 Tallinna 1. 24 põllumaj. yenl. y y Jaani 38/6 
5621 Willem, Jaan 1901 Tartu m. 2 4 mat.-lood. eesti. y y Riia 1 
8713 Willemson, Walen-
õig. (maj.) tina 1906 Peterburi 1. 2 7 » y y Lille 9/6 
9286 Willer, Alma-Jo-
hanna 1906 Tartu m. 2 8 fil. y y t> Võru 124/9 
10103 Willist, Hilda 1905 Valga 1. 2 9 rohutead. y y y y Riia 40 
10142 Wiltam, Elfriede 1907 Tallinna 1. 29 rohutead. i y y y Õnne 30/4 
8886 Wilu, Alma 1907 Viru m. 2 7 mat.-lood. y y ü Näituse 4/7 
1515 Wilu (Willo), 
Hugo 1909 Rakvere 1. 31 õigus y y y y Kloostri 14 
6843 Windi, Aksel 1906 Viljandi m. 2 5 õig. (maj.) y y y y Kastani 16/4 
10257 Wingissaar, Bruno 1907 Viljandi 1. 29 loomaarsti y y y y Narva 57/5 
10281 Wink, Linda 1907 Tartu m. 2 9 arsti y y i i V a b a d u s e p u i e s -t e e 7 l ' A 
6641 Winkel, Robert 1907 Peterburi 1. 2 5 mat.-lood. y y y y Riia mntee 12 
10837 Winkelberg, Leida 1910 Tallinna 1. 30 mat.-lood. y y y y U.-Savi 4/2 
11000 Winnal, Lule 1912 Tallinna 1. 30 õig. (maj.) y y i i Kastani 17/3 
10696 Winogradow, Mi-
hail 1912 Venemaal 30 õigus venl. y y Jaama 5/3 
2259 Winterfeldt, Johan-
nes 1901 Järva m. 21 fil. saksi. y y Kastani 1 
11683 Wipper, Arthur 1907 Tartu 1. 31 usu eesti. „ Pikk 26/1 
5465 Wipper, Karl 1904 Tartu 1. 2 4 arsti y y y y Pikk 26/3 
10934 Wirbelauer, Georgi 1911 Venemaal 30 õig. (maj.) venl. y y Lao 6/4 
7232 Wirén, Arwid 1906 Venemaal 2 5 loomaarsti saksi. y y Kastani 12/2 
1827 Wirén, Leonhard 1900 Saratovi k. 21 fil. rootsi. y y Kastani 1 
11993 Wirkhaus, Dawid 1913 Tartu m. 31 õigus eesti. y y Lai 28 
8950 Wirkhaus, Walter-
Otto 1907 Tartu m. 27 õig. (maj.) y y y y Puiestee 84/3 
11943 Wirkus, Mihkel 1911 Pärnu m. 31 põllumaj. y y j y Lepiku 2/3 
7931 Wirma, Rudolf 1908 Tallinna 1. 26 õig. (maj.) y y y y Kastani 9/1 
11083 Wirro, Oskar 1910 Soomemaal 30 õigus y y n Lepiku 1/5 
8685 Wirro, William 1905 Venemaal 27 õigus y y y y Tallinna,Koidu 14 
11969 Wisinger, Hans 1911 Jugoslaavias 31 loomaarsti saksi. A u s t r i a Tiigi 18/5 
97ö0 Wislapuu, Wolde-
mar 1906 Võru m. 29 põllumaj. eesti. Eesti Puu 9/1 
6982 Wisnapuu, Mihkel 1906 Tartu m. 25 põll.-m., mts. y y y y Kastani 125/4 
8890 Wissel, Wiktor 1906 Võru m. 27 õigus y y Jõe 3/4 
11728 Wisser, Karl 1910 Tartu m. 31 õig. (maj.) 9> y y Uueturu 25/10 
10445 Witsut, Fromhold 1907 Viru m. 29 põllumaj. y y y y Liiva 23/2 
8962 W jttram, Anne- 1907 Riia 1. 27 fil. saksi. y f Aia 15/2 
marie 
9366 Wohl, Leo 1909 Tartu 1. 28 põllumaj. eesti. n Sõbra 50/1 
8858 Wohli, Adalbert 1908 Tartu 1. 27 põll.-m., mts. y y y y Aia 46/50 
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10870 Wohli, Oswad 1912 Tartu 1. 30 loomaarsti eesti. Eesti Aia 46/50 
8577 Woika, Klawdia 1909 Valga I. 27 fil. 77 77 Räni 9/2 
9365 Woitk, Karl 1908 Võru rri. 28 põllumaj. 77 77 Tähe 104/12 
11514 Wokka, Ewald 1911 Tallinna 1 . 31 põll.-m., mts. )) y y Tähe 104/11 
8382 Wolberg, Ella 1902 Harju m. 27 põllumaj. y y 97 Narva 105/1 
9869 Wolberg, Grete 1907 Harju m. 29 mat.-lood. y y 77 Narva 105/1 
10046 Wolmer, Helga 1906 Tallinna 1. 29 rohutead. y y 97 Puiestee 33-b/8 
8230 Wolmer, Klaara 1904 Tartu m. 26 rohutead. y y 99 S i s e h a i g u s t e - k l i i n i k , T o o m i l 
11225 Wolter, Arwed 1908 Tartu 1. 30 arsti 77 97 Uus 2/1 
10697 Woolmann, Aurelie 1907 Lääne m. 20 fil. 99 7J Aleksandri 70/1 
10113 Worontsow, Olim-
piada 1905 Tallinna 1. 29 arsti venl. 97 Mäe 33/4 
11987 Wrangeli, Moritz 1883 Tallinna 1. 
31 
31 arsti saksi. 77 Tiigi 15 
11257 Wrangeli, Peeter 1895 Viru m. arsti 9> y y Viru Roela 
10699 Wuks, Wladimir 1902 Lääne m. 30 õigus eesti. 79 Aleksandri 19/4 
8548 Wulff, Hellmuth 1907 Tallinna 1. 27 õig. (maj.) saksi. 77 Tähe 16/1 
11562 Wulff, Leonid (Leo) 1911 Tartu m. 31 põllumaj. eesti. 79 Elva 3 
9653 Wunderlich, Sieg-
fried-Friedrich 1910 Riia 1. 28 arsti rootsi. Läti Tähtvere 18/9 
9334 Wõbus, Artur 1909 Tartu m. 28 usu eesti. Eesti Roosi 39/1 
11698 Wõbus, Herta 1911 Tartu 1. 31 rohutead. J ) 77 Roosi 39/1 
9969 Wõhmann, Daniel 1898 Viru m. 29 õigus 99 77 Tolstoi 1/1 
9329 Wõigas, Hilda-
• 
Elf ri ede 1908 Lääne m. 28 õig. (maj.) » 77 Narva 135/3 
7657 Wõlma, Aino-
Johanna 1907 Saare m. 26 fil. 
- 77 y y Aleksandri 19/1 
9970 Wõmma, Alide 1906 Tallinna 1. 29 rohutead. 97 77 Kastani 40/4 
6639 Wõso, Arnold 1901 Tartu 1. : 25 usu 97 » Peetri 19/11 
11617 Wõsu, Wiktor 1911 Venemaal ! 31 õigus y> 79 Aleksandri 45/1 
11525 Wälbe, Jüri 1911 Valga m. 31 õigus 99 » Vladimiri 2/4 
7023 Wäljataga, Paul 1907 Harju m. 25 õigus 9> 79 Vallikraavi 4 
11913 Wärw, Selma 1909 Tartu m. 31 õig. (maj.) y y y y Kalaturu 10/1 
11517 Wästrik, Hans 1908 Viljandi m. 31 rohutead. 77 y y Tähe 63/4 
7582 Wäär, Helene 1907 Tartu m. 26 arsti y y y y Tähe 62/2 
10818 Wöhrmann, Helga 1913 Saare m. 30 fil. 79 y y Eliisabeti 27/2 
5267 Wöhrmann, Ilmar 1906 Saare m. 24 õigus 77 y y II haavakliinik 
10708 Zastrow, Max 1910 Tartu m. 30 õig. (maj.) y y 77 Eliisabeti 20/1 
8670 Zastrow, Maksimilian 1907 Venemaal 27 arsti venl. 77 Savi 1/6 
9163 Zernand, Helene 1910 Venemaal 28 fil. eesti. 7f Aia 3 
647 Zernask, Oskar 1896 Võru m. 20 põll.-m., mts. 77 y y Kivi 6 
9460 Ziehr, Harry 1909 Riia 1. 28 õig. (maj.) saksi. 77 Kesk 14/1 
11060 Zimmermann, 
Alfred 1912 Tartu m. 30 mat.-lood. eesti. 97 Kastani 3/1 
8045 Zimmermann, Karl 1904 Tartu m. 26 põllumaj. >> 77 Karlova 45 
10885 Zimmermann, Rudolf 1908 Järva m. 30 fil. » Paide 
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10687 
4804 
10230 
11223 
6125 
8530 
7048 
11622 
9992 
9338 
9894 
10623 
9371 
9845 
11399 
6187 
9531 
11652 
6567 
10914 
4103 
Zimmermann, 
Rudolf 
Zirk, Adolf 
Zirk, Aleksander 
Zirk, Ilmar 
Zolk, Oskar 
Zubba, Oskar 
Zube, Sigrid 
Zupping, Aksel 
Zängow, Daniel 
Õunapuu, Heino 
Änilane, Alfred 
Änilane, Benno 
Änilane, Elfriede 
Änilane, Ernst 
Ärmann (Ermann), 
# Ewald 
Õpik, Oskar 
Örd, Alide 
Üksi, Margot 
Üksti, Hermann 
Üprus, Helmi 
Üprus, Woldemar 
1908 
1901 
1897 
1910 
1902 
1903 
1905 
1902 
1906 
1909 
1908 
1912 
1909 
1898 
1911 
1895 
1905 
1912 
1903 
1911 
1902 
m.. 
m. 
Tartu m. 
Võru m. 
T artu 
Tartu 
Tartu 
Tartu 
Pärnu I. 
Tartu m. 
Tartu m. 
Valga m. 
Viljandi 1. 
Viljandi 1. 
Tartu 1. 
Viljandi m. 
Tartu 1. 
Tallinna 1. 
Viljandi m. 
Tallinna 1. 
Valga m. 
Viljandi 1. 
Viljandi 1. 
29 
õig. (maj.)! eesti, 
õig. (maj.) „ 
loomaarsti „ 
põll.-m., mts. ,, 
põll.-m., mts. ,, 
õigus 
fil. jsaksl. 
õig. (maj.) eesti, 
põllumaj. „ 
õigus 
rohutead. „ 
arsti „ 
fil. : „ 
õigus 
loomaarsti 
õigus 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
õig. (maj.) 
fil. 
arsti 
Eesti Karlova 45 
Nigula 7 
Vallikraavi 15 
Maarjamõisa 6/1 
Holmi 7/4 
Tähe 103/9 
Aia 38/1 
Botaanika 15/3 
Narva 81/1 
Päeva 3/3 
Pargi 9/3 
Pargi 9/3 
Suur-Kaar 28/1 
Aleksandri 58/6 
Tähe 57/12 
Näituse 10/1 
Kastani 7/2 
Roosi 28 
Lootuse 12/2 
N ä r v i k l i i n i k M a a r j a -
m õ i s a v ä l j a l 
N ä r v i k l i i n i k M a a r j a -
m õ i s a v ä l j a l 
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8787 Annast, Hugo 1908 Tartu m. 27 USU eesti. Eesti Roosi 15/9 
7817 Kasak, Hilda 1908 Peterburi 1. 26 f i l . > > M Viljandi 5 
9481 Kinkmann, Walen-
tina 1910 Venemaal 28 õigus j > y , Karlova 47/3 
7586 Kriisk. Regina 1907 Tartu 1. 26 õig. (maj.) )) )} Võru 126 <9 
11475 Ohwrill, Albert 1906 Tartu m. 31 OlgUS j > Narva 17/9 
10779 Sipelgas, Helmut 1909 Valga m. 30 õig. (maj.) î 7 Aleksandri 42/5 
8965 Tischler, Heinrich 1908 Viljandi 1. 27 USU ) ! y y Räni 9 
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179 Eller, Hella-Auguste 1899 Tartu m. 31 rohutead. eesti. Eesti Karlova 35/2 
146 Happich, Wo'demar 1896 Tartu 1. 25 99 saksi. Tähe 56/1 
175 Koger, Leopold 1897 Tartu 1. 29 yy eesti. 99 V.-Tähe 10/6 
158 Luha, Edgar 1900 Tartu 1. 26 yy 99 yy Botaanika 35/2 
• 115 Lukin, Artur 1901 Valga m. 23 yy yy Eliisabeti 26/3 
127 Mirow, Boris 1902 Tallinna 1. 24 99 99 Tähe 64/3 
105 Pill, Johannes 1892 Viljandi 1. 23 9 9 yy yy Eliisabeti 30/1 
157 Pruuli (Stahlberg), 
26 Anna-Wilhelmine 1889 Tartu m. 99 yy ti J õ g e v a a l e v , S u u r 3 2 
140 Sirgo, Walter 1899 Tartu 1. 25 y 99. yy Vallikraavi 19/2 
113 Teder, Johannes 1892 Tartu m. 23 99 99 yy Päeva 3/1 
174 Wilu, Jaan 1894 Tartu m. 28 99 99 99 Kivi 30/2 
137 Wolmer, Karoline 1896 Tartu m. 24 yy 99 yy Hot. Pariis 
176 Zwiebelberg, Wer-
ner 1900 Pärnu m. 29 yy saksi. yy Narva 5 
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VI. Vabakuulajad. 
Auditeurs libres. 
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748 
747 
Rutopõld, Aksel 
Tamarkin, Aron 
1903 
1915 
Harju m. 
Tall inna 1. 
31 
31 
I 
usu ! eesti, 
õig. (maj . ) 1 juut 
Eesti 
» 
Puiestee 72 
Lao 41 
VII. A r v u s t i k . 
1. dets. 1931. a. 
1. Õppejõud, assistendid ja muud abijõud. 
Données statistiques. 
Le 1-er décembre 1931. 
Corps enseignant. 
Teaduste õpetajad A b i õ p p e j õ u d -
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U s u t e a d u s k o n d . . . . 6 
— 1 — — 1 1 — — — — 9 — 1 — — — — 
— — 
— — — 1 — 2 
Õ i g u s t e a d u s k o n d . . 8 
— — 
3 
— 
8 1 1 — 5 26 2 — — — — — — — — — 2 1 5 
A r s t i t e a d u s k o n d . . . 17 1 
— 4 — — 12 2 — 2 — 38 18 30 — 2 1 — 1 1 — — — — 1 — — 54 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n d 8 3 3 1 — 12 5 — 1 8 6 47 — 1 1 1 1 2 6 
Mat.- loodusteadusk. . 12 4 2 — 1 13 — 1 — — 1 34 13 8 5 i — 1 — — 2 3 2 1 — — 4 4 0 
Loomaarst i-teadusk. . 2 1 8 — 1 — 2 — — — — 14 2 7 
! 
2 11 
P õ l l u m a j a n d u s - tead. 6 — 1 4 2 1 1 — — 2 — — 17 6 8 3 — — - — — — — — — — 1 18 
K o k k u . . . 59 9 5 22 2 24 33 4 1 6 8 12 185 39 56 10 3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 4 10 136 
2. Üliõpilased. 
1. dets. 1931. a. 
Étudiants et étudiantes. 
a) R i i k k o n d s u s e j ä r e l e . 
Indigénat. 
T e a d u s k o n n a d 
Eesti kodanikud sünnikoha järele 
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Usuteaduskond 39 17 ! 10 13 11 1 3 2 1 5 — . 5 107 1 108 
Õigusteaduskond 192 123 73 
! 
49 48 ! 32 52 16 28 1 4 3 58 678 29 707 
majandusteaduse-osak. . 157 111 46 47 28 28 45 13 23 10 2 69 579 15 594 
Arst i teaduskond 69 86 14 15 8 9 11 8 13 8 1 38 280 47 327 
rohuteaduse-osak. . . . 63 38 18 7 
! 
15 
25 
15 10 1 ! 5 I 2 1 27 202 4 206 
Fi losoof iateaduskond . . . 128 79 42 56 24 47 8 27 ! 12 2 80 530 
i 
3 533 
Mat.-loodusteaduskond . . 33 ; 57 28 17 18 16 1 20 10 ! 16 1 2 39 257 8 265 
L o o m a a r s t i t e a d u s k o n d . . 39 16 19 8 ; 2 11 : 9 3 1 9 
— 
4 29 149 9 158 
Põl lumajandus-teaduskond 61 24 33 18 23 18 32 11 9 
— 
4 16 249 2 251 
metsaasjand.-osak. . . . 33 14 20 
! 
17 14 7 1 4 1 1 8 
! 
i ! i 21 ; 141 2 143 
K o k k u . . . 814 565 303 247 192 161 233 73 139 43 20 382 3172 120 3292 
b) R a h v u s e j ä r e 1 e. ^ 
National i té. «» 
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U s u t e a d u s k o n d . . . 92 n 3 
— — 2 - 108 
Õ i g u s t e a d u s k o n d . . 611 33 21 27 1 8 — 3 ! -
! 
— 1 1 1 — — 707 
majandustead.-osak. 511 29 24 16 2 3 5 1 
— — 
2 1 
— — — 
594 
A r s t i t e a d u s k o n d . . . 195 43 41 35 1 3 5 — 1 1 1 1 — 
— — 
327 
rohuteaduse-osak . 158 26 13 7 — — 
— 1 — 1 — 1 — — 
j 
— 206 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n d . 462 34 16 5 4 2 3 1 3 1 — 1 1 533 
Mat.-loodusteadusk. 189 41 20 8 — 4 1 — 
— — — 1 1 
— - — — 
265 
Loomaarst i-teadusk. . 118 18 6 11 1 1 3 
i ! 
158 
Põ l lumajandus- tea-
d u s k o n d 234 7 8 — — — 1 — 1 — — 
i _ _ 251 
metsaas jand.-osak. 117 9 12 
i 
— 1 — 
i 
3 ! — 
1 
— — 
— 
i 1 
1 — 
— -
143 
Kokku . . . 2687 251 164 109 9 16 29 2 9 2 2 5 4 i i i- i i ! i 3292 
108 Isiklik koosseis 1931. C XII. ^ 
c) Sugupoolte järele. 
Sexe. 
T e a d u s k o n n a d Mees-
üliõpilasi 
Nais-
üliõpilasi K o k k u 
Usuteaduskond 101 7 108 
Õigusteaduskond 654 53 707 ' 
majandusteaduse-osakond . 376 218 594 
Arst i teaduskond 203 124 327 
rohuteaduse-osakond . . . . 71 135 206 
Fi losoof iateaduskond 142 391 533 
M at.-loodusteaduskond 180 85 265 
Loomaarst i-teaduskond . . . . 
! 
152 6 158 
Põl lumajandus-teaduskond . . 212 39 251 
metsaas janduse-osakond . . 143 — . 143 
K o k k u . . 2234 1058 3292 
Isiklik koosseis 1931. 
3. Rohuteaduse kuulajad. 
Étudiants et étudiantes en pharmacie. 
1. XII. 1931. a. 
a) R i i k k o n d s u s e j ä r e l e . 
Indigénat . 
Eesti kodanikke 13 
Väl i smaalas i — 
K o k k u 13 
b ) S ü n n i k o h a j ä r e l e . 
Lieu d e naissance. 
Tartu m 9 
Har ju m 1 
V i l j a n d i m 1 
V a l g a m. . . 1 
Pärnu m. . • 1 
K o k k u 13 
c) R a h v u s e j ä r e l e . 
National i té. 
Eesti 11 
Saksa 2 
Kokku 13 
d) S u g u p o o l t e j ä r e l e . 
Sexe. 
M e e s k u u l a j a i d 10 
N a i s k u u l a j a i d 3 
K o k k u 13 
4. Aruanne 
T a r t u ü l i k o o l i ü l i õ p i l a s t e a r v u l i s e k o o s s e i s u j a s e l l e m u u t u s t e ü l e t e a d u s k o n d a d e 
j ä r e l e 1. d e t s e m b r i s t 1930. a. k u n i 1. d e t s e m b r i n i 1931.a. 
Rapport 
s u r l ' é t a t n u m é r a i r e d e s é t u d i a n t s d e l ' U n i v e r s i t é T a r t u p a r f a c u l t é s e t s e s c h a n g e m e n t s 
d u lier d é c e m b r e 1930 a u l i e r d é c e m b r e 1931. 
T e a d u s k o n n a d 
Oli 1. dets. 1930. a. 
l .XII. 1930. kur 
juure tulnud 
i l .XII. 1931 .a . 
lahkunud 
On 1. dets. 1931. a. 
mees nais Kokku mees nais mees nais mees nais Kokku 
Usuteaduskond 105 9 114 57 2 61 4 101 7 108 
Õigusteaduskond 668 51 719 385 37 399 35 654 53 707 
majandusteaduse-osak . . . 414 1 248 
i 
662 224 70 262 100 376 218 594 
Arstiteaduskond 185 115 300 68 53 50 44 203 124 327 
rohuteaduse-osakond . . . . 71 93 164* 36 82 26 37 81 138 219** 
kehakasvatuse o s a k o n d . . . 25 16 41 
— — 25 16 
— — — 
Fi losoof iateaduskond 164 464 628 90 164 112 237 142 391 533 
Mat.-loodusteaduskond . . . . 207 112 319 105 27 132 54 180 85 265 
L o o m a a r s t i t e a d u s k o n d . . . . 143 6 149 73 4 64 4 152 6 158 
Põl lumajandus-teaduskond 
ühes metsaas jand.-osak. . . 356 43 399 160 16 161 20 355 39 394 
Kokku . . . | 2338 1157 3495 1198 455 1292 551 2244 1061 3305 
i*) Rohuteaduse-osakonna õpilaste ü ldarvu k u u l u v a d rohuteaduse 16 mees- ja 5 naiskuulaiat 
* * ) . » 1 0 , 3 
5. Aruanne 
T a r t u ü l i k o o l i ü l i õ p i l a s t e , r o h u t e a d u s e - j a v a b a k u u l a j a t e a r v u l i s e k o o s s e i s u j a s e l l e 
m u u t u s t e ü l e 1. d e t s e m b r i s t 1930. a. k u n i 1. d e t s e m b r i n i 1931. a. 
Rapport 
s u r l ' é t a t n u m é r a i r e d e s é t u d i a n t s e t d e s a u d i t e u r s e n p h a r m a c i e e t l i b r e s d e l ' U n i v e r s i t é T a r t u e t 
s e s c h a n g e m e n t s d u l I e r d é c e m b r e 1930 a u l i e r d é c e m b r e 1931. 
Oli 1. detsembril Üliõpilaste arvu m u u t u s e d 1. XII. 1930. a. kuni 1. XII. 1931. a. O n 1. detsembri l 
1930. a. 
S i s s e a s t u n u d Lahkunud enne kursuse lõpetamist Kursuse lõpetanud 
1931. a. 
mees nais mees nais 
1 
mees | nais mees nais mees nais 
End. Tartu ül ikool i õpi lased 609 193 ! 
Esmakordselt 545 242 
2338 1157 Kokku . . . 1154 435 1029 390 219 141 2244 1061 
3495 1589 1419 360 3305 
Selles arvus on 
rohuteaduse-kuu-
la ja id 16 mees-
ja 5 naisõpilast. 
Selles arvus on 
rohuteaduse-kuu-
la ja id 10 mees-
ja 3 naisõpi last. 
Endistest üliõpilastest on ül ikool i kursuse l õ p e t a n u d peale ülalnimetatute 1. XII 1930. a. kuni 1. XII 31. a. 
18 isikut, nendest 16 m e e s - ja 2 n a i s õpilast. 
Vabakuu la ja id oli 1. dets. 1930. a. 3 meesõpilast. 
„ on 1. dets. 1931. a. 2 
Käesoleva raamatu trükkimise ajal on järgmised m u u t u s e d 
o l n u d : 
I o s a s . 
Ülikooli raamatukogu sekretär-arveametnik Lilly S e e b e r g on ko l inud 
Uueturu 15. 
II o s a s . 
K i n n i t a t i d i p l o o m i t u d e d a s i õ p p i j a i k s : 
Aksel M e i — administrat i ivõiguse alal. Aadress : Tall inna, Riigikontroll. 
Artur M ä g i — r i ig iõiguse alal üheks aastaks edasi. E l u k o h t : Tartu, 
Maarjamõisa 52, k. 1. 
Adolf August P e r a n d i — Eestimaa õiguse a ja loo alal üheks aastaks 
edasi. A a d r e s s : Tartu, Hetsli 1, Riikline Keskarhiiv. 
III o s a s . 
Juudi Soost Üliõpilaste Kassa es imeheks on val itud : stud. Boris M o r e i n . 
E E S T I V A B A R I I G I 
T A R T U Ü L I K O O L I L O E N G U T E JA 
PRAKTILISTE T Ö Ö D E K A V A 
1932. AASTA I POOLAASTAL 
Ülikooli aula 
T A R T U S 1 9 3 2 
Sisukord. 
Lk. 
Ü l i k o o l i v a l i t s u s . „ T o i m e t u s t e " t o i m k o n d 1 
K a n t s e l e i . M a j a n d u s o s a k o n d . A r v e a m e t j a k a s s a 2 
T ä h t p ä e v a d 1 9 3 2 . a . I p o o l a a s t a l 2 
A u h i n n a t ö ö d e a i n e d 1 9 3 2 . a . 3 
M ä ä r u s e d a u h i n n a t ö ö d e j a a u h i n d a d e k o h t a 6 
L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 8 
U s u t e a d u s k o n d 8 
Õ i g u s t e a d u s k o n d . 9 
A r s t i t e a d u s k o n d 1 2 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n d 1 5 
M a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n d . 2 1 
L o o m a a r s t i t e a d u s k o n d 2 4 
P õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n d ' 2 5 
T e a d u s e - j a õ p p e a s u t i s e d 2 7 
Ü l i k o o l i r a a m a t u k o g u a j u t i s e d m ä ä r u s e d 3 9 
Õ p p e j õ u d u d e n i m e k i r i 4 1 
»Postimehe" trükk, Tartus 1932. 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis: j u h a t a j a — r e k t o r , l i i k m e d — p r o r e k t o r i d , 
d e k a a n i d j a p r o d e k a a n . 
Rektor: p r o f . J. KÕPP. K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i s e . , k . V 2 I — V 2 2 , 1. 1 2 — 1 , 
t e l . 6 - 2 2 , e l u k o h t : V e s k i t . 1 1 , k r . 1 , t e l . 8 - 1 6 . 
Prorektorid : Prof. H. JAAKSON ( m a j a n d u s ) . K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i s e . , 
k . 1 — 2 , I. 1 2 — 1 , t e l . 6 - 4 6 . E l u k o h t : K a r l o v a t ä n . 3 1 , k . 2 , t e l . 1 0 - 6 8 . P r o f . 
J. ULUOTS, ( ü l i õ p i l a s t e a s j a d ) . K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i s t . , 1. 1 1 — 1 2 , t e l . 6 - 2 3 . 
E l u k o h t : Õ p e t a j a t . 1 2 , t e l . 1 0 - 8 4 . 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid : 
1 . U s u t e a d u s k o n n a s p r o f . H. B. RAHAMÄGI. K õ n e t u n n i d : u s u t e a d u s k o n n a 
d e k a n a a d i s t . , n . k e l l 1 p . , k o d u s ( V a l l i k r a a v i t . 2 5 , t e l . 1 - 8 9 ) n . 4 — 5 . S e k r e t ä r : 
p r o f . E. Tennmann. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s k . k e l l 2 p . 
2 . Õ i g u s t e a d u s k o n n a s p r o f . N. MAIM. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s t . 1 1 — 1 2 . 
S e k r e t ä r : p r o f . K. Saarmann. K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s t . , k . p e a l e 
l o e n g u i d . P r o d e k a a n ( m a j a n d u s t e a d u s e - o s a k - a s j u s ) d o t s . R. Mark. K õ n e t u n n i d : 
d e k a n a a d i s t . 1 1 — 1 2 j a k a u b a t e a d u s e - k a b . ( R ü i i t l i t . 2 , I I I k . ) k . 1 1 — 1 2 . A b i s e k -
r e t ä r : d o t s . K. Müller. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s k . , 1. 1 2 — 1 . 
3 . A r s t i t e a d u s k o n n a s p r o f . A. LÜÜS. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s e . , k . 
V a 2 — 2 . S e k r e t ä r : d o t s . W. Wadi. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s e . , k . , r . V 2 2 — 2 . 
4 . F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a s p r o f . P. HALISTE. K õ n e t u n n i d : k l a s s i l i s e m u i -
n a s t e a d u s e i n s t i t u u d i s e . 1 — 2 j a d e k a n a a d i s n . 1 2 — 1 . S e k r e t ä r : p r o f . H. Moora. 
K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s 1. 1 — 2 . 
5 . M a t e m a a t i k a - i o o d u s t e a d u s k o n n a s p r o f . H. RIIKOJA. K õ n e t u n n i d : d e k a -
n a a d i s k . V 4 2 — 2 , 1. 1 0 — 3 / 4 1 1 . S e k r e t ä r : p r o f . A. Tammekann. K õ n e t u n n i d : 
g e o g r a a f i a k a b i n e t i s p e a l e l o e n g u i d . 
6 - L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a s p r o f . E. ROOTS. K õ n e t u n n i d : l o o m a a r s t i -
t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i s ( V e n e t . 3 8 , t e l . 2 7 ) k . 1 2 — 1 . S e k r e t ä r : d o t s . K. Tage-
pera j a 1 . m ä r t s i s t 1 9 3 2 . a . a l a t e s — d o t s . J. Karl son. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s 
t . , n . 1 2 — V 2 1 . 
7 . P õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s k o n n a s p r o f . A. MATHIESEN. K õ n e t u n n i d : d e k a -
n a a d i s t . V 2 2 — V 2 Š . S e k r e t ä r : p r o f . J. Mägi. K õ n e t u n n i d : d e k a n a a d i s t . 1 2 — 1 . 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond: p r o f . J. Kõpp 
( e s i m e e s ) , p r o f . J. Uluots ( s e k r e t ä r ) , p r o f . K. Schlossmann, p r o f . A. Saareste, 
p r o f . J. Sarv, d o t s . J. Tehver, p r o f . J. Mägi. 
T o i m e t a j a : p r o f . W. Anderson. K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s 
p e a l e l o e n g u i d . 
1 
2 L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 1 9 3 2 . I . C X I I I . ! 
Kantselei ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , t e l . 1 - 4 7 ) o n a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : F. Lambert, E l i i s a b e t i t . 3 5 , k . 2 . 
U s u t e a d u s k o n n a j a a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i ( ü l i k o o l i 
p e a h o o n e s , I k o r r a l , t e l . 7 - 8 1 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : M. Liblik, 
T ö ö s t u s e t . 1 , k . 5 . 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , I I k o r r a l , 
t e l . 1 0 - 7 4 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : S . T i i s i k , N a r v a t . 7 6 , k . 2 9 . 
F i l o s o o f i a - j a m a t e m a a t i k a - I o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t s e -
l e i ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , I I k o r r a l , t e l . 1 0 - 7 5 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : 
L . Koiga, H e r n e t . 4 0 , k . 4 . 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a j a p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i ( V e n e t . 3 8 , t e l . 2 7 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i 1 1 — 2 . A s j a a j a j a : 
A. Jurs, V . - M a a r j a m õ i s a t . 5 , k . 7 . 
Majandusosakond, t e l . 6 - 2 4 . J u h a t a j a : H. Luht, H e t s l i t . 1 . J u h a t a j a 
a b i : K. Laagus, R a a d i - T o i l a , t e l . 2 - 7 1 . S e k r e t ä r : A. Sokka, K a s t a n i t . 9 5 , 
k . 3 . E k s e k u u t o r : A. Bock, v a s t u v õ t m i n e o m a s k o n t o r i s ( V a l l i k r a a v i t . ) ä r i p ä e -
v i t i 8 — 3 , t e l . 7 1 . 
Arveamet ja kassa ( ü l i k o o l i p e a h o o n e s , t e l . 6 - 2 4 ) , a v a t u d ä r i p ä e v i t i : a r v e -
a m e t 1 1 — 2 , k a s s a 1 0 — V 2 2 . 
P e a r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelmson, A l e k s a n d r i t . 7 2 , k . 2 . 
L a e k a h o i d j a : R. Kõva, T o o m i m ä e l ( V . a n a t . , k r t . 3 9 ) . 
Tähtpäevad 1932. a. I. poolaastal. 
1 . S e m e s t r i a l g u s 1 5 . j a a n u a r i l , l õ p p — 1 . j u u n i l . 
2 . Ü l i k o o l i s i s s e a s t u m i s e s o o v i a v a l d i s e d t u l e b ü l i k o o l i v a l i t s u s e l e k u n i 
1 5 . j a a n u a r i n i s i s s e a n d a . 
3 . I m m a t r i k u l a t s i o o n o n 2 3 - j a a n u a r i l . 
4 . V i i m s e k s t ä h t a j a k s , m i l r e k t o r i p o o l t m a k s v a k s t u n n u s t a t u d p õ h j u s t e l 
i m m a t r i k u l a t s i o o n v e e l l u b a t u d , o n 3 . v e e b r u a r . 
5 . Õ p p e m a k s u s t v a b a s t a m i s e , õ p p e m a k s u t ä h t a j a p i k e n d a m i s e , õ p p e m a k s u 
o s a d e k a u p a m a k s m i s e j a a b i r a h a s a a m i s e s o o v i a v a l d i s t e s i s s e a n d m i s e v i i m s e k s 
t ä h t p ä e v a k s o n 4 . v e e b r u a r . 
6 . Õ p p e m a k s u d e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e m a k s u d e õ i e n d a m i s e k u i k a l o e n g u -
t e l e k i r j u t a m i s e v i i m s e k s t ä h t p ä e v a k s o n 2 3 . v e e b r u a r . 
7 . K õ i k l o e n g u d j a m u u õ p p e t ö ö a l g a v a d 2 5 . j a a n u a r i l j a e i v õ i l õ p p e d a 
e n n e 7 . m a i d . 
8 . K õ i k ü l i õ p i l a s e d o n k o h u s t a t u d h i l j e m a l t 2 n ä d a l a j o o k s u l p ä r a s t õ p p e -
t ö ö a l g u s t o m a a a d r e s s i ü l i k o o l i k a n t s e l e i s t s a a d a v a l a a d r e s s i l e h e l ü l e s a n d m a . 
K o r t e r i m u u t m i s e l õ p p e a j a v ä l t u s e l t u l e b u u s a a d r e s s h i l j e m a l t 3 p ä e v a j o o k s u l 
ü l i k o o l i k a n t s e l e i s t e a t a d a . 
9 . K õ i k ü l i õ p i l a s t e o r g a n i s a t s i o o n i d p e a v a d h i l j e m a l t 1 8 . v e e b r u a r i n i o m a 
l i i k m e t e j a j u h a t u s e n i m e k i r j a , s a m u t i k o r t e r i a s u k o h a ü l i k o o l i v a l i t s u s e l e t e a t a m a , 
v a s t a s e l k o r r a l t u l e b s e l l e m ä ä r u s e m i t t e t ä i t j a t e o r g a n i s a t s i o o n i d e t e g e v u s e l õ p e t a -
m i s e k ü s i m u s o t s u s t a m i s e l e . 
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U u s a a s t a ( 1 . j a a n u a r ) , k o l m e k u n i n g a p ä e v ( 6 . j a a n u a r ) , i s e s e i s v u s e p ä e v 
( 2 4 . v e e b r u a r ) , p a l v e p ä e v ( 1 7 . v e e b r u a r ) , S u u r R e e d e ( 2 5 . m ä r t s ) , k e v a d e - ( ü l e s -
t õ u s n u s - ) p ü h a d ( 2 7 . , 2 8 . j a 2 9 . m ä r t s ) , e s i m e s e m a i p ü h a ( 1 . m a i ) , r i s t i p ä e v 
( t a e v a m i n e m i s - p ü h a ) ( 5 . m a i ) , s u v i s t e p ü h a d ( 1 5 . , 1 6 . j a 1 7 . m a i ) , j a a n i p ä e v 
( 2 4 . j u u n i ) . 
Auhinnatööde ained 1932. a. 
1. Usuteaduskonnas : 
a ) V a n a T e s t a m e n d i a l a l t : 
1 . E e t i l i n e m o m e n t H e s e k i e l i t e o l o o g i a s . 
b ) A j a l o o l i s e u s u t e a d u s e a l a l t : 
2 . M i s e e s m ä r k , m õ t e j a t e g e l i k t ä h e n d u s o n r a h v u s v a h e l i s t e l k i r i k u t e k o o n -
d a m i s - j a ü h e n d a m i s p ü ü e t e l o l e v i k u s ? 
3 . R õ n g u k i h e l k o n d ( v õ i m õ n i t e i n e k o d u m a a k i h e l k o n d ) s ä i l i n u d k i r i k u -
v i s i t a t s i o o n i p r o t o k o l l i d e v a l g u s t u s e l . 
c ) V õ r d l e v a u s k u d e t e a d u s e a l a l t : 
4 . P s ü h h o a n a l ü ü s i m e t a f ü ü s i l i s e d e e l d u s e d . 
d ) J u t l u s : 
5 . J u t l u s t e k s t i ü l e H e s e k i e l i r . 3 3 , 1 0 — 1 6 , ü h e s e k s e g e e t i l i s - h o m i l e e t i l i -
s e l t p õ h j e n d a t u d d i s p o s i t s i o o n i g a . 
Õigusteaduskonnas : 
1 . R o o m a õ i g u s e s ü s t e e m i a l a l t : 
S p e c i f i c a t i o . 
2 . R a h v u s v a h e l i s e õ i g u s e a l a l t : 
T e r r i t o r i a a l - m e r i . 
3 . K a u b a n d u s õ i g u s e a l a l t : 
1 9 2 7 . a . 2 0 . m a i t š e k i s e a d u s ( R . T . 5 4 — 1 9 2 7 ) j a t e m a e r i n e v u s G e n f i 
ü h t l u s t a t u d t š e k i s e a d u s e k a v a s t . 
4 . F i n a n t s õ i g u s e a l a l t : 
M a k s u s t a m i s e p r o p o r t s i o n a a l n e j a p r o g r e s s i i v n e p õ h i m õ t e ü l d s e n i n g e r i t i 
i s i k l i k k u d e j a r e a a l m a k s u d e s u h t e s . 
5 . K r i m i n a a l õ i g u s e a l a l t : 
V a ü m i s v a s t a s e d s ü ü t e o d . 
6 . S t a t i s t i k a a l a l t : 
K e s k m i s e d a r v u d s t a t i s t i k a s j a n e n d e t ä h e n d u s . 
7 . R a a m a t u p i d a m i s e a l a l t : 
Ä r i b i l a n s i d j a m a k s u s t a m i s b i l a n s i d . 
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8 . P r a k t i l i s e p o l i t i l i s e ö k o n o o m i a a l a l t : 
V ä l i s k a u b a n d u s b i l a n s s E e s t i m a j a n d u s p o l i t i k a s . 
9 . T a r t u l i n n a p o o l t Jaan Tônisson'i 6 0 a . s ü n n i p ä e v a p u h u l 
T a r t u ü l i k o o l i j u u r d e a s u t a t u d a u h i n n a t ö ö a i n e : 
R a h v u s l i k u i d e o l o o g i a a r e n g t ä h t s a m a t e s L ä ä n e - E u r o o p a k u l t u u r k o n d a d e s 
X X s a j a n d i l . 
1 0 . Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi a u h i n n a t ö ö a i n e ( a u h i n n a k s o n m ä ä r a -
t u d 1 0 0 k r . ) : 
Ü h i n g u t e l i k v i i d s u s . 
1 1 . Fenno-Ugria Hõimu-büroo a u h i n n a t ö ö a i n e ( a u h i n n a k s o n m ä ä r a t u d e s i m e s e 
a u h i n n a n a 1 0 0 k r o o n i j a t e i s e a u h i n n a n a 6 0 k r o o n i ) : 
H õ i m u r i i k i d e E e s t i - S o o m e - U n g a r i k o d a n i k k u d e õ i g u s t e v a s t a s t i k u n e s i s e -
r i i k l i k ü h t l u s t a m i n e . 
1 2 . Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu a u h i n n a t ö ö a i n e ( a u h i n n a k s o n m ä ä r a t u d 
e s i m e s e a u h i n n a n a 1 0 0 k r o o n i ) : 
A b i k a a s a d e v a r a v a h e k o r d a d e a r e n g u a l g j o o n e d E e s t i s . 
Arstiteaduskonnas : 
1 . K o d u m a a t ö ö s t u s t e s t s a a d a v a t e p ä r m i d e k a s u s t a m i n e f a r m a t s e u t i l i s t e p r e p a -
r a a t i d e v a l m i s t a m i s e k s . 
2 . U u r i d a B o t h r i o c e p h a l u s l a t u s e a r e n e m i s k ä i k u m u n a d e s t l a i u s s i n i . 
3 . K e s k k õ r v a - p õ l e t i k k u d e s a g e d u s j a i s e l o o m s a r l a k i k a i g e t e l E e s t i s l e i d u v a t e 
a l l i k a t e p õ h j a l . 
4 . N a k k u s h a i g u s t e t o i m e s t l a s t e t u b e r k u l o o s i l e . 
5 . K o l e s t e r i i n i p e e g e l t u b e r k u l o o s i h a i g e t e v e r e s . 
6 . H a i g u s e t e a d v u s v a i m u h a i g e t e l . 
7 . S e l g i t a d a I h a a v a k l i i n i k u h a i g e m a t e r j a l i a n d m e t e l p o s t o p e r a t i i v s e t e m p e -
r a t u u r i n ä h t u s i a s e p t i l i s t e l õ i k u s t e p u h u l k o h a l i k u a n e s t e e s i a k o r r a l n o v o -
k a i i n i g a . . 
8 . E k s p e r i m e n t a a l s e i d u u r i m u s i a d r e n a l i i n i j a a d r e n a l i i n i t a o l i s e l t t o i m i v a t e a i n e t e 
f a r m a k o l o o g i l i s e t o i m e k o h a i d e n t s u s e s t . 
Prof. A. Kauber'i n i m e l i s e a u h i n n a t ö ö a i n e 2 a a s t a p e a l e ( 1 9 3 2 . a . j a 1 9 3 3 . a., 
a u h i n n a k s o n m ä ä r a t u d 1 0 0 k r o o n i ) : 
9 . N e r v u s p h r e n i c u s ' e k o o s t i s m i t m e s u g u s t e l k õ r g u s t e l . 
Eesti Eugeenika ja Genealoogia Seltsi a u h i n n a t ö ö a i n e ( I a u h i n n a k s o n 
m ä ä r a t u d 1 0 0 k r o o n i , I I — 6 0 k r o o n i , I I I a u h i n n a k s — 3 0 k r o o n i ) : 
1 0 . M i s o n t e h t u d E e s t i V a b a r i i g i s p e r e k o n n a , l a s t e j a e m a d e h e a k s j a m i l l i -
s e s s u u n a s s i i n p e a k s e d a s p i d i t ö ö t a t a m a . 
Filosoofiateaduskonnas : 
1 . E e s t i k e e l e a l a l t : 
M i n g i m u r d e h ä ä l i k u t e l u g u ( t ä i e s u l a t u s e s v õ i o s a l i s e l t , n ä i t . K o n s o n a n t i s m 
v õ i V o k a l i s m ) . 
2 . L ä ä n e m e r e - s o o m e k e e l t e a l a l t . 
A l g s o o m e l i n e e l e m e n t E e s t i k o h a u i m e s t i k u s , e r i t i S o o m e j a K a r j a l a n i n g 
m u u l ä ä n e m e r e - s o o m e k o h a n i m e s t i k u v õ r d l u s e p õ h j a l . ( T ö ö e e s t i p o o l s e k s 
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m a t e r j a l i k s v õ i b o l l a k a s t e a t a v a l a i e m a p i i r a t u d E e s t i m a a - a l a t ü h j e n d a v a m 
k o h a n i m e d e k o g u v õ i k o g u E e s t i t k ä s i t l e v ü l e v a a t l i k a i n e s t i k . ) 
3 . I n g l i s e f i l o l o o g i a a l a l t : 
O m a d u s s õ n a v o r m i õ p e t u s j a s ü n t a k s t ä n a p ä e v a i n g l i s e k e e l e s , o r i g i n a a l -
k o g u d e p õ h j a l . 
( A c c i d e n c e a n d S y n t a x o f t h e A d j e c t i v e i n P r e s e n t D a y E n g l i s h b a s e d o n 
o r i g i n a l c o l l e c t i o n s . ) 
4 . E e s t i j a v õ r d l e v a r a h v a l u u l e a l a l t : 
L a s t e l a u l „ K i t s , k i l e , k a r j a " . 
5 . Ü l d i s e a j a l o o a l a l t : 
V e n e - A u s t r i a s u h t e d a a s t a i l 1 9 0 7 — 1 9 1 4 . 
6 . E e s t i j a p õ h j a m a a d e a j a l o o a l a l t : 
U s u v a h e t u s e l i n e l i i k u m i n e P õ h j a - E e s t i s X I X s a j a n d i 8 0 - n d a i l a a s t a i l . 
7 . F i l o s o o f i a a l a l t ( p s ü h h o l o o g i a a l a ) : 
E e s t i l a s t e i n t e l l i g e n t s ( e k s p e r i m e n t a a l n e u u r i m u s ) . 
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 E t n o g r a a f i a a l a l t : 
P e r e m ä r g i d j a n e n d e k o m b e õ i g u s e l i r . e t ä h t s u s E e s t i s . 
9 . M a g . g e o g r . Jaan Rumma n i m e l i s e a u h i n n a t ö ö a i n e ( a u h i n n a s u u r u s o n 
1 9 3 2 . a . 1 5 0 k r o o n i ) : 
L i n a k a s v a t u s E e s t i s X I X s a j a n d i l . 
Mat.-loodusteaduskonnas : 
1 . A n a l ü ü s I : 
A n a l ü ü t i l i n e j ä t k a m i n e M i t t a g - L e f f l e r ' i m e e t o d i j ä r g i . 
2 . A n a l ü ü s I I : 
A r v u d e
 3 [ 2 n - j - ( — 1 ) n ^ ] o m a d u s i . 
3 . A s t r o n o o m i a a l a l t : 
K e r a k u j u l i s t e t ä h e p a r v e d e e h i t i s . 
4 . F ü ü s i k a l i s e k e e m i a a l a l t : 
A i n e f ü ü s i k o - k e e m i l i s i o m a d u s i p a r a k o o r i f u n k t s i o o n i n a . 
5 . G e o g r a a f i a a l a l t : 
V õ r t s j ä r v e n õ o g e o m o r f o l o o g i a V i l j a n d i m a a p i i r i d e s j a ü h e n d u s N a v e s t i 
o r u n d i g a . 
6 . T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a a l a l t : 
M õ n e i n i m e s e s t v õ i m a l i k u l t v ä h e m õ j u s t a t u d a l a t a i m e ü h i n g u t e a n a l ü ü s . 
7 . G e__o l o o g i a a l a l t : 
Ü h e k o d u m a a l a d e m e m i k r o p e t r o g r a a f i a . 
8 . M e t e o r o 1 o o g i a a 1 a 1 1 : 
Ä i k e s e n ä h t u s i E e s t i s . 
Loomaarstiteaduskonnas : 
1 . S t a t i s t i l i s i j a a n a t o o m i l i s i a n d m e i d s e k s u a a l t s ü k l i j a t i i n u s e g a k a a s a s k ä i v a t e s t 
m u u t u s t e s t e m a s t e k o d u r u m i n a n t i d e s u g u o r g a n i t e s . 
2 . H o b u s t e „ r i n n u t u s e " v ä h e n d a m i s e j a k i n n i p a n e m i s e v a h e n d i d . 
3 . O v a r i a a l - n i n g p e r i t o n e a a l t u b e r k u l o o s i v a h e k o r d t a p a l o o m a d e l T a r t u t a p a m a j a s 
V 2 a a s t a j o o k s u l 1 9 3 2 . a a s t a l . 
4 . A n t i v i i r u s t e t o i m e m ä d a h a a v a d e s s e k o d u l o o m i l -
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P õ l l u m a j a n d u s t e a d u s k o n n a s ; 
1 . T ä h t s a m a d t e g u r i d p a r e m a t e s a a k i d e s a a v u t a m i s e k s E e s t i k u l t u u r s o o d e l t . 
2 . M e i e k o d u l i n n u k a s v a t u s e a r e n e m i n e j a e d u r i i k l i k u i s e s e i s v u s e a j a l . 
3 . N i s u s o r t i d e o m a d u s i E e s t i s a u t o r i j a k a t s e a s u t i s t e u u r i m i s a n d m e i l . 
4 . L ä m m a s t i k v ä e t i s t e t a s u v u s e s t E e s t i p õ l l u m a j a n d u s e s k o l m e v i i m a s e a a s t a v ä l t e l . 
5 . M e t s a k o r r a l d u s t ö ö d e s t k a i t s e m e t s a d e s E e s t i s . 
Vastu võetud ülikooli nõukogu 
poolt 11. detsembril 1928. a. 
M ä ä r u s e d a u h i n n a t ö ö d e j a a u h i n d a d e k o h t a . 
§ 1 . Ü l i õ p i l a s t e l e a n t a k s e i g a a a s t a t e a d u s k o n d a d e p o o l t a u h i n n a - ü l e s a n d e d , 
m i l l e e e s t r a h u l d a v a k s t u n n u s t a m i s e p u h u l n e n d e v ä ä r t u s t m ö ö d a m ä ä r a t a k s e 
a u t a s u k s : e s i m e s e a u h i n n a n a 1 0 0 k r o o n i , t e i s e a u h i n n a n a 6 0 k r o o n i , k o l m a n d a 
a u h i n n a n a 3 0 k r o o n i . 
A u h i n d a d e a r v u m ä ä r a b ü l i k o o l i v a l i t s u s i g a a a s t a k i n d l a k s . 
§ 2 . K i r j a t ö ö d a u h i n n a - ü l e s a n n e t e ü l e t u l e b a s j a o m a s e t e a d u s k o n n a d e k a a -
n i l e ming i m ä r g u s õ n a g a p e a l k i r j a s varus ta tu l t h i l j e m a l t 1 . n o v e m b r i k s ä r a a n d a . 
K i r j a t ö ö d e l e l isatakse j u u r d e k i n n i s e s ü m b r i k u s , m i s s a m a m ä r g u s õ n a kanDab, 
a u t o r i n imi n i n g p e r e k o n n a n i m i j a õ p i a l a . 
A u h i n n a t ö ö v a s t u v õ t m i s e l a n n a b d e k a n a a t k v i i t u n g i v ä l j a . 
§ 3 . 1 . d e t s e m b r i l , ü l i k o o l i a a s t a p ä e v a l , a v a t a k s e p i d u l i k u l a k t u s e l n e n d e 
t ö ö d e k o h t a k ä i v a d ü m b r i k u d , m i s t e a d u s k o n d a d e p o o l t a u h i n n a - v ä ä r i l i s e k s t u n n u s -
t a t u d , j a k u u l u t a t a k s e n e n d e a u t o r i t e n i m e d . Ü m b r i k u d , m i s k u u l u v a d a u h i n n a s t 
i l m a j ä e t u d t ö ö d e j u u r d e , p õ l e t a t a k s e ä r a k o o s o l e k u e e s , a v a m a t a . S a m a l p ä e v a l 
a n t a k s e j ä r g m i s e a a s t a j a o k s m ä ä r a t u d a u h i n n a - ü l e s a n d e d t e a d a . 
§ 4 . A u h i n n a t u d t ö i d v õ i b a s j a o m a s e t e a d u s k o n n a e s i t u s e l ü l i k o o l i t o i m e -
t u s t e s t r ü k k i d a , k u i n a d v ä ä r i v a d l a i e m a t e a d u s i l m a t ä h e l e p a n u . 
§ 5 . A u h i n n a t ö ö d e k e e l e k o h t a m a k s a v a d ü l i k o o l i s e a d u s e § 1 0 2 ü l e s s e a t u d 
n õ u d m i s e d v ä i t e k i r j a d e k e e l e a s j u s . 
Professor Peeter Põllu nim. auhind. 
Ü l i k o o l i n õ u k o g u o t s u s e l 2 4 . n o v e m b r i s t 1 9 3 1 . a . o n a s u t a t u d p r o f e s s o r 
P . P õ l l u n i m e l i n e i g a - a a s t a n e a u h i n d 1 5 0 k r o o n i s u u r u s e s , m i s f i l o s o o f i a t e a d u s -
k o n n a m ä ä r a m i s e l a n t a k s e ü h e t e a d u s l i k u a u h i n n a t ö ö e e s t , e e s k ä t t p e d a g o o g i k a v õ i 
e e s t i e l u j a k u l t u u r i k ä s i t l e v a a i n e v õ i k a m õ n e t e i s e f i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a a i n e a l a l t . 
S e e a u h i n d k u i s u u r i m t e a d u s k o n n a s a n t a v a i s t m ä ä r a t a k s e n i m e l t e r i t i h e a 
t ö ö e e s t . K u i e i o l e e s i t a t u d s ä ä r a s t t ö ö d , m i s o l e k s a u h i n d a m i s e k s k o h a n e , v õ i b 
a u h i n d m õ n e l a a s t a l j ä ä d a m ä ä r a m a t a . 
Prof. J. Bergman'i abiraha ladina keele õppimise edendamiseks. 
P r o f . J . B e r g m a n o n a n n e t a n u d a l g k a p i t a l i k s 3 3 0 k r . , m i l l e % % m ä ä r a t a k s e 
a u h i n n a k s ü l i õ p i l a s t e l e , k e s k õ i g e s u u r e m a t v õ i m e t o s u t a n u d l a d i n a k e e l e k ä s i t l e -
m i s e l s õ n a s j a k i r j a s l a d i n a f i l o l o o g i a s e m i n a r i s — s e m i n a r i j u h a t a j a o t s u s e l . 
% % t u ' e v a d 9 / i 0 o s a s k o r d a a s t a s , n i m e l t ü l i k o o l i a a s t a p ä e v a l , v ä l j a a n d m i s e l e . 
Ü l i õ p i l a n e , k e l l e l e k o r d a u h i n d m ä ä r a t u d , e i v õ i e n a m t e i s t k o r d a s a a d a 
a u h i n d a .
 ; 
Ü h e s u g u s t e l t i n g i m u s t e l o n e e l i s t a t a v a d p u u d u s t k a n n a t a v a d ü l i õ p i l a s e d . 
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Väljavõte Jaan Tönisson'i nim. auhinna määrustest. 
§ 1 . T a r t u l i n n a v a l i t s u s a s u t a s J a a n T ö n i s s o n ' i 6 0 a . s ü n n i p ä e v a p u h u l T a r t u 
ü l i k o o l i j u u r e s e r g u t u s e - a u h i n n a ü l i õ p i l a s t e l e u u r i m i s t ö ö e e s t m e i e r a h v a k u l t u u r -
v õ i s o t s i a a l - p o l i t i l i s e e l u l e l ä h e d a l s e i s v a k ü s i m u s e ü l e . 
§ 2 . N i m e t a t u d a u h i n n a k s m ä ä r a b T a r t u l i n n i g a a a s t a e e l a r v e k o r r a s a l a -
t e s 1 . d e t s . 1 9 2 9 . a . k o l m s a d a k r o o n i , m i s m a k s t a k s e ü l i k o o l i k a s s a s s e i g a a a s t a 
3 0 . n o v e m b r i k s . K u i n i m e t a t u d s u m m a t ä h t a j a k s m a k s m a t a j ä ä b , e i k u u l u t a ü l i k o o l 
j ä r g n e v a a a s t a j a o k s a u h i n d a m i t t e v ä l j a . 
§ 3 . K i r j a t ö ö t e e m a m ä ä r a b J a a n T õ n i s s o n v õ i t e m a p o o l t s e l l e k s v o l i t a t u d 
i s i k v õ i a s u t i s . K u i J a a n T õ n i s s o n t e e m a t e i m ä ä r a , s i i s t e e b s e d a T a r t u ü l i k o o l i 
v a l i t s u s , a r v e s s e v õ t t e s k a l i n n a v a l i t s u s e e t t e p a n e k u i d , k u i n e i d o n t e h t u d . A u -
h i n n a t e e m a m ä ä r a m i n e s ü n n i b ü l i k o o l i v a l i t s u s e p o o l t , k u i e e s p o o l k i r j e l d a t u d v i i s i l 
m ä ä r a t u d t e e m a t e m a l e v a s t a v a l a a s t a l e s i m e s e k s o k t o o b r i k s m i t t e t e a d a p o l e a n t u d . 
§ 6 . K u i õ i g u s t e a d u s k o n n a p o o l t k a k s v õ i m i t u t ö ö d a u h i n n a s a a m i s e m õ t -
t e s ü h e v ä ä r i l i s t e k s o n a r v a t u d , s i i s v õ i d a k s e õ i g u s t e a d u s k o n n a k o g u o t s u s e l 
m ä ä r a t a k õ i g i l e ü h e s u u r u n e a u t a s u , s . o . 3 0 0 k r o o n i ä r a j a o t a d a ü h e v õ r d s e l t k õ i g i 
a u h i n n a s a a j a t e v a h e l . 
§ 7 . K u i õ i g u s t e a d u s k o n n a a r v a t e s ü k s k i a u h i n n a s a a m i s e k s e s i t a t u d t ö ö 
a u h i n d a e i v ä ä r i v õ i k a k u i ü h t e g i t ö ö d e s i t a t u d p o l e , s i i s j ä ä b a u h i n d s e l a a s t a l 
v ä l j a a n d m a t a j a a r v a t a k s e j ä r g m i s e a a s t a a u h i n n a j u u r d e , k u s j u u r e s s e d a j ä r g m i s e l 
a a s t a l , k u i k a e d a s p i d i s u m m a d e s u u r e n e m i s e l v ä l j a a n d m a t a a u h i n d a d e a r v e l , v õ i b 
j a g a d a m i t m e a u h i n n a s a a j a v a h e l . S a m u t i v õ i b õ i g u s t e a d u s k o n n a k o g u a u -
h i n n a 3 0 0 k r . ü h e l a a s t a l j a g a d a m i t m e a u h i n n a s a a j a v a h e l n e n d e t ö ö v ä ä r t u s e 
s e i s u k o h a l t , a r v a t e s I a u h i n n a k s 1 5 0 k r o o n i , I l a u h i n n a k s 1 0 0 k r o o n i j a I I I a u -
h i n n a k s 5 0 k r o o n i , e h k v õ t t e s e t t e t e i s s u g u s e j a o t u s e o m a ä r a n ä g e m i s e j a h i n -
n a n g u j ä r e l e . 
§ 9 . A u h i n n a t ö ö d t u l e b k i r j u t a d a e e s t i k e e l e s . 
Väljavõte mag. geogr. Jaan Ramma nimelise auhinna määrustest. 
§ 1 . A u h i n d m ä ä r a t a k s e T a r t u ü l i k o o l i ü l i õ p i l a s e l e e e s t i k e e l s e t e a d u s l i k u 
t ö ö e e s t k o d u m a a u u r i m i s e a l a l t . 
§ 4 . T e a d u s k o n n a k o g u p o o l t v a s t u v õ e t u d ( § 2 ) a u h i n n a t ö ö t e e m a k u i k a 
a u h i n n a s u u r u s j ä r g n e v a k s a a s t a k s ( § 3 ) k u u l u t a t a k s e ü l i k o o l i v a l i t s u s e p o o l t a v a l i -
k u l t v ä l j a 1 . d e t s e m b r i l . 
§ 6 . A u h i n n a t ö ö d e s i t a t a k s e s e l l e l e t e a d u s k o n n a l e , m i l l e p o o l t t e e m a o n v a s t u 
v õ e t u d j a v ä l j a k u u l u t a t u d ( § 2 j a 4 ) . 
§ 8 . A u h i n d m ä ä r a t a k s e v a s t a v a t e a d u s k o n n a p o o l t ( § 6 ) p a r i m a l e t ö ö l e , 
m i s v ä l j a k u u l u t a t u d t e e m a l e o n e s i t a t u d ( § 4 ) , k u s j u u r e s a u h i n n a k s o n E . Ü . S . 
„ R a i m l a " p o o l t l u b a t u d s u m m a ( § 3 ) t ä i e s u l a t u s e s , k u i s e e p a r i m t ö ö r a h u l d a b 
k õ i k t e a d u s k o n n a k o g u p o o l t ü l e s s e a t u d n õ u d e d I a u h i n n a v ä ä r i l i s t e k s t u n n u s t a t a -
v a t e t ö ö d e k o h t a ; k u i a j r a a u h i n n a t a v t ö ö o n I I a u h i n n a v ä ä r i l i n e , s i i s m ä ä r a t a k s e 
a u h i n n a k s V 2 ( p o o l ) l u b a t u d s u m m a s t ( § 3 ) . 
8 L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 1 9 3 2 . I . C X I I I . ! 
Loengute ja praktiliste tööde kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., d r . t h e o l . , V a n a T e s t a m e n d i u s u t e a d u s e j a s e m i k e e l t e k o r r a l i n e 
p r o f e s s o r . l ) A l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e , T e i l I I , 2 t . , t . , 1. 9 — 1 0 . 
A u d . 3 . 2 ) E i n l e i t u n g i n d a s A l t e T e s t a m e n t , T e i l I I , 2 t . , e . , 
r . 9 — 1 0 . A u d . 3 . 3 ) H e b r ä i s c h e G r a m m a t i k , T e i l I I , m i t p r a k -
t i s c h e n Ü b u n g e n , 3 t , k . , n . , r . 8 — 9 . A u d . 3 . 4 ) A l t t e s t a m e n t -
l i e h e Ü b u n g e n ( E z e c h i e l ) , 2 t . , k . , n . 9 — 1 0 . A u d . 3 . 5 ) Ä t h i -
o p i s c h ( F o r t s e t z u n g ) , 1 t . , t . 8 — 9 . A u d . 3 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i -
u m i s ä r i p ä e v i t i k e l l 1 0 h . 
Seesemann, 0., d r . t h e o l . e t p h i l . , U u e T e s t a m e n d i u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o -
f e s s o r . 1 ) L e b e n J e s u , T e i l I I , 2 t . , n . 1 1 — 1 2 , r . 1 0 — 1 1 . A u d . 3 . 
2 ) E r k l ä r u n g d e s J o h a n n e s e v a n g e l i u m s , 3 t . , t . , n . , 1. 1 0 — 1 1 . 
A u d . 3 3 ) P r a k t i k u m : G l e i c h n i s r e d e n J e s u , l t . , t . 6 — 7 . S e m i n a r i s . 
K õ n e t u n n i d : l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s ( T a l l i n n a t ä n . 5 3 ) r . 1 2 — 1 . 
Sild, O., m a g . t h e o l . , a j a l o o l i s e u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) K o d u m a a 
k i r i k u l u g u , I , 2 t . , e . 4 — 5 , k . 3 — 4 . A u d . 3 . 2 ) D o g m a d e l u g u , 
3 t . , e . 5 — 6 , t . , k . 4 — 5 . A u d . 3 . 3 ) P r a k t i k u m : K o d u m a a k i r i k u 
v i s i t â t s i o o n i p r o t o k o l l i d j a i j e n d e k a s u t a m i n e , 1 t , t . 
5 — 6 . A u d . 3 . — K õ n e t u n n i d : p e a l e l o e n g u i d l e k t o o r i u m i s , r e s p . m u u s e u m i s ; 
k o d u s ( P e p l e r i t ä n - 1 0 , t e l . 7 - 4 8 ) 1. 3 — 4 . 
Rahamägi, H. B., d r . t h e o l . , s ü s t e m . u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r , d e k a a n . 
1 ) D o g m a a t i k a , I , 4 t . , e . , t . , k . , n . 1 2 — 1 . A u d . 3 . 2 ) P r a k t i k u m 
d o g m a a t i k a a j a l o o j a t e o l o o g i l i s e t u n n e t u s t e o o r i a a l a l t , 
2 t . , e . 6 — 8 . S e m i n a r i s . • — K õ n e t u n n i d : t . , n . k e l l 1 d e k a n a a d i s , k o d u s 
( V a l l i k r a a v i t . 2 5 ) n . 4 — 5 . 
Kõpp, J., d r . t h e o l . , t e g e l i k u u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r , r e k t o r . 1 ) H i n g e -
h o i u õ p e t u s , 2 t . , e . 1 0 — 1 1 , 1. 1 1 — 1 2 . A u d . 3 . 2 ) U s u l i n e r a h v a -
t e a d u s ( ü h e s p r a k t i k u m i g a ) , 2 t . , e . 1 1 — 1 2 , t . 1 1 — 1 2 . A u d . 3 . 
3 ) H o m i l . - k a t e h e e t i l . s e m i n a r , 3 t . , k . 1 0 — 1 2 , s e m i n a r i s ; n . 
V 2 7 — V 2 8 ( i l m a a k a d e e m i l i s e v e e r a n d i t a ) , k i r i k u s . — K õ n e t u n n i d : l e k t o o r i u m i s 
p e a l e l o e n g u i d , r e k t o r a a d i s : e . , k . V 2 I — 1 / 2 2 , 1. 1 2 — 1 . 
Tennmann, E., d r . t h e o l . , v õ r d l e v a u s k u d e t e a d u s e p r o f e s s o r i k . t . 1) E e s t i -
S o o m e u s u n d , 2 t . , k . , n . 1 — 2 . A u d . 3 . 2 ) U s u n d i f i l o s o o f i a 
a j a l u g u , 111, 2 t . , k . , n . 6 — 7 . A u d . 3 . 3 ) K r i s t l u s e j ' ä r e 1 d u s e d 
p o l i t i k a l e j a m a j a n d u s e l e ( k õ i g i t e a d u s k o n d a d e ü l i õ p i l a s i l e ) , 2 t , 
k , n . 5 — 6 . A u d . 3 . — K õ n e t u n n i d : p e a l e l o e n g u i d l e k t o o r i u m i s . 
Martinson, W., c a n d . t h e o l . , a p o s t l i k u õ i g e u s u t e a d u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 
1 ) D o g m a a t i k a , I , 2 t . , k „ r . 1 1 — 1 2 . A u d . 3 . 2 ) L i t ü r g i k a , I I , 2 t . , 
e . 1 — 2 , k . 1 0 — 1 1 . A u d . 3 . 3 ) I d a m a a õ i g e u s u k i r i k u l u g u ( J o h 
D a m a s c e n u s ' e a j a j ä r g u s t p e a l e ) , 2 t . , t . 1 — 2 , r . 1 2 — 1 . A u d . 3 . 
— K õ n e t u n n i d : p e a l e l o e n g u i d l e k t o o r i u m i s . 
E r a d o t s e n t . 
Gruehn, W., d r . t h e o l . , s ü s t e m a a t i l i s e u s u t e a d u s e e r a d o t s e n t ( B e r l i i n i ü l i k o o l i e r a 
korr. p r o f e s s o r ) . ( L o e n g u t e p i d a m i s e s t v a b a s t a t u d . ) 
C X I I I . , L o e n g u t e j a p r a k t i l i s t e t ö ö d e k a v a 1 9 3 2 . I . 9 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Aaslava, S., m a g . t h e o l . P e a b ü l e s a n d e l : P r a k t i l i s i h a r j u t u s i L u u k a 
e v a n g e e l i u m i ü l e . ( j ä t k ) , 1 t . , j a I T e s s a l o o n i k a k i r j a ü l e , 1 t . , 
e r i l i s e l t s i l m a s p i d a d e s U u e T e s t a m e n d i g r e t s i t e e t i . A e g 
j a k o h t a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . 
Õigusteaduskond. 
Uluots, J., E e s t i m a a õ i g u s e a j a l o o k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) Õ i g u s e ü l d õ p e -
t u s , 2 t . , e . 1 0 — 1 2 . A u d . 2 . 2 ) E e s t i m a a õ i g u s e a j a l u g u , 
4 t . , t . 9 — 1 1 , a u d . 1 , 1 . 9 - 1 1 , a u d . 5 . 3 ) P r a k t . t ö ö d õ i g u s e a j a l o o 
a l a l . A e g j a k o h t a n t a k s e e d a s p i d i t e a d a . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k -
t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Grimm, D . , d r . j u r . , r o o m a õ i g u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) R o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m , 6 t . , e . , t . , 1. 1 2 — 2 . A u d . 5 . 2 ) P r a k t . t ö ö d r o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m i s , 2 t . , r . 4 — 6 . S e m i n a r i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s 
p e a l e l o e n g u i d . 
Maim, N., d r . j u r . , r i i g i õ i g u s e k o r r a l i n e p r o f e s s o r , d e k a a n . 1 ) R i i g i õ i g u s 
j a õ i g u s e f i l o s o o f i a , 6 t . , t . 9 — 1 1 , a u d . 4 , k . 4 — 6 , a u d . 1 . , n . 5 — 7 , . 
a u d . 2 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d , d e k a n a a d i s 
t . 1 1 - 1 2 . 
Administratiivõiguse professuur — v a k a n t n e . L o e b ü l e s a n d e l p r o f . Maim, N., 
d r . j u r . A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s , 6 t . , e . , 1. 1 0 — 1 2 , a u d . 1 , r . 5 — 7 , 
a u d . 5 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Tjutrjumov, I., t s i v i i l õ i g u s e j a - p r o t s e s s i k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1) 1 p a i K j i a H C K o e 
n p a B o , 5 t . , e . 4 — 6 , t . 4 — 5 , a u d . 5 , n . 1 2 — 2 , a u d . 2 . 2 ) F I p a K T . 3 a H H T H h 
n o r p a j K j i a H C K O M y n p a B y , 1 t . k a h e n ä d a l a t a g a n t , k . 6 — 8 . A u d . 5 
3 ) T p a i K j i a H C K H i l ( h T o p r o B b i f t ) n p o u e c c b i , 3 t . , e . 9 — 1 1 
k . 4 — 5 . A u d . 5 . 4 ) n p a K T . 3 a H ü T H a n o r p a j K f l a H C K O M y ( H T o p -
r 0 B 0 M y ) n p o n e c c y , 1 t u n d k a h e n ä d a l a t a g a n t , k . 6 — 8 , a u d . 5 . — 
K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Saarmann, K., k r i m i n a a l õ i g u s e j a - p r o t s e s s i k o r r a l i n e p r o f e s s o r . K r i m i n a a l -
õ i g u s , 4 t . ( k a h e n ä d a l a t a g a n t ) , t . 9 — 1 1 , a u d . 2 , k . 9 — 1 1 , a u d . 1 , j a 3 — 5 , 
a u d . 2 , n . 1 0 — 1 2 , a u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : t . , k . ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e 
l o e n g u i d . 
M e l n i k o v , A . , k r i m i n a l i s t i k a õ p e t a j a k . t . 1 ) K p H M H H a Ji H c T H K a , 4 t . , n . , 
1. 4 — 6 . K r i m i n a l i s t i k a - k a b i n e t i a u d . 2 ) M M y m e C T B e H H b i e n p e c T y -
n Jl e H H H , 2 t . k a h e n ä d a l a t a g a n t , k . 3 - ^ 5 , n . 1 0 — 1 2 . K r i m i n a l i s t i k a - k a b i n e t i 
a u d . — K õ n e t u n n i d : K r i m i n a l i s t i k a - k a b i n e t i s p e a l e l o e n g u i d . 
Kurtsinski, M., f i n a n t s õ i g u s e m a g . , p o l i t i l i s e ö k o n o o m i a ( t e o r e e t i l i s e ) j a s t a t i s t i k a 
k o r r a l i n e p r o f e s s o r . 1 ) P o l i t i s c h e Ö k o n o m i e , 4 t . , k . , n . 1 2 — 2 . A u d . 5 . 
2 ) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n i n d e r p o l i t i s c h e n Ö k o n o m i e , 1 t . 
k a h e n ä d a l a t a g a n t , a e g k o k k u l e p p e l k u u l a j a t e g a . S t a t i s t , k a b i n e t i s . 3 ) S t a -
t i s t i k , 2 t . , t . 4 — 6 . A u d . 1 . 4 ) P r a k t i s c h e Ü b u n g e n i n d e r 
S t a t i s t i k , l t . k a h e n ä d a l a t a g a n t , a e g k o k k u l e p p e l k u u l a j a t e g a . S l a t i s t i k a -
k a b i n e t i s . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Finantsõiguse professuur — v a k a n t n e . L o e b ü l e s a n d e l : p r o f . Kurtsinski, M., 
f i n a n t s õ i g u s e m a g . F i n a n z w i s s e n s c h a f t , ( õ i g u s t e a d u s k o n n a j a m a j a n -
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Pridik, A . , d r . p h i l . , p r o f . e m e r . L o e b ü l e s a n d e l : G e s c h i c h t e A e g y p -
t e n s v o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u r m a k e d o n i s c h e n 
E r o b e r u n g , T e i l I I , 2 t . , n . 3 — 5 . A u d . L a i t . 3 6 . — K õ n e t u n n i d : s e a l -
s a m a s p e a l e l o e n g u i d . 
Rudrauf, L., d r . , p r o f . , e r a k o r r a l i n e õ p p e j õ u d p r a n t s u s e k i r j a n d u s e a l a l . L a 
p e i n t u r e f r a n ç a i s e m o d e r n e d e p u i s 1 9 0 0 , 1 t . , n . 5 — 6 . F ü ü -
s i k a - i n s t . a u d . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d j a k o d u s 
( T i i g i t . 5 8 , k . 2 ) p . 1 1 — 1 . 
Glasenapp, 6. v., e r a k o r r a l i n e i t a a l i a k i r j a n d u s l o o õ p p e j õ u d . A u s g e w ä h l t e 
P a r t i e n a u s d e r n e u e r e n u n d ä l t e r e n i t a l i e n i s c h e n L i t e -
r a t u r , 3 t . , t . 1 1 — 1 2 , n . , r . 1 2 — 1 . A u d . 4 . — K õ n e t u n n i d : k o d u s ( R i i a 
t . 8 1 ) i g a p ä e v 1 0 — 1 1 . 
Oras, A., B . L i t t . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d i n g l i s e f i l o l o o g i a a l a l . 1 ) T h e 
Y o u n g e r G e n e r a t i o n o f R o m a n t i c i s t s i n E n g l a n d , 2 1 . 
1 2 — 2 . A u d . 3 . 2 ) R o m a n t i c D e v e l o p m e n t s i n N i n e t e e n t h 
C e n t u r y E n g l i s h L i t e r a t u r e , 2 t . , n . 9 — 1 1 . A u d . 6 . — K õ n e t u n -
n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Päss, E., m a g . p h i l . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d r a h v a l u u l e a l a l . E e s t i R a h v a 
M u u s e u m i a r h i i v - r a a m a t u k o g u s ( A i a t . 4 2 ) ä r i p ä e v i t i 1 — ' 3 . 
Semper, J., m a g . p h i l . L o e b ü l e s a n d e l : S t i i 1 i k u r s u s , 2 t . , n . 4 6 . A u d . 4 . 
— K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
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Anni, A., m a g . p h i l . , a j . ü l e m ä ä r a l i n e a b i õ p p e j õ u d e e s t i j a ü l d i s e k i r j a n d u s e a l a l . 
1 ) E e s t i v a r a s e m a s t r o m a n t i k a s t ( F r . R . K r e u t z w a l d i s t ) , 
1 t . , t . 4 — 5 . A u d . 4 . 2 ) S i s s e j u h a t u s e s t e s t e e t i k a s s e ( l o e n g u d 
h a r j u t u s t e g a ) , 2 t . A e g j a k o h t a n t a k s e h i l j e m i n i t e a d a . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Adamson, J., c a n d . h i s t . L o e b ü l e s a n d e l : A j a l o o j a k o d a n i k u õ p e t u s e 
m e t o o d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t . , t . 7 — 9 . A u d . 4 . 
— K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Tork, J., c a n d . h i s t . S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s , 1 t . , 
e . 4 — 5 . T a r t u c p e t a j a t e s e m i n a r i s ( L a i t . 2 8 ) . — K õ n e t u n n i d : s e a l s a m a s p e a l e 
l o e n g u i d . 
Puksov, Fr., c a n d . p h i l . , ü l i k o o l i r a a m a t u k o g u j u h a t a j a . P r o s e m i n a r e e s t i 
r a a m a t u a s j a n d u s e s , 1 t . , k . 3 — 4 . Ü l i k o o l i r a a m a t u k o g u s . — K õ n e -
t u n n i d : s e a l s a m a s ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 2 . 
' E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, G . , d r . p h i l . , g e r m a a n i f i l o l o o g i a e r a d o t s e n t . ( 1 9 3 2 . a . 1 . s e m . l o e n g u t e s t 
v a b a s t a t u d . ) 
Ernits, V., c a n d . p h i l . , s l a a v i k e e l t e e r a d o t s e n t . ( 1 9 3 2 . a . 1 s e m . l o e n g u i d e i p e a . ) 
Sildnik, A., c a n d . h i s t . , E e s t i j a p õ h j a m a a d e a j a l o o e r a d o t s e n t . E e s t i m a a 
k u b e r m a n g u v a l i t s u s a l a t e s 1 7 1 0 . a . ü h e s ü l e v a a t e g a 
v a s t a v a t e s t a r h i i v i k o g u d e s t , l t . , t . 6 — 7 . A u d . 4 . — K õ n e t u n n i d : 
ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Eisen, M. J., d r . p h i l . , p r o f . e m e r . P r o s e m i n a r r a h v a l u u l e a l a l , l t . 
1 . 1 0 — 1 1 . A u d . 6 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Loorits, 0., d r . p h i l . , r a h v a l u u l e e r a d o t s e n t . L o e b ü l e s a n d e l s o o v i t a v a a i n e n a : 
1 ) P r o s e m i n a r : a ) t e o r e e t i l i n e o s a , 1 t . , k . 4 — 5 . A u d . 6 ; 
b ) h a r j u t u s t ö ö d k a r t o g r a a f i l i s e m e e t o d i r a k e n d u s e s t 
e e s t i r a h v a l u u l e s , 1 t . A e g k o k k u l e p p e l o s a v õ t j a t e g a . E e s t i R a h v a -
l u u l e A r h i i v i s . 2 ) R a h v a l u u l e l i s i k o m i s t u s s õ n u ( j ä t k ) , 1 t . , 1. 4 — 5 . 
A u d . 4 . — K õ n e t u n n i d : E e s t i R a h v a l u u l e A r h i i v i s ( A i a t . 4 2 ) ä r i p ä e v i t i 1 0 — 1 2 . 
Freymann, W., d r . p h i l . e r a d o t s e n t . L o e b ü l e s a n d e l s o o v i t a v a a i n e n a : J ä r e l -
a r i s t o t e l e s e j a k e s k a e g n e f i l o s o o f i a , 3 t . , t . , k . , r . 1 — 2 . A u d . 3 . 
— K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., e e s t i k e e l e l e k t o r . 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a 
k u r s u s ( t u l e t u s õ p e t u s j a s ü n t a k s ) , 3 t . , e . , n . , 1. 3 — 4 . 2 ) P r a k -
t i l i s i h a r j u t u s i e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l , l t . , 1. 2 — 3 . 
A u d . 5 . 3 ) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n i ( s i i r d u m i n e r e a -
l i s m i l t u u s r o m a n t i s m i l e ) ( f i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a j a m a j a n d u s t e a d u s e 
o s a k o n n a ü l i õ p i l a s i l e ) , 2 t . , k . , r . 3 — 4 . A u d . 5 . 4 ) E e s t i k e e l e m e t o o -
d i k a ü h e s s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t . , t . 6 — 8 . A u d . 3 . — K õ n e -
t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
Aavik, J., m a g . p h i l . , e e s t i k e e l e l e k t o r . 1 ) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a , 3 t . , t . 2 — 3 , a u d . 1 , r . 5 — 7 , a u d . 3 . 2 ) T e g e l i k e e s t i 
k e e l e õ p e t u s ( m u u l a s i l e ) , 2 t . , n . 3 — 4 , 1. 2 — 3 . A u d . 1 . 3 ) P r a k t i -
l i s e d h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a j a k i r j a t ö ö d e 
a l a l , 1 t . , n . 2 — 3 . A u d . 1 . 4 ) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n i 
( u u s r o m a n t i s m j a N o o r - E e s t i , u u s i m e e s t i k i r j a n d u s ) , 1 t . » 
n . 4 — 5 . A u d . 1 . — K õ n e t u n n i d : ü l i k o o l i l e k t o o r i u m i s p e a l e l o e n g u i d . 
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Suits, Aino, cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l ( a l g a j a i l e ) » 
3 t., k. 11—1, aud. 6, r. 2—3, aud. 2. 2) K u r s u s e d a s i j õ u d n u i l e , 
2 t., k. 2—3, r. 4—5. Aud. 6. 3) L u e n t o j a u u s i m m a s t a s u o m a -
l a i s e s t a k i r j a l l i s u u d e s t a , 1 t., n. 6—7. 4) P r a k t i l i n e s o o me 
k e e l e k u r s u s (ka mittefiloloogidele), 3 t., k. 3—5, aud. 4, r. 
3—4, aud. 2. Loeb ülesandel : 5) S i s s e j u h a t u s d i k t s i o o n i j a d e k -
l a m a t s i o o n i õ p i n g u i s s e ( r õ h u p a n e k h a r j u t u s t e l e ) , t. 5—7, 
n. 2—3. Koht antakse hiljemini teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid.. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) A l g a j a i l e : a) 
C i c e r o : in C a t i 1 i n a m, I; b) O v i d i u s : M e t a m o r p h o s e o n f a b u -
l a e s e l e c t a e ; c) C a e s a r : de b e l l o G a l l i c o , I, c. 30. 30—54: s õ d a 
A r / o v i s t u s'ega, 4 t , e., t., n. 6—7, aud. 5, r. 6—7, aud. 2. 2) E d a s i-
j õ u d n u i l e : a ) V e r g i l i u s : A e n e i s , I I ; b ) H o r a t i u s : O d a e s e -
l e c t a e , 4 t., e., t., n. 5—6, aud. 6; r. 7—8, aud. 2. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s : a) a l g a j a i l e , 4 t., t. 3—4, k. 9—11, 1. 8—9 homm.; b) e d a s i -
j õ u d n u i l e , 4 t., r. 4—6, 1. 5—7. Loeb soovitava ainena : 2) S i s s e j u h a -
t u s a n t i i k s e t e a u t o r i t e l e k t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t i k a 
a l g e t e g a , 2 t., k, 4—5, n. 5—6. Klass, mumast. inst. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht —• vakantne. Loeb ülesandel prof L. Rudrauf : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajale), 2 t., e., n. 6 —7. 
Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnuile), 2 t., e. 
4—5, aud. 6, t. 5—6, aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale ioenguid. 
Schreinert, K., dr. phil., saksa keele lektor. 1) D e u t s c h (auf Grundlage 
der deutschen Grammatik für Ausländer von Krause-Nerger, Grosse Ausgabe. 
11. Auflage. Breslau, J. U. Kerns Verlag; Uebungen nach Max Rose, Uebungs-
buch zur deutschen Grammatik. 5. Auflage. Breslau, J. U. Kerns VerUg), 
6 t., e. 3—5, aud. 4, k. 5—7, aud. 2, 1. 4 —6, aud. 3. 2) L i t e r a r h i s t o r i -
s c h e s P r o s e m i n a r f ü r G e r m a n i s t e n : S t u r m u n d D r a n g , II 
( G o e t h e s u n d S c h i l l e r s J u g e n d d i c h t u n g e n ) , 2 t., k. 9—11. 
Aud. 4. 3) D e u t s c h e R o m a n t i k , III, 1 t., r. 4—5. Aud. 3. —• Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Inglise keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel Silvat, J., mag. phil.: 
1) Ü l d i n e l u g e m i s k u r s u s , 2 t., e., r. 4—5. Aud. 1. 2) L u g e m i s -
k u r s u s e d a s i j õ u d n u i l e , 2 t., e. 5—6, aud. 2, r. 5—6, aud. 1. 3) T õ 1 -
k e h a r j u t u s i e e s t i k e e l e s t i n g l i s e k e e l d e , 1 t., t. 10—11. Fo-
neetika-lab. 4) I n g l i s e l u u l e l u g e m i n e j a i n t e r p r e t a t s i o o n , 
1 t., k. 10—11. Foneetika-lab. — Kõaetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Pravdia, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) V e n e k e e l e l e k t o r i k u r -
s u s , 6 t., t. 9—11, aud. 6, n. 8—10, aud. 4, r. 7—9, aud. 6. 2) V e n e 
g r a m m a t i k a t e a d u s l i k u s v a l g u s t u s e s , 2 t., 1. 10—12. Aud. 4. 
3) H a r j u t u s i v e n e s t i l i s t i k a a l a l , 1 t. Aeg kokkuleppel kuula-
jatega. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Rootsi keele alal annab õpetust prof. P. V. Wieselgrea : R o o t s i k e e l : 
1) a l g a j a i l e (järg), 2 t., k. 5—6, r. 5—6, Lii tän. 36; 2) e d a s i j õ u d -
n u i l e : S k r i f t l i g a ö v e r s ä t t n i n g s ö v n i n g a r , 1 t., r. 6—7, Lai t. 36. 
— Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid.^ 
Györke, J , dr. phil., ungari keele lektor. 1) U n g a r i k e e l e t e g e l i k k u r s u s 
a l g a j a i l e , 3 t., t. 10—12, n. 11—12. 2) U n g a r i k e e l e t e g e l i k 
k u r s u s e d a s i j õ u d n u i l e : A d y : V é r é s a r a n y , 3 t., k. 6 —1, 
n. 5—7. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Karafin, A., ülikooli muusikaõpetaja. 1) Ü l d i n e m u u s i k a t e o o r i a ü h e s 
h a r j u t u s t e g a (järg), 1 t., k. 7—8. 2) H a r m o o n i a p õ h i a l u s e d 
ü h e s h a r j u t u s t e g a (järg), 1 t., k. 8—9. Mat.-inst. aud. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. 1) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , I, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., e., k. 10-11, 
1. 10—12. 2) V a l i t u d p e a t ü k i d m a t e m a a t i l i s e a n a l ü ü s i a l a l t , 
2 t., e., k. 11—12. Mat.-aud. — Kõnetunnid: prorektoraadis e., k. 1—2, 
1. 1 2 - 1 . 
Sarv, J., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor. 1) K õ r g e m a g e o -
m e e t r i a s e m i n a r , 2 t., n. 5—7. 2) E l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a 
k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t : E u k l i d e s e e l e m e n d i d , 2 t., t. 8—10. 
3) S e m i n a r e l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a s k õ r g e m a l t v a a t e -
k o h a l t , 2 t., e. 5—7. Mat.-aud. — Kõnetunnid: mat.-inst. peale loenguid. 
Nuut, JM dr. phil. nat., matemaatika dotsent. 1) E l e m e n t a a r m a t e m a a -
t i k a k õ r g e m a l t v a a t e k o h a l t : a l g e b r a , 4 t , t,, n. 12—2; g e o -
m e e t r i a , 2 t., r. 12—2. Mat.-aud. Loeb ülesandel: 2) S e m i n a r m a t e -
m a a t i k a m e t o o d i k a s , 2 t., t. 5—7. Mat.-aud. — Kõnetunnid : mat.-
inst. peale loenguid. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika korraline professor. 
1) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a s t a t i s t i l i s e d m e e t o d i d ü h e s 
h a r j u t u s t e g a , 6 t., t., r. 10—12, k. 12—2. Mat.-aud. 2) R a k e n d u s -
m a t e m a a t i k a n u m b r i l i s t e ja g r a a f i l i s t e m e e t o d i t e p r a k -
t i k u m i t ö ö d e v a s t u v õ t m i n e , 3 t., t., r. V2I—2. Rakendusmat.-
lab. — Kõnetunnid : t., r. 12—V2I omas kabinetis. 
Rootsman, D-, cand. math., astronoomia ja astrofüüsika korraline professor. 
1) Ü 1 d i n e a s t r o n o o m i a , II, 2 t., t., n. 8—9. Füüs.-aud. 2) Ü l d i s e 
a s t r o n o o m i a s e m i n a r , 2 t., t. 5—7. Mat.-aud. 3) Ü l d i s e a s t -
r o n o o m i a p r a k t i k u m . Aeg ilmastiku tingimuste ja kokkuleppe järele. 
Tähetornis. Loeb ülesandel : 4) K o s m o g r a a f i a m e t o o d i k a , 1 t., 
n. 5—6. Tähetornis. — Kõnetunnid : peale loenguid ja tähetornis eriti t., 
n., I. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia erakorr. prof. 1) G e o -
f ü ü s i k a : õ h k k o n n a t e r m o d ü n a a m i k a , 4 t., k. 1—3, 1. 8—10. 
•2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d t e o r e e t i l i s e s m e t e o r o l o o g i a s , 
2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : meteor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wilip, J., dr. phil nat., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , II, 
5 t._. e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika.-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a , 
e., t., k., n. 11—1, e. 4—7, 1. 10—12. 3) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s , e., 
t., n. 10—1 ja 4—7, k., r. 8—2, 1. 10—1. 4) II p r a k t i k u m f ü ü s i k a s 
(edasijõudnutele), t., n. 10—1 ja 4—7, k. 8—2. Eritööde jaoks on laboratoo-
rium avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid : füüsika-instituudiS äripäe-
viti 12—1. 
Perlitz, H-, I j. dipl., teoreetilise füüsika dotsent. K r i s t a l l i d e r ö n t g e n o -
g r a a f i a , 6 t., e., k., r. 12—2. Füüsika-aud. — Kõnetunnid: e. 2—V43 
füüsika-inst. omas toas. 
Landesen, G., mag. chem., (Peterburi), anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) G r u n d l a g e n . d e r a n a l y t i s c h e n C h e m i e , 4 t., e., t., k., n., 
9—10. 2) L e i t u n g d e r a n a l y t i s c h e n u n d s y n t h e t i s c h e n 
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Ü b u n g e n i m L a b o r a t o r i u m , tööpäevadel 12—1. 3) L e i t u n g der 
p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n in d e r a n a l y t . C h e m i e f ü r S t u d i e -
r e n d e d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t , e., t., k., n., r. 
4—7. Keemia-lab. 4) L e i t u n g d e r p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n in 
d e r q u a l i t a t i v e n c h e m i s c h e n A n a l y s e f ü r S t u d i e r e n d e 
d e r P h a r m a z i e , tööpäevadel 9—1. Keemia-lab. 5) S e m i n a r 
ü b e r n e u e r e F o r s c h u n g e n in d e r a n o r g . und a n a l y t . C h e -
m i e , l t . Aeg kokkuleppel- Keemia-lab. — Kõnetunnid : omas kabinetis 
(keemia-inst.) äripäeviti 11—'/2l2. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) O r g a a n i l i s e 
k e e m i a p õ h i j o o n e d (loengud ja tentaamen), 5 t., e., t., k., n., r. 10—11. 
2) P r a k t i 1 i s t e t ö ö d e j u h a t a m i n e . o r g a a n i l i s e keemia labo-
r a t o o r i u m i s , äripäeviti '/2l2—1/2l. 3) K v a l i t a t i i v s e o r g a a n i -
l i s e a n a l ü ü s i p r a k t i k u m , 1 t. Aeg kokkuleppel. 4) K e e m i a 
s e m i n a r , l t . Aeg kokkuleppel. Loeb ülesandel : 5) K e e m i a m e t o o -
d i k a , 2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid: e., k., r. 11—V2I2 omas 
kabinetis. 
Paris, A., dr. phil. Dat., füüsikalise keemia korraline professor. 1) F ü ü s i k a l i n e 
k e e m i a , II, 3 t., k. 8—9, 1. 8 —10. 2) K o l l o i d k e e m i a p õ h i j o o n e d , 
1 t., e. 8—9. 3) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a j a e l e k t r o k e e m i a p r a k -
t i k u m i j u h a t a m i n e (keemikuile), äripäeviti 10 — 11. 4) P r a k t i k u m 
f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s j a k o l l o i d k e e m i a s (rohuteadlastele), äri-
päeviti 11—12. 5) S e m i n a r f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s , 1 t. Aeg 
kokkuleppel. — Kõnetunnid: e., t., k., n., r. 12—V2I omas kabinetis. 
Keemilise tehnoloogia professuur — vakantne. Loeb ülesandel : Wittlich, M., 
ing. techn., prof. emer. 1) K e e m i l i n e t e h n o l o o g i a , II, 4 t., t , k., 
n , r. V«l-Vsf2. 2) K e e m i l i s - t e h n o l o o g i l i n e p r a k t i k u m , 6 t.? 
äripäeviti 11 —12. 3) S e m i n a r i h a r j u t u s i t e h n o l o o g i a s (agronoo-
mia-üliõpilasile), n. 4—7. Tehnoloogia-lab. — Kõnetunnid : omas kabinetis 
peale loenguid. 
Lippmaa, T., dr. phil. nat., taimemorfoloogia ja -süstemaatika erakorraline profes-
sor. 1) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a (loodus- ja rohu-
teadl.), 4 t., r. 11—1, 1. 8—10. 2) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e -
m a a t i k a p r a k t i k u m , äripäeviti 9—1. 3) T a i m e d e m ä ä r a m i s e 
h a r j u t u s e d , 6 t., rühmiti, e., k., n. 3—5. 4 ) T a i m e g e o g r a a f i a j a 
t a i m e s o t s i o l o o g i a s e m i n a r , 2 t. Aeg kokkuleppel. 5) B o t a a -
n i l i s e d e k s k u r s i o o n i d . — Kõnetunnid: taimemorfol. ja -süst.-lab. 
äripäeviti 10—V2II. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline professor. 1) T a i m e f ü s i o -
l o o g i a (IV sem. loodust, ja metsateadl.), 4 t., t., r. 9—11. 2) T a i m e a n a -
t o o m i l in e p r a k t i k u m . Aeg kokkuleppel. 3) B o t a a n i l i n e m i k r o s -
k o o p i l i n e a l g p r a k t i k u m (loodusteadl.). Aeg kokkuleppel. 4) K o l -
l o o k v i u m p r a k t i k u m i d e a r v e s t a m i s e k s , 3 t., e., k., n. 9—10. 
Loeb ülesandel: 5) L o o d u s l o o m e t o o d i k a , 2 t., 1. 9—11. — Kõne-
tunnid: taimefüsioloogia-lab. äripäeviti, peale laupäeva, 11 — V212. 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korraline professor, dekaan 
1) S e l g r o o t u t e z o o l o o g i a , I, 4 t., e. 12—1, t. 12—2, k. 12—1. 2) S e l g -
r o o t u t e z o o l o o g i a p r a k t i k u m , I. Aeg kokkuleppel. 3) S e l g -
r o o t u t e s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m : Lepidoptera. Aeg kokkuleppel. 
4) Ü l d i s e z o o l o o g i a p r a k t i k u m , 3 t. Aeg kokkuleppel. — Kõne-
tunnid : omas toas e., t., k. 3/4l2—l/il. 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) S e l g r o o l i s t e 
z o o l o o g i a , 3 t., e , t., k. 11—12. 2) H a r j u t u s e d v õ r d l e v a s a n a -
o o m i a s, 2 t., r. 4—6. 3) H a r j u t u s e d s e l g r o o l i s t e z o o l o o -
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g i a s, 2 t., t. 4— 6. 4) K o 11 o o k v i u m s e l g r o o l i s t e z o o l o o g i a s , 
2 t., e., t. 7—8. 5) S e l g r o o l i s t e g e o g r a a f i l i n e l e v i m i n e , 
1 t., n. 11—12. — Kõnetunnid: omas toas peale loenguid. 
Õpik, A., dr. phil. nat., geoloogia ja paleontoloogia erakorraline professor. 
1) Ü 1 d i n e , g e o 1 o o g i a , 3 t., e., t., k. 1—2. 2) H a r j u t u s e d 
ü l d i s e s g e o l o o g i a s , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. 3) G e o -
l o o g i a s e m i n a r , l t . Aeg kokkuleppel. 4) P e t r o g r a a f i a ü h e s 
h a r j u t u s t e g a , 2 t. Aeg kokkuleppel. Geol.-aud. -- Kõnetunnid : 
omas toas peale loenguid.? 
Tammekann, A., lie. phil. (Helsingi), geograafia erakorraline professor. 1) Ü l d i n e 
g e o g r a a f i a , II, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 3 t., t., k., n. 8—9. Geol.-aud 
2) G e o g r a a f i a s e m i n a r , 2 t. Aeg kokkuleppel. Geograafia-kabinel i 
joonistamissaalis. 3) K a r t o g r a a f i a p r a k t i k u m . Joonistamissaal on 
avatud äripäeviti 10—3. — Kõnetunnid : geograafia-kabinetis peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, E., dr. phil. nat. (Ajutiselt ametikohuste täitmisest vabastatud.) 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Neugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel : 1) E l e k t r o t e h n i k a 
p õ h i j o o n i , l t . Aeg antakse edaspidi teada. 2) S e m i n a r f ü ü s i k a 
m e t o o d i k a s , 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud. — Kõnetunnid: füüsika-ins'. 
peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina : I n v a r i a n t e n -
t h e o r i e , 1 t., t. 12—1. Matern.-inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil., matemaatika eradotsent. Loeb soovitava ainena: R a h a n -
d u s m a t e m a a t i k a (matemaatikuile), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi 
teada. — Kõnetunnid peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. (Käesoleval sem. loengute pidamise kohus-
tusest vabastatud.) 
Maddison, 0., dr. rer. ing., teedeinsener, tehnilise mehaanika eradotsent. Loeb 
soovitava ainena : E h i t u s m e h a a n i k a : a n i s o t r o o p s e t e m a t e r -
j a l i d e t u g e v u s (raudbetoon), ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., . d. 8—12. 
Mat.-inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent. O k e a n o g r a a f i a * . E u r o o p a 
j a A a s i a v a h e - ja l i s a m e r e d , 2 t., t. 10—11, n. 9—10. Geol.-aud. 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kranig, J., dr. ès sc., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena : F o t o k e e -
m i a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Laur, A., dr. ing., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena : T i l k a n a l ü ü s 
ü h e s h a r j u t u s t e g a , 3 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Parts, A., dr. phil. nat., keemia eradotsent. (Käesoleval sem. loengute pidamise 
kohustusest vabastatud.) 
Kopvillem, J„ dr. phil., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena : T e h n i l i n e 
a n a l ü ü s , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Audova, A., dr. phil. nat., loomafüsioloogia eradotsent. (Käesoleval sem. loen-
gute pidamise kohustusest vabastatud.) 
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Luha, A., dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : J ä ä - a j a 
g e o l o o g i a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Thomson, P. W., dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena : 
P a l e o b o t a a n i k a , II, l t . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõne-
tunnid : peale loenguid. 
Markus, E., dr. phil. nat., geograafia eradotsent. 1) H a r j u t u s i k a a r d i k a s u -
t a m i s e s u u r i m i s t ö i l , 1 t. Geogr.-aud. Aeg antakse edaspidi teada. 
Korraldab ülesandel: 2) S e m i n a r g e o g r a a f i a h i e t o o d i k a s , 2 t.
r 
k. 6—8. Geogr.-aud. — Kõnetunnid : peale loenguid ja harjutusi. 
Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H», dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor. 1) A n a t o m i e , II, 5 t., t., k., n., r., 1. 8—9. 
2) A n a t o m i a t o p o g r a p h i c a , 2 t. teooriat, 4 t. praktikat. Aeg kokku-
leppel. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d a n a t o o m i a s , 6 t. Aeg määratakse 
lähemalt semestri alul. Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral 
(Vene t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid kell 9, tel. 9-01. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, 
haavakliiniku juhataja. 1) O p e r a t i i v k i r u r g i a , 2 t., t., n. 8—9. 2) 
E r i k i r u r g i a ja d i a g n o s t i k a , 3 t., t. 4—5, k., r. 8—9. 3) H a a v a -
k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. —• Kõnetunnid: haavakliinikus, tel. 1-82, 
kodus (Vene t. 22) 9—10 ja 2—4, tel. 3-19. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsent. 1) S ü n n i t u s a b i , 2 t., t., n. 9—10 
(VIII sem. üliõpilasile). 2) P r a k t i k u m s ü n n i t u s a b i s , 2 t., r. V26 — V28 
õhtul (VIII sem. üliõpilasile). 3) S ü n n i t u s a b i k l i i n i k , 6 t., äripäevi i 
. 10—11 (VIII ja X sem. üliõpilasile) 4) V ä l j a s õ i d u d ü l i õ p i l a s t e g a 
j u h t u d e j ä r e l e (X sem. üliõpil). — Kõnetunnid: veistehaiguste-kabi-
netis äripäeviti 10—12. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) L i h a t u n d m i n e , 4 t., k., I. 8—10. 2) L i h a t u n d m i s e 
p r a k t i k u m , 4 t., t., n. 1—3. — Kõnetunnid: peale loenguid pat.-anat. 
kabinetis (Vene t. 32) ja kodus t. ja 1. 11 —12. 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent. 1) V e i s t e h a i g u s e d , 2 t , 
e. 12—1, r. 9—10. 2) V e i s t e h a i g u s t e - k l i i n i k , 6 t., äripäeviti 11—12. 
3) V ä l j a s õ i d u d v e i s t e h a i g u s t e a l a l (X sem. üliõpilasile), juhtude 
järele. — Kõnetunnid: äripäeviti 10—11 veistehaiguste-kliinikus (Vene t. 30, 
tel. 12—51). 
Tagepera, K, loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsent, 
teaduskonna sekretär. 1) H o b u s e k a s v a t u s , 3 t., e., r., 1—2, 1. 12—L 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h o b u s e k a s v a t u s e s , 4 t. Aeg kokkuleppel 
— Kõnetunnid : peale loenguid hobusekasvatuse-kabinetis (Vene t. 28) j 1 
kodus (Sõbra t. 14) 3—4. 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) K a b j a -
h a i g u s e d , 2 t., t., n. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d õ p p e s e p i k o -
j a s (VI sem. üliõpilasile), 6 t., e., k., r. 10—12. 3) H a i g e t e k a p j a d e 
r a u t a m i n e õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a v ä l j a s t t u l e v a 
m a t e r j a l i j ä r e l e (VIII ja X sem. üliõpilasile), äripäeviti 10—1. — Kõne 
tunnid: äripäeviti 1 —1/%2 omas kodus (Tallinna t. 2). 
Roots, E., dr. med. vet., loomatervishoiu ja piimahügieeni erakorraline professor, 
teaduskonna dekaan. 1) L o o m a t e r v i s h o i d (VIII sem. üliõpilasile), 3 t., 
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e. 9—10, t. 4—5, 1. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d l o o m a t e r v i s -
h o i u s , 4 t., k., n. 3—5. 3) K a l a d e j a m e s i l a s t e h a i g u s e d 
(X sem. üliõpilasile), 2 t., k., n. 9—10. Loomatervishoiu-aud. (Vene t. 38). — 
Kõnetunnid: e. 12—1 loomatervishoiu-iastituudis ja k. 12—1 dekanaadis 
(Vene t. 28). 
Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika dotsent, sisehaiguste-
kliiniku juhataja. 1) E r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a j a s i s e h a i g u s t e 
k l i i n i l i n e d i a g n o s t i k a , 3 t., e. 8—9, k., 1. 9—10. 2) S i s e h a i g u s t e 
k l i i n i k , 15 t., äripäeviti 10—12, e , k , r. 5 —6. 3) P r a k t i l i s e d h a r -
j u t u s e d k l i i n i l i s e s d i a g n o s t i k a s , 3 t., k., r. V24—5. Teadus-
konna sisehaiguste-kliinikus (Vene t. 30). — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 
10—V
a
l l, tel. 1-53. 
Laja, F., dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarsti-
teaduse dotsent, vaikeloomade-kliiniku juhataja. 1) E p i z o o t o l o o g i a j a 
v e t er. p o l i t s e i , 3 t., t., n. 8—9, k. 12-1 . 2) E r i b a k t e r i o l o o g i a , 
e. 12—2, r. 12—1 (VI sem. üliõpilasile). 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d er i b a k -
t e r i o 1 o o g i as , t., n. 11 — l/2l. — Kõnetunnid: bakterioloogia-jaamas 
(Vene t. 34) 10-12. 
Tehver, J., dr. med. vet., anatoomia ja histoloogia dotsent. 1) H i s t o l o o g i a 
j a e m b r ü o l o o g i a , 3 t., t 12—2, n. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö t J 
h i s t o l o o g i a s ja e m b r ü o l o o g i a s , 5 t., k. 10—12, n. 1—2, 
1. 9—11. Loomaarsti-teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral 
(Vene t. 32). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
P r o s e kt o r i d. 
Mahlmann, A.» magnd. med. vet., anatoomia prosektor. A n a t o o m i a p r a k -
t i l i s e d t ö ö d , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6 Theatrum zootomicum'is (Vene 
t. 32). — Kõnetunnid : kodus (Narva t. 76, krt. 24) kella 2—3. 
Undritz, A., drnd. med. vet., patoloogilise anatoomia aj. prosektori k. t. Loeb 
ülesandel : 1) P a t o l o o g i l i n e a n a t o o m i a , h i s t o l o o g i a j a 
p a r a s i t o l o o g i a , 4 t. (VI ja VIII sem. üliõpilasile). 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d p a t o l . - a n a t o o m i l i s e s m i k r o s k o o p i l i s e s j u u r d l u s -
t e h n i k a s (VI sem. üliõpil), 2 t. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d p a t o l o o -
g i l i s e s a n a t o o m i a s , h i s t o l o o g i a s j a p a r a s i t o l o o g i a s (VIII 
sem. üliõpilasile), 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. — Patol anatoomia-insti-
tuudis (Vene t. 32) — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Põllumajandus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr., taimekasvatuse korraline professor. 1) E r i t a i r n e k a s -
v a t u s , 4 t., t. 12 —2, n. 12 —1, 1. 10 — 11. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u -
s e d : a) s e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., n. 1—2; b) s e e m n e k o n t r o l l , 
6 t., I rühm t. 10—12, II rühm n. 8—10, III rühm 1. 8—10. Taimekasvatuse-
kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor. 
1) M u 11 a t ea d u s (metsa- ja agronoomia-osakonna üliõpilasile), 1 t., e. 9—10. 
2) T a i m e t o i t m i s - j a v ä e t u s õ p e t u s , 3 t., e. 10 — 11, r. 10—12. 
3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t , n. 10—11. 4) L a b o r a t o o r i u m i 
p r a k t i k u m , e., t., k. 8 — l ja 3—6, n. 8—1, l. 8—3. Mullateaduse- ja agri-
kultuurkeemia-kabinetis (Vene t. 28). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid-
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Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor, teaduskonna sekretär. 1) 
L o o m a k a s v a t u s , 4 t., e. 11—1, r. 12—1, 1. 11 —12. 2) H a r j u t u s e d 
l o o m a k a s v a t u s e s , rühmiti, à 4 t., ühel rühmal k. ja n. Vž4— V26, teistel — 
aeg kokkuleppel. (Seminariharjutused ja söötade mehaaniline analüüs — looma-
kasvatu se-kab. laboratooriumis, muud harjutused — Raadil.) — Kõnetunnid 
loomakasvatuse-kabinetis (Narva t. 16) peale loenguid. Kabinett avatud äri-
päeviti k. 1—2 ja, peale laupäeva, 4—6 p. 1. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise korraline professor. 1) P õ l l u m a j a p i -
d a m i n e , II ( h i n d a m i s t e a d u s j a a r v e p i d a m i n e ^ , 6 t., k., r. 
9—12. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid, kodune tel. 2-15. 
Daniel, 0., metsakasvatuse professori k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., t. 
9—11, n. 9—10. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10—11. 3) M e t s a -
k a i t s e , 2 t., r. 9—11. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a k a s v a t u s e s 
j a - k a i t s e s . Aeg kokkuleppel. Loeb ülesandel: 5) J a h i n d u s , 2 t. 
6) M e t s a p o l i t i k a j a m e t s a s t a t i s t i k a , 2 t. Aeg kokkuleppel. 
Aia t. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A., dr. rer. for., metsakorralduse korraline professor, teaduskonna 
. dekaan. 1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 6 t., t., k., n. 11—1. 2) D e n d -
r o l o o g i a , 2 t., e. 11—1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t s a t a k -
s e e r i m i s e s , 4 t., e., n. 4—6; b) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6. 
Aia tän. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid ja dekanaadis t. J/22—V23. 
Werberg, K., dr. rer. for., metsakasustuse dotsent. 1) M e t s a t e h n o l o o g i a , 
4 t., t., k., n., r. 3—4. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d m e t s a t e h n o l o o g i a s , 
12 t., t., k., n., r. 4—7. Loeb ülesandel: 3 ) M e t s a k a u b a n d u s , 2 t. 
Aeg kokkuleppel. Aia t. 46. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia korraline professor. 1) M a a -
p a r a n d u s , II (s o o k u 11 u u r), 4 t., e., t. 8—10. 2) G e o d e e s i a , II 
(metsaosakonna üliõpilasile), 2 t., k. 8—110. 3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u -
s e d : a) m a a p a r a n d u s e s , 9 t., e., t., n. 2—5; b) g e o d e e s i a s , II, 
2 t., k. 3—5. Lai t. 36. — Kõnetunnid: seals. peale loenguid e., t. 10—V211 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. 1) E h i t u s õ p e t u s , 2 t., 1. 12—2. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d e h i t u s õ p e t u s e s , 8 t., t., k., n., r. 5—7. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale praktilisi töid.j 
Luksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja -masinate dotsent. 1) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d ja - m a s i n a d ü h e s m a a h a r i m i s e g a , 4 t., t., k., n., r. 
12—1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d , 4 rühmas, omas töökojas. Aeg kokku-
leppel. Lai t. 36. — Kõnetunnid : k. sealsamas peale loenguid. 
Lepik, E., dr. sc. nat., taimekasvatuse dotsent. 1) T a i m e d e s ü s t e m a a -
t i k a (põllumajandusteaduskonna ja metsaosakonna üliõpilasile), 4 t., k. 11—1, 
n. 12—2. Botaanika-ais auditooriumis. 2) H a r j u t u s e d t a i m e d e m ä ä r a -
m i s e s , 2 t., k. 6—8 (põllumajandusteadusk. agronoomia-osak. üliõpilasile), 
n. 6— 8 (metsaosakonna üliõpilasile). Harjutustele ülesandmine sünnib esimesel 
loengul ; algus antakse loengul teada. Taimemorfoloogia ja -süstemaatika-
laboratooriumis (Botaanika aias). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kabineti ja katsejaama tel. Raadil 1-68, kodune tel. 13-13. 
Liik, E., mag. agr., loomakasvatuse dotsendi k. t. 1) V ä i k e l o o m a - j a 
l i n n u k a s v a t u s , I, 3 t., k. 12—2, n. 10—11. 2) P ä r i l i k k u s e õ p e t u s , 
2 t., t., r. 9—10. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d v ä i k e l o o m a - j a l i n n u -
k a s v a t u s e s , I, 2 t., r. V24 — V26. Loomakasvatuse-kabineti auditooriumis (Narva 76) ja väikeloomakasvatuse kabineti ruumes (Vene 28). — Kõnetunnid : 
väikeloomakasvatuse-kabinetis peale loenguid ja harjutusi, kodune tel. 13-44. 
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Gross, M., piimatalituse dotsendi k. t. 1) P õ l l u m a j a n d u s l i k m i k r o b i o -
l o o g i a , 2 t., e. 12—1, n. 11—12. 2) P r a k t i k u m p õ l l u m . m i k r o -
b i o l o o g i a s , kolmes rühmas: e. 3—5, n. 3—5 ja 5—7. Loomatervishoiu-
ja piimahügieeni-instituudi aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. 1) A i a t ö ö j a m e -
s i n d u s , l t., e. 10 — 11. 2) P r a k t i k u m , 2 t., rühmade kaupa. Aeg 
kokkuleppel. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene t. 38). — Kõnetun-
nid : sealsamas peale loenguid. 
Zolk, K., eriainete õpetaja k. t. 1) P õ l l u m a j a n d u s l i k j a e r i z o o l o o -
g i a (agronoomia- ja metsaosakonna üliõpilasile). 4 t., r. 12—2, 1. 10 — 12. 2) 
H a r j u t u s e d : a) p õ l l u m a j a n d u s l i k u s z o o l o o g i a s (agronoomia-
osakonna üliõpilasile), 2 t., I. 8 —10 ; b) e r i z o o l o o g i a s (metsaosakonnsi 
üliõpilasile), 2 t., r. 3—5. Zooloogia-instituudis (Aia t. 46). — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid ja harjutusi ; katsejaama tel. 10-67. 
E r a d o t s e n t . 
Mets, J.. õp. agronoom, taimekasvatuse eradotsent. H e i n a k a s v a t u s , 2 t. 
Aeg kokkuleppel. Taimekasvatuse-auditooriumis (Vene t. 38). — Kõnetunnid ; 
seaisamas peale loenguid. 
Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , Fr., cand. phil. Kõnetunnid : raa-
matukogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. coram, 
V i g e 1 , E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V i k t o r i a . 
L i b l i k , M a r t a . 
Sekretär-arveametnik : S e e b e r g , L i l l y . 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. P u k s o v » 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. N. Maim, dots. R. Mark, prof. 
E. Masing, prof. W. Anderson, prof P. Haliste, prof. G. Lande-, 
sen. prof. J Piiper, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, raamatukogu-
hoidjad K. Weltmann ja E. Vigel. 
Usuteaduslik seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Jaguneb õppetoolide järgi 6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : M a r t i n s o n , W., prof. 
Abiassistent : V o i m a n n , M i n n a . 
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Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja : S i l d , O., prof. Kõnetunnid : n. kell 5 p. 1. 
Kab. raamatukogu korraldaja : W a l d m a n n , K, 
Oigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones, Il korral). 
Avatud äripäeviti 9—2, raamatute väljaandmine e., t., k., n., r. 11 — 1. 
Juhataja : U l u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu aj. abijõud : M ä g i , A. 
N õ g e s , W. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Lai t. 34). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a g u s , A. 
Kaubateaduse-kâbinett (Rüütli tän. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja : M a r k , R., dots. 
Noor. assistent : K e r l e s , E b b a . 
Majandusgeograafia-seminar (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Aj. juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
Aj. abijõud : G r e p p , E. 
Kriminalis'.ika-kabinett (Jakobi t. 4). 
Juhataja : M e l n i k o v , A. 
Tegelikkude majandusteaduste seminar (Jakobi t. 4). 
Aj. juhataja : M ü l l e r , K., dots. 
I sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Vqn. assistent : G e r n h a r d , A., drnd. med. 
Noor. assistendid : P o b o 1 , E., drnd. med. 
G r a n t , F., drnd. med. 
Laborant : B i r k e n t h a l , E l i s a b e t h , arst. 
I haavakliinik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9 — 10. 
Aj. juhataja : K a r e 1 1 , U., eradotsent. 
Van. assistent : K a r e l l , U., dr. med. 
Noor. assistendid : H u i k , W., drnd. med. 
S t e i n f e l d t , W., drnd. med. 
L e e s i k , F., drnd. med. 
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Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti V2I2—1. 
Juhataja : M i l ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K l e i t s m a n , R., dr. med. 
Noor. assistendid : M e d e r , R., drnd. med. 
B r a f m a n n , Th., drnd. med. 
T a m m , A., drnd. med. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1 , J., dr. med. 
II haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja : K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : L i n k b e r g , A., dr. med. 
Noor. assistendid : E n n u l o , J., drnd. med. 
S õ r r a , J., drnd. med. 
W ö h r m a n n , J., arst. 
Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistent : 
M e e r i t s , A., arst. 
II sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2-55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Juhataja : W a d i , W., dots. 
Van. assistent : P e t e r s o n , E., drnd. med. 
Noor. assistendid : K i e n a s t , F-, arst. 
F r o m m , O., arst. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Aj. van. assistent : R a u d k e p p , F., drnd. med. 
Noor. assistent: P e r k , J., drnd. med. 
Noor. assistendi k. t.: U p r u s , W. 
Vaimu- ja närvihaigustekliinik (Tallinna t. 48, tel. 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants igapäev 11—12. 
Juhataja : B r e s o w s k y , M, prof. 
Van. assistent: L e l l e p , K., dr. med. 
Noor. assistent : K o v k i n , A n t o n i n a , arst. 
Noor. assistendi k. t. : G r e i n e r t , E. 
K a r u , E. 
Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98) 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Juhataja : U u d e l t , J., dotsent. 
Van. assistent: S a v i , V.; drnd. med. 
Noor. assistent : W ö h r m a n n , S a l m e , arst. 
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Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Van. assistent : R e i m a n n , A., drnd. med. 
Noor. assistent : W u t t , L i s b e t h , arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliinik (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Van. assistent : K o r n e l , G., dr. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L u d m i l l a , drnd. med. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliiniku juurde kuulub I e p r o s o o r i u m 
„Muuli" (Veeriku alevis) j a d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k (II diviisi 
laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvõtmine dermatoloogia-polikliiniku 
juhataja kaudu. 
Juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2 — 4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent : M i i l , E.f dr. med. 
Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliinik (polikliinikus, Jakobi t. 2). 
Haigete vastuvõtmine e., k., 1. 2 — 4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Noor. assistent : K r a a m a n nr, O., arst. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9 —V22, 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Van. assistent : T o m i n g a s , A l m a , drnd. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9 — 1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : S o g e n b i t s , H., drnd. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : W e i n b e r g , E., prof. 
Prosektor : A u n a p , E., dr. med. 
Noor. assistent : P ä r t e l p o e g , W., drnd. med. 
Histoloogia-, embrüoloogia-ja võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, tel. 2-33) 
Avatud äripäeviti 8—1, 3 — 6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent : T e i s s , L y d i a /'dr. phil. nat. 
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Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Aj. juhataja : J ü r g e n s , B., dots. 
Noor. assistent.: K i e n a s t , H., arst. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud äripäeviti 9—1. 
Juhataja : V ä i d e s , A., prof. 
Aj. prosektori k. t. : M a d i s s o n , H., dr. med. 
Noor. assistendi k. t : J a k o b s o n , E. 
Hügieeni- (tervishoiu-) instituut (Aia t. 46, tel. 12 — 20). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Noor. assistendid : N e r s k a , E l m i r e , arst. 
K a s k , M., arst. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Ter-
vishoiuliste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloogia-instituut (Aia t. 46, tel. 2-17) 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
J u h a t a j a : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid : K u u s i k , A l m a , arst. 
K a l l a s , A., arst. 
Pasteuri-jaàm (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtul iku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Van. assistent : M ä ä r , A l e k s a n d r a , drnd. med. 
Noor. assistent : R o o k s , H e r t a , arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Aj. abijõud : S i b u l , J. 
P o n o m a r e v , V. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Vanem assistent : T i i t s o , M., drnd. med. 
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Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 9—12, 4 — 5-
Juhataja : B a r k a n , G., prof. 
Vanem assistent: K ä e r - K i n g i s e p p , E l i s e , drnd. med. 
Noorem assistent : K i n g i s e p p , G., arst. 
Kehalise kasvatuse instituut (Jakobi t. 1, tel. 11-62). 
Avatud äripäeviti 8 h.—11 õ. 
Juhataja : J ü r g e n s , B., dots. 
Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinik, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Retseptaar : B i r k e n t h a l , A l i n e , mag. pharm. 
Laborant : J o h a n s o n , A r m i l d e , mag. pharm. 
Filosoofiateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Seminar on avatud äripäeviti 9—3 ja 4—7, raamatute laenutamine 11—2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja-assistent : T a m m , A n n . 
Klassilise muinasteaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 12 -2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Aj. abijõud : R o o s , E. 
Foneetika-laboratoorium (Lai tän. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja : R a m u 1, K,, prof. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai tän 36, 
tel. 5-92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u 1 , K., prof. 
Noor. assistendi k. t. : B a k i s , E. 
Arheoloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M o o r a , H., prof. k. t. 
Aj. konservaator-assistent : S c h m i e d e h e l m , M a r t a , mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj. juhataja : H a l i s t e , P., prof. 
Aj. abijõud : W a g a , W., mag. phil. 
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Botaanika-instituut (Lai t. 40, tel. 10-60). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja: K a h o , H., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o -
r i u m j a m u u s e u m . 
Juhataja : L i p p m a a , Th., prof. 
Van. assistent : V a g a , A., mag. zool. 
Noorem assistent : K r a s t i n , S y l v i a , mag bot. 
Konservaator : E i c h w a l d , K. 
b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: K a h o , H., prof. 
Noor. assistent .* J e f i m o v , S i n a i d a . 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12. 
Juhataja : L i p p m a a , Th , prof. 
Õpetatud aednik: P o r t , J., mag. bot. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Van. assistent : A u l , J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t. : M ü h 1 b e r g , H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Abiassistent : L e p i k s a a r , J., mag. zool. 
Aj. abijõud. : S u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Direktooriumi esimees : K o g e r m a n , P., prof. 
Asetäitja : P a r i s , A., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Van. assistent: L a u r , A,, dr. ing. 
Noor. assistendid : S i n k a , A., mag. chem. 
A r r o , H„ mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent: R a u d s e p p , H, mag. chem. 
Noor. assistent : P õ l l u m a n n , J., mag., chem, 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Aj. juhataja : W i t t l i c h , M., prof. emer. 
Van. assistent : K u u s k , J., dr. J^hil. nat. 
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d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m (tel. 3-88). 
Juhataja : P a r i s , A., prof. 
Van. assistent: P a r t s , A., dr. phil. nat. (aj. vabastatud ametikohuste 
täitmisest). 
Noor. assistent : T i g a n i k , L., mag. chem. 
Aj abijõud : R ä g o , N a t a l i e , mag. chem. 
Meteoroloogia-observatoorium (Riigi-Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti V29—V23. 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
Teadusi, ametnik : L i e d e m a n n , H e l e n e , mag. geophys. 
Van. assistent : M a a 1 m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
K ä r s n a , A. 
Vaatlejad : K u k k , J. 
A n s o , P. 
Aj. tööjõud : L i m b e r g , J. 
Abiassistent : S u l e , K. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli-
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : Õ p i k , E., dr. phil. nat. (aj. ametikohuste täitmisest 
[vabastatud). 
Aj. observaatori k. t. '. L i v l ä n d e r , R., mag. astr. 
Laborant-tehnikS i m b e r g , P. 
Abiassistent : M u i s c h n e k , H., mag. math. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones, tel. 8-47). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent : A l t m a n n , A., mag. phys. 
Abiassistendid : K o e r n , V., mag. phys. 
S p r a n z m a n n , A l e k s a n d r a , mag. phys. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Juhataja : Õ p i k , A., prof. 
Van. assist. : K r a n i g , J., dr. ès sc. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum p., t., r. 11—1. 
Juhataja : õ p i k , A., prof. 
Van. assistent: O r v i k vu, K., mag. geol. 
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P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Geograafia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
a) J o o n i s t u s s a a l j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Kab. van. assistent : M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - j a m e h a a n i k a - l a b 
t o o r i u m. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - o s a k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi ajut. abijõud : R u u b e l , A l m a . 
A a v a k i v i , R. 
Eesti veekogude uurimise komis jon. 
Esimees : T a m m e k a n n , A., prof. 
Kirjatoimetaja : F r i s c h , K., prof. 
a) H ü d r o g r a a f i a - o s a k o n d . 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
b) H i i d r o b i o l o o g i a - o s a k o n d . 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Aj. abijõud : V i n k e l , R. 
c) K a l a n d u s e - o s a k o n d . 
Aj. juhataja .* R i i k o j a , H., prof. 
Õlikivide uurimise laboratoorium (ülikooli peahoones, III korral). 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Uurijad-assistendid : U s k , J., mag. chem. 
P ä ä s u k e , L., mag. chem. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., dots. 
Aj. abijõud : T a l t s , H. 
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Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01. 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
Prosektor : M a h l m a n n , A. 
Vanem assistent : V a u , E., drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teaduskonna histoloogia- ja embrüoloogia-instituut (Vene t. 32 
tel. 9-01). 
Avatud äripäeviti 9—12 
Juhataja: T e h v e r , J., dois. 
Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj . juhataja : A i n s o n , J., dots. 
Aj. prosektori k. t. : U n d r i t z , A., drnd. med. vet. 
Vanem assistent : G r ü n t h a 1, W., drnd. med. vet. 
Loomatervishoiu- ja pi imahügieeni-instituut (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , E., prof. 
Van. assistent : G r ü n t h a l , E l f r i e d e , drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakliinik (Vene t. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K., prof. 
Aj. noor. assistendi k. t. : W e s t m a n n , L. 
M ü l l e r , A. 
Väike loomade kl i inik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., dots. 
Van. assistent : T e h v e r , G a b r i e l e , drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teaduskonna sisehaiguste-kli inik (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12, hädakorral igal ajal. 
Juhataja : L a a s , A., dotsent. 
Aj. noor. assistendi k. t. : L e h t m e t s , W. 
P i t t i n , K. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1, A., dots. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- ja rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : T a g e p e r a , K., dots. 
Veistehaiguste-kabinett (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : K a r 1 s o n , J., dots. 
Noor. assistendi k. t. : L e p p , A. 
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Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Noor. assistendi k. t, : N e u m a n n , E. 
Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud äripäeviti 11—2 ja äripäeviti, peale laupäevade, 4—6. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Van assistendi k. t.: S t e i n b e r g , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Van. assistendi k. t. : |H a 11 i k , O. 
Abiassistent : W i l p e r t , A.. mag. chem. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : M u t t , W. 
Metsakasustuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. 
Noor. assistendi k. t. : K o 1 j o , B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Vanem assistent : H a 11 e r , B., mag. rer. for. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja: G r o s s , M., dots. k. t. 
Noor. assistent : H i n d r i k s o n , J . 
Tegeliku zooloogia kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11-2, 5—8. 
Aj. juhataja: Z o l k , K., eriainete õpetaja. 
Van. assistendi k. t. : M ä ä r , A. 
Põllumajanduslikkude riistade j a -masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p , A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
Abiassistent : P ä r n , J. 
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Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijõud : S u 11 s o n , H. 
Kultuurtehnika ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t. : R o g e r , E. 
Väikeloomakasvatuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : L i i k , E., dots. k. t. 
Abiassistent : R a u d s e p p , E. 
Taimehaiguste-kabinett (Raadil, tel. 1-68). 
Juhataja : L e p i k , E., dots. 
Noor. assistendi k. t. : T o m s o n , R. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil, tel. 10—67). 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A. 
Van. assistent: T a m m , H., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — juhataja prof. R o o t s i , N. 
Noor. assistendi k. t. : T r u u , A. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Van. assistendi k. t. : M a a s i n g , N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja Z o l k , K. 
F ü t o p a t o l o o g i a — juhataja dots. L e p i k , E. 
Õppeaed (Raadil). Juhataja: M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad: M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja-: K õ p p , P., prof. 
Raadi mõisa valitseja : G e n z , S. 
Ülikooli õppe- ja katsemetskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja: M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Abimetsaülem : K a s k , R. 
Noor. assistendi k. t. : P u k s m a n n , E. 
Asjaajaja : S a m u e 1, V. 
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Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ülikooli nõukogu poolt 1. IV 1920.) 
§ 1. 
Tartu ülikooli raamatukogu on avatud igal äripäeval kella 12—3 peale lõunat. 
Lugemislaud oa avatud k. 9—3 ja 5—8. 
§ 2. 
Raamatukogu võivad tarvitada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli õppejõud 
ja ametnikud, 3) üliõpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsusasutised ja teised 
raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvahetust, 5) eraisikud, kes 
teatavat kindlustust võivad tuua. 
§ 3. 
Iga üliõpilane peab raamatuid võttes iga kord oma isikutunnistuse ette näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kss raamatukogu ruumides või kodus. 
§ 5. 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest või riiulitelt võtta. 
§ 6. 
Ülikooli raamatukogust antakse välja ainult teadusliku sisuga raamatuid. Kõiki 
järelevaatamisraamatuid, nagu sõnaraamatuid, entsüklopeediaid, reaal-leksikone, 
bibliograafilisi töid ja viimase aasta ajakirju, võib tarvitada ainult raamatukogu 
ruumides. Nad on asetatud lugemissaali, kus neid igaüks riiulitelt lugemiseks 
vabalt võib võtta. 
Samuti ei anta raamatukogust välja käsikirju, ilu-väljaandeid, suure väärtusega 
raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
M ä r k u s : Erandina pn selles § mainitud raamatute väljaandmine lubatud 
õppeotstarvetel lühikeseks ajaks ülikooli õppejõududele. 
Raamatuid võib anda kviitungi vastu õppejõududele kuni 25 annet semestri 
lõpuni, üliõpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nädala peale, ajakirju aga ainult 
2 nädalaks. 
§ 9. 
Üliõpilased ja eraisikud, ke3 soovivad raamatuid kauemini kui 4 nädalat pidada, 
on kohustatud väljaanni-kviitungit pikendama. On aga nõudmine teise isiku poolt 
Selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata laenutähte. 
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§ 10. 
Kui keegi ülikooli õppejõududest tarvitab raamatut, mis välja on antud, siis 
on võtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raamatu tagasi 
tooma. 
§ H-
Aadressi vahetusel on üliõpilased, kuulajad ja eraisikud kohustatud sellest 
raamatukogu juhatajale kohe teatama. 
§ 12. 
Üliõpilastele ja eraisikutele, kes võetud raamatut määratud tärminiks tagasi 
pole toonud, tuletatakse seda kirjalikult meelde. Ei ole raamat meeldetuletuse 
peale tagasi toodud, saadetakse ühe nädala pärast teine meeldetuletus. Iga meelde-
tuletuse eest tuleb maksta 15 senti. 
§ 13. 
Kui raamat kahekordse meeldetuletuse järel tagasi ei ole toodud, loetakse "ta 
kadunuks. 
§ 14. 
On raamat kaotatud, on ta kas lugemisruumis tarvitamisel või väljaspool 
laenatuna märgitud, alla kriipsutatud või rikutud, lehed, tabelid ja kaardid välja 
rebitud, muretseb laenaja uue eksemplari asemele või maksab raamatukogu juhataja 
pooK kindlaks määratud kahjutasu. Vastutab raamatu eest isik, kelle käes ta 
viimasena kasutada olnud. 
§ 1 5 . 
Iga semestri lõpul tehakse raamatute revisjon ; sellepärast peavad kõik raama-
tud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema. 
§ 16. 
Igaüks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaikselt ja 
korralikult üles pidada. 
§ 17. 
Raamatukogu juhatusel on õigus raamatute väljaandmist lõpetada, kas ajutiselt 
või jäädavalt, neile isikuile, kes neid määrusi ei täida. 
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§ 18. 
Raamatute laenuksandmine väljapoole Tartut on võimalik ainult rektori loal. 
Õppejõudude nimekiri. 
Lk. 
Aaslava, S., õppeülesandetäitja, Vabriku t. 3, k. 5 9 
Aavik, J., lektor, Pepleri t. 2 11, 12 
Adams, W., õppeülesandetäitja, Oa t. 10 . . . 16 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Kastani t. 32, k. 1 19 
Ainson, J., dotsent, Filosoofi t. 14, k. 1 24, 27, 36 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 32 23 
Anderson, W-, prof., Veski t. 30, k. 2 1, 16, 17, 27 
Anni, A., aj. ülemääraline abiõppejõud. Näituse t. 22, k. 3 19 
Arrak, A., eradotsent, Uueturu t. 9, k. 8, tel. 12-38 14 
Audova, A., eradotsent, Piiri t. 12, k. 2 . 23 
Aunap, E., prosektor, eradotsent, Lossi t. 13, k. 7 14 
Barkan, G., prof., Tahe t. 28 12, 32 
Blessig, E , prof. emer., Tiigi t. 44
 t 15 
Bresowsky, M., prof., Botaanika t. 56 . 13, 29 
Bulmerincq^ A., prof., Tähe t. 25, k. 2 8, 27 
Daniel, O., prof. k. t., Jakobi t. 60, k. 3 26, 37, 38 
Ein, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lepiku t. 2, k. 2 11 
Eisen, M. J., prof. emer., Aia t. 41 19 
Elango, A., õppeülesandetäitja, Eliisabeti t. 27, k. 1, tel 10-12 18 
Ernits, V., eradotsent, Vallikraavi t. 18, tel. 7-22 19 
Estam, J., õppeülesandetäitja 18 
Fleisch, A-, prof., Veski t. 42, tel. 11-40 12, 31 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 18, 19 
Frisch, K., prof., Tähtvere väljal, omas majas 21, 34, 35 
Fählmann, E., eradotsent, Tiigi t. 14 12 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 18 
Grimm, D., prof, Päeva t. 2, k 2 9 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Päeva t. 2. k. 2 11 
Gross, M., dots. k. t., Peetri t. 49 27, 37 
Gruehn, W., eradotsent, Kastani t. 16 8 
Grünthal, J., eradotsent, Jaani t. 10, tel. 12—27 15 
Györke, J., lektor, Uus-Savi t. 2, k. 3 • 20 
Haliste, P., prof. k. t., Näituse t. 10, tel. 13-52 1, 16, 27, 32 
Hansen, P., eradotsent, Jaani t. 3, tel. 7-45 15 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 1, 21, 35 
Jürgens, B., dotsent, Karlova t. 6, tel. 12-47 14, 31, 32 
Kaasik, N., aj. ülemääraline abiõppejõud, Katariina t. 1 11 
Kaho, H., prof., Tallinna t. 55 22, 33 
Kalamees, A., eriainete õpetaja, Katoliku t. 2 15 
Kant, E., õppeülesandetäitja, Maarjamõisa t. 48, k. 1 11 
Karafin, A., muusikaõpetaja, Tähe t. 85 21 
Karell, U., eradotsent, I haavakliinikus (Toomimäel) 13, 28 
Karlson, J., dotsent, Kivi t. 60, k. 2 1, 24, 36 
Kieckers, E., prof., Tähe t. 34 16 
Kleitsman, R., eradotsent. Rüütli t. 19, tel. 6—21 14 
Kliimann, A. T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Jakobi t. 27 10 
Kogerman, P., prof., Tiigi t. 78, k. 3, tel. 5-38 22, 33, 35 
Konik, K., prof., Lai t. 34, k. 1, tel. 3-10 13, 29 
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Lk. 
Koort, A., õppeülesandetäitja, Riia t. 59, k. 2 18 
Koppel, H., prof., prorektor, Kitsas t. 11, tel. 3—41 13, 30 
Kopvillem, J., eradotsent, Riia mtee 20 23 
Korssakov, F., dots., Hetsli t. 6, k. 3 10 
Krahn, E., eradotsent, Aia t. 41, k. 3 23 
Kranig, J., eradotsent, Vabriku t. 3, k. 18 23 
Kristal, H., õppeülesandetäitja, Aleksandri t. 24-a, k. 2 11 
Kruus, H., prof., Pepleri t. 17, k. 3, tel. 8-20 17 
Kull, H., prof., Riia t. 64 12, 30 
Kupffer, W., eradotsent, Maarjamõisa t. 13, k. 8 11, 23 
Kuriks, O., eradotsent, Promenaadi t. 3, tel. 8 54 15 
Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, k. 17 9, 28 
Köstner, N., õppeülesandetäitja, Tallinna, Eesti Pank 10 
Kõpp, J., prof., rektor, Veski t. 11, k. 1, tel. 8-16 1, 8 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 26, 27, 37, 38 
Laas, A., dotsent, Narva t. 149, te!. 1-52 25, 36 
Laid, E., õppeülesandetäitja, Kastani t. 9, k. 1 17 
Laja, F., dotsent, Kalmistu t. 17, k. 2 25, 35, 36 
Landesen, G., prof, Tähe t. 19 21, 27, 33 
Laur, A., eradotsent, V.-Kaar 24, k. 1 23 
Leesment, L., aj. ülemääraline abiõppejõud, Kuu t. 13, k. 7 11 
Leinbock, F., õppeülesandetäitja, Raadil, tel. 3 17 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t. 15 15 
Lepik, E., dotsent, Jaama t. 27, k. 1, tel. 13-13 26, 38 
Lepp, F., eradotsent, Aia t. 8, tel. 3-17 14 
Letzmann, J., eradotsent, Aia t. 38, k. 1 23 
Liik, E., dots. k. t., Meltsiveski t. 6, k. 3, tel. 13-44 26, 38 
Linkberg, A., eradotsent, II haavakliinikus 15 
Lippmaa, Th., prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) 22, 33 
Loorits, O., eradotsent, Katoliku t. 2, k. 3 19 
Luha, A , eradotsent, Riia maantee 28 24 
Luksepp, A., dotsent, Elva t. 3 26, 37 
Lõo, J., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 78, k. 3 10 
Lüüs, A., prof., Küütri t. 14, k. 4, tel. 2-60 1, 13, 30 
Maddison, O., eradots., Tallinna, Tina t. 23, k. 15 23 \ 
Madisson, H., aj. prosektori k. t., eradotsent, Jakobi t. 56 14 
Mahlmann, A , prosektor, Narva t. 76, k. 24 25 
Maim, N , prof., Vabriku t. 1, k. 4, tel. 5-33 1, 9, 27 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 . . . 16 
Mark, R., dots., Puiestee 74, k. 5, tel. 10-72 1, 10, 27, 28 
Markus, E., eradotsent, Elva t. 23, II k 24 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 8^  27 
Masing. E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 13, 27, 28 
Mathiesen, A., prof., Jakobi t. 64, tel. 10-28 1, 26, 37, 38 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 9, 28 
Mets, J., eradotsent, Jõgeval 27 
Metsapa, H., eradots., Raekoja t. 69 15 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 26, 38 
Mieler, A., õppeülesandetäitja, Piiri t. 16 11 
Miländer, J., prof., Naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 13, 29 
Moora, H., prof. k. t., Vabriku t. 4, k. 4 1, 17, 32 
Mutschmann, H., prof., Tiigi t. 14, k. 2 16 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 . 1, 26, 37, 38 
Mägiste, J., prof., Veski t. 9, k. 5, tel 6-55 15 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 27, 38 
Müller, K., dots., Uus-Savi t. 2, k. 1 I, 10, 28 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Maarjamõisa t. 17 23 
Nuut, J., dots., Rüütli t. 24, ic. 4 21 
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Nõmmik, A., prof., Raadil 25,. 37, 38 
Oras, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Küütri t. 14, k. 4, tel. 2-60 . . . . 18 
Paldrock, A., prof-, Tähe t. 7 13, 30 
Palvadre, A., õppeülesandetäitja, Tähe t. 42 10 
Paris, A., prof., Riia t. 127, k. 2 22, 33, 34 
Parts, A., eradotsent, Elva t. 13. k. 2 23 
Parts, H., prof., Narva t. 100, k 6 14, 30 
Perlitz, H., dotsent, Kastani t. 125, k. 2 ,21 
Piip, A., prof., Katoliku t. 1, tel. 20 10 
Piiper, J., prof., Lai t. 34, k. 3 22, 27 
Pravdin, B., lektor, Jakobi t. 60 . . 11, 20 
Pridik, A., prof. emer., õppeülesandetäitja, Aleksandri t. 33 17, 18 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 19, 27 
Puusepp, L., prof., Karlova t. 30, tel. 3-21 13, 29 
Päss, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Suurturg 11 . . . . . . . . . . . 18 
. Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 1, 8 
Rammul. A., prof., Eliisabeti t. 32, tel. 12-66 12, 31 
Ramul, K., prof., Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 18, 32 
Richter, H., prof., Vene t. 22 . . . 24, 36 
Riikoja, H., prof., Jakobi t. 64, tel. 11-95 . . . . 1, 22, 33, 35 
Rinne, L., prof.. Tiigi t. 24, k. 3, tel. 10-34 26, 38 
Rives, J., eradotsent, Narva t. 36, tel. 8-48 14 
Roots, E., prof., Tallinna t. 20, k. 1, tel. 5-25 1, 24, 36 
Rootsi, N., prof., Raadil 25, 37, 38 
Rootsman, D., prof., Botaanika t. 22, k. 1 21, 34 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja, Vabriku t. 3, k. 1 15 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 16, 17, 18, 20 
Rägo, G., prof., Tallinna t. 63 21, 35 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 77, k. 2, tel. 6-20 11 
Rängel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 24, 36 
Saareste, A , prof., Maarjamõisa t. 44, k. 2, tel. 12-56 1, 15 
Saareste, E., dotsent. Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 13, 30 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mtee 3, k. 43 1, 9 
Sabler, G., eradotsent, Kalda t. 24 19 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 24, 36 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 1, 21 
Schlossmann, K., prof., Kloostri t. 2. tel. 6-73 1, 12, 31 
Schreinert, K., lektor, Kastani t. 32, k. 2 • 12, 20 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, Aia t. 51, k. 2 20 
Seesemann, O., prof., Tallinna t. 53 • . . 8 
Semper, J., õppeülesandetäitja, Veski t. 65, k. 3 18 
Sepp, H., dotsent, Tiigi t. 58, k. 2 11, 18 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 8, 28 
Sildnik, A., eradotsent, Näituse t. 6, k. 3 19 
Silvet, J., õppeülesandetäitja, Eliisabeti t. 30 ." 11, 20 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 13, 30 
Suits, Aino, lektor, Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 20 
Suits, G., prof., Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 17 
Süss, W., prof., Tiigi t. 56, k. 3 . 16, 32 
Tagepera, K., dotsent, Sõbra t. 14, tel. 4-58 1, 24, 36 
Tammekann, A., prof., Aleksandri t 24-a, k. 1 1, 11, 23, 28, 35 
Tehver, J., dotsent, Narva t. 72, k. 18 1, 25, 36 
Tennmann, E., prof. k. t., Võru t. 10 - . . 1, 8 
Thomson, P., eradotsent, Puiestee t. 17, k. 3 24 
Tjutrjumov, I., prof., Vallikraavi t. 17, tel. 3-09 9, 10 
Tomberg, f., dotsent, Jaama t. 30 24 
Tork, J., õppeülesandetäitja, Filosoofi t. 31 19 
Treiberg, P., prof. k. t., Kastani t. 65, k. 2 17 
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Ucke, A., prof., Hetsli t. 6, k. 6 13, 31 
Uluots, J., prof., Õpetaja t. 12, tel. 10-84 • . . . 1, 9, 28 
Undritz, A., aj. prosektori k. t., Kalda t. 9, k. 2 25 
Uudelt, J., dotsent, Pepleri t. 8 13, 29 
Vaabel, J., õppeülesandetäitja, Tallinna, Majandusministeerium 11 
Väides, A., prof., Jakobi t. 34, tel. 13-68 12, 31 
Vasar, J., dotsent, Veski t. 1 17 
Veski, J. V., lektor, Vabriku t. 5, tel 2-81 19 
Wadi, W., dotsent, Lossi t. 9, tel. 7-62 1, 13, 29 
Weiderpass, N., eradotsent, Elva t. 13 14 
Weinberg, E., prof., Karlo'va t. 30, II kord 12, 30 
Werberg, K., dots., V.-Kaar 15 26, 37 
Wieselgren, P. W., prof., Õpetaja t. 10 16, 20 
Wiçet, W., prof., Lille t. 3, II kord 16, 32 
Wilhelmson, K., lektor, Vabriku t. 2, k. 5 20 
Wilip, J., prof., Vabriku t. 3, k. 7 21, 34 
Wittlich, M., prof. emer., Tiigi t. 56, k. 2 11, 22, 33 
Zolk, K., eriainete õpetaja, Raadil 27, 37, 38 
Õpik, A., prof., Näituse t. 10, k. 1 23, 34 
Õpik, E. astr.-observaator, Tähetornis 2S 
EESTI VABARIIGI 
T A R T U Ü L I K O O L I L O E N G U T E J A 
P R A K T I L I S T E T Ö Ö D E K A V A 
1932. A A S T A II POOLAASTAL 
Inglisild Toomimäel 
T A R T U S 1 9 3 2 
Sisukord. 
Lk. 
Ülikooli valitsus. „Toimetuste" toimkond 1 
Kantselei. Majandusosakond. Arveamet ja kassa 2 
Tähtpäevad 1932. a. I poolaastal 2 
Loengute ja praktiliste tööde kava 3 
Usuteaduskond • • 3 
Õigusteaduskond 4 
Majandusteaduse osakond 6 
Arstiteaduskond 7 
Filosoofiateaduskond 10 
Matemaatika-loodusteaduskond 15 
Loomaarsti-teaduskond 18 
Põllumajandus-teaduskond 20 
Teaduse- ja õppeasutised 22 
Ülikooli raamatukogu ajutised määrused 34 
Õppejõudude nimekiri 36 
„Postimehe" trükk, Tartus 1932. 
Ülikooli valitsus. 
Ülikooli valitsuse koosseis : juhataja — rektor, liikmed — prorektorid, 
dekaanid ja prodekaan. 
Rektor: prof. J. KÕPP. Kõnetunnid: ülikoolis e., k. V2I— ','22, I. 12—1, 
tel. 6-22, elukoht: Veski t. 11, kr. 1, tel. 8-16. 
Prorektorid : Prof. H. JAAKSON (majandus). Kõnetunnid : ülikoolis e., 
k. 1—2, 1. 12—1, tel. 6-46. Elukoht: Karlova tän. 31, k. 2, tel. 10-68. Prof. 
J. ULUOTS, (üliõpilaste asjad). Kõnetunnid: ülikoolis t., 1. 11—12, tel. 6-23. 
Elukoht : Õpetaja t. 12, tel. 10-84. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid: 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. RAHAMÄGI. Kõnetunnid : usuteaduskonna 
dekanaadis t., n. kell 1 p., kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) n. 4 - 5 . Sekretär: 
prof. E. Tennmann. Kõnetunnid : dekanaadis k. kell 2 p. 
2. Õigusteaduskonnas prof. N. MAIM. Kõnetunnid: dekanaadis t. 11 —12, 
1. 12—1. Sekretär: prof. K. Saarmann. Kõnetunnid: (aeg ja koht antakse edas-
pidi teada). Prodekaan (majandusteaduse-osak. asjus) dots. R. Mark. Kõne-
tunnid : dekanaadis t. 9 — 10 ja kaubateaduse-kab. (Rüütli t. 2, III k.) k. 11 —12. 
Abisekretär: dots. K. Müller. Kõnetunnid: dekanaadis k., 1. 12 — 1. 
3. Arstiteaduskonnas prof. A. LUUS. Kõnetunnid : dekanaadis (Peeter 
Põllu t. 2) e., k. V22—2. Sekretär: dots. W. Wadi. Kõnetunnid : dekanaadis e., 
k , r. 1/22-2. 
4. Filosoofiateaduskonnas prof. P. HALISTE. Kõnetunnid : Klassilise mui-
nasteaduse instituudis e. 1—2 ja dekanaadis n. 1 — 2. Sekretär: prof. H. Moora. 
Kõnetunnid: dekanaadis 1. 1 — 2. 
5. Matemaatika-ioodusteaduskonnas prof. H. RIIKOJA. Kõnetunnid : deka-
naadis k. 1/42 — 2, 1. 10 — 3/411. Sekretär: prof. A. Tammekann« Kõnetunnid: 
geograafiakabinetis peale loenguid. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. E. ROOTS. Kõnetunnid : loomaarsti-
teaduskonna dekanaadis (Vene t. 28, tel. 27) k. 12—1. Sekretär: dots. J. Karlson. 
Kõnetunnid: dekanaadis t., r. 12 — V2I. 
7. Põllumajandus-teaduskonnas prof. A. MATHIESEN. Kõnetunnid: deka-
naadis t. V22—-1/23. Sekretär: prof. J. Mägi. Kõnetunnid: dekanaadis t. 1 — 2. 
Ülikooli „Toimetuste" (Acta et Commentationes) toimkond : prof. J. Kõpp 
(esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. K. Schlossmann, prof. A. Saareste, 
prof. J. Sarv, dots. J. Tehver, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
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Kantselei (ülikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud äripäeviti 11—2. 
Ü l i k o o l i s e k r e t ä r : 
U s u t e a d u s k o n n a j a a r s t i t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (Peeter 
Põllu t. 2, tel. 7-81), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: M. Peterson. 
Õ i g u s t e a d u s k o n n a k a n t s e l e i (ülikooli peahoones, II korral, 
tel. 10-74), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: S. Tiisik, Narva t. 76, k. 29. 
F i l o s o o f i a - j a m a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a k a n t s e -
l e i (ülikooli peahoones, II korral, tel. 10-75), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a j a p õ l l u m a j a n d u s - t e a d u s -
k o n n a k a n t s e l e i (Vene t. 28, tel. 27), avatud äripäeviti 11—2. Asjaajaja: 
A. Jurs, V.-Maarjamõisa t. 5, k. 7. 
Majandusosakond, tel. 6-24. Juhataja : K. Laagus, „Toila" Raadil, tel. 2—71. 
J u h a t a j a a b i : A. Sokka, Kastani t. 95, k. 3. Eksekuutor : A. Bock, vastu-' 
võtmine omas kontoris (Hetsli t. 1) äripäeviti 8—3, tel. 71. 
Arveamet ja kassa (ülikooli peahoones, tel. 6-24), avatud äripäeviti : arve-
amet 11—2, kassa 10—xfa1. 
P e a r a a m a t u p i d a j a : K. Wilhelmson, Aleksandri t. 72, k. 2. 
L a e k a h o i d j a : R. Kõva, Toomimäel (V. anat., krt. 39). 
Tähtpäevad 1932. a. II. poolaastal. 
1. Semestri algus 1. septembril, lõpp — 15. detsembril. 
2. Ülikooli sisseastumise sooviavaldised tuleb ülikooli valitsusele kuni 
1. septembrini sisse anda. 
3. Immatrikulatsioon on 14. septembril. 
4. Viimseks tähtajaks, mil rektori poolt maksvaks tunnustatud põhjustel 
immatrikulatsioon veel lubatud, on 26. september. 
5. Õppemaksust vabastamise, õppemaksu tähtaja pikendamise, õppemaksu 
osade kaupa maksmise ja abiraha saamise sooviavaldiste sisseandmise ning õppur-
sõdurite registreerimise viimseks tähtpäevaks on 26. september. 
6. Õppemaksude ja praktiliste tööde maksude õiendamise kui ka loengu-
tele kirjutamise viimseks tähtpäevaks on 5. oktoober. 
7. Kõik loengud ja muu õppetöö algavad 15. septembril ja ei või lõppeda 
enne 8. detsembrit. 
8. Kõik üliõpilased on kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pärast õppe-
töö algust oma aadressi ülikooli kantseleist saadaval aadressilehel üles andma. 
Korteri muutmisel õppeaja vältusel tuleb uus aadress hiljemalt 3 päeva jooksul 
ülikooli kantseleis teatada. 
9. Kõik üliõpilaste organisatsioonid peavad hiljemalt 10. oktoobrini oma 
liikmete ja juhatuse nimekirja, samuti korteri asukoha ülikooli valitsusele teatama, 
vastasel korral tuleb selle määruse mittetäitjate organisatsioonide tegevuse lõpeta-
mise küsimus otsustamisele. 
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Loengute ja praktiliste tööde kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline 
professor. 1) P s a l m i d e e k s e g e e s , 3 t., t., n., 1. 9—10. Aud. 3. 
2) I i s r a e l i r a h v a a j a 1 u gu I, 2 t., e., r. 9—10. Aud. 3. 3) H e e b r e a 
g r a m m a t i k a I, h a r j u t u s t e g a , 3 t., k., n., r. 8—9. Aud. 3. 4) V a n a 
T e s t a m. h a r j u t u s i (Esra), 1 t., k. 9—10. Aud. 3. 5) A r a a b i a k e e l 
a l g a j a i l e 1 t., t. 8—9. Aud. 3. (Loeb saksa keeles.) — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis äripäeviti kell 10 h. 
Seesemänn, 0., dr. theol. et phil., Uue Testamendi usuteaduse korraline professor. 
1) U u e T e s t a m e n d i s i s s e j u h a t u s i , 2 t.,.e. 10—11, r. 11—12. Aud. 3. 
2) R o o m a k i r j a e k s g e e s , 4 t., t., n., r , 1, 10—11. Aud. 3. 3) U u e 
T e s t am. h a r j u t u s i (a p o s t i , lugu), 1 t., t. 6—7. Seminaris. (Loeb 
saksa keeles) — Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid ja kodus (Talliniia 
tän. 53) r. 12—1. 
Sild, O., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 1) K o d u m a a 
k i r i ku 1 u g u II, 2 t., e." 4—5, k. 3—4. Aud. 3. 2) S ü m b o o 1 i k a, 4 t., 
e. 5—6, t. 4—6, k. 4—5. Aud. 3. — Kõnetunnid : peale loenguid lektoori-
umis, resp. muuseumis; kodus (Pepleri tän. 10, tel. 7-48) 1. 3—4. 
Rahamägi, H. B., dr. theol., süstem. usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) D o g m a a t i k a II, 4 t., t., k. 12—1; n. 11—1. Aud. 3. 2) S ü s t e m a a -
t i l i n e u s u t e a d u s e s e m i n a r t e o l o o g i l i s e t u n n e t u s t e o o r i a 
a l a l t ( p o s i t i i v n e j a d i a l e k t i l i n e t e o l o o g i a ) , 2 t., r. 6—8. 
Seminaris. — Kõnetunnid: t. ja n. 1—1/22 dekanaadis (Peeter Põllu t. 2); 
pärast loenguid ja praktikumi lektooriumis resp. seminaris, n. 4—5 kodus (Valli-
kraavi tän. 25). 
Kõpp, J., dr. theol., tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor. 1) K u l t u s e -
õ p e t u s I, 3 t., e., t., 1. 11—12. Aud. 3. 2) H o m i l . - k a t e h e e t i l . 
seminar, 3 t., k. 10—12, seminaris, n. V27—V28 kirikus (ilma akadee-
milise veerandita). 3) P r a k t i k u m u s u l . r a h v a t e a d u s e s : I s e -
l o o m u l i k k e j o o n i e e s t i r a h v a u s u l i s e s i l m e s , 2 t. iga 
teine nädal ; aeg antakse hiljemini teada. — Kõnetunnid : lektooriumis resp. 
seminaris pärast loenguid ja praktikumi, rektoraadis: e., k. V2I—V22, 1. 12—1. 
Tennmann, E., dr. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 1) A s e u s u n -
d i d , 2 t., k., n., 1—2. Aud. 3. 2) U s u p s ü h h o l . p r a k t i k u m ( v a l i -
t u d p e a t ü k i d ) , 2 t., k. 5—7, seminaris. 3) U s u f i l o s o o f i l . p r a k -
t i k u m ( p õ h i p r o b l e e m i d ) , 2 t., n. 5—7. Seminaris. — Kõnetunnid : 
peale loenguid lektooriumis. 
Martinson, W., cand. theol., apostliku õigeusu teaduse korraline professor. 
1) D o g m a a t i k a , II—III, 4 t., e. 12—1, k. 10—12, r. 12—1. Aud. 3. 
2) V e n e m a a õ i g e u s u k i r i k u l u g u , 2 t., t. 1—2, r. 1—2. Aud. 3. 
Kõnetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
E r a d o t s e n t . 
Gruehn, W., dr. theol., süstemaatilise usuteaduse eradotsent (Berliini ülikooli era-
korr. professor). P r a k t i k u m : A. R i t s e h l , R e c h t f e r t i g u n g u n d 
V e r s ö h n u n g Bd. 3, 1 t. Seminaris. Aeg antakse edaspidi teada. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale praktikumi resp. seminaris. 
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Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Aasia va, S., mag. theol. Peab ülesandel harjutusi: U u e T e s t a m e n d i v a l i -
t u d p a l a d e l u g e m i n e s i s s e j u h a t u s e n a t e k s t i k r i i t i k a s s e, 
n. 3—5. Seminaris. — Kõnetunnid : Seminaris peale praktikumi, kodus (Täht-
vere t. 20) r. 4—5. 
Õigusteaduskond, 
I. 
Uluots, „ J., dr. jur., Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor, prorektor. 
1) Õ i g u s e ü l d õ p e t u s , 2 t , e. 10—12. Aud. 2. 2) E e s t i m a a 
õ i g u s e a j a 1 u g u , 4't., t. 9—11, aud. 1, 1. 9—11, aud. 5. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Grimm, D., dr. jur., rooma õiguse korraline professor. 1) R o o m a õ i g u s e 
s ü s t e e m (loeb saksa keeles), 6 t., e., t., 1. 12—2. Aud. 5. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., dr. jur., riigiõiguse korraline professor, dekaan. l ) R i i g i õ i g u s j a 
õ i g u s e f i l o s o o f i a , 6 t., t. 9 — 11, aud. 4, k. 4—6, aud. 1, n. S—T 
aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid, dekanaadis 
t. 11—12, 1. 1 2 - 1 . 
Administratiivõiguse ja -protsessi professuur — vakantne. Loevad ülesandel: 
prof. Maim, N., dr. jur. A d m i n i s t r a t i i v õ i g u s , 6 t., e., 1. 10—12. aud. 1, 
r. 5—7, aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. — Klii-
mann, A. T., mag. jur. A d m i n i s t r a t i i v p r o t s e s s i õ i g u s , 3 t., n. 
11—12, aud. 6, r. 10—12, aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Tjutrjumov, I., tsiviilõiguse ja -protsessi korraline professor, (loeb vene keeles). 
1) T s i v i i 1 õ i g u s , 5 t., e., t. 4—6, k. 4—5. Aud. 5. 2) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d t s i v i i l õ i g u s e s , l t., k. 5—6. Aud. 5. 3) T s i v i i l p r o t s e s s , 
3 t., e. 9—11, t. 9—10, aud. 5. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d t s i v i i l -
p r o t s e s s i s , 1 t., k. 6—7, aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Saarmann, K., kriminaalõiguse ja -protsessi korraline professor. 1932 a. II p. a. 
loengutest vabastatud. 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t. (loeb vene keeles). 1) K r i m i n a l i s t i k a 
4 t., n., 1. 4—6. 2) V a r a n d u s l i k u d s ü ü t e o d , 2 t., kahe nädala tagant 
k. 3—5, n. 10—12. Kriminalistikakabineti aud. (Gustav Adolfi t. 4). — Kõne-
tunnid : Kriminalistikakabinetis peale loenguid. 
Kurtšinski, M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. (Loeb saksa keeles õigusteaduskonna ja majandusteaduse 
osakonna üliõpilastele.) l ) P o l i t i l i n e ö k o n o o m i a , 4 t., k., n. 12—2. 
Aud. 5. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d p o l i t i l i s e s ö k o n o o m i a s , 1 t. kahe 
nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statistika-ökonoomilises kabinetis. 
3) S t a t i s t i k a , 2 t., t. 4—6. Aud. 1. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d s t a -
t i s t i k a s , 1 t. kahe nädala tagant, aeg kokkuleppel kuulajatega. Statistika-
ökonoomilises kabinetis- — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Finantsõiguse professuur — vakantne. Loevad ülesandel : prof. Kurtšinski, M., 
finantsõiguse mag. F i n a n t s t e a d u s (loeb saksa keeles õigusteaduskonna 
ja majandusteaduse osakonna üliõpilastele), 4 t., e., r. 12— 2 . Aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. — Vaabel, J., mag. jur, 
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1) E e s t i f i n a n t s õ i g u s , 3 t., e. 10—12, aud. 4, 3—4 aud. 2. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d E e s t i f i n a n t s õ i g u s e s , 1 t., 4—5 aud. 2. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
PUp, A., rahvusvahelise õiguse korraline professor. 1) R a h v u s v a h e l i n e 
õ i g u s , 4 t , t., k. 11—1. Aud. 1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s -
v a h e l i s e s õ i g u s e s , 2 t., 6—8. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Kaubandusõignse j a -protsessi professuur — vakantne. Loevad ülesandel : 
prof. Piip, A. (õigusteaduskonna ja majandusteaduse osakonna üiiõpiiastele) 
1) K a u b a n d u s õ i g u s , 4 t., e. 8—10, aud. 1, t. 10—11, aud. 2 , k. 1—2, 
aud. 1. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k a u b a n d u s õ i g u s e s , 2 t., k. 
6—8. Seminaris. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. — Prof. 
Tjutrjumov J., (loeb vene keeles õigusteaduskonna üliõpilastele). K a u b a n d u s -
õ i g u s j a - p r o t s e s s , 4 t.,'t. 10—12, aud. 5, k. 11—1, aud. 2. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Liikuv dotsentuur (ülesandega tsiviilõigus, eriti rooma õiguse ajalugu) — 
vakantne. Loeb ülesandel Ein, E.,1) R o o m a õ i g u s e a j a l u g u , 4 t., 
e. 1—2, aud. 6, k. 9—11, 1. 11—12, aud. 5. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
r o o m a õ i g u s e a j a l o o s , 2 t., t. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid: üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d a d m i -
n i s t r a t i i v õ i g u s e a l a l , 2 t., k. 4—6. Seminaris. — Kõnetunnid: üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Lõo, J*, Riigikohtu liige. Loeb ülesandel : P r a k t i l i s e d t ö ö d t s i v i i l -
õ i g u s e a l a l , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Rägo, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ülesandel : 1) K r i m i n a a l p r o t s e s s , 
2 t., t. 4—6. Aud. 2. 2) K r i m i n a a l p r o t s e s s i h a r j u t u s e d , 2 t., 
r. 4—6. Aud. 5. —Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Leesment, L., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud õiguse ajaloo alal. 1) E r a 
j a - p r o t s e s s i õ i g u s e a j a l u g u , e r i t i E e s t i s , 2 t., 1. 3 —5. Aud. 6. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d s a m a s a i n e s , 1 t. kahe nädala tagant, r. 4—6. 
Seminaris. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Grimm, J., magnd. jur. Loeb ülesandel (saksa keeles). 1) Õ i g u s e f i l o s o o f i a 
a j a l u g u , 3 t., kahe nädala tagant, e. 6—8, aud. 4, 1. 12—2, aud. 2. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kliimann, A. T., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud administratiivõiguse 
alal. 1) T ö ö - õ i g u s , 2 t., 1. 10—12. Aud. 2. 2) S e m i n a r i h a r j u t u s e d 
a v a l i k u s õ i g u s e s , l t . kahe nädala tagant. Aeg ja koht antakse edas-
pidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Ilus, E., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud tsiviilõiguse alal. 1) E r i -
k u r s u s t s i v i i l õ i g u s e s : P i i r a t u d a s j a õ i g u s e d , 2 t., n. 12—2. 
Aud. 2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d t s i v i i l õ i g u s e s (ühes prof. I. Tjutr-
jumov'iga), 1 t., k. 5—6. Aud. 5. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Kristal, H., mag. jur. Loeb ülesandel : 1) K r i m i n a a l õ i g u s e ü l d o s a , 
1 t., t. 9—10. Aud. 2. 2) I s i k u v a s t a s e d s ü ü t e o d , 2 t., k. 9—11. 
Aud. 1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d k r i m i n a a l õ i g u s e a l a l , 2 t., k. 6—8. 
Kriminalistikakabinetis. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Kaasik, N., mag. jur., ajut. ülemääraline abiõppejõud rahvusvahelise õiguse alal. 
1) R a h v a s t e l i i t , t e m a k o n s t i t u t s i o o n j a t e g e v u s , 2 t. 
Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d r a h v u s -
v a h e l i s e s õ i g u s e s , ühes prof. A. P i i b u g a , 2 t., t. 6—8. Seminaris. 
3) P e a t ü k i d r a h v u s v a h e l i s e s t k a u b a n d u s õ i g u s e s t (õigus-
teaduskonna ja majandusteaduse-osakonna üliõpilastele), 2 t. Aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel: V e n e s e a d u s t e 
l u g e m i n e (õigusteaduskonna üliõpilastele), 2 t., e. 9—10, t. 8—9. Aud. 6 . — 
Kõnetunnid : lektooriumis peale loenguid. 
II. 
M a j a n d u s t e a d u s e ' o s a k o n d . 
Kurtšinski, M., finantsõiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja statistika 
korraline professor. (Vaata üleval I. osa). 
Finantsõigus. (Vaata üleval I. osa). 
Köstner, N., cand. rer. oecon., praktilise politilise ökonoomia erakorraline pro-
fessor. 1) P r a k t i l i n e p o l i t i l i n e ö k o n o o m i a , 4 t.e. 3—5, t. 11—-1. 
2) S e m i n a r p r a k t i l i s e s p o l i t i l i s e s ö k o n o o m i a s , 2 t. t. 9—11. 
Koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Piip, A. Loengute ja praktiliste tööde kohta kaubandusõiguses. (Vaata üleval I. osa). 
Aval iku õiguse dotsentuur — vakantne. 
Muller, K., cand. rer. mere., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsent. 1) R a a -
m a t u p i d a m i n e I, 4 t . , t . 10—12, n. 8—10. 2) R a a m a t u p i d a m i n e II, 
2 t., 1. 9 — 11. Aia t. 46, suur aud. 3) K a u b a n d u s k i r j a v a h e t u s , 2 t., 
n. 5—6, aud. 3, 1. 5—6, aud. 5. Loeb ülesandel : 4) E r a m a j a n d u s t e a d u s : 
B i l a n s s i d e t e o o r i a , 2 t,, n. 4—5, aud. 3, 1. 4—5, aud. 5. 5) S a k s a 
k e e l e k i r j a v a h e t u s , l t . , r. 4—5, aud. 2. — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Mark, R., I järgu kaub. insener, kaubateaduse dotsent, prodekaan. 1) K a u b a -
t e a d u s I, 2 t., e. 12—2. 2) K a u b a t e a d u s II, 2 t., k. 12—2. Aud. 
Rüütli t. 2, III kord. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d k a u b a t e a d u s e s , 2 t . , 
I rühm t. 10—12, II rühm n. 5—7. Kaubateadusekabinetis. 
Liikuv, dotsentuur — vakantne. Loeb ülesandel : Kant, E., mag. geogr. 
1) Ü l d i n e m a j a n d u s g e o g r a a f i a 1 ( M a j a n d u s e g e o* j a s o t s i o-
g r a a f i l i s e d e e l d u s e d ) , 2 t. 2) R e g i o n a a l n e m a j a n d u s g e o -
g r a a f i a I ( E e s t i g e o ö k o n o o m i l i s i a s e n d i k ü s i m u s i B a l t o -
s k a n d i a r a a m i d e s ) , 2 t. 3) J u h a t a b h a r j u t u s i m a j a n d u s g e o -
g r a a f i a - s e m i n a r i s ( k a r t o g r a a f i a j a k a r t o m e e t r i a r a k e n -
d u s m a j a n d u s l i k k u d e n ä h t u s t e l e v i m i s e u u r i m i s e l ) , 2 t. 
ülenädalati. — Loengute ja seminari aeg ja koht määratakse edaspidi. 
Sepp, H., dr. phil-, Eesti- ja põhjamaade ajaloo dotsent. 1) M a j a n d u s a j a -
l u g u , 2 t., e., k. 11—12. Aud. 5. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Nuut, J., dr. math., matemaatika dotsent. 1) M a j a n d u s m a t e m a a t i k a , 
4 t., n. 8—10, r. 12—2. Matemaatikainst. aud. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Harris, H., C. C., Loeb ülesandel: 1) I n g l i s e k e e l e k u r s u s , 4 t. 2) I n g -
l i s e k e e l e k i r j a v a h e t u s , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Schreinert, K., dr. phil., saksa keéle lektor. Loeb ülesandel: S a k s a k e e l e 
l u g e m i s k u r s u s , 2 t., n. 10—12. Aia t. 46. Suur aud. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. Loeb ülesandel : V e n e k e e l e 
e r i k u r s u s , 2 t., e. 10—11, 1. 9—10. Aud. 6. — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
E r a d o t s e n t . 
Fählmann, E., dr. rer. poi., eramajandusteaduse eradotsent. Loeb ülesandel : 
1) E r a m a j a n d u s t e a d u s : E r a m a j a n d u s t e a d u s e ü l d o s a , 4 t., 
(aeg ja koht antakse edaspidi teada). — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Arstiteaduskond. 
Weinberg, E., dr. med., anatoomia erakorraline professor. 1) I n i m e s e a n a -
t o o m i a , I, 5 t., e., t., k., n., r. 8—9. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d a n a -
t o o m i a s , 15 t., e.. t., k., n., r. 3—6. Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kull, H., dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korraline professor. 1) H i s t o -
l o o g i a ja e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., r. 12—1, k., 1. 10—11. 2) P r a k -
t i l i s e d t ö ö d h i s t o l o o g i a s j a e m b r ü o l o o g i a s, 4 t., k., 1. 11—1. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Fleisch, A , dr. med., füsioloogia ja füsioloogilise keemia korraline professor. 
1) I n i m e s e f ü s i o l o o g i a ja f ü s i o l o o g i l i n e k e e m i a , I osa, 5 t., 
e. 9—11, t., n., r. 9—10. 2) F ü s i o l o o g i l i n e j a f ü s i o l o o g i l i s -
k e e m i l i n e p r a k t i k u m , 4 t., t., r. 10—12. (Loeb saksa keeles.) Füsio-
loogia-inst. (Savi t.). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Barkan, G.. dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) F a r m a k o l o o g i a 
j a t o k s i k o l o o g i a , I osa, 6 t., e., t., r., 1. 9—10, n. 9—11. Loeb üles-
andel: 2 ) F a r m a k o l o o g i l i s t e a r s t i m i t e t o i m e b i o l o o g i l i n e 
m ä ä r a m i n e (prakt.) farm. üliõpilasile, 2 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. 
(Loeb saksa keeles.) Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Väides, A., dr. med., üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline pro-
fessor. 1) Ü l d p a t o l o o g i a , 6 t., t., n. 8—9, k. 9—10, e., t., r. 10—11. 
2) P a t o l o o g i l i s e h i s t o l o o g i a t e h n i k a (mittesunduslik), 2 t., 
k. 11 — 1. 3) K l i i n i l i s e d s e k t s i o o n i d , ennelõunastel tundidel, vas-
tavalt kliinikutele. Patoloogia-instituudis (Savi tän.). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Rammul, A., dr. med., hügieeni korraline professor. 1) H ü g i e e n , 3 t., 
n., 1. 11—V21- 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h ü g i e e n i s , 3 t., n., 1. */2l—2. 
Loeb ülesandel : 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farmaatsia üliõpilasile), 6 t. 
Aeg kokkuleppel kuulajatega. Hügieeni-instituudis (Aia tän. 46). — Kõne-
tunnid sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med, bakterioloogia korraline professor. 1) Ü l d b a k t e -
r i o l o o g i a , 3 t., e., r. 11—12, k. 10—11. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d b a k -
t e r i o l o o g i a s , 3 t., e., r. 12—V22. Bakterioloogia-inst. (Aia tän. 46). 
( I n f e k t s i o o n i h a i g u s t e - k l i i n i k — loeb ajutiselt eradotsent dr. med. 
F. Lepp.) — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Masing, E., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
1) I s i s e h a i g u s t e - k l i i n i k , 6 t., e-, t., k., n. V2IO—11. 2) P a t o l o o -
g i l i n e f ü s i o l o o g i a , 1 t., r. 6—7. (Loeb saksa keeles.) I sisehaiguste-
kliinikus (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. 1) D i a g -
n o s t i k a I, 3 t., t., n. 11—1. 2) II s i s e h a i g u s t e - k 1 i i o i k, 4 t., 
k. 9—11, 1. 12—2. II sisehaiguste-kliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Koppel, H., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor. 
5 i s e h a i g u s t e - p o 1 i k 1 i i n i k, 6 t., e., n., 1. 3—5. Polikliinikus (Gustav 
Adolfi tän. 12). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Konik, K , dr. med., kirurgia korraline professor. II h a a v a k l i i n i k , 6 t., e., 
n., I. 10—12. II haavakliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Karell, U., dr. med., kirurgia dotsent. 1) I h a a v a k 1 i i n i k, 5 t., e., k. 12—2, 
r. 11—12. 2) Ü l d i n e k i r u r g i a , 2 t., 1. 12—2. I haavakliinikus (Toomi-
mäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Miländer, J., dr. med., günekoloogia ja sünnitusabi korraline professor. 1) S ü n -
n i t u s a b i j a n a i s t e h a i g u s t e õ p e t u s , 1 t., k. 8—9. 2) N a i s t e -
k l i i n i k , 6 t., e., t., n., r. ]/29—V210, k. 5—7. Naistekliinikus (Toomimäel). 
— Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti V2IO—10. 
Lüüs, A., dr. med., pediaatria korraline professor, dekaan. L a s t e h a i g u s e d 
j a - k l i i n i k , 4 t., e., t., k. 11—12, 1. 10—11. Lastekliinikus (Veski tän. 6). 
— Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1) N e u r o p a t o l o o g i a , 
2 t., k. 3—5. 2) N ä r v i h a i g u s t e - k l i i n i k , 3 t., k. 11—12, r. 10—12. 
F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s m e e t o d i d , 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. 
Närvikliinikus (Maarjamõisa väljal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Bresowsky, M., dr. med., psühhiaatria korraline professor. 1) V a i m u h a i -
g u s t e - k 1 i i n i k, 4 t., k., n. 5—-7. Vaimu- ja närvihaiguste-kliinikus (Tal-
linna t. 48). — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 11—12. 
Uudelt, J., dr. med., oftalmoloogia dotsent. S i l m a h a i g u s e d j a - k l i i n i k , 
6 t., e., t., n., r. 9—10, l. 8—10. Silmakliinikus (Maarjamõisa tän. ja Valli-
kraavi tän. nurgal). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Ucke, A., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1) K o h t u l i k 
a r s t i t e a d u s , 3 t., e. 121/4—1V4, t. 11—12, r. 1—2. (Loeb saksa keeles.) 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d k o h t u l i k u s a r s t i t e a d u s e s , 1 t., t. 8—9. 
3) S e k t s i o o n i d (materjali ulatuse järgi), lõunatundidel 12—2. Vanas 
anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. med., M. A. N. ; M. S. M. Svecanae, dermatoloogia ja venero-
loogia korraline professor. 1) N a h a h a i g u,s e d , 4 t., t., k., n., r. 12—1. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d (mittesunduslik), 2 t., k., n. 1—2. Polikliinikus 
(Gustav Adolfi tän. 12). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. K õ r v a - , n i n a -
ja k u r g u h a i g u s e d, 4 t., t., r. 3—5. Polikliinikus (Gustav Adolfi tän. 12) .— 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Stamm, J., dr. pharm., farmakognoosia korraline professor. 1) K o h t u k e e m i a , 
4 t., t., r. 11 — 1. 2) K o h t u k e e m i a p r a k t i k u m , 3 t., k. 10—1. 
3) F a r m a k o g n o o s i a m i k r . p r a k t . II osa, 3 t., e. 9—12.^ 4) F a r ma -
k o k e e m i a p r a k t . I osa, 3 t., n. 9—12. Farmakognoosia-inst. (Rüütli 
t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 1—V22. 
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Parts, H., dr. pharm., farmatseutilise keemia korraline professor. 1) F a r m a t -
s e u t i l i n e k e e m i a , 5 t., e. 9—10, t., n., r., 1. 10—11. 2) O r g a a n i -
l i s e k e e m i a e l e m e n t a a r n e a n a l ü ü s , 4 t., n. 4—8. 3) K v a l i -
t a t i i v n e k e e m i l i n e a n a l ü ü s (arstit. III sem. üliõpilasile), 3 t. Aeg 
kokkuleppel üliõpilastega. Farmatseutilise keemia instituudis (Rüütli t. 2). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Jürgens« B., dr. med., patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent. 1) R a k e n -
d u s a n a t o o m i a , 2 t., t., r. 4—5. 2) S i d u m i s õ p e t u s, 2 t., 1. 3—5. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). 3) O r t o p e e d i a , 2 t., r. 12—2. 
I haavakliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Kleitsman, R., dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent. Loeb ülesandel : 
N a i s t e h a i g u s t e d i a g n o s t i k a (arstiteaduse üliõpilasile), 1 t., e. 6—7. 
Naistekliinikus. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Veiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keemia eradotsent. Loeb ülesandel 
(farmaatsia-üliõpilasile): 1) G a l e e n i l i n e f a r m a a t s i a , 3 t., e., t., k. 8—9. 
2) A p t e e g i r e t s e p t u u r j a a r s t i m i s v a h e n d i t e s t e r i l i s a t -
s i o o n, 2 t., n., r. 8—9. 3) G a l e e n i l . f a r m a a t s i a ( p r a k t i k u m), 
3 t., e. 5—8. 4) A p t e e g i r e t s e p t u u r ( p r a k t i k u m), 3 t., n. 5—8. 
Farmatseutilise keemia instituudis (Rüütli t. 2). — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Aunap, E., dr. med., anatoomia instituudi prosektor ja anatoomia eradotsent. 
V a l i t u d p e a t ü k i d a n a t o o m i a s t , 1 t., aeg kokkuleppel kuulajatega. 
Vanas anatoomikumis (Toomimäel). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Madisson, H., dr. med., patoloogia-instituudi aj. prosektori k. t., kriminaal-antro-
poloogia ja kriminalistliku tehnika eradotsent. K o h t u l i k a r s t i t e a d u s , 
1 osa, ü h e s e e l k u r s u s e g a (õigusteaduskonna üliõpilasile) (vabatahtliku 
ainena), 1V2 t., n. 6—V28. Vanas anatoomikumis (Toomimäel).— Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Lepp, F., dr. med., sisehaiguste eradotsent. I n f e k t s i o o ni h a i g u s t e -
k l i i n i k (arstiteaduskonna IV kursuse üliõpilasile), 1 t., n. 4—5. Linna nakkus-
haiguste-kliinikus (Aleksandri t. 80). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Arrak, A., dr. med., sisehaiguste eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d e r i p a t o -
l o o g i a j a t e r a a p i a a l a l t ü h e s h a i g e t e d e m o n s t r e e r i m i -
s e g a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. I sisehaiguste-kliinikus. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Rives, J., dr. med., närvihaiguste eradotsent. F ü ü s i k a l i s e d r a v i m i s -
m e e t o d i d , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Närvikliinikus. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Lellep, K., dr. med., forensilise psühhiaatria eradotsent. V a i m u h a i g u s e d 
j a s i m u l a t s i o o n , 1 t. Aeg ja koht kokkuleppel kuulajatega. — Kõne-
tunnid : lektooriumis peale loenguid. 
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Blessig, E., dr. med., prof. emer. Loeb eradotsendina. V a l i t u d p e a t ü k i d 
o f t a l m o l o o g i a s t (loeb saksa keeles), 1 t. Aeg kokkuleppei kuulajatega. 
Silmakliinikus. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Kuriks, 0., dr. med., oftalmoloogia eradotsent. S i l m a a n a t o o m i a j a 
f ü s i o l o o g i a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Silmakliinikus. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Hansen, P., dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. N a h a - j a s u g u -
h a i g u s t e ü l d t e r a a p i a , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. Poli-
kliinikus (Gustav Adolfi tän. 12). Kõnetunnid: sealsamas pesle loenguid. 
Hetsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a l u g u , I osa, 1 t. 
Aeg kokkuleppel kuulajatega. Farmakognoosia-instituudis (Rüütli t. 2). — . 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Linkberg, A., dr. med., kirurgia eradotsent. K ü s t o s k o o p i a j a u r e e t r i t e 
k a t e t e r i s e e r i m i n e ühes praktiliste harjutustega, 1 t. II haavakliinikus. 
Aeg kokkuleppel kuulajatega. —1 Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Grunthal, J., dr. med., röntgenoloogia eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k i d r ö n t -
g e n o l o o g i a a l a l t , l t . Naistekliinikus. Aeg kokkuleppel kuulajatega. — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Normann, H., dr. med., arstiteaduse ajaloo eradotsent. V a l i t u d p e a t ü k k e 
a r s t i t e a d u s e a j a l o o s t , 1 t. Vanas anatoomikumis. Aeg kokkuleppel 
kuulajatega. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
E r i a i n e t e õ p e t a j a d . 
Kalamees, A., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m l e -
m i n e n a i s t e l e , 4 t., t., r. 9—10, t. 2—3, 1. 11—12. 2) V õ i m l e m i n e 
m e e s t e l e , 2 t., k , r. 2—3. 3) M ä n g u d ü l i k o o l i e s i n d u s - n a i s -
k o n n a l e , 1 t., t. 2—3. 4) S u u s a t a m i n e , 13 päeva, 8.—14. ja 26.—-3L 
jaan. 1933. a. — Kõnetunnid : ülikooli võimlas peale harjutusi. 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 1) V õ i m l e -
m i n e n a i s t e l e , 4 t , e., n. 11 —12, e. 7—8, n. Va5—V26. 2) V õ i m l e -
m i n e m e e s t e l e , 2 t., e., n. V24—Va5. 3) M ä n g u d ü l i k o o l i e s i n -
d u s - n a i s - ja - m e e s k o n n a l e , 2 t., p. l/23—1/25. 4) P o k s , 2 t» 
Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : ülikooli võimlas e., n. 12—1. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele korraline professor. Loenguist 1932. a. II sem. 
vabastatud. Harjutusist teatatakse hiljemini. 
Mägiste, J*, dr. phil-, läänemeresoome keelte korraline professor. 1) E e s t i 
j a v a d j a k e e l t e v õ r d l e v h ä ä l i k u t e l u g u ( l i s a n d i t e g a e r i t i 
l i i v i j a s o o m e k e e l e s t ) , 3 t., e. 12—2, aud. 4, n. 12—1, aud. 6. 
2) E e s t i j a l ä ä n e m e r e s o o m e k e e l t e p r o s e m i n a r ( h a r j u t u s -
t ö ö d e g a ) , 2 t., r. 12—2. Aud. 5. 3) E d e l a - s o o m e m u r r e t e 
h ä ä l i k u t e l u g u j a m o r f o l o o g i a ( e r i t i v õ r d l u s t e g a e e s t i 
k e e l e s t ) , 1 t., n. 1—2. Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Hark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1) S o o m e - u g r i 
k e e l t e h ä ä l i k u t e l u g u , 2 t., e. 10 — 12. 2) S e m i n a r i h a r j u t u -
s e d , 2 t., k. 10—12. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
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Süss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor (loeb saksa 
keeles). 1) V a l i t u d p e a t ü k k e l a d i n a g r a m m a t i k a s t , 2 t., t., r. 
11—12. 2) P e t r o n i u s e ja A p u l e i u s e l e k t ü ü r , 1 t., n. 11—12. 
3) F i l o l o o g i l i n e s e m i n a r : T e r e n t i u s , l t . , e. 11—12. 4) F i l o -
l o o g i l i n e p r o s e m i n a r : l a d i n a k e e l e k õ n e - j a k i r j u t u s e -
h a r j u t u s i , C i c e r o , De n a t u r a d e o r u m , 2 t., r. 7—9. Klassilise 
muinast.-inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Haliste, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia professori k. t., dekaan. 
1) K r e e k a a j a l u g u , 5. s a j a n d (üldkursus ajaloolastele), 2 t., e., n. 
12—1. 2) T a c i t u s , A n n a l e s , 2 t., t. 12—2. 3) K r e e k a a u t o r i-te 
k u r s o o r i u m , 2 t., k. 12—2. Klassilise muinast.-inst. — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Romaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. W. Anderson : 
S e m i n a r : „Don Q u i j o t e " i n t e r p r e t a t s i o o n , 21., n. 10—12. Aud. 4. Prof. 
E. Kieckers : 1) S i s s e j u h a t u s m u i n a s p r o v a n s s a a l i k e e l d e (saksa 
keeli), 2 t., r. 10—12. 2) V u l g a a r l a d i n a k e e l ü h e n d u s e s r o m a a n i 
k e e l t e g a (saksa keeli) 1 t. Aeg ja koht teatatakse edaspidi. Prof. L. Rud-
ranf : 1) V i c t o r H u g o p e a l e 1852. a. (prantsuse keeli), 11., k. 5—6. Aud. 6. 
2) V i c t o r H u g o t e k s t i d e l e k t ü ü r , 1 t., k. 6—7. Aud. 6. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Germaani filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. E. Kieckers : 
1) S i s s e j u h a t u s m u i n a s - s a k s i k e e l d e k o o s H e l i a n d i l e k -
t ü ü r i g a (saksa keeli), 2 t., aeg ja koht teatatakse edaspidi. 2) S i s s e -
j u h a t u s k e s k - ü 1 e m s a k s a k e e l d e k o o s N i b e l u n g i d e l a u l u 
l e k t ü ü r i g a (saksa keeli) 2 t., aeg ja koht teatatakse edaspidi. 3) Seminari 
kohta germanistidele v. indo-euroopa keeleteaduse all. Lekt. K. Schreinert : 
1) K e s k - a l a s a k s a k i r j a n d u s e a j a l u g u (saksa keeli), 1 t. 2) S a k s a 
k i r j a n d u s e e l k l a s s i l i s e l a j a l (saksa keeli) 1 t. Aeg ja koht teata-
takse edaspidi. 
Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor (loeb inglise 
keeles). 1) M o o d n e i n g l i s e s ü n t a k s , 2 t., k. 11 —1. Aud. 4. 2) A 1 e -
x a n d e r P o p e j a t a k o o l , 2 t., t , r. 6—7. Aud. 1. 3) S e m i n a r : 
D. H. L a w r e n c e , 2 t., 1. 10—12. Koht antakse hiljemini teada. Kõnetunnid : 
ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus n. 6—7. 
Wieseigren, P. W.,_ dr. phil., rootsi keele ja kirjanduse professor. 1) K a n g e -
l a s t e m u i n a s j u t t , (saksa keeli) 1 t., t. 6—7. Aud. 6. 2) S i g u r d i 
l u g u s i d v a n e m a s E d d a s (saksa keeli), 2 t., t. 7—8, aud. 6, k. 6—7, 
aud. 3. 3) P r o s e m i n a r : „M in s o n p â g a l e j a n", 1 t., r. 5—6. Aud. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Slaavi filoloogia õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. E. Kieckers : 
1) M u i n a s b u l g a a r i a g r a m m a t i k a , järg (saksa keeli), 1 t., n. 
1—2, koht teatatakse edaspidi. 2) Seminari kohta v. indo-euroopa keeletea-
duse all. Mag. phil. V. Adams. 1) V e n e u u s i m a s t k i r j a n d u s e s t 
( s ü m b o l i s m i k u l m i n a t s i o o n j a l a g u n e m i n e ) , 1 t., k. 10—11. 
Aud. 6. 2) A l a m - j a k e s k a s t m e h a r j u t u s i : V a l i t u d k ü s i m u s i 
v e n e p s ü h h o l o o g i l i s e s t n o v e l l i s t i k a s t XIX s a j a n d i k a -
h e k s a k ü m n e n d a i l a a s t a i l , 1 t., 1. 5—6. Aud. 4. Lekt. B. Pravdin : 
P o o l a k e e l e g r a m m a t i k a ü h e s t e k s t i l u g e m i s e g a , 2 t., I. 
10—12, aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor (loeb saksa 
keeles). 1) S a n s k r i t i t e k s t i d e s e l e t u s i e d a s i j õ u d n u i l e , 2 t., 
t., 1. 12—1. 2) M u i n a s - i n g l i s k e e l s e t e t e k s t i d e s e l e t u s i , 
1 t., t. 1 —2. 3) U u s p ä r s i a k e e l , järg, l t . , 1. 1 — 2. 4) I n d o -
e u r o o p a k e e l e t e a d . s e m i n a r : M u i n a s b u l g a a r i a p ü h a k u t e 
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l e g e n d e , 1 t., n. 12—1. 5 ) G e r m a n i s t l i k s e m i n a r : h a r j u t u s i 
u u s - i i l e m s a k s a g r a m m a t i k a s . Loengute ja harjutuste koht ning aeg 
antakse hiljemini teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kunstiajaloo õppetool — vakantne. Loevad ülesandel : prof. L. Rudrauf : 1) R e -
n e s s a n s s j a k l a s s i t s i s m P r a n t s u s m a a l (saksa keeli), 1 t., r. 4—5. 
2) S e m i n a r : H o l l a n d i m a a l i k u n s t i s t 17. s a j a n d , (saksa keeli), 2 t., 
1. 4 — 6. Aud.Lai t. 36. Prof. emer. A. Pridik : Vana O r i e n d i kunst (saksa 
keeli), 2 t., t. 3—5. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Suits, G., mag. phil., eesti ja üldise kirjanduse korraline professor. 1) E e s t i 
e s i ä r k a m i s e k i r j a n d u s l i k a r e n g , 1 t., t. 3—4. Aud. 5. 2) V a a t -
l u s i u u s i m a s t M a d a l m a a j a S k a n d i n a a v i a k i r j a n d u s e s t , 
1 t., 1. 5—6. Aud. 5. 3) P r o s e m i n a r i h a r j u t u s i p o e e t i k a j a 
k i r j a n d u s a j a l o o a l a l t , 2 t., k. 4—6. Fil. sem. 4) S e m i n a r m e -
t o o d i l i s e k i r j a n d u s u u r i m i s e r a k e n d a m i s e k s (eriti eesti aines-
tikuga), 2 t., r. 5—7. Fil. sem. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale 
loenguid ja kodus (Vallikraavi 14) e. 4—5. 
Anderson, W., dr. phil., eesti ja võrdleva rahvaluule korraline professor. 1) R a h v a -
j u t t u d e v õ r d l e v a u u r i m i s e m e e t o d , 2 t., e. 11—1. 2) K r a t t 
E e s t i s j a m u j a l , 2 t., t. 11—1. 3) R a h v a l u u l e p r o s e m i n a r , 2 t., 
r. 11—1. Aud. 6. Loeb ülesandel : 4) I t a a l i a k e e l : a) a l g a j a i l e , 2 t., 
t. 7—9 ; b) e d a s i j õ u d n u i l e , 2 t., e. 6—8. Aud. 2. — Kõnetunnid : peale 
loenguid fil. seminaris. 
Etnograafia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel : Mag. phil. F. Leinbock ; 
1) T e a d u s e j a k u n s t i a l g e d e e s t i r a h v a k u l t u u r i s , 1 t., aeg ja 
koht teatatakse edaspidi. 2) S e m i n a r i - j a p r o s e m i n a r i h a r j u t u -
s e d e e s t i e t n o g r a a f i a s t : e l a t u s a l a d , 1 t., n. 4—5, E. R. Muu-
seumis (Raadil). — Kõnetunnid : E. R. Muuseumis t., r. 12—1. Mag. phil. 
E. Laid; 1) S i s s e j u h a t u s ü l d e t n o g r a a f i a s s e , 2 t., t. 11—1. 
2) S o o m e s u g u r a h v a s t e v a n e m e t n o g r a a f i a (etnograafele ja 
muinasteadlasile), 2 t., 1. 10—12. Geol. aud. (Aia t. 46). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Moora, H., mag. phil., eesti ja naabermaade muinasteaduse professori k. t. 
1) E u r o o p a m u i n a s a e g ü l e v a a t e s , 4 t , k. 10—12, n. 9—11. Geol.-
aud. (Aia t. 46). 2) K e s k a s t m e s e m i n a r t ü p o l o o g i l i s t e j a k r o -
n o l o o g i l i s t e k ü s i m u s t e ü l e , 2 t., t. 4—6. Arheol. kab. (Aia t. 46). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Treiberg, P., cand. hist., üldise ajaloo professori k. t. 1) I m p e r i a l i s m i a j a s t u 
(järg), 2 t., e. 5 — 7. Aud. 1. 2) P r o s e m i n a r : A. d e T o e q u e v i l l e ' i 
t e o s e „ V a n a k o r d j a r e v o l u t s i o o n " ü l e , 2 t., n. 5—7. Aud. 1. 
3) K e s k a s t m e s e m i n a r XIX s a j a n d i a j a l o o s t , 2 t., r. 5—7. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Vasar, J., dr. phil., üldise ajaloo dotsent. Loengud antakse hiljemini teada. 
Kruus, H., dr. phil., eesti ja põhjamaade ajaloo erakorraline professor. 1) E e s t i 
a j a l u g u o r d u a j a l , 2 t., 1. 12—2. Aud. 6. 2) S o o m e a j a l u g u XIX 
s a j a n d i l , 2 t., k. 4—6. Aud. 4. 3) K e s k - ja ü l e m a s t m e s e m i -
n a r : K ü s i m u s i V a n a - L i i v i m a a l i n n a d e a j a l o o s t , 2 t., r. 9—11. 
Aud. 6. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Sepp, H., dr. phil., eesti ja põhjamaade ajaloo dotsent. 1) R o o t s i a j a l o o 
ü l d k u r s u s (järg), 2 t., k. 1—2, aud. 2, n. 11—12, aud. 5. 2) S o o m e 
a j a l o o ü l d k u r s u s (algusest peale), 1 t., r. 11—12. Aud. 5. 3) P r o-
s e m i n a r i h a r j u t u s e d E e s t i a j a l o o s t 17. s a j a n d i l , 1 t. Aeg ja 
koht antakse hiljemini teada. 4) M a j a n d u s a j a l u g u (õigusteaduskonna 
majandusteadusosakonna üliõpilastele), 2 t., e., k. 11—12. Aud. 5. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
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Pedagoogika professuur — vakantne. Loevad ülesandel: prof. K. R a m u l : Semi-
n a r p e d a g o,o g i k a s „ Õ p i l a s e p s ü h h o l o o g i a " , 2 t., r. 11—L 
Aud. Lai t. 36. Mag. phil. A. Koori : 1) P e d a g o o g i k a a j a l u g u , 1 t., 
t. 6—7. Aud. 1. 2) P r o s e m i n a r : u u e m a t e v o o l u d e ü l e p e d a -
g o o g i k a s , 2 t., k. 7—9. Aud. 1. Mag. phil. A. Elango : P r o s e m i n a r : 
k e s k k o o l i k o r r a l d u s , 2 t., t. 4—6. Fil. sem. Koolinõunik : J. Estam : 
1) S i s s e j u h a t u s p e d a g o o g i k a s s e , 2 t. 2) P r o s e m i n a r : O p i -
l a s j õ u e t e m õ õ t m i n e j a h i n d a m i n e , 2 t. Aeg ja koht antakse 
hiljemini teada. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia erakorraline professor. 1) M e t a f ü ü s i k a 
( s i s s e j u h a t u s f i l o s o o f i a s s e II), 2 t., t., r. 10—11. 2) Ü l e m -
a s t m e s e m i n a r : „ P s ü h h o l o o g i a p õ h i p r o b l e e m e " , 2 t., 1.11—1. 
3) P r a k t i l i s e d t ö ö d p s ü h h o l o o g i a s , t., r. 12—3 ja kokkuleppel 
osavõtjatega. 4) S e m i n a r f i l o s o o f i l i s e p r o p e d e u t i k a m e t o o -
d i k a s , IV2 t., e. 6—7V2. Lai t. 36. — Kõnetunnid: sealsamas peale loen-
guid ja harjutusi. 
Filosoofia dotsentuur — vakantne. Loevad ülesandel : Eradots. dr. phil. W. Frey-
mann : 1) U u s f i 1 o s o o f i a, 2 t., t., r. 1—2. Aud. 3. 2) P r o s e m i n a r : 
B e r k e l e y ü l e , 2 t., n. 7—9. Aud. 4. Mag. phil. A. Koort: S e m i n a r : 
F i l o s o o f i l i s e a n t r o p o l o o g i a k ü s i m u s i , 2 t., t. 7—9. Aud. 1 . — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
O p p e ü 1 e s a n d e t ä i t j a d j a e r a k o r r a l i s e d õ p p e j õ u d . 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer. Loeb ülesandel: B a b ü l o o n i a j a A s s ü ü r i a 
a j a l u g u I (saksa keeli), 2 t., n. 3—5. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Rudrauf, L., dr., prof., erakorraline õppejõud prantsuse kirjanduse alal. 1) M a r c e l 
P r o u s t (prantsuse keeli), 1 t., e. 5—6, Aud. 4. 2) P r a n t s u s e k u n s t 
k e s k a j a l (prantsuse keeli), 1 t., n. 5—6. Füüsika-inst. aud. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Tiigi t. 58, k. 2) p. 11—1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline itaalia kirjandusloo õppejõud. V a l i t u d o s i 
u u e m a s t i t a a l i a k i r j a n d u s e s t (saksa keeli), 3 t., 1.11—12, n., r. 12—1. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : kodus (Riia t. 81) igapäev 10—11. 
Päss, E., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud rahvaluule alal. Eesti Rahva 
Muuseumi arhiiv-raamatukogus (Aia t. 42) äripäeviti 1—3. 
Semper, J., mag. phil. Loeb ülesandel: S t i i I i k u r s u s, 2 t., n. 4—6. Aud. 4. 
— Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Anni, A., mag. phil., aj. ülemääraline abiõppejõud eesti ja üldise kirjanduse alaL 
1) S i s s e j u h a t u s e s t e e t i k a a j a l u k k u j a n ü ü d i s v o o l u d e s s e 
(koos kirjanduse teoreetilise ja elutundelise arenguga), 2 t., e. 3—5. 2) K r e u t z -
w a l d i „ K a l e v i p o e g " (saamislugu ja teose ülesehitus), 1 t., t. 4—5. 
Aud. 4. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ülesandel : A j a l o o m e t o o d i k a ü h e & 
s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., t. 7—9. Aud. 4. — Kõnetunnid : üli-
kooli lektooriumis peale loenguid. 
Tork, J.j cand. hist. S e m i n a r p e d a g o o g i k a m e t o o d i k a s . Aeg 
ja koht teatatakse hiljemini. 
Puksov, Fr., cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja. R a a m a t u k o g u k a -
s u s t a m i n é j a b i b l i o g r a a f i a , ü h e s h a r j u t u s t e g a , 1 t., k. 3—4. 
Ülikooli raamatukogus. — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10—12. 
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E r a d o t s e n d i d . 
Sabler, 6., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. (1932. a. II sem. loengutest 
vabastatud.) 
Oras, A., B. Litt., inglise filoloogia eradotsent. 1) P r o s e m i n a r : T ä h t s a -
m a i s t k u n i n g a n n a V i c t o r i a a e g s e i s t l u u l e t a j a i s t (inglise 
keeli), 2 t., n. 9—11. Aud. 6. 2) K u n i n g a n n a V i c t o r i a a e g s e s t 
l u u l e s t (inglise keeli), 2 t., 1. 12—2. Aud. 3. — Kõnetunnid: ülikooli lek-
tooriumis peale loenguid. 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loengud teatatakse edaspidi. 
Sildnik, A., cand. hist., Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent. E e s t i - ja Liivi-
m a a k u b e r m a n g u d e a m e t i a s u t i s e d j a n e n d e a r h i i v i d (ühes 
arhivaalide demonstreerimisega R. Keskarhiivis), 1 t., t. 6—7. Aud. 4. — Kõne-
tunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eisen, M. J., dr. phil., prof. emer. K a l e v a l a , 1 t., 1. 10—11. Aud. 6. — 
Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Loorits, 0., dr. phil., rahvaluule eradotsent. Loeb ülesandel: 1) R a h v a l u u l e -
l i n e s e m i n a r , 2 t. Aeg kokkuleppel osavõtjatega. Eesti Rahvaluule Ar-
hiivis (Aia t. 42). 2) U s u n d i l o o p e a j o o n e d , 1 t., k. 4—5. Aud. 6. — 
Kõnetunnid : Eesti Rahvaluule Arhiivis (Aia t. 42) äripäeviti 10—12. 
L e k t o r i d . 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a 
( f o n e e t i k a j a m o r f o l o o g i a ) , 3 t., e., n., 1. 3—4. 2) P r a k t i l i s i 
h a r j u t u s i e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a a l a l , 1 t., 1. 2—3. Aud. 5. 
3) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n i ( s i i r d u m i n e r e a l i s m i l t uus-
r o m a n t i s m i l e ) (filosoofiateaduskonna ja majandusteaduse-osakonna üliõpi-
lasile), 2 t., k., r. 3—4. Aud. 5. 4) E e s t i k e e l e m e t o o d i k a ü h e s 
s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a , 2 t., t. 6—8. Aud. 3. —Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1) T e g e l i k e e s t i k e e l e g r a m -
m a t i k a , 3 t., t. 2—3, aud. 1, r. 5—7, aud. 3. 2) T e g e l i k e e s t i k e e l e 
õ p e t u s (muulasile), 2 t., n. 3—4, 1. 2—3. Aud. 1. 3) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d e e s t i k e e l e g r a m m a t i k a j a k i r j a t ö ö d e a l a l , 
1 t., n. 2—3. Aud. 1. 4) E e s t i k i r j a n d u s l o o p e a j o o n i ( u u s r o -
m a n t i s m j a N o o r - E e s t i , u u s i m e e s t i k i r j a n d u s ) , l t . , n. 4 —5. 
Aud. 1. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, Aino, mag. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l ( a l g a j a i l e ) 
3 t , k. 11—1, aud. 6, r. 2—3, aud. 2. 2) S o o m e k e e l ( e d a s i j õ u d -
n u i l e ) , 2 t., k. 2—3, aud. 6, n. 2—3, aud. 2. 3) S o o m e k i r j a n d u s -
l u g u p e a j o o n t e s (soomekeeli), 1 t., n. 6—7, aud. 4. 4) P r a k t i l i n e 
s o o m e k e e l e k u r s u s (ka mittefiloloogidele), 3 t., k. 3—4, aud. 4, r. 
3—5, aud. 2 ja 6. Loeb ülesandel: 5) D i k t s i o o n i - j a d e k l a m a t -
s i o o n i k ü s i m u s i ( l o e n g u d k o o s h a r j u t u s t e g a ) , 3 t., t. 4—5, 
aud. 6, n. 3—5, aud. 2. — Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte iektor. 1) A l g a j a i l e : 
a ) L a d i n a k e e l e a l g k u r s u s ; b) C a e s a r : d e b e l l o G a l l i c o , I, 
c. 1—29, 4 t., e., t.j n. 6—7, aud. 5, r. 6— 7, aud. 5. 2) E d a s i j õ u d n u i l e : 
L i v i u s , 4 t., e., t., n. 5—6, aud. 6, r. 7—8, aud. 2 — Kõnetunnid: ülikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) K r e e k a k e e l e l e k -
t o r i k u r s u s : a) a l g a j a i l e , 4 t., t., k., n. 2—3, 1. 8—9 homm. ; 
b) e d a s i j õ u d n u i l e : X e n o p h o n , A n a b a s i s , 4 t., r., 1. 4—6. Loeb 
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soovitava ainena : 2) S i s s e j u h a t u s a n t i i k s e t e a u t o r i t e l e k -
t ü ü r i ü h e s t e k s t i k r i i t i k a a l g e t e g a , 2 t., k. 4—5, n. 5—6. 
Klass, muinast. inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Prantsuse keele lektori koht — vakantne. Loeb ülesandel : prof. L. Rudrauf : 
1) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (algajaile), 2 t., e., n. 6—7. 
Aud. 6. 2) P r a n t s u s e k e e l e l e k t o r i k u r s u s (edasijõudnuile), 2 t , e, 
4—5, aud. 6, t. 5—6, aud. 4. — Kõnetunnid: ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Schreinert, K., dr. phil., saksa keele lektor. 1) S a k s a k e e l e l e k t o r i 
k u r s u s (aluseks: Krause - Nerger, Deutsche Grammatik für Ausländer, 
11. trükk, harjutused: Max Rose, Uebungsbuch zur Deutschen Grammatik, 
5. trükk), 6 t., e. 3—5, aud. 4, k. 5—7, aud. 2, 1. 4—6, aud. 3. 2) K i r -
j a n d u s l o o l i n e p r o s e m i n a r g e r m a n i s t i d e l e : S a k s a r o m a n -
t i k a I (Ludwig Tieck, Jean Paul), 2 t , k. 9—11. Aud. 4. — Kõnetunnid: 
ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Harris, Henry C. C., B. A., inglise keele lektor. Loengud antakse edaspidi teada. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) V e n e k e e l e l e k t o r i k u r -
s u s , 6 t., t. 9 —11, aud. 6, n. 8—10, aud. 4, r. 7—9, aud. 6. 2) H a r j u -
t u s i v e n e s t i l i s t i k a a l a l , 1 t. Aeg kokkuleppel kuulajatega. — 
Kõnetunnid : ülikooli lektooriumis peale loenguid. 
Rootsi keele alal annab õpetust prof. P. W. Wieselgren : R o o t s i k e e l 
a l g a j a i l e , 3 t., k. 5—6, r. 6—8, Lai tän. 36. — Kõnetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
'Györke, J., dr. phil., ungari keele lektor. 1) U n g a r i k e e l a l g a j a i l e , 3 t., 
e. 5—7, k. 1 —2. 2) U n g a r i k e e l e t e g e l i k k u r s u s e d a s i j õ u d -
n u i l e : A r a n y J ä n o s , „M u r â n y o s t r o m a " , 2 t., t. 5—7. 3) Un-
g a r i l a u s e õ p e t u s , 1 t., n. 6—7. Aud. Lai t. 36. — Kõnetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Karafin, A., ülikooli muusikaõpetaja. 1) Ü l d i n e m u u s i k a t e o o r i a (alga-
jaile), l t . , k. 7—8. 2) M u u s i k a l i s i v o r m e (edasijõudnuile), 1 t., k. 8—9. 
Mat.-inst. aud. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Matemaatika-loodusteaduskond. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, prorektor. 1) M a t e -
m a a t i l i n e a n a l ü ü s , II, ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., k. 1. 10—12. 
2) S e m i n a r m a t e m a a t i l i s e s a n a l ü ü s i s , 2t . ,e. 10—12. Mat.-aud. — 
Kõnetunnid : prorektoraadis e., k. 1—2, 1. 12 — 1. 
Sarv, J., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor. 1) K u j u t a v g e o -
m e e t r i a , 4 t., e., t. 8—10. Mat.-aud. 2) P r a k t i k u m k u j u t a v a s 
g e o m e e t r i a s , 3 t., e. 11—12, n. 5—7, Rakendusmat.-lab. — Kõnetunnid: 
mat.-inst. peale loenguid. 
Nuut, J., dr. phil. nat., matemaatika dotsent. 1) P r a k t i k u m m a t e m a a t i k a 
e l e m e n t i d e s , 2 t., k. 1—2, 1. 12—1. 2) R e l a t i i v s u s t e o o r i a 
m a t e m a a t i l i s e d a l u s e d , 2 t. Aeg kokkuleppel. 3) M a j a n d u s -
m a t e m a a t i k a ü h e s h a r j u t u s t e g a (õigustead. majandusosak. üliõp.), 
4 t., n. 8—10, r. 12—2. Mat.-aud. — Kõnetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Rägo, G., cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika korraline professor. 
1) K õ r g e m a ma t e m a a t i k a p õ h i j o o n e d , 7 t., e. 12—2. t. 10—12, 
n. 10—11, r. 10—12. Loeb ülesandel: 2) S e m i n a r m a t e m a a t i k a 
m e t o o d i k a s , 2 t., aeg kokkuleppel. Mat.-aud. — Kõnetunnid: t., r. 12— V2I 
omas kabinetis. 
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Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofüüsika korraline professor. 
1) Ü l d i n e a s t r o n o o m i a , I, 4 t., t., k., r., 1. 8—9. Füüs--aud. 
2) Ü l d i s e a s t r o n o o m i a s e m i n a r , 1 t., t. 6—7. Mat.-aud. ja tähe-
tornis. 3) Ü l d i s e a s t r o n o o m i a p r a k t i k u m . Aeg ilmastiku tingi~ 
muste ja kokkuleppe järele. Tähetornis. Loeb ülesandel : 4) S e m i n a r 
k o s m o g r a a f i a m e t o o d i k a s , 1 t., n. 5—6. Tähetornis. Kõnetunnid : 
peale loenguid ja tähetornis eriti t., n., 1. kell 1. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofüüsika ja meteoroloogia erakorraline professor. 1) Üldine: 
m e t e o r o l o o g i a j a k l i m a t o l o o g i a , 4 t., k. 1—3,1. 8—10. 2) P r akt i-
l i s e d h a r j u t u s e d m e t e o r o l o o g i a s , 2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõne-
tunnid : meleor.-observatooriumis peale loenguid. 
Wilip. J., dr. phil. nat., füüsika korraline professor. 1) Ü l d i n e f ü ü s i k a , I,. 
5 t., e., t., k., n., r. 11—12. Füüsika-aud. 2) F ü ü s i k a k a t s e t e h n i k a ^ 
e., t., k., n. 11—1, e. 4—7, 1. 10—12. 3) I p r a k t i k u m f ü ü s i k a s , e.K  
t., n. 10—1 ja 4—7, k., r. 8—2, 1. 10—1. 4) II p r a k t i k u m f ü ü s i k a s 
(edasijõudnutele), t., n. 10—1 ja 4—7, k. 8—2. Eritööde jaoks on labora-
toorium avatud terve päeva jooksul. — Kõnetunnid : füüsika-instituudis äri-
päeviti 12—1. 
Perlitz, H., dr. phil. nat., teoreetilise füüsika dotsent. M e h a a n i k a ja t e r m o -
d ü n a a m i k a p õ h i j o o n i ü h e s h a r j u t u s t e g a , 6 t., e., k., r. 12—2. 
Füüsika-aud. — Kõnetunnid : e. 2—'/43 füüsika-inst. omas toas. 
Anorgaanilise keemia professuur — vakantne. Loeb ülesandel : Landesen, G., 
mag. chem. (Peterburi), prof. emer. 1) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a p õ h i -
j o o n e d , 6 t., äripäeviti 10—11. 2) A n a l ü ü t i l i s t e ja a n o r g a a -
n i l i s - p r e p a r a t i i v s e t e t ö ö d e j u h a t a m i n e , äripäeviti 12—1. 
3) P r a k t i l i s e d t ö ö d a n a l ü ü t i l i s e s k e e m i a s p õ l l u m a j a n -
d u s t e a d u s k o n n a ü l i õ p i l a s t e l e , e., t., k., n.,. r. 4—7. Keemia-
lab. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d k v a l i t a t i i v s e s k e e m i l i s e s a n a -
l ü ü s i s r o h u t e a d l a s t e l e , äripäeviti 9—1. Keemia-lab. (Loeb 
saksakeeles.) — Kõnetunnid: omas kabinetis (keemia-inst.) äripäeviti 11—V212. 
Kogerman, P., M. Sc., orgaanilise keemia korraline professor. 1) K ü t t e a i n e t e 
k e e m i a j a t e h n o l o o g i a , 3 t., aeg kokkuleppel. 2) P r a k t i l i s t e 
t ö ö d e j u h a t a m i n e . o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m i s , 
äripäeviti V212— V2I. 3) G a a s - a n a l ü ü t i l i s e d m e e t o d i d j a h a r j u -
t u s e d , 1 t. Aeg kokkuleppel. Loeb ülesandel : 4) K e e m i a m e t o o d i k a » 
1 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid: e., k., r. 11 —Va 12 omas kabinetis. 
Paris, A., dr. phil. nat., füüsikalise keemia korraline professor. 1) F ü ü s i k a l i s e 
j a e 1 e k t r o k e e m i a p õ h i j o o n i , 4 t., e., t., k., 1. 8—9. 2) F ü ü s i k a -
l i s e k e e m i a j a e l e k t r o k e e m i a p r a k t i k u m i j u h a t a m i n e 
(keemikuile), äripäeviti 11—12. 3) P r a k t i k u m f ü ü s i k a l i s e s k e e m i a s 
j a k o l l o i d k e e m i a s (rohuteadlastele), äripäeviti 11—12. — Kõnetunnid: 
omas kabinetis e., t., k., r. 12—V2I. 
Kopvillem, J., dr. phil., keemilise tehnoloogia dotsent. 1) K e e m i l i n e t e h n o -
l o o g i a , I, 4 t., t., k., n., r. 1—2. 2) K e e m i a t ö ö s t u s e m a s i n a d j a 
a p a r a a d i d , I, 2 t., k. 5—7. 3) K e e m i l i s e t e h n o l o o g i a p r a k t i -
k u m , äripäeviti 9—7. 4) T e h n o l o o g i a p r a k t i k u m p õ l l u m a j a n -
d u s t e a d u s k. ü l i õ p . , 3 t., n. 4—7. — Kõnetunnid: omas toas peale 
loenguid. 
Lippmaa, T., dr. phil. nat., taimemorfoloogia ja -süstemaatika erakorraline profes-
sor. 1) Ü l d i n e b o t a a n i k a , 5 t., äripäeviti peale teisipäeva, 9—10. 
2) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a p r a k t i k u m , äri-
päeviti 9—1. — Kõnetunnid: taimemorfol. ja -süst.-lab. k., n, r., 1. 10—V2II. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefüsioloogia korraline professor. 1) T a i m e a n a -
t o o m i a , 2 t , t . 9—11. 2) T a i m e k e e m i a , 1 t., r. 10—11. 3) B o t aa n i -
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l i s e d m i k r o s k o o p i l i s e d h a r j u t u s e d (rühmiti), t., k., n. 4—6. 
4) T a i m e f ü s i o l o o g i l i s e d h a r j u t u s e d , 4 t., e., n. 9—11. Loeb 
ülesandel: 5) S e m i n a r l o o d u s l o o m e t o o d i k a s , 2 t., 1. 9—11. — 
Kõnetunnid : taimefüsioloogia-lab. äripäeviti 11—V2I2. 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korraline professor, dekaan. 
1) Ü 1 d i n e z o o l o o g i a , 5 t., e., t. 12—2, k. 12—1. 2) P r a k t i k u m 
ü l d i s e s z o o l o o g i a s (loodus.- ja rohuteadl.), 3 t. Aeg kokkuleppel. 
3) P r a k t i k u m ü l d i s e s z o o l o o g i a s (põliumajandusteadusk. üliõp.), 2 t. 
(ülenädalati). Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid: omas toas e., t., k. 3A12—V4I. 
Piiper, J., Ph. D., selgrooliste zooloogia korraline professor. 1) V õ r d l e v a n a -
t o o m i a , 5 t., e., t., k., n., r. 11 — 12. 2) E v o l u t s i o o n i t e o o r i a d 
b i o l o o g i a s , 1 t., 1. 11—12. 3) H a r j u t u s e d v õ r d l e v a s a n a -
t o o m i a s , 2 t., r. 5 —7. 4) H a r j u t u s e d s e l g r o o l i s t e z o o l o o -
g i a s , 2 t., t. 5—7. 5) K o l l o o k v i u m v õ r d l e v a s a n a t o o m i a s , 
2 t., e. 5—7. — Kõnetunnid : omas toas peale loenguid. 
Õpik, A., dr. phil. nat., geoloogia ja paleontoloogia erakorraline professor. 
1) M i n e r a l o o g i a , 2 t., k. 1—2, r. 2—3. 2) M i n e r a l o o g i a p r a k t i -
k u m , 2 t., 1. 1— 3. 3) P a l e o n t o l o o g i a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 2 t. 
Aeg kokkuleppel. 4) M i k r o p a l e o n t o l o o g i a ü h e s h a r j u t u s t e g a , 
2 t. Aeg kokkuleppel. — Kõnetunnid : omas toas peale loenguid. 
Tammekann, A., dr. phil. (Helsingi), geograafia erakorraline professor. 1) R e g i o -
n a a l g e o g r a a f i a : K e s k - E u r o o p a , 3 t., t., k., n. 8—9 h. Geogr. kab. 
joonistamissaalis. 2) K o d u - u u r i m i s e s e m i n a r . Aeg kokkuleppel. 
3) K a r t o g r a a f i a p r a k t i k u m . Joonistamissaal on avatud äripäeviti 10—3. 
— Kõnetunnid: geograafia-kabinetis peale loenguid. 
A s t r o n o o m - o b s e r v a a t o r . 
Õpik, E., dr. phil. nat. (Ajutiselt ametikohuste täitmisest vabastatud.) 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a . 
Neugard, E., füüsika-inst. van. assistent. Loeb ülesandel : S e m i n a r f ü ü -
s i k a m e t o o d i k a s , 2 t., k. 5—7. Füüsika-aud. — Kõnetunnid: füüsika-
inst. peale loenguid. 
E r a d o t s e n d i d . 
Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina : D i f f e r e n t s i a a l -
v õ r r a n d i t e g e o m e e t r i l i n e t e o o r i a (loeb saksa keeles), 1 t., t. 
12—1. Matem.-inst. — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil., matemaatika eradotsent. Loeb soovitava ainena: K i n d -
l u s t u s m a t e m a a t i k a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid peale loenguid. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb soovitava ainena : E l e m e n t a a r -
m a t e m a a t i k a a j a l u g u , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid peale loenguid. 
Maddison, 0., dr. rer. ing , teedeinsener, tehnilise mehaanika eradotsent. Loeb 
soovitava ainena : T e h n i 1 i ne m e h a a n i k a I. E h i t u s s t a a t i k a : s t a a -
t i l i s e l t m ä ä r a t u d s ü s t e e m i d , ü h e s h a r j u t u s t e g a , 4 t., n. 
8—12. Mat.-inst. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil., geofüüsika eradotsent. M a a k e r a m a g n e t i s m , 1 t. 
Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid peale loenguid. 
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Kranig, J., dr. ès sc., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena: S p e k t r o -
k e e m i a j a s p e k t r a a l a n a l ü ü s , 2 t. Aeg- ja koht antakse edaspidi 
teada. —• Kõnetunnid peale loenguid. 
Laur, A., dr. ing., keemia eradotsent. Korraldab ülesandel: 1) K e e m i a e e l -
p r a k t i k u m , 4 t. 2) T e h n i l i n e j o o n e s t a m i n e , 4 t. Aeg ja koht 
antakse edaspidi teada. — Kõnetunnid peale loenguid. 
Parts, A., dr. phil. nat., keemia eradotsent. Loeb soovitava ainena : T e h n i -
l i n e e l e k t r o k e e m i a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — 
Kõnetunnid peale loenguid. 
Wittlich, M., ing. techn., prof. emer. Loeb eradotsendina soovitava ainena : T e h -
n i l i n e e n t s ü m o l o o g i a , 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada; — 
Kõnetunnid peale loenguid. 
Luha, A., dr. phil. nat., geoloogia eradotsent. Loeb soovitava ainena: R a k e n -
d u s g e o l o o g i a , 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. — Kõne-
tunnid peale loenguid. 
Thomson, P. W., dr. rer. nat., geoloogia eradotsent. (Käesoleval sem. loengute 
pidamise kohustusest vabastatud.) 
Markus, E., dr. phil. nat., geograafia eradotsent. 1) M u l d k o nd m a a s t i k u 
l i i k m e n a , 1 t. Geogr.-aud. Aeg antakse edaspidi teada. Korraldab üles-
andel : 2) S e m i n a r g e o g r a a f i a m e t o o d i k a s , 2 t., k. 6—8. Geogr.-
aud. — Kõnetunnid peale loenguid. 
Loomaarsti-teaduskond. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva ana-
toomia korraline professor (loeb saksa keeles). 1) A n a t o o m i a , I, 5 t.» 
t. k., n., r., 1. 8—9. 2) A n a t o o m i a , III, 2 t. Aeg kokkuleppel. 3) P r a k t i -
l i s e d t ö ö d a n a t o o m i a s , 6 t. Aeg määratakse lähemalt semestri alul. 
Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid kell 9, tel. 9-01. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor* 
haavakliiniku juhataja. 1) U 1 d i n e k i r u r g i a , 4 t., k., r. 8—9, t., n. 4—5. 
2) E r i k i r u r g i a, 2 t., k. 4—5, n. 8—9. 3) O p e r a t i i v k i r u r g i a 
p r a k t i k u m (kui katseloomad olemas). 4) H a a v a k 1 i i n i k , 12 t., äri-
päeviti 10—12. — Kõnetunnid: haavakliinikus, tel. 1-82, kodus (Vene t. 2 2 } 
2—4, tel. 3-19. 
Tomberg, J., loomaarst, kirurgia dotsent. 1) S ü n n i t u s a b i j a s t e r i i l s u s 
(VII sem. üliõpilasile), 2 t., e. 12—1, k. 9—10. 2) O f t a l m o l o o g i a (V sem. 
üliõpilasile), 2 t., 1. 11—1. Hobusekasvat. kab. auditooriumis (Vene t. 28). 
3) S ü n n i t u s a b i k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. 4) V ä l j a s õ i d u d 
s ü n n i t u s a b i a l a l j u h t u d e j ä r e l e . — Kõnetunnid : veistehaiguste 
kliinikus (Vene t. 30), äripäeviti 10—11, tel. 12-51. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsent, teaduskonna raamatukogu 
juhataja. 1) K o h t u l i k l o o m a a r s t i t e a d u s , 3 t., k., n., r. 9—10. 
2) L o o m a a r s t i t e a d u s e a j a l u g u , 2 t., r. 3—5. 3) P r a k t i l i s e d 
t ö ö d k o h t u l i k u s l o o m a a r s t i t e a d u s e s , 3 t., e , t. 3l/2—5. Patol.-
anat. kabineti auditooriumis (Vene t. 32). — Kõnetunnid : peale loenguid pat.-
anat. kabinetis, kodus (Filosoofi t. 14—1) 1. 11—12. 
Karlson, J., dr. med. vet., veistehaiguste dotsent, teaduskonna sekretär. 1) V e i s t e -
h a i g u s e d ü h e s m ä l e t s e j a t e s e e d e - e l u n d i t e f ü s i o l o o g i a g a 
(VII sem. üliõpilasile), 3 t., e. 9—10, n. 12—1, (ühe loengu aeg antakse teada 
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semestri alul). Hobusekasvatuse-kab. auditooriumis (Vene t. 28). 2) V e i s t e -
h a i g u s t e k l i i n i k , 12 t., äripäeviti 10—12. 3) V ä l j a s õ i d u d v e i s -
t e h a i g u s t e a l a l (IX sem. üliõpilasile), igapäev juhtude järele. 4) Loeb 
ülesandel : V e t e r i n a a r i a j a t e r v i s h o i d (põllumaj. üliõpilasile), 3 t., 
t. 9—11, r. 9—10; p r a k t i k u m s a m a s a i n e s , l t . , 1. V2I—V22. Koht 
antakse teada semestri alul. — Kõnetunnid : veistehaiguste-kliinikus (Vene t. 30) 
äripäeviti 10—11, tel. 12-51. 
Tagepera, K., loomaarst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsent. 
1) E k s t e r j ö ö r j a r a k e n d u s õ p e t u s , 3 t.,. e. 1—2, k. 10—11, n. 
11—-12. Hobusekasvat. kab. auditooriumis (Vene t. 28). 2) E k s t e r j ö ö r i 
j a r a k e n d u s õ p e t u s e p r a k t i k u m , 6 t., rühmiti. Aeg kokkuleppel. 
— Kõnetunnid : peale loenguid hobusekasvatuse-kabinetis (Vene t. 28). 
Rangel, A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) H o b u s e -
r a u t u s ja k a b j a t e r v i s h o i d , 3 t., k., n. 11 —12, 1. 10—11. Hobuse-
kasvat. kab. auditooriumis (Vene t. 28). 2) O p p e s e p i k o j a p r a k -
t i k u m (V sem. üliõpilasile), 4 t. Aeg antakse teada semestri alul. 3) H a i-
g e t e k a p j a d e r a u t a m i n e õ p p e s e p i k o j a s k l i i n i k u t e s t j a 
v ä l j a s t t u l e v a m a t e r j a l i j ä r e l e (VII ja IX sem. üliõpilasile), äri-
päeviti 10—1. — Kõnetunnid: äripäeviti 1—V22 omas kodus (Tallinna t. 2). 
Roots, E., dr. med. vet., loomatervishoiu ja piimahügieeni erakorraline professor, 
teaduskonna dekaan. 1) P i i m a h ü g i e e n (IX sem. üliõpilasile), 3 t., e., t., 
1. 9—10. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d p i i m a h ü g i e e n i s , 4 t., k., n. 3—5. 
Loomatervishoiu-aud. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : e. 12—1 loomatervishoiu-
instituudis ja k. 12—1 dekanaadis (Vene t. 28). 
Laas, A., dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika erakorraline pro-
fessor, sisehaiguste-kliiniku juhataja- 1) E r i p a t o l o o g i a , t e r a a p i a j a 
s i s e h a i g u s t e k l i i n i l i n e d i a g n o s t i k a , 3 t., t., n., 1. 9—10. 
2) S i s e h a i g u s t e k l i i n i k , 15 t., äripäeviti 10—12, e , k., r. 5—6. 
3) P r a k t i l i s e d l a b o r a t o o r i u m i h a r j u t u s e d k l i i n i l i s e s 
d i a g n o s t i k a s , 3 t., k., r. 1U\—8A2. Teaduskonna sisehaiguste-kliinikus 
(Vene t. 30). — Kõnetunnid : sealsamas äripäeviti 10—V2II, tel. 1-53. 
Laja, F., dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarsti-
teaduse erakorraline professor, väikeloomade-kliiniku juhataja. 1) E p i z o o -
t o l o o g i a j a v e t e r. p o l i t s e i , 3 t., t., 1. 8—9, r. 9—10. Hobusekas-
vatuse-kab. auditooriumis (Vene t. 28). 2) K o d u l i n d u d e h a i g u s e d , 
1 t., e. *y2l—'/22. Koht antakse teada semestri alul. — Kõnetunnid: bakterio-
loogia-jaamas (Vene t. 34) 10—12. 
Tehver, J., dr. med. vet., anatoomia ja histoloogia dotsent. 1) H i s t o l o o g i a 
j a e m b r ü o l o o g i a , 4 t., t., n. 12 — 2. 2) P r a k t i l i s e d t ö ö d h i s t o -
l o o g i a s j a e m b r ü o 1 o o g i a s , 4 t., k. 11—1, 1. 9—11. 3) K o d u l o o -
m a d e a n a t o o m i a j a f ü s i o l o o g i a (põllumajandus-teadusk. üliõpila-
sile), 4 t. 4) K o d u l o o m a d e a n a t o o m i a j a f ü s i o l o o g i a p r a k -
t i k u m , 2 t. Aeg antakse teada semestri alul. Loomaarsti-teaduskonna Theat-
rum zootomicum'i ülemisel korral (Vene t. 32). — Kõnetunnid: sealsamas peale 
loenguid. 
P r o s e k t o r i d . 
Vau, E., drnd. med. vet., anatoomia prosektori k. t. A n a t o o m i a p r a k t i l i -
s e d t ö ö d , 15 t., e., t., k., n., r. 3—6. Theatrum zootomicum'is (Vene 
t. 32). — Kõnetunnid: sealsamas äripäeviti 10—11. 
Undritz, A,, drnd. med. vet., patoloogilise anatoomia prosektori k. t. 1) S e k t -
s i o o n i õ p e t u s , 2 t. Aeg antakse teada semestri alul. 2) S e k t s i o o -
n i d , igapäev juhtude järele. — Patol. anatoomia instituudis (Vene t. 32). — 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
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Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Paris, H., mag. pharm., ülikooli apteegi juhataja. Loeb ülesandel : 1) R e t s e p -
t u u r , 1 t. 2) A p t e e g i p r a k t i k u m , 1 t. Aeg antakse edaspidi teada. 
Mets, J., õpet. agronoom, taimekasvatuse eradotsent. Korraldab ülesandel : H e i n a -
t u n d m i s e p r a k t i k u m , 1 t. Aeg antakse teada semestri alul. Taime-
kasvatuse-kabinetis (Vene t. 38). 
Põllumaj andus-teaduskond. 
Rootsi, N., dr. agr., taimekasvatuse korraline professor. 1) Ü l d i n e t a i m e -
k a s v a t u s , 3 t., k. 12—2, n. 12—1. 2) S o r d i p a r a n d u s , 2 t., t. 12 — 2. 
3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d : a) S e m i n a r i h a r j u t u s e d , 1 t., n. 
1—2 ; b) S e e m n e k o n t r o l l , 6 t., I rühm k. 8—10, II rühm n. 8—10, 
III rühm r. 8—10. Taimekasvatuse-kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : seal-
samas peale loenguid. 
Nõmmik, A., M. Sc., mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor. 
1) M u 11 a t e a d u s , 5 t., e., k. 9—11, r. 9—10. 2) M u l l a t e a d u s e s e m i -
n a r , 1 t., r. 10—11. 3) L a b o r a t o o r i u m i p r a k t i k u m , e., t., k., r. 
8—1 ja 3—6, n. 8—1, 1. 8—3. Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinetis 
(Vene t. 28). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mägi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor, teaduskonna sekretär. 
1) L o o m a k a s v a t u s , 4 t., e. 11—1, r. 12—1, 1. 11—12. 2 ) H a r j u t u -
s e d l o o m a k a s v a t u s e s , 4 t., k. n. Va4—V26. Loengud ja harjutused 
loomakasvatuse-kabinetis (Narva t. 76). — Kõnetunnid : loomakasvatuse-kabi-
netis peale loenguid. Kabinett avatud äripäeviti k. «11—2 ja peale lau-
päeva, 4—6 p. 1. 
Kõpp, P., dr. agr., põllumajapidamise korraline professor. 1) P õ l l u m a j a -
p i d a m i n e , I (agraarökonoomia, I), 4 t., t., n. 10—12. 2) P õ l l u m a j a -
p i d a m i n e (agraarökonoomia III) (VII sem. üliõpilasile), 2 t., r. 10—12. 
3) P õ l l u m a j a n d u s l i k s e m i n a r , 2 t. Aeg kokkuleppel. Taimekasvatuse-
kab. (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid, kodune tel. 2-15. 
Daniel, 0., metsakasvatuse professori k. t. 1) Ü l d i n e m e t s a t e a d u s , 3 t., 
n. 9—10, r. 9—11. 2) M e t s a k a s v a t u s , 3 t., k. 9—11, n. 10—11. 
3) M e t s a n d u s e a j a l u g u , 2 t., t. 9—11. 4) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
m e t s a k a s v a t u s e s (seminar), 21. Aeg kokkuleppel. Aia t. 46. — Kõne-
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A., dr. rer. for., metsakorralduse korraline professor, teaduskonna dekaan. 
1) M e t s a t a k s e e r i m i n e , 3 t., e. 11—1, t. 10—11. 2) M e t s a k o r -
r a l d u s , 5 t., t. 11 —12, k., n. 11—1. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d : a) m e t -
s a t a k s e e r i m i s e s , 2 t., e. 4—6; b) m e t s a k o r r a l d u s e s , 2 t., 
k. 4—6 ; c) d e n d r o l o o g i a s , 4 t., t., r. 4—6. Aia t. 46. — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid ja dekanaadis (Vene t. 28), t. 1—2. 
Werberg, K., dr. rer. for., metsakasustuse dotsent- 1) M e t s a k a s u s t u s , 4 t., 
t. 11—1, k. 2—"4. 2) M e t s a t e e d , 1 t., r. 3 — 4. 3) P r a k t i l i s e d t ö ö d 
m e t s a k a s u s t u s e s, 6 t., t., n., r. 4—6. Aia t. 46. — Kõnetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Rinne, L., dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia korraline professor. 1) M a a -
p a r a n d u s , I, 4 t., e., t. 8—10. 2) G e o d e e s i a , I, 2 t., k. 8—10. 
3) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d g e o d e e s i a s , 6 t., e., n. 3—5 ja t. 5—7. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid e., t. 10—V2II. 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. l ) E h i t u s õ p e t u s , 2 t., 1. 12—2. 
2) P r a k t i l i s e d t ö ö d e h i t u s õ p e t u s e g , 8 t., t„, k., r. 3—5, n. 5—7. 
Lai t. 36. — Kõnetunnid : sealsamas peale praktilisi töid. 
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Lnksepp, A., põllumajanduslikkude riistade ja -masinate dotsent. 1) P õ l l u t ö ö -
r i i s t a d j a - m a s i n a d , 4 t., t., k., n., r. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d t e h n i l i s e s j o o n e s t a m i s e s ; 2 t., rühmiti (3 rühmaga 
agron. osak. üliõpil, ja 1 rühmaga metsaosak. üliõpil. — vabatahtlik aine). 
Aeg kokkuleppel. Lai t. 36. — Kõnetunnid : k. sealsamas peale loenguid. 
Lepik, E., dr. sc. nat., taimekasvatuse dotsent. 1) F ü t o p a t o l o o g i a : a) agron. 
osak. üliõpilasile, 2 t., k. 10—12; b) metsaosak. üliõpilasile, 2 t., n. 11—1. 
Botaanika-aia auditooriumis. 2) F ü t o p a t o l o o g i a p r a k t i k u m : a) 
agron. osak. üliõpilasile, 2 t., k. 6—8 ; b) metsaosak. üliõpilasile, 2 t., n. 6—8. 
Morfol.-süst. laboratooriumis (Botaanika-aias). — Kõnetunnid : sealsamas peale 
loenguid. Kabineti ja katsejaama tel. Raadil 1-68, kodune tel. 13-13. 
Liik, E., mag. agr., loomakasvatuse dotsent. 1) V ä i k e l o o m a - j a l i n n u -
k a s v a t u s , II, 2 t., t. 11—1. 2) L o o m a k a s v a t u s e e r i a r v e p i d a -
m i n e ü h e s h a r j u t u s t e g a , 3 t , k. 12—V22, n. 9—Vall. 3) S e m i -
n a r i h a r j u t u s e d v ä i k e l o o m a - j a l i n n u k a s v a t u s e s , 1 t., 
r. 4—5. 4) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d v ä i k e l o o m a j a l i n n u k a s -
v a t u s e s , II, l t . , viies rühmas : ühel rühmal r. 5—6, teistel — aeg kokku-
leppel. Loomakasvatuse-kabineti auditooriumis (Narva 76) ja väikeloomakas-
vatuse-kabineti ruumes (Vene t. 28). — Kõnetunnid : väikeloomakasvatuse-kabi-
netis peale loenguid ja harjutusi, kodune tel. 1—38. 
Gross, M„ dr. agr., piimatalituse dotsendi k. t. 1) P i i m a n d u s , 3 t., e. 10—11, 
k. 9—10, r. 12—1. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d p i i m a n d u s e s , 
4 rühmas: I rühm e. 3—5, II rühm k. 10—12, III rühm n. 11—1, IV rühm — 
aeg kokkuleppel. Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-instituudi aud. (Vene 
t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mätlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. 1) A i a t ö ö j a me-
s i n d u s , II, 2 t., e. 11—1. 2) A i a t ö ö p r a k t i k u m , l t . Aeg kokku-
leppel. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis (Vene t. 38). — Kõnetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Zolk, K., eriainete õpetaja k. t. 1) P õ l l u m a j a n d u s l i k z o o l o o g i a , II 
( e n t o m o l o o g i a ) , 2 t., e. 12—2. 2) P r a k t i l i s e d h a r j u t u s e d 
Sö l l u m a j a n d u s 1. z o o l o o g i a s , 2 t., e. 4—6. 3) E r i z o o l o o g i a , ( e n t o m o l o o g i a ) (metsaosak. üliõpil.), 2 t., k. 12—2. 4) P r a k t i l i s e d 
h a r j u t u s e d e r i z o o l o o g i a s , 2 t., k. 4—6. Zooloogia-instituudis (Aia 
t. 46). — Kõnetunnid: sealsamas peale loenguid ja harjutusi; katsejaama tel. 10-67. 
E r a d o t s e n t . 
Mets, J., õpet. agronoom, taimekasvatuse eradotsent. Korraldab ülesandel : P r a k -
t i l i s e d h a r j u t u s e d h e i n a k a s v a t u s e s , 2 t., 1. 10—12. Taime-
kasvatuse-auditooriumis (Vene t. 38). — Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Õ p p e ü l e s a n d e t ä i t j a d. 
Uluots, J., dr. jur. Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor, prorektor. Loeb 
ülesandel : E e s t i m a a a g r a a r õ i g u s , 2 t . , r. 5—7. Aia t. 46, suur. aud. 
Kõnetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Kârlson, J , dr. med. vet., veistehaiguste dotsent. Loeb ülesandel : 1) V e t e r i -
n a a r i a j a t e r v i s h o i d , 3 t., t. 9—11, r. 9—10; 2) p r a k t i l i s e d 
t ö ö d s a m a s a i n e s , 1 t., 1. Vsl—'/22. Koht antakse teada semestri alul. — 
Kõnetunnid: veistehaiguste-kliinikus (Vene t. 30) äripäeviti 10—11, tel. 12-51. 
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Teaduse- ja õppeasutised. 
Ülikooli raamatukogu (Toomimäel, tel. 2-95). 
Avatud igal äripäeval 9—3 ja 5—8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12—3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , Fr., cand. phil. Kõnetunnid : raa-
matukogus äripäeviti 10—12. 
Raamatukoguhoidjad : W e l t m a n n , K., cand. rer. poi. et rer. comm. 
V i g e 1, E. 
Assistendid : F r e y m u t h , O. 
A a v a k i v i , V i k t o r i a . 
L i b l i k , M a r t a . 
Sekretär-arveametnik : S e e b e r g , L i l l y . 
Raamatukogu komisjon: Esimees: raamatukogu juhataja Fr. P u k s o v . 
Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. N. Maim, dots. R. Mark, prof. 
E. Masing, prof. W. Anderson, prof. P. Haliste, prof. G. Lande-
sen, prof. J. Piiper, dots. J. Ainson, prof. P. Kõpp, raamatukogu-
hoidjad K. Weltmann ja E. Vigel. 
Usuteaduslik seminar (Peeter Põllu t. 2). 
Jaguneb õppetoolide järgi 6 ossa ; on avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : M a r t i n s o n , W., prof. 
Abiassistent : V o i m a n n , M i n n a . 
Usuteaduslik arheoloogiline kabinett (Lai t. 34). 
Juhataja : S i l d , O., prof. Kõnetunnid : n. kell 5 p. 1. 
Kab. raamatukogu korraldaja : W a l d m a n n , K. 
Oigusteaduslik seminar (ülikooli peahoones, II korral). 
Avatud äripäeviti 9—2, raamatute väljaandmine e., t., k., n., r. 11—1„ 
Juhataja : U 1 u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu aj. abijõud : M ä g i , A. 
N õ g e s , W. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Lai t. 34). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : K u r t š i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a g u s , A. 
Kaubateaduse-kabinett (Rüütli tän. 2, III korral). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M a r k , R., dots. 
Noor. assistent : K e r l e s , E b b a . 
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Majandusgeograafia-seminar (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—3. 
Aj. juhataja : K a n t , E., mag. geogr. 
Aj. abijõud : G r e p p , E. 
Kriminalistika-kabinett (Gustav Adolfi t. 14). 
Juhataja : M e 1 n i k o v , A. 
Vabatahtlik assistent : O u n a p , R. 
Tegel ikkude majandusteaduste seminar (Gustav Adolfi t. 14). 
Aj. juhataja : M ü l l e r , K., dots. 
Raamatukogu korraldaja : E. B o m m (Poom). 
I sisehaigustekliinik (Toomimäel, tel. 73). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent: G e r n h a r d t , A., dr. med. 
Noor. assistendid : P o b o 1, E., drnd. med. 
G r a n t . F., drnd. med. 
Laborant : B i r k e n t h a l , E l i s a b e t h , arst. 
I haavakli inik (Toomimäel, tel. 1-26). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Aj. juhataja : K a r e 1 1, U., dotsent. 
Van. assistent : S t e i n f e l d t , W., dr. med. 
Noor. assistendid: Le e s i k , F., drnd. med. 
E r i k s o n , A., arst. 
S õ r r a , J., drnd. med. 
Naistekliinik (Toomimäel, tel. 1-45). 
Sünnitajate ja haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti J/212 — 1. 
Juhataja : M i l ä n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K 1 e i t s m a n , R., dr. med. 
Noor. assistendid: S ä g a , E., drnd. med. 
B r a f m a n n , Th., drnd. med. 
T a m m , A., drnd. med. 
E i c h f u s s, H., arst. 
Röntgenoloog : G r ü n t h a 1, J., dr. med. 
II haavakliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 3-42). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—2. 
Juhataja: K o n i k , K., prof. 
Van. assistent : L i n k b e r g , A., dr. med. 
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Noor. assistendid : W ö h r m a n n , J., arst. 
K a 11 i k i v i, A., arst. 
H a n t s o v, L., arst. 
Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt määratud assistent : 
M e e r i t s , A., drnd. med. 
II sisehaigustekliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 2*55). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 10—11. 
Juhataja : W a d i , W., dots. 
Noor. assistendid : K i e n a s t , F., arst. 
F r o m m , O., arst. 
P ü s s , E. 
Laborant: P e r t , W., drnd. med. 
Närvikliinik (Maarjamõisa väljal, tel. 4-74). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants äripäeviti 9—10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent : R i v e s , J., dr. med. 
Noor. assistent: P e r k , J., drnd. med. 
Noor. assistendi k. t. : R a u d k e p p , F., drnd. med. 
Ülemääral, noor. assistendid : Ü p r u s , V. 
S p r i d i s , A., arst. 
Vaimu- ja närvihaigustekliinik (Tallinna t. 48, tel. 52). 
Haigete vastuvõtmine igal ajal, ambulants igapäev 11— 12. 
Juhataja: B r e s o w s k y , M., prof. 
Van. assistent: L e l l e p , K., dr. med. 
Noor. assistent : K o v k i n , A n t o n i n a , arst. 
Noor. assistendi k. t. : K u 11, G. 
K a r u , E. 
Silmakliinik (Maarjamõisa t. ja Vallikraavi t, nurgal, tel. 3-98). 
Ambulants äripäeviti 8—10. 
Juhataja: U u d e l t , J., dots. 
Noor. assistent : W ö h r m a n n , S a l m e , arst. 
Noor. assist, k. t. : S u u r k ü l a , G. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nõuande-koht emadele. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L ü ü s , A., prof. 
Van. assistent: R e i m a n n , A., drnd. med. 
Noor. assistent : W u t t , L i s b e t h , arst. 
Nahapolikliinik (polikliiniku hoones, Gustav Adolfi t. 12). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 12—1. 
Juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Van. assistent: K o r n e l , G., dr. med. 
Noor. assistent : N a u m o v , L u d m i l l a , drnd. med. 
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Nahapolikliiniku juurde kuulub l e p r o s o o r i u m „Muuli" (Veeriku alevis) 
ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k ( I I diviisi laatsaretis, Savi t.). Haigete 
vastuvõtmine Nahapolikliiniku juhataja kaudu. 
Juhataja : P a l d r o c k , A., prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Gustav Adolfi t. 12). 
Haigete vastuvõtmine äripäeviti 2—4. 
Juhataja : K o p p e l , H., prof. 
Van. assistent : M i i l , E., dr. med. 
Kõrva-, nina- j a kurguhaiguste kliinik. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Noor. assistent : K r a a m a n n , O., arst. 
a) K õ r v a - , n i n a - j a k u r g u h a i g u s t e p o l i k l i i n i k (polikliini-
kus, Gustav Adolfi t. 12). 
Haigete vastuvõtmine e., k., I. 2—4. 
b) K õ r v a - , n i n a - j a k u r g u h a i g u s t e k l i i n i k u s t a t s i o -
n a a r n e o s a k o n d (I haavakliinikus, Toomemäel). 
Töötunnid 11—2 igapäev. 
Farmakognoosia-instituut (Rüütli t. 2, tel. 1-98). 
Avatud äripäeviti 9—V22, 5—8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Van. assistent : T o m i n g a s , A l m a , drnd. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Rüütli t. 2). 
Avatud äripäeviti 9—1, 5—8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Van. assistent : S o g e n b i t s , H., dr. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : W e i n b e r g , E., prof. 
Prosektor : A u n a p , E., dr. med. 
Noor. assistent : P ä r t e l p o e g , W., drnd. med. 
Histoloogia-, embrüoloogia- j a võrdleva anatoomia instituut (Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 8—1, 3—6. 
Juhataja : K u l l , H., prof. 
Van. assistent : T e i s s , L y d i a , dr. phil. nat. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti 5—6. 
Aj. juhataja : J ü r g e n s , B., dots. 
Noor. assistent : K i e n a s t , H., arst. 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). 
Avatud äripäeviti 9—1. 
Juhataja : V ä i d e s , A., prof. 
Aj. prosektori k. t . : M a d i s s o n , H., dr. med. 
Noor. assistendi k. t. : J a k o b s o n , E. 
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Hügieeni- (tervishoiu-) instituut (Aia t. 46, tel. 12—20). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Van. assistent: K a s k , M., drnd. med. 
Noor. assistent : N e r s k a , E l m i r e , arst. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e l a b o r a t o o r i u m . Tervishoiu-
liste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvitamiseks. 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhatajad : R a m m u l , A., prof. 
S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Bakterioloögia-instituut (Aia t. 46, tel. 2-17). 
Avatud äripäeviti 10—1, 4—5. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Van. assistent.: K a l l a s , A., drnd. med. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). 
Haigete vastuvõtmine igapäev 11—1. 
Juhataja : S c h l o s s m a n n , K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud pühapäeviti 1—2. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Van. assistent: M ä ä r , A l e k s a n d r a , drnd. med. 
Aj. abijõud : Rooks, Herta, arst. 
Füsioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). 
Avatud äripäeviti 9—3. 
Juhataja : F l e i s c h , A., prof. 
Aj. abijõud : S i b u l , J. 
P o n o m a r e v , V. 
a) F ü s i o l o o g i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Vanem assistent : T i i t s o , M., drnd. med. 
Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomimäel, tel. 2-33). 
Avatud äripäeviti, peale laupäeva, 9—1, 3—7 ; laupäeval 9—1. 
Juhataja : B a r k a n , G., prof. 
Vanem assistent: K ä e r - K i n g i s e p p , E l i s e , drnd. med. 
Noorem assistent : K i n g i s e p p , G., arst. 
Kehalise kasvatuse insti tuut (Gustav Adolfi t. 19, tel. 11-62). 
Avatud äripäeviti 8 h. — 11 õ. 
Juhataja: J ü r g e n s , B., dots. 
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Ülikooli apteek (sisehaiguste-kliinik, Toomimäel, tel. 73). 
Avatud äripäeviti 8—8. 
Juhataja : P a r i s , H., mag. pharm. 
Juhataja abi : W o l m e r , Ch., mag. pharm. 
Retseptaar : B i r k e n t h a l , A l i n e , mag. pharm. 
Laborant : J o h a n s o n , A r m i l d e , mag. pharm. 
Filosoof iateaduskonna seminar (ülikooli peahoones, III korral). 
Seminar on avatud äripäeviti 9—3 ja 4—7, raamatute laenutamine 11—2. 
Juhataja : K r u u s , H., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja-assistent : T a m m , A n n . 
Klassi l ise mu inas teaduse instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 12—2. 
Juhataja : S ü s s , W., prof. 
Aj. abijõud : R o o s , E. 
Foneetika-laboratoorium (Lai t. 36). 
Avatud äripäeviti 6—7. 
Aj. juhataja : R a m u l , K., prof. 
Eksperimentaalse psühholoogia ja pedagoogika-laboratoorium (Lai tän. 36, 
tel. 5—92). 
Avatud t., n. 10—1. 
Juhataja : R a m u l , K., prof. 
Noor. assistendi k. t. : B a k i s , E. 
Arheoloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett on avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : M o o r a , H., prof. 
Aj . konservaator-assistent : S c h m i e d e h e l m , M a r t a , mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai tän. 36). 
Aj . juhataja : H a l i s t e , P., prof. 
Aj . abijõud: W a g a , W., mag. phil. 
Botaanika-instituut (Lai t. 40, tel. 10-60). 
Avatud 9—12, 2—6. 
Juhataja : L i p p m a a , Th., prof. 
a) T a i m e m o r f o l o o g i a j a - s ü s t e m a a t i k a l a b o r a t o o 
r i u m j a m u u s e u m . 
Juhataja : L i p p m a a , Th., prof. 
Van. assistent : V a g a , A., mag. zool. 
Noor. assistent : K r a s t i n , S y l v i a , mag. bot. 
Konservaator : E i c h w a 1 d , K. 
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b) T a i m e f ü s i o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : K a h o , H., prof. 
Noor. assistent r j e f i m o v , S i n a i d a . 
Botaanika-aed (Lai tän. 38/40). 
Avatud suvel 9—12, 2—6; talvel kasvuhooned pühap. ja kolmap. 10—12 
Juhataja : L i p p m a a , Th., prof. 
Õpetatud aednik: P o r t , J., dr. phil. nat. 
Zooloogia-instituut j a -muuseum (Aia tän. 46, tel. 1-36). 
Avatud t., r., p. 12—2. 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Van. assistent : A u l , J., mag. zool. 
Noor. assistendi k. t. : M ü h 1 b e r g , H. 
Muuseumi konservaator : H ä r m s , M. 
Abiassistent : L e p i k s a a r , J., mag. zool. 
Aj. abijõud. : S u m a k o v , G. 
Keemia-instituut (ülikooli peahoones). 
Avatud äripäeviti 9—1, 4—7. 
Direktooriumi esimees : P a r i s , A., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
Van. assistent : L a u r , A., dr. ing." 
Noor. assistendid: S i n k a , A., mag. chem. 
A r r o , H., mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m (tel. 8-99). 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : R a u d s e p p , H., mag. chem. 
Noor. assistent : P õ l l u m a n n , J., mag. chem. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u r n . 
Juhataja : K o p v i 11 e m , J., dots. 
Van. assistent : K u u s k , J., dr. phil. nat. 
d) F ü ü s i k a l i s e k e e m i a l a b o r a t o o r i u m (tel. 3-88). 
Juhataja : P a r i s , A., prof. 
Van. assistent: P a r t s , A., dr. phil. nat. 
Noor. assistent: T i g a n i k , L., dr. phil. nat. 
Meteoroloogia-observatoorium (Riigi-Keskarhiivi majas, tel. 5-18). 
Avatud äripäeviti V29—lhZ. 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
Teadusi, ametnik : L i e d e m a n n , H e l e n e , mag. geophys. 
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Van. assistent : M a a l m a n n , E. 
Sünoptiku k. t. : O h u , A. 
Vaatlejad : K u k k , J. 
A n s o , P. 
Aj. tööjõud : L i m b e r g , J. 
Abiassistent : K a u r , P. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a l l i n n a a b i j a a m (Lasnamäel). 
Vaatleja : W e s k , H. 
Tähetorn (Toomimäel, tel. 2-94). 
Avatud astronoomia õppijaile äripäeviti, publikumile n. 7—8, aja kontrolli-
miseks 1. 12—1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : Õ p i k , E., dr. phil. nat. (aj. ametikohuste täitmisest 
vabastatud). 
Aj. observaatori k. t. : L i v l ä n d e r , R., dr. phil. nat. 
Laborant-tehnik : S i m b e r g , P. 
Aj. van. assist. : K i p p e r , A., mag. astr. 
Abiassistent: M u i s c h n e k , H., mag. math. 
Füüsika-instituut (ülikooli peahoones, tel. 8-47). 
Avatud 1. 10—12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i 1 k s o n , E. 
Noor. assistent: A l t m a n n , A., mag. phys. 
Abiassistendid : K o e r n , V., mag. phys. 
S p r a n z m a n n , A l e k s a n d r a , mag. phys. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 8—2. 
Juhataja : Õ p i k , A., prof. 
Van. assistent : K r a n i g , J., dr. es sc. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Kabinett avatud äripäeviti 8—2, muuseum p., t., r. 11—1. 
Juhataja: Õ p i k , A., prof. 
Van. assistent : O r v i k u , K., mag. geol. 
P a l e o n t o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m j a r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Geograafia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : T a m m e k a n n , A., prof. 
a) J o o n i s t u s s a a l ja r a a m a t u k o g u . 
Avatud äripäeviti 11—3. 
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b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Gustav Adolfi t. 12). 
Avatud äripäeviti 8—1, 4—7. 
Juhataja : R ä g o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a - j a m e h a a n i k a-1 a b o r a t o o r i u m . 
Juhataja: R ä g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a - o s a k o n d . 
Juhataja : J a a k s o n , H., prof. 
Instituudi aj. abijõud : R u u b e l , A l m a . 
A a v a k i v i , R. 
Eesti veekogude uurimise komisjon. 
Esiirfees : T a m m e k a n n , A., prof. 
Kirjatoimetaja : F r i s c h , K., prof. 
a) H ü d r o g r a a f i a - o s a k o n d . 
Juhataja : F r i s c h , K., prof. 
b) H ü d r o b i o l o o g i a - o s a k o u d . 
Juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Aj. abijõud : V i n k e l , R. 
c) K a l a n d u s e - o s a k o n d . 
Aj. juhataja : R i i k o j a , H., prof. 
Õlikivide uurimise laboratoorium (ülikooli peahoones, III korral). 
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Uurijad-assistendid : V e s k e , K. 
K a h r o , S. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., prof. 
Noor. assistent : W e c h t e r s t e i n , E. 
Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. '9-01). 
Avatud äripäeviti 9—10. 
Juhataja : R i c h t e r , H., prof. 
P r o s e k t o r i k. t. V a u, E., drnd. med- vet. 
Loomaarsti-teaduskonna histoloogia- ja embrüoloogia-instituut (Vene t. 22). 
Avatud äripäeviti 9—12. 
Juhataja : T e h v e r , J., dots. 
Aj. abijõud : M ä g i , W., 
D a n i e 1, A. 
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Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Aj. juhataja : A i n s o n , J., dots. 
Aj. prosektori k. t. : U n d r i t z . A., drnd. med. vet. 
Van. assistent: G r ü n t h a l , W., drnd. med. vet. 
Loomatervishoiu- ja piimahügieeni-instituut (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : R o o t s , prof. 
Van. assistent: G r ü n t h a l , E l f r i e d e , drnd. med. vet. 
Loomaarsti-teaduskonna haavakliinik (Vene t. 26, tel. 1-82). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : S a r a l , K.f prof, 
Van. assistendi k. t. : W e s t m a n n , L. 
Noor. assistent : M ü l l e r , A. 
Väikeloomade-kli inik (Vene t. 36). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : L a j a , F., prof. 
Noor. assistendi k. t. : S i k k u t , M. 
Loomaarsti-teaduskonna sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30, tel. 1-53). 
Haigete loomade vastuvõtmine äripäeviti 10—12, hädakorral igal ajal. 
Tuhataja : L a a s , A., prof. 
V an. assistendi k. t. : L e h t m e t s , W. 
Aj. noor. assistendi k. t. : P i 11 i n , K. 
Õppe-sepikoda (Vene t. 18—32). 
Avatud äripäeviti 8—12, 1—5. 
Juhataja : R ä n g e 1, A., prof. 
Hobusekasvatuse-, eksterjööri- ja rakendusõpetuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja: T a g e p e r a , K., dots. 
Veistehaiguste- ja sünnitusabi-kliinik (Vene t. 30). 
Avatud äripäeviti 10 — 12. 
Juhataja: K a r l s o n , J., dots. 
Noor. assistent : L e p p , A. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—1. 
Juhataja : R o o t s i , N., prof. 
Noor. assistendi k. t. : N e u m a n n , E. 
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Loomakasvatuse-kabinett (Narva t. 76). 
Avatud äripäeviti 11—2 ja peale laupäevade, 4—6. 
Juhataja : M ä g i , J., prof. 
Van. assistendi k. t. : S t e i n b e r g , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). 
Avatud äripäeviti 8—1 ja 3—7. 
Juhataja : N õ m m i k , A., prof. 
Noor. assistendi k. t. : U m b l i a , E. 
Abiassistent : W i l p e r t , A., mag. chem. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : M u t t , W. 
Metsakasustuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., dots. 
Noor. assistendi k. t. : K o 1 j o , B. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46). 
Avatud äripäeviti 11—1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Van. assistent : H a 11 e r , B., mag. rer. for. 
Piimanduse-kabinett (Vene t. 38). 
Avatud äripäeviti 10—12. 
Juhataja : G r o s s , M., dots. k. t. 
Noor. assistent: H i n d r i k s o n , J, 
Tegeliku zooloogia kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Avatud äripäeviti 11—2, 5—8. 
Aj. juhataja : Z o l k , K., eriainete õpetaja. 
Van. assistendi k. t. : M ä ä r , A. 
Põllumajanduslikkude riistade ja -masinate kabinett (Lai t. 36). 
Avatud k. 11—1, n. 12—2. 
Juhataja : L u k s e p p, A., dots. 
Põllumajapidamis-kabinett (Vene t. 28, taimekasvatuse-kabineti ruumides). 
Juhataja : K õ p p , P., prof. 
Ehitusõpetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e l b e r g , P., dots. 
Noor. assistent : K u s m i n , N. 
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Kultuurtehnika ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e , L., prof. 
Noor. assistendi k. t. : R o g e r , E. 
Väikeloomakasvatuse-kabinett (Vene t. 28). 
Juhataja : L i i k , E-, dots. k. t. 
Abiassistent : R ä n k e 1, A. 
Taimehaiguste-kabinett (Raadil, tel. 1-68). 
Juhataja : L e p i k , E., dots. 
Noor. assistendi k. t. : T o m s o n , R. 
Põllumajanduslikud katsejaamad (Raadil, tel. 10—67). 
A g r i k u l t u u r k e e m i a — juhataja prof. N õ m m i k , A. 
Van. assistent : T a m m , H., mag. chem. 
T a i m e b i o l o o g i a — juhataja prof. R o o t s i , N. 
Van. assistendi k. t. : T r u u , A. 
Z o o t e h n i k a — juhataja prof. M ä g i , J. 
Van. assistendi k. t. : M a a s i n g , N. 
E n t o m o l o o g i a — aj. juhataja Z o l k , K. 
F ü t o p a t o l o o g i a — juhataja dots. L e p i k , E. 
õppeaed (Raadil). Juhataja: M ä t l i k , A., õpetaja. 
Ülikooli mõisad: M a a r j a m õ i s a (tel. 2-15), R a a d i m õ i s a (tel. 3-68). 
Maarjamõisa valitseja : K õ p p , P., prof. 
Raadi mõisa valitseja : G e n z , S. 
Ülikooli õppe- j a katsemetskond (Kastre-Peravallas). 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Juhataja abi : D a n i e l , O., prof. k. t. 
Metsaülema k. t. : R i i s b e r g , R. (Peravald, Järvselg). 
Abimetsaülem : K a s k , R. 
Noor. assistendi k. t. : P u k s m a n n , E. 
Asjaajaja : S a m u e l , V. 
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Tartu ülikooli raamatukogu määrused. 
(Vastu võetud ülikooli nõukogu poolt 12. IV. 32.) 
Kasustamine. 
27. Raamatukogu kasustamine sünnib kas kohal või laenutamise teel 
väljapoole. 
28. Ülikooli raamatukogu lugemissaalid ja eri töötoad on avatud õppeajal äri-
päeviti k. 9—15 ja k. 17—20, kuna laenutamine toimub ainult k. 11—14. Õppe-
töö vaheaegadel on lugemissaalid avatud ainult k. 9—14, kuna laenutamist toime-
tatakse kaks korda nädalas k. 12—14. 
29. Raamatukogu võivad kasustada : 1) ülikooli õppeasutised, 2) ülikooli 
õppejõud, teaduslikud ja teised ülikooli ametnikud, 3) üliõpilased ja vabakuulajad, 
4) teadus- ja valitsusasutised kui ka raamatukogud ja arhiivid sise- ja välismaal, 
kes pakuvad küllaldast hoiukindlustust ja avaldavad nõusolekut vastastikuseks lae-
nutamiseks, 5) eraisikud ülikooli õppe jõudude vastutusel 1 aasta jooksul. 
Ülikooli raamatukogu kasustamine on tasuta kõigile selles para-
grahvis ettenähtud asutistele ja isikutele peale eraisikute (punkt 5), kes 
tasuvad laenamise korral vastavas korras kindlaks määratud maksud. 
Raamatukogu juhatajal on õigus erijuhtudel laenutada teoseid ka 
rahalisel tagatisel. 
30. Lugemissaale ja eritöötube võivad kasustada ka teised eraisikud, kuid 
juhataja loal. Kõik lugemissaali kasustajad on kohustatud end loostama val-
vuri juures. 
31. Lugemissaalides ja eri töötubades nõutakse vaikust ja rahu, eriti on 
keelatud kõva häälega rääkimine kui ka jutuajamine. Sinna paigutatud teoste 
käitlemisel nõutakse täpsust ja korda. 
32. Lugemissaalidesse ja eri töötubadesse asetatud ja seal kasustamiseks 
olevaid teoseid võib kaasa võtta teistesse raamatukogu ruumidesse ainult valvuri 
loal. Väljapoole laenutamiseks on vajalik raamatukogu juhataja või erijuhtudel 
valvuri luba. 
Kahe viimase § vastu eksijad kaotavad õiguse lugemissaale ja eri töötubade 
kasustamiseks ühekordselt valvuri või pikemaks ajaks raamatukogu juhataja kor-
raldusel. 
33. Raamatuid saab lugemissaalides ja eri töötubades kasustamiseks kui ka 
väl japoole laenamiseks selleks esitatud laenutamissedeli põhjal, mis peab kandma 
laenaja allkirja. Siinjuures on laenaja kohustatud nõude peale esitama isikut-
tõendavaid dokumente. Üliõpilased ja eraisikud saavad raamatu hiljemalt 2 tundi 
peale laenutamissedeli sisseandmist. Kõik soovid, mis esitatud peale k. 12, rahul-
datakse hil jemalt järgmisel päeval. Kui raamat on 3 päeva jooksul väljastamata, 
kaotab laenaja eesõiguse sellele. Sooviavaldust võib saata ka postiga. 
Laenutaja on kohustatud laenaja nõudmisel teatama, kas soovitav 
raamat on laenutatud või mitte. 
34. Keegi ei pääse raamatufeappide ja -riiulite juurde magasinides raamatu-
kogu juhataja loata, välja arvatud määralised õppejõud. 
35. Kõik teatmekirjandus-sõnastikud, entsüklopeediad ja bibliograafil ised 
teosed on asetatud lugemissaali. Viimase aasta ajakirjade vihikud on ajakirjade 
lugemistoas ja neid laenutatakse vaid raamatukogu juhataja loal. Kohal kasusta-
miseks võib neid igaüks ise riiuleilt võtta. 
36. Ülikooli raamatukogust saab teoseid kasustamiseks ainult teaduslikul 
otstarbel, i lukirjanduslikke teoseid vaid raamatukogu juhataja loal. 
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Laenutamine. 
37. Ülikooli raamatukogust ei laenutata käsikirju, i luväljaandeid, haruldisi, 
lahtisi kaarte ega koguteoseid. 
Erandlikult on nimetatud raamatute laenutamine lühiaegselt võimaldatud 
raamatukogu juhataja nõusolekul õppeotstarvetel ülikooli õppejõududele. 
38. Samuti saadetakse kasustamiseks eelmises § nimetatud teoseid vastas-
tikuse laenuvahekorra alusel kodu- kui ka välismaa teadusl ikkudele raamatukogu-
dele ja arhiividele. 
Eriliste haruldiste laenutamise väljapoole otsustab Ülikooli Valitsus. 
39. Raamatuid laenutatakse määralistele õppejõududele kuni 50 köidet ja 
ülemääralistele kuni 30 köidet semestri lõpuni, ametnikkudele, üliõpilastele ja era-
isikutele kuni 5 köidet 1 kuuks, ajakirju aga ainult 2 nädalaks. Suurema arvu 
laenutamine on võimalik vaid raamatukogu juhataja loal. 
40. Raamatu tagasitoomise aega võib p ikendada ainult siis, kui pole esita-
tud nõudmisi teise isiku poolt. 
41. Vajab laenutatud teost ülikooli õppejõud, on laenaja — üliõpilane või 
eraisik — kohustatud selle tagasi tooma enne tähtpäeva. 
42. Vajab õppejõu laenatud teost teine õppejõud kas loenguks või teadus-
likuks otstarbeks, siis teatab sellest raamatukogu juhataja esmasnimetatud õppejõule. 
43. Vajab laenutatud teost ülikooli raamatukogu ise korralduse otstarbel, 
on laenaja kohustatud nõudmise peale selle kohe tagasi tooma. 
44. Üliõpilased ja eraisikud võivad raamatud kaasa võtta väljapoole Tartut 
õppetöö vaheaegadel ainult erandjuhtudel, raamatukogu juhataja loal. 
45. Aadressi muutmisest on üliõpilased ja eraisikud kohustatud teatama 
laenutamisametnikule. 
46. Üliõpilastele ja eraisikutele, kes pole laenatud raamatut tähtajaks ta-
gasi toonud, teatatakse sellest kirjalikult. Ei ole raamat esimese meeletuletuse 
peale tagasi toodud, saab laenaja teise meeletuletuse ühe nädala pärast. Iga raa-
matu eest eraldi, mis esimese meeldetuletuse peale tagasi toomata, nõutakse viivi-
tusraha 50 senti, pärast teist meeldetuletust aga 1 kroon iga nädalalise viivi-
tuse eest. 
Laenaja on kohustatud raamatukogule raamatu tagasi andma samas korras, 
nagu ta selle on saanud. 
47. On raamat kaotatud, on sellesse lugemissaalides kasustamisel või lae-
nutamise ajal tehtud märkmeid, on raamat alla kriipsutatud, lehed, tabelid või 
kaardid välja rebitud või teda kuidagi teisiti rikutud, peab laenaja asendama selle 
uue eksemplariga või maksma raamatukogu juhataja poolt määratud kahjutasu. 
48. Iga semestri lõpuks nõutakse kõik laenutatud raamatud tagasi kontrol-
limise otstarbeks. 
49. Raamatukogu juhatajal ehk tema volitatud raamatukoguametnikul on 
õigus nõuda raamatukogu kasustajatelt portfel l ide sisu ettenäitamist. 
50. Suitsetamine raamatukogu ruumes kui ka eesruumes on keelatud. 
51. Raamatukogu juhatajal on õigus keelata raamatukogu määruste rikku-
jaile lugemissaalide ja eri töötubade käitlemist, raamatute laenamist või üldist ka-
sustamist kuni 6 kuuni. Küsimuse raamatukogust eemaldamise kohta enam kui 
6 kuuks otsustab Ülikooli Valitsus. 
Õppejõudude nimekiri. 
Lk. 
Aaslava, S., õppeülesandetäitja, Tähtvere t. 20, tel. 9-62 4 
Aavik, J., lektor, Pepleri t. 2 14 
Adams, W., õppeülesandetäitja, Oa t. 10 11 
Adamson, J., õppeülesandetäitja, Kastani t. 32, k. 1 13 
Ainson, J., dotsent, Filosoofi t. 14, k. 1 18, 22, 31 
Aleksejev, V., prof. emer., Kastani t. 32 17 
Anderson, W., prof., Veski t. 30, k. 2 1, 11, 12, 22 
Anni, A., aj. ülemääraline abiõppejõud. Näituse t. 22, k. 3 13 
Arrak, A., eradotsent, Uueturu t. 9, k. 8. tel. 12-38 9 
Aunap, E., prosektor, eradotsent, Lossi t. 13, k. 7 9, 25 
Barkan, G., prof., Tähe t. 28 7, 26 
Blessig, E., prof. emer., Tiigi t. 44 10 
Bresowsky, M., prof., Botaanika t. 56 8, 24 
Bulmerincq, A., prof., Tähe t. 25, k. 2 3, 22 
Daniel, O., prof. k. t., Gustav A d o l f i t. 72, k. 3 20, 32, 33 
Ein, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Lepiku t. 2, k. 2 5 
Eisen, M. J., prof. emer., A i a t. 41 14 
Elango, A., õppeülesandetäitja, Eliisabeti t. 27, k. 1, tel. 10-12 13 
Ernits, V., eradotsent, Vallikraavi t. 18, tel. 7-22 14 
Estam, J., õppeülesandetäitja, Kastani t. 32, k. 1 13 
Fleisch, A., prof., Veski t. 42, tel. 11-40 7, 26 
Freymann, W., eradotsent, Veski t. 2 13 
Frisch, K., prof., Tähtvere väljal, omas majas 16, 28, 30 
Fählmann, E., eradotsent, Tiigi t. 14 7 
Glasenapp, G. v., erakorraline õppejõud, Riia t. 81 13 
Grimm, D., prof., Päikese t. 2, k. 2 4 
Grimm, I., õppeülesandetäitja, Päikese t, 2. k. 2 5 
Gross, M., dots. k. t., Peetri t. 49 21, 32 
Gruehn, W., eradotsent, Kastani t. 16 3 
Grünthal, J., eradotsent, Ülikooli t. 28, tel. 12-57 10, 23 
Györke, J., lektor, Uus-Savi t. 2, k. 3 15 
Haliste, P., prof. k. t., Lootuse t. 8, tel. 13-52 1, 11, 22, 27 
Hansen, P., eradotsent, Ülikooli t. 9, tel. 7-45 10, 26 
Harris, H. C. C., lektor 6, 15 
Ilus, E., aj. ülemääraline abi jõud 5 
Jaakson, H., prof., prorektor, Karlova t. 31, k. 2, tel. 10-68 1, 15, 30 
Jürgens, B., dotsent, Karlova t. 6, tel. 12-47 9, 25, 26 
Kaasik, N., aj. ülemääraline abiõppejõud, Katariina t. 1 6 
Kaho, H., prof., Tallinna t. 55 16, 28 
Kalamees, A., eriainete õpetaja, Katoliku t. 2 10 
Kant, E., õppeülesandetäitja, Maarjamõisa t. 48, k. 1 6 
Karafin, A., muusikaõpetaja, Tähe t. 85 15 
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Karell, U., eradotsent, I haavakliinikus (Toomimäel) 8, 23 
Karlson, J., dotsent, Kivi t. 60, k. 2 1, 18, 21, 31 
Kieckers, E., prof., Tähe t. 34 11 
Kleitsman, R., eradotsent, Rüütli t. 19, tel. 6 — 21 9 
Kliimann, A . T., aj. ülemääraline abiõppejõud, Gustav A d o l f i t. 43 . . . . 4, 5 
Kogerman, P., prof., Tiigi t. 78, k. 3, tel. 5-38 16, 28, 30 
Konik, K., prof,, Tähe t. 5, tel. 3-10 8, 23 
Koort, A., õppeülesandetäitja, Riia t. 59, k. 2 13 
Koppel, H., prof., prorektor, Kitsas t. 11, tel. 3-41 8, 25 
Kopvil lem, J., dotsent, Riia mtee 20 16, 28 
Krahn, E., eradotsent, A ia t. 41, k. 3 • . 17 
Kranig, J., eradotsent, Vabr iku t. 3, k. 18 18, 29 
Kristal, H., õppeülesandetäitja, Kompanii t. 8, k. 2 5 
Kruus, H , prof., Pepleri t. 17, k. 3, tel. 8-20 12, 27 
Kull, H., prof., Riia t. 64 7, 25 
Kupffer, W., eradotsent, Tallinna, postkast 67 17 
Kuriks, O., eradotsent, Promenaadi t. 3, tel. 8-54 10 
Kurtšinski, M., prof., Vabriku t. 3, k. 17 4, 6, 22 
Köstner, N., prof 6 
Kõpp, J., prof., rektor, Veski t. 11, k. 1, tel. 8-16 1, 3 
Kõpp, P., prof., Maarjamõisa, tel. 2-15, postkast 87 20, 22, 32, 33 
Laas, A., dotsent, Narva t. 149, tel. 1-52 19» 31 
Laid, E., õppeülesandetäitja, Kastani t. 9, k. 1 . 12 
Laja, F. prof., Kalmistu t. 17, k. 2 19, 30, 31 
Landesen, G., prof., Tähe t. 19 16, 22, 28 
Laur, A., eradotsent, V.-Kaar 24 k. 1 18, 28 
Leesment, L., aj. ülemääraline abiõppejõud, Kuu t. 13, k. 7 5 
Leinbock. F., õppeülesandetäitja, Raadil, tel. 3 12 
Lellep, K., eradotsent, Karlova t. 15 9, 24 
Lepik, E., dotsent, Jaama t. 27, k. 2, tel. 13-13 21, 33 
Lepp, F., eradotsent, A ia t. 8, tel. 3-17 7, 9 
Letzmann, J., eradotsent, 17 
Liik, E., dots. k. t., Elva t. 11, k. 1, tel. 1-38 21, 33 
Linkberg, A., eradotsent, II haavakliinikus 10, 23 
Lippmaa, Th , prof., Botaanika-aed (Lai t. 38) • 16, 27, 28 
Loorits, O , eradotsent, Emajõe t. 9, k. 1 14 
Luha, A., eradotsent, Riia maantee 28 18 
Luksepp, A., dotsent, Elva t. 3 21, 32 
Lõo, J., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 78, k. 3 5 
Lüüs, A., prof., Gustav A d o l f i t. 5, k. 4, tel. 2-60 1, 8, 24 
Maddison, O., eradots., Tallinna, Tina t. 23, k. 15 17 
Madisson, H., aj. prosektori k. t., eradotsent, Gustav A d o l f i t. 56 . . . . 9, 25 
Maim, N., prof., Vabr iku t. 1, k. 4, tel. 5-33 1, 4, 22 
Mark, J., prof., Lai t. 34, k. 4 10 
Mark, R., d o t s , Puiestee 74, k. 5, tel. 10-72 1, 6, 22 
Markus, E., eradotsent, Lembitu 18 18 
Martinson, W., prof., Eliisabeti t. 39, k. 2 3, 22 
Masing, E., prof., Aia t. 28, k. 1, tel. 96 8, 22, 23 
Mathiesen, A., prof., Soinaste t. 21, tel. 10-28 1, 20, 32, 33 
Melnikov, A., kriminalistika õpetaja k. t., Aleksandri t. 74, k. 4 4, 23 
Mets, J., eradotsent, Jõgeval 20, 21 
Metsapa, H , eradots., Raekoja t. 69 10 
Mielberg, P., dots., Lepiku t. 3, tel. 6-58 20, 32 
Miländer, J , prof., Naistekliinik (Toomimäel), tel. 1-45 8, 23 
Moora, H., prof., k. t., Vabriku t. 4, k. 4 1, 12. 27 
Mutschmann, H., prof., Lepiku t. 9, k. 3 11 
Mägi, J., prof., Raadil, tel. 9-17 , 1 , 20, 32, 33 
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Mägiste, J., prof., Veski t. 9, k. 5, tel. 6-55 10 
Mätlik, A., aiatöö ja mesinduse õpetaja, Raadil 21, 33 
Müller, K., dots., Lootuse t. 8 1, 6, 23 
Neugard, E., õppeülesandetäitja, Maarjamõisa t. 17 17, 29 
Normann, H., eradotsent 10 
Nuut, J., dots , Rüütli t. 24, k. 4 6, 15 
Nõmmik, A., prof., Raadil 20, 32, 33 
Oras, A., aj. ülemääraline abiõppejõud, Gustav A d o l f i t. 5, k. 4, tel. 2-60 14 
Paldrock, A., prof., Tähe t. 7 8, 24, 25 
Palvadre, A , õppeülesandetäitja, Tähe t. 42 5 
Paris, A., prof., Tiigi t. 34, k. 2 16, 28 
Paris, H., õppeülesandetäit ja 20, 27 
Parts, A., eradotsent, Elva t. 13, k. 2 18, 28 
Parts, H., prof., Narva t. 100, k. 6 9, 25 
Perlitz, H., dotsent, Kastani t. 125, k. 2 16 
Piip, A., prof., Katoliku t. 1, tel. 20 5, 6 
Piiper, J., prof., Tiigi t. 28, k. 1 17, 22 
Pravdin, B., lektor, Veski t. 61, k. 1 6, 7, 11 
Pridik, A., prof. emer., õppeülesandetäitja, Karlova t. 18a, k. 1 12, 13 
Puksov, Fr., õppeülesandetäitja, Lai t. 34, k. 5 13, 22 
Puusepp, L., prof., Karlova t. 30, tel. 3-21 8, 24 
Päss, E., aj. ülemääraline abiõppejõud, Suurturg 11 13 
Rahamägi, H. B., prof., Vallikraavi t. 25, tel. 1-89 1, 3 
Rammul, A., prof., Eliisabeti t. 32, tel. 12-66 7, 26 
Ramul, K., prof., Veski t. 20, k. 6, tel. 10-71 13, 27 
Richter, H., prof., Puiestee t. 29 18, 30 
Riikoja, H., prof., Gustav A d o l f i 74, tel. 11-95 1, 17, 28, 30 
Rinne, L., prof., Tiigi t. 24, k. 3, tel. 10-34 20, T" 
Rives, J., eradotsent, Narva t. 36, tel. 8-48 9, ' 
Roots, E., prof., Tallinna t. 20, k. 1, tel. 5-25 1, 19, : 
Rootsi, N , prof., Raadil 20, 31, * 
Rootsman, D., prof., Botaanika t. 22, k. 1 16, ' 
Rosenblatt, E., eriainete õpetaja, Vabriku t. 3, k. 1 1 
Rudrauf, L., prof., õppeülesandetäitja, Tiigi t. 58, k. 2 11, 12, 13, " 
Rägo, G., prof., Tallinna t. 63 15, ! 
Rägo, R., õppeülesandetäitja, Kastani t. 77, k 2, tel. 6-20 
Rängel, A., dotsent, Tallinna t. 2, k. 25 19, ' 
Saareste, A., prof., Maarjamõisa t. 44, k. 2, tel. 12-56 1, 10, ! 
Saareste, E , dotsent, Küüni t. 3, k. 1, tel. 7-14 
Saarmann, K., prof., Tallinna, Paldiski mnt. 3, k. 43 1> 
Sabler, G., eradotsent, Riia t. 89, k. 1 
Saral, K., prof., Vene t. 22, tel. 3-19 18, ! 
Sarv, J., prof., Tähe t. 84, k. 5 1, 
Schlossmann, K., prof., Kloostri t. 2, tel. 6-73 1 , 7 , ! 
Schreinert, K., lektor, Kastani t. 32, k. 2 7, 11, 
Seeberg-Elverfeldt, P., lektor, A i a t. 51, k. 2 
Seesemann, O., prof., Tallinna t. 53 
Semper, J., õppeülesandetäitja, Veski t. 65, k. 3 
Sepp, H., dotsent, Tiigi t. 58, k. 2 6, 
Sild, O., prof., Pepleri t. 10, tel. 7-48 3, ! 
Sildnik, A., eradotsent, Näituse t. 6, k. 3 
Stamm, J., prof., Savi t. 2 8, 
Suits, A ino, lektor, Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 
Suits, G., prof., Vallikraavi t. 14, tel. 6-82 
Süss, W., prof., Tiigi t. 56, k. 3 11, 
Zolk, K., eriainete õpetaja, Raadil 21, 32, 
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Tagepera, K., dotsent, Sõbra t. 14, tel. 4-58 19, 31 
Tammekann, A., prof., Aleksandri t. 24-a, k. 1, tel. 2-00 . . . 1, 17, 23, 29, 30 
Tehver, J., dotsent, Vene t. 22 1, 19, 30 
Tennmann, E., prof. k. t-, Võru t. 10 .* 1, 3 
Thomson, P., eradotsent, Puiestee t. 17, k. 3 18 
Tjutr jumov, I., prof., Vallikraavi t. 17, tel. 3-09 4 
Tomberg, J., dotsent, Jaama t. 30 18 
Tork, J., õppeülesandetäitja, Filosoofi t. 31 • . . . . 13 
Treiberg, P., prof. k. t., Kastani t. 65, k. 2 12 
Ucke, A., prof., Hetsli t. 6, k. 6 . . . . . . 8, 26 
Uluots, J., prof., Õpetaja t. 12, tel. 10-84 1, 4, 21, 22 
Undrit î , A., aj. prosektori k. t., Kalda t. 9, k 2 19, 31 
Uudelt, J., dotsent, Pepleri t. 8 8, 24 
Vaabel, J., õppeülesandetäitja, Tallinna, Majandusministeerium 4 
Väides, A , prof., Gustav A d o l f i t. 44, tel. 13-68 7, 25 
Vasar, J., dotsent, Veski t. 1, tel. 7-80 12 
Vau, E., prosektori k. t 19, 30 
Veski, J. V., lektor, Vabr iku t. 5, tel. 2-81 14 
Wädi, W., dotsent, Pargi t. 6, tel. 7-62 . . • 1, 8, 24 
Weiderpass, N., eradotsent, Elva t. 13 9 
Weinberg, E., prof., Karlova t. 30, II kord 7, 25 
Werberg, K., dotsent, V.-Kaar 15 20, 32 
Wieselgren, P. W., prof., Õpetaja t. 10 11, 15 
Wilhelmson, K., lektor, Vabr iku t. 2, k. 5 14 
Wilip, J., prof., Vabr iku t. 3, k. 7 16, 29 
'Wittlicn, M., prof. emer., Tiigi t. 56, k. 2 18 
Õpik, A., prof., Maarjamõisa t. 54, k. 1 17, 29 
Õpik, E., astr.-observaator, Tähetornis 17, 29 
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I. Õppejõud ja ametnikud. 
P r o f e s s e u r s et fonct ionnaires. 
Aaslawa, Siegfried, mag. theol., õppeülesande-täitja. Vabriku 3, k. 5. 
Aawakiwi, Rolf, matem.- ja mehaanika-inst. aj. abi jõud. Lembitu 12. 
Aawakiwi , Viktooria, raamatukogu assistent. Veski 63, k. 2. 
Aawik, Johannes, mag. phil., eesti keele lektor. Pepleri 2. 
Adams, Wladimir, mag. phil., õppeülesande-täitja. Oa 10. 
Adamson, Johannes, cand. hist., õppeülesande-täitja. Kastani 32, k. 1. 
Aertis, Aleksander, kliinikute majandusinspektor. Maarjamõisa väl jal. 
Ainson, Johann, looma-arst, patoloogil ise anatoomia dotsent. Päeva 1, k. 3. 
Aleksejew, Wissarion, dr. math., prof. emer., matemaatika eradotsent. Kas-
tani 32. 
Altmann, Albrecht, mag. phys., füüsika-inst. noorem assistent. T a m m e 
puiestee 5, tel. 7-17. 
Anderson, Walter, dr. phil. (Kaasan) , eesti ja võrdleva rahvaluule korr. 
professor. Veski 30, k. 2. 
Anni, August, mag. phil., aj. ülemääraline abi-õppejõud eesti ja üldise kirjan-
duse alal. Näituse 22, k. 3. 
Anso, Peeter, meteoroloogia-observatooriumi vaatleja. Hetsli 3, k. 2. 
Arrak, August, dr. med., sisehaiguste eradotsent. Uueturu 9, k. 8, tel. 12-38. 
Arro, Heinrich, mag. chem., anorg. keemia lab. noorem assistent. Roosi 
2-a, k. 2. 
Asmus, Elmar, raamatupidaja. Tähe 30, k. 1. 
Aul, Johann, mag. zool., zooloogia-inst. vanem assistent. Päeva 9, k. 2. 
Aunap, Eduard, dr. med., anatoomia eradotsent ja anatoomia-instituudi pro-
sektor. Lossi 13, k. 7. 
Bakis, Eduard, eksperim. psühholoogia ja pedagoogika lab. noor. assistendi 
k. t. Vabriku 3, k. 6. 
Baiikan, Georg, dr. med. (München), farmakoloogia korr. professor. T ä h e 2 8 . 
Beern, Benita, füüsika-inst. kantselei ametnik. Vall ikraavi 13, k. 2. 
Bekker, Emilie, vanem kantselei ametnik. Puiestee 86. 
Birkenthal, Elisabeth, arst, I sisehaiguste-kliiniku laborant. Narva 107, k. 1. 
Birkenthal, Marie, mag. pharm., ülikooli apteegi retseptaar. Narva 107, k. 1. 
Blessiig, Ernst, dr. med., prof. emer., oftalmoloogia eradotsent. Ti igi 28, k. 3. 
Bock, Aleksander, eksekuutor. Hetseli 1, tel. 71. 
Bomm ( P o o m ) , Eduard, tegel. majandusteaduste seminari raamatukogu 
korraldaja. Rüütli 17, k. 1. 
Brafmann, Theodor, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Tähe 84. 
Bresowsky, Maksimilian, dr. med., psühhiaatria korr. professor. Botaanika 
56, tel. 77. 
Broese, Ellen, ülikooli apteegi arveametnik. Lille 14, k. 1. 
l 
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Bulmerincq, Aleksander, mag. theol. (Tartu, v. s. j . ) , dr. theol. h. c. (Aber-
deen), Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korr. professor. 
Tähe 25, k. 2. 
Clausen, Ingeborg, raamatukogu kantselei ametnik. Aia 52. 
Daniel, Aleksander, loomaarsti-teaduskonna histoloogia- ja embrüoloogia 
instituudi ajutine abi jõud. Gustav Adolf i 70, k. 3. 
Daniel, Oskar, metsakasvatuse professori k. t. Gustav Adol f i 70. k. 3. 
Eichfuss, Henri, arst, naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Eichwald, Karl, taimemorfoloogia ja -süstemaatika laboratooriumi ja muu-
seumi konservaator. Karlova 21, k. 1. 
Ein, Ernst, dr. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud rooma õiguse alal (tsiviil-
õiguse dotsent, arvates 15. XII 32) . Lepiku 2, k. 2. 
Eisen, Mattias Johannes, dr. phil. h. c. (Helsingi), dr. theol. h: c., prof. emer. 
Aia 41, k. 1. 
Elango, Aleksander, mag. phil., õppeülesande-täitja. Eliisabeti 27, k. 1, 
tel. 10-12. 
Erikson, August, arst, I haavakli iniku noorem assistent. I Haavakliinik. 
Ernits, Erna, raamatukogu valvur. Tähe 95, k. 5. 
Ernits, Wil lem, cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Vall ikraavi 18, tel. 7-22. 
Estam, Johann, õppeülesande-täitja. Kastani 32, k. 1. 
François, Charles, dr. phil. et litt. (Liège), romaani filoloogia erakorraline 
professor ( jõuab Tartu 1933. a. a lu l ) . 
Freymann, Walter, dr. phil., f i losoofia eradotsent. Veski 2. 
Freymuth, Otto, raamatukogu assistent. Aia 17. 
Frisch, Karl, dr. rer. nat. (Hamburg ) , geofüüsika ja meteoroloogia erakorr. 
professor. J. Hurda 4. 
Fromm, Oskar, arst, II sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. II sisehai-
gu s te- kl i i n i k. 
Fählmann, Eldor, dr. rer. poi. (Frankfurt ) , eramajandusteaduse eradotsent. 
Tiigi 14. 
Gadd, Magda, anorg. keemia lab. ametnik. Botaanika 50, k. 4. 
Genz, Siegfried, Raadimõisa valitseja. Raadil. 
Glasenapp, Gregor, erakorraline itaalia kir jandusloo õppejõud. Riia 81. 
Grant, Franz, arst, I sisehaiguste-kliiniku vanem assistent. I sisehaig.-kliinik. 
Grepp, Findel, majandusgeograaf ia seminari aj. abi jõud. Veski 63, k. 3. 
Grimm, David, dr. jur. (Peterburi), rooma õiguse korr. prof. Päeva 2, k. 2. 
Grimm, Iwan, riigiõiguse mgnd. (Praha vene õigusteadusk.), õppeülesande-
täitja. Päeva 2, k. 2. 
Gross, Martin, dr. agr., piimatalituse dotsent. Puiestee 43, k. 1. 
Gruehn, Werner, Dr. theol. h. c. (Kiel), süstemaatilise usuteaduse eradotsent. 
Kastani 16. 
Grünthal, Jüri, dr. med., röntgenoloogia eradotsent, naistekliiniku röntge-
noloog. Ülikooli 28, tel. 12-27. 
Grünfhal, Salme, kantselei ametnik. Peetri 36, k. 1. 
Györke, Joseph, dr. phil. (Pécs) , ungari keele lektor. Uus-Savi 2, k. 3. 
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Haliste, Pärtel, cand. phil., klassilise, eriti kreeka f i loloogia professori k. t., 
f i losoofiateaduskonna dekaan. Lootuse 8, tel. 13-52. 
Haller, Bernhard, mag. rer. for., metsakorralduse kab. vanem assistent. 
Kesk 34, k. 3. 
Hansen, Peeter, dr. med., naha- ja suguhaiguste eradotsent. Pasteuri-jaama 
arst. Ülikooli 9, tel. 7-45. 
Hantsow, Leonhard, arst, II haavakli iniku noorem assistent. II haavakli inik. 
Harris, Henry C. C., B. A. (Madras), inglise keele lektor. Karlova 18-a. 
Hindrikson, Johannes, p i imandusekab. noorem assistent. Puiestee 43, k. 1. 
Härms, Mihkel, zooloogia-muuseumi konservaator. Tiigi 58, k. 3. 
Ilus, Elmar, mag. jur., ajut. ülemääraline abi-õppejõud tsivii lõiguse alal. 
Tähtvere 20. 
Jaanson, Andres, kultuurtehnika- ja geodeesia kabineti noorema assistendi 
k. t. Tööstuse 7, tel. 1. 
Jaakson, Hermann, dr. phil. nat., matemaatika korr. professor, m a j a n d u s -
prorektor. Karlova 31, k. 2, tel. 10-68. 
Jakobson, Elmar, patoloogia-inst. noorema assistendi k. t. Botaanika 62, k. 2. 
Jefimow, Sinaida, taimefüsioloogia laboratooriumi noorem assistent. Elii-
sabeti 20, k. 3. 
Joa-Steinfeldt, Alma, arst, I haavakli iniku noorem assistent. I haavakliinik. 
Johanson, Amilde, mag. pharm., ülikooli apteegi laborant. Rüütli 24. 
Jurs, Agnes, loomaarsti- ja põ l lumajandusteaduskonna as jaa ja ja . Näituse 3. 
Jõks, Rudolf, ajut. ab i jõud hääleseade alal. 
Jürgens, Bernhard, dr. med., patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent, 
Karlova 6, tel. 12-47. 
Kaasik, Nikolai, mag. jur., aj. ülemääraline abi-õppejõud rahvusvahelise õiguse 
alal. Katariina 1. (Rockefeller Foundationi st ipendiaadina väl ismaale 
komandeeritud.) 
Kaho, Hugo, dr. phil. nat., taimefüsioloogia korr. professor. Tal l inna 55. 
Kalamees, Aleksander, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. K. 
A. Hermanni 5, k. 3. 
Kallas, Helmuth, drnd. med., kohtuliku arstiteaduse inst. noorem assistent. 
Promenadi 6, k. 6. 
Kallikiwi, Alfred, arst, II haavakli iniku noorem assistent. II haavakli inik. 
Kant, Edgar, mag. geogr., õppeülesande-täitja. Maarjamõisa 48, k. 1. 
Karafin, Al fred, ülikooli muusikaõpetaja. Tähe 85. (Ametist lahkub 
1. I 33 arvates.) 
Kareil, Ulrich, dr. med., kirurgia dotsent. I haavakliinik. 
Karlson, Johannes, dr. med. vet., veistehaiguste dotsent. Tal l inna 20, k. 3. 
Karu, Elmar, vaimu- ja närvihaiguste-kli iniku noorema assistendi k. t. Tal-
linna 48. 
Kask, Mihkel, drnd. med., hiigieeni-inst. vanem assistent. Aia 50. 
Kask, Richard, ülikooli õppe- ja katsemetskonna abimetsaülem. Järvselg, 
Ahja l . 
Kaulin, Walter, arst, I sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. I sisehaiguste-
kliinik. 
Kaur, Paul, meteoroloogia observatooriumi abiassistent. Riia 41, tel. 7-52. 
Keder, Salme, arveameti as jaa ja ja . Kastani 12, k. 1. 
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Keder, Valentin, ülikooli kantselei sekretär. Kastani 12, k. 2. 
Kerles, Ebba, kaubateaduse-kab. noorem assistent. Lootuse 2, k. 1. 
Kersna-Muuga, Jaan, ülikooli elektro-röntgeni mehaanik. Vana-anatoo-
mikum, k. 42. 
Kieckers, Ernst, dr. phil. (Marburg), indo-euroopa keeleteaduse korr. prof. 
Tähe 34. 
Kienast, Friedrich, arst, II sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. II sise-
haiguste-kliinik. 
Kienast, Hermann, arst, operatiivse kirurgia kab. noorem assistent. Pepleri 
21, k. 3, tel. 10-03. (Ametist lahkub 1. I 33.) 
Kilkson, Ernst, füüs ika inst. vanem assistent. Vabriku 6, k. 2. 
Kingisepp, Georg, arst, farmakol.- inst. noorem assistent. Tähe 41, k. 4. 
Kipper, Aksel, mag. astr., tähetorni aj. vanem assistent. Tähetorn. 
Kleitsman, Reinhold, dr. med., naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent, nais-
tekliiniku vanem assistent. Rüütli 19. 
Kliimann, Artur Tõeleid, dr. jur., aj. ülemääraline ab iõppe jõud administra-
tiivõiguse alal. (Rockefeller Foundationi st ipendiaadina välismaale ko-
mandeeritud.) 
Koch, Berta, arveameti as jaa ja ja . Rüütli 1, k. 2. 
Koern, Wilhelm, mag. phys., füüsika-inst. abiassistent. Vabriku 4, k. 3. 
Kogermann, Paul, M. Sc., D. I. C., M. Inst. P. T., orgaanil ise keemia korr, 
professor. Ti igi 78, k. 3, tel. 5-38. 
Koljo, Boris, metsakasustuse-kabineti noor. assistendi k. t. Karlova 21, k. 1. 
Kongo, Konrad Feliks, mag. rer. oec., aj. ülemääraline ab i-õppejõud praktil. 
politil. ökonoomia alal. Rüütli 4, k. 3. Tel. 12-50. 
Konik, Konstantin, dr. med., kirurgia korr. professor. Tähe 5, tel. 3-10. 
Kool, Magda, teaduskondade kantselei a s j a a j a j a Narva 16. 
Koort, Alfred, mag. phil., õppeülesande-täitja. Riia 59, k. 2. 
Koplus, Walter, kantselei ametnik. Tal l inna 63, k. 1. 
Koppel, Heinrich, dr. med., dr. jur. h. c., eripatoloogia, diagnostika ja 
teraapia korr. professor. Kitsas 11, tel. 3-41. 
Kopwillem, Jaan, dr. phil. (Zürich), A. M. I. Chem. E., keemilise tehnoloo-
gia dotsent. Karlova 30. 
Kowkin, Antonina, arst, vaimu- ja närvihaiguste-kli iniku noorem assistent. 
Tall inna 48. 
Krahn, Edgar, dr. phil. (Göttingen), matemaatika eradotsent. Aia 41, k. 3. 
Kramann, Otto, arst, kõrva-, nina- ja kurguhaiguste kliiniku noorem assis-
tent. Botaanika 42, k. 3. 
Kranig, Jaan, dr. ès. sc. (Paris) , keemia eradotsent, mineraloogia-kab. 
vanem assistent. Vabriku 3, k. 18. 
Krastin, Sylvia, mag. bot., taimemorfoloogia ja -süstemaatika lab. noorem 
assistent. Riia 50, k. 2. 
Kristal, Helmuth, mag. jur., õppeülesande-täitja. Kompanii 8, k. 2. 
Kruus, Hans, dr. phil., Eesti ja põh jamaade ajaloo erakorr. professor. Pep-
leri 17, k. 3, tel. 8-20. 
Kruus, Marta, arveameti aj. abi jõud. Veski 7, k. 9. 
Kuhlberg, Karl, vanem kantselei ametnik. Meltsiveski 55, k. 5. 
Kukk, Juhan, meteoroloogia-obs. vaatleja. Hetsli 3, k. 1. 
Kull, Georg, va imu- ja närvihaiguste-kliiniku noor. assist, k. t. Tal l inna 48-
Kull, Harry, dr. med., histoloogia ja embrüoloogia korr. prof. Veski 63, k. 4. 
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Kupfer, Ella, f i losoofiateaduskonna seminari raamatukogu korraldaja abi. 
Tähe 78, k. 4. 
Kupffer, Wassi l i , cand. math., matemaatika eradotsent. Tall inna, pstk. 67. 
Kurg, Ally, ülikooli registraator. Botaanika 58, k. 2. 
Kurg, Leonhard, vanem kantselei ametnik. Botaanika 58, k. 2. 
Kuriks, Oskar, dr. med., of ta lmoloogia eradotsent. Promenaadi 3, tel. 8-54. 
Kurtšinski, Michail, f inantsõiguse mag. (Peterburi), politilise ökonoomia 
(teoreetilise) ja statistika korr. professor. Hetsli 2, k. 4. 
Kusrnin, Nikolai, ehitusõpetuse kabineti noorem assistent. Katoliku 4. 
Kõpp, Johann, dr. theol. h. c. (Riia), dr. phil. h. c. (Szeged) , tegeliku usu-
teaduse korr. professor, rektor. Veski 11, k. 1. tel. 8-16. 
Kõpp, Peeter, dr. agr., põ l iumajap idamise korr. professor. Maarjamõisa, 
tel. 2-15. Postkast 87. 
Kõwa, Rudolf, laekahoidja. Vana-anatoomikum, k. 39. 
Käer-Kingisepp, Elise, drnd. med., farmakoloogia-instituudi vanem assistent. 
Tähe 41, k. 4. 
Köstner, Nikolai, praktil. politilise ökonoomia erakorraline professor. (Kuni 
1. jaan. 1934. a. õppetööst vabastatud.) Välismaal. 
Laagus, Karl, majandusosakonna juhataja. „Toila", Raadi, tel. 2-71. 
Laas, Aleksander, dr. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnost ika era-
korral. professor. Narva 149, k. 1, tel. 1-52. 
Lagus, Aleksander, statistilis-ökonoomilise kab. noorem assistent, ülikooli 
juriskonsult. Veski 26, k. 4. 
Laid, Eerik, mag. phil., õppeülesande-täitja. Kastani 9, k. 1. 
Laja, Ferdinand, dr. med. vet., epizootoloogia, eribakterioloogia ja politsei-
lise loomaarsti-teaduse erakorral. professor. Gustav Adol f i 70. 
Landesen, Georg, mag. chem. (Peterburi), prof. emer., õppeülesande-täit ja. 
Tähe 19, k. 1. 
Laur, Ants, dr. ing. (Dresdeni Tehnikaül ikool ) , keemia eradotsent, anorg. 
keemia lab. vanem assistent. Elva 4, k. 1, tel. 4-58. 
Leesment, Leo, dr. jur., aj. ülemääraline ab iõppe jõud õiguse ajaloo alal. 
Tähe 98. 
Leinbock, Ferdinand, mag. phil., õppeülesande-täitja. Raadil. 
Lellep, Konstantin, dr. med., psühhiaatria eradotsent, vaimu- ja närvihaiguste 
kliiniku vanem assistent. Karlova 15. 
Lepik, Elmar, dr. sc. nat. (Zürich), taimekasvatuse dotsent. Jaama 27, 
k. 2, tel. 13-13. 
Lepiksaar, Johannes, mag. zool., zooloogia-inst. abiassistent. Lootuse 18, k. 1. 
Lepp, Feliks, dr. med., sisehaiguste eradotsent Aia 8, tel. 3-17. 
Letzmann, Johannes, dr. phil. (Helsingi), geofüüsika eradotsent. Aia 38, k. 1. 
Liblik, Martha, raamatukogu assistent. Narva 92, k. 4. 
Liedemann, Helene, mag. geophys., meteoroloogia-observatooriumi teaduslik 
ametnik. Vall ikraavi 18. 
Liik, Elmar, mag. agr., loomakasvatuse dotsent. Elva 11, k. 1. 
Limberg, Johannes, meteoroloogia-obs. aj. tööjõud. Õnne 29. k. 4. 
Linkberg, Artur, dr. med., kirurgia eradotsent ja II haavakli iniku vanem 
assistent. II haavakliinik. 
Lippmaa, Theodor, dr. phil. nat., taimemorfoloogia ja -süstemaatika erakorr. 
professor. Botaanika-aed (Lai 38) . 
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Livländer, Robert, dr. phil. nat., aj. astronoom-observaatori k. t. Tähetorn. 
Livländer, Tamara, meteoroloogia-obs. kantselei ametnik. Aleksandri 80, k. 3. 
Loorits, Ôskar, dr. phil., rahvaluule eradotsent. Emajõe 9, k. 1. 
Luha, Artur, dr. phil. nat., geoloogia eradotsent, ülikooli sekretär. Riia 
mtee 28, tel. 8-53. 
Luksepp, Aleksander, põl lumajandus l ikkude riistade ja masinate dotsent. 
Elva 3. 
Lõo, Jaan, Riigikohtu liige, õppeülesande-täitja. Ti igi 78, k. 3. 
Lõokene, Wladimir, loomaarst, veistehaiguste- ja sünnitusabi kliiniku noo-
rem assistent. Vene 28. 
Lüüs, Aadu, dr. med., pediaatria korr. professor, arstiteaduskonna dekaan. 
Gustav Adol f i 5, k. 4. 
Maalmann, Elmar, meteoroloogia-observatooriumi vanem assistent. Tähe 
86, k. 4. 
Maasing, Nikolai, zootehnika-katsejaama vanema assistendi k. t. Raadi-
mõis. 
Maddison, Ottomar, dr. rer. ing. (Peterburi Teedeinstituut), teedeinsener, 
tehnilise mehaanika eradotsent. Tall inna, Tina 23, k. 15. 
Madisson, Hans, dr. med., kriminaal-antropoloogia ja kriminalistliku tehnika 
eradotsent, patoloogia-inst. aj. prosektori k. t. Pepleri 15, tel. 2—63. 
Maim, Nikolai, dr jur., ri igiõiguse korr. professor, õ igusteaduskonna dekaan. 
Vabriku 1, k. 4, tel. 5-33. 
Mark, Julius, dr. phil. (Helsingi), uurali keeleteaduse korr. prof. Lai 34, k. 4. 
Mark, Reinhold, I j. kommertsins. (Moskva Kommertsinstit.), kaubateaduse 
dotsent, õ igusteaduskonna prodekaan. Elva 6, k. 2, tel 10-72. 
Markus, Eduard, dr. phil. nat., geograaf ia eradotsent. Lembitu 18. 
Martinson, Eleonore, naistekliiniku noorem ämmaemand. Naistekliinik. 
Martinson, Wassi l i , cand. theol. (Petrogradi Vaimuliku Akadeemia I j. d ip l ) , 
apostliku õigeusuteaduse korr. professor. Eliisabeti 39, k. 2. 
Masing, Elisabeth, ülemääral, ab i-õppejõud anorgaanil. keemia lab. juures. 
Tööstuse 1, k. 2. 
Masing, Ernst, dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korr. profes-
sor. Aia 28, k. 1, tel. 96. 
Mathiesen, Andrei, dr. rer. for., metsakorralduse korr. professor, põ l lumajan-
dusteaduskonna dekaan. Soinaste 21, tel. 10—28. 
Meerits, Artur, arst, Kaitseväe Tervishoiu Valitsuse poolt II haavakli inikusse 
määratud assistent. II haavakliinik. 
Mekkart, Hilda, arveameti kantselei ametnik. Kesk-Kaar 65. 
Melnikow, Aleksei, kriminalistika õpetaja k. t. Aleksandri 74, k. 4. 
Mets, Jaan, õpet. agronoom, taimekasvatuse eradotsent. Jõgeval. 
Metsapa, Hans, dr. pharm., farmaatsia eradotsent. Raekoja 69. 
Metslang, Linda, raamatukogu vanem kantselei ametnik. Katarina 22, k. 11. 
Mielberg, Paul, arhitekt, ehitusõpetuse dotsent. Lepiku 3, k. 4, tel. 6-58. 
Miil, Ernst, dr. med., sisehaiguste-polikli iniku vanem assistent.. Riia maan-
tee 7, k. 1. 
Miländer, Jaan, dr. med., sünnitusabi ja günekoloogia korr. professor. Nais-
tekliinik, tel. 1-45. 
Moora, Harry, mag. phil., eesti ja naabermaade muinasteaduse professori 
k. t. Vabriku 4, k. 2. 
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Muischnek, Herbert, m a g math., tähetorni abiassistent. Tööstuse 5, k. 2. 
Mutschmann, Heinrich, M. A. (Liverpool), dr. phil. ( B o n n ) , inglise f i loloogia 
korr. professor. Lepiku 9, k. 3. 
Mutt, Wassi l i , metsakasvatuse-kab. aj. noorema assistendi k. t. Vabriku 
1, k. 1. 
Mägi, Artur, õigusteaduskonna sem. raamatukogu aj. abi jõud. Maarja-
mõisa 52, k. 1. 
Mägi, Jaan, dr. agr., loomakasvatuse korr. professor. Raadi, tel. 9-17. 
Mägi, Woldemar, loomaarsti-teaduskonna histo- & embrüol, instit. ajut. abi-
jõud. Vabaduse puiestik 4. 
Mägiste, Julius, dr. phil., läänemere-soome keelte korraline professor. Veski 
9, k. 5, tel. 6-55. 
Mätlik, August, tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise õpetaja. Raadimõis. 
Määr, Aleksander, tegeliku zooloogia kab. vanema assistendi k. t. Tähe 39, 
k. 4, tel. 13-20. 
Määr, Aleksandra, drnd. med., kohtuliku arstiteaduse-inst. vanem assistent. 
Tähe 39, k. 4, tel. 13-20. 
Mühlberg, Hans, zooloogia-instituudi noorema assistendi k. t. Riia mntee 20. 
Müller, Aksel, loomaarsti-teadusk. haavakli iniku noorem assistent. Vene 
26, k. 14. 
Müller, Karl, cand. rer. mere. (Riia Polütehn.), raamatupidamise ja kirja-
vahetuse dotsent. Lootuse 8. 
Naumow, Ludmilla, drnd. med., nahapolikli iniku noor.-assistent. Kitsas 1, k. 3. 
Nerska, Elmire, arst, bakterioloogia-instituudi noorem assistent. Aia 54, 
tel. 4-96. 
Neudeck, Paul, vanem kantselei ametnik. Vene 28. 
Neugard, Evald, õppeülesande-täit ja ja f i iüsika-instituudi vanem assistent. 
Maarjamõisa 17. 
Neumann, Endel, taimekasvatuse-kab. noorema assistendi k. t. Kesk 26, k. 1. 
Normann, Herbert, dr. med. arstiteaduse ajaloo eradotsent. V. Tähe 1, k. 2. 
Nurklik, Ants, mag. geophys., meteoroloogia observatooriumi sünoptik. Pro-
menadi 2. 
Nuut, Jüri, dr. phil. nat., matemaatika dotsent. Rüütli 24, k. 4. 
Nõges, Walter, õigusteaduskonna sem. raamatukogu aj. abi jõud. Meltsi-
veski 34, k. 2. 
Nõmmik, Anton, M. Se. (New-Jersey), mullateaduse ja agrikultuurkeemia 
korr. professor. Raadimõis. 
Ohu, Aleksander, meteoroloogia-observatooriumi sünoptiku k. t. Maarja-
mõisa 50. 
Oras, Ants, B. Litt. ( O x f o r d ) , inglise f i lo loogia eradotsent. Gustav Adol f i 
5, k. 4, tel. 2-60 
Orviku, Karl, mag. geol., geoloogia-kab. vanem assistent. Tööstuse 9, k. 11. 
Paabo, Albert, loomaarsti-teaduskonna sisehaiguste kliiniku noorem assistent. 
Vene 26, k. 13. 
Paldrock, Aleksander, dr. med., dr. med. h. c. ( U p s a l a ) ; M. A . N.-; 
M. S. M. Svecanae, dermatoloogia ja veneroloogia korr. professor. 
Tähe 7, tel. Kaitseväe 81. 
Palwadre, Anton, Riigikohtu liige, õppeülesande-täitja. Tähe 42. 
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Paris, August, dr. phil. nat., füüsikal ise keemia korr. professor. Tiigi 34. 
Paris, Hermann, dr. pharm., ülikooli apteegi juhataja. Narva 35, tel. 10-00. 
Parts, Adolf, dr. phil. nat., keemia eradotsent, füüsikal ise keemia labora-
tooriumi vanem assistent. Elva 13, k. 2. 
Parts, Henn, dr. pharm., farmatseutilise keemia korr. professor. Narva 
100, k. 6. 
Paumees, Artur, hügieeni-instituudi noorema assistendi k. t. Ülikooli 36, k. 4. 
Peel, Johannes, majandusosakonna ajut. abiijõud. Vladimiri 2, k. 1. 
Perk, Johannes, drnd. med., närvikliiniku noorem assistent. Närvikliinik. 
Perlitz, Harald, dr. phil. nat., teoreetilise füüs ika dotsent. Kastani 125, k. 2. 
Pert, W a n d a , drnd. med., II sisehaiguste-kliiniku laborant. II sisehaiguste 
kliinik. 
Peterson, Mari, usu- ja arstiteaduskonna as jaa ja ja . Narva 92, k. 4. 
Piip, Ants, rahvusvahelise õiguse mgnd. (Peterburi), rahvusvahelise õiguse 
korr. professor. Katoliku 1, tel. 20. 
Piipenberg, Eerik, mag. geogr., geogr. kabineti vanem assistent. ElvalO, k. 2. 
Piiper, Johannes, Ph. D. (London) , selgrooliste zooloogia korr. professor. 
Ti igi 28, k. 1. 
Pittin, Karl, loomaarsti-teaduskonna sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. 
Narva 76, k. 17, tel. 1-53. 
Poomann, Aleksander, arst, nahapolikli iniku noorema assistendi k. t. 
Turu 46, k. 2, 
Pommer, Ilmar, majandusosakonna arveametnik. Filosoofi 15, k. 2. 
Port, Jaan, dr. phil. nat., õpetatud aednik. Botaanika-aed (Lai 3 8 ) . 
Prawdin, Boris, cand. phil. (Moskva)1, vene keele lektor. Veski 61, k. 1. 
Prems, Ewald, bakterioloogia instituudi noorema assistendi k. t. Näituse 
18, k. 1. 
Pridik, Aleksander, dr. phil., prof. emer., õppeülesande-täitja. Karlova 
18-a, k. 1. 
Protsin, Karl, arveametnik. Puiestee 54, k. 3. 
Puksmann, Edgar, ülikooli õppe- ja katsemetskonna noorema assistendi k. t. 
Järvselg, Ahja l . 
Puksow, Friedrich, cand. phil., ülikooli raamatukogu juhataja, õppeülesande-
täitja. Lai 34, k. 5. 
Puusepp, Ludwig, dr med. (Vene sõjaväe arstit. akadeemialt ) , dr. med. h. c. 
(Padua ülikoolilt ja Stefan Bathory ülikoolilt Vi lnos) , Portugaalia Tea-
duste Akadeemia kir javah. liige, neuroloogia korr. professor. Karlova 
30, tel. 3-21. 
Põllumann, Johannes, mag. chem., orgaanilise keemia lab. noorem assistent. 
Näituse 16, k. 2. 
Pärn, Johannes, põl lumajapidamis-kab. abiassistent. Kesk 2, k. 9. 
Pärtelpoeg, Walter, drnd. med., anatoomia-inst. noorem assistent. Kastani 
28, k. 3. 
Päss, Elmar, mag. phil., aj. ülemääraline abi-õppejõud rahvaluule alal. 
Suurturg 11. (Tead. stipendiaat samal alal arv. 1. I 33.) 
Pääro, Karl, mullateaduse- ja agrikultuurkeemia kabineti noorem assistent. 
Narva 75, k. 4. 
Püss, Eugen, II sisehaiguste-kliiniku noorem assistent, II sisehaiguste-kliinik. 
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Rahamägi, Hugo Bernhard, dr. theol., dr. theol. h. c. (Upsa la ) , süstemaa-
tilise usuteaduse korr. professor ja ülikooli koguduse õpetaja, usutea-
duskonna dekaan. Vall ikraavi 25, tel. 1-89. 
Rammul, Aleksander, dr. med., hügieeni korr. professor. Eliisabeti 32, 
tel. 12-66. 
Ramul, Konstantin, cand. phil., f i losoof ia erakorr. professor. Veski 42, 
teiefon 11-40. 
Raphoph, Helmi, meteoroloogia-obs. vanem kantselei ametnik. Tähe 4, k. 1. 
Raudkepp, Feliks, drnd. med., närvikliiniku noor. assistendi k. t. Närvikli inik. 
Raudsepp, Hugo, mag. ehem., orgaanilise keemia lab. vanem assistent. 
Tähtvere 2, k. 11. 
Reiman, Arnold, drnd. med., lastekliiniku vanem assistent. Veski 6. 
Richter, Hans, dr. med. vet. (Zürich), loomaarstiteaduskonna anatoomia, 
embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva anatoomia korr. professor. 
Puiestee 29. 
Ridala, Elfriede, drnd. med. vet., loomatervishoiu- ja pi imahügieeni insti-
tuudi vanem assistent. Jaama 12, k. 4. 
Ridala, Wassi l i , drnd. med. vet., loomaarsti-teaduskonna patoloogil ise ana-
toomia kabineti vanem assistent. Jaama 12, k. 4. 
Riikoja, Heinrich, cand. rer. nat., selgrootute zooloogia korr. professor, mat.-
loodusteaduskonna dekaan. Gustav Ado l f i 74, tel. 11-95. 
Riisberg, Richard, ülikooli õppe- ja katsemetskonna metsaülema k. t. Järv-
selg, tel. A h j a 2. 
Rinne, Leo, dr. agr., kultuurtehnika ja geodeesia korr. professor. Tiigi 24, 
k. 3, tel. 10-34. 
Kives, Johannes, dr med., närvihaiguste eradotsent, närvikli iniku vanem 
assistent. Narva 36, tel. 8-48. 
Rooks, Gerhard, dr. med., kohtuliku arstiteaduse eradotsent. Maarjamõisa 
46, k. 2. 
Koos, Erwin, klassilise muinastead. instituudi aj. abi jõud. Vladimiri 6, k. 8. 
Roots, Elmar, dr. med. vet., loomatervishoiu ja pi imahügieeni erakorr. 
professor, loomaarsti-teaduskonna dekaan. Tall inna 20, k. 1, tel. 5-25. 
Rootsi, Nikolai, dr. agr., taimekasvatuse korr. professor. Raadimõis, 
telefon 1-68. 
Rootsman, David, cand. math., astronoomia ja astrofüüsika korr. professor. 
Botaanika 22, k. 1. 
Kosenberg, Amalie, II haavakli iniku kantselei ametnik. Tähe 43. 
Rosenblatt, Ernst, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse praktika alal. 
Kungla 9, tel. 2-01. 
Rosenthal, Edith, raamatukogu vanem kantselei ametnik. Vall ikraavi 27. 
Rudrauf, Lucien, dr. (Paris) , professor, erakorraline õppe jõud prantsuse kir-
janduse alal. Ti igi 58, k. 2, 
. Ruubel, Alma, matem.- ja mehaanika-inst. aj. abi jõud. Kastani 81. 
Rägo, Gerhard, cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika korr. pro-
fessor. Tal l inna 63, k. 2. 
Rägo, Richard, Riigikohtu prokurör, õppeülesande-täitja. K. A. Hermanni t., 
omas majas, tel. 6-20. 
Vängel, Aleksander, looma-arst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 
Tal l inna 2, k. 25. 
Känkel, Ado, väikeloomakasvatuse kabineti abiassistent. Raadimõis. 
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Saareste, Albert, dr. phil., eesti keele korr. professor. Maarjamõisa 44, k. 2, 
tel. 12-56. 
Saareste, Ernst, dr. med., kõrva-, nina- ja kurguhaiguste dotsent. Küüni 3, 
k. 1, tel. 7-46. 
Saarmann, Karl, kriminaalõiguse ja -protsessi korr. professor. Tallinna. 
Paldiski maantee 3, k. 43, tel. 432-90. 
Sabler, Georg, dr. phil. (Vi in) , germaani f i loloogia eradotsent. Riia 89, k. 1. 
Salasoo, Hugo, dr. pharm., farmatseutil ise keemia instituudi vanem assistent. 
Riia mnt. 16 k. 2 
Samuel, Woldemar, ülikooli õppe- ja katsemetskonna as jaa ja ja . Ah ja , 
Järvselg. 
Saral, Karl, dr med. vet, kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korr. pro-
fessor. Puiestee 43, tel. 3-19. 
Sarw, Jaan, dr. phil. nat., matemaatika korr. professor. Lai 34, k. 3. 
Schlossmann, Karl, dr. med., bakterioloogia korr. professor. Kloostri 2
r 
tel. 6-73. 
Schmiedehelm, Marta, mag. phil., arneoloogia-kab. aj. konservaator-assis-
tent. Pargi 4, k. 2 
Schreinert, Kurt, dr. phil. (Berl in), saksa keele lektor. Kastani 32. 
Seeberg, Lilly, raamatukogu sekretär-arveametnik. Uueturu 15. 
Seeberg-Elverfeldt, Paul, cand. phil., vanade keelte lektor. Aia 51, k. 2. 
Seesemann, Otto Emil, mag. theol. (Tartu, v. s. j . ) , dr. phil, (Leipz ig) , 
dr. theol. h. c. (Er langen) , Uue Testamendi usuteaduse korr. pro fes-
sor. Tal l inna 53, 
Semper, Johannes, mag. phil., õppeülesande-täitja. Veski 65, k. 3. 
Sepp, Hendrik, dr. phil., Eesti ja põh jamaade ajaloo dotsent. Ti igi 58, k. 2. 
Sibul, Ilo, arst, füs ioloogia inst. noorem assistent. Näituse 18, k. 1. 
Sikkut, Maks, väikeloomade kliiniku noorem assistent. Narva 72, k. 18. 
Sild, Olaf, mag. theol. (Tartu, v. s. j . ) , ajaloolise usuteaduse korr. pro fes-
sor. Pepleri 10, tel. 7-48. 
Sildnik, August, cand. hist., Eesti ja põh jamaade ajaloo eradotsent. Näi-
tuse 6, k. 3. 
Simberg, Paul, tähetorni laborant-tehnik. V.-Savi 6, k. 4. 
Sinka, Aleksander, mag. chem., anorgaanil ise keemia lab. noorem assistent.. 
Tal l inna 28, k. 1. 
Sokka, August, majandusosakonna juhataja abi. Kastani 95, k. 3. 
Sokka, Karl, ülikooli kantselei sekretär. Aleksandri 21, k. 8. 
Sommer, Lydia, naistekliiniku vanem ämmaemand. Naistekliinik. 
Sprantzmann, Aleksandra, mag. phys., füüsika-inst. abiassistent. Üli-
kooli 1, k. 3. 
Spridis, Apollon, arst, närvikliiniku ülemääraline noorem assistent. Võr.u 
26, k. 3. 
Stamm, Johannes, dr. pharm., farmakognoosia korr. professor. V. Savi 2. 
Steinberg, Arnold, loomakasvatuse-kab. vanema assistendi k. t. Jaama 17, k. 1. 
Suits, Aino, cand. phil., soome keele lektor. Vall ikraavi 14, tel. 6-28. 
Suits, Gustav, mag. phil. (Helsingi), dr. phil. h. c. (Upsa la ) , eesti ja üldise 
kir janduse korr. professor. Vall ikraavi 14, tel, 6-28. 
Sumakov, Gregor, zooloogia-inst. aj. abi jõud. Puiestee 64, k. 2. (Ame-
tist lahkub 1. I 33.) 
Suurküla, Georg, silmakliiniku noorema assistendi k. t. Silmakliinik. 
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Säga, Ernst, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Vabaduse puies-
tik 7, tel. 11-72. 
Sõrra, Johannes, drnd. med., I haavakli iniku vanem assistent. I haavakli inik. 
Süss, Wilhelm, dr. phil. (Giessen), klassilise, eriti ladina filoloogia korr. 
professor. Tiigi 44. 
Tagepera, Karl, looma-arst, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse 
dotsent. Sõbra 14, II k. 
Tamm, Ann, f i losoofiateadusk. seminari raamatukogu korraldaja-assistent. 
Tähe 3, k. 3. 
Tamm, Arkadi, drnd. med., naistekliiniku noorem assistent. Naistekliinik. 
Tamm, Heinrich, mag. chem., agrikultuurkeemia katsejaama vanem assis-
tent. Raadil. 
Tammekann, August, mag. geogr., dr. phil. (Helsingi), geograaf ia erakorr. 
professor. Tähtvere väl jal, omas majas, tel 2-00. 
Tehwer, Julius, dr. med. vet., anatoomia ja histoloogia dotsent. Vene 22. 
Teiss, Lydia, dr. phil. nat., histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoo-
mia inst. vanem assistent. Veski 27, k. 2, tel. kaitseväe 41. 
Tennmann, Eduard, dr. theol., võrdleva uskudeteaduse professori k. t. 
Võru 10. 
Thomson, Paul Wil l iam, dr. rer. nat. (Ri ia), geoloogia eradotsent. Võru 30. 
Tiganik, Leonhard, dr. phil. nat., füüsikal ise keemia lab. noorem assistent. 
Tiigi 39, tel. 4-46. 
Tiisik, Sergei, õigusteaduskonna as jaa ja ja . Gustav-Adolf i 70, k. 2. 
Tiitso, Maks, dr med., füsioloogi l ise keemia lab. vanem assistent. Eliisa-
beti 35, k. 3. 
T j u t r j u m o w , Igor, tsivii lõiguse ja -protsessi korr. professor. Vall ikraavi 17, 
tel. 3-09. 
Tomberg, Johannes, looma-arst, kirurgia dotsent. Jaama 30, k. 3. 
Tomingas, Alma, drnd. pharm., farmakognoosia-inst ituudi vanem assistent. 
Katoliku 2. 
Tomson, Richard, taimehaiguste-kab. noorema assistendi k. t. Raadimõis. 
Tork, Juhan, cand. hist., õppeülesande-täit ja. Filosoofi 31. 
Treiberg, Peeter, cand. hist., üldise ajaloo professori k. t. Tähtvere 20. 
Truu, Alfred, taimebioloogia katsejaama noorema assistendi k. t. Raadimõis. 
Ucke, Aleksander, dr. med., kohtuliku arstiteaduse korr. professor. Hetsli 
6, k. 6. 
Uluots, Jüri, dr. jur. h. c. (Szeged) , Eestimaa õiguse ajaloo korr. prof., üli-
õpi iasasjade prorektor. Õpetaja 12, tel. 10-84. 
Umblia, Elmar, anorgaanil ise keemia laborat. noorem assistent. Vene 11, k. 2. 
Undritz, Alar, drnd. med. vet., loomaarsti-teaduskonna pat. anatoomia pro-
sektori k. t. Kalda 9, k. 2. 
Uudelt, Jaan, dr. med., oftalmoloogia dotsent. Pepleri 8, k. 3. 
Vau, Elmar, dr. med. vet., loomaarsti-teaduskonna anatoomia prosektori k. t. 
Kalmistu 31, k. 10. 
Waabel, Juhan, mag. jur., õppeülesande-täitja. Tall inna, Majandusminis-
teerium. 
Wadi , Woldemar, dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia do+sent. 
Pargi 6, tel. 7-62. 
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W a g a . August, mag. zool., taimemorfoloogia ja süstemaatika lab. vanem 
assistent. Lootuse 21, k. 1. 
W a g a , Woldemar, mag. phil., kunstiajaloo-kab. aj. abi jõud. Lootuse 21, k. 1. 
Waldes, Albert, dr. med,, üldise patoloogia ja patoloogil ise anatoomia korr. 
professor. Gustav-Adolf i 44, tel. 13-68. 
Waldinann, Kristjan, usuteadusliku arheoloogilise kabineti raamatukogu kor-
raldaja. Lepiku 8, k. 1. 
Wasar, Juhan, dr. phil., üldise ajaloo dotsent. Veski 1, tel. 7-80. 
Wechterstein, Erich, bakterioloogia jaama noorem assistent. Tähe 75, k. 4. 
Wedler, Irene, raamatukogu kantselei ametnik. Karlova 47, k. 2. 
Weiderpass, Nikolai, dr. pharm., farmatseutil ise keemia eradotsent. Elva 13. 
Weinberg, Ernst, dr. med., anatoomia erakorr. professor. Maarjamõisa 14, k.3. 
Weltmann, Karl, cand. rer. poi. et rer. comm., raamatukogu - hoidja. 
Ti igi 52, k. 4. 
Wender, Otto, arst, I sisehaiguste-kliiniku noorem assistent. I sisehaiguste-
kliinik. 
Werberg, Karl, dr. rer. for., metsakasutuse dotsent. Väike-Kaar 15. 
Wesk, Heinrich, meteoroloogia-observatooriumi Tal l inna a b i j a a m a vaatleja. 
Tall inna, Lasnamägi, Valge 1, tel. 305-85. 
Weski, Johannes Woldemar, eesti keele lektor. Vabriku 5, k. 4, tel. 2-81. 
Westmann, Leo, loomaarsti-teaduskonna haavakli iniku vanema assistendi k. t. 
Vene 24, k. 4. 
Wieseigren, Per Väino, dr. phil., rootsi keele ja k ir janduse professor. 
Õpetaja 10. 
Wigel , Eduard, raamatukogu-hoidja. Vabriku 10, k. 4. 
Wilhelmson, Karl, pea-raamatupidaja. Aleksandri 72, k. 2. 
Wilhelmson, Konstantin, cand. phil., vanade keelte lektor. Vabriku 2, k. 5. 
Wil ip, Johann, dr. phil. nat., füüs ika korr. professor. Vabriku 3, k. 7. 
Wilpert, Arno, mag. chem., mullateaduse ja agrikultuurkeemia kab. abiassis-
tent. Tal l inna 26. 
Wittlich, Michael, ing. techn., prof. emer., õppeülesande-täitja. Tiigi 56, k: 2. 
Woimann, Minna, cand. theol., usuteadusi, seminari abiassistent. Veski 9, k. 4. 
Wolmer, Charles, mag. pharm., ülikooli apteegi abi juhataja. I sise-
haigustekliinik. 
Wutt, Lisbeth, arst, lastekliiniku noorem assistent. Marta 1, k. 8. 
Wöhrmann, Ilmar, arst, II haavakliiniku ajut. abijõud. II haavakliinik. 
Wöhrmann, Salme, arst, silmakliiniku noorem assistent. Silmakliinik. 
Zolk, Karl, eriainete õpetaja k. t. Raadil, tel. 10-67. 
Õpik, 'Armin, dr. phil. nat., geoloogia ja paleontoloogia erakorr. professor. 
Maarjamõisa 54, k. 1. 
Õpik, Ernst, dr. phil. nat., astronoom-obserevaator. (Ajutiselt ametikohuste 
täitmisest vabastatud.) 
Ümarik, J., põllutöökoolide peainspektor, õppeülesande-täitja. Tall inn, Põllu-
tööministeerium. 
Üprus, Woldemar, närvikli iniku ülemääraline noorem assistent. Närvikliinik. 
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II. Teaduslikud stipendiaadid 
B o u r s i e r s . 
Perekonna- ja eesnimi 
ning teaduslik aste 
Eriala Asukoht 
a) Kodumaal õppivad teaduslikud 
stipendiaadid : 
Nõges, Walter, õ i g u s t lõp. cum laude 
Taul, Jaak, mag. theol. 
Walk, Werner, õig.-maj. lõp. cum laude 
b) Välismaal õppivad teaduslikud 
stipendiaadid : 
Ariste, Paul, mag. phil. 
Blumfeldt, Ewald, mag. phil. (15. 12. 32 
alates kodumaa l ) 
Masing, Hugo, mag. theol. 
Reisman, Aleksei, mag. phil. 
Steinfeldt, Walter, dr. med. 
Tudeberg, Arnold, mag. math. 
c) Diploomitud edasiõppijad : 
Krastin, Johannes Walfried, õigust, lõp. c. 1. 
Kurwits, Aleksander 
Kauband.-õigus. 
Süstemaatil ine 
usuteadus 
Raamatupida-
mine 
Eesti keel 
Eesti- ja põhja-
m a a d e a ja lugu 
Vana Testament 
ja semi keeled 
Uurali keeletead, 
H a m b a h a i g u s e d 
Matemaatika 
Tartu, Meltsi-
veski 34 
Tartu, Kitsas 2 
Pärnu, Riia 81 
Teoreetil. politi-
l ine ö k o n o o m i a 
Pedagoogika 
Hamburg, Wands-
becker Chaus-
see 45-11 
Stockholm 
T ü b i n g e n , Pau-
linenstr. 14II 
Budapest 
Wien, IX Pas-
teurgasse 6/14 
Göttingen, Bun-
senstr. 11 
Tartu, Riia 50, 
k. 3 
Tartu, Riia mnt. 
12 
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JVfs Perekonna- ja eesnimi 
ning teaduslik aste 
Eriala Asukoht 
3 Liiv, Otto, mag. phil. Eesti ja põhja-
m a a d e a j a l u g u 
Tartu, Riiklik 
Keskarhiiv 
4 Melesk, Heino, õigust, lõp. cum laude Ts iv i i lõ igus Tartu, Lootuse 
11, k. 1 
5 Miljan, August, dr. agr. Taimekasvatus Jäneda põllutöö-
kool 
6 Määrits, Erich, õig. ma j . lõp. cum laude Kaubateadus Tartu, Tähe 52, 
k. 5 
7 Nurk, Mart, õigust, lõp. cum laude Tsiv i i lõ igus Tartu, Maarja-
mõisa 1 
8 Poska-Grünthal, Wera., õigust, lõp. 
I järgu dipl. 
Administrati iv-
õ igus 
Tartu, Lepiku 3 
9 Randmets, Wassili, lõp. õ igus-maj. cum 
laude ja õ igusteaduskonna 
Finantsõigus Tartu, Kompa-
nii 8, k. 3 
10 Wellner, Ferdinand, õig. lõp. cum laude Tsiv i i lõ igus Tallinna, Roosi-
krantsi 12, Maa-
valitsuste Liit 
11 Õunap, Richard, lõp. arsti- ja õigus-
teaduskonna 
j 
Alates 1. jaan. 1933 õpib 
a) Kodumaa stipendiaadina: 
Kriminalist ika Tartu, Aia 8, k. 7 
j 
1 Päss, Elmar, mag. phil. Rahvaluule alal Suurturg 11 
1 
a) Välismaa stipendiaadina: 
Parts, Alfred, Dr. phil. nat. , Füüsikal ise kee-
mia alal 
I 
Madridis 
III. Üliõpilaskonna esindus ja üliõpilaste 
organisatsioonid. 
Représentation, organisations et associations 
d'étudiants. 
Tartu Üliõpilaskonna Juhatus. 
E s i m e e s : Robert Tasso, ab ies imees: Ilmar Lill, sekretär: Walter Pärtelpoeg, 
I abisekretär: Elfriede Äni lane, II abisekretär: Nikolai Treumut, l aekaho id ja : Rudolf 
Sõber, ab i laekahoid ja : Wlad imir Ponomarew. 
Tartu Üliõpilaskonna XI Edustuse koosseis: 
Val i tud 5., 6. ja 7. märtsil 1932. a. 
Edustuse l i i k m e d : W. Gorshkow (vene ühendatud rühm, nim. nr. 1); W. Pono-
marew, A. Iwanow (vene ühendatud rühm, nim. nr. 2 ) ; A. Kangro, M. Luugus 
(eesti naiskorporats. rühm); E. Schmiedeberg, K. Matthisson (saksa ül iõpi l, rühm); 
D. Pasternak (juudi soost üliõpil, ühend, r ü h m ) ; H. Üksti (ü l iõpi laskogude rühm); 
R. Sõber, I. Lill, W. Pärtelpoeg, E. Sild, V. Jaako, E. V e i d e n b a u m , V. Kirschfeldt, 
E. Paas, E. Saks (eesti korporats. rühm) ; O. N o r m a n n (organiseerumatute üliõpil, 
ühend, rühm); E. Pau (üliõpilasseltside rühm, n im. nr. 10); M. Olesk, E. Än i lane 
(üliõpilasseltside rühm, nim. nr. 11); J. Ots (üliõpilasseltside rühm, nim. nr. 12); 
H. Ronimois, A. Hint, J. Reinert, E. Tikk (üliõpilasseltside rühm, n im. nr. 13); 
R. Tasso (üliõpilasseltside rühm, nim. nr. 14); N. Treumut, E. Trinkmann-Elisto 
(ühine demokraati, üliõpil, rühm). 
Üliõpilaste organisatsioonid. 
N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
Akadeemiline 
Selts 
A ja loo-
Anglo-Akadeemil ine 
Eesti Ühing 
Akadeemil ine Arstitea-
duse Selts 
Akadeemil ine Emakeele 
Selts 
Akadeemil ine Esperanto-
klub 
Akadeemil ine Filosoofi-
line Selts | 
Akadeemil ine Hõimu-! 
klubi ! 
19. apr. 1922. a. 
tegevuse algus: 
19. apr. 1920. a. 
24. märtsil 
1931. a. 
7. apr. 1922. a. 
19. mail 1920. a. 
29. nov, 1922. a. 
3. nov. 1922. a. 
22. okt. 1920.a. 
Esimees: 
prof. P. Treiberg 
Suurturg 12, III 
President: dr. phil.! Ül iõpi lasmaja 
A. Oras j 
Esimees: j Savi 5 
prof. A. Väides ! 
Esimees: Lai 34, k. 6, 
prof. A. Saareste tel. 10-48 
Esimees: Ül iõpi lasmaja 
prof. H. Richter | 
Esimees: prof. K. Ra- Lai 36 
mul 
Esimees: E. Ro^er i Üliõpilasmaja 
16 
k? 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
Akadeemil ine Keeinia-
selts 
Akadeemil ine Kir jandus-
ühing 
Akadeemil ine Looma-
arstiteaduslik Selts 
Akadeemil ine Majandus-
teaduse Selts 
Akadeemil ine Matemaa-
tika Selts 
Akadeemil ine Meeskoor 
Akadeemil ine Metsaselts 
Akadeemil ine Pedagoo-
gika Selts 
Akadeemil ine Põlluma-
jandusl ik Selts 
Akadeemil ine Rahvuslik 
Kultuurühing 
Akadeemil ine Rahvaluule 
Selts 
Akadeemiline Rohutea-
duse Selts 
Akadeemil ine Rootsi-
Eesti Selts 
Akadeemiline Selts Juudi 
A ja loo ja Kir janduse 
Tundmaõppimiseks 
Akadeemiline Skautide 
Selts 
Akadeemil ine Sotsialist-
lik Ühing 
Akadeemil ine Tennise-
klubi 
Akadeemiline Usutead-
laste Selts 
Akadeemil ine Õigustea-
duse Ühing 
Akadeemil ine Ühing Juu-
di teaduste õppimiseks 
„Šatal" 
Akadeemil ine Ühistege-
vuse Selts 
9. märts. 1923.a. 
21.märts 1924.a. 
10.märts. 1922.a. 
14. dets. 1923.a. 
23.veebr. 1926.a. 
17. apr. 1925. a. 
10.veebr. 1922.a. 
30. mail 1930. a. 
3. dets. 1920. a. 
13 okt. 1931. a. 
20. nov. 1925. a. 
28. nov. 1924. a. 
15. dets. 1931. a. 
24. sept. 1920. a. 
8. dets. 1922. a. 
18.märts. 1927.a. 
28. mail 1931. a. 
19. apr. 1921. a. 
m m 
8. veebr. 1924. a. 
4. nov. 1932. a. 
21. veebr. 1922 
Esimees: 
prof. A. Paris 
Esimees : 
prof. G. Suits 
Esimees: 
prof. K. Saral 
Esimees: 
prof. N. Köstner 
Eisimees: dr. phil. 
E. Krahn 
Esimees: E. Ottan 
Eisimees: prof. O. Da-
niel 
Juhataja: 
mag. A. Koort 
EÜ si m ees: 
prof. P. Kõpp 
Eisimees: H. Raudsepp 
Esimees: 
prof. M. J. Eisen 
E-simees: dr. pharm. 
N. Weiderpass 
Esimees: 
prof. P. Wieselgren 
Esimees: stud. phil 
A. Musin 
Eisimees: stud. pharm. 
V. Sirgo 
Esimees: stud. jur. 
P. Wiha lem 
Esimees: 
prof. G. Rägo 
Esimees: stud. theol. 
E. Teppan 
Esimees: 
prof. A. Piip 
Esimees: stud. jur. 
S. Mostovski 
Esimees: mag. oec. 
K. Kongo 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
„Amicitia", naisüliõpilas-
korporatsioon; müts ja 
lint värvides: helelilla-
tumeroheline-kuld 
Balti Saksa Naisüliõpi-
laste Ühing 
„Baltonia", korporatsi-
oon; müts ja lint vär-
vides: must-sinine-pu-
nane 
„Concordia", üliõpilaste 
selts; väl ismärk kolme-
värvil ine lint (rukki-
Iill-sin.-kuldkoll.-must) 
Eesti Akadeemil ine Spor-
diklubi 
Eesti Korporatsioonide 
Liit 
Eesti Kristlik Üliõpilas-
ühing 
Eesti Naisüliõpil. Selts 
Eesti Üliõpilaste Kars-
kusühendus 
Eesti Üliõpilaste Selts 
„Estonia", korporats. 
müts ja lint värvides: 
roheline-violett-valge 
„Filiae Patriae", naisüli-
õpilaste korporatsioon: 
müts ja lint värvides: 
valge-punane-roheline 
„Fraternitas Academi-
ca", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
violett-sinine-valge 
„Fraternitas Aeterna", 
korporatsioon; m i i t s j a 
lint värvides: must-
valge-oranž 
„Fraternitas Dorpaten-
sis", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
roheline-valge-kuld 
21. nov. 1924. a. 
19.veebr. 1923.a. 
3. dets. 1920. a. 
23. märtsil 
1923. a. 
25. apr. 1922.a. 
7. apr. 1922. a. 
19. apr. 1921. a. 
14. nov. 1919. a. 
21. veebruaril 
1921. a. 
19. mail 1920. a. 
27. mail 1920. a. 
27. okt. 1920. a. 
19. mail 1920. a. 
7. mail 1926. a. 
27. okt. 1922. a. 
Esimees: stud. oec. 
E. Inn 
Juhataja: stud. math. 
E. Girard-Soucanton 
Esimees: stud. pharm 
E. Bursy 
Esimees: stud. phil. 
K. Kentem 
Esimees: stud. oec 
L Tiitso 
Juhatus: korp. „Sa-
kala" 
Esimees: stud. theol 
M. Morats 
Juhataja: stud. phil 
M. Olesk 
Juhataja: K. Mihkla 
Esimees: stud. jur. 
J. Rebane 
Esimees: stud. med 
N. Hof fmann 
Esimees: stud. phil. 
L. Raudsep 
Esimees: stud. med, 
K. Matthisson 
Esimees: stud. jur. 
N. Subbotin 
Esimees: stud med 
vet. J. Schotter 
Aia 8, k. 9, 
tel. 9-83 
Lossi 1 
Lille 16 
Tiigi 59 
Üliõpi lasmaja 
* 
Veski 69 
Üliõpi lasmaja 
Aia 19, tel. 
8-85 
Gustav Ado l f i 
18, tel. 4-04 
Vi l jandi 1, tel. 
1 - 0 6 
Vall ikraavi 9 
Gildi 1, tel. 
8-83 
Veski 25, tel. 
9-80 
Kitsas 9 
Gustav Ado l f i 
tän. 46 
2 
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N° N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
44 „Fraternitas Estica", kor-
poratsioon; müts ja 
lint värvides: sinlne-
roheline-valge 
45 „Fraternitas Liviensis", 
korporatsioon; müts ja 
lint värvides: violett-
roheline-valge 
46 „Fraternitas Norman-
nia", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
j punane-hõbe-sinine 
47 „Fraternitas Slavia", kor-
poratsioon; müts ja 
lint värvides: punane-
valge-kuld 
48 „Fraternitas Tartuensis", 
korporatsioon; müts ja 
lint värvides: roheline-
valge-violett 
49 „Harjola", korporatsi-
oon; müts ja lint vär-
vides: violett-must-ro-
heline 
50 „Hacfiro", juudi soost 
naisüliõpilaste ühing 
51 „Umatar", eesti naisüli-
! õpilaste selts 
52 j „India", naiskorporatsi-
j oon; müts ja lint vär-
J vides: kirsspruun-val-
' ge-roheline 
53 Juudi Soost Üliõpilaste 
Kassa 
54 j Juudi üliõpilaste ühing 
„Hasmonea"; müts ja 
lint värvides: helesi-
! nine-kuld-valge 
55 j „Kaleva", eesti akad. ko-
gu; väl ismärgina eesti 
murumütsi tüübil, pea-
kate rohel., punase ja 
tumesinise värviga 
j ning lint 
56 ; Kristlik Naisüliõpilaste 
Ühing 
19. mail 1920. a. 
5. dets. 1919. a. 
3. nov. 1920. a. 
2. veebr. 1923.a., 
amnesteerit. ja 
uuesti registr.: 
14. okt. 1932.a. 
27. märtsil 
1929. a. 
8. mail 1925. a. 
27.veebr. 1925.a. 
19. mail 1920. a. 
7. märtsil 
1924. a. 
19. mail 1920. a. 
5. okt. 1923. a. 
25.veebr. 1927.a. 
15. mail 1925. a. 
Esimees: stud, jur. Lihaturg 7, 
R. Sõber tel. 3-46 
Esimees: stud. jur. Gustav Adol f i 
V. Jako 68, tel. 4-76 
Esimees: stud. jur., Kalda 23 
M. Mehlhop i 
Esimees: stud. med.j ül ikooli 66 
J. Nikolaev j 
Esimees: stud. med.; Narva 51, 
vet. H. Kose tel. 11-03 
Esimees: stud. theol. Tähe 8, k. 3 
P. T a m m a n 
Esinaine: stud. oec.j Lossi 1, k. 9 
S. Lopawok | 
Juhataja: stud. chem.j Lossi 15 
H. Eichwald 
Esimees: stud. rer. Lossi 9, 
mere. E. Kangro tel. 4-12 
Esimees: stud. math.! Aleksandri 3 
N. Eidus 
Esimees: stud. med. Karlova 18, k 
M. Baruchov 2, tel. 2-82 
Esimees: stud. oec. Lepiku 8, k. 1 
P. Ainson 
Juhataja: stud. jur. Suurturg 3, 
E. Kulderknupp III, tel. 4-47 
C X] 
të 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Isiklik koosseis 1932. 
N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s 
Kristlik Vene Üliõpilaste 
Ühing 
Kristlik Üliõpilaste Liit 
„Lembela", eesti naisüli-
õpilaste korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
oranž-roheline-violett 
„Liivika", eesti üliõpi-
laste selts 
„Limuvia",- korp.; müts 
ja lint värvides: tume-
sinine-valge-kuld 
„Livonia", korp.; müts 
värvides: roheline-pu-
nane-valge ja lint pu-
nan e-roheline-valge 
„Métraine", Läti üliõpil, 
korp.; müts ja lint vär-
vides: punane-valge-
roheline 
„Neobaltia", korporatsi-
oon; müts ja lint vär-
vides: sinine-valge-
kollane (oranž) 
„Organiseerumatute Bü-
roo", akad. üliõpilas-
koondis 
Pärnumaa Üliõpilaste-
kogu; väl ismärk: müts 
ja lint värvides: tume-
lilla-kollane-tumelilla 
„Põhjala", eesti üliõpi-
laste selts 
„Raimla", üliõpil, selts 
„Rajala", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
rnust-violett-helesinine 
„Revelia", korporatsi-
oon; müts ja lint vär-
vides: roheline must-
valge 
„Rotalia", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
sinine-must-roheline 
29. sept. 1922. a. 
29. mail 1925. a. 
24. okt. 1924. a. 
21.veebr. 1921.a. 
27. okt. 1922. a. 
27. mail 1920. a. 
11. veebr. 1927.a. 
27. mail 1920. a. 
29. apr. 1927. a. 
10. veebr.l922.a. 
11. nov. 1920. a. 
22. sept. 1922. a. 
2. mail 1924. a. 
3. dets. 1920. a. 
23. mail 1924. a. 
Esimees: stud. agr. 
T. Joilew 
Juhataja: G. Kuldwere 
Juhataja: stud. phil. 
E. Paas 
Esimees: stud. med. 
E. Karu 
Esimees: stud. oec. 
M. Gens 
Esimees: stud. phil. 
W . Maurach 
Esimees: stud. jur. 
J. Treiman 
Esimees: stud. jur. 
A. Hoeppener 
Juhataja: stud. oec. 
O. Normann 
Esimees: stud. agr. 
V. Pärn 
Esimees: stud. oec. 
J. Peet 
Esimees: stud. med. 
V. Üprus 
Esimees: stud. oec. 
R. Flaur 
Esimees: stud. oec. 
E. Sild 
Esimees: stud. ph i l 
V. Klauren 
20 
m 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
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N i m e t u s Registreeritud J u h a t u s A s u k o h t 
„Sakala", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
sinine-violett-valge 
„Sororitas Oriens", kor-
poratsioon; müts ja 
lint värvides: punakas-
roosa-hõbe-sinine 
Tartu Saksa korporat-
sioonide Esindajate 
Konvent 
,,Ugala", korporatsioon; 
müts ja lint värvides: 
must-sinine-valge 
Usuteaduse Üliõpilaste 
Selts 
„Valvi la", ül iõpi laskogu; 
väl ismärk: kahevärvi-
line müts ja lint — ruk-
kilii lsinine-valge-ru k-
kilillsinine 
„Veljesto", üliõpil, selts 
Vene Üliõpilaste Selts 
„Vironia", korporats.; 
miits ja lint värvides: 
violett-must-valge 
Virumaa Üliõpilaskogu 
Võrumaa Üliõpilaskogu; 
väl ismärk müts ja ka-
hevärvil ine lint — hele-
sinine-tumelilla-hele-
sinine 
„Ühendus", eesti üliõpi-
laste selts 
Üliõpilaskogude Liit 
Üliõpilaskonna Muusika-
sektsioon 
Üliõpilasseltside Liit 
5. dets. 1919. a.l Esimees: stud. pharm, 
J. Lill 
18. mail 1928. a. 
1. märts. 1926.a. 
5. dets. 1919. a. 
27. okt. 1920. a. 
7. apr. 1922. a. 
13. okt. 1920. a. 
Esimees: stud. med. 
W . Gorškow 
Veski 67, 
tel. 3-43 
Vallikraavi 19 
Juhatus: korporats. Veski 13 
„Livonia" j 
Esimees: stud. agr. 
V. Soo 
Esimees: stud. theol. 
C. Hausen 
Juhataja: stud. oec. 
P. Sallum 
Esimees: stud. phil. 
E. Treu. 
3. nov. 1920. a.! Esimees: stud. math. 
; A. Korownikow 
13. okt. 1920. a.i Esimees: stud. rer. 
| silv. J. Hannibal 
24. nov. 1922. a. Esimees: stud. theol. 
j A. Kobla 
17. märtsil Esimees: stud. agr 
1922. a. ! E. Haller 
22. okt. 1920. a. 
3. apr. 1925. a. 
17. nov. 1922. a. 
23. apr. 1926. a. 
Esimees: stud. math. 
P. Kaur 
Esimees: stud. phil. 
J. Taal 
Esimees: stud. math. 
R. Vinkel 
Juhataja: stud. jur. 
R. Tasso 
Tähe 40, tel. 
4-43 
Vallikraavi 16 
Aleksandri 40 
tel. 6-45 
Veski 65, k. 1 
tel. 12-72 
Magasini 1 
Lai 30, tel. 
3-45 
Lille 11, k. 1 
Tähe 83, k. 5 
Tiigi 31 
Aleksandri 40 
Üliõpi lasmaja 
Suurturg 9 
1 
2. 
3 
4 
5 
6 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15, 
16. 
17. 
18. 
IV. Tartu ülikooli audoktorid 
Usuteaduse a la l (dr. theol. h. c ). 
A n d r a e , Tor Julius Efraim, Upsala Ülikooli entsüklopee-
dilise usuteaduse professor 30. 6 . 3 2 . ! ) 
E i s e n , Mattias Johannes, Tartu Ülikooli rahvaluule profes-
sor emer . • 1 . 1 2 . 3 2 
J ô n s s o n, Magnus, Islandi ülikooli uue testamendi ja ki-
rikuajaloo professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
R o s e n q v i s t , Georg Olof, Turu Rootsi ülikooli (Àbo 
Akademi) tegeliku usuteaduse professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
S ö d e r b l o m , Nathan ( f 12. VII. 1931), Rootsi peapiis-
kop, Upsala ülikooli prokantsler . 1 .12 .28. 
Õigusteaduse a la l (dr. jur. h. c.), 
B r o t h e r u s , Karl Robert, Helsingi ülikooli üldise riigi-
õiguse professor 30. 6, 32. 
G u s t a v A d o l f , Rootsi kroonprints 3 0 . 6 . 3 2 . 
K o p p e l , Heinrich, Tartu Eesti ülikooli endine rektor, eri-
patoloogia, diagnostika ja teraapia korr. professor . . . 1 . 1 2 . 2 8 . 
L a i d o n e r, Johann, vabadussõ jaaegne vägede ü lemjuhata ja 1. 12. 28. 
M o š c i c k i, Ignacy, Poola Vabari igi President, Varssavi 
ülikooli professor 6. 8. 30. 
P a r t s , Kaarel, Riigikohtu esimees 30. 6. 32. 
P ä t s , Konstantin, E. Päästekomitee liige, end. peaminister, 
minister ja ri igivanem 1 . 1 2 . 2 8 . 
R e i, August, Asut. Kogu esimees, end. riigivanem, minister 30. 6. 32. 
S i m p s o n , James Young, E d i n b u r g h s New College'i loo-
dusteaduste professor 30.6 . 32. 
S t r a n d m a n n , Otto, endine peaminister, minister ja 
ri igivanem 1 .12.28. 
T e e m a n t , Jaan, endine ri igivanem 30. 6. 32. 
T u l e n h e i m o, Antti Agaton, Helsingi ülik. krim. õig. 
professor 1 . 1 2 . 2 9 . 
T õ n i s s o n , Jaan., end. peaminister, minister ja r i igivanem 1.12. 28. 
1 ) Kuupäevad rea lõpus tähendavad promotsiooni või diplomi v ä l j a s t a m i s e päeva. 
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Majandusteaduse a la l (dr. rer. oec. h. c.). 
19. B i m a n i s, Martin, Riia ülikooli rektor, vesivarustuse, ka-
nalisatsiooni ja linnaheakorra professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
20. B o n s d o r f f , Väinö Voldemar, Helsingi Soome Kauban-
dusülikooli rektor ja keemia ja kaubateaduse professor . . 30. 6. 32. 
21. C s e k e y , Stephan v., Szegedi, end. Tartu, ülikooli admi-
nistratiivõiguse professor 30. 6. 32.* 
22. G o 11, Herbert S., Y. M. C: A. peasekretär Eestis, Massa-
chusetts i tehnol. inst. es indaja ülikooli 300.-a. asut: päeval 30. 6. 32. 
23. S c h a c k, Herbert, Königsbergi Kaubandusül ikool i rektor ja 
pollitil. ökonoomia professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
24. V i b a e k, Marius, Kopenhageni Kaubandusül ikool i direktor 
ja kaubandusa ja loo professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
A r s t i t e a d u s e a la l (dr. med. h. c.). 
25. A f a n a s j e v, Vjätscheslav, Voroneži ülikooli patoloogilise 
anatoomia prof. emer., veneaegse Tartu ülikooli arstiteadus-
konna dekaan 1 .12.32. 
26. K r y n s k j, Leon, Varssavi ülikooli operat. kirurgia ja topo-
graafi l ise anatoomia professor 30. 6. 32. 
27. L i l j e s t r a n d , Göran, Stockholmi Kuningl. Kaarli arsti-
tead. kirurg, inst. farmakodünaamika ja farmakognoosia 
professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
28. M a r t i n , Louis, Pasteuri inst. abidirektor ja seroteraapia 
osak. juhata ja 30. 6. 32. 
29. M e y e r , Hans Horst, Viini ülikooli farmakoloogia prof. emer. 1. 12.32. 
30. P a w l o w , Iwan, Venemaa Teaduste Akadeemia liige ja 
füsioloogia instituudi juhata ja 7 . 1 1 . 2 4 . 
31. S z y m a n s k i , Julian, Poola Vabari igi Senati marssal, Vilno 
ülikooli s i lmahaiguste professor . 1 .12 .28. 
32. T i g e r s t e d t, Robert ( f 2. 12. 23) , Helsingi ülikooli füsio-
loogia professor 2 0 . 2 . 2 3 . 
Fi losoof ia teaduskonna a la l (dr. phil. h. c.). 
33. B a u d o u i n d e C o u r t e n a y , Johann, Varssavi ülikooli 
indoeuroopa keeleteaduse professor f 3 .20. 
34. B e g o u e n, Henry Napoléon, Toulouse'i ülikooli arkeoloo-
gia professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
35. B e r g m a n , Johan, Stockholmi, end. Tartu, ülikooli ladina 
keele professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
36. B o s c h o t, Adolphe, Institut de France, Académie des 
Beaux-Arts, vaba akadeemik 30. 6. 32. 
37. C u r m a n, Sigurd, Rootsi riigiantikvaar Stockholmis . . 30. 6. 32. 
38. H ii n e r s o n, Jaan, end. haridusminister 30. 6. 32. 
39. H a u s e r, Henri, Pariisi' ülikooli (Sorbonne'i) ma jandus-
ajaloo professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
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40. K a l l a s , Oskar, Eesti Vab. Saadik Londonis . . . . 1 .12 .29. 
41. K 1 e b e 1 s b e r g, krahv Kuno, Ungari haridusminister 
( f 12. 10.32) 8 . 5 . 3 0 . 
42. K o s k e n n i e m i , Veikko Antero, Turu Soome ülik. üld- ja 
Soome kirjand, professor 1 .12.29. 
43. K r o h n, Kaarle, Helsingi ülikooli rahvaluule prof., Suomen 
Kirjall isuuden Seura esimees 24. 3.23. 
44. L a g e r C r a n t z , Carl Otto, Upsala ülikooli kreeka keele ja 
kirj. professor 30. 6. 32. 
45. L a i p m a n n , Ants, maalikunstnik 1 . 1 2 . 2 9 . 
46. L u n d s t r ö m, Karl Joh., Vilhelm, Göteborg'i ülikooli va-
nade keelte professor 30. 6.32. 
47. M a r t n a , Mihkel, kultuuri- ja politikategelane . . . . 1 . 1 2 . 3 0 . 
48. M a z o n, André, Collège de France'i slaavi keelte ja kirjan-
duse professor 30. 6. 32. 
49. N i e l s e n , Konrad, Oslo Kuningl. Fredrik'i ülik. soome-ugri 
keelte professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
50. P e d e r s e n, Holger, Kopenhageni ülik. võrdleva keeletea-
duse professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
51. P õ l d , Peeter ( f 1. 9. 30 ) , Tartu ülikooli kuraator, peda-
googika prof 20. 5. 27. 
52. R e d d a w a y , Wil l iam Fiddian, Cambridge ülikooli (Inglis-
maal) professor 30. 6. 32. 
53. S e't ä 1 ä, Emil Nestor, Turu Soome ülikooli kantsler, Soome-
ugri Seltsi esimees 1. 2 .24. 
54. T a 11 g r e n, Aarne Michael, Helsingi, end Tartu, ülikooli 
arkeoloogia professor 30. 6. 32. 
55. T e n t e l i s , August, Latvi ja ülikooli üldise ajaloo professor 1 . 1 2 . 2 9 . 
56. T r o n c h o n, Henri, Strasbourg^ ülikooli võrdleva kirjan-
dusteaduse professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
57. W a 1 b e r g, Frans Gustaf Emanuel, Lund'i Kuningl. Kaarli 
ülikooli romaani keelte professor 3 0 . 6 . 3 2 . 
58. V i l d e , Eduard, kirjanik 1 .12.29. 
59. V o c h t, Henri de, Louvain'i ülikooli inglise keele professor 30. 6. 32. 
Mat.-loodusteaduste a la l (dr. phil. nat. h. c). 
60. B i r c h - H i r s c h f e 1 d t, Arthur, Königsbergi Albertus'e 
ülikooli s i lmahaiguste professor ja s/a rektor . . . 3 0 . 6 . 3 2 . 
61. B o r o w i c z, Wilhelm, Lvovi politehnikumi auruturbiinide 
ehituse professor 30. 6. 32. 
62. C e p i n s k i s, Vicent, Kaunas'e ülikooli rektor, füüs ika ja 
keemia professor 30.6. 32. 
63. D r y g a 1 s k i, Erich v., Baieri Ludwig-Maximil iani ülikooli 
geograafia professor, Münchenis 30. 6. 32. 
64. D e G e e r, Gérard, Kuningl. Rootsi Teaduste Akadeemia 
liige, prof 3 0 . 6 . 3 2 . 
65. G r a n ö, Johannes Gabriel, Turu Soome, end. Tartu, üli-
kooli geograaf ia professor 30. 6. 32. 
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66. H j e J m m a n , Alexander Leonard, Helsingi Tehnika ülikooli 
kujutava ja projektiivse geom. professor 30. 6. 32. 
67. M c K e e, Ralph, Columbia ülik. keemilise tehnoloogia prof. 30. 6. 32. 
68. R y d z e w s k i, Bronislaw, Vilno ülikooli geoloogia p r o f . . 3 0 . 6 . 3 2 . 
69. S i e r p i n s k i, W a z l a w , Varssavi ülikooli matemaatika prof. 30. 6. 32. 
70. T h u g u 11, Stanislaw, Varssavi ülikooli miner. ja petrogr. 
professor 1 .12.29. 
71. S m i t h W o o d w a r d , Arthur, Londoni Royal Society liige 
geoloogia alal, Paleontographical Soe. sekretär. . . . . 3 0 . 6 . 3 2 . 
Loomaarst i teaduste a la l (dr. med. vet. h. c.). 
72. G u t m a n n , Voldemar, Tartu ülik. veterinaarkirurgia prof. 
emer 1 .12.28. 
73. K 1 i m m e r, Martin, Leipzigi ülikooli veterinaarhügieeni, 
pi imanduse, taudide ja toitmisõpetuse professor. . . . 1 .12.32. 
74. S k r j a b i n , Konstantin, Moskva riiki, veter.-inst. parasito-
loogia ja nakkushaiguste professor 1 .12.32. 
75. K ü n d s i n , Ludwig, Riia ülikooli loomaarstiteaduskonna 
anatoomia ja histoloogia professor, end. Tartu loomaarsti-
instituudi direktor . valitud 13.12.32. 
P õ l l u m a j a n d u s t e a d u s t e a la l (dr. agr. h. c.). 
76. B e r g , krahv Friedrich, põl lumajandustegelane . . . . 1 .12.29. 
V. Üliõpilased. 
Étudiants et étudiantes. 
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10924 Aabram, Martha 12 Vd 30 f 12133 Allikow, Oswald 11 Ha 32 õ 
7308 Aawakiwi , Rolf 07 So 26 ml 11842 Al lweis, Paul 00 Jä 31 a 
360 Aawakiwi , Viktoria 97 Ta 20 ml 11365 Al t r Ewa ld 12 Na 31 Õm 
10462 Aawik, Aleksandra 09 Jä 29 f 9740 Altasaar, Nikolai 09 Ta 281 pm 
859 Aawik, Georg 01 Ve 20 a 12134 Althausen, Georg, sE 14 Ss 32 k 
12611 Aawik, Magda 12 Ta 32 ml 6387 Alwer, Martin 04 VI 25 P 
5848 Abel, Ado 01 Tt 24 õ m 12239 Arnberg, Heinrich 14 Tt 32 õ 
7407 Abel, Aleksander 05 Va 26 u 9156 Amisep, Erich 01 Lä 28 õ 
9188 Abram, Harald 09 Ha 28 õ 7439 Amisepp, Johannes 96 Ha 26 õ 
10307 Abram, Tubia, jE 10 Tt 29 õ 7693 Amitan, Tatjana, veE 06 V e 26 ml 
7783 Adamson, Johannes 08 VI 26 õ 11529 A m o n , Helga 13 Tt 31 a 
10912 Adamson, Weera 12 V g 30 õ m 11651 A m o n , Rita 13 Tt 31 ar 
11118 Adler, Endel 11 Va 30 ml 9717 Arnos, Floreida 05 Võ 28 ar 
10030 Adojaan, Aleksander 11 V e 29 P 8354 Arnos, Hilda 04 Võ 27 õ m 
12233 A d o s o n , Arnold 05 Ta 32 õ 3269 Anderson, A l f red 01 Ta 22 õ 
8653 Adoson, Romeo 07 Tt 27 õ 11368 Andre jev , Ekate-
9354 Aermann, Hilda 06 Tt 28 õ m rina, veE 13 V e 31 ar 
11755 Aewert, Heloise 12 Ta 31 a 7095 Andre jev , Leo, v e E 06 Tl 25 ml 
12711 Ahhy, Gustaw, eLt 12 Lt 32 a 8741 Andreson, Ilmar 09 Vd 27 P 
11366 Ahlbert, A r m a n d 09 T1 31 p 9595 Andressel, Marie 03 Ha 28 ar 
10968 A h l e m a n n , Helmi 11 T1 30 f 10211 Andresson, Richard 09 V d 29 ar 
8414 Aitsam, Madis 85 Lä 27 õ 4317 A n n i k , Fel iks 05 Na 23 õ m 
11200 Alajaan, Albert 06 Ta 30 pm 11055 Annus, Leonhard 13 Ha 30 ml 
6449 Albau, Karl 03 Vi 25 ml 12635 A n n u s , Oskar 10 Ta 32 õ 
10976 Alberg, Akse l 10 Lä 30 õ m 10997 Annus, Otto 01 Ta 30 õ 
12607 Alberg, E w a l d 11 Pä 32 õm 5693 Ansko, Ludmil la 03 V e 24 Õm 
8415 Aleksandrow, Irma 09 T1 27 a 9905 Anslang, A u g u s t 05 Tt 29 õ 
6914 Aleksandrow, Leo, veE 07 T1 25 P 11653 Ans lang, Leida 10 T a 31 Õm 
11074 Aleksinsky, Eugen 12 V d 30 1 12135 Ansmik, Harald 10 Pd 32 õ 
12079 Aleksius, Ida 11 VI 32 õ m 9201 Anso, Hans 10 Pä 28 õ 
4154 Alew, W i l h e l m i n e 94 Jä 23 õm 10502 Anso, Leida 10 Pä 30 a 
10405 Aljas, A leksander 
Al jas, Wlad imir 
07 T1 29 õ 11726 Anso, Linda 14 Pä 31 f 
11216 08 T1 30 õ m 9202 Anso, Peeter 08 Pä 28 ml 
8974 Allas, Anatol i 08 V e 27 õ m 11367 Anso, Renata 12 Vr 31 ar 
5957 Al legant (Allkand), Paul 05 Ta 24 1 12385 Anto, Ülo 12 Tl 32 õ 
5053 Allik, Arno ld 99 Tl 23 a 5823 Anton, Elmar 03 Vd 24 f 
8413 Allik, Fel iks 07 Pr 27 õ 7859 Anton, Johann 03 Vi 26 õ m 
10622 Allik, Johann 08 Pr 30 õ m 11258 Anton, Linda 01 Ta 31 ar 
12116 Allik, Nikolai 05 Lä 32 õ 12389 Anton, Walter 10 Ta 32 õ 
12132 All ikas, Karl 02 Vi 32 õ 10967 Antow, Meta 11 Tl 30 P 
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12066 B l a u b e r g , M a r i a 11 V e 32 Õ 12373 Clavinius, Rolf, sE 12 Vi 32 a 
8187 Bloom, Aino, sE 05 Tt 26 ar 4088 D a l m a t o w , Anatoli, veE 04 Ve 23 P 
5614 Blum, Karl 01 Võ 24 õ 12656 Damberg, Evi, sE 14 Vi 32 õ m 
10205 Blum, Renate 11 Na 29 f 7510 Daniel, A leksander 04 Ve 26 1 
10300 Blumenfeldt, Ilse 06 VI 29 ar 9164 Daniel, Elisabet 08 Ve 28 f 
12152 Bluum, Bernhard 12 Na 32 u 12521 Daniel, E u g e n 11 Ve 32 õ 
12493 Bock, Egolf, sE 13 Lt 32 ml 12474 Dantshik, Basja, jE 
Deinhard, Georg, läE 
11 Tp 32 f 
12138 Bock, Nikolai, sE 13 V e 32 õ 11394 11 V e 31 p m 
11213 Bogdanow, Grigori, veE 09 V e 30 a 10851 Detert, Konstantin, sE 10 Ve 30 ar 
9.940 Bogoslawski, Viktor, veE 09 Pe 29 P 10423 Detlow, E r w i n 08 V e 29 1 
11181 Boldin, Raissa, veE 10 Ve 30 ar 7876 Dikman, Boris 08 Tl 26 ml 
7712 Boman, Jaan 06 Ta 26 õ 10390 Doilow, Kirill, v e E 05 Na 29 P 
8359 Borissow, Nikolai 03 Tl 27 õ 9556 D o n d u k o w , Zoja, v e E 10 Pe 28 f 
8919 Boruchow, Moissei, jE 10 Na 27 a 8471 Dormidontow, Tat-
9210 Braks, Elise-Wil- jana, veE 10 Tt 27 a 
he lmine 10 Tl 28 f 9482 Drewing, Anatol i 10 Ve 28 k 
12532 Brantmann, Boris 13 Tl 32 õm 10037 Drogat, Joann, v e E 11 Tl 2.9 pm-
7704 Brauer, A lbrecht 83 Jä 26 a 8245 D õ k m a n , Hana, jLt 05 Lt 26 a 
12700 Brauer, Karl 86 Tl 32 õ 1947 Düna, Hilda 13 Ha 31 a 
12424 Braun, Johannes 15 Tt 32 a 9272 Edeikin (Judeikin), Ber, jE 10 Vr 28 
19 
õ 
7882 Brauwerk, Viktor 08 Ta 26 õ 18 Eek, Jaak 98 VI ar 
12141 Brecher, Ewald 12 Tl 32 õ 9126 Eermann, Ernestine 08 Ve 28 õ m 
10440 Bremann, Walter 09 Vi 29 õ m 11291 Egeland, Leo 09 Tl 31 õm 
12011 Brenner, Johannes 06 Jä 31 õ 1376 Eglon, Arno ld 85 Jä 31 f 
10362 Brikker, A l m a 09 V e 29 f 12490 Egorow, Mihail, veE 09 Tl 32 P 
12598 Brockhausen, Johann, sE 09 Lt 32 f 8155 Ehin, Al fred 01 V e 26 õ 
12148 Brodski, Heinrich, jE 13 Ve 32 õ 2975 Ehrlich, Eduard 94 Ta 22 õ 
11931 Brunhof, Jakob 10 Ta 31 a 9299 Ehrlich, Elfr iede 09 Tt 28 õ m 
9949 Bruus, Leida 07 Tt 29 ar 9303 Eiche, Emi l ie 04 Võ 28 ar 
10626 Bruwer, Elmar, sE 03 Ve 30 ar 9948 Eichorn, Hans 09 Tl 29 u 
11914 Bruwer, Johan, sE 05 V e 31 1 992 Eichwald, Helene 01 Tt 20 ml 
7995 Bucht, Bernhard 05 Tl 26 õm 9622 Eidus, Noson, jLt 10 Lt 28 ml 
10189 Budaschin, Feodor, veE 06 Ta 29 õm 11178 E i n b a u m , Leo 08 VI 30 p m 
6389 Buldas, Valentin 06 Tl 25 õ 8395 Einberk, Elise-Olga 89 Tl 27 ml 
10628 Bulmerincq, Irene, sE 13 Tt 30 f 10444 Einbund, Bernhard 09 Ve 29 õ 
8813 Burmeister, Jakob 07 Lä 27 õ m 7709 Eindorf, Bruno, sLt 07 Lt 26 a 
2466 Bursy, Arthur, sE 01 V e 21 õ 12579 Einl ing, Helmut 09 Vi 32 a 
8483 Bursy, Erich, sE 05 Tt 27 ar 10748 Einpaul, Ellen 10 Ha 30 õm 
9226 Bursy, Ingeborg, sE 10 Tt 28 õm 8368 Eisen, Hilda 07 Vr 27 õm 
11834 Busch, Nora 11 Vi 31 1 9898 Eisen, Linda 09 Võ 29jõm 
10236 Buschmann, Fel iks 06 V g 29 u 12161 Eisenschmidt, Helga 14 Tt 32 õ 
11691 Böhr, Elanda 13 Tl 31 a 11148 Eist, Helmi 09 Sa 30 ar 
9909 Bürger, Astra-Helga 09 Tl 29 f 10986 Eitelberg, Eduard, jE 12 Vd 30 õm 
11786 Chaitow, Schmuel, jE 09 Pr 31 a 8719 Eitelberg, Hanno, jE 10 VI 27 a 
11408 Christjanson, Gerhard 11 Tl 31 õ 9315 Ekstein, Jaan 08 Jä 28 õm, 
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11745 Elbing, Alma 13 T1 31 ar 11007 Ewald, Milda 11 Tl 30 õ m 
7430 Elbing, Hilda 07 T1 26 ml 7304 Ewer, Viktor 04 Tl 26 õ 
7429 Elbing, Konstantin 09 T1 26 a 5942 Ewert, Renate 06 Vi 24 f 
1113 Elias, Konstantin, roE 00 Vi 20 k 4398 Ewing, W o l d e m a r 03 Tl 23 õ 
12484 Eliaser, Roman (Rein) 13 T1 32 õ 11380 Fainstein, Tamara, jLt 13 Lt 31 a 
9316 Elken, Arno ld 09 Ta 28 u 5617 Favré, Leon-François, 
10630 Elland, Alfons 08 Va 30 õm prE 02 Po 24 ar 
7816 Eller, Pawel (Paul) 08 Na 26 a 9108 Fedorow, A leksander 08 Tl 28 õ m 
7875 Eller, W o l d e m a r 06 Lä 26 õ 11226 Fedorow, Warwara, veE 03 Tl 30 a 
12590 Elmanowitsch,Viktor,sE 12 Pd 32 õ 9398 Fe ldmann, A m a n d a -
7725 Eman, Anna, sE 07 Ve 26 õ A d e l e 09 Vd 28 p 
9950 Emmerich, Bruno, sE 08 V e 29 õ 6214 F e l d m a n n , Julius, sE 05 Pä 24 ml 
8326 Enmann, Herbert 96 Ta 27 õ 11658 Fe ldmann, Karl, sE 11 Ve 31 a 
12168 Enno, Ella 09 Tt 32 õm 9897 Fe ldmann, Robert 09 Va 29 f 
9230 Enno, Helene-Alv ine 08 Ta 28 õ m 12416 Felsen, Leida 14 Pä 32 f 
12284 Enno, Liki 10 Tt 32 a 11313 Filippow, Arkadi, sE 10 Ve 31 u 
11326 Ennok, Boris 08 Pä 31 õ m 7930 Flaur, Rudolf 07 T1 26 õm 
5245 Eno (Enno), Johann 04 Pr 24 õ 8765 Floss, Wiktor 08 V e 27 õ m 
3938 Entson, Anatol i 00 Lä 23 P 10454 Franz, Alfred 06 Pä 29 ar 
12570 Entson, Elisaweta 13 Po 32 f 10706 Frederking, Walter, sE 10 Tt 30 pm 
11952 Entson, Joann 08 Pr 31 õm 12717 Freiberg, Herbert 97 Jä 32 õ 
12571 Entson, Nina 11 Ve 32 ml 6023 Freiwald, Johannes 04 Va 24 õ 
3414 E p m a n n , Karl 02 Jä 22 õ 11297 Freiwald, Oskar 08 Ta 31 P 
10803 Epro, Elfr iede 11 Tt 30 õ 4243 Frey, Fel iks 04 Võ 23 õ m 
10316 Erdmann, Harry, sE 05 Ve 29 1 11721 Frey, Nikolai 03 V õ 31 õ 
12525 Eremenko, Kira ukrE 13 V e 32 f 12234 Frey, Thusne lda 11 V e 32 õ m 
10065 Eres, Rosalie 09 V e 29 f 12617 Freymann, Gerhard, sSs 11 Ve 32 k 
12034 Erik, W o l d e m a r 09 T1 32 õ 11105 Freymann, Jürgen, sE 11 Tt 30 a 
8671 Erikson, Aleksander 07 Ve 27 õ 11106 Freymann, Ursula, sE 13 Tt 30 f 
3030 Erikson, Julius 03 Ta 22 õ 8873 Freytag, Andreas-
11084 Erikson, Lydia 01 Ve 30 f Julius sE 08 Tl 27 õ m 
11546 Erm, Arnold 07 Pr 31 k 8026 Fr iedmann, Jakob, jE 09 Lt 26 õ m 
5451 Ernesaks, Ewald 05 T1 24 õ 11768 Frisch, Eldor 08 Tt 31 õ 
11217 Ernesaks, Oswald 11 Ha 30 õm 9393 Fuchs, Leida 09 Ta 28 õ 
4301 Ernesaks, W o l d e m a r 03 T1 23 õ 2696 Fuks, Nikolai veE 01 Tl 21 a 
11377 Ernits-Wuks, A ino 13 Tt 31 ar 5067 Funkelstein, Edgar 84 Tl 23 õ 
10204 Ernits, A leksander 07 Võ 29 p m 10273 Fählmann, Oskar 09 Vi 29 õm 
11383 Erss, Aleksander 10 Tl 31 f 12473 Crabowitsch, Bluma, jE 12 Tl 32 f 
11736 Ertis, Tamara, sE 13 Ve 31 ar 10229 Garschnek, Aleksander, 
9662 Erton, Johann 10 Va 28 ml v e E 11 Pe 29 ml 
12026 Erwin, Friedrich 03 Tl 31 õ 12540 Garschnek, Antonina, 
9159 Esko, Hilda-Ludmilla 09 Rk 28 f veE 14 Pe 32 a 
10016 Espenberg, A l m a 08 Lä 29 f 10107 Gassmann, Naum, jE 10 Tt 29 a 
11458 Estendahl, Helmut 11 Jä 31 õm 10639 Gawri low, Aleksander, 
11379 Ester, Lydia 14 Po 31 f v e E 10 Lt 30 pm 
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1 1 7 3 0 Gawri low, Aleksan- 1 0 8 8 4 Graumann, Arno ld 0 9 Ta 3 0 ar 
der, v e V e 12 Tl 31 a 1 2 7 0 7 Graunke, Ulrich, sSs 10 Ss 3 2 a 
8 2 1 4 Gelbart, Jakob, jLt 0 2 Lt 2 6 a 7 4 2 7 Grenberg (Grönberg), 
12494 Gelts, Siegrid 13 Tl 3 2 õ Artur 0 7 Hp 2 6 õ m 
11331 Genz, Ernst, sE 11 Vi 31 p 1 0 4 1 5 Grepp, Endel 0 8 Ta 2 9 õ m 
9 6 5 6 Gerban, Liselotte, sE 0 5 Tl 2 8 ar 1 2 0 0 8 Grigorjew,Wassi i l i , v e E 11 Na 31 1 
1 0 9 7 7 Gerberson, Elmar 0 9 Pä 3 0 p 3 6 3 1 Griin, Tatjana, veE 0 3 Tl 2 2 a 
6 7 7 4 Gern, Eugen 0 4 Ve 2 5 ml 1 1 2 8 2 Grikpecs, Zamuelis, jLt 9 3 Lt 31 a 
1 1 0 3 9 Cerschanowitsch, Da- 2 2 7 4 Grin, Kiril, veE 01 Ve 21 a 
vid, jE 12 T1 3 0 õ 1 1 8 3 0 Grosdow, Natalie, veE 11 V e 31 a 
1 2 0 0 7 Gerschanowits, Wulf 12 T1 3 1 õ 1 0 9 8 5 Gross, H e d w i g 12 Ve 3 0 
9 6 2 3 Geruhmanow, Gilel, jLt 11 Lt 2 8 õm 1 1 6 7 8 Gross, Lalla 12 Va 31 
8 8 9 9 Geruhmanow, Wolf, jLt 10 Lt 2 7 õ 1 1 5 7 0 Gross, Tamara 0 8 Tl 31 õ m 
1 2 5 3 6 Gerul, Oleg, sE 11 Tt 3 2 k 1 1 2 9 6 Grossholm, Leo 0 9 Pä 31 õ 
8 9 2 2 Gets, Scheina-Mina, jLt 0 8 Lt 2 7 õ m 8 5 7 6 Grossmann, Erna 9 6 Pr 2 7 f 
9 3 5 9 Gil inow, Abram, jE 0 9 Tt 2 8 õ 9 8 2 8 Grossthal, Helmi 0 8 Tl 29 õ m 
1 0 4 7 8 Ginizisky, Aleksan- 6 8 5 5 Grosswald, Artur 0 2 Tl 2 5 õ m 
der, jE 11 Tt 2 9 ar 8 4 3 3 Grube, Helmi 10 Vi 2 7 f 
8 2 3 9 Ginsburg, Behr, jLt 0 7 Lt 2 6 a 6 5 3 0 Grusdam, Fel iks 0 4 Vi 2 5 õ 
9 5 7 3 Girard-Soucanton, 8 0 0 9 Grüner, Ernst-Frank, sE 0 7 Lt 2 6 õm 
Elisabeth-Adda, sE 11 Ha 2 8 ml 7 6 0 1 Grünfeldt, Armi lda 0 3 Pa 2 6 õ m 
9 4 5 2 Girschkowits, Wolf, jE 10 Tt 2 8 õ 1 2 4 6 3 Grüntal, Otto 11 Rk 3 2 f 
1 2 1 4 4 Glöckner, Henrik, sE 11 T1 3 2 õ 1 1 4 8 6 Grünthal, Elena 10 Tt 31 a 
4 4 3 9 Glück, Alfred 0 1 Ve 2 3 õ m 1 2 2 2 6 Grünthal, Ilse, sE 13 Tt 3 2 f 
1 0 3 4 4 Glück, Curt, sE 11 Tt 2 9 u 7 4 4 2 Grünthal, Rosalie 0 4 Ha 2 6 f 
1 1 9 1 9 Glück, Gerd, sE 14 Tt 31 a 1 2 7 3 1 Grünwerk, Aino 12 Ta 3 2 õ m 
1 2 4 1 5 Glück, Valve 14 Pä 3 2 a 7 0 4 6 Gussew, Wladimir 0 4 Pe 2 5 õ m 
5 3 3 9 Gnadenteich, Jaan 0 4 Ta 2 4 u 
1 2 5 0 8 Gnadenteich, Oskar 11 Tt 3 2 õ m 1 2 7 1 0 H a a b u , Artur 0 4 Tl 3 2 õ 
1 2 1 1 3 Goldberg, Dina, jLt 14 Lt 32 ar 1 0 1 5 0 Haas, Lydia 12 Va 2 9 f 
1 2 4 1 8 Goldberg, Christel, sE 14 Ta 3 2 ar 1 2 5 8 9 Habicht, Aleksander, sE 11 Pä 3 2 u 
1 1 1 5 8 Goldberg, Isak, jE 1 3 VI 3 0 õ 1 0 9 5 1 Habicht, Bruno 10 Pä 3 0 a 
1 2 3 3 1 Golubow, Lydia 14 V e 3 2 õm 1 0 0 5 2 Habicht, Ellen 11 Tl 2 9 õ m 
9 3 5 0 Gor, Refoel, jE 0 9 Tt 2 8 õ 1 2 5 6 9 Hagel, Aleksander 12 Ta 32 õ m 
9 6 6 5 Gorain, Jewgenia, veE 11 V e 2 8 ar 9 1 1 5 Hagel, Helmi-Alwine 0 6 Ta! 28 õ m 
8 5 9 4 Gorain, Konstantin, v e E 0 7 V e 2 7 1 1 2 5 3 8 Hagel, Paul 0 7 Ta 132 õ 
7 8 1 1 Gordon, Ber, jLt 0 8 Lt 2 6 õ 8 3 2 Hagel, Oskar 9 9 Ta 20 õ 
1 1 4 6 6 Gorinow, Nikolai, veE 14 Tt 3 1 ar 1 0 7 5 4 Hageman, E u g e n i e 0 0 Ta 30 ar 
9 1 2 3 Goromulinski, Niko- 1 0 2 0 7 Hagivang, Artur 03 Võ 29 ar 
lai, veE 10 T1 2 8 a 9902 Hahn, Nikolai, sE 10 Ve 29 f 
1 0 6 3 4 Gorshkow, Walen- 1 2 2 4 6 Hain, A r v e d 11 Ta 32 1 
tina, v e E 12 V e 30 a 1 1 6 8 4 Hain, Rudolf 12 Ta 31 õ m 
1 2 7 2 2 Grabbi, Herbert 96 T1 32 õ 11033 Haller, Elmar 07 Võ 30 P 
4 8 5 9 Graubner, Reinhold 05 Tt 23 u 10701 Hallik, Hilda 10 Tt 3 0 õ m 
1 2 2 8 3 Grauen, Irina, v e E 14 Ve 32 a 10536 Hallik, Karl 07 Tt 30 õm 
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5586 Hamburg, Paul 03 Ha 24 õ 10740 Hesse, Bernhard, sE 11 V e 30 a 
11386 Hammerbeck, Paul, soE 12 Lt 31 pm 
1 
10008 Hiedell, Heinrich, sE 10 Ve 29 f 
11737 Hanko, Erich 12 V e 31 12361 Hiielo, Ernst 13 Vr 32 a 
9213 Hannibal, Johannes 95 Pd 28 pm 4578 Hiiop, Peeter 00 Va 24 ml 
1 1 8 6 5 H a n s d i n (Hanstein), Leida 12 Tl 31 õm 12375 Hiir, Walter 13 Tt 32 u 
10437Hansen, Artur 08 Ha 29 p m 8663 Himma, Hans 08 Võ 27 õ m 
12075 Hansen, Axel, sE 11 Lä 32 1 8082 Hindow, Nikolai 97 Võ 26 u 
12192Hansen, Jüri 13 Pä 32 P 726 Hindreus, H u g o 96 Tl 20 õ m 
12658 Hansen, Käthe, sE 12 Ve 32 ar 12403 Hindrikson, Alfred 11 Ve 32 ar 
12028 Hanslep, Konstantin 07 Lä 32 P 7417 Hinno, Aleksander 04 Võ 26 u 
10091 Hansmann, Gerhard 11 Tl 29 P 11846 Hinrikus, Oswald 09 Jä 31 1 
11891 Hansmann, W o l d e m a r 09 Tt 31 k 9834 Hint, Artur 06 Ta 29 p m 
12360 Hanson, Valent ine 13 Pä 32 f 11209 Hint, A u g u s t 02 Ta 30 õ 
10561 Hansson, Karl 05 Pr 30 õ 9474 Hion, Ilse 09 Pr 28 a 
9496 Hanzow, Artur 08 Tl 28 1 10215 Hion, Meeta 09 VI 29 ar 
12106 Harhat, Riwa, jE 12 Tl 32 ar 6361 Hirjel, Hugo 04 Võ 25 õ 
7415 Harjo, Julius 03 Võ 26 õ 8855 Hirsch, Helmuth, sE 08 Tl 27 a 
10493 Hark, Edgar 08 Tt 29 u 12675 Hirsch, Walter, sE 10 Tl 32 õ 
1517 Harten, Boris, sE 99 Pr 20 õ 11153 Hirschberg, Scholem, jLt 13 Lt 30 a 
11271 Hartmann, Helen, sE 11 Po 31 õ 10067 Hirschowits, Abram, jE'10 Tt 29 a 
11948 Hasenfuss, Alek- 10640 Hoeppener, Alfred, sË 12 Ve 30 õ 
sandra, sLt 10 Lt 31 õ 12400 Hoerschelmann, Siegfried. sE 06 VI 32 1 
9308|Haugas Benita-Ingrid 08 Tt 28 f 10379 Hof fmann, Niels, sE 09 Tl 29 a 
9524lHausen, Karl, sE 10 Võ 28 u 7846 Hof fmann, Peeter, sE 07 V e 26 u 
8574 Hausen, Manfred, sE 09 Võ 27 õm 11915 Hol lmann, Ursula, sE 13 Tt 31 ml 
12282 Hausen, Wi lhe lm, sE 13 Tl 32 a 12410 Hol lmann, Ursula, sE 13 V e 32 f 
10255 Hefftler, Viktor, sE 09 V e 29 a 12499 Holtz, Swetlana 14 Vi 32 ar 
9749 Heinson, Ewald 09 Ha 28 P 12376 H o m m u k , Lydia 14 VI 32 ar 
10375 Heinze, Leontine 06 Ta 29 ar 3987 Horn, Adolf 97 Tl 23 u 
5713 Heiswald, Feodor 06 Jä 24 õ 11103 Horn, Rudolf 07 Jä 30 ml 
9794 Helder, Arnold 04 Na 29 õm 11174 Hufer, A lb inus, sE 10 Pr 30 õ m 
11902 Helgesen, Otto, nNo 10 Võ 31 ar 9557|Hunt, A leksander 05 V e 28 a 
12359 Hellat, Ellinora 13 V e 32 a 10868 Hurt, Ella 02 Va 30 õ m 
3536 Hellat, Helene 04 V e 22 õ 11945 Hurt, W o l d e m a r 08 Va 31 p m 
12002 Helmann, Hugo 07 Ha 31 õm 7870 Hõbenik, Ade le 06 Ve 26 õ m 
12250 Helmersen, Viktor, sE 12 Tl 32 P 9839 Hõrrak, August 04 Võ 29 õ m 
12681 iHendrikson, Benno 10 V e 32 ml 9443 Häidkind, Jaan 05 Vi 28 ml 
8580 Hendrikson, Ernst 09 Tl 27 õ m 2114 Hänmann, Hilda 03 Tt 21 õ m 
12685 Hendrikson, Herbert 08 Võ 32 ml 9520 Härm, Richard 09 Võ 28 ml 
7328 Henning, Gustav 99 Võ 26 P 12534 Häussler, Ernst, sE 13 Võ 32 ml 
12516 Hermann, Asta 14 Tt 32 õ 9640 Hääl, Herbert 08 V õ 28 ar 
10351 Hermann, Veleida 10 Tl 29 a 9739 lHääl, Werner 08 Võ 28 ar 
10378 Hermits, Werner 07 Võ 29 õm 11383 Höhlein, Harald 13 V e 31 a 
5647 Hermlin, Karl 05 Võ 24 f 9433 Hünerson, Helgi 11 Tt 28 f 
9801 Herodes, Paul-Rudolf 06 Jä 29 õ 12391'Hünerson, Sula 15 Tt 32 õ 
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10546 Hütter, Erich 07 Ta 30 Õ 7419 Jagoma, Eduard 05 Võ 26 õm 
12639 Ignat jew, Irina, veE 15 V e 32 õ m 12591 Jäik, Konstantin 11 Tt 32 õm 
2935 Ignatow-Selja, Dmitri, veE 01 V e 22 ml 7441 Jakobson, August in 04 Ha 26 a 
11385 Ije, Viktor 10 Tl 31 õ 1366 Jakobson, Ber, jE 01 Tl 20 õ 
10905 Illison, Leonhard 11 Va 30 f 7529 Jakobson, Elmar 04 Tt 26 a 
5815 Ilp, Elmar 04 Ta 24 õ 12358 Jakobson, Elrika 10 Ta 32 a 
9838 Ilwes, Ella 05 Va 29 õ m 12120 Jakobson, Erwin 10 V e 32 ml 
10712 Ilwes, Leida 11 V e 30 õm 11232 Jakobson, Maksim 09 Ta 30 õm 
7889 Ilwes, Lydia 08 VI 26 f 10717 Janis, Johannes 88 Vi 30 f 
10613jllwes, Peter 81 Ta 30 u 10158 Jänni, A u g u s t 95 Ta 29 õ 
8630 Ilwes, Richard-Eduard 96 Vi 27 õ 8724 Jansen, Anatol i 06 V g 27 :i 
11109 Ilwes, W o l d e m a r 09 Ve 30 ar 10475 Jansen, Joann 92 Pä 29 õ 
9069 Immel, Erkki, soSo 94 So 28 1 10530 Jansen, Leonid 09 V g 30 p m 
12177 Indrikson, Theodor 10 Pd 32 õ 11387 Jansen, L u d w i g 12 V e 31 ml 
10987 Ingermann, Linda 12 Tt 30 ar 11692 Janson (Johanson), Weronika 12 Tl 31 õ 
10099 Inn, A u g u s t 10 Tt 29 õ m 12057 Janwerk, W a d i m , v e E 11 V e 32 õ 
7669 Inn, Elfr iede 07 Tt 26 õ m 12214 Jassmann, Zire, jE 12 Tt 32 i 
11717 Inn, Maimo 10 Va 31 ar 7840 Jassow, Harald 06 Tt 26 õ 
7946 Inselberg, Johannes 04 Ta 26 P 8893 Jauker, Frank-Hermann, sE 09 Ta 27 a 
10332 1rs, Albert 08 Ta 29 P 8940 Jende, Herbert 08 Pä 27 1 
6474 Irt, Maria 03 Pä 25 f 10001 Jerwan, Aita 10 Tl 29 a 
12252 Israel, Henriette 13 Tt 32 õm 11389 Jerwan, Helmi 09 Tl 31 ar 
12654 Isrin, Ilja, jE 
Issurin (Katz), Rahil, jLt 
13 V e 32 õ 9180 J o a k i m o w ( A k i m o w ) , 
2961 02 Lt 22 ml Aleksander, veE 10 Pe 28 a 
9193 Iwanow, Aleksan- 10460 Johannes, Meinart 09 Lä 29 P 
der, v e E 08 Jä 28 õ 12381 Johannson, Axe l 10 Tt 32 ar 
9579 Iwanow, Mihail, v e E 09 Vi 28 p m 12328 Johannson, Guido, sE 10 Pr 32 õ 
9939 Iwask, Helene 10 V e 29 f 6709 Johannson, Walter 07 Ta 25 õ 
10328 Iwerson, Helene 06 V g 29 õ m 3087 Johanson, Erna 05 Tt 22 õ 
11132 Jaakson, A leksander 92 Va 30 õ 9499 Johanson, Harald 09 V e 28 õ 
8620 Jaaku, W o l d e m a r 08 VI 27 õ 9941 Jonasson, Jakob 04 Ta 29 P 
9386 Jaama, Martin 08 Ta 28 õ m 10576 Joonas, Elmar 07 Tt 30 õm 
10088 Jaama, Robert 98 Ta 29 u 1264 Joosep, Erika 99 Võ 20 õ 
6763 Jaanhold, August 03 VI 25 ml 11974 Joost, Kristjan 13 Pä 31 P 
5641 Jaanson, Andres 03 VI 24 P 12461 Joosti, Jolanda 12 Tl 32 õm 
10771 Jaanson, Edgar 07 VI 30 P 12491 Jors, Georgi, veE 13 Ve 32 u 
10143 Jaanson, Eduard 06 VI 29 õ 9158 Josua, Hans 09 Tt 28|õm 
12195 Jaanson, Herda 11 Tl 32 õm 11825 Judelowits, Haja, jE 13 Lt 31 a 
12306 Jaanson, Jaan 93 VI 32 õ 11711 Judelson, Sara, jLt 12 Lt 31 a 
10194 Jaanusson, Hans 08 VI 29 P 10995 Juhanson, Ksenia 08 Pä 30 õm 
9819 Jaanusson, Johann, sE 06 V g 29 õ 7246 Juhanson, Peeter 98 Võ 25 õ 
8248 Jacobsenn, Fred, sE 08 Tt 26 õ 8015 Juhanson, W o l d e m a r 06 Vg 26 f 
9911 Jacoby, Edgar, sE 06 V e 29 ar 9498 Juhkental, Jul ius 09 Tl 28 u 
12412 Jaegel, Erich 00 Ta 32 õ 2159 Juhnewitsh, Nikolai 98 Tl 21 a 
12552 Jaeger, Aleksander 91 Ta 32 õ 12638 Juksar, Hartwig 10 Ta 32 õ 
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4 5 4 1 Juksar, Oskar 0 0 Tl 2 3 õ 1 2 1 7 0 Kaal,Valentine 1 3 Ve 32 õ m 
9720 Jukum, Wladimir, sE 06 Ve 28 õ m 1972 Kaalep, A leksander 94 VI 21 õ m 
12223 Juns, A lv ine 03 Va 32 õ m 2655 Kaalep, Juhan 02 VI 21 p m 
11403 Jupets, (Juppitz), August 08 Vr 31 u 12231 Kaalep, Karl 05 Rk 32 ml 
10296 Jurjew, Karin 09 V g 29 õ m 12729 Kaar, Friedrich 13 Tt 32 õ 
12693 Juul, Karl 11 Na 32 ml 9327 Kaarmann, Artemi 98 Pd 28 õ m 
10082 Juulmann, Hilda 04 Vi 29 f 11785 Kaarmann, Herbert 12 Tl 31 õ m 
9136 Juur, Walter 00 Na 28 õ m 12676 Kaarna, Ilmar 10 Ve 32 p m 
11764 Jõgeva, Heinrich 11 Võ 31 õm 11010 Kaart, Sergius 09 Tt 30 ml 
11922 Jõgeva, Irene 08 Vr 31 ar 11424 Kaasik, Ilse 13 Rk 31 ar 
1334 Jõgi, Elmar 01 Ve 20 õ 11655 Kaber, Johannes 11 Vi 31 õ 
12419 Jõhvikas, Mery 14 Ve 32 a 9259 Kaber, Nelli-Berta 03 Vi 28 ar 
9451 Jõks, Elwi ine 04 Jä 28 f 7662 Kabin, A r n o l d 98 Ta 26 õ 
12353 Jõudu, Kalju 10 Võ 32 õ 4587 Kadai, Eduard 03 VI 23 õ m 
7420 Jõul, Johannes 04 Võ 26 k 11406 Kadak, Armi lde 13 Tl 31 a 
12071 Jäger, Eha 09 Tt 32 õ 3480 Kadak, Erika 04 Ve 22 õ 
10589 Jänes, Bernhard 09 Pd 30 õ 3735 Kadak, E w a l d 03 Ha 22 õ 
5310 Jänes, Elmar 04 Tt 24 õ 11722 Kadak, Karl 92 VI 31 p m 
11743 Jänes, Gustav 10 Lt 31 õ 10219 Kadak, Paul 11 Jä 29 õm 
10126 Jänes, Paul 11 Tt 29 õ 11161 Kaegeler, Helmut, sE 10 Ve 30 a 
12196 Järsolav, H u g o 05 VI 32 õ 12097 Kaelas, Aleksander 11 Pä 32 õ 
6203 Järw, Friedrich 05 Tt 24 ar 12533 Kaeli, E g o n 13 Tl 32 Õm 
954 Jürgens, Adele 90 Ha 20 f 11409 Kaerick, Udo, sE 11 Võ 31 ar 
5690 Jürgenson, Aleksander 05 Ta 24 u 12157 Kahar, Johannes 05 Võ 32 õ m 
6822 Jürgenson, A l e k s a n d e r 06 Ha 25 a 11986 Kaharpea, Adolf 09 Ve 31 õ 
8586 Jürgenson, Arno ld 08 Tt 27 õm 9078 Kahl, August 95 Ha 28 õ m 
12308 Jürgenson, Artur 11 Tt 32 õm 3068 Kahna, W i l h e l m i n e 02 Lt 22 f 
10653 Jürgenson, Erich 11 Tl 30 ml 5449 Kahro, Jenny 04 Tt 24 a 
10487 Jürgenstein, Gustav 08 Tt 29 1 11874 Kahu, Arnold 07 VI 31 õ m 
5385 Jüriado, Theodor 03 V e 24 P 11990 Kaigas, Artur 11 V g 31 õ m 
2750 Jürisson, Bernhard 01 Ve 21 õm 8519 Kaigas, Eduard 06 Va 27 P 
11398 Jürisson, Boris 10 Na 31 ml 11405 Kais, Karl 05 Võ 31 õm 
11388 Jürisson, Ernst 10 Tt 31 ar 12733 Kaivo, Edgar 09 Tl 32 õ 
10186 Jürisson, Maria 10 Pä 29 õ m 12151 Kalbus, Arvo 13 Ve 32 õ 
9418 Jürisson, Miralda-Henri- 9130 Kaldt, Elfr iede 09 Võ 28 f 
ette 09 Pd 28 õm 5885 Kalep, Karl 88 Vi 24 õ 
12456 Jürisson, Nikolai 95 VI 32 õ 8264 Kalk, Salomon, jLt 06 Le 26 a 
9410 Jürmann, Fel iks 08 Ta 28 õ 11294 Kalkun, Eduard 10 Pr 31 f 
481 Jürmann, Karl 90 VI 20 õ 3191 Kalla, Ralf 04 Ha 22 õ m 
10020 Jürmann, Leida 12 VI 29 õm 6413 Kallas, Karl 04 Tt 25 õ 
11352 Jürmann, Oskar 04 VI 31 õm 7434 Kallas Roman 08 Lä 27 õ 
12335 Jürmann, Senta 14 Tt 32 õ 11548 Kallas, Weronika 12 Tt 31 õ 
12513 Jürriado, Johannes 14 Ta 32 ar 3540 Kallaste, A m a l i e 02 Tl 22 õ m 
10681 Jürris, Arnold 12 Tt 30 ml 1253 Kallau, A l ide 89 Tl 20 a 
11912 Kaa l , A l m a 11 Sa 31 f 7748 Kall ikivi, Al fred 07 Ve 26 ar 
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1 2 1 6 4 Kalling, Harry 13 Ta 3 2 
1 
f 1 2 1 4 6 Karstens, Niels, sE 11 Tl 3 2 1 
8 8 2 8 Kalling, Johannes 0 5 Ta 27 Õ 1 2 2 5 3 Kartau, Hilda 10 Tt 3 2 f 
8 8 3 4 Kalmet, Aleksander 0 3 VI 2 7 f. 1 1 4 2 5 Kartofels, Austra, läLt 0 8 Lt 31 a 
7 4 7 Kalmet, Leo 0 0 Pä 2 0 Õ 1 0 4 8 6 Karu, A u g u s t 0 7 VI 2 9 p m 
1 1 4 8 4 Kalmet, Stefanida 12 VI 31 m 7 8 5 1 Karu, Elfr iede 0 5 Ta 2 6 ar 
1 2 6 7 9 Kamienowsk i , Rubin, jPo 13 Po 3 2 õ 4 9 4 1 Karu, Elfr iede 0 1 Ta 2 3 ml 
.4158 K a m p m a n n , Mary 0 4 Lt 2 3 f 1 1 6 3 3 Kasak, Elias 9 5 Ta 31 õ 
1 0 7 9 7 Kamsen, Sinaida 10 V g 3 0 1 7 8 1 7 Kasak, Hilda 0 8 V e 2 6 u 
9 7 5 5 Kan, Aleksander, jE 0 9 Ve 2 8 õ 1 0 0 9 3 Kase, A i n o 11 Ta 2 9 f 
1 2 3 9 0 Kana, Edgar 12 V e 3 2 õ 1 1 5 6 8 Kase, Erwin 12 Va 31 ar 
9 9 3 5 Kane, Ksenia 11 Sa 2 9 f 1 0 6 4 3 Kasewits, Helmuth 11 Tl 3 0 k 
1 2 5 6 5 Kanger, Feodor 11 Tl 3 2 õ m 1 1 1 1 3 Kashin, Boris, veE 12 Ve 3 0 p m 
7 0 1 8 Kangro, A i m e 0 8 Ta 2 5 f 1 2 4 5 3 Käsik, Bernhard 0 9 Rk 3 2 k 
9 3 5 2 Kangro, Erna-Helene 0 9 Tl 2 8 õm 1 2 3 8 3 Kask, Linda 14 Vi 3 2 õ m 
1 1 7 6 3 Kangro, Gunnar 13 Tt 31 ml 8 9 5 1 Kask, Ralf 0 9 Pä 2 7 P 
1 1 7 9 5 Kangro, Jaan 11 Tt 31 ar 9 0 4 5 Kask, Salme 0 9 Ve 28 f 
1 0 9 7 9 Kangro, Krist jan 10 Tt 3 0 õ 6 4 2 1 Kask, Walter 0 3 Ta 2 5 ml 
8 0 6 9 Kangur, Elmar 0 6 Tl 2 6 õ m 8 6 4 7 Kaskemaa, Hilda-Marie 0 9 Ve 2 7 f 
5 9 6 1 Kangur, Elmar 0 4 Tt 2 4 õ 3 9 6 7 Kaswand, August 9 0 V õ 23 ml 
1 2 4 1 7 Kangur, Helmuth 13 Tl 3 2 a 8 4 6 6 Katsew, Meeri, jE 0 9 Tl 2 7 a 
1 0 1 1 2 Kannukene, Robert 10 Võ 2 9 u 8 4 0 7 Kattai, Eduard 9 4 Va 27 ml 
3 0 7 1 Kangur, Leonhard 01 VI 2 2 õ 1 1 2 3 6 Katz, Feiga, jLt 12 Lt 3 0 ar 
1 1 8 1 4 Kansmann, T o m 13 Pk 31 . a 8 2 1 5 Katz, Pinchos, jLt 0 7 Lt 2 6 õ 
7 3 0 5 Kant, Leida 0 4 Ta 26 f 1 2 1 4 5 Kaup, Sergei 0 8 VI 3 2 õ 
11541 Kanter, Elga 1 3 Po 31 f 8 8 2 7 Kaur, Paul 0 8 Va 2 7 ml 
8 2 6 7 Kaplan, Lew-Benjamin, 3 8 3 1 Kaus, Gerta-Helene 0 2 Tl 2 2 f 
jLt 0 8 Lt 2 6 a 1 1 4 0 7 Kautlenbach, Loelia 0 5 Ha 3 1 õ 
8 7 4 6 Kaplan, Sore-Base, jE 0 6 Tt 2 7 f 5 4 6 6 Kauts, Adolf 0 3 Pä 2 4 õ 
1 0 7 6 4 Kapp, Marta 12 Tl 3 0 õ 1 1 8 7 8 Keder, Leida 11 Tt 3 1 ar 
9 7 8 5 Kapp, W o l d e m a r 0 3 Va 29 1 1 1 4 8 5 Kedrinski, Nadeshda, veE 1 3 Po 3 1 a 
1 2 0 5 4 Kappet, A leksander 0 9 Tl 32 õ 6 6 7 2 Keel, E w a l d 0 6 V õ 2 5 ar 
1 0 9 9 9 Karafin, Hermann 0 9 Vi 3 0 õm 1 1 9 5 9 Keerberg, Gustaw 11 Võ 31 õ 
8 9 4 2 Karasjew, Gabriel, v e E 0 8 Tt 2 7 a 1 2 5 9 5 Keerd, Elmar 12 Ta 3 2 õ 
10391 Karasjew,Nadeshda,veE 10 Tt 2 9 õ 1 0 4 9 1 Keerd, Julie 91 Võ 2 9 f 
1 2 0 5 0 Karheiding, Hei j a 12 Tt 3 2 õ 7 6 9 7 Keerd, Mihkel 8 7 Ta 2 6 1 
8 7 5 4 Karik, Ernst-Eduard 0 9 Ha 2 7 õ m 1 1 8 3 8 Kees, Melania, läE 11 Pä 31 f 
1 5 7 0 Karing, W o l d e m a r 9 5 Tl 2 0 õ 1 0 2 1 4 Keewall ik, Edgar 0 8 Ha 2 9 P 
9 1 4 6 Karinski, Wladimir, veE 0 8 Ve 2 8 u 1 0 6 4 5 Keier, Meri 11 V g 3 0 õ 
9 1 9 9 Karm, Heinrich-Johannes 0 9 Ta 2 8 u 9 4 4 5 Keller, Ilmar 0 9 Võ 2 8 õ 
1 1 2 1 0 Karmin, Martin 0 7 Pä 3 0 P 1 8 8 6 Kelpsch, Stanislava, pLe 8 3 V e 21 f 
7 2 8 1 Karolin, Hans 9 4 VI 26 õ 1 0 5 5 3 Kentem, Karl 0 7 Vi 30 f 
1 1 5 6 7 Karolin, Peeter 8 6 Võ 31 õ 1 2 6 6 6 Kentmann, Hans, sE 0 2 Ha 3 2 f 
9 8 9 0 Karpow, Boris, soSo 10 So 2 9 a 9 2 3 1 Kentmann, Klaus-Died-
2 4 8 2 Karro, Aleksei 9 5 Võ 21 õ rich, sE 0 9 Ve 2 8 f 
7 8 2 6 Karro, Bertram 0 8 Vi 2 6 õ 1 2 0 5 8 Kentmann, Werner, sE 0 3 Vi 3 2 
3 
õ 
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8469 Kents, Leo 08 Ve:27 P 8408 Kirrotar, Elmar 99 Sa £7 õ 
11410 Kents, Paul 12 Ha 31 ml 9832 Kirschbaum, G e o r g 92 Ta 29 Õ 
11199 Kep, A n n a 98 Tt 30 õ 4937 Kirschfeldt, Ethel 04 Tt 23 ml 
11224 Kerem, Oswald 05 VI 30 f 10081 Kirschfeldt, Werner 05 Pä 29 1 
11492 Keres, Robert 07 Võ 31 õm 12147 Kirstein, G u i d o 13 T1 32 õ m 
12374 Kerstel, Ottomar 11 Tl 32 a 8706 Kiss, Anna-Amal ie 97 Ta 27 a 
1087 Kesküla, Christof 00 Vi 20 P 10750 Kisselew, Tatjana, v e E 12 Po 30 a 
11614 Kesper, Ida 12 Ve 31 a 5985 Kit, Simeon, jE 04 T1 24 õ 
12397 Kessler, Hildegard, sE 14 Ta 32 a 11062 Kitajew, Nina, veE 12 V e 30 f 
11954 Kewend, Heida 12 Tt 31 f 10345 Kits, Elmar 06 Tt 29 õ 
12554 Kidron, Ingrid 11 Ta 32 ar 3455 Kits, Johannes 99 V d 22 õ m 
10178 Kienast, Hans, sE 08 Ha 29 a 10382 Kiudorw, Helmi 10 Võ 29 ml 
12454 Kiesel Ilmar 12 Ve 32 a 11047 Kiwer, Helmar 08 Vi 30 1 
7828 Kihho, Kristjan 07 Ta 26 õ m 11509 Kiwi, Helmi 01 Tt 31 a 
11836 Kiho, Lydia 11 Ta 31 P 5704 Kiwi, Karl 04 Ta 24 õ 
12502 Kiima, Aleksander 12 Tt 32 a 6450 Kiwi, Richard 05 P d 25 õ m 
7800 Kiiman, Andres 07 VI 26 õ m 10424 Kiwi, W o l d e m a r 08 VI 29 õm 
9990 Kiiman, E u g e n 11 Pä 29 ml 3233 Kiwimaa, Martin 99 VI 22 u 
12155 Kiin, Nadeshda 13 Lt 32 f 8453 Kiwimägi, Leopold-Johannes 09 T1 27 f 
9668 Kiis, Friedrich 02 Ta 28 õ 12154 K i w i n õ m m , Tõnis 05 VI 32 õ m 
10259 Kiis, Oswald 07 Ta 29 P 4727 Kiwisaar, Elmar 97 Ta 23 1 
10863 Kiisk, Marta 03 Vi 30 ar 10799 Kiwistik, A leksandr ine 12 VI 30 a 
11426 Kiiwer, Heino 11 Vi 31 õ 11150 Kiwistik, Selma 12 Na 30 ml 
7317 Kiiwer, Olga 02 Na 26 f 12715 Kiwisäk, August 07 Pä 32 õm 
10489 Kiiwer, Reinhold 07 Vi 29 P 12406 Kiwit, Dagmar 12 Tt 32 a 
6482 Kiiwit, Jaan 91 Pä 25 õm 11483 Klaar, Jaan 11 VI 31 P 
6667 Kiiwit, Jaan 06 VI 25 u 11789 Klaar, Sander 06 Sa 31 õ m 
11762 Kikas, Johannes 09 Tt 31 1 8796 Klaarmann, A m a n d a 07 Tt 27 ar 
1160 Kikerpill, Nelly 99 Ta 20 ar 12301 Klampe, Gustaw, sE 12 Võ 32 ml 
11645 Kikerpill, Rita 13 Tt 31 ar 11690 Klassen, A i n o 11 Pä 31 õm 
10062 Kikerpill, Senta 12 Tt 29 f 9901 Klaus, Georg 07 V e 29 u 
6258 Kimmel, Oskar 05 Tt 25 õ m 4304 Klauren, W a m b o l a 02 Sa 23 f 
11916 Kind lam, A r w i d 10 Sa 31 õ 12688 Kle idung, Richard 11 Na 32 õm 
9587 Kindlam, Magnus 07 Sa 28 f 9951 Klein, Leida 11 V e 29 a 
11920 Kink, Antonina 13 Tl 31 õ 10125 Kleinberg, A n n e m a r i e 11 V e 29 k 
10737 Kink. Gerta 10 Ta 30 f 11812 Kleinberg, Helene 12 T1 31 õm 
9481 Kinkmann, Walent ina 10 Ve 28 õ 676 Kleinhoff, Herbert 95 T1 20 õ 
10922 Kipper, Arwid 09 VI 30 1 11781 Klejnot, Aleksander, pE 08 T1 31 õm 
7894 Kippik, Karl 05 Tt 26 õm 7171 Klemens, Fritz, sE 05 Po 25 a 
3051 Kiris, Edgar 03 Tt 22 u 11668 Klement, Erik 11 V e 31 a 
9859 Kiristaja, Walter 06 Vr 29 õm 9039 Klementi, Senta-Aline 08 T1 28 f 
11279 Kirotar, Leo 09 Vr 31 a 8462 Klemmer, Ellen, roE 09 T1 27 a 
8160 Kirotar, W o l d e m a r 06 Vr 26 u 10798 Klemmer, Jakob 84 Ta 30 õm 
9639 Kirp, Oskar 09 Võ 28 k 11423 Klettenberg, Linda 12|Ve 31 ar 
8144iKirri, Ida Paul ine 05 Võ 26 f 113 Kljas, A n n a 95 Ta 19 a 
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7263 Kläwin, Arno ld, läLt 05 V g 25 õ m 11539 Kook, A i n o 13 Tt 31 õ m 
11801 Knuut, V l a d i m i r 10 Pr 31 ml 10132 Kook, A u g u s t 07 Ta 29 õ 
7790 Kobin, Elmar-Emil 08 Tl 26 a 10474 Koolmeister, Richard 05 T1 29 u 
9384 Kobla, A u g u s t 04 Tt 28 u 6454 Koop (Coop), Margarethe, sE 05 Rk 25 ar 
8621 Kobolt, Erich, sE 08 Pr 27 f 8977 Koordt, Karl-Robert 09 Tt 27 k 
4060 Koch, J o h a n n 97 Ta 23 õ m 586 Koorits, J o h a n n 81 V e 20 ml 
6668 Koch, Tamara, v e E 05 Lt 25 ar 10855 Koorits, Leida 09 Vi 30 a 
8714 Koger, Jaan 90 Ta 27 p m 8731 Koort, G e o r g 07 VI 27 1 
12243 Koger, Nikola i 09 Tt 32 õ 12560 Koort, Râ 12 Ps 32 õ m 
10671 Kohlap, Elmar 12 Tt 30 õ m 8438 Kooskora, Hilja 12 Tl 32 õ 
12702 Kohlap, Leon id 11 Lt 32 ml 12561 Koost, E w a l d 07 Tt 27 f 
10330 K o h l a p , Linda 10 Tt 29 õ m 11050 Koost, Walter 08 V e 30 a 
11972 Koh lap, Lydia 10 Vi 31 õ m 11412 Koowit, Friedrich 94 Pr 31 õ 
4189 K o h l m e y , Erna 00 V e 23 f 10950 K o p p e , V i lhe lm 08 Lt 30 m l 
8989 K o h w , Märt 07 VI 27 p m 9920 Koppe l , Eduard 08 Tt 29 õ m 
8607 Koiva, Harda 10 Tt 27 f 8452 K o p p e l , Hans 08 VI 27 ml 
12317 Kokk, Hilda 12 V e 32 õm 3053 K o p p e l , J o h a n n e s 99 Sa 22 õ 
4048 Kokker> Erich 05 Tl 23 õ 12025 Koppel , Karl 85 Ta 31 u 
8361 Kolberg, Karl 99 Ta 27 õ 9166 Koppe l , Karl 00 Ta 28 u 
11528 Koiga, Hi ldegard 12 Tl 31 a 8063 K o p p e l , Leonhard-Gustaw 06 V d 26 õ m 
9945 Kolk, Bernhard 90 VI 29 õ 11709 Koppe l , Mara 14 T1 31 f-
10144 Kolk, Hel lmuth 09 Vi 29 P 10077 Koppe l , Paul 04 T1 29 u 
6050 Kolk, Tõn i s 99 Vi 24 õ 12024 K o p p e l m a n n , L inda 08 Ha 31 Õ 
12069 Kolk, Vassi l 07 Lä 32 õ 12118 Kopp i l , Vi l ly 03 T1 32 Õ 
5578 Koll, Peeter 02 VI 24 P 11422 K o p õ l o w , Sofia, v e E 13 Pt 31 ar 
12235 Kol l inna, Leonhard 12 Tt 32 f 7398 Korb, A n t o n 05 Jä 26 f 
12462 Kollist, Oskar 11 Pr 32 õ m 9394 K o r b m a n n (Korkmann), 
4928 Kolts, Helene 03 V e 23 f J o h a n n e s 09 Lä 28 p 
10802 Koltsow, Nikolai, v e E 07 Pe 30 P 7818 Kord, Natal ie 03 V õ 26 õm 
11899 Komets, Konstantin, sE 12 V e 31 õ 8867 Kord, Tamara 10 V g 27 õm 
12614 Kommel , Arkadi 11 Sa 32 P 11742 Korkashwi l i , Tamara,grE 14 Tt 31 f 
2153 Kompus, Nikolai 02 Ta 21 k 11533 Korknobe l , A n n e l i e s e 14 Tt 31 õm 
5550 Kondas, Gerda 05 Tt 24 õ 11018 Kornell, Harald 10 V g 30 a 
308 Kondor, A l f r e d 96 Tt 19 õ 3667 Korownikow, A l e k s a n d e r , veVe 97 
 
22 m l 
3728 Kondor, Johannes 01 V d 22 õ m 10763 Korths, Herta, sE 08 Va 30 ar 
11667 K o n g o , F e r d i n a n d 09 V õ 31 õ m 12149 Korw, A u g u s t 11 Ha 32 ml 
12311 K o n j a j e w , Vlad imir , v e E 13 V e 32 P 9464 Kosarw, A l e k s a n d e r 08 Va 28 p m 
12495 Konsap, Otto 04 V õ 32 1 10647 Koshk in , W a d i m , v e E 12 Lt 30 õ 
11421 Konsberg, Richard 13 V õ 31 p m 8501 Kose, Hermann-Johannes 07 Sa 27 1 
7936 Konsin, Eduard 07 Ta 26 õ 8650 Kosenkranius, Leo-Roiand 09 Lt 27 a 
5076 Konsin, Jaan 90 Ta 23 õ 10308 Koslowski, Bela, j E 11 T1 2 9 ! õ m 
11415 Kont, Linda 04 VI 31 õ m 11025 Kotkas, A r n o l d 12 Ta 30 f 
6286 Kontor, Oskar 02 Ta 25 õm 10108 Kotkas, Heiti 11 Pä 29 p 
12720 Koodres, Heinrich 13 Tl 32 õ m 10355 K o w e d j a j e w , Sergei, v e E 10 Ve 29 p m 
7536 Koodres, Oskar 07 VI 26 u 12716 Krahn, Edgar 94 Ta 32 o 
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10176 Kramer, Lydia 
11228Kraner, Walter 
8227|Kraus, Jüri 
4086 Krause, Maks, sE 
9943 Krause, Ulrich, sE 
11826 Krause, Wolfram, sE 
8604 Krebs, Leonid-Sieg-
fr ied 
8773 Kredemann, Edgar 
10267 Kreek, A l ide 
10920 Kreek, Salme 
10709 Krekmann, Helmi 
7484Krela, Al la 
12563 Kremser, Felix, sE 
8884 Kremser, Walter- Ger-
hard, sE 
10994 Kreos, A u g u s t 
10352 Kriggul, Theodor 
7500 Kriggul, Viktor 
11317 Kriisa, August 
9379 Kriisa, Elmar 
7586 Kriisk, Regina 
9052 Kriiwa, Eduard 
10233 Krillo, Franz 
9916 Krimm, A i n o 
7913 Kristian, Endel 
7272 Kristiansen, Leo, v e E 
11171 Kristjuhan, Richard 
11419 Krjukow, Igor, v e E 
12402 Kronfeldt, Meta 
12712 Kroon, Leonhard 
9777 Krootmann, Johannes 
12005 Kross (Gross), Rahu-
leid 
7923 Kruglow, Wiktor, v e E 
8461 Krull, Lill i-Emilie 
7760 Krupatkin, Gutman, jE 
8454 Kruse, Weera 
7506 Krusenberg, Edgar 
10744 Krusenberg, Therese 
10231 Krusik, Emil ie 
9529 Kruup, Meta 
10540 Kruus, Albert 
11530 Kruus, Ilmar 
4194 Kruus, Johann 
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0 8 Ve 2 9 Õm 1 0 4 3 0 Kruusberg, Estra 0 6 Jä 2 9 ar 
0 7 Ve 30 1 7728 Kruuse, A n n a 06 Ve 26 õ m 
98 Ha 26 õ 11771 Kruusmann, Herbert 13 Pr 31 õ 
05 Ve 24 ar 8563 Kuben, Johann 07 Ve 27 õ 
09 Vi 29 ml 12631 Kubel, Gerda, sLt 13 Tl 32 õ m 
14 Võ 31 u 12382 Kub j a, Irene 
Kuhlberg, Ilmar 
14 Tt 32 ar 
10830 10 Jä 30 P 
10 Vi 27 1 4291 Kuhlberg, Karl 99 Ve 23 õ 
07 Jä 27 a 12468 Kuik, Anne l i se 13 So 32 ar 
09 Vi 29 ml 9918 Kuisk, Ilse 11 Jä 29 õ m 
11 Vi 30 ml 6024 Kuiw, Annete 02 VI 24 ml 
11 Ha 30 ml 10651 Kuiw, E w a l d 10 Ha 30 p m 
04 Ta 26 õm 10835 Kuiwa, Leida 12 Vi 30 õ m 
13 Ta 32 p m 12167 Kukemelk, Arthur 07 Ta 32 õ 
8294 Kukk, A leksander 90 Pr 26 õ m 
09 Ta 27 p m 5432 Kukk, Hans 04 Va 24 õ 
08 Ta 30 ml 9491 Kukk, Johannes 04 VI 28 1 
07 V õ 29 p m 11734 Kukk, Julius 01 Pä 31 a 
05 Võ 26 õ 8736 Kukk, Leopold 09 Tl 27 P 
08 Ta 31 1 9455 Kukk, Tiina 08 Tt 28 ar 
07 Tt 28 õ 12695 Kukkas, Leida 12 Na 32 f 
07 Tt 26 õm 5089 Kukkur, Oswald 93 Ve 23 f 
04 Ha 28 õ 12153 Kuks, Boris 14 Ve 32 õ 
10 Võ 29 u 12509 Kuks, Nikolai 11 Va 32 õ 
10 Vi 29 f 12528 Kulbin, Karl 12 Võ 32 p m 
03 Ta 26 õm 12047 Kulbin, Lembi t 10 Vg 32 f 
06 Ve 25 a 12036 Kuldkepp, Jüri 10 V I 32 õ 
09 Ha 30 a 7198 Kulderknup, Erika 05 Ha 25 õ 
07 Tl 31 õ 1357 Kuldwere, Boris 98 Rk 20 p m 
04 Ta 32 a 2146 Kuldwere, Gerhard 86 Rk 21 ml 
06 Võ 32 f 1977 Kuldwere, Olaf 98 So 21 õ 
09 Ta 29 Õm 12705 Kuljus, Herold 07 Tl 32 P 
11724 Kull, August 03 Ta 31 f 
11 Tt 31 p m 3241 Kull, Ernst-Wolde-
07 Na 26 p m mar 03 Va 22 õ 
07 Sa 27 a 4770 Kull, Georg 04 Tl 23 a 
06 Va 26 1 10228 Kull, Leida 11 Pä 29 f 
07 Tt 27 õ 8516 Kullak, Bernhard 00 Ta 27 ml 
08 Rk 26 k 10963 Kullak, Ell inor 12 Jä 30 ar 
08 Vi 30 f 9177 Kull ison, Teophi l ie-Au-
96 Ha 29 õ m guste 09 Jä 28 P 
08 VI 28 P 8708 Kulpa, Rudolf 06 Ve 27 f . 
07 Ta 30 õ 7375 Kuplais, Peeter 04 Ta 26 1 
13 Ta 31 f 10731 Kurg, Hulda 10 Ve 30 P 
03 Ha 23 1 9919 Kurm, Metha 11 Pä 29 õ m 
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7 1 3 1 Kurr ik , H e l m i 8 2 Tt 25 f 11414 Kõiw, A u g u s t 11 Vi 31 a 
9837 Kurrusk, Helmi 08 Lä 29 a 11980 Kõiw, Erich 00 VÕI31 õ 
12488 Kurwits, Eduard 13 Lt 32 1 11642 Kõiw, Salme 11 V õ 31 a 
4282 Kurwits, Oskar 88 V õ 23 õ 5469 Kõiw, W o l d e m a r 04 Võ 24 f 
8039 Kusberg, W o l d e m a r 08 Tl 26 ml 8862 Kõiwa, Anna-Marga-
9552 Kuslap, Juhan 10 Ta 28 p rethe 07 Pä 27 f 
7156 Kuslapu, Hertha 08 V õ 25 f 11924 Kõiwastik, Feodor 08 Pe 31 1 
12094 Kusmanoff, Ernst, sE 10 Tl 32 õ 4476 Kõivumägi , Julius 01 Va 23 õ 
11325 Kusmanoff , Friedrich,sE 12 Tl 31 a 5249 Kõll, August 03 Ta 24 õ 
8551 Kusnetsow, Raissa, veLt 08 Tt 27 a 7736 Kõks, Johannes 03 Ta 26 õ 
10547 Kustawus, Eduard 07 Va 30 ar 11933 Kõller (Keller), A r m i l d e 10 Võ 31 ar 
11381 Kutman, Eduard 08 Vi 31 õ m 12327 Kõpp, Endel 13 Ta 32 u 
7831 Kutsar, Al ice 04 Tt 26 u 9215 Kõpp, Helgi 10 Ta 28 f 
6588 Kutsar, Peeter 04 VI 25 õ 8926 Kõre, A u g u s t 06 VI 27 a 
10729 Kutser, Leida 12 Tl 30 f 8207 Kõrge, Hilda 06 Pä 26 f 
9861 Kutšinski, Walent in 09 V g 29 õ 11759 Kõrge, K u n o 13 Kr 31 a 
9611 Kutti, Axel, sE 07 Tt 28 f 8853 Kõrgesaar, Hans 07 VI 27 õm 
12354 Kutti, Walter 11 Ha 32 P 10269 Kõrts, Lydia 12 Ta 29 ml 
12073 Kuulberg, Salme 14 Ve 32 f 10655 Kõrts, Meinhard 02 Vi 30 õ 
8561 Kuulberk (Kuhlberg), 7698 Kõrtsmik, Waleria 09 VI 26 f 
Wote le 08 Tl 27 õ 11976 Kõrtz, Eduard 11 Ta 31 p m 
12004 Kuulman, Miralda 10 Tl 31 õ m 6239 Kõrw, Elmar 01 Ta 23 u 
9670 Kuura, Mihkel 06 Pä 28 1 7159 Kõwa, Elmar 04 Võ 24! pm 
12351 Kuus, Ellinor 13 Tt 32 õ m 83 Käbin, A b e l 99 Vi 19 P 
6483 Kuus, Erich 05 Ta 25 õ 11602 Käbin, Erna 12 Na 31 ml 
8185 Kuus, Fred-Erik 08 Ve 26 a 4842 Käehr (Käär), Peeter 00 Jä 23 P 
3242 Kuus, Hans 01 Va 22 õm 11102 Kägu, Erna 09 Tl 30 õ m 
12333 Kuus, T a i m o 14 Tt 32 ar 7965 Känd, Aleksander 07 Sa 26 õ 
11154 Kuuse, Richard 07 Ta 30 ar 12334 Känik, Valentin 10 Jä 32 ar 
8589 Kuusik, Aleksis 10 Ve 27 a 11656 Käosaar, Johann 09 VI 31 f 
12010 Kuusik, Bruno 11 Tl 31 f 5861 Kärdi, Karl 03 Jä 24 f 
3977 Kuusik, Eduard-August 82 Tt 23 õ m 7807 Käremaa, Maimu 04 V g 26 f 
11592 Kuusik, Georg 10 Jä 31 õm 12683 Kärk, Konstantin 12 Pä 32 õ 
9343 Kuusik, Maksimil ian 11 Tl 28 a 6938 Kärk, Ksenia 06 Jä 25 ml 
11081 Kuusik, Ulrich 10 Tt 3 0 ar 9209 Kärk, Marcella-Inge-
11566 Kuusik, W o l d e m a r 11 Tt 31 a b o r g 10 Tl 28 f 
11165 K u u s k m a n n , Al fred 09 Ha 3 0 õ 11364 Kärsna, A u g u s t 02 Va 31 õ 
11041 Kuuskmann, E d m u n d 10 Tl 30j ar 11823 Kärson, Juhan 10 Va 31 õ 
11417 Kuuskmann, Erich 
Kuusi er,^ Linda 
08 Tl 31 õ 7 0 1 3 Käsper, Salme 04 Jä 25 ml 
8639 08 Vi 27 f 7423 Kääpakaust, Eduard 04 Võ 26 õ 
9917 Kuusma, Artur 01 Na 29 õ 11754 Käär, Elfr iede 10 Rk 31 õ m 
11760 Kuusma, Oskar 07 Ta 31 õm 9038 Käärik (Kärike), Leonhard 05 Ta 28 ml 
1291 Kuusmann, Richard 97 Tl 20 õm 6276 Köstner, Elsa 07 VI 25 ml 
10728 Kuusner, Tiiu 11 Ve 30 õ 11861 Köstner, Endel 11 Jä 31 õ 
8939 Kuutmann, Al fred 05 Vi 27 õ 1 0 4 0 7 Kööp, Albert 07 Ha 29 õ m 
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7399 Kübar, A r n o l d 04 Ta 26 Õ 11391 Landesen, Waltraut, sE 13 Tt 31 õ m 
10432 Kübarsep, Sa lme 08 Vi 29 P 7086 Landra, Karl, 98 Võ 25 õ 
11280 Küla, G u s t a w 07 Võ31 u 7456 Landsberg, Ksenia, v e E 07 T a 26 õ 
11418 Küll, El len 12 Tl 31 õ m 6881 L a n d s m a n n , Ernst, läLt 04 Ve 25 õ 
11545 K ü m m e l , Helene 10 Tt 31 õ 4207 Lang, H e r m a n n 04 Tt 23 õ m 
7799 Küng, A l e k s a n d e r 06 Lt 26 õ 9117 Lang, Salme 09 Tt 28 õ m 
12150 Küng, Wladimir 13 Lt 32 pm 11999 Langeberg, Kurt, sE 11 Tl 31 u 
12156 Künnap, Harald 05 Na 32 k 3124 Langer, E n d e l 04 Ta 22 m l 
10707 K ü n n a p , Laine 11 Tt 30 õ m 6334 Laos, A l e k s a n d e r 01 Vi 25 õ 
7915 Künnapas, Linda 06 T1 26 f 12544 Laos, H e r m a n n 12 Ta 32 õ m 
11338 K ü n n a p u , E u g e n 09 Tt 31 õ m 9010 Lapidus, Mowscha, jLt 03 Lt 27 a 
2319 K ü n n a p u u , A l e k s a n d e r 01 Tt 21 f 9179 Lappert, H u g o 01 Pä 28 õ 
12581 Künnapuu, Heinrich 07 V e 32 ml 9382 Laretei, Gerta 09 Tt 28 a 
9512 K ü n n a p u u , Walter-Alek- 11540 Laretei, Ko idu la 13 Tt 31 ar 
sander 03 V õ 28 õ m 12517 Lasberg, Tamara, v e E 14 Ve 32 f 
9933 Küppar, Serafima 04 T a 29 a 9031 Lasmann, Konstant in 88 Ha 28 õ 
12480 Kütt, Arno ld 12 Tt 32 õ m 8887 Lasn, Kristjan-Karl 08 Pr 27 õ 
7825 Kütt, Konstant in 06 Lä 26 u 10915 Lattik, A l d o 12 VI 30 õ 
11134 Kütt, Robert 97 VI 30 õ 12436 Laube, Rein 12 Jä 32 a 
10609 Küttis, Nikolai 09 Vi 30 p m 10670 Lauk, Mary 09 Tl 30 f 
11647 L a a g u s , Arthur 03 Ta 31 õ m 11776 Laun, Ilse, roE 13 Tl 31 õ 
10018 Laagus, Mary 10 Tt 29 a 12669 Laur, Ina 10 Pr 32 õ 
12285 Laak, Wass i l i 91 Sa 32 õ 342 Laur, Richard 99 Rk 20 õ 
8399 Laanbek(Laanenbek) ,Ewald 00 Ta 27 õ 11283 Laur, Tõnis 96 Pä 31 õ 
10090 Laane, Gustaw 11 V e 29 P 12405 Laurits, O s w a l d 10 Tt 32 ar 
11315 Laane, Helga 12 Vd 31 ar 10598 Laurson, J o h a n n e s 08 Ta 30 u 
7524 Laar, Bernhard 06 Tt 26 õ m 7949 Laussen, W i l l e m 95!Sa 26 1 
10101 Laas, A r w e d 09 Tt 29 õ m 12609 Laut, Walther 13 Ve 32 ml 
6937 Laasi, Anna l i i sa 08 Ha 25 f 12293 Lawing, Peeter 12 Va 32 ml 
11696 Laats, Salme 11 V e 31 õ m 12030 Leberecht, Ilmar 13 Ve 32 õ m 
12232 Labber, J o h a n n e s 10 Ta 32 pm 12029 Leberecht, Kal jo 13 Ve 32 õm 
10973 Labi, A l i se 11 Vi 30 f 6645 Leberecht, Rudolf 05 Na 25 Dm 
12068 Labutin, Boris, v e E 11 Pe 32 õ m 7880 Leckbandt, Fel iks, sE 07 Tl 26 õm 
10270 Lagrum, Lydia, v e E 11 V e 29 ml 11319 Leesment, August-Otto 12 Pr 31 õm 
11868 Lahe, Adolf 11 V e 31 õm 6479 L e h e p u u , Heinrich 07 Tt 25 õ 
1376 Laheste(Neumann),Hans 98 T1 20 õ 10677 L e h m a n n , Gunnar, sE 08 Vi 30 ar 
12279 Laineste, E n n o 10 Tt 32 õ 10559 Leht, A r n o l d 93 Tl 30 õ 
7471 Lainevool, Jaan 04 Pä 26 pm 1006 Leiberg, Artur 01 Vi 20 õ 
12582 Laisaar, Erich 13 Ta 32 a 12037 Leibur, Jaan 02 Pä 32 õ 
5829 Lajal (Laja), G u s t a w 03 V õ 24 õ 9241 Leidecker, Helmi 07 Tt 28 ar 
6652 Lajus, Karl-Theodor, sE 07 V e 25 k 7356 Leidecker, Karl-Johann 04 Vi 26 ar 
11401 Lambert, Sigurd 11 Tt 31 p m 10578 Leiidtorp, Ella 09 Vi 30 õ m 
10297 L a m b i n g , Paul 07 T a 29 P 5060 Leidtorp, Stepan 02 Ha 23 P 
10244 Lammas, A u g u s t 07 Pä 29 õ 8567 Leidtorp, (Leidorf), 
27 f 12634 Land, E d u a r d 13 V e 32 a Therese-Elsbeth 06; Na 
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12481 Leihberg, Ivar, sE 14 Na 32 ml 11054 Lerch-Pusik, Edwarda 12 Ve 30 õ m 
12205 Leik, E d d a 14 Vd 32 õ m 7102 Lessment, Leonhardt 07 Tt 25 õm 
12202 Leinbok, W o l d e m a r 05 Ve 32 õ 12460 Lett, Hugo 08 Jä 32 õ 
11611 Leis, Elmar 11 Tl 31 1 12409 Lett, W i l m a 13 Tt 32 ar 
9094 Leis, Oswald 07 Võ 28 P 10558 Lewant, Madis 97 Pä 30 õ 
11248 Leis, Robert 09 Tl 31 1 8225 Lewenberg, El ja jLt 03 Tt 26 f 
12104 Leis, Selma 11 Pä 32 õ 10188 Lewin, Boris jE 12 Tl 29 õ 
11334 Leisson, Oskar 11 Pä 31 õ 10734 Lewin, Sergei jE 13 Tl 30 a 
11293 Leiste Karl 09 Tl 31 p m 3287 Leyst, Erika sE 93 Vd 22 ml 
11172 Leit, Marie 11 Lä 30 õ m 3288 Leyst, Margarete sE 91 Tt 22 ml 
9244 Leiten, E d m u n d 10 Tl 28 a 9672 Lezius, Ellinor-
10365 Leito, A r w e d 08 Tt 29 P Frieda, sE 94 Võ 28 ar 
12087 Leito, Eduard 10 Ve 32 P 7596 Lias, Wjatshes law 06 Tt 26 k 
9287 Lellep, Hi ldegard 10 Tt 28 f 11264 Liblik, Alfred 09 Ta 31 õ m 
5403 Lellep, Konstantin 88 Tt 24 õ 11393 Liigant, Edgar 10 Pä 31 õ m 
7481 Lellep, W i l h e l m 08 Tt 26 õ 10387 Liik, Kallistrat 08 Võ 29 1 
9535 Lemba, Viktor 10 Lt 28 õ 11936 Liik, Konstantin 09 Sa 31 I 
11390 Lember, Aleksander 00 Ha 31 õ 6609 Liima (Liim), Edgar 03 Vi 25 ml 
5316 Lember, Erich 05 Tl 24 õ 4601 iLiiw, Ernst 01 V e 23 õ 
9580 Lemberg, Meta-Emilie 09 Lt 28 p 223Li iw, Harry 99 Tt 19 õ 
9478Lemke, Eugen ie sE 07 Ha 28 ar 9141 Liiw, Helga 10 Ha 28 f 
11923 L e m m i n g , Elmar 09 Ta 31 ' P 8101 Liiw, Rudolf 06 Ta '26 õ 
12724 Lender, Ilka 12 Tl 32 f 9142 Liiw, Salme 09 Ha 28 f 
12723 Lender, Jutta 10 Tl 32 f 6739 Liiwak, A r w e d 05 Tl 25 õ 
8023 Lensin, Margareta v e E 07 Ve 26 f 8791 Liiwoja, Al fred 
6939Li lbok, Georg 
07 Tt 27 õ m 
11703 Lepasson, W o l d e m a r 10 Võ 31 ml 05 Vi 25 õ m 
12117 Lepik, A a d u 91 Vi 32 õ 12426jLill, A g n e s 12 Tl 32 õ m 
9954 Lepik, Aleksander 07 V d 29 P 11663 Lill, Fel iks 11 Tt 31 õ m 
4250 Lepik, Elfriede 02 Ta 23 f 7521 Lill, Ilmar 08 Ve 26 ar 
12566 Lepik, Kaarel 95 Ha 32 õ 10680;Lill, Johannes eLt 10 Lt 30 1 
12275 Lepik, Lilli 03 Vi 31 P 10859 Lill, Renata 10 Ve'30 õ 
12203 Lepik, Martin 09 Pä 32 õm 8987!Lill, Wassi l i 04iPä 27 õ 
9421 Lepik, W o l d e m a r 05 Ta 28 ml 12624 Lillep, Ilma 12 Tt 32 õ m 
5576 Lepmann, Otto 93 Võ 24 õ 11396|Limberg, F r o m h o l d 10 Võ 31 õ 
11550 Lepp, Elena veE 13 Ve 31 ar 12218|Limberg, Irina, sE 15 V e 3 2 f 
8467 Leppe, Leida-Irene 05 Pä 27 f 5595 Limberg, Johannes 04 Jä 24 ml 
8705 Leppik, A m a n d a 02 VI ! 27 f 11772 Limberg, Walter 12 Pä 31 ar 
9200 Leppik, Eleonore 08 Tt 28 õ m 11510 Linask, F e r d i n a n d 12, Ve 31 õ 
11612 Leppik, Erhard 09 Tt 31 õ 11082 Lind, Harry 10 Ha 30 1 
10945 Leppik, Harald 96 Ta 30 õ 12309 Lind, Saamuel l l l T a 32 u 
5430 Leppik, Jaan 02 Va 24 õ 12121 Lindblom, Adalbert 06 V e 32 õ 
12083 Leppik, Martha 06 Tt 32 õ 5672 Linde, Robert 03 Jä 24 Õ 
10732 Leppik, Oswald 08 Ta 30 P 5955 Lindegrün, Leopold 04 Ve 24 ar 
8447 ^eppik, Peeter 03 Ta 27 õ 3366 Lindenberg, Eduard 88 Ha 22 ml 
9021 ^eppind, Oswald 09 Võ 28 õ 8778 Lindpere, A u g u s t 96 Ta 27 1 
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1 1 6 4 6 L i n d p e r e , I l m a r 12 V e 31 õm 5 6 8 3 Lossmann, Peeter 0 2 Pä 2 4 P 
1 1 6 9 3 Lindus, Erna 1 3 Tl 31 õ 1 2 4 3 7 Lötz, Georg, sE 15 Jä 3 2 a 
1 2 6 8 6 Link, Adolf, eLt 0 8 Lt 3 2 a 1 1 2 9 9 Lubi, Jaan 9 8 Pä 31 ml 
1 2 0 2 3 Linkhorst, Axel 12 Jä 31 õ m 1 1 7 6 5 Luchsinger, Ernst, sE- 12 Na 31 ar 
7 4 0 4 Linnamägi, Arnold 0 5 Ta 26 ml 1 2 2 3 7 Lud, Kal jo 14 Tt 3 2 õ 
1 2 2 2 7 Linnas, Lisette 12 Tt 32 õm 1 1 6 8 5 Lude, R a i m u n d 0 9 V e 31 õ 
1 0 6 7 3 Linsi, Linda 10 VI 30 f 1 1 2 1 4 Lugus, Konstantin 
Luhha, Herta 
10 Ha 3 0 a 
1 0 2 6 0 Lipp, Hermann 0 6 Vi 29 P 1 0 0 7 3 10 Tt 2 9 õ m 
1 1 3 0 Lipp, Selma 0 2 V d 2 0 f 1 0 2 0 8 Luht, Olev 10 Tt 2 9 P 
1 0 5 1 2 Lipp ing, A n t o n 9 8 Va 30 ml 1 0 4 2 0 Luht, Salme 12 Ta 29 ar 
1 1 1 2 9 Lipping, Anton ina 0 8 Ve'30 õm 1 2 3 9 5 Luiga, A i n o 12 Tl 3 2 f 
1 2 4 2 1 Lipping, Eugen ie 10 V e 32 a 1 1 3 3 0 Luiga, Leo 0 8 Tt 31 1 
1 1 7 1 0 Lipp ing, Robert, sE 11 V e 31 õ 10116 Luiga, Nora 10 Tl 29 f 
12619 Lipstok, Erich 13 V e 32 õ 1 1 3 2 8 Luik, Hermann 0 8 VI 31 P 
1 2 4 5 2 Listakind, Serafima 14 Lä 132 a 5 8 2 0 Luik, Oskar 90 Va 2 4 pm 
9037 Livländer, Erika 0 5 Lä 28 f 6509 Luik, Roger 92 Tt 2 5 õ 
12364 Loberg, Valentine, pE 13 Lt 32 õm 3081 Luik, Walter 03 Tl 22 õ 
7324 Loga, Eduard 0 3 Ta 26 õm 10438 Luisk, Jaan 06 VI 29 P 
9812 Loish, Eleaser, jLt 11 Lt 29 a 12608 Lukas, Lembit 12 Tl 32 õm 
9813 Loish, Maria, jLt 09 Lt 29 ar 9632 Lükin, Weera 06 Va 28 ar 
10743 Lokk, V iva 12 Tt 30 f 12204 L u k j a n o w , Aleksi, 
Lukk, Elmar 
veE 09 Na 32 1 
8302 L o m p , A u g u s t 01 VI 26 p m 1680 01 V e 20 p m 
8986 Lond, Artur-Aleksander 99 Ta 27 P 11840 Luksepp, Liina 12 V e 31 õ m 
7036 Lond, Elmar 05 Ta 25 õ m 6071 Luksep, Nikolai-Woldemar 01 Võ 24 õ 
6521 Loomann, Herbert 06 V d 25 õ m 10685 Lunden, Oswald 07 Jä 30 p m 
11429 Looring, Tõnis 04 Lä 31 p m 9922 Lunden, Rudolf, 06 Jä 29 p m 
11431 Loormann, Astrit 09 Tl 31 ar 12670 Lunin, Konstantin, 
Lurje, Leon, jLt 
veE 07 V e 32 a 
1307 Loosalu, Jaagup 97 Ha 20 õ 12630 13 Lt 32 õ 
6866 Lootsmann, Anna- 11857 Lust, Lydia 12 Vi 31 ar 
Susanna 03 Vi 25 f 11962 Luts, Al fred 99 Ta 31 õ 
10607 Lootsmann, Ernst 08 Vi 30 u 12546 Luts, Axella 05 V e 32 f 
12728 Lopawok, Samuel, jE 09 Tl 32 Õ - 8771 Luts, Hans 10 V d 27 õm 
9339 Lopawok, Sofia, jE 11 Tl 28 õm 8147 Luts, Leida 0 7 V g 26 ml 
12563 Lorberg, A n t o n 95 Ha 32 õ 8268 Luud (Sander), Alek-
9467 Lorents, Frieda-Chris- sander 04 Sa 26 õ 
tine 02 Pä 28 ar 10861 Luud, Kaja 13 Tt 30 f 
11097 Lorenzen, Bernd, sE 08 Jä 30 pm 7329 Luugus, Meta 07 Vi 26 f 
10449 Lorenzsonn, Johan- 12201 Luuk, Elgas 12 Vi 32 õm 
nes, sE 07 V e 29 1 10684 Luuk, Konstantin 9 4 Jä 30 õ 
11096 Lorenzonn, Siegfried, sE 13 Ve 30 ml 12240 Luup, Hans 
Lõhmus, A m a n d a 
13 Tl 32 õ 
12200 Lori, Hans 13 Pä 32 P 12296 12 Tt 32 u 
11555 Lösche, Richard, läLt 11 Tt 31 a 12498 Lõhmus, Eduard 11 Pä 32 ar 
10372 Losinski, Rostislaw, v e E 12 V e 29 u 8343 Lõhmussaar, Siegfried 00 VI 27 õ 
6637 Loskit, Hi ldegard 04 Ta 25 ml 9285 Lõmmikson (Lemmik-
12612 Losowski, L j u b o w , veVe 13 Tl 32 ml son), Karin 06 Tt 2 8 õ m 
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12567 Lõoke, Arthur 09 Ta 32 Õ 4701 Markow, Jakow, v e E 02 Vi 23 1 
3392 Länson, A r n o l d 04 V e 22 a 10796 Marks (Margs), Leili 11 V e 30 a 
12551 Läte, Johannes 12 Va 32 õ 12212 Markson, F e r d i n a n d 12 Jä 32 õ m 
11813 Lätt, Märt 09 Pä 31 õ 12211 Markson, M a i m o 13 Pä 32 f 
10469 Lätt, Otto 09 Tt 29 õ m 12199 Markus, H e r m a n n 09 Ha 32 õ 
10170 Lääts, Jaak 99 V e 29 õ 7673 Markwardt, J o h a n n e s 06 Vr 26 õ 
12587 Lääts, Jaan 09 Ta 32 a 10009 Martin, A i n o 11 Tt 29 f 
12732 L ö p p ö n e n , Gunvor, soSo 04 So 32 f 12414 Martin, Elwire 12 Tt 32 ar 
7991 Lüdig, Hortense 07 Pä 26 ml 9322 Martinoff, Georg-Olaf 10 Tl 28 a 
5645 Lüüs, A l f r e d 00 V õ 24 P 8667 Martinson, A leksander 07 Ta 27 õ m 
12220 Lüüs, Hele 13 Tl 32 f 11649 Martinson, A u g u s t 05 Ta 31 P 
11708 Lüüs, L e m b i t 10 V d 31 õ 10660 Martinson, Helmut 08 Vi 30 õ 
11799 Maar, Lembi t 11 Ha 31 a 6902 Marquardt (Markwart) 
7724 Maaroos, A u g u s t 05 Tt 26 õ Kurt, taE 07T1 25 ml 
11876 Maasik, He ino 08 Ta 31 õ m 12321 Maru, Jaan 98 Pä!32 õ 
11250 Maasik, W o l d e m a r 09 Va 31 m l 9817 Masing, Fr ieda 08:Lt !29 f 
12315 Maddisson, A m a l i a 97 Ta 32 f 11888 Masing, G u n n a r 11|T1 31 a 
11443 Madisson, Hilda 10 Va 31 P 4805 Masing, Hans 99 Päi23 P 
2477 Madisson, Nel ly 01 Tl 21 ml 9289 Masing, (ai. Romet), 
11616 Madisson, O l e w 13 V e 31 f Helmi lOiTl 128 f 
11131 Mahlapuu, Otto 01 Va 30 õ 12051 Masing, Karin, sE 11 Tt 32 f 
9484 M a h o w , Gal ja , v e E 
Maikalu, Helmi 
10 Vi 28 P 11441 Massing, A r m i l d a 13 Tl 31 õ m 
6605 04 VI 25 õ 10890 Masso, Olga 08 Lä 30 f 
11639 Maim, T o i v o 13 Tt 31 õ m 12343 Mast, Erna 13 Tl 32 a 
9928 Maimik, Viktor 12 Lt 29 õ m 12396 Matiesen, Maria 13 Na 32 a 
7862 Maiste, J o h a n n e s 00 Ta 26 p m 8550 Matiisen, Rita, sE 
Mats, Johannes 
09 Ta 27 a 
10893 Maiste, Selma 09 V e 30 õ m 10864 07 Ve 30 pm 
11189 Maiste, W o l d e m a r 09 Ta 30 1 9453 Matse, Johannes , 04 Ta 28 p m 
8851 Maitus, Herta 05 Lä 27 ar 12063 Matsina, Otto 02 VI 32 õ 
11971 Makkar, Ella 01 Ta 31 õ 8446 Matson,Elsa-Alfrida,roE 09 Ha 27 f 
10657 Malm, Selma 10 Na 30 õm 11894 Matson, Karl 10 V õ 31 p m 
12660 Mait, He lmut 11 Tl 32 õ m 1995 Matson, V o l d e m a r 00 Vi 21 õ 
10466 Mamberg, Helmuth 06 Pd 29 m l 10408 Matt, Jaan 07|Ta 29 P 
9370 Manas (Mannas), Flo- 10252 Mattisson, Klaus, sE 081 Lt 29 a 
r ida-Ami lde 04 Tl 28 ar 6944 Mattisson, Walter 05 V õ 25 u 
12559 Mandel, W e n d a 10 V õ 32 õm 6945 Mattisson, W e r n e r 05 V õ 25 u 
5932 Mangelson, Hans 02 Vi 24 õ 9346 Maurach, Walter-Eduard, sE;09 Ve!28 f 
11035 Mann, W o l d e m a r 03 Tt 30 a 11469 Meder, Hans, sE 09 Tl 31 1 
10504 Maramaa, Ülo 10 Tv 30 õ 11973 Mednis, Wiktor 08 V a 3 1 õ 
11666 Margk, Akse l 13 V õ 31 P 11564 Mehlhop, Manfried, sE 10 Lt 31 õ 
8385 Margolin, Moisei, jLt 06 Lt 27 õ 5997 Meikup, Krist jan 01 Jä j24 f 
5882 Margus, A l e k s a n d e r 04 Pä 24 f 11019 Meil, Artur 09 Vi 30 u 
11961 Margusson, E d u a r d 97 Vi 31 õ 10766 Meilach, Asriel, j E 12 Lt 30 õ m 
7661 Margusson, H e d w i g 07 Ta 26 õ m 10767 Meilach, Isaak, jE 12 Lt 30 õ 
12236 Mark, Leonhard 12 Tt 32 f 6057 Meilach, Z iw je , jLt 04 Lt 24 õ m 
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12541 Meissner, Boris 15 Ve 32 õ m 12677 Millerson, Leida 12 V g 32 a 
9929 Meissner,Wladimir, v e E 11 Ve 29 ml 9273 Millert, Valent ine 11 Ve 28 f 
10542 Meldorf, A d a m 07 T1 30 õm 4379 Milles, A r n o l d 01 Tt 23 õ 
8692 Mellis, Hans-Woldemar 08 Ha 27 õ 9809 Mindel, Benjamin, jLt 05 Lt 29 õ m 
11620 Melts, Arnold 09 Võ 31 õ 11984 Minding, Ernst, sE 13 Ta 31 õ m 
11561 Mengel, Paul 01 Tt 31 p m 11038 Minkow, Ishuja, jE 11 Na 30 õ 
5050 Meoma, Oskar 99 Ta 23 õ 12663 Minneste, Viktor 04 Ta 32 õ 
6156 Merits, Jaan 98 VI 24 f 12314 Mitnits, A n t o n 11 Tt 32 õ 
9150 Merska, Hulda-Ludmil la 08 T1 28 õ m 11436 Mitt, Aleksander 03 Tt 31 õ 
6265 Mesek, Johannes 93 Jä 25 õ 72 Mitt, A l m a 94 VI 19 a 
8761 Mesi, W o l d e m a r 09 Tt 27 p m 7649 Mitt, Anatol i 09 Ve 26 ml 
9696 Messer, Elise 04 T1 28 f 11777 Mitt, E m m a 05 Vg 31 ar 
12216 Messer, Johannes 06 Vi 32 ml 11733 Mitt, Helmut 10 Lt 31 õ m 
11437 Mets, Georg 11 Ve 31 ml 6796 ivloks, A u g u s t 02 VI 25 a 
12210 Metslang, Endel 11 Ta 32 õ 9321 Moks, Leili 10 VI 28 õ m 
5327 Metslang, Ewald 06 Tt 24 õ 9536 Molle, Al fred 10 Tt 28 a 
34 Metslang, Linda 94 Tt 19 f 12708 Monje, Paul, sSs ' 05! Ss 32 a 
4366 Metti, Walter 02 Ta 23 f 12585 Moont, Walter 10 Tt 32 ar 
6060 Meywald, Edgar, sE 01 Kr 24 a 10312 Moor, Oswald 07 Ta 29 1 
12558 Michelson, Eduard 09 VI 32 p m 10877 Morats, Mart 88 VI 30 u 
11339 Michelson, Gedalie, jE 06 Ta 31 õ 6145 Morein, Jakob, jLt 05 Võ 24 1 
11320 Michelson, Hermann 10 Tt 31 ar 12678 Morein, Moiše, jLt 13 Võ 32 ml 
6289 Michelson, Karl 00 Ha 25 õ 10669 Morin, Arno ld 01 Tt 30 õ 
8863 Michelson, Theodor 07 VI 27 õ 12198 Morisson, Salme 12 Tl 32 f 
3821 Middendorf, Leo, sE 93 Ta 22 õ 12721 Moritz, Hans, sLt 13 Lt 32 õ 
11347 Mielberg, Jüri 00 VI 31 õ 10254 Mosesse, Al fred 04 Ta 29 a 
12529 Mihkelson, Ardal ion 10 Pr 32 1 12691 Mostovsky, A b r a m , j Le 13 Le 32 õ 
11185 Mihkelson, Roman 07 T1 30 p m 12692 Mostovsky, Emanuel , j L e 15 Le 32 õ 
12372 Mihkelson, Tamara 13 Tt 32; ar 12647 Mostowsky, S a l o m o n a s , j L e ! 12 Le 32 õ 
8241 Mihkla, Weera 06 Võ 26 f 10665 A^uhin, Anton ina 11 Tl 30 õ 
4796 Miilberk, W i l h e l m i n e 96 Vi 23! ml 12093 Muhly, Eduard 11 Tt 32 õ 
12507 Mikk, Helmuth 14 Ta 32 a 10993 Muikmann, Jutta 11 Tl 30 õ m 
5856 Mikk, Konstantin 03 VI 24 P 12520 Muna, Eero 12 Ta 32 ml 
11435jMikk, Marie 11 Pä 31;õm 5725!Mundi, Joann 02 Sa 24 õm 
8049Mikkel, Johannes 07 Ta 26 f 11128 Muraschew-Petrow, j 
9361 Mikkelsaar, Neeme 10 Võ 28 ml L jubow, veE 12 Tl 30 a 
11262 Miks, A u g u s t 11 Ta 31 f 7118 Muraschew-Petrow, 
10076 Miljan, Artur 09 Ta 29 P Weera 07 Ha 25 a 
9320 Miljan, Salme 09 Tl 28 õm 9944 Murro (Murd), A g n e s » 10 Lt 29 f 
2120 Milkop, Erich 96 Ha 21 P 12564 Murschak, Selda, jE 12 Lt 32 a 
8572 Miller, Arnold-Alek- 8004 Musin, A b r a m , jLt 05 Lt 26 f 
sander 08 Sa 27 f 10464 Must, A n d r e s 06 V g 29 ml 
11832 Miller, H u g o 12 Lä 31 õ 12492 Must, Ferd inand 10 Ta 32 õ m 
7716 Miller, Renata 07 Tl 26 õ m 9493 Must, Jaan 06 VI 28 õ m 
4373 Millerson, Al fred ' 02 V d 23 õ 10492 Must, Kustaw j 08 Jä 29 f 
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12312 
4038 
Musto, A l p h o n s 
Mutli, Reinhold 
10998Mutso, Hans 
2509Mutt, Olga 
797 Muuk, Elmar 
12472 Mõistus, Olew 
12606 Mõrd, Karl 
9454 Mõspak, Leopold-
Gottfried 
11120 Mõttus, Ade le 
8875 Mõttus, August 
10289 Mõttus, Karl 
8776 Mädasson, Johannes 
11263 Mädasson, Karl 
9151 Mäe, Ralf 
10704 Mäekalla, Agathje 
8628 Mäekalla, Harry-Emil 
12489 Mäekalla, Rudolf 
10358 Mäeloog, Martha 
10658 Mäelt, Elwi ine 
11982 Mäesepp, Hugo 
302 Mäggar, Arnold 
10659 Mäggi, Arnold 
10557 Mäggi, Erwin 
10570Mägi, Armilde 
12292!Mägi, Arvo 
8841 Mägi, Erich 
11676 Mägi, Ilmar 
10388'Mägi, Johannes 
10043 Mägi, Karl-Leopold 
11537 Mägi, Olaw 
11968 Mägi, Rudolf 
9024 Mägi, Tamara-Aino 
8655Mägi, Woldemar 
ll061!Mägi, Woldemar 
l0933Mälk, Heino 
9930Mällo, Leida 
11167 Mällo, Waldeko 
8210Mälton, Eduard 
12432 Mälton, Karin 
7353 Mänd, Ferd inand 
11672 Mänder, Erika 
[2637 Männik, Elfr iede 
7713 Männik, Erna 
9561 Männik, Jaan 
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20 
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06 
99 
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02 
14 
00 
09 
09 
08 
10 
0 6 , 
09|Lä 
09! Jä 
12j Võ 
09 Vr 
13lTa 
09|Tt 
02T1 
09|Ta 
95; Vi 
10 Rk 
09 Tl 30õm 
07 Ta 130 
13 Ta 32 
10 Jä 27 
13Pä 31 
05 Ve 29 
105 Va 29i 
13 Tt 31 
05 Ta 31 ' 
07 Vi 2S\ 
08 Lt 27 
10 Pa 30 
12 Ta 30 
10 T1 29 
08 Tt 30 õm 
27 
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27 
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91 Ta 26 P 
14 Võ 32 õ m 
96 Ha'2ö| õ 
12 Ve 31 f 
13 VI 32 ar 
08 Ve 26 f 
;09 Pä 28 P 
6370 Männik, Theodor 04 Ha 25 õ 
4004 Märka, Arnold 97 Tl 23 õ m 
11021 Märks, Paula 10 Vi 30 a 
9252 Märtin, Hilda-Alide 0 4 V e 2 8 õ 
8732 Märtson, Helmut 08 Lt 27 õ 
12627'Mäsak, Helmar 11T1 32 õ m 
7488 Mätlik, E u g e n 07 Vr 26 õ 
12487 Mölder, Gustaw 12 Tt 32 a 
5261 Möll, Wi l lem 04 Lä 24 õ 
9497îMôller, August 09 Vi 28 õm 
11585;Möller, Siegfried, sE 1 0 V e 3 1 p m 
11438 Möspak, Roland 11 T1 31 õm 
11934 Mühlbaum, Hermann 1 2 V e 3 1 õ m 
7905 Mühlberg, Anton 07 Ta 26 a 
5070zur Mühlen, Bern-
hard, sE 03 Jä 23 u 
10981 zur Mühlen, Gert, sE lOTt 30 a 
9530zur Mühlen, Wladi-
mir, veE 0 9 H p 2 8 a 
9647|Mühlhausen, Artur 05 Vi 28 õ 
1 MSSjMühlheim, Arno ld 13 T1 31 pm 
9926 Mühlmann, Ilse 1 0 P ä 2 9 õ m 
11488 Müller, Erna 111T a 31 ar 
10526 Müller, Kira l l V e o Ö õ m 
9165 Müllerbeck, Amanda 10 Vi 28 a 
11892 Müllerson, Leo l O . V õ S l õ i n 
8366 Müür, Erna 08 Tl 2/ õ 
5291 Müür, Johannes 04 VI 24 p 
8889 Müürsepp, Karl 07 Ta 27 õrn 
11669 Müürsep, Leonhard 09 Tt 31 ar 
8044 Müürsepp, Rudolf 0 3 V Õ 2 6 a 
10700 Naar, Leonid 07 Vd 30 ar 
9217 Naber, Hans 08 Vi 28 õ 
8540 Nadel, Al fred 05 Võ 27 õ 
6633 Nael, Karl 06 VI 25 p 
10036 Nagel, Karl H V e 2 9 p 
10110 Nagrodsky, Gerda, pE 10 Tl 29 a 
9932 Nahkoi, Johannes 10 Tl 29 õm 
10755 Nalikor (Nahkro), 
; Hi ldegard 11 Ta 30 õm 
9005 Naidenkow, Wassili 07 Ta 27 õ 
11928 Namsing, Endel 1 2 V d | 3 1 õ m 
12349 Napp, Elsa 12 Tt 32 ar 
4540 Napp, W i l h e l m 00 Tt 23 ö 
821 l!Narits, Ade le 04 Ta 26 p 
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1 1 6 6 5 Nartsissow, Olga, v e E 11 V e 31 a 9 5 5 3 Nuut, Otto 07 Pä 28 P 
11804 Neider, Oswald 09 Hp 31 õm 10185 Nõges, Ella 12 Pä 29 f 
7822 Neimann, Selma 08 Tl 26 õ 12659 Nõges, Hans 09 Ve 32 P 
8900 Neischloss, A b r a m , jLt 09 Lt 27 õ 11446 N õ g u (Neggo), Ottomar 09 Sa 31 õ m 
8584 Nemwal t s , Salme 09 Võ 27 ml 9738 N õ m m , Eduard 06 Pä 28 P 
10102 Neostus, Arno ld 09 Ta 29 õ 8541 N õ m m , E w a l d 06 Pr 27 1 
9843 Neufeldt, Friedrich 06 Tt 29 u 12482 N õ m m , Karl 13 Ta 32 õ 
11448 N e u m a n n , A d o n i s 10 Nm 31 u 9590 N õ m m , Lydia-Her-
8651 Neumann, A r m i n 07 Võ 27 f m i n e 07 Pä 28 ml 
7578 Neumann, Arno ld 08 Ta 26 p 11445 N õ m m , Mihkel 94 VI 31 õ 
3353 N e u m a n n , E u g e n 03 Tt 22 õm 12651 N õ m m , Oskar 10 Na 32 ml 
9855 N e u m a n n , Ilse 10 V g 29 õm 11845 Nõmmeots, Rudolf 10 Ta 31 õ m 
12371 N e u m a n n , Karin 13 VI 32 a 7540 Nõu, Joosep 06 Sa 26 õ m 
11447 N e u m a n n , Salme 12 VI 31 ar 12325 Nõu, Oskar 80 Ta 32 õ m 
5637 N e u m a n n , Werner 07 Va 24 õm 12207 Nõukas, Viktor 06 Sa 32 õ 
12422 Nieder, Elsa 12 V e 32 ar 9953 Näripa, Leida 11 Pä 29 a 
12655 Niggo, L u d w i g 12 Tl 32 õm 11444 N õ m m e , Eduard 02 V e 31 õm 
12096 Niggol , Eduard 04 Ta 32 u 6638 O b e d , Arno ld 01 Ta 25 k 
6443 Niggul , W o l d e m a r 03 Tt 25 õ 12286 Obed, Viktor 13 Võ 32 pm 
6790 Nigul, Hilda 03 Ta (25 f 10984 0berst , Olga 08 Tt 30 õm 
12197 Niiler, Magda 12 Tl 32 õ m 4772 Oengo, Paul-Leopold 98 Lä 23 õ m 
12062 Ni imann, Arthur 04 Tl 32 õ 11729 0 e t t i n g e n , Hans, sE 12 Tt 31 P 
12523 Ni irmann, Julius 11 Ha 32 õ 11450 Offenberg, Regina, sE 13 Tl 31 f 
8128 
12596 
Nikola jew, Jüri, v e V e 
Ni laender, Roman, sE 
08 V e 26 k 5455 0 h m b e r g , E w a l d 05 Tl 24 a 
12 Tl 32 õm 3413 Ohu, A leksander 01 Ha 22 ml 
12206!Ninemann, Udu 12 Tl 32 õm 9652 Oidermann, Emma-
9620 Nisametd inow, Safa 07|Na 28 õ Rosalie 05 Pä 28 õ m 
9931INokkur, Walerian 09 V e 29 õ 10688 Oina, Pawel 09 Pe 30 õ 
2729Noor, Georg 01 Tl 21 õ 12696 0 i n a s , Ernst 12 Na 32 1 
6877Noot, Wassil i 06 Sa 25 f 9718'Oinus, Johannes 09 Võ 28 P 
9432!Nordmann, Erik 06T1 28 õm 5000 Oja, Karl 03 Tl 23 õ 
10320Norkin, Erika, sE 02 Tl 29 ar 12377 Oja, Karl 13 Pä 32 a 
9468 Normann, Erich 11 Tl 28 õ 5 0 1 6 ' 0 j a n s o n , Salme 01 Ta 23 f 
4943Normann, Erna 04 Tt 23 f 10804 0 j a s o n , Anton ie 10 V g 30 õ m 
10675 Normann, E m a 12 Ta 30 f 12277 0 j a s s o n , Harry 13 Tl 32 õ 
6761 Norrenberg, Aksel, sE 03 Pä 25 ar 7 1 5 2 0 j a s s o n , Oskar 06 Lä 25 f 
11221 Nottbeck, Artur, sE 1 l jV i 30 õ 9 9 8 0 0 k a s , A d e l h e i d 11 Lt 29 f 
11849 Novitski, Vladislava, pE 09 Ve 31 ar 12254!Okas, Roland 13 Lt 32 õm 
12339Nugin, Leonhard 07 Ta 32 õ 12298 Okas, Salme 12 VI 32 õ m 
9673'Nurk, Erna 09 Tt 28 õ m 9407i0ksa, Herta 09 V d 28 f 
10278 Nurk, Hans 08 Pä 29 p 12297 Oksermann, Karl 06 Pä 32 u 
8271 Nurm, Erik, sE 05 Ta 26 õ 9506 Oldermann, Helene 07 Vi 28 f 
8936 Nurm, Helmut, sE 08 Ta 27 1 4712 Olev, Ernst 00 VI 23 õ m 
12734 Nurmi, Toivo, soSo 09 So 32 f 8003 Olenin, Wassil i, veE 04 Pe 26 1 
7499 Nuth, Elmar 06 Pä 26 õm 10068 Olesk, Minni 11 Vi 29 f 
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11049 Olew, Hilja 10 Tt 30 ar 11810 Paas, Jaan 10 VI 31 P 
8011 Ollesk, Juta-Pia 07 Tt 26 a 6812 Pachel, Hans 06 Tl 20 õ m 
12366 Ollik, Juta 15 Tl 32 õm 9019 Paenurme, Johannes 99 Vi 28 õ 
12039 Ollino, Hendrik 00 Pä 32 õ 11254 Paggi, Helmuth 11 Jä 31 p m 
12273 Ollino, Richard 10 Pä 32 ml 3894 Pahla, Eduard 90 Ta 22 õm 
8445 Olup, Friedrich 09 Jä 27 f 1364 Pahlberg, Artur 99 Tl 20 õ m 
8883 Onni, Eleonore 09 Tt 27 f 9251 Pahlberg, Irene-Malchen 09 Tl 28 õm 
12451 Oras, Leo 11 Jä 32 a 6810 Paide, Johannes 05 Ta 25 õ 
9789 Oras, Peeter 06 Ta 29 p m 9355 Paju, Franz 09 Ve 28 õ m 
10817 Oraw, Asta 12 Tl 30 õm 10402 Pakkin, Joosep, jE 07 Rk 29 õ 
12435 Oraw, Louis 10 Ve 32 ml 11627 Paldrock, A i m e 13 Tt 31 a 
6324 Orberg, Adolf, roE 97 Tl 25 õ 9224 Paldrock, Heiti 11 Tt 28 a 
10930 Ordlik (Ortlich), Hugo 01 Vi 30 õ 10100 Paldrock, Helgi 09 Tt 29 ar 
6419 Orehow, Aleksander, 8973 Paldrock, Nikolai-Alois 96 Tl 27 õ m 
v e E 04 P e 25 P 3141 Palgi, A r w e d 03 Rk 22 õ 
9214 Org, Fernanda-Johanna 07 Tl 28 f 12295 Palla, Paul 14 Tt 32 õ 
4333 Org, Oskar 02 Ta 23 õ m 6655 Pallo, A l f red 04 Võ 25 õ 
12060 Orgusaar, Dionissi 87 VI 32 õ 12337 Pallok, Karl 13 Tt 32 õ 
11805 Orlow, Tamara, v e E 11 Tl 31 a 8220 Pallosson, Richard 03 Võ 26 õ 
1687 Ormisson, Karl 00 VI 20 õ 10510 Palloteder, (Tetler), Carl 08 Võ 30 õ 
8668 Oru, Heino 08 Tt 27 ml 9778 Palm, W o l d e m a r 0 5 Vi 29 õm 
12276 Osi, Harald 12 Ve 32 p m 10882 Palmeos, Paul ine 11 VI 30 f 
11290 OssipOW, Aleksander, veE 11 Tl 31 u 12016 Palo, Aleksei 09 Pe 31 P 
8373 Ossipow, Leonid, veE 08 Na 27 P 8040 Paloots, Gustaw 04 Võ 26 P 
5813 Ostrat, A u g u s t 05 Ta 24 õ 10313 Palower, Nikolai 10 Pe 29 ml 
3451 Ostrat, Leo 03 Tl 22 õ m 11741 Pais, Aleksander 11 Tl 31 p m 
12264 Ostrow, Elmar 11 Pä 32 k 9168 Panowski, Nikolai, v e E 08 Lä 28 õ 
11907 Ots, Heinrich 94 Vd 31 1 10024 Pant, Hermann 08 VI 29 õrn 
12323 Ots, Hilda 12 Tl 32 f 9473 Pantalon, A leksander 06 Ve 28 k 
8688 Ots, Jaan 08 Vi 27 f 8096 Paomees, Al ice 08 Tl 26 st 
10047 Ots, Martin 95 VI 29 u 7513 Paomees(Paumees), Artur 08JT1 26 a 
10354 Otsa, Johannes 06 T a 29 1 10528 Para, Aleksander 07 Tl 30 õm 
8789 Otsason, Hilda 07 Ta 27 ml 12469 Parind, Hella 07 Tt 32 õ 
12689 Otsmann, Walter 11 Ha 32 ml 32 Paris, Rudolf 96 Ta 19 f. 
11879 Otstawel, Richard 10 Pä 31 1 2053 Paris, W o l d e m a r 01 Tt 21 õ 
12411 Ott, A leksander 13 Na 32 a 12497 Parm, Anton ina 07 V e 32 õ 
10050 Ott, Dagmar 10 Na 29 f 9120 Parmask, Friedrich 06 Tt 28 õ m 
11302 Ott, Endel 12 Ta 31 Õ 11316 Part, Heinrich 08 Ta 31 j pm 
12336 Ottas, Wall i 13 Ta 32 õ 10563 Parts, Arno ld 05 Ve 30 õ 
10721 Paalberg, Olga 07 Tl 30 ar 3983 Parts, Johann 01 Pä 23 p m 
7070 Paalmann, H u g o 07 Tl 25 õ 12429 Parts, Marie 09 Pä 32 ar 
1288 Paas, Arnold 90 Sa 20 õ m 12512 Parw, Bernhard 09 Tt 32 a 
10293 Paas, A u g u s t 06 Sa 29 P 12300 Parweots, Martha 10 Ta 32 õ m 
7770 Paas, Elfriede 04 Võl26 f 2945 Passow, Selda-Feiga, jE 03 Vgi 22 ml 
12105 Paas, Elsa 12 Ve 32 ar 9754 Pastak, Elsa 08 Vej28| ml 
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6 7 2 8 Patursky, Jette 0 6 Vd 25 f 1 1 8 9 7 Peterson, Helga 12 Tl 31 õm 
11459 Paudins, Elwira, läE 12 Lt 31 õm 10339 Peterson, Johannes 02 Pä 29 õ m 
1 2 6 4 2 Paukson, A i n o 10 Tt 32 õm 12501 Peterson, Leontine 08 Ta 32 a 
12330,'Paukson, Waldeko 13 Tt 32 ml 9542 Peterson, Wi lhe lm 8 6 Pä 28 õ 
11852'Paul, Heinrich 11 Tt 131 õ 12615;Petlem, Georg 11 Tl 32 õ m 
11988!PauIsen, Karl 10 Tl 31 ml 11235Petlem, Heinrich 10 Tl 30 a 
10463 Paulsen, Peeter, sE 0 7 Tl 2 9 u 10831 Petrow, Ludmil la, veVe 12 Tt 30 õ m 
10433|Paulson, Aurora 0 7 Lt 2 9 ml 12592 Pett, August 10 Ta 32 p m 
2668 Paulus, A leksander 02 Pr 21 õ 8801 Pettäi, A leksander 0 8 Tt 27 õ 
9294Paurson, Hilda 07 Tt 28 õm 12573 Pettäi, Ewald 11 Va 32 p m 
12699Pausk, Elga 12 VI 32 õm 12572 Pettäi, Gloria 12 Tt 32 õ 
11609 Pauska, Artur 08 Ta 31 õ 11900 Pezold, Hermann, sE 13 So 31 ml 
12629 Pavlov, Wlad imir 14 Ve 32 pm 12430 Pihlak, Karin 13 Võ 32 õ m 
6651 P e b e k o w (Bibikow), 12263 Piho, Lydia 13 Le 32 õ m 
Jaan 04 Ve 25 õ 10575 Piigert, Nikolai 02 VI 30 õ 
9305 Peda (Peeda), Wilhel- 9043 Piik, Vassil i 08 Ve 28 õ m 
mine 09 Tt 28 f 10511 Pi i lmann, Friedrich 95 Tl 30 õ 
11699 Pedaja, A l i d e 12 Tt 31 f 10394 Piip, W o l d e m a r 09 Võ 29 õ 
10917 Pedaja, Kul lerwo 11 Tt 30 õ 9814 Piirson, Gabriele 09 Ta 29 õm 
7233 Pedda, Kristjan 00 Ta 2 5 õ m 6420 Piits, A u g u s t 04 Ha 25 õ 
8756 Pedel, Miralda 08 Ta 27 õm 11066 Pikk, A i n o 12 Tt 30 õ m 
10927 Peek, Lisette 11 Tl 30 f 6800 Pikk, Hugo 06 Tt 2 5 1 
10736 Peet, Helga 12 Tl 30 a 12310 Pikk, Karl 14 Tt 32 õ 
8733 Peet, Ilmar 10 Tl 27 õm 2242 Pikkat, Karl 01 Tt 21 õ m 
9528 Peetsu, Maks 09 Ta 28 õ m 6758 Pikkow, Irene 05 Tl 25 õ m 
8618 Pegel-Leoke, Hilda 02 V i 27 k 812 Pill, H u g o 98 VI 20 p m 
12271 Pehap, Arno ld 10 Vd 32 pm 12730 Pill, Johannes 92 VI 32 õ 
289 Pehap, Elmar 94 Ta 19 õ 12537 Pillau, Arthur 09 Va 32 ar 
4090 Pehka, Heinrich 03 Ta 23 õ 10966 Pil lenberg, Salme 11 Ve 30 f 
10311 Peinar, Helmi 10 Vi 29 õ m 11453 Pi l lmann, Karl 07 Jä 31 p 
9216 Peips, Hans 03 Vi 28 1 12 Pintmann, Lydia 96 Ta 19 f 
12344 Peips, Martin 10 VI 32 ar 8319 Pipenberg (Leis), Pärja 
11044 Pekk, Linda 10 Vi 30 Õm (Esperia) 98 Võ 26 ml 
11454 Pello, Harald 13 Vi 31 õ 11535 Pirson, Marta 12 Tl 31 ar 
10991 Pello, Otmar 12 Tl 30 u 10845 Pisuke, Al fred 07 Tt 30 õ m 
8409 Pello (Pellmann), 11327 Pitka, A u g u s t 98 Ha 31 õ 
Richard 92 Tl 2 7 a 6305 Pitsal, August in 97 Pä 25 õ 
6168 Pentmann, Minna 97 Ta 24 Õm 6956 Pluman, Karl 05 Ha 25 ml 
12550 Pentson, Natalia 05 Pe 32 õ 10715 Plutus, Ernst 05 Tl 30 õ m 
6436 Perdi (Pärdi), Erika 06 Tl 26 a 12500 Podekrat, Sergi 10 Ta 32 1 
12126 Perli, Valter 07 Tt 32 õ 9888 Podin, Samuel, läE 0 0 Ha 29 õ 
11068 Perten, Harald 13 Tl 30 õm 12599 Podolsky, Igor, v e E 13 Tl 32 .
ar 
9035 Petermann, Johannes 08 Tt 28 1 8514 Pohlis, Jaan, läE 06 Va 27 ' P 
9803|Petersenn, Heinrich 
7937'Peterson, Ewa 
07 Ve 29 ar 12290 Pohlmann, Maria, v e E 10 Ve 32 õ 
0 8 Ve 26 P 10250ÎPolakene, Lilly 09,Vg 29 f 
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1 2 5 0 4 P o l m a , M i l d a 11 Ha 32 õ m 12294 Pulk, W i l m a 08 Tt 32 õm 
11310 Poina, H u g o 09 Va 31 P 12620 Punnisk, Thea 14 Lt 132 õm 
4741 Pomm, Walent in 0 5 Ta 23 õ 9402 Pung, Erast 10 Tl 28 õ 
10769 Pommer, Ilmar 12 Tt 30 õ 12270 Puns, Arno ld 09 Ha|32 P 
5549 Pommer, Linda 05 Va 2 4 f 11451 Pusen, Lydia 12 Ve|31 a 
5021 Ponomarew, Wladi- 12100 Pusen, Otto 10 Vi \32 õ 
mir, v e E 
Pool, Mart 
03 Ve 23 a 12357 Pusemp, Wi lhe lm 13 V e 32 õ 
9 0 5 7 08 Pä 28 P 10944 Pusep, Aleksander, pE 10 Lt 30 õ 
11824 Poom, Lydia 14 Na 31 f 11059 Pusta, Erwin 11 V e 30 õ 
12350 Popow, Anatol i 14 V e 32 pm 9385 Putnis, Milda 07 V g 28 f 
7686 Porosow, Mihail, veLt 03 Ve 26 a 8914 Puudist, Artur, eLt 07 Lt 27 ml 
11800 Poska, Nina 13 Tl 31 õm 8815 Puusepp, August-Aksel 08 Ta 27 õm 
11558 Post, Ilse 09 Lä 31 f 10322 Puusepp, Elfriede 04 Lt 29 ar 
8758 Praks, A l f red 08 Jä 27 õ 10029 Puusepp, Rudolf 07 Ta 29 1 
11117 Praks, Linda 09 VI 30 ar 10898 Põck, Weinar 08 Ta 30 a 
10023 Prakson, A l ide 11 Tt 29 õ m 3267 Põdder, Linda 02 V e 22 õm 
12242 Prakson, Salme 13 Tt 32 õ 9786 Põdder, Margarethe 03 Tl 29 f 
10097 Prants, Leon id 10 Võ 29 ml 9302 Põdder, Oskar 10 Vg 28 õ 
9191 Prantsa (Prantz), Daisy 09 Tl 28 f 12070 Põdder, Reinhold 12 V e 32 ml 
12288 Pratka, E d m u n d 13 V e 32 õ m 7781 Põder, Edgar 08 V e 26 õm 
9689 Preast, Modest 09 Tl 28 õm 11613 Põder, Ferd inand 10 Ta 31 p m 
7568 Prems, Ewald 07 Tt 26 a 10006 Põder, W o l d e m a r 01 |Ve 29 õ 
12398 Priima, Hillar 12 Tt 32 a 10004 Põderson, Emi l ie 09 Tt 29 f 
9860 Priks, Erich 09 Ta 29 P 7897 Põderson, Harry 06 Ta 26 P 
11818 Priks, W o l d e m a r 12 Tt 31 a 12605 Põderson, Karl 09 Ta 32 P 
8727 Prits, E lmar 09 VI 27 õ 9175 Põiklik, Wi l l iam 09 Rk 28 õ 
10253 Promm, A i n o 10 Tl 29 f 11151 Põimu, Elvira 05 Lt 30 1 
8812 Promm, Erich 08 Tl 27 õ 9309 Põld, A g u 09 Tt 28 f 
8419 Prosowits, Paul 07 Lä 27 k 11065 Põld, Aleksander 01 Sa 30 õ 
8824 Pross, Herbert-Friedrich 07 Tl 27 a 11237 Põld, Artur 04 Va 30 1 
9227 Prost, Linda 10 Ta 28 õ m 8304 Põld, A u g u s t 83 Tt 26 f 
6526 Protsin, Karl 99 Tt 25 õ m 11452 Põld, Hilda 10 Pä 31 ar 
8615 Pruler, A n n a 08 Tl 27 ar 9083 Põldmäe, Rudolf 08 Ha 28 f 
8213 Pruli (Pruuli), Elmar 03 Ta 26 õ 8995 Põldsam, Jaan 98 Pä 27 ô 
11844 Prussakow, Tatjana, veE 13 Ta 31 f 8691 Põl lumann, Arnold 07 Tl 27 a 
• 280 Pruuden, Salme 96 VI 19 õ 3140 Põl lupüü, Johannes 89 Ha 22 õ 
9425 Pruus, Lembit 07 Tt 28 a 8641 Põllusaar, Andres 09 Tt 27 P 
3741 Pudersell, Moorits 00 Va 22 1 11153 Põltsam, Marie 08 VI 30 õ m 
7843 Pudist, Elmar 04 Võ 26 õ 10719 Pähkal, A u g u s t 03 Jä 30 õ 
11260 Puhk, Gustaw 09 VI 31 õ m 11619 Pähn, Elmar 08 Võ 31 u 
12380 Puhk, Salme 14 VI 32 a 12479 Päll, Jüri 11 VI 32 õ 
10749 Puhkason, Koidula 11 V e 30 õ m 7570 Pärjel, Nora 09 Va 26 f 
10353 Puhm, Oskar 12 Tl 29 u 11457 Pärk, Hilda 11 Vi 31 ml 
11903 Puhu, Jaan 98 VI 31 õ 11350Pärl, Carl-Woldemar 11 Ve!5/ õ 
10072 Puiat, H e d w i g 11 Tt 29 õ m 9262 Pärn, A l w i n e 91 Ta: 28 a 
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7 7 9 2 Pärn, Johannes 0 8 Ta 2 6 ml 1 2 2 6 1 Rasmann, Richard 13 Tl 3 2 õ m 
6 5 0 1 Pärn, Nikolai 0 4 Tl 2 5 õ 8 5 2 2 Ratasepp, A u g u s t 0 2 Ta 2 7 õ 
9 2 9 3 Pärn, Otto-Peeter 11 VI 2 8 õ 1 2 2 4 7 Ratasepp, Niina 13 Tt 3 2 õ 
8 8 1 4 Pärn, W o l d e m a r 0 8 Pä 2 7 P 1 0 8 3 9 Rattasepp, Karl 0 6 Tt 30 õ 
1 2 3 1 8 Pärna, Karl 0 4 Ta 32 f 1 1 5 3 6 Rattasep, Senta 12 Tt 31 ar 
8 5 5 9 Pärtelpoeg, Walter 0 8 Tt 2 7 k 1 2 3 4 7 Ratassepp, W a l d e k o 12 Tt 3 2 õ 
9 5 0 1 Pärtelson, A g n i a 0 2 Lt 2 8 ml 9 1 2 7 Rattur, Eewi-Maria 0 3 Sa 2 8 ar 
1 1 8 0 6 Päsmel, Wera 0 9 Pr 31 ar 1 0 7 2 6 Raud, Armi lda 10 Ta 3 0 õ m 
1 0 3 8 9 Päsmel, Wera 0 6 Ta 2 9 ar 1 2 5 5 5 Raud, Ilmar 13 VI 3 2 ml 
7 8 7 2 Päss, Salme 0 6 Tl 2 6 P 1 2 2 6 7 Raud, Jaan 12 Pr 3 2 P 
1 2 6 6 2 Päts, Silvia 14 Tl 3 2 õm 1 1 5 4 3 Raud, Rudolf 13 Tt 31 ar 
6 8 1 6 Pääsuke, Ewald 0 6 Ta 2 5 ml 1 1 2 3 0 Raudhe id ing, Elwi 12 V e 3 0 a 
1 0 4 5 8 Pääw, Arno ld 0 6 Ta 2 9 P 1 0 2 2 7 Raudja lg, Hilda 11 Ta 2 9 f 
9 3 8 8 Pöhl, Hjalmar- 9 2 8 4 Raudsep, Ina 0 9 V e 2 8 f 
Fritiof, roE 0 8 Tl 2 8 u 7 5 8 4 Raudsep, Leo 0 7 V g 2 6 õ 
1 0 2 0 2 Pöör, Theodor 09 Tt 2 9 pm 3956 Raudsepp, A leksander 99 V e 2 4 1 
8 0 0 0 Pühmann, G u i d o 0 8 Tl 2 6 õm 7 5 8 7 Raudsep, Ella 07 Pä 2 6 õ m 
1 1 2 0 1 Püss, Erwin 09 VI 30 ml 1 0 7 2 7 Raudsep, Elli 11 VI 30 f 
7935 Püss, E u g e n 07 Tl 2 6 a 10866 R a u d s e p p (Rudson), Hugo 11 V e 30 õ 
1 2 3 1 3 Püss, Karl 13 Ta 3 2 õ 7378 Raudsepp, Johannes 03 Ta 2 6 1 
11036 Püss, Walter 08 Võ 30 f 5697 Raudsepp, Johannes 05 Va 2 4 õ 
11507 Pütsep, Elmar 12 Ta 31 f 9256 Raudsepp, Karl 08 Ta 28 u 
12274 Quarnström, Edla 12 Lä 32 f 8933 Raudsepp, Liidi (Lydia) 09 Pä 27 f 
9 3 3 3 R a a d i , Gerda 00 Tt 28 f 10256 Raudwere, Nikolai 11 Tl 29 õ 
12648Raam, Wi lhe lm 10 Pä 32 f 7866 Raukas, Leonhard 07 Tl 26 õm 
8925Raamann, Linda- 11918 Raus, Otto 
Real, Maria, veE 
07 V e 31 P 
Loreida 09 Pä 27 f 11335 10 Na 31 ar 
5358 Raba, Eduard 03 Tt 24 õ 12072 Rebane, Heino 12 Tt 32 õ 
11850 Rabe, Madis 88 Pä 31 õ 8499 Rebane, Hilda 07 Vd 27 õ m 
12425 Rader, Viktor 12 VI 32 a 8157 Rebane, Hugo 04 Ta 25 f 
12438 Radioff, Olaf, sE 15 V e 32 a 11474 Rebane, Ilmar 12 V e 31 õ 
10483 Radloff, Werner 08 Pä 29 ar 12580 Rebane, Jaak 12 Pa 32 a 
9292 Raedla, Mihkel 84 Võ 28 õ 6802 Rebane, Ilmar 07 Tt 25 õ 
4740 Rahnulo, Gerhard 03 Ha 23 õ 8052 Rebane, Juta-Nora 08 Ve 26 ml 
12515 Raid, Konstantin 14 Pä 32 õ 10199 Rebane, Linda 07 Ta 29 f 
5605 Raielo, August 05 VI 2 4 f 5699 Rebane, Morits 05 V a 24 õ 
5044 Raig, Eduard 01 Võ 23 õ 12511 Ftebane, Otto 11 Tt 32 õ 
11808 Rakso, Hans 08 Va 31 1 12698 Fijebassow, Herbert 13 Tl 32 ml 
11662 Rammul, Elisabeth 14 V e 31 a 9236 F^echn, Nikolai, sE 05 Tl 28 f 
10452 Rand, E lwine 05 Lä 29 õm 12324 Reddel, Elmar 11 Ta 32 õ 
11472 Randmer, Roman 09 V e 31 õ m 11270 Redi, Gottfried 09 Võ 31 õm 
12061 Randwere, Oskar 06 Tl 32 õ 1502 Redlich, Elmar, sE 98 Lt 20 a 
8996 Rang,Ida-Emmeline,eLt 04 Lt 27 õm 11766 Reets, Peeter 03 Hp 31 õ 
11740 Ranna, Elmar 05 Tt 31 a 7028 Rehepõld, Jaan 05 V e 25 õ 
12262 Rasch, Herbert 13 Tl 32 õm 11661 Rehesaar, Hi ldegard 12 Tt 31 ar 
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12483 Reibach, Harald 12 Ve 32 Õ 12370 Reuss, Sig ismund, sE 13 Tl 32 a 
11004 Reibaum, Hans 08 Ta 30 1 11787 Rieberg, Robert 11 Tl 31 õ m 
7381 Reichenbach, Edwin 04 Tl 26 f 10919 Riener, Arnold 05 Tt 30 õ m 
12266 Reier, Endel 12 Na 32 Õ 12449 Riik, Elmar 10 Va 32 ar 
11467 Reier, Juta 14 Na 31 õm 12042 Riis, Albert 08 Ta 32 p m 
9349 Reili, Ella 04 Ta 28 f 12448 Riisberg, Ferd inand 10 Rk 32 ar 
11608 Reimann, Arnold 08 Tt 31 P 12258 Riismandel, Leida 14 Rk 32 õm 
12040 Reimann, Elmar 01 Tt 32 õ 8823 Riismann, Fel iks 08 Tl 27 a 
12346 Reimann, Elmar 93 Tt 32 õ 7554 Riit, Al fred 07 Pä 26 õ 
10165 Reimann, Ernst 09 Ta 29 Õ 9979 Riiwik, Eduard 01 Lä 29 1 
10069 Reimann, Ewgeenia 09 VI 29 ml 12470 Riiwes, Lydia 14 Ta 32 a 
8674 Reimann, Frida 08 Ta 27 a 4474 Rikberg, Arno ld 02 Jä 23 õm 
12477,Reimer, Leopold, sE 12 Ve 32 a 8353 Rikkand, Ilmar 08 Lt 27 õ 
11493 Reinart. Rudolf 11 Sa 31 u 12368 Rikken, Melita 13 Na 32 ar 
10092 Reinbaum, Sigurd 08 Tt 29 p m 12626 Ringenberg, Boris, läLt 12 Lt 32 1 
11015 Reinberk, A u g u s t 98 Lä 30 f 8036 Ringewelt, Hilda 06 Pä 26 f 
12384 Reinhold, Auguste 00 Tt 32 a 5891 Rink, Heinrich 04 Jä 24 õ 
9868 Reinhold, Elfriede 10 Ta 29 f 11716 Rinne, Hans, sE 10 V e 31 pm 
7058 Reinhold, Johannes 03 Va 25 1 11034 Rinne, Ingeborg, sE 12 Vi 30 f 
11641 Reinhold, Theodor 09 Ta 31 õ 6987 Riomar, Heino 07 Ta 25 õ 
7029 Reinmann, Julietta 06 Vi 25 f 12535 Rips, Arthur 11 V e 32 õ m 
12255 Reinmann, Lydia 14 Lt 32 f 12352 Rips, Leida 14 Ve 32 õm 
9734 Re inmann, Marta- 8665 Risberg, Helmut 07 Vi 27 1 
Elfr iede 10 Võ 28 a 11136 Risin, Abraham, jLt 10 Lt 30 a 
12524 Reino, Olga 14 Pd 32 ar 9726 Risin, Mowscha, jLt 08 Lt 28 õ 
9885 Reinok, W o l d e m a r 09 Ve 29 õ m 9234 Riska, Magdalena 06 Vi 28 f 
9412 Reinsberg, Lilly-Regina 08 Ve 28 f 10952 Risman, Galina, v e E 11 Ve 30 ar 
11552 Reinsberg, Mary 11 Ve 31 õm 12362 Rist, Egon 04 Tl 32 ar 
10725 Reinup, Hilja 11 Va 30 f 7947 Ritsland (Ritsbek), Erich 07 Võ 26 k 
10369 Reinwald, Eduard 91 Ta 29 u 11092 Ritsland, Walter 10 Võ 30 p m 
12259 Reisberg, Hugo 11 Tl 32 k 7573 Riwes, Larissa, veE 08 VI 26 a 
6655 Reisenberg, Elmar 06 VI 27 õ 11462 Robinson, E w a l d 05 Tl 31 ar 
12303 Reismann, Hildegard 13 Tl 32 f 11144 Rodionow, Gleb, v e E 07 Ve 30 k 
7827 Reitan, Woldemar 06 Vi 26 P 8478 Rohlin, Jakob, jE 10 Tl 27 a 
10031 Reitel, Johannes 08 Vi 29 P 12404 Roma, Bernhard 07 Tt 32 õ 
12158 Relve, Ferd inand 07 Tl 32 õ 6416 Romet, Karl 04 Ta 25 õm 
11981 Remmel, Eduard 09 Ha|31 1 10936 R o n i m u s (Ronimois), 
6564 Remmel, Mihkel 98 VI |25 Õ Hans 12 Ve 30 õ 
9048 Remmel, Nikolai 08 Pe! 28 f 10894 Ronk, Walent ine 11 Tl 30 f 
6088 Rennenkampff , And- 10416 Rooba, Johannes 94 Jä 29 õ 
reas, sE 06 Rk 24 ml 9311 Roomann, Rudolf 09 Tl 28 õm 
4627 Renning, Aleksander 
Rentik, Josep-Leonhard 
03 V e 23 õ 6940 Roop, Eduard 03 Ha 25 õ m 
9465 04 Vi 28 P 7732 Roos, Erwin 08 Tt 26 f 
10765 Ressaar, Helga 12 V d 30 õm 3438 Roos, Hans 04 Jä 22 P 
9610 Retsep, Oswald 07 Pä 28 P 10509 Roosbaum, Hi ldebrand 07jVõ 30 õ 
4 
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3 9 7 9 Roosberg, Marta 9 4 Ha 2 3 f 1 1 0 1 7 Ruus, Cerelius 0 6 Tl 3 0 P 
9 2 2 5 Roose, Feliks 0 8 Tt 2 8 f 1 2 4 5 0 Ruus, E w a l d 13 Tl 3 2 a 
1 0 7 2 3 Roose, Meta 0 9 V g 3 0 f 1 2 5 4 8 Ruus, W l a d i m i r 10 VI 3 2 u 
1 0 5 5 0 Roosmann, Artur 0 6 Pä 30 f 4 8 7 7 Ruusaauk, Ernst 8 9 Vd 2 3 k 
1 0 3 7 1 Roost, Ernst 0 8 Ve 2 9 õ m 1 0 1 5 6 Ruwen, Eha 10 Tt 2 9 ml 
1 1 5 6 3 Roost, Lucie 0 9 Vi 31 f 1 0 3 1 7 Rõigas, Erna 11 Tl 2 9 f 
1 1 1 5 3 Roostfeld, Helene 12 Na 31 a 8 8 3 8 Rõigas, Martin 0 8 Pä 2 7 õm 
1 2 3 4 0 Roostfeld, Inna 14 Vi 3 2 õ 5 7 5 9 Rõõm, Aleksander 01 Tl 2 4 f 
9 1 2 2 Rooswaldt, Albert 0 3 Vi 2 8 u 1 1 4 6 8 Räga, Nikolai 10 Vi 31 1 
8 4 5 5 Roots, Jaan 0 8 Pä 2 7 P 2 9 1 7 Rägastik, Robert 0 2 Ha 22 ml 
1 1 9 5 0 Roots, Leo 0 9 Ha 31 P 8 9 9 8 Rägo, Karl 8 9 Võ 2 7 õ 
1 0 8 3 3 Roots, Ulrich 10 Ha 3 0 õ 9 7 9 2 Rähk, A leksander 0 5 Tt 29 õm 
1 0 0 4 1 Ropsler (Repschläger), 1 2 0 9 8 Rähni, Karl 10 Ta 32 a 
Meta 0 7 Pr 2 9 õm 4 5 6 5 Rähni, Theodor 9 2 Tl 2 3 õ 
9 7 5 1 Rosenberg, Artur 0 6 V g 2 8 P 1 1 6 0 4 Rängel, Peeter 12 VI 31 õ 
1 1 1 2 3 Rosenberg, Ellen 11 Tl 3 0 f 1 2 2 9 9 Ränk, Richard 14 Ta 3 2 õ 
6 5 6 2 Rosenberg, Richard 0 6 Vi 2 5 õm 6 5 1 9 Rätsep, Hermann, 9 6 Lt 2 5 õ 
1 0 8 0 1 Rosenberg, Weronika 0 7 V e 3 0 õm 3 7 6 9 Rätsep, Lydia 9 9 Lt 22 ar 
1 0 3 5 7 Rosenberg, Wiktor 01 V e 2 9 ml 7 7 9 5 Rätsep, Rudolf 0 6 Lt 2 6 k 
1 1 0 2 0 Rosenblatt, Gustav 10 Jä 3 0 1 1 1 4 7 3 Rääk, Elisaweta 9 3 Pä 31 f 
1 2 7 3 6 Rosenblum, Raja, jVe 15 Ve 3 2 õ 8 7 1 6 Röös, Richard 0 8 Tl 2 7 õ 
1 2 5 0 5 Rosenfeld, Gustaw 12 Tl 3 2 õ 1 0 5 9 7 Rütel, Viktor 11 Tl 30 u 
2 2 8 6 Rosenfeldt, Jaan 9 9 Ha 21 õm 2 8 2 0 Rüütel, Heinrich 9 9 Vi 21 õ 
4 4 9 8 Rosenstein, Elsa 0 7 V e 2 3 a 7 9 7 6 Rüütel, Hendrik 9 8 Va 2 6 õ 
1 2 0 1 7 Rosenstein, Heinrich, sE 13 Jä 31 ar 1 2 2 1 7 Saabas, August in 0 7 Sa 3 2 õ 
1 1 6 7 9 Rosenstein, Konstantin 0 9 Pä 31 a 1 1 9 2 9 Saabel, Helene 11 Tt 3 0 f 
1 2 5 3 1 Rosenstok, Viktor 0 7 Va 3 2 õm 9 6 9 4 Saagpak, Paul 10 Sa 2 8 f 
8 1 2 9 Rosenwaldt, Edgar 0 6 Vd 2 6 P 1 1 5 0 5 Saar, Aleksander 05 Pd 31 õm 
11677 Roshnowski , Janina 12 Tt 31 õm 12367 Saar, Arno ld 12 Ha 32 ar 
12268 Rossin, Ar iadna 14 V e 32 f 6508 Saar, Artur-Richard 02 VI 25 1 
11461 Rossmann, Hans- 1 0 7 7 7 Saar, August 05 Vd 30 1 
Georgi, sE 12 Pr 31 õ 11576 Saar, Ewald 08 VI 31 1 
12256;Rossmann-Timps, Hir- 9985 Saar, Florida 06 Na 29 õm 
landa 11 V e 32 1 6508 Saar, Hans 95 VI 25 õ 
10916Rotman, Eduard 11 Vi 30 f 11575 Saar, Hans 11 VI 3 1 P 
9086 Ruddin, Ursula, läE 08 Ve 28 õm 11506 Saar, Jaan 03 Pä 31 õ 
12408 Rudolf, Erika 10 Ve 32 õ m 3622 Saar, Johannes 02 Pä 22 õ 
8495 Rull, Aleksander 00 Pä 27 õ 10130 Saar, Klawdia 07 V e 2 9 õm 
10881 Rul l inkow, Al fred 08 VI 30 a 12553 Saar, Koit 11 Ta 3 2 õm 
10843 Rumwolt, Harald 10 VI 30 pm 11848 Saar, Maks 11 Lä 31 u 
3803 Ruubel, A l m a 99 VI 22 ml 12464 Saar, Walfr ied 14 Lt 3 2 ml 
11066 Ruubel, Jutta 11 V g 30 ml 4768 Saarlas, Nikolai 00 VI 23 õ 
8496Ruul , Aleksander 94 Pä 27 õ 12213 Saarmann, Andres 10 Va 32 1 
10086,Ruus, Ange l ika 10 Tt 29 a 11345 Saarvelt, Al fred 05 Ha 31 õ 
5828 Ruus (Ruusa), A r w e d 0 0 Ta 24 õ 7229 Sackfeldt, A leksander 00 Tl 2 5 õm 
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8362 Saggris, Wi l lem 00 Ha 27 Õ 3176 Saul, W o l d e m a r 03|Ta 22 õ 
12622 Sadowski, Nikolai, veSo 12 So 32 k 7223 Saulin, W o l d e m a r 07 Sa 25 a 
12191 Sahk, Karl 13 Na 32 ml 4702 Sautin, Iwan, veE 02 Vi 23 ml 
6793 Sahlit, Hilda 03 Ve 25 ml 12413 Sautin, Mihail, veE 11 Vi 32 õ 
11269 Sak, Moisei, jLt 10 Lt 31 õ 5972 Sawing, Reinhold 04 Jä 24 õ 
8260 Sak, Schaja, jLt 06 Lt 26 P 6510 Sawing, Richard 06 Jä 24 õ 
11704 Sakermann, Meta 08 Ve 31 f 11615 Sawisaar, Ewald 09 Tt 31 ar 
11970 Sakkeus, Lydia 94 T1 31 õm 12636 Sawja low, Wladimir, veE 13 Tl 32 1 
9434 Saks, Edgar-Walter 10 V r 28 õ 12593 Sawwing, Valli 01 Ha 32 õ 
6426 Saks, Johannes 01 Ta 25 a 12342 Sawwisaar, Johannes 11 Ta 32 a 
4119 Saksen, Walter Ol Rk 23 u 7172 Schabak, Theodor, läE 04 Ve 25 pm 
10447 Saletajew, Nina, v e E 10 Ve 29 ar 6547 Schadšunsky, 
9876 Salitans, Zalamans, jLt 04 Lt 29 a A b r a m , jE 06 Ta 25 1 
7812 Sallum, Paul 09 Va 26 õm 9268 Schalte, Marta 08 Va 28 a 
12457 Salm, Erich 08 T1 32 ar 11502 Schanjawski, Tatjana, 
8028 Saltzberg, René, sE 05 Pd 26 1 veE 12 Võ 31 õm 
1634 Saluste, Friedrich 98 Ta 20 õ 12684 Schein, Menasse, jE 14 Lt 32 õ 
6065 Salzmann, Schmuel, jLt 06 Lt 24 a 11599 Schein, Peischi, jE 12 V g 31 õ 
3331 Samarütel, Robert 01 V õ 22 õ 11925 Schelnin, Georgi, v e E 10 Ve 31 ml 
11896 Samma, Otto 12 Tl 31 õ 11909 Schelnin, W a d i m , veE 09 Ve 31 P 
12646 Sammas, Aksella 13 Lt 32 a 11927 Schemtshushin, An-
9660 Sammel, Martin 05 VI 28 ml drei, v e E 10 Ve 31 1 
9608 Sannamees, Karl 91 Ta 28 õ 12188 Schepka, Jaan 12 Pä 32 õm 
10015 Saral, Wi iu 10 T1 29 1 5307 Scher (Katõnski), Ig-
8784 Sarap, Elsa 09 Vi 27 õ nati, pE 04 Ve 24 õ 
12646 Sarapuu, Erna 12 Ha 32 õm 12527 Scher, Rebekka, jE 13 Tl 32 õ 
10776 Sarepera, Ilma 12 Vd 30 õ 5388 Scherhei, Joel, jLt 88 Lt 24 Õ 
11751 Sarepera, Johann 12 Tt 31 õ 12514 Schiele, Frank, sE 13 Tt 32 p 
12251 Saretok, W a l w e 11 V g 32 f 12446 Schil l ing, Erich, sE 11 Ve 32 ar 
7538 Sarfels, Arnold, sE 06 V e 26 ml 12109 Schil l ing, Georg, sE 12 Pä 32 a 
8860 Sark, Linda 07 Jä 27 f 12015 Schilling, Georg, sE 13 Jä 31 ml 
11675 Sarja, Erna 10 Tt 31 a 12466 Schipai, Hulda 11 Vi 32 ar 
2480 Sarmo, Adol ! 92 Ha 21 ar 9984 Schleyer, Axel, sE 10 Ve 29 a 
11503 Sarrapik, Ilse 11 T1 31 õm 6574 Schlifstein, Sterna, jE 08 Po 25 f 
11397 Sarri, Elli 07 Ta 31 a 10048 Schlukum, Lydia, 10 Võ 29 ml 
10949 Sarw, Gerhard 09 Ta 30 a 11895 Schmakow, Boris, veE 10 Ve 31 õ 
10028 Sarw, Henn 11 Tt 29 p 11501 Schmidt, E d m u n d 11 V e 31 a 
9113 Sarw, Juuli 87 Va 28 f 11579 Schmidt, Elmar 11 Vi 31 õ m 
12244 Sarw, Mannj 14 Tt 32 ml 12326 Schmidt, Jaan 11 Pä 32 u 
12434 Sassiad, A l w i n e 04 VI 32 õ 12557 Schmidt, Maksimi-
11944 Sassian, Aleksander 10 V e 31 õm liane, sE 14 Tt 32 a 
12378 Sattik, August 09 Ta 32 õm 9153 Schmiedeberg, Erich, sE 10 V e 28 ô 
9462 Sauer, Ilmar 10 Tt 28 P 12175 Schneider, Helga 12 Tl 32 f 
5359 Sauer, Raoul 06 Tt 24 õ 12601 Schneider, Olaw 08 So 32 Õ 
6697 Saukas, Ferd inand 08 Lt 25 õ 11935 Schnicker, Artur 12 So 31 P 
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10291 Schober, Luise 0 6 Pä 2 9 f 1 1 2 5 9 Sibold, Paul 12 Tt 31 õ m 
9 3 9 7 Schotter, Jüri, roE 10 V e 2 8 1 1 0 9 6 9 Sibul, A g o 11 Tl 3 0 õ m 
1 1 8 6 0 Schreitmann, Ottokar 12 Pr 3 1 õ m 7 9 5 4 Sibul, Ilo 0 8 Ta 2 6 ml 
1 0 8 8 6 Schulmann, Armin, sE 10 Tt 3 0 a 1 0 8 5 3 Sider, A i n o 11 Ta 3 0 a 
1 2 3 9 9 Schults, Boris, veE 12 V e 3 2 a 8 9 1 7 Siegert, Erich 0 9 Lt 2 7 p m 
5 9 3 7 Schultz, Heinrich, läE 0 4 Lt 2 4 1 5 5 9 6 Sihw, Bernhard 0 0 VI 2 4 õ 
11951 Schumakow, Jüri, v e E 14 V e 31 õ 8 6 5 8 Sihwer, Endel 10 Tt 2 7 õ m 
1 0 2 9 4 Schumakow, Lew, v e E 12 V e 2 9 õ 9 1 8 3 Siidam, Johannes 0 6 Pd 2 8 õ 
1 2 4 6 5 Schuster, Hellmuth 10 Ta 3 2 ar 1 2 2 1 5 Sii lbaum, Endel 10 Pe 3 2 õ 
1 2 1 7 6 Schuwalow, Leida 1 3 Na 3 2 õ m 1 2 2 4 8 Siim, H u g o 0 4 VI 3 2 õ 
1 2 0 1 4 Schwartz, Johann 0 7 Võ 31 õ 4 1 0 8 Siirak, Eduard 0 2 Tl 2 3 õ m 
1 2 6 3 2 Schwartz Karl, sE 10 Lt 3 2 a 1 2 4 4 7 Siirmann, Elmar 
Siider, Bernhard 
10 Tl 3 2 a 
1 2 4 2 3 Schönberg, Hella 13 Tl 3 2 õ m 1 1 4 7 6 10 Ta 31 õ 
1 2 4 5 9 Schönberg, Minda 13 Tl 3 2 õ m 1 1 7 0 7 Siitam, A leksander 0 9 V e 31 f 
5 3 1 8 Schönberg, Salme 0 3 Pr 2 4 f 1 0 9 3 5 Siitam, Aleksander 10 Pä 3 0 õ 
1 0 1 7 7 Seeberg-Elverfeldt, 8 0 9 4 Siitsa, Heino 0 8 Tt 2 6 õ m 
Herbert, sE 11 V e 2 9 u 1 1 4 9 9 Sikk, A i n o 12 Pä 31 ar 
9 6 7 7 Seeberg-Elverfeldt, In- 7 9 6 0 Sikk, Karl 0 8 Va 2 6 õm 
geborg-Ida, sE 0 5 Ve 2 8 ar 1 2 5 8 8 Sikk, Veronika 13 Va 32 f 
9 4 8 0 Sei, Jaan 0 3 Ta 2 8 õ 1 0 0 0 3 Sikka, Marta 10 Tt 2 9 f 
1 0 3 0 3 Sei, Johannes 0 9 Ta 2 9 õ 6 5 8 Sikkar, Johannes 9 7 Ta 20 õ m 
1 0 7 7 8 Seiler, Ewald 01 Tl 3 0 P 9 9 8 8 Silbergleich, Hein-
1 1 8 3 9 Sein, Heino 11 Tt 31 P rich 0 6 Vi 2 9 õ 
1 2 6 7 2 Sekst, Antonina, pE 0 9 Pe 3 2 õ 4 4 0 6 Silbergleich, Helene 0 4 Tl 2 3 õ 
9 0 6 3 Selge, A l m a 9 8 Pä 28 f 1 1 0 7 1 Silbergleich, Laine 11 Tt 3 0 P 
1 2 2 1 9 Selge, Leida 0 9 Ta 3 2 õ m 1 1 7 9 3 Silbergleich, U d o 0 9 Ta 31 õ m 
6 3 4 7 Selge, Rudolf 9 4 Jä 25 a 1 1 1 4 6 Sild, Brunhi lde 12 Ha 3 0 ar 
1 2 3 5 6 Selgis, A n n a 0 7 Ta 3 2 ar 9 1 3 1 Sild, Eduard 0 8 Lt 2 8 õ m 
1 1 3 4 8 Selli, Leida 11 Vi 31 ml 6 2 6 7 Sild, Erika 0 6 V e 2 5 f 
9 9 6 8 Selli, Phi l ipp 0 9 Jä 2 9 1 8 1 2 6 Siliwask, Aksel 0 6 Ta 2 6 õ 
1 0 1 9 3 Selliow, Johannes 0 9 Vi 2 9 u 7 9 7 2 Sillaots, Gerta 0 6 Võ 2 6 P 
9 1 3 4 Sepp, Al ice 0 9 Tl 2 8 f 1 0 5 3 9 Sillart, Hulda 0 9 Ha 30 f 
9 7 7 4 Sephans, Andrei 6 7 7 6 Silwester, Robert 0 7 Tl 2 5 p m 
(Hindrik) 0 5 Jä 29 õ m 9 1 7 1 Simm, Aleksander 9 0 Võ 2 8 1 
4 4 3 1 Sepp, Artur 0 3 Võ 2 3 õ m 7 7 0 8 Simm, Albert 9 6 VI 2 6 1 
7 6 0 9 Sepp, Erika 0 6 Võ 2 6 f 1 9 2 5 Simo, Hugo 0 0 Ta 21 õ 
1 1 0 7 3 Sepp, Ewald 0 7 Ha 3 0 P 1 0 0 1 3 Simon, A leksander 0 7 So 2 9 1 
3 7 0 7 Sepp, Heinrich 0 0 Vi 2 2 õ m 1 0 5 0 7 Simon, Ernst 1 0 Vi 30 õ m 
1 2 0 4 8 Sepp, Hermann 10 Ta 32 õ 1 2 7 2 7 Simonson, Peeter 0 6 Tt 3 2 õ 
1 2 1 8 7 Sepp, Karl 13 Ve 3 2 õ 1 0 8 8 8 Simtmann, Heinrich 10 Tl 3 0 1 
5 8 5 0 Sepp, Maria 0 5 Vi 2 4 f 7 2 2 4 Sinikas, Mihkel 0 2 Lä 2 5 õ 
1 0 1 0 4 Sepp, Ülo 12 Lt 2 9 õ 1 2 3 0 7 S>inimets, Salme 13 Vi 3 2 f 
6 2 5 6 Sepper, W o l d e m a r 0 4 Ha 25 P 1 1 0 1 3 Sinkel Aristarh 12 Lä 3 0 õ 
4 8 2 7 Sibbul, Leonhard 0 1 Võ 2 3 p m 8 1 0 3 Siré, Etienne, sE 0 6 Tl 2 6 õ 
1 0 3 9 6 Sibbul, Linda 0 8 Võ 2 9 ml 7 2 9 7 Sirel, August 0 6 Va 26 p 
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10147 Sirg, Theresia 10 Tt S29 f 10329 Stamm, Edgar 07 Tt 29 ml 
10560 Sirotinski, Ruwin, jLt 10 Lt 30 1 9804 Starnberg, Samuel 06 Ta 29 õ 
12178 Sits, Erik 12 Lä 32 ml 12190 Stark, Nosen jE 13 Vg 32 õ 
11930 Sitska, Karl 11 T1 31 õ 10961 Stegmann, Harry 
Stein, Herbert, sE 
10 Jä 30 pm 
11883 von Sivers, Wolf, sLt 13 Lt 31 ml 796 99 Le 20 ar 
11498 Skwortsow, Maria, veE 11 Ve 31 f 9548 Steinberg, Arnold-
8924 Slatkin, Mendel, jVe 07 Tt 27 õ Aleksander 08 Vi 28 ml 
11140 Slovin, Simon, jLt 09 Ve 30 õ 7659jSteinberg, Arnold 08 Jä 26 P 
9811 Slutskin, Olga, jLt 11 Lt 29 a 12568 Steinberg, August 96 Lä 32 õm 
10120 Smirnoff, Tatiana, veSo 10 So 29 õm 6721 Steinberg, Bernhard 06 Tt 25 õm 
12503 Soekõrw, Emil 10 Ve 32 a 7589 Steinberg, Ilse 03 Tt 26 f 
7557 Soerd, Hilja 03 Tt 26 ar 11482 Steinmann, Rudolf 12 Vr 31 u 
12439 Soewer, Eduard 10 Vr 32 ar 1600 Stern, Aleksander, sE 93 Le 20 f 
12193 Soewer, Walter 12 V õ 32 f 11498 Stern, Yvette, sE 13 So 31 f 
12603 Soman, Helmi 13 Ha 32 1 12225 Sternfeldt, Alisa 14 Tt 32 f 
8611 Some (Soome), Martin 08 Tt 27 ml 11542 Sternfeldt, Irene 11 Tt 31 f 
3259 Sommer, Rudolf 01 Ha 22 õ 8479 Sternfeldt, Jaan 96 Pä 27 õ 
7374 Sontak, Hermann 05 Pä 26 õm 9762 Sternfeldt, Robert 09 Na 28 ml 
8652 Soo, Walter 10 V g 27 p 12289 Stieglitz, Feiita 14 Tt 32 f 
8842 Soolmann, Anton 05 Ha 27 õ 12081 Stillverk, Herbert 12 Tl <52 u 
12172 Soome, Walter 14 Tt 32 õm 12618 Stockholm, Friedrich 14 Tl 32 a 
6699 Soop, Jaan 04 VI 25 ml 9969 Stockholm, Uno 12 Tl 29 u 
11496 Soosaar, Elisabet 09 Ve 31 õ 8482 Stokberg, Karl 08 Tl 27 ml 
7132 Soosaar, Ewald 05 Ha 25 õ 12443 Stoleikow, Ludmilla, 
10323 Soosaar, Ralf 06 Vd 29 ar veE 12 Tl 32 f 
344 Soots, August 83 Vd 20 f 11478 Strandell, Dagmar, sE 13 Ve 31 ml 
10242'Soots, Endel 06 Ve 29 pm 11757 Strauss, Wilhelm 10 Tl 31 a 
7749;Soots, Roland 08 Ha 26 õm 12545 Stryk, Friedrich, sE 12 Pä 32 k 
9269 Sorgsepp, Marta 10 Tt 28 f 8678 Studemeister, Alek-
10782 Sork, Maria 10 Ve 30 f sander, sE 08 Ve 27 a 
8905 Sorkin, Samuel, jE 10 Ve 27 õ 10473 Studemeister, Erik, sE 09 Tl 29 ml 
10403 Sosaar, Nikolai 08 Ve 29 a 11491 Stunde, Linda 12 Na 31 õm 
10418 Sossi, Woldemar 08 Pä 29 1 11095 Sturm, Harry, sE 12 Pr 30 f 
7012 Sowa, Wiktor 02 VI 25 1 10123 Subbotin, Nikolai, veE 11 Tt 29 õ 
12735 Sowijärwi, Arwi, soSo 
Speek, Aleksander 
12 So 32 f 11727 Suga, Anette 11 Tl 31 ar 
11871 10 Ve 31 P 12597 Suits, Anna 14 So 32 f 
9345 Speer, Wiktor, sE 09 Jä 28 P 10781 Suits, Jaan 06 VI 30 õm 
12401 Spiegel, Gunnar, sE 12 Lt 32 pm 5384 Suk, Aleksander 90 Ta 24 õ 
374 Sprenk, Artur 97 Va 20 õ 11489 Sukk, Salme 09 Ta 31 õm 
11714 Spridis, Natalie 
Spungin, Sholem, jE 
10 Tl 31 ar 10198 Sule, Gustaw 10 Tt 29 õm 
8463 08 Tt 27 1 11030 Sulg, Jaan 09 VI 30 pm 
1 12129 Stackelberg, Arved, sE 01 Kr 32 õ 11480 Sulg, Oswald 11 VI 31 
12623 Stackelberg, Karl, sE 12 Kr 32 a 9965 Sumberg, Johannes 06 VI 29 p 
10854 Stackelberg, Karl 10 Lt 30 õ 11479 Summadan, Elmar 08 Tl 31 õm 
9357 Stafenau, Ernst 11 Ve 28 õ 8498 Sundja, Aleksander 82 VI 27 I 
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i04 Ta 25 p 7273 
1 
Tamberg, Hilda 05 Tl 25 ml 
11 Tt 32 õ 10788 Tamm, Alfred 08 Lt 30 pm 
11 Ta 32 õ 10347 Tamm, Alma 10 Vi 29 õm 
09 Vi 29 p 8051 Tamm, August 06 Ta 26 f 
j 9400 Tamm, Elise-Johanna 08 Pä 28 õm 
03 Tt 21 ml 12518 Tamm, Fritz 14 Vg 32 u 
6933 Tamm, Gertrud 06 Vi 25 f 
13 Tt 32 a 11188 Tamm, Jakob 00 Ta 30 õ 
05 Va 25 õ 6934 Tamm, Karin 
Tamm, Leo 
06 Lä 25 f 
02 Lä 22 õm 10472 09 Ta 29 õ 
07 Hp 26 a 6723 Tamm, Linda 07 Vi 25 f 
06 Ta 29 pm 11964 Tammann, Elfriede 10 Pä 31 f 
10 Lt 32 õ 9137 Tammann. Philipp-
11 Na;28 õ Aleksander 09 Ve 28 u 
06 Tl 26 õ 10380 Tammark, Jaan 99 Va 29 õ 
03 VI 31 õ 10879 Tammemägi, Hillar 12 Tt 30 1 
02 Sa 23 u 10448 Tammemägi, Osmo 09 Tt 29 õ 
05 Va 29 pm 11589 Tammik, Walentina 12 Ha 31 f 
10 Vr 32 õ 8723 Tampere, Herbert 09 Ta 27 f 
06 Ve 25 õ 12280 Tang, Mihail 95 Sa 32 õ 
07 Vi 29 f 11101 Tank, Helmi 10 Vi 30 p 
12 Jä 30 f 11998 Tann, Heinrich 98 Tp 31 õ 
11 Lt 30 k 5505 Tannenbaum, Heinrich 03 Pä 24 õm 
01 Ta i'20 a 12189 Tannenbaum, Hugo 11 Pä 32 P 
10 Ta 30 ar 9978 Tannenbaum, Lydia 11 Pr 29 õm 
02 Vg 23 a 10276 Tannik, Rudolf 07 Tl 29 õ 
00 VI 21 f 11099 Tanton, Boris, sE 07 Ve 30 ml 
105 Jä 25 õm 11706 Tapp, Endel 12 Va 31 õ 
00 Ta 24 u 8277 Tappura, Aarne-
1 09 Tt 28 1 Ilmari, soSo 04 So 26 
12 Tp 32 1 11147 Tarassow, Anas-
11 Ve 30 õm tassia, veE 11 Tl 30 ar 
09 Tt 29 õ 11870 Tarrask, Roman, sE 08 Tt 31 õ 
08 Võ 32 pm 9219 Tasso, Ilse 11 Ta 28 f 
10 Lä 32 õ 8578 Tasso, Robert 09 Ta 27 õ 
07 Võ 29 f 11594 Taubel, Renata 13 Tt 31 a 
04 Võ 30 õm 10932 Tawast, Johannes 11 Jä 30 f 
100 Võ 21 ml 8204 Teder, Glafira 08 Tl 26 f 
04 Jä 24 p 11256 Teder, Lutsia (Lucia) 09 Va 31 f 
03 Sa 23 f 2787 Teder, Marie 81 Võ 21 f 
10 Ha 30 õm 8503 Tederson, Wiktor 08 Võ 27 P 
05 Võ 26 õ 11031 Tedre, Mihkel 09 Jä 30 õm 
13 Vg 32 õm 2348 Tedre, Mihkel 02 Ha 21 f 
13 Jä 30 k 10000 Teel, Karl 97 Tt 29 u 
08 Pä 28 1 8879 Teffel, William 09|Ve 27 õm 
6831 Surva, Ida 
12341 Susi, Lembit 
12510 Sutt, Johannes 
9964 Sutter, Hugo 
2268 Suubi, ai. Suup, 
Helene 
12332 Suup, ai. Suubi, 
Heldela 
6731 Suur, Aleksander 
3506 Suur, Juulius 
7556 Suurküla, Gottfried 
10166 Suuroja, Aleksander 
12319 Suwi, Hans 
9178 Swerdlow, Golda, jE 
8053 Sõber, Rudolf 
11792 Sõjamägi, Woldemar 
4746Sõmmer, Johann 
9818 Sõna, Karl 
12107 Sõrason, Ernst 
6620 Sõrra, Paul 
10335 Sõster, Johannes 
10975 Sõster, Õie 
10942 Sõstšikow, Mihail, veE 
1036 Säga, Irene 
10883 Säga, Linda 
4619 Säinas, Karl 
2116Särew, Hilda 
6612 Särg, Artur 
6051 Särg, Karl 
9594 Särre, Rudolf 
12241 Söödi, Eduard 
10783 Sööt, Loreida 
9849 Sülck, Kurt-Egon, sE 
12090 Taal, August 
12645 Taal, Hermann 
10216 Taal, Johannes 
10567 Taal, Õie 
2633 Taal weit, Alide 
5501 Tael, Ernits 
4470 Taew, Karl 
11177 Tagawäli, Alma 
7371 Taggel, Karl 
12706 Tallo, Johann 
10786 Talts, Erika 
9544 Talts, Hermann 
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1 1 5 8 7 Tehve, Emil 11 Tl 31 Õ 4 9 5 1 Tilling, Wladimir 9 5 Lt 2 3 k 
1 2 0 8 2 Tehve, Vilhelm 11 Tl 32 õm 1 2 7 1 9 Tillmann, Harry 12 Võ 3 2 1 
1 1 5 8 6 Teimann, Martin 0 8 Ha 31 u 8 5 5 4 Timmusk, Rudolf 0 1 Tt 2 7 õ 
1 0 0 4 2 Teinbak, Linda 11 Ha 2 9 f 1 7 7 9 Timpmann, Ado 9 3 VI 21 ml 
8 8 3 7 Teinberg, Eduard 0 8 Pä 2 7 õm 1 2 6 7 1 Tints, Elmar 10 Ta 3 2 õ 
1 1 5 8 4 Teinburk, Herbert 11 Pr 31 pm 7 7 8 9 Tintse, Jakob 0 8 Lä 2 6 õ 
2 0 4 5 Teis, Aleksander 9 5 Sa 2 1 k 8 9 6 5 Tischler, Heinrich 0 8 Vd 2 7 u 
8 6 1 0 Tekenberg (Tikenberg), 5 6 8 7 Tisler, Karl 0 4 Va 2 4 Õ 
Gerta 0 8 Tl 2 7 õm 1 0 5 2 5 Tobber, Kasper 1 0 Tl 30 a 
1 0 9 1 8 Tekkel, Hans 9 9 Ta 3 0 õ 8 5 8 7 Tobias, Hermi 0 8 Rk 2 7 1 
9 9 7 7 Tekkel, Heinrich 0 8 VI 2 9 ar 1 2 6 1 3 Tofer, Georg 14 Lt 3 2 k 
11583 Teleskiwi, Erich 10 Ha 31 ar 1 0 7 9 1 Tohw, Aleksander 99 Pä 30 õ 
6 2 7 7 Temant, Ilo 06 Ha 25 õ 8396 Tohwer, Eduard 95 Ha 27 õ 
8981 Temmer, Daga-Nata- 11623 Tohwer, Helmi 11 Tt 31 õm 
lie, läLt 07 Lt 2 7 õm 12709 Tohwer (Tofer), Paul 11 Ve 3 2 õm 
1 1 0 2 3 Tennmann, Roald 12 Pr 30 õm 12127iToiger, Aleksander 86 Vi 32 õ 
4536 Teppaks, Walentine 05 Ve 23 a 8829;Toiger, Endel 08 Võ 27 P 
1 0 4 5 7 Teppan, Elmar 08 Ta 29 u 10192|Tollberg, Artur 10 Jä 29 a 
11796 Tepper, Elmar 10 VI 31 u 12183ÎTolts, Johanna 10 Võ 32 õ 
12363 Tepper, Loreida 13 Vd 3 2 ar 10821 Tomann, Alice 10 Tl 30 f 
10921 Terras, Johann 09 Tt 30 u 10849 Tomann, Hilja 12 Tl 30 õm 
2819 Teäär, Oskar 94 Sa 21 pm 11688 Tomann, Miraida 13 Tl 31 0 
8642 Thalbach, Julius 90 Vi 27 õ 7590;Tomasson, Aksei 00 Tt 26 õm 
7720 Thalberg, Tamara, veE 09 Ve 26 P 4335 Tomasson, Anette 00 Pr 23 õm 
6276 Thielik, Arnold, eLt 06 Lt 25 õm 12547 Tomberg, Aino 13 Pä 26 P 
11819 Thoen, Erik 09 Tl 31 1 7940 Tomberg, August 03 Pä 32 õ 
7637 Tiedemann, Gustaw 04 Lä 26 õ 1999 Tombach, Gerda 01 Vi 21 õm 
11624 Tiedt, Boris 13 ' V e ! 31 õ 8555Toming, Alfred 07 Ha27 u 
8533 Tiedt, Karl-Heinrich !08|Tt 27 u 12467Toming, Leida 13 Ve 32 ar 
12182lTief, Helmi 12 Tl 32 õm 11702 Tomingas, Armilde 13 Tl 31 ar 
12649 Tief, Otto 14 Tl 32 ml 11580 Tomingas, Helene 12 Pä 131 a 
12112 Tigane, Eliisabeth, soE 09 Ve 32 f 11853 Tomingas, Willem 11 Pä 31 P 
9383 Tihonow, Zoja 09 Na 28 õ 12578 Tommingas, Wanda 10 Tl 32 f 
9181 Tiitsmann, Ernst 10 Tl 28 õm 10871 Tomson, Armilde 10 Tt i30 õm 
3466 Tiitso, Leo 02 Tt 22 õm 7560 Tomson, Endel 06 Pä 26 pm 
9787 Tiitus, Bernhard 05 Pä 29 p 5670Tomson, Helmi 05 Ta 24 ml 
11581 Tiiwel, Arnold 12 Vg 31 ml 10806 Tomson, Jaan 96 Ta 30 õ 
11114 Tikkmann (Tittman), 5355Tomson, Richard 00 Jä 24 f 
August 08 Vi 30 ar 7893 Tomson, Richard 07 Ta 26 P 
7368 Tiks, Alfred 05 Ta 26 P 10812 Ton, Georg 98 Ta 30 õ 
7920 Tilk, Alo 06 Pä 26 f 8710 Tonekurg, Walter 09 Vr 27 õm 
8560 Tilk, Oskar |05 Ta 27 P 11753 Toode, Magda 08 Vr 31 P 
9793 Tilkmann, Ewald 06 Tl 29 õm 12667 Tool, Elfriede 13 Tt 32 f 
7125 Till, Johannes |97 Vd 25 õ 9607 Toom, Harriet-
10087 Tillemann, Erna 11 Tt 29 f Ellen 08 Pä 28 f 
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11680 Toom, Maximilian 07 Pä 31 a 12576 Trofimow, Alexei 13 Tl 32 k 
7097 Tooming, Hendrik 88 Ta 25 õ 12229 Truberg, Herbert 13 Ve 32 õ 
11875 Toots, Alexander 12 Lä 31 P 1136 Trubok, Artur 98 Vi 20 P 
11803 Toots, Leili 12 Hp 31 ar 7839 Trummal, Alfred 07 Tl 26 õm 
11802 Toots, Lydia 11 Tt 31 ar 11572 Truu, Alexander 10 Ha 31 k 
11708 Toots, Paul 12 Hp 31 1 9975 Truus, Elise 96 Ta 29 ar 
11674 Tootson, Eduard 12 Tt 31 a 12690 Truus, Endel 06 Tt 32 õ 
9300 Topmann, Leela 
Torgreen, Harry 
11 Tl 28 f 10588 Truus, Karl 07 Ta 30 P 
10793 10 Tl 30 ml 11775 Truus, Linda 12 Ta 31 ar 
8748 Torm, Hermann 06 Tt 27 P 11687 Tschakkar, Irma, sE 12 Tt 31 [ 
8874 Torm, Marie 08 VI 27 ml 6222 Tscheparin, Aleksei, veE 04 Ve 24 pm 
1432 Torm, Melanie 01 Tt 20 õm 7806 Tshernov, Anatoli, pE 07 Ve 26 õ 
11577 Torn, Adolf 04 Vi 31 õ 10239 Tsialaw, Nina, läE 09 Ve 29 õm 
11626 Tornik, Agnes 12 Vi 31 a 9844 Tubbarik, Otto 02 Ha 29 õ 
7150 Torpats, Hans 04 VI 25 õ 10063 Tubbin, Ainu 10 VI 29 f 
8497 Torrokoff, Jaan 91 Va 27 õ 11790 Tubenthal, Erik, sE 11 Tl 31 a 
10795 Toru, Helmi 11 Tt 30 õm 9574 Tuberg, Hermann 04 Ha 28 õ 
8099 Toss, Leonhard 08 Ve 26 õm 10794 Tuim, Alma 10 Pä 30 õm 
9390 Traat, Erna-Euphrosine 04 Võ 28 P 9000 Tuisk, Albert 03 Pr 27 õ 
8524 Traat, Johannes 06 Tt 27 a 12185 Tulmin, William 13 Tl 32 õm 
11130 Traks, Meeri 12 Vi 30 f 10467 Tults, Kristjan 08 VI 29 õ 
4667 Traublum, Johannes 04 Ha 23 õm 7149 Tumma, Marie 05 Ve 25 õm 
12304 Traugott, Alla, veE 14 Ve 32 õm 11571 Tusti, Helmi 12 Tl 31 ar 
12305 Traugott, Larissa, veE 14 Ve 32 õm 7710 Tutt, Julius 00 Lä 26 1 
6850 Traurig, Ewald 06 Lä 25 k 9628 Tuuling, Paul 08 Sa 28 õ 
12221 Treffner, Arvo 14 Tt 32 ml 11008 Tõllasepp, Olga 12 VI 30 õm 
7479 Treial, Karl 05 Ta 26 a 9560 Tönisberg, Georgi 10 Ta 28 P 
8130 Treiberg, Ainold 08 Tl 26 õ 11578 Tõnisson, Apollinari 11 Tl 31 P 
12184 Treimann, Aleksander 08 Jä 32 1 10338 Tõnisson, Heldur 12 Tt 29 õ 
10022 Treial, Salme 09 Ta 29 a 2977 Tõnisson, Herbert 99 Tl 22 1 
11574 Treiel, Oswald 12 Ta 31 1 9097 Tõnisson, Johannes 08 VI 28 P 
7626 Treimann, Karl 07 Vi 26 k 12420 Tõnisson, Nora 13 VI 32 ar 
7968 Treimann, Monwid 04 Pe 26 õm 9976 Tõnnissohn, Oswald 07 Pä 29 õ 
12186 Treisalt, Ernst 12 Tl 32 k 11139 Tõnnisson, Alice 03 Tl 30 ar 
8493 Treu, Eduard 09 Va 27 f 10775 Tõnnisson, Loreida 11 Ve 30 f 
7369 Treuel, Herbert 05 Ta 26 õ 8216 Tõns (Tenson), August 94 Pä 26 õ 
11723 Treuer, Walter, sE 10 Ve 31 1 9472 Tõns, Mart 05 Ta 28 õm 
1176 Treufeldt, Berta 01 Na 20 f 12387 Tõnso, Edith 13 Tr 32 a 
10785 Treufeldt, Reinhold 07 H3 30 a 10829 Täht, Wladimir 08 Va 30 ar 
8371 Treumann, Wanda 07 Jä 27 ar 3817 Tääger, August 00 Ta 22 P 
5295 Treumann, Werner 02 Tl 24 f 10938 Tääker, Olga 06 VI 30 õm 
10384 Treumut, Aino 11 V r 29 f 12174 Tölp, Õilme 13 Pä 32 ml 
12433 Treumut, Hilja 14 Võ 32 a 12123 Tölpus, Karl 03 Vi 32 õ 
6576 Treumut, Nikolai 07 Vg 25 f 2061 Tölpus, Leonhard 02 Vi 21 P 
5821 Trilljärv, Jakob 03 Ta 24 õ 12562 Torne, Friedrich, sE 15 Tt |32 a 
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12586 Türk, Theodor 10 Ta 32 a 11746;Uustermann, Richard 09 Tl 31 Õ 
8635 Türn, Herbert 07 Tt 27 1 10698;Vogt, Ewald 12 Ve 30 a 
11713 Türna, Ilmar 11 Tt 31 P 7629 (Wachtel, Albert 04 Tl 26 1 
8953 Ucke, Hans-Harald, sE 09 Ve 27 a 12095 Wachtel, Viktor 09 Tl 32 1 
10261 Udam, Viktor 10 Ve 29 õm 10692 Wachtra, Konstantin 10 Rk 30 f 
5377 Udeküll, Linda 06 Po 24 f 6571 Waga, Kiri 11 05 Lä 25 ml 
12694 Udikas, Elmar 08 Pä 32 õm 11681 Wagane, Elmar 13 Lä 31 a 
683 Uehendrik, Andreas 95 Pr 20 ml 9577 Wahenõmm, Karl 07 Lä 28 P 
6569 Ueson, Herman 03 Lä 25 õ 11644 Waher, Elfriede 12 Tt 31 ar 
10232 Uhlberg, Viktor 10 Vi 29 õ 12431 Waher, Hilja 11 Tt 32 a 
7235 Uibo, Eduard 86 Tt 25 u 11598 Wahher, Gregor 12 Tt 31 ml 
12388 Uibopuu, Heino 14 Tt 32 1 10321 Wahhi, Paul 11 Ta 29 f 
10577 Uibopuu, Linda 10 Vg 30 f 12594 Wahl, Egon, sE 13 VI 32 ô 
10121 Uik (Huik), Ferdinand 09 Tt 29 Õ 10171 Wahtel, Ella 06 Tl 29 ar 
11937 Uin, Otto 06 Ta 31 Õ 11357 Wahter, Leo 08 Jä 31 u 
7079 Ulb (Uilp), Ferdinand 00 Tl 25 õm 6570 Wahtrik, Oswald 06 Tl 25 õm 
10810 Ullemann, Ernst 04 Ta 30 õm 10413 Wainer, Leonid, sE 10 Tl 29 a 
9973 Umal, Warlaam 08 Lä 29 P 9276 Wainlo, Joannes 05 Tl 28 õm 
12101 Umblia, Aino 12 Ta 32 õm 11175 Waldek, Ralf 09 Tl 30 k 
10738 Umblia, Nora, sE 12 Tt 30 ar 12574 Waldmann, Eduard 98 Jä 32 u 
11682 Undritz, Woldemar, sE 10 Ve 31 1 2552 Waldmann, Emil 00 Vi 21 pm 
12621 Ungermann, Eduard 
Ungern-Sternberg, 
14 Tl 32 pm 3513 Waldmann, Kristjan 99 VI 22 u 
9865 9983 Waldmann, Lunda 11 Tl 29 õm 
Niels-Otto, sE 09 Jä 29 P 12320 Waldson, Herbert 12 Ta 32 õ 
9242 Unt, Aureelia 06 Tt 28 ar 12222 Waldson, Richard 15 Tl 32 õm 
8502 Unt, Emmeline 09 Tl 27 f 8790 Walge, Leonid 10 Ve 27!õm 
11747 Unt, Heinrich 10 Jä 31 ar 10271 Walk, Laur 12 Ta 29 a 
12055 Unt, Helmi 12 Ta 32 õm 11197 Walkenklau, Johannes 02 Jä 30 õ 
9987 Unt, Walter 10 Va 29 1 12673 Walkewits, Niina, veE 14 Ve 32 f 
6847 Urm, Armilde 05 Ta 25 ml 12392 Wallas, Olew 14 Tt 32|õm 
12088 Urm, Salme 03 Ta 32 õ 11520 Wallner, Irene 12 Lt 31 ar 
9669 Urow, Elmar 06 Tl 28 õm 12427 Waltmann, Velita 11 Vi 32 ar 
11859 Urtson, Oskar 09 Võ 31 õ 12181 ty/alwur, Gerald 10 Lä 32 õ 
10876 Usai, Anna 12 Ve 30 a 11361 Wanamõis, Johannes 02 Vd 31 õ 
10285 Ustaal, Rosalie 08 VI 29 õm 10666 Wanase, Elfriede 12 Tl 30 ar 
10471 Uudelepp, Erich 07 Vi 29 õm 9705 Wanaweski, Oskar 02 Ha 28 õ 
12173 Uuesson, Anna 14 Tl 32 õ 11689 Wandmann, Alfred 10 Tl 31 a 
6899 Uuetoa (Uustubba), 11215 Wannary, Konstantin 09 Ve 30 pm 
Ralf 06 Tl 25 a 8536 Wares, August 99 Vd 27 õ 
12348 Uus, Ewald 13 Tt 32 ml 11519 Warik, Gertrud 14 Tt 31 u 
996 Uusen, Erich 00 Ta 20 õ 11770 Warik, Harry 11 Ta 31 P 
6629 Uusna, Raissa 07 Na 25 f 10693 Warik, Jaan 12 Tt 30 u 
5122 Uustal, Egon 01 Tl 24 õm 12668 Warol, Jaan 09 VI 32 pm 
10691 Uustallo, Leida 11 Vi 30 f 4 77 Warrik, Karl 96 Ta 20 k 
11643 Uustalu, Ewald 12 Tl 31 f 11904 Wassar, Artur 11 Va 31 f 
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11518 Wassil, August 08 Ta 31 Õ 12171 Weltmann, Jaan 10 VI 32 Õ 
5426 Wassiljew, Helene, veE 06 Tl 24 ml 12543 Weltson, Aleksei 11 Jä 32 Õ 
9280 Wassiljew, Michail, veE 05 Tl 28 pm 8682 Wender, Ilse, sE 07 Ve 27 f 
7685 Wassiljew, Peeter, läLt 07 Ve 26 õm 8535 Wene, Boris 09 Tl 27 õm 
10532 Wassiljew, Sergi, veE 10 Tl 30 P 5004 Werchoustinski, 
7522 Wassiljew, Wladimir 05 Vg 26 õ Elli, veE 03 Lt 23 ml 
7967 Watmann, Johannes 08 VI 26 f 11098 Weremejew, Wladi-
6732 Watter, Hilda 04 VI 25 P mir, veE 08 Ve 30 õ 
9972 Watter, Johann 97 VI 29 õ 10873 Werman, Georgi 11 Ve 30 a 
11700 Weber, Arnold 10 Tt 31 f 11183 V/ertsinski, Andrei, veE 11 Ve 30 ar 
12600 Weber, Leopold 04 Tt 32 pm 11532 V/erwold, Karl 92 VI '31 õ 
8376 Weber, Margarethe, sE 08 Tl 27 f 6871 Weskrold, Erich 05 Jä 25 P 
11953 Weber, Renate 12 Jä 31 õm 9682 V/essmann, Karl 02 Lä 28 õ 
2602 Wechterstein, Endel 02 So 21 õm 11694 V/estermann,Gertrud,sE 08 Ve 31 f 
12644 Wechterstein, Gustaw 10 Ve 32 f 12726 V/eyde, Kira, sE 13 Ve 32 õm 
12179 Weckmann, Werner,soE 10 Ve 32 k 11664 V/eyde, Natalie 11 Ve 31 õm 
12428 Wedam, Woldemar 12 Tl 32 f 11516 Wicht, Salme 10 Ha 31 a 
9291 Wedler, Irene-Martha 09 Lt 28 f 10080 V/ieckmann, Helmut 09 Tl 29 õ 
8946 Wedler, Wilhelm- 12445 V/ieckmann, Wil-
Eduard 08 Tl 27 f helm, sE 12 Ve 32 õ 
9504 Weem, Hugo-August 08 Vi 28 õ 11610 V/igodski, Isaak, jE 11 Tl 31 ar 
11701 Wegener, Georg 13 Ve 31 a 10695 V/ihalem, Paul 10 Lä '30 õ 
10279 Wehik, Arnold 07 Vi 29 1 11086 V/ihmann, Oskar 01 VI 30 õ 
7777 Weidenbaum, Erika 09 Rk 26 f 8487 V/ihwelin, Fritz 08 Vd 27 õ 
12602 Weidenbaum, Ernst 08 Vi 32 õ 9615 V/ihwelin, Hugo 06 Ta 28 a 
5020 Weidenbaum, Harald 00 Vi 23 õ 11205 V/i a, Paul 08 Võ 30 P 
10903 Weidermann, Hilja 13 Tl 30 õm 6616 V/i debaum, Richard 04 Jä 25 f 
9207 Weiken, Linda 06 Ve 28 f 2949 V/i dik, August 02ILä 22 a 
'6575 Weiler, Leopold 06 Tl 25 õm 5872 V/i 1, Aleksander 00 Ha 24 õ 
12664 Weiler, Lea 12 Tl 32 f 11631 V/i 1, Johannes 13 Sa 31 f 
9982 Weiler, Rein 10 Tl 29 õm 6599 V/i lub, Anna 06 Ve 25 õm 
7654 Weimer, Bernhard 06 Ha 26 f 11715 V/i ra, Hilda 10 Tl 31 õ 
12355 Weinblat, Robert, jE 10 Lt 32 õ 10181 V/i ra, Johannes 04 Ta 29 P 
8848 Weiss, Andreas, sE 10 Tl 27 f 11179 V/i se, Kustaw 08 Vi 30 u 
12725 Weiss, Hermann 12 Ve 32 õ 9996 V/i tmann, Boris 00 Ve 29 ar 
12238 Weitmann, Walter 09 Ha 32 u 9495 V/i tmann, Jakob 09 Tl 28 õ 
3654 Weizenberg, Joann 01 Po 22 ml 10955 V/i tpom, Werner 12 Tl 30 a 
9543 Wekram, Alfred- 8743 V/ikat, Arthur 08 Ha 27 õm 
Erich, sE 07 Vg 28 a 11522 V/iks, Heino 11 Tt 31 u 
8683 Wellika, Edgar-Peeter 08 Ve 27 a 10346 V/iks, Sulew 07 Ta 29 P 
12519 Wellika, Theodor 14 Ve 32 a 11670 V/iksten, Ralf 12 Tl 31 ml 
12701 Weiner, August 98 Ta 32 õm 9539 V/iksten, Sigrid 10 Tl 28 õm 
12122 Welswebel, Oskar 91 Sa 32 õm 11671 Wilberg, Harald 12 Tt 31 a 
11597 Weltbach, Lembit 13 Na 31 õ 11184 Wilde, Ingeborg, sE 11 Ta 30 f 
10288 Weltbach, Rudolf 05 Ta 29 õ 12278 Wildfluss, Leida 13Pä 32 õm 
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9240 Wilensky , Hanna-Tauba, jE 08 Tt 28 f 11225 Wolter, Arwed 08 Tt 30 a 
2351 Wilhelmson, Berta 01 Ve 21 a 11257 Wrangeli, Peeter, sE 95 Vi 31 a 
10941 Wilip, Elmar 10 Ve 30 k 12143 Wuks, Sinaida 11 Ta 32 õm 
6040 Willamoff, Eugen, veE 02 Tl 24 p 10699 Wuks, Wladimir 02 Lä 30 õ 
8713 Willemson, Walentina 06 Ve 27 õm 11562 Wulff, Leonid (Leo) 11 Ta 31 P 
9286 Willer, Alma-Johanna 06 Ta 28 f 12616 Wunder, Udo 13 Tl 32 õm 
10142 Wiltam, Elfriede 07 Tl 29 ar 9653 Wunderlich, Siegfried-
8886 Wilu, Alma 07 Vi 27 ml Friedrich, roLt 10 Lt 28 a 
1515 Wilu (Willo), Hugo 09 Rk 31 õ 11698 Wõbus, Herta 11 Tt 31 ar 
10257 Wingissaar, Bruno 07 VI 29 1 9969 Wõhmann. Daniel 98 Vi 29 õ 
12393 Wink, Leonilla 11 Lä 32 ar 9329 Wõigas, Hilda-Elfriede 08 Lä 28 õm 
10837 Winkelberg, Leida 10 Tl 30 ml 9970 Wõmma, Alide 06 Tl 29 ar 
11000 Winnal, Lule 12 Tl 30 õm 9318 Wõntso, Walfried 10 Tl 28 a 
10696 W i n o g r a d o w , Mihail, veE 12 Ve 30 õ 5654 Wõsar, Ilse 04 Pä 24 f 
11738 Winterfeldt, Mihkel 10 Ve 31 f 6639 Wõso, Arnold 01 Tt 25 u 
11683 Wipper, Arthur 07 Tt 31 u 11525 Wälbe, Jüri 11 Va 31 Õ 
5465 Wipper, Karl 04 Tt 24 a 7023 Wäljataga, Paul 07 Ha 25 Õ 
10934 Wirbelauer, Georgi, veE 11 Ve 30 õm 11913 Wärw, Selma 09 Ta 31 õm 
7232 Wirén, Arwid, sE 06 Ve 25 1 11517 Wästrik, Hans 08 Vd 31 ar 
11993 Wirkhaus, Dawid 13 Ta 31 õ 7582 Wäär, Helene 07 Ta 26 a 
12441 Wirkhaus, Helene 14 Ve 32 õm 11307 Wäärsi, Karl 09 Ta 31 õm 
8950 Wirkhaus, Walter-Otto 07 Ta 27 õm 12111 Zalcmans, Aiziks, jLt 13 Lt 32 õ 
11943 Wirkus, Mihkel 11 Pä 31 P 10708 Zastrow, Max 10 Ta 30 õm 
7931 Wirma, Rudolf 08 Tl 26 õm 8670 Zastrow, Maksi-
12442 Wirro, Nikolai 12 So 32 õ milian, veE 07 Ve 27 a 
11969 Wisinger, Hans, sAu 11 Ju 31 a 8045 Zimmermann, Karl 04 Ta 26 P 
6546 Wisnapuu, Linda 06 Ve 25 ml 10885 Zimmermann, Rudolf 08 Jä 30 f 
8890 Wissel, Wiktor 06 Võ 27 õ 10687 Zimmermann, Rudolf 08 Ta 130 õm 
7261 Witol, Jaan, läE 00 Pe 30 õm 12043 Zipikow, Frieda 14 Tl 32 õ 
10445 Witsut, Fromhold 07 Vi 29 P 10230 Zirk, Aleksander 97 Ta 29 1 
8962 Wittram, Annemarie, sE 07 Lt 27 f 12224 Zolk, Marta 99 Tt 32 ml 
7000 Wiweier, Woldemar 05 Tl 25 ml 6125 Zolk, Oskar 02 Tt 24 pm 
12440 Wodja, Alide 10 Vi 32 f 8530 Zubba, Oskar 03 Ta 27 õ 
9366 Wohl, Leo 09 Tt 28 P 9992 Zängow, Daniel 06 Tal29 P 
8858 Wohli, Adalbert 08 Tt 27 pm 12682 Õmblus, Georg 11 Ve 32 P 
8577 Woika, Klawdia [09 Vg 27 f 12275Õunap, Hildebert 13 Vd 32i õm 
6428 Woitk, Elmar 04 Võ 25 P 9894 Änilane, Alfred 08 Vd 29 ar 
9365 Woitk, Karl 108 VÕ;28 P 9371 Änilane, Elfriede j 09 Tt 28 f 
11514 Wokka, Ewald 11 Tl ! 31 3 m 6187 Öpik, Oskar 195 Tl 24 õ 
8382 Wolberg, Ella 02 rta 27 P 9531 Örd, Alide |05 VI 28 õm 
10134 Wolmer, Adalbert i07 Tt 29 õm 12038 Ööpik, Meinhard 06 Vi 32 õ 
10046 Wolmer, Helga 06 Tl 29 ar 11652 Öksi, Margot 12 Tl 31 õrn 
7750 Wolmer, Hilda 98 Ta 26 õm 10914 Üprus, Helmi 11 Vd 30 f 
8230 Wolmer, Klaara i 04 Tai 26 ar 4103 Üprus, Woldemar 02 Vdl23 a 
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146 Happich, Woldemar, sE 96 Tt 25 ar 
175 Koger, Leopold 97 Tt 29 yy 
115 Lukin, Artur 01 V g 23 yy 
157 Pruuli (Stahlberg), » 
Anna-Wilhelmine 89 Ta 26 M 
140 Sirgo, Walter 99 Tt 25 
113 Teder, Johannes 92 Ta 23 » 
174 Wilu, Jaan 94 Ta 28 » 
137 Wolmer, Karoline 96 Ta 24 » 
176 Zwiebelberg, Werner, sE 00 Pä 29 » 
VI. Vabakuulajad. 
Auditeurs libres. 
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748 Markus, Mary 11 Ha 32 f 
VIII. A r v u s t i k. 
1. dets 1932. a. 
1. Õppejõud, assistendid ja muud abijõud. 
Données statistiques. 
Le 1-er décembre 1932. 
Corps enseignant. 
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Usuteaduskond . . . 6 
— 1 — 1 1 — — — 9 
-
— 
1 — — — — — — — 1 — 2 
Õigusteaduskond . . 7 1 — 3 — 9 1 — — 1 — 4 2 6 — 2 — — 
j 
~ ~ ~ ~ ' 
— — — 
— 
— — 
1 3 6 
Arstiteaduskond . . . 17 1 — 5 - — 12 2 2 — — 39 16 34 — 3 1 1 1 — — 1 - 1 58 
Filosoofiateaduskond 8 2 3 2 — 11 6 — — 1 9 6 48 — 1 1 — — — — — — - 1 — — 1 2 6 
Mat.-loodusteadlisk.. 10 4 — 3 — 2 12 — 1 — — — 32 13 8 5 1 
-
1 — — 2 3 2 i 
1 — — 5 41 
Loomaarsti-teadusk.. 2 3 — 6 
! 
1 — 2 — — — — 14 3 6 
| 
2 11 
Põllumajandus-tead. 6 1 5 1 1 l 1 — 
t 
2 — 
— 
17 6 9 3 I 18 
Kokku . . . 56 11 5 24 1 25 33 4 1 6 9 10 | l 8 s | 3 8 60 10 4 i 
! 
1 1 1 2 3 3 | 1 1 3 13 1142 
2. Üliõpilased. 
1. dets. 1932. a. 
Étudiants et étudiantes. 
a) R i i k k o n d s u s e j ä r e l e . 
Indigénat. 
T e a d u s k o n n a d 
Eesti kodanikud s ü n n i k o h a järe le 
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Usuteaduskond 35 19 9 11 10 3 5 3 5 1 3 104 1 105 
Õigusteaduskond 199 134 70 51 43 29 48 20 27 9 5 74 709 27 736 
majandusteaduse-osak. . 146 118 42 43 28 22 44 9 16 9 2 82 561 9 570 
Arstiteaduskond Q Q 80 1 O X Zs 1 1 1 / Q U a 1 O X ^ a 11 X X V J o Af\ 1U OQ/I AA "Tl Q O Ö 
rohuteaduse-osak 56 32 16 13 14 10 10 2 8 — 2 36 199 6 205 
Filosoofiateaduskond . . . 105 55 25 •33 19 22 38 4 17 10 1 65 394 3 397 
Mat.-loodusteaduskond . . 25 53 19 17 20 16 18 8 13 1 3 42 235 11 246 
Loomaarstiteaduskond . . 26 12 19 12 — 12 10 3 7 1 4 29 135 4 139 
Põllumajandus-teaduskond 47 25 21 14 14 7 33 10 7 3 15 196 3 199 
metsaasjand.-osak. . . . 27 10 17 10 14 6 3 1 6 2 — 24 120 3 123 
K o k k u . . . 749 538 250 221 170 133 221 63 115 44 23 410 2937 | 111 | 3048 
b) R a h v u s e j ä r e l e . 
Nationalité. 
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Usuteaduskond . . . 89 10 4 — — 2 — — — — — — _ _ _ _ 105 
Õigusteaduskond . . 625 42 21 37 — 6 
— 
2 — 1 1 1 - — 736 
majandustead.-osak. 503 26 19 9 2 3 5 1 — — 1 1 — 570 
Arstiteaduskond . . . 199 52 36 31 1 3 
3
 ~ 
1 1 1 — — — — 328 
rohuteaduse-osak. 154 27 13 7 — 
1 
- ! i 
— 
1 — 1 — — 1 — 
1 
205 
Filosoofiateaduskond. 335 30 12 7 5 i 2 1 2 — — — 1 1 397 
Mat.-loodusteadusk. 167 44 22 6 1 4 — — — — — 1 1 — — 246 
Loomaarsti-teadusk.. 102 16 9 5 2 2 3 — — — — — — — — 139 
Põllumajandus-tea-
duskond 180 7 10 — — 1 — 1 — I 
— — — 199 
metsaasjand.-osak. 101 10 8 1 — 3 — — — — — ~ — — 123 
Kokku . . . 2455 264 154 102 12 15 24 2 7 1 2 3 3 2 i 1 3048 
Isiklik koosseis 1932. 
c) Sugupoolte järele. 
Sexe. 
T e a d u s k o n n a d Mees-
üliõpilasi 
Nais-
üliõpilasi 
K o k k u 
Usuteaduskond 98 7 105 
Õigusteaduskond . . . . . . 660 76 736 
• 
majandusteaduse-osakond . 341 229 570 
Arstiteaduskond 214 114 328 
rohuteaduse-osakond . . . . 73 132 205 
Filosoofiateaduskond 108 289 397 
Mat.-loodusteaduskond 173 73 246 
Loomaarsti-teaduskond . . . . 134 5 139 
Põllumajandus-teaduskond . . 173 26 199 
metsaasjanduse-osakond . . 123 — 123 
K o k k u . . 2097 951 3048 
c xm.
 3 Isiklik koosseis 1932. 65 
Rohuteaduse kuulajad. 
Étudiants et étudiantes en pharmacie. 
1. XII. 1932. a. 
a) R i i k k o n d s u s e j ä r e l e . 
Indigénat. 
Eesti kodanikke 9 
Välismaalasi — 
Kokku 9 
b) S ü n n i k o h a j ä r e l e . 
Lieu de naissance. 
Tartu m 7 
Valga m 1 
Pärnu m 1 
Kokku 9 
c) R a h v u s e j ä r e l e . 
Nationalité. 
Eesti 7 
Saksa 2 
Kokku 9 
d) S u g u p o o l t e j ä r e l e . 
Sexe. 
Meeskuulajaid 7 
Naiskuulajaid 2 
Kokku 9 
4. Aruanne. 
T a r t u ü l i k o o l i ü l i õ p i l a s t e a r v u l i s e k o o s s e i s u j a s e l l e m u u t u s t e ü l e t e a d u s k o n d a d e 
j ä r e l e 1. d e t s e m b r i s t 1931. a. k u n i 1. d e t s e m b r i n i 1932. a. 
Rapport 
s u r l ' é t a t n u m é r a i r e d e s é t u d i a n t s d e l ' U n i v e r s i t é T a r t u p a r f a c u l t é e t s e s c h a n g e m e n t s 
d u l i e r d é c e m b r e 1931 a u l i e r d é c e m b r e 1932. 
Oli 1. dets. 1931. a. 
l .XII. 1931.a .kuni 1. XII. 1932. a. 
On 1 dets. 1932. a. 
T e a d u s k o n n a d juure tulnud lahkunud 
mees 
i 
nais Kokku .mees nais mees nais mees nais Kokku 
Usuteaduskond 101 7 108 58 4 61 4 98 7 105 
Õigusteaduskond 654 53 707 486 58 480 35 660 76 736 
majandusteaduse-osak . . . 376 218 594 218 99 253 88 341 229 | 570 
Arstiteaduskond 203 124 327 92 41 81 51 214 114 328 
rohuteaduse-osakond . . . . 81 138 219* 37 55 38 59 80 134 214** 
Filosoofiateaduskond 142 391 533 78 151 112 253 108 289 ! 397 
Mat.-loodusteaduskond . . . . 180 85 265 123 39 130 51 173 73 246 
Loomaarsti-teaduskond . . . . 152 6 158 57 5 75 6 134 5 1 139 
Põllumajandus-teaduskond 
ühes metsaasjand.-osak. . . 355 39 394 135 7 194 20 296 26 322 j 
Kokku . . . | 2244 1061 3305 1284 459 1424 | 567 2104 953 3057 
*) Rohuteaduse-osakonna õpilaste üldarvu kuuluvad rohuteaduse 10 mees ja 3 naiskuulajat. 
5. Aruanne. 
T a r t u ü l i k o o l i ü l i õ p i l a s t e , r o h u t e a d u s e - j a v a b a k u u l a j a t e a r v u l i s e k o o s s e i s u j a s e l l e 
m u u t u s t e ü l e 1. d e t s e m b r i s t 1931. a. k u n i 1. d e t s e m b r i n i 1932. a. 
Rapport 
s u r l ' é t a t n u m é r a i r e d e s é t u d i a n t s e t d e s a u d i t e u r s e n p h a r m a c i e e t l i b r e s d e 1 ' U n i v e r s i t é T a r t u e t 
s e s c h a n g e m e n t s d u l i e r d é c e m b r e 1931 a u 1 ' " d é c e m b r e 1932. 
Oli 1. detsembril 
1931. a. 
mees j na:s 
Üliõpilaste arvu muutused 1. XII. 1931. a. kuni 1. XII. 1932. a. 
S i s s e a s t u n u d 
nais 
Lahkunud enne 
kursuse lõpetamist 
mees 
Kursuse lõpetanud 
mees 
On 1. detsembril 
1932. a. 
mees 
End. Tartu ülikooli õpilased 
Esmakordselt 
721 
505 
230 
204 
2244 1061 Kokku . . . 1226 434 1146 456 220 86 2104 953 
3305 
Selles arvus on 
rohuteaduse-kuu-
lajaid 10 mees-
ja 3 naisõpilast. 
1660 1602 306 3057 
Selles arvus on 
rohuteaduse-kuu-
lajaid 7 mees-
ja 2 naisõpilast. 
Endistest üliõpilastest on ülikooli kursuse lõpetanud peale ülalnimetatute 1. XII. 1931. a. kuni 1. XII. 32. a. 
37 isikut, nendest 32 m e e s - ja 5 n a i s õ p i l a s t . 
Vabakuulajaid oli 1. dets. 1931. a. 2 meesõpilast. 
„ on 1. dets. 1932. a. 1 naisõpilane. 
Isiklik koosseis 1932. C XIII. 3 
Täiendusi õppejõudude ja ametnike nimekirjale: 
1. dets. 1932 oli koosseisus : 
F l e i s c h , A l f r e d , dr. med., füsioloogia ja füsiol. 
keemia korr. professor. Veski t. 42. 
Peale 1. dets. 1932 kuni käesoleva koosseisu trükkimiseni on aset 
leidnud j ä r g n e v a i d m u u t u s i ametnike ja õppejõudude koosseisus. 
Ametist on lahkunud arvates 1. jaan. 1933 assistendid: 
B o m m (Poom), E.| 
K a 11 i k i v i, A. j 
K i e n a s t , H, lähemalt vt. pt. I. 
L õ o k e n e , VI. 
S u m a k o v , G. 
Muusikaõpetaja Ka r a i i n , A. 
Aj. abijõud häälesääde alal J õ k s , R. 
Ametisse on kinnitatud : 
K a r l i n g , Sten, dr. phil. (Göteborg), kunstiajaloo 
korraliseks professoriks. 
S i n k a , R., dr. med., pediaatria eradotsendiks. 
Kroonuaia 12, tel. 29. 
H a b e r m a n , Harald, Zooloogia muuseumi abikon-
servaatori k. t. 
J a k o b s o n , Marta, arst, operatiivse kirurgia kabineti 
nooremaks assist. Botaanika 62, k. 2. 
K r u s e n b e r g , Edgar, füüsikal.-keemia laborat. noor. 
assist, aj. k. t.-ks. Lõuna 7, k. 1. 
V õ r k , Enn, muusikaõpetajaks. 
Korteri on vahetanud: 
M ä ä r , A., drnd. med., ja Määr, A., assistent. Uus 
adr. : Kitsas t. 13, krt. 1. 
Lühendite seletusi: 
Õppejõudude ja ametnikkude nimekirjas esinevad tavalised ladinakeelsed tea-
duslike kraadide lühendid on käesolevasse nimekirja ülesvõtmata jäänud. Tartus 
omandatud tiitlite juures ei ole koht nimetatud. 
Üliõpilaste nimekirjas on esimeses lahtris nime järel esikohal märgitud rahvus 
(väikeste tähtedega), teisel kohal riikkondsus (suure tähega). 
Eesti rahvuse ja ri ikkondsuse puhul puuduvad vastavad märgid. 
Sündimise koha lahtris on Eesti maakonnad tähistatud oma nimetuse esimese 
kahe tähega (erand : VI = Viljandimaa), Eesti linnad esimese tähe ja ühe umbhää-
likuga (peam. v i i m a s e g a ; erand: Na = Narva). 
Immatrikuleerumise lahtris tähendavad kursiiv-arvud 1 p. a. vastaval aastal, teised 
arvud II p. a. 
Teaduskonna lahtris märgitakse teaduskonda selle eestikeelse nimetuse es imese 
tähega, millega liitub osakonna esimene täht, kui see märgitud (erand - vt. k). 
a — arstiteaduskond. 
a j . — ajutine. 
ar — arstiteaduskonna rohuteaduse 
osakond. 
A u — Austria riikkondsus. 
B. A. — Bachelor of Arts. 
B. Litt. — Bachelor of Letters. 
D. I. C. — Diploma of Membership of 
the Imperial College of Science 
and Technology. 
Dr. ès. sc. — Docteur ès Sciences, 
e — eestlane. | 
erakorr .— erakorraline, 
f — filosoofiateaduskond. ! 
gr — grusiinlane. 
Ha — Harjumaa. j 
h . c . — honoris causa. 
He — Helveetsia. 
Hp — Haapsalu. 
ho — hollandlane. 
ing — inglane. 
inst .— instituut. 
it — itaallane. 
j — juut. j 
Ju — Jugoslaavia. j 
Jä — Järvamaa. | 
k — mat.-loodusteaduskonna keemia j 
osakond. j 
k a b . — kabinett. i 
korr. — korraline. 
Kr — Kuressaare. 
k. t. — kohustetäitja. 
1 — loomaarstiteaduskond, 
le — leedulane. 
Le — Leedumaa ja Leedu kodakondsus, j 
lä — lätlane, j 
Lt — Lätimaa ja Läti kodakondsus. j 
Lä — Läänemaa. j 
M. A. — Master of Arts. j 
M. A. N. — Member Academiae Na- ' 
turarum („Leopoldina"). •; 
ml — mat.-loodusteaduskond. j 
M. Sc. — Master of Sciences. j 
n — norralane. ' 
Na — Narva linn. I 
Nm — Nõmme linn. 
No — Norramaa ja Norra kodakondsus. ! 
p — poolakas (rahvuse lahtris). ! 
p — põllumajandusteaduskond (tea-
duskonna lahtris). 
Pd — Paide linn. 
Pe — Petserimaa. 
Ph. D. — Doctor of Philosophy. 
Pk — Paldiski linn. 
Pl — Põltsamaa linn. 
pm — põl lumajandusteaduskonna 
metsaosakond. 
Po — Poolamaa ja Poola kodakondsus, 
pr — prantslane. 
Pr — Pärnu linn. 
Ps — Prantsusmaa ja Prantsuse koda-
kondsus. 
Pt — Petseri linn. 
Pä — Pärnumaa. 
Rk — Rakvere linn. 
Ro — Rootsimaa ja Rootsi kodakondsus, 
rs — rootslane. 
s — sakslane. 
Sa — Saaremaa. 
So — Soomemaa ja Soome koda-
kondsus 
so — soomlane. 
Ss — Saksamaa. 
Ta — Tartumaa. 
ta — taanlane. 
Tl — Tallinna linn. 
Tp — Tapa linn. 
tr — tatarlane. 
Tr — Türi linn. 
Tt — Tartu linn. 
Tv — Tõrva linn. 
u — usuteaduskond, 
ukr — ukrainlane. 
u n g — ungarlane. 
Va — Valgamaa. 
V d — Vil jandi linn. 
V e — Venemaa ja Vene kodakondsus, 
v e — venelane. 
V g — Valga linn. 
Vi — Virumaa. 
VI — Viljandimaa. 
Vr — Võru linn. 
Võ — Võrumaa. 
v. s. j. — vene seaduse järgi, 
õ — õigusteaduskond, 
õm — õigusteaduskonna majandustea-
duse osakond. 
GOETHES L E T Z T E W A N D L U N G 
FESTREDE, GEHALTEN BEI DER GOETHEFEIER 
DER UNIVERSITÄT DORPAT AM 20. APRIL 1932 
VON 
KURT SCHREINERT 
TARTU 1932 
K. Mattiesens BucMruckerei Ant.-Ges., Tartu 1932. 
Hochansehnliche Versammlung! 
Meine Damen und Herren! 
Liebe Kommilitonen! 
Wenn wir heute an diesem Orte zusammenkommen, um in 
einer Stunde der Weihe des grössten menschlichen Genies der 
letzten Jahrhunderte feierlich zu gedenken, so kann das nur 
geschehen, indem wir gleichzeitig das Gedächtnis der beiden 
Männer dankbar erneuern, die zu ihrer Zeit an dieser Universi-
tät für Goethe zeugten — ich meine Karl Morgenstern, der 
Goethe sah, und Viktor Hehn, der Goethe erschaute. Vor fast 
genau neunundneunzig und einem halben Jahr, am 20. Novem-
ber 1882, hielt der Professor der klassischen Philologie K a r l 
M o r g e n s t e r n an eben dieser Stelle eine Trauerrede auf Goethe, 
die in der Geschichte der ersten Würdigungen des grossen Ent-
schlafenen von bedeutendem Gewicht ist, eine Gedächtnisrede, 
die im Rahmen einer Würdigung es unternahm, die gewaltige 
Persönlichkeit Goethes aus der z. T. an persönlichen Erinnerun-
gen orientierten Darstellung des Lebensablaufs des Verstorbenen 
hervortreten zu lassen, eine Erinnerungsrede, die nicht nur die 
glänzende klassische Schulung des R e d n e r s Morgenstern bewies, 
sondern mehr noch sprechendes Zeugnis ablegte für die innere 
Erhebung, die tiefste Ehrfurcht des M e n s c h e n Morgenstern vor 
dem gewaltigen Geist, dessen Erdenweg er einmal gekreuzt hatte. 
Morgensterns Gedenkrede, dieser erste Versuch einer Ge-
samtwürdigung Goethes, hatte fortwirkende Kraft: sie schuf 
einem seiner Hörer und Schüler das Gestirn seines Weges, sie 
führte V i k t o r H e h n zu Goethe und wurde so der Anstoss 
zu jenen Goethe-Vorlesungen, die Hehn als mein Vorgänger im 
Amt vor etwa 80 Jahren an dieser Universität hielt und die den 
Grundstock seines in der Goethephilologie an hoher Stelle ste-
henden Buches bilden sollten, das er bescheidentlich „Gedanken 
über Goethe" betitelte. 
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Wenn ich Hehns Werk den grossen Leistungen der Goethe-
philologie anreihe, bestimme ich nur rein äusserlich seinen Um-
kreis : den Anreiz zur produktiven Beschäftigung mit Goethe 
bildete für Hehn vornehmlich die Dichtung Goethes ; überall in 
seinen Aufsätzen aber wird doch eine Auffassung der Goethe-
schen Gesamtpersönlichkeit deutlich, die es auf das schmerzlichste 
bedauern lässt, dass er uns seine geplante grosse Goethebio-
graphie schuldig geblieben ist. 
Mit Karl Morgenstern und Viktor Hehn steht unsere Universität 
also in der besten Goethetradition, und dies berechtigt uns nicht 
nur, sondern verpflichtet uns vielmehr, zu den Weltfeiern des 
Goethejahres auch unser Scherflein beizutragen. 
Wenn der Sinn jeder ernsten Feier Erhöhung ist, Erhebung 
aus dem peinlich Alltäglichen, Sammlung, Schau und Gelöbnis, 
so gilt dies in ganz besonderem Masse von dieser Feier, weil 
sie ein Tag der Einkehr für die ganze abendländische Kultur-
welt ist. Diese Weltfeier Goethes darf nicht bloss ein Akt höf-
licher Pietät sein, sie ist eine zwingende Notwendigkeit, sie darf 
kein blosser Dank, sondern muss ein ernstes Versprechen, nicht 
bloss ein Rückblick, sondern mehr noch eine Vorschau sein, sie 
gilt nicht allein dem grossen Dichter, sie gilt vor allem dem 
grösseren Menschen, nicht dem Einzelnen, sondern dem Gesam-
ten, nicht dem Zeitlichen, sondern dem Ewigen. 
Was aber ist das Ewige und das Verbindliche an Goethe? 
Ich meine, für Europa jene letzte höchste Entwicklung 
seines Wesens, die Ehrfurcht gebietet; nicht eigentlich seine 
erste Gestalt: der deutsche Jüngling, der aus dem Blut seiner 
germanischen Herkunft heraus in dunklem Schöpferdrang um 
die Weltformung ringt und im R i n g e n , im Streben selbst 
seine tiefste Befriedigung erfährt — der Werther und der erste 
Teil des Faust sind die grossen Zeichen dieses Weges —, auch 
nicht eigentlich seine zweite Verwandlung: der klassische Mann, 
der aus der Sehnsucht nach harmonischer Gestaltung, nach 
Bildung die Wanderung in die versunkene Schönheit der 
griechischen Antike antritt und in der S c h a u der edlen Sim-
plizität und der stillen Grösse des Altertums die höchste Be-
glückung empfindet — die Herme der Iphigenie ist das Zeichen 
dieses Weges —, dem die höchste Synthese gelingt, der den 
über den Genuss des Augenblicks hinausdrängenden germani-
schen Schöpferdrang und die unendlich schaubare Zeitlosigkeit 
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der antiken Schönheit, Faust und Helena, vereinigt, die faustische 
Erregung und Bewegung mit der antiken Ruhe und Schau zur 
Fülle der Menschheit zusammenschliesst, sondern seine letzte 
Gestalt : der europäische Greis, der hinaufwächst in die höchsten 
Formen des menschlichen Lebens und Geistes überhaupt, in die 
ewige W e i s h e i t , der entsagt, weil er mit Faust erkennt : „Ich 
habe nur begehrt und nicht vollbracht" und durch die Entsa-
gung den produktiven Begriff des Augenblicks und des Wir-
kens erringt. Diese Entsagung ist die letzte und die verbind-
lichste Form der geistig-menschlichen Wandlungen Goethes, weil 
sie die höchste Form der Weisheit schlechthin is t ; Befreiung, 
Erlösung ist nur möglich durch Entsagung, und Faust wird er-
löst, Faust wird in das überirdische Reich der Liebe und Gnade 
aufgenommen, weil er eben entsagt, weil er aus einem dunkel 
Strebenden zum bewusst Wirkenden wird, weil er den Kosmos 
aufgibt und die Erde entdeckt, weil er über die Sehnsucht hin-
aus, über den unstillbaren Drang seiner Jugend und die ruhe-
gegründete Schönheitswelt seines Mannesalters hinaus zur Goethe-
schen Weisheitserkenntnis des tätigen Wirkens, zur freien Er-
füllung des Notwendigen gelangt. 
Dieser Goethesche Begriff der Entsagung ist ein vorzüg-
lich positiver: Entsagung ist nicht Verzicht, sondern schöpferische 
Erfüllung des Ewiggültigen, Entsagung bedeutet nicht Verlust, 
sondern Sammlung, Entsagung heisst für den alten Goethe: 
Erfüllung der Forderung des Tages, Einordnung in die Gemein-
schaft, Dienst in der Erkenntnis des Notwendigen ; das erfüllende 
Tätige, Charakter, Vernunft, bedeutet Grenzsetzung der uner-
füllbaren Strebung, des Subjekts, des Dämons, bedeutet die Be-
rufung im Beruf, das Gesamte im Einmaligen, das Ewige im 
Täglichen, Freiheit in der Notwendigkeit. Und von diesem Goethe-
schen Begriff der positiven Entsagung her klärt sich uns die 
bezeichnende alt-goethesche Lieblingswendung vom Wirken als 
der weltgemässen Daseinsform. Wirken ist bewusst undämoni-
sches Werden in jedem Augenblick des Lebens, Wirken ist 
kontinuierliche Entwicklung, organisches Wachsen, Wirken ist 
im höchsten Sinn tätige Bewusstheit des Eingeordnetseins des 
menschlichen Lebens, der Menschheit in den notwendigen Ab-
lauf einer grossen Gesetzlichkeit, im knappen bürgerlichen Sinn: 
Pflichterfüllung im Dienste der Gemeinschaft, im Dienst der 
„Forderung des Tages". Es wird uns nun klar, was für Goethes 
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Altersleben die strenge Einhaltung eines genauen Arbeitsschemas 
bedeutete, was er meinte, als er im April 1825 in das Stamm-
buch seines Enkels Walter unter eine Eintragung Jean Pauls: 
„Der Mensch hat hier dritthalb Minuten: eine zu lächeln, eine 
zu seufzen und eine halbe zu lieben; denn mitten in dieser 
Minute stirbt er" schrieb : 
„Ihrer sechzig hat die Stunde, 
Über tausend hat der Tag. 
Söhnchen werde dir die Kunde, 
Was man alles leisten mag." 
Der auf die Nutzung jeder Minute eingestellte Arbeitsplan 
des alten Goethe ist nicht Erfüllung einer aus grämlicher Alters-
berechnung aufgestellten Zeitökonomie, sondern bewusster Dienst 
an einer hohen Idee, die ihm ebensosehr ethisches Gebot wie 
metaphysische Überwölbung des Lebens war. 
Und noch von einem andern Ausgangspunkt her, auf eine 
rein bildliche Weise können wir uns dem Goetheschen Begriff 
des Wirkens nähern : wenn wir uns gegenwärtig halten, dass jenes 
Wort wirken nicht bloss einen allgemeinen, sondern auch einen 
besonderen gegenständlichen Sinn hat, dass dieses Wort wirken 
ein Gleichwort für weben ist. 
Ich erinnere daran, über welch reichen Schatz von dichteri-
schen Bildern gerade aus dem Umkreis der Webindustrie 
Goethe verfügt, und erinnere in diesem Zusammenhang beson-
ders an die Beschwörungsszene im ersten Teil des Paust, da der 
Erdgeist, die persongewordene spinozistische Natur, zur mensch-
lichen Begreiflichmachung seines Berufs zum Bilde des sausen-
den Webstuhls der Zeit greift, an dem er das lebendige Kleid 
der Gottheit, der Natur, wirke. 
Schon im Urfaust findet sich diese Szene der Begegnung 
Pausts mit dem Erdgeist, der hier als Geist schlechthin bezeich-
net wird; im Urfaust wie noch in der endgültigen Gestalt des 
ersten Faustteils hatte sie den Sinn, in der lebendigen Form der 
geistig mächtig beseelten Natureinheit Faustens kosmischem 
übermenschlichem Erkenntnis-, Schaffens- und Gestaltungsstre-
ben eine unüberschreitbare Grenze zu setzen. 
In den letzten Schaffensstunden am zweiten Teil des Faust 
aber musste Goethe diese Szene, mussten ihm besonders die 
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letzten Worte des Brdgeistes, mit denen er sich Faust versagt, 
in einem bedeutungsvollen andern Sinne erscheinen, jene Worte: 
„Du gleichst dem Geist, den du begreifst, 
Nicht mir!" 
Ermusste in ihnen eine aus dunkler Intuition geborene, höchst 
wunderbare Antezipation seiner eigenen Entwicklung erkennen, 
eine sehr bedeutsame, symbolische Prolepse des Ausgangs des 
Faustdramas, jener Wandlung Faustens, die ihn zum Wirken 
im Dienst des Gemeinsamen führt, ihn zur menschlichen Ent-
sprechung des wirkenden Erdgeistes macht. So erscheint uns heute 
die Erscheinung des Erdgeistes in einer Art von symbolischer 
Transparenz, hinter der wir die letzte menschliche Wandlung 
Fausts in ahnungsweckenden Konturen erblicken. 
Fausten fehlt bei der Beschwörung des Erdgeistes noch 
der tiefste Einblick in die Natur, in die Notwendigkeit ihres 
stillen gesetzmässigen Waltens, in ihr Wirken, er muss noch 
die tragische Spannung seiner Zweiseeligkeit bis zum Tode 
Gretchens, bis zum Versinken Helenas erleben, um dann endlich, 
entsagend, ins Ganze sich verweben zu lassen, als geläutertes 
Einzelwesen in die Gemeinschaft einzugehen, durch Entsagung 
erlöst zu werden. 
Wirken heisst also mit Bewusstsein das Notwendige tun, 
oder wie es Goethe einmal in den Wanderjahren in zwei knappen 
Geboten ausgedrückt hat: „Mässigungim Willkürlichen, Emsigkeit 
im Notwendigen". Notwendig im Leben der Menschheit wie des 
Individuums aber ist die Entwicklung, die kontinuierlich in der 
Form einer unaufhörlichen spiralförmigen Evolution sich voll-
zieht. Dieses überpersönliche allwaltende Gesetz des unablässi-
gen Werdens muss dem Menschen bewusst gemacht werden, 
damit er aus der Freiheit der ßewusstheit das Notwendige, das 
Gesetzmässige tue. Und weiter muss sich der Mensch bewusst 
werden, dass er ein Glied einer unendlichen Kette, ein Teilchen in 
dem unendlichen Teppich des Lebens ist, dass er nur im Gesamten 
Bedeutung hat. Dann erst kommt er zur lebendigen schöpferi-
schen Erfüllung von Raum ufid Zeit, die für'Goethe nicht blosse An-
schauungsformen, sondern notwendige Daseinsbedingungen sind. 
Der Mensch ist Bürger der Ewigkeit: hinter und neben und vor 
sich, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sieht er die unend-
liche Schar der Menschheit den Raum und die Zeit erfüllen und 
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erkennt sich selbst als organischen Teil einer grossen Bildung, als 
Partikel eines „grossen unsterblichen Individuums, welches unauf-
haltsam das Notwendige bewirkt und sich dadurch sogar über 
das Zufällige zum Herrn erhebt". So wird ihm sein vergäng-
liches Dasein ein köstliches Gleichnis : seine Lebensstunde steht 
im Zeichen des Gesetzes des folgerechten Tnns und muss sich 
an ihm orientieren: sein Erdentag ist Ewigkeit, sein Erdenweg 
Unendlichkeit. Aus dieser höchsten Erkenntnis ergibt sich 
wiederum seine irdische Aufgabe : Verwirklichung des immanen-
ten Gesetzes, freie Einordnung in das Gemeinwesen, „Mässi-
gung im Willkürlichen, Emsigkeit im Notwendigen". 
In diesem Zusammenhang ist uns ein Aufsatz Goethes wich-
tig, der in der Forschung bisher merkwürdigerweise recht wenig 
Beachtung gefunden hat, der Aufsatz „Bedeutende Fordernis 
durch ein einziges geistreiches Wort", der 1823 im 2. Band der 
Morphologie erschien. 
Der Ausgangspunkt dieses Aufsatzes ist eine Beobachtung 
des Leipziger Mediziners Johann Christian August Heinroth, die sich 
in dessen Anthropologie findet. Heinroth bezeichnet in diesem 
Werk Goethes naturwissenschaftliche Denkweise als „gegen-
ständlich", womit er — wie Goethe sagt — aussprechen will, 
„dass mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere, 
dass die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen, in das-
selbe eingehen und von ihm auf das Innigste durchdrungen 
werden, dass mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken 
ein Anschauen sei". Diese Feststellung Heinroths regte Goethe 
zu mancherlei Betrachtungen über sein eigenes Wesen an, sie 
wurde ihm zu einem „bedeutenden Fordernis" seiner Selbster-
kenntnis. Dankbar erkannte er in dieser Heinrothschen Be-
obachtung den Organisationspunkt seiner geistigen Existenz, der 
ihm trotz Schillers berühmtem Brief vom 28. August 1794 noch 
nie mit solcher Deutlichkeit klargeworden war, sah er hier einen 
Zug seines Wesens, der über seine naturwissenschaftliche 
Richtung hinaus Gültigkeit für seine geistige Bildung schlecht-
hin hatte. So kommt er in diesem Aufsatz zur Charakterisie-
rung seiner poetischen Leistung als der Ausdrucksform einer 
gegenständlichen Dichtung, und es wird ihm deutlich, um ihn 
selbst sprechen zu lassen, „dass mein ganzes Verfahren auf dem 
A b l e i t e n beruhe : ich raste nicht, bis ich einen prägnanten 
Punkt finde, von dem sich vieles ableiten lässt, oder vielmehr, 
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der vieles freiwillig aus sich hervorbringt und mir entgegen-
trägt". Die geheimnisvolle Verbindungslinie, die mystische 
Wahlverwandtschaft zwischen Goethes Dichtertum und seinen 
naturwissenschaftlichen Bestrebungen erscheint uns hier plötz-
lich in vollem Licht. Uns werden die Pausen in den dich-
terischen Arbeiten Goethes klar, die immer eintreten mussten, 
wenn der „prägnante Punkt" noch nicht gefunden war. Be-
merkenswert ist weiter Goethes Geständnis, dass die Grund-
lage seines Denkens die Deduktion war; hier wird die Schiller-
sche Beobachtung in seinem berühmten Brief bestätigt, die 
Beobachtung: „Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um 
über das Einzelne Licht zu bekommen." Durch Deduktion ist 
Goethe zu seiner bekannten Anschauung von den Urphänomenen, 
von der Urpfianze gelangt und von hier wiederum auf die 
Grundgesetze der pflanzlichen Gestaltbildung. An der Wiege 
dieser naturwissenschaftlichen Erkenntnisse steht der Künstler 
Goethe, steht die geniale Intuition des Dichters, nicht die müh-
selige Analyse des Wissenschaftlers: in jeder Erscheinungsform 
der Natur sucht er den „prägnanten Punkt", tastet er nach 
Hinweisungen „auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Rätsel", 
das ihn zum „Schöpfungsgenuss von innen" führt. 
Aus diesem Geiste der Naturforschung ist Goethes Ansicht 
der Menschheit geboren. Wie er dort aus der primären Er-
scheinungsform des pflanzlichen und tierischen Lebens, aus Ur-
pfianze und Urtier, die Fülle der Natur ableitete und in allen 
ihren empirischen Erscheinungen das mystische Gemeingesetz 
bestätigt fand, so offenbarte sich ihm auch im mannigfaltigen 
Getriebe der Menschheit ein solcher „prägnanter Punkt", eine 
Urform, die in allen menschlichen Erscheinungen als Gesetz von 
ewiger Gültigkeit sich findet. Dieser Organisationspunkt der 
Menschheit ist ihre — im antiken Sinn — politische Tendenz, 
die ihre höchste Ausprägung im G e m e i n w e s e n erfährt. Wie 
Pflanze und Tier Funktionen von Urphänomenen sind, so ist 
auch der Mensch Funktion jener politischen Urtendenz. Aber 
ein bedeutsamer Unterschied b'esteht doch zwischen beiden Ent-
wicklungsreihen, ein Unterschied, auf den Goethe u. a. 5 Tage 
vor seinem Tode noch in einem Brief an Wilhelm von Humboldt 
mit folgenden Worten hingewiesen hat : „Die Tiere werden durch 
ihre Organe belehrt, sagten die Alten; ich setze hinzu, die 
Menschen gleichfalls, sie haben jedoch den Vorzug, ihre Organe 
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wieder zu belehren." Während Tier und Pflanze das stille not-
wendige Walten und Wirken der Natur in unbewusster Weise 
vollziehen, kann der Mensch durch seine Vernunft Einblick in 
das ewiggültige Gesetz der Menschheit gewinnen, kann er sich 
des immanenten Gesetzes bewusst werden. Ja er muss sich 
dieses innewohnenden Gesetzes bewusst werden, wenn er zur 
Vollendung, zur Erfüllung, zur Weisheit gelangen will. Und 
das Tun aus dieser Weisheit heraus ist wohl Entsagung, aber 
mehr noch tätiger Dienst an der Gemeinschaft, ist „Massigkeit 
im Willkürlichen, Emsigkeit im Notwendigen", ist W i r k e n. Die-
ses Wirken ist der Weisheit letzter Schluss, es führt zur Er-
lösung, es geleitet zu Gott, weil es Dienst an der einen Idee ist, 
die ihre tiefsten Wurzeln in der Gottheit hat ; denn hinter den 
Urphänomenen, mit deren intuitiver Erschliessung sich das rast-
lose Wirken des alten Goethe schliesslich beruhigen musste, 
ohne den Schleier der Göttin von Sais gelüftet zu haben, steht 
für Goethe nicht ein Welträtsel, steht eine überirdische Kraft, 
hinter diesen Urphänomenen steht das Urprinzip aller Schöpfung, 
aller unendlichen Gestaltungskeime der Urphänomene, steht die 
Gottheit. Ihre erhabene Gestalt entzieht sich der menschlichen 
Anschauung, sie offenbart sich lediglich in einem Gleichnis, in 
der bildenden, gesetzmässigen, wirkenden Kraft der Schöpfung. 
Bewusste Entsagung, tätige Einordnung in die Notwendigkeit 
des Ewiggeltenden ist also die höchste Form der Weisheit, sie 
ist Gottesdienst im Weltdienst, sie ist Freiheit in der Bindung, 
Lösung in der Sammlung, und ihre Krönung ist die endliche 
Erlösung, das schliessliche Aufgehen des Wirkenden in die Ur-
mutter alles Wirkens, in die Gottheit. 
Wir erkennen jetzt, aus der Sichtbarmachung dieser weis-
heitsbildenden Kraft der eindringlichen Naturbeobachtung für 
Goethe, die tiefe innere Berechtigung seines Ausspruchs, den 
er ein Dreivierteljahr vor seinem Tode Soret gegenüber tat : „Es 
waren die schönsten Zeiten meines Lebens, da ich mich um die 
Naturgegenstände eifrig bemühte, und auch in diesen letzten 
Tagen war es mir höchst angenehm, die Untersuchungen wie-
der aufzugreifen. Es bleibt immer ein herzerhebendes Gefühl, 
wenn man dem Unerforschlichen wieder einige lichte Stellen 
abgewinnt." 
Fausts letzte Wandlung, sein Ringen mit den Gewalten 
des Meeres, seine Tätigkeit als Deichhauptmann, die von manchen 
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Faustkommentatoren krittelnde Missdeutung erfahren hat, ist 
uns aus dem Entwickelten heraus klar: Faust muss die letzte 
Weisheit seines Dichters erfüllen ; er muss entsagend sich in 
den Dienst des Gemeinwesens stellen, muss durch die tätige 
Verwirklichung der immanenten politischen Gemeinidee über 
sich selbst hinauswachsen, um erlöst werden zu können. 
Neben dem Faust muss ich in diesem Zusammenhang eines 
zweiten dichterischen Alterswerkes Goethes gedenken, eines 
ebenso wunderlichen wie wunderbaren Buches, ich meine den 
Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre". Das Wesentliche an 
diesem Buch ist nicht die Form — die Unbekümmertheit des 
Dichters um die ästhetische Gesamtgestalt des Werkes wird nur 
allzu deutlich —, sondern die Lehre, nicht das Geschehen, sondern 
das Ethos, nicht das Poetische, sondern das Pädagogische. Das 
Werk ist nicht Darstellung wie der Faust, die poetische Objek-
tivierung von Goethes eigenem Entwicklungsgang, sondern es 
ist Forderung, es wendet sich an die Mitwelt und die Nachge-
borenen gleichermassen : der Faust ist das Vermächtnis Goethes 
an die Wissenden, die Wanderjahre sind sein Testament an die 
Welt. Es enthält all das, was Goethe selbst bei anderer Gele-
genheit als das wertvollste Gut eines geistigen Erbes bezeichnet 
hat, nämlich „Quelle und Richtschnur alles Lebens und Tuns", 
Aufforderung „nicht zu leeren Spekulationen, sondern zu Leben 
und Tat." Über die Forderungen, die Goethe in diesem Testa-
ment aufstellt, kann nach dem Vorhergegangenen kein Zweifel 
sein, und deutlich spricht sich die Tendenz dieses Vermächtnis-
ses bereits im Untertitel des Werkes aus: „Die Entsagenden". 
Was Goethe in den letzten Partien der Faustdichtung in 
geheimnisvollen Andeutungen nur ausgesprochen hat, in An-
deutungen, deren tieferer Sinn sich nur dem erschliesst, „der 
•sich auf Miene, Wink und leise Hindeutung versteht", das wird 
in den Wanderjahren zum klar formulierten Gebot. Es ist 
die Forderung der produktiven Entsagung, die Erkenntnis, „dass 
nur alle Menschen zusammengenommen die Menschheit aus-
machen, und wir nur insofern zu achten sind, als wir zu schätzen 
wissen", d. h. unser Menschheitsbegriff bestimmt unser Menschen-
tum. In den drei Büchern der Wanderjahre wird die stufen-
weise Entwicklung zu dieser schöpferischen Entsagung, zum 
Wirken im Dienste der Allgemeinheit an drei Gruppen zur Dar-
stellung gebracht, die zueinander sich entwickeln, ineinander 
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aufgehen: auf der ersten Stufe steht das Individuum, Wilhelm 
Meister, das zur Aufopferung seiner vielstrebigen Neigungen für 
die Gemeinschaft aufgefordert wird ; er wird in die zweite Gruppe 
eingeführt, in die pädagogische Provinz, einen Kreis weiser — 
allerdings ebenso wunderlicher — Spezialisierung, wo ihm jene 
Forderung als Notwendigkeit erscheint ; auf der dritten Stufe 
schildert Goethe das werdende Gemeinwesen der „Entsagenden", 
in dem die Wissenden sich zur Volkseinheit zusammenschliessen, 
in das Wilhelm Meister sich nun endgültig einordnet als Wund-
arzt. Faust als Deichgraf, Wilhelm Meister als Wundarzt : die 
innere, Linie ist deutlich, die diese beiden anfänglich auf andere 
Ziele gerichteten Gestalten miteinander verbindet. Ihre Wand-
lung, Faustens Rückkehr vom Übermenschentum ins Menschen-
tum, Wilhelm Meisters Abkehr von der Vielgeschäftigkeit zur 
Einstrebigkeit, beides ist Symbol. des Aufwachsens Goethes in 
die letzten Bezirke des Wissens um die Dinge, in die Entsagung, 
in die Weisheit. Der zweite Teil des Faust, Wilhelm Meisters 
Wanderjahre, sind die lebendigen Zeugnisse seiner letzten mensch-
lischen Verwandlung, sind Goethes Vermächtnis an sein Volk, 
an Europa, an die Welt. 
Weichergestalt dieses Vermächtnis Goethes ist, das habeich 
Ihnen darzulegen versucht ; es ist nicht bloss ein Schatz für den 
einzelnen, es ist eine Verpflichtung für die Welt. Hundert Jahre 
sind vergangen, und noch hat sich nicht die Menscheit-als Erbe 
gemeldet. Der Goethesche Bund der Entsagenden in den Wander-
jahren, die Gemeinschaft der Wirkenden ist noch nicht zum Welt-
bund, ist noch nicht zur Weltgemeinschaft geworden. Aber wie ein 
magischer Aufruf an die Nachwelt muss uns Menschen dieser 
Zeit eine merkwürdige Bemerkung Goethes auf der letzten Seite 
des Manuskripts der Wanderjahre berühren, die Bemerkung: 
„Ist fortzusetzen." 
t 
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Mattieseni trükikoda o/ü., Tartu 1932 
23. juunil 1932. a. lahkus surma läbi Tartu Ülikooli avaliku 
õiguse dotsent riigiõiguse magistrand Theodor Korssakov. 
Ta sündis 12. juulil 1883. a., j a pärast Peterburi klassilise 
gümnaasiumi lõpetamist 1901. a. astus ta selsamal aastal Peter-
buri Ülikooli õigusteaduskonda, kus ta töötas iseäranis riigiõiguse 
alal professorite I. A. Ivanovski, V. M. Hessen'i ja M. M. Kova-
levski juhatusel ning ka Heidelbergi Ülikoolis prof. Jellinek'i 
juhatusel. 
Pärast Peterburi Ülikooli lõpetamist 1906. a. I järgu diplo-
miga, jäeti ta, prof. I. A. Ivanovski ja M. M. Kovalevski ette-
panekul, Peterburi Ülikooli riigiõiguse-õppetooli juurde ette val-
mistuma professuurile. Magistrieksamitele ette valmistudes 
kuulas ta 1907/8. a. talvel loenguid ka Pariisis École de droit's 
riigiõiguse alal prof. Esmein'i ja administratiivõiguse alal prof. 
Berthélemy juures ning École de Hautes Études politiques et 
sociales — Anatole Leroy-Beaulieu ja teiste professorite juures, 
olles samal ajal, 1906.—11. a., ka kohtuameti-kandidaadiks Vene 
valitseva Senati departemangus. Niiviisi mitmekülgselt etteval-
mistatuna sooritas ta 1910.—11. a. Peterburi Ülikooli õigusteadus-
konnas magistrieksamid riigiõiguses ja sellega seotud ainetes: 
politiliste õpetuste ajaloos, vene õiguse ajaloos ja rahvusvahelises 
õiguse?. 1918. a. oktoobris pidi ta esinema Peterburi Ülikooli 
õigusteaduskonnas loenguga: „Presidendivõim Prantsusmaal", et 
saada eradotsendi õigused, kuid dekreedi tõttu, mis ära muutis 
kõik katsumised teaduslikkude kraadide saamiseks ja Ülikooli 
ametisseastumiseks, jäi see loeng pidamata. 
Tegelnud Petrogradis resp. Peterburis mitmesugustel aladel — 
õpetajana Petrogradi polütehnikumis riigiõiguse õppetooli juures 
(1913—18), Petrogradi ringkonnakohtu esimehe abina, Petrogradi 
Pea-arhiivi valitsuses ning kirjanduses —, võtnud osa prof. 
V. M. Hessen'i ja parun B. E. Nolde poolt redigeeritavas „Cõop-
H H K t coBpeMeHHHxi) KOHCTiiTyij,iü", redigeerinud ühes prof. P. P. 
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Gronski'ga Wilson'i „Congressional Governement" ümberpanekut 
vene keelde, võtnud osa käsiraamatu koostamisest : „CyflonpoH3-
BO^CTBO y MNPOBNX'b CY^EË no 3AK0HY 15 iioHH 1912 r ." , kirju-
tanud koguteoses : „rteiporpa^CKifl CTOJIIIUHHË MHPOBOFI cjjxl 
3a 50 jrfrrb", a r t ik l i : „IIpaKTHKa MiipoBoro c i ^ a a no rpasK^aH-
GKHMT H YROJIOBHHMÎ) ,ZRT>JIAMÏ> BT> ou.'FEHK'fe IIpaBHTejibCTByiomero 
CeHaTa", — tuli ta 1919. a. sügisel ühes abikaasa Eugenie 'ga 
Eestisse, kus 23. aug. 1926. a. omandas Eesti Vabariigi riik-
kondsuse. 
Eestisse jõudes oli Th. Korssakov esiteks 1920. a. Tallinna 
Rahvaülikoolis lektoriks riigiõiguse alal ning kodanikuõpetuse 
õpetajaks ja 1921. a. I sem. peale astus ta Tartu Ülikooli teenis-
tusse, täites siin esialgu õppeülesandeid ja olles 1926. a. 1. dets. 
alates avaliku õiguse dotsendi k. t. ning 1927. a. 21. veebr, saa-
dik avaliku õiguse dotsendiks. 
Õppeülesanded olid tal eeskätt rahvusvahelisest õigusest, 
1923. a. II semestrist peale hakkas ta lugema kaubandusosakonna 
(nüüdse majandusteaduse-osakonna) üliõpilastele avaliku õiguse 
kursust. Peale selle luges ta ka Tallinna Rahva-ülikooli kursustel 
1922.—25. a. rahvusvahelist ning avalikku õigust ja kindralstaabi 
kursustel 1921.—22.a. riigiõigust ning 3 926.a. rahvusvahelist õigust, 
täites seejuures 1921.—23. a. rahaministri, kohtuministri ja riigi-
kontrolli ülesandeid eelarve, riigivõimu ja riigikontrolli võimu-
piirkonna kohta käivate projektide ning nende seletuskirjade 
koostamisel ja 1927. a. Vabariigi Valitsuse ülesannet arvamise 
avaldamises põhiseaduse muutmise eelnõu kohta. 
Töötades peale õppetegevuse veel eriti rahvusvahelise ja 
riigiõiguse küsimuste uurimise alal, kasustades Tartu Ülikooli 
raamatukogusid kui ka suve- ja jõulu-vaheaegadel Tartu Ülikooli 
poolt välismaile komandeerituna Pariisi, Riia ja Kaunase Ülikooli 
kui ka teisi raamatukogusid, ilmutas kadunu rea artikleid eesti 
keeles ajakirjas „Õigus", „Päevalehes", „Postimehes" ja prant-
suse keeles Rumeenia ajakirjas ja Pariisis väljaantavas „Bulletin 
de la Société de Législation comparée" riigi- ja rahvusvahelise 
õiguse iseloomuga küsimuste alalt. 
Arvestades eesti keele oskamise tarvidust asus ta eesti 
keele õppimisele, mille tulemuseks oli, et ta 1928. a. 15. jaanu-
arist hakkas eksamineerima eesti keeles ja 1929. a. 15. sept. ka 
loenguid pidama eesti keeles. 
C XIII. 5 Dotsent Theodor Korssakov f 5 
Suure huviga võttis ta osa õigusteaduskonna ja eriti majan-
dusteaduse-osakonna õppetegevuse organiseerimisest nende täis-
koosolekute ja komisjoni liikmena, iseäranis majandusteaduse-
osakonna õppekava ja korralduse reorganiseerimisest. 
Tegeldes ülikoolis silmapaistva eduga, töötas kadunu kaasa 
ka seltskonnategevuses. Ta esines loengutega Tartu Õigustead-
laste Seltsi koosolekul, Tallinnas õigusteadlastepäeval ja Vene 
Rahva-ülikooli poolt korraldatud koosolekutel, käsitelles mitme-
suguseid riigiõigusesse kuuluvaid küsimusi ; niisama oli ta „Eesti 
Entsüklopeedia" kaastööliseks riigiõiguse alal. 
Kadunu leidis tunnustamist ka väljaspool Eestit. Nii valiti 
ta 1930. a. Pariisis asuva „Société de Législation comparée" 
liikmeks. 
Kõigest sellest viljakast teaduslikust ja üldisest kultuuri-
lisest tööst ning tegevusest tõmbas halastamata surm kriipsu 
läbi, ja Th. Korssakovi kalmule kogunesid suurel arvul temale 
vaikset rahu soovima Ülikooli Valitsuse, teaduskonna, üliõpilas-
konna ja seltskondlikkude organisatsioonide esindajad ühes ka-
dunu teiste sõprade ning tuttavatega. 
Pikemas kõnes tuletas kadunu tegevust ja teeneid soojade 
sõnadega meelde õigusteaduskonna dekaan, kõnelesid ja mälesta-
sid ning hüüdsid viimseid soove hauda kaasa üliõpilasorganisat-
sioonide, seltside esindajad ja" sõbrad. Kalmuküngas kattus pär-
gade ja lilledega, mis küll peagi närtsivad, kuid kallis mälestus 
kadunust tema töödes, omaste, kolleegide, kuulajate ja sõprade 
südametes jääb kustumatuna alale. 
Tartus, 10. sept. 1932. 
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colour of Mars. — 7. A. T u d e b e r g . Über die Theorie und die An-
wendungsmethoden der Quadraturreihen. 
B I (1921). 1. M. V a s m e r. Studien zur albanesischen Wort-
forschung. I. — 2. A. v. B u l m e r i n c q . Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 1. — 3. M. V a s m er. Osteuropäische Ortsnamen. 
— 4. W. A n d e r s o n. Der Schwank von Kaiser und Abt bei den 
Minsker Juden. — 5. J. B e r g m a n . Quaestiunculae Horatianae. 
B I I (1922). 1. J. B e r g m a n . Aurelius Prudentius Clemens, 
der grösste christliche Dichter des Altertums. I. — 2. L. K e t t u n e n. 
Lõunavepsa häälik-ajalugu. I. Konsonandid. (Siidwepsische Lautgeschichte. 
I. Konsonantismus.) — 3. W. W i g e t. Altgermanische Lautunter-
suchungen. 
B I I I (1922). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Einleitung in das Buch 
des Propheten Maleachi. 2. — 2. M. A. K y p ^M H cKi Ü (M. A. K u r -
t s c h i n s k y ) . CoujajibHHÄ 3aKoin>, cjiyqaiï H CBoöofla. (Das soziale 
Gesetz, Zufall und Freiheit.) — 3. A. R. Ce d e r b e r g . Die Erstlinge 
der estländischen Zeitungsliteratur. — 4. L. K e 11 u n e n. Lõunavepsa 
häälik-ajalugu. II. Vokaalid. (Südwepsische Lautgeschichte. II. Voka-
lismus.) — 5. E. K i e c k e r s. Sprachwissenschaftliche Miscellen. [I.] 
— 6. A. M. T a 11 g r e n. Zur Archäologie Eestis. I. 
B IV (1923). 1. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Mis-
cellen. II. — 2. A. v. B u 1 m e r i n c q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 3. — 3. W. A n d e r s o n. Nordasiatische Flutsagen. 
— 4. A. M. T a 11 g r e n. L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des États Baltiques du nord. — 5. R. G u t m a n n. Eine unklare 
Stelle in der Oxforder Handschrift des Rolandsliedes. 
B V (1924). 1. H. M u t s c h m a n n . Milton's eyesight and the 
chronology of his works. — 2. A. P r i d i k . Mut-em-wija, die Mutter 
Amenhotep's (Amenophis') III. — 3. A. P r i d i k . Der Mitregent des 
Königs Ptolemaios II Philadelphos. — 4. G. S u e s s . De Graecorum fa-
bulis satyricis. — 5. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Flavius Josephus: 
Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen Übersetzung 
deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text verglichen. I. Lief. 
(S. 1—160). — 6. H. M u t s c h m a n n . Studies concerning the origin 
of „Paradise Lost". 
B VI (1925). 1. A. S a a r e s t e . Leksikaalseist vahekordadest 
eesti murretes. I. Analüüs. (Du sectionnement lexicologique dans les patois 
estoniens. I. Analyse.) — 2. A. B j e r r e. Zur Psychologie des Mordes. 
B V I I (1926). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Einleitung in das 
Buch des Propheten Maleachi. 4. — 2. W. A n d e r s o n . Der Cha-
lifenmünzfund von Kochtel. (Mit Beiträgen von R. V a s m er.) — 
3. J. M ä g i s t e . Rosona (EestiJngeri) murde pääjooned. (Die Haupt-
züge der Mundart von Rosona). — 4. M. A. K y p ^ H H C K i ô (M. A. 
K u r t s c h i n s k y). EßponeficmÄ xaocb. ÖKOHOMunecKm nocjrfeacTBLH 
BejiHKoft BOÜHH. (Das europäische Chaos.) 
B V I I I (1926). 1. A. M. T a 11 g r e n. Zur Archäologie 
Eestis. II. — 2. H. M u t s c h m a n n . The secret of John Milton. — 
3. L. K e t t u n e n . Untersuchung über die livische Sprache. I. Pho-
netische Einführung. Sprachproben. 
B I X (1926). 1. N. M a i m . Parlamentarismist Prantsuse restau-
ratsiooniajal (1814—1830). (Du parlementarisme en France pendant la 
Restauration.) — 2. S. v. C s e k e y. Die Quellen des estnischen Ver-
waltungsrechts. I. Teil (S. 1—102). — 3. A. B e r e n d t s und K. 
G r a s s . Flavius Josephus: Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach 
der slavischen Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem grie-
chischen Text verglichen. II. Lief. (S. 161—288). — 4. G. S u e s s. 
De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone' vulgari. — 
5. E. K i e c k e r s. Sprachwissenschaftliche Miscellen. III. —" 6. C. 
V i 1 h e 1 m s o n. De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 
B X (1927). 1. H. B. R a h a m ä g i . Eesti Evangeeliumi Luteri 
usu vaba rahvakirik vabas Eestis. (Die evangelisch-lutherische freie Volks-
kirche im freien Eesti. Anhang: Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände.) — 2. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. IV. — 3. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Fla-
vius Josephus .* Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. III. Lief. (S. 289—416). — 4. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . 
Die Objektivation des Geistigen. (Der objektive Geist und seine Formen.) 
— 5. W. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. I. 
B X I (1927). 1. 0. L o o r i ts. Liivi rahva usund. (Der Volks-
glaube der Liven.) I. — 2, A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Flavius 
Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. IV. Lief. (S. 417—512). — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. V. 
B X I I (1928). 1. O. L o o r i t s. Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) 11. — 2. J. M ä g i s t e . oi-, e«-deminutiivid lääne-
meresoome keelis. (Die oi-, ei-Deminutiva der ostseefinnischen Sprachen.) 
B X I I I (1928). 1. G. S u e s s. Petronii imitatio sermonis plebei 
qua necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis doctrina. — 
2. C. III T e Ë H (S. v. S t e i n). IlyniKHH H T o ^ M A H . (Puschkin und 
E. T. A. Hoffmann.) — 3. A. Y. K õ r v. Värsimõõt Veske „Eesti rahva-
lauludes". (Le mètre des „Chansons populaires estoniennes" de Veske.) 
B X I V (1929). 1. H. Maf tM (N. M a i m ) . NAPJIAMEHTAPUBM H 
cyßepeHHoe rocyjjapcTBO. (Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat.) — 2. S. v. C s e k e y . Die Quellen des estnischen Verwaltungs-
rechts. II. Teil (S. 103—134). — 3. E. V i r â n y i . Thalès Bernard, 
littérateur français, et ses relations avec la poésie populaire estonienne 
et finnoise. 
B XV (1929). 1. A. v. B u 1 m«e r i n c q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 1 (1, 2—11). — 2. W. E. P e t e r s . Benito 
Mussolini und Leo Tolstoi. Eine Studie über europäische Menschheits-
typen. — 3. W. E. P e t e r s. Die stimmanalytische Methode. — 
4. W. F r e y m a n n . Platons Suchen nach einer Grundlegung aller 
Philosophie. 
B X V I (1929). 1. 0 . L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) III. — 2. W. S ü s s . Karl Morgenstern 
(1770—1852). I. Teil (S. 1—160). 
B X V I I (1930). 1. A. R. Ce d e r b e r g . Heinrich Fick. Ein 
Beitrag zur russischen Geschichte des XVIII. Jahrhunderts. — 2. E. 
K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. VI. — 3. W. E. 
P e t e r s . Wilson, Roosevelt, Taft und Harding. Eine Studie über 
nordamerikaniseh-englische Menschheitstypen nach stimmanalytischer 
Methode. — 4. N. M a i m . Parlamentarism ja fašism. (Parliamenta-
rism and fascism.) 
B X V I I I (1930). 1. J. V a s a r . Taani püüded Eestimaa taas-
vallutamiseks 1411—1422. (Dänemarks Bemühungen Estland zurück-
zugewinnen 1411—1422.) — 2. L. L e e s m e n t . Über die livlän-
dischen Gerichtssachen im Reichskammergericht und im Reichshofrat. — 
3. A. H. C T e H jx e p - II e T e p c e H (Ad. S t e n d e r - P e t e r s e n ) . 
0 nepeacHTOHHbix cjieaax aopncxa B cjiaBîmcKHX H3biKax, upeuMyiue-
CTBeHHo B pyccKOM. (Über rudimentäre Reste des Aorists in den slavi-
schen Sprachen, vorzüglich im Russischen.) — 4. M. KypiHHCKHft 
(M. K o u ' r t c h i n s k y ) . CoeflHHeHHbie HTraTbi Eßponw. (Les États-
Unis de l'Europe.) — 5. K. W i 1 h e 1 m s o n. Zum römischen Fiskal-
kauf in Ägypten. 
B X I X (1930). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 2 (1, 11—2, 9). — 2. W. S ü s s . Karl Mor-
genstern (1770—1852). II. Teil (S. 161—330). — 3. W. A n d e r s o n . 
Novelline popolari sammarinesi. II. 
B X X (1930). 1. A. O r a s . Milton's editors and commen-
tators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801). I. — 
2. J. V a s a r . Die grosse livländische Güterreduktion. Die Ent-
stehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der livländischen Ritter-
und Landschaft 1678—1684. Teil I (S. 1—176). — 3. S. v. C s e k e y . 
Die Quellen des estnischen Verwaltungsrechts. III. Teil (S. 135 —150). 
B X X I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil I (S. 1—176). — 2. A. O r a s . Milton's editors and 
commentators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801). II. 
— 3. W . A n d e r s o n . Über P. Jensens Methode der vergleichenden 
Sagenforschung. 
B X X I I (1931). 1. E. T e n n m a n n . G. Teichmüllers Philo-
sophie des Christentums. — 2. J. V a s a r . Die grosse livländische 
Güterreduktion. Die Entstehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der 
livländischen Ritter- und Landschaft 1678—1684. Teil II (S. I—XXVII. 
177—400). 
B X X I I I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil II (S. I—XIV. 177—329). — 2. . A. v. B u l m e r i n c q . 
Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. 3 (2, 10 — 3, 3). — 
3. P. A r u m a a . Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Ge-
gend. — 4. H. M u t s c h m a n n . A glossary of americanisms. 
B X X I V (1931). 1. L. L e e s m e n t . Die Verbrechen des Dieb-
stahls und des Raubes nach den Rechten Livlands im Mittelalter. — 
2. N. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil I (S. 1—176). 
B X X V (1931). 1. A d . S t e n d e r - P e t e r s e n . Tragoediae 
Sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen 
Jesuitendramatik der Prühzeit. — 2. W. A n d e r s o n . Beiträge zur 
Topographie der „Promessi Sposi". — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen, VII. 
B X X V I (1932). 1. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum 
Buche des Propheten Maleachi. 4 (3,3—12). — 2. A. P r i d i k . Wer 
war Mutemwija? — 3. N. M a i m. Völkerbund und Staat. Teil II 
S. I-—III. 177—356). 
B X X V I I (1932). 1. K. S c h r e i n e r t. Johann Bernhard Hermann. 
Briefe an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). I. Teil 
(S. 1—128). — 2. A. v. B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche des 
Propheten Maleachi. 5 (3, 12—24). — 3. M. J. E i s e n . Kevadised 
pühad. (Frühlingsfeste.) — 4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche 
Miscellen. VIII. 
B X X V I I I (1932). 1. P. P õ I d. Üldine kasvatusõpetus. (Allge-
meine Erziehungslehre.) Redigeerinud (redigiert von) J. T o r k. — 
2, W. W i g e t. Eine unbekannte Passung von Klingers Zwillingen. — 
3. A. 0 r a s. The critical ideas of T. S. Eliot. 
B X X I X (1933). 1. L. L e e s m e n t . Saaremaa halduskonna 
finantsid 1618/19. aastal. (Die Finanzen der Provinz Ösel im Jahre 
1618/19.) — 2. L. R u d r a u f . Un tableau disparu de Charles Le 
Brun. — 3. P. A r i s t e. Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. (Die 
estlandschwedischen Lehnwörter in der estnischen Sprache.) — 4. W. 
S ü s s . Studien zur lateinischen Bibel. I. Augustins Locutiones und 
das Problem der lateinischen Bibelsprache. — 5. M. K u r t s c h i n s k y . 
Zur Frage des Kapitalprofits. 
B X X X (1933). 1. A. P r i d i k . König Ptolemaios I und die 
Philosophen. — 2. K. S c h r e i n e r t . Johann Bernhard Hermann. Briefe 
an Albrecht Otto und Jean Paul (aus Jean Pauls Nachlass). II. Teil 
(S. I—XLII —(— 129—221). — 3. D. G r i m m . Zur Frage über den Begriff 
der Societas im klassischen römischen Rechte. — é. E. K i e c k e r s. 
Sprachwissenschaftliche Miscellen. IX. 
B X X X I (1934). 1. E. P ä s s . Eesti liulaul. (Das estnische 
Rodellied.) — 2. W. A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. III. 
— 3. A. K u r l e n t s . „Vanemate vara". Monograafia ühest jooma-
laulust. („Der Eltern Schatz". Monographie über ein Trinklied.) — 
4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. X. 
C I — I I I (1929). I 1. Ettelugemiste kava 1921. aasta I pool-
aastal. — 1 2 . Ettelugemiste kava 1921 aasta II poolaastal. — 1 3 . Dante 
pidu 14. IX. 1921. (Dantefeier 14. IX. 1921.) R. G u t m a n n . Dante 
Alighieri. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . Dantes Weltanschauung. 
— I I 1. Ettelugemiste kava 1922. aasta I poolaastal. —• I I 2. Ette-
lugemiste kava 1922. aasta II poolaastal. — I I I 1. Ettelugemiste kava 
1923. aasta I poolaastal. — I I I 2. Ettelugemiste kava 1923. aasta 
II poolaastal. 
C I V — V I (1929). IV 1. Ettelugemiste kava 1924. aasta I pool-
aastal. — IV 2 Ettelugemiste kava 1924. aasta II poolaastal. — V I . 
Ettelugemiste kava 1925. aasta I poolaastal. — V 2. Ettelugemiste 
kava 1925. aasta II. poolaastal. — V I 1. Ettelugemiste kava 1926. 
aasta I poolaastal. — VI 2. Ettelugemiste kava 1926. aasta II poolaastal. 
C V I I — I X (1929). V I I I . Ettelugemiste kava 1927. aasta I pool-
aastal. — V I I 2. Ettelugemiste kava 1927. aasta II poolaastal. — V I I I 1. 
Loengute ja praktiliste tööde kava 1928. aasta I poolaastal. — V I I I 2. 
Loengute ja praktiliste tööde kava 1928. aasta II poolaastal. — I X 1. 
Loengute ja praktiliste tööde kava 1929. aasta I poolaastal. — I X 2. 
Loengute ja praktiliste tööde kava 1929. aasta II poolaastal. — I X 3. 
Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli isiklik koosseis 1. detsembril 1929. 
0 X (1929). Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919—1929. 
C X I — X I I I (1934). X I 1. Loengute ja praktiliste tööde kava 
1930. aasta I poolaastal. — X I 2. Loengute ja praktiliste tööde kava 
1930. aasta II poolaastal. — X I 3. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli 
isiklik koosseis 1. detsembril 1930. — X I I 1. Loengute ja praktiliste 
tööde kava 1931. aasta I poolaastal. — X I I 2. Loengute ja praktiliste 
tööde kava 1931. aasta II poolaastal. — X I I 3. Eesti Vabariigi Tartu 
Ülikooli isiklik koosseis 1. detsembril 1931. — X I I I 1. Loengute ja 
praktiliste tööde kava 1932. aasta I poolaastal. — X I I I 2. Loengute 
ja praktiliste tööde kava 1932. aasta II poolaastal. — X I I I 3. Eesti 
Vabariigi Tartu Ülikooli isiklik koosseis 1. detsembril 1932. — 
X I I I 4. K. S c h r e i n e r t . Goethes letzte Wandlung. Festrede. — 
X I I I 5. R. M a r k . Dotsent Theodor Korssakov f . Nekroloog. 
C X I V (1932). Tartu Ülikooli ajaloo allikaid. I. Academia Gusta-
viana. a) Ürikuid ja dokumente. (Quellen zur Geschichte der Universität 
Tartu (Dorpat). I. Academia Gustaviana. a) Urkunden und Dokumente). 
Koostanud (herausgegeben von) J. V a s a r . 
C XV (1932). L. V i 1 1 e c o u r t. L'Université de Tartu 1919—1932. 
7. aprillil 1932. a. „Toimetuste" toimkond on otsustanud, et kõigi 
tööde tiitellehtedel ilmumiskoht peab esinema eesti keeles. 
Le 7 avril 1932, le Comité de rédaction a décidé que dorénavant 
sur les frontispices de tous les ouvrages publiés dans les „Acta et 
Commentationes" le lieu d'impression doit être donné en estonien. 
T A R T U Ü L I K O O L I TOIMETUSED ilmuvad 
kolmes seerias: 
A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , . m e d i c a . (Mate-
maatika-loodusteaduskonna, arstiteaduskonna, loomaarsti-
teaduskonna ja põllumajandusteaduskonna töpd.) 
B ; H u m a n i or a. (Usuteaduskonna, filosoofiatea-
duskonna ja õigusteaduskonna tööd.) 
C: A n n a l e s . (Aastaaruanded.) 
Ladu: Ülikooli Raamatukogus, Tartus. 
LES P U B L I C A T I O N S DE L ' U N I V E R S I T É 
DE TARTU (DORPAT) se font en trois séries: 
A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mathé-
matiques, sciences naturelles, médecine, sciences vétéri-
naires, agronomie.) 
B : H u m a n i o r a . (Théologie, philosophie, philo-
logie, histoire, jurisprudence.) 
C: A n n a l e s . 
Dépôt: La Bibliothèque de l'Université de Tartu, 
Estonie. 
